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EL G O V E R N A D O ' R 
O H EU S T I AJSf O 
D E 6 V C f # Ü ^ D E * ^ J F - # ^ I D A S D E 
M . O Y S E W ; Y I O S V E , P R I N C I P E S D E L 
P v E B L p D E D i o s . 
TO^EL MAESTRO F.W A^C MA%QJEZ> 
déla Orden defan ^AugüWin^axhedratico de Vi/peras de 
. Theologia de la Vniuerjidaá de Salamanca. 
D I R I G I D O A p O N G Ó M E Z S V A R E Z D E 
Figueroa y.Cordoua,Duque de Feria,Marques de Villalua, 
Señor délas caías de Saluatierra.y Comendador 
de Segura de la fierra de la Orden 
de Sane-lago. 
*' COK QIAT^O yTJ!BLJS,,Mrr:tOT¡OSAS 
La primera de los Capitulos'.UJegunda de UsQueftiones: 
la tercera de las cojas notables'.y la quarta de 
los lugares de fc/erttura. 
r 
CON PRIVILEGIO DE CASTILLA, T ARJGO?:. 
E ^ Salamanca por Fpv A N CISC o DE C E A T E S A 
AñoM.DC. l í II. 
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E L R E Y . 
7 5 ^ 3 ? ^ O R quantopor parte de vos el Padre Macftro Fray luán Márquez de la orden de fan Augnfiín Difín.'dof 
K l t í l t k d? la !'¡oiiir,cia de CaítilhCathedratico de Vifperas de Thcologia en la Vniuerfidad de Sa)amanca,nos t'ue 
(?»2Íg<5 fecha relación auiadcscompueilo vn libro intitulado(£rGoucrnadorChrifr¡ano,deduzido de las vidasde 
^ $ i á r ^ i Moya» v lofuc Principes del pueblo de Dios,) y porqueenel auiades puefto eftudio,y trabajo, y entendi-
& # f f J A / | adcsca'í.uy vtil.y proucchoíenos pediftes,y (iiphcaftcsos concedieffcmos licencia para poderlo impnmic 
vpiiu-lceio por veynte anos.y huiltesprefcntac.on de la'licencia de vucñro Prouincia),ocomola nueítra merced fueí 
fe Lo qual v.P.o poi los de nueftro Conlcjo,y como por fu mandadofe hizieron las diligenciaste la premat.ca porno-
vjtimamcnte íccLlobrcla imprefs.on de los libros diípone, fue acordado, quedeuiamos demandar dar ella nucflra ce-S 
dula parados en la dicha razon.y nostuuimoslopor bien.Por lo qualosdamos-licencia,y facuLad,paraque por tiempo 
de diez años primeros fiemen tes ,que corran,y le quemen delele el día de la fecha delta nueAra cédula en adelante, vüs.O 
Ja períona que vueftro poder vnjere , y no otraalguna podays imprimir , y vender el dicho libro que de íufo va fecha 
mención por fu or ¡pinal.queen '^ueítro Coníejo íe vio, que va rubricado, y firmado al hn de luán Aluarez del Mar-
mo'nnenroeícriuanodeCamara, josque en elnucflro Coníejo refidé,y con que antes que (e véndalo traygays ante 
ellos con fu origina]', para que le veafi la dicha impí cisión ella conforme a el,o traygays fe1 en pubbca forma.como por 
Corredor por nos nombrado fe vió.y corrigiólad.cha imprefsion por el dicho ongmal.y mandamos al Imprcflor que 
aníi imprimiercel d.cho íibro,no imprima clpr;ncipio,y primer pliego, ni eniregue mas de vnfolo hbrocon íu origmal 
al Autor o períbna a cuya cofia lo imprimiere^ no a otraalguna para effeto de la dicha correcton, y talla,hafla que an-
tes y primero el dicho l.broefle corregido,y tallado como d.cho es:yefiando hecho, y no de otra manera podays impri-
mir-el dicho princmio^ pr.mer pliego,y légu.damcntcpongays eítanueflraceduÍ3,y la aprouacionque.del dicho libro 
- ,1 > ^  .•* . . . . . .— r. J i / - - Í . I . J ' - - ' - -—, y prematicas dé 
íerfona alguna fin 
vendiere aya per-
dido y pierda todos,y quale'iquier libros,m?Ides,y aparejos que del dicho libro tuuiere, y mas incurra en pena cícein-
quenca mil maraucdis. La qual dicl» pena fea la tercia parte para la nucflra Cámara,y la otra tercia parte para el juez c] 
lofcntcnciarcy lu otra rcrcia parte para I; períona que lo denunciaie.Y mandamos a los del nueflro Coníejo, Prefiderí-
tes y Oydores de las nucffras Ai&íéiYcií?,Aicaldes,Alguaziles déla nueltraCafa.y Cortc,y Chancilleria?, ya todos los 
Corrcgukues, Ais iftentc,Goiiernado.res, Alcaldes Mayores y ordinarios, y otros juezes , y jufticiasqiíaleíquier de todas 
lasCiudadcs,Viilas,y Lugares de los nuefiros Rcvnos,y Señoríos.y acada vno,y qualquierde)los,anfia los queagora 
¿n.como a los quek.an de aqui adslante,que guarden, y cüpbn ella nueítracédula y cótra íu tenor,y forma no vayan 
mpalTenen maneraalguna , íbpcna de la nucflra merced, y dediez niilmarauedis para la oueftra Cámara. Dada en fan 
Lorenco el Real a nueuedelmes de lulio de. xfixi. Y O EL R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señor, 
Jorge de Tobar. 
P 
A P R O V A C I O N -
O R comifsion , ymandatodeV, A.heviflo vn libro intir.ulado. ( El GouernadórChriíliaño deduzco de fas" 
vidas de Moyfen , y lolue Principes del pueblo de Dios ,) aue hacomptteuoel Padre Macftro Fr. Iuan Már-
quez déla Orden denueltro Padre lan AugufHnCathcdraticodc Vifperas de Iheologiaenla Vniuerfidad de Sa!a-
manca.Y no folonohehalJadocn el cofa contra nueítra íanca FéCatholica,Concilios, tradición de la Iglefía,corriente de 
Doctores,íana,y buena dotrinarantes vnabicndeffeada , y altaroatena deeíladoChríftianoenferuicio de ambas Mage-
fíades,diuina,y humana.-educacion de Principes,exerriplo de Superiores, v conftitucion de Ptelados,todo tan lleno deerij.. 
diciOR,agudeza,fentenciasdeSantov,y dichos de Filoíbfos, que con tal modo de declararlos, y eícriuimo tiene nueítra 
nacionqueembidiara ninguna,pues dentro de ficria, y alcanza hijos queafsi ladexen honrada '.aueriguando noíoío lo 
que los rnas entendidos,)' peritos no pulieron en tan lindo, y elegante eftilo, finodexandoaíTentado , que puede auer en 
ella quien emparegecon la pluma en la marro,a loque pueftoen la lengua parecía inimitable, que es cofa que tanto le ha 
dificultado fiempre,yaque el Paire Maeftro hadado tan cutera íatisfacion.Por lo qual ,y por todo.no lo lo fclepuedecó-
ceder la licencia que pide,fít;o honrarle con mai.dar V.A darfele. Ypor vcrdadlo firmé eoefle Colegio deíantoThorñ'as 
de Madrid Orden denoeftro Padre fatuo Domingo a catorzccL: lumo de tfiíi.años. 
• t " ElMaejtro Fr,Luy$de la Olitid.. 
~i ~~ ~ ^ ~ ~ 
I~ l L Padre MaeflroFray Juan de Camargo Provincial de la Orden de fan Atígntfin,en!a Pro-^uinciade Caíídla déla ob$eruancia¿a\tilicenciaal Padre Maeftro Fray iuan Mar(\uei^pa-
raque puedaprefentar en elConfejodel Hey nueflyoSeñor efte librodelGouernadorChriftiano 
y imprimirle ,fi en dok concedida facuhadpor los Señores del. La data de la dicha licencia en Sala-
manca a z6. de Febrero de mily feyfcicntosy onxg años, 
u 
Priuilegio de Aragón. 
O S Don Tclípcpoi la gracia (ieDioSjRcydcCaflilla^eAragon.dcLeoOjáclas dos Sícilias.delcruíalcijdc 
Portugal.de Vngria,deDalmac¡a,de Croacia.de N¡?uarra,de Granada,deToica'o,de Valencia,dc Galicia,cié 
MalIorca,dcSeuilb,de Cerdeña,de Cordoua,de Córcega, de Murcia,de lacn.dejos AJgarucs, de Almeza3 
¿\ de Gibraltar.de Jas Isla? de Canaria,dcjaslndiaj Oí ifnrales.yOcidencalc^Isiasjy tierra firm« del ma^Ocea-
5 ! no, ArchiduquedcAuftria, Duque de Borgoiia , de Biauanu-, de Milán, de Atenas, y Neop'atria , Conde de 
Abfpurg.de Flandcs.deTyro),de Barcelona, de Rofcllon,de C'erdeña , Marques de Orillan , yCondcdeGoceano. Por 
quantopor parte de vos el Maefiro Fray luán Márquez , n>e ha lido hecha relación, que con vueftra indtiflria, y trabajo 
aueys compueíto vnlibto intitulado (EIGouernador Chriftiano,deduz¡do délas vidas de Moyíen,y íofue Principes del 
pueblo de Dios,)elquaIes muy vtil,yproucchofo,y le defleays imprimir en los nueftros Rey DOS de Ja Corona dcArago, 
{aplicándonos fucilemos ícruido deházerosmerced de licencia para elle. Enoa teniendoconfíderacion a lo fobredicho.y 
cj na fido el dicho libro reconocido por perfona experta en letras, y por ella aprouado,par qosrefultc dello alguna ri'üi-
dad,y poda coma lo auemos tenido por b¡¿-,Porendecó¡ienorde las prelentes de nue' .acierta cicncia,yReal autoiidad 
deliberadamétejycófulta.damoslicéciajpermiíu.y facultada vos el dicho Maefiro F. y luán Márquez, q por tiempo de 
diez años, contaderos d cicle eldia déla data de las prefentesen adelante, vos,ola perfona, oper/bnasque vueího poder 
tuuicren.y nootro alguno,podays,y puedan hazer imprimir.y vender el dicho libro intitulado (El Gouernador Chiiíba-
iiOjdeduzidode las vidasdeMoyien,y Joftie Principes del pueblo deD¡os, ) en los dichos nueíhosReynosdeia Corona 
de Araron,prohibiendo, y vedando expresamente, quc ningunas otras peí fonas lo puedan hazer por todo el dicho tiem-
po fin vueítra licencia,permito,y coluntad.ni le puedan entrar en los dichos Rey i.os,para veuder de otros adódeíe huuie-
re imprimido.Yfídeipues de publicada* laspiefentes huuiere a'guno.o algunos que durante eí dicho tiempo intentarcti 
de imprimir/) vender el dicho libro, oi meterlos iiiipreiTos.para vender. e/"»o íicho e» incurran en pena de quinientos 
florines de oro de Aragon,duiid¡deros en t res parres,a' faber es vna para rir...,t ros cofres Reales,otra para vos el dicho Mac-
ílro Fray luán Márquez,yorra para el acula dor,y demás de la dieba pena, fi {./ere impreiibrpierdalosniold.es ,y libros cj 
aísi huuiere imprimido. Mandandocoa el mi ímo tenor délas p'refenf es a'qturfquicr lugar tenientes, y Capitanes Genera-
les, Regentes la Cnancillería, Regente el oficio, y Portáht vezesdenueítro Cttoeral "Gouernador, AJguaziles, Porteros, 
Vergueros,yocros qualcfquierofic:ales,y miniídos n ucftros mayores, y mcni ¡res, r¡/ lc& dichos nueftros Rey nos, y Se-
ñoríos coniíiuiydos.y conilituyderos.y a fus lugar tenientes, y Regentes los oTchos oficios, ib iacmrimierjto de nueítra 
ira.c 1 ndiguacion,y pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo contrario hizicre,'Cxígidcros, y 3 nueftros 
Realescorresaplicaderos,queIaprefcnteniieílra licencia.y todo lo en ella contenido,os tengan,guarden, tener guardar 
y cumpiírhagau fincontradicion algun.i,y no permitan,ni den lugaraque fea hecho lo Contrario en manera alguna, li de 
mas de nueíiraira,é indignación en ¿apeiiafoDredichadefleaniiu incurrir, Enteftimoniodclo qual mandamos deipachat 
lasprefentescon nueflro Seilo Realcom an en el dorio íelladas Dada en Madrid afiete días del mes de Enero, aiíod^i Na-i 
cimiento de nueftro Señor ieftiChrifto,milyíeyícientosydjze, Y O E L & £ Y . 
V. Don Didacus Claucro Vicechancellarius. V- Don Motf. de GuardioIa,R.;V.Don íofephus Bañaros, R, V. Don 
PhiU'ppus Tallada, R. V.Ortiz proConícruatorioGener-ü. 
Dominus Rex mandauít. mihi Don Fraacifcus GaíTbJ,v¡fá per Clauero VicechancclIanumjGuardioIa^BañatoSjS; Ta-
llada Regentes Chancella:•iam,& Ortiz pro CouícrtútoreGenerali. 
Notificado alas Li$reros,y Imprejfores h Z¿<trago$ay Barcelona enfttsperfonasm 
•4 
A P R O V A C I O N . 
PO R. mandado de los Señores del Confejode Aragón he reconocido efte libro que íe intitula El Gouernador Chriftiano, fundado en la vida de Moyíen , y Iofue ,compnefto por el Padre Maeftro Fray Iiian Márquez del Orden íagtado de ían Auguftin 3 y me parece que con juftiífí-
tnotitulo eftá imprcíTo en ellos Reynos de Cartilla , porque fuera de que el auror cumple copiosa-
mente con ííi aíTumpto, traía de camino grandes materias Morales, ¿mportantiilimas para los Prin-
cipes Chriftianos5que coníequentemente han de ceder en vtilidad de todos cftados.El cftilo es grane, 
la autoridad mucha>la erudición grande,y las explicaciones aífi de la Efcrirura /agrada, como de ios 
Santos,DerechoCanonico,y Ciuil,que alega muy agudas,y dignas del ingenio del Autor,conforrres 
a la dotrina pia,y Catholica; y aíli deue V.A, horade dádole el priuilegio q pide,Y cílo liento faluo, 
&c,EnefteConuento de la Santiífima Trinidad calle de Atocha, vltimo de Deziembre 611, años. 
El Ptcjentafo 
Vtjnan Basttifta. 
A L D V Q V E D E FERIA, 
M A ES D E V I L L A L V A , &c, 
vT 
W «*xxi" 
L Gouernador Chriftiano fale a luz 
debaxo de la protecion de V. Exce-
lencia , tan neceflario patrón de efta 
ofer* , que ni a mi nie quedo libertad 
de>elegirle,nia V. Excelencia de deíe-
^cliarla.Al Duque, que Tea en gloriaba 
éntendi yo dedicar,cuya era la obligación de hazerla 
buena acogida, porauer íido fuya la elecion del ar-
gumento, y aunque me lo quitó la muerte de delan-
tero me doy á creer que le perdi, acordándome de 
la fentencia del Eclefiaftico,cj quien dexó vna prenda 
tal murió como íi no muriera. Nueftro Señor fue Ecrfefiaft 
Temido de dar a V. Excelencia por fuccíforen la cafa*0"** 
y citado de tal padre,y (lo que mas es) en el crédito, 
y opinión , en que fiempre le tuno el mundo : dos 
grandes fiadores de mi defleo : porque libro , que 
trata de la fucéfsion de dos Principes tan excelen-
xci Gouernadores , no feria razon#que echaífe 
menos el amparo de otros dos nacidos tan natu-
ralmente para el gouierno , como prueuanlos mu-
chos que el Duque tinio en tan corta edad , y la 
fatisfacion , que V . Excelencia ha íabido dar en 
materias tanto mayores que fus años. Quando á 
efta conííderacion fe llega la declaración, con que 
V . Excelencia fauorece mis cofas , no me dexan 
i dudar 
dudaren dedicarYV, Excelencia efíe trabajo ,y 
íuplicarle fe íirua de paíTar los ojos por el : fi bien 
veo que pido nueua merced en vez de agradecer 
las antiguas , pero es parte de agradecimiento ( di-
• ze Tulto) á quien fe deite mucho deíTeár deberle 
Gremio m a s « Guarde nueílro Señorí V.Excekdcia en fu 
*% fancó feruicio. De Salamanca, á i¿. de Enero 
de i é i i % años. 
0 
I ^  -v 5 
..i 
F. loan Márquez-
L L E T O R, 
IB MT (3^ -E ha parecido U mayor difficnltad delgo« 
nierno Qbrifíiano ¿el encuentro de los medios humanos 
con la ley de Dios', porque fi fe echajj'e mano de todos, fe 
>HUÍ'nturaria la conciencia: y. fi.d.e ninguno, peligrarían 
los ñnes^en detrimento del bien comnAfea confederación 
ha tenido en Qru^dquantos defsearon efcu/ar efcrupu-
losfen remitir de las obligaciones del cargo j elUmefma defpertá'en el Se-
ñor Duque de Feria elpenfamiento que me comunico por fu carta : que 
porque no todos han t*..¿ndido de \>na manera y me ha parecido,declarar 
aqui- T^o fue affumpjo del Duque mandarme efcriuir contra Machia^ 
bello y cofa quieren e'Ja edad han hecho tantos , y pudieran auer efcufado 
algunos , por fke^cb'rño el Señor.Qondepable de (¿aftilla dixo a laSanti-
dad del Tapa Clemente Otíauo , tomando tantos armas contra el, , le han 
. hecho mas nombrado,de loque debieran, 'Tampoco fue obligarme a tra-
tar djfcurfos, y rabones deejlado ? materia agena de míproftfsion., y en 
quede mi caudal fe pudo efper ar tan poco. Fue pues el intento de fu Bxce-
¿enriar ha^er tratable el gouiemoj Janear los medios' fortofui}fh,> q no fe 
puede dar paffo en ei.y para eflo deffeó dotrinu , qut fundada en las vidasi¿Qóm¿¿ 
¿e gobernadores inculpables^ucdffe las cofas con la manobrio en f ola efpe raleen ios 
. culac'ion . y aduirtieffe bafta donde fe podran vfar fin ojienfa de la %eli , n 8 a i c s d ^ 
. . , , i" ,.' 1/ -íN- i • r íu caita, q 
gion} y del de donde comencaronatocar en ella. Viole mottuo para dej- y a n ¿ e ] e : 
fearlo Ver que algunos Trincipes del Teflamento viejo fe Valieron de dif n a ál^m 
Jimtilacionestfue llegaron d engaño* hicieron guerras {al parecer) por folo i c m e ' 
pundonor, y Venganca^vjaron de rigores , que engendrauan fojpcchd de ' 
' 'crueldad^ comprehtndian también a innocentes'.y parecíale quefeeftosbe* 
chos tenían faiida, con ella fe podrían justificar otros ¡y que fe no la tenían 
' ferniñan de confuso d muchos: porque lofuelenfer las faltas de hombres 
alabados •/, a los q no hallan délas fuyas. 'JS[o meJ upe negar -a .eñedefignio, 
porque le juagué por importante para la fegusidad de conciencias ternera-
jfas,j' porque¿aunquefiempre me parecieron bien los, Theotogos de eítrechos 
pareceres^nunca aproue d los que forman ejcrupulos con pocofundamentoy 
perfuadtdo d que hablo contra ellos h^echiefquando dixo: Pro co quod r -
moercre feciílimendacicercor iuíli , cjuem ego non concriftaui, X ' 5* u' 
afsi obedeciendo al mandato de fu Excelencia , que tan díValdejepro* 
metió de mizque dar tajatisf ación dju dejfeo^he procurado ha\er lugar a la 
^ 4 induftria 
tnduslria de los Gomrnadores^fin agrduio de la %eligionJomado por guia 
las Vidas de Moyfen ¿y hfue, vinos exemplos de prudencia Qhrifttanai 
para qnofequexe(como lo ha\en)los miniílros de los %eyes¡ de q los Theo-
£«1.7*17. loáoslos induce a defefperactoy por quererlos (contra etcofejo de Salamon) 
demafiadamente juftos.djsi qelfin^con que tomé la pluma, fue defcubrir-
leseftafenda de oro,por donde caminen, fin que el %elo dr ¿gradar a Vios 
los obligue a buluer atrásRemiendo en todas las empreffasyó infidelidad ,0 
injuUicia'.ciertopeligro de incurrir en nota de hombres parapoco. Si bien 
no be podidopajfar en blanco algunos errores de Hereges^que efia edad llar 
ma Político separa la fuer ca qme^ha^ia para refutarlos laHifioria fagra-
dará que fin gran cortedad no fe pudiera bolutr e^yoítro.lSlo dudo qbabrd 
quien diga , que debiera dar mas documentos a los (¿puernadores CbriTiia-
nos^y efienderme a materíasjn que fio toco» Pao midifcMfo fue atado d 
dos vidas , que no todai ve^es me dieron• motiuo para loi¡ue deffeara :y 
no negare que otros le bailaran en ellos para todo , porque ay muchos, que 
con liuiana ocafion di^en lo que fabenjnai a mi nunca me pareció bañan-
te la que fe ha deafsir por el cabello* Tampoco faltara quien reprueuelas 
alegorías d que me diúierto de quando en quando, y helo hecho con parti-
cular eftudio , porque tratando de las virtudes oe Moyfen , tubeporne-
cejfario cbrifiianar la letra con los miíterios de h ley de gracia : por q aun 
InEpíftol. t i mttieíler efconderle muerto, como ha^ia el Archangd, para que los con-
lücte.v.?' uerfos no¡e adoremy no fe pudo ha^er mejor^ que fepultado fu ley a los pies 
del Euangelio. Fuera de que aue^es conuiene quebrar del rigor > y en-
tretener aloyentecon difeurf os agradables y porque no fiempre confíente el 
' M , arco que efté tirante la cuerda. Y como dtxo el libro de los Macbabeosfeber 
J5. 49. * fpl° Vín0 enciende lafangre^y fola agua relaxa el eflomago^y en mezclar en 
jujla proporción lo Vno^y lo otro, confine la buena falud. Habiendo pues 
fido tan de alabar elpenfamiento¡que dio principio a eUa obra^y con que el 
•Duque abrió camino en materia de tantas dificultades ¿fiempre me tubt 
por obligado a ponerle en los ojos del mundoiy ajsi me tomé licencia de im* 
primir la carta que fu Excelencia me eferiuio defde Mecinargrande e/cuja 
de mi atreuimientoyy mayor admiración del Letor> 
D É L A O R D E K D E S. A V G V S T I N , Ócc. 
Y ALLANDOME canfado vna noche deíla femana paíTada 
pedi vn libro , contentándome con qualquiera , mas con 
% gana de diuertirme,quede bufear otro prouecho: pero la 
\ perfpna,á quien fue efte recaudo, quita encaminar á ma$ 
p\ que i. le vano deífeo,y me embió el libro de V. P, de los 
dos eftados de lerufalen. Tópeme luego que le abrí con 
vna doctrina muy neceííaria,laqual nopiefo ieñalar por caulas juíla?,pe* 
ro con aquefte gufto vine a paíTar rodo el libro,parando en las cofas, q mi 
profeísion puede alcancar^nz^andoíiempreque no difminuye,fino antes 
acrecienta la fama de fu Auroren la doctrina de masleuantado punto. Y 
aunque eftaedad produce fíégun dizen) eminentes Theologos, que vnos. 
llaman fubtiles^troaCojic fos^tros de buena elecdon,todo viene a parar 
en cofas delasEfcueías parad entronque los ignorantes no aícancamos, nt 
aun tapoco hemos menefter,y entre los de la mefma facultad fe queda ca-
da vno con fu opinión,!! pordefdichano fepudieífe llamar intéto,o par-
cialidad.Pero efto fe quedara para los que lo pueden juzgar, que a mi, y á 
los femejantes mas nos haze al cafo doctrina para encaminar la enmienda, 
de la vida:y eftade ninguna parte fe puede facar,ni el vigor neceíTariopa 
xa efte fin,que de la noticia de las cofas de Dios, y dichos de fus Sanchos. 
Que la fagrada Efcritura no ande en vulgar es muy juño, pero querer ck 
cluyr del conocimiéto de íus mifterios a los q no ha entrado por la puerca: 
délas Sumulas,y Artes,parece que es fentir baxametedel Baurifmo, q nos 
recibe por hijos proprios.Y que coforme áefto lepamos las colas de decrc* 
de caía parece que V/P.ba tenido fin a parte deño, moftrando la Efcriptura que 
trata mas a L mano^y reducido a pratica de lo que otros han querido, y aíí 
creo que podido, y afsi fe deue confia^que Dios( por cuyo íeruicio lo ha 
hecho;fe lo pagara.Ij/o como be visto lo quedejfeaHac^útxo dezir vn penía-
miento que traygo,6 preñez por mejor dezir,no de aorajfino cótinuada- , 
mente todos los anos que he andado peregrinando,ocupado en coías pu-
blicas, y peligrofas por las contradiciones, que femejantej; materias traen '. 
coníigo: parte de las quaks veen ( aunque no enteramente) los hombres, 
que andan fuera del peligroy mucho mas por las difficulcades interiores 
que como inuifíbles no fe conocen , y hazen perfuadir a los que cftan a la 
mira,que todo es fuauidad,y defcanfo,íui vtilas contradiciones di lo "Vtilco 
lo hontíío^lpejo que han de tener las cofas no ta buenasyó medios humanos qex~ 
ceden de/u limite ,y q ¡>or otra parte es menefier algü tato de lo q el miniflro no 
filtejú aprueud: y en medio de todo ello el juyzio incierto de los íuceíTos 
con 
con los pfop'rios,á cuyo feruicio fe v i encamlnando,que fon eíías comilo-
nes tales,que bueluen en toíigoloque el mundo mas celebra,y viuen los 
Gou:rnadores,y Embaxadores (que todo lo he probado) manidos,y aun 
cocidos.No fe fi quiíb dezir efto la olla de la efperácja q le ponia en Moab 
pero femejantes efetos,y mayores verá quien en fu propria fuence,y a los 
principios ha guftadola Efentura fagrada,como V.P.y defpues defto pla-
ticado en eíTa fantaCorte.Si por Dios fe tomaíTe co effeto de verdad,y ha 
uiera algún homb.re tan erudito en aquefta ciécia, bien pudiera ha^er Vn ti 
hro de conformidades,como he oydo celebrar a Fray1 ¿s otro del iluminado 
Theologo Fr.Bartolomeo de Pifa. Muchos de los que han eferito dando 
reglas de oració, exercicios efpirituales, y otras materias femejantes en ef-
tos tiempos,fe han auentajado con gran dotrina,y eloquécia, y muy aco-
moda¿a,aunque ocupan tanto,y pidebobre tan despegado de negociosy colgado 
de la conteplacion^q di ficultofámetequeda tiep» para acudir a las cofa*atltuas^ 
y antes parecen que fe cófundenfin hazer lo \no 3nilo otro.Al Señor Du« 
quedeSeíTa oí hablar eftando yo en Roma en fu cafa el año deXClí. en 
alguna parte de zc\utü.o^deffeado libro qtratajje de las obligaciones de los ef~ 
tados-.y aun me dixo q auia pedido al Padre Maeftro F.Luys de Leon,que 
tomaíTe en íi aqueftecuydado,y pareceq el affectodefu Excelencia era 
muy gráde,pues fegun dize el Padre Maeftro Fr. Marco Antonio Gamos 
en fu libro de los eftados, el Duque le pidió lo mefmo: pero yo al deíTeo 
del Duque(a que no pudo dar recado por la breuedad de la vida el Padre 
Maeftro Fr.Luys de Leon)añadia vna pa.Yticu\a.vidad)encaminada al mefmo 
fin, aunque con difFerente nóbre,para q efta obra fuelle de mas enfaldado 
arguméto,y enterafeguridad,que eradejfearlas vidas délos mayores,) mas 
exéplares gouernadores que pone la ¡agrada Bfcritura, como ferian Moyfen, h-
fue, Vauid, G^ecbias, lefias,o los que deftos mejor parec'teffentcuyos exemplos, 
todos fon buenos,ftnofon aquellos que particularmente eflan reprobados. Ay en 
aqueílas Vidas algunas cofa $,q mtradas afsi a Vulto caufan efcrupulo y como fon 
a R.ef- difsimulacion,que llega a engaño ¿¡guerras hechas por punto de honra,y Venga-
pondefe, ¿a [y^lgttnos rigores qpadecía comprehendian muy generalmente a innocentes c, 
14.V ¡ib. a que algunas Ve^es Tbeologos degrande nombre no hallan falida, ni la hufca,y 
2.C.7. es necejfario que la tegan,fttndo tan alabados los autores deflos hechos.Y fi los 
\%1¿ hombres doótos fe tienen por pagados'de fus trabajos, quando falen en 
y*37. prouecho de algún eftado de gentes,parece que el que fe tomaíTe en enfe* 
cLib. 1. ñar,y encaminar a loí Gouernadores, era de mayor vtilidadq ninguno otro, 
c * 3 ' pues feria purificar defde fus principios la fuente de q ha de beber el pue-
blo. Las materias difpucadas, y tratadas de propofito,no entran tanto, ni 
íe perfuaden,como probadas con los exeplos, y eftos por ninguna via tan 
bien como con la hiftoriá,/¿ qual efrita Jotamente con la Verdad de los acal' 
dmiítosyfin qfe defeubra los confejos7yje hagajuy^io de los dijcurjos^yfucejfos 
ttene 
tiene fequedad,y pccaWtlidad. Eítasfon las caufas,por donde-de los 
Hiftoriadores modernos,y que efcriuen en fus leguas vulgares han fiL 
• doeftimadosFrancifco Guchardino,Geronimo Zurita,y fobre codos 
Philipo de Comines Señor de Argencon. Bien veo que aydifferéda 
entre eícriuir hiftoria general de Prouincia,ó vida particular de perfo 
nas:pero la doclrina,y el con fe jo es igual para elPnoy otro genero>y> para 
ninguno ta riecejjariíjomo para quien/e encargaffe co aquefte fiñde efcri-
bir las vidas ¿e aqueños perfonages^y otros femé jan tes. Pues fe vee en lá 
fagrada Eícritura,c¡ la ignorada ha hecho hallar mifterio en muchas 
coías,q no lo ay,y con folo íaber la Gramática fe efcapará de dificulta 
des,y por el contrarió e a < a mefmo defeto haze, que no fe eftimen ., nt 
conozcan las cofas mas principales. Defde el punto que lei algunas 
hojas del libro pufe los oj-os en que V . P. era lo q yo bufcáua defpues 
que empece á correr tnu efta imaginación, y me tuue por obligado a 
acordarle qua bien "gaftado feria el tiempo en obra tangrade,y áqué 
á todos parecerá que puede dar buen recaudo.Efto me ha mouido á 
eferiuir can larga carta: y tábien que el Senador Antonio Ferrer (que 
me dio el librojme dixoquá eftrecha era la amiftad,y trato entreV.P* 
y el Señor Conde de Arcos,á cuya mano encamino efta carta,queyo 
aíleguro q haga inftancia para que V,P.quiera fer maeftro de los que 
tenemos obligado á íaber para gouernar. Demás de loqual fe junta 
las prendas que el Señor Conde,y yo tenemos, q es auer eftado nue-
fíros paífados juntos en vn vientre, y parece que no deuio de auer lu-
cha como la que V.P, pondera de Iacob,y Eíaü,pues es el comercio, 
y verdadera amiftad entre noíbtros mas q fue en los mefrnos prime-
ros hermanos. Nueftro Señor guarde á V . P f En Medina, once de 
lunio.1604.anos. 
El Duqm de Vería. 
T A S S A. 
O luán Albarez del Marmol Efcriuanó de Cámara de fuMa-
geftad,de los que en el fu Corifejo reíTden certifico^ doy feo, 
1 que auiendofe prefentado ante los Señores del Confejo de fu 
;Mageñádvn libro,que con fu licencia fue impreílcyntitulado El 6¡?-
aernador Qbriítiano¡deducido delasVicUs deHoyjtn^ /o/«f,compuefto 
por el P.M.F.Iua Marquez,de la ordé de fan Auguftin, diffinidor de 
la prouincia de Camila, Cathedratico de Vifper J de Theologia en la 
Vniuerfidad de Saiamanca,y Cófulcor del fanto Offício de la Inqun 
fició.Los dichos Señores del Coníejo tañaron cada pliego del dicho 
libro áquatro marauedis. Y tiene ciento y treze pliegos,que al dicho 
precio viene á montar cada volumen en ^~;pel quatrocientos y cin-
quentay dos marauedis,y á efteprecio mfcdaróle venda,y no amas: 
y que efo fee de taíTa fe ponga al principio-de cada vno de los dichos 
libros. Y para que dello coníte,de pedimier -to del dicho Padre Mae-
Aro Fr.luan Márquez, y mádado de los dichos Señores del Confejo, 
di la prefente,que es fecha en Madrid, áveynte y ocho de Enero efe 
ió 12. años, 
luán Albarez 
del Marmol. 
E R R A T A S. 
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Con eftas Erratas ejla imprefo conforme a fu original efte libro delGouernador Chriftiano* En 
fee delo^uallo firme en Salamanca oydos de Enero i6iz,años» 
El tomttQti&S* Manuel Correa* 
de Montenegro. 
Tttg. t. 
L A V I D A D E 
M O Y S E N-
LfB&O T%1ME%0. 
O T R I N A es gene- ¿^ 
raímente recebida , y 
por roda fuerte de au-
tores, que lasdificul- -
cades del gouictno ion 
muchas, y fin h'nage 
de duda grandes. Y 
quando para pmeua defta verdad no tu-' 
uieramos otro argumento, nos ]a baña-
ran a perfuadir los que Cabemos por Hi-
ftorias3que han rebufado mandar a pue-
blos : que del natural del hombre tan m? 
diñado a hazeríe reípectar, íe ruuiera por 
increyble, o no íér grandes las cargas que 
echan fobre fi los que íe dexan licuar de 
la dulcura del mando. Vn Do&or de 
PetY,Gfe- efta edad refiere muchos , que handeíé- w_ 
gp.Ii.i6.de chado grandes Imperios: y en las Letras " 
Reptt. c, i. (agradas tenemos elexemplo de Gcdeoni 
a.¿^ 3. que pidiéndole el pueblo de lírael deC- • 
JtidicutS. pues de la victoria de los Madianitas," 
21.23. que quiííeíTe fer íu Principejy lo incorpo-
rarle en (ii familia, no íé pudo acabar con 
el que lo aceptaflé« Ya la verdad el que ha 
de hazerel oficio conforme a las obliga-
ciones jj y fin conuerrír la fuprema pote-
ftaden tiraoia,hade quitar tantas vezes de 
íu íueño>y deícanío, que no ay que mara-
uillar-que tema encargarte del. Efto dio a 
entendeíel Eípiritu Sa.ncto.'enel libro de 
los Itie'zcs , con aquella Parábola que loa-
tan propuíó ea voz alta a los que auian 
•y 
- — • • ^ 
y#l-
eligido porRey á'Abimelee. luntaronfe. Mic.^x. 
(dize) los arboles a hazer vn Rey, y ofre-
cieronfelo primero a la Oiiua , y defpues 
a la Higuera;, y en tercer lugar a la Parra; y 
todas rresíe eícuíaron cólaneceílidad de 
fus frutos>queforcoiameme auian de deC-
amparar fi aceptarían el cargo. Dcípedi'r 
dos de losfiurales acudieron a la Cambra 
nera,y apenas la pufieron el Reyno en las 
roanós,quádo loabr30o,y comencó a víac 
de amenazasjdiziendoi Si con buena fe,y 
animo íenzillo quereys fet regidos por 
rñi, yo os recibo debaxo de mi amparo: 
mas fi venis a burlarme üaldra fuego de 
mis ramas 3 y abraíará los Cedros del Lí-
bano. Con que fe dio a entender,queel 
mas adelantado en aceptar el mando le 
buelue mas preíro en riranía,y que el que 
a eolia de fu regalo ha de acudir a las obli-
gaciones del bien publico rehuía mucho 
cargarfe deltas* y de loscuydadosque las 
figuen,que fon tantos, y ponen al Gouer-
nadorcada hora en tan grandes perpiexi-
dades,que pudo dézir(y con razón)Tiro 
Liuio, que a los ingenios mas excellcntfes r ;& V 
les vendrá a faltar mas prefto arte para re- '*-
3 
gír a íus fubdiros, que para triunfar de los 
ágenos: Excelleiibítsingenijs (itius deftie 
rit ars,qua ciut regant^ttam i^ua hoftem 
ftfperent.Lo qui\(a miparecer)elc6nence 
có el exemplo del Confuí Quinto Fabió, 
que auiédo ordenado fu campo de forma 
A <que 
i La vida de Moyfen* 
-queicon-folalacauallcna pudo des'bara. ^ del Señor, quando criando a Moyíén pa* 
tar al enemigo, los infantes por odio que 
üe tenían no quifiecon feguir el alcance, 
y Teles cayeron los bjacos defanimados 
del.cator.de la vi£rotia,quc no deííeawan, 
mas que a otros fe les cayeran de verfe 
.preflos,y vencidos. Tanto ntas cerca cita-
no el Confuí de vencer el campo -contra-
•rio,.que de acertar a regir el Tuyo. Y aun-
Z-tvinjih que Xenofonte affirma ofadamente que 
£jw« queriendo efeteuir la vida de Ciro , mu-
dó de c\ parecer,q¡ne antesteniayyccho.de 
ver que'iio era mas dífficultofo cncami-
-nar al hombre, que a los demás animales 
uGoucrnadordc fu pueblo en tiempo de 
tan contrarios Reyes,y tanpoderoíosene-
migos le inftruyó dcí'dc la niñez en toda 
•la íabiduria en que florecían ios Gitanos, 
como arJirmo ían E llenan en los A<5fcos 
•de los Aportóles, potqueno pudiera con 
menos conocimiento de las coftumbtes 
de la nación preuenir los ardides , con 
que le cuñan de pretender cíloruar tan 
grande em preda , y fuera Ébrcofo padecer 
en el diícofíb de elL m¿1 engaños. Aííi 
que a eíVa noticia general , con que el 
Gouernadot hade procurar comprchen' 
Cap.y. 
•íi fe haze con arte > y indultó j pero (zn ry der los hechos que ha de juzgar, y co-4 
danzen© roprueua eíle pa- g^er debaxs las •cliílaculrades del oficio, 
A . Gregorio Nazianzen  rcprueua ene p,.-
M* Apolo- r c c e i . e n e j ^ p 0 | 0 g e t j c o ? donde dize que , 
getteo vi | a a r r e ¿ e l a s a r í £ S ^ y c f e n c i a ¿e las cien-
gnmipiQ, c i a s c s g 0 U e i n a r a l hombre, animal de 
cantos colores, y pliegues : MihividetHt 
•ars arti»m.& ftientiafcitnttiiwm homi-
m/nrégete, animal tam VdYÍtim> & mnl-
tiplex. Llamar arte al ugir no fue folo-de-
»-*' * (teSanto,que aora fe lo acabamos de oyr 
J??\*' d e a Tito Liuio, y fan Auguftin lo aprobó ea 
. ^ W ' 1 1 Vírgilio,quandodixo; 
. i 
llamo ían Greenvió arre de artes, y cien. 
cía de ciei . Y la razón en <jue fundó 
efte encarecir lento lo prucua bien ; por-
que el hombre (dize) es animal de mas co-
*lores,y pliegue?' que otro ninguno, y con. 
figuientemente peor de conocer, y mas 
rebelde de encaminar. Animal yariitm, 
es ani-mal de piclremendada,y íémforada • 
atrechos de difFerentcs co!ores,conforrae 
a lo que leemos de las ouejas de lacob, 
inactfhfa & yaria-.y ala Frafi de la Efcrip Gene fio 
tura,quando dizede laOnga,queno mu- >j, 
dará los colores de fu pelejo, Ymuitiplex Jerem.\¡¿ 
•£} fignifica en todo tigorvnaalua,o roquete & par.itffl 
muchos pliegues. Será pues el fentidodel •yurietá-
Santo; Otros animales tienen manchada, tesfuAi*. 
y remendada la piel, y ofFreccn a U viíla 
variedad decolores., pero llegados a tocar 
con la mano ion Iiíbs,y fin doblcz,y pue-
den tratarfecon íeguridad. Solo elhora-2 
" bre tiene lo vno,y lo otro con todo eftrc-
motporque es varío, y mudable en losan-
tojos, doblado, y fingido en las palabras, 
calidades que difficukanelgouierno,yca-
fi le hazen impoílible. Las leyes de vna 
República quiere fan Auguítin , que (can &pif» **?.« 
Tungere imperio poptdos R(M04#*JK{* 
mentó} 
Ma ubi ermt arteíi \ 
Pero que fea arte de artes, y ciencia cíe 
ciencias el parece el primero que lo di-
xo , y defpucs del fan Gregorio Papa, 
en la primera parte de fe Paftoral-, y en-
trambos con grande fundamento : por* 
que aunque para íer vn hombre confu-
mado artífice , © iníígne letrado le baila 
faber bien vn arre, ó facultad , y ni al Pla-
tero íe le pide que fea Piloto , ni al Me-
dico que fepa de derecho C iu i l : para go-
uernar con entera fatisfacion vna Pro-
nincia-.es menefter faber de todo : por- *-* pocas, y con fiantes : porque fiendo iDu- -ítfp.ij. 
que en todas materias fe offrecen colas, chas íe vendrían a quebrantarpormenof-
y cada'Vno en fu profeífion pretende de-
fraudar al bien común , y hazerle tiro. 
Demanera que U el Gouernador no pro-
cede con gran recato.» temiendo quefon 
muchos a quererle engañar, y fe dcue fíat 
de pocos, y deííéando hazerfe muy capaz 
de los negocios primero qnc los defpa-
¡cha, o remita,caera en mortales inconue-
jiientes , y a cada hora peligrará la Repú-
blica en fus manos. A eíla gran neceffi-
dad «s de creer que atendió ci Eípi^ica 
pre-cio,opor oluido, y mudadas cada día 
llegarían a cauíar turbación, yconfuííon 
en ¡el pueblo. La íeguridad del man. 
do pide obediencia en el fubdito , y con-
fianza en el fupetior , y íi el Rector de 
la muchedumbre viuieffe con perpetuo 
cuydado de como fe reciben fes ordenes 
no podría guiar al pueblo, ni en caminarle 
a fus fines , y ícria mas guarda de forcea-
dosde quienes no íe puede fiar a buelta 
de caibeca, que.Gouernador de libres, o 
padre. 
Primero, ? 
; 
Jn ApoU 
c^.35. 
Mat.i¿$ 
Mar. 7-<S. 
*<*/>• 41. 
padre de hijos.cómo lo deucn fer el Prin-
cipe,)' miniftros Chriftianbs. Es pues cofa 
.fin duda,que eftas dos calidades, que pide 
clgouierno , hallan vn gran padraftro en 
las otras dos -f que ponderó ían Gregorio 
en la condición del hombre. La variedad 
de antojos en el fubdito pide que. cadaho 
ra buelua tahojael ruperior,co("a derecha-
mente contraria á la conftancia de fus or-
denes.La ficción,y doblez le han de obli-
gar á andar fiempreLrecelado.y cuydadoíb 
contra la feguridaLdel mando , mayor-
mente íiendo tan ordinaria la lifonga en 
los que de peorganaobedecen , que folo 
efte prefupuefto auria de baftar para que 
fe temieíie mas lo que mejor fe recibe, Jam 
fi pefforibus adtranslua**>dujn (dixo Ter-
tuliano ) quandamfpecuu. ""mateñam 
natura obduxiffet; ctíiuskípr¿ecordi4Í}i 
feulpta apparerent noui Ctifaris fcenanz 
incongiario dittidundo pyfyfidentes? etia 
illa hora qua acclamant de noñris annis. 
Tibi lupiter augea-t annoñ O fi la natu-
raleza vuiera puefto á los hombres en el 
pecho vna vidrierade criftal,y comoquá-
do eftá recibiendo el pueblo de mano del 
Emperador los donatiuos, en aquel mef-
mo punto en que le aclamadle deilea lar-
ga vida , aunque íea quitando de la fuya, 
íe echarían de ver las ttiftes tragedias, que 
eftá maquinando contra fu íeguridad, Ef-
perimentoíe efta verdad en el Imperio de 
I E S V Chrifto nueftro Señor, a quien el 
puebloludaycodio palabrasdulciílimas, 
y de gran liíbnja , y no eftauan tan lexos 
las tinieblas de la luz , como de fus áni-
mos íeguir el intento9y coftumbres de tan 
gran Maeftro. Por donde el meímo Señot: 
declaró de fi la Prophecia de Iíayas. Vopu-
lushic labijs me bonorat, corautem eius 
longe eft a mcToda, la honra que efte pue 
blo me haze efta en los labios, que el co-» 
racon muy lexos le tiene de mi, Y aquí 
quiere Turtulíano, que aya mirado aquel 
befo de paz,en que ludas libró la íeñalde 
la entrega.( honra que como no entra de 
los dientes adentro , deneceífidad eípira 
en los labios^) para que en ella le recono-
cible el Chriftiano,por heredero de aquel 
Señora quien honro el mundo con ellos. 
Pues í! todos eftos inconuinientes procer 
den envn hombre íblo, qualesesdecrecr 
que íeran los que concurrirán en vn Rey-
no entero, btftia (como dixo vn Poeta) 
de muchas cabecas, y mooftruo de tantas 
£ efpecies,y variedades? Experhndo didicj ~, . 
(dixo Tiberio) (¡uam varmm , & c[uam . 
fubiettum fortunes regendi cuntía onus, Hw r f« f«4 
La experiencia me ha cníéñadoíquan ar-
dua, ¿incierta prouincia toma íbbre ü, 
quien íe encarga de regirá muchos,donde 
neceílaiiamente íe ha de peligrar entre 
difieren tes Salas, y Caribdis: porque á vn 
•meímo tiempo pide vna. cofa el couarde, 
y la contraria el atreuido :. echa .por efte 
camino el tiifte,y por aquel el alcgrqaqui 
' da en las. narizes )a infolencia del rico.» 
y alli rompe las enttaña.s el- defconfuelo 
del pobre. Que hará el Redor defta co-
g munidad viendo brotar por horas nueuas 
cabecas á efta Hidra? Con que fatisfara á 
tan diferentes neceífidades? Qiie medici-
na aplicara á tan incontrados accidentes? 
en efpecial fiendo deudor de necios, y 
diferetos , como dixo ían Pablo? Si echa 
por el rigor debilita álflaco,fi por la blan-
dura esfuerca al foberuio. Odioía voz fue Oderint 
aquella. Temanme,y' aborrézcanme : re- dum me~ 
•miíía,y lánguida la otra.No me teman co- tuant. 
rao me amen.Yporconcluyr;óésimpof- .¿Ve mi' 
fible, ó por lo menos muy cÜííicnlroío ía- tuant ¿u 
tisfazercon co^a que fe ha de hazer de fo- diligant» 
la vna manera a lo que deflean tantos de 
£ muchas. Finalmente el oficio del Gouer-
nador es tan alto, y los que le hazen bien 
de tanto prouecho al mundo, que le lia- :" 
nía la Efcriprura Dioíes á boca llena; á 
Moyíen le llamó Dios de Faraón. Y en 
aquellos quarentadias qua hizo deaufen-
cia,quando fubió a recébirlaLeyalacum 
bre del monte,le honióel pueblo, fin en-
tender lo que hizo , con el mefmo titulo, 
pidiendo á Aron que le hiziefíe vn Dios 
de oro,con querecompeníaríu faíta.Dó-
de(com.o notó el Abuleníe)no auia'n de ctíf)fi.f)j 
pedir Dios s que no les auia faltado, fino ^' » 
otro Gouernador en lugar del que con- 5 " " ' - * 
Yy tauan por perdido: pero mouierorifeá pe-
dir Dios,deíconfiados de hallar otro hom • 
bre como el que perdieron: que la falta 
de vngran miniftro, Dios hade ifer, y no 
hombre el que la acertare a fúplir. Que-
riendo pues inftrnyrvn Gouernador Chri-
fíiano en la forma, con que ha de prefidir; 
á vna Ciudadjó Prouincia,y tratar de fuer • 
te lo temporal, que no pierda porello lo 
eterno,y hablando tantas.,y tan continuas 
difficultades en la adminiftracion de l a 
.jufticia, y repartimiento de las honras, y 
bienes comunes, y tantos lacos, como 
A x nueftíes 
La vida de "Mojferié 
nueftro enemigo Via íembrado dóde quie-
ra que puede tropezar el amor proprio: 
pu(e los ojos en la vida,y hechos de Moy-
fen,a quien Dios feñaló defde la cuna pa-
ra Gouernador de fu pueplo, pareciendo-
meque delWps íe podrían deduzir exem-
plo, y reglas de prudencia Chriftiana , de 
que los hombres de fana inrencion , que 
ocupan lugares públicos puedan facar a-
prouechamiento,porque (como dixo fan 
Auguftin)tuuo efte Principe rodas las bue-
nas partes que fe pueden delTear para el 
gouierno. Humildad en rehufar el cargo, 
obediencia en aceptarle, fidelidad en ha-
tráVau'ái z e r e l°fi c i o > induftria en executar los or-
gap 6Q, denes de Dios,defuclo en regir el pueblo, 
** vehemenciaen corregirle, zelo ardiente 
en amarle , grande paciencia en (Ufrirle: 
calidades a que feria gran ganancia aficio-
narle los que gouiernan, y mayor preten-
* derlas imitar,fino todas,por lo menos al-
gunas. Defta vida,de la de Iofue íii fuccef* 
ibr, con que me refolui en acompañarla, 
por la vezindad d£ los tiempos, en que 
lib. 22.C0 
•f^ gouernaron*, y por lo mucho que íe pare-
cieron, no Tolo enladeftrcza del gouier-
no , fino en íer tan expreílas figuras de la 
venida del Hijo de Dios en carne, procu-
rare con el fauor de nueftro Señor cole-
gir algunas do&rinasjya de Filofophomo-
ial,ya de Thcologo, y preceptor Chriftia-
no, para que poniendo en ellas los ojos 
los que profesaren efta arte de arres,y fcié-
cia de fciencias encaminen fus paííbs, a 
mayor gloria de fu i3' linaMageftad, ler-
g uicio fuyo,y de fus Reyes,Y porque antes 
que lleguemos a poner á efte Capitán ar-
masen mano ícofTrecen algunos acaecí-
mienros efpantofos^ífi en fu crianza, co-
mo en el eftado que el pueblo tenia al 
tiempo de Q>' ,:imiento,pido vn poco de 
paciencia «»i i'.cdlor mientras doy buelta k 
aquella efclauud parafacarle de las man-
tillas con fus padres,y con la hija de Fa-
raón del ceífíllo-, materias en que me 
prometo hallap-algun gufto,y 
no pocas vtiü-
dades. 
C J <P I T V L 0 t 
De la Qccajion^on que el pueblo de Dios entro en Egyptvy del origen 
dejacautíftídadn 
E S P V E S que los herma-
nos de Iofeph , enuidiofo.s 
de la gloria de fus fueños, 
y refueltos en quitarle la vi-
da, íe contentaron á inftan-
cia de Rubén con empocarle, y por con-
íejo de ludas le facaron de la cifteina , y 
le vendieron a vaos Ifmaelitas, que lleua-
uan olores a Egypto , cargaron del fánct-o 
mancebo los Mercaderes, y llegados alia 
le tornaron a vender a Putifar, Guarda-
damas de Faraón, hombre principal, y 
hazendado ; en cuyos ojos halló tanta 
graciael efclauillo Hebreo, q le hizo Ma-
yordomo de íucafa,dexandoa fu confian-
za el gouierno della ; y defcuydando de 
todo punto con el, fin atender a mas que 
a gozar el regalo de fumeía ,¿en que [Io-
feph fe defuelaua,por acudirle. Yualc bien 
a Putifar con el nueuo íéruicio , no íblo 
por la diligencia, y fidelidad, que efperi-
¡menraua enelj fino poique miraua Dios 
D 
con mejores ojos h cafa deíHe la hora que 
enjró en ella Iofeph, y por íu. reípecto le 
augmentaua la hazienda, y felá mejorana 
cada dia. La muger de Putifar aficionada 
al buen parecer del efelauo ( que fobre la 
induftria de que Dios le dotó era de gal lar-
do talle,y roftro hermofo,y feñoril) llego 
a defcubriile fu deíleo , y hallado cerrada 
la puerta a fu liuiandad, auergoncadade 
auerfe declarado fin fiucto , y irritada de 
veríe dexar, y a fu parecer tener en pocoj 
bolnio en aborrecimiento el amor, y ha-
ziédo alarde de la capa delfancto Iofeph 
(q¡huyendo de fu (blicitud fe la auia dexa-
do en las manos)intentó'prohijarle el aco-
metimientode la fuer^alndignado el ma-
rido de la relación le hizo po'ner en la car-
cehpero como Dios guiaua fus paílbs,y era 
fiador de fus acciones,halló la mefma gra-
cia en el Alcayde que auia hallado en Pu-
tifar. Fióle la cuftodiade rodos ios pref-
fos P y quanto en la cárcel fe hazia paflaua 
por 
Libro primero. Qapkulo L 
por fu mano •, tanco vale vna lealrad aun 
infamada, defconocida. Soñaron defpúes 
dos criados del Rey , que eílauan pTeíTos, 
v declaróles los filenos Iofeph", al'vno en 
fo fauor.y al otro en íu daño. De alli ádos 
años tuno Faraón aquel ftieño pefado dé 
las cacorze vacas, y defpuesrel de las efpi-
gás; y no hallando quien fe le declararte, 
vinoá acordarle de Iofeph el que le íéruia 
la copa. Dio noticia del al Rey, y mandó-
le íacar de la cárcel-, y /uñándole el cabe-
llo,y mudándole él veítido,le pulieron en 
íu pretenda. Contó el Rey lo que auia fo-
nado,y Iofeph declai ó e/1 myfterio, aduir-
. tiendole que vendrían catorze añosa £• 
gvpto de dirTorenres- temporales, los fie te 
primeros fértiles, y los (egt. ' *« faltos de 
pronifion; y que feria necehV.io p'rouueer 
juezes de facas ,. que cada añc.s'recogieílen 
la quinta parte de 1 os.frliólo.'? para que en 
jos de iá efterilidad fe'halláíTen prouey-
das las Albóndigas. Admirado Faraón de 
la fabiduria de Iofeph , le hizo fu Lugar-
teniente, y vniueríal Gouernadoren tocía 
Egypto, para que oceurriefléala grande 
hambre, ypufole pornombre'en lengua 
EgypciaSaluador del mundo. Llegaron 
los años déla fertilidad, de que íe fue fal-
cando el fu liento , y luego tras eííos \\os 
déla apretura, Afíiigia la hambre á todas 
las Prouincias , y en (oíala tierra de Egyp-
tq auia pan para poder venderá otros. A 
la fama defte remedio baxaron los her-
manos de Iofeph deície fu tierra; conocie-
ron al hermano en el mas alto punto de 
fu grandeza, y vieron fe eonílreñidosaado-
rar pecho por tierra á quien por no ver-
íeío fuñar auian- vendido , y empocado. 
Deshecha la maraña embió Iofeph por íu 
padre,dando á fusjhermanos grandes da-
dinas, y oíf; cciendoíes vna vinienda hon-
rada^ fauorecida en Egypto.Baxó enton-
ces Iacobcon toda íu familia,hijtís, y nie-
tos,haíla fetenra perfonas.Recibíolos agra-
dablemente el Rey, y dioles la tierra de 
Ieííén» en quecriafíen fus ganados. Fue-
ron dando bueña los tiempos ; y muerto 
Iofeph,crecieron los Hebreos increyble-
mente. De alli a algunos años íñeedio vn 
K'-y en ¡a corona, qué no tenia noticia de 
loíeph , y echando de ver que él pueblo 
Hebreo yua creciendo con rautas ven-
rajas en gente, y en hazienda, comencole 
á dar cuydado: y conociendo que los Gi-
tanos tenían embidiaa los "Hebreos por 
A verles tan ricos,y arraygados,deíTcó de ca-
mino obligarles como a vaíTallos natura-
les, y para lo vno, y lo otro juntó fus con-
fegeros , y propufoles que medio feria á" 
propofito para aííegurarfc de aquel la mu-
chedumbre, porque el eílado de Egypto 
parecía eííar a gran peIigro,téniendo den-
tro de íi tan grande numero de eíírange-
ros,que no folo le podían fobrefañar con 
fedictones, pero a la primera caxa que fo-
naíTe de vn exercito enemigo eftaria en íti 
mano juntarfe con cf ,.y debellar la tierra. 
.Y'óyelos a lo que es de creer varios pare-
ceres fe tomó por acuerdo, queeonnenia 
r> afligir al pueblo por induílria, ocupándo-
le en obras de íeruiciodelRey, yrrayen-
• dolé fatigado fin darle lugar a que pudíef-
fe tentar nouédades. Para cite effeólo les 
deputa ciertos Sobre-eítantes,ó Maeííros 
de obras que les•íeñalaííen las careasjeftas 
eran largas, y peladas; mandauanles hazer 
barro , y labrar adobes para el edificio de 
•dos fortalezas,que fe ha-zian en la frontera 
deelReyno, llamadas Phiton, yRamef-
fes.No les dauan lugar a defcaníar,ni a to-
mar aliento , inflando con grande inhu-
manidad los Sobre-eíiantes: y los Gitanos 
-mordidos de la embidíaque tenían de fus 
/-^ haziendasj agrauauan la íeruidumbrecon 
baldones prouocandoles a grande amar-
gura, y defconíiielo. A eíle mefmo tiempo 
dizelofépho, que vno de Ios-Eícribas de 
-Egypto , a cuyas palabras daua el Reyno 
o rmiicho crédito , aduircio al Rey que por 
aquel tiempo auia de nacer vn niño He-
breo, que filleg.ma á lograrle feria la glo-
ria de fu gente, y haría grandes daños en el 
Rcyno de los Guanos; y que mouidoel 
Rey de vn gran temor, y defíeofo de efeu-
í?.r el peligro que le amenazaua mandó a 
todas las parteras, que quando las llamaf-
fen a parteara las Hebreas matufien en na-
r*\ ciendo los varones; pero ellas temieron á 
Dios mas que al Rey , y no lo hizieron, 
dando por cícuía que las Hebreas eftauan 
enfeñadas -a parir fin comadres, yquequa* 
do ellas llegauan tenían ya puefías en fal-
liólas criaturas, Echó entonces el Rey vn 
bando , que ninguno del pueblo Hebreo 
pudieííe criar mas !que las hembras que le 
nacicííen , y que eíluuíeííen obligados a 
echar los hijos varones recien nacidos en 
el rio. Durante el rigor defle ediílo nació 
Moyfen, por cuyo medio fe auian de ata-
jar tantas y tan exorbitantes crueldades,-
Aj y de 
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y de cuya vida hemos de rrarar en rodo ^ 
el difeuríb dette libro. Y poique a los na-
cimientos de los grandes Principes fue-
len notarles la era,dia,y hora hs hi norias, 
me ha parecido -aduertir lo que aftirman 
fan Aoguftin, y fan Iíidoro , que nació 
Moyíen en tiempo de los dos hermanos 
Prometeo, y Atlante : de el vno de los 
quales fingió la Gentilidad que hazia los 
hombres-de barro , y de el otro que fuf-
tentó el Cielo con los hombros. Pero al 
vno y al otro dexó muy atrás nueítro Pro-
p'heta fobrepujando con fus continúas rqa 
rauillas los prometimientos de eítas Fa-
bulas: porque del barro de los adobes de 
Egypto facó Principes para la tierra de 
miel,y. leche :y con la vara de fus transfor-
maciones tuuo al Cielo,mar,y elementos 
en las manos. Pequeñas glorias refpecto 
de la que le da. el Euangelio por auer ef- /<>£,£. 4 í, 
cripto'delReynode I E S V Chsiítonuef- Lucce^^, 
tro Dios. Pero dexemos cito aqui,y aue- 44 1 V'ih 
riguemos la calidad de la íeruidumbre,con etia AuiK 
que el pueblo de Dios fue afligido:de que li. 1 z.co». 
efpero (acarel prirr^r documento para el trafauftK 
buen gouiernoüelas Repúblicas,y ca.^.árlj, 
inllruccion de fus Gouer- 16.ci.2z. 
nadbres. 
CAVITVLO H ' 
Si los Hebreos llegaron d fer efclauos^ foUme.ite adueñas en Egyptol 
Y baila en que cantidad permitirá el Gouernador Qbrislia-
no los Vnos^y los otros en fu %epublkal 
l^sár^C^'!^- Odos los Doctores concuer g de la República, fino es que íe obligue á 
fV^.-r; fc~f$ dan, erf que ni los eíclauos, ellas por delito,ó po.r contraro.Y faltando 
eíra íugecion falta la comunicación con 
los otros miembros,que(como quiere C i -
cerón ) hade íetneceflariamenteen mu-
chas cofas. Multaftint ciuibus interfe co-
r/Tí- : - .$> ni los adueñas,, que llama-
'P^^Uv?;Mív n i o s eílrangeros, fe han de 
>&Z£k^¿&¿i t e n £ l . p o r miembros de la 
$*PolitiC. Ciudad : porque como refuelue Ariílote-
C.u&q.» \ e s s f 0 i a i a habitación no haze Ciudada-
nos, fino la participado de los oficios pu" 
blicos, y de la poteftad de juzgar las cau-
fas, y determinar lasdifTerencias del pue-
blo,de que fonexcluydos los vaos, ylos 
iñunia>foYtim¡phan(t,l)OYticHS,'viceJeges, 
iuYa,iudicid)jfiff'ra%>ia>cofuetHtlines,pr¿s-
toria)&' [amiliaYÍt(ites}muttíeque cu mnl 
iis res,rationef(¡ae contraffes. Por elfo ra-
zón no fe deue tener per Ciudadano el 
... otros. Verdad fea que el Bodino reprue- (^ cítrangero,y el efcla'uo, por la falta de au-
X-ib» 1.de l i acft;efundamento, porque dize que fe ' ' ' 1 f ' ' " " * ' 
átepuv.c.o hallan muchos Ciudadanos nofoloen la 
«y* in Me- Monarquía, y Ariftocracia, pero aun en el 
thodo Htj eftado popular,que no tienen parte en los 
ianc<t,c.(> oficiosde perfeétura, ni voz deíiberatiua 
W ptincí» en las fentencias, como eníeña el eftado 
de Atenas en tiempo de Pericles, que fue 
J'lutarch. el mas excelente enauthoridad,y libertad 
inSolone. de pueblo que fe ha conocido, y fin em-
bargo la quarta claííe , que era rres vezes 
thoridad fobre las occafiones ciui!es,ím la 
qualefpira el derecho de conttatar,y pare-
cer en juyzio. Y que no la tenga es coía 
fin duda, pues aun fusacciones pedernales 
no fon fuyas, fino de'fufeñor que las pue-
de vender á quienquiíierc,como el vefti-
do y la capa,y (lo q mas es)la petfona rnef-
ma del efc!auo,por lo qual las leyes Chil-
les le reputa como nada,y los aurores anci 
guosle igualan có los animales dejteruicio, 
mayor que lo reliante del pueblo, no te- p . y las Letras fagradas le llaman en muchas 
nia parte ni voto en los oficios que fe re> *-* partes por e'fta palabra, paer, que quiere 
de.zir muchacho, ó niño, dando á entcn-pa.rtian entre los demas.Y aunque no fue-
ra difficultofo librará Ariftotelesdeítear-
rjimif(StiS gumento , como le libra vn autor defta 
in dúffYi- edad,toda via meparecejquela tazón de-
Ttafiotiti- i¡echa para excluyrlos es la falta de liber-? 
%A.Q,6. tad en aquel,».y de fugecion en efte. El ef-
rrangero dexa de fer Ciudadano , porque 
no eftá fugeto i las cargas,imperio,y leyes 
der que no tiene mas confentimiento en 
las cofas que vna criatura , como obferuó 
muy bien íam Ambrollo. Yfi Ciudadano 
es aquel que viuc en compañía fu ndada en 
igualdad de derechos quanto al comer-
cio, y vtilidad común (como affirma Tu-
Ijo) queda fuera de toda quefíion, que el 
efeiauo 
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éfclauo no lo puede íer. Mucho menos /± 
podía fer juez el vrpo,ni el otro. Eleftran-
gero,porque feria menos cabo de laCiu-
dad,que vinieíle á fentenciar las differen-
cías de los Ciudadanos : como los Sodo-
mitas dixeroná.Loth;/«gi'<?J(jrw5 esyt ad-
ueña nunc[uid vtiudices} arTientandoíe 
de verle tomarla mano en reprehender-
los, como íi fuera fu juez , íegun la inter-
pretación del Papa Anacleto, que detiene 
de,doó"hmente Turr-mo.Y el efclau'o,por, 
la falta de libertad qncle háze incapaz de 
jurifdicion.,como refueluen graues autho-
res fobre la ley^arbarius Pbilippus, tan 
famofa en los Derechos,iupuefto lo qual g 
procede nueftra queftion , en que duda-
mos:Si eleftado que los. " ^ de Dios tu-' 
uieron en Egypto llegó á íei v.. verdade-
ros eíclauos? ó íi entre tan gtÚdesoprefio-
nes retuuieron alguna fombra de libertad, 
demanera que íiempte íepudieílen repu-
tar por aduenas,aunque maltratados con 
las continuas vexaciones,á que les trahian 
condenados los Sobre-eftantes del Rey? 
Filón ludio arlirma ralamenteque fueron 
como efelauos, ó mancipios auidos en 
buena guerra,y que perdieron la libertad: 
y al mefmo parecer inclina Turtuliano: 
y de los authores defta edad lo fintio cía- ( j 
róznente aili el Doótor García de Loayfa.' 
Y los lugares de la Eícripmra eftan tan 
cíalos , y tanieuideñtes en fanor de efta 
parte, que no parece que dan lugar a po-
nerla en.queftion:porqueá cada pallo lla-
man íeruidumbre, y efelauitud aquel mal 
tratamiento, y ala libertad del redépcion. 
Llaman ergaftulo , ó mazmorra al lugar^ 
en que íe recogían los Hebreos: que co-j 
do mueftra como con el dedo que fue> 
ron efelauos, Dizefe que Dios quebran-
tó las cadenas de fus cuellos , quando les 
libró déla tyrania de Faraón, que es perí-
frasis de efelauitud amarga , que los'Pre- £ } 
pofitos de los Hebreos fueron acotados 
por los Sobre-eftantes de los Egypcios, 
porque el pueblo no dio cabal el nume-
ro de los adobes,defpues de auerles qui-
tado las pajas: que es el mas claro argu-
mento de los que íe hazen: porque en to-
das las Repúblicas fe tuuo atención á la 
libertad en la forma de los caftigos,y íiem-
pre él délos acotes fe hizo para los eícla-
uos. Por otra parce parece, que aunque la 
afpereza del tratamiento, que en Egypto 
íe 4 hizoal pueblo Hebreo fue mayor, y 
mas intolerable , que la quefuelen pade-
cer los efelauos adquiridos por venta, ó 
fuerca de armas,íín embargo en la forma 
de la aflicción lesdexaion la libertad ne-
cesaria, para que digamos que íiempre 
quedaron aduenas,y peregrinos,y queef-, 
clauos en. todo rigor no lo fueron. P o i -
que lo primero piiuadamente no íeruian 
nadie, y entre ellos auia caberas de fami-
lias con la patria poceftad de difponer de 
íus hijos : como confta de que Moyfen £*0»- I Z-3 
contó las Familias, y Principes del pueblo 
por las caberas de los Tribus, fin que en 
efto vuicííc Gonfuíionjni mezcla-,y de que 
les mandó comer el cordero por íüs fa-
milias^ cafas, Tenian juezes de fu meíma' 
nació,como colige la Gloíla,de que Moy* 
fen, y Aaron llamaron á ios viejos , Juego 
que entraron en EgVpto,para darles cuen-
ca del orden que trahyan de Dios, y pro-
ponerles fu embaxada : entendiendo por 
viejos los Principes , y Gouernadorcs del 
pueblo :á donde aludió el otro Hebreo,' 
quando dixo á Moyfen: Quien te ha he-
cho nueftro Iuez,ó Principe? con que dio 
á entender que los tenían proprios y na-
curales.Pero lo que mas haze en fauorde 
efta fentencia es , que Faraón no tocó en 
las'haziendas de los Hebreos, antes íe las 
dexóenla meíma difpoíicion que las go-
zauanenel tiempo de fu libertad, ni aun 
les cargó inicuos tributos Ibbre ellas : que 
todo es argumento de que retuuieron íti 
libertad íiquiera en el nombre:porque las 
haziendas que tenian ancesdelaopreííon 
eran can grandes que dieron occafion á te-
merte dellos: como coligen los Interpre-
tes de aquellas palabras: Ecce populas He~ 
braorum tnultns.&fortior nbbis e/í.Def-
percaron también grandes enuidias en los 
GitanoSjComo el Texto (agrado dize ex- • 
presamente. Y que íe quedaron con ellas 
el tiempo.de fü. aflicción es cofa fin duda, 
pues tuuo Moyíen con el Rey gran con-^  
rienda fobre íí el pueblo auia de íacar co-
íigo fus ganados,ó no. Y finalmente el in-
ce neo que tuuo el Rey en oprimir eíte pue £*0»«1 ©•• 
blo no fue enriquecer a fu cofta,que le pu- 2$« 
diera auer obligado á quitarle la libertad, 
fino aíTeguraíle del , que le cemia por lo 
mucho que yua creciendo : y affi pufo la 
mira en ocuparle de manera que no le ai-
cangalle vn aliento á otro : para que con 
efto ni fe multiplicarle tan eftenciidamete, 
ni cuuieíle lugar para mbucr alguna íedi-
A 4. c * o n í 
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cion. Y aflí muchas de las obras,en que los J^ 
ocupauan eran impertinentes,y de ningún 
fruto para la corona: porq con ellas pre-
tendía mas traer trabajado el pueblo,que 
aumentar fus rentas cen pechos,y repartí' 
mientos extraordinarios, como lo híziero 
también otros Reyes de Egipto, que con 
e] mifmo fin leuantaron aquellas ramofas 
Pirámides, fegun refiere Ariftoteres: obra 
en que también les ocupó Faraon^íi fe ha 
de creer á Ioíefo. Y por lo menos de Moy-
fen nadie pondrá en duda,que nunca fue 
efchuo'del Rey.nide otro particularjpues 
en naciendo le criaron á cofia de la Infan-
ta,ydefpues fue adoptado por ella: y qu5« g 
do boluio áEgipto entró con la vara de ha* 
ser milagros en las manos, que no daua 
lugar a que íe firuieíTen del por fucrca. 
Y fin embargo qnando Faraón fe enojó 
con eljporque-le pareció que foliciraua al 
pueblo para que fe reuelatlé, le mandó yr 
á la tarea ordinaria de los adobes con los 
demás Hebreos. De que íe coüge,que a-; 
quelera vn feruicio,ó tributo general,que 
fe pedia al pueblo para entretenerle y o-
cuparle, y no verdadera y riguroía ferui-
dumbre: y aííx no era perfonal,ni fe repar-
tía por cabecas, fino por mayor á todo el • 
cuerpojcomo íe echa de ver de que quan- (3 
do falcó el numero de los adobes°repard-
dos, folos los Sohre-eítantes de los He-
breos fueron acotados, y no. otro alguno 
del pueblo. Eílos fon los fundamentos 
que por entrambas partes me han podido 
ocurrir,en que holgara harto cj otro vuie-
ra rompido la tierra: pero porque no veo 
mouer la queftion á los interpretes? fera 
fotcofo yr tentando; y aííi diré mi pare-
cer como fupiere,y fin perjuyzio de quien 
lo vuicrc mirado mejor. Digo pues, que 
auiendo fido injufta la cautiuidad por la 
potencia y titania del Rey de Egypto., la 
feruidumbre no lo (uc de derecho, pero £ ) 
que lo fue de hecho en todo rigor,y pro-
priedad,como dan a entenderlas diurnas 
Letras; aunque no de la manera que vn 
hombre particular fe haze fieruo,oefcla-
uo de otro, eftádo debaxo de fu mera dif-
pofició,fin mas libertad,™ authoridadíb-
bre fus bienes,y acciones que la que le per-
mite elamo,fiuo en la forma que vna na-
ción, entera puede feruir, no iiendo cada 
perfona¡efclauo de vno,ni otro feñor,mas 
eftando toda ella íugeta,y detenida contra 
fu voluntad debaxo de vn imperio defi-' 
gual co los otros Giudadanos de la Repú-
blica, en q habitan, que no fe puede lla-
mar politicojfino defpotico,y heril, cuyo 
relatiuo es la condición íernil,y no da lu-
gar á gozar de dcr«cho ni aun nombre de 
Ciudadanos. Eneftaferuidumbre tuiíició 
los Lacedemonios á los Elotas> los Te fa-
los á los Peniftas; los Cretenfes á los Clá-
rotas, fegun refiere Athcnco; y los Tcba-
nos libraron de otra tal a l'os-Mefenios^ 
como da á entender Dion Ghrifoítomo. 
Por efta razón llama Herodoto a los Me-
gareníescfclauos de los Perfas,que los lic-
uaron á Aíia: y Plutarco le culpa por ello 
no de menxiroíb.lino de malintenciona-
do. Dexando apjt.rre,que las Ciudades, ó 
Prouinciás ??' ..as por armas, fugetasá 
las leyes L , ^ cra Pvepublica, y tributarias 
á ella, en todos autores fe llaman fiemas: 
y la (agrada Efcripturadize dellas: Seruiet 
tibifub tributo. En efta razó es vcrifimilq 
fe fundaron los Theologos Efcolaftic'os, 
que fintiero'n que los ludios que oy vi-
uen ion verdaderamente eíc!auos,y tier-
nos de los Principes, en cujas tierras tie-
nen fu habitación: fi bienes ícntenciaque 
fe repiueua comunmente,y parece contra 
la coftumbie de la Iglefia,quc íí los tunie-
ra por efclauos no dexara de bautizarles 
los hijos pequeños contra ííi voluntad,pe-
to dexalo de hazer por no yr contra los 
derechos de la patria poteftad, coraolñ 
graueauthor de efta edad ha notado curio 
lamente: cierta feñal de que los tiene por 
libres. Siendo pues cierto que el pueblo 
de Dios eftuuo en Egypto en mayor íuge-
cion, y vileza de eítimacion que otras na-
ciones,que los authores antiguos llaman á 
vbea llena efelauas, y fiemas de los que las 
oprimieron, también lo dcue ler que fe le 
ha de dar el mifmo nombre con toda pro-
priedad en aquel' eftado: y lo mifmo fe 
puede dezir del que tuuo en Babilonia,'1 
donde habito dcfpuesdela tranfmigració-, 
íi bien por auer tenido menos achaque el 
Rey de Egypto, para feruirfe de los He-
breos,que tuuq el de Caldea, que en efe-
to los conquiftó y fugetó por armas,y auer: 
entrado en tiempo de Ioíeph, debaxo de 
honrada confianca en fuReyno con n6-
bre de adueñas, y eftrageros, es tenida por 
mas tirana aquella cautiuidad que eftotra. 
Y por ventura atendiendo áeftaconíide-
ración la (agrada Eícriptura, ya los llama 
efclanosiya adueñas dcEgypto,poniédo la 
mira 
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mira vna vez enfolo el titulo,con que ba- ¿^ 
xaró á aquel Reyno , en vida de Iacob5y 
otras en el trueco y mudanza deeftado q 
les fobreuino defpues de la muerte de los 
dos Patriarcas. De que nace la (egunda par-
te de nueítra dificultadas á íaberiHafta en 
que cantidad te deueñ premitiren las Re-
publicas Chriftianas los cíclanos,y los e£ 
trangeros? porque qualquiera de los dos 
eftados que íe dé al pueblo de Dios.dágta 
motiuo para la dud' Pues en efeto Ice-
mos que el demaílado riumero,en que ere 
ció,ocaííonó las tyraniasde Egypto, y pu-
fo áíu Rey en tan gran congoxa que para 
librarte dellavÍHoácfcof' :r los medios que T> 
todos íaben,y al cabo U Ho con fiada.Co-
mencarido por la parte u '^ s oíclauos, el 
Bodino es de parecer,que d(- .....gima ma-
nera,en grande, ni en pequeña cantidad, 
deurian permitirte: porque conforme a la 
opinión délos )urifconfultos,laeíclauitud 
es derechamente contra la naturaleza:por 
que fometet los labiosa los locos, los en-
tendidos a los ignorantes,los buenos álos 
malos, quien dirá que no-fea cola contra-
ria á la naturaleza? y fiendolo de ninguna 
fuerte es bien que fe continue,niqüe le de 
lugar á que paite adelante. Y en otra par-
te di/.v.q el origen de la efclauitud,y el de --, 
las Repúblicas, fue la violencia, la auari- '*-' 
cia,y la crueldad:porejue antes que vuieííó 
Ciudad, ni Ciudadanos.» ni forma alguna 
de Republicaentre los hombrcs,todo pa-
dre de familias era fupremo íeñor en íu 
cafa,'y tenia authoridad de vida, y muerte 
fobre roug'er,y hijos: pero defpues que la 
fuerca, laambicion, ylaauaricia armaron 
los vnos contra los otros, el fuceíTo délas 
guerrasdaua la victoria a los vnos , y álos 
otros los hazia e(clauos:y de los vencedo-
res el que era nombrado por Capitán có-
tinuaua en la authoridad de mandar álos 
vencidoSjComo á priíioneros y íieiuos,yá -_ 
los otros comoáfubditos leaIes,con qlos *-' 
vnos perdían la libertad de todo punto, y 
los otros temitian mucho della,íbpena de 
que el que rehuíaua la obediencia del ííi-
premo feñor,era oprimido có yugo de ter-
uidumbre. Y ella violencia y tyrania dize 
que dio principio á lasRepublicas,y que íe 
colige de Tucidides,Plutarco z.y Cefar 3. 
y de las leyes de Solón 4,que los primeros 
hombres no tenían hora, ni virtud mayor 
que robar,ma!tratar, y fugetar hombres,y 
que Nembrot íegundo hijo de Chan, fue -
I. é> 
el primero que oprimió la libenad>eíhble 
ciendo fu principado en Aíyria: y porefta 
caufa lasfagradas Letras le llaman creador 
rebuíto, qñe los Hebreos inte 1 pie tan la-
drón, y faiteado»': y ían Gcro.nymo parece 
que íígueíñ decir.ración/obre c! capitulo 
texto de Michcas,cn aquel!as palabras: Et 
terram Nembroth in lancéis ehsEii qué 
íe vee queíe'engañaron DemoíteocSjAii-
ftoteles, y Cicerón, íiguiendo á Herodo-
co,que dize que los primeros Reyes fue-
ron efeogidos por la fama de la iultieia , y 
virtud.en tiempo que los llamarían heroi-
cos.Demás deíló dize,que el tratamiento 
que los tenores hizicron fiempre a iosef-
clatios fue tyraniílimo , y contra toda ra-
zón^ orden de naturaleza •, porque no fe 
pueden tomaren lavoca losvergoncoíbs, 
y deshoneltos tratamientos que los and-
eos hazian á íns cíclanos. Y en lo 'que toca 
á las crueldades que íe víauan con ellos no 
íítá eferipta la mi'eíTima; parte; y Sos Hif-
toriadores no hablan d ellas, lino donde 
les fuetea la ocaíion ; ni tenemos hifíarias 
fino de las gentes mas dulces y blandas de 
cotacor^que ha anido en el mundo.Y có 
todo,como dize Columelares hazian la-
bial la tierra encadenados , como" íc haze 
en iseiberia; dormir en los más profundos 
foícs,rctirando!cs las etealciasvcomo íe vía 
en todo el Oriente.con temor deqhuyef 
fen de las mazmorras , ó puíicíícn fuego á" 
las caías, ó mataííen á fus amos. Quebrar 
vn vidrio lescoftaua la vida; como con ira 
del eíclaño de Vedio PoIion,qne por ello 
fue echado en el cftanque de las Murenas, 
fin que le pudú íTe valer Augu'íto Ceíar,q 
comia ccmbidadoálameía,en que acae-
.ció quebrarle elva'íb. Y Tertuliano pon-
dera la crueldad defte Vedio,que bien ce-
badas las Murenasen losefclauos las hazia 
pefcar,y que íe las puííeííen en la meíájpor 
que fiquiera de fcgundo'lance le viniefle 
á parar la.fangrc cié aquellos en el plato. 
Eíias y otras muchas ryranias fueron fiem-
pre caufa de tantas rebeliones, y guerras 
feruiles, con que feturbarou las Republir 
cas,y de que nunca las familias eftuuiefien 
feguras fino continuamente alteradas 3 y 
a peligro de perderte con el temor ran ir-
reparable de que los eíclauos fe ligaíTen,y 
vnieílen contra íiis tenores-, en tanto gra-
do que las Ciudades no ofauan.exercitar-
los en lasarmas,niconíentian que fuellen 
ahitados pata las guerras; y efto fe prohi-
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bia con pena capital.Donde aludió Virgi- ^ tiuo,ni él de las gentes;,contra la doctrina 
lío,diziendo. 
Quem ferua "Lycimnufmúm. 
Sujlulerattyetitifyue adTr&iam mifeYat 
ávmis. 
Y fí la neceffidad los conftrcñia á valerfc 
delios para alguna, primero lesdauan l i -
bertad, como hizo Cipion que franqueó 
trezientos, acabada la jornada de Canas, 
comoPlutarco tiene efcripto.Y lo que mas 
es íe tenia por grande inconuiniente,que 
íé fupieíTe publicamente el numero que 
en la República auia dellostporque que-
riendo vna vez el Senado, difFerenciar el 
habito de los eíclauos de Roma,paraque 
íe conocieíTen entre los hombres libres,yn 
íabio Senador dixo que auia gran peligro 
en que los efclauos te pudieííen contar y 
conocer: porque vendrían ellos a enten-
der por aquel medio harta donde podían 
alcan'car fus fuercas,y como el deííeo de la 
libertad es aatural5y común en todos lue-
go fe ligarían, y tratarían de redamarla. 
Por donde dize que Eípaña, y Berbería 
eftan á gran peligro : porque íeñalan los 
eíclauos en elroftro , que antiguamente 
no fe íblia hazer fino con los muy "malos. 
Y .aífi viene á refoluer que la ley diurna 
de S.Pedro,y de S. Pablo,que en muchos 
lugares dan reglas á los fiemos de como 
han de feruir á fus feñores,y á eftos de co-
mo deuen tratará los eíclauosjfin mandar 
á los vnos que les den libertad, ni dar l i -
cencia álosotrospara que huyan,y lesde-
xen; antes ían Pablodeípues deauerbau- Eptjlo.dtl 
tizado en la cárcel á Qncímo efelauo de PhiUnt, 
Filemon, queandaua fugitiuo, le remitió 
lue.go á 0» amo,con "na carta de recomen-
dación. De donde hiriere efta mifma dotri • 
na S Bafilio.Y fobieefte puro ha auido ya Jttregulrt 
difiniciones en h Iglefia, Y eftá tan lexos tuJ!0ri>r*'< 
g de ferefte eftade contra el derecho natu- Zu^a- **• 
ral,que Aiiftotel s es de parecer ejes muy Crf./z^flíf 
conformeá I o ' Juraleza,y en gran proue- Je ^um^ei 
cho y vti!. ,u de los mifmos fi.eruos;y íán primer o,y 
Auguítín ayuda áefta opinión en gran par- e^ }eon^<>* 
te. Y quien podra negar que no íea coía 17 ,<7'4* 
loable, y cariratiua guardar vn prifionero L1b.19.ae 
de buena guerra, alimentarle , abrigarle, Ciuitate* 
veítirle,y no matarle como lo pudiera ha- C.zi» 
zer el vencedor, auiendo mantenido la 
guerra con jufticia? Y eíla fue la primera 
puerta por donde pudo entrar en el mun-
do la cíclauitudjy de donde los eíclauos íe 
llamaronfieruos,como refueluen S.Ifido- Lih.<.orim 
~^..c A n.:„ /-^* /•-_•-jj-. . _ *• * preuino efto fabíamente en tiempo de r^ ro,y S.Auguftin. Como.fe podra poner en ginu.c.zy% 
jEtfOíl. 12.» Moyíen,ordenando que ninguno pudief- " duda que íe hazegran beneficio á vnho- Lik19.de 
Deut.if- fe fer efelauo de otro, .fino el que auiendo 
Ietetti-l<\. íeruido líete años , yguftado déla condi-
ción de fu amo confintieíle fer fu efelauo 
perpetuo, y á efte le mandauan traípaflar 
la oreja con vna lefna,en íeñal de que auia 
elegido íeruir toda la vida á fu íeñor, por 
fola fu voluntad. Porque naciendo defte 
principio las íiruidumbres,los eíclauos fe-
rian mejor tratados, íiruiendo no á quien 
el acaecimiento les entregó fin poderlo 
euitac, fino á quié ellos meímos fobre fie-
te años de experíenGÍa eligieron pof íeño-
bie inhábil para gouernarfe,y quenotie- Cimt.ci-t, 
ne arte ni oficio deque mantenerte en ad-
miniíharle fiíuiendoíe del, y lo que mas 
es cuydandode fus coítumbres, y eníeñá-
dolea viuiíhoneílamente, yconforme á 
la dotri na de la Igtefia ? Dixo bien Tertu- fru a^ 
lianoáotroptopofiro, que ay injurias por- t 0 t caP'l* 
que fe deuen gracias.O quien ferá rancie- n u m \ I O « 
goque no eche de verlas grandes miíeii- Py tnit*m 
corchas que ha víado Dios con hombres r , t e . ')ene" 
bo9ales por medio de lacíclauitud,trayé- ytWM» 
dolosa poder de ícñoresChriftianos,que 
res;.y las Repúblicas cftarian feguras de le- pv les lian dado luz del Enangdio^bautizan-
llamamientos, y guerras íeruiles 9 dexjue 
acra no lo eftan» Efta íentcncia del Bodi-
no tiene muchas partes agenas de razón. 
Y comencando por la primera, lo es mu-
cho dezir queeleftado de los eíclauos es 
contra ¡a naturaleza; porque C\ efto fuelle 
verdad feria cótra el derecho natural,pu,es 
eftc no es otra coía que la naturaleza ra-
cional, cuyaconíbn*nciaes la primera re-
glade nueftrasacciones; y fi la feruidum-
bre fuelle contra el derecho natural,ño la 
podrían auer hecho licita el derecho pofi-
dolos,y manteniéndolos en la Fé,por do-
de han venido á coníeguir la íaluacion de 
fus almas,.que fi viuieran en libertad íe 
vuieran perdido miíerabltmente? Si Qtn-
nibxs homir¡ibns(dczk fan Auguftin)»o« Li.devti 
peccarequíiMpeccare meliusefi'. melius Ut.creden 
profetfb (tHltiómtiesviuerentJiferuipof di. contra 
fent ejfefapientittm^ero reíponde a efto Manich 
el Betuno, que el confeííara fer la ferui- (Ap¿Í0 
dumbre natural, quando el hombre ro-
bu!to ignoiante obedeciete alflacoydif. 
cteto; y no echa de ver que puede el dif-
creto 
TLibro primero. Qtpkulo 1L i i 
creces y de flaca complexión perder fu l i -
bertad por contratólo por delito,y entó-
ces aunque venga á parar en poder de vn 
íéñor de contrarias calidades > no íe po-
dra dezir que es contra la naturaleza que 
le firua.Los citados de los hombres no fe 
pueden medir .por las partes perfonales; 
que ya podra acaecer que vn hombre me- • 
brudo,y ignoranre,como Roboan herede 
vn Reyno,y otro difcreto,delicado,y her-
mo^o,como'Ioíeph3le' , vendido por efcla-
uo:y ficndo Reyei vn^, y fieruotl otro, 
ha de mandar,y vedar elK ey, y obedecer, 
y fuffrirel efclauo: y lo co itrarioíería dar 
Ecclef.io. en el error mundano, • ue Salomón te-
5. 60 7» prehendio, quando hall 'las cofas fuera 
de fu affiento, y vio a l o K "'^uos á caua- . 
llo,y á los Principes hechos u._ .ñocos de 
efpuelas . Los Teólogos entre efta dotri-^ 
na de Ariftoteles, y la de los Iurifconfal-
tos han eícogido la íenda de oro,que atri-
buyó Horacio á la media*nia; y dizen que 
la feruidumbre es contra la permiflion del 
derecho natural5pero no es cótra fus pro-
hibiciones,© leyes-, y que las permifíiones 
naturales las ha podido derogar el dere-
cho de las gentes,comofe vee en muchos 
cafos. Llaman a la libertad permiflion del 
derecho iíatural:porqüe la naturalezaato-
• dos los permite libres,y a ninguno íbme-
te al feruicio de otro:pero no la llama pre-
cepto' natural,pues nunca la naturaleza po 
{ítalamente mandó que fuefíén libres los 
hombres; y afli dio lugar a que los dere-
chos humanos introduxeílen la feruidum-
bre fin contradezirla; como tampoco.re-í 
partió los dominios de las cofas,qije diui-
dio el derecho de las gentes, ni irrito los 
matrimonios en muchos eafos,en que las 
n . leyes pofitíuas los ha hecho nullos,finop-
VY4ti0.i6. p 0 n e r f e a i a na'turaleza,cuyas leyes fon fir-
mes,'y inuariables. Y aunque fan Grego-
rio Nazianzeno, alabando el eftado de la 
Naudr ' * n n o c e n c ' a e n c l u e & e c l ' i a do nueftro pri-
. . -. 1 mero Padre, dize que en el no vinera ef-
„^, 1 1 elauos,vque loshiziero.delpues las guer-
i.,i*-r ras,y las rebeliones; de donde algunos le 
. »•>• dan a entender.q en aquel citado fuera co-
- ri0rh t r a ' a *ey natural la íeruidumbre;tarnpoco 
:--. '"' íe ha de dezir que en aquel eftado lo fue-
Vid V f r a ; p ° r q u e quedara íiepre la puerta abier-
e a^ ta a que vn hombre de fu voluntad fe pu-
l í fh* U * ^ e r a v e n e * e r a Gtro*> ^ bien * a § r a n &$&* 
JP -57 ¿¿¿ ¿Q aquella vida tan agena de trabajos* 
' y molcuias no tcujíera jamas a los hom-
^ bres a tan dura neceiíidad. Tambic fe en-
gaña mucho en creer que la Ley diuina 
ordeno, que ninguno fueíTe efclauo per-
petuo de otro, fino le eligicííé de fu volú-
tad; porque aquella ley, en q el fe funda, 
habla de íblos los efelauos Hebreos, que Exod,ízt 
porneceifidaclfevendian,alosqualesmá- Dítet K 
da tratar blandamente, y como a jornale-
ros ó criados Hbresmo como aliemos; y q 
fu feruicio no pueda paflar de fióte años, 
porque pretendió hazef al pueblo miferi-
cordiofo con fus hermanos, y agradecido 
a la libertad que Dios le dio en Egypto,en 
que fue oprimido con feruidumbre amar-
la ga. Y fueron bien neceífarios tan podero-
fos títulos como eftos para acabar con la 
codicia de los Hebreos, que dexaíien yr á 
los fiemos libres, pues con todo les vino 
á reprehender .afperameritc Ietemias de Ierem.^Zl 
auer hecho lo contrario. Pero en los efcla-
uos aduenedizos,y Comprados de otras na 
ciones no procedía cl fauor de efte edito, 
antes deftosdifponiaexpreíamentelaLey 
diuina que fueíTen efelauos perpetuos, y 
que fucedieflen en ellos los hijos a los pa- T • . -
,dres>por derecho hereditario. Y erra tam- *•* 
bien (a mi parecer)en juzgar por tan in- **% 
expugnable la cotumacia de los efelauos.; 
/p teniendo por refrán muy verdadero, y fin 
"excepción que el que los tiene en cafa tie-
ne otros tantos enemigos; porque tene-
mos muchos exemplos de efelauos, que 
han querido mucho a fus íéñores,y hecho 
grandes finezes con ellos en materia de 
lealtad. Y no fera neceílario para cito va-
lemos de la delofeph, q anduuo tan leal 
con la honiade Putifar, que le auia hecho 
mas que Mayordomo de íu cafa;baftaiá re- Cap,10.10 
• mitir al Lector a Séneca, en el libro terce- ^^,z^^^>, 
rodé beneficijS, donde cuenta muchos,, y ZA,Z<\(Í, 
muy infignes. Y en Efpaña a'y eíperiencia 27,28. 
de algunos que han íeruido,y firuen con 
pL increíble amor a fus feñoies;'coía que íe 
deue eftimarjporque como el Bodino có-> 
fiefla no paíTa afli en otras naciones de Eu-
ropa. Y conforme a la dotrina de Sene* 
ca,es mucho de agradecer que preuakzca 
en alguno el amor del feñor cótra el odio 
común del eftado; Eoj, gratius^uod züm 5.fíe íe«e« 
inuifaimpeñcífint,&comHnej'eru¡tutis fi» 19. 
oclittm in dliquo domini cbaritASVicit. Si 
bié Cornelio Tácito,no tiene por tan age^ 
na del efclauo la lealtad, quádp la cuenta 
entre la de la madrepara el hijo,la de la mu , 
ger co el maridóla del yerno có el íüegro, 
yde 
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Z&t.'Bí/*- y de vnos parientes con otros. Non timen \ falir armados para ellos,fe boluio á los fe» 
foritf.C.i' atteovirtHtñ fterile feculu>yt non&bo- ñores, y lesperfuadio que dexaífen las ar-
mas, y tomaílen vnos látigos, y de hecho 
fe fucile cada vno para el Cayo. Y fucedio 
que al primer ademan los efclauos fe ol* 
uidaron dé las armas que tenia en las ma-
nos, y acofados del animo vil que lesauia 
criado el eftado anriguo,fe dieron á parti-
ttdexempUprodideritjomit ata prófugos 
liberos mitres ¡fe^unta mariios in exilU 
tonittges, propin<\m attdentes, confiantes 
fcenerhcotttmax etiam aduerfas tormeta 
feruoru fideS»A la verdad va mucho en ía-
berlos tratan porq íi el íéñor no esde con -
dicio alciua,ni imperiofa,ni vfa de palabras 
afperas3que es lo q mas irrita á los fiemos, 
y el trabajo en q los ocupa es lleuadero,no 
Ephef 6» es diífícultofo tenerlos gratos. Por tanto 
ían Pablo aconícjaálosieñores que traten 
a íiis efclauos con fenzillez Chriftiana,re-
do con grandes plegarias; y contentos de 
auer grangeado perdón del calligo fe bol-
uio cada vno con C" feñor. Pero dexando 
cito á parte mueno menos razón que en 
todo lo demás tiene el Bodino, e,n dezir 
que las Repub 'cas comecaró por la vio-
mitiendo de amenazas, y períuadiendoíé g lenciadelasarn. «sjy que los primeros que 
á que los vnos, y los otros fon fiemos de dieran leyes al ' ¡üdo fueron falteadorcs, 
„ vn feñor común, que ella en los ciclos. Y 
CypY.h.$> fan Cipriano» y ían Baíüio encargan lo 
tepimoni. mefmo, authotiz inmolo con el exempio 
ad Quirv- ¿e lefuCh¡iílo,qne vio con tanta mode-
^/«w.w.73, racion de la poteílad que tenia (obre íus 
pafihttS Diícipulos, q le allanó á lauarles los pies. 
ÍH moralt- Con que de camino fe refponde al peli-
wfiS reg.j) g l o , en que le parece que eílá Efpaña por 
traer feñalados los efclauos en el roñro:co-
ía que antiguamente íeacoftumbrauaj co-
j «r "" m o * e e m o s e n Cicerón, en Séneca, y en 
de ofpcpis piini0,que los llama gente de caraeferita; 
y coíarios d"' libertad, de los fuyos, y de 
los eltran^... con que infama el origen de 
las p<steílades,que fon de Dios, y no de 
otro principio-, como affirma ían Pablo;-^ í ' t f*' I3« I 
Y falta muy culpablemente en la piueua 
deíle prefiipueiló,efh-iuando para vna co-
fa tan antigua cnlaauthoridad deTucidi-
des,y Plutarco, que no pudieron eferiuir 
de materia ran apartada fino por relacio-
nes populares, llenas de incertidumbfes. 
Y el teílimonio que trae de las (agradas 
Letras,aunque quiera dezir lo que elpre-
S^ene.lt.4. y l aLeydiuinanoalosmalos,ycontuma- (3 tende,esde Nembrot nieto de'Chanjan-
de benef. zes,finoal-osvoluntarios,y obedientes les 
*"' 37» mandaua íeñalar en la oreja. Y ían Pablo 
Plin. líb. preciándole de fiemo de I'efu Chriilo,ale-
18; cap.$* g 0 que trahia en el cuerpo fu- marca. No 
JExOíií.zi importa que fe fepael numero de los ef-
6.o4dGa- clauos,quandoel tratamiento delosfeño-
lat.6o 17. res los tiene contentos, antes feria de in-
conueniente cjue las Repúblicas manife£ 
tallen eíle recelo: porque muchos temo-
res adelantados han abierto las puertas, a 
la oríeníajy a los que no íe tenían por bali-
tantes enemigos ha podido atinar el mie-
tes de quienmuchos años coila del Tex- Gen>$>iJ> 
to fagrado, que vuo Repúblicas : porque 
Cain,que fue el primer hijo de Adan,fun-
do Ci«dad,y la llamo del nó'bre de Enoch, 
ÍW hijo. Verdad es que Iofefo dize, que Li.ianti' 
ella fue la primera ladronera que tuuo'cl'íJ«¿f.c<<,2, 
mando, porque la edificó Cain, para (aiir 
de clla.á faitear, y robar por el contorno: 
y ían Auguílin no desfauorece á eíle in- *->ib.<¡.d,e^ 
tento,ponderandóqueeJ primero que en ^ ^ ^ • 1 5 « 
el mundo fundó Ciudad fue fratricida pa- -
ra q no nos adm¿raílemos,que tatos años 
dcípues el que leuantó los muros de Ro-do del contrario. Ay condiciones de gen? _ „ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ . ^ _ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ 
res, que preciándolas aduierten', y fe hazen O mavcabcca que auia de íer de tan grande 
ferozes,y deíeftimando'ias fe oluidanj y impcrio,lofucilerambien: como dando á 
cíla es naturalmente la del efclauo,quc re-
catándole del es atreuido,y tratándole co 
dcfcuydo no fe promete leuantar vna pa-
ja del íueloicomo lo moilro aquellaHido-
Juflindi, l i a c l u e C l l c n ' 5 Indino, y Herodoto délos 
2. Herod. efclauos de losCitas,queauiendo tomado 
tib,2»Na- a r m a s contra íus íeñores,y reíiltidoles va-
zi(tn.or4t, 1-ci'oíamentc en campaña, fe vinieron a ré-
_ dir por el confejo de vn hombre fabio,quó 
pareciendo le que íe auian alentado de vei-
qae íus amos íes tratauancomo iguales en: 
entender, que los que'dieron principio a 
las Repúblicas fueron hombres injulíos,y 
íanguinariot. Y dcftemefhió parecei es 
AluaroPelagioenel libro primero de Pía ^"¡J* I ' í í ¿ 
tíu Eclefia. Pero ella opinión de Iofefo, Pl*p'$c' 
ha reprobado muy bienelAbuicníe.por- clej^r.^i 
que niesveriíimil que Cain tan ámedren- Swjw.ke-
tadode loq leauiafucedidoconDioSjfo- n?í° 4' i* 
bre la muerte de Abel, que fü'é' menefter l 2' 
ponerle íeñal para que no le mátaílen los 
viandantes como eícemiá2tuujefre animo 
par* 
Libro primero. Qapitulo lh A 
para fer falteador de caminos, ni quando 
le tuuiera lo pudiera hazeij porque ni ania 
moneda en el mundo, ni armas con que 
i -1 ofender a los pa(Tageros,pues leemos que 
fu hijo Tubal Cain defeubrio muchodef-
pues los merales de que fe hiziefíen, ni al-
hajas,ni vertidos mas que las pieles de los 
animales. Y affi es mucho mas veriíimil 
que edificó efta Ciudad(como íiencen N i -
Naiia.f»' colao de Lyra,y.el Do£tor Nauarro, y da 
per cap.no a entender Piaron de l<-.$ primeros funda-
mt. deiu- dores) para refguardo ÜV. fu vida, y por af-
Mcijs.na- fegutarfe detrás de las m, rallas, y edífi-
tab. ¿tin. c i o s ^ e ' a s mJ l l"as>quepor á temer de los 
I<A. Plat comarcanos, ó como dizí Ariftotelcs,por 
in Vrota- v m i r c n P o n c i a ' y coraeÁ io-,que es nacti, 
fforrf. r a * c o ^ a e n e ' hombre,y "* "'e no podría 
JL¿£.i,Po- pafl*r ^ n mortales inconuer.^ >s,rcfpe-
il* ra* t to de las muches neceffidadey, en que in-
ty 2 curre la vicia humana, que no le pueden 
commodamenie focorrer,í¡no por manos-
r -t i de muchos,como también lo (lente (anc-
Repitnin toTnomas. Tertuuano entiende que el 
Pr ncib" 0íl&cn délos pueblos nació del augmen* 
tab " to de los hombres, que crecicndo,y muí -
• • V'p.f tiplicandoíe,les fue fuerca para poderíe 
i;„* _.., . fuftentar repartir las tierras, y poblar vnos 
J - I i* A en vnaspartes,y otros en otras, Yeltamel-
- ; 1,./.MÚ í " a neceífidad dize Elias Cteteníc , que 
, • c les hizo eligir Principes con luprema au-
i .'AU.I. thoridad;porq eleftadoen que noíe co-ln Apolo* r • r J / J • • 
•p* r- noce íuperior es ocaíionado a (ediciones* 
h'Pt ^ como dizeSa!omon,fin gouernadores 
". - necellariaméteíehan dediiToluer lasCiu-
* *>« dades^  Vb\ no ejl gubernator difsipabitur 
p S * * r * t * popttltts. Y en efta de que vamos habhn-
. ' i ' do dize fan Auguílin,que pudo fer q Cain 
V u fuelle Rey, y defpues del fus hijos. entre 15 _ _ 
' * ' los quales no fue neceílario fu ceder el 
primogenito,porque pudo acontecer que 
TacitMb. fucilen llamados al Reyno, ó por fuerte* 
5» attnal. ° P o r elecion fundada en la fama de la 
cap.<$. virtud,quecslamefma opinión qBodino 
Couar. li. reprueua en Herodoto, y no es (olo de los 
quaft.pra- autores ° i u e elcitajporque también latie-. 
iíic.cap.i, n e n CornelioTácito, y Saluílio, y granes 
Mavia.li, Doctores modernos;y parece q la aprue-
í.deRege. uaían Auguítin,y Iuftino mascfpreflamé-
c.i.& lib. te,aunque no difiere tanto fan Auguílin a 
i . caP. 13. fa authoridad. Y á la verdad en elle puto 
Oforio. U, ningún Hiftoriador Gentil puede auer d¿-
y. de Re- c ^ ° cofa con certeza,y lo que la puede te-
g¿j tnílit. n e i e s 1° °m e íc coligiere de las Letras íá-
Lib.iiJe S^das, en las quales tenemoselcxcmplo 
Ciuit.c. io c^ c £ n o c n ? ^«e luego que Dios le íaco de 
^ entre los bombresa dize el Texto (agrado A.deCitri 
que no parecía, y fan Pablo que no le ha- G.Gene.C 
íláua, de que fe han dado a creer algunos ztt./ldffs 
Do¿tores,queloandananabufcarloshó^- bra,'n * 
bres para officcerle el Reyno delaCiu- Qenebrli 
dad, que edificó fu padre, mouidosde la i%Qf)YOn(tl 
fama de fu virtud*Y no pretédemos negar /«*;- :n s 
que muchas Repúblicas han comentado nf pr¡m(g 
en el mundo por tiranía, que por lo me- atatiidn-
nos de Niño hijo de Bello tiene eferitato- m , ^ - V 
dala Gentilidad, que contra el orden de i'hv. ', í 
I r» i - i \ f • i ' " PiOrnnt 
os primeros Reyes, dilato íu imperio ha- ~ a t ; o n e 
ziedo guerra a los vezinos, que fentia me- d0tfr:n(~ i 
nospoderofos. Hicprimus (dize Iuftino) ratholic/é 
r» intulit bella finitimisi& rudes adbuc ad ¿¡H(S , 
refiftendu pópalos ad terminosyfque Ly- r¿,?;* ¿ i 
vía perdommt. Peroahrmamoscoíandto . r n-
Thomas,q las primeras Repúblicas tuuie- T» •- ;• * 
ron diferente origen, y que comencaron /•>, t 0 , poreldeiieo natural de la conleruacion, ;;• -' ' 
r i • A , , , .. ' í f í O . C 4 . 2 , 
que hizo a los hombres concresaríe en , •», » t 
muchedumbre de ramillas,y dar la íupre „ „ • • 
ma autnondad a otros (obre fus vidas, y p • -h * 
haziedas, corno expreííamente afirma Sa- ^" 
dero a, y el padre Vitoria ben laRelacion „ / * V„ • 
depoteíírfte CÍ«UÍ , y el Doctor Nauarro c r¡-,- M 
fobreelcapiculo Ñouit.de iudicíis,dode ' ' , ¡ L ¡ . „ 
dehende a Chan.y a Nembroc de la mala 
>-, voz q les han puerto algunos en llamarles > * T*T 
^ falteadores,porq el Texto del Genefis di- . ' *" 
ze de Nembrot,que comentó a íerpede- cA7Q* r f -
rofoen la tierra,y que era robnílocacador -. *f* 
delante de Dios, lo qual íe interpreta en _ • ' * 
buen íentido,porque fue el primero que 
defpues del diluuio reduxo los hombres a 
Ciudades, mouido del dedeo narural de 
la incolumidad de todos, Y porvetura co-
mo da a entender vn gran Do6tor de efta Jtfolitottt 
edad, nueftro primero Padre prcueniédo i.deiujlit. 
con fu gran fabidnria las neceffidades en ¿ j / h # i o , 
que fe auia de ver fu pofteridad, repartió 
á fus hijos los dominios de las cqfas,y les 
__ mandó poblar Ciudades para fu conferua-
*-' cion. Y aüque de las primeras guerras na-
ciero los eíclauos, no fe íabe,ni puede ía« 
ber que los que las mouieio por fola aua-. 
ricia, y ambición íalieílenconla vitoria,y 
pudo fer muy bien lo contrario. Llegan-
do pues a lajqueftió que mouimos al prin-
cipiólo padece duda que en las Republi-* ( 
cas Chriftianas íe pueden permitir efcla-
uos,nique deuen atender lasdebuengo-« 
uierno,á que el numero dellps no crezca 
demafiadamcntej porque íiendo excefiua 
la cátidad ella mcíma prouoca el albororoj 
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como Ies(fucedio a los Romanos,que por J^ 
eftar tan llenos dellos no pudieron impe-
dir que fe les leuantailen fefenta mil,deba 
xo del demonio de Efpartaco,con que los 
venció tres vezes en batallas campales. Y 
el recelo que tuno Faraón del pueblo de 
Dios, por verle multiplicar con tanto ef-
tremo , es argumento de que por floridos 
que íéan los Reynos no íe deuen tener por 
fcgui-QS de guerras feruiles, mientras no 
procuraren arrendar los efelauos, y no ef-
tar a fu corteíia.Por lo qualdeurian poner 
talla los Magiftrados,a quien toca a la co-
dicia de los Mercaderes,que han introdu-
cido en Europa caudaloííífimos empleos r» 
en efelauos, y fe fuftentan de yrlos á traer 
de fus tierras,ya por engaño, ya por fuer-
c,a,como quie va a caca de conejos, ó per-
dizes, y los traxinan de vnos puertos a o-
tros comoolandas,ócarifeas.De queíe|íi-
guen dos daños muy confiderables.E! pri-
mero queauiendofe hecho la libertad de 
los hombres mercancia, no pueden dexar 
de fer achacólos muchos de los titulos,co 
que algunos fe toman,y venden.Y el otro 
que fe hinchen las Repúblicas de efta pro-
uilion con peligros de alborotos,y rebelio 
nes. Y afli como la cantidad moderada íe 
puede tratar fin eftosefcrupulos,y con no-
tables vtilidades, communes a efelauos, y C 
feñores s elexceíTo es muy occafionado á 
qualquier defeoncierto: no porque fe de-
tia temer que los efelauos fe alcen con la 
República, que en coracones feruiles ra-
ras vezes cupieron peníamientos reales, 
fino porque el amóldela libertades na-
turahy a trueco de confeguirla,y bolueríe 
cada vno a fu tierra fe podrían juntar a de-
bellarlaaFaraon no temió de los Hebreos 
quefeauian de alear con el Reyno, fino 
que por bolueríe a fu tierra fe juntaran con 
los enemigos de Egypto, y fe le faldrian 
de las manos.En ella materia no íe puede 
feñalar coto, ni dar regla cierta de los ef- J ) 
clauos, quefe deuen permitir: pero feria 
de grande importancia que eftuuieílen re* 
partidos en diferentes familias, de mane-
ra que no viuieíTen muchos de vnas puer-
tas adentro:porque es contra la feguridad 
común, que íe hallen a mano vnos efela-
uos á otros, y comuniquen muchas vezes. 
fus querellas, de que fe pueden venir á ca-
lentar en el dolor de la libertad perdida; 
cofa perniciófa para la quietud de laRepu-
blicajporque como dize Cicerón, ACYÍQ-
res morjusfunt itttémilfó>({i4''mreter}ti8 
libertates: Mucho mas pica el deííeo de 
reftaurar la libertad, que el de conferuar-
la. Poreftodezia Platón,que los eíclauos 
no auian de hablar todos vna lengua , ni 
fer fi íe pudieíTe de vna patria,y que fe auia 
de procurar traerlos encontrados entre lí, 
y de differentes pareceres. También im-
portaría cafarlos,con que fe proueeria á la 
íéguridad de fus conciencias, yarrayga-
rian en el amor de la caía. La Ley diuina 
en efta prenda v' j a fundar la perpetui-
dad de los fie* ios Hebreos. Si al fieruo 
(dize) cumpl-' ios los fíete años le tirare el 
amor de la mu ?r,y hijos,y dixiere:No me 
quiero yr de ca . de mi feñor, quedaraíe 
en ella, Y no 3 ¿daria poco que a los que 
vuielTen & JO bien los franqueaííen los 
amos en ag ádecimiento : porque (como 
dizeAriftoteles)con lacfpeiagadelamejo 
ría fe les hizieíTe la carga mas lleuadera, y 
procuraílen todos ícruir mejor. Quando 
efto fe vuieííe de hazer díze bien el Bodi 
no,que conuendria eñícñarles primero al-
gún oficio:porque viendofe horros,falros 
debienes,y de arte de que fuítentaríe, no 
fe hizieílen vagamundos, holgazanes, y 
capeadores. Eíto he dicho quanto a los ef-
clauosrquanto a los adueñas, Solón, y Li -
curgo los excluyeron de fus Repúblicas, 
ya porque no introduxieflen en ellas cof-
tumbres perniciofas, ya porque no inuef-
tigaílen los fecretosdel Reyno.De donde 
nació la antigua ley, hojlis murum ne af-
cendat,e\ eftrangero no feaííbmeal mu-
ro. Pero es cofa cierta que ninguna pudo 
pallar fin ellos , como dezia Ileoneo á la 
Reyna Dido, 
QuoUgenushochominum} ({u#ye bunc 
tambarbaramorem. 
Permittit patria} Hofpitioprohihemur 
auna» 
Los Hebreos los tenían de dos maneras; 
vnos lo eran de la Religion,conuiene ala-
berros Gentiles circuncidados,que fe lia-
mauan Procelitos: y otros de la habita-
ción q rehuzando la circunciíion,holgauá 
fin embargo de viuir en fu compañia.Y co-
mo la inclinación de los Hebreosá eílen-
der fu Religión era tan grande,que dauan 
bueltaá amar,y tierra por hazer vn Proíe-
lito mas, como dize el Euangelio, por no 
delpedirá cftos de todo punto, los admi-
tían ala viuienda , con que guardalTen la 
Ley de Noe, que era mas fuaue que la de 
Moy : 
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Moyíéñ," Y eftoseran los que Ja Efcritura j± dixifilijs Ifratl. OmnlsanUtá ex yoUs 
Ilamaen muchaspartes>ce/<?te$', ó timen-
tes £>c/í>»>gente que honraua , y remia a 
*/í#<M3 Dios conforme a aquello de los actos de 
4j , los Apoítüles. Se<|««ti í#f »;»/ci íudxo-
ruMt&colsntiuiu aduenaxii>Ác ]os qua-
lcs eran Cornelio,yTito. Adonde aludió 
yíít _ip»ej j ^ . n pablo,quando dixo- Iam non eftis bof-
*• pites,&" adueña,fedefiisciHeiSaníforu, 
& domefíici Dei. Ya uo íoys aduenas.co-
moantes;quecomunicaucdes en parte de 
la Re ligio, y noen coda ^ueelbautifmo 
os ha hecho Ciudadanos,y 'omefticos de 
la familia de Dios.Y de don» $ nació la ce 
no comedatfa-nguine,nec exadu.snih <I#¿ 
pcregrinaiur apnd yos.El hóbre, dize,de 
mí pueblo, y de los adueñas, y peregrinos, 
que habitan con el tj comiere la fangre del 
animal.enójateme concraeljyacabarelo, 
poiq el alma déla carne en la fangre cfrá¿ 
y yo os di la íangre de las refes, para que 
con el.'afacrifiqucys (ubre el altar porvue-
ftras almas, y la íangre fea la expiación de 
la culpa del alma del hombre. De que fe 
colige lo primero , queefta ley ceremo-
nial compiehendia a los eftrangeros coa 
os naturales,por la razón que arriba di 
jfoY lémoniadenocomer lafar /cdelusani. B ximos. Ylofegundo el intento déla cere-
' 5* males, que el Concilio d' los Aportóles monia,qne como veremos en el capitulo 
Jp.2p mandó guardar a los Gentil 'bautizados, 
porque lcuátandoíe aquel plt_ en que 
los ludios dezian que fino fe c. ;cuncida-
uan los fieles no fe podían íaluar, y llenan 
do mal los Gentiles, que les obligslíen 
defpucsdeadmindoelEu<ingelio,y muer 
ta la ley,a lo que no les obíigauan quando 
váóa , tomaron los Apollóles por expi-, 
diente, que a los Gentiles bautizados íe 
les maridaííe guardar lo mefmo queguar-. 
dsuan antes de bautizarle; con que fe re? 
mediaua el fentimientu de ios ludios, Q cüc es inmortal, y (ale del cuerpo al mo-
tir al reuesde las de los otros animales, cj 
vcynte y tres ae la vida de Ioíue, fue pro-
te fiar en ella la immortaÜdad de nucirías 
almas.Para lo qual es de aduertír,que el la. 
orificio es vn a(5to.de religión , que fe haze 
en boma de Dios , proteítandole con el 
hecho por íe.ñor de la vida,y de la muerte, 
lo qual fehaziaen aquel tiempo matan-! 
do fobre elaltarel animal.con cjuefedaua 
a entender que cita en fu mano quitar la 
vida-a! hombre como fe quicaua a aquella 
resVen honra Cuya. Y porque el alma de 
_ ,f que queiian que fucile honrada la Siria-
bptj.19. g 0 g a a n n c n m a erte, q,,,e f ü e j a Cau(aque 
i.i,q.iQ$ ^ a a ^ a n Auguftin,y íanto Tomas>deauer-
aA,a""S* fe tolerado algún tiempo las ceremonias 
de la ley defunta , y fe ocurría a la juila 
quexa de los.Gentilcs que rchufauan con 
razón vn yugo tan pedido , que los meí-
mos naturales auian dado con den tierra 
áff como al mefmo propoíito alegó fan Pe-j 
, I 5 , I ° dro. Pues porque la ley de Noe no tenia 
mas que vna ley ceremonial de no comer 
la fangre de los animales.quedaron los Ge 
tiles con aquella carga por entonces, Y 
íe con fumen,y acaban dentro de la carne» 
110 viro có que repreíentarcíta verdad en . ; 
el cuerpo del carnero, que moría en el ía-
crifido „ mejor que con la fangre , en que 
fe dize citar c! alma de la carne , porque 
defangrand©leen la muerte, haítalapoír 
trera gota fe reprefenraua que podía Dios 
facamueftras almas de las carnes , y lic-
uarlas para íi,como cchaua fuera ia íangre 
del carnero , fegun aquello del Ecclefia-
ñ.(:s'.EtfpirutiSreu.ertatfiYa¿ Deu^uide- Cap. ii¡j¡ 
dit illum* que el eípíiicu del hóbre íe bol-
Jn Abofo, (como nota Tertuliano (la meíma era la pv uera al que le dio.Tenian también los He- p ^ , . -
Cd V'9* prohibición de comer las aues muertas en 
lazo,porqueretenian la íangre en el cuer-
po conaqueila forma de muerte. De que 
íe entenderá la ley del Leuitico, en elca-. 
pirulo diez y fie te', en el vedo diez , en 
eftax palabras. Homo (¡nilibet de do ni o lf-
rael,&,dead<ienisi(\uipcugYÍnatm''Vlter 
eos f comederitsZguitte, obfiYm<tbofacie 
mea contra animam ill'ms, & difp.erdam 
ea de populo fíiOfíjuiddiiimacarnisinsa-
guineejl-, & ego dediilltí vobis\y t fuper 
altare meoekpiéPishrp animabas veffris 
&sagws¡)rQ animapUcnlo fit, Idfirw 
breos particulares encomiédas en fu Ley,, I 7 t I g ( z Í 4 
de q tiataílén benignamente a loseítran- 2 U 
geros , acordándole de que lo auian fido ' ~ 
ellos en Egvpto,y es derecho natural guar-
darles íiijuíticia, y no oprimirles por vio-
lencia,tato mas eftrecho, quanto mas eílá 
a confianza de los Magiftrados , y tienen 
mayor neccíTidad del tiempo para nego-
ciar^ bo-luerfe a fus ca(as,que es la razón, 
porque remiten las injurias que les hazen 
con mayor facilidad, como dize Ariítote- , 
les en fií Retorica. La palabra Hojlis, que I-*. *•*£»£ 
oyjfignífica enemigo en fu primera iropo- Í J W ' i z * . 
ficion;, 
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•en efta lignificación eirá en la ley de las 
•dozeTablas, A i jigras diescumbófiey 
<lefpues feeftendio a íignificar el que ba 
.rebéladocontrala'Republica,poFque(co-
•rnodize Cicerón ) feprctendiomitigar la 
trifteza de] :hecho<con la maníedumbre 
•del nombre, y de ay adelante el enemigo 
fe llamó Ho[lis> que es nombre.comun,y 
quiere.dezir huefped ,-0 aduenedizo, Y 
nombrauanle tan templadamente losRo-
manos.por nottaer'fiempte alos ojos la 
memoria de fus-ofenías;o por dar a ente* 
der que fe auia de guardar al enemigo la „ 
palábrajOomoaquaiquiera otro eítrange- - ^ 
ro. Y el pueblo de Dios con los meímos 
fines llamauaalos .Fililteos con el nonv 
bre común deforaíleros, o a'íienigcnasy 
-que eííbíignificauav4//o])f3Í/oy,como no-
tó fan Ambrofio.Y por ventura los Grie-
gos antiguos que/llamai Ó enemigos a los 
eíirangerosvfauande la palabra en la lig-
nificación mas dulce, como hemos dicho 
de la palabra, Hojlis , y pretendían lla-
marles hueípedes, o peregrinos.Y quien 
pondraen duda,que la neceílidad délas 
contratactones.no dalugaraquelasRepu 
bücas viuan con folos'Jos naturales? Y - ^ 
que íeria cerrar la puerta a grandes bic-
nes,no las abrir al comcrcioíEuíebio Ce-
farieníe dize , que fuepreuidencia parti-i 
enlarde Dios,queenel tiempo que fu hi-
jo vino a] mundo eítuuicíTe tan gran par-
te del fugetoaLim periollomano,acaban-
do de eípirar tantos Reyfiosen:Grecia,Ca 
padocia Siria,;Maoedonia, y otras partes, 
para que fuellen mas ordinarias las cótrata 
ciones, fiendo todos de vn Señor , y con 
efta occafion, los Aportóles pudieficn dif-
ciuiir con mayor iacilidad a predicar el 
Euangclio de-vna parte a otra.Es puesfor _ ^ 
50(0 admitir, y acariciar losforafteros;y *-* 
feria de grande peijuyzio, que vn Reyno 
ganaííe opinión de defamorado para con 
ei¡os,porque fus naturales ferian mal aco-
gidos envíos otros. Pero porque también 
•efta materia quiere fu pelo, y medida, y 
<no fe han dedexar las Ciudades a corteña 
de los eítiangeros,quc riendo mas que los 
naturales íe pueden alear con ellas, o por 
lo menos moueríedieiones, y alborotos, 
como muchasvezeshañ hecho,y Arillo-
teles prueua con varios exernplos (de que 
Pedro Gregorio da por eítenfo las caulas 
en fuRepublicaJfcia neceíEuio q ei ^¿p»s 
y 
uernador.ponga lamirarcnJa Religión de 
los adueñas,que'ficdo la-merma que la de 
los naturales,annque la nació fea diferen-
te podraprometei fe dcllos mayor feguri-
dad^porque le.gun dotrina de Nazianze-
no,no ay ñudo que mas eírrechaméte ate 
los pueblos,ni que^mayor amor lesgran-
•gce,quela conformidad en la religión, fi 
bien no llega eftea fer tan grande (ma-
yormente en la gente comú) que porel íe 
dcuá dexar las preuenciones neccíTarias, 
para la conferir on de las ciudades. En 
que tampoco' e puede feñaiar reg» cier-
ta,y-todo h? íe quedar al buen ojo de los 
Magullados, s quales procuraran fiem-
pre que los fe fileros lean muchos me-
nos , y menr prouehidos de armas que 
los nativ ,,paraque ni les puedan qui-
tar la Cjtiuad>ni dar cliydado tápoco.Pe: 
ro fi la Religión fuere difFerente , deueíe 
viuir con mayor recato.porque(coino di-
ze Saluiano de Marfeila) es natural cofa 
qnelosque las profesan cótrarias íe abor-
rezcan, y el odio es mas obílinado afecta 
que el amor,Ella coníideracion truxomu 
chosaños cuydadoíbs a-todos los buenos 
juyziosdeEfpaña, fobte él medio que íc 
podría tomar pata afíeguraríede losChri 
"ftianos nueuos del Reyno de Granada, y 
de¡Valencia,que iuan fiendo demaíiados, 
y aitnqueeran bautizados, y dezian que 
creyan en le fu Chriílo nueílro Señor, íe 
tenían grandes eíjxri encías del o contra-
rio de muchos dellos,y en materia de re-
beliones íe defeubtieron en difFerentes 
tiempos ceníptraciones muy perjudicia-
les, y que fueran malas de aplacaran" por la 
miíericordia de Dios nojíe vuieran enten-
dido a tiempo, Pero porque íobre tanto 
como eflagente dio que peníar a los C5-
•íe,3eros,ym«íiíl;ros,lkg6 amadnrar lapo-
ílemael año paííado demil y feyídentos 
y nueue, y elCatolicoyfereniílimo Rey 
-nueítro Señor, don Felipe Tercero , que 
Dios guarde muehos años, fin reparar en 
el daño de (L\ Patrimonio^ba íido fe ruido 
de- mandarla dar el cauterio ^ que la íalud 
publica eítaua pidiédo por horas, no aura 
;paraq nos embaracemos en inquirir me-
dios de que íe pudiera efpa-ar fuííoísiego, 
y nueftra íeguridad quedando entre nof-
otros.í'uescomo dize ían Geronimo,nin 
gun hombre mortal duertfie confiadatné 
te cabe laviuora, que fi bien no muerde, 
|>or lo menos inquieta, y fobrefalta, y a 
toda 
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toda ley es mas íéguro no poder peligrar, 
que faluarfe á vña de cauallo; Nérno mor-
taliu iuxtayipera fecuros fomnos capit, 
qe*a etfi non percutiat íerte Jollicitat^H* 
titfs efi petire non polfe^uam iuxtaperi' 
tulum nonperijjfe. Dexando pues aparte 
áeftos de que la mií^ricordiadeDios¿yel 
zelode nueftro Rey nos tienen ya libres, 
reftan otros que comunmente ion llama-
dos Gitanos, y íe crian e 'os montes de A-
rabia,en losPircneos,en iv " Alpes,y otros 
lugares montuofbs,y efterii \aunque no 
fon para dar tanto cuydar -comoaque-
llos , toda vn baxan cor j Abifpas á la 
miel, ó como Harpías al p i de nueftras, 
mefasj fon bsgabúdos Cip js -«cho nin-
JS^ guno para los puebíós,émbuítero$,Íadró-
nes,por cuyo medio fe fuelé hazer hechi-] 
zerias • Y deíde el riépo de los Reyes Ca-
tholicos eftan mandados defterrár por e-
diéto publico deftos Reynos¿ Y en Fran-
cia falio también el mefmo decreto á pe-* 
dimiento de los Eftados de Orliens, COJ .. 
mo afíirma el BodinO. No sé que plaga ^ ' i-&* 
es la nueftca que no ay remedio para lim- RepubltCé 
piar la República defta gente tan deíápro- c* *"« 
Uechada,y de tan conocido perjuyzio,qu¿ 
donde quiera que entra la querría el pue-
blo echar de fí a pedradas,y al cabo la (ci-
fre, y íuftenta a íii coíía, como la tierra los 
animales poncoñoíbs , y el trigo ía Láti-
go ftas y las malezas • B 
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Del nacimiento, y her mofara de Moy/en. í que deue el Gouernadof fer 
amable a, los ojos del pueblo. Qomo echándole fus padres en el rio 
le tomó y bi^p criar la Infanta. XJije pueden fiar gran* 
des lugares de hobres de nacimientos humildes^ 
Adeciendo el pueblo de Dios, 
la feruidumbre, que diximos 
en los capítulos pallados, la 
ü¿r - £r_~j Mageftad de íii h'azedor¿ qué 
Pf4l.n0. (como dizeelSalmifta)nunca 
duermemí pierde el cüydado de los íuyos, 
proueyo para remedio de tan miíerable 
efclauitud que a vn hombre del Tribu de 
LeuTIe nacicile vn hijo la mas linda criatu-
ra cj los nacidos conocieron: de que íégurt 
da a entenderS.Pablo,fe prometieron fus 
padres q le criaua Dios para reíhurar la l i-
bertad de los íüj¿os, y mouidos de efta fé 
le efcondicron cotra el edicto del Rey poí 
efpacio de tres meícs,teniendo en poco el 
peligro a que fe ponía reípeto de ía ayuda 
de Dios,q contra el íe promeriero por cier • 
HehraAt* ta. FideMoyfesnatus (dixo S. Pablo)oc-
culeatus cft menfibus tribus a barenúbui 
fuis>eoquodyid¡fset eleganteinfante>& 
; non temuerut Regís edicíu, y en eíte íeil-
Lhryjojlo. t¡¿0 \Q declara comüméte los Interpretes. 
E ' ? Verdad es q Iofefo atribuye Iafédelospa-
^Ábeodore.¿les ¿ eMoyfen a reuelacion expreííaque' 
t T L Cnt' t u u ' e r o n d e que^por medio de aquel hijo 
Id. I bomas fe auiade refcarar él pueblojpero cópade-
• lyranus^ c e f c j 0 v n o c o n i 0 Otro(como notó bié vrt 
An&%Mo Interprete) poique pudieró cógojarÍ£ deC-
•tAnus, p U e s ¿e v e l j ¿ C Q e i e n j a s m a n o S j y ¿adu Ci 
podría librarle de las de Faraón, no obfta- Frjtcifcut 
te lo q fe les auia prometido, y íalir de la Ribera^ 
duda,ycófirmaríe en la verdad del oráculo Lib.z.an-
£~< vifto el efeto de la hermoíura q Dios auia tiqtiitat.$ 
puerto en eljporq en los A ¿tos de los Apó- Ribera* 
íloles dixo S. Eíteuanq íe pe^ad ío Moy- Üéb. 11. 
fen a q entiédan comüméte losHebreós cj f^¿F0í"» 7« 
Dios auia de obrar por íus manos la íalüd 
de todosjy no hallamos de' dóde pudo cÓ-
cebir aquél prorhetimieto, fino de la pro* 
mefac| íe auia hecho a íus pádrésy ellos es 
de creer publicaría para cóíuelo de los de-
mas.De q podemos colegir quato importa 
cj el Gouernador íea amab!e,y bié vifto eri 
los ojos de la República, pues al que Dios' • 
crió para Gouernaten tiépo de tan grades 
j-x, difíícultades,y peligrosícomo iremosde£ 
cubriendo, le íeñaló; deídé la cuna en hér-
mofüra^ y gracia tan adelatadaméte, q pbr 
medio dellas le cóíeruó cotra el poder de¡ 
vn Rey tirano; porq (como dixo Iofefo) ni 
le pudie ra criar la hija de Faraó cotra la vo -
litntad de fu padre,ni efta fe grangeara ja-
mas" de hóbie tan enemigo de aquella na-
ción, íi la fal cj Dios pufo en el infante nó 
cegara al Rey de manera que ¡embuelta eri 
él gufto del rapaz metiera en íii caía la per-
dido íuya,y de fus Rey nos. Arilíoceles di- ~A?QÍU.4¿ 
ze q. en Ethjopia fe repartía los Magiftra-
, B do¿ 
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dos a los de mejor cuerpo, y roftro:y Se- ¡^ cuenta eftan feguras en ías manos racf-
JAb* l«2e ñeca, y SanBafiíío que entre las auejas la 
lhntx^9* mashermofa,yde mejor colortiene fiem-
fíom. 8. pre el Reyno. En la clecion.de Dauid dio 
inExame a-entenderláEfcripturaque íeauiadefíea-
fQn.iR.eg> do efta calidad. Era (dize) Dauid roxo¿y 
| l 6 3 de graciofo afpeclo, y roftro hermofo: y 
•""" luego dixo el efpiíitu del Señor al Profe-
ta: No dudes en vngirle, que efte es el ef-
cogido para Rey. Y. el Rey don Alonfoel 
Sabio encarga a los Reyes de Caftilla, que 
I i . i , í i t . 6 . cafen con mugeres de buena gracia: Por-
Partitd.i que los fijos que ouiere el Rey fean MAS 
mas de fus enemigos, y que por mas que 
el poder humano íe las apuefte, a! cabo 
hade venir a cumplirte fu voluntad , íe 
refoluieron en meterle en vna céltica de 
juncos breada por dedentró, para defen-
ía dei agua; y encerado en ella le puíie-
roiven vna rebalfa de las que el Nilo ha-
zc en muchas partes a la orilla entre las 
mimbres, y efp- )añas que fuelen nacer 
cerca de los v fs . Y fu hermana Matia 
deídelexose/ (iuaconcl ojo de vn palmo 
eíperando a \ *e.\ fu ce Cío, y cí medio.con 
10 
fwrifofvst apuejhsi loque conviene mu- R que Dios focí ría al peligro de fu-cria~ 
cho A los fijosde los Reyes,qne fedn tales " tura. A efte -'¿ropo filio la hija de F.i-
queparefean bien éntrelos otros bornes 
Y prueuafe con vna razón muy párente, 
z.p'Pajlot porque (como aduierte ian Gicv- v . el 
Xfij¿> 8, primer palio del gouierno,es que íe icci-
bajjbien laperfona del que manda, para-
que preocupando efta las voluntades de ' 
los íubditos los encamine con mayor fa-
cilidad á lo que propufíeie : peio poique 
caer en gracia a vn pueblo entero antes de 
merecerio,y grangear refpec~to,y am or con 
folo el roftro,es de los dones que Dios no 
reparte con muchos, deuda el Gouerna-
, _ dor procurar hazerfe amable con el trato, 
JL.i.ndtU. y redimir (como dize Séneca) con virtu-
^#tfj:C.i7# des i§>que le faltare en el cuerpo: porque 
ia loa de las coítumbres es mas poderoía 
. hermofúta nafra cautiuar voluntades. Lo 
qual defcubno el hecho de Samuel quan-
do íbbrc la reprouacion de Saúl leembio 
Dios á buícar fuceílbr en el Reyno, y lle-
gando a los hijos de Iíai (e le fueron los 
Xt.j-pedd- p j o s (comodoro Clemente Alexandrino) 
gog?<?.C.2. alaaparencia,y buen cuerpo del mayor; 
pero oyó luego la voz del Señor, que le 
dixo; N o te enamores del bien diípuefto, 
que no nos ha falidó tábien el gentil ho-
raon a 1?' A .al Rio , y aceitando 
a ver la cejilla, mandó a vna de íus da-
mas (que fe andauan paííeando a la oril-
la) que (c la trúxeííe . Truxeronfela, y en. 
abriéndola defeubrio al niño haziendol 
puchc-ruelos,y conoció que era de los hi-
jos de los Hebreos, que mandaua matar 
fu padre,y tuuole gran compaffion. Def-
ta íuerte cuenta efta Hiftoria el libro de] 
Éxodo; de que íe comience de falíb lo 
que dcxóeícrito Ioíefo,conuiene a faber, 
que arrojaron aMoyíen fus padres en me-
dio de la corriente del rio, y que la Infan-
ta embio nadadores que íe le truxeílen. 
La Efcriptura dize que le expuíieron alu-
do a las mimbres de la orilla , y que le 
truxo vna de las criadas de la hija de Fa-
raón; y aííi eílo fe ha de creer, y no aque-
llo. A efta fazon llegó la hermana del ni-
ño, que cftaua en eípera de lo que íuce-
dia 5 y offrcciendola íi quería que la ttu-
xeíTe vna ama que fe le criaílé, rcípondio 
la infanta que (\\ fue la muchacha; y tru-
xo ala racima madre de.Moyícn,y fuya; 
á la qual la hija de Faraón pidió que fe en-
cargarle de criártele, que ella lo pagaría 
llt 
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bre,ni dio tan buena cuenta de li el q He- p» largamente; la madre lo aceptó, y le crió 
",l6. uaua a todos la cabega; tAbieci eumjiec en nombre de la Infanta,con que fe alle-
iuxta. intuitu hominis ego iudico. Virtu-
des bufeo en efta elecio para dar Rey de ía-
tisfacionamipueblo,qucíia lo que a ti te 
enamora vuicramos de atender pocos íe 
hallaran como el que teníamos, Pallados 
los tres mefes primeros del nacimiento de 
Moyfen5pareciendoles a fus padres que ya 
ieriaimpoffible cfconderle mas fin que vi-
meííe a noticia de Faraón fu defobedienJ. 
cia, y que viniendo ponían a euidentc 
peligro la vida del niño, y las fuyas, fian-
do de Diosj que las caulas que coma a fu. 
guraron los primeros temores, y fe troca-
ron las fuertes, demanera que la que an-
tes temía perdet la vida, fi le detenía vn 
íblo¡punto, no folo le crip'íín contradi-
cion,pero le dieron galardón por ello, y 
pago á fu madre mifma la vida del infan-
te la hija del que poco antes procuraua 
con tan gran rigor (a muerte; tan íéguro 
viue en el peligro quien tiene de fu parte 
á Dios, Creció Moyfen,y lleuaronle á pa-
lacio, donde la hija de Faraón le recibió, 
y¡ adoptó por hijo,allile pufo por nom-
bre 
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•Tempore, 
bre Moyfen,que quiere dezir tomado de A 
las aguas: y reprefentó en cftc hecho á Ic-
(a Chriílo nueftroSeñor en el pefebre fin 
padte temporal,y có íbla madreen la tier-
ra arrojado como infante eípuefto á la pro-
uidencia.del cielo, conformeá loque di-
xo Dauid : Quoniam tu es qui epetraxifti 
me de ventre, fpes mea ab uberibus m&-
tris me a yin te ¡>%pie£tus fttm ex y tero, A 
los hijos de madres Cf -nuiles la natura-
leza los arroja á luz,Ia p* e#a los ayuda a 
falir del peligrosas mcíma. -auías natura-
les, que los encerraron en .n gran eftre-
chura lea abren puerta pai que íálgan„pe-
ro a mi que naci de madre lpnzg'lla,tu fo- T? 
lo me hizifte tomartierra c % peíebre, 
a tu puerta me arrojaré en cl,c MUO aMoy-
íen en el ceftillo , Eílb dize la palabra,. 
proiefftiSy fegun aquello de Planto: figo 
proieci -eam^alia mulier Juflulit. Y el 
nombre que 1Q pulieron (hora fuelle Egip-
cio, hora Hebreo, en que veo diferentes 
los Doctores) tambie fue mifteriofo:por-
que como pondero ían Auguftin ? fue 
jufto caftigo, y ptouidencia de Dios,.que • 
la crueldad de! Rey,que auia querido aho-
gar todos losjiiocentes del pueblo de el 
Señor en las aguas íácaííe dellas íln.que-
rer al que le auia de anegar en ellas, y que *—. 
la muerte que tracó a los pobres infantes ^ 
en el Nilo, la hallaílen el, y todo (ü exet-
cito en el mar Bermejo, por medio de a-
quel, cuya vida íe bufeaua e*ntre tanfas,y 
por quién de buena gana fe perdonara á 
los demás. Hallo que notar en todo efte 
fucefío, que al que Dios"crio para cabera, 
y Goucrnadorde fu pueblo,yencuyoze-
lo,y indufíria libró la íalida de tantas>y tan? 
graues dificultades, le quiíb del mas hu-
milde nacimiento,y criado en los mas po-
bres pañales qtfe fabemos,focorrido en lav 
vida por fola cornpaílon,efpueft:o a la cle-
mencia del cielo, fin-otra dcíenfa niabri. p* 
go:ydetan pequeños principios le leuan-
tó al mayor lugar que ie conoció en aque-
lla era: para que no fe efpanten los boca-
les defte ííglo,de que la virtud faque á los . 
hombres del mayor oluido para el puefto, 
en que menos los efperauan. Dudan los 
Sabios políticos íi es acertado,q los Prin-
cipes fíenlos grandes gouiernos. de per-
fonas de'nacimiento común? ó-fi feria me-
jor coníejo que la juíticiaa y paz de fus ef-
tados fe cncomédaíle ílemprc a hombres 
de gran fangre,y de notoria calidad? Y pa-
ra dudar prudentemente íé ofTrecen tá.1 . 
zones por la vna parte,y por la otra. Por 
la primera haze el exemplo de las elecio-
nesde Dios, que es-jufto fean la regla, y 
medida de las nuefixas: porque a lofcph 
le íacó para gonernar á Egypto,de vn ca- Genef.^il 
laboco hediondo, y á Dauid para Rey de 14.40. 
Ifrael del poluo de fu ganádo,á Moyíen,y Pfalp 773 
a Ciro de los más pobres, y oluidados na- ExoL i. 
cimientos para los mayores Imperios de Xujli. lih* 
la tierra. Que Abdolomino Rey de los tJO»Xt%li* 
Sidonios íubio de Hortolano á Principe, 4, 
y para adir el cetro tuuo neceííidad de fol-
tar la podadera: Vliíes mendigó de puer- . 
ta en puerta: y Antinoo, y Etimaco viuie- y^Chry' 
ron en gran miíeria,y llegaron a ferReyes/ 0 / ' 0 ' 0 ^^. 
por la cófeffion de Homero: y Cayo Ma- *4* ' 
rio hombre de baxa parentela llegó por íu 
virtud a fer fíete vezes Confuí en Roma, Salufl* ile 
y todas con grande aprouacion. Que lo beíloJug» 
que fe deue deííear en el miniftro es fuífi-
ciencia,y verdad,y efta no eftá anexa al na-. 
cimiento,ni ligue la nobleza de k caía. Si 
quid eft in Philofophia boni (dixo Séneca) Lib^ebi* 
hoc eji (¡uoi jletnma non infpicit • Que 44, 
aconfejando.íu fuegro a Moyíen,que per-
fonas ferian buenas para juezes de Ifrael» 
le dixo que los bufcaííe entre la gente pié- EXQJ jg.' 
beya : Prouide ubi ex omniplebe viros* ' - " 
Que íe preíumen mas defintereíados los. • . 2 
que citan mas libres de parientes,_ y han: 
meneíter menos para aeudirles, que los 
que tienen mtichos,y tales.que no les baf-
ea nada, íi pretenden cumplir con elk>s¿ 
Que las audiencias íe alcanzan con mayor 
facilidad, y el defpacho de los negocian-
tes tiene mejor íalida, quando íe llama á 
puertas de menos aparato, que quando es 
foreoío llamar a las de grandes Señores* 
que canían, y aun efpantan con la gran-
deza,como les acaecia a los que negocia.-
iran con Faraón, de quien dize ían Auguf- ({tiaf. I^c 
tin,que no fe dexaua hablar, fino defáe la in Éxodo 
puerta entre los Gentiles-hombres dehtQm»^* 
guardia. Que los yerros de los miniftros-
que fe eligen de la gente común,fon me-
nos coftofos a los Reyes aporque los re 
mueuen con mayor facilidad : de que re-
mita que ellos eften mas a raya para no 
merecerlo. Y deltas razones nacen otras 
de igual firmeza, ó mayor. Pero á la opi-
nión contraria no le faltan las fuyas, y en 
nada al parecer inferiores: porque como 
dize ían Geronimo3el que deue mucho a 
fu íangre trae ficmpre aquella obligación 
fobre 
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fíiéYO' it- (obre fí, y rio fe le rcpteíénta poflihle fal-
íatus% D, taradla. A quien fiemprecoiiocio el puc-
Tbo. Vi. i« blo en grandeza obedece de mejor ganas 
deEruclit. y las medras repentinas , y defmeíuradas 
frinci. c¡t» caufan cnuidia en- los ánimos de muchos, 
4 . y (como dizeTácito) nadie tiene mayo-
jj.i.Hifi* rescenfores de fus acciones, que los que 
f dp, 4. Cuben de golpe a grandes lugares. Admi-
níltrará mejor jufticia, el que nunca íe vio 
X,ib.4.Je e n neceiTidad,pues (como dixo Saluiano) 
j>rMÍdet* m a s importunamente dcíTe.a la hartura el 
que (unió mas tiempo la hambre : y íeiá 
de mayor importancia para reformar Jas 
• • dcfordenesdélpueblo,el excmplodelSc-
ñor,a quien todos miran como a oráculo, 
tib. Í. de ^ u e e ^ e * MagifiYado popular-, en quien 
tezibttS. n o ^ t e n ^ l ' a l ) 0 r c a n ' o a b l c la modeítia: 
; ' pues (como dezla. Tulio) las coítu-mbrcs 
de las Repubücasno le mudan}porque fe 
muden las mufic.is (como enleñaoa Pla-
tón) fino porque fe mude el trato de la 
gente principaron quien defléa la menú -
da haze.. conlonancia. Hilara mas lexos de 
engañar quien dependiere menos; y íerá 
mejur con los nobles, quien conuirticrc 
con ellos en la íangrejy con los plebeyos, 
quien no tuuierc que emúdiar en íu efta-
do. Será menos inicíente el gouierno de 
quien nació para mandar, y lo comento 
£aj>.}0.il, defde la cuna; pues (como aduiertc Salo-
món en fus Proucrbios) noay quien mas 
«adorne el mundo, ni laque las cofas de 
fu aífíento,qus el efelauo hecho 'fe ñor; Y 
finalmente la grandeza, y efparcimientó 
de animo, y el coracon defahogado en la 
aduerfa fortuna, que tanto fe defiea en el 
que ha de gouernat (como probaremos 
con el exemplo del mefmo Salomón en 
el capitulo quinze) menos íe hallara en el 
hombre baxo»que fiendo mas exorbitan-
te en el Imperio, ferá mas vil en la aduer-
íidad: como le íucedio a Ad.onibezec,ho-
^ bre tirano, y iníüfrible, y tan iníolenté en 
JttaíC. 1, la proípcridad,que cenia íecentaReyes de-
gj 7» baxo de fu mefa,que cortadas las yemas 
délos dedos de pies,y manos,com¿an co-
mo lebreles de las migajas que della íe ca-
yan. Y viendo venir-contra fia ludas Ge-
neral del pueblo de Dios j deíamparó el 
campo, y fue prefo, y tratado conforme a 
la ley que el auia hecho para fus prifionc-
ros,y a penas vio el tiempo contrario qua-
do fe murió, fin rener anima para fufrn'r, 
ni por brcue efpacio el eftado,en que auia 
tenido largos años a tan gran nurnero de 
A Reyes. Lo qual todo íe confirma con eí 
exemplo de RomanoHiípon,hombrc vil, 
y no conocido,que auiendo ganado la gtár 
cia de TiberioCelar, y apoderandofedéla 
Monarquía mediante la prinanea,intent<> 
deícomponer rodos los hombres princi-
pales de Roma, al principio con diífímu-
lacion,y defpues deíüergoncadamente: dé 
que íe figuio no íolo la perdición de mu- • 
chos,y defpues la r ya también,fino el de- %-
íéngaño del pu ÁO que echó de ver en ef-
te exemplo, < e los'que el faüor leuanró 
de pequeños »randcs,y de oluidados hi-
zo (-©nocidos c golpe, auiendo íldo cíi-
T> chillo délos h/ ;ibres bien nacidos lo vie-
•^ nen a fer d . mcfmos. Egc'ns enim ip TdtitM, 
notas inqu: .s potcntiam apud vium^ o* i.<*»íMifi 
dium apum omnes adepttts> dedit excni- \&* 
plttrfit([HO(lfe({HUtiexp¿HpeñbiiS(liuitef9 
ex contetnptis mstmndUpernichm HítjS» 
ac poftr^mum-ftbi inuenhe . Para rcf'ol-
uer ella queítion íe ha de aduertir que ay 
dos fuertes de grandes lugares en las Re-
publicas: vnos que traen annexo mandar 
• aíeñorescomo ionloscargos deVirrcyes, 
eípecialmenre en Prouincias poderofas,en 
queay cafas antiguas, y calificadas: y para 
eítos jno íolo íe han de hulear hombres de 
íangre, pero de grandeza en ella: ponqué 
C íentiria la nobleza de los Reynos, que la 
d-ielíen por cabera vn hombre ordinario^ 
por mas valor,y letrasquetuuieííe. Y por 
la nfefma razón deurian cuydar los Prin* 
cipes de cfcQger para el lado de la priuan* 
ca alguno de los grandes Señores; poique 
como han de llamar todos los del Reyno 
a las puertas del que ocupa aquel lugar, 
podrian tener por injuria veríe obligados 
a reconocer en el, a quien fuera de allí es-
timaran en poco: mayormente que es ¿i-
ficulcofo tener moderación en la proípe-
ridad,y los hombres entenados a defignaí 
torruna fuclen entregarfe fin fiador en lo 
£ ) dulce del Imperio, oluidados toralmente 
del dia de mañana. Por donde dixo Salo-
món, que no íe hizo el regalo para el ne* 
cio,ni para el fieruo mandar a los Princi-
pes: Nondecent ¡lultum dditics,necJer-
uum dominan Principibas. Porque el ne-
cio entra en el regalo fin aduercir que íe ha 
de acabar,y el hombre vil en el poder co-
mo íl vuierade íer eterno; y las riendas de 
vn grande eílado gouernadas por manos 
baxas,y con ingenio^ y penfamientos fer-
uilgs fútil dar con el que las traca en gran* 
des 
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des despeñaderos; como dixo Tacico de 
Z'i.$,Hif- Félix procurador de Iudea . Per omnem 
tOYtCap.z» fecuitiam,& libídine m tus Reginmferui-
li ingenio exercult. Baxando de acjui á 
ocio linage de oficios,en que no concurre 
ella neceilidad, corno Confcjerós, Alcaí-
des,Oydores,Corregidores,y otros de aü-
thoridades menos abfuelras , hallo dos 
fuerces de nacimientos: vnos pobies,y ho-
rados; y eftos no folí "»o íe deuen exclnr 
yr,antes feria jufto fué» n preferidos,co-
mo fe baze en Efpaña, ei IUC ha muchos 
años que eítá en coftum' e ptoueer en las 
•Plagas de las Chancille; s, y otros Tribu-
nales los Collcgialcs de oayor aprouació 
en lerrasjy virtud,que floi n en las Vm-
nerfídades iníignes; porqut.,.(cómo prue-
Jaib. ¿i» cíe ua muy bien (anto Thomas) la pobreza 
rezimi. virtupfa, y libre de codicia es admirable 
Fúncibu. calidad pata cí gouierno. Y aííi dixo Sa-
tap. 15. lomon en fu Ecciefiartes, que vn ho'm-
Ecclef. 5>. D r e pobre, y fabio libró fu Ciudad del 
jr cerco de vn Rey poderofo, quando no íe 
hailaua medio para defenderle del. Orros 
ay de tronco infamado¿y tayzes notadas, 
de poca limpieza; y deftosfiempre tuue,y 
tendré pofinconuenienre queafciendari 
a femejantes cargos-,y íe les fie la adminif-
tracion de la juíticia, porque no podemos 
negar que es grande la fuetea de la íángre¿ 
ni que los afeendientes de los tales no fue-
ran idóneos para juezes, hoíblo porque 
i . 1. <J. 69* (como eníertaíantoThomas)de quien no 
art.$.ad,u tiene verdadera fé, no fe puede preíümic 
juíticia firme, fino porque la República 
Hebrea (de cuyo tronco por ¡a mayor par-
te proceden las ramas,que pretende podar 
efta dotrina) fue muchas vezes notada de 
ruynesjuezes,comoíe experimentó en los 
hijos de Samuel,y en los que condenaron 
a Su ían a; y íe colige de que el Profeta So-
fonias llama a los de Ieruíalen, lobos dé 
¿apilulo til 
IB 
• 2t 
A íobre tarden que con la hambre que han 
padecido todo el dia no dexan parad fí-
guíente; Por lo qual (a qnantb íe puede 
creer) los Romanos, que fon alabados de 
amigos de jufticia, a Íes quitaron todo co-
nocimiento en caulas de fahgre,como gra-
bes b authores han colegido de la feipuef-
ta que dieron a Pilatos; Nolis no lícetin-
terfi(ere.qi('equan?\ y de laque díoGalion 
Proconful de Achaya a los que licuaron a 
ían Pablo a íii Tribunal. Y quando antes 
de la venida de Iefu Chriíío. no los vuie-
ran tenido, fino íantiífímos, íabemos que 
en pena de fu mtierte,en que anduuieron 
tan injuftos, y apaílionados perdieron Ja 
auchoridad de juzgar; demanera que auie-
do fido otro tiempo tan fauorecidos de; 
Dios, que aun eftando cautiuos en poder 
de Reyes Gentiles,coníetuaron íüsjuezes 
naturales; el dia de oy en qualquiera par-
te del mundo viuen fugetos a los Magif-
trados, que les ponen Principes eíteange-
ros, fin que aya en fu poder vna tan íola 
varadejuíticia,como aduierten Tertulia-
no, c y ían Gerónimo; y el Doctor Na-
uarro d dizcque hafidp particular mer-
ced que Pios ha hecho a íii ígleíía,íácarles 
de las manos toda ocaíion de mandar. A-
tendiendo a eíias razones, en el Concilio 
Toledano quarto fe ordenó que íe qui-
taren los oficios públicos a los Chrilliá-
nos, que deciehden defta gente, fcgun la 
interpretación que dan á aquel Canon al-
gunos Doctores e cúrioíos. .Y aune] nos 
pueden refponder, que virtudes ven-
cen feñaíes, toda via echar mano de • 
hombres fofpechofos. fobrando 
otros fin íofpecha feria peligrar 
de balde, que todo Prin-
cipe .prudente lo de-
ue efcuíar. 
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De las letras que enfeñaron a M-oyfsn los Sabios de Bgypto , y que los 
grandes Trincipes han dé faber[i quiera por historias 
¿enaáones^y costumbres ejlrangeras. 
Jn 
Ect 
Iri vim 
JMoyfis. 
Strom.Li 
Li.quaft. 
agentibus 
j>ropofit,q 
¿5. 
B.Lib.z, 
b.Jn Pro-
éemtot 
CyLib.iJe 
pra¡>.E.na 
gelica. 
hib.xi.an 
ftaliutc.q. 
Zt-é.Stto 
Vego que la hija de Faraón 
adopto a Moyfen por hijo 
comcnco el muchacho a 
ct'iarfe*en el trato, y vida de 
palacio, y como dixo fan 
Eftením en los A&os de los Apodóles, a 
inftrnyrfe-entodala fabiduriade Egypto, 
que errándole la hija del Rey en lugar de 
hijo era obligación feñalarle Maeftros 
que le cnfeñaífen las arces liberales, y in -
ftruyeííen en las letras, que comunmen-
te profeffaua la gente noble. Que letras 
fueron eftasno conftaintre loslnterpre-
tes:mucho dixo cerca dclloFitonjy no po 
co Clemente Alexandrino > pero fan Au-
gtaftín tuuo porjfalfo gran parte de lo vno, 
y de lo otro. Siempre me agradó el pare-
cer de fan luftino Martyr, que los Guanos 
tcnian dos fuertes de fabidurra. Vna vul-
gar , que íe eníeñaua a todos como Geo-
metría, Arifmecica, Aftrologia, y Mufica, 
yfegun , a Diodoro'Siculo , b Diogenes 
Laercio, c Eufebio, y otros,Fiíica,y Teo-
logía natural, que traraua de la naturale-
za, y variedad de fus Di o fes, de las cere-
monias de fu íuperfticion. Otra (agrada 
y no de rodos, lino de los iníigncs varo-
nes* y efta íe llamaua Hieroglifica , efti-
madapor cola ungular,a que (como afir-
ma Cotnclio Tácito ) no auian dado al-
ean ce otras naciones, y conííftia en re-
preíentar las cofas altas por medio de (im-
itólos , y enigmas ; cofa que la antigüe-
dad celebró en los de Pitagora. De algu-
nos de los qtiales haze mecion ían Gero-
nymo,cn el libro tercero contra Rufino. 
Entrambas parres deíta fabíduria,da a en-
tender S.Efteuan ( y dize S, Iuftino)q de-
prendió Moyfen co gran eminencia: por-. 
que la Efcriptura habla fin limitación quá 
do dize: Eruditus omnifapiítia Egyptio-
rttm.Y no le faltaron á Dios grandes fines 
en efta obra: porque como notó agudamé 
te Clemente Arexandrino,<a quien Criaua 
defde niño,paradar al pueblo la leyCere-
monial,quefodacon(iftia en íimbolos,en 
q fe íignificauan vnas eoíás por otras,con-
fa uino hazerlc gran Maeftrodc Hierogfíft-
eos aun en la prim<° vedad, para q íupief-
fe apaitar las coi) /¿agradas de las Profa-
nas, las publica <y de todos de las priua-
das , y que fe hi ¿con para pocas orejas} 
Fuit\heecfdpietit non ¿a publica priuatis fíoratínt, 
ftcernere, facta' pphafiis, Y affi lo hizo in arte 
emboluiend' .j mifteriosde nueftra Re Poetic*. 
ligion en la cc.tczade la letra con tan gra-
de artificio* que noíe hallando en íiis ef* 
critos otra cofa mas a cada paíTo q el Rey ¿ 
no de Iefu Chriíto,fu vida,pafiió, y muer-
te > ninguna efta mas encubierta debaxo 
de aquellos rebocos á los ojos de la gente 
•D profanaíde manera que pallando el ludio 
por las ofrendas de aquella ley,por el Ta-« 
* bernacnlo,Altar,y Sacrificios5Pafcuas,Fie¿ 
ftas, nueuas Lunas, Mar abierto, Aguas 
bueltas en fangre,cmbuftes deshechos COR 
el toque de vna vara.Sierpe de bronze le .^ 
uantada en alto para remedio de heridos* 
nada halla menos en tanta dirTerencia dé 
fombras,quc el cuerpo de todas ellas,que 
es la Cruz del Hijo de Dios, hafta queco- _, , 
mo dixo el Apoftol ¿ el velo que fe ponía, £ i * 0 < í , Hi 
Moyfen en el roftro , íe íecayga del cora- ^ " , 
con á el, y fe le reuele la verdad , pallan- *• ¿ J 
£ ) do de la ley al Euangelio -, y de Moyfen 4 14* IS , 1 É i* 
IeíuChrifto. Pretendioíe también cj fu ef-
fe Moyfen bien vifto en los ojos de los Cí-
tanoslos qualesaborrecíaá los hombres 
ignorantes, y poco veríados en fus letras, 
y reueréciauan a los Letrados, y doctos en 
ellas.Y paracj grangeando nueftro Profeta 
por todos los caminos la gracia, y volútad 
deRey,ydelosfuyos,como dize q la gran 
geó el libro del Éxodo, fuelle mas fácil fo-
car por fu induftria al pueblo de tan dura, C*p* liffl 
y larga efelauitud, importó hazerle hóbre 
conlumado en lo q el vfo de la tierra trata-
ua como pteciofo; y feñaladaméte erane-
ccirario3q quien nació para tan gran Impe* 
rio,y a quié Dios quería .'para GouernadoE 
delosluyos, y por cuya mano fe auian de 
obraren énrrabos pueblos tantas, y tá in-
íignes m a raui I las, fue fíe capaz de lalabidií 
ría 4oroeftica,y delaeftraña cambien :por-
qU4 
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Libro primero. Qiptulolllh 
Jn ABi$* que (como apunto Teofilaro) Para con-
Jpof. c.-j> uencer las fuperfticiones de Egypto era 
neceflario faber no folo la verdadera Re-
«- i r liaion, fino también los fundamentos de Ecclefia.i , ° ' - r •_. .. , , . r , 
; Ja engaños, Dedicor metim(dizoSalo~ 
vnon)yt fcirem pru(lentiam>dt({ue doffri-
nAm-, errorefque, ac ftultitiam* Y para 
que a los Hebreos,gcnte de íiiyo nouelc-
ra,no íe les leuantaflen 'os pies,y Te fuellen 
tras Ip que víáií adorar. ^tros,importaua 
que quien auia de fer cab. a dellos fueííe 
muy ladino en los vfos de 1 Gitanos,aíIi 
reprouados,como honeft ; para que dií-
tinguiendo lo vil de lo pr tofo,y ponien--
do termino al pueblo,haft< ^ndepudief-
fe tomar de aquellas letras i. ., eligroj le 
gouernaííe con entera feguridad. Ten-
go por parte neceílaria en vn Principe íii-
premo, que tenga conocidas las colum-
bres de las naciones eftrangerasV; íiquiera 
por hiftorias, y fe aya exercitado años an-
tes en eftudios por lo menos de varia le-
cion; porque es corta coía en quien trae 
las riendas de vn imperio eftar íugero a 
que le admire qualquiera nouedad. Para 
tratar vn cuerpo can grande como el de 
vn Reyno es menefter arte, y víar del fu-
mo poder íin que la grandeza aflija, y fa-
Tih i tig^ > pide faber, y conocimiento de co-
las. Afíx lo fíente Tito liuio diziendo que 
luego que fe tuuo por cierro que Seruio 
Tullo era llamado por la prouidencia de 
Dios al¡ Reyno de Roma, le criaron con 
dirTerente cuydado los Reyes, enfeñan» 
dolé las artes neceflarias para cultiuar tan 
gran fortuna. Inde pmrum liberüm loco 
ceptum haheri) erudirique artibus,qu?fas 
ingenuad magna fortuna cultum excü-
tantur. Y a la verdad todos los paflos del 
Principe fon entre tinieblas, y cófuíionesi 
porque todos pretenden, que no lleguen 
a fus orejas las verdades demudas, y ape* 
• ñas íé le dize coía que no tenga fu colot 
en que íe íe pueda engañar: luego para ca-
minar por lendas tan eícuras, y inciertas 
§(tfnn*6} efta antorcha ha menefter; Diligite Itimt 
[apientice omnes (¡uipraejiispopulis. Y 
es de canta importada efta guia para acer-
car con lo que cóuiene que al primer bar-
runto de que la lleua delante fe le allanan' 
los pueblos mucho mas ayna, que al ruy-
do del poderj; como, vimos en Salomón, 
que acabando de dar aquella fentencia en-
tre las dos mugeres,en que fin teftigos,ni 
indicios por fola la pteíüncion del amor 
^ natural defeubrio la verdadera rriadre,luc-
go el Reyno le temio,y comencó a reípe-
tár como cofa cayda del cielo; Et timue- 3.1 Reg] 
runt Regem yidentes fapientiam Dei éf-
fe in eo dd faciendo iuduium, Pero por-
que efta materia de la neceííidad que tie-
nen los Reyes de íabiduria es de grade ía-
titud^y fuera de toda duda; no es mi inté-
to prouar en eftc capitulo, fino, lo que al 
principio propuíe, y íe collige del Texto*' " 
Que conuienc mucho q el Principe fepa ít 
quiera por Hiftorias las coftfibres, y incli-
naciones de las naciones eftrangcras (co-
mo Moyíen fupo lasdeEgypto,con quien 
Tq» auia de tener tantas dcmandas,'y rcfpuef-
tas antes que puíieííe el pueblo en liber-
tad) porq neceíTariamenre padecería grá* 
des engaños, y íe veria á peligro de eirar 
las materias de eftado,ííno eftuuieííe muy 
fobte los eftriuos en el conocimiento de 
la géte,con quien fe hade tratar;como le . 
fucedio a Iofúe con los Gabaonitas; q con *°Jlis' V*. 
tener tan a la mano a Diosácon quien co-
fultar los caíbs arduos,pór fer recié entra-
do en la tietrade promiffion,?y no cono-
cer los moradores que viuianjen toda ella, 
y mucho menos fus condiciones, y ttato* 
le engañaron tan dieftramenteperíuadié-
dolé, que eran de lexas tierras, y que po-
^~* dia hazer feguraméte con el los pazes, que 
n* folos tres días fe detuuieta en effetuar el 
concierto aun fin valeríe del recurfo al 
Tabernaculojdefcubricra claro el embuf-r' 
te,como defpues de hecho el yerro le def-
eubrio. Los Reyes de Períiaera muy cuy-
dadofos de dexar hechos annales de los 
fuceííos de la Monarquía aíli de fus puer-
tas adentto, como con las naciones eftrá-
ñas, para q fas fuceííbres fe halia/se aduer-
tidós,y tuuieíTen entero conocimiento de 
las condiciones, y deíignios de la gente 
. q auia de llamar a fus puertas; como conf 
ta del libro de Efter, en q íe dize que def- C<tpa <5¿ 
J3 uelado el Rey Afuero vna noche mádóq 
le leyefsé lasHiftorias¡y Annales de los tic-
pos primeros; y no le fue de poco proue-
cho;poiq hallo en ellas la lealtad d.eMar-
doqueoj le efeufo vn yetro intolerablc,q 
le obíigaraá hazer Aman el dia figuiented 
Y en el libro primero de Efdras hallamos, Crfp'. 4¡ 
que deffeando impedir los Sarrapas de 
Períia la reedificación de Iérufalen,cfcri-
uieron al Rey Attaxerxes vna carta, fu-
plicandole que mandaífe reboluer las Hif-
lorias de íii*niayores, enquc.hallatia que 
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aquella Ciudad que con fu licencia fe ree- j \ 
dificaua,auia fido rebelde íiempre a fu co-
rona, Demetrio Falerco dio por confejo 
a Tolomeo Filadelfo, que fe ocupaíle en 
leer Hiftorias varias. Y no fe puede dudar 
que el fruto de eftas fue íiempre recom-
penfar la falta de la efperiencia ,• y j>onec 
ante los ojos en feys pliegos de papel, los 
figlos que no pudieron alcanzarle con la» 
vida,para que lo que de aquellos agradare 
fe procure imitar, y huyr de lo que pare-
ciere dañofo; cola mucho mas necellaria 
en el Principe, que en los hombres parti-
calares; porque los aduladores fuelé ocul- & 
tarle los deténganos de las cofas,y los que 
MáriA li n o ^° ^ o n n o ° * a n c e n t a c e^ l 'i c%° de def-
z de R.e- cabúúos',y poE lo vno,y lo otro: (como di-
s e .¿p o xo vn Aurhor gtaue)le es mas importan-
*' * te la lecion, y porque trae en las manos la 
(alud de República, a la qual muchas ve-
zes la importara tomar las leyes de otra, y 
muchas cítara íu profperidaden huyr de-
llas,para lo qual es necesario que el Prin-
cipe tenga mejores ojos,y íepadifcernirlo 
ln Prolog q l i e n o todas vezes fabra el pueblo, Hoc 
iib.primü ejlprtccipue (djxoTitoLiuio)¿« cognitio- C 
nererum falubre^ac frugiferum,omnis te 
exempli documenta in illuftripofita mo-
numento intueri, inde tibi,tu<eque Rei* 
publica auod imiten captas. Llégale a lo 
que hemos dicho la gran íemejancade las 
cofas humanas,que lo es tanto que a quié 
tiene íiempre ante los ojos lo paliado, raV 
ras vezes le engañara el tiempo en lo por 
venir. Que es lo que fue? (dize Salomón) 
lo mefmo que ha de fer en adelante:por-
queno ay cofa nueuadebaxo del fol: Nil 
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fubfole nouunt,net Valet quifauam dice- EccUf. ¡¡ 
re, ecce bocreCens tft. Siempre los hora- o. 10. 
bies fueron losmefmos,yel quercboluie-
re con diligencia las Hiftorias antiguas allí 
hallara todas lasnouedades de fus tiépos. 
Eft enim Hijtoru (dixo Cicerón) tenis 
temporum, luxveritatis, vita memoria, 
magi¡irayitce,nuntiayettijlatis.Loqii^ 
no lólo procede er> las lagradas, que (co~ .. . 
mo aduirtio far uiguftin) fe eícriuieron ;. M 7 , ( « 
con tantaater .ona lo futuro como alo t í W*»* f;fi 
pallado,lino iibien en las profanas, dó-. 
de hallamos la cautelas de diíFerentes na-
ciones, guerra; .louidas por ambiciones 
de Principes rdidas de citados, adula-
ciones de £., migos,toíigos,aleuofias, vé-
gangas diHimuladas,mudancas,y diminu-
ciones de Reynos, en que íi mudaílemos 
los nombres a las perfonas, ó Repúblicas, 
de quien fe eferiuieron,muchas vezes nos 
parecería que leyamos lo que en nueítra 
edad vemos por los ojos, y rocamos con 
las manos. Por donde.,como da entender 
Clemente Alexandrino, ían Pablo vino a Li.i.ftro-
llamar á Epimenides,Profeta de la lila de matíuM* 
Creta; porque eferiniendo las inclinado- te mediíit 
nes heredadas de aquella nación , repre-
fentó tan al viuo los vicios deios que ef-
tauan por n3cer,muchos años antes, que 
parece que los dio a conocer al mundo 
como en vnefpejo; Beneprtedixit deillis ¿¡¿ f:M 
proprius ipforum ProphetaX'retefes fem-
per mendaces ^ m da beftia,y entres pigri» 
Con que podemos defpcdimos délas ni-
ñezes de Moyfen, y pallar en el capitulo 
íiguiente a los hechos,que leemos de el en 
la edad madura. 
i . 
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Que a los qüarenta años falto Moyfen a reconocer fu gente* De la edády 
y otras calidades que han detener los Gouernadores:y que el 
mayor tejoro del Principe Chriftiano es la piedad en 
las materias de U%elhion. 
jfc-i^Bg^ÉS Vefe criando Moyíen en pa- r\ cimieto marauilloíb quadoleperdierS de 
81 P l ^ t ' a c ' 0 ' n a n " a c 3 u e ^ e 8 ° a t e n e í ^ o z e ^ a V u ' g^y m eípoíb en Ieruíale,y le ha 
Z>j ¿—;' ' quaientaaños,yen eítos ño 
lp-y úQ/''^., cuenta la íagrada Eícriptura 
I S ^ W C T ^ las colas que le íucedieron, 
como ni los Euangeliítas las eferiuieron 
de Iefu Chrifto nueítroSeñor,defde fu ni-
ñez haftalostreynta, cxcepto«quel acae* 
HarÓ defpues difputádo co los Doctores en 
el Téplo.Y aúq Artapano,y el author de la 
Hiftoria Efcolaftica refiere ciertos hechos 
de Moyfen en efta edad bié infignes; porq 
los tégo por fabulofos,y de quié es ni la Eí-
criptura, Iofefo, ni Filon,ni Ciérnete Ale-
xan* 
Luc, u 
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xandrinofe acuerdan los dexare.Cumpli- A 
dos pues que fueron los quarcnra años, 
acordándote nueftro Profeta del fin para 
. que Diosle auia facado de tantos peligros 
y dado gracia en losojos de Faraón, y de 
toda Egypto, ypareciendole que ya era 
tiempo de poner las manos en la obra , íé 
falio de palacio á certificarle por fu villa de 
ojos de la affliccion de fus hermanos , y á 
penfar masdefembará -lamente en fu re-
medio. Y aunqueel libro, 'el Éxodo no lo 
dize por palabras exprefla. n ton ees es de 
creer le fuccedio lo que / i Pablo cuen-
ta del en la'epiftolaá" le Hebreos , que 
juzgándole todos en caí; 'le Faraón por 
nieto del Rey,porvcr el re^ )o en que le 
auian criado dcfdc ios pañaíefc,el caío que 
-hazian del padre,y hija,y el gufto con que 
ella le auia adoptado tantos añosantes:el 
íln embargo nada afEcionado al deícanío, 
y abundancia de aquella vida, y eltiman-
do en mas padecer con fus hermanos que 
reynar con los ágenos : y (como dize Can 
Pablo)teniendo por mayores riquezas los 
baldones de I E S Y Chrifto 5 para cuya re -
preíenracion auia nacido, que los teforos 
de los Giranos,tc defpidio de la caía Real 
libremente , y negó con gran determina-
ción fer hijo de quien le hazia el mundo, 
confeflandoílc conva!or,y humildad por 
Hebreo , y teniendoíe por obligado á a l . 
gar velas de aquella vida , y deíengañar i 
los que le juzgauan por otro, efperando 
premio eterno, en recompeníadel regalo 
1 1 temporada que dauade mano:Fi<íe Moy 
fes gradis faltas negauitfe ejfejMuflia 
Fbaraonh,magis eliges dffligi cu populo 
Dei,t\uam teporalis peccati babere iocun. 
¿iteiüim atores ¿iuitiasteífimas tebfaara 
JLgypúoru improperio Cbriíiuafpicicbat 
enim inremunerationeinVucdeicubúcn* 
do la Mageílad de nueftro Dios en cite 
hecho lagranprouidenciaj con que trató 
4 > 
infalible,y ageno de padecer engaño,darí-
dole priefla la neceflidad de los fuyos',y 
doliendole cada adobe que labrarían for-
gadosde los Sobre-eftáres del Rey,en las 
niñas de los ojos, efperóá Moyfen nafta 
cfta edad,¡fin obligarle á acelerar el pafío 
el detrimento de tantos3y el temor de ma-
yores tyranias,que las iua doblando Farao 
al paííó á queíe aumentara elpueblo:fe-
gnramente podemos creer que ella es la 
legitima para elegir miniftros .El oficio del 
Gouernador es premiar, caftigar, alabar, 
reprehender3exortar,atemorizar,mandar, 
vedar, amenazar., y cxecurarlas penas de 
las leyes-: y nada.defto fe haze bien an-
tes de vn fefo maduro , y alguna vez ni 
•fin canas en la cabega. La flor que llenó 
la vara de Aaron , en feñal de que le lla-
maría Dios al gouicrno EcCleíiaíb'co , fue 
flor de Almendro , timbólo en la -(agrada 
Eícriptura de las canas, como dize Salo-
món en fu Eccleíiaíles. Y ha fido raro el 
pueblo , que no aya tenido atención á efta 
calidad para efeoger Confejetos,y Gouer-
nadores. Porque los Athenieníes , como 
dixo Demoftenes, tenían por coíhimbre, 
citando junto el comun,para dar fus pare-
ceres en lo que íe auia de tratar, que el 
portero llamaíie en alta voz á los que lle-
gauan á cinquenta años , para que voraf-
íen lo que tenian por bueno,y vtil á la Re-
publica. Y Romulo eícogio para el mef-
rao efe&o los mas viejos,de donde íe lla-
maron Padres; y Scnadores,como los H i -
ftoi¡adores afirman generalmete.Lomef-
mo hizieron los Lacedemonios, confor-
me a lo que eferiue Cicerón en lo de Se-
neííute. Solón prohibió á los mogos la 
entrada en el Senado, pormasíabiosque 
parecieílén:y Licurgo antes que el le com-
pufo de hombres ancianos, Otro tanto 
leemos de los Egypcios, y Perías. Pero lo 
'quemas esfuerca eíle parecer es el exem 
8. 
las cofas de aquel pueblo, y el cu y dado cj D pío de Dios, que queriendo cftablecer vn 
tuuo de darle míniftio,y Gouernador de 
edad competente. Q¿te fia los veynte, ó 
vcynte y cinco años íaliera Moyfen a tra-
tar de la libertad de los caprinos, mas pa-
reciera empreña temeraria del ardor jnue-
nil,cj confejo de Dios,yelecionde fufabi-
duria. Tiene la edad del hombre fus fazo-
nes,y no es íiempre acomodada para rodoi 
Raro es el que alcanca la capacidad necef-
íaria para gouernav antes de los quarenta 
años. Y pues el conocimiento de Dios tan 
Senado mandó á Moyfen , que eícogieíle 
para el hombres de canas. Quos tti nofi 
qaodfenespopulifint,&inagiftri.Y las ra 
zones que hazen por eíla parte (on tan 
cuidentes,que no dexan raftro dedubda; 
porque el buen Gouernador,ó confejero, 
no tanro ha meneíter cuerpo robufto , y 
de gallarda difpdficion, quanroefperien» 
cia,y fabidnria>modeftia,yauthoridadian'" 
tes le podría dañar el demafiado vigor del 
cuerpOjde quefuelen nacer iras, antojos, 
£5 Uuian» 
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liuiandades ,'y otros efectos indecentes, y 
poderoíbs para turbar la ferenidad de ani-
mo,que ha menefterel que hade íer con-
tralle de la jufticiaiy como dixo fan Gero-
nimo,en la edad mayor fe hallan la pru-
dencia^ conocimiento de colas, libres de 
los verdores con que las podría fobreíal-
tar víi cuerpo 1053110-, Omnes penevirtii-
tes corporjs mntatnrin fenibus,& crefeí-
te [Qlafapietia decríj'cunt catera. Y Salo-
mó auia dicho primero en fus Prouerbios: 
Exultatio iuuenum fortitttdo eorunt, 
¿Ígnitas autejenum cumies. Porefta ra-
zón; quiere Ariftoteles , que las materias 
de confejo íe traten por hombres mayo-
res^ los Creteníes ion alabados deEftra-
bon, porque acoftumbrauan lo meírno: y 
Saluftio afíirma que po*eliaíe eícogie. 
ronlosprimeros Senaclores de Roma:Ue-
letti ([tiibus corpusannis infirmií ingen'm 
Japientia validum erat¡, hi y el atate^yel 
cura fimilitHÁine patres appelUbantur* 
Y de Roboá (abemos q fe perdió por pre-
ferir ai acuerdo de los viejos,el confejo de 
los mocos s que hablaron mas pueftoslos 
ojos en el deleyte de vn dia(cebo vnico,co 
mo dixo Aiiftoteles,de la mocedad) q en 
las conuenieciasdel eftado. *At Mi (dixo 
la Efcriptura)j*ej];o»<íc>,«»f yt iuuenes)& 
nutriticü ineo delitijstVci:o dado caíbq 
íe pudiera efperar q auian de acertar mas 
eftosque aquellos,tuera de grande inc'on-
ueniente hazer vn Senado de ellos folos: 
porque es cofa muy peligrofaque losíubr 
ditos tengan opinión de í¡, que ion mas 
íabiosque fus Gouernadores, refpecto de 
que podría faltar por eíle lado la obedien-
cia,haziendo punto el que fe tiene por de 
mejor parecer, de no deferir al que juzga 
por ignorante, Y íi el Senado fuelle todo 
de Coníejeros de poca edadju con fe jo ni 
feria recebido de los viejos,ni délos mo-
^os; de aquellos, porque fe confiderarian 
íuperioresenaños, prudencia, yefperien-
ciá: y de eftos, porque íe tendrían por de 
tanto valor,y no rcueren ciaría á los otros* 
vicio de la edad lozana, mas facisfecha de 
íi, y mas impaciente de hincar la. rodilla á 
quien no reconoce ventajas. La decencia 
publica eftá por efta parte también ; por-
queá los hombresancianos naturalmente 
fe lesdeue reípeclo, y concurriendo la jú? 
íifdicion con las canas, no Je queda reíqui-
cio ála akíuez, para no refpeclar mucho á 
los miniuTosjCofa de muchas maneras ne-
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A ccfiaria,para que fe cónferue en fu mayor 
vigor la poteftad. Pero noporefto prc 
tendemos reprouar, que en vn Senado de 
hombres mayores entren vno, ó dos de 
menos edad, que les puedan fiar quando 
faltaren, yfiruandercnueuosalas plantas 
antiguas,como hizíeró los Romanos, que 
harta el tiempo de Papirio admitieron cu 
las juntas del Senado á los hijos de los Se-
nadores, para o- / te fueíTeninítruyendo, 
y haziendo cr azes en -las materias. Aili 
lo refieren Jv .robio en fus Saturnales, y JtfacYoh* 
Gellio en fus foches Áticas. Dcxando /¿fc.r# 
aparte ella con ;leracion,hallo que notar GellMh} 
g en eíte hecho ¿ Moyíen , que el primer cantZy% ' 
paito del-¿ ,.iierno Chriítianoha de fer • 
el defengaño del Gouernador, y el cono-
cimiento de íi mefmo.Lo qual íe nos dáá 
entender en que íaliendoelgran Prophe-
ta á vifitar fu gente , de4xó primero hecha 
aquella diligencia can cabal de deíengañar 
á los que le tenían por nieto del Rey , ne-
gando abiertamete lo que le daua el enga-
ño común,y confeííandoíe por decendien 
ce de vn eíclauo de Faraón, como los de-
mas Hebreos. A gran peligro cita de echar 
a perderla República el que íé crio en pe-
famientos defuanecidos, y pienfade fi al-
£~* ciuamencej íbbre lo que juzgan codos; 
porque dexandoíe lleuar de vanidades', 
acribuyracl defcuydoá defobediencia , y 
la negligencias traycion: nunca le acaba-
ra de parecer, que le da el fudito lo que le 
deue,y ni agradecerá al que le iirue, ni íe 
enojara, con medida con quien.iedeígu-? 
ílare. El lugar alto íe tiene de fuyo harto 
viento,y íi eíle íe ayuda del de la perfona3 
todo ferá defuanecimicnto, y hinchazón, 
Quando eras pequeño en tus ojos ^áixo 
Samuel a Saúl) ce hizo Dios cabera de fu ~ ^ 
pueblo : porque pretendió que fubido al *' ®* ' 
Trono no ce perdieííes de viftaen el pri- *'* 
Pj mer eftado. Y quien duda quehamenef-j 
cer el Gouernador vn coracon dozil, para 
difeernir fin engaño enere lo bueno, y lo 
malo, la opinion,y la verdad: porque íi 
eftuuieíle tan íatisfecho defi que fi tuuief-
fe por maseíperimentado,mas fabio, mas 
eftimado, y mejor vifto que todos, ven-
dí ia a cerrar la puerca al coníejo : que feria 
el mayor daño, y de peores coníeq.uencias 
. que fe pudielíe cerner, Por cfto dezia Sa-
lomó á Dios: Dabis ergoferuo tuoeor do- $&*%•$'% 
úk>vt poptdñ tuíí indicare pofsit,& dif-
Wtim ínter fanu & malñ, Darás Señor 
ata 
X 
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lo, 
Libro primero, ñ 
& tu ííeruo docilidad de c0ra9.cn para que ^ 
aceite a juzgar a tu pueblo , y apartar lo 
bueno de lo malo, Y escola fin duda;que 
el q no líente de fi tepladamente no pue-
de tener efta docilidad : porque como íe 
allanará a oyr a otro, y mucho menos a (e-
guir íu parecer el quepieníade fi , que es 
s vn oráculo, y tiene a los demás por niños 
de teca? Por cito dize el Eípiritu íancr.o¿ 
tías notado al que ít '*nc por labio? 
pues mejor partido es el c 'ignórate que 
TntfítJté c'j % ° - yi'&fii hominífap ¡tzm fibiví-
W( ¿erti Mdgisjllo'Jpe babebi ííf'fipiWSiP'ot 
que el ignorante no íab encaminar fus 
cofas, pero no refifte¿ ni p ié etioruo a q £§ 
otro íé las encamine,como\ >e el que fe 
tiene por enrendido.que fia de íí mas que 
de los demás. Tendrá pues gran cuydado 
elGouefnador Chiiftiano dedeftcrrajrdc 
fi todo linage de vanidad ¿y en todas mate 
lias, y ni de fu linage, ni de fus hechos,ni 
de fu opinioh, y letras hablara,ni aun fbr-
eado, y a mas no poder, y mucho menos 
mouera voluntariamente, las platicas en 
que le puedan otros lifongeár de linaju-
do , diícreto , vaíerofo , o bien habido; 
porque es grande el engaño que veo pa-
decer a algunos,que fiados de que les eícu 
chan todo Jo que cjuierén,arrauiefían a ca- i*% 
da palabra (us glorias, y muchas vezes fe """ 
deícuydan en prohijarte colas increíbles* 
deque fe quedan tiendo los que las oycn¿ 
fin conliderar, que no es vitoria la que íe 
gana con armas de ventaja- y que a y poco 
que fiar de la aprobación del que eftá mi-
rando a otro a los temblantes para tener-
le contento. Mayormente que los qué 
masteguras confianzas pueden tener de 
fi, deuen hablar mas medidamente de íiis 
cofas, como prouó muy bien Teophilató 
con elexemplo de Ieíü Chtiíto nueftio 
Señor,que quandoyuaarefucitara La'za-
ÍOdnH. li* r G dixo a fus Difcipulosj Lázaro nueftro ry 
amigo duerme , quiero yr a desertarlo : 
y no tomó en la boca muerte,ni reíurrec-
cion, por no parecer que blaíóriaua de íu 
poder,jactandofc del milagro que aun no 
auia hecho'. Bolniendo pues a! lugar de 
fan Pablo , hallamos que Moyíen no qui-
fo fer tenido por mas de lo que era..ni queí 
fe cngañalíen en el los q le juzgauan por 
nieto de Faraon,y que eligió feraffligido 
con el pueblo de Dios,y no triunfar en el 
v palacio del Rey j porque tuuo por mayo-
res riquezas los oprobrios de lefuGhri-
rjapitüh í?. £f 
fto,que los reíoros de los Gitanos: Mam 
res diuhiñS ¿efUmansthefauro Bgyptiortí 
improperium íbvifti. Llamado (como de-
clara fancto Thomas) opprobiios de Ufa 
Chtiíto los que (e difpulb a íüfrir puefta 
la mira en lapaífiondel hijo de Dios, cu-
ya fehazia ftiaues los baldones que en fi-
gura fuya padecía el pueblo. Pcníamíeri-
roesdigno de Reyes honrar lasaffrentas 
de Dios , y rcuerenciar píadoíamenre fu 
Cruz , comohizicron Hísracljo , y Conf-
tanrino,para que (lo que difco'íán Augu-
llin ) quede mas condenado el defprecio 
que hizieronde íii humildad los enemi-
gos de fu gloria , viendo que la feñai del 
madero que cícogieró para infamarle qui-
tándole la vida en el como en fuplicio de 
ladronesjíe ha venido á lcuancar fobre las 
frentes de los Reyes: IAM in fronte Regu 
CruxilUfixaejltCíiiinimiciinfultaHertít 
Y para que pueíto aquel mar de fangrea 
los ojos fe ctien menos amigos dé fus vo-
luntades, pues dcue íer cierto que la paf-
íioh del Señor, y el deíéngañoque caula" 
peníar en fu maníedumbre, es vnica tria-
ca contra la yra defordenada s venenó co-
mún de voluntades poderoías : como íe 
puede colegir de la Hiítoria-de Saúl, que 
quando el eípiritu maligno Je encendía 
en colera,tañía el harpa Dauid, para miti-
garle, y con la confonancia le reducía a 
gran tranquilidad : poique lacantaua (te-
gün dizen Eucherio, y íán Iíidoio)!a paf-. 
íion del hijo de Dios, y luego la turbación 
del pecho Reaiíeamaníaoacon laíereni-
dad de tan íaludable peníamien.to. En ef-
te fe oceupo Moyíen en la primera falida 
que hizo,como Emperador del pueblo de 
Dios,echandode ver que la mayor rique-
za de fu principado eftaua encerrada eü 
honrar íu. paílíon.y reuerenciaríusarTren-
tas. De cj podemos inferir vnadotrina pro 
nechofa , y es que el mayor tefoto de los 
Reyes Ghriílianos ha de fer la piedad cotí 
las materias de la Religión, y que en ella 
han de poner la primera confian9a, y nd 
en la grandeza de fus rentas: fundamento 
muchas vezes vano,yengañóte como lúe 
go prouaremosi Suelen dudar los fabios 
politicos.fi es licito que los Principes ten-
gan erarios en que ateíbrar grandes fumas 
de oro, y plata, y ay algunos que fiemen 
que no. Del parecer de éftos es luán Bo-
díno:porque dizeque ateforandó losRc-
yes;fe da oeaafio los Yezitíos, y.encmigo'fi 
Hebü.Ü 
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de codiciar el.citado, y hazerles guerra 
por fus riquezas,como la hizieion a) Rey 
Exequias, ñor.a.uer mc.ftrado íirs íe^ Qí©? a 
ios Embajadores del Rey de Alfliia: a c'.ó-
dc mito fin. .Gci'onyrno'qnariclodtxocli^? 
tk&ns thefamuinDeiríicjlra't. Afsiri)S,qai 
non á:bi(fn{trtvidere quodcnpcrent.Y q 
los Eg.y .^ci'os pteuinicdoíe ddle temor los 
en-p(c;iua:apor la mayor' parte en fabricas: 
y'que fe puede hazer argumento Tacado 
de vn articulo de la ley de Dios/, fer cofa 
no. permitida acumular, y areforar oro, y 
plata, pues en ella lo prohibe a los Reyes 
de íftível ,.hQj-a fuelle por no darles ocafio 
dehechár.íubfidios íbbreel pueblo^ hora 
por quitarles el deíleo de mouer guerra 
íin propofito, hallandofecon medio para 
ello-,hora por incitarles alas obras de cari-
dad, y$jporeííbel no (erade parecer que 
íe haga tan grande mala dé oro, y plata,eo 
rno hizoSardanapolo ., quedexo el valor 
dé quatenta millones de oro* o como C i -
ro., que dexo cinquenta; o como Tibe-
rio»que recogió íefenta y líete , que fu fu.-
ceflbr gafto en vn año, o como Dauid, 
que dexo ciento y veynte, fegun la fagra-
da Efcripturajque es la mayor cantidad de 
oro que jamas íe halla aueríe juntado. Pe-
ro a efte parecer íé opone íanto Thomás 
de ¡firme afirme,que fíente que no folo es 
licito,pero neceflário qué los Reyes ateíb-
ren: porqué es de grande inconuiniente 
cornencar la guerra con émpreftidos , y 
íubíidios j y no pi-iedeallegurarfe vn gran 
Principe de q los enemigos de la comarca 
íe la dexaran de mouer, íi le tienten defA 
apercebido de dinero. Y aíli leemos en el 
libro de Iiídith,que embíádo Nabucódo-s 
nofora Olofernes pors'capitan General a 
las guerras del Occidente,le|dio paradlas 
gran íüma.de oro, y plata que tenia a.tefo-, 
rado. Y porque el buen Principe confort 
me a don ¿na de Ariítoteles , hade íerpa* 
dre del pu.chlo,a quien todos puedan bol-; 
uer los ojos en vna ncéefiidad publica,, yí 
para poderles focorrer en ella , esneceíTaV 
ria iapreuencion de losreforos,dQndeíid 
largas,y remiííiones íe hallepromtoel re-; 
medio,como lo hallo Faraón en el erario 
Real,deq«e mando comprar el trigo que 
diftribüya 1 Ioíeph en los años de la gran-
de hambre. Por lo qual dezia Catón, co-
mo refiere' Saluftio ,quc el tiempo qué 
Roma ¿ió en ateforar para cftas, y otras. 
ocaíionesfloreció, y medio con gran pu-
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fc jmea.,y cu faltando los erarios públicos íe 
comenco adtier/orar.dcnianeraque p;uo 
fu gloria en vn poco decípoma. Paí.ibia 
hiedo Salomón , timas labio Piinap.- , 
que conocioel mundo, Coaceruauimibi 
ar?.entt¡)&aurum^fubftaiitiam RepLe& 
ProttintiArum. luntégran caridad de oro Etlltm 
y plata,que hize de los retidos que me pa-
oaüá Reyes,y Prenuncias feudatarias. Y lu 
padre Dauid le <' .0 los cien mil talentos D . " . . Y 1 n I . J 2»Paral 
que con tan y .a piedad aai¡ael bodino, 
porque no c icncaHc la fabrica del Tem * 
pío cm peñao Y el Rey Exequias.q mo£ 
tío a los Legai s de Babilonia la inmen -
g íidaddcíusii iezás, no es reprehendido 
en la Efcri; .rapor aucilas juntado,anres 
alabado,como luego veremos,fino por la 
íoberuia delcoracon, yaueiíe dado a fiar 
en ellas más deloquedeuia.Los antiguos 
tenian tanto cuydadü de juntar grandes 
teforos en los erarios públicos, y q no íe 
llegafíe a ellos,ííno a mas no poder , que 
como íi fueran cofas íagradas losguarda-
uan en Ios-Templos. Los Griegos en el de 
Apolo Deificólos Romanoscnel de Sa-
turno^ de Opisj-y los Hebreos para ma-
yor feguridad en los íepulchtos, como af T . 
firma íoíefo del tiempo del eran Ponti- t'7m" 
. fl til t C w 
í p fice, y Rey de los ludios Hircano,que los,,! ¿m 
hallo muy grandes en el íepulchro de Da- * ' 
uid Y no ay que hazer hincapié en la ley 
del Deuteronomio, con que íe promete 
el Bodino atar a los Reyes las manos,por 
que refponde muy bien lañólo Tomas >.y £),Tho,í 
defpues del Cayetano, y AluaroPelagio, ffoji.ú 
que no fe vedo a los Reyes de Ifrael jun- Rea-.prÍX 
tar tefotos para íocorro de las neceííida- cib.cup.} 
des piiblicas,íino tenedos para gallos va CaietM 
nos, y eícuíádos, o para íola oítentacion,. t)eut-\"¡< 
y jactancia, como haziaCreíb ReydeLi* yHuarÉ 
dia , que vinoa morir por jiifta fenrencia; zjepláÚ¡ 
de Dios a manos del Rey Cyro, deíhudo EccUU^ 
|~j y crucificado en vnaltó monte. Pero fi ,-t 
bien es efto Verdad ¿ y los Reyes pruden- ^0¿"e ("Á 
tes deüen mirar a lo por venir en la pre- loc¡uiyiii 
ucncion de fus teforos, también lo es que f UY Tbeú 
la primera confianza no la han de poner «^¿c,gj» 
en ellos, ííno en Dios, cuya Religión de- i)eiita^ 
tien tratar có mayor piedad, y darfe a fiar 
tanto mas en ella, quanto fe fintieren mas 
fauorecidos, y honrados de fu mano coa 
la abundancia de fus Rcyrios , augmento 
de íiis rentas,y riquezas de fus erariosmor 
queeloro , y plata les.puede faltar,y efiá 
fugeco, como dize el Euangelio, a que lo 
robe 
íhrújnméb. Qtphuh f9 
robe el enernígo,y ra honra que fe haze á J^ 
Tcrttilde ]3JO S . y j 0 qnsfeatheforr fi-ruiendola no 
b.'.bitnttW cot'ic eflerieígo:y parque como dixo Ter 
lie.c.7» tuliano, el oro no tiene ííempre igual va-
X)e cultti } o r j p0rque fueftimacion'confilíe en fo. 
fsmin. c. la Ja caieítia,y no enla verda-d,ni rtéceffi-
io- , daddeJa materia.Dcque esbucnargume 
£ í Vio* t 0 . la coftumbre de las naciones, que por 
Cbrifoft. ténério fobrado lo gaítaron algún tiempo 
oratione» c n hazer grillos, y eí'^ñs páralos delin- • 
79; quentes5enriqueciendo\ sálmasfacino 
rofó, á quien cargauán de1- "aybr cacíena; 
pero el precio de-loque'' líaze por Dios 
es inuariab!e,y ficpre tie»7 la mcfma bon« 
dad,como la verdad de l\Vic¡lc eftá pro- g 
metido, y de quien lo pró\ mió es íicm-
pre la mefma. Por lo qaal {fifia, muy dig-
no de repreheníion.el Rey,que para el ío-
corro de las neceíTidades de fu Reyno fiaf- •< 
fe masdeauer atlieforado inmenías rique 
zas,q de auer feruidoaDios,pues tenién-
dole propicio fe podría prometeré! reme-
dio de todas ellas,aunque otros medios le 
faltaíTen;y auiendole enojado íeria jufto te 
mer que todo íe feruiria de nada. Efta fue 
lacauía, porque fue tan reprehendido el 
Rey Ezequias,quado enfeñó*fus teíbrosá 
los Embaxadores de Babilonia, y noel a-
uerlqsjuntadojcomodiximos. Paracuyo Q 
entendimiento íe deue aduertir, cj auien-
dole dicho el Propheta -hayas de parte de 
•^J^f lo Dios , que Ce difpufieííe para morir: por-
que era llegada fu hora,el Rey con el efpi-
^I#ritud'c compuncion,feboluioálaparea\y 
lloró amargamente fu íéntencia, pidiendo 
a Dios con toda humildad que íe acordaf-
feque le auiaíeruido. Mouido el Señor 
deltas lagrimas mandó al Propheta que le 
boluiefieá dezir, cj (eferuiade prorogarle 
la vida por quinze años,y q a el,y a fu Ciu-
dad los libraría del poder de los Aíirios: 
y en prueua de que íeria firme efta pro-
mefla hizo boluer anas él Sol, en el Re- £ ) 
lox de Achaz diez tayas. La fama defte 
milagro mouioal Rey de Babilonia, que 
luego embio fus Embaxadores con vn ri-
co prelenre á que viíitaflen de fu parte al 
Rey, y le dieflen el para-bien , y fupieilen 
del que auia fidolaenfermedad,como auia 
conualecido della,y en primer lugar íein-
formafíen de el prodigio s que Dios auia 
hecho en boluer atrás el Sol en beneficio 
fuyo.Defuanecido pues el Rey de ver que 
de vn Reyno tan diftante le vinieíTenjEm-
baxadorcs de paz, y fe le entsaíTe el Gál-
eo por fus puercas; deuíenclo atribuyr á-
uel cfeóto á la grandeza de la miíericor-
ia que Dios acabaua de víar con el, y al 
milagro que auia hecho para confirmarle 
en la íálud,no lo hizo airantes loatribu- ' 
yo a la fama de fu potencia:y con efta per--
fuaíion mando enícñai" todas fus riquezas 
á los legados, teniendo por cierto que les 
caufarian grande admiración,y las díuülga 
lian en fu tierra:dcmanera que temiéndo-
le el Rey de Caldea , por la priuauca que 
tenia con Dios, comojodaua a entender 
aquella marauilla,el en fu coraron atribu-
yó la jornada á la opinión de íü poder, y 
no halló á los Embaxadores en el lengua-
ge que deuia, ni les dio razón del milagro* 
pidiéndoles queleayudaílen á dará Dios 
gracias por el, como eftaua puerto en ra-
zón que lo hiziera, antes lo libró todo en 
la inmeníidad de fus theforos, en que fe 
dioá fiar locamente: y porefto el Profeta 
Ifayas vino luego á caftigarle la, altiuez, y 
le dixo , que aquellas riquezas en que fia-
aa tanto pararían en poder del Rey de Ba- 7 J2 f^fl2< 
bilonia,y fus hijos irian cautiuos á feruirle J7,i§. * 
en fu palacio,para que conocicíTe quanto 
mas feguro teforo auia malogrado en el fa-
nor que Dios le hazia,por no leaucr fabi-
do eftimar como era razón.Echará de ver 
el Le&or fer efta la legitima interpreta -
cion,íiconfultare el libro del Paralipome- » 
non,donde fe dizc.Indiebusillisagrotd- , , 
uit E%echias vfj} ad mortem t & orauit ' * 
Vomin^exaudimt^eumf&deditillifig 
nÜ:fednOttiuxtabenefjcia)([uceacceperaP 
retrihuit quiaelenatuefl cor eius.fy fac-
ta e¡\ cpntrd eum ira, Y á pocas palabras 
defpucs derlas buelue a dezir le Eícriptufa 
que dio Dios al Rey Ezequiasgrandesri-
quezas,aprouado (a quanto fe puede con-
jeturar) la mafa délos teíbros que juntó, 
y q todo le foccedio proíperamente,excep 
to la embaxada del Rey de Babilonia, en 
que le dexó de íti mano de la manera que 
declaramos arriba-, Attamenin legatione yeYr^t 
Principum Babilonis,qui mififuerant a¿ ^yjl 
eumytittterrogarentdeportento^quodac 
ciderat juper ierra,der.eliquit\eum Deus, 
yttentareturí&'notafierentQmma,qu(S 
eiant in cerde eiwy.Perocn la jornada (di-
ze)de losPoncipes de Babilonia,qauia em 
biado el Caldeo á inquirir el portento dei 
Sol,dexoIe Dios en las manos de la tentaJ. 
cion para qfe manifeítaííe todo lo q tenia 
en fu coragon, eftoes el defuanecimienca 
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<=on que auía átribuydo aquella jornada, A que fue la primera hazaña," que Ja Efctip-
ácaufas <can diferentes de las que la mo- tufa cuenta de nueftro Goucmador, y la 
uieron. Con que faldeemos defte Capitu- que entre todas las que hizo primero fe 
Io,y entraremos en la muerte del Gitano, viene á los ojos, 
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rQomo faliendo ¿vifitar el pueblo vio que vn Gitano maltrataua ávn 
íebreoy le mató,y ejcondio en la arena. Que iw /los Principes cer-
ificarfe por.fi mefmot de las necesidades de la f ipublica'.y que los la-
bres impacientes de fin-rabones fonbuen, \ paragouemar. 
A S vexaciQnes.qne el pne- 3 p r o c c d c i : cor ¿mas tiento , procurando 
%M&A 
ti 
blo'de Dios padecia , me-
diante la cyrania de Faraón, 
y la dureza de fus miniftros 
eran tantas,y tan continuas, 
que a ninguna parte fe boluieran los ojos, 
en que no 'deícubrieran gran materia de 
compaflionjy como la q Moyfen tenia de 
fus hermanos le auia facado del regalo de 
la cafa Real jreíüeko a padecer con ellos, 
ó librarlos de tan pefado yugo, a penas 
halló en. que executar efta refolucibn, 
primero a; ¿iguar la pendencia , y ove 
fobre ella¿tlas partes,y no entrar haziedo 
de hecho,mayormente en cauía de íangre: 
porque es muy violento., y defordenado 
el juyzio que fe comienca por lacxecu-
cion.Pcroefte parecer al cabo deíagradó,a 
(án Auguítin, que.eícuía á Moyíen de to-
da culpa en efta muerte,como fan Ambio-' 
fio,íaa Geronimovy íanófco Thomas,le vie 
nen a eícuíar también i y con ellos la co-
mún de los Do¿tores,que tienerípor cier-
to que fe gouernó en ella por (ecreca'iraf-quando comengó a ponerla por obra.Suc- _ _ 
cedió pues i que vn Gitano fiado mas en p piracion de Dios'^ y mouido del zelo deíli 
¿4ag.Ul9 
Tiü contra 
a a Dama 
fuminfine 
Lib.zi*co 
ira Faufíé 
eap.jo. 
nyltim. 
jfa potencia que en la jufticia de fu cauía 
eftaua maltratando con gran iníblencia 
á vn Hebreo : y felicitándole aquel agra-J 
uio el cotacon, y no pudiendo fufrir que 
le hiziefie injufticia al desfauorecido , re-
catándole primero con mirar a vna , y o-
tra parte, y certificándole de que nadie le 
arremetió al Gitano,y matole,y efeondio-
le en la arena. Y porque es efte#vno de 
los mas infignes hechos de nueftro Go-
uemadoi',en que íienten losSanótos,que 
fue efprefiílima figura de I E S V Chrifto 
nueftro Dios, que quebrantó con grande 
bizarría los bríos del Demonio, y redi-
mió al mundo de fus malos tratamien-
tos r y tiene á prima faz fus difficuliades 
fetá neceíTarió,airnque de paíTo.aueriguar 
fi peceó en el, ó fi tuuo cauía bailante pa-
ra lo que hizo. Que peceó en efte homi-
cidio Moyíen,tiene efpreííamente fan Ge-
rónimo , íincio algún tiempo ían Auguí-
üin, á quien no efta. lexos de aprouar íanc-
to Tbomas en efta parte; y la razón que 
haze por ella es que no tuuo jurifdicion 
diuina,ni humana para pronunciar,y exe-
cutar fentencia de muerte en el Egypcio; y 
aun quando la tuuiera fuera neccíTaf-io 
honra,comoFinees quando mató a Zam-
bri,y a la Ramera de Madian,noíblo lici-
ta pero loablemente, íegun dan a cnten-
• der el Real Profeta,y el libro de los Maca 
beos. Pero porque en las coías que tene-
mos por folareuelacioH,esadiuinartodo 
quanto íe dixere fin ella : refta de probar 
que cuuo-eícainípiracicñ Moyíen,y que 
fue perfuafion del Señor, lo que hizo. Si 
fuera verdad lo que fíente Clemente Ale-
xandrino, efto es que no mató al Gitano 
valiéndole de las manos,íino con vnas pa-
labras que le dixOjComo ían Pedro a Ana-
£} nías,y Safira,buen argumento era de que 
andauade por medio la volütad deD.ios, 
pues palabras folas fin ella no pudiera ha-
zer can grande efecto. jPero efta opinión 
comunmente íe reprueua:porq ü h muer-
te vuiera íido milagro íá, no la callara el 
Texto íagrado como en la.de Ananias, y 
Safira no lo callo, mayormente, que vía 
del termino coman de herir, y matar, de 
que auia víado quando contó el agrauiocj 
el mifmo Gitano hazia al Hebreo :y en 
dos renglones,no es de creer que vfarade 
el équiuocamcnte. Y aííi fe ha de entender 
que le mató con las manos 5 o como fan 
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Cipriano,)» Señero Sulpicio affirman ¿ de A 
vnacoz. Por tanto el verdadero funda-
mento es la authoridad de íanEileuan,que 
refiriendo cíl'a Hi.ítoria en los A ¿tos de 
ios Apodólos , dixo que Moyíen íe per-
fuadio a creer, que los Hebreos echarían 
de veten aquella muerte , que Dios le la-
braría para íu Principe, y que iuagrangeá*-
do por fus manos la libertad del pucblojá 
que no (e pudiera períir^iríino le vuiera 
mouido el coracon , y V cho menos (i 
vuiera tenido mala conciev, 'a en macar-
le.Y no obfta que la (agrada/ .cripmra cuc 
te tan íucintamente el caí/ para dexar de 
entender'que íc procedicK (i el'con juítt- T> 
ficacion: porque es muy vev^mil que an • 
tes que Moyíen íe valieíle de K r^uerca pre-
tendió amaníar con razones al que hazia 
elagrauio:como hizoeldia ílguientequá-
do reñían los dos Hebreos; y reípondien-
dolc el vno íl peníaua matarle cambien á 
el como auia hecho al Gitano,le dio a en-
tender que le auia muerto con aquel aecha 
quc5 y que por aquellos meímos paííbs í¿ 
auia acercado al homicidio. Fuera de que 
(como dixeron ían Ambrollo, y fancto 
Tomas)íI el Gitano makrataua al Hebreo 
pertinazmente, y queriéndole acabar, te-
nia Moyíen obligadoá íácarfele de las ma- ^ 
nos,y repeler vna fucrca con otra; confor- *° 
•me á lo que dizé Salomón : Erue eos qui 
Aucuntm admortem)&' (¡uitrabantar ai 
interitumliberareneceffesiyilo quelob 
pláticauaquando cuenta entre fus virtudes 
que quebraua las muelas en la boca,al que 
hazia agrauio en fu ptefencia, y le arran-
caua la preía de entre los dientes,Cotrahe-
Atfor, 7. lAm ffmUs Í7iic{uh& de dentibtts iltius an 
fetebam prcedam.Y fi fe,aduierte con aten-
ción alo que S. Efteuan dixo de efte he-
cho,!^  verá que no folo fue oíado, y vale-
rofo,pero prudente^ medido,qualíe pu-
. diera efperar de vn Gouernador co Adera- .~ 
dojíin faltarle circunftancia de quátas pu- *-* 
dieran abonaríe,y aun engrandecerle mu-
cho.Porque lo primero para eftaíalida,q 
hizo Moyfen/mtio en íl vn genero ib pen-
lamiento, que fe echa de vet que era de 
Dios,en proponer obraran de piedad,co-
mo viíltar a fus hermanos , y certificaríe 
porviftade ojos del citado miferable en 
queviuian, que como veremos luego ,es 
muy neceílario en los Gouernadores fuprc 
mos.Deípues vio,y tocó con las manos la 
violencia coa que el Gitano oprimía al 
Prou. ¿4< 
Job. 2<?0 
I 3» 
Hebreo,y rafgole las entrañas de compaf. 
íionjdefcubrio fu templancaen querer im-
pedir el daño, pretendiendo poner en ra-
zón losdelariñajyfudifcurfo en conocer 
qual de los dos agrauiaua : y el aborreci-
miento,^  execucion corra c 1 que ofendía, 
y el recato en preueniríu peligro, y el del 
pueblo, con mirar primero a todas partes 
nafta certificarle de que no era vifto, fin q 
la colera le oblígaííe a cometer fuera de 
íazon : y lo pedrero elcuydado de enter-
rar el indicio efeondiédo el cuerpo en el 
arena. De que fe pudo prometer muy juQ 
tamcnte,cfue leauiande reconocer fus hen 
manos por cabeca dada en aquella nece£ 
fidad para el remedio , y feguridad de'to-
dos, pues en qualquiera deítas circundan-
cias fe les proponía el retrato de vn Prin-
cipe muy cabal. En la primera, porque 
es peligro ordinario de las.fupremas po-
teftades remitir las cofas a relaciones de 
miniftros , fin defembara carie para enten-
derlas, y tratar del remedio dellas por fus 
períbnas. De donde nace, que vayan tan. 
en augmento los daños, que íi el Principe 
los viera por los ojos, no es de creer que 
los dexára paflar tan adeláte. Lo qual pre-
uino fabiamente Moyíen, faliendo a vifi-] 
tar en períbna el pueblo afligido , de que 
fe íiguio ver el agrauio, y remediarle con 
tan gran preíteza, Homero Jlamaua a los 
Reyes paftores délos pueblos : porque la 
primera obligación del paftores dar buel-
ta muchas vezes al ganado, y mirarle co-
mo dezia Salomón al roftro: Diligenter 
agnofcevtiltttmpecoris tai» De que ne-
cesariamente fe ha de feguir traerle gorf 
do,y mejorado, como prueua admirable-
mente ían Gregorio Nazianzeno , con el 
exemplo de Iacob /quepudo alegar a fu 
fuegro con verdad, que por no dexar folas 
las ouejasle cogían en el campo las eícar-
chas de la mañanad y los foles de medio 
dia.Y luziofele también la afliftencia que 
fe defuelauael cielo en engordarfelas, me-
diante la inuencion de las varasdefeorte-
zadas, puertas íbbre las canales del beue-
dero. Dexando aparte que quien lo libra 
todo en relaciones cita a gran peligro de 
padecer engaños, y algunas vezes en lo q 
mas fe han de procurar eicuíar;porque co-
mo los efectos priuados|dcodio,amor, ían 
gre,interes, pueden ranro con los hóbres, 
el miniftro que ha de confultarcn hechos 
agcnos,es de temer que leuante mas dejo 
que 
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que deue ías partes, y férüicios dé vaos, y J^ que boluio el roftro al peligro de los fu-
íuprimalas de ottos,Por efto file muyala- yos,fue neceflario contar fu muerte de a-
bado Trajano, que cuydaua de experimé-
tar inmediatamente lo que tenia en todos 
fus criados, aunque fe firuieíte de ellos en 
Prouincias muy apartadas, fin dar lugar á 
que la paífion de los quetraya certa de íi 
íe los viftíefle de diferentes colore$.ítf/¿-
¡ricoad t e s Mos(dixo Plinio el menor) Quorum fi-
raiartu* des,&" indujlvia non per internuntios,&' 
interpretes, fe abipfo te, ñeque aurtbtts 
tuis,[ed oculis probábantur : confequuti 
funtvt dbfens quoque de abfentibus ne-
mini magis quam tibi creciere?, Dichofos 
Itt Pdne-
quella maneta, como dando á entender 
que fi efperara (como deuia)el trabajo del 
pueblo roftro á roftro, por el coraron en-
trara la faeta, y porlasefpaldas auiade ía-
lir, pero como las boluio a la primera vif-
ta del peligro le vieron a herir al reuesde 
lo que pedían fus obligaciones ; porque 
coracon Real h' ,idoporlas efpaldas nun-
ca pudo ferd ouen Rey. De auer vifto 
Moyíen pe ¿us ojos la vexacion que pa-
decía el He, «o , fe liguio la compaífíon 
que le tuuo. ¡s la refolucion que romo de 
aquellos de cuya indüftria, y fidelidad ha- g defagrauiarle ^'econtadoiefcctojcomo no 
ziasefperíencia no portusminiftros, fino 
por ri,y de que te conftaua' no a las orejas, 
£no,a los ojosrporque alcanzaron queef-
tando aufentc dellos,y viuiendo por ventu 
ra dífminuyt ííi crédito con entiidia,á nin-
guno le dícíles mas que á ti mefmo.A efto 
íe llega,quc el Principe íupremo tiene obli 
gacion a no boluer el roftro ai llanto del 
affligido,ni al defconfuelo del pobre, y no 
cumple con darlelas orejas, finóle dalos 
ojos tambiemporquecomo dezia Cicero, 
aunque donde quiera riene el hombre el 
mefmo íenrido para las cofas acerbas,pero 
tó S.Augu r,J, delacódicion valeroíaquc 
tenia,y da brío.naturalmente impaciente 
de fin razones. Otro tanto le íuccedio en 
tierra de Madian,quandolos paftores def-
correfes quedan tomar por fuere, a ; para 
dar de beber á fus ganados,cl agua que las 
hijas de Ietro auian lacado para los fayos; 
en que como veremos en el capitulo ü~ 
guíente , tomó la mano en defenderlas, y 
librarlas de la villanía de los paftores. Y 
antes que faliefle de ladeEgypto , defleó 
atajar la injuria que hazia vn Hebreo á o* 
tro , que fue la caula deaufentaríe de ella 
los ojos augmentan el dolor, y no dexan C tanaprieíía. N o ay duda en que el funda 
diuertir el peníamiento,coía que han mu-
cho meneftej los buenos Principes:Nam 
íib.6.epi[ etfi qttocunque in toco quifque ejljdem eft 
fami.epif, ii fenfas, <úr eadem acerbitasexinteritu 
i , rerumpublkarum',tamen ocuh auget do-
lorem,qttiaeaiquíecateri<iud.iunt-tintueri 
coguntur, nec amrtere amiferjjs cogita-
tionem finunt» Embiando Dios a Iehu a 
vengar la muerte de Nabot en la cafa del 
Rey Acab,eftaua lora Rey de Ifrael enfer-
mo en la cama,y viendo détele vna torre al 
Capitán que venia con gra denuedo cayó 
gran turbación en losanimos de todos, y 
mentó de la buena adminiftracion , es vn. 
coracon aborrecedor de agrauios, que al 
primer barrunto de la injuria no fe puede 
contener, y querría falir luego a la defen-
fa. Y affi notó delgadamente ían Grego-
rio Nifeno, que el Sacerdote Ietro era lió-
bre de gran taléto,pues conoció el de Moy 
fen en el hecho que le contaron las hijas, 
y roouidode aquella relación le casó con 
vna dellas, echando de ver que no fe pu-
do determinará redimirlas de la fuere* de 
los paftores, por interés, ni por vanidad, 
fino por impaciencia de agrauios,/de íleo 
el Rey íe dio por obligado á leuantarfe , y £ ) natural de jufticia, que es la calidad q mas 
Ni¡tn 
¡ib.k) 
tA'Mi 
íaliren fu coche a recebirle,pcíándo ama-
(arle con la primera palabra que le dixera: 
y como no le fucedio aíli> mandó boluer 
las riendas,y Iehu echó manojdel arco,y ti-
róle vna (aetazo,y acertolety cuéta con gra 
puntualidad la Efcriptura que le entro la 
faeta por las efpaldas,y le fallo por el cora-
4.Reg*$. £ o n > ?ercufit fw& iflter fcapul*s,&egref 
ja eft [agita per coreiu$,comod importa-
ra mucho que vuiera lálido por lagargata 
ó por otra parte del pecho : pero porque 
pretendió afrentar al Rey de la prefteza có 
han meriefter los juezes.Efte coracon mo-
flió ían Pedro, quando llegando a pren-
dera Iefu Chrifto rtueftro Señor Cv.s cne-
migos,acompañadosde las armas de Ro-
ma,fin medirlas fuercas,ni poner los ojos 
en la íalida echó mano del alfange, y der-
ribó en tierra la oreja del Sayón que aune] 
fué reprehendido de Temerario por aquel 
hecho, le lleuó a Iefu Chrifto los ojos con 
el,por donde muy congrua-mentelehizo 
defpues'paftor de fu Iglefia,como a Moy-
fen defpuesde la muerte del Gitano Re-
ctor. 
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¿tarde la ímagoga:porq como S.Augufh'u 
aduano quadocodenó eirá muerce,(ade-
terminado de entrSbos, aííq digna de en-
miéda>y reprehéíió deícubrja el valor ne-
ceflario parala íúprcmaporeítad,como la 
tierra fértil mueftra lo q es en las malezas 
q arrojaanres q lacultiué,fegun íoqdixo 
Séneca: Sdpe tibibonaindolem in malis 
(\uojj tnisojlendatquc muchas vezes aü en 
las falcas fe defcubre"' buena inclinación. 
Quid ergo incongruu\ zeS.Auguítin) fi 
Petras poft ¡toe peccatít -ñus eft paftor 
Ecclefics^ ficut Moyfes / jt percurfcu E~ 
gyptufañaseÜ Hettoi ynagoga\yteY% 
enpm no detejlabili imt,. \nit<tte,fed eme-
¿abili animo fitatemftíi\\regula excef-
jit,yter erodio improbit&tis»al\en&tfrdil-
le fraterno, ijle dominico licétadhuccaf 
naii,tame artiore peccatíit¿R.efec<tdu qui-
deboc vitWiVeleradicadufuittfed tame 
ta magnucorjaqua térra fragibns,itafe-
redis yirtutibus excoledU erat. Lamcíina 
doctrina háílo'en S.Iíidoro Péluíiota.,y en 
S.Baíilio,q en la primera Homilía fobreel 
Exameró tiene eftas'palabras:5'íc ératsioy-
fes natura faapte copo fittts^yt [ummo se-
per amoreiuftu& aqnifuerit obferUaS,ac 
tenax ¡ qua'ndoy el prius quaprincipatus 
'populi ij>fi ejfet cocreditus, tam ad totiftS 
improbitatis odiu natura propedebat, Vt 
ad mee yf% de hisy'ítione expet'werit, 
({uiiniuria próximo priores intulerat, £1 
Eípiricu íanólx) amonefta q no fe encargue 
el hobre de íér juez,fino fíete en fiel corá-
je,y valor para hazer de hecho q ñemos di-
cho.'porq fi la jufticia fe ha de hazer á cofta 
degéte pódsroía muchas vezes leránecef-
lário rÓper el.ñudo por fuerza como Ale-
xádro,y no dará lugar el fauotyy interceíio-
nesádefacariecÓ razó. Noliquarerefieri 
iudex niftyaleai inyirtute irrupere ini-
quitates.ne forte extimefeasfacie poten-
t.is^& ponas fcadaluin ccqkitate tua.Qui 
do no fe teme q la violécia,y el poder ha de 
ahogar la júftrcia puede el juez yrfe de el» 
pació delatado el ouiilo hebra por hebra, 
y deíénredando toda la maraña,.Y para ef 
tos caíós eftá eícrito: Vrjjolue colligatio-
nes impietatis. El hijo de Dios procedió 
aííi con el demonio, de cuyo poder no te-
mio.q le auia dé poríer en aprieto,^ efto 
(dize)vinoel hijo del hobre al mundoj'Vf 
diffoUtat opera Diaboli, á defácar los ñu-
'dos de Satanás Pero quádo fe teme golpe 
de'fauorcs es menefte'r cortar por medio, 
j \ comoelmeímoSeñorhizocóIos qprofc-
naua el Tep!o,q los echó de el a latigazos, 
fin dar lugar a q fe atraueíárá los Sacerdo-
tes,en cuyo prouecho redüdaua Jacócra-
cació,en q moftro bien'fu valor,cotao ob-
feruaróEucherio,yS.Geronymo,ycl vno. L>i,Reg< 
de los dos fe alargó a dezirque tenia por cap.iu 
mayor milagro auerfeíalido con echar los fup.Mat, 
merchanes tan imperioíámete, qauer re- cap. r t , 
fucitadoaLazaro,y dado viílaal ciegodef-
" de íh hacimieto» De la mefma manera def-
cubrió Moyfen el Tuyo, en arremeter al q 
oprimía a íu próximo íln poderfe cÓtenef 
luego cj fe le vino a los ojos, la íin razón: 
B eomo tibien la Efcriptura reconocio-en eí-
te hecho del hijo de Dios el zelo de la Re-
ligio,y laindignaciócÓtralosauthorcsde 
• la Profanidad,quádo en íu cófequecia tru-
xo el vetfo de Dauiad; %jlus domas tua PfaJ. 68* 
camedit me; el zelo de la caía de Dios me 
íaco de mi paíFo. Dixo bié S. Bernardo al Lib, 1. ie 
Papa Eugeniój/rtíerííw impatiete efe pro- cofiderat, 
babilitiS.Y no anduuo Moyse menos áxtC- c, 2, 
tro q en lo demás en el recato con q miro 
á todas partesantes q puííeííe las manosea 
el, y en el cuydado q tuno de efeonder el 
cuerpo enelarena;porqtocáalaprudécia 
del Gouernador hazer el hecho de maríe-
• CC ra q no fe íe pueda ¿mpidir,y pierde-grá re-
putació la jufticia quádo la hazereíiftecia 
los particuíares.Enq fe engañó Cayetano, Exod. 1» 
dudado de la authoridad q tuuo Moyfen 
de Dios para efta muerte por auerle vifto 
ta recatado en ella; porq no es argumeto 
de q no la tuuo auer procurado hazer el 
hecho a fe íaluo,y fin q del'fe fíguierá pe-
ligros contra la fegurídad del pueblo, y la 
íhya;antes (o es de q no acometió con te-
meridad fino có tiento,y med¿da,atendié-
do a atajar mayores daños,que fí fe le vie-
ran matar publícamete no fe pudiera efeu-
far.No fe tédifa por íabio el Gouernador q 
D pretedieífe éxecutarcó peligro de alboro-
tosjpues vedria a fer mayor el daño del e£ 
cádalo,y ladefobediencía,qla falta del ef-
carmiéto» Y aííi fe detuuo Dauid en cafti- 2 
gar á Ioab por la muerte de Abner;porque 
no eftauá las cofas del Reyno en eftado dé 
poder remouer taco íin peligro de inquie-
tudes,y ¿ediciones,ni bafta lajufiicia del 
intento para librarlos medios detemera-
rios,íino fe, taílá primero lo q fe puede fiar 
en ellos, y fe echa la cuera)có la cofta q han 
de tener.Por lo qual dixo muy bien Ter- £¿, ¿epa 
tulianoj c] echando mano S.Pedro del al- ttetia.c.} 
G fange 
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fange para cortar al fayó !a oreja no hizo J^ 
taco !a fuerte en ella quato en la paciencia 
de'Iefu Chiifto; porq auq la defenía nata-, 
ral rlie fíepre peimitida,en aquella Cizóera 
locuraacometci fiado en fuerzas humanas 
por la gt5 vecaja q cenia los enemigos del 
Señor, el qual pornodeíafiar al tiepo hol-
gana detener las manos ociofas>pudiendo 
El Qouemador QhriBlano. 
pedir al Padre mas de doze legiones de An. 
geles q edujera preftas,y apunto íi las qui-
nera, y en ellas Cobrada ayuda para la de-
fenfa de doze peiTonas q eran las que eí-
taua en c 1 huerto,Pero dexemos efto aquí, 
y paitemos á la auíencia, que hizo Moyfen 
del Reyno de Fgypto,y al caíáraiéto que 
le eftaua efperando en tierra de Madian* 
c J<P irvLO vn 
Que teniedo noticia el%ey de aquella muerte je av có de Egyptoj ca-
fó en tierra de Mad¡a% tfies acertado qfea caf iOS¿ no los Gouerna* 
dores? Vt lacaft'ulád deMoyse^y qdeue imitarlt >nella los Principes: 
Ien tenia creydo Moyfen q g q fe las pufieíle a las manos-, y qauiedole 
no ania (Ido íentido quádo de encargar <-' A empecías, vna de caftigat 
mato al Gitano, y le efeon-
dio en el arena: caco cuyda-
do auia pueftoenaftegurar-
fe de q no le veian antes que le acometief-
fe.Perocomo es engaño común de hom-
bre, prometer fe mas feguridad de la q dc-
uriaen íi¡s delTeós, faliole errada la cueta: 
y viédo otro dia a fus hermanos como ce-
nia de coftúbre,hallo quié le dio en roílro 
co el homicidio qcl tenia por mas enter-
rado qel cuerpo del qmato.Sucedio pues 
q dos Hebreos reñian entre íi, y viedolos 
a Egypto cóplagas,y otra de gouernara fu 
pueblo con. leyes, le probó primero en los 
dos hechos q cueca la Efcriptura de el, an-
tes q fueíTe huyédo de Egypco, el vno fue 
la muerte d.el Gitano,y el otro la paz qin- 1 
teco poner entre los dos Hebreos.Yallj di-
ze q fe le fuero los ojos al brío có q le aco-
metió^ aqui al zelo có q defico coponer-
los:por lo qual como*;} hóbre aprobado en 
ambas facultades le entregó la vara-para a-
tormentar a los vnos, y las tablas de la Ley 
paragQuernar a los otros.Huyó pues luego 
Moyfen,y no pudiedo con fu codició difi- Q Moyíen, y fuefTe a la tierra de Madiá, q no 
t : « r"*f. ; .-*«í X L - - : - '«i^. ' i— ~' "j *c - - _ i i l i**? i" -r. i r imitar agtauios ágenos fe llego alq hazia 
la injutia, y le dixo; porque maltratas a tu 
hermano?Refpondio el otro enojado, de 
quádo acá te has hecho nueftroRey-Quie 
te dio jurifdició para coponer nueftrasdif-
•cordias? Quieres me por ve tura matar ra-
bien a mi como macarte al Gitano el otro 
' dia-Eícaruole efta palabra, y coméelo a tc-
mcr,admiradode que lo qeljyzgaua por 
tan oculto vuiefíe venido a noticia de quié 
no era de prefumir. Y como hechos fe-
' mejantes coméc,ados a diuulgar fe efeon-
den mal a los miniftros de l©s Reyesrllego 
eftaua lexos de Egypto, y llegado cafado íé 
fencó cabo vh poco, ó dilema, a dóde los 
paftorcstrayáábeuer fu ganado. E l Sacer-
dote de aqlla tierra q fe üamauaIetro,tenía 
íietc hijas, q venia cÓ el de fu padre a darle 
de bcuer en el po<jo;y defpuesq tuuieró fa« 
cada la agua en las pilas llegará vnos parto-
res,y quitarófela paraq beuieísé-lós tuyos,, 
y echarólas de allúpero Moyfen qno le fu-
fria el animo diílmular fin-razones, ofen-
dido de la villanía de los paftoresíalio a la 
caufa, y defendió á las muchachas de la 
tuerca qlashazian,y ayudólas afaear el a-
cfte a las orejas de F.irac»n, y deíTeo auer a £ ) gua q les pudo faltar para dar de beuera 
PrOue.i$, 
Moyfen a las manos,con q le obligo á mu-
dar de ticrra.Por efto dezia Salomón, que 
el q riñere con fu próximo no le dé luego 
en roftro con las faltas iecrctas q íabe de 
el: porq ie vendrá a arrepentirquandono 
pueda emédarlo: Qna yUerunt ocnli Uti 
tie pro ferusinittrgie citb,n( poííea emen-
dare no pofsis cudebonejtdueris amtcum 
tuu. ConfideraS.Ifidpro Pelufiota fobre 
eftc acótecimicto, q ruuo Dios giá cuyda-
do de examinar a Moyfen en todas las ma-
serías en c| auia.de hazer cófiáca decantes 
fusouejas, Boluiero ellas,y contaro el calo 
a fu padrerel qual hizo bu fcar a Moysé pa-
ra agradecerle la buena obra, y cotentan-
dofe Moysé del termino del Sacerdote,ju-
16 de queckrfe en fu cafa, el le casó có vna 
délas hijas cj fe llamauaSefora>en quie ru-
uo dos hijos, al primero llamó Ierían,que 
quiere dezir peregrino fuy en tierra de E-
gyptd*Jy al íegüdo Eliezer q fignifica,Dios 
me libro del poder de FaraÓjlos dos mas 
memorables fucefíos q defdc fu nacimié- E*** 
to hafta entonces auta tenido. Y aunq el «« 
Text
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Texto agradó cuera el iiacimieto deftos ni 
ños proximamete a la entrada de Moyíen 
en caía de fu fuegto,es de aduerrir q no na-
cieró luego como entro en ella, fino de ay 
á algunos años :porq quarctadefpues fabo 
Moyséa poner el pueblo en libertad; y en 
eíra jornada eran aü pequeños los mucha-
chos, como fe echa de ver de q por no po-
der caminar a pie los leuaua el padre en vn 
juméto,yeIvnodello. ñ no eftaua circúci-
dado,y por ello le qnifo Ángel mataren 
el camino,y no es creíble auiédo mada-
do Dios, q fe ¿ircucidaísc JS infátes cí día 
octano vuícfíe diferido .oylen quarenta 
años la circüciíió del fuy^  !Pudan aquí los 
Interpretes,íi Moyíen flie'c fado mas que 
efta vez:porque en el libro cíe los Núme-
ros íedize q tuuo muger de Etiopia, y la 
madre de Ierían,y Eliezerfue Madianita,y 
noEtiopiana.Pero fán Auguftin,Tertulia-
no,Teodoreto,y S.Geronymo,aquien es 
ya figué codos comunméte entiedenq no 
fue cafado mas de vna vez, y q la muger q 
alli íc llama de Etiopia, es la mefma con 
quien caío en tierra de Madia;porquealos 
Madianitas laEfcriptura los llama tal vez 
Etiopc^íegü aquello de AbzcüciPtoini-
quitate viU tetona. Hthiopiíe ttirhabutur 
pellesterí'íeMaclia.Ylkiiagúcaminoc&Q 
parecerjporque no íe lee en la Efcriptura q 
Moyíen aya tenido hijos de otro marri-
monio,y es creyble q los tuuiera,y no lo 
callara el Texto fagrado, íi vuiera tenido 
otra mugerjfuera de q iabemos q fue hó-
bre de gran caftidad.,como íe vera en cite 
capitulo,y no cortando de la Hiftoria di-
niña que tuuo mas que vna muger,íeria co 
ía fin füdaméto darle otra. Llegado a efte 
lugar no podemos eícufar aquella queftió 
q ha tátosaños que los Romanos moniero 
en el Senado:qual íe deue tener por mejor 
manera de gouierno,q'ue los grades minif-
tros de los Reyes fea cafados o libres, y fin 
mugeres?y por grandes miniííros íéentíé-
den aquellos, cuyos cargos tiene mas in-
mediata depéHéciade laperfonadelPrin-
cípe,y mas necefíaria correípondencia có 
ella,como fon los Vireyes cíelasProuin-
cias,y los Preíidetes de los Tribunalesíu-
premos,Y la mefma duda puede proceder 
de los Reyes mifmos en los Reynos en q 
fe fucede por eleció, como Polonia, Sue-
cia,y Dinamarcarporqdódeíeíucede poi' 
derecho de íangie,es rbreofo q íea cafado 
elPrincipepara cótinuaejo de la linea que 
£ hazc mas amables, y re/petados los fuce 
fores. Por la parte afirmatinaeíta e/exem 
pío de Moyíen , q fue cafado, y gouccná 
acide lugar tan alto có tan inmcdiarn, v có 
timiacórreípondccia có Díos,ya tan gran 
íatisfacio íuya como iabemos. Que lospriA 
merosLegiiladores de los Griegos no per-
mitieró criar en fupremos Magiftradqs a 
loshóbres por caíár,como refiere Cíeme-
te Alexádrino. Que Valerio Mefalino de- f . 
fendio efta mefma parte en Roma có gi á- •L'^«2•¿-!5*,"0 
de esfuerzo, y obtuuo fu opinió en el Se- ^ r i í / J ' ^ 
nado contra Seuero Cecina,q defendió la ynQ° 
'cotrariacomo refiere Tácito en el libro ter 
g cero de los Annalcs en el capitulo fetimo. 
Que las cargas del gouierno fon muchas,y 
no íé puede llenar fin algüentretenimien-
to^ rega!o,y que auiédole de tener clGo-
uernador es mas loable que le halle de fus 
puertas adétro en muger y hijos,q obligar 
e l aq le buíque fuera della0 Salomó dize Eccl.y.p* 
en íu Eccleíiafl;es,q folo efte aliuio tiene el 
hóbre para deíquitar los trabajos q fe pade 
cenen la vida.Y Mefalino íe valió en el Se 
nado de la mefma tazó:R.euertetibuspojl 
laborfynidbonejliusqtidyxoriitleiidffietw 
Que es inhumanidad quitar al miniftro el 
cóíüelo en los trabajos, y la comnnicacio 
/—. en los gozos,para q fon muy a propofito 
la cÓpañia, y predas del matrimonio tan 
íantas,y tá naturales.Que la díftració en el 
miniftro tiene muchos,y mortales incóue 
nientes a q íe ciera la puerta co ponerle dé; 
tro de caía vn freno de fus apetitos, y vn 
fifeal cócinuo de fus pafos.Lo qual prueua 
al parecer eficazmete la Hiftoria deLucio /-• ..- * . , . , r . r> r u r - - •-/-• Cicero de 
rlamino Coníulde rracia,aquie Cicerón ~ ct . . 
echo del Senado fiete años dcípues de acá 
bado el oficio:porqeftando comiendo vn 
dia con vna arniga fuya,yantojandoíelea 
ella ver morir vn hóbre por cuiioíídad hi-
zo traer a la mcía vno de los reos capitales 
ty y mado q alli le degollafse antes de leuátar 
los matelesja que( como apuntó Séneca) 
no íe vuiera dado lugar íi le obligará a lle-
uar a fu muger quando íalio de la cafa pa- Li.9. Cúii 
ra el cargo.Hz'c eííFlaminns quiexittirus trotterfitr 
inpromncMVxOYe íi porta dimijit,Qui; es Conttou ¿ 
neceííario q laRepublica tégá aígú recurfo 2, 
quado el Gotternador tomare vno,o otro 
negocio apafionadaméte, y códemafiada 
feueridad,y no le puede auer mejor q la in 
tercefió de la muger de fuyoinclinadaalas 
caufis de piedad, y bladura como íe echo 
de ver en la paftió delSeñor,en tj la muget-
p ElCjouernador (¿hnslhno* 
de Pílalos fue la mejor intercefora, y mas j \ cafado no le entregaífen ofíício publico: ^ ^ , 
cierta pregonera de fu innocécia. Que ha ' porq como nota Clemente Alexádmo5y ' '¿ 
tnenefter el miniftro tener do quien con-
fiar íecretos, y en cafos apretados vida, y 
perfona, y que para librada de trayciones, 
y tofigos alguna vez no hallara medio, íi-
no folo en el amor de la muger,que como 
mas intereííada en la vida de fu mando la 
preferirá a todos otros refpetos:comó hi-
zo Micol con Dauid quando entendió q 
fu padre le mádauc macar en la cama, que 
le dio auiío^y le ayudo a dcfcolgar por vna 
I»R.eg«i£ ventana, componiendo ciertaeftatuaen-
tre la ropa,en que fe engañaííen los mini-' 
S.Gcronimo,ei amor hetuoroio delamu f . "* 
j i i i c r\ médium, 
ser no da lugar a cuydar de otra cota.Que r . u' 
i i j - i ii u- . .. Lui-cotu 
las dadiuas hallan gran puertaabiett<i< por . . 
efte-camino,y ta fácil de conocer q fon ra ' H n ' 
nílimos los qño la faben:Qitotiesrepetu- ^ .'1p] 
daríí aliqui arguerentur(áixo Cccina)f>/« a c t ' JS 
ra yxoribns obieííari.Queh muger es fa- , w , f 
cil de engañar ¿6 r .ilquiera relació,y los ' • 
hóbres perdido' te la Prouincia pondrán 
luego la mira ' grangearla,y encargando 
fe ella de negó» os feran de ordinario los 
menos juftificac s\ Que íi acierta a inter-
ftros, todo ordenado a q UeuaiTe mas tic- T> poner fu autori/ .d con fuetea en fauor del 
' pode ventaja quádo Saúl como era de pre ; qlaítuuieredc iü'parte podra al marido en 
furnir le embialTea bufear: a q no fe acre- grande aprieto:porque embiaria mal dcl-
niera otra menor obligación que de mu-
ger propria, ni fe puuieíá fiar de criados, 
niamigos,queo el temor de tan poderolo 
enemigo, o la efperanca del galardón 
no les hiziera deíleales« Con citas razo-
nes íe confirma ella opinión,' pero la con-
traria las tiene por li , a quanto yo puedo 
juzgar,maseficazes. Sea la primera el exc-
plo del mefmo Moy(en,q como veremos 
luego defino de íí a fu rmiger, y hijos, en 
acetanclo el gouicrno del pueblo,temicn-
do que auiade íer de grandes inconuenié 
tes andar cargadojy embarazado co ellos. 
é.12. [up. Y aun como refiere S.Auguílin, no hafai-
ExoLtQ'l t a < ^ c > qu't-n diga que en la falida que hizo 
el Ángel quando le quiíb macar en el ca-
minóle pretendió eípantar a la muger pa 
ra que le dexalTe yr libre a la jornada,que 
con íu cópañia no la hiziera como fe pre-
tendía. Y el de Iofue gran Gouernador,y 
Principe de la mefma República, q como 
fíente ían Geronymo.en el libro primero 
conrra louiniano no fue calado fino folte 
ro3y libce,y es de creer que en entrambos 
exemplos anduuo de por medio la vo l i -
tad de Dios,co atención a euitar los daños 
que fe fuelen feguir de q no viuan libres 
defta carga los Gouernadorcs.Que fi es ca 
fado el miniftro , o ha de querer mal a íii 
muger,y en tal caíb tendrá en cllacftoruo 
para quáto defleare:o la ha de amar cófor-
me a la obligación diuina, y natural,y ha-
2tendoeil:o )eltiépo(quele ha defalcaran 
para colas que noieefeulan)íe aura de re-
partir entre ella,yel cargo,y fus antojos, y 
los de íus hijos no han de confentir fer pof 
„ pueftos a las neceffidades comunes» Poc 
• * ' donde la ley Diuina manda.ua q al recien 
c 
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pachada es lance duro,y de que no le pue 
de quedar dulce el braco,y otorgar con fu 
dedeo,feria a vezes hechar por tierra la ju-
ílicia. Que en conociédo el Rcyno que la 
muger del miniftro cieñe manocomienca 
a auer dos tribunales en el: DuorÜ egrej*-
fuscolhduo ejfepratQYÍa.Qu.c el ingenio 
de la mnger es licencioíb,am¡go de hóra,y 
codiciofo de mádo, los defleos apaffiona-
dos,y eñeazes calidades muy reprouadas,1 
para traer en las manos las redas del Impc» 
rio.Y comodizeAriftoteles? Qj¿idre(erts ri.-.M 
VtrÜ mtdieres ipfce gubemetl An eos qui 
gubernat a mulienbus gubernarf: Y final-
mete q como dixo el Apoftol el hóbre íin 
ningei: eííá deíoenpado para atender a la 
voluntad de Dios s y pelaren ella,yelcjla 
tiene al lado, de neceílidad ha de péíat en 
darla gufto , y traer el coracon repartido. 
Que fue la cauíalcgií S. Gregorio Niíeno j -y ¡ j/ 
poiqal Patriarca Ilaac le quito Dios a la ve atn'tÁ 
gez la villa,deíeo ib deqeí amor de hijos, r a t , -J 
y muger,cjde ordinario roba los ojos,no le 
diuertiera(como remia Democrito (délas ^ .,.,, 
r A: • rí - * u J J *A GellttíS 
colas diurnas en q ¿n aquella edad mas q 
• j i J i r - I 0 . C 2 Í 
enotraauía de emplear todo el penlamie-
to. Por lo qual dezia Cicerón q no podia 
juntamente atender a fu muger, y al eftu- UterJ 
dio de la Filofofla. Con q me comento a UM>CO" 
creer q en los cargos de q he tratado feria louM 
de grades cóueniécias que o los miniftros 
fueuen'períonas'iibres^o que por lómenos 
no Ueuaííen coligo a fus mugeres para po-
der hazer íus oficios co mayor fatisfacion. 
Pero boluiendo a Moyíen, alaban en el 
todos los Dotores con grande cftremo la 
caftidad.De que es bué argumcto,que en 
aquel tiépo ei) c¡ el puebbHebrco crecía,y 
fe 
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fe multiplicaría con tancfpantofos aug-
mentos5fauotecicndo Dios con particular 
declaración la fecundidad de las'mugeres, 
en quaieta años de matrimonio, no timo 
Moyfen mas que dos hijos, Y no lo gs pe-
queño lo que cuetan de el granes auotres, 
que defde que le habló Dios en la carga, 
renunció a. la comunicación de íumuger 
y la apartó luego de fi. Aííí lo afirman (an 
Jlielib.u Geronímo,S. Gtegot.. Nazianzeno,fan 
cutra Jo- Epifanio/reodoreto^ra íifeo Feuardcn-
tún.n- !}• c j 0 j y Genebrardo, authoi graues^y do-
Naz¿an% ¿los de efta edad. Pueden' mirar los Prin-
ámtai* tn c j p e s Chriítianos en eílc- ípejo,y Tacar efe 
£i¿cbiel. t a n g r 3 n exemplovna ¡t w&ritia impor-
Epipb»be- t a n t e . Lahoneftidad esviiuld de gran loa 
refe!. 78. e n los Reycs,y efmalte que tiene en ellos 
Tbeod. %• m a s gloriólo aífíento que en las períonas 
ittinNu> nriuadas; porque teniendo todos puertos 
tner. los ojos en tris acciones como en vn ora-
FebYY.fa- culo,aquellas íeñaladamentedcuen íérlcs 
per lib.q, nías agenas, en que el pueblo fe promete 
hin-CiJ- nías aparejada la efeufa, y mas fácil el per-
ad jV.27. don. Rex qui ruit itfvitijs^áixo fan líído 
Geneji.i. w)cito venta ojlendit erroris. E lReyl i -
Cbronalo» uianocñíeña ápecar al puebloco eípera-
an, 2709. ca de aícancar perdón mas fácilmente. Y 
Lib.$,fen íu excmplo en materias pegajosas , es ar-
few.c4.50. gumento tan eficaz en los ojos de la gente 
comunique no ay con que hazer balanza, 
contra el,ni razón que al parecer del pue-
Epifl.izj ^° pefe canto, Pr¿»«j>*í erre^dizeS.Ber-
nsrdo) multos inuoluit y & iantis obeji 
quatis preseft ipfe,Nuca fe acaba de afear 
el adulterio de Dauidpor íerefcandalode 
Rey, cuya obiigacion era mayor de atajar 
íemejantes defordenes^ p.orque como hará 
leyes cótrael deshoneiro el que es culpa-
do en el mefmo proceder? Ó como dará 
barreno con feguridadal barco quien ha 
de perecer fi el perece?Comoadrniniítra-
rá juíticia quien tiene cautiuo el coracon, 
y en poder de quien es de creer le ha de 
hazer torcer de lo bueno? Vn Rey desho-. 
neílo fe reíbluioá quitar lacabeca á.lan 
1 luán Bautifta, mouido del baylede vna 
Ijapazaj, y lo que el dolor de las reprehen. 
íiones no pudo en muchos años lo acabó 
vn amor torpe contra el tiempo , y. lugar 
envn momento. Y porque concluyamos, 
tiene otro peligro muy digno deconíide-
rarfelaliuiandaden los Reyes., y es qué 
han de fer mucho mayores cuellos ladi£ 
' ttacion, y la publicidad, fi vna vez dan eri 
ttadaa efte yicio. La diítracion,porquc ei 
• ¡ 
\ antojo del hombre naturalmente ctfecejy 
fe esfuerce alentado de la impunidad; ya 
quien nadie le puede yr a la mano las oca-
fiones le llama con mayor porfía, y co las 
efpuelas deltas faltando el freno del te-
mor puadefe dar en defperíaderos. Luxit- j -t - * 
ri<t iu Kegibtts (dize fan Auguílin)tanto ^ '• 
erit cafligatior^quato pofsit effelibériou í m , c z % 
Buen exemplo tenemos.delta verdad en 
el cafo del Rey Henrico O&auode Ingía-
cierra,que vencido de la torpe aficcion de 
•Ana Bolena , vino á repudiar á la Reyna 
Catalina íu legitima muger,y.uegar.la obe-
diencia al Pontífice RomanOsdcq íe ha íe-
-- guido la perdición tan milerab.le'de aquel ~. « ^ 
& Reyno. Cuyo trifte, y lamentableeftado "jfjyñ 
mas hade feyfcientosaños cjefta profitiza ¿^n-a- " 
<lo,por aquel fanto.MartirdeRufiaBoni- díPin*ttm 
fació, cj eícritiiéndo á EcheldoualdoRey 
de Inglatierra-le dixo q la Fe de íu Reyno 
fe arria de,perder5poi" aliuiar lariéda ádef-
honéílidades en deíprecio del íanro ma-
trimonio.La publicidad también feráma-
ybnpoiqñe todos fe honran Con los íecre-
tos de los Reyes 3 y eílo. ha de íer-neceíla-
riamente a mayor eofta de fus honrás,por-
que(comodi^eSeneca)qiiaíquiera-queaI- gen t*o 
canco a entender la platica,muere por de- ej,¿rf l o ¿ 
zirquefehazeconfiancvadel^noíopue- a ¿ L u m ; 
\~* depronarlinodáconelíecretoen la calle. 
-NemoquodatiÁimttacebitynemociíiatíi' 
audiet loc¡uetur.>& quirem non iactterit, 
no celauit autorem.h que;íc llega otra B U 
zon de eftado: porque es dañoíiilraio que 
dexe hijos baftardos el Principe, que ni á 
la República le.pueden. íerde¡prouecho, 
íino raras vezes, ni jamas los podra poner . 
en lugar que no.les parezca inferior a i\i 
fangre:yáelteinconuenienceíeobuiacQa 
fola la continencia¿No ay cofa para laco-
feruacion de la.Republica mas necefíari'a ? 
que el amor, y la obediencia que íe deue 
á los Reyes, y lo vno , y lo otro peligrará 
D fiendo el Principe notado de Imiano, co- • 
mo fe ha vifto en muchos exempios, que 
tengo por efeufado acumular aqui, Baftc 
paraprueuadé efte punto loque dixo. Pli-
nioelmenofa Trajano.A/!«c *Perb egoin Itt Pene* 
lattdtbus tais pona quodaduentttm tttttm gj/YUQ* 
non pater 0ifqua*no maritni cxpauit df 
fetfata alijs ca¡lkas->"tiHingenita,& in-
natajnterfae taquee imputare he pofsit 
Y lo que noróluan Bodino en fu Método Cdp* 6, §, 
Hiítonca> q íe han perdido mas Principes conu^rfio' 
por deshoneftos.q por crueles, poique X^frei-férttm 
- • • 
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crueldad canfa temor en los ánimos de los 
vafallos, y ladeshoneílidad viene en me-
nofprecio, como prueuaeon varios fucef-
íos de Hiftorias antiguas, y modernas, Por 
•Jo qual aconfejaria a codos los Principes 
Chriftianos,que no foloen la verdad, pe--
ro también en la aparecía procnraílen dar 
tan buen olor de (n vida , y conferuat can 
limpio, y fin manzillar fu credico , que no 
les pudietTe hazer cargo el mundo de vna 
-ájeadadeícompueft r v porque la noca en 
ellos es mucho mayor., y el peligro de tro-
pegar cambien lo e-s,reí'pctode que cieñe 
mas mano para perderle,Conociendo cite 
. . peligro Iob',echaua candados a fus ojos: 
W J Í 1 » U Pepigfyattíícñ oculismsts, vt ne cogita-
re quUem deyirgine'.fotcpQ fábia bien 
que en los Reyes (como el !o era) impor-
tada mucho mas cite cbníejo.Deídc fu fo-
J^ lana echó Dauid los ojos áBerfabé,y fe per 
dio doloroía mente. Donde(como apüto 
ían Gerónimo)(é dexa bien entender quá-
to hade guardar el Principe en la cállelos 
fuyo¿, pues no tiene ojeada íegura aun en 
fueafa.Docljrinacs'dekíii Chtiíto nueílro 
Redemptor,quecon ei clauarde elojoíe 
arranca la honeftidaddel alma. Y Te mu 
liano coníideró q en viendo Rebeca á Iíac 
(con quien íe v e 'a a caíar)deídc el Carne 
llo,íe cubrió c) oftrojque fue trocar el ha 
bico de donzr a en el de matronajporque 
con fola la viít. del efpofo dio por acaba* 
da la prerogacii de la encerez3,y íe cuno 
g por confticuyd' ;n ocro eftado.Aífi q guac 
dará con gran cuydado el Principe Chri-
ílianó los ojos,y no dará lugar á q la copo 
ftura,y feueridad nacuralmenrercfpetada 
en los Reyes peligre por fu poco recacos 
fyfl.U 
Mat+it, 
De -vij-g,'. 
mbus Te-
ladi$.c,ií 
! 
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r£omo a los ochenta,años de la vida de Moyfen murió Faraón %ey de 
'Bgypttyyd puebloje "-defabogb,y leuantb los ojos ai cielo. í fies licito 
tentar, contra la¿erjom del tyranoy anular Jus ordenan cas. 
peti.}4>7. W 
Oda la edad' de M'oyfen, q Q mos vifto) por deíágrauiaral Hebreo. Los 
fue de ciento y veynte años íegundos gafto en tierra de Madian,guar- Exofaj 
dando ganado,y al fin dellos vióaDiosen j íe'.repartccn tres quarente-
* nas5en cada vna de '«^ qua : 
t - • ffnr? les tuno por orden dw Dios 
-rnarauiilofosfúcceílbs en;que fe defeubeé 
con quanta correipondencia apareció def-
pues de muerto en la Transfiguración del 
•'Jtyif. JIO,'Señor,-y ( fegun notó fan AuguíHn) en 
tap.iK "'compañía deí gran Propheta Elias., inííg-
•;ne ayunador.(como pondero ían Bafilió) 
. . de laQuarefma ChriftianaVque el con-
VratiO. 5. fagíben íü exemplo aporque no fulo la 
«e J^?«« a a.yunoi,ydedicócomo Elias con fu rem-
<b'Ho»?».;,p{ánca,:peroihafta en el numero mifterio-
m^oMar fo defusíañosjla feñalb como con c-Fdedo 
tyres9 teniendo en'los primeros quarenta de fu 
vida vníonaiíera de ocupacionjcn los íe-
gualdos otra, y otra muy differenreenlQs 
: ;\\ terceros. Y no es de crcé'r-q'cfte termino 
<Q5Í1.<(3 de quaxentaaños obíeruado^tres vezes por 
jlitüéftr.o Brocen el reparcimiéto de la ocu 
pacio-( y excrcicios de fu gran Profeta fueC-
íe cal'ual>ítn9.pretcdido,y mifteriofb, Los 
»$*><* « ^ primeros quarenta fe<cr.io en;el:palacio de 
p fo jWí Faraon.y inftrUyóen laíabidüriadeEgyp 
'év:<¡?tt* to,y alfindéllosmató al Gitano (corno-he 
.••'.'.'. •••'•^  .Isaa 
la carga, y recibió los poderes para poner 
pueblo en libertad. Y los terceros íe ocu-
póen gouemarle có las difHcultades,y pe-
ligros q iremos defeubriendo en fu Hifto-
ría. Todo lo qual es muy llano la Efcrip-
tura.Cüpiidos pues los fegúdos quarenta 
años que viuio en cafa de fu fuegra,murio 
en Egipro aquel Rey,que oprimíala líber 
tad de losHebreos,y quitado ta gran ene-
migo de delantejleuato el gticó el pueblo 
cautiuo quexádoíe á Dios de la inhumant 
dad de las tareas,y fuplicádole humilme-
te fuelle feruido de librarle de laafflicio de 
tan trabajofo eftado. En que fe dio a ente 
der la tiranía del Principe defunco, y la o-
bediencia de la gcte rniferableyaquéllaen 
dezir q no fe atreuia el pueblo en vida del 
Rey á defplegar los labios,ni a leuacarjlos 
ojosalcielojyeftaenq el remedio de tan Epifíb, 
largo mal le libráro todo en oraciones. Fi &-Cs¡pn 
Uj y/i-rfe/(dixofanGcronimo)'V¿;íeíeP/;<< jfayj.ti 
raone ai Den clamare non poterant.Los prfn(iú, 
hij os de Iíracl *io íe podia lamétar a Dios, 
Yiuierido F«j:a;onvporque(como pondero 
vn 
Libro primero £ > • 
Tnút" in 
Agrícola. 
ExocU.y. 
Petrus. 
GregorM, 
26 de lie-
z^.liter.g. 
Lib. 3. <le 
barefib. 
verbo, fub 
¿hns&li. 
l^.Verbo, 
tiranus. 
Joan.Ma-
ñan.lib.i. 
de Rege, 
cap, 6. 
Lib. 2. de 
Kepu*c*j, 
vn Hiftoriador Gentil) á vezes llega la o-
preíion apuñeo que pierde la voz los vaía-
llos,y perdieran cambien el fentrdo íí eítu-
uiera tan en fu mano nofentiríe del agra-
mo como lo eirá no qtiexarfe de el; Sen-
temía omnemcuvocepariter perdidiffe-
fttHSifitdminnbjlrapoteftateejfetnofen-
tire qtia tacere. Contra tan exorbitate t i -
ranía no íe armó el pueblo de Dios,íino de 
Ingrimas, no ob fiante-" 'como ei mefmo 
Faraón cófefíb) lo pudic * hazer cófiada-
métejporque era mayor,y ¡as poderofb q 
el de los Gitanos, Y es r :iy digno de ad-
mirado q íiendo tan ríe 10 como natural 
el amor de los padres c¡óVk$ hijos no íe.rc-
belaííen los Hebreos,ni tentaíien cótrala 
vida de Faraón,quádó fe los mádó anegar 
enlasaguasdelNilo,inhumanidadq faca- . 
ra a las piedras de íu affíento, y que mb-
leitandolescon aquella infolentc vexaciÓ 
de quitarles las pajas dé los adobes, fin a-
liuiarles elpefo de la tarea, no vinieflen 
en defefperaciomy proeuraílen el remedio 
por fus manos. De que como nota vn au-^ 
thor moderno, nos podemos dar a creer 
q las titanias de los malos Principes,fe han 
de mitigar con paciéc.ia,y oraciones Chtií-
tianas,no con afechácas,ni trayciones,co-
mo á alguno les parecio,cuya docrina eirá 
condenada en el Concilio de Cóftancia-,y 
F. AloníodeCaítroimptigoacon buenos 
argumentos. Vetdad fea queesdifferente 
coía dar licencia a quaiquiera vafallo para 
matar al Principe tirano,poijfu authoridad 
haziendo de hecho, y fin preceder eono-
cimieco de caufa,como ptetédia luán Par-
tió Theologo de Paris,cóntra quin deter-
minó el Concilio derechaméte-,ó atribuyr 
a (oíalaRepúblicaeíte podcr,encafo-quc 
la tirania crezca fia remedio como fe la a-
tribuyen Doctores graues,porq aunq luán 
Bodino, fe rie de los argumentos q íe ha-
zen en fauor defte parecer, y dize que no 
ay q hazer cafo dellos,toda via no les po-
demos negar que tienen difficulcad,y apa?. 
rencia» Porque la defenfadé las' vicias de 
los in nocen tes,y las haziédas bien adqui-
ridas es tan n.uural,quecóformeala (en-
tencia conmn,íi los ofendidos no pueden 
cÓ'leguir de otra manera fu indenidad tie-
nen Ucencia para matar al inuaíor de ias 
vnas,y de las otras. Y por fc-r el Principe íii-
premo Monarca, y foberano fe ñor de la 
República1,no fe libia d.eeíle nóbrehazié-
do la fuetea, exeeutado crueldades,)' defa-
apitnlo Vllh 39 
A fueros,antes Ceea mas culpable haziendo-
los por medio de la gran poteítad,q Dios 
le dio para defagrauiar a los vafallos,porq . 
(como dezia Cicerón de Tito Flaminio) ytce™ ¥ 
la.masrora deíemboltura rala q. infama la fetie^íit^i> 
rnageftad del Imperio. Y llegando a eíta-
do la opreíion en q no fe efpere remedio, 
fino en íu muerte parece razonable, y có-
forme a juíticia natural, que.á coila de fu 
vida fegiágeela feguridad de los Reynos. 
Y nadie pondrá en duda q bsiítdeo refiítir 
á las injurias del tirano,íin "areder a que la 
potefiad real es; íácroíanta,porque la hora 
que intenta fueteas,y.tirani.as no obra co-
g mo feñor,y las leyes Ciuile's le cuenta por- ~L.net ma-
hombre priuado, y la Diuina por fiera há- gifíratib9, 
brienta,contra quien el cóíenrimienro co- 32 ff M irt 
mun arma los pueblos para defenía fuya.Y iurijs, e& 
íi para refiítir a fus deíafueros llegaafcrla- famof. 
ce forcad-o acabas con el, la razón natural P rou&r.z% 
aconfeja q (e diftingua lo vil de lo precio- 15, 
ib, y íe ponga en primer lugar la libertad i,Macha¿ 
del pueblo,cuyaralud es la fupfemaley,y 4, iy 
á cuyodefcan(b,ydulcurade vidajfe orde-
na la poteftad Real como medio, y no al jyj0 yQm 
cocrario.Por dóde es tan alabada la íenté- naras Sui 
ciadeTrajano,q dádoleen la mano laef- ¿aS) \rmic. 
pada eldiadeíii. coronació ;dixo alCapita f0r^ nUQA, 
C delaGuardiajTomaeítayfi me vieres fa- \\u^t p/¿, 
uorecer al bien publico pomne al lado la «¿¿jf^h^-
guarnició,y fi no buelue corra mi la puta» nevyñco. 
A qíe llega q la República de quié trae íu Eg0qui¿s 
origé la poteftadReal,no la trafladó en el ¡n mifiom 
Principe ta abfolutaméte,qno la referuaf- 7J-^ «j^/sj 
fe en fi para poderle quitarel Principado, t a s ¡ t a pQr 
fi las cofas UegaíTe á tanto eílrecho, por- c e y e t J^g 
que lo contrario fuera no auer ocurrido hy^fpfh 
al peligro mayor, y quedar hecha eíclaua m a f í ¿ . ^ . 
de quié efeogio por miniííro. Demás deq m a u ¿ 
• deípuesque ay memoria en hombres han 
íido celebrados los tiranicidas, y citan lle-
nas lasHiftotias deíüs alabacas. Sozome- Lib*6.c.i, 
D no noble Hiftoriador, y de juyzio acerta-
do,afirma que vuiera hecho jufta,y glorio-
fa hazaña vn foldado,de quien fedixo có 
mentira,que auia muerto á Iuüano Apoí-
tata, yfanGtegorio Nazianzeno inclina Orat.^m 
al mefmo parecer.Que hizo famofoá Arif- Ittliamf* 
tobulo? fino auer íido arquitecto de la l i -
bertad de fu patria,eehando fuera el yugo 
intolerable de los treynta tiranos? Que 
diremos de HarmodioíYAriftogitóíQus 
de entrambos Brutos? Quien reprehédio 
jamas a los que confpiraron contra Neró? 
O íc dexo de dolor de que boluieílen de-
C 4 ftw 
El Goüernador Qoriñiaftó. 4 ° — ? 
fraudados fus intentos?Cayo mudo a ma- ^ en hecho de verdad es inuafor de liberta 
«osde vna coPj«,racion;y Domiciano alas 
de otra.- CaracoHa prono en íu cuerpo el 
•cuchillo de Marcial: Heliogabnlo {as ar-
mas de los Pretortanos,cuya oíadia ha ii-
do alabada,y agradecida en rodos tiépo?. 
Y finalmcnre q (e dcnc ataj.'.r có hierro eí-
te cáncer es cóíentimiento comun,ley na-
tural eícrita en los ánimos de todos.y voz 
que les'eirá fiempre fonando en las ore-
jas5y (cria fa'udable perfuaíion que tuuief-
íen por cierto los Principes, que dándote 
a menofprcciar las leyes Diuinasay huma-
nas fe han de armar contra ellos las Repu-
des agenas,afc ¿fcador de lafuprerna pocef-
tad,encmigo de la pacria, y vfurpador del 
Reyno :y la República cuya authoridad 
vlürpa queda íiiperior para condenarle a 
mueren y qnandono lohaga,qualquicra 
Ciudadano puede repeler la fuerca fin e í 
crupulo,y libertar el pueblo afligido de la 
titania del opre¡Ibr,qmtádoie la vida, co-
mo hizo Moyfer- u Gitano, que queria 
macar al Hebrer viendo el cafo can apeo 
tado, y que no aia lugar para deíagrauiar. 
le por tela de ju; T.io,uno por fuerca,y ha-
ziendo de heclu Por ello alaba Cicerón 
blicas,no folo licira pero loablemcte, por •„ a Bruto,yaCafi' vque mataron a IulioCe-
> & íar tirano deelt'a calidad:yS»Thornas<í le vétura eñe temor íeruirá de freno a los an 
tojos defordenados de muchos. Pero fin 
embargo de•eftasJy otras razones con que 
fe podría colorear efta opinión,rengo por 
mas verdadera la contraría. En cuyofauor 
fe deue coníiderarJa diftincion qlos Do-
¿totes haz-e enríe los tiranos: porque vnos 
lo fon por falca de cicukftegicimo,conuie-
ne a faberlosque por ib la ambición aípi-
ran a la íuprema aurhoridad,fm ier llama-
dos a ella por efpecial volúnradde Dios, 
eleció de la Republica,dcrecho de íángre, 
ó jufta guerra : y otros por ia administra-
ción,y mal gouierno. Y eftos íégun la dif 
declara de la manera que hemos dicho. Y 
en las Letras fagtadas h es celebrado Aod: 
porque macó al Rey Eglon Moabita, que 
auia tiranizado el pueblo de Dios. Y en 
muchas naciones fe propufieton premios 
de nobleza, y haziendas a los matadores 
deftos ciranos.como refieren Anchores an-
tiguos c, y Xenofonce pondera ingenio-
famence,que cerrando las leyes las puertas 
de loscéplos a los homicidas ordinarios, 
al que mató al tirano le lcuantauá eftatua 
dentro dellos: can gfata,y tan religiofa ha 
parecido fu determinación. En efta fuerce i"f *• —... ...r.B- r-. •..-„ .- n r- . „..._-.....-........ 
Ethtc.io* finieron de los Filofofos, ion los que fien- -^» de tiranos no ha lugar la difinicio del Có-
& 4. f'o-
lit. ca, ro. 
JSafeli.Ho 
tnilin ini 
tiitmPrQ 
mrbiorñ 
in princi-
Pintarán 
Public ol. 
do verdaderos,y naturales leñores cóuier-
ten la poterla-den folo íu prouecho carga-
do a la República los tributos cj no puede, 
maquinando cócra la íeguiidad de los vir-
tuoibs ciudadanoSjincencando fuerzas co-
tia las mugeres,y vsádo de otras injuiticias, 
yccueldades. En el primer cafo todos có-
uienenen q es licito aqualquiera del pue-
blo matar al tirano, haziendo de hecho,y 
fin que preceda forma de procedo,como 
lo difponia. antiguamente la ley Valeria, 
fegun refiere Plutarcho,íi bien Solón hizo 
ley contraria, y prohibió matar de hecho 
cilio Conftancieníf.',como afirman granes 
Theologos e¿, aunque quáco á no íer licito 
macarlos con fiaudcs,peijuros,y aleuofias, 
no tiene mas los vnos que los otros,como 
prueuael hecho de Daifjfa1, que. hizo macar 
aquellos dos aleuoíbs que auian muerto a 
Isboíeth hijo de Saúl en íü cama,querien-
doic liíbngearcon la cabera del que en fu 
competencia prerendia el Reyno.Defcen 
diendo a la fegúda fuerte de tiranos la ma-
yor, y mas fana parte de los Do dores atie-
ne por cierto que no es licito tentar con-
tra fus perfonas: porque mientras el Prin-
al que íequifielle alear con el citado: por- D cipe retiene la fuprema'poteftad,pordere-
que fe abria puerta a muchas muertes ale- cho natural le deuen obediencia los pue-
uofas de Caualleros principales,que íbeo-
lor.de tiranía amanecían muertos en fus 
caías. Pero fiendo notoria la inuafion no 
tiene neccflxdad la República de efperar 
proceíTosj ni aucriguaciones,y es mucho 
mejor atajar el daño a tiempo,que por aC-
íégurar de ma fiado hazer incurable la lia* 
ga. El fundamento defta doctrina es muy 
cierro; porque ninguno ds les tiranos que 
hemos dicho tiene titulo de Piincipe, y 
blos,y no folo nóíe les permite maquinar 
contra fu vida,pero ni negarle laadórácio," 
y reuerencia naturalméte dcuida á los íu-
periores.Por donde noróS.Chnfoftomo f 
que enerando Saúl en la cueua dode efta-
ua efeondido Dauid,no folo no fe acreuio 
á matarle folicitádole a ello fus foldados, 
pero luego que fah'o fuera el Rey le hin-
co la rodtlla,y le hablo con grandes fumi-
fioneSjllamandole Rey mio?y Señor mío: 
a D.Thot 
in 2-.ii.44, 
rj. i-arui, 
a¿ 5, 
b Iudic.¡, 
cXejjoph, 
in tyrüno. 
Hnod /... 
xiphilinu 
Plutttr.in 
JlugH.in 
Vrimaleí, 
Alex.Li, 
Genialit 
Cd¡>. 16. 
d Cale, i, 
2 Í } . ¿ 4 <tt, 
3. Sotnsl. 
5 de injli, 
q.i. <trt. ¡, 
yaUnt.t, 
i.dtfp,^ 
ÍJ.'S ^»íí.j. 
LefutsM. 
i.deittf.c, 
9»dtibio.^ 
eD.Tb: 
li.lMüt' 
gimine, 
Princi¡)t 
cap: 15, 
Cai.i,i,q, 
Soto.li.¿t 
de itift. 
i.art.$. 
Sylti "Ver-
bo tyrS.fi' 
Septtlueá 
H.tMre* 
gifo 
VaUntii* 
i.i.d.f.q. 
%,pütto.$. 
Le fius, l'u 
i.deiuflit, 
c.9.dub.4*. 
f Ihm'tl 
i. de Dá. 
uid&Sd' 
ttle,tQtn* 
hihro primeYó* Capitulo VlL 
y no recibe duda q era Saúl cirano , y mal J^ mece Dauid, que no fe podía hazer fin pé 
principe,qperíeguiafin caufaáUauid,y czdo.NéinterficiasesquísenimextUei 
-e quería quitar la vida cóafechancas, y ef tnanufuam in Chriflum Domíni, & inno t-R-eí*^ 
MarUna cratagemas.Pero refpódéá eftoqno tenia 
«tbicti]?tá Dauid baftanrc caufáparam.*arlc:porque 
pudiendo ponerte en faluo có hurtarle el 
cuerpo,no era juño aprouecbarte deme-
dio can violeto para "ocurrir a fu teguridad 
fuera de q Saúl no merccia nóbre de rira-
no, li biencó laperíbna>'^Dauid andaua 
apatronado, y injufto:porq s o auiaaú tra 
{lomado las leyes Diuinas,} .iumanas,ni 
oprimido la libertad del R - yno, encarni-
ce»* emSTampoco es refpueftadezir que ^ 
Sual no merccia nóbre de tirano; porq dé 
mas de la poifia có q quería quitarla vida 
a Dauid,y eftoruar la voluntad de Dios,cj 
le llamaría á XÍhÚíúoú delReyho, aula i.Reg.i'ú 
muerroochentay cinco Sacerdotes reue- /g:* 1 
nidos de los ornamentos (agrados, en o-
dib dé Achirneíech, que auia acogido, y 
dado de comer á Dauid qiiando andaua 
huido por fu caufa.Ydemásdefto auia paf 
zádofe en lasvidas,y hazi jas de los vaf- g fado a cuchillo toda la Ciudad de Nobe¿ 
ftllos,como los tiranos fut-.éhazer>y aun 
que Dauid eftaua elegido por Dios para q 
le íüccdieíleen la Monarquia>pero no pa 
ra ó; en i'u vida le de (pojarle del la :y vltima 
Lih.cotra méteq ían Auguftinesde parecerq podia' 
AMmatu licitamenteDauid matara Saúl encóces íi-
C4ÍM7» quifiera.Mas ninguna deftas filíelas es ba-
ñante íi íe confideran con atención. Y co 
melando por la autoridad de ían Augu-
fíin,es verdad que fien te que Dauid pudo 
matar a Saúl de hecho, y de derecho; pe-
ro no fe funda en la licencia que tienen 
las Repúblicas , para quitar la vida al tira-
, no,(ino en la reuelaciun que pretende,ru 
uo de Dios para hazer a fu voluntad del 
enemigojeon que aprueua nueftro pare-
cer, y defecha el contrario. Porque íi fin- • 
riera que auia bailante titulo para mirarle 
en las tiranías que intentaría poucaneccísi 
dad tenia de recurrir al poder abfoluto de 
Dios tenor de la vida,y de-la rouertet Pe-
ro efta reue!acion(como el m'efmo Satito 
« aduirrio)noeftá muy clara en la Eícrituraj 
• *• í*- 4* y qaádo Dauid íe cfcuíbde matar al Rey, 
con fus toldados fépre dio aenccderq no 
podia hazerlo q le pedían.Gomo puedo 
yo (dezia) poner las manos en el vngido 
del Señor? aludiendoa la ceremonia có q 
íe'daua la fuprema autoridad a losjReyes. D 
Y no folo no cntédio que le podia marar 
pero luego como Le corto el girón del má 
to le pareció que (e auiaadelanrado, y có 
alguna falca de reípeto,porque le reprehe 
dio por aquel hecho fucoracon; y afsi le 
i.Re? , ¿ c m e n d o ¡ a te-gunda vez , quando le hallo 
dormido en la rienda,comentándote con 
quirarleeifrateo, y la ían^a de la cabece-
ra, y no le toco al hilo de larop.n.Yes mil 
cho mas claro aun eñe fecundo teftimo-
n;o que el primero : porque queriéndole 
Abilai pallar de vna laucada le dixo claran 
hombres, y mugeres , grandes , y peque-
ños hafta los niños de rera,ganados, y aní-
males de íeruicio,rauioíó dejque los Sacer-
dotes mirauan con buenos ojos al yerno. Tta Petfí 
Y auiendo hecho ello en confequeheía Grsgonli. 
de vh intento tan perjudicial,y tan íléua- •i.6.A*Rep* 
do al cabo,no íe.yoquemaseramenefter blica, c./s 
para tenerle por tirano cruel, enemigo nnm.i$* 
de! bien común, y de la patria. Y aunque , 
p<. día Dauid librarte porenipcesde SáUl* 
hurradole el cuerpo como lo hazia, toda 
via refpeto de laporfia^y potécia del Rey 
río tenía enrera feguridad , como el mef-
mo echaua de ver quádo dezia N o es po-
fiblé fino q alguna vez he devenir a caer 
le en las manos.xon cj a no ter fu Rey, y fe 
' ñor nacural,rüuiera bañare cauía para ma i 
tarle: porq ÍCPÜ la dorrina a mas recebida, „ « . . * . ! 
licita es preuenir al aggrelior, quando no rf Q 
ayefperáca de defenderle por otro cami- « / ' ^1^. ' " ; 
no. Y ün embargo de eftas razones fiepre 
íníiftiVen 'que el Principe vngido porDios J ' ¿V f**-
auia de morir fu muerte natural, y á por , ^ f \ 
nmguacocecimiero la podría preuenirlos \ f* \ 
: . \ 
r 
lí, 
donofor Rey de Afiria,eraerueliísimo ti- - ,^ » 
rano? pues deftruyola Ciudad llanta de ,°-Uñ^ 
Ierufalen , arrafo las murallas , abrafo de™£*l \ 
el Templo j y fe lleuo fus Ciudadanos a'° " 
a Babilonia, y allí leuanto Vna eftatua de!ltt\ 
orojparareprefenrar fu grandeza, y la man y tí** \ 
do adorar pecho por tierra, fopena de ^' . . t i 
que el que lo 1-ehuíaíTe fuelle echado viuo O4»>eí.04 T 
envnhornodefuegoí ytodaviaelProfe- S<*r«c*'. 1. | 
taleremias en vna carta que efciiuio a los í^(-^n*t9A 
ludios q eftauá cautiuos en Caldeaj les a ¿ 
moneftoqhizieísé oración a Dios por la 
larga vida de'aquel Principé. Y e-1 Profeta 
EzechielacufoaSedeqtlíasRey de Ie;uía- giech.ii 
le, dedeilealtad cótra Nabucodonolor,di 
ziédoleq merecía muerte porella.Y.Sv'Pa 
4* El C[ouemador Cfoiñiano. • 
f^.31. 
4* ReZ>-9 
6.14. 
I . Tim.i, Wo efcrkio a fu difcipu io Timoteo, q mi-1 _/\ 
dafie a todos ios fieles hazcr oraciones pu-. 
bÜcas porlo*Reyes,y Señores fuberatios,. 
• que en el tiépo de la prínutiua Iglefia eran-
cruHes enejnigos de la Fó.co.n tj. piecéd-)0: 
enícñ.u q por ma!o,y tirano q íea el Ptin-
cipe íe hade aplacar con íuípiros, y lagu-
rhas,rornoíobre el mefmo lugar aduienc 
Jn tApo- XGofiJato.,yfan An(elmo,y Tertuliano ef. 
logetico. cafa con grande esfuerce, álqs Chriítianos 
td. 18.2#. ¿ e lafoípecha :de leía rVíageftad,q les pro- -
30.39.jCii hijauan, porque no querían (aerificar por 
exprejifiS* j ü S Emperadores, diziendo q no permite 
nueílra Re ligio inuocaí Dio-Íes de plomo,, 
y que en Uslgleíias fe hazia continua ora : g 
ció a Dios por. la faludde los:CeíáreSi C5; 
íer tan grandes las crueldades que el Rey 
Acab,y la Reynalczabel auian hecho cu 
fus fubditosvnúca Iehuvalerofo Capitán íe 
atreiiíóa.tentar córrala vida del Reyjni la 
quietudde íu Reyno.haftaque tuuo efpe-: 
cialmand./niicnto.de Dios3y.fne coníagra-
dóen Rey/,de mano del Profeta Eli.íec>,por-
q la íuprema authoridáddel Principe ha 
de fer facrafantaenLoSiOJosdelosvaíallos.; 
Yengañanfe torpemételos q fe prometen 
fofiego por medio de la muerte del tirano 
Suetonitis porcj, como dezialulioGeíar, y eftá muy 
in lulio cóptouado con eíperiécias,nunca los Rey j¡p 
tajare, c, nos fe truecan fin grandes turbaciones,,y 
86, de no tolerar los Principes infoletes fe fí¿ 
gué mayores daños a las Repúblicas. Por 
Epift. 3, íoquali'inGerónymocuétaentre las cala-
midades de íu tiépo las muertes de algu-
nos tiranos infufribles.Buenexéplo téne-
. mosen la conjurado de los- Sichimíras co-
rra Abimclec, q jiorauor muerto íecenta 
Hermanos'fuy-os con increíble. iñhumanir 
dad confpiraron contra el, y ííguiofe de la 
'uiíic,^. confpiracion yna guerra de tanta íangre q 
murió en ella.el Rey, y la Ciudad quedó 
fembrada4e-'íal, y íüs! Ciudadanos muer-
tos fin excépció vnos a fuego.y otros a cu- Q 
chiiloi Y dejadoHiítor;<¡s tan.antiguas de 
q firuio la.müeítede'Neron Ú pueblo Ro-
mano, finó de dar entrada^ Gcon,y a Vi-
telo iguales pféftes de la República, y de 
quienes íe oyeran mayores efüagos, fino 
las atajara la brenedad del impeiio? Lloró 
con entrambos ojos el Reyno: de Francia 
1;Í CU- Honrku.Ul. que íocolor de reftau-
rar lahbeffad publica, mató vn Frayle de 
viv- puñada, el año de mil y quinientos y 
00 tntay ntiede, poique fe figtiieron dé 
ella las guerras ciuiks, que la -ncleítaroa 
hafta la reconciliado de Henrico IIII que 
efte Mayo de ícyícicntos y diez murió ti-
bien a manos de vn plebeyo, cafos vetda-
deranaéte atrozes.y ligio (dixo no fe quien) ( 
iangriécoenla paz,nofolo cruel en laguer 
rásEh vey otéanos ha vifto.Fráeia dos prin-
cipes muertos a hierro, inhumanidad no 
oyda entre Chriítianos, y cotra quie íiem-
pre fe armaran las plumas de nueftros Hif-
toriadores,quaJ > aun los de Romatiñen 
de lagrimas el <apei por auer vifto quatro 
en veynte y o Qo,y el primero fue Neron,-
y'el poíheroD^miciano. Opas(dizeTaci- TacitM 
to)ple-num ma. mícaf.bttstat]'OXpralijsi 1. Hiñot, 
(lijcors '¡claro..ibus ipfa etiam pacefatiH, C á j , « \ ^ | 
quatnor Principes ferro imterempti. De. 
manera que la tranquilidad délos buenos 
Ciudadanos depende de la feguridad de 
fus Reyes por malos, y vicioíós que fean. 
Y por eífo Ieremias encarga'a los ludios 
q ruegen a Dios por el de Babilonia Quid 
tn pace Ulitis (dize) erit pdxvobis. Y el íere.z^l 
meímo fin tuuo fan Pablo en mandar ha- i.Titno,i, 
zer otro ranto a los fieles de la primitiua 
Igleíia,como también obferuaron Tertu- Cap.ttA-l 
lrano, y ían Anfelmo. Y es tanto mas ne- pologetiú 
cellariaeneftos tiépos efta doctrina,qua- •& t. X\* 
to mas fe va abriédo puerta en ellos ama- m ( ¡ t i # 
quinar contra la feguridad de los Piinci-
pes, a que me admira no auer atédido los 
que figuen la contraria^ porque fi vna vez 
fe da licencia a la República para matar al 
tirano ,quien detendrá la rabia del pueblo, 
a que n© confpire contra fu Rey por liuia-
nas ocaíiones,y dé nombre de tiranía a la 
execucion riguroía, al tributo leuantado, 
y á otros ordenes.en que po* ventura aura 
entrado el Principe contra íu dedeo, y a 
pura neoeilidad,como fe diz-2 del Rey don 
Pedro de Caftilia, a quien el gran nurae-
raero de jufticias al parecer de muchos 
necesarias dio nóbre de cruel en el leu-
guage del vulgo. Y no fe obuia a efte peli-
gro con dezir que íe confuelen Letrados,y 
que no fe pone en manos de efte, ni de a-
quel el juyzio de la .tiranía,porque es muy 
difficukofo,y muchas vezesimpoíible'que 
las Repúblicas íe junten en tales tiempos 
por la potencia de los tiranos^ que luego, 
ponen la mira en atajar las congregado- fn pj¡efi. 
nesde los fubditos,rerQerofos de q han de n e p0¡¡, 
hallar fu muerte en ellas,comoXenefon- t '*' ^ 
te,y Ariftoteles hanaduertido. Y permitir •" , J «/, 
a los particulares que en eíte calo le armen , 
eótra lus Reyes,CQmo fe lo permi[c,y vie-
ne a 
Libro primero Capitulo VIti. 
ne a Cet lo mefmo, que dar licencia para 
matarlos a quajquier vafallo, c5t.raladiffi 
nicion del concilio de Coníhncia. Pero 
reíponden a efto, q aquel decreto no eftá 
aprotiadopor Martino. V.ni por Eugenio 
fufuceííbr, cuyo coníentimieto era neceC-
íario^paraque pallara en fuerea dediflini-
cion G6ciliar5mayorméce auiendofe cele-
brado elConcilio con tan gran turbación 
de la Igleíia, y en tiempo ^eCiíma por la 
preteníion de los tres llam dos Pontífices 
luán X X I I I . Gregorio X I ,yBenedi¿to 
X I I I. Y que el intento délos Padres era 
refrenar la licencia de los Punías q enfe-
ñauan, que los Principes cOian del princi-
pado por quaIquierdelito,y podían íerdef 
pojados por el déla poteftadqinjuítainé-
re ocupauan. Y que feñaladamente fe ate-
dio a reprouar la vanidad de luán Paruo 
Teólogo de PariSjC] efeufau?. la muerte de 
Xudonico Aurelianenfe,hecha por ítiá de 
Burgudia en la meímaCiudad>focoIorde 
que era licito oprimir al ry rano,íin recurrir 
para ello a la poteíhd publica: lo qual no 
es afli, y mucho menos violando la reli-
gión del juramento,conio aquel matador 
I)ifinitio hizo: y qíe vera claro en el Cócilio fer cf-
nem.Coni- ta la mente de los Padres; Mas efta ref-
tij'Coft¿n puefta oponemos lo primero, que el Papa 
iiefljis.vt Martino.V.confirmó todos los Decretos 
h¡lam)& del Concilio de Cóftancia,hechos en m»-' 
legitima teria de Fé\y conciliarmente,como confia 
probatCar de laSeffion'quarenta.y cinco,en q íatisfa-
d.imlis ziendo a la demanda délos Embaxadores 
Bellarm. del Rey de Polonia,y del Duque.de Limar 
%d$ÜopA nia,q le pedían confirmaíTc la condenado 
pro futref del libro de luán Falchembcrg,hecha por 
púnfione el mermo Concilio» Refpódíaenlafoma 
•Mlibrnm 'obre dicha,y añadió aquella palabra,con-
IacoH, ciliar mente, por efeluyr vn Decreto de la 
Magna quarta Seffion,en que fé atüa declarado q 
Britanifí el Concilio General era fobre el Pontifi-
Regis.c, ce, y quedo baftantemenceeícluydo con 
13. ella:[porquc en aquella Selíió anu no auia 
Concilio General en Conftancia, reípeto 
de faltar en el los que íeguian las partes de 
Gregorio, yCenediíto, y por otras caufas 
Iy.2J<íe Co que el Cardenal Belarmino alega. Opone 
f il-, autor* m o s lo íegundo,que la Cifmaen cuyo tíé-
f*$#$&' po el Concilio fe congrego no pudodif-
minnyr fu autoridad, porque íegun la do-
trina común, la Igleíia la tiene para juntar 
feentiempode.Cifma, aproueer depaf-
rur cierto,y indubitado: porque entonces 
o no le ay,oííleay es dudólo. Y elle, efe* 
J{ ¿lohizola/imrade.Coñítanaa,dcc] reíiil-
tóladcpoíicionde Iosdiícordes,y la elec-
ción de Martyno legitime Pontifice, y d<s¡ 
cuyas virtudes ellan llenas de lasHiftorias 
de aquella edad. Oponemos lo tercero}q 
el intento ael Concilio en la diiinició de 
queíetrata,eftá ta deícubierto, que ay po-
ca neccílidad de adiuinarle.-porque allí pa-
reció vna propOÍicion, que dezia,que el-
tyrano podía , y deuia íer muerto licita, y 
meritoriafnente por qualquiera vaíallo, o 
íubdito íúyo, y que cito era.cierto en tato 
grado que íe podiahazer aun aííeguran-
dole, por medio de aííechancas.halagos,/ 
B adulacioncs,no obftante qualquiera jura-
mento, o confederación co el hecha,y Cía. 
eíperar íentencia,ni madado de juez. Y to-
da efta dotrina íe dio por errónea, hereti-
ca3eícadalofa, aparejada para traftornar el ' 
eftado.y ordendel.as Repubiicas,y inrro- ' 
duzirfraudcsjperjuros, tofigos,y traycio-
nes en ellas. Aífi que no íe puíb la mira en 
condenar los Huficas, q priuauan al Prin* 
cipe, por la mas liuiana culpa del eílado* 
puesíi hablo de tyranos fulamente; ni fe 
atendió a íbla la infidelidad contra el jura-
mento , y confederaciones hechas con el 
Principe ,,ímo también ala injuria (imple 
£J del homicidio,qíe alentó por primer eíca-
— Ion de la dotrina,y pretendiéndola el Có 
cilio arrancar .dé rayz, y extirpar defdc el 
mas hondo fundamento (como allí le di-
ze) fuevifto declarar que el hombre pr¿^ 
uado no puede matar al Principe tyrano^ 
aunque lo haga fin ardides, y ¿nfidelida-
des,y vían do de fola fuerea. Reftafatisfa-
zera las.objeciones Gontrarias:a las quales 
dezimos que ni la ley diuina , ni la na'tu-
raliiaridado facultada las Repúblicaspa-^ 
ra atajara la tyrania por medios can agn'os 
como derramar la íangre de los Príncipes 
qDios hizo vicarios íuyosco autoridad-de 
¡ 3 vidajy muerte fobre los demás. Yen quau 
to a reííftira íus crueldades no ay ctüíiái 
finoq fe puette,'ydeue hazer, no les obe-
• d'eciendoen cofa contralaley de Dios,hur 
tandolesel eñerpo^y reparándoles los gol-
pes,como hizo: Ianatas con Saúl fu padre 
quádo le vid o tomar la Ianca contra fis q 
íeleuanto de la.meía , y íalioenbuícade 
Dauid para auifaile que fe pufíeíle-en fal-
lió. Y opontendoleJes a vezeseon armas 
en mano para-impedirles laexeeucion de 
determinaciones notoriamente ternera-
iW$ ciueles: porque (soma dize fanclo 
Tomas) 
• 
íéReg.iú 
BetLÜF.i-
¿e. Qocild 
<ittth.c.is>« 
44« El (jouemador (Jorifticino¿ 
Thomas) no esefto moucr fedicion, fino A la opinión contraria,y fe diga que fe pue-
2>. Tb.z. atajarla^ falir al remedio della:y Tertulia den matar fin cfcrupulo de conciencia* 
3.<j,.4Z.dr. noaflirmalomelmo. lilis nomcnfattio-
a.rfd.j. ^ nisaccomodadum efti (¡ui in o¿iü bonoruy 
Tertul.in &>pYoboruconfpiYmt\cumUni,ui py co-
¿ipologet gyeganturno e&faíUodicenda^edcuria. 
f ^ * ^ 0 Pues que, ii el Principe llcgaííe ahazer 
fuerza peribnal contra l.ividadclvafallo? 
y reduxeíTe las cofas a eítrecho que no 
íe pudieífe efee defender fin matarle ? ' 
TackJ.z* Como hazia Nerón Caliendo'de noche 
4nnal\c.6 P o r * a s c a * ' e s °*e R ° m a y Y acometiendo 
con gente armada a los que venian Cega-
ros. Digo que le podría matar en cite ca-
porque el odio de los pueblos cótra ellos 
están grandc,y tan conocido, que ningu-
no aura jamas que fe tenga por íeguro de 
fus manos,por masque íe las aten los Do-
tote*, y feria gran milagro que a vn hom-
bre ofendido le dctuuicííe el cícrnpul» t 
para no vcngarte,no le deteniendo la def-
conflanca de .l ; krar la vida, freno común 
de grandes de ¿rminaciones, Que note-—, ¡^r 
mia Clearcc .'ontico, que como ñ fuera _ ' } 
culebra fe eneerrauaa dormir en vnarca? Hr 
-De quien feai aiieraa fiar Dionifio, que 
5 
fo, repeliendo la fuere*, conforme a pare- r> paíTaua ala ama por puente {estadiza, y 
StntQHttt, c c r ( i c muchos: porque lo que dixoF.Do 
3.6.ÍIÍ.4.C m j n g 0 ¿ e Soto,que eltando el vafallo en 
•J. , r 1 eíle aprieto fe ha de dexar matar, y prefe-
Sylm¡.bü t k h v i d a d e l P r i n c i p e a l a f a y a , folo ha 
lum z. §.7. j U g a j . q U a n £ j 0 ¿,, gj muerte fe vuicMén de 
I.y.*e*«- f eg Uj r grandes turbaciones, y guerras ciui-
Jtt.q>i»a% j c s c n c j x<eyno»de otra manera feria gran-
LejiusU.z d c inhumanidad obligar a los hombres a 
J A ' t a n t o : P c r o P o r defender ' a kazienda de 
5>»4#p.8. ^ u s m a n o s n o feria licito ponerlas en el : 
porque en efto priuiligiaron las leyes diui-
nas,y humanas a los Principes., que no fe 
puede derramar íu fangre con el achaque 
que bailara contra la de otros inuafores,y 
y la razón es porque la vida de los Reyes 
es el alma,y trauazon de las Repúblicas , 
peta mas que los bienes de los particula-
res^ es menor daño tolerar vna,y otra in-
juria , que dexar el citado fin cabeca. La 
muerte de Iuliano Aportara ,.no íe deue 
traer en eonfequencia, porque la menor 
culpa en el fue la tyrania:atiia apoitatado 
de la fcj pretendido raer del alma el cara-
terdel Bautifmo, perfeguido poreítraor-
dinarias vias los Chtiftianos; blasfemaua 
deIefuChairo nueítto Señor; y preten-
día eítinguic en el mundo fu fanto nora-
bre-,áuia denunciado guerra contra la Igle 
a leuantaua en entrando? Lo que cambié 
hazia Ariítodemo. En que no puficraíof- Mitii 
pccha,quien no íeatreuiaa hablar al pue- Hbti,(S 
blojfinodefde vna alca rorre,temcrolode 
fer muerto , o atofigado fi íe anezinaua a 
íus juntas? De quien no íe rezelara quien 
temia vnanauaja cn manos de íüs hijas,y 
: fe hazia la barba con vn tizón ardiendo, 
porque no le pudieííen matar aun que qui 
•íieíTen? O como dixo bien vn hombre fa- p 
bio,q fi fe abrieííen los pechos de los tyra- ,, i 
nos íe verían en ellos mas ronchas.quc en ¿ 
Jas cípaidas de vn remero. Siempre traen y! ...( 
la muerte al ojo ( como dizc Eliíaz) y en '. 
.los oydos les eítá zumbando vn íonido , 1 -
trifte de amenazas, de noche les moldean ' ,1 
. fuenos importunos, y no eíperan que les 
ha de amanecer fegun ven el cuchillo cer-
ca. Por gran milagro íe cuenta de Nerón TertuU 
que no fosó en toda fu vida, y al cabo le deanm 
obligaron a loriar las armas de Iulio Vin- CAA.&Í 
dice: tan mal íe puede refiítir al teítimo- Sttetm 
nio de la conciencia. Y fin embargo de cf- fiJer.c-\ 
-tos temores vemos que todos han conti- .plittU 
nuado íus tyranias,hora empeñados (cor Coy¿, 
mo dize Séneca) en defender vnascruel- Lib.uk 
dadescon otrasjhora entretenidos duke- Cicuta 
mente del güito de logar fus antojos, hc-
JfideNA" fiaafuego, y íangre, y ellale dauapor pu- O chizos ordinarios délas grandes poteíta-
%ian»oyat, blico enemigo. Por lo qual los Hiítoria-
áfXont.ín dores tienen por cierto, que vn Ángel le 
lisn.éf hirió deideel cielo, boluiendoDios mila-
Baronum. grdfamenteporfu caufa. De manera que 
to.^i ann. quando le vuiera muerto el foldado Cha» 
únnoChú ftiano, fuera digno de loa: porque ya hó 
fti»$6$* retenia la fu'prema autoridad que auia per-
d ido porjag^oftafia^y en defenfa deja^E¿<-
y IglefiTviikiet^niérnpre fe pudieron to-
mar las armas«Ni es de confideracion para 
atemorizar a los tyianos que fe esfuerce 
des,y lo mefmo fe podría creer'xjue hariah 
aunque Ceákñe a! pueblo! licencia pata 
matarlos. Sera pues la triacá'de,efte vene-
no la oracion,y no la vengan§a|y.,leuanta 
•ran el coraron a Dios los.pueblos oprimí- Lih.i.k 
dos, como hizo el de Iírael contra las ty- RegiM 
ranias de Faraon,y fantoThomasacoíejaj Prittti' 
porque( como dize S.Auguítin(las cruel- fM.tü 
dades de los malos Principes no íüceden CAp>l9' 
a caíb,y es neceílario acudir para el reme^ -
dio de el}a$ a Dios nueftroSeñor, que las 
perrai-
Lihro.primero. 
$.&Ejíbe. 
15.11. 
lib. io, 
epijl.uad 
Cayetd.in 
Sum, ver, 
tyranni. 
Victoria 
releftione 
de potejl* 
cittU.n.ify 
Vt de & 
Bañe^i.i 
(¡M,art.i 
dhbitat.u 
permite ya paracaftigo de los pueblos vi-
ciofos,ya parapmeua de los buenos Ciu-
dadanos,ya por otros fines hondos 5 y fe-
creeos de fu prouidencia, y mouido de 
nueftras oraciones las ataja, ablandando 
los coracones de los Reyes , como vimos 
en el cafó de Afuero,cjuando por las rela-
ciones de Aman , tenia decretado paflac 
todos los Hebreos a cuchillov De la refo-
lucion de eíb. queftion nace la rcípuefta 
de otro punto que fe íuc' diíputar jfi es 
licito annular las ordenanc;s del tyrano, 
deípuesde Cü müerce?Porqu¿: aunque Ci-
cerón pone en duda íi el Ciudadano vir* 
tuoíb puede hallarle en 1 s coníejos del 
tyranojen que fe trata del Bien de ia Re* 
publica : porque dize que la tyrania pue-
fta en ¿1 mayor vigor, queda authorizada 
con laaífiftencia de los hombres tales, y 
las injuíticiasíe comienzan á colorear con 
velo aparente de virtud : y fino es licito 
aíTiftir aeftas juntas 3 tampoco lo íerá dar 
por buenas las leyes,y ordenanzas, que fe 
hizieren en ellas ; toda via yo no dubdo 
en que lo vno,y lo otro es licito,y muchas 
vezes forcofo, porquefidel que pideju-
fticia al tyrano,que tiene vfurpadoelRey-
no,afíirman los Doctores, que no pecca, 
porque no tiene otro que le defagrauie, 
mucho menospeccaria,fi el tyrano de que 
fe habla fue líe feñor natural por fangre, 
elección, vocación de Dios, ó juila guer-
ra.Porqueíicndoloneceííaríamente ha de-
tener authoridad para juntar los vaíallos, 
y hazer leyes, que fiendo razonables obli-
guen á los eftados en conciencia, y (i vna 
vez comiencan eftas ordenanzas á tener 
fuetea por la vtilidad común,y el pueblo 
fe halla bien con ellas, como íe podrían 
anular muerto el Principe fin gran turba-
ción de República? Trafibulodeípues de 
B 
(Capitulo Vllh | | 
J^ auer echado los treinta tiranos de Atenas, 
Arato deípucs de dcítruydo el tyrano de 
Sicionia,conícruaron fus ordenes,y Cicc-
rpna exemplo fuyo dcfpues de la muerte 
deCcfirdióhdorhizo publicarla ley del 
o!nido para atajar el defleo de venganca, 
confirmando gran parte de los hechos del 
tyrano. por no poner á peligro la común 
vtilidad.Y quando leemos que el Senado 
, anulo los aciós, edictos, y ordénanos de 
Nerón , y Domiciano, fe ha de entender 
de íolas las injuílas : porque los primeros 
cinco años de Nerón fueron tan loables; 
que I raja ño vino a dezir que no tuuo el 
mundo mejor gouierno. El Emperador 
Conítantiho Magno anulando losadlos 
de Licinio , que eran contrarios al dere-
cho común, ratifico los demás. Y Teodo-
fio Menor , y Arcadio Emperadores deC-
pues de la rota del tyrano Máximo hizie-
ron lo racimo, QHJZ tyrannus cotraiusre 
fcripfit non Valere pracipimus JegitimtS 
cius referiptis minime impugnandis.Y el 
exemplo deque vamos hablando lo con-
firma-, porque tratando Moyfen de librar 
al pueblo de la feruidumbre de Egypto,no 
tocó en cofa de las que el Rey muerto 
auia ordcnado.fino en folas aquellas que 
íe deuian emendar por inju(tas:como fue 
auerfe aprouechado del trabajo de los He 
breos fin galardón,que fe deshizo dándo-
les licencia para quedarte con las joyas que 
auian pedido preítadas; y en lo que podia 
auer tenido color de juíticia,no íe innocó 
pues para lalir a (aerificar por tres dias íe 
pidió licencia al Rey,dcfiniendo todo ref-
pecto áíu authoridad, para que no íe en* 
cendieííe que la poteftad Real íe 
auia de tratar con menof-
precio» 
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Qomo guardando el ¿añado defufuegro le apareció Dios en la carcas 
Que la Vida del fajlor es retrato delgouierno tnanfo,y que los grandes 
lugares no fe han de fiar de quien no haprouadoen los menores. 
tis He-
foaiw* 
Jtt monté 
Xáb¿..An 
| 5 g ? Pacentado Moyfen las 
1í$¿$j oucjas de fu ítiegro, 
|¿4 llegó vn dia con ellas 
al monte Horeb , que 
(como íiente fan Ge-
«r-~«^ ^,- .-. .,.,. - ronimo) es el mcfmo 
en que recibió defpues la ley efaita en las 
dos tablas de piedra3en que también vuo 
.fu confonancia^porque efpcrando Dios al 
pueblo a la íalida de Egypto, para darle la 
ley de fiemo fuyo,cn el mefmo lugar en q 
auia dado las primeras predas de fu refcate 
le dioa'entender q ei motiuo q le baxóá 
Ja carga fue quererle íacarde vna íeruidíí-
bre á otra, y trocar el yugo pelado de Fa-; 
raonporel fuauedefu ley,y gracia. Y por 
ventura arcdiendo a eftp la Efcriptura,lla-
mó á aquel monte defde el principio mote 
de Dios por auerlc coníagradodos vezes 
con fu preíencia,para los efectos q hemos 
dicho,En eftc mote (comoeferiue Ioíefo) 
auia admirables paftos: porq los.paftores 
bocales de aquella tierta tenían por tradi-
ción q en la cubre del habicaua cierta dey-
dad,a cuya caula no llegauan co los gana-
dos tamarriba,yaffieftaua fiepre muy cre-
cida, y vicióla la yerna, Moyíen pues, hora 
mouido de fecreta inípiracion de Dios 
que (como es de crcer)lc llamaría fin que 
el lo echarle de ver para vn grande efe-
cío, hora con fin de aueriguar la caula de 
tan an.tigua religión, y reconocer el (Icio, 
hora por lograr la comodidad de los pa-
ftos(como el mefmo lofefo, y Filón eferi-
uen)llegóconfusouejasaíla:donde le fue 
mofeada vna viíion marauilloía, que era 
vna carca hecha llama, que no lacóíumia 
el fuego,y con arder de manera q bañaua 
medio monte de luz, no íe acabaua de ha 
zer ceniza; atónito el gran Profeta de el 
efe¿co,y no fabiendo de que caufa proce-
dieíTe yua a ver íi podia delatar el ñudo, y 
aueriguar en qyriatan gran milagro, Oyó 
en ella ocafionvna voz,que le dixo : De-
tete>no llegues acá, quitare los capatos de 
ios pies,que el lugar que pifas es ¿anto;yo 
A f 0 y el Señor que adoró tu padre, el Dios 
deAbrahan,d /aac,y de Iacob. En oyen-
do ellas pal bras eícondio Moyfen fu 
roítro con la manga del curren, ó punta 
, del manco que llcuaua, en fígnificion del 
gran temor, y r .fpecto que tenia. Y proíi-
guiendo el Señor fu intento le dixo: Vií-
co he el trabajo en que ella mi pueblo, 
fus querellas, y la dureza de los Sobre-ef-
tantes del Rey, me han mouido ábaxará 
eftc lugar á deshazer tan exorbitante tyra-
nia; apercíbete que te quiero embiar a Fa-
raón , a pedirle Ja libertad de los míos: y 
quando te la concediere, y los facares con 
B tigoacuérdate deoffrecerme íacrificio etx 
cfte mefmo monte. Yo yre Señor ( dize 
Moyfen) á mis hermanos los hijos de If-
rae), y les diré lo que meaueys mandado: 
pero fi me pergunran por el nombre de 
quien me embia,dezidme(íupIicoos) que 
tengo de refponder? Yo íby el que foy(di-
zc Dios) diles que el que tiene por nom-
bre el ferte embiaafocorrerlosen fu tra-
bajo', que por ellas leñas te creerán.Toda 
viadudaua Moyfen de q vuieíTen de darle 
crédito. Y paraesforcarle mas le mandó 
arrojar el cayado que traya en el fuelo , y 
iQ luego le vio hecho culebra, y huya de e!, 
m3ndofele afir por el remate, y hallóle ca-
yado como primero; metió la mano en el 
feno,y (acola Ieproía como nieue; tornóla 
á meter leprofa, y facola limpia. Si no te 
creyeren(le dize el Señor)á la primera íe-
ñal,creerante a la fegunda, y fi ni a efta te 
creyeren faca agua del rio, y derrámala Í03 
bre la tierra, y bolúeraíe luego en íangre* 
Donde no fin fundamento podría dudar 
algunorporqucdando el Señora Moyfen 
eftastres feñales para conuencer al pue-
blo incredulo,de las dos primeras le man-
dó hazer luego efperiencia con el hecho, 
*-* y de Ja tercera no quilo ver el alarde por 
íus ojos, hafta el tiempo de la neceífidad. 
Sacaras (dize) el agua del rio,y luego íe te 
bolueráen fanguero no fe la mandó Ía3 
. car, nj boliier en íu prefencia como en el 
milagro 
Libro primero. QafitulolX. 
milagro del cayado, y de la lepra auía he-
cho. Y es también de aducrtir,que los dos 
primeros prodigios íé los mando desha-
zer luego al punto,y el tercero no ledixo 
que le deshiziefie>ni lepromerio que tor-
naría á aclarar la íangré, y boluerla en a-
gua,como reftiruyó el cayado a fu prime-
ra forma, y'la mano á íii antigua {anidad. 
Creyera yo.que en lo vno, y en lo otro 
auia auido fu miftcrio: porque fi bien en 
la cumbre del monte no ?• ia rio, en que 
hazer la prueua, es verifimil que poco, 
masábaxóíc hallara agua de alguna ruen-
te,charco,ó arroyo,que no íuele faltaren 
las (ierras: pero el trueco íle las 2guas de 
Egypto en íangre fue vn barrunto de lo éj . 
auia de fuceder en el mar Bermejo: cafti-
go rracado por la jufticia de Dios, en pe- I 
nade lafangre innocente de los Infantes • 
Hebreos, en que el Rey tirano auia reñi-
do las aguas dei Nilo. Y en eíTa cóíequen-
cia (como notamos arriba) dixo fan Au-
guftin, que auia íacado Dios aMoyfen de • 
las mefmas aguas, y anegado también en 
ellas a Faraón con íus coches. Y es la con-
dición dc.Diostanagena de faborearleen 
los alardes del enojo, que con agradaile < 
la reprefentacion de las dos primeras fería-
les, la de la tercera no quifo que íé hizief 
íe en fu preíencia, ni que fe echafíe mano 
della harta el punto de la neceííldad. Por 
eflb fe la dio a Moyíen en tercer lugar, y fo-
lo para quando vuieiTen dado en vacio las 
otras. Y no le auer madadodeshazer aque-
j a tiene tábicn fu cauíajy fue q las dos pri-
meras eran para atemorizar, y efpantar las 
orejas ai Rey rebelde,quando íe le pidieí-
íe el pueblo catitiuo,y aílí Moyíen come-
to ante los ojos de Faraón, por boluer en 
herpe el cayado:y por t-1 mefmo cafo que 
tuuieron nombre, y efectos de amenazas 
auian defer reuocables,y poder boluer a-
tras íacando penitencia^ y enmienda del 
coracon del hombre. Pero la íangré en las 
aguas fue íunbolo de la fentencia diffini-
tiuaconq Faraon,y los íuyos auian de ha-
llar en las aguas la muerte cruel, que die-
ron a los infantes' tcrnccuelos en ellas. Y 
por el coníiguiente auia. de (¿c ineuoca-
ble:porq los decretos abfolutos de Dios, 
y la determinación de acabar con el hom -
• bre vifta fu dureza, y impenitencia final 
no fercuocan.No bailaron todas citas lé-
ñales para que fe determinare Moyíen á 
acetar la emprefa: buelue a replicara Dios, 
A y dizelei Señor foy tardó, y embarazado 
de lengua,y defpues,que me aüeys hecho 
merced de poneros a hablar cómigo aun 
lo eftoy mas. No repares en cíTo (dize el 
Señor) que yo foy el que hize al fordo,y 
al mudo,al ciego, y al que tiene mejor viC-
ra: yo te pondré las palabras en Iaboca,y 
te diré lo que has de hablar. No bailo tam« 
poco eftc offrecimiento para que Moy-
íen acabaflexle allanarfe,Suplicoos Señor 
(le replico) que embieys a quien fueredes 
íéruido, que yo para efte ofició valgo muy 
poco. Con que dio ocafíon a la diíputa del 
• otpo Rabino, tan celebrada de fan Gero- BftjiX\tt 
B nymOjííhizomejorMoyíenehrehufarel 
_ cargoj con porfia,que ííayas^que fe offré-
cio a el untes de mandártelo? Y la reípuef-
ta ferá que entrambos hechos fueron loa-
bles confiderados los fines,con que el vno 
y el otro fe mouieron: pero q el de Moy a 
^ (en es mejor para imitado,que el de Ifayas* 
por los peligros de la ambición q ion tan-
tos, y tales que hazen menor el inconue-
niente de rehuíar aun quádo el cargo vie-
ne de la mano ¿e Dios,que el de falirle al 
camino, y pretenderle por medio de dili-
• genciashuraanas.OtrádaelglorioíoS.Ba- Sit$.td>6i 
filio harto piadoía. Moyíen (dize) hazii ifairt. 
r^ la petfonade laLey,y IíayasladeclEuan-
""** geliofaquella no pudo perdonarpecadosj 
y eftetruxo eííe beneficio al mudo. Moy-
ÍQO fue duró Legiílador de la República 
Iudaica, y Iefu Chriíto Principe humanif-
fii.no de la Igleíia: el vnorehuíbla jbrna-
da,vifto el poco fruto de fus paííbsf y el o* 
tro fe ofreció a ella íatisfecho del valor de 
fu íangre,y Cruz, Pero paílemosadelante* 
Enojóte Dios con el de verle tan porfia-
. do,en efeufarfede la If gacia,y an.adi05.TLt 
hermano Aaron es hombre eloquente de 
lengua fuclta,y bien hablada,yoteledare 
porcompañero,cl hablara al Rey$ y te fia-
rá en eíTe oficio^que rato rehufas t^u toma 
D ' la vara que tienes en Jas manos, con que 
has de hazer en Egypto las feñales, y no 
empereces mas,ni pongas ntieuas difncul-
tades. Acepto entonces Moyfencj(coma 
los dos Gregorios aduirtieron) el varón Mai¡jaH%f 
perfeto lócolor de humildad no ha de rao: or4iio, 1* 
ítrar contumacia en de techar los oficios> in ñne, 
paraque Dios le efeoge^ y en- repugnar de- Gre.Mdfy 
mafiado íuele auerelmefmo>ó mayor in- prim.bartt 
conueniéte que en admitir apríía. Acepto pajioraU 
pues,y boluio luego ¿ la caíadelfuegro,y c, 5. &.&¡ 
diziendole que quetia dar vna buelca por 
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Egypto,y ver como lo pafaaan fus herma- ¿\ 
nos,con fu beneplácito fe pardo. Abierto 
. auiamos puerta paca grades difputas.fifue-
ca nueíuo intento mouer queftiones fo-
fore la letra y • mifterios de la Efctipcura: 
porque en lo que hemos referido en efte 
capiculo auia campo para grades batallas, 
pero por<.] vamos a hatear dóde hallar do-
, carina paraGouernadores,y no íubtilezas 
para Letrados, pa/Iaremos en blanco las q 
los Doctores, apuran fobre el íitio de efta 
viíió,la naturaleza del fuego defta9arca,y 
íus lignificaciones alegóricas j el mifterio 
que defeubren en ella los Santos de laten-
cereza Virginal, a donde" Dios baxó en 
carne humana para remedio del mundo, 
la cortefia que tenia librada aquel tienv[ 
po en quitarfe los paparos para hablar con 
DioSjó ponerfele cerca,íiei-a Angelelquc 
apareció en la car^a, y otras coías de efta 
calidad.Soloaduertiremos lo q notan Fi-
lo, y Teodoreto, y es neceílario para nuef-
tro aílíinto^ue la viílon fue muy acomo-
dada para cófirmarel animo de Moyíen, 
y darle á entender que no defeonfiafle de 
íálir con el intento por mas dificultofo q 
le parecieíle, porque ios trabajos de Egyp- V 
toauiaft de tener fin,noobftante el poder / 
de 1 Rey que los cauíaua, porque de la ma- y^ 
neta que todo el fuego en queardia la$ar-
ca,.no era bailante para acabarla"con íer 
ella de tan poca renitencia, folo por te-
ner coníigp a Dios, antes con la llama de 
aquel incendio lucia, y capeaua mas a def-
pecho*de fuporíÍa,aíIitampoco la poten-
cia de Faraón, ni el rigor de fus miniftros 
podrían acabar co el pueblo,que por mas 
que anduujeííe trabajado,teniendo a Dios 
de fu parte, al cabo auia de preualecer. Cu 
amfailamris in igne (dixo Iíayas) nocom-
bureris,& flama no ardebttin te. O como 
notó laGioíla ordinaria, y deípues de ella 
adeíátó vn Expoíitor moderno, y fue pri- |~) 
mero apuntamiento de demente Alexá-. 
diino, pretendiofe en efta vifion ponerá 
moyfen ante los ojos la forma de vn Go-
uemador cabaLque ha de tener íábiduria, 
yconfejo para alumbraren ios cafos dudó-
los,, y ieueridad, y execucion contra los a-
treuimientos declarados. Y lo primero le 
dieron a entender con aquel fuego quear-
dia íin quemar la «jarea ,y lo íegundo con 
las eípinas della.'De Se mi o Tullo cuctan) 
las Hiftorias que. citando durmiendo vna "' 
tarde íc le comento á arder el cabello en 
vna gran llama, que lifongeandole ía cabe 
ca fe ía ve-ftia de luz fin hazerle daño , de 
que fe dieron á entender los que le eria-
tian que auia de venir á fer Rey.Ylamef-
raa maranilla prohijo Virgilio áJuHo Af-
canio en el fegundo libro de íiis Eneydas 
en aquellos verfos. 
Tatiuqueinoxtamolli 
Lamberéflanima comasy & circumtem-
pora pafei. 
Y (como de ~>ttos cafos icmejantes affir-
ma ían Auguftin) es muy veriíimil, que 
dio occafton á efta fábula lo que leyeron 
en las Letras (agradas de aquellos tres má-
cebosqechoT\íabucodohofor en el hor-
no, porque no adorauan fu Eftatua, a los 
quales.hizo Gouernadoresde íusProui»-
cias en viendo que el fuego'no les auia a-
braflTado el cabello,como cuenta el Profe 
ta Daniel,y S.Gerónimo hablando de cita 
Hiftpiia parece que alude á las palabras 
de Virgilio diziendo-, Circes quorum fara-
ualUffaññ tirite cafarieminnoxium lu(it 
¡¡.ncendium, Y íipreguntaííemos que fun-
damento cuuo lá Gentilidad, para creer q 
efta fue feñal de Reyno , refponde Tito 
Liuio,que el cabello encendido,y no que-
mado fignificaua que la cabec,a del Prin-
cipe auia de fer la luz de la República en 
los cafos dubdofos.Lo que (como fíenten 
eftos Do&are-s) fe dio a entenderá Moy-
fen en el fuego de la^atca-, por lo qual di-
ze ellibro de iaSabiduría: Diligitelume 
fapietice omnes c[ui preeeftis populis* Of-
freceíeme fobre efte acaecimiento vna do-
c~ttina,que también dexó eferipta Filon,cn 
la vida de el gra Profeta,y parece bien ne-
ceflaria,y del propoíito: Aquarenta años 
que Moyíen gouernó el pueblo de Dios, 
precedieron otros quarenta, en que guar. 
dó ganado , como enfayandoleaño por 
año,y dia por dia en el gouierno máfo,cu-
ya imagen dize Clemente Alexandrino,q 
es ciarte paftori acornó la caca de laguer-
rajen tanto grado que featreue ádezirFi-
ló:Riaíede mi quien quinete que perfua-
dido eftoy a que nadie puede fer bué Rey, 
que no fupiere guardar ganado]j porque 
para regir a los animales mayores,y de ma-
yor precio es raenefter auer gouemado 
los menores, y ninguna facultad comieda 
de gólpe,por lo mas dificultofo,ni las ma-
terias grandes íe tratan bien por quien no 
ha íido veríado en las pequeñas. La elecio 
de Dauidfauorécemucho efte interno de 
••'•'•• Filón 
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damero. 
Filón', que fácándaíe Dios de pafcorde 
.ouejas para clReyno, parece cj iníiítio cu 
cita docr¿na,como Icemos en el Salmo Ce-
tenta. y fic.ee; Suflulit ende gregibus Quiu\ 
de pofl ftetantes accepit enpafcere Jacob 
feruüfitfr>&' ifraelhareditat'efuam. A -
quella palabra paj cer e>cpc ".licúa iametafo 
ra.al cabo,mueítra la trauazon de eftedif-
cufíb.No dize que focó a Dauid, para rey-
. Rar,regir inlarídar,áunque/ ,udier;ajque co 
elle lenguage no dixera tatito , ni juítiíi-
cara can bien auerle querido paftorprí-
. . - mero, dize que le promouto de paftor de 
ouejas para apacentar 1.a caía de lacob , y 
/u'famiüa: porque tí es eíte el oficio del 
. Gouernador.de ningún ocro exercicio fu-
biera Dauid al gouierno mas a propofito 
que del que tenía.Toda la vida del paitar 
esvn retrato del gouierno , corno lo dize 
la alliítencía en el oficio , el cuydado del 
prouccho de las re íes, la obligación de la 
cuenta que ha de dar de las que le entre-
garon , ladefenía que han de hallar en el 
• -contrae! lobo,ylosladrones.yfinalmen-
te la folicitud,y el defuclo q piden al buen 
t paitarlos peligros en que anda de ordina-
rio la hazienda, Pero porque pedir a vn 
Gouernador que aya íídopritnero paitar 
de ouejas,.-feria (como temió Filón) dar 
occaíion a que fe riefleri de nofotros , to-
memos la fegunda parte de íu documeto, 
que ha lugar en todos tiempos^ períonas,, 
y foquemos en limpio que el oficio del 
regir pide eftudio,y experiencia, y que no 
*cs acertado coníejo poner de golpe a los 
hombres no exeicitados en los cargos ma-
yores, cofa en que auiari de'mirar mucho 
losPrincipes, porque dependedella traer 
bien gouernados fuseítados,y con deícan-
D.Th.í.z. Co. Y puedefeconíidera.ren fauordeíle in-
<J-i.<t,7,rf(J tento,el modo de obrar de la naturaleza,q 
3» • • nunca haze de golpe las cofas grandesjan-
tes las comjeca por pequeños principios, 
Lih. io , librándolas a cierto* tiempos fus Tazones. 
tbift.jii Vnos colores (dizeSéneca) toman las la-, 
ñas del primer tinte, otros de jegundq , y 
tercero, y el ingenio del hombre al canea 
algunasdifeiplinasa pocos lances , pero la 
que trata del gouierno d'e la vida,íi no ar-í 
rayga mucho en el animo mánchale en la 
gar de teñirle,y darle color;• Hticnifialté 
defcenditt&,d¡ufedit,dtii¡jtií non colorat 
fed inficit.Dcxzndo aparte el daño que íe 
t haze al. proueydo en ponerle en la cum •» 
¡bre del primer reuenton ? porgue le obli^ 
B 
Capitulo IX."- m 
Jk gán a viuir defeonténto toda la vida, cer-
rándole la-puerca a la efperanca. y no fe la 
cerrando a! dcíTeo : el coracon del hom-
brenunca Capo, citar concento con lo que 
tiene , y medrando por fus pafTos Conra-
dos va entreteniendo dulcemente cita có-
dicion con la.efperanca continua de tro-
car puertos, y mejorar de lugares: que íi 
defdecl principio le dieran.el fupremo4 
no le dexaron que.efperar.Ypor otra par ' 
te no caníar lo que íepoiTecy contentar-
fe los deíleos humanos con cofa cierca,poc 
gr3nde,y leuantadaque Ce finja,es impóíí 
ble: ínter yoluptates efl(dezb. Séneca)/^ 
perejfeqaodfperts.s LainuidÍ2que caufan Lib. 3, d? 
en el pueblo las felicidades repentinas es ifA cóp-ft» 
muy aucriguadajCornelio Tácito lo Bixó Lib^i-fli-" 
ingenioíamenre, y quan durofuele fer el ftar. f¿4-
gouierno del que paila .de vncitremo a 
ocrOjtienelo aduertido Salomo, que dize Pro^er'ap 
que no ay dos coías que mas turben la tier %^ 
ra,y meno¿ puedan íufrirfe,que el efLjauo 
hecho feño.r, y la criada heredera de fu fe-
ñora:poroue no laayque masapoque, ni 
eítreche e! animo que auer viuido en cita-
do liumildej, y quando 2 cite le íucede vn 
gran trueco, los peniamienroshechosa la. 
L primera cortedad de/conocen lagrande-
*-' za ,y no faben traer las riendas de.mayor 
fortuna ; o íi.;ya quieren defmentir cita ___.,-
prefumpcion , yerran el medio, y ¡dan en . .?*"•" 
otro eítremo de ¿níblencia , con que la 
fofpecha de los fubditos queda burlada a 
gran coila de íu fofiego. Podraíemc dezir 
que a Ioícph le entregaron el gouierno de " . í #y , i M* 
Egypto, pocas horas deipuesque íah'o de 4 o * 
vna raazmorra^y que Mardocheo ftibio a 
lapriuancadel Rey Afuero de vn muera- .fíjl^S.K, 
ble, y p#iíeguido eíclauo, y «¡ue encram -
bos dieron gran cuenta de los pueítos a q 
afcendieron, Pero aeíto rcipondere que 
, la mano de Dios no eítá atada a leyes , y 
~\ que puede poner tan gran fuficicncia en. 
los mimítrosque cligs, que fin experien^ 
cia les haga capazes para todo. Nueftra do-
trina procede en el corriente ordinario, 
en que fe hade atenderá los medios natu-
rales, fin eíperar a que Dios haga milagros /ídfi?#0 
para focorrer nueitras negligencias, y no v ^ * w *' 
fe puede negar que es peligrofo fiar vn pjí^^aA 
Reyno de quien no ha gotiernado yna i*zfycbu¿ 
Ciudad,ni que como díxo el Papa Zofi- te^cocilj 
mo,hazer Capitán General al que nunca P°p conct 
fue Soldado, feria dar en tierra con la mi- 'f* Cart^ 
i|cia«Confer tan giáde el talento de Ioíue, pnen[i<t, 
P como 
2 
•como dan a entender aquellas -palabras de £^ 
J^um-^7» los números: SuMeiibi hfueyirum3ift 
J 8 i :t¡uoejlfpiritusQue valen tanrocomo de-
zir hombre de fagacidad,induftria,y pru-
dencia, le crio Dios defde moco en el Ta-
MXOAVII bctoaculo ,donde tratauaconMoyfcn, y 
era teftigo de íus cuydadosypara q (e ÍQQC-
fehaziendo'a las •materias delgouiemo, 
enqueleauiadefuceder,y viuiendo Moy-
•(en 1 e hizo lu 'Coadjutor, y le -mandó que 
jtjjiftj <¿+¡ particíTe co él de fu autoridad,por no fiar-
l o " le de golpe todo el Imperio.Yfan Grego-
rio NifTeno coníideraen elmefmo Moy» 
íen, que anees que eítuuieiTeexetcitado,y 
NiJfenJn dieftrocon expericcias intentó poner en 
U. de Vita paz a dos Hebreos queicñian, y fe rieron 
*JMoyfi$» de emporqué fe entremetía en materias de 
gouiernojy deípncs que boluio eíperi me-
lado, y maduro de tierrade Madian>le re-
cibieron por Principe tantos millares de 
hombres,en quedize que leños dio aaifo 
de que no fe han de fiar grandes Pronin-* 
ciasde Gouemadoresnouelesjni de cuya 
opinión no fe pueda cfperar que tendrán 
ganada autoridad paracontener.el pueblo 
/^ en obediencia íegura. En el tiempo de la 
/ primitiu» Igteíia íe eligian enObifpos los 
&•> mas prouados en e(pericncias,y ae'ftos fo» 
lo el teftimonio de las prueuas, queauian 
hecho de fu caudal les conttituya en los 
Jn Apo\, pueftos publicos,comoarBrmaTertulia-
tap, 3p. no,Lo mefmovfaronlos antiguos Crete-
fes en laelecion de losdiezfupremosCó-
Hb.io. fejeros que les gouernauan , y ion alaba-v 
Geograph dos por ello de £ftrabon,con grandes en* 
carecimientQS«Yporconcluyrfiemprepa* 
vuernaior [hñBidnoi 
do Henar los ojos aquella fentencia de fan 
Auguftiñ,<iue como ral anda en el cuerpo • JUg.etí 
del Derecho;ik/míoweorumtyeummm ,^g t 
UBu e$,vt fecundas locus péern-aculo* Ca^ ¿ n 
rummihitraderetur^uirmutemrenon ^mn¡a 
.mueratn.Mis fcczdoshzn hecbbqueme ^ 
encregafTen elgouetmille q\iando nofa-
bia traer el remo: porque recien ordena-
do le auiahecho ían ValcrítíTu compane-
' ro en el gomero del Obifpado, En efta" 
Efmarozonié.fundalalglefiapara mari J r , * | me dar que nadie afcienda a orden deVitU:}10»*'1] 
bircrOjquenovuiereprouado cierro tiem f'j'-ty 
po,ycon loa en los miniílerios inferiores. 
Y fue dotrina de fan Pabk^queefaiuió'a 
fu Difcipulo Timoteo , que no ordenare ^XmÚ 
Sacerdotes arrebatadamente , fino fobre .^t ,-^ 
grandes efperiencias, y aproüacicnes,que 
vuicíTen ganado en los otros exerckos: 
Manas citonemirtiimpofueYis.Y quicdef . 
íeare mayores argumentos en confirma-
cion defta verdad lea toda aquella epifto. 
la que hemos citado de fan Áuguftin , en 
queveravn muy cierto defengaño del 
atreuimicnto,-conque los hombres nos! 
hallamos bailantes para todo, ya pocas # 
tretas echara de ver que l i la capacidad de 
tan gran juyzio íe vioatajada con jas difi-
cultades del cargo,por no auercomenga-
do por.otro menor,losque le fon tan in-
feriores deurian temer mucho mas efte 
peligro, y coníiderar que lo que fan Au-
euftin condenó en íí por temeridad 
no merecerá en cabera de los 
que oy viüen otro 
nombre* 
CA? 
Libro primero. QtpuuloX. Jt 
C A fPITF LO X 
De lo que en el capitulo antes de e/le lepaffo con Dios/obre rchufear 
el cargo con que le embiaua a Bgypto. í bajía donde pueden 
replicar los ministros Qbrtftianos a fus <I(eyes. 
,,.,,.-5 N el capítulo paflado vi -
S^gl mos lo q fuele Dios fufrira 
•' fus miniftúj, y la licencia 
que les dá para que le ká4 
portunen, y el tiempo que 
yaftoMoyfen en repreíéntarle difficulta-
des, rehufando la empteíía que le cncar-
gaua,y como fe las efencho, y íatisfízo to-
das fin dexarle lugar a c] dudaíTe en algu-
na: gran documento de la paciencia, que 
hanmenefter los Reyes,quandolosmini 
{tros fe eícu fan de executar fus ordenes ío 
color de roodeftia, y Chriftiandad» Pero 
porque también fe enojo con el quando 
ya repugnaua demaíiado, fera bien q pro-
curemos dar alguna regla al miniftro Chri 
ftiano, de como íé ha de auer con íu Prin-
cipe; quando fe quifiere feruirdelen ma-
terias para que no íe juzga por baftante,o> 
halla otros inconuenientcs- queleefpan-
tan,y bueluen delcamino,y nafta donde 
fe podra eícuíar fin defobediencia, y def-
cortefiaj y en que cafós tendrá obligación 
ahazerlo. Yfi como reconozco la necef-
fidaddefteaiTumtomepromerieftéfalirco-
el efperai ia q lo que he de dezir ha de fer 
de algu prouecho para las períbnas de fin-
zilla intención, a cuyo feruicio fe ordena 
efte trabajo. Pero dire-lo que alcancareccy 
defieo de no errar el blanco de la verdad, 
y delintento,y donde falrare(como le te-
mo)pedire perdón al Rector, y defde lue-
go le pido. Y porque Tos ordenes del Prin-
cipe pueden comprehender leyes perpe-
tuas, y generales paratodos,o ptiuilegios 
cótra las leyes para vna perfona fola,o po-
cos de los íubditos,o mercedes particula-
res que no íean contra ley,o premio de fer 
uicios,o caftigo de delinquentes, o algún 
oficio perpetuo, o comiííion temporal; o 
declarado de aígun decreto,o priuilegio, 
o orden para hazer guerra,o publicar paz, 
o para leuancar gente de guerra,o para car-
gar al pueblonueuas impoficioneSjO para 
fortificar lugares , reparar puentes,y cami-
nos^ para conceder abfolucion general a 
pueblos que han íidü rebeldes, o letras de 
& peído en cafos particulares, en que el Bo- £ ; ¿ , . -7 • 
diño halla muchas diftinciones que con- "^ 
fiderar,para refpondera todo cabalmete: 
yofin embargo en poco papel procurare 
reduzir a mas ciaras, y menos cabecas lo 
que el miniftro Chriftiano deue hazer en 
qualquiera de eftos caíbs, y otros que po-
dran ocurriríe poniendp los ojos en las re 
glas de Teología, y de conciencia;íéguro 
norte entre mil cftrelias erraticas,que los 
hombres mundanos íe prometen por fi« 
jas^adavnoen derecho de fu opiniÓ.Go-» 
ía ordinaria es, y de que Cicerón eícriuio 
largamente en el tercero libro de ííis oíi-
B cios, que en el trato de la vida humana,y 
mucho mas enelgouiernodeReynos, y 
Prouincias íe fuele encontrar lovtilcoa • * 
lohonefto 3 y efte encuentro es can peía1* 
do, y ocafio de tantos deibrcfen.es que póc 
folo el eftáoyen tierra la virtud en todas '">•-
profeííiones,y eftados, Y porque ahorre-
mos de exeplos;vcil coíá feria para el Prin-
cipe hazer'guerra al vezino quando tiene 
• pocas fuerzas para defenderíérpero faltado 
titulo para tomar las armas feria cótra to-
da honeftidad,ydeíta fuerte en otros mu-
chos cafos. Efte a mi pareceres el primer 
punto en que puede peligrar vn miniftro 
/~» Chriftiano, y de buen pecho:porque acae-
cerá que reniendole ocupado íu Rey en el 
gouierno de vna Pronincia, fi quiera exe-
cutar por íu mano algunos ordenes,a que 
íé mouiero los Coníejerosypor ventura a-
pretados de tanecefíidad preíente, y pe-
lando menos los inconuenientes de adela 
te que el ha de tocar con la mano,y en q a 
fu parecer íé elegió íola la vtiíidad con agrá 
uio de lo que juzga por honefto: materia 
para dargrácuydado; potqfiexecucevee 
el daño a los ojos,fi repugna puede temer 
oííender a quien ha de feruir con la vfda,y 
loque mases de cófiderar creer que hade 
fer en vano fu refiftencia. .Las coías nunca 
eíiuuieron en el mundo para moftrar en* 
terezas demafiadas, ha de dar neceííaria- , • 
mente el miniftro algo de lo que no íien-
te,niaprueua. fopena de caer en mayores 
DÍ difiV 
BlGouúmadoy ChriUianol 
difficultadef: He aquid encuentro de la A tiéndele enojado con Aman i y creyendo 
conciencia conrqiúen dcííeamos concertar 
Cl animo del Gouerriador,y darle luz pa-
ra que aeierte.Sucedera también que'para 
el buengouierno de vntveyno, íe haga 
vna ley con vn fin que dexe defeubierto 
el lado a mayores peligros, y en que a co-
ftade la mayor vtilidad íé grañgee la me-
nor : porque por donde fe peníb arajat vn 
daño fe vino a abrir la puerta a otros mayo 
resj todo lo qual hecha de ver el miniftro 
por cuyas manos ha de pallarla execucio 
del orden, comoobniara con menor rie£» 
go fuyo, y de la República a elle inconue-
que le quería condenara muerte, prcui-
nieron ellos, y le cubrieron el roílro co-
mo a hombre fentenciado en pena capi-
tal ¿porgue por ningíi color fe puede coo-
perara vnainjufticiamanifiefta. De otra 2,2,^^ 
fuerte como infiere muy bicsacto Tomas, a.6,ail), 
efeufarafe los verdugos qexecutauá en los 
Martyres las íentencias de los tiranos>con 
tralo qucieemü en Daniel que dize que 
mato el fuego a los que hecharon a los tres Damel^ 
niños en el horno» San Gregorio Nazian- ^g f 
zeno en el lugar que luego citare, ligue a 
velas llenas de aprcuacioneíla dotrina,y 
nient'ejy 'eícogerae'i camino de mas cierta B porque es fundamento en nueftra Rcli-
fesuridad ? Para reíponder con diftincion gion, contra que no fe puede yr con lira* 
comentare porcl primero de eftos dos ca-
íbs, y feralaconcluííon efta. Si el medio 
que el Principe elige tiene notoria inju-
fticia,puede, y deue el miniftro repreíén--' 
tar vna, y muchas vezes lo que le aflige, y 
en cafo que fe pretendieííe executar el or-
den a ciegas, no ha de dar paíTo adelante,1 
aunque poí ello cayga en desgracia, y re-
nuncie eleargo,y (loque masaprieta)aun 
que vuieíTe de perder la vida. Efta refolu-
eiones cierta, y catholica: porque en cfte 
caíb procede la.regla de S Pedro: Obedire 
gun pretefto, no quiero gallar tiempo en 
difputarla, nieti ponerme a reíponder a 
los hombres demafíado temporales, que 
luego replican con que es duro lance per-' 
dedo todo, y q no es de grandes letrados 
no venir a medios, y llaman medios dar-
les lugar a executar qualquiera injuílicia 
que vean firmada de los Principes , que-
riendo perfuadir que no ay cofa que no 
fea licita a la fuprema poteftad de los Re-
yes. Dura cofa es ( no íe puede negar ) 
perderlo rodo, y amarga ley para la cat-
3, 
h ' a ^ a ' a * a g r a a ^ kferiptura a las parteras de 
in$ 2 * Egypro,porqauiendolasmandado elRey 
executar aquella crueldad tan condenada 
como era matar todos los infantes varo-
nes del pueblo Hebreo, luego en nacien-
do , ellas temieron a Dios, y no hizieron 
jExod.1.17 cafo de lo que elRcymandaua:£{ timue-
Yitntobfíetrices Veum^&'nofeceríintiux 
ta pr-tíceptu Regis JZgypti. Y porelcon-
; trario es notado Doeg IdumeO de ternera 
j.Reg. 11* rio,y injufto,porq auiendo mandado Saúl 
dafunt,(¡HÍa benignius a fortuna traftan 
tur. Las obras heroyeas de virtud no han 
de licuar menos los ojos, porque las tra* 
te el mundo con mayor afpereza:no fe a^  
caba rodo conei cuerpo , efperamos def-
pues de la muerte otra vida, ay premio, y 
caftigo en ella para lo q acá no le vuiere , 
y lobre cfto no ay que replicar. Pero por-
que rariííimas vezes fucedera cíle cafo 4 
y lo que de ordinario acaecerá íera que 
en materias dudofas, yfugetas a opinión 
i8,¿ "" a fus criados, yminiftros quemataíien los L) el Principe elija la que redunda en ma-
Sacerdotes del Señor, que auian acogido 
a Dauid , y no fe atreuiendo ninguno a 
meter mano contra ellos, el fin embargo 
executo'cl orden,y degolló ochenta y cin* 
co Sacerdotes reueftidos para celebrar. 
Procederán pues en eftos caíbs los bue-
nos miniftros íufpendicndo la execucion, 
como los de Saúl, y no acelerándola co-
mo Doeg , y mucho menos adiuinandó 
el intento de los Principes, y faliendolcs 
al camino por lifongear los,como hizie-
jS/Ww.7.8 ron ios criados del Rey Afuero, que fin* 
yor prouecho, o autoridad fuya, aun-
que al miniftro le parezca de menos fir-
mes fundamentos; lo que entonces de-
ue hazer (era, proponer a fu Rey la difi-
cultad que líente en el negocio, con fu-
ma modeília, y humildad :y fi toda via 
porfiare el Principe trabajara el miniftro 
por deponer fu parecer, deíIeandofe'con•* 
formar con los fundamentos de la opi-
nión contraria, y ÍI no pudiere falir con 
ello por lo menos cargara el juyzio en 
que loque el Principe intenta parece fe-
garó 
m. Lihro primero* Qt¡>. JÍ.. yj 
guro en conciencia ahombres do&os, q A pe» de fuerte que fe hizieíie dueño del,..y 
no lo tienen por defierro de todarazon,^ % nofuefle}aguaarribaenla exeeücion: por 
cjueafsi fe podría feguír. fin peligro, y per - - i - i 
íuadidoa cofta baxata íu cabeca a execu* 
tar lo que le mandare, como hizo Ip^b* 
i./teg'H que .aüiendo contradicho a Dauid. el 
. 
que¡elquevarebentando, y contra fu pa-
recer en lo que haze, ñopuede/íer tan ca-
bal executor como le ha meneft.ei\el ne-
gocio. Por donde todos IQS ¡que! efcri'uen 
deftas materias aconfejan;( y con razona 
a,|os Principes, que no execuíeu.'por ¿Ba-
ños de los que lio fíente lo mefmo que. 
ellos: porque nuca andarán tari p.Untualési 
como ándimieran íiendo dej mefmo pa-, 
recer.Y afsi¡ Jp.deícubrio el hecho de Ioab> 
que, por masque- procuro depone i e l fu-
jy yo como nojé nacía decoraconiló que el 
& Reyor4cnaua,dexod&aliÜ)arel¡Tribud^ 
Leui, y el 4? Benjamín : &fyh¡¿ft¡T£ehjd£ 
min non-mmer au.it, eo quo4inmtas.exg- t> >-ft 
queretur Regis imperiu. De-eíke, principió; '' ., '*• 
deduze,fe n,,A.ug^(ftín5y con-eí, toda.WEí- * 1 ' ' 
cueja, que.puede ..el vaíallo fecjrna*Jftá/aft 
mas,y íeruir a fu Rey en la guénra-, finex-a« Aut- z 2 » 
minar lajufticiaidela cauft, rpürq.la n;uc- cotrd Faii 
üe¿como no le.confte fer notoriamente in fi..m, capí, 
juftaj pprqu'e-fe deue fiardel confejo,, y 75. 
chtiftiandad del Piincipe,y no feria razón ViUor ré 
obligarle a adiaulgar el motiuo;deJajorna lettionedé 
(corno el Papa dize) conocimiento de la da acodo elExercito. Gloria D.ei celaré turé bell\k 
caula, fino mera exeeücion enella,,')? p Verbu,gloria.Regis inuiftjgár.tfermotit num. 20 
a 
¿,4, alarde qué le mando hazer del pueblo, 
por entender que era obra vana, y de qu# 
Dios fekuia de ofender, quando vio; res 
füelto al Principe % y con el a los de mas 
Confejcrós, a que íehizic»íe.lalifta4;obe;í 
deciocbntrafu opiniohypói qpudo creer 
que como, en materia libre íe.deuia con-
formar con el precetóyy-podía executarlé 
fin pecado. Y en efte cafó, pcocede la regla 
de derecho que dizev.qué.el que haze lo q. 
el juez le manda es vifto : no obrar dolo-
famente : porque le-incumbe precifa ne, 
cefsidad, y.obligación de obedecer: j¡2tf.C|4 
Cdp.2.5' quis mandato facitiitdicis dolo faceré no 
regiaris- yidetur^cúm habeat pdrere necejfe.X C.Ó . 
ín 6* forme a.efta. dotrina fe hade entender la 
y CaptPA- decifion del Papa Innocencio Tercero, 
\v- jloralisd* en que declara que eLQrdinário ha de <5x# 
|3.efficiocle cucarkfeiitenciadelDelegadó,aunquek 
legatu tenga por injuíta : porque' no teniendo ' .; 
fiendo la materia litigrofa, y capaz de va 
\1Á • - i j a s opiniones deue obedecer contra, Ja 
: •-•' 'fuva , peto fi fuelle eúiden'tcmence in i 
_. , , jufta no la podría executar í como fobré 
Lib. j.de j m e f m o texto apunta litan Molano .,• y 
wrameto fÜC^{mei:0 declaraciohde Adriano Se.Xr 
to. De! mefmo principio, fe deduze la inr 
T .j . terptct.icíon que da el Bodino a. otro te-
v ,'r ftimonio del meímó Innócc-ncio, antes 
kel^íJLi' quefudíe.Papa(fiya no es falla fu..cita^ 
cion)enqoe dixo que es neceflatio exe-
cutar los mandatos del Principe , aunque 
fcan injiiftos: y detiefeentender de la.in-
juílicia contra las Leyes Ciuiles , en ;quo 
el Piincipc puede difpenlar , pero, lio ,íi 
fuellen abiertamente contra las Leyes di 
ninas, y naturales, Obedecerá pues el.mi-
Tyranni. 
"p. 4, 
Gioria es,de Dios,dize Salpmon,encubvír ¡gr* $i<.Cor 
(usconípios,y gloria es del Rey que el pue dubdib%zi 
blo inueftígue los íuyos,yno.lo$íaquede a. g.coroL 
taílto.Todo loque hemosrefueltoen.ef- ¿.Béildr-
ros dos calos fientenafsi el glpriofo S, Ber ;«¿«„ Ubn 
nardo en la epiftola fetima s y fan Grego -^ 5. de Uicis 
rioNazianzeno énlaoraeiodoze.. Cuyas cap. i<. 
palabras por íeraiin mascfpreflas paiáía- f^aMuéi» 
tis.facioh del Lector pondré fin añadir ni í i Z t ¿ifpi 
quitar. Ponde. abiertamente fefafcubre 6z.cdp,6* 
maldad (dize.Santo) hemos deha^er ro- Prouer. 
jiro a Us Principes* al fuego,alkierroj>d %c, 2. 
los tiemposyvenir amaños con todos,por Epift.yl 
no cojhirenlo maldejfeado^ocomunicar. Orat. ti* 
en la mala Uñadura, y nohémosde íe* 
met cofa igualmente como temer otra mas: 
que 4 Biosf pero quado nueftró animo es-
mftró Ghiiftiano contra.fu opinión a los D tocado de folasfofpecbasy temorei,fin ef 
queno lo fueren ; pero de ninguna ma-
nera dará palío fin deponer antes fu pri-
mer juyzio,o formar por lo menos el que 
So«í4i4. diximos arriba , que los Dotores tieneri 
la. • • P ° l n " i a s ^ c ^ ' P ° l ' q u e como dize fan Pa-
blo , no fe" puede obrar con íeguridad , re-
clamando en contrario la conciencia: an-, 
tes le aconfej.icia qué fe .procurarte fundar 
énlajuílificaciondel parecer del Piinci* 
trinar en argumetos ciertos.y fin réfpuef-
ta.ent'onces mas hemos menefter bladunt 
qligere^y deuemos codeceder agradÁbU 
mente-y no repugnar co arrogancia,y c$-
tumacia. Hemosreípondidoalas dos pri 
meras dificultades, en que lo vtil fe en-
cuentra con lo honeílo, veamos aora que 
íehade dezir quando vierte á concurrir 
vna validad con otra , vn bien honefto 
D 5 corl 
ÉÍ'Cjóuemadi 
con otro »py -cree el AnAntftP cjiíé fe yer-
ra el acuerdo-yyfe elige lo memos vtil, 
ó honcíto con ágrauio de !o má>\. Y pa-. 
ra que mejor íe perciba nueífcra 'qiiéfrion, 
pongamos 'Cafo que vn Principe, quiere 
mtroduzic'Q'nvn pnerro-dé mar vn gran 
derecho fobré Icodas las•-'• mercaderías , y 
el miniftro^or cuyas manos e/to ha de 
pallar fíente que .vendrá á íer 'eti detri-
mentodéiláis rentas Reales: y :qüe por 
donde Áh pretenden eftas acrecentar íe-
liadevenirá-diminúcion, y quiebra: por-
. que los Mercaderes de Reynos eftraños" 
han de rehuíat el grauamen , y parar las 
contrataciones» -O'-fingámos ¿que íe ha-
ze vna'merced a vñ Cauallero , para que 
con íü beneplácito'fe puedan facár de* vn 
Réyno para otro\ trigo ', vino, arroz'. a 6 
« . a'zcyte hafta^éiérra cantidad yde que teme 
el Virey que fe encarecerán los raante-
' nimientos el !|?erjuyzÍQ ílel bien común, 
. y íe perfúadéá que aquella merced , o íe 
.... ;\ deuria-íuípendér aquel año , en que los 
.; ; fru<Sfcosno han fidotan gruelTos, o librar-
.-'..'. fe en otro éxpidíente de menos diftícul-
- rades. Q^ernos, quea vn Embaxa'doríc 
. le mandan tenouar vnas pazes con con-
• ..v : diciones a fu parecer baxas V'y iríiquas, 
y íi' le dexaílen a el gouernar la platica 
* .< peníaria cífcctuarlas con medios mas fua-
'•!., « e s , y á rñayor reputación de; íu Rey, 
pero es menefter para ello dar larga al 
tiempo, y efperar mejor coyuntura ¡ co-
i\ •':.., ..*. : foque al Principe,fe le hazede mal te-
. meroío de que en el entretanto fe cum-
• - pía el'tiempo de las primeras treguas*, y 
el otro Rey, de cuya voluntad ría pocOjlc 
rompa'la guerra a fu faino. En éftos ca-
fos , y otros como ellos hemos menefter 
viar de diftincion j . porque íi- el miniftro 
tiene bien conocida la condición dé íu 
Principe , yíabe que es hombre impe-
r-ioíb , amigo de fu parecer, y que lleua 
mal que le entretengan fus ordenes aun 
. con toda juftificacion : o le ha echado de 
ver que es hombre fingido, y dé doble. 
zes, y que muchas vezes camina con fi-
nes tan encubiertos , que penfando que 
íe le firue en darle luz de los inconue-
nicntes, íe le contradize el güito, que 
querría executar fin deelararfe, ni tiene o-
bligacionareplícar,ni íeria cordura hazet-
pYOtteib. '°* No eftá obligado : porque no fe pue-
de eí(3erarfrucl:o del ce nfcjoílendo el Prin 
cipe de coraron indócil : Expedit magis 17.U. 
w'QorísTiam. 
JÍ\\ i&fé octirrerer.tpth'fxtibHS], <pf&fflf4tUó 
. cvftfidentiin flültitidjisa. Ycomodize -
íah'Pablo,naclieít'aueiKuraaarar,ytiillar ' ^ 
íin cfperangadcl'frudto. N i acertaría en * 
dárk : porque íc pondría a pciigrode in-
cunírde balde fu indignación,qiK'(como 
cHíe Salomon)es:mehíajcra de la;ínucrtc. ln&ku 
A-fli le íüccdioa lonatas,que 11O conocien tio Keú 
d'ó'bien el animo de Saúl fu padre con nfittjsim 
Dauid,íc pufoacfcrtíáilcla falta, cjue auia tis. 
r . héchoá la comida V'eindignó demancia Prou.if, 
& a4 Rey que le llamó hijo de madrebaxa,y. 14, 
igtfominiofa, y pbifiando en defender la i,/? eg.it, 
innocencia de iWoíd , tornó el Rey vna 50 3?, 
lañen para tira ríe .'Pero dado cafojque fe re-
Cuelua á replicái íiuitemor de-tilos incon-
nenientes\mirara éri' no hazer dernafiado-
hinca-pie en íi»srázóncs,guardandoíi(m-
pre el roftro ala libertad del P íin cipe, co-
mo hizieron'los-i'Sabios de Peiíiacon el 
Rey- Aíiicro,quando le pro pulieron el re-
pudio de la Reytia Vafthi, y huyra de pa- I 9- J 
recer bachiller en adiuinar los pení'a. 
mientos, ó'fine'siqüe le encubre se poe 
^ue los Principes-de la ^ ondicion que 
C hemos dicho luelen orTenderfc de que les 
apuren , y tener por odiofos a los que les 
alcanzan de cuenta : como le fuccedio a 
, Tiberio guando andaua con aquellos me-
lindres ÍODre~reHu"íar el Imperio queáeí- *<tc hit 
feaua como la vida, que importunando- <í«Wál,fi| 
l'é'¿on grandes lagrimas el Senado ?n que 
quifiefle feí íu Emperador, reípondien-
do el vna, y muchas vezes, que no íe te-
nia por capaz para tan grande carga , y 
que en caíb que le oblig&flen a aceptar. 
la íeria mejor repartir el Imperio, y dar-
le a el vn pedaco-, y a otros otros : vn 
Senador fenzillo , pareciendole queTi-
£ ) berio liablaua de veras, y deíleando pren-
darle para que no le boluieííe atrás le re-
plico i_££CJÍeñioryajC|uega^^ de eílb 
feruios d£_dezirnb*s""'que |2ajt¡Llj^eteys 
~ ele lta" RepU b! i ca, para que os la demos. 
Pero Tiberio viendo que le y vían querien-
do el cnuite, en queaiua rebufado de fai-
fa la Monarquía , aunque era harro di-
íimulado, no pudo dexar de darfe por 
oíFendido de la replica , y deteniendo-
# fe vn poco refpondio ; No me eftáa mi-
bien (é ña lar parte don^e^cíeíleo^eícar-
• "tTime'detodo. TeTSenadoréchandode 
• VéTTque auia~errado el lance replicó ía-
gaciíIimamente.Tampoco yo lo dixejpor-
que entendieíle que vueftra MageftaJ 
• ~*" auia 
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auia de fenalar,firio porque viendo la dif- j± porque( cor^o-dize Salomón ) las vtíluíi1 P f 6 u l ^ 
cades de los Reyes han de fer, púeftas en ' 3 - ^ t f t f 
razón , y no fe lia de prefumir.qtie fefuu. t a s ^ e í ^ 
dan en artrojo,fino en cierta pciíuaíiori de '* *uft4 
que loque ordenanconuiene;ái bien pu-
blico , y allí .por grande que fea ia refolli- ^^./iquatí 
cion con que mandan Ja han detener nía- ¿o iertjcrt 
yór de informarfe de la juftificacion de el ptis.ccunt 
intento que liguen , y licuaren paciencia teneamut. 
quelesaduiertan de lo que no la tuuiere 'fapttfáttiS 
tan grande,como le haga con humildad, y w 
modeítia Chriítiana. Porque( como eníe- Lib^.U • 
ñaTulio)lafaluddelpucbloes4afuprema Legibnsé 
ley de los Reyrtos, y la vtilidad de la Re-
publica es primero que la poteftad de 
« los Principes, pues ¿fia leda para aqueila4 
& y no al renes. Los pueblos podrían paíTar 
fin Reyes, gouernandoíe Ariílocratica, o 
popularmente , y el Rey no podría fer fin 
el pueblo , y no qnalquicra lino grande.)* 
numcroío-I» multituiinepopu-UdignitaS &r°M- 14' 
Regís.Luego le teniéndolos miniítrosef- 2 ^ a 
perangadepromouerel bien publico, por 
temor*de parecer porfiados dexalTen de 
hazerfus partes, juftamente los llamaría-; 
tríos pródigos de la vtilidad común,y de-
íertores della,y íí el Virey que echa de ver 
que ella mejórala República vn medio 
que otro, no tiene valor para engullir que 
e tengan por amigo de fu parecer , y por 
"ficultad que tiene eícog^c vná•parte, y de 
xar otra le conuencicííe, a que el cuerpo 
de la República es vno,y aflijo ha de fer 
el Emperador, y aunque emcndo'el def-
cuydo tan a tiempo no curo con ella l i-
íbnia el daño que dexo hecho con la otra 
ve-rdad. Pero cu cafo que eltPrincipe fea 
dozil,íen.zülo , y bien intencionado,.y el 
minift'ro lo tenga entend' io.aísi,dizeti al-
gunos que puede , y deue replicar hada q 
fe perfuada que le tiene entendido, y que 
en ¡legando a elle punto lo ha de dexar. 
Fúndanle en que las replicas no pue-
den purgarle de desobediencia,fino mien-
tras íe puede creer que el Príncipe pade-
ce engaño,y que no le encaminando ala -
carle del fon vanas,y infiuruoías,y elloCo-
mienca a acaecer deíde el punto que el 
miniííro hecha de ver que fe ha hecho el 
Principe capaz de íus có(ultas,defde qua-
do todo lo que no es baxar la cabeca íeria 
repugnar,yde(bbedecer. Aunqueeílo ef-
tá dicho con harta confeqnencia,toda vía 
me parece que no fe puede dar por regla 
general,y que («cederán calbs,en que aun 
defpues de entendido fea prudencia bol-
uer a hazer inftancia en fu parecer, Y allí 
pongo eílaconclufion: Atenderá en ellos 
calos el miniítro a lo que generalmente 
—— - T a- fu -J^c-o X-' — & t"r~— ' / re-
viere deííear al pueblo, y terciando por la \-* elle temor dexa de procurar loque aprue-vtilidad comun,y a Tu parecer con la razo 
de fu parte replicara, aunque fe tenga por 
entendido todo el tiempo que no perdie-
re la efp'etanca de quería de obtener en la 
pretenííon,y ñ paraello le pareciere buert 
medio lámar a las puertas de otro pritfa-
do , y encaminara difTaentes manos las 
cófultas,tambien lo intentara. He dicho, 
con la razón de fü parte í porque no ay 
cola mas reprouada que las replicas, que 
íe fundan en fola porfía , y aiíi hallamos 
que todo el tiempo que Mdyfen replicó 
con algún coloren el capítulo paliado le O antes queconlen tiren el Temploj^ma-
uajcjhaze por el Rey no q le íuítéta (y mu-
chas vezes có amor)en autoridad y mádo? *. 
Admirable es a elle progojir^_eniecho de 
"Petronio GouernadordeSyria 3aquiéüa- IofepkMB 
yo Emperador deRomXdíooííérlapFé- i$-anti(jui 
tado de que puíieíle fu Eftatua en el Tem tat,ca¡).iU 
pío de Ierufalen, y auiendo juntado las vá- ' 
das viejas de fus guarniciones, y hecho vit 
giuefto exercito para executar fu comif-
íion, los ludios dexando fus Ciudades, y 
la labor de la tierra acudieron a pedirle q 
defiftieíTe de el intento, refueltos amojit: 
efeucho Dios,y fatisfizocon paciencia,ref 
pondiendole a las objeciones, y ofrecién-
dole medios, ya para que leadmitieílen 
los Hcbreos,ya para que no le tUüieíle eñ 
poco Faraón por verle tardo,y falto de pa-
labras: pero quando replico fin nueuara-
.zQndiziendo,O¿>/Ví:>'0 Domine mitte ([ué 
tiíiffuYMs eí,que no fue masque eílarfe en 
fus trece, luego fe enojo con el alperamen 
te,y no íe diilimuio mas. Efta refolucion 
es-conforme.al derecho diurno, y natural 
gen, Petronio reípondio, quele y ua la vi-
da en obedecer al Emperador* y por efpá* 
tartos llegó con el exercito a la Ciudad de 
Tiberia,a donde el pueblo Hebreo de Co-
das partes auia corrido defarmado, y auié-
do viílo fegunda vez fu repugnancia,/ pa-
reciendole demafiado cortóla la vanidad, 
de el Emperador, le reíbluio en eícriuirle- ; 
haziendo las partes del pueblo, y Cayo,q '_ 
era inexorábieje refpondióamenazando-
iedeTTmcrtcT^rfío exe"cn"táua fa voluñticfT" 
D 4 Pero? 
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Perofuccedíoyquélamiúe'quelleuaualas ^ da vez. Pero porquedíximos queponga 
tra Fattjh 
cartas! de Cayo fe detuuo con vna tormé 
la, y en e'fte medio llegaron rmeuas a Pe* 
tronío de queauia muerto al Emperador: 
eon que élíabio Gouernador auiendo cú-
plido con-la obediencia para con el Prin-
cipej y con la piedad para con el pueblo, 
fe libro milagioíamente de las crueldades 
que el enojo de can poderofo enemigo le 
amenazaría. San Auguftin alaba mucho 
enMoyíen que no íolofe interponía por 
erpueblo,quandoDiosleconfultaua,íino 
que fe opemia quando le vía enojado con 
ttaeLQviproeisquibusprafnit Deofein-
terpofttit confulenti, oppoftíitirafcenti 
el miniftro los ojos en el defieo del pneJ 
blo no íe ha de entender que le quitamos 
a el fu parecer, ni que le pedimos q a ojos 
cerrados aprueue todo lo que viere del'-
fear a la República : porque(como dixo 
Ciceron)el que toma vnlaud en la mano, 
aunque preftnda dar güilo a los oyentes, 
hade templar por fu oydo,y feria muy ne-
cioel muíicoq 'iíonandoleael clinftru-
mentó no fubieiíe ,o baxaífe las cuerdas, 
porque el pueblo no lo hechaíTc de ver, y 
no menos lo feria el Gouernador que re-¡ 
nunciafle fu juyzio en el de la canalla. 
Qnifidibus vtuntnrfuo no multitadhüs , . . . . . . . . . . , . , _ ... ... _ CHUM'H 
Que fienpertuadicndoíeaqDiosletenia B arbitrio CMtus.,numer os fytno de? antur.xir fine,&l 
fitwntt 
entédido,diuiera deíámparar la cau(a,deí-
de el principio pudiera defcargatfe de ella. 
Y cierto es cofa pa:.. marauillar que fien-
do el entendimiento de Dios tan incapaz 
derecebir confejo,porque lo fabe todo,y 
no puede dudaren nada,y fu voluntad tan 
confiante' que no puede bolucr atrás, no 
íe tenga por dcíeruido de fer importunado 
de vn hombre 3 y teniendo los Reyes en-
tendimientos íugetos a engaño, y volunta-
des capazes de mudáca fe juzgue por def-
obediencia, o gtoíeria replicarles fegun-' 
fapiemnon quid fibioptimum videatur, 
fcdvel'tvtdgus exí]«¿>,eí?Pi"ocederapues 
efta vegla quando el miniftro viere ácO-
fear al pueblo con razón: porque la ley de 
Dios vedó a los Gonernadores de Iírael,' 
dexaríe llenar de los clamores de la mu-
chedumbre. Non (\mris turbm ad facie-
dum malum* nejjin indicio plurimorum 
acquiefcesfentcniifiiytavevo deuies.Y 
es juftoqueel voto del miniftro fea el 
primero, como lo es cam-
bien el lugar» 
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Qomo partiendo confita hijos ¡ ymugér le ¿¡uifo matar Vn Ángel en el 
camino:que defde aquel lugar la de futo defij conque caufas, í fi 
fep.odria,y feria acertado refneitar la ley de la repudiación* 
EXQI .Artío Moyfen de la cafa del fuegro con fu muger.y hijos: 
los quales eran tan pequeños, 
que por no tener pies para 
íeguir a los padres los Ueuauan en vn ju-
memos Proííguiendo en cíla forma fu 
jornada acaeció, que en vna pofada fe le 
._- , apareció vn Ángel, y ( hora moílrandole 
jyntn* a*.. d e f n u d a l a e f p a d a ¿e j a j u f t k i a ¿ e D i o s ¡ > . 
}1' como a Balaan, y a Dauid, hora con el 
•2.*A.eg.¿4« {¿oblante terrible, y denodado) lesfme-
• l 7 % nazaua de muerte. No cuenta la (agra-
da Efcriptura elporque , aunque fe dexa 
conjeturar del remedio core queSéfora 
atajo el daño . Viendo pues al marido 
en tan gran peligro , tomo vna piedra la 
mas aguda que hallo 9 y circuncido con 
ella a vno de los dos niños¿ que eftaua por 
circuncidar, y hechandoíe a los pies de 
Moyfen le dixo con gran íentimiento» 
*Xu eres efpofo de mifagre^co mo fi dixera* 
demaíiado coftofo me vas íaliendo, pues 
tu peligro me ha obligado a mojarlas ma-
nos en la de mi hijo, y fer cruel contra mi. 
Aplacofe con la diligenciad Ángel ,ydc-
xo de afligir al gran Profeta : en lo qualjy 
en la caula que íe aplacosque la eícriptura 
parece que libra en aueríe detenido el hi-
ló de la fangre de la circuncifion3halla fan 
Auguftin gran Sacramento , y eípreíía re- ja/M 
preíentacion de losmyfteriosde Diosen- >M rf'2i 
Carnado,que defenojo al padre con fu fan-
gre,hechando fuera la de la circunciíion,y 
trocándola en las aguas de fu Bautifmo.In 
íiereíe de aqui,que la caufa,porqu.e le auia 
querido matar el Ángel, era la falta de la 
circtm-
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círciwciíion»qtic en los deíócndientes de 
Abrahan fe tenia por gran delito, como 
confia de la Ley de Dios, dada al meímof 
• Patriarca en el Geñeíis. Dudara alguno 
como pudo caber cite deícuydo en Moy-
íen,hóbre tanzeiofode la religión q pro-
fefIaua?Mas refponde los Doctores, q co-
mo viuiaen tierra de gete y religioettran-
gera,'cafado con hija del Sacerdote, y en 
lu caía, halló fierapreem-'uiger,y íüegro 
grande eítoruo para circuncidar el infan-
te: porquejuzgauan por terrible !a Ley 
del pueblo de Dios,y fentian amárgamete 
ver derramar la íangre ternezueia; como 
deícubré aquellas palabras de Sefora,que j 
hemos referido: Tu eres efpofo de mi 
fangre. En que algilnos Interpretes creen 
que le qnifo dezir,terrible,religion es la q 
obliga a los padres a tanto.Có efta ocaíio 
affírma muchos q fe aparto de Moyíén, y 
fe boluio a !a cafa de fu padre.teniedo por 
poco feguros los paílbs del marido 3y te-
miendo verfe cada hora en femejantes pe-
ligros ílproíeguia la jornada que auiaco-
mencado con el. Pero (hora aya íido efta 
la cauía, hora q Moyíén la tuuo por car-
ga embaraeoía (i entrara con ellá'en Egyp-
to)los Doctores cocuerdan en quelaem-
bio defde aqui có fus hijos 1 porque no ha- C 
ze mas, mención della laEfcriptura deíHe 
efte lugar. Y es cierto que todo el tiempo 
que duró la demanda del pueblo,anduuo 
fin ella: porque acabando de ahogar a Fa-
raón en el mar Bermejo, y.de recebir la 
Ley en el monte,le falio alpaííb el íiiegto 
con los hijos,y la muger que fe auia buel-J 
co a fu caía, y aunque de allí adeláte el tra-
tó con ¿Ha fue mas de hermano que dé 
marido (como dexamos dicho en el capi-l 
tulofetimo) la boluio a recebir de buena; 
gana, ylalleuo configuo porelDeíierto: 
tan (agrada es la fé del matrimonio,y tan-
ta fu perpetuydad. De que fe conuence J 
de error lo que tan apafionada.y atreui-
damente pretende el Bodino perfuadir á 
las Repúblicas Chiiílianas, que (cria de 
grandes validades refucilar las leyes anti-
guas3que dieron licencia a los maridos pa-
ra repudiar a las mugeres,y libertad para 
efeoger otrasjviuiendo lasprimeríís,y efto 
por tola fu voluntad fin obligarles a publi-
car lajcauía de la feparacian . Porque la 
ley diuina,y natural declarada por la boca, 
'de lefu Chrifto,y platicada tantos íigloS' 
ha en las diffiniciones, y yfo de la Iglefía^ 
r •£á¡>ituh X $f 
A no da lugar á difoluer el matrimeínio co? 
fumado,íind con la muerte,y ninguna Re 
publica podría refucilar la permiísion de 
los repudios anriguos, ni hallar califa qué 
baftalle para tolerarlos, quando aun í.a.ef-
terilidadde la muger taivpeijuyzialalriti 
del matrimonio no espoderofaádhimir-
ie,como éníi ña fon Auguítin-, y mas aba» 
xoveremos. Llegando losFariíeosaten-
tar al Señor con efta queílion , oyeron 
de fu boca-la reípuefta can clara, que pa-
rece milagro auer deípues acá quien la 
ignore: Non lsgtft¡s,({ítia ([uifeáthomi-
tiemabinitio,máfciilum>&'f(éminamfe-
g citcos*Etdixitpropter bocrelinquet ho-
mo patre3 & -matre* & adbarebit yxoñ 
fua,^ erurtt dúo in carne y na: itaq, iartz 
ftofunt duo,fed y na caro^nod ergo Deus 
toniuxitbomonojeparet. No-aueysley-
do dixo ( notando de vifofios -en fu ley i 
los que dudaron en matetia tan cierta) 
que el criador del hombre hizo al princi-
pio vna hembra, y vn varón, y mando al 
marido boluer las efpaldas al padre, y a ' 
la madre por viuir con fu muger, dizien-
dó que ferian los dos vña carne? Pues Ci 
ya no fon dos cuerpos,fino vnocomo los 
«quereys apartar '}• Lo que Dios junto el 
j hombre no tiene authoridad dediuidirlo» 
A efta reípuefta replicaron ellos: Pues íi 
cílocs allí como áí& Moyíén-authoridad. 
para dar a la muger libelo de repudio? Y 
el Señor refpondio: porque atenta vueí¿ 
tía dureza tuuo por menor inconuenien-
tc permitiros repudiar, pero al principio' 
ño fe acoftumbraua aífi • He aqui co-
mo la Ley diuina, dada por el mefmo» 
Dios en el Parayíb, y declarada por la 
boca de fü Hijo en el euangelio,cierra la 
puerta al repudio,fundandofe en que me-
diante el trato conjugal el marido,y la mu-
ger Ion vna carne,en que no cabe diui-
y iion ,y no dos,én que cupiera. Vamos aora 
a la natural, la qüal enfeña con gran conf-
tancia,que para la buena educación de los 
hijos es neceíTario'que el vinculo del ma-
trimonio fea perpetuo entre los padres, 
y que no fiendo entrambos a criarlos» 
y inftruyrlos íaldrian faltos en lo que. 
mas les importa íaber , y raras vezes 
dexarian de correr rieígo fus vidas j co-
mo mueftra la experiencia en el deíam-, 
paro de los baftardos, deque fe liguen 
tos infanticidios, y las crueldades con 
los expoíitos, que por la mayor parte 
D « nacer* 
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jiacen de efta rayz. Efta verdad dan a co- ^ 
nocer muchos animales , afsiíliendo a la 
crianza de fus hijos de man común, y de-
baxo de cierta imagen de matrimonío,y S, 
Auguftin obíeruó delgadamente, que ce-
íando la fecundidad de la muger queda ef-
te vinculo en pie, y cá firme como alprin-
cipio*,porqtK la piedad paternal,y la obli-
gación de criar bien los hijos,nacidos, no 
Z.ÍMnti efpiraconlaefperancadelos queeftápor 
ptijs>&co nacer.Iw naptijs bona nuptidlid diligfour 
cttpifcent4 prQleSifides,&Sacr4mentum,Sacramhtt 
Cfip.ij, quodneccf<.pdrdti>nec<ttlídterdtiamittvt 
cUugh,c[uicocorUter>cd¡lei^cnjlQ.Amnty 
fotu ejl enim c[uod etia (lerile conittgiunt 
tenetiuripietdtisiafcecuclitatis [peamif ££ 
fapropter ([Udtnfuerdt copulatum. Y que 
Jaefterilidad de los cotrayentes conocida 
aun deídc el principio,no pudcderimir el 
matrimonio , prueuan generalmente los 
Dotores con el cafo deZachatias,y Elila-
beth, padres de ían IuamBautifta, cuyo 
D.Tfc.4. matrimonio da por bueno el Euan'gelio, 
<{.34.<J.*P* no obftante que Elifabeth etaefteril.En q 
mcAdtt.l. erro mucho EfpurioCarbilio , primer au-
ad.$.&.d- torde los repudios de Roma,( como dize 
íij c{uos re Valerio Máximo ) porque eílando con- ^ 
ferpBdrho. tentó con fu muger, y pagado de Cas vir-* ^ 
X . i . p . i . tudes, la repudio por efteril,prefiriend"o al 
2f.98.if.jV amor que la tenia e\ juramento que le auiá 
luto mdtri tomado los Cefores de que cafada para te 
Wionio. ñor fuceíion,el qual pudo obligarle a pro-
X«c.i.5» curar muger de eiperan<jas,y idónea al pa. 
(¡,-j. recer paca tener hijos,' pero no a repudiar-
X,2 .c . 1. ladefcubierta la cítetilidad,pucs cclebra-
mAul.Gel, ¿o vna vez el matrimonio no fe puede def 
lib.A¿atz hazer,ni de voluntad de entrambos: que 
es la caula de que en los pleytos matiinjo 
Cd Ldtof niateMafehtencia no paíTe en cofa juzga-. 
JÍ. Cití,.;*. da por el confentimientode las partes,que 
« c \KVCLia \ r • • 1 • • 1 1 r 
<¿&fe'mAi, n ° l ° l o n para remitir el vicio de laienten 
cdta cdü c ' a ^ a n ^ ° P o c n u l ° e l matrimonio (ixeaj-
•fin detrí. m e n t e ha (ido celebrado entre los dos.De py 
fAff,fi«;l, manera que no tienen poder los Princi-
fide San c l P e s t c c ' e u a " l c o s » v mucho menos los 
thezlib 7 ^ a r e s P a r a i ' e ^ l c » t a r las leyes del repudio 
¿ift> 100 c o n t r a l a d i u i n a , y natural, que lereprue-
JLtb 6 Pa. u a n ; e n Q , u e fe engaño pefadamenteAlcia 
terzón c c o ^ a n c ^ ° demafiado en efta parte al po-
a o * * " der de la Tglefia, y alli el Bodino delibera 
fobre materia imponible con grande im-
prudencia^ vanidad. Pero dirá alguno q 
aunque no íepueda hazer ley que de va-
lor a los repudios;fé podrían permitir por 
menos malos,como íe permiten las muge 
resefpucitas, y las vfuras por cuitar otros 
daños mayores, y como los Emperadores. 
Chriftianoslos toleraron vn tiempo,íegü 
interpretación de algimos Dotores,y con-
forme a la de muchos la ley diuina los per * o í f ' í í l 
nucía al pueblo Hebreo 3 por cuitar las ^•("«])* 
muertes días mugeres teniédolosporpro tys, 
líibidos por la natnral,como lo dan a ente "d )'H»¡ 
derlas palabras de le fu Chrifto: Qupnidm /"'«*<>»! 
Moyfes adduritwn cordisveflri permift trm<»k 
vobisdimhtereyxore$vc(lrdS,abinnio ¿-P-^ki 
dntem nofnit fc.Con q le podría efeular a nu,mm 
lafentenciadel Bodino: porque filos pe- <*««»7. 
liaros de no repudiar fucilen muchos., y -^t.tyi 
intolerables llegaría porlomcnosel rrpu 
dio a poderle permitir licitamente entre 
Chriftianos,ya que no le pudicllc hazer, 
ni acbníejar con feguridadde conciencia, 
A efta replica tiene (a mi parecer)re(pon» 
dido vn autor gtaue de eftos tiem pos,c] no 
Un 
ybí 
ldfenk 
podría el día de oy la I^lcíia permitir los 'r™j 
repudios amigos, ni aun con coloide me cor'ye«» 
ñores males: porq los teftigos, y alcuqíias S e" C l í , l t 
que fe podrían temer del defeontcnto de d l c l i n t I 
los maridos cftan baftantemente remedia q u l c l e i¡ 
dos con el medio del diuorcio,finquelas ^°y l e i : ' 
parces tengan licencia de buícarnueuacó Pneytj 
pañia, y el peligro de la incontinencia en tá,n]< 
qué quedan apartados no (e atajara3antes 
fuera mayor dexandoles cafarinualidamé 
tereoía que ninguna República Chriftía-
na pudiera conlcntinporque elefeandalo 
de tolerar tantos amancebamientos, con 
color de matrimonios conocidos gene -
raímente por inualidos, fuera ineuitable,y 
de gran defeonfuelo para la gente virruo-
íados hijos no podrían íct legítimos, ca-
ía ndoíe los padres con tan mala fe-, ni las 
Repúblicas viuieran quietas con tan in-
creíble numero de baftardos. Pero lo que 
mas apneta:en que menofprecio no vinie 
ra el Sacramento íiinto del matrimonio, 
celebrándole a cada pallo con tantos íacri 
legios, y nulidades5como fuera forcolo ca 
fando denneuo el repudiador, y la repu-
diada? Como pudiera autorizar la Igleíia 1 
eftos contratos? O afliftiraellos fus inini-
ftros ? Inconucnicntes tan grandes, y tan 
de cada día que vencieran otras qtialef-
quiera validades. Poreílas razones hallan 
algunosDoto'res muy trabajóla íaüda a las $2thtl} 
leyes ímperiales,que permitieron vn tiem loJfy'h 
po la repudiación entre los fieles ,y por nttfflii1» 
algunas de ellas fe mueucn otros a creer 
qen la República Hebrea no fe permitió 
el 
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el repudip, como coía notoriamente ma- ^ 
la,fino que la Ley diuina deíátaua el ñu-
do del matrimonio por dar lugar a la du-
reza de la gente, y los dexaua libres a el 
y a ella para caíár con buena conciencia 
otra vez : porejue lo contrario (dizen) 
fuera en gran detrimento denlas almas, 
. que no es de creer que en tan largo tiem-
po dexara Dios de remediar. Pero quan-
do en aquel pueblo fe yuiera tolerado 
moíc pudiera traer en ccJícqtiencia park 
que la Iglefia lo, tolerara abra: porque 
defpues de la venida de) EfpiritU íanto, 
íobre el conocimiento tan claro de las 
verdades Euangelicas, predicado tan vni- rf 
ueríalmente el. Reyno de los cielos, y Ja 
gracia de Dios en-carnado en el mundo, 
de neceílidad fe ha de viuir con mayor 
perfecion. Mas demos cafo que la Igle-
íia pu.diera refucitar la ley del repudio, 
y que el Derecho diuino , y natural no 
la vuieran atado las manos,qnien (era tan 
fin ojos que no eche de ver que para la 
tranquilidad , y buen citado de ias Re-
publicas no fe pudiera eícoger medio 
mas perjuyzial ? Porque ó auian de te* 
ner los maiidc¿s licencia para repudiar fin 
mas caula que fu güito, ó prouando cali-
fas bailantes para ello. 'Lo primero en ^ 
ninguna manera fe pudiera confentir co- ^ 
mo veremos mas abaxoj fino fuera dán-
doles authoridad fobre la vida, y muerte • 
de las mugeres, como algunos Gentiles 
les dieron contra toda Iey^y razan. Y 
lo fegundo fuera abrir vna gran puer-
ta á calumnias, y teftimonios falfos con-
tra la íeguridad, y buena opinión de las 
mugeres: porque deííeando los maridos 
repndiatlas,y.(ábiendoque no lo podían 
hazer fino en ciertos cafos íe vieran obli-
gados a'prouar alguno en juyzio con vef-
dad,ó con mentira,y atrueco de libraríe 
de la carga, y confeguir fu prétenfion íe 
auenturaran a todo. En efía razón ef-
triuan ían Geronymo, y el Papa Inno-
cencio Tercero >, fuera de la qual ay p-
tras de igual importancia, ó mayor: por-
que ninguna ley permitiera que hijos de 
ligitimo matrimonio, teniendo padre, y 
madre viuos, íe criaran por manos de pa-
draftos, y madraílas, como fuera for-
90Í0 citando en coftumbre el repudian 
fuera de que de efto mefmo fe ocafiona-
ran zelos inmortales : porque el amor 
de los padres no perdiera el cuydado de 
los hijos, y al primer palto, que dieran 
por íaber delios, .entraran en fofpecha 
los nueüos cafados, y no fe afiegurara 
el vno de ta lealtad del otro.,Tarde fe 
creyera que las, primeras prendas no fe 
auian de venir » los o/os,y los bucr*os,ra-
tos del matrimonio antiguo aun fobre el 
repudio fueran de temer, corn,o mueftra 
aquella oración,, que porhijo el Poeta a 
la Reyna Dido. . . 
Per connubio nosírt,per Mceptos&y me-
nteos,. J FirgJt^f 
Si bene quid de te Merui, fnit aut tibi &neid, 
(¡uicefuam, 
Dulce mturn, . 
D 
Pero el mayor daño de todos fuera la áeC-
honeftidad de las.mugeres , que desha-
ziendofe con tanta facilidad los mattimo 
nios dieran affec'fcadaraente. en fer ruy-
nes con deííeo de veríe repudiadas , y 
comentando, a mudar maridos con U-
uianas ocaíiones,, perdieran la verguen- _ .. 
ca, y hizieran gala de fus leuiandades.'f4 1 •• 
Séneca lo dixo muy bien,condenando la cnc¡^clJs 
frequencia de los repudios de Roma: y r' .' 
porque fas palabras Jo merecen las pon-
dré aqui fin añadir ni quitar • La canti-
dad (díze ;) de culpadas quita el empa-
cho de las culpas, y la maldición, Cíes 
común, ño íe tiene por infama. Por ven-
tura ay alguna muger que coloree por 
veríe repudiada, deípues que las iluftres, 
y nobles dexan de contar los años por los 
Confules,y los cuentan por fus*maridosí y 
hazen diuorciopor mejorar de matrimo-
nio,y cafan con deífeo de repudio?Temio* • 
íe efto otro tiempo, porque acaecía raras 
vezesjpero defpues que íevee a cada paíToj „ 
ya todas íe han hecho maeftras de lo que 
oyen, y vcen de fas vezinas, Efto meímo 
reprehendió Tertuliano en el Apologéti-
co diziendo-, Vbi ej} illa felicitas matri- Ga'p.6*. 
tnonloru demoribus ytiíj; profperauuqua 
per annosfermljexcentss nHll<trepudiíí 
(lomas fcrip/itl l&m vero repuMum yn-
tum ejl quafi matriwonijs frtitfus. Don-
de eftá aquella felicidad de matrimonios 
nacida de las buenas coílúbres de vueftros 
antepaíados,de quienes por éoo. años en 
ninguna familia fe dio libelo 2 Aora por 
cierto el repudio es defíeo común de las q M . I . C . I . 
cafanscomo fi fuera frato del matrimonio. 
V*4e-
El Gouemador Qbnñiano. 
Veleiro Máximo fue del mefmo parecer ^ do el efcandalo publico,tomo3por la ma-
ncornando'por profperidad de Roma aucr 
validólos feyfcientos^ños,que dize Ter* 
*uliano,finque fe oye íTe vn repudio en-
tre tantas familias,} quiere el Bodino que 
fea feliz ¡la tepublica-j en que tras cnda 
cantón fe repudiaren, y boluieren áca-
T,t w far las mugeres; cofa redicula, aun para 
T* ¿ l *T°. penfada. De algunas fe lee dize fan Gero-
tmlmim ^ ^ ^ r e p u d i a d a s o t r o d i a ¿c \ z s bo-
das fe boluieron a cafar el figuicntc con 
pran culpa de entrambos maridos que 
tan apriíla fe pagaron, y caníaron de lo 
que tan de efpaciofe auiade mirar: Qjtaf-
no a ííi muger en pretenda de los juezes, 
y fe la lleuoa fu cafa. Y añade que la Ley 
diuina no. pedia cauía para el repudio,' y 
que tampoco los Romanos antiguos la a-
coftumbrauan a dar; como íe vee en que 
Paulo Emilio repudio a fu mnger, con-
feílandü que era muy fabia, y honeíla a y 
de caía muynoblery agrauiandofe lospa-
rientes della^y preguntándole la caufajgs 
mpftro el cap*co muy pólido75iziej2¿Q 
-TJGcTéTíbio fabia la parte donde leaperta^ 
ua el pie. Y que fi la cauja no parece ba-
ilante al juez, o no fe verifica en juy-
Plutsti 
Hiero», 
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damalteronuptiarumdierepudiatasfla^'Q zio , es neceífário que las partes. viuan 
tim nupfffelegimus; vterqae repreben- juntas teniendo cada hora á los ojos elob-
dendus maritus, & cui tam cito difpli-
útit, & cui tam citbplacuit, Pero oy-
gamos al Bodino las validades que fe le 
repreíentaron entila manera de gouier-
no. Excuíarianfe (dize) con la eíperan-
5a del repudio muchas trayciones, y aro-
iiguamienros, de que eflan llenas las Hif-
torias, que teniendo las mugeres la car-
ga por intolerable, y. no eíperando Ii-
brarfe de ella, íinobon la muerta, las 
han intentado , y no lo vuieran hecho 
con la efperanca del repudio : porque 
jeto de fü mal, de que fe íiguen los adni 
terios,atofigamient©s, y aleuofias, q vién-
dote reduzidos a íeruidumbre> temor, y 
difeordia perpetua fuelen intentar el vno 
contra el otro. A eílas objeciones ref-
pondere con Salomón,que al hombre in-
confiderado rodo le es materia de nía: 
Quaji-per rifum jlultus operatur fcelus. 
Por vn capato que a Paulo Emilio le apre-
tó en el pie quiere el Bodino,que todas las 
Repúblicas viuan defcalc^s (que eíle nÓ-
bre fe dio otro tiempo a los repudiado-
aíTi como no ay mayor amor que el del (^ r e s ) v a íbmbra'de vn donayie pretende 
matrimonio f como dize Artemidoro) ¿ntroduzir mil injufticias • Comencan-
rampoco ay igual^borrecimiento, íi vna 
vez toma rayzes , Añade', que la coi. 
tumbre de repudiar es aora vfadaen A - , 
fricaí y en todo el Oriente, y que con ella 
íe enfrena el orgullo de las mugeres fo-
beruias, y los maridos pefados no ha-
llan tan fácilmente muge^quando' íe en-
tiende que han repudiado la fuya fin juf-
ta caufa. Y que auiendoíe deintiodn2Í"r 
el repudió ha de fex fin obligar al marido 
adezir la caufa que le mueue: poique no 
ay coía' nías pernicioía que forjar a las 
do pues de^íla'poílrera digo, que quan-
do los .repudio fueran lícitos, y conue 
nientes, ninguna equidad los permitiera 
fín#caufa; porque fuera hazer a la muger 
menos que efelaua del marido, contra lo 
que Dios pretendió enformarla de la cof-
tilla del nombre , haziendo de vna car-
ne dos para boluer a hazer de dos vna» 
Las Repúblicas que permitieron repudiar 
por folo antojo,dieron primero a los hó-
bres authoridad fobre la vida,y muerte de 
íus mugeres, contra toda ley, y razón, 
ProutK 
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partes a viuir juntas, en cafo que tío qnie- p y engañados tanto en lo vno, no fue mu-
ran dezir la cauía porque piden íepara-
cion, porque íé pone la honra dellosa 
gran peligro,, la qual eílaria defendida 
quando íé concediefle libremenre, y fin 
dar razón alguna, la authoridad parare* 
pudiar, con que la muger no quedaría in-
famada, y hallaiia nueuo remedio con-
forme a fu calidad. Por dóde aunque los. 
Pintare* Atenientes no admitían la íeparacion de 
in Alc'%- l a S Pai'tes, fin que íe juzgafíé de la caufa 
biade, publicamence$peroacjueiia ley fue reñida 
por tan petjuyzial, que Alcibkdes temié-
cho cegarfe en lo otro: pero la Ley diui 
na,que no dio tal atithofidad nunca per-
mitió el repudio fin cauía,en q fe engañó 
démafiado el Bodino; porque coníla del 
Denteronomio que la pedia; y el Profe-
ta Malachias reprehende á los Hebreos, 
de que repudiauan a fus mugeres por ca-
far con otras mashermoías,y dize q las la-
grimas de las repudiadas vendaua los ojos 
a Dios,para no ver los íacrificíos de los rc-
pudiadores;ranto fe ofendía del agrauio.Y 
los Fariíeos q mouieron ante Iefu Chriílo 
nuc-
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nueftro Señor la queftion del repudio ¿ 
no pulieron en duda que era necc fiaría 
cauía para darle, fino que cal auia de fer, 
y allí preguntaron. Silicet \ho mini dimit-
iere yxotem fuam quacun([ue es sa'ufd ? 
Y ían Auguftín obferuó, que aun concur-
riendo efta permitía muy de mala gánala 
Ley antigua la repudiación, pues manda-; 
ua que fe hiziefle por libelo con cierta 
folemnidad de notario , r <:eíligos, y no 
en otra forma ; porque auiendofe de ha-
zer aífí de neceffidad, era de creer,que el 
notario fe detendría, los teftigos fe ha-
rían rehacios , y en el entretanto llega -
ría la deíTenfion á noticia de los parien-
tes , entrarían depormedio los vezinosá 
y los amigos tereiarian, para que no paf-
íaíTe adelante el diuorcio , y no fuera 
grande mconueniente que faltándole en 
las prueuas,ono le pareciendo al juez 
la caufa bailante quedaron obligados el, 
y ella a viuir juntos con peligro de tenec 
a los ojos el obje&o defn mal; porque íi 
elriefgo de la vida fuera probabel fe po-> 
dia atajar con diuidir la cohabitación firi 
tocarles en el vinculo, y la impoílibili-
dad de cafar de nueuo íes obligara a re-
conciliarle , que fue el blanco en que Iefu 
Chrifto nueftro Señor pufo los ojos quan 
do declaró que aun por el adulterio déla 
muger no queda difuelto el ñudo del ma-
trimonio , porque auiendo de íer fuer-' 
calleuarfe elvnoal otro la condición, o 
hazer vida folitaria, hechaflen de ver,qúé 
fe romanan con Diosen querer pallar ade 
'Jante con el enojo. Necej'sitas ferenité conditionis humana (dixoTuUio)quajium Deo pugnare cohibet. Efto h  di-ho fin valerme de medios masaltoSjquales o  l s q é feña riuef raFé": porq e muy cierto ue f ra todo hombreChriftia o , que m di nte la ració , yfrequencia d  los Sacr m ntos fe onfeí  la paz ntr l s af os, y que quand l prim - amor íe va nfriand  , el alor de la fa gre de D  le tit y 4 íc dio a e t n e en el m lag ol s b das , en qu nuef r R emp•í r co uertio l g  vi , e protftaci d que l cont nt   qu l ci-t do f h  d cfper  las man s dDi s. Con u  d cam n fe refp n e ig d los a os gami n s t nr , y de tan p cas o f quenci s , a lmen  üt éfha Efp ñ , en or
Capitulo XI. 
¿^ misericordia.de Dios , fon tan poco vía" 
dos los venenos. En mil años no fue-; 
ceden tres deliétos deeftacalidad,por los 
quales los prudentes Legisladores nun -
ea Te mouicran a hazer leyes, pues (co-
mo dize el Derecho ) íiempre eftas pu-
lieron los ojos en los acaecimientos de 
cada dia. Muchos ion (noíe puede ne-
gar )los achaques de la muger, pero pa* 
ra mas ha de íer la fabiduria , y paeien -
cía del marido , no congoxandoíe con 
zelos impertinentes, querellas volunta-
rias, y otras ímperfeciones mas para Uc-' 
uaren rifa, que para quebrar la paz por 
ellas . Buen exemplo es el de Sócrates,-
T> que teniendo dos mugeres, y ellas entre 
fi ninguna paz , íbbrequalera mejor vi-
lla del marido, fe reía mucho de ellas, y 
lesdaua matraca, porque reñían por vn 
hombre feo,y de mal talle como el; de 
que fe vinieron a enojar, y boluerle las 
puntas demanera que vna dellas íbbre 
muchas injurias que le dixo , le hecho a 
cueílas vna caldera de agua fuzia, y fin 
} enojaste el Filofbfo refpondio con granel 
de riía,ya yo fabia que tantos truenos 
I auian de parar'en agua. Quien pondrá 
encluda, queenlásínaias Orientales vuo 
(^ íiempre deíguílos domefticos entre los 
cafados ?yno folo no atofigauan las mu-
geres a los _marídos , pero los amauan de 
fuerte, que en fus exequias fearrojauan 
tras los cuerpos en el fuego , por no vi-
ilirá peligro deoluidar elprinier amor; 
que es vn poderofiíümo exemplo de que 
las mugeres honeftas repudiadas fin cau-
fa no cafaran íegunda vezj con que vie-
nen rambien a caer los promerimientos 
del Bodino. Y cierto ícria negar no fo-
lo la coílumbre ¡¡pero la naturaleza, no 
conocer que las mugeres virtuoías íiem-
pre hizieron pundonor de no borrar las 
£ ) lagrymasde la viudez, con las galas del 
íegundo matrimonio. De Arthemifia di-
ze Cicerón.Qnandiuvixit,yixit in luc-
tuseodem que confeffacontabuit.Y Aulo 
Celio certifica que traía eonfígo las ceni-
zas de Maufolo» y fe las yua beuiendo 
poco a poco por incorporar en fi los 
hueíTos que la hizieron dulce eompa -
ñia viuiendo en carne. Y por mas que 
Virgilio tomo-adeílajo infamar la ho -
neftidad deDido , no pudo negar ¿que 
reñía vn -Templo coníágrado a la me-
moria de S icheo_, coronado de grandes 
vee-
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verduras entretexidas co vellones denie- j \ 
ue,donde venia a defcanfat con la memo-
ria de fu antiguo compañero. 
Z/Í&.4. VrrtteYiafiiitintettisAetndrrnQreTepluttt 
JEneid- Coittgis antiqtti,mÍYO quod honor e calebat 
VelUribtiSniueis,& feftafrodereuinftft. 
Y todas las hiftorias dizen della que por-
que la obligauan fus vafallos a cafar íegun» 
da vez,fe mato fobre gran cantidad de le-
ñ a , teniendo apercebido quien pegafíe 
fuego por baxo, pata que fin lalir de allí 
quedarle hecha cenizas, que eran las exe-
quias de aquel ticmpo:fobre que dixo agu 
clámente Tertuliano, que íiendo confejo 
del Apoftol cafar anres que arder,efta Rey-
naporel cótrario quilo mas arder que ca-
JAbM hv.Exntgetregin* C¿¡Ytbaginis,c¡uacütn 
MonogA- Regis nupti¿i$yltro optare debuijfet }ne ta 
miaj.iji menfecudas experiretuY maluh e cottario 
yYiquatnnubeYe. Aíli que délas perperuy 
dades de los matrimonios no le liguen ta-
tos toíígos?, y aleuofias ,como el Bodino 
pretede, pues fon innumerables los q fe ha 
librado delios,y íido muy amados de fus 
mugeres. Pero dize a efto, que no fe fabe r\ 
de todas las que han muerto alus maridos, 
y que antes que en Roma íe vfaííen los re-
pudios le deícubiieron fetcnta>que los a-
uian atofígado, de que no fe tenia noticia, 
hafta que vna atormentos confeíTo de íi 
y defcubrio las demás, y fe hizo jufticia 
dellas. Efta refpuefta me parece a la que 
dio Piadoras Atheifta,que ptouadoleque • 
auia Dios con.las muchas tablas que coiga CicetM 
ron en los Templos hombres que eícapa- ¿e n m h 
ron , haziendo votos en naufragios, ref- deortm> 
pondio : no fe fabe los que han perecido 
en elIos,quc tV-svron íin duda muchos mas 
Loque de fu naturaleza es improbable no 
íe puede traer por vna parte,ni por otra, y 
afíini.podemos afirmar que fon muchas 
las que han atofígado fin que feaucrigue, 
ni que lo dexen de fer: pero como la mu-
. ger no viene a tomar tan cruda reíblució 
fin que precedan grandes ocafionesrpare-
ce dificultofo que quando fe da el veneno 
fe dexe de fofpechar algo , ya por el mef 
rao marido, ya por los familiares de la ca-
fa^ con leuiílimos indicios en efta mate-
ria las jufticias aurian hecho diligencias 
muy apretadas:de manera que quando na-
da de efto íe bariuta, podemos creer que 
eftáfeguro el campo, y la muerte ha fido 
natural. Pero falgamos ya de efte capitu-
lo , y entremos en los derechos déla pa-
tria potcftad,y en las obligaciones que tie-
ne el Gouernador Chriftiano a hazer 
guardarla ley en fu familia. 
C J':9 ITV LO XU; 
SipecóMoyfen en no circuncidar el infante? í de las olligtxciones de la 
prtriapotejlad. Que la ley diuina nuca dio autoridad a los pa~ 
dres ¡obre la. yida,y muerte de los hijos. í que la familia del 
Gouernador hade guardar laley con mayor cuy dado. 
TertttLlib 
aduerfus 
A refolucion de efta difi -
cuitad depende de la cali-
fa , porque el Ángel amena 
zó a Moyíen de muerte,que 
% ü fue la quedimosjm elcapi 
rulo paitado es muy veri'fi-
]iidfios:c.$ mi l , que v-uo negligencia culpable en el 
Velujiot. pUes con menos ocaíió no es:de creer que 
relatns a j e reduxeraüios a can grande aprieto. A f-
I-ypoman. filo fienten Tertuliano,íanlfidoroPelu-
incatena, íiota,Ruperto Abad > yel Abuleníe,y no 
Cateriad íedefuia mucho Cayetano. Niferadificuí 
hunclocu, tolo fundarlo en buena razón: porque la 
JEX0.4.24 obligación de la patria poteftad ? reípeto 
£ ) de criar bien los hijos, y inítruyrlos en las 
materias de la religión es muy eftrecha co-
mo fan Geronymojcoligio de la doctrina 
de fan Pablo , y confirmó con la Hiftoria 
del Sacerdote Heli , que por auer andado 
defcuydado en efto le caftigo Dios con 
grandes trabajos,y al cabo dello con muer 
te repentina. Y fan Auguftin adelgacé-tan 
to efte punto,qu'e vinoadezir que quan-
do mando Dios a Abrahan, que le ótico* 
cieílé a ib hijo en facrificio, e! fanóloPa-
triarca fe vio tan obligado a que Iíaac no 
repugnaífe al orden de Dios , que con re-
neríii confentimiento para degollarle, le 
ata 
cometa 
ad Bm 
de áfi 
GettM 
Libro primero ^ aplmlo XII, 
ato pías j y manos Cobre la leña > porque j^ la horada virtud^nielantiguonfplador 
• can é dolor natural no eozeaííe contra la 
obediencia del preceto , Siendo pues ia 
•circuncifian el primer Sacramento de la 
Xey antiga , no íe puede negar que tenia 
obligación Moyíen ano dilatar la de fu 
hijo y.-Mayormente auiendo diípuefto la 
Cettef.17- Ley diuina dada a la familia da Á braba o, 
- . qnopaífdííedeldiaodauo. Mas porque 
gfifeb. -muchos fautores ion de ^arecer queuO 
Em'tíí^ 'írie efta la cauía por que le quífo matare! 
relatus ¿ 'Ángel.fino porque lleuaua coníigo la mu 
Lit>o>na«. ger,y los hijos,;carga pe&da, y perniciofa 
de las Reynos 9-por¡¡ es impofiblecjU ké¿ 
publica valga nada,ft Us familias qsolos 
pilares delta fon malfüdaáatiyejtas tf&l 
e a e fiaran He.regidas mientra* les padres 
no tuuiere fobre fw hijos autoridad de vi' 
da3ymuerte,comofe experimeto en el lm* 
perío Romanosenquien iodo eltiepo que 
duro efla autoridad fe vieron grüdes exe* 
píos depiedaddeloshijos para los padres,? 
afloxado la autoridad paternal: en ladecli 
nació de ehlmpeúo.lmgo fe marchito U 
antigua virtudy todo el refpladorde aq-
Caten- P a r a l a J o r n a c l a «l1 1 6 haHÍa,y algunos ¿,han B IU República^ en lugar de pied-^dy bue~ 
dicho qiue aquel medio le tomo para ven Éxod.** . . . -
Ativuft c c r v n t T U C M ° c o n o c r o ••> 'porque aun no 
°r• lfer auia acabado.Moyíen de. aííeguraríe d¿l 
1- r ^ poder de F¿raon,y otros c, que fe hizo de 
f %c de induíh'ia > y a ííi inftanciapara deíaiiiíe 
T hor& ^ e ^ a niuger,y cumplir con el íuegro,que 
hTheod * Cofpecha.ua. ° , u e quería ir libiea Égipto> 
- - • * para poderíe cafar allá, no podemos afir-
ti i ,M rnar cola con certeza. Pero hora Moyíen 
n „«• aya pecado en no circuncidar con tiempo 
al h-)o, hora no, de la demoftracion que 
el Ángel dio contra el en el camino fe 
puede coIigir¿ que íe pretendió obligar a 
,cjue le circuneidaííe , y que lo eft'an muy 
eftrechamcnte los padres a inílruyr a los 
bi&m* 
• 
« 4 Í coflubres Jeintroduxeren vicios. ,y « 
tnaldades:por(¡U autoridad de la vidaiy 
de la muerte fue dúlcemete vjurpada de- • 
los Magitfrados%por llenarlo todo a fu iu-
rifdicio. Y añade q fe engañó Iuítimaño, Jñflíiuü' 
y todos los que le liguen en fdezír.'qué no de patria 
auia pueblo que áic(tc tal autoridad a los potefiate, 
padres,fino el de losRomanos,porquete 
nemos el teftimonio de lasHiltori'as Grie--
gas,y Latinas^uehazen mencionde Per--
fíanos a, y Cel'cas b,y a Cefar.cque' en-fus a Ar.ifí.itt 
Comentarios dize que los antiguos Fian- Politicis. 
ceíes tenían autoridad de vida , y muerte- Dio ChrU 
fobre rushijosiymugcres^eía mofma ma flom*ora, 
ñera que íobre los elclauos,y aunque R o r i? , 
hijos.en la religion.yremorde Dios pues , C muloíí,reduxoa quatro cafos eftaautori- b L.infu-
quando no fe vuiera atendido á caftigara 
Moy'fen,íinoa aduertirle, Ce eícogío para 
ello vn medio de ran coftofos aparatos. Y 
no ay duda en que la patria poreftadjque 
las leyes conceden a los padres fobre las 
perfonas,y bienes de lo? hijos, eftriua mas 
en la buena educación de íus coftumbres, 
para que fe tomo por medio,, q en elíuf-
tento de la vida,y adminiílracion de la ha 
zienda .Por que Solón libró por fus leyes 
a los hijos del cargo de alimentar en lave 
gezalos padres que vnieiTenfido negligé 
dad fobre las mugeres, pero la de los pa-- ¡$ de l. <& 
dres íbbre los hijos nuca la límito,ahtes la' poflb* •' s 
eftendio>añadiendoe,qne loshijos no pu c-tafar.L 
dieílen adquirir cola que no ftiefle toda de- 6.Cometa 
fus padres. Y queefta autoridad dozietos; ¿Dionif. 
yfeíenta añosdefpues, fue cofiimada por Halicar» 
las leyes de las doze tablas/,que dieió l i - r nafetis.l z 
cencía al padre para vender a íüs hijos,yíí: e í^.lplacff 
fe refeacauan tornarlos a vender haíla tres- jj ¿¿ d¿^ 
vezes j cofa que eldiadeoyíe vlaen los quirendx 
Reynos de Moícobia y de Tartaria. Pero' haredita¿ 
en lo que mas fuerga haze es en dezir que te^ 
tes en eníeñarles virtud, quando peque- r\ eíla es ley natural,y diuinaquedeueíér fa {Qema¡p 
O, i / i ' r i '< i j - .i _ _ . _ i i. •-* r • • I I I j . . i " ' ; „ -»„¿ 
Ül . f . . 
ños, y no les libró de acudir a los que lo 
auiá andado en la adrniniítracíón de lo té 
poral. Y los Romanos,poniedo los ojos en 
el mefmo fin, dieron a los padres autori-
dad de vida, y muerte ibbre las perfonas 
de los hijos,para que con ella les pudief-
ícn tener mas obedientes , y enfrenados: 
exemplo que mueue al Bodino a tener 
por muy neceííario,que en la República 
bien ordenada íe reftituya a los padres 
efta autoridad. Sin quie (dize) no fe puede 
efperar que florera Us buenas cofttíbres» 
ctoíanta,yinuiolableatod'aslas naciones, /,^ c < I p , 
y para prouarlo primero coníidéra que de 
todas las autoridades q fe conoce enríe hó 
bres,ninguna es dada inmediatamentede 
la naturaleza (qíegunS.Bafilio esgránde ^ott}2,ití 
prerogatiua)fino la de los padres fobre los EXkmeré 
hijos,porque el Principe (como dize Se- ¿. _•, . ¡ 
neca)mádaalosfubditos, el Magiftradoa : . .. 
los Ciudadanos,el Maeftro a losJDifcipu? . ,,V\ ¿,;¿ 
los,el Capitá a los Soldados,elSeñor a Jos 
Eíclauos,todos por cuftumbrc,0 derecho 
hwnunp,o de las gentesjfolo el padre má.-
'BQouemadorCkMhp! 
U ^ . - . . V - , , ' A -d.cndo datíl hijo «aliado dclla3m tfitmí-
dáalhlioporaercAonamul como ver- A n o D a r a d c f e c K l ¿ r f c # m aun orejas a fusreí-
B 
wi&út'' 
• «ladera imagen del inmenfo Dios, Prin-
cipe fupremó,y padre vniuerfal de codas 
las caías.como dezia Precio Académico. 
Y para lo íegundo trae la. ley. antigua en 
dos artículos, en que difpufó fahiamente 
la aucoridad«quc deuian tenerlos padres 
fobre los hijos. El primero cra,queel pa-
dre, y. la madre tiuútríTcn plena autoiidad 
T¡etUt xi, ^ e apedrear al hijo defobedicnce» y que 
ig. fuellencrcydos fin replica, con talque la 
execucion fe hizieífe. delante del juez fin 
que el pñdiefle conocer de la caula , con 
que fe ocurría a que el hijo no pudicrTc. íer 
* muerto con colera,como podría aconte -
. - . ( f . ecr, ni en fecieto por cubrir el deshonor 
| p** ,;í ^ C *a c a * a ^uecomodize la iey.esvn nia-
V *??* tar de falteador, poique el principal fruto 
- ÍJArriW de la.penacs.que (éaexemplara todos. Y 
•^  * el-otro aíricúlo era, que el hijo que vuiefíc 
injuriado al padre, o a la madre ie obra, o 
de palabra fucile muerto por ello,y en ef-
te.-caío daua el conocimiento de la caufa a 
ExOcl» xi. ' ° 5 juezes fin dexar la pena a diferecion 
heuit.lo ^ c l ° s padres^  para que el delito fucile ca-
DCHU ¿7 ligado, porque el amoi de los padres es 
, . ' tan ardiente para con los hijos^ que aunque 
íe vienen heridos de muerte procurarían 
. que no vinieíTe aoydos dé la juítici» por *-. 
no verlos en aquellas man.os.Si efto fe pía 
j ucaíle-aoca dize , que íeexcuíarian mu* 
• ehos pleytos, y diUV-rcncias,de queeftan 
. llenos los-Tíibunales , nofolo entre pa-
d«s,y hijos,Tino entre hermanos, y hetr 
. manas: poique los cala-miemos no quita-, 
• uan al padre la autoridad,y con ella codas 
Us diírercncic-as fe eftingtiian. Eitos* fon 
los frutos-que halla el Bodino,en que Jos 
. padres tengan autoridad (obre la vida , y 
. muerte de los hijos. Pero a mi parece 
fu íe-ntcüria contraía Ley diuina , y na-
tural, age na de toda razón > y de morra-
' JcsJrtconucnienres» Porque ningún Prin-
, cipe puede hazer ley , «ni que quite al 
reo k d eíenía que le dá el derecho nata. 
• tal, mayotmenre en caufas capitales a co-. 
rao lo dize el Papa Clemente Qm'nto,en 
. la Glemerpna Paítovalis: De crimine §f 4t 
m dd&i$fa€ult&s->clefen(Í6itis> (\ft& a iwe 
uaiHYdiproaemt3AÍiminoyalet,iu tlU 
t oliste Imperatori non lh%ixit,qu¡tiinris 
futnratis exiftunuY aquí fe quitaría cono 
cidamete, auiedoíc de citar a ib la la decía 
ración del padre, y no teniendo losmagi-
ftrados conocimiento de la culpa, ni pu» 
• 
Vefcnten 
tia, & re 
iudicatd 
infinc. 
no para dekndetfcmi aun orejas a fus reí 
.'pueftas-per juilas, y razonables que pU' 
d^ieran ocurrirlciexecutorcs en codo de la 
voluntad paternal, que por ignorancia,.© 
4>or malicia podja íer cruel contra fu rhcf" 
ma fangre.La ley diuina , y natural quie-
ren que nadie fea códenado a muerte por 
dicho de vn lolo Tcítigo:Netñómoñettif 
trnototu fe á'"(tiU tcjlimonitim.Ycíla-
iblccicndoeüa ley fe dauakigat-4 que el 
teílimonio-dc el padre folo Baítafle por 
.•acufaclorNjuez,y*eíriga, Y lo que mas es 
de ponderar nunca las l^ ycs pulieron la vi* 
da de los reos en la voluntad de los tcílt-
gos,nidc los juezes, cuque aquellos fue£ 
fen muchos, y conteftes,y cftosfabios, y 
bienintenci-onadoSspoiqucen todo fe aic 
dio a la verifimiliíud,y coníbnmciade las 
declaracioncs,y para efte erreto,(como ad 
D 'M¡«á 
' -,«i 3 
tpí.m 
uierteS Ifidoro)*íe ordenó q fe íes hizief- ^ 4 r" ;S 
(en preguntas,y repreguntas, deque íe ía-
cariaen limpie íi venían induzidos o no, 
porque en lo que no fe vio por los ojos es 
muy dinSrultofo traer pieucnidas todas 
Us circunftancias, y concordar igualmen-
te en cllasjcomo fe echó de ver en elj exa^ * 
men que hizo Daniel de losteftigos que 
condenauan a Suíana, y-a vezes la dema- A 
fiada confonancta llega a fer íbfpechoía, 
y a deícubrirfe por ella el íbborno, inda-
cion , o mal animo del teftigo.como muy 
bien han notado fan Chri(bftomo,yíanto <ZhriM. 
Tomas, por loquailas leyes no dan mas bomili-w 
crédito al teíligo aríe mas de lleno en !le- Mattkí 
nodizc en contra, o en fauorde la paite, D,T,i,% 
fino al que defpuas de largas replicas, per- 4.70.4)\i 
feusr-a con mayor confgquencia en lo que ñt{ ¿, 
hadepueHo, como fútilmenteapunró fan L.Í.IBM 
Auguírin, tratando aquel lugar de Mala- Cwit.c*' 
chías 5 en quefedizeque laMagcíUd de ^aU] 
nuíftro hazedor feratefíigo velociísimo 
p. el día del juyzio,en las caufas de lospeca-
*~^ dores,conrra lá coftumbre de los juyzios 
humanos.a queaíude,en que ninguno es 
tenido por fidedigno , fino el que le tarda 
mucho en examinar.Tápoco a los juezes 
por letrados, y vi itnofos que. ícaa, fe les 
dexo a fu voluntad abfoluer, o coivdenac 
a los peoy pues todas las leyes humanas, y 
-diuinas les-obligaron a-íeguir la forma del 
proceifio,y juzgar confoi mes a 1 o a 1 egado. 
Y eftos preíupueftos tan necelíanos íe 
•auiandcoluidarfovcoíamentc,nopudien , j 
4o pedir cuenca los Magiílrados a los 
padrea 
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Deuterü-
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Libro primero 
padres *1e las canias porque morían los 
hijos, ni deuicndoíe entremeter en íi los 
liedlos eftauan bien prouadosx) no,ni en 
íi eran merecedores de muerte. Y no baí-
taria dezir, que la Ley del Deuterono-
mio que pidió' dos teftigos para conde* 
nar fue judizial, y efpiro con la venida 
del Euangelio ; porque fe fundo ceuiííi-
mamence en la jiifticia natural, que para 
quitar la vida al reo negatiuo pide mas 
pefoen la otra balanca q i j e l teftimonio 
de vno íolo, en quien mas ayna podría 
concurrir paflion, ó engaño, que en dos, 
Y a/íi Icfu Chriito nueftro Redemptor, y 
fu Apoftol fán Pablo íe aprouechan de ci-
ta Ley,y aprueuan fu decifion en el nueuo 
Teftamento, como fundamento, y eftri-
uo natural de la verdad,y juítificacion de 
las/íentencias humanas; y fanto Tilomas, 
y los Doófcotespreíuponen con gran con-
cordia, que es ley natural» y el día de óy 
tiene fu merca comoantesjy algunos mas 
eu nueftres términos, añaden que no po--
aria la República dar poteftad al Princi-
pe para que con fblo vn tefhgo condenaf-
íe a muerte generalmente, y en cafos or-
dinarios» De que íe infiere quan ageno 
fea de verdad,que la Ley diuina dio al pa-
dre authoridad de vida, y muerte fobre la 
períona del hijo,ó que inítituyó, que por 
íolo íii dicho le quitaífen la vida los Ma-
giftrados fin conocimiento de la cauíá. Y ¡ 
del mefmo lugar del Deuteronomio,en 
que íe funda el Bodino, íe Colige chira-
mente lo contrario; porque íi en el íe ha -
blata de los derechos de la patria potef-
tad, y fe determinara, que pudiera el pa-
dre en virtud della condenar i muerte al 
hijo incorregible, y a los Magiftrados fo-
lo íe les mandara aíliftir a la execucioñ, 
y hazer exemplar el cáftigo > eftuuiera 
efta authoridad en el padre íolo como en 
cabera de la familia, y en la perfona de la 
madre no eftuuiera * Y efto íe Veé que 
no fue afli, porque para condenar al hijo 
a muerte por defobediente, y incorregi-
ble pedia la Ley que padre, y madre de 
común coníentimiento acudieílen a los 
juezes, y Ieacufairen de contumaz . de 
que fe: colige que h'izian mas oficio de te-
ftigos ó denunciadores,que de juezes, y q 
acudian al tribunal reconociendo lajurií-
ríicion en los Magiftrados, y no la hallan-
do en íi mefmos,comoel Abulenfe tiene 
aduertido. Y no baftara qel padre, y ottro 
B 
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A c e f t l 8 ° > v la «ladre ,' y otro qualquiera 
depuíieran contra el hijo , porque era ne-
cesario que fuellen padre , y madre pre-
cióme n te , y con grande razón , como 
notó muy bien Teodoreto : porque para 
quitar la vida al reo en vn juyzío tan fu- Qtiaft.'io* 
mario no era baftante otra prueua que el in Deuth» 
reítiinonio de los que primero aurian to-
mado todos los medios polibles para íú 
enmienda, y de quien es era de prefumir 
que queriendo el vno acabar con el , le 
auna idoel otro a la mano:porqúe,corao 
dize la Ley-Ciuil , no ay affecto mas po- ¿ . ^/f, ¿,¿ 
deroíb que el amor paternal ¡ de maneta princip.C-. 
quequandovinicíTen á concordar en acu- de curdU 
fule ferian las iníólencias indignas de po- fUri. 
derfefufrir, como íe prueua del capitulo Zacgin 
treze de Zacharias, en que en odio del s?,6 4 
Profeta falfo, y embuftero íe dize que pa-
dre , y madre íe juntarían a atrauefátk- las 
palmas de lasmanos,y que preguntándo-
le quien le dio aquellas heridas* refponde-
ria que los que le auian querido mas. Y 
aunque parece que la Ley delDeuterono-
mio ordenaua que el hijo fuelle muerto 
por UsdeíobedLenciaseotrjunes,y liberta-
des de la-mocedad, toda vía le pareció a 
Cayetanodemandada dureza, yobíéruó q 
debaxode lascontumacias,de que íospa-~-
dres le auian de acufat\íe deuian cóprehe-
derlos malos tratamiétoSiinj.urias , o mal ¿ 
diciones, porcj la Ley diuina tenia difpue¿ 
ffco que murielíe^ De que también fe coii-
ge queideftinguio mal el Bodino eftosdos 
artículos bufeando diferentes juezes para, 
ellos,pues.nunca el hijo pudo morir por 
delitos cometidos contra los padres, q no 
tocaflen en las cabecas,porque la Ley reñía 
puerta pena de mueice,y de q el confieíía 
dios Magiftrados tenían conocimíéto de 
lacauía, y no niera execucio. Mejor íe pu* 
fr~y diera alegar por la pretenciondel Bodino 
el hecho de Iofeph, q acusó fus hermanos ¿?é«.3f . ¿ . 
ante fu padre de vn delito atrociflimo,y a 
lo q fe puede fereér digno de muerte; y el 
deludas qcódenó a fu nuera a quemar qua 
do fe defeubrio el preñado; pero ludas no c m f , g é 
lo hizo en virtud de la patria poteftad, íi-
no como Principe del pueblo,(egürefuel- ^* 
ue el Cardenal Belarmino:y laacufaciodé ; , . * 
Iofeph , más pareció conecion fraternal q l ' 
acto juyzial, y fangriento. Perodexemos p^-T¿ 
efto aparte, y moftremos a los ojos los grá-' o n T ? 
desincóuenientesq fe íiguieráde dar a los CAr7iJ!, 
padi-es efta poteftad aun en cafo q pudiera 
E hazerlo 
c 
¿5 ElCjotwnddor QiYiWiám. 
hazeilolosPiincipesXo primero íeabtie- J± fotuta auihoirdád pudieran quitarles las 
ra vna gran puerta pasa q los hijos fe •cria- vidas,le hizieran couardes, y de ánimos a-
ían deíclc la nirkz en aborrecimiéto capi-
tal de fus padres; poique teniendo fobre 
ellos aquella authoridadlos temieran fér-
uil,y baxamente-4y temiéndolos los abor-
recieran,contra todo lo que pretendieron 
las Leyes naturales, y diuinas,quc para la 
coníeruacion del mundo deííearon fiem-
pre el amor reciproco entre ios hijos , y 
los padres. Que los aborrecieren es co-
Kelutusa ^ cuídente ; porque (como dixo Enio) 
Cicerone, n o a Y c aufa mas inmediata de! aborreci-
pocados,y cítrechos, mayormente íi (co-
mo fucedíera) les amenazaranmuchas ve-
zes con la horca, pues aun de los que no 
la tienen ¿ora tan grande teme fan Pablo 
cite inconuenientc , y aconfeja a los pa-
dres que no prouoquen a los hijos con la 
dureza del tratamientorporque no los ha-
gan puíi!animes,y de coito coraron. No-
lite adir a, cu dh ; prouocare fUiosyefiros 
yt non ptifillo animo fíant. Pero el mayor 
daño de todos fuera el poder que íe diera 
lik i 
fílf 1 
MCéi 
fenfes, % 
Ufr.x.offt- miento que el temor. Y que de'aborre- r> a los padres para que obligaran a los hijos 
CWftm, 
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ceilos íe íiguicran grandes daños no aura 
hombre tan ciego que al primer lance no 
lo eche de ver.Como los alimentaran en 
Ja vejez, íi vuieran mamado en la leche 
aquel odio? Como tomaran fus con íe jos? 
Como eferiuicran en el alma íus exorta-
ciones ? En que eftimatan fus aduerten-
cias,fi del que fe quiere mal todo viene a 
caer ert defgracia? Como difimularon fus 
faltas aborreciéndolos.fi es oficio de la cha-
nelad cubrir los defetos de quien íe ama? 
Quantos mofaran de fus confuíiones co-
mo CÍian, y quan pocos fueran con Sen, 
a echarles la capa encima. Ni fuera buen 
gouierno hazer a lus padies tan íuperio-
res a los hijos, que tquieran la llaue de la 
vida,y la muerte en fus.manos:porque fia-
dos en la grande authoridad los irritaran 
con amenazas,y los hizietan iracundos, y 
delpechadosj contra el coníejo del Apof-
jiltybef. tol,donde fan Geronymo dize,quecomo 
&• al hijo fe le manda honrar al padre,tambie 
al padre fe le encarga la moderación en el 
imperio. Sicutigitur in filijs obfequium% 
& fubjeCtionis mercesejl de mo ¡hata.it a 
paretibtts moderatum iubetur imperium, 
yt non. t\uaft feruis,fed c\nafi filijs pYtcef» 
Jefe nouerint. Perdieran laefperamja los 
a hazer cofas contra la República, a ma-
chinar contra el Principe* y tór.a la Reli-
gión,porque teniendo íbbie ellos tan gra-
de authoridad no fe atreuieran a deíconté-
t,arlos RefpondeelBodino que a eííe pe-
ligro tienen obuiadoíabiamente las leyes 
auíendo cífentado en todo tiempo a los 
hijos de la authoridad de los padres en lo 
q toca al bien publico; pero no vee que co 
eltadiípoficion no íe íale del aprieto: por-* 
que no eltriuamos en que el padre pudie-
ra obligar al hijo por derecho, fino fiado 
en la gi ¡ndeza del poder, por cuyo reípe-
to el hijo íe viera forcado a contempori-
zar con el en quanto ie propuíÍera,poi- no 
incurrir en fu enojo. Y tampoco baftara 
difpóner q c-n cafo de dcíleakad,ó trayci© 
a la Republiea,el hijo fuelle libre de la pa-
tria poteítad : porque con gran dificul-
tad pudiera prouar el hijo la inducion fe-
creta del padre#y no la prouando, y que-
dando en pie la patria poteítad, viuiera 
íiémpre a gran peligro a los ojos del que 
¿rato tan fangrientamente,yque con tan-
ta facilidad pudiera deíquitarfe-. Y íi por fo-
lo auet aculado al padre de q le auia pre-
tendido hazer cómplice en la traició, auia 
de eípirar la patria poteítad, cayerafe en 
tí. lía 
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hijos de contentar con fu obediencia a los D mayor inconuenientc,que fueta dar armas 
padres,a quienes todos los oficios de pie- a los hijos contra clla,y ocafiott para acu-
dad parecieran deuidos con dobladas ra 
zones;y eftaperfuaíion los hiziera defeon-
fiados,y remifos en el agradecimiero:por-
. que (como dixo Séneca) mas alentada va 
la piedad quando tiene efperanca de ven-
j.ííe benz- cer con el beneficio: JÜMÚOX eritpietas, 
f.cij$.c$6 fi ad reddtnda beneficid> cum ytnceudi 
fpe yenerit, Siguieraíe demás deílo otro 
inconuenientc graue>y for9olo,quecon el 
demaíiado temorjV la cógoja de tener por 
teftigos de íus faltas a los que con tan ab-
íarlos con mentira por facar el cuello de 
la coyunda; y facudirde la ceruiz vn yu-
^0 tan pefaclo.Quantos hijos no folo mal-
íinaran , pero atoílgaran a fus padtes por 
verfe libres ? Quantos les ganaran por la 
mano quando loípecharan que andauaa 
tras quitarles la vida por incorribles, y 
contumaces? Hizieranfe los padres crue-
les , íi fe diera en víar que condenaran a 
muerte a fus hijos,y a quien la naturaleza 
cierra los ojos para que no le vea morir a 
otras 
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otras manos,fuera fiereza^ inhumanidad J^ 
firmar Ja fentencia co las proprias. Bt qui 
L'ib» 5 fpe&at erata tnouedus (dixoTito Liuio) 
cu ipfum fortuna exdttorefupplicij dedit. 
lib. 3. de Gran deígracia es, dezia fan Auguftin del 
iuit^e. hecho de Bruto, que vn hijo muera a las 
fip, 16. manos de fu padre: y el gran Poeta auia 
dicho lo mefmo en aquel verlo, 
Jnfctltx yt cumj¡ferent ea futía minores, 
Y finalmente ninguno fuera peor juez 
contra la vida del hijoque.^ 1 padre natu-
ral, aunque pretende prouar lo contrario: 
Zi&.i.Cfl" Hugon Dónelo: porque vnos (y efto fue-
wentarto- xa lo mas ordinario) lesdifimularan gran-
\rum luñs des defacatos por no vetlosen manos de g 
líimlis.c» vn verdugo,como haziaDauid quado fu 
2,5. hijo Abfalon eftaua contra el en campo, 
2»£e.i8. que no encargaua otra cola a fus capita-
<. nesjíino que no le tocaííen en el hijo. Y 
otros de códicion mas feuera les quitaran 
í.Reg 14* I a v ' ^ a c o n pequeñas caufas,como quería 
hazer Saúl conlonatas, porque güito vn 
poco de miel con la punta déla vara,no(a-
biendo del vando en que eftaua prohibi-
do. Son muchos,y varios los ingenios de 
ios hombres,y lo que vnos tienen por in-
humanidad,otrosdizen que es zelo de ju-
dicial Pero que dirá el Bodíno aun ca(o q 
fu ce diera cada hora, como Ce pudiera fiar /-* 
déla voluntad del padre el hijo que ruine-
ra por age no, y le vuiera criado con poca 
feguridad. de que le rocana? Con quáta fa-
cilidad fe rcíb'luiera a condenarle a muer-
te, por quitar de los ojos el objeto de íü 
. Et¡,t Ct rnal,y el teftimonio de fu deshonra ?- Por 
eftas,y otras canias llama. Atiftoteles torcí-, 
L» 1. ff. ¿d do,erroneo, y tiránico el imperio que los 
Un% ¡>opt Perlas tenían fobre los hijos: y los Empe-
ce parri- radore$ Adriano, y Diocleciano, y el Iu-
piíjs. riíconfulto Vlpiano repruenan laauthori-
L. * fTa¿ dad de vida,y muerte que dauaKom? á los . 
/eg.Cor«. pacires. Y no fe refponde baftantemente Q 
\dejtcAriis. c o n &&4§ <\lle c^ am.ot paternal lo fobre-
¡l'-fiñlius P u Í a c o^ 0>y q^e noíedeue temer q otro 
\de patria a ^ c c ^ ° preualezca contra efte: porque te-
\poteftate, n e m o s muchos exemplos en Hiftorias hu-
manas,y diuinas quepueden íeruir de ex-
cepcióa la regla común, Y dexando apar-
re los padres que por la defenía de la re-
ligión han menoípreciado las vidas de los 
bijos,como la fanta Felicítasela madre de 
los Machabeos, y los que por fer leales a 
íus principes los han dexado morirá fus 
ojos, y aun dado el cuchillo, para que los 
degollaílcn, como hizo aquel gran Eípa-
ñol Aloníb Pérez de Guzman en el cer-
co de Tarifa: quantas madres apreradas de 
vna grande hábre matare» íus hijos para co-
mértelos? La (agrada Eícriptura cuera de 4«^.e£»^« 
vna en la de Samarja, Ioíefo a, y S. Chry- a Li»7* de 
foftomo b, de otra en el cerco de Iérufalé, fallo» c,8, 
S.Auguftin c, de muchas en los libros de bljom.'jj 
la Ciudad de Dios.Quitas de rabia de ver- fuP' Mat-
fe dexadas de fus galanes han muerto los ' " • c ; M * 
hijos q tenían dellos? No ha quedado efta cLi.zz.de 
verdad en folas las fábulas de Progne.<í, y ctuít.czz. 
de Medea d. Quátos padres han defpeda- ¿ Ouuidi, 
zado a fus hijos lobre zelos, de que mira- 6. Meta-
uan bien a íus madraftas? No eftá lexos la morp. 
HiftoriadeConftantino e Magno, aunq dVirguS, 
por liíbnja la han querido fuprimirjlos H i f ¿£neid. 
roriadores.Quátos lo auran hecho poraf- c Vi-de Ba 
fegurarfeen íuseftados?ComoHerodes/" roniu an-
q no perdonó a tres hijos" fuyos en la muer no.iorijli 
rede losInnocentes,y dio ocafíoná qdi- 3 24-
xejíe AuguftoCefar. q era mejor fer piig£ f Macrob* 
co de Herodes qué~h7io JDuátos con colé- lib* z, 
ras repentinas los aura herido de muerte? 
Como intento Saúl g quando tiró la lá9a g i.Re.zo» 
a lonatas : porque boluia por Dauid a fu 
parecerdemaíiado;ócomoZenon Empe-
rador de Roma que quifo matar a León 
Augufto, por fofpechas.de qle quería ma<- -
tarporheredarle:ó como Solimán h Oto- "Boatn* 
mano,que cortó la cabeca a fu hijo Murta: l n Meto» 
fa: porque le auia recebido fu exercito có c«<>« §• re-
incteybíe aclamacion,y la mandó arrojar gtapotef-
de repente en medio del campo#Y no ngs tas* 
aprouechamosde laotramuger ¿ q aho- iGre. Tu-
gó & íü hijaporte/nordequeeIRey Teo- Kfnenfis, 
doberto la gozaíTe: ni de que íanta Barba-
ra /, y fan Hermenegildo murieron a ma- 1 Jfidor.in 
nos de fus padres porq no deíamparauan Chton.an-
la Fe de le fu Chrifto. Tam duri ([uida, & no. 5 ó 87. 
tafceleratipaires funt (deziaSeneca m) mLib. 6. 
yt illos auerfari,& timare iusfasquefit. de benefi. 
Tan duros padres fabenier algunos, q es c.4. 
derecho díuino,y humano deíampararl os. 
Tales fueron Liiimaco,q dio veneno a fu 
hijo, y Macheo General Cartaginés, que 
crucificó al fuyo por canias muy ligeras n n Iuftin.l* 
Tal fue el orro íbldado de Tracia, q facó 17. & 18, 
los ojosa feyshijos,porq feaiiían aliftado 
contra fu voluntad en el exercito de Xer-
xes 0. Aífi que no t-odas vezes es freno Ce- ° "ero. lu 
guro el del amor paternal para detener al 8. 
padre,mayorméte quando íbnaeípolear-
le varios affe&os de enojo, de zelos, de 
codicia: por lo menos en la gente plebeya 
que Ce gouierna mas por los ícnudos.que 
E 3. pop 
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por la razo,y tiene a ííi viétre por Dios,co-
Pl^/j.3.15) mo dize S. Pablo. Pero dexádo cfto aqui 
y boluiendo al hecho de nueftro Goucr-
nadov, cóuienen graues Anchores en q le 
pretedio matar el Ángel con particular ra-
zon 5 en ella coyuntura mas que en otia; 
porque yua a fer Legislador a Egypto,y e-
'. ra mayor ncgligécia no guardar la ley de 
Dios en fu familia, defpnes de auer aceta-
do el cargo. A-fíi lo notaré Tertuliano^ 
tan Ifidoro Peluíiota. De que coligimos q 
es mas eftrccha la obligado que tiene el 
Gouernadot a hazer guardar la Ley en fu 
caía que la de losdcmas Ciudadanos:por-
que milita en el la neceflidad del exéplo, 
que no aprieta tanto en los otros. y íuele 
el pueblo formar grades quexas, y no mal 
jutlificadas, de que le obligen aguardar 
las pregmaticas con rigor, quebrantando-
fe rotamente en la familia del miniftro« 
Como podemos barruntar de la claufula 
del Euangelio, en que es reprehendida la 
inhumanidad de los Farifeos, que ponian 
(obre los íubditos grandes cargas de leyes 
diuinas,y tradiciones humanas,atando los 
vnos hazes con los otros, para que no pu-
dieííe la gente miíerablc rehuíár el yugo 
de fu auaricia, fin incurrir en nota de que 
jt-«c<e, 11. daua en tierra con la ley de Dios; y por o-
tra parte viendo los yr reuentando con el 
pefo de entrambos hóbros, aun para en. 
dejarles la carga no querían arrimar el 
dcdojqes la proíírera exageración dedef-
prccio,y crueldad; porq el dedo es la par-
te del cuerpo que menos íe dexa cargar, y 
con que peor le puede hazer fuerca, y el 
hombro laque mejor fe fugeta a la carga; 
y affi dezia el hijo de Dios que echaualos 
demonios, ccn-el dedo>porquc le collaua 
poco tiabajoí.pües có íolo quererlo lo ha-
zia; y para fignificar el q le auia de collar 
lanueualgleíiayquefunclauacó fuspafíjo-
neSjdolores/angre, y muerte de Gruz, di-
l(di<$T.6 3coc'ProfetaHayas,que le auia cargadoel 
-* " J padre fu principado íbbrc los hombros» 
Y amenazado Roboan con el deíconten* 
3;l?eg. n« co del Reyno,por los grandes tributos que 
JO, le auia impueílo Salomón (a padre,refpo.« 
dio con notable cófianc.ajque el dedo me-
nor de fu roanoera mas grueífó que la ef* 
palda deSalomon,como riéndole de la a-
menaza,y dando a entender que era hom-
bre para foflegár vna rebelió ámenos cof-
.ta, y cuydado q .fií padre la í'oífegara. De 
, que fe dexa entender queera-gráde la du-
2.0, 
^ rezade los Fatifeos con la gente menuda, 
en foicarla al cumplimiento de tatas, y ta-
les leyes,y mayoiei regalo,y libertad que 
pretendían en fus perfonas, quando obli-
gando a losónos a tanto no le quedan o-
bligara (í. ni aun atan poco; deuda no fo : 
lo deuida al exemplo de fuperiores, fino 
al amor dehermanos también. Por tanto 
cuydaran los Principes íupremos de ha-
ser guardar la ley de Dios en lus cafas , y q 
todos los que /iuen en ellas fean muy ob-
feraantesen las materias de piedad, y reli-
gió,porquc(como nota vn Dotorgraued) a. Mi\ 
T> la Ley diuina feñaladamete le dize íer da- ¡ofm 
da a los Reyes,porque íe enrienda que ha- Ve cuí 
bla con ellos como fi viiicran de íer foles diascc 
a executarla. Y es dotttna de S.Bafilio b cj lcgcm: 
el que cjuiebra la Ley diuina con defpre- pr¡Ece¡ 
ció, intenta con el hecho infamar a Dios, biMc; 
teniendo en poco la juílificacion de fus íeiuus 
Mandamientos; y tiene elle parecer gran meus, 
fundamento en aquel tcílimoniodc SsPa b /ios 
bloc. Qtá inlegegloriarisperprauarica- Pjtk 
tione legis Deutn inhonor/ts. De ello dio piím, 
Iefu Chriíto N . S . fingnlar exemplo alus prm 
Apollóles,quado les dixo que no auia ve- c Kn 
nido a quebrar la Ley, fino a cumplirla: IJ. 
(2 porque como familiares fuyos no íe pro-
metieren mas licencia en yr contra ella: 
coía que (como ponderó vn gran ínter- ^^ 
pretejfe pudo temer coníiderada la coftü ^ ^ 
bre de los Principes mundanos. Y los Ma- J 
giltrados,que noíon elíentosde las Leyes 
Ciuiles , tendrán el mefmo cuydado en la 
obíeruancia deilas: porq la gente plebeya 
(como enfeña Macrobio) es mas obedien. 7*»fl 
te al exemplo que a la razón: Plebeia in-
genia exemplh magis qtiamratione ca-
p'mntut. Y Tito Liuiodixo muy bien q el 
q deííea contener el pueblo enobediécia 
no ha de querer medir con vna regla (lis ^j 
T\ ácio.nes,y con otra las de los íubditos: Si 
<[u\i iniungereinferiori yeltsMprws ift 
tefijlatueriSifaeilius nmnes obe&ientes 
babeas. Conque nosdeíembarac,aremos 
de elle capitulo,y iremos tras nueftro G_o 
uernador, figuiendole en quanto 
pudiéremos los 
paflbs. 
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La embaxadd que Moyfen , y Jaron dieron de parte de Dios al \ey 
de Bgypto. Lafoberuta^y dureza del \ey en no conocer a Dios: y ¿as 
die'^plagas,con que le fatigaron bajía que les entregó el pueblo, 
Vego que Moyfen, y Aaron j^ fe a -Faraón, y le tornalTe a pedir el pue-
dieiori cuenca de la volun- bloporlos rres días para que el honralle, 
y iacrificafleen el D^fierto: y ft el Rey ef-
tuuieíle dgro como lo eftaria iin talca fa-
catíela vara ,-y hizieíle en fu pretenda las 
feñales que fabia,Puíólo Moyíen todo por 
obra , y íi halló mal diípueíto el animo 
de Faraón la primera vez, mucho peor le 
halló la fegunda,demaneraquelerue.for-
90Í0 valeríe de la vara. Echó pues mano, 
ddla Aaron,.y en preferida del Rey , y de 
íus criados la boluioen ferpiente. Y comc-
cofe por cita feñal paraházer alarde déla 
radde Dios ,,a los viejos de 
fu pueblo , y les períüadie-
ron con la prueua de las lé-
ñales a que dieffen crédito a íii relación, 
y efperaflen fu libertad por medio de tan 
grandes miniítros, y pidieron audiencia al 
Rey de Egypto,y dándotela le íjgnifica-
ron de parte de Dios,que fu voluntad era 
que el pueblo falieíTe por tres días de la 
Ciudad al defierto , donde quiera que le 
reconocieíTe , y omecieíTefacriricio como 
a íü Dios, y Señor,en cuyas manos eftauá g Cruz-del hijo de Dios, vnico inftrumen-
las llaues déla vida, y muerte de todos, 
Refpondio el Rey ralamente que no co-
nociaa Dios,ni quería dar el pueblo ni por 
el tiempo que fe le pedia; conque enfeñó 
que la tenacidad, con que los malos Prin-
cipes fe' aten a las razones de citado con-
tra lo que ordena la Ley de Dios, no pro-
cede de otra rayz lino de no conocerle.' 
Y pareciendole que el pueblo recozaua 
de holgado mandó doblarle las tareas, 
dando orden a los Sobreeftanres de las 
obras Reales, de que por vna parte les 
to déla redención del mundo, cuya figu-
ra fue deípues aquella Herpe enrofeada q 
clauó Moyfen en vn madero, para afren-
tar la del Parayfo,que meció en el mundo 
la maldición, y el peceado ; y aqui lo fue-
la vara de Moyíen hecha primero ííerpe 
paradeshazerlas luego,y tragarfelas:como 
la Cruz de Iefu'Clat'iíto,fuplicioal parecer 
de hombre maidito,y peceado*, y en he-
cho de verdad-remedio, y bendición d$ 
peccadores;Be«eííi5í»w ejl enim lignuw*. 
per 4nQ¿fitittfthia. Pareciendole al Rey dpeti'14 
quicaílen la paja , que íe les folia ciar para: £• que era maña de Moyíen para engañarle,y 
calentar los hornos , en que cozian el la 
dallo, y por otra fe les pidieíle el mefmó-
numero de adobes que labrauan, quan-
do la tenían: para queóceupadosenbuf-
• ' caria perdieflen el tiempo y y fuellen deí-
pues rebentando en el trabajó fin alcan-
zarles vn aliento a otro.- Hizieron los mi-, 
niftros lo que les ordenó y-y aunque los 
cautiuos acudieron al Rey no fueron oy-
dos, antes tratados de araganes, y inuen-
cionerosveonque íe boluiecon contra Aa-
ron,y Moyíen, que eftauanen la placa de 
palacio,y querellaroníeles deque con la 
embaxadaque auian dado'al Reyleáuiah 
enojado para que les opfimieííe mas que 
antes,ynoauiaíeruido la diligencia, fino 
de agiauarlés el yugo de fu eíclauirud. Acu 
dio Moyfen á Dios con'efte dekonfuelo, 
y deípues de largasdemandas,yrcfpueftás 
[ ( lemandóqueen compañiáde ciertascá-
begas de famílias,que lenompre>botuicf-
D 
que aquel prodigio fe hazia por hechize-
iias, o encantos mágicos, y no por orden 
de Dios, llamó los mas fabibs de fus He-
chizeros,los quales tomaró otras varas co-
mo la de Moyíen ;y hizieronenella la mef 
ma prueua q Aaron auia hecho de laííiya, 
pero acabada de hazer íe Ieuátó la vara de 
A aró hechaiierpe,y íe tragó las de los M a 
gos. Llamarían fe eftos Iannes,y Mabre co-
mo afirma S.Pablo q deícubriofus nóbres 
al mundo para c] pagaííen tábien en la in-
famia la locura de auer apoíiado'có Dios. 
Y fueron fimbolo de losHeteges q iníif-
tiendo en fundamentos vanos , y de fola 
aparenciarefiftena la verdadearholica ya 
los miniftros de. la Iglefia, como aquellos 
reíiftierori a la voluntad de.DÜos 9 y a los 
fuyos. Quedó mas duro Faraón vifto efte 
milagro, que auia eftado antes, que le vief-
fe , y por^quel dia no vuo quecracar mas 
¿ion el, Leuantofe Moyíen el íiguienre 
£ 3 de ma-
zTCwotk* 
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.de-mañana , yfuele a •encobrara la-ribe- A (<% r l n H^W h ' ^ z n t ptttÜAUm ton 
ra del cio,donde el Reydeuia de íalirago 
z«cel freíco • y comandóle primeroa pe-
dircl pueblo parael'mefrno r fícelo que 
antcs,'leuantó Aaron'iavara,yhiiiendo en 
Jas aguas <le Egypto las botuio todas en 
fangre , y mató los peces, demanera que 
no tuuieion los Gitanos agua para beber 
porfíete dias-; y aíTi hazian ovillas del rio 
vnas pocecuelas'Je« que las hallauan me-
nos roxas,y aquellas folas bebían. Hiziei 5 
lo mefmo los hechizeróá de Faraón: y no 
fe -tiene por de poca dificultad entre los 
Detores dódc hallaron agua clara, en que _ 
hazer la prueua, auiendo buelto Moyfen B requerí'* al Rey , y hallándole íiempie en 
nerter.'di áQUASih fanguine ,& per entere A^ 
•terramomtiipU^ti.. Pero boluer la (angre 
en ?gua fue < fFeto de folo Iclu Ohrifto que 
echando ftfe'ra lacircnnciíion,y inílituyc'-
<lo el Bautifrno tn íu lugar,trocó la fangre 
de aquel Sacramento en el agua (¡duda-
ble de eítotro: y por cíTo las aguas del Ni -
lo fe adararon el día cératio configrado 
en el Euangf l'o,con fu Rcfiureccionglo-
rióla , de (pues de los -fíetede la Ley anti-
gua tan íimofa en fas íeptenarros , como 
obferua Nazianzeno. Peroboluamosala Ortfa 
Hiltoria. Pallados los fíere dias tornaron á 
q i6.aGe-
pojitd,, 
todas las de Egyptoen (angre? peto ítem 
pte me íatisfizóla refpuefta de fin luftino 
Mártir , que de aquellos mefmos pocos 
que cauaron. para beber la tacaron menos 
turbia, y efla •pudieron boluer en fangre, 
para apollar con lo que Moyfen, y Aaron 
ariiian hccbojISÍot-odelgadamcte Theodo-
reto , que los Magos de Faraón pudieron 
boluer el agua en íangre , pero no la pu-
dieron aclarar* y hazian fierpesde fus va-
<ras,pero no las deshaziamque fuera el ver* 
dadero aportar con Moyfen : porque ha-
ziendo los mefmos prodigios que el , no 
fus trezéjboluio Aaron a rocar con la vara 
en las aguas de Egypto,y luego íalieron ra* 
m s que cubiieron laiierra. Vinieron los 
Magos de Faraón , y hizieron otrotanto» 
ArHigidoel Rey con cita plaga ( porque 
fue tan vniuerlal que no quedó catnpo,cai 
Heiniapo(ento,cama,eíkado.mefa,ni pla-
to en la cafa Real,ni en toda Egypto q no 
eítuuieílc lleno de ranas, ni íe traya otra 
cofa a los ojos,fino ios lcuátauan al cielo) 
llamó a Moyfen, y Aaron, y rogóles q pi-
dieílen aDios le libraííe de aquellas fauá* 
dijas,ofreciendo q daría al pueblo la licen-
íbl-o noaliuiauan, pero doblauan los tra» \ J ciacj fedeíTeaua.Hize!G'Moy{en,yainítá-
bajos del pueblo: tan coítofa le fale la re-
pugnancias a los que apueftan con Dios» 
De que fe darán a creer los buenos Princi-
pes,qu>e no ay fabiduxia, ni poder que ba-
ile a contrallar los intentos diuinos; y que 
<}uanto mas fe les oponen lósReyes,tanto 
•mas los adelantan,aunquccon la paflíoa 
no lo echeta de ver; porqué la íabiduria, 
y poder<leDios alcancan aferuirfeaundé 
las manos de fus enemigos, y a dar cum-
plimiento a fu voluntad por medio dellas 
quando mas pretenden éftoruarla. Y n o -
íotros podemos notat.que aunque Moy 
cia luya aflojó Dios con el Rey, y murieró ^ ^ 
las ranas de repente, hizieron dellas gran-
des monrones, en que fe podrecieron. Y 
viendofe Faraón algo deícaníado , como 
los luchadores (dizeFilon)quecon qual-
quiera paula cobran aliento para boluer. *• , 
al juego,tornoic a fu antiguaporfia de no. f l í " i 
cjuerer entregar el .pueolo t ni-conocer á r c ^ | ¡ 
Dios que fe lo mandaua. Tomó entonces r f ff 
Aaron la v-ata,y hirió en el poluo de E g i p - í í 5 W í 
to,dc -donde fe leuantaron vno?taba nos, 
o mofquitos tan petados q fatigauan hom 
bres,y animales generalmente.Pretendie-, 
Exotf.i$ 
fen deshizo el prodigio de la fierpe,y refti- O ron hazerotrotanto los Hechjze-ros, y no fa Il(fc 
tuyo en fu antigua forma el cayado, y acá. 
bo las ranas, y las moícas,no dizeel libró 
4el Éxodo que aclaró el rio , ni.boluiola 
fangre en a^ua, fi bien dize que pairaron 
fíete días en que el rio eftuuo hecho fan-
gre , de que fe podría coligirque fe aclaro 
al día o í tauo , expreda repreíentacion de 
la cayda de la ley antigua , y de la entrada 
dichoía del Euangelio.Pudo Moyfen bol-
uerel agua en fangre, porque pudo cafti-
gar,y atemorizará Egypto: erTcdo preten-
dido con tan rara trásformacion. Jjlijttnt 
íalieron con ello: de que quedaron confu- ^ ( t j i „ r 
fos, y reconocidos de que andana de por ¿jj.i.ii 
medio el dedo de Dios i que (como dixo ^ }f¡ 
Filón.) lamano entera no la pudiera fufar* c^onl(, 
la tietratoda',eftoes que fe.ech.aua de ver g 4 £|¡ 
en aquella obcaíu poder, y íat»iduria,aia f ^ r á £ 
qual como noto Tertuliano, dieron eñe ftúff¡il 
nombre, porque con animales de peque- prindf 
ña aparencia quales eran los mofquitos,'^gjj,: 
auia confundidlo fu aílucia, y hecho erre? . £0 
<5bos tan efpantofos,o como dizen S.Baíl- f L y, 
lio^y fan Anguítin, por hdiuifion,y repac-
timien-
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ni reto de las gracias q á vnos vemos q da 
vnas,y a otros otras,aís¿ como de la palma 
de la mano nacen difFcrenres dedos para' 
fugouierno.No bailo efto tampoco para 
ablandar el coracon del Rey, proíiguio 
Moyíen adelante,y Heno la tierra de moí* 
caspeladaSjquepoblarcnaEgiptOjy la fa-
tigaron no menos que hc ranas lo aiviari 
hecho. Viftoefto llamo ei Rey á Aaró, y 
£i Moyíen, y dioles licencia para queíieri-
figafle el pueblo a Dios,fin que íe le facaf-
•fen de íu.tierra. No vino en ello Moyíen 
dando por.eícuta, que los Gitanos tenian 
ciertos animales por Diofcs, losquales fi 
los vieíTen (aerificar ante fus ojos los ma-
tarían a pedradas. Conuencidocon efta 
razón el Rey, le vino a dar licencia para q 
le facaíTe alDcíierto,en queania de (aerifi-
car, con condición que no paílaíle de allí 
- adelante,y rogaííe a Dios q ccíTaííe la pla-
ga de las mofeas. Hizolo Moyíén,y ceííb 
luego, y apenas fe vio libre el Rey del pe-
ligro cjuando boluioá infiftir en que no 
leauiande focar el pueblo de las man os, 
No dexo Dios de tentar otro medio para 
mouerla voluntad del Rey,aun Cobre ta-
tos defacatos, tantas palabras quebradas, 
tanta dureza, y rebeldía : y infiftiendo en 
fu primer intento embiopefte en los ani-
males de Egipto,cauaüos,jumentos,came 
l!os,bueyes,y ouejas,referuandodel eftra 
go, y perdición general la hazicuda de los 
Hebreos, á cu yo ganado no toco la plaga, 
y ni efto bailo para moucríe, LUmoento 
ees a Moyfen,y. Aaron,y mandóles tomar 
dos puños de ceniea de vna cheminaa , y 
eíparciendola anre los ojos del Rey por 
el ayre fe fintició llagados de repente to-
dos los hóbrcsdeEgipto.y los animales de 
feruicio,q auia quedado de la pefte.Ñacia 
lesvnas poftemrilas, y hinchauafeles, que 
les haziá poner: los.gritos en el cielo, y ya 
los Encantadores no fe podia tener en pie 
delante de los míhiftros de Dios, venci-
dos del dolor q íentian, y toda via el Rey 
en fus treze. No íe acabo aqui el ílifrimié 
to de el Señor: porqwe mando a Moyíen 
que leuataíTe al cielo la mano,y a penas-la 
leuanto quando repentinamente llouiero 
íobre toda Egipto vnas grandes nuucs de 
granizo mezclado con fuego,de que faliá 
truenos, y rayos tantas, y tales,quancos,y 
quales no íe auian vifto jamasen aquella-
tierra. Abrafo el granizo todo lo que'ha-
Uo cía el capo aísi hombres como anima-
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J± les,arboles, yerua, ceuada, y lino, excep-
to el trigo,y el farro, queeráalgo mastar-
dios,pero a la tierra de le fe, en q viuiá los 
-Hebreosmo alcácó a rocar efta plaga. Mo-
tilóte con ella Faraón a peniténcia,y cono-
ciendo fu culpa llamó a Aárori, y a Moy-
fen , y pidióles que entércedieften a Dios 
por'el para q ceííafle el granizo, y les de-
xaria yr libres como prétédiá. Hizo Moy-
feo oración por el, y cefsóla plaga;y vien-
doíeel Rey deíahogado oluidótodoslos 
aprietos, en que fe auia vifto , y no dio al 
. pueblo laliberrad que deííeaua. Boluieró 
p. a el Moyíen, y Aaron, y reprehendiendo-
D le íu porfía , ylas burlas que tantas (vezes 
les auia hecho,le amenazaron con que fi-
no entregaua luego a los cawtiuos le po-
blarían a Egypto de langoílas,como áuian 
hecnode mofcas,y ranas.Mouieronfe con 
efta amenázalos criados que eftauan mas 
efearmentados que el Rey,y pidiéronle q 
les dexaííenyr dondequiñeílen ,y no pu-
íieííe en tan grande aprieto fu vida,y la de 
lus vaíallos, y dizieado , y haziendó bol-
uieron a llamar a Moyíen,y Aaron,que ya 
fe ífuian ido , y puliéronlos en fu preíen-
ciaidigjes licencia para que fuellen donde 
^ lepedian,conqueno Ileuaíienconíigolos 
^-* niños, las mugeres, ni los ganados, y con 
efto los mandó echar de ante íí. Tomó la 
vara Moyíen, y tocando en la tierra de 
Egypto leuátó vn viento caliente por efpa-
cio de vn dia,y vna noche,y luego al ama-
necer truxo efte viento tanta cantidad de 
Iangoftas fobre toda la tierra de Egypto,q 
no dexaron fru&aen árbol, ni cofa verde 
en la tierra; A efte punto tornó FaraÓ á lla-
mar a los miniftros de Diqs.y pidió lo que 
otras vezes. Salió Moy fen fuera, y rogó 
por el s y al punto íe leuanto otro viento 
del Occidente , que arrebató la langofta, 
y fin dexar vna en toda Egypto ia arrojó 
D en el mar Bermejo>con que el Rey aun fe 
quedó tan duro como antes, Eften di o en-
tonces Moyíen la mano hazia el cielo , y 
obfcurecioíe el ayre con vnas tinieblas tan 
de temer que por tres dias en toda la rier-, 
ra de Egypto no vuo hombre que viene a 
©tro ni íe mouieíTe de fu lugar, folo donde 
andaua el pueblo de Dios auia luz, y íesñá. 
los vnos a losotros.LlamóelReyalos mi. 
niftros, y dioles licencia para facarla gen* 
. te, con condición que no lleuaííen coíigo 
los ganados. No vino en ello Moyfen da-
do por razón], que hafta llegar al Jugaren 
E 4 que 
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que fe auia de offiecer el (acuficio, nofa- ¡^ losanimosde codos jy Ieuantandoíe Fa-
bián que animal les mandada Dios que le 
offiYcicflen , y que aífi era neceflario ye 
apere, bidos de todo el ganado pata lo que 
pudkfle fuceder. Enojóle -Faraón, y man-
dóle ialir de fu prcfencia,y que no le le pu 
íicfltí delante otra vez íbpena de la vida. 
Aceptólo Moyíen y fueíle luego pata el 
pueblo, y mandóle de parte de Dios';,q pi-
dielle preftada a los Gitanos toda la plata 
y oro que tuuieílen, y aííi lo hizicron, fin 
quedar muger Hebrea que no pidieíTea 
iu conocida fus joyasjni hombre, que no 
facaííe a íu amigo hafta el jarro, o taca de 
plata que tenia en fu caía : porque les dio 
Dios gracia en los ojosde toda Egypto.de 
manera q nadie lo acertó a negat. Hecho 
cito cada familia apercibió vn cordero pa-
'ca los catorze de aquel mes, con cuya ían-
gre riñeron los poftes, y linteles de las ca-
las, y comiéronla carne aquel dia a prima 
noche , conauifo deque ninguno(alieíTe 
de m cafa hada que fuelTe de dia. Efta fue 
la mas expteíTa figura que vuo en el Te-
ftamento viejo dé la muerte de le fu Cha-
iro nue.ftro Señor,y fus grandes frucosypQr 
lo efual fieme fan León Papa, que huyen* 
do del enojo de Herodes fe rctitó a efta 
Pfouincia , para que no fe obraílé fin ella 
el mifteriode nueftraRédcpcion.puesfiie 
la primera en quien fe propufo al mundo 
B 
raon hizo llamar a Aaron , y a Moyfen, y 
no Tolo les concedió la licencia que raneas 
vezes le auian pedido , pero les dio ptifla 
para q fe falicflen de fu tierra, fin reputar 
en que lleuaílen configo fus ganados > co-
fa que tanto auia rehuíádo hafta entonces. 
Salió pues el pueblo de Dios de Ramefes 
tierra de Egypto , cargado de las riqueza» 
de los Gitanos, feyfcicntos mil hombres 
en numero,'fin losniños,y otra mucha ge-
te vulgar,y de ninguna cuenta que iua co 
ellos, de la qual (como dize Filón ) gran I-ib. i , | 
parte eran hijos delos.Hebreos,auidosen "VttAMy 
las mugeres de Egypto, y muchos tambié fi*• 
Gitanos de padre, y madre,q fe auian rao-
uido a yrcon ellos viftos los grandes fauo 
res que Dios les hazia. Lleuaron configo 
grande numero de animales, aífi de gana- ' 
do como de feruicio de diíFcrentes fuer- -
tes,y efferosjhora luego aquella alborada 
como laEfcriturí» parece quedaacnten- f/terú 
der, fegun la prilTa con que les obligó Fa- nWn?A"¡ii 
taona la íalida:hora la noche figuicte(co- ¿e y¡M 
moalgunos han pretendido) pareciendo- ' «M «¡! 
les que para recoger tantagente,y tan car- immi¡. 
gada, íeria neceflario vn dia por lo me- tion¡¡ i 
nos,y que fe halla algún lugarcnlaEfcrip- gitigm 
tura que dize que íalieron de noche: quef- j , o r ? j 
tion biendifíkultoía, y prolija , y en que £xo¿.lli 
fe auia de gaftar harto papel, fi pretendie- , l t 
Ser. 3. de tan al defctibierto que pudotocarfe có las ^ tamos autriguarla ; pero porq vamosbuf- j)ett\tn 
E\>h?&in, manos.¿Ve fine illa repone pararetur fin. 
gularishejlia Sacvámettíin qna prtmum 
ocetfione agn¡falntiferuCrucis(ignü,& 
Pafcha Domini fuer <itpraformatñ, A l a 
medía noche paíTo vn Ángel matando to 
dos los primogénitos de Egypto,defde el 
heredero de Faraó hafta el hijo de la mas 
vil efelaua que moria de hambre en la 
cárcel,fin q vuieíTecaíaenquenoíéhallaf 
fe algún muerto, exceptas las de los He* 
breos, en cuyos poftos reconocía el Ángel 
lafangre del cordero,y paííaua de largo.Ef 
E« e.ftrago tálaftimofo,y tan general raouio 
cando en la vida,y hechos de Moyfen ma- , ¿ # I f I 
teria de que facar dotrinapara acompañar " 
nueftro argu mentó, dexaremos efta diííi-
cultad con otras inumerables,que mueuc 
los Doctores cerca de las plagas referidas, 
y el difeurfo dellas,y gafta remos el capitu-
lo íiguiente en dar falida a vna circunftan 
cia que concurrió en eftalíbertad.y librar, 
la de la dureza,que a la primera vifta pare-
ce que tiene. Denos el Señor fia gra-
cia fin quien ninguna cofa eípp-
culméte graade'fe puede, 
«cecear. 
CÁ?. 
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QAVJTVLO XlllL 
Que parajujlifcar mas la caufa de Dios,pidieron los Emhaxadores ni 
fyy que les dtejfe el pueblo por [res dhsXhafta donde podra 
yfar de/fifimulaciones elmimhroQbrtjliano. 
A dificultad, que en el capi-
tulo pallado remitimos a ef-
ce,es tan grande, y detanta 
importancia , que no han 
hallado los Hcreges , que 
efta edad llama políticos, medio maseffi-
caz para j unificar fu policía, ydeprauado 
gouierno, que la dotrina q humos de exa-
minar^ aueriguar en el.Muy Tábido es qlo 
que oymasguecrahazealalgleíia dtlefu 
Chrifto es vn prefupuerto,de que fe valen 
losauthores de eftaSeta,y le proferían, y 
enfeñan fin íalirles al roftro las colores. 
Que el Principe fi le eftuuierc bien al erta-
do,y fuere buen camino para la eonfecua-
eion temporal puede fingir,engañar,que-
brar palabra ,darla fin animo decüplirla, 
dará entender que nene lo q no tiene en 
el coraron,y confeguir por aftucia,y buc-
l a maña lo que no codasvezes podra por 
fuerca: tomando exemplodel gr¿ndcHer 
cules, que no le bailando para cubrir to-
do el cuerpo el pellejo de_cl León eolio 
con el otro de corra^ En fuma le preten-
den guiar por folajavtilidadjeftrechafen-
da, y mal.encaminada ¡ y por ella quieren 
que vaya, y no por el camino real de la 
verdad.y Euangelio.Efta dotrina pues tan 
condenada, y perjudicial, parece que han 
authorizadoDios,y nueftro Profeta con fu 
exemplo; porque ceniendo rcíblncion, y 
propofito firme de íacar al pueblo de tier-
ra de Egypto, para que no boluiefle mas 
a ella nunca íe lo própufo a Faraón raía y 
defnudamen^ , antes para facilitar mas 
la íalida le pidió fiempre licencia por eres 
dias para Ueuarje a (aerificar a vn monte, 
de donde fi íe la diera no le peníaua bol-
uer.Lo qual parece ficion,doblcz,fimula-
eion,y engaño conocidos, y no le parece 
menos auer pedido por coníejo de Dios 
las alhajas,y joyas de Egypco preftadas pa-
ra quedarle con ellas, colas que*no íe pue-
den juftificarpor (er tirano el Rey con 
quien fe hazian , pues es fin duda que la 
fraude, y fimulacion es contra la verdad 
, A 9 u e deueel hombre afu próximo de qual-
quiera condición que fea. Muchos años 
ha, que entre las dos luzes de Ja Iglefia, Auv.epif. 
fan Auguftin,y ían Gerónimo, vuo vn en- ip v 
cuentro largo j y difficultofo de compo- Hier.epiL 
nerfobreeftepüro aconoccafiondeaque- 89. 
lia fimulacion tan celebrada entre Jos Do-
¿tores Efcolafticos , y de que haze men-p / 
cion fan Pablo en la Epiítola a los de Gá- * t^\ 
lacia, quando a exemplo de fan Pedro los 
ludios que viuian en Antiochiadeíampa-
raron las mefas de los Gentiles, poc no 
offender a ciertos huefpedes de fu nación, 
que auian venido de Ierufalen, embiados 
dcSanc-Iago el Menor fu primer Obiípo. 
Frequenrauan ían Pedro , y eíroslas me-
T, fas de los Iucfios en que no íe comían los 
•° manjares que no permitía la Ley, ydexa-
uanlasde losGentiles baucizados,euque 
íe comia de todo,haíta canco queícfiguio 
defte hecho vn grande efeandalo, que ían 
Pablo atajó por el medio, y de la manera Qait, l 4"» 
queellodize> Pretende ían Gerónimo, j * 
que ían Pedro,y los Aportóles en efte ca-
í b , y otros íemejantes que defpués de la 
muerte del Hijo de Dios fuccedieron , no 
guardaron de coraron las ceremonias de la 
Ley muerta de Mpyfcn,fino que fimúlaro 
que lasguardauan, pomo deígraciar a los 
de fu nación, gente tenaciílima de ítis ri-
tosantiguos.San Auguftin fíenre al reues, 
que nunca lo pudieron hazereoo efte in-
/ ^ tentó fin peccargrauemence , y que guar-
daron en hecho de verdad las ceremonias 
yamuertasde coracon , pero no ponien-
-do fu efperancaeneltas/ino honrándolas 
como al cuerpo ya defunto de laSinago-
ga antigua , y venerable madre , harta 
tanto que Hegaííe el tiempo de fepultaila 
con honra , que fue el de la publicación 
del Euangelio. A fan Auguftin figue Jan-
cío Thomas a velas hinchadas de aproua-
cion , y a entrambos generalmente las 
-.Efcuelas. Halló fan Gerónimo por fu pac-
ce algunos fucceflos de hombres iníignes 
de la Efcripcura ,-que parecen , y fueron 
E5 íurm* ' 
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fimulados,y tenemos obligación de apio- £ fauorccida,y calificada la.fimnlacion. Pe-
liar ÍÜS vidas en lo que la Éfcriprurano las 
repiueua con que queda autorizada gran-
demente efta pretenlion;porque k (abede 
Ichu que para coger a los Sacerdotes de 
4«Kcg 1 0;-Baal debaxode tejado.'/ matarlos de vna 
vez conio lo hizo , fingió que quena fa-
enficar al ídolo con e!los,y con efta fimu -
lacion (e le entraron por los filos delcti-
chillo. Dauid fe fingió loco delante del 
i.Reg. 21, ^ A c h i s d c Fi|iftea,haíta andar de ma-
nos , hazervifages indecentes, dexar caer 
fobre la barba la ía!iua>para que le tuuief-
fen por furiofo , y le dexaííen pallar ade-
ro no obítantcs eftos, y otros, que fe po-
drían traer déla mefrna conteftura, noay 
dubdar quediofan Auguftin mejor en el 
punto ; y que aunque puede elminiftro 
Chriftiano callar; encubrir , no darfe por 
entendido de las cofas, y difimular con af-
tucia lo que catendiere dellas todo chic-
po que le pareciere neceílario el fecreto 
para la buena conclufion délo que tráta-
te, no por elfo podra fingir,e,ngañar, men-
tir,íimulai\ó dará entender con el dicho, 
ó con el hecho lo que no tuuiere en el co-
raron. De manera que tendía libertad pa-
la n te : y no folo no reprueuaefta fimula- 15 ra recatarfe,y vfar de diíí mu ¡aciones todo 
Ecclef. io. 
cion la Efcriptura, pero fu hijo Salomón 
parece que pulo en ella los ojos quando 
dixo; PrejiofiOY eíí fapientitt, & gloria 
parua.ér ad tempns ftultitiit* Que es la 
íentenciade Catón, 
5tultitia fitKuUveheuprnAhiafutna efj; 
Y la de Horacio, 
Li 4 Car Mifce jlultitum confilijs breuemí 
lome hizo del que huya para engañara 
T«VM, s í ° s d e I a Ciudad de Hav ,*y focarlos a la 
' campana rala: y el pueblo de Dios vso de 
la mifma eftratagema contra el Tribu de 
el tiempo que no llegare a pretender en-
gañar con ellas, pero no podra pallar -de 
alli. No es tan dificultóla de prouar cita 
verdad,q no nos la enfeñe baftautemente 
el efcrupulode Nahaman Siró , que aca-
bándole dc curar.de la lepra el Ptopheta 
Eliíeo , y de reconocer el que el Dios de 
Iírael era verdadero Señor de todos,a 
quien mío fe deuia adoración, y no a otro 
ídolo de la Gentilidad, acordando/e lue-
go de q fu Rey le da na la mano al entrar 
del Templo de Rcmon,y al hincar el Rey 
la rodilla para adorar al ídolo, era forco-
4- H\ 
Vih i 
r .. ^ . - " . . v m ^ a g v u , » ~. ~ ~~ r — . — . - , yw drunli 
n / ° * Benjamin.de dondeían Auguftina> y fan- ^ foq el la hincafle también tápena de per- í.deBif, 
& Ltfi 
U.iJffl 
ñititm 
aq.io.Jup. C ( ) jhomas^infie^qnc e n | a guerra jufta 
Jojue. e s j j c j C Q v ^ a r ^ e e f t r a t a g e m a s . c o l l que fe 
i.z.q.40. d e s | n m 5 r e e | enemigo, ín bella inflo (ion 
am,\*&' palabras de fan Augul\\n)nihilrefcrtdnejc 
% ffi?** infifcjs.an apeno Martepugnetur, Y el 
o velinm «mn Poeta auia dicho en vn cafo íerrjejátc. 
Aptemus dolus , a?tvirtus qnisin hofte 
rcqmratt 
Samuel fue a Belén avngirporRey a Da-
uid,y para que Saúl no tuuicfle fu ida por 
der (ii gracia, apercibió al Profeta para que 
rogaíTe ajDios por el file fucediclle efta fla-
queza, teniendo por cola contra la religió 
del verdadero Señor , hincar la rodilla al 
Idolo,aú fin animo de adorarle; (que efte 
no es de creer q temió tenerle, conociédo 
lo queconocia,y no le pudiendohazeren 
ello fuerca el Rey (tan cótraria es la íimula-
cion a la verdad Chriftiaoa, q vn Bárbaro 
acabado de conuercir echó dc ver q no po-
día dará entedercó el hecho lo q no tenia 
4 4 . Í » 
en el coracon fin grádeéícrupulo,.yteme-
fo(pecha tomó por orden de Dios yn py rofo de (ñ flaqueza pidió al Profeta adela 
.Keg.16. bezetilio con que dar color a la jornada, tadamenteque rogaíle a Dios por e l , íi 1< 
I.«f#24« 
y haziendola para criar nueuo Rey al pue-
blo,dixo que lahazia para íaciificaral Se-
ñor. Pero.lo que fobre codo cauíá admí* 
ración, es ver que el mefrno autor de la 
verdad el día de fu Reíurrecion glorióla, 
ingeriendoíe en laconueríacion de los dos 
Difcipulos que iuan a Emaus, y no tenien-
do otto fin fino dequedaríeconellos,finr 
gio que tenia mas que andar , y hizo del 
que quería pallar adelante. Y fi con eftos 
exemplos le juntan los dos cjue hemos 
referido del capitulo pallado, queda bien 
le 
íuced.ieíle efte cafo. Eleazar^piídiera efea^  
par la. vida fi delante del tirano fingiera q 
comia carne de puerco , y vuo quien Ce lo 
acofejaile en eltormenro,y lo condenó va 
lerofamente,comocofa cócrariaala cófef-
fió de fu fe, y murió por no fingir,ni enga-
ñar a nadie.. Y Iefu ChriítoN S,llamó zor 
raalRey Herodesreprouando uVfimula-
ciones,y ardides,yíeñaladamentecnauer-
(e cntriftecido delante de los combidados 
quando mandó quitar la cabacaa ían Iuan, 
Bau tifta,que era la cofa qel mas defleaua, 
con\o 
.M& 
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como nduierten grandes Anchores a. E l J± ^ u c toca a la mentira es ftciliílima : par-
Eoangelio condena en el hipócrita, que que lo que la haze culpable no es falta dé 
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con las mué (Iras citeriores déaentcde.rlo 
que no tiene en el cora ico n, y íe finja ob-
feruante no lo Tiendo. Y el libro de laSa-
biduiia dize,que la boca que miente maca 
el alma. Y elReal-Profera en fu Salterio, 
que aborrece Diosa los peccadores,y que 
deftruyra a los que no tratan verdad: y co-
mo cites fe hallará mil ce0imüniosen ca-
da plana de la Eícripcura. Dio la razó ¿eC-
. ca verdad el gloriólo Doctor íanro Tilo-
mas b, marauílloíaméce. La fimulació (di-
veilidad-ó rin honefto,ó de necaífidad for • 
9o(a;de que Te fcguiaq fuera peccado mé-
tir $n caula,y con ella no lo fuera. Es pues 
la cireunftácía, que haze mala la mentira, 
el doblez del Goraconjque ían Auguftin Lí,de'me~ 
coníidera fútilmente en el encuentro de datio• aí 
el entendimiento con las palabras,cn que Cofentifíi 
ha de aucrtoda coníbnartcia, y hermán- Crfjí* 3. 
dad, y por él meímo cafo que con ellas íe 
da a entéder lo contrario délo que eftá 
en el animo, perece aquella igualdad cn-
ze) es vna mentira en el hecho, y fimular r> tredichos,y hechos, qué es el fúndamete» 
_ - ^ _ . ^ . ; i . _ 1 r . . . . - . _ - , _ ! *-> J_I ! r.. • _ . . . ! • 
Ca. fffper 
tade vfu-
«7» 
es mentir con las cofas mefmas,y a la rué-
tira no la muda fu naturaleza que (caen 
obras,óen palabras:porque la diííbnancia 
natural q cófifteendar a entéder al próxi-
mo lo que no es con animo de engañarle* 
de la mefina manera le halla en la lima-
lacion del ademan,ó íemblante,que en la 
mentira de palabras cxprc.flas,? a efta no 
la juftifica el miedo de la muerte, cerno 
tiene difinido el Papa Alexádro Tercero* 
•luego ni a* aquella tampoco. Y es tan cien 
ta ella doctrina que es mas impoíible jufc 
tjficarvna métira, que la muerte de vn in-
del coraerciojíin quien no podrían coíer-
uaríc las Repúblicas; porque n<s creyen-
do íe ios vnos Ciudadanos a ios otros* hi 
fiandofe de las palabras que íe dan, no íe 
contrataria,ní fe hada hada; y efta es la ra-
zón porque él derecho natural pide ver-
dad en todo lo que fe niega, ó afirma. Y 
porque quedado en pie la métira lo qüe^ 
da también efta de-igualdad entre el co-
raoon,y la boca,que es la difonancia,por; 
que el derecho natural la boluio el roftro* 
viene a íer íiempre peccado,aunq íe mien-
ta con qualquierafin,loqual no esaíli ert 
nocente,coía que a los hombres merame- ^~, la muerte del ínnoeenteipoíquc lo que la * 
tet, pero ^ haze culpable no es la innocencia del que te legos les parecerá dura de cre  
para los que tierfen los fundamentos de 
mi facultad no ay prefupuefto mas comü: 
porque la Ley .natural íiempre es la mefc 
ma, y lo que veda vna vez es vifto íer ve-
dado todo el tiempo, queeftunwren en 
píe' las circundancias porque ella lo re-
probo, y íi íe mudan eftas* ya la materia 
comienza a íer otra $ y puede (er licita, y 
loable fin detrimento de la firmeza de la 
ley natural. De aquí es que lo que vna vez 
fue hurto,íi queda íiempre hurto corno al 
principio no ay poder humano^ hi diuino 
que bafte ajuftificerlory el ayuntamien-
to carnal que no apadrina el matrimonió* 
y por efta parte es llamado fornicación, 
mientras quedaren las perfonas en él mef-
mo eftado íiempre ferá malo* y contra la 
razón natural. Y porque las circunftácias 
padece,de otra manera ni Diosvuiera po ; 
dido mandar a Abrahan, que matara a fú 
hijo Iíaacjtii el íe vuiera eícuíado de gradé 
culpa en auer llegado con el a lo que lle-
go;/ veemos que no íoíonopeeco en in» 
tentar la muerte de íii hijo, pero que me ; 'h¿ n ¿r ¿í, 
recio mucho con.Dios, pues por aquella " J' 
grande obediencia le prometió cftesder* 
y hazer muy profpCra toda íu pofteri-
dad. Luego lo que derechamente ofen-
de a la razo natural en la muerte del inno-
cente es la.falta de authoridad, y de'cauía. 
SL para quitarle la vida: porq como las Repu-
O blicas no.-fon íe ñoras de las de (üs Ciuda-
danos han menefter califas legitimas para , 
quitártelas, y faltando éftas íeria tiranía, y 
injufticia conocida tocarles en el hilo dé 
, la ropa. Deque nace,q matara vn hom-
que hazen mala la mentira mientras que-/'" bre fin authoridad publica,? fin caula cá". 
pe ten te, fiempre fera maló,íin que aya po-, 
derhumano,n¿ diuino que loalcáceajufé 
tificar. Pero porque la caud (que de or-
dinario ha de. íer delito capital) alguna 
vez fera otra, y no menos poderoía, fino 
mas, y de mayor peíb, que la vida del in-
tiocente,por efto he dicho q quedando ía 
inrió -
daré mentira íiempre eftan en pie , yJ0' 
que condenan la muerte del innocente, 
quedado en pie la innocencia pueeíé mu-
darfejacaecera que matar al innocente íé-
rá licito en algún caíb, y metitir en ningu-
no lo podra íer. Pronemos de por G cada 
parte de las dos que hemos propueüo: la» 
7¿ El Cf Quemador (JoriHiano. 
¿..Regio. 
22. 
4-Rfg-io. 
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innocencia en pie (era licita la occifion en . fa 
algún cafo,y mentir ca ninguno lo ferá. 
Pare cerne que eílá efperando el Lector 
el cafo en que (era licito matar al innocen-
te :digo pues que lo (era en la .guerra jaita, 
quando de otra manera no fe puede (alie 
con la vitoria* como (i teniendo vn Rey 
cercada vna Ciudad rebelde,y queriendo-
la entrar a fuego, y íangre, los vezinos de-
11a pufieffen entre las almenas de la mu-
ralla todos los niños innocentes para de-
tener la jufta execucion, pateciédoles que 
el Reyes Chriftiano,y piadofo, y que no 
ha de querer batir el muro por no licuar _ 
de camino tafttas vidas inculpables; en tal D 
caío no ay efcrupulo en jugar la artillen." 
para arralar la, muralla, aunque fe vea por 
los ojos que todos aquellos innocetes han 
de morir: porq la Vitoria de la guerra juf-
ta pefa mas que aquellas vidas, pues de-
pende della la paz del Rey no, y la refticu-
cion de la obediencia al Prihcipe natural: 
y haziendoíe con fin de caftigar los culpa-
dos que han tomado armas contra el he-
cho queda libre de todo achaque: porque 
le aílifte la ruriftlicion del Principe que 
tiene authoridad paramouet la guerra,y la 
caula de la dsfenfa natural, y reiuendica-
cion de fu patrimonio,a que puede acudir £-< 
quitado de pormedio todo eftoruo,y era-
baraco:de otra manera dieraííe lugar a que 
conardides,y mañas fe aíTeguraran los re-
beldes delcaftigo. Algunos han querido 
eftender tanto efta dottina que han veni-
do a dezir, que fi vn tirano tuuieííe. cerca-
da vna Ciudad, y promeriefle leuantar el 
céreo dándole lacabeca.de vn innocente, 
(e la podrían echar por el muro,comoeti 
Abela echaron á I-oab la de Seba hijo de 
Bocio; y en Samaría lasdefetentahijosde 
Acab',por aplacar a lerna, que amena9aua 
de muerte a todos fns moradores . Pero 
ello no fe podría hazer: porque ya no íe. 
ria continuar ladefenfanaturaljíino obrar 
derechamente, y de primera intención el 
nomicidio,como mas laigorefucluen los 
Doctores en fu lugar. Ya parece tiempo de 
refponder a las objeciones que.'pulimos 
al principio defte capitulo, y para poder-
lo hazer entrare notando que íe deue ad* 
uertir mucho en todas las difimulaciones 
de laEfctiprura,fi lo que fe hizo en ellas ib 
pudo hazer con otros unes mas que con 
defleo de que íe engañarte eicercero;por-v 
<jue íi no los pudieron tener no las pode* 
D 
mos efcuíar de fi aude,pero fi fe pudo pre-
tender otro fin, aunque fe echarle de ver 
que fe auia.de engañar en. ellas el proxi-
moilicitas fueron,y en tal cafo no es la diíi 
mulacion caufa del engaño, Pondré dos 
exemplos, con que quedará íatisfechode 
camino a vnode los que (e truxeron por 
la parte contraria, y el míniítro Chiiftiano 
adnertido de como podra víardedifunu-
lacion,y hafta 4^nde.Tomaron trecientos 
foldadosde Gedeon, cada vnoen la vna 
mano vn cántaro con vna luz encubierta, 
y en la otra vna trompeta, y hizieron vna 
grande ala a vifta del exercito de Madian, 
él qual penfo q tras cada foldado de aque-
llos venia vna compañía de gente , y de* 
("amparó los reales, ydexóelcampo a Ge-
deon.No fue necefiario que Gcdeo vuief-
fe vfadb aquí de fimnlacion y engaño, aun 
quepienfaque fiel Abulcnfe: porque pu-
do muy bien vfar de aquel ardid para tur-
bar al enemigo el defeanfo, y defuelarle a 
la media noches fin que pretendieííc firí'-
gir que tenia mas gen te de aquella. Cercó 
Iofue la ciudad de Hay, y repartió en dos 
partes fu exercito; con la vna fe pufo en 
frente de la vna puerta, y la otra embio al 
denedor de la ciudad a queefperaflealas 
efpaldas.Viendo el Rey de Hay al amane 
cerque Ioíueeftaua con poca gente en la 
vna parte, y no confiderando las embos-
cadas que le podía tener hechas por la cv 
tra,falio de voga arrancada contra el: hu-
yo Iofüe con los fuyos de aquel lugar, y el 
enemigo peDÍando que le tenia na en las 
manos no reparo en dexar la ciudad abier 
ta y vaciaja efte punto leuantó lofue el ef-
cudo, que era la feña que efperaua la otra 
parte del exercito, y reconociéndola los 
foldados entraron en la Ciudad,y ocupá-
ronla; reboluio entonces Iofue con íü gc-
tc, y queriendofe retirar los de Hay ala 
rnurallajhallaronlaganadajyquedaroBen 
medio de los enemigos fin poderles refi-
'ftir. Licito fue a Io(iie huy'r del lugar que 
tenia para efeoger mejor íltio, y pelear 
;defde allí eon mayor comodidad,aunque 
el contrario entendieííe que lo hazia de 
.miedo,y feengañaíTe, pero huyr fingien-
,do el miedo que no renia, nunca fe pudo 
hazer fin efcrupulo. Y porque la Eícrrtura 
dizequelo hizodefta manera, y no de la 
otra-, Omni ífraelfimulante metum; no 
hall<#que fe pueda efcuíar efte hecho por 
otro camino, que por la buena fé,y la ig-
noran-
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que podia fingir aquella couardia para que 
el enemigo íe engañalle. Yefta mifma ig-
norancia y buenafé pudo íocorrer alehu 
quando fingió que quería idolatrar, para 
aucr a los Sacerdotes idolatras a las ma-
nos, auqueíanto Tilomas a, no juzga por 
neceílarioeíaiíárle en eftehecho,y S. Au-
guftin , b, le condena exprcílamenre en el. 
Mas diflicultoíb es de defender el de Da-
uid,y mas necelTario; poC,) ían Auguftin c, 
S.Ifidoro<í,y Eutimioe, lehazéen el figu-
ra de Iefu Chrifto nueftro Señor en el Sa-
cramento del Altar,por aquellaspalabras r> 
qdizclaEfcriptura,qfelleuaua aíimefmo 
en fus manos,cofa q de folo el Señor íe pu-
do dezir có rigor quando Ce tenia a fi mef-
rao debaxo de otra eípecie cnellas.Santo 
Tomas f fecóteta con la íalida de la Glof-
fi g.quc fue ficion figuratiua,y q cÓ aquel 
hecho íe prerendio repreíentar otro,y eflo 
bafta para juftificarle. Lo mefmo eníeñan 
S. Auguftin &,ySatiípagnino¿, en fulíago-
ge No fe que tan quieto quedara el ente-
dimiento de otros con ella,el mió no lo 
queda mucho: porque,o Dauid pretendió 
que el Rey,y fus panados le tuuieííen por 
loco, y le dexaíTen, o no. Si lo pretendió, -^» 
pretendió engañar con el hecho , y íalio 
con ello , porque el Rey le juzgó por tal, 
y no dio crédito a las relaciones de Jos Sá-
trapas i que íe leauian ya dado a conocer. 
Si no lo pretendió es menefter darle otro 
fin comente en la Hiftoria q preiendief-
íecon aquellos vi(ages,porqdezirqeftan-
do fu vida en peligro íe oluidó de ella, y íé 
puíb de propofito a andar ante el Filiíleo 
de manos para íignificar el Sacraméto del 
Altar a quien no lo podia entender, ni le 
auia de íer de fruto, no íe perfuadir a ello 
adixoque pudo Dauid víar de aquellos 
ademanes,no con animo de fingir la locu-
ra que no tenia,fino con intención de dar 
a enrender otra coía, aunque íupieííe que 
íe auia de engañar el Re-y,y tenerle por lo-
co, pero no declaró que otra coíápudo 
dar a entender con aquellos viíajes , í ino 
que eftaua fuera dejuyzio, niyolapuedo 
deícubrir; porque lo que dixo el Doctor 
Nauarro, que prerendio Dauid íignificar 
que noeftaua obligado a manifeftar que 
teniVíano juyzio, y que por efta cauía lia. 
mofan Gerónimo vtil aquella fimulacion 
nocsdémomcnro,port|uedexandoapar-
tc que ían Gerónimo entendió que era l i -
cito íímular por buenos fines cótra lo que 
hemos aílentado, aunque Dauid no eftu-
niefíe obligado a deícubrir la íanidad de 
íí.1 juyzio , tampoco la podía encubrir por 
medio de íeñales falíascómo aquellas pa-
rece que lo cran.ElToftadofe vee obliga-
do a dezir que el temor de la muerte pu-
do hazer licitaaquella fimulacion , y no 
veo como , fino pudo juftificar(como el 
lo con fie lia ) vna mentira oficioía de pa-
labra.'San ífidoro, Bsda, Eucherio, Ange-
lomo ,y Eutimiocaíí tienen vnas mefmas 
palabras en efte hecho , y cuydan mas de 
ajuftar a la perfona dé Ieíu- Chrifto los vi -
fajesde Dauid en correípondencias alego-
ricas,que de darle íalida bailante en todo 
rigor-deTheologia:por táto,aunquefiídif 
curio es admirable , no nos puede íer de 
proueeho para íalir del aprieto en q cita-
mos'. En materia de tanta difficukad quié 
quifiere efeufar a Dauid por la buena fe, 
y ignorancia podra dezir queentendio q 
el peligro de la vida en que eftaua podia 
jüítificar aquella ficion,y que era licito ha-
q ien confiderare el effe&o q tuuo que- D zerfe lo'cóf, y engañar al Rey por efeufar 
Syluejler 
yerbo fi^ 
tnulati& 
Ha diligenciadla occafion en que la hizo 
Dauid, que fue teniendo el cuchillo a la 
garganta, que le deuia de dar mas cuydst-
do que acudir a las alegorías de la Gloíla, 
No negare yo,que codo aquel hecho pu-
do-fignificat la paífion de Iefu Chrifto N . 
Señor que bafta auer vifto a S. Auguftin de 
efte parecer para que le juzgue por acerta-
do, pero creer que lo que hizo Dauid en 
el fencido literal,y en el primer paíTo de la 
Hiftoria no procedió de miedo del Rey, 
y del de-íleo de eícapár de fus manos, ten-
golo por repugnante a laEíaiptura que lo 
confiefla. aífi efpreflamence. Sintió eftá 
la muerte.Ynoay que marauillar que Da-
uid ta fauofecído de Dios tuuieííe efta ig • 
norancia,puescnel méímo capitulo aaca-
baua de dezir Vna mentira manifiefta al Sa 
cerdote del Tabernáculo, como fue afir-
mar que venia alli con licencia del Rey,y 
por fu orden,de la qualno cuydan la Glof 
ía,Teodoreto, ni el Toftado deeícuíarle, 
pero puédele fácilmente hazer,porq tam-
bié alli temió íii peligro, y pudo prefumir 
q fidixerala verdad no le recibiera el Sa-
cerdote^ por vétura diera auiíb al Rey de 
fu llegada,y en quien cupo vna metira ofi -
ciofa por redimir fu vida,pudo caber tábié 
vna 
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vna ficion , y perfuadirfe a que'ío vno, y £ luán Baptiftaj/j>/e eft $lksipiyenttms ¿|/ 4j | 
lo otro fe podia haxer en tan grande cu-
bajo. Pero íi toda via el animo del Lec-
tor le inclinare mas a eícufara Dauid de 
todas maneras , y juítificar lo que hizo 
en preferida del Rey Achis, podra íeguic 
la alcgria de Sánelo Thomas , y ayudarle 
por cite camino.Bien conoció Dauid,que 
el Rey le auia de tener por loco, viéndo-
le andar íblye las manos, y dar buelta fo-
bre el cerrojo de la puerta , y defleó que 
engañándole el Rey le dieílen la puerta 
franca fas criados; pero pudo efeoger por 
medio paradiíímular fu perfona, que era 
eft , por íola la conformidad del eípiritu. 
Y para refponder al excmplo de Da- ' 
uid efto baile. Mucho menos me turba 
el de Samuel,porque tomando como to-
mó en h mano el bezerro , y facrifican. 
dolé en Belcm coiiio lo hizo , pudo de-
zir con verdad que auia venido a (aerifi-
carle, aunque novinieííe aeílo íolo , Y 
de que orTrecio íá orificio en Belem con-
fia claramente Q l Texto fagrado: Et yo- i.Xí7,i| 
cauit eoí(dize) adfacrificiitm. Yerta do- 5. 
¿trinaes de fan Gregorio , y del Abulen- G>"eg,|¡¡ 
fe. El de Iefu Chriílo nueílro Señor, 6-exbá 
EXQílh 
muy conocida en el mundo, reprefentar B quando llegando al Caílillo de Emaus, inli.il zZiiSti 
la de Iefu Chriílo nueílro Señor, que fue 
tenido por loco, no lo íiendo,y gallar to-
do el almacén de aquellos ademanes en 
lignificación , y eníayo de el Señor, que 
auia de morir por el en Cruz, teniendo 
por fin recrear fu alma en aquel penía-
micnto, yhazeríe alarde a u mefmo de 
fu Dios innocente, y fatigado , depre-
ciado de las gentes, defeonocido de los 
fuyosjtratado como loco de aquellos, cu-
yo remedio eílaua trac.ando cpnfuíabi. 
duria , y grangeando con fus paflipnesjy 
teniendo elle animo, aunque no lo pu-
dieííen entender e! Rey , ni fus minif-
tros , y íñpiefle euidentemente.que fe 
auian de engañar , juzgarle • por furio-
fo jcorao el lo deííeaua , queda elle he-
cho libre de toda fimulacion ; porque no 
fue neceílario que vuieíle animo de en-
gañar en tomar crage , que pudo feruir a 
diferentes fines. Iaeob fe reboluio a las 
manos las pieles del cabrito , para que fu*' 
padre no echaíle, menos en ellas el vello 
de Eíauíu hermano, y le tuuielTe por el, 
y aun dübdando el Parriarcha afirmó el 
<f. 74, if¡. 
hizo del que quifo paíTar adelante , tiene g« in(,¡ wtn>n* 
can graue difficulcad que han trabajado -Abulté b Lth 4 
muchoen ella, fan Augraílin, fan Grego- #eg.i¿ c.^p, 
rio,fan¿to Thomas» y otros muchos, y no 9, 
fe que tanto la han facilitado.Nopreten. Au$in 
*doen efto, ni feria razón perjudicar'al tnm'é 
parecer de tan grandes Sanólos, pero con ciumm 
menos cuydado creo que fe puede falir &li,i¡< 
deíle aprieto. Creería yo que IefuChri- Euan¡i 
fio nueílro Dios, aunque lleuaua delTeo c .^51, 
de quedar con los Difcipulos , quifo que Gnph 
ellos íelo rogaílen primero para quedar mil.i\í 
a fu inílaacia, y importunación , y faltan- Emnd 
do eíle medio iua con voluntad refuelta D.Tkx 
de no enerar en el Caílillo;y aíli en echar ÉJ.IIUB-
el paílp adelante , que es lo que elEuan- ad.i. *^**« 
gelifta dixo con aquellas palabras; Finxit Luc<t<\[ ^ ' ^ 
fe longius iré , íignificó la voluntad que 2 
lleuaua de no quedarle, fino forcado de 
fus ruegos, porque aquel ademan fue pri-
mero que la demanda de los Diícipulos,; 
fin cuya gran porfía no fe quedara , en lo 
qual no vuoraílro de engaño , ni fimula-
cion , fino gran verdad , y conílancia en-
ere el animo interior del Señor, y las de-
mostraciones exteriores. Aun nos que 
n 
conltantemente que era fu hijo Efau : y'^ j _ _ 
Cen tú A. * e e ^ u ^ a ( ^ n Auguílin de engaño, y raen- p . da en pie la razón de dudar quediomoti-
• "L, ,-¡ W&A tira : porque, pudo hazer todo aquello *^ uoaella difputa, y es neceíTario faber: Si 
Moylen enganaua a raraon , pidiendo 
20. 
con fin de(ignifi:Carque.eraelmayoraz-
át a ' S6 1 ^ a m a ( io ; :poc . Dios, y ¡Efaij efpiri-
. ' • \*t nial fuceflbr de la caía de fu padre.,. aun-
que el viejo lo vnieífe de entender d i -
• ferentemente ; porque fegun .doctrina de 
fan Pablo los deícéndientes- verdaderos 
_ de Abtahan, no.los hizo la carne , fino la 
¿\.9ffldtí, 9 e j , ^ o n ? y llamamiento de Dios , y por. 
«¿vi fola la reprefencacion , y el prinvido de 
la .gracia pudo dezir Iacob. epn variedad; 
¿;gjp.w primogénitas tuus Bfau.Como 
Iefu Chuflo nueítro Señor dixo de 6 n 
por eres diasfolos el pueblo ? SanAugu-
ftin a mi parecer facisfizo baílantcmente áuxf't 
a eíle argumento. Sabia (dize) Diosnue- ¿« BÁ 
ílro Señor, que el Rey auia de negar la li fow«4' 
cen cia que fe le pedia, y para que conílaf-
fe mas fu inhumanidad ,y la dureza con 
que repugnaua a vna petición tan juila, 
y fácil ,y juítificar fu cauía,y la de fu pue-
blo mandó que pidielTe aquello Moy-
feh por entonces , y íl lo concediera el 
JRey faliera el pueblo por los tres dial 
íolos 
0JW.li. 
Mup-3 
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íblos,y deípues fe tornara á infiftir de par-
te de Dios en pedirle por mas tiempo.to 
do lo qual fe pudo hazer fin fraude, ni eC 
peciedcllajeíta tengo por reípucíta.corric-
te>y fácil,y aííi lo íienten el Toítado^ N i -
colao de Lira. El emprefeido de las joyas 
tiene menos en que reparar, porcj pudie-
ron pedirlas los Hebreos, con animo dé 
hazer loque DiosdiípuíicíTe dellas a y de 
buluerlas no les ordenando lo conrrario:y 
andando de por medio la c' ligado de ju-
fticia que los Gitanos tenían á pagarles 
los "adobes que les auian hecho íin gaiar» 
don,no les faltó titulo para retenerlas, co-
mo fiemen Clemente Alexandrino,d fin 
Ircneo, bCzn Auguftin,c Tertuliano, dy 
Theodoreto, edemanera que aunquan-
Capitulo XV. 7P 
j\ do no fuera Dios feñor de las haziendas 
de todos, lo ania podido íen ten ciar aífic hih. 22S 
como juez de entrambos pueblos: có eíto cotra,F«ff 
en pedirlas prciradas no vuo engaño : co-ftum.c.j 1 
ni o ni le amia en quien piditíle preítádo d Li.z co-
al eíclauo, con animo de boluerlo a fu íe- ira Marc. 
ñor,o quedarle con ello de coníentimien- cap.io. 
rofiiyo,pues aquella íéiia mejor, y mas fe- e tnqtttef-
gura reftitucieh que la que al mefmo ef- tionibus. 
clauo fe hiziera.Solo le pudiera auer en pe inExodu. 
dirías a tirulo fingido , o con,achaque de qit<e(lio.z$ 
alguna fiefta , q en hecho de verdad no pe-
laran hazer.peroeítando a la mano la del 
"D cordero las pudieron pedir para honrarla 
con mayor folenidad, con cj le afíegura' 
de teda fraude el empreírido,y de 
injuíticia la retención. 
Que facando Moyfin el pueblo de Bgypto lleuaua a los ojos los huejsos 
delofeph^y que las memorias de los grandes Gouemadires de'uen jet 
honradas. £omo falio el exerdto de Faraón en ju bujea^y quedó 
anerado en el mar 'BermejoX ¿jueba menejler el Gauerna-
dor eoracon ancboyyefparcidoi 
t-xútt\$t 
Mdtu 15. 
20. 
[(tAUU 
Quel mefmo día, en q (^ que el pueblo Chriítianodeue a la íángre 
murieró los primo ge- del Cordero celeftial, que redimió fus vi-
das,las quales como compradas a ran gra-
de coila , esjufto (dize ían Pablo) que Ce 2»Corinth 
bueluan aconíagrar a el. Deílieallicomé- *v>. 
50 a guiar ¡agente, y a hazer oficio de Go-
uernadortan cabal,quando hafta oy no ha 
tenido otra República.Coníídeíado pues 
que el camino para la tierra de Profnifion 
era mas peligrólo por Filiftéa , que por el 
Defierto, y que íé podía temer que el pue-
blo boluiera atrás fia pocas jornadas leía-
iera gente b'elicoíaal encuentro, }e licuó 
niros de Egypto j (acó 
Moyícn al pueblo de 
Dios.hota alamánecer 
--=• «^K,^* .»» , n o i a a ' a p 1 ' 1* 1 3 noche 
íiguiente,comoen el capitulo treze toca-
mos. Y fue efta falida vna muy exprefla 
reprefentacion de la que el hijo de Dios 
ania de hazetde lame{maProuincia,dbn-
de íe rétirójhuyendo de la rabia de Hero-
des, defpucs de cuya muerte boluio a la 
tierra de Ifracl, por orden del Cielo: y en 
aquella buelra mucho mejor que en efta p* por el otro camino , aunque mas largo, y 
falida fe cumplió la profecía de Ofcasj Ex L / de mayor afpercza,teniendo primero par-
Egypto vocatii filium meum : Porque to-
dos los fu ce ííbs de aquel pueblo efpecial-
mente gr. ndes, y milagrofos fueron cer-
tiífimas figuras de losminiltrosde la Ley 
de gracia, que el pueblo Chriftiano goza 
oy , reprouada la incredulidad, y obftina-^  
cion del Iudayfmo.Hizo luego Ley Moy-
fen de quedealii adeláte todos oftrecief-" 
fen a Dios fus primogénitos en memoria, 
y agradecimiento de la referuacion , que 
hizo dellos el Ángel, quando paflb a cu-
chillo los délos Gitanos, y en figura de lo 
a r af ere ,t i  ri er  
ticular cuydado de facár los huellos del 
Patriarca Ioíeph de fufepuíchro , que por, 
auer profetizado al morir todo lo que paf 
so en eftedia,y pedido con grandes enca-
recimientos que llegado el plazo no le de-
xailen fu cuerpo en aquella tierra, le hi-
zo poner en vna caxa,y mandó licuar coa 
gran veneración a vifta del pueblo , p'are-
ciendole que.contra las variedades de ge-
te tan incrédula, y antojadiza no podía 
tener mejor freno que aquellos hue(Tos¿ 
cjiie yuan predicando defde fu ataúd la 
«or¿« 
El Cj ouemador Chrisliano, 8o 
conftancia de las promeflas de Dios, y la A Zenon P a d r « d c l l a c o n v n v e i f o a m i § u o 
íeguridadcon que fe podía creerque def- que dezia. 
AÚASMO 
tanus* lo-
empén'aáa fu palabra en lo reftante,quien 
fin embargo de tan monítruoías diHÍeu.1-
tades laai.ua cumplido harta alli. Por efta 
coníideracibñ no mandó lofephen íute-
ítamento, qle lletjaíién luego en murien-
do aCananca,corno lo auia mandado la-
cob fu padre, defleando que el pueblo ru-
nieíTeíufepulchro ante los ojos, con que 
íe coníolar en tiempo del Rey tirano,y en 
que tomar excmplo de la Fe, y cípeíanca 
quedeuia poner en Dios; porque (como 
dixo el libro del Eccleiiaftico ) los He--
*,<*«4£. 1© breos frequentauan mucho aquel fepul-
chro,y defde el los íanros hueíTos hazian 
oficio de Profetas, exortando con el alar-
de de la fe. y efperanca, en que deícaníaua 
el defunc~fco,a laque el pueblo auia de te-
neren Dios. Di'oíenosen efte hecho cier-
Ecclef.44 to documento, de que (comodizeei Ef-
oiritu San¿lo")a losgraodesGouerñadi 
3.4. pimu 
. lores 
de lasRepubiicas,no fololelesdeue hon-
ra en vida, pero fus huellos , y memorias 
han de íer tratados con ella en muerte; 
porque demás del agradecimiento que les 
deuen los pueblos,cl mefmo gouierno fe 
autoriza con la honra que íe les haze,y e-
/¡udis nebcec Amphiarae fub terramnb-
dita. 
Que te parece defto cuerpo enterrado? 
dando a entender que el que degenera 
de ¡a virtud del preceptodefunto,ofende 
de lleno en lleno íiireputación.Marchan-
do pues en eíta forma , llegaron á lafoie» 
dad del Deíierco Ethan, donde defem-
boiuieron íñs endas , y tomaron vn rato 
de deícanío. Y poique el litio era fragofo, 
y el camino afpero.y no curiado, proneya 
Dios de vn gran milagro, que no les faitó 
por todos quarenta aúos,y era vna colum-
na alta, hermoíá ,'lucida, v de admirable 
proporción j de vna materia rranfparcnte 
y que fácilmente fe podia bañar de luz, 
que la Efcriptura llama columna de nuue, 
en que yua vn Ángel que la mouia.y á íiis 
feñales leuantauan,y aíícnrauanlos reales: 
yerta melma columna fobre tarde eílaua 
hecha vna afcua encendida,con que guia-
ua al pueblo en entrambos tiempos: con 
la fombra que hazia de dia, y con la hiz» r . , 
yrefplandor de noche. Otro milagro cali ' 
como eltc cuenta Clemente Alexandri- m m ' 
no, que obió Diosen fauorde Trafibulo, 
cha de ver en ella la plebe méntula que la r^ a quien guiando vn excrcito de noche , y 
con grande eícuridad apareció vn gran 
fuego,que le encaminó fin peligro.No me 
efpantare de veríemejantes las obras en 
quien hallo el mefmo poder. Dexamosa 
Faraón occupado,en llorar, y enterrar fus 
muertos, que parece milagro que quedaf-
ícn con vida el, y los fuyos fobre tantas, y 
tan continuas calamidades • y quando la 
razón fe prometía que vuiera venido al 
verdadero conocimienro de Dios , y de-
fengaño de fu foberuia,le hallamos irrita, 
do denueuo, y juntando toda la g&nte de 
guerra que pudo en íeyfcíentos carros ar-
Jnl'i'FiY dio celemín : y con el mefmo fin lleuaua p\ rnados fin otros muchos de menos confi-
n e c<t 14 Moyfen fus hueflbs avífta del pnebloen deracion,ycomo fiel pueblo fevuiera¿do 
j$¿ r ' 0^ 4 ; | teftajornada,paraeníeñaiíelosa honrar por dehurto,y finfíiordenjaífilefalioabufcac 
fl9 Cbrifii l o s gandes beneficios que auia recebido 
de laauthoridad , y conlejosde tan gran 
vtilidad', y obediencia de íus leyes, no ef-
piró por auer efpirado ellos, quando aun 
fus cenizas fe guardan con veneración, y 
como a prendas de hombres , a quien íe 
deue imitar, íe les dá en los ojos de todos. 
Con efte fin leuantaron los Gitanosaquel 
Genebrar. gran Templo de Serapis en Alexandria, 
li.i> Cbro delfeando honrar en el la memoria del 
MOlogite. mefmo Patriarcha , en agradecimiento de 
la prouiíion de trigo, con que focorrio la 
hambre delatierra. En cuya lignificación 
RuHntts. ^ i z e n g r a u e s Aurhorcs , que pufieron fo^ 
U.i. ca.tz bre la cabera de laimagé la medida del rae 
Gouer'nador, y para tener a quien prouo-
car quando íe via affligido con fus incre-
dulidades , y afrentar con fu exemplo a la 
gente indócil que tan mal fe aptouechana 
del; como hazia Cleantes con Dioniíio 
Tullías. Eftoyco , que oyéndole reprouar lo que 
lib.i.Ttif- enfeñaua íii Seta de la paciencia del dolor, 
fí/.<J«#/L hjtjo e o n el pie en la tierra aduocando X 
como quie íigue vn efelauo fugitiuo,olui-
dado de quá.coftoías le auian falido las re< -
pugnadas paíladas, y no acabado de echar 
de ver que fe tomaua co el poder de fu ha-
zedor; cola para pafmara quie reparare en 
ella con aduertencia,y confederación chri-
ítiana. Siguiólos por el camino que auian 
tomado teniédo grancuéta con la hulla, 
y vínoles a hallar alojados en la playa del 
mar Bermejo > y a lo que fe puede coligió 
de 
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de laEfcriptnra,a pocas horas andadas de 
, la noche. Alearon los Hebreos los ojos, 
y vieron Cobre fi otro mundo de enemi-
gos, fin poderles huye el roftro: porque 
a los lados auia grandes montañas , por 
donde aun los paxaros (ubicran con dif-
ficulcad, y íi querían huyr camino dere-
cho era forcofo entrarte a morir en las 
aguas , Affligido el pueblo de verle en 
elle aprieto, fin auerlo podido preuenirj 
comencó, a leuantar el maridó contra 
Moyfen , achacándole que ¡es auia tray-
do a morir á aquel lugar, como fi falta, 
ran íepulchros en Egypto . Eícucholos 
elGouernador con paciencia, y esforzó-
los con palabras de grande confianca, 
offreciendo el remedio breue5 y de gran 
gloria para elios, como prefto lo verían; 
A efte tiempo el Ángel, que guiaua ci 
pueblo, y iuá delante en la columna de 
ruego, te paílo a la retaguardia, y puerto 
entre el pueblo de Dios, y el de los Gi-
tanos tcmplaua de manera la columna 
que ázia la parte donde iuan el Gouer-
nador, ylosíiiyos alumbraua como vr» 
íol de medio dia, y ázia la otra, donde 
eftaua Faraón, y Cu pueblo efparcia tinie-
blas eípeías, con que defendió qué los 
vnos Uegaflen a los otros por gran rato. 
Tomó entonces Moyfen la vara, y to^ 
có en el mar, y leuantofe luego vn vienJ 
to caliente, que echo las aguas á vna, y 
otra parte, y dexando en medio vn gran 
vacio, y bañándole toda la noche le te-
co, y hizo firme como vn peñafeo, y (te-
gun da a entender el libro de la Sabidu-
ría ) al foplo defte viento brotó el fuelo 
del mar grandes vergeles de difference 
verdura, que (como notó vn Autor cií-
riofo ) para efeufar el poluo , que podía 
hazer tan numeróte exercito, fue cote 
bien necefTaiía. Entró el pueblo por el 
mar a pie enjuto: milagro no vifto'en 
el mundo otra vcz,fi bienlotefofeatreue 
a dezir que hizo otro tanto Alexandro 
en el mar de Pamphilia, cofa a mi pare-
cer de ningún fundamento, aunque veo 
que lo ha creydo Genebrardo: pero Pe-
dio Crinito reprehende a Iofefo-.en 
efta parte , y con razón . Menos áeC-
penadamente habló Plinio en el Pane-
gírico , quando dixo a Trajano : Quod 
fi (¡ais barbaras Kex eo infolentiafuro* 
rifque procejferit.ytirám tnam» indig-
thtiQnem4.M 'mermur,nc Ule fine inter-
& fufo mm> feu fltiminibttf immenfs,fcíi, 
precipiti monte defendttiir-. omniúbxc. 
Um prona tamque cedentia yirtutibus. 
tuis fentiet, vt fubfedijfe montes, {la-
mina cxaruijfe, interceptan mare,Ma-
ta fque fibiy non clajj'es noftras%fed térras, 
ípfas arbhretur . Si algún Rey bárbaro, 
llegare.a tan gran punco de infoíencia 
que merezca tu indignación , no píente 
que le ha de defender rio, mar, ni mon- -
te, que todo ello te eftara tan promptOj 
y tan obediente, que te le podra antojar, 
que los montes te humillan , los ríos 
fe fecan, el mar fe abre, y que dentro en 
g fus Reynos entran no mientas arma-, 
das, fino las mefmas tierras de tu teno-
rio. El Ángel que te auia puerto entre Jos 
dos exercitos fe boluioal lugar que pri-
mero tenia. Pudieron ver los Egipcios 
por donde iua el pueblo de Dios, y te-
guitle los paííbs . Hizieronlo affi, y en-
tráronte tras ellos por el mar atreuida-
mente , y fueron coda la noche en úí 
alcance . Cerca del amanecer mirando 
el Ángel por la columna el exercito 
de los Egipcios , comentó a hazer en 
el vn grande cftrago, matando los hom-
bres , y traftornando los carros* de ma-
("} ñera que fe ten dan yr a los abifmos, a-
b riendo te a lo que parece la tierra , y 
tragándotelos j como lo dio a entender 
Moyten en fu Cántico, quando dixo: 
Extendijíi tnanum tuam, & dehora- Exod.Uó 
mt eos térra . Conocieron entonces, Í U 
que era Dios el que tenían contra fi, " . . ,. .„ 
y deífearon bolueríe del camino, pero 
tocó el Gouernador otra vez con la va-
ra en las aguas, y reboluio fobre los 
Gitanos el mar, de manera que por. mas 
prifla que fe dauan a huyr les cerra-
ría el paííb i y fin que íe cicapafle vno 
tan folo, que licuarte a Egypto lanue-
£ ) na , quedaron anegados a vifta del 
pueblo de Dios : el qual profigniendo 
por medio del mar fu caminó , íiempre 
le hallo fiel ¡ y ' enfrenadas las aguas 
de vna i y de otra parte, como quan-
do le combidaron a que enriarte ene-
lias: vio por fus ojos la gran carnicería de-
cuerpos muertos que el mar auia echa-
do a la orilla; conoció que auia íido jufto 
caftigo de fu dureza tan lieuada alcabo, 
y fauor Angular que el Señor les auia 
hecho en tiempo de tan gran peligro 
y turbación; creyeron a Dios , y^a íut 
te 
El Gouemador Qhriflidno. 
L 
áeruo Moyfen>el qualen poniendo lá ge- ^ los quales apareció en Creta el Demoni» 
te los pies en cierra hizo paflar a vn cho- ' en figura de Moyfen , y acordándoles el 
ro los hombres,y fu hermanaMaria a otro 
las mugeres, y comando eftas las fonajas, 
y otros inftrumentos demufica quetrayá' 
en las manos, cantaron losvnos, y loso-
tros grandes loores a Dios por la vitoria, 
dándoles Moyfen a todos las palabras,que 
tampoco quifo la Efcriprura pafiar en íilc-
cio. Afirman autores granes qu*fe duran na-
fta el diade oyaísien la playa, como en 
el fuelo del mar,raftros cierros de efte ca-
ftigo, y que íeveen en entrambas partes 
loscxes partidos,y las ruedas quebradas 
de los carros,y que fi turbadas a cafo, o de 
fucceíbde que hemos tratado les promc-
tio paííar fegunda vez a la cierra de Pro-
misión a pie llano por el mar Bermejo, y 
ellos creydos de fus palabras fueron en-
trando, y rodos los que fe echaron al agua 
fe ahogaron fin remedio :dc que refultó^ 
que los que falcauan viendo la ceguedad 
de fus compañeros fe conuertieron a la fé 
de Ieíu Chriko nueftro Señor. Efta es la 
corteza de la Hiftoria: pero como dixo S. c 
Bcmaido.Quodineatettum efldeSpiritit • m*\ 
fanttoeft. Mas mifteriofas fon eftas aguas ' , C 4'" 1 
délo queparecen;todo lo de aquel tiem-
indufttia las aguas eftoruan la vifta de los po fue fombra, el cuerpo nofotros le go-
que defde encima miran los defpojos mi- -O ramos. A noel nroreclor.columnade nu-
ferables de efta vióloria, luego fe tornan a 
aclarar, y moftrar ios patentes; para que 
los que no deprenden a ternera Dios, 
por lo mucho que la fe predica de (u po-
tencia, le ccmblen atónitos con el exem-
plo,y doloroíb eípedcaculo de íü y ra paila 
da. Aífilo eícriue Diodoro Taríenfe mae-
ftrode fan Inan Chryíortomo, referido 
por Lipomano en fu Carena, (obre el ca-
pitulo catorze del Éxodo , y Paulo Oro-
íioauélor graue,en el libro primero de fu 
Hiftoria en el capiculo diez, aun lo cuen-
ta mas a la larga. Y no cendra razón de du-
dar de la fidelidad de eftos Autores quien 
confiderare que hafta los tiempos de Be-
da íe conferuó entera, y fin lefion la hi-
guera en que fe dize que (c ahorco ludas, 
— « , , como el mefmo Dotor lo afuma . Y iihe-
. _ - • mosde creeraCornelio lacito,en tiem. 
ctsjan ts p 0 ¿Je Nerón, fetuuo por prodigio que 
T i / fe fecafte de repente otra debaxo de cuyas 
• I í'ff- ramas feauian criadoRomulo, y Remo, 
í,J"r" que fe auia conferuado ochocientos y qua-
renta años fin lefion. Y lo que mas admira 
que todo es oyr a loíefo a A fan Ireneo b,y 
* JofepbA, Tertuliano c, que eftauacnteraen f« tiem 
«•«»«$• polaeftatuadefil,enqueíeconuertiola D das las plagas de Egypto ,y era "de"crecí 
*éf>* U rnUger de Loth a la fahda de Sodoma, y que al Señor que manifeftaua fu prefen-
D.irenteus q U e C 3 d a mes pagaua el tributo ordinario 
Is^.cap.'yi delafangremenftrua, finpoderíe temerq 
c. lertull. a u i a de falcar en muchos años el padrón 
inSodoma de aquel caftigo : porque fi algún cami-
nante la murilaua pierna o braco,luego íc 
boluiaa redintegrar por orden del Cie-
lo. No es menos digno defaberíelo que 
cerca de efta Hiftoria cuenta fan Ifidoro, 
Ittchron. q U e fucedio a vnos ludios en tiempo de 
«««.¿648, Teodofio el menor , hijo de Arcadio, a 
z , ngel protcc"cor,  u« 
be, mar abierto , enemigos fepulcados 
en agua , figuras fon de nueftro refeace , 
como dixo ían Pablo, y de los palios que 
Dios encamado dio por nueftro remedio 
hafta ahogar las poteftades infernales en 
aquel mar Bermejo de la íangre de fu 
Cruz, Antes que me defpida de efte capi-
tulo, íe me ofrece que notar en el la con-
ftancia , y grandeza de animo, con que el 
gran Prophera eícucho las qurellas del 
pueblo, la paciencia conque ic rcípon-
dio, y la feguridad con que íe prometió 
que le auia de librar Dios de las manos de 
Faraón,y con grande, gloria íuya: que ha-
ze dudar de qualde íasdoseoías le alaba-
re primero. La ocafion craapretada,y et 
peligro eftaua ya muy cerca de las vidas 
de todos, dos montañas a los dos lados,' 
el enemigo a las efpaldas, el mar, y la 
muerte al ojo, turbado, y defeonfiado el 
pueblo 3 y todo eftepefo íobre los hom-
bros de vn hombre íolo, no íe fi hizo 
mas en no> curbaríe con la apretura del 
peligro,que en no perderla paciencia con 
la incredulidad de la gente. Vifto auian 
la declaración de Dios de fu parte en to-
» t — 1 
cia en medio de los reales por la columna 
de fuego, ni le faltaua poder , ni volun-
tad para librados, y con todo eíTo co-
mo-dixo Filón . Prafens moleftia abflti- £,,Ti' 
lit memoriampretérita •volaptatis, Ja í i t jj/íi 
congoxa preíenre hizo oluídar todo lo 
paííado . Pero a nueftro Gouernador 
entre codos , ni la venida repentina de 
tan grueíío exercito le embaraco, ni la 
in credulidad de ios fuyos fobre tantos 
mil*-
Libro primero, 'Qapkulo XV. *J 
milagros le deícompuíb , paralo vno , y 
para io otrotuuo vn coracon ancho,yef 
parcido,y como buen Principe compade-
cido de la flaqueza de el pueblo miíerablc 
le animó quanco pudo,y le prometió que 
Dios que no le tenia oluidado'le lacada 
del peligro mucho mejor quepéíaua.Vna 
délas calidades que mas ha menefter el 
Gouernadores gran íufrímicnro.y animo 
capaz de todo,y no le ha de turbar lo que 
baila a deíconiponer al pu ,1o menudo, 
por lo qual ían Baíilio dixo diícretamen-
te en la Homilía íbbreel principio de los 
Prouerbios.ToíídsiíX cofas humanas tie-
nen vez¿s,y muchas de ellas repentinas, 
eflafugetasagramobilidadyincojláciai 
hie afsicomoelmar.nopuede durar mucho 
tiempo en vn efkado-.porq elqueaora efta 
quieto dentro de poco le veras turbado, y 
bramado batía las e(lrellas,y el q aoraves 
embrauecido ,y para poner grima, en vn 
wometofe fofiega,y redm^e a gra traquili 
dad» De effa mefma manera fon las cofas 
humana'* , fáciles de mudar en bien,y en 
mal,como corrieren los tiepos,por tato ha 
meneÜerelGotternadorarte>y efperiecia, 
para q ni en la vida defemnfada le túrbe-
la mudaca en cotrariojiife fie de Us cofas 
prefentesteniedolaspptfeguras^nienlas 
duras fe aflija de mafia do.y mucho menos 
vegaen defefperacio,nila triftexj. le aho¿ 
gue,nidefpeñe;porqparatodofedeueb¿llar 
có buen femblante,y énfanchar el cor acó 
en entrambos eítados,te miedo aduerfidad 
en elprofperoy efperando profperidaden 
el aduerfo. Haíla aqnt ion palabras del 
lanro, y no es neceííario declararlas, fino 
aduertirlas, porq no ay quie no toque co 
la manoq los fuceííos de la vida del ho-
breíbn varios,yinciertos,y q mucríos de-
Ilos íéadelátan de manera a nueít|a liber-
tad, q por mas que trabaje , ni los puede 
impedir, ni aun preuenirlos. Pero no por 
ello el hombre prudente fe ha de dar por 
vécidode eiIos,pues le queda modo para 
corregidos coninduííria,antes deue pro-
curar encaminarlos dieftraméte alos fines 
q dcíTea, mudando las velas conforme a 
los vientos » y cornado de ellos lo que le 
pudiere t|j$ouechar; porque demás de íer 
gran fabiduria, es cófejo neceííario emé-
dar la fuerte con arre, y(como dixo Tere-
cio)hazer lo q el que juega a las tablas,c] 
íi iaqle pintó el dado no es la q leeftaua 
mejor j no por eflb ha de dar el juego, 
J^ fino lograrla como pudiere, y defuiar con 
gouierno la aduerfa fortuna nafta donde 
diere lugar. 
Ita vitd eft hominum quaft cum ludas Teven.m ' 
tejferi's: , Adelphis, 
Siilludquod eft máxime opas iatfn, non att.^fce-
cadit. ' rnt.'j* 
Jllud,qmd cecidit fotuM anevt'comz 
gas* Yes mucho mas neceflaria efta docrína, 
en el Gouernador,que en el refto del pue 
blo, porque es natural defecto en los hó-
bres particulares tener menos coracon 
para digerir vn trabajo , y menos efpera 
g para prometerfe el remedio de e l , y el 
miedo que de ordinario cae en la gente 
común , fliele encarecer las cofas dema-
nera,queíí el animo del que la gouierna 
no es muy fuperiora eftos baybenesa ca-
da hora peligrará en íiis manos ,y el me-
nor (opio daia en tierra con fu conftan-
cia. No es bueno para íuperior el que fe 
cauciuaa la primera relación,ni el que fe 
da a partido a qualquiera inconveniente; 
ha menefter magnanimidad, y pecho tan 
defanogado,que no le traftorne el bien, y 
el mal por grande que fea le parezca pe-
que ñ o J^eAlexandroJVI^^ 
(2 excelencia, que íe entriftecia de oyr ha*^ 
* blar de materias cortas, y nocólentiaque *^toCbryf 
le leyeflen otro Poeta mas q a fjornrrr»., nvat,zt 
" m de efte mas q los verlos heroycos,tanta 
era la ^rádeza de fu animn.Y de aquel grá 
" Rey SaIomon>leemos,que fobre la íabidu 
ria, y prudencia de q Dios le doto le dio 
vn corado tan ancho para los cuydadosdei 
gouierno como la arena de la playa del 
mar,q fe cfparce,y eftiende con tanta ma-
yor latitud,quanto mas esforzadaméte la 
embiften las otas: Deditquoque Deusfa- $.Regtdl 
pientiaSalomoni^&'prudentiamultam 
nimis,& latitudinem cordts ficut arena, 
p\ quee eftinlittOYemaris. Ya la verdad to-
do el era menefter para oyr có igualdad las 
querellas fingidas de vnos, y losferuicios 
verdaderos de otros,y atreuerfe a hazer ja 
llicia cabal fin" temor de incóueniétes-por 
q( como dixo Tácito) no bafta para Rey 
vn natural moderado.q ponga la mira en 
folo defuiarfede los vicios, es neceííario q 
fea animofo,y entre con qualquiera riefgo 
en las virtudes. Y (como fíente Tulio)las 
del Principe han de fer diferentes,y mayo 
res q las del hóbre priuado.En efto fe enga -ProDett" 
ño laantiguedad enSergioGalua miétras t a r o * 
F¿ fue 
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fue hombre particular, que como le veia ^ coráis eortm , dando a entender que no « . . 
templado» v modeílo, le cuuo por bueno -fe auiaefcrito en abreuiatura,ni donde fa- , ' **• ,y 
para Emperador, y eítuuicra íiempie en 
aquel cngaño,íinovuiera llegado a íerÍQj 
porque con la floxedad, y cortedad de 
íih.i.fíi- an-irno-defeubrio noauetfidücapa/dela. 
tfon<e.c,8 Monarquía. Magis extra y lúa, qnam c¡i • 
&.<).' yirtuñíttS,fndiorqtpritiatoyifusdñpri-
ti(ttu>sftiit>& omniü confenfu capaxim-
perij nifiimperaffet.VcxQ dirá alguno que 
hará el Principe a quien Dios no dio elle 
efparcimiento , lino baila agouernarfin 
cl,y no le puede adquirir por arce? A que 
• d ; 
cilmente fe pudieflTe borrar. Pedirá pues r1""1"1 
el Principe humildemente a Dios, que le :'} 
encienda el pecho en caridad, y procura- * 
raconferuarla con Dios, y con (us vafa-
llos; como hazia aquel gran Re y Salomó 
luego que heredó el Reynode Dauid fu 
padre.Dilexit aiitem Saloman D&minu 
ambtiUns in pr<sc cptis Danielpatrifui.Y j.Regi 
aquancofei. .edecójecurar de lo que lee-
mos en el Texto íagrado fue la diligencia 
con que mouio a Dios a que le dieííe tan 
jEieod. 
16. 
refpondere, que ella capacidad de animo ry alta íabiduria para acerrar en el gouierno 
esdadiuade Dios, yeríec'todela caridad 
Chriftiana,queenfanchael coracon, y le 
dilata para con el próximo,conforme a la 
dorrinade faja Pablo, quando dize a los 
i Cor.6 II dcCorintho. Os noílru patet ad yoi;b C'fl 
rinthij cor noflru diUtatnm ejl, Porq el 
que ama al próximo por Dios no fe cania 
de fufarle, ni fe ahoga con las dificulta-
des de fu remedio , y afiles dotrina del 
mefmoApo(lol,quc la caridad fiempre lu-
fre, y fiempre efpera, y por ella confide-
Y alcanzando efta merced deíu diurna 
mano , con feguridad cabrán en el los 
cuydados del Reyno fin que le congo* 
xen 5 como enfeña ían Bernardo en el ca-
lo de el mefmo Salomón,en quien atribu-
ye la anchura de coraron a la caridad,1 
que le efte odia los fenos, en que defaho-
gadamente pudieíle recebir querellas de § 
tantos, Vniz cum[apietiarn, & diuitus ¿e ju 
dedijfet Dominus Salomoni, dedit ei & n 
latitudine cordis, quid nibil eftfdjñetittt 
<\,<¡(s,h 
£xodp. 
ración dixo en otra parce q la ley de gra- C n*hil diuitiaJiin{corde nonredudaumt 
1 * (qui tranfttaddri no pQUft)fluu¡us ckari-
tatis* Con q faldremos de eíle capiculo, 
y eneraremos en el de las cargas, y tribu-
Í.C$í*» 3«3 cia,que es el cfpiricu de amor de Dios, fe 
eícriuio en cablas de corazones de carne, 
^ ello es anchas, y eípa ció fa's ,"ycapazes de 
proméTTásferer n as jTho cóTñiTTás antigua?" 
.qyefuero d^pjedra,^efl:rechas,en que a 
penas cupieronTas cemporales. Vía melV 
ma anchura confiderft. enellas tablas ei 
Profcca Iercmíasrquando dixo qué elpeT 
cado de luda eftaua eferiro en la latitud 
de fu coraron. Exaratñ fu}>ev Utiindiní 
tos, que han de imponer los principesa 
fus Reynos,materia tan importante 
como todos echa de ver,y mas 
difíicultofa de lo que a al 
gunos les ha pa- ' 
reeido, 
i 
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Que faltando al pueblo agua dulcefano Moyfen las aguas conlrn ma*. 
derpj de la prouijton del mana,}! Qodomines.Que Jo lo el entre 
£XOÍZ.I5. todos losTrincipes no cargo tributosfobrefus'Vafallos. ídeq 
muñera los ha dé imponer los reyesChr i fíjanos Orlos fuyos* ; :AiM •* 
i¿. 
: 
BxoduttJ* 
Ckodfi-zf 
lum ama-
rubabetis 
&c.lacob 
3.14. 
Ibre ya el pueblo de Dios del g 
temor de los Gitanos, que 
dcxaua anegados en el mar 
Bermejo,caminó tres dias por 
Jaíbledad del DeficrtoSnr, en que auia 
gran falta de agua , y bufcandola con la 
turbación que íe puede creer de exercito 
íediento, y fatigadora hallo en vn lugar, 
que como notó íán Auguftin íe llamo 
M&VA-, por el effeóto ( aunque defde el 
principio le dio la Efcriptura el mefmo 
• nombre) porque el agua que tenia era 
amarga , y de ningún prouccho. Defti-i 
cuydos a fu parecer de todo remedio los 
caminantes íeboluieron contra el Gouer- £ 
nadorcomo folian3quercllandcíe de que 
por fu períuacion trahian a cada paño 
la muerte al ojo, y pidiéndole agua que 
beuer, como irla tuuiera en las manos, 
Affligido Moyfen con el defeonfuelo del 
pueblo,acudio a Dios, y enteñole vn ma-
dero, que arrojándole en el primer char-
co que halló, hizo las aguas dulces>defde 
donde comencó (fegun ían Ambrofio)la 
Cruz del hijo de Dios,a corregir en la ley 
antigua el zelo amargo de venganca cotí 
los confejos dulces de caridad, y pacien-
cia. De allí pallaron a otra foledad Ha-
mada £/¿;#,donde hallaron mucha fuen- 13 
tes de agua admirable, y en torno dellás 
letenta palmas,y combidando el regalo, 
yconmodidad del íitio, hizieron en el 
harta defcaníárde la moleília paitada, Paf 
faron de allí-al deíicrtoS'ÍWÍ , affligidos 
de la hambre, y hartos de la afperezadcl 
camino; en que dize Filón , que ni.en el 
ayre parecían aues > ni arboles, ni ani-
males en la tierra3y hallándote a cada paf-
fo entre fierpes venenofas , y acordán-
dote de la abundancia de Egypto , a que 
foiicitaua el vulgo que fe vino en fu com-
pañía, comencaron a Iamentat íú traba-
jo, y a querellarte amargamente de auer 
dexadoelvn eftado por el otro, Liber-
tatis(dizen)fpe migrauimiis,nunc ne ri-
tiere c\uUe pofumus, faitees nojtriducis 
pollicitationib^sre ipfa mifemmi <tmnin 
mortalium. Con efperanga de [libertad 
íalimos de Egypto , y aora aun la vida fe 
nos vende cara , dichofos fuymos en las 
promefas de nueftro Gouernador, y en 
el hecho de la verdad mas deígraciados 
que todos los mortales: o quien vuiera 
muerto alia donde teníamos la carne íb-j 
brada, con que vuiera hurtado el cuerpo 
a tanta defefperacion •, para que íalimos 
de nueftras cafas a morir de hambre en-
tre pénateos i donde nadie nos puede fo-
correr? A efte tiempo la columna de Nu-
; be en queyua el Ángel fe paffó a la parte 
mas ftagoía del deíierto,y mouido el Go-
uernador con lá teña acudió averio que 
Dios le orde.naua,hablole,y refueltodc la 
platica que aquella noche llouio fobre 
los Reales tanta cantidad de codotnizes,-
- que cobriancl ayre,y al amanecer hallaro 
la tierra cubierta de vnos gtanos blancos, 
y menudos de fabor regalado a manera de 
ojuelas con miel, cofa que cauíb grande 
admiración a todos. Tenían eftos vnaca-
lidad,que en dándolos el lol te deshazian, 
y guardados de vn día para otro te co-
miande gufanos-,en que fe atendió como 
dize el libro de la Sabiduría ¿, a auiuar la 
diligencia de los que los auian de coger 
que fino madrngauan perdían el trabajo, 
y a atajar la tyrania de los ricos , que 
fi los pudieran guardar defraudaran del 
beneficio a los pobres, y hizieran gran-
des troxes dellos, como fan Pablo v da a 
entender. Efte c, pan llamo la fagrada 
Efcriptura de Angeles, porque le embia-
F 5 , ua 
Num.eM 
Pbil.lib.í 
deyita. 
Moyfoí 
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53a el cíelo l y con el fuftencó el pueblo 
qtiarent* años, para cuyo teílimonio íc 
mando á Aaron que cogiefle en vn vafo 
l a cantidad que folia tocar a cada c a t ^ a , 
y la puíieíle en el Tabernáculo, donde fe 
guardo por muchas generaciones. Ape-
nas fe libraron de la hambre quandb ca-
yeron en manos de la fedj falta tan gran-
de, y tan raaía de fufrirréfpeto de íu po-
jExOíí.'iy. ca pacicnciavque llego a temer Moyfcn 
2« Nume- que le auiaa de apedrear, fino hs focor-
rp r« io .4 . ria breuemente , Pero la Mageílad de 
Dios, que iua con|gran tiento en prouar-
los, acudió a tiempo con el focorro. T o -
• - mo pues el Gouernador la vara, con que 
auiahecho las nrarauillas en Egypto^ lle-
nando con'figo algunos viejo?, llego a 
cierra piedra , que Dios le feñaló, y dán-
dola vn golpe con ella, falio otro de agua 
tan bailante qiu- vuo para beúer toda la 
gente , Pufo por nombre al lugar, Ten-
tación •, porqtie en el tentó el pueblo á 
Dios con fu defconfuncí, y con efto fa-
llo de aquel aprieto, pero no del peligro 
de caer en otros á cada hora, porque la 
-gente era mucha, varia, poco luífrida ^ y 
•intratáble,acoftumbrada a acudir a el por 
fu fuftento, y a pedirle alguna vez con 
amenazas fin compadecerfe de fus cuyda-
dos, ni ayudarle a licuar la carga aun con 
vna palabra buenaj cofa que neceíTaria-
ínente le auia de cauíar grandes, y con-
tinuos dcfcortfuelos. Mas el miniftro de 
D ios , cargado de ios antojos del pue-
blo ingrato,nü fe canfo de l , ni le fue mo-
lefto pidiédole íiquiera gracias por lo mu-
cho que le fobrdleuaua, a todo le halla-
ron como Ci fuera de bronce : no cono-
cieron otro padre en la tierra, no cuy-
daron de grangearle con ferui^os, ni prc-
fcntes,y no por cííb fe dcxar.on de pro-
meter que les auia de acudir hafta dar la 
, vida por ellos. Retrato verdadero de a-
u F c t t h i t quelgran paílorde paftoreslcfu Chrifto 
a? nueftro Dios, a quien el repreíento def-
dc lasmantilUs,que irritado tantas vezes 
de las infolencias del hombre no íe can-
fó de traerle en hombros , hafta d'ar por 
el fufangre en la Cruz,oluidando rique-
zas, y defprcciando Rey nos,'por authori-
. ' ", zar la pobreza Euangelica , como dixo 
2i l o n n t . fan i3abIo,en que también le figuró Moy-
t'-^'j - ^"j ^ ^ lee ^ Hiftoria atentamente. So-
U í d o l * l0 Cfte P':ÍnCÍpe (4Í-2e F Í l 0 ^ n0 ruP0 ^ 
JS^  gar tributos fobrefus vafallos,, no junto 
inmenfos teforos, no fuftento a enfta del 
pueblo grande caía: folo fe moftro Rey 
en la fortaleza del animo, en la templan' 
ga de la vida,en el cuydado del gouicrno, 
en el fufrimicnto de los trabajos,en la jnf-
ticia de las fentcncias: y porque no pu-
lo los ojos en enriquecer a cofta de mi-
fcrables, ni les fue'molefto con impofi. 
ciones , hallo al cielo, y atierra, al ay- , ' 
re, al fuego,, al mar por ttibutarios.Que 
animal fe moftro rebelde a. fu imperio? 
Que elemento dexo de obedecerle man-
dandofclo? Todo lo mereció quien por 
t> huyr de Rcynos trágicos dexo el de Egy-
pto en la niñes, y pufolos ojos en fola la 
virtud. Hafta aqui fon palabras de Filón, 
que eíciiuio con ocaíion de eftc acaeci-
miento : y porque me dan motiuo para 
difeurrir fobre la obligación, que tienen 
en cfta parte los Reyes ChriílianoS, he 
quetido refeiir tan a la larga. N o llega-
re yo a pedirles que hagan otro tanto co* 
mo Moy'ícn : porque ni tienen las ayu-
das de cofta que el tuuo para almiar a fus 
Rfiynos, ni- la vara que Dios le dio para 
facar agua de la piedra en tiempo de ne* 
ceííidad : pero aduertirles he que miren 
Q mucho en los nucuos feruicios que piden 
a fus vafallos, y en las nueuas caigas que 
les imponen, y íe den por obligados a 
juftiíícar primero la caufa con toda ver-
dad, y fin colores pretendidos, trayendo 
fíempre ante los ojo que viuen en la pre-
íencia de Dios, que les eftá mirando a las 
manos, y ha de pedir cuenta cftrecha de 
loque hizieren , Porque (comodezia Oté 
Nazianzcno) el hijo de Dios nació de in-
duftria eji tiempo de deícriptiones, y 
tributos, para aucrgongar a los Reyes, 
que los impuíicren por anrojo , y dacles 
a entender, que le han de hallar abuelra 
jQ) de cabera examinando hafta el mas oU 
uidado marauedi, y de que menos ca-
fo vuieren hecho. C o n que íe feprne-
na la falíapcrfuaííon de algunos adulado-
res ,que por ganar gracias de fus Princi* 
pes les dizen que lo pueden t odo , que 
ion íeñores de las haziendas, y perfo-
nas de fus vaíallos , y pueden feruir* 
fe dellos en quanto les eftuuiere a cuen-
to : y para prouar cfte prcfupncfto 
fuelen vaieríe (como ya he vifto) de 
la hiftoria de Samuel , que pidiéndole i^ H1 
Rey 
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Rey el pueblo de D ios , le refpondio ¿Je 
fu parte,quc l i le quería le atiia de rcccbic 
con terribles condiciones : porque les 
quitada los campos, viñas, y oliuarespa-
ra dar a (us criados, fe íeruiria de fas hijas 
como de efclaúas, ocupándolas en que le 
maíaffen el pan de fu meíaj y hizicllen o-
lores, y coníeruas para ÍÜ regalo , íin re-
parar en que, íegun dizc luán Bodino es 
interpretación de Filipo Moláóthon, cau-
fa bailante para tenerla por rofpechofajní 
en que como dixo íán Gregorio a, y áci-
pues del han aduertido los Dodores allí, 
no íe eñablecio el jufto derecho de los 
Reyes, antes Te auifo de la tiranía de mu-
chos, ni fedixo lo que los buenos Prin-
cipes podrían hazei-,lnio lo que acoílum-
brarian ios malos . Pues por auer toma-
do el Rey Acab b la viña a Naboth , fe 
enojó Dios contra el, y lo pagó de la ma-
nera que íabemos, y el Rey Dauid íuef-
cogido pidiendo litio pa.ra edificar el al-
tar al kbuíco, nunca lo quiío de otra for-
ma , que pagando lo que valia,-Por lo 
qual deuen los principes examinar con 
grande atención la juílicia de las nueuas 
contribuciones: porque ceíTando eftajeo-
mo los Doctores refueluenjícria robo ma-
nifieftogtauar en P0CO5Ó en mucho a los 
valallos. Tan cierta, y tan catholica es 
efta verdad, que aun los tributos neceíía-
ríos afirman hombres c de buenas letras^ 
que no los podra imponer de nueuo el 
Principe fin coníentimiento del Reyno: 
porque dizen que no fiendo (como no 
lo es) fenor de las haziendas , tampoco 
podra feruirlejdeliasíin la voluntad de los 
que fe las han de dar. Y en efta coftum-
bre eftan de grande tiempo acá los Rey-
nos de Cart i l la, en quepor leyes Realeá 
d nofe reparte nueuo feruicio, fin que 
primero vengan en el las Cortes, y aun 
defpues de la refolucíon dg^eftas fe bucU 
ue a vótau en las Ciudades, y hafta que 
venga la mayor parte de ellas no pienía 
el Principe que ha obtenido en la pre-
tenfion. En e l de Inglaterra hizo lameí-
ma ley Eduardo primero, como affirman 
granes Authores e : y en el de Francia 
eferiue Filipo de Comines f, que anti-
guamente fe hazia otro tanto, hafta que 
el Rey Carlos íet imo, apretado de vna 
gran neceífidad hizo de hecho, y mando 
repartir cierta talla.íin efpcrar la voluntad 
de las Cpi tes , con que caufo vna llaga 
B 
J{ muydanofacnfuReynojydcquemucho FrAncíái 
tiempo correrá fangre. Y ay quien ponga <"• l ^9-
en cabera g dccfte Author que entonces g MArian* 
ícd ixo publicamente, que auía falido el tratt . de 
Rey de la tutela del Reyno, pero que a el womtf: 
le parece que fin fu confentimiento no mmautAi 
pueden los Reyes cargarle vn íólo mara^ 2« 
uedi, y que los que hazen [o contrario in-
curren ¿n vná excomunión Papal , que 
dene de ícr la á t laBula¿« Ccená Dominh 
pero cfto yo lio lo he podido hallar en 
.c i . Eftos Dodores hablan criftiana, y 
piadofamente, defleando cerrar la puer-
ca a las tiranías de los malos Principes; 
mas tampoco es razón eftrechar tanto la 
authorídád de los Reye?, que fe venga a 
hazer cortezia lo que es deuda diuina, y 
natural, y por huyr de la adulación, que 
les dalo que no es fuyo, no íe ha decaerá 
otro extremo de contumacia.que les qui-
te lo que lo es: de que corre gran peligra 
* el defleo de agradar al pueblo focolor de • 
entereza, y libertad. Efte fue el lazo que 
armaron á lefu Chriílo nueftro Scñoc 
los Fariíeos , quando para obligarle á 
dezír que no fe deuia tributo a Ceíai-j 
le entraron comía opinión que tenia de 
verdadero, y ageno de aceptar peiíbnasá 
O penfando' (co'rnodixo Chriíüftomo)que tíomi. j i l 
fe dexara licuar de aquella vanidad, y inMat th) 
reípondiera en fauor del vulgo, paraacu-
farlc (como alcabo vinieron a hazer) de 
hombre que prcdicaüa contra los dere-
chos reales. Para huyr de eftos dos ex-
tremos feguireraos el exemplo del mef-
•mo Señor, y dando a Cefar lo que es de 
Cefar, daremos también al Reyno lo que 
le tocare con defleo fenzi l lo,y defnudo 
de otros fines mas que de acertar con la 
verdad» Vfaremos pues de vna diftin-
cion importante, porque ó fe ha de re-
fóluerla queflíon atento foio el derecho 
£ ) díuino, ynacural, ó confiderando. tam-
bién él humano , que confifte en las.Ie-
yes de los Reynos , y el titulo que eftos 
pueden auer adquirido contra íeiis Reyes 
hora por contrato,liora por perfcdpcion,.... -
de coftumbre inmemorial, y confideran-
do efto fegundo no recibe duda, que ñor 
podra el Príncipe.por fola fu authorídád 
imponer el nueüo feruieio, contra la 
volundad del Reyno, que por qualquie-
ra de las razones alegadas vuiere ad-
quirido derecho contra el., como ten-* 
§0 por cierto del de Cafti l la. Porque 
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nadie niega q pueden los Reynos eligir a los Pi inc i - ¡ ^ techo naturalfi cocufre U. l .Sykef ter , VerhGi 
pes con eíTa condición defde el principio,o Iiazerles 
tales feruicios5que en íu recompéía fe les prometa no 
les repartirnueuas cargas fin fuconícncimientOjy lo 
vnojy lo otro feria vifto paííar en fuella de cocraro, a 
tjue no pueden dexar de quedar obligados los Reyes 
fin que para efto fea de confideracion ( como algunos 
pretenden) aucr entrado en el Reyno porelcciondc 
los vafallos.o por fola fuerza de armas: porque aunque 
«smasvcriíímil que el citado que fe da del i i volurad, 
facara mas priuilcgio, y mejores condiciones,que el q 
íe adquiere por jufta guerra , toda via no ícría impofi-
ble que vn Reyno eligicíTe Rey , traíladando en el to-
do fu poder abfolutamente, y fin cite refguardo por 
trescódicionesel tribu- 4,^«íC0j2.«.5. ^«gcIjttJ 
to íc puede imponer, y bo muntn^ . j . &.§>.&^ 
cobrar con íeguridad de pedag'm/n. (¡'nzft.CSoui 
conciencia, Eítas Con ^Miujíiñct.q.íS.art,^.^ 
autoridad legitima en fitytyettigaliü'fljieys,^ 
el fuperior, qual fuera uarrusdib.i.confilmiiinj\¡ 
de toda dudaes la deles lo de cenfbus.cofl,^ inÉ 
Reyes foberanos: caufa libHsyerbis.iungc etimé 
baítantequal ffria vna lÍHm>6.& J-Sepalndilí 
neceífidad vrgere aque de regno,§.tíon ideoR.exilé 
ho pudieííe el V ú a - re imperare dicitur.Pal^ 
cipe ocurrir con los re- zMí t .^y . dif¡).j,§..ii¡kn; 
ditos ordinarios de fu gratiam anteprimam 
obligarle,y aficionarle mas1, ni queel Rey que fujeto jy patrimonio , y propor Jjonem, tnntht conclufi 
otro con armas enmanojequierecocedirdefu volü-
tadeíTa fráqueza.por c5fcruarIemasgrato,yen obedie 
ciamasdulce.SeiapuesIa regla cieitade cite derecho 
priuado el contrato q virtual,o eíprelíamente interui-
niere entreelEftado, el Principe que deuefer inuio-
lable,mayormente fi fe juro. Pero confíderando folo 
e l derecho diuino,o natural,antes q los Principes, por • 
leyes humanas, contrato o coítumbreinmemorial fe 
aten las manos,aíIcntamos eíta conclufíon por reíblu-
ció llana en Dotrina de 
A u t o r e s p r i m a : Dütores,y diezmos que 
-^,1 / - • el derecho diuino(y mu 
v^iaisis. cho menos ci naciuai) 
no íelasataa losPrinci ^ 
DUmsThomas i^z^.quaíítO' pes,paraquecocurrien- ^ 
^ S m Ú c u I . ^ , & Epiííolaad do las demás condicio-
Duci j fam'Brauant ia ,ópuf - nes, no puedan impo--
CHl.z i jnrefponf.adS.Cdiet : nernueuostributosafu 
fñmítyerhoyyeftigaliitimílua. Reyno,fin tener prime-
JoannMed ina .q . i4 .& ' i$.<íe ro paradlo el confentí-
reít i tutione.Dñedo.Li.de l i - miento de las Cortes, Y • 
íter&hfiftiana.Cy.Cajlro.ide eítadecifió prouaremos 
legep(enali.c^,&'. ioatAnto- conautoridad^xeplo,/ 
ninas.z*p.t i tnl. í.c4¡>.i$.Ga- razonesneceííarias. C o 
hiel .^( í i f t . í ' ) . ( ¡ í t (sf t . ' } , Sy l - meneadopues|de losan 
uefter>yeYbo,GauelU.$, *4n~ tiguos Efcolafticos, nin-
gelaSiyerhOypedagium. Soto, gnno heviíto haítaoy Q Y puedefe fundar cfta verdad en el cafo 
cionen el reparcimien- íbi ,&' fa i i lus pracipkyii, 
to,aíri có la caufa como' bHta.,&' ye6ligali(i,&ení 
con los vafállos, con la fioti.j.ibipraterhíce dum, 
caufa,como fi para falir ^Albarus Pelagms.Hh,m 
del aprieto baftaíse tres, planfia Ecclefia.art.jtfm 
no le podrían repartir l ina , tom&.$. de iuj l f tuM 
•quatro ,y con losvafa- tfalude t r i b m s d t y m M 
líos diltribuyédo aque- numero, i . Petras Grepm 
líos tres con ygualdad, p^ t . i.Syntagm.lih,Uá^ 
yde manera que no to- ya^ue^ i . i .d i fpHt . i fyu 
quetáto alpobrecomo i tLaf ius. l ib. iJeiujHm. 
alrico, fino a cada vno cap.y^dubitatione. 6.U 
icfpediuamente j y por d i l la j ib . ^deUVol i t iau 
rata.Con cicas condicio ¿.^.y eftepoderío re¡ln§ 
nesfinacordarfedeque m u Ioannes Bodinusm 
el pueblo venga, o no t h o d o H i j i o ñ a r u m , c ^ 
venga cnellojuflihcan yerfículo.cofuhturc[m¡¡á 
los tributos todos los ye t t i ga l i bm^ tdee tmf 
dotores citados a Ja mar AoutVa j i lws Legiof íM 
gen en el primer lugar: pñmaparte V a ñ a r u m ^ 
y excluyendo nom - t a m m m inre leñmthf 
bradamentelu confen- teífatePrincipis,cindmi. 
nmiento, o por lo rae- t ionemmoneta.parU^fi 
nos infinuandolo , af- f i t i o n ^ 2 & . ^ refefm 
firma lo mefmo los que fuafententia, 
traemos en el íegundo. 
3. de iuf i t ia,<{Uít¡ t . y l t i m a , q entre las condiciones 
articulo yhmoXottaYruhias. qne fe deíTcáparajurtifi 
'Regulapeccatum,pam.z.§.5 carvn tributo feacuer-
inf ineXoletasl ib. ' j .Sítmma. ^ ^ confentimiento 
tap.7$.&j4. del pueblojque fuera o l 
nido intolerable,fi le tu 
uiera por neceíTario, Y 
hallo algunos,)' de gran 
de autoridad que hazen 
mención de e l , y le cx-
Cahiel .4. ,di f l int t . í ¡ . (¡Hízj l , cluyen efpreflamete, aí-
'$,art.i.CQnctuf,$.K.icardHS,z, fentando todos porfir-
irfi/í.44. c^Hfíft.y ¡¡uatfwrtCH' me que atento folo clde 
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de Faraón, que para preuenir la falta del 
pan que fe temía en ín Reyno, hecho tri-
buto en todas las ciudades por confejo de 
Iofcph,refeiuando para fila quinta paite 
de los frutos todos los primeros fíete a -
ños, y no lo comunico con ellas: lo vno, 
porque la breuedad con que tomo larefo 
Incion no le dio lugar para tanto,y lo o-
ttü porque la Efcriptura dize que lo comu 
nico con fus coníejeros, y que les pareció 57'}.' 
bien el arbitrio, y fi lo vuiera propueíto a 
las Ciudades^es de creer que-lo dixera ta-
bien?y np fe podría dwi r que ¿ñe no fue 
tiibu-
Genm 
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tribnto,pot:que concuiTÍeroncn el la au£ 
toridaddel Principe, cauíájufta del bien 
comiin,yrepamm¡eco en diuida propor 
cion,(acando acadavno pori-atalaquin-
nkMd-.is ta,parte,y affi lo prefupone por llano el 
hme( t * Pa^re V i t o r i a , y mucho menos que fue 
¡ilñh.n.i injufto: porque le propufo lofcph alura-
l / l ú 'ctia bvído por Dios, en la reuelacion del fue-
VioñChri ñorniíerefponderia baftanremente que 
foñomum ^ P11^0 ^azer Faraon > pai-r beneficio de 
Í L t 76. a^s n ^ ^ 3 5 Ciudades:poiq\ie nadie duda 
que los nibucos juílos (e han de conuer-
tir en beneficio de los Rcynos; ni que es 
cola accidental que la vtiüdad publica íe 
atienda mas en efta macci"ia5q eti aquella. 
Y no es difficulcoío lúdaila en e l mefmo 
hecho de Roboarij en que alguno podria 
cftriuar para prouac lo concrario: por-
que fe colige de e l , que el Rey Salomón 
auia cargado fu Rcyno con grauiílimos 
tiibiicos,no folo fin tener pava ello fu có-
fentimienco, pero con gran repugnancia 
íuya,como la mofinuon acudiendo a pe-
dir por merced a íu herédelo que les ali-
?.Kí£ 12 u'a^a'guii^P''irte^el'0s5dÍ2Íendo!e.P<ív 
, tertutis dtfrifshnu iugum impojuitnohis, 
tu itaque rjHncimminuQpaululude impe 
rio patr i i tmdur i fstmo.úr de ittgograuif 
fimo, quodimpofukmbis, &¡au iemns 
tth't.En q (e vee conocidamenteq la anco 
ridad de imponer tributos es lameíma q 
Jade mandax,y poner leyes (coía que pue 
de hazcrel Principe porfi folo como pro 
liaremos masabaxo ) pues acudiendo el 
Reyno a quexaife a Roboá, de el yogo pe 
íado de impoficionescon que fu padre le 
tenia oprimido, reduxeio aquel daño co-
mo a (u rayz a la dmeza del imperio con 
qneSaiomon mandaua, y vedaua,dando 
a cméder que todo lo hazia mediante vna 
ley, o decreto en que el pueblo no tenia 
parte, Y no bailada reíponder que Salo» 
nionlodeuia de proponer en las corces,y 
tener íii coníentimiento para el lo, y que 
t\ defcontento,y la repugnancia era de el 
pueblo menudo: porque dexadoa paite 
q feria adiuinar,hal!amos en elTexto íagra 
do que Roboan amenazo alReynOjCpn q 
auia de agrauar el yugo que le auia impue 
. " 0 ^ padre3ypara ello c v a h i o ^ A l m d ^ 
J'/veg.ii era prefidente délos tributos,y fe le ape-
dreo el pueblo, lo qual en ninguna mane 
. i'a pudiera hazetRoboan,íino fundado en 
Ja coílúbre q hallaua introc^zidajdeqel 
Piincipc cargaija^y aliuiayalos wjb»t9S 
A por fofa fu autoridad. Fundanfe tabiert etl 
la rcfpuefta q dio lefu Chtifto N . S.a los i^/íítt, 2 i 
Farifeos, pregurandole íi fedeuia a,Cefar n . 
el tributo que le pagauan,en que fegun la 
dotrina comunal Señor tefpondio que fe 
deuia. Y no folo no fabemos que para im-
ponerle fe vijieíTc efperadoel confenti-
miento del pueblo, pero es muy confor-
me a razó que fe impufo de hecho^y muy 
cótra fu voluntad: porque horaeftc tribu 
to comen^aífedefde que Pompeyo debe-
lo a lerufalen,dando ayuda a Hyrcano P5 
tifice de los Iudios,cótra fu hermano A r i -
ñobolojcomo fienten algunos Dotores,y 
C fan Augufiin confieíía que deídeenton- ^ - 1 8 . ^ 
ees comengo ludea a (er tributaria de R o - ^ ' ^ £«*• 
ma: hora deíde la deícripcíon de Augufto 45» 
Ccfar, como les pareció a otros muchos, 
tiene gran verifimiirtud queíe cargo fin 
voluntad del pueblo , y aun con grande 
dolor fuyo. Si fue luego defpues de la 
guerra de Pópeyo, porq no fe puede creer 
de la foberuia de los Romanos, que para 
imponer tributo a vna Prouincia recien 
conquiftada^efperaíTen fu cófencimienco, 
quando aun la ley diuina hizo tributarios Deutt 10¿ 
a los vencidos de los que en guerra juila n , 
auian quedado vencedores. Y fi no come 
á3 50 hafta el nacimiento del hijo de Dios,y 
fue continuarla deíceipcio de Augufto,q 
es la opinión mas ordinajria.es mucho mas 
cierto que el pueblo moftro gran repug-
nancia ala impoficion; porque como re-
fiere lofefo , ludas Galileo fe opufo a la T if, m **t 
preteníion de Ceíai^y mouio vna gran fe t i qn i t . c t 
dicion apellidado libertad^focolor de que 
el pueblo de Dios no auia de pagar mas 
que losdiezmosjy ofrendas del Templo , 
y fue muerto m¡íerablei:nente,y losfuyos 
defterrados, com® afirma la (agrada Eícri 
tur3,en los Adtos de los Aportóles, y co ^ ^ Q f ^ ¿3 
r y raunmente los Doctores tienen por cier ' ^ 
to que eran difcipulos de eíle los otros 5 ' ' 
Galilcos,qiie mato Pilaros eftando ficrifi 
cando, y es muy creyble que mezclo fu 
íangre con la de los íacrificios (como di- r^- f ' r 
xo fan Lucas) porque los romanan por ^ . ¡ l i Z - J a 
color para defraudar al Emperador de íiis MaiJQ 
derechosítanco fe auia esfor§ado la contra 
dicion, y tan adelante fe l icuóla repugna 
cia. Pero íea lo que fuere del on'gé de efte 
tributo,quien puede negar que el pueblp 
Hebreo íe cenia por l ibre, y eííentü por 
ley diuina de pagarle aReyes'eílrangeros, 
fundandoíc en aquellas palabras dcIDeu-
F ? tero-
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teronomlo^conforme a la traíbcio de los ^ uarro rabien^ elEmperador Teodofio,tá 
Setenta:iVorterífTefíígít/pedertS ex/t/íjs alabado doloshiítoiiadoresEcclefufticos, 
JftAÚ'i en que parece cjuc íele prometía 
ella libertad,que fue ocaíion de que fe en 
a X . áe p« gañafe Tcrtuiiano a en peníar q en el pue 
i n l t . f íg, bio de Dios no auia publícanos nanu-ales, 
b.£í).'i4<S como noco contraclSan Geronymo/', y 
¿ f t h i teniendo efta perfuacion quie pondxa en 
UAÚanut duda <& flemPl"c « ^ g ^ á t i a n a las con-
V i ñ o r i u etibuciones, y que feria la quex;i comu del 
i t a i B * - Pucbl0' concra l°s ^ 0 les quebran 
rA«fr/ t f r tauaníu inmunidad^bhgaadolosaellas 
a n n d i u n como a los clemas vaíallosíEfta fue la can 
L r K' • ía porque fe juntaron con losKerodianos, B ponerle vn tributo juftificado , y en que 
cargaría los tributos q le parecían neccíTa 
ríos por fola fu autoridad , y fin efperarcl 
conlentimiento de la RepublicajComo co 
íla de la rebelión de los Antiochencsjo»» 
bte el tributo que les impuíb para la guer-
ra de MaxiniOjde que refulraron tan lame-
rabies tragedías5como da a entender Teo ^<¡k 
doteto, Va rosao raa la razón, yproue- ^.^Hi| 
mos que el Principe no efta obligado até- f^-i?. 
to folo el derecho diuino,o natural a efpe 
rar elconfcntimíento del Rey no para ím* 
an a • I 0 para tentar a leíü Chriílo nucílro Señor, 
¿ l i ^ t f * por difimular fu animo mejor, y dar color-
*......, ala pregunta: porque losHcrodianosera 
tanus, r- r? i1 • i i i t 
•s^ -** - - vna lecta que rauoreeia los derecnosimpe 
16 M a t t ria s» ^lie Pan'cos cuntradezian con 
* ó * tanto esfuer^jy por eílo los licuaron con 
' - * íigo penfando que el Señor creyera que 
le preguntauan con íntencio de poner fin 
a la contienda, De que fe dexa entender 
que aquella impoíicion íe cargo fin que e l 
a l remns P ^ ^ l o Hebreo la acetafl^no obílanee lo 
/.<.£•.24. qualelh i jo de Dios (como fientengene-
concurren las otras condiciones, que he-
mos dicho. Para lo qual íe ha de aduertir, 
que como refuelnen todos los Dotores el 
derecho dmino , y natural obliga a los 
Reynos a alimentar a fus Reyes conforme 
ala calidad-y grandeza del cftado, y que 
por alimenros íe entiende no folo el fuüc 
to de la cafa R e a l , fino el de los minifl;rü$ 
ncceííaiios para adminiílrailes jufticia en 
paz.y defenderlos en jultagucira, Eítecs 
principio vniuerfalmente cierro,y fin con-
tradicion, y por efta cauía dize (an Pablo, (^")í|,| 
& i b i . F e - talmente los fan¿tosrt)la declaro por juila C que fe pagan los tributos a los Rcyes-,por- (5'7; 
uardetins y obligatoria. Pero para que nos cafamos que fon miniftrosde Dios, que le firucen 
nttm,4. Pues tenemos tañen la manóla coftum- elgouiernojy defeníadel pueb}o,yaííilo 
entienden los fanélos Pero porque la cá-
tidad neceífaría para alimentar a losReycs 
no es cierta,ni igual en todos los Reynos,' 
refpeto de la dcfígualdad de los diados: 
quedo referuado para la ley humana la de ., 
terminación del derecho diuino,y nata- *• , 
ial,quenopudorcduEÍr las coíás aprecio )' 
fixo5ni feñalar deteiminadamentelo que ^y1' 
" cada República daría a fu Principe para fu ciK i ' 
fuílento: de que fe íigue que quando los ^r1'' 
Príncipes impone có juflicia los tributos 
no haze mas cj determinar a cierta cáddad 
la deuda de fus alimentos,y ello haze me-
diante la juriídicion que tienen para ha-
zer leyes, y mandar lobueno3y vedar lo 
malo: porque determinarla indiferencia 
del derecho natural,que en muchas mate 
rías no puede pioneer, fino vagamente,cs 
mero eftedo de la ley huraanajComo fin 
to Thomas enieña muy bien^y íe prouata 
co exemplos claros^ euídentes. Aora yo u i é 
pregunto. Si la juila impofició no es mas ^yí^i 
que determinación legitima de aquella ¡orf1 
deuda diuina,y natural,que tiene fobre fi 
los pucblos^ara que es neceílarío fu con 
fentimipotocnella l Por ventura es maca 
la 
f e n u l . l u t'tcde Roma,dcquiéefcriueBudeo¿,que 
deidol.c. tcniau-es fuertes de tributos enlasProuin 
iK i I uñ in c'as cla£:gouernaaa5eí vnoí'elliU'naLla^,<í• 
3/1ír^ii'?« «o«,que quiere dczir ley^reglaj porque 
apolog.ad íe pagana legiuma,y rcgukrmente,como 
An ton in . renta ordinaria del eftadojelotro fedezia 
A t i l li>z. ofi-'cnda^oMrfCÍo^iporqueleoífrecianlas 
cotraFan ^touincias efpontaneamente fin que fe le 
ftu.c 7 4 , pldieíle clScnado,y el tercero ¿«rlííííóWjO 
c ^ / . i . co« tepartimiento-, porque el Senadolefeña-
tra'e'pift. ^ ^ ^ ^ádauapagar,yenningunodelIos 
JParmen* ^eeípa'auaelconíentimicnto del pueblo: 
r4Í7,io. * porqucel primero era fíxo, y inuiolable, 
Bsrnard. en e^ ^cgundo pteuenian las Prouincias^ 
t t dñ .de ' anI:es íluc ^ e^s manda^e>y ganauan gra-
••bíifsion" c'as con ^a ^ t tef ia, en el tercero el Sena-
D o m i m do víaaaiclueltamente de fu autoridad.Y 
€(ipA. de e^as t:1:es inaneras de tnbutos3dize Af-
h.L.A. de con^0 ' quehizo mención Cicerón en la 
¿(fet oración quarta contra VerreSjquando di-
xo alabando a Sicilia de leal,'/ obediente 
. >, a.\osKomanos,Quando frumentum (¡Hod 
c ' ¿ebemnoniídi iemdedip.Qtudoidquod 
in.c.frater ^ e^e putaYetnon y i t ro ^ ¡ € i t 4 etf> 
m a m guando Úfluodimperareturrecufauit 'Y 
¡ine' de ellas mcfmas le enciende el Dotor Na -
Pál&H 
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Libro priinm (^apkuhXVl, 
la poteftad de los Reyes, para determinar 
loquees conforme a derecho narural, y 
diuino? o tienen los puebles la juriídicio 
para hazer leyes en fu piefcncia , o no las 
pueden hazer los Principes, fi eipucblo 
no las aprueua por la mayor parte? Algu-
nos Dotores han querido dezir que no tc-
dria fuerca la ley , íi el pueblo no la reci-
biefíqpero cftos hablan-defpuesde pro-
mulgadajy aun en eftc caib rengo lo conr-
z.Vifo trario por mas cierto <í;peí' que paraha-
y ^ t i e 1 ^ Zer leyes rega neceffidad el Rey del con-' 
^ i .d . í f t . fentimicco del pueblo, nadie lohadichoj 
(.•y,& A l ' fino en cafo que fucHe eligido con cíía 
Pefwttit condicion]erpreflaif!cnre,o defde el prin-
i.i.^.iog cinio no fe le yuieífe dado la fumaauto-
a4.d!i//'.4 ridad,que oy tienen los Reyes foberanoSa 
m c l , u Porque defpues que los pueblos loseligic 
ron,y les dieron la fupremapoteftad abíb-
lutamentc toda lajurifdició quedo en los 
Principes ¿ , y los pueblos no quedaron 
b. VSed. con libcrtaddc repugnara fus ordeneSjíi 
& (¡HOd^ n0 fueflen manifieítamente injuñosjpon-
Pnnctpl- que aija con jufticiadudofa han de predi 
jH4c«ífi i^if p0r e{|os j y jas deuen obedecer cori 
tnjtit.de humildadjComocnCerta ían Auguftinc, y 
timmtttf afíi hallamos en derecho tributos reproua' 
le}'&' dosíí, porauerfe impucílo íin autoridad 
tmh, Je los^Principes,y no veo que fe códenen 
¡(tdíBcl- p0C auerfe cargado fin coníentimientode 
mmim los pueblos. Refpondcranaeftarazon, 
mapolog. qae fe rCcjuicre el coníentimiemo del 
pwfiMytfKeynOyporqae no íicndoel Rey feñorde 
¡iofme, }as haziendas de los vafallos fera neceíía-
dMagne noque ellos voluntariamente le finían co 
i>nt4M. ellas,y de otra manera no íe las podra qui-
^fg-c.ij» tar,Peroefta refpüeftaes flaquiíTimatpoc 
c l i i . co - qaqui no tratamos de los tributos injuftos 
tfi r4«]í, qUe fe pone por folo antojo de los Reyes, 
^•75- " para los quales fuera necelíariofecfcñores 
Hüpej de las haziendas de los particulares,como 
*¡HmfdA muybiérefoíuioRicardoejy defpues del 
i W v h w * el DotorNauarró /,fíno de los que fe car-
, J'E^pfátgan con caufa inefcufablc , y deuida pro-
j >C4r.2 porción^ y para eftos no es neceííario que 
^ t í ' ^ . elRey fea feñor de las haziendas¿porquá 
í"*!^»»-tampoco lo fon los procuradores de Cor-
w ^ . i . tcs,qne los concedcn"en el Reyno,n i los 
; J-A man. regidores de las Ciudades, que los votan 
\ j|P-5. co/f. defpues en íus Coníiftoriosíen que íe vee 
I w v t i p M que la jnftificacion de los tributos^o de-
te«/t&«y. pende del dominio que el que los conce-
i MjniOi 6, cie,o impone tiene en los bienes de que fe 
han de pagarjíino de la poteftad para ha -
zer la Icy,y de la eaufa c^ ue obliga a hazeí 
^ la;y la razo derecha de cíla verdad es que 
la concefíóque el Reyno haze al Rey del 
feruicio que fe le^pid^no'cs donación, o 
dadiua gracioía para que íca neceííario dif-
ponerde bienes proprios, fino paga de la £>*Tl\ i .£ 
adm¡niftEaciódeíajufticia3cnqucelPrirt q^oz.a.Zi « 
«pe le confcrua:lo qual obferuaron algu- ^ . 3 . 
nos Dotores «jen la rcípucík q ícfu Chriv a.yShlen 
ftonueñioScñordioálosFarwcoscn que M i f i i a i ? 
prcgür'andolc.Sí"í¿fctcenfudaYeCafare;b ' in^ íh??* 
termino que daua a entender que a Cefar Idnf.in co 
fe le hazia-dbnacion del tributo5lescG.rii" feV^f.nfS 
gio de propofitocl Icnguagcyrcípondio, Bellar. l i , 
B ye^ í íe c.palabra,qfignificadeuda,ypaga ¿.de.Kom 
foreoía. Y paia pegar con fegiTndad5aunq Pot i [ , c . Í 
fea de bienes ágenos, baftaque le confte h M a t t i i i 
de la deuda al que los tieneaíticargo,y co 17. 
mien9aaconílarleal Reyno deíde que el c .Mat . iz* 
Rey.deteimina la cantidad que hamenc- 21 . 
fter para el cffcóto juño, a que la cóíígnaí 
De otra manera como dize el padre M o TomkX.de 
lina,tan obligados quedan a reftituciólos infti.tratt-
procuradores de Cortes, que la concede, ¿t t r ibut i i 
como el mcfmo Rey que la carga. Y fi fe ¿i^c<$7-, 
dieííe por via de gracia, y donación folos num^z. 
aquellos quedarian obligados a pagar que 
C Ia concedieren peri'onalmente, como re-
fueluc lafumma Anoelica, y es muydife- > .. 
r 1 1 • j Ánge l . 
rente-calo tomar la nazienda5ogran parte 9 . . . 
dellaavn particular por folo antojojcomo' , .Se ; 
h izo AcabconNaboth,que le tomolav i - J " 
ña para hazer vn jardín para í i :ó cargar la ^ & 
cantidad foreoía íbbre los hombros de la * 
República enteramente, tocándole a c a -
da vaíallo la rata del feruicio: porque para • 
lo primero era neceííario que ja viña fue-
ra del Rey^y para lo íegundo baila que e l 
Principe tenga la autoridad que hemos 
j - i | aflentado de determinar coleyeshumanas 
* ^ el derecho natural,y diuino.Y la razón de 
diferenciaesíporque para quitar a vnva-» 
fallo toda fuhaziendaiquadonolahapen 
dido por delito^falta titulo de jufticia,yes 
robo5y titania manifiefta .tomaiíclajpero 
para granarle en la rata del feruicio, ayle 
muy bailante en la deudade los alimetos 
del Rey como hemos dicho.Y eíladotdna 
fe puede cófirmar con otros muchos exc-
plos,porq tapoco el Papa, n i la Iglcíia íbií 
fefiores de las haziendas de los fieles,y fin 
efpcrar fu¡confentimiento les padicron 
mandar pagar los diezmos para íuñento 
de los miniílros del altar, porque el dere-
cho diuino manda,que el pueblo alimérc-
a los minifteos del Emngelio^ aunque t i 
pocí
p 2 E l Cfouemddor Qor'Midno. 
poco fcnálaelquanto-,y ceniapoteíhd q A e n ^ ^ ^ ^ f 0 ? pbligados l501 j ^ i ; 
/ " 
e l Pontífice tiene de lefa Chiifto N . S. 
pava hazee leyes piwlü fenalar efta cantí» 
dadenefto,oeti aquello, y defde el p l in -
to que el Papa l a fcñalo comentó el pue-
blo a dcnerlaíín poder pi-etender que no 
fe cipero para ello fu voto, Y conforme al 
Derecho Canónico, el Conci l io general 
• 1/ ilt** puede imponer triburo a los fieles,fi le pa 
qu ihuua reciere neceííário para.el bien publico de 
¿eyerb.fi- ja iglefia-j y nadie dirá que el Concil io lo 
gn ip íat i deue proponer primero en las Cortes, y 
mucho menos efperar fu voluntad^i pon 
- dracn dudaque noes feñordelashazien 
das que le pagan: pero podralohazer,por -ry 
• q tiene autoridad para obligar a los Chr i -
ftianos baunzados,a los medios, que con 
' " ' - uinieren!para promouerel bien efpiritual 
aunque íeacon dañü dclostemporales.Y 
mas en nueftros t -i minos, quien negara 
que puede el Principe hazer ley , en que 
mand.e_repaiar los muros de vna Ciudad, 
o hazer vna puente en vn Reyno5o obl i -
gar a los vezinos de vn lugar a labrar íus 
cafas conforme a cierta regla de policiatto 
do porque lo tiene por importante para 
el bien publ ico, y eltaran obligados los ¡ 
pueblos a gaftarílis propriosay los particu 
lares íus haciendas en los efFe<51:os que fe-
ñaló el Principe, con que no íe les mande ^ 
cofadefigualrefpeciuarhente.He aqui co-
mo fin fer fefior de las haziendas los pue-
de forjar a que las gaften en lo que les fe-# 
mía, pues no haze otra cofa quando car-
ga vn nueuo feruicio , porque en el deue 
atender a la vtilidad o neccílidad comü,y 
concurriendo elbt.y repartiendo con prc¿ 
porción el grauamen, obligado es el pue-
blo no folo por obediencias fino porjuíti-
ciaa humillar el hombro a la carga: porq 
con ella recibió de Dios las heredades, y 
cia a no los imponer de otra manera, co 
mo hemos d icho, aun en los qno citan 
en talcoftúbre tedria notables vtilidades: 
porque las nueuas impoficiones ííemprc 
fueron materia odiofa , y de que muchas 
vezes (e han íeguido rebeliones de pue-
blos , peligro, de que aduirtio Pitágoras 
en el Símbolo que dizc: Qne no fe ka de 
nanegar por t ierra,en q(como.notaCle- £4.54 
mete Alexác' ' no ) quifodaraentendei^q vutun 
íe ha de efcuíar los íubfidios y grauamenes pmiiii 
ocaíionados a alterar la paz-de lasRepubli prima 
cas. Haziendo pues el Prinpípc parte a fu 
Rcyno en el íeruicio q ha mencílc'r.ocut-
re aeíledañorporque íemuefbra ma^p^-
dre que feñor,y hechan de ver los vaíallos 
q no fe les reparte la carga a ciegas, pues 
íe propone la neceííidad a los que la han 
de focorrer, para que la examinen,y juz-
guen , y puedan juntamente repre(encar 
íu pobreza fi la tuuieren a fin de que pe-
fandofe todo íea la impoficion mas mo-
derada-.porque es muy puedo en tazón q 
los Principes en efta parte de orejas a los 
clamores del pueblo^y aífi fe lo aconfeja-
uan los viejos a Roboan, y por no feguir 
el Rey fu parecer le negaron diez Tribus 
la obediencia : mayormente que aunque ^ ^ 
el Rey puede faber mejor que elReyno, 
la cantidad que aura mcnefterpaA la ne-
ceííidad que le ocurre , pero el Reyno la-
bra mejor las efpecies , y cofas en que íe 
hechara el repartimiento có menos daño, 
y que mercaderías,heredades,© manteni -
miemos podran fufrir mejor la carga,y íi 
ha de auer encabecamiento,quc partidos 
puedan p^gar mucho, y quales no pueden 
cumplir aun con poco, y es bien efeuchar 
íu parecer para queclPrincipe no yene ' 
en la eiecion de las efpecies,ni en lajufii-
tonfdio 
tw j ih 
tenjik 
Uña c 
put.6', 
Smreí 
iom.-y.: 
Ifacar, en el lugar que trataremos abaxo. 
Pero dirá alguno , fi l6s Reyes foberanos 
tienen efta poreftad,de que fime juntar el 
Reyno en fus Cortes? Proponerles los nue 
uos (eruicios?Y efperar que los concedan 
los procuradores de las Ciudades a l l i , y 
ellas meímas defpues cada vna en íuayun 
•tamicnto) A cfl:orelponderc,quefirnc de 
muchas maneras para el inteto de los bue 
nosReyes.'.p.orqdexando aparte los Rey -
nos qile o por concefion de fus Principes, 
oporpreferipcio de coftubre inmemorial 
han adquirido contra ellos cfte derecho» 
poíTeífiones, como fe dixo del Tr ibu de r \ cía de ladíftiibuciomporque (como dizc c^.C 
ir..... ^ -11 — — - • l Cayetano)la Efcrípturaeftaaduirtiendoa ^^1. 
los Reyes que tengan atención a las fuer» 
^as del pucblo,para medirle|los tributos,y 
no cargar mas al que tiene hombros pa-
la menos, ni por el contrarío,y prueualo 
muy bien con el ejemplo del Tribu de 
IfaGar,que tocándole tierra mas grueíla, y 
defeaníada que a fus hermanos fe fujetó 
de fu voluntad a mayores tributos q ellos: qcJ¡ 
Vi(íitrtc[HUm quoilefret bona,& terram t 
quod óptima, & fuppofuit humevumfuu ¿ 
adportadH.fatfHfque efl tribatisferuies, ?". 
J7.19 
£cc/e 
17.18Í 
Jfai,< 
,15.10 
'Jercm 
!'>.& 
thet. 
Y aífi Icemos del Rey íoachin, que para 
pagir 
Xthróprimero (Capitulo. X V L 
págarfl tributo al Rey de EgyptOjlc íaco ^ 
de cadavno de fus vaíallos cünforme a la 
medida de fus fuerzas. Por lo qual acófe-
janaarodoslos Principes, que en ningu^ 
^a manera cargaíTen nueuos fubíidios a 
ílis £ftados,íin el confencimiéto,)' volun-
tad de las Cortes; porque haziendolo aílí 
juftificaran fus rcroluciones,eícu(aran ma 
chos peligros de granar los pueblos inju-
ftamente, y haraníe mas amables en (us 
o jos : por donde dixob.;'n Filipo de 
ComineSjque el Rey Carlos (epcimo,que 
fue el primero, que mudo eíla forma de 
gouierno en Francia J cawfo en fu Reyno 
vna llaga cruel de que correrá fmgre por t | 
mucho riempo. C o n que queda rcfpódi- " ' 
do al fundamento de la parre contraria,/ 
al efciupulo de la Bula in ccena Dominio 
i c „ , en la qual íienre el dotor Nauarro,q no fe 
habla con los Reyes aun quando el tnbu-
, , to es mamndlamGnte injuí to: porque el 
' r ¡ - , * Pontífice trata de los que le catean fin te-: 61 
',-, r ner potefta*! para ello.como fon los feno-
/-/ íes no íübcranos, y no es lo melmo pecar 
; por dcrecÉo de uiíticia, que por derá-
mm-x. w i n i c i j • •-' 
•' cto' de poteítaenpero ruera de toda opimo' 
nohabUjii i puede hablar con ios Princi-
pes, que los imponen , o augmentan con 
jufta caufa, como refueluen los DoEores:; £ * 
"ftiolind* porque entonces el tributo es licito, y no 
áiíí<t ciij- fe puede comprehend-er en el cafo de la 
put.6j^> Bula qucfeeílrecha afosilicitos, y prohí-
Suare^. bidos, como en el mcfmo Texto fe vera,1 
iom.^.in 3 Hemos dicho de la fupremaautoridad, q 
f i . j i / e í í tienen los Principes para cargar tributos 
í.wkw.37. alospucblossdigamos aofa lo que deucn 
hazer para juftificarlos. Y la primera di l i -
gencia íera mirat mucho con que Teólo-
gos los eonfultan,En que he vifto algunas 
vezes padecer engaño a los minütros: 
porque fe íuelen tener por bailantes,para 
, . „ ello hombres de vida loable,.y buenas le-
•Ii*1® tras pofitiuas,pero de menos fundamento [ ) 
J ' 9tr en las Efcolafticasj deuenfe procurar pa-
ccíel«37 ja materias femejantes los mayores letra-
J f . * dos de losReynos ! aduirtiendo que ay 
¡M.$Aq. muchas amenazas en la Efcriptura dcotra 
J ' ] los que buícan para materias de concien-
on.i^. cja confgjgfQj fa p0G0 faber. También £c-
j'^rcapi riarazQQ biiícar los mas libres de efpcran-
y.5 • 9as temporales: porque la neeeffidad ha-
j nm'1- zea los hombres eíclauosde los Prin-; 
q ' c cipes, como les fucedio a los Gitanos que 
«ej.47 apretados de la hambre dixeron a lofeph. 
ninguna manera áuian de fer oydos íbi i 
vnos hombrcs)que ha muchos años que fe 
"pretenden introduzir, y viuen de defcii4 
brir arbitrios con q enriquezcan los Prin-' 
cipcs,y pedirmercedesporellos^frecic-
do lo que de ninguna manera pueden cíí-
plir, eíto es q el Principe hallara vn gran 
focorrofín que los vafallos hagan la per-
dida. A los quales feauiade rcíjjonderlo 
que ¿ixo Ennio de losq. fe ofrecen a def-t 
cubcir teforos por, premios cortos, pero 
mas íegutos, que (áquen lo que piden de 
lo que promeren, y bueluan cabalmente 
lo denlas^ 
Magnas dmitiaSpromtttuíít,&dragma CkéY.tlía 
petunt, • de diuina 
E x ijs dmitijs f ihi deducant dragma, tiortefm 
jeddant ctstera* " fint* 
Porque dexado aparte q es vanidad quan-
to aííeguran,de ordinario fuelédaren me 
diosjO poco juftificados, o impoffiblesde 
reduzir a ptatica o demaíiado menudos,/ 
algunas vezes indecentes. Propuefto el ca 
fofedexaran los Teólogos en toda liber-
tad^ fe les data a entender que el Princi-' 
pe deflea faber la verdad,aunque fea con-
tra fu prcuecho , fin alegarles que otros 
Teólogos han firmado en fauor del Rey, 
como hazia el.criado del Rey Acab con 3 tRe¿í$ 
Micheas, pidiéndole qué íe conformaííe ^ 
con los PrGfetas,que leacoafcjauanlajor 2ap¿YaU 
nada de Ramoth: porque es ciertaefpecie ¡ g ^ j 
de fuerza dcfconfiaral Letrado que feco-
fulca,dc que fe ha de feguir fu parecer, Y 
fihe de dezir el mío, feria diligencia no -
ble> y Chriftiana que los Reyes hizieflen 
merced a los que no fe conforman en to-
do con fu prouechojaun con mayor decía 
ración que a los q.ue fe lesjuftificanjporq 
fiendo tan natural en los buenos vafallos 
el defleo de dar gufto a fu Rey,mas hazé 
los que por tratarle verdad fe auenturan 
a contradeziríele, que los que fe leaprue-
uan,feguros de que leshan de dar gracia* 
por ello. Por efto dezia Salomon,que el 
Rey que efeucha lifonjas no puede tener 
minillros legales: Princeps (¡ui liheter au-
dityerha mdac i j omnes min i f lmhabs t * -m 
impios.V por ningú camino védra vnPrin í 9 - u i 
cipe a oyr verdades5coía tan neceíTariapa W 
ra gouernar con juílícia, como premian-
do alos que las dizen en materias defabri / 
das, como hazia Cüñhenes tirano de S i ^ 
cio*nia,quc leuáro eftatua a vn confejeroj 
porq le cótradixo el criunfo de vna vitoria 
p^. E l Gouérnádor Chrifltánoí 
que deífeaua ; y gano ta gracia del pueblo ^ d i e g o antigo ) antes es fec cocinero que. 
k.PoUt.tz con ello,corao icfieic Aiiftotelesso como ' paftor,como lo hizieron Xeixes,y Dado, p>9.| 
hizo elRey Bakafarjqac en declarándole 
D a n ?.i9 Daniel ló que auia efciipto la mano ,1c ma 
do veftic de purpura , y echar vna cadena 
de oro al cuello, premiando al Profeta de 
cuya boca acabaua de oyr vna verdad tan 
amarga;medio acertado para deíenojar a 
Supet Dios,como afíirma ían Gerónimo.luftif i 
l>4nicls cado el feruicio deucn aduertiragaftarlc 
en los effeóbos para que le pidieron: por-
que no parezca que fe pidió co titulo fin-
g ido^ porque no tiene n los Rcynos obl i -
gación de acudir a los fines vanos, y im-
pertinentes de los Principes. Con q fe re-
M o l Í n 4 ptueuálas mercedes, odadiuas exccfiuas, 
i ra tat f i i en queíosconfeíTorcs, yconfejeros tiene 
de tribu-', obligación a aduertir que cometen no (p-
t is difp, lo pecado de prodigalidad , ílno también 
667. #.5. de injuílicia; porque íi las hazen de fus re-
tas ordinarias íc ponen a peligro de empo 
brecer, y moleftar al pueblo con exaólio-
nes , y í ide los {¿ruidos extraordinarios, 
no los pueden conuertir en los fines con 
que no íc concedieron , y mucho menos 
cngaltos para que no (e pudieran conce-
Gm 
có los Perlas, Medos,Arabes,yEgypcios5y/ojí,o,ft 
Dionif io el Tirano con los de Sicilia, que 
en cinco años fe chupo con tributos todas 
las haziendas deCarago^a, íegun refiere 
Áiiftoteles.Ydeuc tener por cierto elRey 
Chriftiaho , que los tributos que juntan 5 . M 
con giades extorfiones , fe furlcnmal lo-
grar ..y lucir poco, comoeícriuio fan Gre-
gorio a la Er icratriz Gonftancia , y que 
quantomayor,y mas ablolutoíeñor fuere 
de fu tierrajtato mas ha de huyr de fatigar 
r> la,cóuirt¡edo hepre la poteftad en aliuio, 
y no en afflicion de los fuyos; de q es re-
' prehtíndido en la Efcriptura Roboan,por 
que pidiéndole el pueblo que le delaho- 3- % ; 
gaíTe de los niburos, q le ama cargado fu 10. 
padre Salomón,reípódio que el dedo me-
nor de íu mano era mas giueíío que el ho 
bro de fu padrc,y que allí les peníana agrá 
uar el yugo, deuiédo inferir lo conctano: 
porque quanto mas fuertes ion los hom-
bros de los Rcyes,ranto mayor obligacio 
tienen decompadeccrfcdel Reyno y ayu-
darlejporquc es \ey diuina,y natural,que 
der,ni pedir. Deque fe íígue que los que C el Rey , y el Reyno fe traygan a vezes en 
-. 
las reciben las retienen también con ti-
tu lo elcrupulofo:dexandoa parte que es 
im poílible eonferuarlas fi llegan a fer def-
mrluradas, y el Reyno empobtece por 
T.ih*i'»<le dlasrporque como dixoSaluianodeMat 
promdet, cella) locura es penfar que la pobreza del 
común no ha de redundaren quiebra de 
los patrimonios priuados , y grandes ren-
tasen el particular no puede fer durables^ 
eftando la República en los huefios: N a 
querogQinfítniit ejl^in egettm\a^& me-
dicante Repúblicadmitiaspoffe credant 
¡tarepritiatas.Y Ti toLiuio auia dicho an-
inprine. 
hombrosjel Reyno licuando en paciencia .; 
los tributos juftos,como hemos dicho de . ' ' ' , 
Ilacar, yelReydoliendoíedefudefcom- ~ 
fuclo quando llena masde lo que puede. 'm"li¡ 
Por lo qual el Profeta Samuel,enelban- f ^ 
queteque hizo antes de vngira Saúl por í l m ' 
^.ey de Ilraelje mando guardar de indu- 4"')', 
ftria laefpaldadel carnero,para aduerrirle l , * l 
que fobre las eípaldas de los Reyes ha de j 
cargar el de(con(uc!o de los vaíallos. Y e l 
ían to íob dezia de fi. S i leuamfuper pitpit 
lum mannm mea. etiam cu yidetem me 
inporta fuperiQreJwmerus meus ai t í f t í i ' ¡oh]1. 
u . iS . t^Si Publ ica perdendo tua neciuidquaw £ ) ra fuacadttt^&brachiumeumcofrií ig femeS.Tibien fe procurará defmochar las 
ramas de m3nera,q queden en pie las ray-
zes, y efquilar el ganado fin arrancarle el 
pel lc joporquc (como dixo Ariftorcles a 
__ AleXandro,y lo trac la ley de la partida) e/ 
X .T4 . tit. mjorteforo!¡elR.ey hayeelquentastar-
¿'part.ú de fe pierde , es el pueblo quando esbien 
guarda do.Salomón dize q el Rey q no fe 
compadece de vn pueblo pobre, es León 
Pro» -^S ^ ^rarna>y ^ ^ hambriento.Leo rugiens 
' & y r f u s efuñens Princeps impiusfupev 
V populu pauperem. Y Homero llama alRey 
paftorde los pueblos: porq los rigc,y no 
ios defuclla j y lo demás ( como dize va 
tur. Si di mangonada al afligido quando 
me vi Rey en mi trono,Diosme deípren-
da el hombro de fu lugar3comoaquiéde 
uia traer en el al íubdito fatigado,y no lo 
h i zo . De efte fue alabado el Emperador 
Valen tiniano:porq quando le aconfejauá 
que cargaíTea fus vaíallos, rcfpondia con 
gran compafion no pueden pagar loque 
deuc, comoquereys que les reparta mas? 
Y afll dize fan Ambrofio.aue jamas con-
íintio que fe les impuficííe nueuoferui-" ^ ^ ' J 
ció. Otrof i vfara fiempre el Principe de y1 f. 
palabras modeftas, no atribuyendo a fu ^rt 
poteftad mas de Jo que Dios quifo qnc le í(?'?í,5' 
tocaf-
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tocaíTe, y reconociendo co Temblante ale-
ene lo que denc al amor de los vafaílosrfa-
bce lo qualobfernó bien Filipo de Comí-
lñyfA. . nes, que ningún Principe por grande que 
l u i m c u í¿¿ deue vrai.de efta p ^ a b ^ ^ o pUedo car 
II- P 8ar a m's (u^lt:os > y teng0 piiuilcgio pa-
gjj /-MW ^ ^car ^ ejjoscq^o l0 qae quifieie í por 
«(f.f.iop. qUeningUn Monarcha tiene5ni puede te-
ner priüilcgio de desfiutar la República a 
fu antojo , y no le ííruen en nada los que 
vían de efte termino por emblandecerle, 
antes lehazéodiofojV acobardan losRey-
nosvezinos para que en todo cucco rehu-
íen el yiígo de íu imperio , Mucho mas 
acertado lera dezir: Yo tengo tan buenoss 
y tan leales vafallos que no me contradi-
zen cofa que les pida-.porque conocen de 
mi quanto les amo, y que juílifico piime-
ro lo que les propongo,y affi foy mas ama-
do,obcdecido,y feruidodellosqueningu 
otro Principe,y íiempie hallo en ellos ho 
bros para todas las cargas que me afligen, 
fin acordarfe de los trabajos en que Te han 
vifto por íccuirmejy (ocorrerme- Que de 
xado a paite que es Icnguage deuido a la 
inodeftia Chriíl iana, también es confor-
me a la grandeza R e a l , pues no dexa vn 
feñorde (er grande por deferir ala lealtad 
de fus fubditos , lo que lesdeuc, y el agra-
decimiento quede fuyo engendra amor, 
y obliga de nueuoal que hizo el benefi-
cio, nopuetle deíacredicar el poder de lq 
le recibió. De otra manera querer tirarla 
cuerda harta que rompa el arco, y no íe o» 
bligar a agradecer aun de palabra la pacicn 
cia de quien lo lufre todo , huele a la ty-
¿tí}«i|)0- raniadela Genti l idad, cuyos Reyes dize 
tt\imm nueftro Redemptor,que fobre enfcñoreaií 
m)'fc«í (e de los pueblos con inhumanidad quería 
m a m que les dieífen gracias por ellos,como def-
^nem pues de fan Cirilo,ponderó Aluaro Pela-
'wcmm', gio,(bbre e! mefrao lugar. Y finalmente 
y tiC']l'1l procurara el Principe qnanto pudiere eí-
'Z-Mpla cuíarlasvexacionesdelacobianga^ahor 
»tecle- rat de la muchedumbre de teforcros,rece-
J «•«trí.i 5 cores, comiííarios, y otros minifttos, que 
tienen efttuydos los pueblos con iníblen 
cias, y fon caula de que el real que íe faca, 
en limpio para el Rey , tenga otro de co-
ila al Reynoxon que viene a crecer la car-
1 j r . ga intolerablemente. Defte confejo fe va-
' ^ ^ ^ j " aquel gran Emperador Alexandro Se-
Ta j1' ner0' c®rno refiere el padre Mariana, y 
'", ^ ^ Nerón fe vio en punto de remitir todos 
I w f.u los portazgos por efeufac los dcfafücros 
J± de efta gente. Y el Bodínodíze quepor L.óJe'Ré 
cuitar tan gran daño en vnas Cortes de la pub l i ccz . 
Prouincia de Lcnguadoch , en que el íe . 
hallo el año de mil y quinientos y c i n -
cuenta y feys, fe fuplico al Rey Enrique 
el fegundo de Francia fuellé (¿ruido de 
quitar todos los cobradores de las ren-
tas reales de aquella Pronincia, y que 
ella fe obligarla a ponerlas enreramencea 
fu coftaen la parte, que fe lefcñalaíIe,con 
q (e librarialahaziendaRcal de muchos 
gafl:üs,y la Píouincia de innumerables ve-
xaciones, y con auer parecido juila la pe-
ticionno tunoeíFe(5bo,por razones friuo-
j g las, que alegaron los miniftros ayudados 
del f iuordelos priuados. Eftas violencias 
de los que cobran las rentas reales hazen 
odiofo? a los pueblos los derechos de los 
ReyeSjComo dezia Cicerón de los queco- í-^-?» dit* 
brauan en Afra las rentas de R o m a ; por- Q^intunt 
que viendo por los ojos que dan fus hazie- fratrem* 
das a hombres amigos de cohechos,y que B p i ñ . ^ . 
para venderles a pefo de oro las efperas <t<í/íW^* 
entran vfando defieros,y amenazas,yno 
alcanzando adefeubrir aun con el.enten-
dimiento la importancia de los defFeétos, 
para que fe las piden, ficnten tantcque íe 
las llenen como íi las perdieraen vn íaco* 
*-* Y aílijdixo Cicero por prucua de la leal-
tad deSicilia,que fola ella no aborrecía los 
cobradores de R o m a , coía vñiuerfalmen-: 
te acoftumbrada en las otras Prouincias; 
Sic pononofiroshommesHil igunt-ytHs 
folis,ne(¡3j)ublicanus, nej, negociator odio y iñ ion Á 
fit. Efte aborrecimiento tan general hizo i n y e Y t ^ 
plaufible la opinión del Dotor Nauarro, 
que libró de la obligación de reftituyr a ^ ^ 
los que defraudan cítos derechos, con íer . .w' dn^ 
no folo falfa,finocomunmentereprouada l,caP-^*ít 
por losDotores. Pero abragolaelpueblo " ' ^ ' ^ " ^ 
con tan grande gufto,porq«e como noay. i ^ V .} 
cofa mas odiofa en ios ojos que las cruel ' * e ^ 
j.» dade^de efta gente, pienQ que ganan per- y ^ I *2 ' 
* - ' dones los que les trampean qua lqu i c rma^ i ^ P ^ 
rauedi, y ninguno fe le paga , fino el que 
no puede hazer menos* En tanto grado q 
para prueua de la virtud cj profeflauan los 
Chrillianos de la primitiua Iglefia , alegó 
Tertuliano que paganan los derechos rea. h t A p o L 
les con fidelidad. Efta fue la caufa de que cap.^x. 
lefuChrifto nueftro Señor pagaífe el n i - M a t t . i f ^ 
bato deCefar,por medio de tantosmila- 24.2.6. 
oros, queían Gcronymo no fabe de qua.\Sup.Matt 
hechar mano primero; porque defeubrio l 7 ^ n fine* 
a ían Pedro el penfamiento antes queelCowcrJf. 
moui^í* 
EKjoueynador ChrMano^ 
mpuieílc la platíca¡ptéuíno con fu íabidu- ^ fan Gcronymo, por no efcandalízai a los 
m qualpece picaría en el anzuelo,ytrae^ ' ^ ^ i - , , , . ! . , ! ; , , ! ! . ; , i . , :, 
cía la moneda en la boca , y o la crio de 
nueuo, o hizo q le vinieíTe a parar en ella,' 
y puerta alUitti íe la tragaflé, ni la anojaffe 
en el agna, Ymouiofe a acumular tan gra 
numero de marauillas3porque fin deucr el 
tributo le pagaua por efeufar el e(cándalo 
de losminiíhos,que nülcconOcicdopoc 
hijo de DioSjatribuycran a defobedicncia 
eximirfede la paga:y porque, como notó 
cobiadores no íe efcandalizaíTen los Dif-
cipulos , teniéndole por falto de poder, 
de verle llano en pagar, le qniíb often, 
tar tan gloriofaraente^aca que hechaflen 
de ver q pudiendo dexar de pagar tan a fu 
faluo , pagaua pot no efcandalizar; cofa 
que otro no hiziera. Pero harto hemos 
dicho de efta materia,paíremosa otra 
en el capitulo que fe 
íígue. 
M®: 
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q j v i r rlo> x m 
¿De UVitoriá que el pueblo gano de JmalechjeaiendoMoyfen las ma-
nos en ¿ilto^y que en tiempo de jornadas fe han deha^er oraciones 
publicas, (¿orno recibió la ley de Dios en dos tallas de piedra, 
y que fe ha de euitar la muchedmnhre^y proluxidad deleyes. 
T>el becerro q labro Aaron en f u aufenciarf el cafligo 
q hicieron los Leuitas en los q le adoraron. 
$mlt7¿ 
ExqIh» 
Éncidas tantas , y tan con-
tinuas moleftias de ham-
bre 5 y íed en el Deíierto j, 
llegó el pueblo de Dios a 
la tierra de Amalech, habi-
table , y regalada y ( lo que 
íuele íliccedera los grandes peligros) go-
zofe con la vezindad deldefcaníb que ya 
fe comen^aua a prometerrpero faliole va-
ña laefperanga , porque temiendo el Rey 
que í l daua entrada en ella agente no co-
nocida, podda talarle los campos, íaüo a 
defenderla el paflo có la fu ya; Fue forcofo 
que fe valiefle el gran Profeta de las armas, 
y aunque el enemigo venia de refrefeo, y 
fusfoldados yua mas paradefeanfarde los 
trabajos del camino, que para comencar 
los de nueuo, no fe pudo efeufar el com-
bate. Nombró para elalofue por Gegeral, 
y el fe fubio-a vn cer ró le donde podía ver 
la batalla ; fobre que notaron Origenes3y 
la GloíTa, que fue efta la primera ocafion 
en q el pueblo íe valió de las manos;por-
que hafta alli tomaua Moyfen por ellos la 
vara,y alteraua los elementos en fauorfu-
yo: Vominus pagnahit pro yobis', & y os 
tacehitis-.peroya. ellos defiedenfu capa,y 
el Gouernador fe eftá|a la mira. Y por ven-
tura fue efta la caufi, porque cobró Dios 
canta ojeriza al Rey no de Amalech, que 
íe mando borcat de U Ifteraoria del mudo; 
g porque el fue el primer enemigo qob l i * 
^o al pueblo a meter mano a las armas.Y 
í i alguno dudare donde las pudo tenerla 
gente Hebrea para hazer roftro a los A-
malechitas? Reíponde Teodoreto, q u e . - r 
quando fe hundió Farao en el mar,toma- y \ 
ron las que dexaron losEgypcios3ydell2s 
fe firuieron en efta ocafion. Sñcedio pues 
en ella vn milagro efpantofo5que todo el 
tiempo que tenia Moyfen leuantadas las 
manos en alto vencía loíue, y el pueblo 
de Dios Ueuaua al enemigo cuefta a ba.xoj 
y en caniandoíe Moyíen , y baxando las 
fe trocauan las fuertes ; nouedad de que 
han dado varias caufas los Auílorcs. F i -
lón fíente que para moftrar el Señor que l ik i 
C el Reyno de Amalech era terreno, y el de t A 
los fuyos celeñial, alternaua en los fucce-
fosde la guerra', aleando o baxando las 
manos el Gouernador.LagloíTapretende 
q íe dio a entender q la Vitoria del pueblo 
Ghriftiano eñá en guardar la ley de Dios, 
y que eftando efta leuátada en alto íe pue-
de promoter que hade triunfar de qualef 
quiera enemigos; pero en remitiendo de 
fu vigor,ycomcn9ando aafloxaren laob* 
feruancia de ella no tendrá ventura contra 
vna araña. San luftino Marty, bufea la paf ^^.j 
íion del Señor en efta ceremonia, y halla- ^ 
la con facilidad. N o vencera^ize^amas-f" 
elChnftianolasafechásas d d Demonio,' 
fino 
í.fu¡>.E 
¿i.ij» 
hBeU 
ttf.in E 
up. 26. 
cífUon 
Cmme 
in Exo 
cálJ.25. 
out.n. 
2. 
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fino en virtud de la íangrc delSeñor, cjef. 
tendió en la Cruz fus manos, y poiq no íe 
le canfalTen como a Moyíen fe lasdexóco 
íct co cíanos agudos. Adelgazó aun mas S. 
. Auguftin el puto, y cóñúenáo tl\a,H\i\o ~ 
Sef.^lt "e na con ladclofue, qleuantóen altoelef. 
íejj.ro.io, cudo^y letullo (incáíaiíe haftaqueíusfol-
Jofae.o- dados paíTaion a cuchillo toda la Ciudad 
¿o. ¿e Hai,dize de efta manera, Moyfenleua-
- ,ta las manos vacias,lofuc cargadas de hier-
ro.a aquel fe le canían ,y c/1 f las tiene en 
alto Cm encogerlas, el vno las alca folo al 
ciclo, y el otro las eftiende corra el enemi • 
go. De la Ley era pedir íbeorro a Dios en 
íus trabajos , y deleítisgrangearle con los 
hierros de los c!auos,y lá^aquelía fe cali-
fa aun pidiendojy efteno (e cania batalla-, 
düjla Ley (cñalaua có el dedo la fuente de 
donde mana el bien^y Icíus eftiende cotra 
el Demonio los bragos eficazes, y no los 
encoge en la Cruzjiafta q vee ganada la v i 
toria.Pero la cauía mas literal es la q apfl-
nAklc.(¡* ta el toftado a y es de Beda b,y S. ifidoro, 
¿.fup.Exo íjyS.Gregorio Nazianzeno^pretendíaíc 
¿i.ij» perfuadira aquella gente q toda fu forcaJc-
h Beiii in za eftaua en la oración, y q no fueran po-
qq.'wBxo deroías fus armas áallanar tá rebeldes ene 
táp. 26, ^ migoSjfino tomara Dios la mano porjellos 
clfihruS. por tanto quado hora Moyíen aheruorá-
Cmmett dámete vence el pueblo, y en remetiendo 
in Éxodo del calor de la oració vence los Amalechi-
^ .25 . tas,aqucllo fe fignificó en leuátar Moyfen 
dN^iárt las manos en alto3y cfto en dexarlas caer. 
orát.u. Leuántespuriísmanus{díxoSP*b\o)fine 
i*Tmo,i. crimine^y e) Plalmifta, eleuatió manuutn 
PfaLi^o. medrumfacrificiuyefyertinu Müybiéte 
niaentédidaefta verdad aquel graSacerdo 
te Eliachin quado para animar al pueblo q 
áuia acobardado la fama de las Vitorias de 
Holoferncs, le proponíaefte fuceíío, atri-
huyéndole alas oraciones de Moyícniquc 
la Efcriptura dto a entendet qüando dixo 
que tenia las manos en alto. Mc»?0í*eJé/?o 
*id'ith,q, te{¿ezm)MoyfrjeYHÍ D o m i n i ^ u i A m a -
lh lech cofidete 171 virtute fuAsiio ferrópug-i 
n ando,fedprec ibus f i n ttis orando deieciti 
Caníauaníéle pues áMoyfcri-los braejos, 
y porque no fe aüenturáíle la vióloria , íe 
juntaron Aaron,y Hur,y pufíerón'le deba-
xo vn filiaren que'fe íentaííe,pára quedief 
canfando el cuerpo en el les aliuiaíle|de par 
te detpeíb, con que le pudieron fuftentac 
las manos, vhó la derecha, f otro lá iz¿ 
quierda haftá lapuefta del fol,que a manos 
peladas dé Prelados^c piedra ha de feries 
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^ hobres para no dar con todo en tierra.Vé 
ció lofue, y el Rey de Amalcch boiuio las 
efpaldasal fin del dia,mádo luego el Señor 
• a Moyfen quccícriuieíTc en vn libro la v i . 
roiia, y laguardaííe para fu ticpOjyel edi-
ficó vn alrar,y le pufo por nübre,el Señor 
es mi eníalgamientOjreíeruando elcaítigo 
de AmalecÍi,paramejor conyuntura.Dáa .. 
cntenderefte hecho a los Principes Chr i - j C í ' * ' 
ftianos (dize el Papa Nicolao 1.) que en a* c o í a l ^ 
tiempo de guerras, y jomadas han de acu- ^ ^ S ^ ' 0 -
dir a DioSjy ordenarlas coíasde manera q ^ « S - • 
avn tiépo den lusfoldados la batalla, y los 
miniftros de la Iglefia leuanten Jas manos 
al cielo, porque por prefto q llegue la bala 
75 a la muralla del enemigo, llegan primero 
• " las vozes de la Iglefia a las orejas de Diüs,y c¡ 
mouido dcUas luele trocarlas manos,yme 
jorar el partido del q iua de vencida,) def 
confiar aun de la vida a quienie tenia por . 
dueño del fuceííbj que es la cauía de q las 
Letras fagradasíe den por ticulo,y particu-
lar blaíon el nóbre del Señor de los exer- • 
citos;porq ninguna coía depende mas ab-
foluta,é inmediataméte de íu mano fegü la 
facilidadeóq muda la fortuna de la guer-
ra mínimos acidentes. Porefta caufadize 
SaluianodeMaríella, qtuuo tágran cuy- ¿ ^ . y , ^ 
dado de qíü pueblo veciefle de ordinario, prQtfifát, 
por medios flacos enemigos foberuios, y 
O demi l maneras podcrofoS) ganando vnas 
vezes la vitoría por mano de mugeres,co-
mo en las muertes de Siíara,Abimelech,y / ¡¿¡ I fc ; * ! 
Molofernes,yotrascó pocosfoldados te- ^«¿¿í. i z , 
niendo a la mano mayor numero dellos,y 
excluyedolede propoíito,como en la ro- _ 
tadeBcnadabReydc Siria , y en la de los 3, /yS '20, 
Madianitas por mano deGedeó,temerofo 1hAu'7* 
de qde otra:fuerte íe auiade difminuyrel 
crédito de fu po,dervyatribuyrfc los hobres 
á fi mefmos los effetos q ta fuera de duda 
fe deuen tener por fuyos. Y es importante 
y neceflatia efta dotrinaaun páraq losíbl; 
D dados peleen masanimoíathehtejporque 
(éomó dizefan Gerónimo) lamejorexor- Tomo* 9, 
tacíon que les puede hazer vn General, y epijl, i , a 4 
h-q mas autoridad tiene con elbses dar- t )smema 
les a critender qué fon fuperiores eh ííieb fá ¡tatint 
^as, deftreza , ficio , municiones, y ottas in princ, 
eoías que alientan la eíperangade vencer» 
y ninguna puede esforzarla' mas que la 
perfúafion de quetieneti a Diosdefuparf 
té por medió de las oraciones de íus íierf 
úos; pues no puede auer entendimiento 
can eorco ) que no hag^ U cuenta de 
G fan 
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In Apoto-
«oí? Si Dios ella por nofotros quien cen-
dra manos paia ofendernos ? Tan Augut 
tin folia dezir que no auia c^xa de peor 
íonido para vn exercito inñei,que las ora-
ciones de los Chriftianosj y que el fuípi-
ro del fiemo de Dios es trómpete (ürda3 
que haze temblar las eftrellas. Tei iul ia-
do dixo que.la oración Chdíliana pone 
cerco al cielo, y le entra á fuetea de lagri-
mas : Coimas in c a t u m ^ congregatio-
nem,yt ad-Deum^uaf i man» fafta ?>•«-
Cíitionihus úmhUmus orantes y hac y i s 
los bracos, a que los ciclos eftuuicioft-'o-
bedienteSjio cftan al ademan del Orador, 
que en el calor de la oración afloxa,ó le-
u-anta los fuyos. Acabada la. guerra de A-
malech,y andado ya mes y medio defpucs 
de la falida de Egypto, llego el Gouerna-
dor con el pueblo á la haldadel monte Si-
na.donde mandó armar las tiendas envn 
l lano. De allí llamó Dios a la cumbre, y 
le mandó a¡: rcebir la gente para el dia 
tercero,ordenándoles a todos que lauaf-
fen las ropas,que era cierta manera de pre-
i. I cm^ñ 
Lut^ i)» 
Im.it 
ExoLk. 
& é 
Exol i< 
aGí«e.i4. Veo grata eft. Y Abrahan a, y Danid h, g paracion para eíperarcon mayor decencia 
2.4. como notalaGloíTac ordinaria, hizieron 
h i H e ^ o . ley de 4 el deíp ojo fe repai ticíTe por iguí.* 
14. les paites, entre los que vinieron con el 
c E t y tro- enemigo a las manos, y los<jue quedaron 
2»ig; G l o f en guardadel vagage:derta priK-ua/egun 
fa.C.exi j t el Papa Nicolao Tercero, de lafeerman-
qui femi- dad que tienen loclpií i tual, y lo tempo-
wat.dever. ral, mediante la qual no es menos parte 
f i£n i , l i ,6 . en la Vitoria e l Sacerdote defde el altara 
que eKSencral en lacampaña5ni la ayuda 
menos el ic l igioíb con otaciones, que el 
Soldado con lapoluorajy la mecha. Pe-
ro entre todos los exemplos, con que íe 
confirmare cfta verdad, ninguno llegara 
a tener la fuerza que el que hemos refe-
rido del gran Profeta Moyfen, fi (e pon-
dera como dcue : porque íiendo el que 
peleaua en el halda del monte loíüe.hom-
tc) hizo parar el Sol en el c ie lo , es fobre 
todo encarecimiento verle tan pendien-
te de la oración,que Moyfcnhazia por el 
en la cumbre. Si otro General como l o -
aba Vrias, ó Dauid, cftuuiera en la campad-
ña. no nos eípantara tantOjquc colgara de 
• . las manos del Profeta,ni que al caer,y le-r 
uantar de aquellas cayera,y fe leuantar fii 
partido: pero que a quien temblaron So l , 
y Luna,lc Ucue Amalechde vcncidajpot-
que íe caníe Moyfen de tener los bracos 
enhieílos , .efFedo c& de fin^ular admira-
ción. Tan poderofa llaue es la oració pa-
ra abrir y cerrar los cielos,y tanto depéden 
della los íuccíTos de Vas guerras Chriília-, 
nas,que a quie ha podido arrollaí eíla piel 
eftrellada,como fireboluieracl manto al 
bra^o, y tenido en las manos poder dar, 
y quitarla luz al mudojpara fácara tiem-
po la cfpáda, fe le libro la deílreza en bra-
cos ágenos. De manera que no.folo fe 
l inden los cielos a la fuerza de la oíacioo. 
c 
los ordenes diuinos,y adüirticndoles que 
íe guardaíren de llegar aun a la halda del 
monte: porque moriria irrcmediablemécc 
eihombrCjO ganado que latocaflc.Hecha 
la prcuenció a la alborada deldiatetcero, 
íe comentaron a oyr grandes truenos ázia 
la cumbre, difeurrian relampagos,faltauá 
cerellas,caian rayos por vna parte, y otra, 
Ckibtiantodo el mote vnas nubesefpeíía^ 
y fubia del grade fuego como fi faliera de 
vn.horno^emanera que ponia efpáco mi-
rarle, oyaíe tambicn'vna trompeta roncan 
que poco a poco yua esforzado el fonido, 
y en medio -de cfta humareda hablaua 
Moyfenjy Dios le refpondia. Tanto pre-
tendió la Magcftad de nucílro hazedor ef-
pátar a l pueblo las orejas,y hazer la cama 
a los rigores de fu Ley,no obftantelo qual 
al mcímo tiempo,dize Filón q oyó elGo-
ucrnador muficas, y cáciones tan celcftia-
les que le entrctuuieron quarenta dias fin 
comer,ni beuer en el monte: deraanera q 
no fe dio có folos truenos la Ley, pues tu-
wieró fu lugar entre ellos las muficas para 
aficionar (como notó ían luftino) la volú-
tad de los q la recebian,y dar áentender q 
la primera pretencio de Dios,no era echar 
mano del a^oie,y que las amenazas auian 
de tener lugar quando no hizieflen cffe-
0:o los halagos: AucLiui (dize ían lúa) yo-
cemtitharcedoruw citháriTyúntium in ci-
tharisfms, & yotem quam auimi f icu t 
yoctrntonitrunnagni, Oy vnavozmara-
uilloía q tuuo las dos partes q dezimos: 
porque fue de vihuela,y de bombarda,de-
nuciando a vn tiempo el regáloj y con el 
miedo, Baxo Moyíen de el mote al pue-
b lo , y fubio del pueblo al monte con re-
cados de D¡os,y reípueftas íuyas: vían to* 
dos por fus ojos la humareda, oyan los 
truenos, y tocauan las paarauillas con la 
manó 
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nüíeenrédieííc qaeleauiacrcydoe! pne 
b!o con el fundamento que Lacedemonia 
á Licui-gd, quepiiiblico q le auia ciado lu-
pircr íus leyes fin teftigos y a Tolas. Reci-
£xOíí«i0* bio la ley moral del Decalogojlas ccremo-,. 
niales.y judiciales del Lcuinco:/ para ma-
yorfiímczade la obligación q tj pueblo^ 
- haziadegnaidailas con tocia píuualidad, 
celebrcjcon elíoselpaótOíó teftaméco de 
la (angre>y aniendo íaciifica b vn bezee ' 
JSxO^;í4' t'0 come) clhiííüpo que-tambien tenia ro-
xa la Una,)" mojádüle en Ja íangre de la V i - • 
¿lima,roció lagenre,y todos les vafos del 
Sanmaciü) y el mefmo libro, ó volumen 
1 de la Ley, diz iendo: Efta es la íangre del 
. concierto, teftamento.ó promeílaque oy 
[ JExOflii^ aueys efítuado con Dios; eníeñando, co-
mo declaró el Apofto^qae la Ley Enan-
1 gelica.q abre puerta para la patria prome-' 
tida,>yei Teítaméto nueiio,cuya herencia, 
y legados fon bienes de eterna grangeria, 
íe auia de confirmar con la, (angre de lefu 
Chrirto nueftro Señor, poderoía para ro -
ciar mil mundos íí los vuíera, y íín cuya 
afperíion no (e perdonó jamas peccado. 
N o fueron ran bienes las platicas que tu-
no con Dios el Gouernador en el monte, 
que íe pudieíTen concluyren vna hora,ni 
•el gozo que deuiade ocupar fu coraron, 
es de creer que le dada lugar a deííear otra 
eftácia. Paííliron pnxs quarenra dias con: 
fus noches,en losquales^uedóínftruydo 
afli de la forma de las leyes, con que auia 
de gouerhar el pueblo, como de las cere--
monias que ama de vfaren el altar, el Ta--
bernaculo¿va{os,y arca que auia de hazee 
para guardar con honra ia Ley que Dios 
• j - , le entregaua d :• fu mano: y al cabo dcllos 
" ' i * 3Z' recibió dos rabias de piedra eferitas de la 
IJ i/i / mano^e Oios,y por entrambas partes, en • 
I p í o . fignifjcaci5 (00,^0 ¿¡xq Nazianzeno) de • 
i f r ' - c / *^ (íla lcV de Movfen renia doblado elfen-
t r f f vno <"" la corteza para todos, y otro 
| ^ p ! • en ^i 'T^n'or para los perfetos^en lá letra 
Í P l l ^ í '0S í'uceí^ ÜS de ^qnel figlo, y en el efpiriru 
h n e ? Í0S miíte'-ÍOs dc} nuc-uo Teítamento, y 
ft'/iic ** Ley ^ e giacia;codo fot doblado en aquel 
l o i 'l^1 dem*'0' ^ob ' -^o mar, doblado defierto, 
.') v doblado manjar, beuida, y piedra, como ; 
^ "'"'•ío. dixo fan Pablo- dobindo cípiritu en Elias, 
* Kev • en ^ ^ 'os 0^os ^Meo> 0Hecr0 fiat i® 
W me juplex fpir iuis ttms. .Y (como dio a ' 
encéder Salomó ) dobladas ropas en la S i -
nagoga, vnaspara mudar', quando viejas, 
B 
í r 15. 
enucjeceríe; Otnnesenim domeflicieius Prouer.^i 
ve í í i t i f un t dnplicibíis. Venianefcriptos u . 
en éftas tablas los dies Mandamientos mo 
rales de la Ley Diuina, y natural,tres que 
tocan a la religión que fe deue a Dios,en 
la primera, y fíete que conciernen a la vti-
lidad del próximo,en la-íegundao Aííi lo 
fíenten ían Auguñin , yfanto Thomas a <¡Uísf,7»iñ 
quienes íigjiie generalmente la Efcueía. Y fixtfjo.,4, 
ttcneneílosMandamientos vnagrandeza i - i qUop . 
que con encerrar en í iquáto pertenece a l AYt.^. 
amor de Dios.y del próximo lo reduzen a ., 
can pocas,y tan broues caberas,que.en do* 
cablas pequeñas caben holgadamente.-ma 
yor milagro q el de los Otros f&bios d t R o -
ma, que pcíaron q auian hecho mucho en 
reduzir las'leyes de Soló a doze.- De q po- ., 
dátil os inf-erir que la mejor manera de go * 
uierno es la q-vía de pocas leycs,yícn ellas 
de menos palabrasjcOÍaquedcuriáaduef-
tir los Principes cem gran cuydado, porq 
es gran parte de (egimdad en laobedicn-
ciá'que les deue los pucbios.Qneftion an- " • 
tigua fue e ture los mas (atJIas Filofofos, í i 
feria acertado gouernar fin leyes cicrip-
tas,y remetiilo codo al arbitrio de los M a -
giftrados?Y no fe puede negar que truxera 
-^> efto legundo vna grande vcilidadjporque 
las fent^ncias fe cortaran mas a la medida 
de los hechosjauiendofe de hazer ley par-
ticular para c^da vno3quejuzg5dolos por 
las comunes hechas tanto tiepo ames,con . 
que es impolliblecomprehenderios cabal- - . 
mente,como dizela Ley Ciu i l . La varié- ? - * ^ í S ^ 
dad de las circünftácias es ran grande que pSf * I^  e 
í i fe confideran atentamente a penas fe ha eot íiS' 
Uata calo q en todo conforme con otro,y 
vn acidenre muy pequeño a los ojos d d •- " 
vulgo,íüele hazer la caufa de differece ' .-ja, 
turaleza al parecer de los S a b i o ' ^ j o ha -
q zen balanga contra efta vtilid ;ad otra5 mas ^^hetorp 
*-^ y muchos mayoresque Aristóteles^ fmto cap. 1. 
Thomas cófideraronjpor qes masfaci! ha- 1,1. a . ^ * 
llar diez hombres fabi'js para LegifUdo- art* í .ad.í 
resaque mi l para Mcgiftrados^y porque el 
que haze la le^ tiene tiempo para confi.. 
derarla , y examinar ííi jufticia deíahoga-
damente , p'^ro el que juzga del acaeci-
miento particular ha fe de refoluer apre-
tado del tiempo, y muchas vezes oprimi-
do de los clamores de las partes.Otros íi 
es neceílario amedrentar los delinquentes 
con penas arbitrarias, y eftas han de pre -
uenir los delitos para que ííendo temidas 
G z fe ef* 
11DO ElQoueYnádorQhnHkno. 
fe erciTÍeTi por k mayor parre, y import» 
mucho que el Gouernadoi tema los gran-
. . J. des cktoidehes, y ios ataje con tiempo: 
ÍAíiiuS.lí* porcpie^oiTiOdcziaQwinto Fabio,cl (u-
2 i^ .ot lio es ni-nerno de necios, que elperan 
•para deícngañarfe a ver con los cjos,y to-
car con las.manos. Mayoimerito que los 
Legisladores juzgan en vniucrGl, y de 
coías funuas, que no les pueden mouec 
por od io , ni poí amor á vna parte mas 
que a otrajy affi fe deue tener por mejor, 
y mn's deíapafionado fu juyzio que el de 
los Magí(Irados,que conocen de hechos 
prefentesjy entre parteSja que fe pueden 
inclinar por varios reípe&os. Por ellas, 
y otras razones fe ha tenido (íempre por 
medio for^ofo, que las Repúblicas le go-
uiernen con leyes eferitas debaxo -de cu -
jLÚ.j.ety. yQ anipaio (como dize (an iridoro)la í i i -
moiQ.c.zo. nocencia vina feginaentre la malicia, co-
mo á fombra de vn fuerte muro: que allí 
llama la Elcripturaala ley, fegan dod i ina 
a í r a m . l> de fan Ireneo 4'. y vn antiguo Griego b fo- , 
^.Cyo^ex lia dezir que las Ciudades pueden entfc-
JMatt- i i , tenetíc algún ticpofin murallas.y denin-
bP ioCfcn guna manera íb coníeiuatian íín leyes. 
fofl, or4t% Pero fi bien es efto verdadjtambien lo es -
75. que no puede fer buen gonierno el que 
víave de muchas,corno aflirmafantoTho-
ci. i . íJ. toj mas $9 y lo enfeño Ifocrates d en el A* 
^ t . i . í t í í 5. rcopago . Sentencia fue de Arcefílao, 
d T i ic id i - (ll:'e donde ay muchas leyes necesaria-
des apiU tr)ente ta ^e auei" muchos delitos; porque 
Stohaum* tlaydas ante los ojos canfan, y oluidadas 
C4&.4I,, fc quiebran fin pena,y délo vno, y de lo 
otro,fe íigue el menofpreciojveneno vni -
co de la (alud de la ley: y porque la con-
dición del hombre es apetecer ío vedado, 
c *hePí> como íe cíperimetó en la rauget de Loth, 
17. í 6 . que^n mandándola que no boluieffe la 
cabec.. Cf fá.s la vecio la curiofidad,de ma ' 
ñera que como (i la vuieran dicho lo có-
trario Jboluio \m ojos a las llamas de So-
• L i M i f l o r doma, y quedó hecha eftatua de fal: Sed, 
¡'¿cyíz* mttlier parum <ííífu amiiens (¿no Sulp i -
cio) {humano m a l o ^ w x g y m y e t i t i s ab-
ftintttY)Yefle)(it ocuUs^ j la t im^ in mol-
• O u t . 6, ^ m coniterfa ejí.Bufirides Orador Griego 
fentia que no fe ha de gaftar mucho p a -
1 peí en hazer Pragmáticas, ni fe han de 
hinchic de letras las paredes, lino procu-
rar informar con jufticia, y igualdad los 
ánimos: NonimpleYeponicusl i t t t isJei l 
anima tttUitUm pofsUcYe. San Anguílin 
es de parecer que perjudica a la libertad 
£^ del Euangelkr, multiplicar precetos en de-
mafia: Qiña ipfiiwrtUponem,(\UíimpAu. E ^ 
ñ f í m i i i & Witnipfíifsimis celehY&tjo- f(íi,J 
nnm SacYamentis mijeYkordia De i e/Je ' 
iibeYam y d n i t . ¡h-mlihus onetihus pYz-
munt, Y no fe puede dudar, que es giíiu 
íeruidnmbre no poder darpallo fin peli-
gro de tropezar con vn edi£i:o,ó con otro: 
como le íucedia a Roma en tiepo del Em- Tm 
perador Caligula, que con neccfildad, y k m 
'fin ella los (; 'nía cada dia, y los mandaua 
eícnnir de letra tan menuda, que cafí no 
íeacertauaakcv.p.iétendicndoarmarla^o 
o a los ignorantes: y de fu ti o , y fnceflot Trím 
Glaudio>cuy3 tiranía fue cruel fobre todas ¿sClíl, 
maneras fe dize qneenvn dia hizo veynte 
edidlos difíerentes. Y efto mcfmo hizo 
trabajofo,yde efclauosel cílado del pue* 
blo Iudayco,como dcfpnes de ían Auguf-
l i n lian notado los Do¿lüte$,es aíabet la 
muchcdübic de preceptos pofitiuoSja que 
vinieron atados todo eltiempo qwe la cir-
enrveifion clVauo en pie. Yugo qu€,como 
dixo ian Pedro, ni le pudieron llenar los dft¿- rPH' > 
Hebrcos5niíÍ!ismayoTfs,yde que los redi-
mió la fuauidad dei Euangdio, a quien (e 
deue la libcita-d de hijos que fc gozael dia 
Q de oy,como en muchas partes enlcña fan - . 
Pablo. Lo q hedichode las leyes digo tá- ' 
bien de lascoílúbres^ue fon leyes apto- ^ ''•-
uadas por las Repúblicas fin tinta, ni pa-
pe l , y {como dize ingenioíameote Dion ^ p jg.-n 
Chryíbftomo)mejorcs,y de mas eficacia q | c i g 
las leyes eícrkasj porque eftas jamas fe hi- ^ 
zierQn,porel parecer de todos losConfe-
5eros,q deordinario fediuiden en opinio-
nes, y vence la q aprueua la mayor parte, 
y aquellas fiepre tienen de la fuya el con-
fentimiento de todo el pueblo jüco.La ley 
efetita vfa de amenazas, y vece a fuerza de 
miedo, mas lacoftumbrepetfuade blada-
-_ mente,y llena tras fi los ánimos íin contra-
«-^ dicion, y aííi leemos q acabando de bur-
lar Laban ala cob en el trueco que hizo de 
L ia en lugar de Rachel la deíIeada,no tu- Gmfí ¿i?c_ 
uo mejor eícuía con q fe defender que la ^ \ l ? ^ ^ 
coft&brc de latierra.Es mas fácil de abro- |lVof4<7( 
gar la ley eferita cj la cofl:umbre,porque a-
quella íe reboca con medio pliego de pa-' j 
peí, y eíla ha menefter largo tiempo para | 
deíacoftumbrac al pueblo de lo que vio ^ j \ 
muchos años. Aquella fiempre fe guardü c"{{. 
en columnas de bronze, y marmol, y al ,.",' 
principio del mundo dize Horacio, que infí'. 
entablas de madera; y cílácn la mcmoiia ^ k 
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de los Ciiuladíincw depofico mas fegm-o, 
y mas noble. De las leyes efcritas no to-
cias tienen claro el íencido , y elhn fuje-
tás a las cálamoias de los abogados; pe-
ro en la coílumbre no puede auei- cola 
eícnra, ni capcioía, de qae pueda ahr la 
malicia, ó íubrileza del orador. La ley eí-
ctica parece hecha para eíctauos, y la coi-
cumbre para hijos : porque la pena del 
qnebramamienco deaqiit-llaíiielefercoi"-
puia!, y el caftígo del que va contra efta 
es la vergüenza de auer peccado. En la 
guerra, donde no valen las leyes efcritas, 
íe guardan las eoftumbres ínuiolablemé-
,te; porque la permiíion de (epulcar los 
defuntos nunca íe eícriuio ; de otra ma-
nera dixeramos qac los vencidos dauan 
leyes a los vencedores, pero la coílum-
bre vniueríal de las gentes concedió cita 
hmnanidad a los que mueren en la cam-
paña., Y finalmente el mcímo Dios dan-
do íu Ley al pueblo Hebreo, no cernió 
que la auia de trocar por las leyes eferi-
Cas de Egvpto, ni de Cananea3 y llegó-
lo a temer de las coftumbies de entram-
bas parces,como de mas podeivías pericia-
íiunes para con nueftravolucad. Procura-: 
ra pues el Gouernador Chriftiauo redu' 
zir cambien ellas a breue numero, eílir* 
pando las que cuuieren algo-de íripcríli-
cioías, ó poca vtilidad, ó decencia como 
eníeíia fan Auguflin, llorando la calami-
dad de fu tiempo, en que íe guardauan 
en algunas Igleíías muchas, de cuyo ori-
gen no íe labia , y de cuyo prouecho Ce 
dudaua: y de eftas dize e l gloriüfo San-
to; que íe deuen atajar donde íe pudiere 
hazer íin eícandolo: porque'corno he-
mos dicho,íiem pie fe ha de poner lamira^ 
en que el pueblo noíca oprimido con 
demaíiado numero'de leyes4íy el mefmo 
cuydado fe ha'de tenerde que ¡as queíc 
hizieren íean claras, fáciles, y breues pa-
ra que las pueda tener qualquicra en la 
memoria. Y porq (como dixeron Piaron* 
y Demetrio Falereo) para mouer los áni-
mos de los (abdicos a la obediencia de la 
ley esmaseficazla breuedad en ella porq 
el arco íe encoje qüáro puede paraadelan-
tar al tiro,y lasbeílias fieras fe enrofea pa-
ta acometer con mayor coraje, y el que 
habla en eílüo Lacónico, y ceñido, dexa 
caer menos filabas en las orejasdélquele 
oye, que granos de moftaza en el corago. 
En que veo padecer engaño a algunos mi-
J ^ niftros que no íe períúaden a que hazen 
ley quando no gaftan mucho papel, y 
tiempo en raotiuarla;coía de hartas con-
ícquencias, y no poco perjuyziales: por* 
que aunque la ley ha de conllar de ra-
zón, no es acercado que la pueda exami-
nar el pueblo, a quien íc ha de pedir vna 
obediencia ciega en lo que ordenare el 
Principe. S i indicas legem (áizeSAmh*. I d c o h i . ^ 
go)nones fattor l eg i s j e i iudex;íite de- í u 
cienes a examinar la ley ya no hazes per-
ibna de fubdfco,íinodcLegiílador,a quie 
coca auenguar íu juílicía: y ían Gcrony- Dialog. i? 
ry ma añade la cauía, y dize que en la ley contra P e 
no fe deue bufear la razon^no laancho' Ugianos* 
ridad: In lsge enim non YatÍ9({Haritu)'} 
fed authoritas, A eíle propofico dize Se- p. -q „ 
ñeca vnas palabras difcrecas,y fencencío- ^ * ^ ^ 
•fas: Legembreuem efe oponet^ao fac i -
Unsab imperitis teneatur^yelut emjfa 
diatius yox (it^itibeat^non di fputec^i -
h i l mihi videtítr fr igidius (¡uamlex cum 
pr ale gome no. Mone'. dic quidmeVeHí fe-
ciffenon difeojed pareu. Cuya fuma es q 
la ley ha de mandar breuemence,y no dif-
putar cerca de lo que manda: porq el pue-
blo no haze períona de diícipulo q dcííee 
^ deprender, y íalir aprouechado en el en-
^ tendimiento, fino de fubdito que ha de 
obedecer^y mejorarle en la volnncadjcon 
que íe efcüíá la prolixidad de las leyes^ 
que dioMoyfen en el Leuicico, tocantes 
a losjuyz!GS,y ceremonias del pueblo í u -
dayco: porque en ellas anduuo mas Maef-
tro que Legislador, deflea'ndo no folo 
que lupieíTcn fus fubdkos lo que auían de 
hazer,íino las caulas cambie de ladocrina, 
y las razones de las leyes. Affi loaduertio 
Filón Iudio,en el libro íegundo de la vida 
áeMoyihv.InprtfceptismonétJmtíttur-
que magis qiiam.impe-fat^adhihiiisplc-
YmnfyprafaciucuUSi&epilogisproutres 
D pújiulatdocere mallens({uam cogeré. Y a 
la verdad quando el motiuo de la ley es d i -
ficultofodcadiuJnardeueleapütarelLe- _ 
gisIador,Gomo eníeña fanto TboSias ex- M . f 1 0 0 ' 
prefamence^y la cazón lo perfuadei porq Ar.'j.úd %> 
de fabecíe él mociuo de la ley depede dar-
la difference encendimiento en algunos 
Gafos,pcro prcuenir con la razón en goal-
quiera cofa c] fe vedasó mandaaunq íeáde 
las mas fáciles de encéder trae poca,© nin-
guna vcilidadjy puede dar ocaíio a fraudes, 
y calunias: porque gaftado e l Legisladoc 
muchas palabras en declarar fu intento," 
G 5 ^1« 
*oz E l Gouerndchr QonñUno. 
fe le podía caer de la boca alguna que y \ uan en Egypto ; no como foñaron \o% E ^ 
h , no. du-
hiu. C.áe 
legihus-
tenga ambigüedad, y ci que quiheic coi: 
cet el íentido a la Ley trabaia del la, y af-
fido (pomodi?é la ley Ciui l .y faino T h o -
mas) demafiadaiTicnce a fus palabras hará 
contra fu voluntad, peligro que deue cf-
D.T/jo. i . GUfai. tp¿0 Lcgifladoc prudente. Por efta 
z.c¡.<)6.dY- i.azon los Gentiles preftriaivlas leyes a 
tic* 6. |os Oráculos de los Dio(e5: poique en c -
y llosvuoalgun%|vezcs palabras ampliibo^ 
V ioChry - logicas,en que le pudieró engañarlos que 
l foít. or'at. los confultauan,y las leyesfiempre fuero 
•yi ' ' claras,y manifieftas fin tener palabra am-
' bigua,ni toituofa. Boluamosaoraanuef-
/ tro Goucrnador,y hallaremos que al mef-
t mo tiempo que eftaua recibiendo de Dios 
la Ley eferita en las dos tablas de piedra, 
el pueblo incrédulo folicitado de íu natu-
ral defeonfian^a, y ocafionado de tan lar-
• Exod.^z* gaaufenciafeboluiopara A,aron,que auia 
quedado en fu lugar, y parceiendoic que 
no_ auia que eíperar a quien auia qua-
renta días que faltaiia,y que entre tantos 
iruenos,y rayos, como aquella tempeítad 
auia arrojado, feria muy cótingente auer-
fe mueico,por no quedar de todo punto 
íin Diosjya que auian perdido a fu minif-
tro le comento a importunar que les hi-
zieíTe vn Dios portátil, a quien pudieíTen 
boluer los ojos en fus trabajos, dexando 
la forma déla (uelccion,y no íeatreuien-
do ellos a labrarle por la fuya; tan vedada 
coía es adelancaríe el pueblo, en materia 
dereligion,alo que propone el Sacerdo-
te, que aun, refuelcos eftos incrédulos á 
boluer a Dios las efpaldas no íe acreuiero 
a quebrar con Aacon,y para podetfegran-r 
geac a adorar el ídolo, cfperaron a que el 
íe le propufieíTejy dieíTe hecho de fu ma-
no. Pretendió,Aaron (comoS. Auguftin,' 
y Theodoreco affirman)refiftir al intento 
delpueblo,y no le pudiendo.conuencec 
con razones le pidió las joyas délas mu-
•Atig. í j. 
141. in 
.Exod* 
The. ^ 
B 
*n geres,hafta las arrapadas que traiahaóluaU D vida 
hxoa,. nicnteen]as orejas, q (como dizePlinio) 
L i t i i u c a , fqlian vfarlas muy precioías las mugeres 
37* OrientalesjOponiendo antojo, a antojo^y. 
codicia a codicia,y prometiendofe que el 
amor del oro,y de las joyas auiadepreua-
lecer contra el deíícodel nueuo Dios. Pe-
ro faliole errada la cuenta j pocq fe las en -
tregaron con gran prefteza, y no tenien-
do ya achaque que pretender en la di la-
ción las hundió tocias, y labró dellasvn 
i^ezerro a Íemeján9a de Igg- que (e adora-
Rabinos arrojando el oro en el fuego, y u 
faliendo de golpe hecha la figura . cicu-
ta /<,de que el meímo Aaron fe v?lio con a QU, 
mentira para defender fu yerro , ni por ¿xon' 
arte Magicadc los Encantadores de Egyp- annoté 
to, como pretende l í idoroGlar io i , fino neliuñ 
labrando primero el mülde,y vaciando en yerr.'' 
el el metal, como la Eícriptura dize expre- ¿eíi 'M 
famentec. Deuefe notar aqui que la cau-„ew J 
faque alegó Iv^oyfcn a Faraón para no fa- ^ ¿ f l 
criñear en poblado fue temer que fi los jn g í 
Gitanos vian natar mal a fus bezerros, y /¿;j ¡ ^ 
offrecerlos en íacrificio al Dios de Ifrael, ^ ' 
le auian de matar a pediadas,y auiendo ef- c ^ J 
cogido la foledad en odio de los Diofes . 
de Egypto,y para honrar al verdadero Se-
normas libremente, aora fin que los pu-
dielíe hazer fuerza el tirano, que dexauan 
fepultado en el mar Bermejo , quifieron 
por Dios en comperencia íuya la íéme-
jan§a del bezetto que le auian de (aerifi-
car. Tan peligroía es ( Dize Tertuliano) h Sm 
la auíencia de los grandes Gouernado- fi<K0.tj, 
res, y a tanto rieígo dexan fus Repúbli-
cas quandg bueluen la cabera , que ocu-
pado Moyíen quarentadiasen feruiciode 
Dios,y con caulas tan juftificadas, no folo 
mudo el pueblo de religión , pero con la 
mayor baxcza, y ceguedad que fe pudie-
ra efperar aun quando vuieran perdido 
el fefo. Hecho el bezerro fe faludaron 
con vna aclamación blasfema, efte (di-
zen) lítael es tu Dios , que te facó de 
tierra de Egypto j y feftejandole con 
bayles, y d a i f a s , y óffreciendole •"facri-
ficio de otros animales acabaron de echar 
e l fello a fu ingratitud. Hizieron eftas 
yozes en las orejas de Dios tan gran difo-
nancia que mandó luego baxar a Moy-
íen a poner remedio en lo hecho ; y f íe l 
que Dios quena de primer lance fe vuie-
tade execucar no quedara hombre con 
pero la maníedumbre de Moy-
íen arrodillada ante la fuente original de 
mifericordia , impetró que boluieíTe a-
cras , no lo lleuaíTe por los filos déla 
efpada , como el pueblo tenia merecido. 
Baxo pues del monte el gran Profeta con 
las dos tablas de piedra en que venia eferip 
ta la Ley en las manos, y lofue a fu lado, 
que le auia fubido con figo, aunque no a 
lo nias alto dé la cumbre, y oyendo la vo-
zeda defde lexos ( hora que los plazeres 
fin Dios traen masconfufion qucalegnav 
hora 
in 
í. 
Libro primero (Capitulo XVIL 
hora que a lofuc hombre criado para las 
armas rodo le fonana a caxas de guerra) lie 
gofe a Moyfen, y dixole que oy a rurbados 
los Rcalcs^y le daua en los oydos no íc que 
ruydo de baralla.ó vozeria de gente rom' 
pidc,y para huyr.Engañado te has le dixo 
Moyfenjbay les, y dan9as (on, y mas de cf-
pacio eftá el pueblo de lo que re patece, 
N o le dio parte de lo que traya en el pe-
cho con fer ran cófidentejy^uerido íuyo: 
y dcuiendo prcfumii: de el que tenia vaíb 
para callavlo,y (lo que mas es) no auiendo 
peligro en el ícercto por aucrlo de ver tan 
preílopor los ojos: porque los miniftios 
de confianza aun en las colas q menos im* 
portan han de rener el íecreto por inuio-
lablc. Llegaró a la halda de la íietra,y vie-
do Moyíen el bezerro deíde cerca, y no 
pndiendo (utlir con fu condiciótan exor-
bitante defacato,arrojo de la mano las ra-
bias de la Ley, y quebrólas contra el pri-
mer filiar que hallo a la fubida del mote, 
f l m i M ' entédiedo (comodize Tan Baíilio) q gente 
h Uhm- harta no eftacndeípofícion de recebirlc-
mMunq yes, ¿como CI;CeTheodorcto,viendo que 
»^¡?[. (58. {|cliaila en las manos las tablas dótales, en 
í« £xoíÍ. ^ jlian eferitas las capitulaciones del nue-
uo matrimonio que Dios celebraua con la 
Sinagoga,y hallándola en el vmbraldeia 
puerta defleal a la íé que por fu procura-
dor auiaprometido,tuuo por coía contra 
la honra de Dios,que paíTaíTc el matrimo-
nio adelante. Arremetido luego al Idolo,q 
mole,y hizolepoluos,y echándolos ena-
gua dio a beuer de ella a rodo el pueblo: 
hora.íiguiendo el peníamicnto de Theo-
doretOjy para difeernir los culpados de los 
q no lo eran,intioduziendo deíde enton-
ces la ley de la bcuida,y. poínos con q deP 
pues madó examinar la íofpecha de las a--
MmeY.'!¡, dulteras : hora para caftigar la ingratitud 
l * del pueblo^y afretar el amor qauianpueí-
toen coía tan vana,y deq noauiade que-
a /í«g.íi. darraftro,comoaííirmáS.Auguftin ií,Be-
i^tantrA da ¿>, y S.lfídoro c. Hecha eftapreuécion, 
(>«jl»>», y auiedo, reprehédido a fu hermano AarÓ 
f• 93» afperamente,echü vn vando en medio de 
u B e ^ in los Reales, y dixo, íi ha quedado aqui al-
^ f i f i lü in gnnoq lea de la parte del, Señor,y le roque 
^xoíí. C4. elzelodefuhoia paíTefeámi lado.Siguic-
5S. ronlc todos losLenitas,y mandóles q íéci-
^Hor.Co ñelten (us efpadas, y q recorriedoJas t ic-
^ntArn ^as &£ puerta a puerta mataflen fmexcep-
*" £xoí/, cion cada.ynoaíu herniano,a fuamigo,y 
f. 57, a í i i vewno. Cumplició lo ellos ala letra,. 
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^ y murieron aquel dia como veynte y trc« 
milhombres. Acabada la mortandad les 
agradeció el zelo có que auian buelto por 
la honra de Dios, y coñíagradole fus ma-
nos en la fangre de los idolatras. Otro dia 
exortó a! pueblo a penitencia, y amonef-
toles del grá delito q auian cometido.To-
mó fu voz,y boluio a pedir a Dios íeedn-
tentaífc có lo hecho,y al^afíc fu mano po-
deroíá de el caftigo,p le borrafle del libro 
de fus priuados. Hafta aqui pudo llegar el 
amor que tuuoalos íüyos.Dionoscxem-
p loen efte hecho (dize fanGregorio) de L. iO.Mú' 
que el punto mas fuftancial, y mas dificul- ralittm. f. 
tofo del gouierno coíifte en templar la fe- 6. 
q ucridad con la máfedumbre: y que ha me-
^ nefter el miniftro amor fin blandura,y r i -
gor íin afpercza, zelo con diferecion, y 
piedad con medida, y orden. Amó Moy -
fen, y enojofe, intercedió pot el pueblo, 
y tomó vengan9a de el. E l mefmo que fe 
pufo a pique de quebrar con Dios media-
do en rauor de los idolatras, mando ce-
ñir la cfpada a los Leuitas, y que en (üs 
ojos hizicíícn tan grande eftrago. En 
entrambas partes anduuo legado fuerte, 
y medianero admirable: la caufa del pue-
blo para con Dios, hizo con oración255 
y la de Dios para con el pueblo con la eí* 
pada. Eftas, y otras cofas en cfta contex-
C tura dize ían Gregorio donde le acaba-
mos de citar. Oyóle el Señor de buena 
gana, y como fonriendofe de que puíief-
le fu amiftad en quintas, le refpondio; 
al que quebrare m i Ley, y menofprecia-
re mi voluntad borrarele yo del libro 
de mis airemos: pero tu que me firues a 
m i güilo no tomes effa platica en la bo-
ca: paíTa con el pueblo adelante, que m i 
Ángel te precederá, y guiara en las diffiu 
cultades que reftan.y aunque por aora no 
fe hablara mas en el defeomedimíento 
que efta gente de dura ccruiz ha tenido 
D contra mi grandeza, en el dia de la ven-
ganza general les tornare a pedir cuenta 
del. Dudan los Inrerpretes í i efta oración 
que hizo Moyfen pidiendo a D ios , que 
perdonaíTe al pueblo, 6 le borrafle del l i -
bro de la vida, fue conforme a la modef- (¡.14.7. fup. 
tia Chriftiana? Y fan Auguftin mejor que Exo.tOM. 
otro fuelta el ñudo diziendo que hablo có 4 , 
confianga de amigo: como í i dexera: T a n 
feguro eftoy de q me aueys de oyr,a>mo 
de que no me borrareys del libro dé los 4 
vinen en vueftra memoria: y aunque fan 
G 4. Cipria-
i c ^ E i Cjouernador ChríBiano. 
Serm. de Cipr iano colige de cHa, que ha ¿c llegar ^ cfpucílos a mayores ennidias, como Ice-. 
iapíisn 71 cl Chtiftiano con gran temor ante Dios, mosen laHiftoriadcDanie1,quccn vicn-
ÍJ ^uc Hielencgíiialos masamigoslo^def- dolé pnuar ccncl RcydePerí ia, lcdcfc ü < | 
íean,cümo fe lo negó a Moyien en eíle ca-
fo: toda via no es contrario a ían Aiigtiftin: 
D e Exor- porque fan Cipriano juzga por repelida la 
demancia de Moyíen, poi q no aleo Dios íaUo. 
flíartyrít. toUlmc-nte lamanodelcaítigo.pneslere-
feíuó para el dia de la venganzafinal^ y S 
Aiigu(t inladáporoyda;porqucfai iocon 
lo que pedia-dc preiente, y alcanzó que 
no^eñitcrrumpieíTe el fauor que Dios ha-
z iaa la gente Hebrea, en licuarla debaxo 
de fu prorecion en aquella jornada. Del g 
a X i . i . c o - mefino lugar coligen Tertuliano d,S.Ge-
tra M a r ronymoí , fanCirilo f,y Eudieno íí,quc 
€Ío,ca,z6a da Dios grandes licencias a fus peinados, 
bSup. Ie- y-no fe ofende de que le importunen con 
remia. iZ, confianza, ni tiene porgrofleria que por-
Cjt' £^e- fien con el. De que podemos inferir nof-
tbielis.i$. otros lo quclosReyesChriftianos deuen 
¿f inepi j l . hazeroon los fuyos,ycomo no es contra 
adCaude- la grandeza Realceneilos5y hazerlcs nver-
t i f tm, ced con mayor declaración que á los <le-
c L i - ^ a d - mas, ames es precifamente neceflario pa-
wrfus Jh- ra el deípacho de los negocios,q fi vuieflc 
Í í . ;«. de correr por íolas las manos del Principe, 
d £¿.4. in íeria dcmaíiado efpacioíb, y íugero a mu.- r^ viejo rogaron a Dios por íus enemigos, y 
lib.R.e£,c. chos engaños,en que no íe val iendodel ~ quandoaunaos priuadosqueíüpicronha-
cuydado de miniílros cófidentes vendrian 
ron losdádes apartar de íu lado, y no pa- W , 
raren haíta hazcrle echar en cl lago de los 
Leones: ii bien nunca les denen dar tanta 
manoj queíe prometan falir con cofasin-
juftas, comohizieron el Rey Alñero con 
AiT!an,y Tiberio con Seyano,que les die-
ron lugar a c^e pormediode iapiiuan^a 
fe vegaílen de les que qneiian mal, y exc* 
cutalsc todas lastiranias,y crueldades que 
les ven-ian al peníamiento: cofa tan agena 
de razón que por ninguna culpataerece 
masayna perderfe las grandes ptinanias, 
que por aprouecharíe deilas losq las han 
alcancado para defquitar fus oíFcnías ,co« 
mopor el conrrario el que deíde aquel lu-
gar fabe perdonarlas, meiece durar fiem-
preen el ,Lo qual coníideródelgadamcn- *if!:H 
te ían Gregorio íobic el capíiuio qninze l' 
de leremias, donde dizcol Proferaqaun- Grcli!. 
que Moyfcn, y Samuel íeatraueíaran con Moíé 
D ios , no le aplacaran el enojo que tenia lif ;^ 
con íu pueblo, y e-ohó mano (dize ei San-
dio) de eílos dos Oradores mas que de o-
tros: porque folos clios en el Teftamento 
29-
J )an t6 , i , a tropezar por horas. Yafli leemos que Da-
río Rey de Perfia, eícogib tres priuados, 
« a quienes los Sátrapas dieflen cuera de to-
dos los negocios del Rcyno, para que el 
Rey le libraíTe de las moleftias del nego-
a Gene], cjaiv y deíde el principio del mudo hafta 
^ 44- oy los han tenido todos los Reyescporque 
b üitber. Faraón leuantóaloíeph <í a tan gran pri-
j.i.CT'Cíí. ná^aque nadie mouia pie, ni mano en to-
"• ^ ' da Egypto fin fu orden ; y Afuero tuno a 
cbjther.h. Aman b en el lugar que todos (aben, y 
1" z ; defpues.dcl a Mardochco c . loab d pri-
d z . / t e . i ^ u¿con Dauid; Achitopel e con Abíalon; 
2.1.^7'ip.8. el Sacerdote loiada f con el Rey loas; y 
C2.i^e.i5. Nahaman g con el dcSirift,Candace h 
51.& 16: Rcynade Et iopia, tuuo por priüado al 
^J» Eunucho que bautizó Filipo Diácono*, y 1 
f4.Keg.11 Heredes Agripa i a Blafto fu Camarero. 
\ .'.. Y como eílos fe hallaran inumerables 
8 A i ^ S * exemplos en las Hiftorias profanas. Y ef-
S ' l * ta muy puerto en razón, que los que han 
h Atto.%. merecido la gracia de fus Reyes fean hon- . 
27» rados dellos con particulares mercedes, y 
i A a o . i t . preferidos a los otros, porque les ayudan 
30, a licuar la carga de los cuydados, y efían 
D 
zer efto fe deípiden de alcanzar de Dios 
c l perdón del pueblo, puedefe creerque 
tiene refolucion muy firme de no perdo-
nar. Salomón dize,que el verdadero pri-
uar es el que e-íhiba en limpieza de cora-
ron , y pureza de labios , contiienc a faber 
quando el ptinado pone todo (ñ eftudio 
en feruircon mayordeíuclo afu Rey, tra-
tándole verdad, y deseándole encaminat 
a lo que mas conuicne al ícruicio de Dios, 
y fu yo, que es el medio para ganar {agra-
cia de los Principes buenos, y vimioíos: 
Qm di i ig i t cordis munditiam proptergr* 
tiam Ubiorttm fttorum habebit 4mic»míu 
Regem* Auiendo pues aceitado vn Prin-
cipeaclegir bien es jufto que Ueue adela-
te cl fauor que coraencó a hazer al priua-
do tporque remouiendoiede aquel lugar J ^ J 
no padezca confufion en los ojosdel pue- ^ r ' j 
blo-, que fue la catiía que p'etenden algü» r . ' 
nosDotores4,deaiiet(ecícódido en muer *cnL 
t e c l cuerpo de-Moyfen a l a gente He- ^F" 
brea, porque no Uegaííe a ver desfigurado | J 
aquel roftro q vio al baxar del monte ba- ^ 
nadó en refplandores de gloria. Y por la b 
mc/ina razón dize S.Ircnco, que auiendo (*¡'W 
caydo 
17. 
Libró primero, (^ apituló X f l L \of ; 
caydo (ah luán como muerto a los pies de 
Icfu Ghfiíto nuefti-o Scñof > no teniendo 
ojos para ver vna viílon ran erpantoía, co-
lAfOíAA' mo fUe ja primera de fu ApocalrpíijCl mef-
17» mO Señor le leuantó , y esforijó trayendo 
Je a la memoria los fimores que le hizo la 
noche de fu Cena^comodiz ic l ido le, yo 
foy en cuyo pecho dütmifte,nü cem.'is,que 
a quien entonces honré tanto, no airía de 
quererle matar aora. Por ^ q u a l (añade el 
San¿to) auiendole vifto en la primera ví-
fíon ran terrible, en la íegunda le vio co-
mo cordero muerto,o caü muerto, acor* 
dándole el tiempo de fo mayor ptiuanga: 
porq repreíencaua la muerte paliada en las 
'jÍpoe^-6. llagas gloriofaSjy eííb quifo dezir; Tanqua 
J j i h u B i - eccifum, como interpreta Sixto Seneníe. 
Utothecai También es cierto, y fuera de toda duda <| 
yerbo sy- noíuben los vaííallos a grandes priuan^as 
gUüríf.ft.j^ con fus Principes, fin la voluntad de Dios, 
que peía como fiel contralle las necefli-
dades de los Reynos , y por fecretos fines 
de fu prouidenciaeícoge para aquellos lu-
gares a vnos,y deíuia de ellos a otrosj Mu í 
TrtHerh, t i re(luirí*nt faitM f>rittcip*s'>& iudiciu 
i9ti6' * ¡domino egreditur fingulorum Muchos 
"" r fonfdizcel Eípintu Sanóte), los que pretc-
den tener entrada con los Reyes, y e l j u y 
zio de cada vno dellos fale de Dios 5 porq 
no es tanto el Rey el que los efeoge o deí-
cchajcomo Dios5que le mueue el corado, 
y leinfpira lo que haze. Siendo pues la 
c¡lecion de fu mano, deuida le es al priua-
do la licencia de importunar, y pedir para 
vno, y para orro con mayoratreuimiéto, 
y confianza que los demás criados.De que 
ha dado buen exemplo el mcfmo Dios, 
permitiendo a los Tuyos que le moleften 
con tanta familiaridad, y porfía , que a los 
hombres de íefo mundano podria llegar 
a parecer defuerguen^a. Diuinas fon a elle 
propofito las palabras de ían Bernardo: 
,, S e i nec in fenftt apfxtret rere cundid ,({»*• 
J 5 * .7*• forujfe hdhHinmorihus: amor inteperas 
in u tKa^ fait hoc, nepe is ejt ([ui omne in fe t r i u * 
thas^aptiHafá ¡tudoris [ensu m i m mo-
A dejlia,^ éropptrtumtat ist jeglefíu queda 
e&qMádX in turiatn parit. Los amigos dé 
Dios (dizc elSando) no defeubren en fu 
familiaridad vergüenza de fus eoftum-
bres, el amor exccfiuo es caula de efta l i -
bertad, porque el folo es él que triunfando 
del empacho engendra va cierto menof-
precio detodflmodeftia,y oportunidad,/ 
es caula de vna Chriñiana , y loable grof-
feria. A cfte penfamientodc fan Bernardo 
apadrinan aquellas palabras del Euange-
l io: \Amedico vobispropteY improHtatí ^ f ^ i - t e 
dabit. Digo os de verdad,que al porfiado 
le valdrá fu defearamiento \ que eflb quie-
re dezir, itnprobitas, y eslenguage que á-
^ prucua en dos "partes S.Auguftini hablan^ 
1^ do de la libertad con qué María Magdale-
na rompió por el banquete del Farifeo^ 
turbando con lagrimas el gozo de losco-
bidados, fin temor de llegar a deshora a la 
fuente de fuCahid. Outejímtiáize) p ia im- L i h . j o J M 
pudentia fanitiite:b\.iCct>e\ remedio de Cú inil.tíQtti* 
alma con vna defuerguen^a piadoía: y pü- i j . 
do fe le dezir por alabanza lo que pocas ho 
ras antes íe le dixera porbaldonj Fros >»€• lexktíi'X-%1 
retricis fafta ejl t ib i , noluift i erubefeere; 
tienes frente de ramera, que no te falen al 
roílro las colores^ y fi bien aquella frente 
te perdió efia mcfma frente re gana. JUa e p - , 
<j«o»<to(repire fan Auoml:hi)frontojaad Swf^K»« 
fornicAtionem,frontofior f t i f ta.ej ladfa• U5* p^T" 
C lutent. Demanera q no es ya folo Epíme- Per 'aíé 
nideselque leuantó altaraladefuerguen- í ^ * * 0 , 5 * 
^ p o n i e n d o la muerte, y la vida en los af-
te<5tos del alma,como dixeron Cicerón a, a L í ^ l . í t f 
y Clemente Alcxandrino h , pues fan A u - UgibuS, 
guftin atribuye la (alud de María a efta ^ Ofatiü* 
dcfuerguen§a piadoía, y fin peligro de fer ne eXQft4 
reprehendido por ella , como el Poeta lo tQri¿ ¿fc 
fue por la honra q hizo a la luya. Pero ra- gQ^UU 
zon feráacabar efte capitulo, y llegar a la 
labor de las fegundas tablas,con que 
fe réparó,y no fin grandes Sacra-
mentos, la perdida de las 
primecas» 
A»* 
: 5 ? ^ 
GAV* 
o6 E l CjoHemador (Joriflidno: 
Q A f I T V L O X V U l 
ÜtfOíí. 33', 
Como labro d Gouernador por orden de Vios otras tMaspt que rta-
htrla Leyuie loanueuosfauoresquelehi^aWiadelpuehlo.Tquede^ 
uen honrar los %eye9 a los mínipos dejuíhcta , mayormente 
quando ay en ías Xepuhltccis de/ordenes que reformar. 
Echo el caftiao en el pue- A cié de gloria qual folo el que U vio pudie 
1.W& 
S l o idolatra, mandó Dios 
al Gouernador que mar. 
chaííe comía gente, que le 
auia quedado , para cuya 
lepuridad embiaria vn Aneel delante,qiic 
lefacilitaíTe el paíTo , y defendicííc de los 
enemigos de la tierra i porque no ho l -
gana de capitanearlos de allí adelante 
como auia hecho hafta entonces ; hora 
porque penfaua quitarles la columna de 
fueeo , y nube , en^uc auia dado hafta 
alli las d e m o f t r a c i f c de íu prefcncia; 
hora porgue queria irfe a la mano en los 
muchos-milagros, y marauillas, con que 
lesauiafauorecido: que qualqmeíadc los 
ra deziinosjewantó la voz Moyfen, yd i -
xole mil requiebros al paííb, y al cabo de 
ellos fe arrojó en tierra, y inclinado fo-
bre ella el loílro le adoró. y como notan 
ían Auguftin 4,y Bcda ¿,al¡i íc lereucló el a LhU 
mifterio de la Encarnación del H i jo de Tñn'm,, 
D i o s , y el Sacramento de fu paílion s y CAp.\], 
muerte. Por eílb (dizen) no le moftró el b/n^i 
roítro que es la forma de fu Diuinidad, y per £mí 
no (e puede ver con ojos de carne, finólo- ctf).^ 
las lasefpaldas íbbrcque fabricaró los pe-
cadores, y que le dcíbllóá acotes el mun-
do. Gaftó otros quarenta dias cíla vez en 
oyr lo que Dios le mandsua, y al cabo de 
ellos baxócó otras tablas,y en ellas efertp-
i. Cor, 
lesauurauoicciuü.^Mw.- j—.>,—"--•-- , .• »* j • . . u . ^ ^ U 
dos eííe(5tos era indicio bic claro de la afi- g tos los diez Mandamientos morales de la 
ftanciadcDios. Echóde vetel puebloel Xey . Notan fobreefte lugar S. Auguftin rf, 
nueuo orden, ymoft ióíentir le tiername-
tc, quitandofe el vertido ordinario, y vif-
tiendofe de luto, y Moyfen tomó la mano 
y pidió al Señor fuefíe feruido de reuocac 
el decreto ,y nocaftigar a fu pueblótá af-
peramente como (ubtrayendofu prefen-
cia , y dexandole de guiar en el camino» 
Conccdíolele como lo pedia, y alentado 
con efte fauor featreuioa pedirle otro,y 
fue que fe le moftrafle cara a cara, y íe de-i 
xaíTe ver quitada la cortina, y fin los rebo. i 
«jos qué haíla a l l i .No podrasje dixo el Se • 
fior, ver miroftro, pcrocnfeñaretelas ef. 
paldas; .Señalóle vna piedra en el monte, 
fan líidoro b,y Beda cque las primerasta- . „ 
blas fe quebraron , y no vuo de ellas mas r i 
memoria: y eftas fecundas fueron las que * ' j 
le conleruaron largo tiempo, para cnlcnar . ^ „ 
a los fieles que pallan con atención por J 
los hechos de la Efcriptura íagrada,quc Ia CT5., 
fheü. que primero recibió la República Iu.c J 
a%,c^en aquel lugar auia de tener fin, y íiJC0" 
fuceáf||a el Euangelio,Ley de dura,de a- 4° ' 
mor, y gracia. Y no es fuera de efte inten-
to que baxando con lameíma Ley el Go-
uernador quando la truxo en las primeras 
tablas no vino bañado el roftro en reíplá-
dores de gloria comolafcgundavczjpor-
paldas. -acnaioic vu- v ^ a ».» «. * — ~ , :—™ — ^ - ^ . - . . ^ . - ^ . :_,r 
y prometióle que le pondría en vna aber- K^ que la cJandad no era de Moylen, lino de 
n : „!., .^«^ra i-fnia.v Ifpcfnr- Tfíii í^hnn-n nupOrn Señor, cuvos reolan-
JExOíí.54, 
tura.ó grieta que la piedra tenia,y le esfor-
zada con fu mano para que nodeímayaf-
fc al paífodela vifion que le queria eníe-
ñar ; y hecho cfto le mandó que labraíTe 
otras dos piedras como las primeras que 
quebiójen que lleuaua la Ley efcritaiíeña-
lolcpla^opara el diafíguientc,y aduiítio-
le que nofubicíTc otro con el al monte, 
ni dexaffe tocar las beftiasenelhalda. Su-
bió el Gouernador a fu tiempo, y baxan-
do el Señor en vna nube , y pallando por 
delante de el fin deziile nada en vna eípe. 
-kVr- ^ 
leíu Ghnfto nueftró Señor, cuyos replan-
dores tatos años antes que viniefle al mu-
do reberuerauan en el roftro del Profetaí 
por tanto no le alcanzaron quando truxo 
las primeras tablas quebradizas, fino quá-
do baxó con las fegundas que auian de fer 
de effeóto, y durables. Para que fe vieíie 
(fegun dixo el Apoftol) que fi el cuerpo 
de la verdad alcan^anaa hazer fombras 
tan gloriólas, íeria neceflariaméte de ma-
yor claridad quando llegaíle 5 y fi el mini-
ftro del rigor folo por íeruir a lareprcfen-
ración 
Libró primero Capitulo X V I 11 ioy 
tacion de efte mifterio baxo gloiificado ^ vnagruefla ofrenda de oro,' plata ¡metal, 
en el roftro , lefu Chrifto medianero, y jacinco,y purpura,olanda, piedras precio-
apaciguador de los enojos de Dios, y ver-
dadero legiílador de la Ley de g r a c i a , ! ^ 
de aparecer mucho mas gloriólo en los o -
josdelpadre,y délos fieles;^ e«í>» mini 
•iX<tf'l*7 {hMio fnortis literis defórmate in lapidi 
bus fuit in g lor iar ía y t nopoffent intenm 
¿ere fi l i j IjraeLin gloria, quee eUitcúatuY) 
([uato magis miniflratio fpintits erit in 
glorialCon toda cita luz b.-' % el gran Pro 
teta a notificar al pueblo la Ley,y cíla mef-
ma fue la caula de ponerfe el velo en el ro -
ílrü,para q pudieííen oyrlc íiquiera que les 
ías,pieles decarneros,azeyte5 pelos de ca-
bras, y generalmente de todoquantopu-
dieííc fer de prouecho para el culto diui-
no, y feruicio del Tabernáculo. Offrccie-
ronlc todosliberalmente , y yalcauia el 
Señor proueydo de dos grandes oficiales ^ 0 - 5 ^ ^ 
inftruydos por orden del cielo en las labo-
res necellarias para poner en facion el ar-
ca del Teftamento5el AIrar,el Tabernácu-
l o ^ fias vafos, y por conrejo,y minifterio 
de eftoslo acabó con el primor que es de 
creer llenaría obra trabada por Dios , y 
£\lcauanojos5y animo para mirarle. Y fue B executada por artífices hechos para ella 
i. Cor. 
'5-
eíte hecho de Moyícnjfuera de toda duda 
3* pj:üfedco,y mifteiiofo^omo el meírao A-
poílol eníeñajporq cubriendo la gloria de 
fu roftro con el veloq tenia delante, alca-
^auan los Hebreos a ver el rebo^Ojpero la 
verdad eícondida debaxo del no lavian; 
en fignificacion de lo que hazen el dia de 
oy poniendo los ojos en las ibmbrasde 
la Ley , y llegando a tocar la corteza del 
viejo Teílamento con las manos fin pene-
trar adentro en bufeade la verdad,y en fi-
guimiento del fruto. Y aunque eftace^ 
guedad es heredada,y tienen fobre íüs co-
de fu mano. Acabado el Tabernáculo fe ^Oíí-35» 
comen96 el Goucrnador a retirar algún 7 ' ° ' 
tanto del pueblo ; porque le ponia fuera 
de los Reales,y en el íc recogia a tratar con 
D ios , y el que tenia pleyto con fu herma-
no,© otra neceffidad que le for^aíTe, fabia 
que le auia de hallar en el. Quando Moy-
fen dexaua el pueblo , y fe retiraua al T a -
bernáculo, todos fe leuantauan en pie , y 
aííomaua cadavno lacabe9a a la puerta 
de lu tienda, hafta que le vian entrar den-
tro del,y en entrando baxaua la columna 
de nube, y fe paraua a la puerta, y el An» 
rabones el mefmo velo,qLie como enton- V-> gel que la mouia fe'ponia a hablar con 
M 
E x o l 
35. 
£X0íí, 
ees les eftoruó ver el roftro a Moyíen,aora 
no les dexa verla claridad de Icíu Chuflo 
no tienen efeuía de ái ignorancia ; por-
que las centellas , que arroja de í i cfte 
Señor por mas efeondido que efté le ha-
zen patente , y las léñales , y teftimonios 
de fu venida fon tan euidentes, y expre-
fos que por mas ciegos que erten no pue-
den pretender ignorancia della,finoafe¿l:a 
da y vicióla, que íí bien noalcan^an a co-
nocer efta claridad con la feguridad, y có-
íequenciacon que la deícubre la fe en vn -
animo Chriftianojpor lo menos la ven ce-
tellardefde lexbs, y trasluziríe tal vez en-
tre el velo obfeuro , y tinieblas efpeíasde 
fu ob{linaci6n,como también fus.antepaf-
íados, aunque no vian el roftro á Moy -
fen,echauan deverqueeftaüaglorificado 
34. por lo tranfparcntedel velo : Operiebat 
Moyfes facie fuami fed y i ieha t eamejfe 
coYmttam filij i frael. Notificada la Ley al 
pueblo comentó el Gouérnador a poner 
por la obra la fabrica del Tabernáculo, co-
foirme aV modelo que le le auia dado en el 
monte,y proponiendo la voluntad del Se-
ñor a todo el pueblo, le animó a q hizieíTe 
HxOíí.40. 
D 
Moyfen,pre(ente el pueblo,y comunicaua 
con el el Gouérnador los negocios^ocau 
fas que tenia pordeterminar jy deíde al i i 
adelante la feña de marcharera quc laco-
lumna de nube fe apartada de el Taberna- ^ , 3 5 . 
culo , y luego todos la feguian repartidos }v'« Jer .p 
por fus efquadras , y quando la vian para- ^ 
da, y quieta aflentauan los Reales, y no fe -
mouiankafta que la vian aparcar otra vez, 
A notado el Le<5tor fi ha eftado atento 
lo mucho que honró Dios al gran Profe-
ta no folo en tierra de Egypto,y en prefen-
ciadeFaraon,fino también en el Defierto, 
en que defde el primer palTo que dio para 
Cananca fe fue declarando por el con nue-
uas marauillas.y fauoresjpero nunca fe los 
hizo tan grades como quando le vio yen-
garél delito delbczerro : porque enton-
ces le prometió que fe le moftraria deraa-
ñera que fe le pudieiTe ver defde la piedra, 
y luego le embió bañado e l roftro con 
refplandoresde gloria para que notificaf-
fc fu Ley- Mandóle fabricar e l Taberna-
culo 5 y apartarfe de la comunicación del 
pueblo, para que le tuuieflTe en mayor ref-
p e d o , y admiración j y finalmente defde 
allí 
i o ; E l (jouemador Qmñkno. 
I n proa 
mió qucsf. 
¡iebrayca 
YÜ.tOW,$. 
F4r t$. l i . i i 
I n Faneg 
Gemfq.!, 
allí baxo cri la nube a Inbladc en prcíen- J ^ 
da de todos.auicndoie hablado antes en 
lo icriíado de la cumbie,dondenG pedia 
Alcanzar ojos morcaiesj !a familiauidaddcl 
cmto me cambiín raayoc que nunca : por-
que le habiaua con la llaneza que íuele 
Denet vn amigo con ocio. De que fe colige 
la obligación que tienen los Reyes acon-
íetuafenkonra , yauthoddad a los min i -
ftrosde jufticia , mayormente quando la 
República tiene necelíidadde hombres 
de bao para execurarla 5 poique es menor 
inconuenicnce que fiado el miníftroenla 
mano que le dá el Principe exceda en vn 
caíb, o en ocio poc demaíiado rigor, que B 
aucnturarla obediencia del pueblo , que 
nunca ícrá (egura mientras la poceílad no 
anduuiere muy cftimada,dexa,ndoapaice 
que la jufticia dcíatmada,y fin fuerzaspa-
ra deiagrauiarfe esjuílicia pincada,y de To-
la aparencia , y a efta no la cernerán, fino 
los niños» para quienes (como dize S.Ge-
rónimo ) fe hizo el miedo de las malea-
ras. De efto fue.muy alabado e l Empera-
dor Carlos Quin to , por auer procurado. 
íiempre qne íus miniftrosfucííen obede-. 
cidos, y rerpeóbdos con grande venera-
ción, poniendo el primero codo fu cuyda-
do en honrarlos,como dize Tarcañoca.Y ^ 
Tinjano tenia muy bienentendido quan-
to importa ella aduertencia ; porque (co-
mo dize Pl inio el Menor ) fiendo el natu-
ral de las eítrellas elcureccric en prelen-
cia-de las mas relplandecienres, Tolo elle 
Emperador fupo fer mayor que íüs Lega-
dos fin difminuyrles la gloria, porque en 
fu prefencia recenian codos la mefma au-1 
thoiidad q en fu aufencia,de que le íeguia 
queloseftimaíle el pueblo en masj vien-
do el euydado que ponía el Pdncipe en 
hótzúos-.&fl hcec natura fcierihíis.,yt par-
ua-.é?' exi l iaval id iorü exortus ohfcuret; 
f imil i ter Imperatoris adutmit Legatortí [ 3 
¿Ígnitas ínumhrAturju tame mahr amni 1 
hus quideerasjed fine diminutione maiof 
eande authoritatem prafente tequifquer, 
qua abfenteretinebíit,qttinetiaple;-ifqfi£, 
exeoreaeretia acceferat qHodtuquoque 
illos reuerebare, Tenroéos por efta parce 
el cxéplo de Faraon,c^acabado .de hazera 
loíeph Gouernador de Egypco, para q có 
fu fabiduria remediafle el daño de los fíe-
te años efteriles j y defleando que codo e l , 
Reyno le obedecieíle pecho por cierra, le 
auchonzó,y honró de manera q no le que-
<lo el Rey íliperior mas que en la difFei'cn. 
ciacle el uonv .Tu eris jíi¡H)- domÜ viean^ 
&.ad tm ovn imperiü cunttis populis 0^- r 
á i c t , yno tan tu regm [olióte prccccdanji M' 
Dixo (ccrctamcnceSalomoiUjue el mini r^o», 
ftro inteligente fiempre gxna la gracia del JJ. 
Rey. Y el de aquel gran Rey de Pcifia A- M L 
fuero,que honraua a los íicte Principes de j , 
fu Cóníejo , íicxandofe ver delloscon fa-
mi l iar idad^ dándoles afiento inmediato 
a fu pcifona, •'emoílraciün muy paraefli-
mar en la grandeza, -y vraúia de aquellos 
Reyes.Yeide Samuel que con auer reue. -
lado a Saúl la volúcad de Dios, que era de " ^ 
quitarle el Reyno , le fue eon el mano a ' ' 
mano a hazer oración,para que el pueblo 
le le vieíTe honrar, y dcprcndtclíc areípe-
(5tarle,aun por aquel poco tiépo queauia 
de durarenel m'dnáo.FeccaHiyerutiime 
bonora me cora feniorihus.Pcczáo he(di. 
ze.)pero no me delampaics , hónrame de-
lantede los ancianos de ifrael^y cuuo por 
buen gouiernohazerlocl Profeta^orque 
miennas los íupeviorcs eítan en aquel lu-
gar hazon las vezesde D ios , por lo qual n wj 
les es deuida particular reuerenc¡a,y esju- . J 'J 
l io que no les falte icpucacion,fin queno ^ "' 
podnan hazer roílro a la gente vicióla, y 
allfi dezia el Sabio, que el que tiene oficio, 
de regir ha de (er honrado de (lis herma-
nosj ín medio fratrum rettor illorum in ¿Cf'e 
/jo«ore.Tertuliano póderó,que la Sagrada H ; 
Eleriptura da a lofue nóbre de Angel5def- ^ ' a [ 
feando leuantarla aticoiidad de los mini- • " ^ 
ñros de Dios, a lu mayor alteza, y ían lu- ^, 
í^no Manir adelancó la ponderación,no- ¿xod.'.; ^ 
tando que los Angeles que en el viejo Te- xo' l 
ftamenco eran embiadt)Sconparciciilares Í-M1'! 
legacias, encrauan hablando en nombre tiWñ 
de Dios,y deziá; Ego Domintis, yo foy el j?0)1^  [ 
Señor,.para que clpueblo losreípe6laííe 
con mayor reuerencia,y huníi ldad. Y al ¿^jM 
raelmoMoylenfe lemand¿ expreíamen-,au I 
te quehonralíeal Angeíque le habiaua«n ^ ^ 1 
Ja columna de fuego, y que a loluea quie 1Gt 
ledauan porcoad|utoren elgouieinole 
dieíTe parte defu,gloria,y autoridad. Cuy-
daran,pueslo.s Principe* de que el pueblo , i 
les vea honrar los miniílros de jullicia , y 
procuraran que. le eche de vci>q apiueuan 
íus ordenes, y los Ueaan adelanreenqua-
toíepudierehazer fin agiauio j y léñala* 
damence platicaran ella doéliina quando 
la República cuuiere nccellidad de que íc 
hagan calligos exemplares, porque en-
tonces 
Libro primero Capitulo X IX . 
ronces es icnenefter dar mayor authoridad * 
a los que gouiernan, y mayor calor a fus 
)« K?g' i» execacioncs 4 como hizo Salomón con 
jj* Banayas hijo de loyada , que exccurando 
por fu mano los caftigos que enno hazie-^ 
do en AdoniasJoab,y Semey,p3ra quierar 
el Reyno, yaílcgurarlecn obediencia , le 
hizo fu Capitán general en Ingardeloab, 
para autorizarle masen los ojosde el pue-
blo: y como hizo el mefmo D ios , con e l 
Capitán lehu, mandandol- vngir en Rey 
de lírael para que vengaííe la muerte de 
Naboth con braga mas pbderofo; V n x i 
te RegetnfupctJfrael, érpercmiesdomZ.A. K^."&: 
A c A b ; & yUijcavfanguin'é fernoYÜ meo- 6t79 * ' 
y««í Pro^/íefrf»-»^ j y con el gran Profeta 
Moyíen, que en fintiendo la rebelión del 
pueblo en la fabrica del ídolo, le fauore-
cio mas declaradamente > moftrando no 
folo aprouar las veynre y tres mil muerres, 
con q purgó el campo de Idoiatr3s,cjuan-
to conuino por entonces , fino eftimar, f 
querer fu perfona como no lo aiiia dado a 
entender harta al lú 
Q J P I T V L O X Í X . 
Como antes que partiejfe Moyfe?i de la halda del monte^  te/alio al cami* 
no fu [negro con la muger,) hijos que fe auian huelto a fu cafa Vel con* . 
fejo que le dio para regir el pueblo. í fies bien que el Trincipe 
juague porju perfona las differenúas de los Vafallos* 
ir. 
Nutn. i i , 
i6. 
ExoíI.iS. 
i** 
tik 7. ^ 
Monareb. 
L viaje del pueblo de Dios, 
eftaua en el cílado que he-
mos dicho , nueftro Gouer-
nador en la priuan^a que 
íe podia deííear, quando fu 
fuegro el Sacerdote de Madian, tuuo no-
ticia de las grandes nouedades que eti' 
la íalida de Egypto auian acaecido,y mo-
uido de la fama de ellas, y folicitado del 
amor de la hi ja, y nietos falio al paííb al 
exercico del Señor, para verfe con elyer-, 
no, y abragar la religión de Ifrael, como 
lo hizo. Y aunque la Sagrada Efcciptura 
cuenta efta llegada antes del dar de la; 
Ley, pero comoaucrigua bien el Toftado 
vía de anticipación; porque la razón,y el 
difeurfo de la Hiftoria enfeña q llego def-
pues de dada, í i bien ííndo lo contrario 
Nicolás Sandero, guiandofe por el orden 
de la letra , que no fuele fer íeguro todas 
vezes. Hallóle alojado con fu gente a la 
halda del monte, autes que comep§aíIe a 
marchar con el arca,y Tabernaculosy en-
tendiendo Moyíen fu venida le íálioare-
cebir al camino,abra9olc,y regozijoíecon 
fu muger, y los dos hijos que venían con 
clla,y (lo q fuele fuceder a los q ha mucho 
que no fe han vifto)dioles cuenca de codo 
lo que auia paffado por e l defde q falio de 
fu cafa}y ellos fe la deuieron de dar de lo 
mucho q fu aufencia les auia ceñido cuy-
dadofos. Alegre el íiiegro del gran lugar 
<-} el yerno ocupaua,/ defengañado de que 
B íolo el Dios de ífrael era verdadero Dios^ 
y Señor de todos, afll por la períiaafion de 
M o y f e n , como por la mefma grandeza 
de los hechos paliados, dexó ios Ídolos a 
quien anees íeruia, y offrecio facrificio a 
lo ludayco, bolocauftos»y hoftias pacifi-
cas.De que Ce puede conjeturar que llegó 
dada la Ley cornodiximos,y noanresjpor 
que ella fue la que primero hizo efta dif-
ferenciaentre losfacrificios,a lo menos co 
exprefas palabras. Vinieron Aaron , y los 
viejos del pueblo al Tabernáculo, donde 
Moyíen apia licuado al Sacerdoce,de que 
también fe colige el ciempoa que llcgóí 
porque el Tabernáculo quando la Ley Ce 
dio no eftaua hecho, Regozijarort,y fefte-
jaron íuvenida,y comieron junros con el* 
f-x Otro dia íalio Moyíen com© cenia de c o -
^ ftumbre a juzgar el pueblo , y oyr fus dif-
ferencias defde la mañana baílala noche, 
que en can grande muchedumbre por po--
cas,y breues que fucilen baftauan para od-
cuparvn hombre íblo. Reparó el fuegro en 
e l l o , y pareciendo le que repartia mal el 
tiempo,y (eoceupaua demaíiado en coías; 
que pudiera efcuíar le dixo;No eftoy bien Exocí. 1 ^ 
con efta manera degouierno ; porque ce 13.21. 
promeces que folo, y íín ayuda has de po-
der fatisfazer a roda eftagence, y juzgarla, 
Canfifte en vn trabajo necio, y de que no 
puede efperacíefrudtoj porqué es mucho 
mayor que cus fuergas la carga que coma? 
fobreciaCotm rnicoiifejo,y reparce el pefo 
«nsre 
E l G Quemador ChriB'mo. l i o 
cntieotros hombres, que los hallaras en- ^ conlamukicnd de ptocefTbs qc! Principe 
Xih.q. , de 
Repub.c. 
6. 
tie canta gente baítanecs, efeoge de codo 
el pueblo hombres poderofos, y ternero-
ios de Dios,peironasde verdad, yque no 
fea» auarientüs,y deílos cria Tr ibunos, y 
Ccntiuioncsj Quinquagcnarios, y .Deca-
nos , cílo es dcftnbuye el pueblo de diez 
.en diez jdecinquencaen cinquenta , de 
ciento en ciento , y de mil en m i l ; y dá a 
cada numero vn Teniente tuyo con mas, 
o menos juriídicion fegun la gente que le 
fiares. Eftosdeterminará las cauías menu-
das en codoliempo , y las que fueren de 
mayor importancia fe confultaran con t i-
go,con que quedaras defocupadoparatra 
tar por tu perfona las de la religión , que ^ 
Ion las que mayor neceífidad tienen de ^ 
t i , yenfeñar al pueblo como hade feruir 
a fu Dios , con que ceremonias le ha de . . 
honrar5queha de hazer, yquehade efeu-
fac para tenerle contento. Nace de efte 
hecho vna gran qucfl:ion,en que ícjaélacl 
Bodino deauer puefto la primera mano* 
Siesbien que el Principe juzgue ias cau--
fas de los vaflallos por íü períónr/í Y moni -
do de efte confejo del (uegro de Moylen 
fe reíueluejen que feria coíadanoíaqueel' 
Principe íe ocupafle en oyrlas . aun quan- i 
do lo pudieñe hazer con íobradetiepo, y 
í in detrimento de fu falud* Siya; no fueíTe 
tendriaance íi.Dcmas de cito ninguna co-
fa es tan conueniente al íupremo íeñorco-
mo la dul^urajyclemencia: porloqual el 
Emperador T i ro íe hizo gran Poncifice, <;Uf:t 
por no mojar (us m;mos en íangre huma- f^ ,,'ll 
nn:y eítas dosCíílidadfS fon muycontia' 
lias a la buena expedición de la iufticia, y 
a la entereza de vn juez igual , a quien la 
Ley diuina manda que en juyzio no ten-
ga compaffior •'.clpobre^ vnadelas con- X()'',^ ¡ 
diciones de la Mageftad es hazer gracia a 
los culpados. Sciá pucsnecefGuio que el 
Principe reprefente dos perfonas contra-
tiaSjComo ion padre benigno y mifericor-
diofo, y juez jufto,y enojado í y íi es algo 
tierno de íu natural no aura hombre cáfa-
cinorofo que no fe libre a poder de rue-
gos^ lagrimaba! mas de que los mas cíñe-
les le dexan vencer. Y por cílo Cicero de-
fendiendo delante de Celarla cauíadeLi-
gatio, disco que no licigauá ante juez, fino 
ante el padie del pueblo ; porque al juez" 
no le ie íuele dezir, perdonadle que ha cr-
i-ado,el fe emendará, fino que los teftigos 
fonfalfoSjy laaccufac'ion maIicioía,y lue-
go fe metió en engrandecer las hazañas 
deCefar,lu blandura,y piedad con los que 
le auian ofFendido , y poco a poco le vino 
a mouer de manera que antes que acabaf-
envn negocio degrande importancia,que {-> felá oración (con feria mas breuc de quá-
vn Rey^efpecialmente íabio,deuria juzgar 
con affillcncia de fu Coníejo, porque es ' 
cofa indigna de la Mageftad R e a l , hazer 
lu Corte vna aiídiencia ordinariade pley-
tos : demás de$«[grauio que fe haria a los J 
fubditos a quienes fe deue de derecho ha-
zer jufticia en los lugares donde habitan,/ 
auiendo de yr en bufea della á la Corte les 
íeria mejor deíamparar la eauía que pley- -
tear. Fuera de que el mas digno conoci-
miento que puede venir a los ojos de vn 
Rey ,es el que toca a la vida, o honra del i 
,ictn 
ras dexó eícriptas) le concedió aun mas de 
lo que pedia,eftandó antes reíuelto en que 
Ligarlo auia de morir. Luego fiCcfar vno' 
de los mayores Oradores que tuuo Roma 
aun a juyzio del mcímo Ciceron5fue ven-
cido tan enormemente de la fuerza de la ' h^ t 
eloquencia,que Principe aura táduro que c<lM5' 
pueda refillir la torrente de vn abogado ^iíí,t% 
lleno de afe¿lacio? a la pobreza de vn v ie -^^ 0'í' 
joya las lagrimas de vna mugcr?y a los gri-
tos de vn niño ? que fue la caula, porque g . ^ J 
los juezes del Árcopago oyan a los pley- */0 ( ^ 
tUiti 
¿0 Í4^ 
va(lallo:y encíleelque foere acufadoc no [ 3 teantes muertas las luzes. Y í ie l Principe 
fe querrá áuentutar a galios exeefiuos i íi-
guiendo la Corte con peligro deíer muer-
to del aculado , en caíó q él Principe per- • 
donaíTeeldelrto^orque es coílumbrede 
Reyes perdonar las penas antes que exe- : 
cutarias : cofa de que a las vezes fe figue 
perdidaincuitable del ellado. Dexandó á 
pane que por kreuerenciáque'fe deue a 
la Mageftad los litigantes no fe'atreuc'rian 
a hablar libremen.tc,y aiiifórmar de todo 
fu derecho, n i aun podrían auer audiencia 
S t . f f 
no es piadoío puedefe temer q feacruelj 
porque la fuprema poteílad en manos de 
vn hóbre folo con dificultad tomará el me 
dio de la feueridad íin declinar a vn eftre-' 
mo , o otro. Qua l ferá pues el delpacho 
de los culpados íí acierta a fer cruel el Prin-
cipecY aun en cafo q no l o íeafies virtuo /J^rtí^ 
fo, y feuero aborrecerá a los viciofos, y fe Mcdm 
enojará,y ayrara; cola indigna de los alros ^jf^ij 
lugares Impoílible es (dezia Teofrafto) q-
el hombre modeílo no entre en colera 
oyendo 
¿4. 
Libro primero, fcapitulo X Í X . m 
Tranquil-
oyendo delitos atrozes: Salomón el mas 
íabio de los Reyes dexó eícrico en fus Pro-
uerbios otro tá to j j ^ í derelinquant legem 
lattdmt impittm (¡nicujiodiuntfficcsdíi-* 
tnrcotra eum. Ydel Emperador Claudio 
(abemos que haziendoíc relación en el 
Senado de las maldades de vn reo , falio 
de íi demanera que le tiró vn cuchillo a la 
cara, Ay otra razón en fauor defte pare-
cer muy importante , y es que las calida-
des neceíTirias para (er vno'.' )ucn juez no 
fe hallan en muchos de los hombres fufi-
cientes del mundo, y quandoel Principé 
fueííc el mas capaz de todo e l , no podria 
reíbluerlos puntos de derecho, fino por 
medio de aíIcíTores, en que vendría a aucr 
los mefmos temores de paflionjCohechoSí 
y eneraiftades que íe temen en otros jue. 
zes:y bien fe vée quan enOjofa és la proli-
xidad de los autos tnterlociltotios, prue-
uasjterminosjreftituciones. y otras dilacio 
nes, que trae el pleytear antes que llegué 
él ptoceíTb a eftadodé fenténciaríejmole-
fíias que ningún Rey pudiera lleuar, fino 
ímpacientcmiente.Ni baftaiia dezir,qwe íé 
podria fuftanciar el pleyto ante Comifla-
rios,y lleüade defpues a fentenciar al Pr in- ' 
cipe: porq es coíá no folo difieultdía, fino 
J^erjuyzial apartar la inftrucion ehel jny-
zio de la determinado, porq paííando por 
vnas manos Jo vnb,y por otras lo otro po-
dría venir hecho el daño de atrás fin q fe 
jpudicíícremediaren lafentchcia.Perode-
xando eftas razones a paite quien pondrá 
en duda c[ la familiaridad,y comunicación 
ordinaria con los íubditos engendrada vn 
cierto menofprecio del Principe, y q del 
hienofprécio íe podria venir a la défobedic 
tía^uchil lo común del eftado. La Mage-
ftad ¡de vn FLey quiere íet vífta á deíTeOi 
corno eníeña Áriftoteles , fí ya es fiíyo el 
libro de mundo ad Alexandrum, en que 
dize que el gran Rey de Per fia, eftauacrt 
vn íbberuio Caftillo cerrado coil tres al-
tos muros,y q no fe moftraua, fino a mujr 
pocos dé íüs amigos: como dá a entender 
también la Eícripturas contando por pre-
rogatiita de-Ios fiete Sabios de Perfia, qué 
víanla cata a fu Rey:y en vn dia tenia nue-
üasdetddofu Imperio^ queeradefde el 
cftrécho del Helefponto hafta la India 
Oriental, ¿on differentes feñas de fuegos, 
y atalayas que le haziari de torres altiífi-
jnas"edificadas en partes a propofito para 
í l b ' y nunca vuo Principes mas cefpeta-
B 
J ^ dossni que mas largo tiempo ^yan cónfer 
itado fu grandeza, como dixo Plutarcho. í t t f ém t f -
Otras naciones antiguas acoftumbraron tóele, & 
tener a fus Reyes efeondidosen altas tor- Alexíídrü 
rcs,dc donde no ba jcauan jamas, ni fe dc-
Xauan ver del pueblo,Como afirma Dioi i Óra i , 144, 
Chriíbftomo. Y el meímo Dios parece 
que ha dado eftaelccioalos Principes no 
comunicado con los hombcfes,ífího enví-
Íjon,y en fueños,y a poco numero de eí2 
cogidos, bolado fuego hafta el cielo qliá-
dodió el Decalágo, y haziendo eftreme- £xod , í9 i 
ccr con fus rayos, y truenos los montes jg %c^ 20 j 
con tan efpantofo fohído de trompetas, j s ' 
que híriendofe el pueblo, y cubríendofe D'eui;t ^j 
la-cara pedia que no hablaííe Dios mas co u. iz.* 
él» Tambie fe dize que no oyó fino la voz 
para que tuuieííe mayor temor de ofen-
derle : a cuya imitación el íabio Principé 
fe ha dé dexac ver pocas vezes, y eflas con 
laMageftad conueniente a íü grandeza,, 
haziendo elecion dé perfonas beneméri-
tas (cuyo numero fiempre es coito ) para 
que declaren fu voluntad a los demaS. A 
que fe llega que la mejor regla para con-
ícruar el eftado cs,qüé el Principe fe haga 
mas amar,que temerj porque el amor nó 
puede eftar fin temor de oíFendera qüieti 
(3 fe ? ma, y el temor no folo puede eftar firi 
amor, pero mas ayna fe halla con grande 
aborrecimiento : poí efto es muy necella-
rio, que el Principe procure hazerfe amar 
de todos,y aborrecer de ninguno: y para . 
confeguirlo es medió importante refer-
uar para fi ladeftribücion de los premios^ 
y remitir a fus oficiales la determinaciori 
de los caftigos, para que los que recibiere 
beneficios, fe los atribuyan a el, yleamerl 
como a bien hechor,y los que fueren con" 
denados no bueltlan el odio contra el, fi-
i io contra los juezesxorao aduíerrenXe- ¿ ^ ^ ¿ i , j ; 
hofohteií,y Áriftoteles¿: cofa ^qüi fo en- ^ tyrattl 
| 3 fenarla natui-aleza defarmaridoal Rey de ^ ¿ J r /Z 
lasauejas,y quitándole el aguij6,eomo di- h j r i L t 9 ¡ 
ze Séneca c>o por lo menos el vfo deljco- ^ p ^ j j j 
moaííirmafan Bafilio d . Y h poftrera raz6 5¿$€n¡c4l 
felá, que conuiene que el Principe vicio- ^ ^ J 
foefeonda fds vicios de los ojos de los va- J¡enUcl9 
fallos, porque no los arraftrerras íicon fu ^ g4^/ / ,0 
malcxcmplo.Mas fácil es,deziáTeodori. ^ J ^ ^ 
co Rey de los Godos, errar la naturaleza f et* 
quedefdezir la República de laScoftUití- E'**w% '-
bresdel Principe.Yfidixcren, que no ferá 
vicioíbj es muy dificultoíb que no tenga 
algún defcéko natural, como ferfloxo , y 
tifue* 
1 1 2 ' EKJouernador Qhriñiano. 
Orat, 4. 
Cic. l ih ' i . 
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Deut*i , io 
31.12. 
riíueño,fácil en cree^yencompadeceife, ^ 
odemaíiadoprclloenayiarícj yqnalquic-
radc eílosdcfeíSlos que (alga a los ojos del 
pm-blo perderá de la reputación en que 
le deue cener .Por cfto fan Giegoi io Na -
zianzeno reprehendió alul iano Apofta-
ta'.porquc juzgaua por fu períona los íüb-
dicos/iendo hombre que al fegando lan-
ce hundía el palacio a gritos,de que reful-
tauaque le defpreciaíren comunuicte to-
dos. Qnod malum (deziaCicerón) c«w in 
hacpriHdtacjuotidianáqueyitaleuiscjfe 
animi yideatur, tutn yero n ih i l e¡l tam 
de forme c¡H¿im ad ¡ummumimperium e-
tiatn acerbitatcm ndturce adiungere. Y 
fan Bernardo dixo que vn Rey necio ícn-
tado a juzgar en alto trono es como mo-
na en tejado. Eftas ion las razoneSjen que 
fe funda efta parte; pero toda vía a mi no 
me parecen eficaces para lo que ei Bodi-
no pretendió con ellas, y íoy de parecer 
que no puede aucr otra para que el Prin-
cipe no haga jufticia, a losvaíallos por Ci 
meTmOjíinola impoflibilidaddel hecho* 
que en vna gran Monarchia es incuitable; 
porque ni el Principe tendría fuerzas, ni 
falud para oyr tan grande cantidad dedif-
ferencias,como cada día ay entre los fub-
ditos, ni quando lo aucnturaífe todo, y 
renuncialle a los juftos entretenimientos 
queledeuen fer concedidos, auria tiem-
po para defpachar las caufas fin calmas, y 
dilaciones inmortales , pcroi.fi el-cftado 
fucile pequeño^ el Principe le prometief-
íie dar recado a rodo el,y hazer jufticia por 
fu^eríona fin rieígo de íii falud, no podría 
eícoger medio mas acertado , en mayor 
beneficio del Rcyno, ni mas en fetuicico 
de Dios» Lo primero, en que eftríua efte 
parecer es el lugar de que el Bodino colige 
el c6trario,porqueel coníejoq dio fu íue-
gro a Moyíen,no fe fundó en los inconue-
nienres qel alcgaj fino en fola laimpoíli-
bílidad, y efta nació de ícr grande la Mo--
narquia,'y auerfe multiplicado el pueblo 
como las eítrellas del cielo,y las arenas del 
rnarj/^írtí-vireí ttats efl negotium^oluS 
i l lud no poteris fuflinere. Negocio es (di-
xo Ierro) mayor q tus fucrgas, no podras 
folo con tato. Y que de efta impoííibilídad 
fe timo porcaufa vnicala cacidadexccfiua 
de los fubditos, affirmolo expreftamente 
Moyfen,en laplacica q!es hizo diziendo-
les-, Nonpojfumfolus fuftinereyos-.qiiia 
£>omtntisDeHsyeítermitlti¡}U<;(tHÍtyosi. 
c 
< 
&eftis hodieficut felice c a l i . p l t m m i ^ n 
yaleofolHSnegot.iayejlrafit¡linere,&po 
íi» í,4c ¿«rgtít.Demaneraq ni la Efcriptura 
ni el (uegro del gran Profeta condénalo la 
ocupació de juzgar el pueblo por indigna 
de la Magcíbd, o peligrofa para la reputa-
cion del Príncipe, fino por cofa, con q era 
impofible cumplir vn folo;y aili le dieron 
por confejo, no que alcafe la mano della 
de rodo punto, fino que remitieíTe las co-
fas menudas Adiííerentes míniftros, y el 
fe encargalle de las granes; y quanto ajas 
dudas de la religión las referuaííe todris.pa-
ra fi.y lasdcteimínaflé por (u perfona.Va 
mos aora a los exemplos de los Principes 
mr-.i labios que k han conocido en el má-
do.Quien igualo en íabiduiiaa Salamon? 
y leemos 4,que íe la pidióá Dios parajuz 
gar el pueblo , y iuslcntenciaseran diuul. 
gadas por todo el mundo,y reñidas en ad-, 
miración de les gentes. Tampoco temió 
otroinconufnicnte de juzgar por ííi pen-
íbna,fino la gran multitud de los vaflallos 
qünndo^ixob-.Etferuustuusirt medio ejl 
populi^ue elegiftiypopuli i n f i n i t i ^u i nu 
ínerari,&- jupputarinopoteft pres multi-
tudine. N i reparó en humillar la Mageftad 
a oyr qualeí'quiera litigantes, pues la pri-
mera jufticia coque fe acreditó fue laque 
h izo en la caula de las dos rameras c. Los 
Principes del pueblo Hebreo í í , mucho 
tiempo (e llamaron juezes ; porque no te-
nían calidad que mas eftimaíTen que tefol-
ucr las diííerencias, y queftiones del pue-
blo. Samuel e,le juzgó toda fu vida en Ra-
matha, y deípucs de viejo dio el cargo de 
juzgar a íus hijos f: y quando el puebU pi-
dió Rey lepidio para que le juzgaíreg,co 
mo hazian los Reyes de los GentilcsjCow-
flitue nobis Rege.yt itidicet nos.ficut& 
yniuerfahabet «<ítio»es.Eiaqueíc veeq 
el principal cargo que cenian en todas las 
naciones los Reyes era hazer jufticia por 
Tfus perfonas. En la grande hambre de Sa-
maría, las dos mugeres que litigauan fobre 
cozerel hijo de la vna para coroerlefuero 
,a pedir jufticia al R e y , que fe pafeauafo-: 
breel muro.jY el EfpirituSanro dizeen el 
libro de los Prouerbios,que el Rey q juz-
gare a los pobres con igualdad eftablecera 
lü Reyno para fiempre; Rex qui iudicat 
in yirtute paupeYes,thronuseiusiñ(Ster-
num firmabiturl,Tíímbkü es cofa cierca,q 
los antigiios,y íabios politices conforman 
en que los Reyes fueron cftablecidos cow 
éu 
Btbko. 
¡.Púlit 
(,10.¿7'l 
a5,%. 
8. 
LuEpi 
dnmi , 
tenfihus 
Libro primero (^apimh X i X , 
. . 8 fin de aamimílt-ar jüfticia.-fGlamenrej aííi ^ obligación. Y aífi díxo confiadamente el 
• fr í / " - l o dczia Hei-odoto hablando de los M e - otro Veterano a Augufto Cefat,5 pcfaua 
do*, y Cicerón de los Romanos. Los pri-
meros Reyes de GreciaEaco^MinoSjyRa*. 
damanto íe preciaron de jnezeSjbicn que 
*,Polit. Homerolosllamepaftores del pacblopor 
c.io.^ i i . laduigura del mado, y eftacalidad de jiiz 
garfe continuo en los Principes de Are-
nas, que tenían la fuprema autoridad por 
diez años, y los primeros-Kf'es d d raun 
doenlostiempos que eran llamados H e -
roycos,eran juezes de las controuerfias en 
tre los fubditos, como afirma Ariftoteles. 
Y Platón en el dialogo Político, en la fe-
q le hazia gráfauor,enencomedarrucaa 
faa los juezes por medio dé vn priuado; 
quádo vos peligrauades,no ponía yo otro 
qpeleaííe por mi,y defabrochando el Pe-
c h o ^ moftrandole las heridas qauia rece 
bido pordefederle, le auerg6:96,y obligó 
a tratar la cauía por fí mefmo. Y antes feria 
menor incoñuenienteq el va'íallo preftaf 
fe la fe.y omenage a (u Principe por me-
dio de procurador, qhazer el Principe la 
jufticia por manos de oficiales;, poique la 
obediéciadel íüdítodada porprocuradoL* 
Mdenfo 
li.zjatttt 
gunda hoja díuídío el arte que ¡lamoReal ^ no es de eftimar en menos j la jufticia del 
en juzgar, y mandar, y díxo que aunque ^ Principe fi. Porqel vafallorto puede efeu-
lltyif. 
el Príncipe fe ha de ocupar mas en hazer 
leyes q en juzgar cauías,pero que íi fe faí-
taíle el conocimiento dellasíería masre-
caton,o'pregonero de la jufticia queRey, 
y miniftrodeilai porque elrecaton faca a 
luz las mercaderías, que compro de otro 
para reuendellas, y el pregonero publica 
fentencías dadas por parecer ageno, y lo 
vno, y lo otro ha de eftar muy lexos del 
Principe, que ha de goiiernar, y mandar 
por el fuyo. N o ay mas noble filofofia 
(díze Plínio el Menor) que tratar los ne-
gocios públicos, y hazer juftícía,ponien 
far q el miniftíro fe dexe vencer de las dadi 
uasjcoía q no haría el Principe,ante cuya 
grádeza nadie tendría arreuímieto para to 
mar tal platica en la boca.Por efto dize S* 
Gerónimo qes oficio de Reyes hazer ju- Sup íere-
ílícia,y librar a los oprimidos de la mano 
de los oprefores, y primero q el lo dio a 
entedec el Profeta leremias;cncargádo al 
Rey de ludea q hizíeííe otro táto,pues era 
heredero de Dauíd,y fe fentaua en fu tro-
n o , y S . Auguftin es de parecer q el Rey 
ha de caftigar, y premiar por fu períbna, 
executar las penas có jufticia , y relaxarlas 
tian. 
L?Con 
ur. 
b — . — , — , , , - - , j — . . ~ . . — . - r - , > / - - _ 
dopor obraloquelosFilofofos enfeñan- v-/ co miíericordía.Y el Cócilío de Mogócia 
q íe celebro en tiepo de Arnulfo Em pera 
dor en vna larga inftrucio que da a losRc-
yesChriftianoSjIes encomienda q tengan 
abiertas las puertas para las caufasde lospo 
bres,y|q les oygáde los agtauiosq los jue^ 
zes inferiores íes hizieren: porq con efto 
huyran todos de no guardar jufticia cníus 
tribunales fabiedo q (usfentenciashande 
parecer anrelos ojos del Principé, y íec 
juzgadas porel.Fuera de q parala conicr-
nación de la Republica,íería degrade irñ 
Yaf l l leemos del grade Augufto que aun 
enfermo fe mandaría llenar en vna líteraa 
hazer juftícía,y efta fue ordinaria coftum-
brede los Emperadores de R o m a , tanto 
que diziendoel Emperador Adriano a 
vna pobre vieja,que no tenia tiempo pa-
ra oyrla, replico el la, pues fi no me po-
deys oyr dexad el Impelió , y el Empera-1 
dor fin tener que larefpondcríe fáetuuo, 
y la defagrauio. Fílipo de Cbmines;enca« 
reciendo las raras partes de Carlos hijo de 
Fil 
Tom.t.c» 
cil.s.x. & t 
5« 
ipo Duque de B'orgoña , díze que oy* r y porrancia,.qlos qrienen la fiiprema potc> 
"rfhus. 
agradablemente las diferencias de los vaía 
l!os,ylasdcterminaua por fu períbna. La; 
razón principal de efta opinión es la obli^ 
gacíon reciproca, entre el Principe, y los 
fubditos:porque el ííibdico dene obedie-
cíajayuda,y reconociraiéto afu fenor,y e l 
Principe jufticia,defeníá,y protecióal fub-
dito,y por eftb le firuon los pueblos có los; 
tributos en reconocí miéto de la fuprema 
poteftad; como díze S.PaWo. Y nobafta-
riaqelPiincípe hizíeííe jufticia por me-
dio de otros, pues el íiibdiro deue en pér-
íona dar la fé^ omenage,y es reciproca la 
ftad hizieííen jufticia por í i niefm®s;por-
q la vni6,y amor entre los Prmcfpes,y los 
vafallos no puede íer.mejor entretenida q 
por medio'áelácomunicaeiÓ.como porel 
contrario faltado efta fe ha de debilitar de 
ncceíliídadjporq los fubditos cree qelPrin 
cipe los tiene en poco quado lo trata todo, 
por medio de oficiales^, y licuaría mejor q 
el por fu perfona les hizíeííe iniufticias : 
porq el menofprecio es mas intolerable 
q la injuria íímpie, y í i fon viftós, oydos, 
y entendidos dé fu Reyjnofepuede crect 
el contento que reciben ; mayormente 
H fies 
ir^ EKjommádor QhriñmOé 
ü csbucrioj y vírtuofo, a cuyas aciones fe A la ^ " a r q u i a . Pero no por eíTo dexarc. 
deue prefumir que afiftc Dios,cn camina-
dolé con particular cuyckdo>paia que uo 
yérrelos acuerdos en negocios de dificul-
tad: como le fucedio a Salomón en aquel 
ca(b can perplexo de les dos ramcras5en"q 
deuio de poner los ojos quado dixo q los 
labios del Rey ion adiuinos,y que no da-
PrOwe.io^ ranfentéciamz\á*áz:DiainatioinlaHjs 
^ 
j l R c a - j o 
R e g i s j n iudicionon i rrabit os e'ms. Otro 
Ci no ay medio que mas haga authorizar la 
Jufticia,q ver a vn Rey femado en fu T r o -
no para hazerlajñ palabra que mas íe ha-
mos de alabar que fe halle alguna vez en-
tre los juezes para authorizar la juftick, y 
hazer eftararaya los votos apaíionados; 
que temiendo que han de parecer a los 
ojos del Principe, eftudiaran fiempre en 
conformaríe con la razón: y quando en 
vna caufa grade quifieííe tener (ti parecer, 
y determinarla por fi mefmo fe le deurian 
gracias por pilo. Affi haziaRomnlo que 
auiédo dado la jufticia al Senado referuó 
para íi las cofas de mayor importancia^ y 
aunque los Emperadores eílendicró def-
garefpetar. q u c e l R e y l o manda, como pues mas fu judicatura, toda via quedaron 
. dezia Banaias a loab para apartarle del B los cafos ordinarios para los Magiftrados, 
•íi bien Claudio Emperador {como dize 
Suetonio) fe queria meter en todo. Y no 
obfta dezir,quc feria indigna cofa que el 
-Rey hizieífe fu Corte vna Audiencia de 
r 
J ? m , l o . 
para apa 
altar,en que fe defendiadela muerte:de-
tnas de 4 los oficiales muchas vezes juz-
gan mal, por atenerte a las filabas de la 
Ley, como inferiores a ellaj y fi forman 
conciencia d« juzgar conforme a la Ley,, 
han de embiar fus votos a los Principes,' 
efperar fus rcfpueftas, y declaraciones: de 
que fe figuc q algunos plcytos viuan mas 
que las partes, y otros queden para fiem-
pre colgados de vn clauo: mas fiel Prin-
cipe juzgafie, que es la viua Ley, y fobre 
todas las leyes CiuileSjauriabuenajy bre-
ue jufticiajfijando la mira en la verdad de 
las colas, y no en lasformas,dfólemnida-
des del proceder. Ay también otto punto 
confiderable5q\ie muchas vezes las partes 
fon tan nobles, que no fe quieren fugetar 
a los juezes, que feñala el-Principe: hora 
porque los tienen por apafionados, hora 
porque los cftiman en poCo,dc donde ná-
•ce q vienen a determinar (lis diíFercncias 
por la efpada, que el Principe a vn boluer 
de ojos las pudiera concertar: Rex quílfir 
det in folio iudici j dtfsipat omne mdttm 
intu i tu f uo ,Y quando no refultalíe otro 
.bié de hazer el Principe jufticia por fu per-
fona, por lo menos fe yria acóííurabrado 
/ i c^ 
«í.lií, 
Süik 
pleytos,ni que fe deue de derecho hazer 
jufticia a los vafallos en los lugares dóde 
habicanjporque cfto fe hade entender de 
las primeras inftancias, las quales fiempre 
aurian de quedar en las jufticias ordina-
rias de los lugaressperoengradodeapt" 
lacio que indecencia tendria que los ne-
gocios vinicííen a las Cortes de los Reyes? 
Ño eftan aova los Coníejos llenos de cau-
v^ íaSjCjdc codas parces ya por via de efpidieJ 
) re,ya de recécio, ya de cafo de corte, ya de 
milyquiniécas viene a parar alli? Tápoco 
importa el temor de que los Reyes perdo-
harian las penas de los delitos con riefgo 
de los acufadores,porque c-ffe rieígoíepo* 
dria correr vna vez,y no muchaSjfinofuef-
fe fiendo el Principe mentecato, Y dezk 
que ion períonas contrarias las q íe vetia 
obligado a repreíenrar,juzgando con juf-
ticia, y mifericordia, es ignorancia , que 
no merece difílmtilacion,porque dos vir-
tudes no pueden fer contrarias, y como 
dizenS.Ifidoro <í,yS.Thomas ¿,1a cierne-
Pmc\ 
7-
a ferjufto^re<Sl:o,y cóftantejabriria los ojos O cia no impide la execucion de la jufticia 
en muchas cofas que no las puede enfeñar 
otro maeftro que la experiencia; hariaíe 
fagaz, aftuto, recatado, y de los enredos, 
calumnias,.y inuenciones que vendrian a 
íüs manos,dcprcdéria a no ccecr'de lige-
ro,pues es cofa fin duda que los pleytos q 
"cadaboraie leuantan entre los Ciudada-: 
nosenfeñan a viuir a los juezes. Demanc-
rá t| no ay otra razón que perfilada,que el 
Pciücipe no juzge por fu perfona, fino 
fer impofibledar n i mediano "expediente 
a las negocios, quaridp es muy eftendida 
mas tépla la inhumanidad de la pena. Y es, 
neceíTário q todo buen juez tenga vn pe-1 
fo fiel en las manos, y en entrambas ba- j 
lan9as ponga rigor, y equidad para coc- ( 
regir lo vno con lo otro. N i feria ineon-
ueniente que e l Principe no alcangaífe 
las fubtilezas del Derecho, porque po-
dria tener cerca de fu períbna coníejeros 
ísbios, y de experiencia para refoluer con 
fo parecer las dificultades , aífi haziañ 
Trajano, Augufto, Adriano, Marco Au-
selip , Á i ^and tp Sgucro, Y aunque 
: ••• " cftós 
Libro primero Capitulo X I X . US 
eftos pbdtiaii ladcau a vna parte, y a otra J ^ 
por difeicnces refpccos, pero cfte incon-
uenience fuera mucho menos coníidera-
i>!e en ellos que en los juezcs que red-
den en vn Tribunal : porque rcnicndo 
voto tan folamence confultiiioprocura-
tianfíempre perfuadiral Principe loque 
le vuicííe de parecer mas pucfto en julli-
cia,tcmiendo como feria forcofo que los 
cogielle en opinión de apafsionados. Y 
teniendo el Principe bueik' ' intención, 
aüque no fueíTe de tan gallardos natura-
les, fácilmente dífcerneria el coníejcro 
ie¿to3y igual,deeliniquo,y injufto, y en g 
premio de fu buen deífeo le abriria Dios 
los ojos,para que topafíe con la verdad y 
diefle a cada parte íi\ derecho, pues como 
dize Salomón , mas ayna cae en la jufti-
cia del pobre el juez bien intencionado 
, PfMcrw 9ue el que es tenido por mas d o d o . A / o -
y. uit iuSíus caufa pitíiperis^impius ignorat 
fcíeHtia. Mucho menos fe podria cerner 
que la perfona del Principe viniefíe en 
menofprecio por dexarfe ver de fus vafa-
l l os , y fentatfe a juzgar fus diferencias: 
porque podría guardar íiempre fu auto-
ridad, y la decencia deuida a la grandeza (^ 
y dcxandofe ver grangcaria amor , y 
lealtad de los fub'ditos', de otra manera 
mejor feria hazerloque e lReydeBor -
ney , que no fe dexa ver jamas en publú 
co , ni habla fino a fu muger, y hijos, y 
haze que vn Gentil hombre de fu cáma-
ra trate con los otros por vn agujeiOiCoa 
vna cerbatana en la boca , como dizert 
las Hiftorias de la India. Y es engaño pe-
far que los aparatos , con que íe dio la 
Ley en el monte Syna,íe tomaron por 
medio para que Dios fe efcondicíle de p -
los ojos del pueblo; porque antes preten- ^ 
."•.í0* dio con ellos manifefl:ar(e y como fan Au-
-''kikdi) guílin ha notado muy bien. También 
pudiera dezir, que Moyfcn fehcchauavn 
velo delante del roftro para negociar con 
los Hebreos, pero no lo hazia porque no 
r . lo vieflen antes pata que le pudieíTen ver: 
•34* porque los refplandores quelequedaron 
de hablar con D ios , les deílumbiauan 
demanera que no podian clauar la vifta 
en el fin aquel reparo. Tampoco que-
remos negar , que ha menefter el Prínci-
pe hazerfe amar de todos, y aborrecer de 
ninguno ,fi pofible fueífe, pero no de- ' 
xana de auer m o i o para ello , aunque 
íe ocupaíTe en fencenciar canias edmina-
LUefte-
tnent.ciz 
mía 
wwa 
l^lh 
les, íi fíguieíTe el confejo de íán Augu-
í l i n , que preuino fabiamente eíle pcli- L L ^ J e C i 
gro diziendo , que entonces ferael Prin- «¿f. r . íüa 
cipe feliz:, quando le hecharen de ver los 
va/allos, que caftiga no íolojnftificacia-
mcñtejpero como deziaScneca.cou gran 
dolor, y a mas no poder. Nantanquaní 
probety i t ia , fed tan quam inu i tus , & 
magno cum tormento dd cajligmdtifn 
yeniat'.y perdona có facilidad,y de buena 
gana, y en el caíiigo íe conoce q tiene por 
blanco laconíeruacion de la República, 
y no la venganza de fusofenías,vcnel per 
don que no pretende la: impunidad dcl 
dclit®, fino la enmienda del deÜnqueti-
te . Y finalmente fi le vcfí recompen-
far con beneficios la áfpercza de los or-
denes que le obliga aexecutar la juftitiáj 
haziendo merced por vna parte al her-
mano, o primo del que manda cortarla 
cabera por otra, como muchos Reyes 
fabios, y grandes Gouernadorcs han he-
cho. Conefto no aura quien dude que el 
Principe es blando , y amigo de piedad, 
ni quien atribuya a crueldad lasjufticias 
que hiziere : como íe experimento en 
los Reyes de Portugal, que íiempre fue-
ron tenidos porpacíresdel pueblosyaco-
ftumbranan a juzgar los delitos capitales, 
acompañados de íu Coníejo , y fi el reo 
falia condenado, tocaua el Rey vna cam-
panilla 5 y dezia Pater nofter , y cubierta 
lacabe9aelRey,>y los juezes inclinadas las 
fuyas lo resalía todo , y luego firmaua la 
fentencia, y eran tan amados , y tenidos 
por tan blaridosjuezes, q viendoíevndia 
cierto procefo de vn hombre muy culpa-
do ante el Rey don luán el Tercero , y 
eftando yg.uales-los votos, abfoluiendole 
vnos5 y condenándole otros, el Rey que 
daira el fuyo el poftrero dixo : M i pare-
cerera , que los que le aueys condenado 
aueys hecho jufticia , y eílo holgara que 
vnierades votado todos: pero porque no 
fe diga que por voto de Rey murió vaía-
l lo,yo me conformo con los que le aueys 
abfnelto,y guftodc mádarle librar. A que 
vafailodexara de cauÉiaár tan prudére vo-
to?© quien no alabara la difericio jufticia, 
y clemencia defte Principe? Moftrofe ju-
fto en conocer la culpa del reo , piadofo 
en perdonarle la pena, y diícreto en po-
ner en faino fu reputación, dándole la vi-
da, y queriendo que levalicíTe la ventu-
ra de auer paradoen fus mahos. _ Pero-
H í dado-
i 
I I E l Cjouernador (loriñidnoe 
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dado cafo que irio pudieíTe el Principe ha-
zer jufticia fin bo lucr contra fi el odio de 
los condenados^ue tan grande inconuc-
nicnte feria eftc? pefatia mas que el bien 
vniueifal de la paz,y excmplo del Rcyno? 
Bien prefumio efte peligro Salomón qua-
do llego a temer que auia de auer vafallo 
que intentaíTe ponerlas manos en fu Rey, 
. por verle hazer'jufticia i N o n efi honHM 
(átz iz) ¿(tmnum inferre iHJlOjuecpcrcít-
tere Princifiemyqm retía iuiicat. Y con 
todo eííb no defiftia de oyr las caufas del 
Reyno, y fus fentcncias llegauan a orejas 
de la Genti l idad, y eran tenidas por orá-
culos. Vamos a la poftrera razón. N o es 
juf lo, que el Principe haga alarde de fus 
vicios: quien lo podra negar ? pero donde 
fe figue que le ha de hazer por parecer en, 
publico a juzgar los vaíallos ? Es lo mefmo 
e l vicio delPrincipe que la perfona,para 
que faliedo efta a luz (alga también aquel 
á los ojos del pueblo? Ñohaauido en el 
mundo hombres viciólos ,que han pro-
cedido condi í imulacio^ muy raros han 
podido dar alcance a fus coílumbresí A n -
^ da por ventura la conciencia eíctita en la 
frente de todos? Dizc,que por lo menos 
le echaran de ver fi es floxot 6 rifueño, ó 
tiene otros defetos naturalesjcomo fino 
tuuiera poder la induílria para enfrenarel 
natural, 6 cómo fi prendiera tan de alfile-
tes la obediencia, que por verle reyr fe la 
vuieíTen de negar los fubditos « Dauid 
bayló, y faltó en cuerpo a vifta de fus va-
fallos, y no le tuuiero en menos por ello» 
Uno fu mngvf, que quedó caftigada con 
cfterilidad en pena de auer condenado la 
llaneza del marido. Si bien no pretende-
mos cftendet tanto eftc excmplo, q dude-
r> mos de que el dia de oy deuen los Princi-
pes a fu decoro mas que en los tiempos 
antiguos,pucs aun en el de Alexandro Se-
ñero fe tuuiera por indecente que el Rey 
cantara, ó tañera fino delante de los de 
fu Cámara. Pero varaos a reprouar 
el demafiado temor de quien por-
tan liuianos inconuenientcs 
cierra la puerta a tan 
grandes val i -
dades. 
tftiin. 12 
inÁli 
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(De la prejle^a con que Moyfen pufo por oír a el confejo defufuegro'.j 
que deue el Cyouernador cófultar de efpacio^y executar aprtffa. Que 
es nécejfario repartir entre los ministros U carga del gouierno, 
J de las calidades que han de dejfear los frinctpes 
en los que íes proponen para jueces. 
BxoL 18. 
Jn Prolo-
go UK de 
XJottñna 
Chriftian. 
q. 6%. fu-
per, Exo-
¿um^í.p. 
Vajtoralis 
tap. 8. 
L confejo,que dio tetro Sa-
cerdote de Madian al gran 
minií lro de Dios, fue tan bie 
recebido, que (como notó 
fan Auguftin) fin reparar en 
la gran defigualdad de la 
perfonaque le daua,ni enellngar dequié 
le recebia, le pufo por obra con roda bre-
uedad,y preftcza:porq fegun doctrina del 
mefmo SántOja quié íiguio a vellas llenas 
de aprouacio fan Gregorio, ninguna cali-
dad fe ha de deíTcar mas en el Gouerna-
dot jq la docilidad del animo : como,, lo 
prueuael exemplo"de aquel gran Rey Sa-
lomon,que la p idio a Dios con tanta in-
ftanciapara gouernai fu Reyno: en q veo 
faltar a muchos, que petfuadídos a que fé 
pierde crédito en no acertar por folo fu pa 
iecer,rehufanoyrlosagenos,y í i (desdan 
hazen punto de contradezirlo,obftinada-
mente, y aun llegan á correríe de q les a» 
uifen lo q les importa con caridad, y mo-
deftia chriftiana^ioftrádoamarte masaíi 
que a la verdad,pues fe cafan della quádo 
no llamo a íus puertas primero.A laíbbcc 
uiade cftos podemos oponer la shumil-
dad de Moyíen,cn acetar el confejo de íu i.K^ 
fuegro,y la humanidad de Dauid en elcu 18. 
char la platica de la muger de Tecua, fo-
bre qi perdonaíle a Abfalon fu h i jo , y d ^ j 
cíli lo de Dios que fuele reuelar a los pe- ^ 
quenos lo que encubre a los mayores, M1 
y enfe*. 
tuedn.l, 
[ í'hiirfali 
Jn pioce 
¡nio in Ca 
i tilinam. 
¡ivm.ii.', 
ó.Ethlc, 
U- 6..con 
hf.7. 
\f(pi:tui 
I nc¡njo.. 
p'ip.M, 
Libro primero\ Qapimli u X X < 
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y enfeiíó aV Profeta Balaan por la boca 
de vn jumenco lo que el no acabaua 
de ver^cegado de fu codicia , y íl bien ala-
bamos a nucftroGouernadordcdócilen 
efte hecho, no menos le podemos loau de 
picíto exeeiuor del acncido que torne-
en que cómoda a entender él Texto ía-' 
grado tardo mas en proponerle el fue-
gro 5 que el yerno en executarle, Quibas 
audius Moyfes fecitQmnia,(¡Haillefítg-
gejfeYAt.Dotúm en que veo-; acordar los 
mayores juyzios del mundo j porque es 
tan gran inconueniente retardar la execu-
.ciou como defpeñlarfc en el conlcjo.To/-
lemoras (dixo vn Poeta.) femper nocuit 
íiíjferre p4í"4í¿s:por donde es tan celebra-
da la fentencia de Saluftio : A n t e quam 
incipias con[ulito%'vhi cofulueris mature 
fátto ojjuseíi. E l Apoftolían Pabio pide 
lolicitud a los Goucrnadores diziendoj, 
Quipraejl infol l ici tudine; yconferrae a 
reglas de Filoíbíia moral eníeña , que el 
Gouernador deueconfultardc eípacio, y 
executar apriíía, porque la loÜciiudno 
es otra cofa ícgun ladiftinicionde Ariíto-: 
teles, y íanto Tomas que aprefurada exe-
cucionde coníejos eípacioíos^e/ojc ¿xe-
qnutio tarde confiliatormii.Los animales 
que no rumian {e reñían por inmundos 
en tiempo de la Ley antigua, en fignifi--
cacion ( como dize lan Auguílin ) de que 
es neceflario diícurrir fobre lo oydo, y 
penfar a Tolas en el lo: porque el que en-
gulle|,las razones que le hazen , y no las 
encomienda a la memoria para rumiar-
las, y boluer fobre ellas, con (dificultad fe 
librara de nota de imprudente, Aís i lo 
afirma Salomón en fus'Prouerbios quan -
áoáizc.Thefdurus defidcrahilis tequief-
cit in ürefapientis^i? aHíej lul tusglat i t 
i l l u m . Mas defpues de auer rumiado, y 
hecho elecion del medio que conuiene,. 
deucíe redimir el t iempo, y acelerarla-
execucion,conforme a lo que leemos que 
hizo el mcfmb Dios con Sodoma, que 
dándole en las narizes la infolencia déla 
nefaria C iudad , tardó mucho tiempo en • 
refolueríe a caíligarla con el fuego de' 
acnfreque embio fobre e l la , pero vna 
vez refuelto no fe detuuo vn punto en-
executar, como noto muy bien fan Gre-
gorio. Y no obltaacíla verdad la ley que 
ainltancia de fan Ambroíio hizo el Em-
perador Teodofio 3 deque las femeneias 
•U7 
^ capitales no fe excciuaíTcn deno de treyíi 
radias defpues de pronunciadas, porque 
no fe pretendió con ella impedirla exe-
cucion , fino dar mas tiempo al confejo, 
en pena de la liuiandad, con que el Em-
perador íe arrojo en las muertes deTef -
íalonica, a que fe obuio prudentemen-1 
te con la ley en los cafos futuros, por-
que (como dízc Aurelio Viótor a ) Teo- r/.. 
dofio era algo arrojado, pero íblia íécor- * J d 
regir cen iucuedad , y qualquiera di'la- )0}nu' t0< 
cioirle amaníaua , yaffi reprehende ju - ^ W * ^ 
llámente Tácito ¿ la locura de Tiberio , f i n o C \ n 
que auiendo hecho otro decreto íeme~|*i59CÍe 
ry jante a el le, y de quien íícnten c algunos b L - $ - W 
que le tomo Téodofio , ni permitía que ^ ¿ - ^ ^ 
boluiclTen ateas «í jos juezes dentro de! * : • . - • ' " , - ? -
placo, niehampoco mudaua de parecer. {ylum*.t. 
Quedan reprobadas coloque hemos di- .J í**™*4 
cha las calmas que fuelen padecer ¡as gran m * ^ ' ^ 
desekciones defpues de hechas,ydeque cal>'7^'.r 
no fe puede facar otro fruto , fino que el e - ^ io .hh 
que anda en cuello de corredores arme 57* 
contra fila emulación de los otrospreten 
dientes ,y le defentierren las faltas ver-
daderas , y le prohijen las faifas, deuieit-
doíe trañadar todo el efpacio aí tiempo 
del coníejo, en que íl fueííc pofible íe 
—j auian de peíar las razones a manos de vn 
V * fiel contrafie para eligir la parte x a que 
fe inclino mas la balanca vn cabello, por-
que como dezia fan Gregorio Nazianze- ^ ^ ^ p Q " 
no,en la feguridad,y acertamiento de la re ^0Seí?cí* 
íolucion va recompen{ada,y con ventajas 
ladilacióde la cófulta: Qms adeb defpide 
y t celeritate geYedarumrem* featritatiy 
& y t i l i t a t i praferat ? Por lo qual fan 
Pabloaconfeja fu diícipuloTimo£eo,que i,Tmothv 
noíerefoluieíre aprifia en ordenar Sacer- #^2>a< -
dotes, para'fcruiciodc la Iglefia; ManuS 
cito nemini impofueris. Pero auiédo teñi-
r á do el Principe en la determinacio pies de* 
plomo ,enlaexecucionhade tomar plu-
mas de aue , para obuiar a las tretas de la 
enuidiajq entonces fe encarniza masqua 
dotieneefperan^ade impedir losacrece-
tamientos del inuidiado. Auiendo llega-
do a eficpíito no podemos hurtar el cuer-2 
po ala juftificacion del auifo de q vamos 
tratando,el qual tuno dos partes,de q los" 
PrincipesChrifiianos,y fus miniftios pue-
de íacar dos aduertencias neccííarias. Por 
cafo ifnpoífible juzgo el Sacerdote que vn 
hóbre íblo pndieíle dar recado a vn pue^ 
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blo entero', y aííi le aconfejo que panief-
fe de la carga con otros hombros,paraquc 
los negocios cuuicflcn mejor, y mas bre-
ue expediente • Y efta lera la primera 
aduertcficia de los Principes, que procu-
ren fcrnirle de (lis miniílros , demancra 
que refpircn , y le fien los vnos a los o* 
tros en el trabajo, que íuccede yr efte re-
uentando con vn monee a cueftas, y no 
Ueuar aquel vtia paja: en que faltaron 
muy culpablemente los Caitaginclcs , 
y-Ios reprehende por ello Aiiftütclcs.Ne 
adynum omnia í/}fer>-c«t(dcziaTibeno) 
plures pojfe facilius munia Reipuhlica 
fQcietatis Uboribus exe{[ui. Mejor pue-
den licuar el peí'o de la República muchos 
compañeros que vno,de quien todo ven-
ga a colgar; porque neceííariamente ha 
df gemir debaxo de ia carga, y por ven-
tura dar con ella en tierra con gran detti-
mento del bien coman. Y no es buen 
conrejo llenar el vale de todo punto; por 
el peligro de derramarle , que en el mas 
capaz es mayor, relpeto de las olas,y fíu-
¿tuaciones que turban el agua hafta qne 
reuierta : íiempre hade quedar holgada 
la valija para tracarfe con leguridad: c o -
mo hazia Moyfen con el mardebron-
cejque labro para el ícruicio del Taber-
náculo, que nunca fe hinchia mas.de las 
dos tercias partes, y fue U caula de que 
la íagrada Efcirpcura diga en vn lugar que 
hazia tres mil cantaras, y en otro no mas 
quedos m i i , porquevna vez habla de 
toda la capacidad, y otra de folo el ferui-
cio. De hombres ambiciólos es tenerle 
por baftantes para qualquier empleo, co-
mo les fuccedío a los dos Apollóles que 
llegaron a pedir las filiasque reconueni-
dos fobre li podrían beuer el 'Cal iz , ref-
pondieron ofadamenre que í i , no conli-
derando que auiade fertan amargo, que 
al melino Dios le coito fudor de fangre, 
íbla la conlideracion de beuerle : pero 
llegada la occalion fuelen delampararles 
las tuercas, y verfe confufos de fu temeri-
dad. Mas demos que puede auer algu-
no baftance para todo, quanto mejores 
que el Principe ocupe diez hombres que 
vno ? Porque los beneficios ion ca-
denas de obligación , es mas importan-
te (er amado de muchos , que de pocos? 
fuera de que(como noto vn Autor de efta 
edad} íntretenidos con la ocupación los 
•El Cfommádor Qhríñtano. 
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y^ que podrían fer caufa de fediciones, y al-
bororos, fe hecha vn gran fiador a lapas 
publ ica, y teniéndolos ociólos , y cx, 
cluydos de las mayores honras han de 
aborrecer el ellado prefente, y dclTcat 
turbaciones para mudarle, fi bien pro-
cede efta aduertencia en toda fuerte de 0-
ficios públicos, pero entonces aprieta 
•mas quando vienen a juntarle en vna ma-
.no lo Seglar,y lo Ecclelíaftico: porque las 
ocupación ", Ion diñerentcs , los lubdi-
tos le han de tratar con otro ellilo , y 0-
rejas hechas a caulas efpirituales ncccflaJ 
riamente le han de aduertir entregandoíe 
^5 a las meramente legas, como cfciiuc fan . 
•Bernardo al Papa Eugenio.Que tiene que 
ver aquel oro con c-ftc acolar ? o como Tcí-
•fe harán alabar en piedra verroqueña, Átm 
•manos hechas a aflentar diamantes ? De- Htk 
xando a parte que la aliftcncia de los Pa-
ftores en mslglelias es tan uccellaria pa-
ra elptouecho de los fieles, que pornin, 
gun refpeíto temporal le auian deaufen* 
tar de lus elpolas, pues como dizccl De- r iJí 
recho el vinculo del Matrimonio efpiri- ^ .f——-* 
t u a l , es'mal cftrecho que e l del carnal, f r| ^ s 
y liendo pocos los que boluieran las efpal ,t¡f 
dasa fus mugeres toda la vida por viuir en- fai 
C trctenidoscn giádcscargos,feriamóftriio 
lidad hallatfc muchos que delam paren fus 
Iglelias,por andar en Cortes de Re)es. El I 
Cardenal Hugo noto muy bien a eñe pro 
pofito.que los miniftrosdel Tcp lodc Sa-
lomon noíé aparrauan del Santuario, ni 
porvn brcuemomento^/ííí 'Vítíe^ inpíi Sífl i,^íl^í', 
£ío difeederent x miniftcrio.Ycs tatoma- n l i^ 
yor la obligado de afliftir en los Obifpos, 
quanto fu oficio es mas importante, y fu 
adminiftracion de mayor fruto , f í fehaze í 
como deue. Por efta razó dize lan •Bernar- I,,!,^  
do,quehccbandole lan Pedro al mar, los ¡i¡(ii\ 
r> demás Difcipul-.s no featreuicrona falir 
de la ñaue; dando aei>retider, que auian 
de alsíñir a particularesígleíías , y folo S. 
Pedro a rodo el mundo , y que fanr lagy. 
el McnorquedoObirpoenlcrufalenjpor 
«uer muerto en ella lefu Chrifto,para que 
como hermano q le Mamo delSeñorrc-
cibielíe en cafamiento la viuda de fu her-
manojlolcmne difpoficion de la Ley anti-
gua: Pulchre yero ib i pofituseft fu [citare 
femé defutí i fratr is ybioccifíiSeftille,n* 
dilüíts eft f ratr i DominLCó q lalimos del 
primer .punto,y entrado en el fecundo fe 
nos 
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nos ofrece las ca]idades,q«e el fuegrodel 
ctanProfeca le mldobufcaien los juczcs, 
q (bn dignas de q las nocen, y tegan en la 
memoiia los q los han de eligir,^ cófuitar. 
Seian(dize)hóbies poderofos, cemerofos 
de Dios)de verdad.y fin aiiaiicia. Deíreo 
iospoderofoSjq es la primera calidad:porq 
loshóbres hazendadospuedenrefiftiime 
jora las temeridades de la gente perdida, 
y hazer roftro al cauallero bien quifto, y 
almercadcrcaudalofo,qiiádbfiadoselvno 
en )a gracia popu la r l e l otro enladcma-
íiada riqueza quifieren llenar adelacedeP 
conciertos, y eícandalos pubiicos-quevn 
juez pobre por ventura ternera, y por no 
íeauenturarcon ellos lesdcxara íalircon 
quanto intentaren. Porefto dizeel libro 
del Ecdeíkftico, que no ha de deflear fec 
juez c lq no íinriereen fí valor para cho-
car con los mas arraygadOs de la Republ i -
Edcfiafl, Ca: NoliqucererefierimdeXj ni f iyaleas 
7.^" yirtute írrfípereitíi(¡HÍtates,ne forte ex-
timefcasfaciempotentisy&'ponasfcada-
-~—-~~l. l u i n «([mtate í/ í4.Dema$deqla necef-
fidad fue fiépre giá puerca para el cohecho 
y de vn juez hambriento es de temer que 
alucíela Pronincia , o Ciudad c] le tocare • 
envna hora,como dezia vn Profeta de los 
de Ieru(alen,q sran lobos de fobre tarde, 
qno dexauan que defearnat* para el dia 
Jopo.5.3. íignienre: índices tui lu¡ñ yefperen&nre' 
hnquehant yf(lue mane» Acendiendoa 
edo losCaicagineícseícogian para Magif ' 
erados los Ciudadanos mas caudalofos, 
pediíadidos (como dize Ariftoteles)a que 
el hombre ncccílicado có dificultad liara 
la oficio limpíamete: fíbien deuemosex-
ceptar de efta regí a vnlinage degencepo* 
bie,yb!énacidajVÍicuofa,y defintereíada,' 
en quien, como reíoluimosen el capitulo 
tercero, (e emplean muy bien los oficios 
públicos,porque libres de auarrcia,que es 
íamayorneceffidadde codas, pueden vc-
cerlos peligros que hemos cófideradoen 
el no rener,a los qnales procurarálosPrin 
cipes hazer mercedes excraordinarias en 
premio de fü buena adminiftracion, y en 
le'gnaido de la aucoridad necelíaria para 
hazer jiiftida,conque íeafllguraran deq 
le los premien los litigantes , que feria 
gran ccnruficn. La kgunda calidad es 
que ícantemerofos de Dios, porque e l q 
le.teme,yrrac anee fus o jos, cfta libre de 
las pafTiones que íuelen curbar la fereni-
dad del anime^y hazen que parezca dulce 
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A lo amargo,y blanco lo negrojjr afli dezia 
Terculiano^quc losjuyziosde losChrií-
tianos eran de mayor juftificacion , por-
que fe perfuadian a que ahdauan anee los 
ojos de Dios. N a m , & iuUcatuY magno 
tum pondere y t apud certas de Dei conf-
peffu. Y el íencido, y conocimiento de 
laseoíasque llamamos fagacidad,y buen, 
olfato para difeernit enere la mentira, y 
la verdad, la íenzülez, y el artificio , que 
tanto han menefter los juezes, medianre 
e l temor de Dios íe alcanza , conforme 
a aquello del Eccleíiaftico • Confummd-
g tiotimoris Deifapientia>& fenfus. El 
Rey lofafat dezia a los de íírael, que tc-
rnielícn a D i o s , y no fuellen negligen-
tes en el defpacho del pueblo: aduertcn-
cia harto importante para las calmas, que 
el dia de oy padecen los negocios, que 
fuelen viuir mas que las parces que los 
figuen, y podrianfe atajar con el con/ejó 
del Rey : porque temiendo los juezes a 
D ios , y confiderando que lajufticiadel 
que menos la puede folicicar es precióla 
en fu acatamiento, cuydarian dcadmini-
ílrarfela , fin que la moleftia del pleytear 
C le obligalle a dexar la caufa , torcedor 
de que íe figue el mefmo agrauio que 
de la fentenciainjuíla. Bien echo de ver, 
que es menor inconuenience dilatar que 
refoluer indigeftamente , y que ü el ñu-
do fe ha de delatar con leíti Chrifto , 
y no romper con Alexandro ; es mene-
fter {tiempo, y mas tiempo j pero clíb 
fucedera libr^ndoíe todo en el defuelo de 
lafabiduria mundana^ en la jurifpruden 
c iaCiu i l ,q íceftndia en los derechos: co-
mo le fucedio a Gel ioen el primer pley-
to que juzgo , y de que elhaze mención 
en fus noches Áticas. Pero el buen juez 
Vy ha de confukar con D i o s , y pedirle hi i-
raildemeace q le abra los ojos,y folicican-
do aquellas enciañas piadoías con oradoií 
íenzil!a,y bien entencionada es de creer* 
que hallara modo para acudir a la bre-
nedad del defpacho , fin detrimento de 
lajufticia , como le hallo Salomón en 
el pleyto de las dos rameras , eíi que fira 
teíligos, indicios, ni papeles, dando vo-
zcs encrambas igualmente, defeubrio vna 
fendapara falirde perplcxidad,en lapre-
fumpcion del amor de madre, y figuien-
do aquella hizojufticia derecha en e l 
cafo mas trauado que íe pudo peníar 7, 
finque fe quicaílen las parces de fa prc* 
íen-» 
Tertuin 
in .ApoL 
cap.&j 
Cap,2iti$¡ 
i . Parala 
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fcncia-.cle q«e fe dio por cncenciido el puc- £^ 9a a la paite que dcíTeare, y con femidos 
blo que la íivbitliuia de Salomón no era adúlcennos la haga venir, aunque (ca por 
los cabellos a lo que pictende ci podcio-
fo3o el amigo: porque en la inteipiecacio 
de las leyes íc hade pretender toda ver-
d a d ^ fcnzillez, y atendiendo a efta^y no 
a las delgadczas marañadas con arce fe ha-
zc juíl'icia a las partes folidamente, y con 
fatisfacion. Tampoco bailaría que el juez 
fucíTe amigo de intciprítaciünes llanas, y 
verdaderas, l ino tuuicíle refiftencia para 
la afeátació de vn abogado cauilofojiora 
retraótandole las agudezas en que eftriua-
re con encendimientos mazizos, hoiata* 
huiiianarínodiuina;E£í"Og«Oííer«f ownfí 
¡Apientum D ñ efe in eoadfaciendunt 
¿«lífíiw.Lo q iu l confídció a nuellro pro-
poüco el glorioíb Dotor ían Bafilio en 
vna homilía que hizo fobre el principio 
de los Proueibios. La tercera calidad es 
que (ean amigos de verdad, que es el fun-
damento de los juyzios Chrift ianos, y 
quien no la trata de coraron,no la dcííca-
ra íacat de raftro, pues como el tribunal 
del juez es la piedra del toque, en que fe 
prueuael oro,y el alquimia,es necellario 
que el que prefide en el no íe cautiue de g piando las orejas como el aípide contra el ^Ml 
JO; 
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apatchcias vanas ,n i íe crea de relaciones 
com.puíftas, que no tienen cuerpo.ni (e 
dexan aíir con la mano^porque como di-
zc el.Eípiíicu íñnto, e l que (c enuarca en 
leguimientode vn embeleco, es como el 
que ligue los paíTos al ayre,y precendeco • 
' }'*^ & ft(\HÍtur.y<!ntH,jic cjuiattcdit adv i fa 
JSxOíÍ 2.8 mendacia. En el péchq.ds Aaron efraua 
c r c r i t c v r i f » , ^ í«;«;?w,quequieredczir, 
i udk ium, & yeritas, porque, el JLiyzio,y 
la verdad fon muy para en vno, Dedóde 
podemos conjeturar la caufa poique leía 
Chcifto nueftro Señor, dexo a Pilaros fin 
reípuefta quado Tepreguntor^íí í e/i-ve-
r¿í45?porque fue gran vifonciia en el que 
tenia aquel lugar preguntar por el primer 
prefupuefto 3 y ignorar que cofa era ver-
dad quien no podia d^r vn paíTo fin ella: 
y es tanto mas neceíTiiio que la trate, y 
deflee ver tratar el juez, quáco ha mas que 
la aborrecen los horabres>que(comüdi-
J n Apo l , ze Tertuliano)es plaga vieja del mundo, 
t a p , ! ^ , y co meneo cafí con el. De aquí han naci-
do las ficiones, los artificios , los colores 
pretendidos en lascofaFjel eftudio en ha-
zcr veriíímil lo que no tiene raftro de ver 
d a d , losafeycesconquc íe pretende que 
parezca honefto el hecho torpe,y difolu -
to^a que deue eílar ateto el juez,y co ojos 
de l ince, poniéndolos en el fin en que va 
a parar todas las aciones humanaste que 
tomará el mas cierto argumeto para cono 
cerío que fueron,pcrquc comodize Salo 
mon el pan de la mentira es fuaueal gu-
fto,pero dexallenalavocade piedras. A 
f efta calidad fe reduze la que el padreMa-
¿1^3 de l.iana e ^ a menos> en ei confej0 ¿e iecroJ 
Keg.e . io , conu¡cnea faberquenofeaeljuezderaa 
üad9 fgcil ioicrprece de la ley^ne la tuctj 
Prouer.2.0 
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halago del encantadorjhora rebatiéndole 
los golpes en el mefmo lenguagc,y delar-
mando vna bachilleria con otra,como hi-
zo el loco de Paris,tan alabado por Silue- r y 
ftro,quc fatigando vn Meíbncro a vn po- y -'' 
bre, porque en fu cozina auia toftado vn $L 
poco de pan al olor de vna pierna de car-
nero,que fe eftaua afando , y pidiéndole 
cierra paga por lo que fe auiaaprouecha* 
dodella.le condenó a que vaciaííé ante el 
huefped la bolfa,)» luego recogicílc el d i -
nero, diziendo que el olor de la carne fe 
pagaua igualmente coelfonidodc lamo 
neda, falúa la fuítancia de entrambas, L» 
poílrera condición es,que no feanauaric-
tos,y íi íe ponderan con atención las pala-
bras de la Efcripturaaundizcn mas:por-
que quieren que tengan particular ojeri-
za con eñe vicio,tan lexos han de eftar de 
darle entrada en fus ánimos. Llenas cílan 
las letras diuinas, y humanas de la impor-
tancia deftc punto , y feria nunca acabar 
acumular aqui quanco eílá eferipto con-
tra laauariciade losjuezes : baftc en hi- , 
garde mil,elcefl:imonio deTul ioquedi- q ^ 
ze , que nunca eftan a mayor peligró de ¿( i 
perderfe los grandesReynos,y Prouincias 
quequando tiene juezesauariétos,copnQ 
el oráculo de Apol lo Pythio lo declaró a 
los de Efparta. N u l l u m y i ú u e(l tetrius 
quamauari t ia, praferi t imin Principia 
& HempuhlicamgubcrnantibHSs babere 
e n m queeítui Rempublicam non r rM \ 
turpeej l jedfceleratí i i&nefar iu, itAC¡H( 
íjuod Apollo Pythius oráculo edidit, i j ' ^ 
tanul la rea l ian i f i auaritiaejfeperiturt 
idy ideturno folumLacedamoniis.fe.W $ 0 
ómnibus opHlhispopulispnedixijfe.Moy p/1 
(én dize q ¡as dadiuas ciega les ojos délos j^. 
^bios,y trueca las palabra? de los buenos, 
haziaa 
techf. 
lib.t.j 
ni mor. i 
Jdcob,: 
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f t l f t o hazíendolcsruftítiiyrvnasporotras,y faa ^ cirandole para otra audiencia fecreta, y 
WMj - ' Kidoro que la jufticia fe cftraga có el oro al miímo tiempo tenia el oio de vn oaU 
?'' f ü\^úmn\zcc.CitonotolAturáUrQÍu¡titÍA. 
ptv.t.} n ^ elluezes codiciofünodudaraencon-. 
«;;;;or.f.l ¿enat ai p0|3re} qUe no tiene que le dar,y 
abfoluer al rico que íe pueáe redimir con 
la potencia, y oprimir con ella al que no 
7dcoh 2.6 pudiere tanto,Gomo lo UoraSantlago en 
" losde lapritaiciua Ig!e^Ia5qoandoloshi-
_ 8 jos del dnto Profeta Samuel, amigos de 
U Zq' •> j-gcebif dadiuas juzgaron tan ma l , y con 
*' tantos agiauios el pueblo^ue le obligaio' 
apedií Rey ,y renüciar el fauor que Dios 
le haziade no enagenar aquel titulo de Cu 
Conlideíandola giauedad de efta máte-
nlo en él cohecho , y deííeaua vetfe a ib- Otufc it 
las con el Apoftol, creyendo que tenia al- af^rha i í 
- gun dincro-qufe le dar. Edafuc la razón fa^ 5 ^ . , 
piincipal en que.eílriuo íanro Tomas pa- natoY.i ü'í 
ra aconrejai: a laDuqutía de Brabante, Ter tu l Li 
que no vendieíTe los oficios de juftícia: ¿e ¡ ¡ {¿ ¡^ 
porque es grande el peligro , de que los ír¿4 ca „ 
Magiftrados reuendan al pueblo por me- Cypr i fer. 
nudo lo que compraron en griK:íTb,y no ¿ele iunh 
íolo fe re'ííirUyan por mediode vexacio- ^ tent4'-
nes)y fobornosen loque lescoftoelofi- tionibus* 
ció , pero pretendan exccliuasganancias ^«^./"«/,„ 
CU el.'GomO intenrann •simnn \^orr/-.-iii-»" ^ .- "; 10 intentaría Simón Mago quan p r t j , 
t i h i <íe ria:tuuo Platón por cofa acertada que el 3 do acometió a comprar el Elpíritu fanro, • • 50> 
l e p h s . juezqui? le dcxaííé cohechar-murieíIepoL' i- 1 1 . - - . p rw tw 
ello , y es neceííario fin duda el fleno de 
vn valiente temor para reprimir c lamor 
deíordenadodel dmero,y que el juez té-
ga a los ojos el efearmiento de vn gran ca 
í l igo, como hizo Cambilcs Rey de Per-
"Rihiiie- ^ y %uiendo fu cxemplo Rugerio Rey 
para bolueiiea vender, y ganar en elem- íom.%.& 
pleo,ícgnn aduierren los S¡inros,y Doto- i raf f í io i f t 
res antiguos 4. Finalmente como íe po- j0<x..i;j^  
dracfperar de-vn juezanariento, queno ^ ¿ ^ / c , 
i i l í  Joannetíí. 
 cfp r  u ri  ^^uiC}1 * 
venda la jufticiadel pobre, que no le due ve . ñ 
]tlt de Sicilía,que encoraron la filla5en que fe 
dauan las lentencias con el cuero de cien» 
le , fi vende la madre codiciofa la honra a J + 2 S 1 • 
e la hija que engendro ? que como dize , , Hift 
luuenal es el' portier encarecimiento de .,' "/ • ' 
, l i l i - IHHluO. í,. 
lo que pueden las dadmas, 2 § ? 
_ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ i ¡ ^ m ^ _ Jmprohttas tj)jos audet tentare par entes-, y e r f y 0 * . 
final, a cuya conlíderacion no les ¡queda , Q Tanta in mtinerihns fidncia. 
langa enhieña a otros vicio^no tiene har-
tas fuerzas para cfpantar las orejas a la aua#. i Pero porque verdades tan entendidas no 
UÁes del tos jiiezes)que mandaron defollar por a* 
ímeibe. pavonados : poique el temor del juyzío' 
ricia de vn mal juezjcomo vimos en el he-
'j4tt(,f,iÁ, cho de Félix Preíídcnte de Cefarea, que 
j ^ ' oyendodifputarafanPablo délos mifte-i 
tíos de aquel dia, comentó a temblar de 
congoxa^y tuuo por buen partido deípe-
dirlc por efcuíar Ja moleftia de la platica., 
han meneftei mucho almacén de pala-
bras, defpidamonos defte capitulo, 
y figamos los paííbs del G o -
uerhador aíidos al hilo 
de la H i l l o -
ria. 
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Y)e la murmuración de Mar ia j Jaropar la cuñada Bttop¡ana,y que 
han de mirar con atención donde,y como cafan los1{eyes.Lafereni-
dad con que UeuoMojfen la enuidia de los hermanos^ que los fr'tn* 
cipes no han defer inuefitgadores de los que di^en mal de ellos. E l 
caftigp deMaria}y la honra qla hi^o elpu'7->lo en efperarfu pur'u 
ñcacio'.y q ha de procurar elGouernador honrar quado reprehende. 
Legado el tiempo de par- ^ gados de quien les ha de proponer los me-
TJum. io . 
i5).3o.3i. 
32Í 
rirle el pueblo de la halda 
del monte S imt , el fuegro 
del Gouernador fe difpidio 
de el para boluerfe a íi i 
cafa, Aula venido con el vn hijo fuyo que 
fe llamaua í íe^^ydeí íeandole licuar co 
figo Moyíen , le prometió partir con el 
del deípojo quefeerperauadela tierra, y 
darle la mejor parte-, pero el temerofo de 
los peligros del viaje quifo mas bolueríe 
a lafuya, Infiftioelgran Profeta fegunda 
rez con el cuñado,diziendo q le auia me-
nefterel pueblo de Dios, para que le fen-
dcceaííé el camino, como a hombre cj co-
chos. N i tendría por gran V i rey al que 
notrabajaíle en inclinarlos ánimos del 
Reyno al feruicio de fu Principe.pcrdien- . 
do de fu entereza con el que tiene mano 
en la Prouincia}y dándole mas de lo que 
le diera a no tener el cargo, porque es to-
da la deftreza del mundo íaber allanar la 
poteftad fin abatirla,y defuiarla a tiempo 
para leuantarla mas,comocI que flecha el 
arco,y retira la cuerda para que e l tiro paf 
fe adelante. N o (c dizeen el libro délos 
Numeros.íctuuocfFediocldcíreodelGo- M » 
uernadorcon (u cuñado,pero el del Exo- £xüiIí 
do da a entender cj no le ruuo.Y boluien- ay, ! 
nociaaquellas motañasmo porque no pu t> dofeel padre (como es cierto } es de creer 
diera paítu-fíi ie^quc mejor guia lleuaua 
en la columna que le precedia , yefeogia 
el alojamiento) fino porque le conoció la 
íbberuíade la condición,y para Tacarle de 
tierra de ydolatras (como pretendía) en-
tendió que le mouiera mas aquella lifonja 
que otros aprouechamictos.Sobre lo qual 
».l»,Pá/?0- coníideradelgadameteían Gregorio, que 
fáiíS C ÍS' ^a ^ c e^:ucíiar el Gouernador en grangear 
a cada vno por fu veredajconociendolc la 
condición, y Ileuádofela hafta donde per-
mitiere los términos de la modeftia: por-, 
que de otra manera fe ha de curar el puíí-
lamine,que el temerariojel prodigo , que 
el auarientOjcl cruel,que el compafiuo';cl 
W.Corin.9. foberuio,que el humilde, San Pablo de-
ao»i i .22, zia.que íe hazia ludio con el ludio, y Ge-
t i l con el Gentil,para ganarlos a todos.Y 
no aprouaria yo por buen Corregidor el 
que no cuydaííe de tener grato fu ayunta-
miento,hóiando alos R.egidores,y dado-' 
les guftoenlo que cada vno es mas Jifia-
d o ^ fin detenerlos mejor diípueftos para 
las ocafiones que cada dia (e pueden offre 
cer del bien publico,a que no concurrirán 
«on tanta pronticiid,no ícfincicndQ obii-
que le tiro mas aquel parenreíco que efto-
tro.Deípidieróle fuegro , y yerno,y tomo 
cada vno fu camino. Llego Moyíen con 
el pueblo a otra parte del Defici to llama-
da H á / m í adonde Maria,y Aaio fus her-
manos murmuraron delcon ocafion de 
auer vifto ala cuñada, que auia venido co 
íu padre de tierra de Madianpero lacau-
fa de la murmuración eíla tan encubierta 
en IaEfcripturasqueIa adiuinan masque 
coligen losInterpretes.La opinio ácoma ¿fn^ 
es que íeagrauiaró de q Moyíen íevuici- u j m 
íccaíadoen Et iop ia^o como algunos pie ^ c , ! 
ían ofendidos del color moreno de íu mu ¡{il¡ja 
ger( que fi hemos de creer a Fi'on b, fue f|2Jf| 
muy hermofa) fino de que la vuicfieeíco- (SetM 
gido en tierra de Gentiles, fiendo el del yVtfff 
pueblo Hebreo,^ del Tribu de Leui.qug yjfii, \ 
era el mas noblcde todos» ^ u e Moyíen ^ £,¿f,| 
•n eíie hecho ngura de lelu Chrifto nue- ^ i 
ftro Seno^q efeogio fu íglefía en U Gen- ^4 
tilidad,y fue murmurado por ello de el íu 
dayfmo,comogeneralmente eníénan los ^ ¡ - i 
Santos. Tenia mas color la murmi-uaciun ^ j ^ 
de los hermanos por auer criado Dios a f> I 
Mo^fen para Principe del p«eblo : cuya " • 
coropa-
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GOífípañ<ír£l fe auía de trarar con gran ve« 
heracion,y parecia diticnlroío tenerla el 
le/pcta dcuido, poniendo los ojos en ííi 
Jinage, Por efto deuen mirar mucho los 
Principes en los Gaíamíenros quc- hazenj 
materia harco diíicultala de acerrar, co-
XmO'fho. modeziáXenofontc; porque ó el Rey ha 
WíywíO'de caíar con vaíalla, ó con eíkangera: 
ñ con vaíálb caía defigualmente, y íi con 
eflrangera pie.rde "el vigor del amor, qnc 
eftá en rratar lo conocido, examinaran 
- pues con mil ojos que íangre, que gran-
deza, que virtud tiene la muger que eíco-
gen; porque cafando baxa,y indignamen-' 
te mueñran eflimarfe poco a íi,y menos á 
fus vafaJIoS) a quienes dan por íeñora vna 
muger de calidades ddiguales, y vn íuceí-
•—-^-*- íbr que np las lia de heredar cabales de ro-
do punro: que es la cauía de queden aque-
j£gi4' Ha Parábola que loas Rey de lírael dio1 
por refpuefta a Amaíias Rey de íudea , íe 
dé por injuria del pueblo el caíamiemo' 
defigual aun de la hija del Señor. El Car-
do (dize) de! Libano pidió al Cedro Cit 
hija para muger de fu hijo5y las beftiasdel 
Libano íe oíendicroifde la demanda, y 
fueron al Cardo, y le pilaron en pena de 
j.Rcg.KÍ. fw, atreuimiento . E l Rey Acabes repre-
J1, hendido,- porque easo con Iczabel hija 
jAfg. r i , Jel R.ey ¿e Sidonia j y Salomón, porque 
s' casó con hija de Faraón, Rey de Egypro, 
J.fog.i i . aunque le pretende efeufar el Tort:ado;pe-
qtfxff,], ro Tin razón, porque ían Auguftín dize 
ItbA^.de della que le hizo idolatrar contra íu opi-
OmUiU. nion por darlagufto.Y fiéprela Efcriprur» 
íe temiodc q.las mugeresdeeoltúbresef-
crangeras (e las auián de eníeñar a ííis raa-
sidos, y allí vedó co tan gran rigor los ca-
^"•4i'45 íamientos con eftranasjy íi bien lofcph, y 
£«o.i.2.i,.M-oyíen cafaron el vno en Egypto, y ei; 
otro en tierra de Madian^ontra el cuyda-
d'o de los demás Patriarchasjtuuieró par-
ticulates^ razones, que los bizieron fupe-
riores al miedo de los demás. Poique íe 
tyyo.age- perfuadieron ( como dize fan íuftino ) a 
t impro- que atranan a íiis mugeres a la verdade-
pofittt. ra religión, como lo hizicronytan lexos-
eftuuieron de peligrar en las fallas. Déla 
^ • 7 . J»^06 duerme en tu feno (dize el Profeta 
Micheas) te deues recatar, y íi al lado del 
Rey durmieíle vna viuora auria mefleftec 
el 1er vn Mitridates, para que no le of-
fendiclle el veneno Por cn;as,y otras con--
fid^eracioncs el Rey don Alonfo el Sabio 
ícñalaen vna ley ias calidades que los R e -
J ^ yes de Efpaña han de buícar ch fus muge-
res. 5 ^ 4 (dize) U muger del Rey de nlto L . i t ' t á 
UnageMenacoflmnbfaAa.fcrmúfabrica, , * ' -
e fi tal nonlapucíieffe falUfiCáte que fea ** *" 
• de buen linageye de hutnas cof}umhres,ca 
los bienes (¡neje figuen de eflos dos fine w 
fiempre en el l inage^ue de elladeciends, 
mas Ufermofnra.y la riquezapafán ma$ 
de ligero: Onde el íiey q afsi no lo cata f e 
erraría en fiweftt ioj en fu liníige^que jon 
dos yerros de que fe deue mucho guardar 
todo Rey. Eíla do¿lrína es de S.Ambroíio 
rf, S. Chryíoftomo ¿, y S , líídoro í, con q t í a 
íaldremos de cíle punto, y entraremos en r. ,' w 
g la interpretación que otros dan a la mur- i pr ' 't* 
muració de María,y a mi me cótenta mas; /- _ J?*.* 
Entiende Rabi Samuel,^ Maria, y Aaron J " ? ' ' ^ 
no hablaron contra la muger de Moyíen, f i p 
íino en íii fauorj porque como en el capi - " ? ' . 
tulo feumo diximos, deíjsues que Dios le ^ & * 
trato con familiaridad íeabftuuo della pa- ^ ' f 
raallidir masdefembara^adamentc al Ta - ,, ec™eJ<í 
bernatulo; lo qual entendido por los dos - v t - ^ ^ ^ 
i • j i ' i Ntíienum 
nermanos, y pareaendoles que el recato <v. r 
de Moyfen era vna tacita acufacion del r ^ ^ ^ l 
poco que ellos teman, le comencaton a -^  
notar de hombre íingular, y hazañero, y v . S , 
vienen bien con elle íentido las palabras - l- •ff"' 
O de la murmuración, porque dixeron: Por r , h" » * 
,- \ n ix e,ídeceb-
venrura es íoio nueuro hermanos quien J *, ^ rf 
habla Dios? N o nos ha hablado tsmbicn " /•" 
á nofotros} C o m o íi dixeran mas claro, y * 
no ay para que hazer afeo de íii miíecr, ' y ^ y 
que por verfe rauorecido de Dios no tie- h j - r 
ne razón para delecharla. Defta manera ?•?• v r * 
interpreta Cayetano , pero no vienen t" - i ' * * 
bien con efte íentido las palabras,con que ^ um<-n''2' 
fueron reprehendidos Aaron, y Maria de 
Dios, ni el caftigo de la lepra, que (como1 
diremos luego) defeubrio que auian pe-
cado de íoberuia,y no laay en lo que haí^ 
^ -" ca aqui fe ha dicho. Por lo qual me pec-
0 fuado a lo que en pocas palabras notaron 
S. Gcronymo a, y S. Gregorio Nifeno h, a S u f C í -
que Maria, y Aaron tuuieron enuidia de latas.^.tbi 
que Moyfen tuuielTe tanra entrada con Jtfaniféff 
Dios}y deííéaron traílornar íti priuanga, ta funt 'o* 
tomando color del agrauio que precen- peYa car-
dieron de la mnger,con fin de que b o l - « j j , 
niendo a ella rcmeticíle de la familiaridad b L ib . de' 
deDios,y ellos tuuiííen mas entrada de y i t a M o y 
la que tenian, pareciendoles que íe la ef- J¡st 
toruaua la continua aíliftencia del herma-
n o ^ que falcando el,ocuparian ííi lugar, 
Gon ella declaración afienta muy bien la 
repn?-
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repichcnfion cíe los culpados, y el caíligo 
de la lepra, de que ti-ataremos mas abaxo. 
N o hizo cafo Moyfen de ia miu-miu-acio, 
N m M porquc(como dize el Tcxco) era el hom-
bre mas manfo que fe conocía en el müñ-í 
do, y paíTaua con gran (erenidad por fus 
ofenfas, que es la calidad que mejor pare-
ce en los Principes, los qualesno han de 
íercuriofos inueftigadoresde los que di-' 
zen ma lde l los^ iaun dar orejas a los chil 
meSsCon que los piccenderan liíongearen 
í Re? 2 eíta parte 5 como ledezia Dauid a Saúl 
J * ^ ^ con grande eíFedo: porque fi los fientcn 
0• demafiado zeloíbs de vengar palabras/e-
ran mas que las arenas del mar los delaco-
res , y no aura hombre que tenga feguri-
dad en íu cafa.No digas mal delRey en tu 
E e d e f lo peniamiento(dczia Salomón) porque las 
20. aues del cielo te le llenaran por los ayres, 
yquando mas íéguro cites le hallaras du-
de no quiíieías. Los labradoics(diz>eSe-
neca)echan maldiciones al ciclo en falien-
do torcido el año, los naurganres blasfe-
man quando la tempeftad los pone en 
apiieto,no lo ignora Dios, pero í i vuicííé 
de vengarfe detodosdecontadojyaauría 
acabado con fu Monarquía .iVowíze ágí-i-
J-jti.delle colaJofi i tnaledicunfinauteno couinüa-
went.c.w turlquidergoignoYathocIupjteriimojcit: 
fomnes cóititiatores fupplicio afficeret ¡ 
tyñhus imperargt nonhaberet. Demás de 
que es mas de tiranos que de Reyes, temer 
las lenguas del vulgo,y penfar refrenailas 
-co amenazasjCümo (e erperimenro en el 
principado de Tiberio,en cuyo tiepo fue-
Tach.lt6 1Gn mas fauorecidos ios mallines que en 
ánndlc . i . otre^y eneldeNeron, en queandauan tá 
Suetonius vidriadas las coras,que aun en los teatros 
inNerone ^e a^s Comediasen que el Principe íaiiaa 
Taci t . l ib. tañer,y cantar fujeto a las leyes de la cope-
J 6.annal. tcncia con los repreíentátes, tenia pueftes 
capel. cfpiasa trechos,que notaflTen con curioíi-
dad el ícmblante que hazian los ciecuftá-
tes a fus aciones, paracaftigar feucraméte 
al que con vn arquear de ceja condcnaííe 
fu proceden Magnanimidad esíaber o l -
uidar injurias,cfpecia!mentede lenguas,a 
cuya jurifdicio viucn m as feguros los mas 
poderofos 5 como dezia Moyfen a Core, 
N u M , l 6 * y a toda íu parcial idad:^?^ e^e«íw J a -
i r. Yon,yt m m n m m s contra. eumlY no ay. 
mas noble filofofia^i mas importante pa-
ra la quietud del animo , que facudir del 
todo linage de fofpechade lo que otros 
Ziéten de nueílras coías} can lexos han de 
19-
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^ los grandes Principes de turbar los fuyos 
con relaciones inciertas, treta ordinaria 
de ambiciones desfauorecidas. Deftofuc 
muy alabadolulio Ccíái^porqueauiendo 
cogido vn correo que tlcuaua cartas a P5-
peyó de toda la nobleza de Roma, ypu-
diendo faber con tanta facilidad quienes 
dczian mal de el, y en que materias,man 
do quemar toda la balija,/in coníentir que 
feabrieílc vn folo pliego,tepiendo(como 
dixo Senec. ) por mas dulce manera de ^•«í tyra-fa 
perdón pretender ignorancia del delito, C<,M ]Slum,\i 
Gratifsmumputamtgenusyenicenefcire 
quid quifquepecajfet. Pero la paciencia i,R«; 
B de Dauid es mayor que todo exemplo, q iqiU& partet6.i 
faliedole a maldezir Semey, y diziendole "¡ jCé^ i j 
palabras de grande ignominia roftro aro-
rtrojy tirándole piedras con increyble def 
meíuraí no coníintio que el exercito que 
lleuaua fe mouiefle contra el, acordando-
fe de la condición humana, y pretendien- (, 
do aplacar a Dios con aquella afrenca,qiie 
viendo dcípedazar fu honra con dientes ^ 
de perro mucrto( como le dezia Abifay) n 
fue hazaña mayor que grande . Oluido ' I 
pues Moyfen con'facilidad la murmura- ' 
ciondelushermanos,peroDios,porcuya 
cuenta corre la honra de fus miniftrosja-
v_¿ lio luegoa la caufa, y mandoque Aaron, 
y Maria íé íalieflen en compañía de Moy-
fen al Tabernáculo del teftímonio, y te-
niéndolos allí les dixo; Si entre voíbtros 
vuiere algún Profeta mío aparecereleen 
viíion , o quando mucho le hablare entre 
fiicños;peromi fiemo Moyfen fale de ci-
ta regla, porque es fidelillimo mayordo-
mo de mi cafa,y affi le hablo abiertamen-
te, y no por enigmas, ni con los rebocos 
que a otros, pues porque le aucys tocado 
en la honra con tan poco temor de offen-
derme? Colígimos deefta reprehenlion, 
que el peccado de Aaro y María fue íbber-
£ ) nía contra Moyfen , queríendpfc ygualar 
con el.porqueDios los hablauatarabiena 
elloSjdeq nació la enuidía, yeldeífco de 
derribarle déla priuanca,porqiie las pala-
bras de Dios miran a elle blanco, y fin co-
mo fi dixera. De donde os han nacidoef-
fas alas ? Pcníays que todos aueys de fer 
iguales?o que porque os he hablado algu-
na vez , fe las aueys de aportar a vueftro 
hermano?Dicho eáo en feñal de enojo fe 
leuanto la columna, y fe fue el Aogeldel 
lugar en que los habíaua, y Maria apareció 
cubierta de lepra bláca, comovnanieue: 
para 
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paraefcú-mientode en urdías, y ambicio-
nes , como el meímo Dios dio a enten-
der al pueblo en el libro del Dcurerono-
mio. Donde notaron maduramente Saí-
uiano^yTeodorero^, que no toco efta 
plagaaÁaronpor catar refpetoaíSacer-
docio, en quien íetuuicrapor indecente; 
Qiíia deforman lepra fummum Potijicem 
non oportuit, Y del mcfmo lugar coligió 
Lirano, que los Sacerdotes no han de íer 
reprehendidos con publicídiu, y mucho 
menpscon afrenta: porque fu eaftigo no 
redunde en de/precio de la dignidad, que 
hade íer en los ojos de rodos íacroíanta. 
Por efta razón en el Goneilio Colonien-
fe íe declaro , que los Magiílrados e/pe-
cialmenteEcclefiafticos,no han de íer re-
prehendidos publicamente, ni aun de los 
predicadores Euangelicos, y íe cuentan a: 
ja larga los daños que reíültan de publicar 
fus faltas, y exponerlas alairrifion5y mo-
fa del pueblo , como hizo Can con Noe' 
fu padre. Y fe hazegran inílancia en el ca-
fo de ían luán Bautifta), que a vn Rey tan 
efcandalofo como Herodesjno le reprehe" 
dio publicamentejel adulreriojo qual co-
lige el Concilio de aquellas palabras de Si 
Marcos: Dicehat loannes f ierodi, dezia 
el Bautifta al R e y , que no podia tener la 
muger de Cu hermano:en que íe da a ente* 
der (gloíTa el Conci l io ) que fe lo dezia a 
el folojynoenpreíenda délos vafallos: 
porquero dize que íodezia al pueblo^íi-
no al Key.Dicebat loannes I-Ierodi ñopo 
pulo, Efta forma de eaftigo deíeubre mas a 
la clara la calidad del peccado de Maria: 
paralo qual fe ha de aduertir^que la lepra 
q algunas vezes padecía el pueblo deDios 
no era de las eípecies ordinarias que aora 
fs conocenjíírro de mayor eficacia incom-
parablementerporque íblia pegarle al ve* 
ftido,y a lasíparedes,de dóde la Ley diur-
na la madaua raerj cofe no vifta en nue-
ñros tiempos,y efta con que fue caftigada 
Maria era tan corrofíua , y de tan inftan-
tanea'virtud,que(como dixo AaróaMoy-
fen)en vn punto íe auia comido la mitad 
de la caine5dexandoa parte que era blan-
ca como vna níeue,coIor diferente del or-
dinario.Era pues efta lepra cierta enferme 
dad dada por Dios, en eaftigo de la fober-
ma del q la padeciajen q la diuina Mage-
ftad fe moftraua padre ofendido de la pie-
íumcion del hijo defobcdientejporque en 
m pueblo tftaua en coftumbre que quan-
A 
B 
• 
do vn hijo íelasapoftaiía afu padre,el pa-
dre le efenpia en el roftro, afretándole co 
aquella confufion, que íiépre fue feña 1 de 
dcfprecio, como Icemos del q repudiaua 
la muger de fu hermano,q madaua la Ley 
que teefcupíeírcellaenelroftro,pai'aque •®SUil$*9l 
el pueblo le tuuiefle en poco en pena de 
auer extinguido la memoria de íu caía. Y 
de el defacaco con que los enemigos del _ 
Señor hiziei ó otro tanco en el roftro, que r0< 
miran a deííeo los Serafines, pretendien- ' ' 
doJea.frentar,a titulo deque fe haziaReJ' 
fin tocarle. De la miíma manera quando 
Dios caftigaua con lepra alíbbcruio, era 
como efcupirle en el roftro a ley de pa-
dre, fegunprouaremosdel mcfmo hecho 
de Maria antes deíalir defte capitulo. Y 
afií veemos que el Rey Ozias, que intcn- ' a J i c i $ | 
tóoíFrecer inceníb en el altar, víürpando T p á f a l 
el oficio de los íacerdotes,que no le toca- Tg 1T 
Ba,le efeupio Dios en el roftro, hiriendo- -* 
le de repece con la lepra en la frente,y pla-
ticando con el a la letra la maldición deí 
Salmi'ña,qaedize:/wp/efíícJeícorííígHO • 
tíñnia, cúbreles Señor la cara de verguen- P J S i ^ j i 
§a.como muy bien ha notado S,Gerony-
mo. Y los otros diez leprofos que íanoíeíii j i p i f l ^A t 
Chrifto N . S. defeubrieron bien la íbber- L u c . i j . i ^ 
G u ia , porque auianíído eaftigados con la 
enfermedad de la lepra, pues deípues de 
limpios íblo vno,y efte cftrangero íe acor* • 
do de dar gracias por el beneficio delaía-
nidadjporque como eníeña íantoTomas ^ M * I j2" 
la ingratitud es-ramo de foberuia, y nace <í*"^ 4«<í« í 
de peníar el hombre que todoíe le deue, 
eo que va fuera la obligación de agrade-
cer. D e q íe infiere que el peccado de M a -
ria fue de efta calrdad,pnes por el fue eícu-
• pida de Dios en e l roftro, y no hallamos 
en el Texto cj otra coíá apeteciefle dema-
fiadamente,fino los fauores del hermano, 
r* de cuya priuan^acomengó atenerenuí-
dia^ol i l la comü de los altos lugares.Pbr 
lo qual dezia Séneca, que la primera arte InMei l ca 
del Reyno es faberhazer roftro ala emu-
hc ionÍArs prima Regtrietf poffeinuidiZ 
pa tu Todoefte fuceíbefta aduirtíendo a 
los priuados de los Reyes que fepan hazer 
coraeon ancho contra la ennidia de los 
yguales , de quien ninguno porbien he-
chor que aya íido aun de fus cñemigos,íe 
pudo librar jamas, porque es muy natural 
el fentimiento en loshombtesdequeoy 
fe les pierda de viña el que ayer era fu cÓ-
pañeco, que fue la quexa que Mani lo Ga--
pié1. 
i i 6 ElGouemador Chnslmo. 
l .y, Tuf-
pitolino icprcfentana contra Fuño fuco- ^ 
T íu lih 6 Pct'^or« Solüm eum in magifrat ibí is^o-
lüm aprnl exercitu ejfejantüm iamemi-
nere^yt i jfdém attfpicijs creatos^rtonpro 
collegisjédpro tninijírishabeat.Y como 
el amor propiio trae fiempre a los ojos fus 
prcdas,y las de otros al cabo del trancado, 
cjualquiera medra agena le coge a trayció, 
y fin preuenirla ••, que es cania (como dize 
Tul{o)deque le parezca mayor: fuera de 
que la mas pelada injuria,que teme el am-
bidofo,es la ventaja del ygual: porqnf le 
parece, q eflar quedo eKandando el otro, 
es boluer azia atrás, con que fe difminuyc 
íu gloria^un fin quitarle, voluntatia ma- j> 
ñera de perder. Efta penfion entre otras 
hade paoar de neccílidad la priuanga^co-
I>an»6.^. mo prueua el exempio de Dan¡el5q ofen-
día los ojos de los Sátrapas de Pedia.por 
verle tan at lado del Principe; pero deae-
íe Ueuar con la ygualdad,con que l*a llenó 
Moyfen, dcfpreciandola, y teniéndola en 
pocojque fue la cauíade que íalieífeDios 
a fu defénla, y caftigafle con tanta feucii-
dad la prefuncion de los que auian queri-
do de ico m ponerle. De que fe darán a en-
tender los hombres ambiciofosjque no es 
feguro afpirar a altos lugares, armado traf-
pie alos que los ocupan,porque da luego — 
la treta en las narizesde Dios, que difpo- ^ 
ne muy pocas cofas con tan gran pefo, y 
medida,como que perfonas han de ganar 
la gracia de los Reyes, Muchos delíean 
priuar con el Principe (dezia Salomón) 
pero la elecion del que ha de vcncerDios 
la haze,y comodize fan Cypriano, abor-
recer a l bien afortunado es defgracia que 
no tiene remedio.C<t/ámí<i5-/i«ere»jeíh'() 
eft odi j fefal icem.Lmgo que Aaron echo 
de ver la lepra de íu hermana María^íe l le-
go a Moyfen, y le pidió perdón del agrá-
uto que le auian hecho,y juntamente que Q 
hizicíle oración a Dios en fauor de la her-
manatporque la lepra yua cundiendo de 
manera que >a le tenia comida la mitad 
de la carne.Hizola el gran Profeta, y oyó 
vnareípuefta , que acaba de confirmar el 
fentido que dimos ala murmuración en 
la declaración de arriba. Si fu padrc(dixo 
Dios) la vuiera eícupido en el roftro no 
auia de eftar por lo menos auergoncada 
íiete días íin ofar parecer en fu piciencia? 
Pues que pienfas que es eíla lepra blan-
ca, de que la cubr i , fino la preua de que 
la trato aora yo como fu padre la tratara, 
P rou . 29. 
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entonces, portanto apártala de la comu-
nicación del pueblo, y auerguen^ala pot 
otros ficte. Apartóla luego el Gouerna-
dor de los Reales , y toda la gente eípero 
el placo de íu penitencia fin dar pallo a-
dclante, hafta que purificada de la conta-
gión la reftituyeron al comercio, Tan 
deuido es ,.que los pueblos honren a los 
deudos de fus Gouernadores , que a vna 
muger caftigadade Dios con demoftra-
ciones vii.oles ñ o l a boluioel delfrael 
las efpaldas, y efperaron feyfcientos mil 
hombres, y loque mas es)cl Ángel que 
venia en lanube,a que eftuuieííc para ca-
minar con la tropa , y entre tanto no fe 
mouieron de aquel lugar. Honra fue efta 
(dize Teodorcto) con que pudo quedar 
recompenfada la ignominia del caftigo: 
y diuíeen ella cierto documentoa losGo 
uernadores ordinarios, de que han dcef-
tudiaren reprehender honrando, paraq 
el íubdito no íe haga contumaz con la 
alpereza del tratamiento . V kúahda-
mente ha lugar cíla doctrina , quandole 
lidia con hombres, que íe deuen algoa íi 
mefmos,a los quales de tal manera íe les 
ha de dar en roftro con fus faltas /que 
no entren en dcfefperacion de reftaurar 
la opinión perdida,antes conciban cipe-
ranca'cierra de adelantarle en el la, me-
diante la enmienda de lo errado- porque 
es fútil manera de aficionar al bien dar 
a entender que preualece en el mal, y 
que en medio de dos faltas reípiandecen 
c¡uatro virtudes, Sa$e tibibonam inid' 
h m ( dize Séneca) in malis qíto(¡iie tiñi 
ojlendam . Muchas vezes te delcubrkc 
tu buena inclinación aun en losdcicdos 
de que te culpo . Caufa también ma-
yor diflonancia el hecho liuiano,odiíTo-
luto quando cae en perfona alabada,y 
la obligación en que ponen otras buenas 
paites le hazen mas aborrecible , y de 
todo fale el fubdito entendido con in* 
ftrucion , y agradecimiento. Por cíío 
dezia Salomón, que lareprcheníion que 
íe^da al diícieto es íarcillo de oro, y ar-
racada de diamantes ; Jnauris áurea, & 
margarituiv fulgens;c¡ui arguitfapmnh 
é f aurem ohedientem; porque fibien el 
arillo rompe la oreja,y la faca fengre,tái| 
bien la adorna, y enriquece, y efto fe-
gundo anda ííemprea ios ojos del pue-
blo , y lo primero viene oluidado 
deíde la niñez, Y efta mcfma razón da-
Tcrtu-
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i StMbU Tertuliano de la demanda de Aaron,qu5 A denecio«,yitídociles,pues déla reprehen 
•¡nwrp áq ^ncjdo de la impoijunidad del pue- íion del Saeci-dote3quc es la'gala, y ador-
co.f^-S' ij|0 pidió los farcil.los de las mugcies,pa- no de las orejas del dirctecoaíaeaúan ellos 
ralafabrica del ídolo,queriéndolos notar las Tuyas fin omaco. 
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Que por condefcender con elpuello^embio el Gommador a explorar la 
tkrraprometida,yo/e ha de dar algo aldeffeo déla muchedubre. 
£omofe quifo eíta rehelar^defdn'mada con la relación de los 
Explorador es,y délos remedios para aplacar lafedicmu 
' Vmpl idos los fíete días de 
la purificación de María , 
arrancó el pueblo del aloja-
miento deHá/eroífc, y llego 
^ al Deíierto de Phardn>áon~ 
4ela muchedumbre eahíada 
del camino, y deííeofa de gozar dcldef-
canfo que ya fe prometía por eftar á vifta 
r de la tierra, acudió a Moyíen, y pidióle 
que embiaííe Exploradores'que la recor-
ricíTen, y truxcíTen razón de la partepor 
donde le cftaria mejorentrar¿ Confulco-
lo elGouernador con Dios, ycomodíze 
el libro de los Números , falio de la con-
Nmtf, íulta que eícogiefle doze hombres de los 
i^ • principales del pueblo, eada Tno de dife-
rente Tribu j y les dieíle orden para reca-
nocerlajcomo lo hizo encargándoles que 
! íe informaren de lo que el pueblo deílea-
ua fabenefto es fi eradefíerta, o bien pa« 
.blada,ícrtiljO efí:erii,que Ciudades tenia, 
fi eftauan guarnecidas de muros > o fin 
ellos,que gente la habitauajflacajO fuerte, 
y que a mayor íatisfacion truxeíTen de los 
ímtos que ballaílen maduros párá mues-
tra. Moiiierafe otro Generala-efta pre-, 
«encion defícofo de faber el fitio, y fuer-
cas del enemigo,para no deíálojárfu cam-
po , fin tener luz de la fegoridad de los 
paíTos j porque es culpable negligencia 
lallarfe enel peligro fin pcníar.'peroMoy" 
íen que lleuaua. tan cierta guia en la co-
lumna de Nube, y marchaua , y hazia ai-
toa las Teñas del Angetq yua en ella^me*» 
jor,y mas curiofo Explorador que los que 
Tí j 1T1ádo entrar la tierra adétro,no pudo mo-
ql l r UetrePoi: eftaueceffidad. MouioTepues 
'"• ,24 dizeTeodoreto,por cerrar la puerta a las 
'^e?', efcuTas de el pueblojCondeTcendiendo co 
Tu deíTeo, y dando algo a la rauchedum-' 
.«redelo que no ju^gaua pocneceíTaiioj 
Orates 
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g cjuequando Te puede hazer fin peligro es 
buen conTcj© , por no auenturar la obe-
diencia de la plebe varia, y achaeoía, que 
Tucle entrar en ToTpecha de que la tratan ' 
con menolprecioj y íe hazea vezescon* 
tumaz viendo negar eondemafiadaíeue-
ridad quantodedea. Eftadotrina aprueua 
ían Bernardo en el Gouernador,y la con- : « 
firma con los exemplos de Aaron , Sa- Ép i í i . i ^ 
m u c l , y Dauid, que fiempre dieron algo 
aldefieo del pueblo, juzgándolo contra-
rio por mejor, y es mas digna de obiéruac . ^  Víí»u 
en la guerra j porque como dize Tan Gre-
gorio Nazianzcno, noesíeguro lleuar.vn 
^ vulgo armado totalmente agua arriba de 
^ Tu parecer. Como fin rio muy biea el Rey 
Achisde Filiftea, qnádo temiendoTeTus 
Sátrapas de Dauid,y pidiéndole q le man . 
daffe boluer del exercíto Te conformó c«5 
ellos,aunque tenia el temor poi;vano,pa-
reciendole quede repugnar aldcííeode 
tantos íe pudiera oeafionar algún motini 
La mayor prueua de Tabiduria es dexarfe 
•engañar a tiemposjcomo hizo aquel gran 
General del pueblo de Dios Simón , que 
embiandole a pedir Trifon cien talentos 
de plata y dos hijos de íonatas en rehenes, 
, I ofreciendo de entregar al padre que tenía 
P* preTo, Te los embfo, no obft'áte que hecho 
^ de ver,que leengañauaíporque no comaí-
íe oGaíion de debelar el puefrlo deDios,, 
porquenole áuíaíalidoaaqiueiíGOGierro,-
que en la oeafion era de temer Tegun efta-
ua poderoío. La Turna díTereeron es Tabet 
yr al paflo de la ignorancia, y el mas glo-
rioTo triunfo de la razón dexarfe vencet 
del tiempo: no puede yr la vela tendida a 
todos temporatfcSjni el arco1 fiempre tiran 
te, y fin quebrar. Siguieron tos Explo-
radores íu derrota , y gaftaron quarenta 
días en ceeonocer-les rincones de la cieerá* 
a l c»--
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al cabo de los qaalfes boltiicron con algu ^ eligit vn Capitán que los boluit (Te a Eoy. 
J 
lenm.i 
nos higos,y¡granadas, y de las vbas tem-
pranas que ya cftauan para comer carga-
ron vn razimo tan grande.y tan hermofo 
que file neceíTario atrauefatleen vn ma-
dero, y traerle dos en los hombros. E n 
cfte lugar reconocen los íantos vna figura 
exprefiífima del hijo de Dios,radmo co-
mo dixo la Efpoía,cle la viñade Engaddi, 
atraueíado en el leño de la C r u z , como 
mueftra del Reyño celeftial, y de los fru-
tos de la patria de nueftro dcícaníb.y en-
tregado a dos pueblos,Hebieo,y Genti l , 
para que le crean, confieílen , y adoren: 
de los quales el que fue delante luego le 
boluio las efpaldas, y el que detras no le 
aparta jamas de los ojos como fucedio de 
neceílidaden los dos hombres que rruxc 
ron el otro racimo a los reales, y repreíen 
taron la fc^y obediencia de vn pueblo, y 
la incredulidad,y deíobedienciadel otro. 
^ Del Hebreo dixoleremias: ütyer terunt 
ad me ¿ o r f u m ^ non faciem:Y del Chr i -
ftianoS.Pablo.c/£»íe quorü oculosChrif-
tus crucifixMSeft. Encrarópues cóelpor 
1' los Reales,y preíentandoíe ante Moyícn, 
y Aaron en prefencia de todo el campo 
dixeró. La tierra aqucfuymos embiados 
pto,tanta era la^eíelperacion que daiun 
en temerariosde medroíbs.Eiuedidopot 
los dos hermanos el peligro le arrojaron 
en tierra anre todo el campo,no para de-
tenerle obligándole a piíar fusctierpoSjO 
no dar palíb adelante,como hizo el Lega- ^ , 
do de Roma,íino para rogar a Dios en íu •| 
preícncia que abrieíTe los ojos de tudos.y nil• 
lesmudaf^* las voluntades. Ioíue,y Caleb 
grandes míniftros, y dos de los doze Ex-
ploradores raígaron fus veftiduras de do-
lor , y tomando la mano en perfuadiral 
pueblo le dixeron rodo el bien que pudie 
ron de la tierra, y le acordaron que tenia 
a Dios de fu parte, y pidieron con grande 
affedto , que fe dcxaílé gouernar por el. 
Pero ellos obftinados en fu parecer,como 
afpidcs que cierran las orejas a los filuos | 
de losencanradüres,tomaron piedras pa-
ra tirarlcs,y íalieran con e l lo , Ci el Ángel 
que yuacn la columna no entrara de por 
medio, y librara a los dos capitanes del pe 
l igro.Dixo bien Tiro Liuio.q jamas pac-1¡^ 
blo rebelado comento la guerra,íinopür 
grandes crueldades,ni tomó armas contra 
íu Rey, fino teñidas primero en (angre de 
miniftros. En que podrá hechar de verlos 
es quanro fe puede deílear,porque conti- B grandes Gouernadores la induftria, y va-
lor con que es neceílario ocurrir alas íedi* 
ciones,y tumultos populares, q fe pueden 
pffrecer cada hora}y en que no es menoí 
dificultofo que importante fabertomarcl 
medio mas eficaz, y de menores incomie 
nientes. Solón caftigaua con pena capital 
alCiudadano,q en la Ciudad íediciota no 
tomana las armas en fauor de vna délas 
parcialidades , y el Bodino tiene por ne-
ceflaria efta ley, eípecialmente en la Ad- f, J 
ftocracia , y elíado popular: porque dizeJI 
que los fiícinoroíbs temerán mas de mo-
nuamente mana miel,y !eche,comofe po 
dra becharde ver en eftos frutos. Verdad 
es que la gente que la habita es muy valie 
te, y tiene ciudades muy bien guarcidas', 
vnos monftruQS hemos, vifto en ella de 
cafta de Gigantes , en coya comparación 
-no pareciamos mayores que langoftas. 
NunJf iq.. Alborotoíc al tuydo de efta relación la ca 
nal la, .y comento a quereliaríe de Moy-
íen,püiquc los auia fácado de EgvptOjen 
co,nfian9a 3 fu parecer tan engañoía: pero 
deíleando Galeb reprimirla íe opufo con 
grande esfuerzo deshaziedo las caufasdel p uer la fedicion , fabiendo que han de ar 
temor,y facilitando la encrada;los demás 
Exploradores exceto lofue-defanimauan 
al «ulgOjy düziale. N o nos pongamos en 
cofa de qú.e. lalgamos con las manos en la 
cabega,y( como quicn.pcríuadecon folo 
fu dGÍreo)bokiian a retratar lo que auian 
dicho de la bondad de la región,y infama 
uále de poco (ana. Acobardado el pueblo 
con lo que les oya lloró amargamente to 
da aquella noche,querclIandoíedeMoy 
fen,y. Aaron, fobre cuyos hombros cargó 
fiempre el pefo de fus deíconfuelos. Q u i -
fieron rebelarfe cgncraelGoiteínador; y 
mar contra íí todo el reíio déla Ciudad, 
que eíperando que gran parre de ella íe 
eftara a la mira : como íí no vuiera otra 
rayz de que poder nacer lasíedicionés, 
fino la inquietud de los reboltofos, que 
aborrecen el eíhdo de la Republica;mu-
chas vezes, íe leuanran de los vandosqtie 
traen entre íi los mas nobiesCiudadanos, 
en q es dificultofo difeernir la parte mas 
fegura>o de mayor juñificacio,y aífi es mas 
acerrado permitir la neutralidad en los par 
ticulares,pba q aya quié pueda mediaren 
la difcordía;qviefiendo for§ofo declararfo 
toáw 
PrM.) 
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todos por la vna, o por la orra parte , no ^ corde machinatur malum & omni tentpon tur-
quedaria guié pudicílc aplacir el cncedio. gta fenúnat. Hanfc lialJado muchos i iorn-
^ ^ - - • 
De aquí nace, dize S. A ugultin, q ue los q 
iJever- en|asjiepublicasícdiciolasíiguen la par-
¡iel.C.7- rccjc]osinquiccos>procur5:deílerrar lue-
go delias los hombres vircuoíbs, delicado 
• cerrar la puerta a la rcconcialiaciÓjporíiií-
. tentarle cola inquietud, y pelearen agua 
turbía.Por ello Cicerón reprueualalcyde 
Solon,y tiene por mejor qícdexe libertad 
a los populares para retiraiíe a fus caías, íí 
les pareciere, como hazian Quinto a Hor -
¿Oe-ef' tC|i£0j Al inio l> Pollió3y Pomponio g At i -
^ • co^y el meímo«¿Solón flieforjado a efeo-
^ l ^ u r gerdcrpucs-J^oe veroSolonispopularistuiie-
ltb.i.ht]. ^  wgitgafjisjui capitefanxit,jiquisín feditio-
c CQtfa nenon aírerutrius partís fuijiet. Pero ella l i -
nup.tnyi cenCja fc ¿cue concederá los ^íagiftrados 
taPopotK ^ je r ic jé obligación a impedir c i daño de 
. í '^^'laRcpubliCahalladondc.pudicrcn, y aísi 
^ . . ^ es jufto proucerles de medios para ello, 
c Cíe a(l£imq0i:y y mas ícgiuo es. atajarle en lu 
,.ÍW'W.. * rayz,como dize Anftotelcs, eícuíando ios 
.'^ 'í encuentros de la gente principal ya ogan 
4* do los principios pequeños déla difcofdia, 
porq como dize Séneca, ni el mar le cm-
lih.17. braücce de repente, ni el-fuego gana el 
tpf. 104. tejado a la primer centella , ni él edificio 
cae íin auilar de la ruyda, ni el pueblo le 
pone en armas íín que mucho antes íc hc-
ehedever, y entonces íe ha de procurar 
defuiarla tempeítad aplacando los vien-
tos que comicncan a mouerla , que íi le 
m t¡ a cípera a que las olas fuban alas eílrcllas 
ímí. t / todos los remedios llegaran tarde : déte--
' ra maleficia (dezia Catón) tumperfequare vbi 
. facía funt hoc mfi prouideris ne accidat, vbi. 
euenit mdicia fruflra implores, pero dize a 
lU .d i í c&® Machiabelo,que comecados vna vez 
fí¡r,yt a alterar los ánimos , es necellario echar 
mano de remedios aíperos , y coftoíbs, 
porque no ay que e/perar reconciliación 
délos litigantes que no le íbUcgara jamas, 
hafta que clofendido aya vengado lainju-
ría, y habla en ello con la impiedad que en 
todo lo que toma entre manos, reducien-
do»el gouierno a íolos medios tempora-
les, fm deferir alaprouidcncia,ygi'aciade 
Dios cuyas Ion lasprimcras,y mejores par 
tes de losbiicnos ácuerdos5y pretende lem 
brarcl mundo de diícordias , y hazer im-
placableslos odios,ci'cro común de los ho 
Pt9,6.11 "rQS " n Dios,como'el lo era;' Hojno apojiata, 
dixoSalomón,vi^inut'disgrad'ttur oreperüer 
fi^nnuitoculis^eútpcde^digitoloqumr, pram 
bres en el mundo que por eícuíarlos da-
ños de íjis patrias, ha fabído úluidar inju-
rias,como íe ieede Ariftcccles, y TcmiC- „ 
tóeles,y, otrosias hanreípcradotáco que H e f ^ ' 
íe han reconciliado con í m émulos por ^ ^ 
acudir fm ¡cftprbp a los ofHdos publicos, Ar>filie' 
como hizo Liuioenemigo de Nerón , y ía ^ ^em' 
copañero en el cóíulado. N o todas vezes ^ • • ^ 4 » 
tócalas injurias en la horaj, n i aunq toqué, caí!u* 
es liempreimpoísrble venir a medios, las 
cofas Ion capaces de mudáca,y la llaue del 
corado del hobre eftá en las'manos deDios 
g- y como dixoS. Auguft.no ayquié no eche , ; ^ 
dever(loqignoraíbloMachiabelojqcon ¿ j " S f 
dilige-cias Chriftianas fe puede reduzircl ™ m a t ' 
enemigo, Aísi q fcguramcte rentara el G o - ^ I7' 
uernador los medios blandos,y fuaues an-
tes de llegara los de mayor adereza. Yñ 
author moderno ofrece vno de que folian / í r n i f . l i 
valcríc los antiguos para atajar la íedicion, fmjr ¿e 
antes q el pueblo fe diuidiellc en paixiali- corj'upt. 
dades,y es q las caberas de los.vados deter rerüpubi 
mine la diferencia por la eípada cftádo to- cavir r *• 
. 1 . 1 1 1 'í A 1. - *••'*»««...)• 
da la cuidad a la mira, porq dize q aunque 
los duelos eftáprohibidos porlalgleíla en _-
muchasparces,y qel nolosaprouariaquá-- c,™wq~ 
^ doíeefcogieííenparaprueuadelainoceín- niítc"-2-
cia del os reos,porq feria tetar aDios, como ^' ^ *c*CH* 
dizeNico.laoPapa:peroqauicdoícd.e caer ríiíle?^r' 
de neceísidad en vno de dos incoueniétes, u & r!' 
íchadceícogerelmenor,yqpcfamenos,q 't'H3u' * * 
dos caualleros fe auenturc fin rieígo de los S S ! ^ 4 ^ 
dcmas,q venirle a arder la República en ! • c° 
guerras ciuiles, y deíecha el parecer de A - A!lotlac* 
curíio, que tiene el duelo por cofa ilícita, y " 
reprübada,y íc ríe del de Zezelino de Caí- ¿4(11.1,0. 
íanis,qcfcuíaclqtuuoDauidcó el Gigan ¿íe glad. 
te por particular infpiracion del ciclo. Por- in g l . ad. 
que íi no cíH prohibido q todo vn exerci- c y n i . de 
to pelee có orro5tápoco,dize Jo eftará, que tornea • 
r-^  dos folos falgan alcóbate. Pero deftepáre- mefitis, . 
cer no fe pueden valer tan con tiempo las 
Repúblicas Chriftianas,ni darle orejas an 
tes de llegar las cofas al eftrecho q abaxo 
coníídcraremos,porque conforme a la do 
trina de S.Pablo, no fe pueden eligir ma-
los medios,porque de ellos íceíperenbuc . 
nos fines, y el del duelo es deíiiyo tágran 
m a l , y tan prohibido en todos Derechos 
qnofcpuedeecharmanodel, ni có color 
4ecfcu(ar otros mayores, porqueno coíl-
fte toda la malicia del deíaíio,como efte 
Autor fe d ioa crcer,cn tetara Dios, pidien 
I dolé 
J50 BigouemaáGrCht'ijliam* 
dolé mib?i-o,como fuccdc quando el que A y el cicl dueUo le caufaria derechamente íi 
acuíii a ocio de delito capital, pide cam-
po para proifar íu intención, ooligando, 
qiianto esde ÍÜ parte a D i o s , aque de la 
Vitoria a quien tiene la jufticia , aunque 
lea inferioten fuerzas,y deftteza , porque 
ella circurlftancia esmuyacidentaf,y puc-
deíc apartar deLducl lo, el qual aun den-
tro de los tenúinos de la jufticia,y forta-
leza , queda fiémprc culpable , por mas 
que fe ordene a buen rin: porque de íliyo 
es a¿to de temeridad, y injufticia, repro-
bado por los Derechos diuino y natural, 
que defienden que el hombre ponga fu 
. vida a peligro, ím caufa honefta, y razo- -^ 
nablc , y mucho mas que intente matar, 
mutilar, ó herir aíli.proximo , por Tola fu 
authoridad,yen íeguimiento de afeólos 
Sefs i . iy priuados. 
f. 19. En efta razón, y no en folala irreligión 
de tentar aDiosjcftribo el íanco Conc i -
l i o de Trento en vn decreto que hizo con 
tra los duchos, dcílerrandolos de coda la 
Chrift iandad, como crueldades inuenca-
dasporel Demonio, para grangear las al-
mas mediante la carníceria de los cuer-
pos , yaísiefcomulgaa ios Principes que 
conceden el campo en fus tierras, a los pa-
drinos delcombate,a los que le aconíeja-
ren,6 aísiíliercn ae l , y dequalquierama- ^ 
ñera autorizaren a¿lo tan deteftable , y 
horrendo:y generalmente íientcn los Do-
dores, tt que por ningún camino puede íer 
licito prouocar al deíafio', y en (oíos dos 
cafos dan licencia para aceptarle : el vno 
es quando vn Principe interior en fuer-
(jas a otro es raoleftado del con guerra in-
jufta,y por cfcufarlos daños deílalc de-
fafia cuerpo a cuerpo. Y el otro, quando 
elacufador injufto tiene prouado,óefta 
cerca de prouar al reo el delito capital, 
cori ceíligos falfos , y para juftificar mas 
fu intención quiere pedir el campo, y de-
íiftir de otras prueuas.Porque en eftos dos 
cafos el que íale al deíafio no coopera a la 
a VUr. 
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le tomaílc por medio para atajarla : ni ^ 
uierte, que podran fer tan dcfigualcs los 
que han de combatir, que íc deua contar 
el vno por muerto, dexandole en las ma-
nos del otro; y que tienen obligación los 
Magiítrados a no dar de balde aquella vi- ^"íii 
da,mayormentelientiende., que reíponr ¥ ^ 
dedeícíperado al defaíio, y poríbloelte^ ^ ' l 
mor de la afrenta. worííi 
Y no ícria efeufa dezir , que la venden f f i 
a buen precio , atajando con ella el tu- . ^ 
multo popular, que hauia de parar en J?'^ 
tanca íangre : porque l i efto pudiera va- ^ 
1er , efcülaraíé Pilaros quando encregó ""f1 
al Señor a las vozes del pueblo, cemien- ríí 
do la íedicion , que íc euantaua : con-1I' 
tra la doctrina de los Sanros, que íerien 
del porque íe lauó las manos en publi-
co , peníando purgar la mancha de la en- ' , 
riega : Non purgant contamimtum an'mum « f, 
( dize el glorioli lHmo San León Papa)wíí • .' 
ñus Iota, nec in afperjts aqua digitis expiatur, • 
quodfamulame impía mente committitur: ex* 
cefsit quidem Filati culpam facims lui&s-
rum , qui illum nomine Cafaris terr'mm» 
¿r inuidiojls voáhus increpatum ad effeftum 
fui fceleris impulerunt , fed nec ipfe euaf-
ftt reatum, qui cooperatus feditiofis nliquit 
iudicium proprium , & in crimen tranjijt. 
alienum. Tampoco íe puede traer en con-
fequencia el hecho de Dauid , quando 
íalio al duello con el Gigante , porque 
dexando a parte que tuuo inípiracion de 
D ios , como dá a entender Nicolao ^Pa- hú 
pa, y refueluenmuchos Dodorcs,fal io a nm 
a defenía de ñ i 'pueb lo , que mantenía j^.Ii 
contra los Filiíleosguerra juila, yhazianfe i k 
eftos mas iníblcntes viéndole rehuíar el có Sjl' 
bare,y en elle caíb licite es refolucr laguer ¿d , 
ra en vnduello,por no dar la batalla, quan .^3.1 
do el enemigo cíla orgulloíb, y al parecer fl<íii , 
de los cuerdos con venraja, de otra mane- i.f.j' 
ra c no es licito remitir la que tiene vnc-. yp 
xercito a otro, y librar la vitoria en los bxa- ¿ty 
injüílicia del queleprouoca , ni aucntura r\ ^os de dos foldados, porque el que niueue W . 
fuvida temerariamente , antes acude ala 
defenía natural mejorando fu cania j o r -
que la reduce a queíl ion, y haze dudoía, 
teniéndola perdida por el otro camino fin 
remedio. 
PeíoreípondeaeílOjquclc ha de eligir 
clmenoj:delosmalcs,quando no fe pue-
den éfcuíar eritrambos,y no coníidcra que 
el de lafcdícion no le cauíala República, 
la guerra con juílicia es executor de fea yír 
íentcncia dada contra el injuriador, yla mm 
execucion de ella no íe dcue auenturar,ii- iW|. 
nohazcrlc con quanta íeguridad pudiere, t í 
De ííierte que no podíanlos Magiftrados «.í 
preuenir la íedicion , que le reme con el 
medio del duello, que aquel anchor pro-
ponia,mayormence pudiedo retar otros re 
medios de menos coi la , y todo lo qpodra 
obwr 
Libro primero Capitulo XXI I . <: tíi 
obrar el cemox de los daños foturos, fera ^ ftigo del efcandalofo ábtdbs tíjos a j g ^ * 
te rnenüd^Mul f ta tope j i i l en te fa f ihk r 
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que íi los licigantes fe falieílcn a matar por 
dar fin ala contienda, la jufticía no los eP 
roruaíle , porque en cal cafó como dizen 
Lyra,y Cay.etario, pcrmiciiáel duelo, co-
mo permite las vfurasjy las mugeres publi 
cas por eícufar mayores malesrpero leña.* 
lar el.campo, aíliftir al deíaíio» o autori-
zarle en otra forma, no podra de ninguna 
manera: el mejor med io , y mas íifaue es 
aduertir a los encontrados d ' ' peligro co-
mun,y amenazarles íi no deíiften, con la 
ruyna de Cas caías;que fue el temor que ro-
duxo a concordia a los Colonas., y Vr í i -
nosen tiempo del Papa^ Alexandro VI-, 
y con que Alexandro Magno concerco 
a Cracero j ya Efeftion, que auian rom- o 
pido en cnemiftades capitales. Y del mef-
mo medio íe valió el ocro Eícriba para foí-
íegar lafedicion de Atenas. N o bailando 
efte,esbi>en cemíejo íacac al vno'dellos,o ' 
aencrambosdélaciiidad,con coloresho« 
•neftóSjO tomando ocafion de alguna em-
baxada,o comiííion impor cantc,a que no 
puedan boluer elroftro fin gran noca,pa-
raqnc quitados de delance ios queaciza-* 
uan e l fuego, fe vayan resfriando las yras: 
como hizieron Rucilio,y Germánicodef-
pidiédo cierros foldados íediciofos,íó co-
lor de jubilarlos por fus í<;ruicios,y ancia-
bidad. Algunos aconíejan que fe íiembré C -
dilcordias entre los populares, para que 
no fe fien los vnos de los otros,ni íc comu 
niquen fin fofpecha, como hizo Piíandro 
en Atenas, con que fe ib liego vngran tu-
multo de los populares, Pero efte medio 
no es conforme a la íenzillez del trató 
Chriftiano, porque neceflariamente fe 
mezclaran en el delaciones fairas,y fé acha 
caráncon poco fundamento palabras, y 
acometimientos a los vnos Ciudadanos 
con tra los otros,de que la verdad eftará 
muylexoSj.y aun quando n o , ^ árrauéíla-
ra efte peligro, es contra caridad encócrar D 
los próximos enere fí 5 y ay obligación dé 
l i t igar los odios ,..y ño írrita ríos, ánimos; 
por Ip qualfon tan reprobados en las d i . 
üinas letras los malos terceros. Y podría íú 
ceder, que por cleígajar las ramas de vna 
eñemiílad temporal, quedáífen hechadas 
rayzes a, didenfiones eternas: N o fiendo 
de efeéto eftos.medios, fe ha de proceder 
con mayor rigor,prendiendo O defterrati 
00 las caberas, o condenándolas en otras 
penas; porque como dize SalonTon,cl ca-^ 
ertt parttulus.Pcvo demos q vaya acobra-
do fueras la fcdicion,y el pueblo fepoR:-
ga en armas, entonces es neceñarío vfar 
de maña,como hizoAntioco con losTa-
fenfes, y Mallotasque fe auian rebelado, 
porque los auía hecho vaífallos de Antío-
chides fu concubinajacudiendo en perío-
ca afoffcgaiioscon halagos,y promeflasfi 
y no es íeguro valer fe de la fue^a , como 
hazían Apio,CorioIano, Metello,Catoti 
el jouen^Focion, y Hermodoro,refíftien-
doabiertamentealpueblojy teniedo por 
menor inconuenicte romperquedoblar 
el bra^o ^porqueel- Efpiritu íanco dize,q 
no fe ha de refiftir a la mayor pocencia,ní 
forcejar concra el corrience del agua,iVo/í 
re fifiere contra faciepotentis,nec contris 
contr* i t iumft í iu i j .y zfíicomoloscufci:-
mos que llaman de la Tarancola,q esvna 
cierra furia que les haze baylar continuar 
menee , no pueden fanaríi el mufico no 
concierta el inftrumenro con fu bayle,ha-
ziendo poco a poco mas-gránela cayda, 
haftaque vengan a quedar íirmes,y inmo 
bi les: Aíf i también el prudente Magiftra--
do deue yr condecendiendo con el pue^ 
blorabiofo en el ardor de la fedicion,pa-
ra que iníenfiblemcnte le pueda atraer a 
medios razonables y porque oponerfe a 
vna muchedumbre irricada, es hazer refi-» 
ftencía al- raudal de vn r i o , que fe viene 
deípeñando de altosque como hemos oy* 
do al Efpíricu ^ n t o , es manifiefta defef-
perac'jon. Suele fer medio eficaz auien-
db llegado las colas; a'efte punto, valer-
fe de la autoíidad de los Predicadorerj 
y otros perfoRagcs granes, a quien el v u l -
go ha concebido refpeto ,Ios qualcs co-* 
nio Maeftros fabios de quietar palíío -
nes 1¿ mucñren víüfíraence, que de mo- ' 
üimientos arrojados no~ fe pueden eípc-: 
rar fino infelices fuceííos, como hizo a-; 
quelSabio Acenienfe en laffedícion que 
Demetrio raouio contra lán Pablo en 
el pueblo de Atenas, con que'íeaplacd,' 
y reduxo a graft c-ranquilMad , auien^ 
d o l i d o rnayéi-qtKí grande ei alboroto. 
L o mefmc hizo Anconíó 4 Primo en e l 
exercito de Velpafíano 9 y Marco^Popí-
lío Confuí Romano en ocra fedícío deRo 
ma,y Frarieiféoíí Soderinó Obífpo Vola-
terraiío en otra dcFlorccía. Y dequSto efe-
co fea*efte medió .Cófta de aqlíáíiefccípció 
l i del 
Prcu?rt i i 
2. QÍathJt 
30.31. 
Ecfícfiafa 
4.31. 
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del gran V o t t ^ en que pintando vna fc-
dicion tiene eícriptos fcys vcifos memo-
rables, que han licuado losojos,y conra-
zon, a todos los Authorcs: 
£ . itdZne, j i e y d u t i magno in]}0¡>nlo cüm fape fo* 
horta eíi. 
SeditiO) fe uitcji dnimis ignohile yulgus, 
Jam(luefaces>&'jaxayQUnt,f(trQrarm4 
mimj l rat , 
T u m $u tAU gYAHmyac meñtis fi fo r t l 
y i r um quetn, 
Confpexere fUet,arYetifj, auribns adftdti 
J l l e r t p t i i t t t s a n i m o s a pettor a mulcet. 
Será también confejo importante, diuidic 
el vu!go5ora deímebiando la jnntJ,y pro-
curando que no í'e buelua a rehazer, ora 
encontrandolacn parccercs,para que con 
la diuifion aya mas lugar de traftornarla 
los intentos. Eíte cófc-joHlauavn hombre 
íabio ai Senado de Roma,como dize Ti to 
Liuío: Cumpopulu aggredimftr peYtpfant 
plebe tutmseft aggre¿i}yt fuis ipfe one-
ratus y ir ibas vuat: y del fe valió dieftra-
T j í Í , 4tde mente CaluinioCapuano.fegun refiereeí 
repuhl'h s, Bodino>porq eftado muy alterado el pue-
7# blo de Capua,y refuelto de paíTara cuchi-
l lo todos los Senadores, el Caluinio, que 
era hobre de grande authoridad có el co-
muna concediendo al parecer con lo q le 
veya deííeartenccrro los Senadores en vna 
íala,aduirt¡cndolos de lo q tenia peníado 
en íu defen.ía, y buelto ázia el pueblo le 
d i xo : Razón es, q pues éíhmosjeíueltos 
en matar los Senadores^ratcmos primeto 
de eícoger los mas fuficien.tes entre nofo-
tros para íüs cargos, poique no feíia razo 
quedar n i por vn momcntovfin miniftros.. 
Y comentando del Senadójr mas odiado, 
dixo,mataFemos a fulano. Gritó entonecs,-
el pueblo cogran gufto,diziendo muy bic 
dicho eftá.aíli fe haga. Veamos pues repli-
có Galuinio,» quien pondiemosen fu \\x-
gar? Preíéntarórc luego ios oíicialesjy otra 
- • géte baxa,ha'4Íédo. cada vno grade esfuec • 
50 en qje-nombrafíen a,el,y contradicié-, 
4o con elmefmo el nombramiento de íüs 
iguales, fueron creciendo4asíinuidias, y, 
de ellas fe figuieron palabras defeompuef-
6 tas, con qué el pueblo, viftajaciubacion, 
que refueltaua de la competencia^ino de 
... W caníadoenque losprimerofSert'^doresjIe; 
quedaííen eñ fus cargosS;CC:niendolo pop 
menor^inconuenicnte- Mas prefuponga^ 
mos,quc paila la fedicion: ade l^ tc , y a losj 
«radores ks íucede lo que.a lolúe, y Ga*. 
^ l e b , que los quificron apedrear los fedj. 
ciofosjó lo que a Muíonio Rufo en el mo-
tin del exercito de Vefpafiano, que qii¡: 
fieron poner manos en e l , y como dize 
Tacito,cftuuo muy cerca de que le falief IjL 
ícn al rolho los colores de laintcmpefti- u ^ 
uaeloquencia. Llegando las cofas a efte 17, 
punto,todo el cuydado íc dcue poner en 
defarmar los Authoresde la fedici5,fi por 
induÍKia íc pueden auer a las manos. Por. LiL 
que como ':ze Vegecio, nunca la contu-
maciaes igual cu todo el pueblo,y la ma-
yor es de vnos pocos que le inquietan,pct-
B íuadidosa que la mas cietta cíperan^a de 
perdones aucrpeccadoco tantos. MuU'v P(|;} 
tuda o;»«íí,deziaCipió,/ic«f natuYa mi-», 
vis peY fe immobilis e¡ityt yen t i ,& ama Ljjj, 
cicntiaut traquil l iattt pYOcello fi:&¿aur ^ 
fa in t o H j , atque origo omnis fuYorispt. 
nesautoYes efl^yos ccntagioneitifaniftiSt 
En cafoq nada valga,y laíedició venga en 
gtande roi"npimicto,dudaiá alguno, li po-
dran los Magiftrados refoluer la batalkde 
los fediciofos en el duelo de las cabe9as:y 
mi parecer es, que reduzidos a cite éftre-
cho^podra noíblopeimicirIe,pcro propc, 
nerley aconícjarle. y efto conuencelara-
^ zon de q aquel Author íe valia tan antes • 
de tiempo, porque viendoíc ya al ojo las 
muertes de tantos, y los daños que fe han 
de ícguir,cümbatiendo todo el pueblo,el 
que propone el duelo a efeoge el menor aftí, 
mal en prefencia del mayor, que confor- im 
me a la doctrina comú b, es cóíejo licito, g.Í! 
y loable, porque en fubftancía no es pro- (Ógr 
poner cofa torpe, fino difminuyr la real- p i^ 
dad,y quitar de lamaliciajaqueclotroefn^ 
t i rcíuelto,; Y es muy diferente efte cfta- c .5, 
do del que confideramos en el principio 5 ,1 
de la fcdicion,porque en aquel fe temia el fttj 
mal muy de lexosj y con foja probabili-^lv(|. 
D dad, y quedaua efperan^a de poderle inv ^ i 
pedir por orto camino, pero en cfte ya ^ (¡0 
vé tan próx imo, que cáfi fe toca con la A^ 
mano , por donde alli no fe pudiera clií mí 
gir el menor mal porefcuíarel mayor,fi- 5^ 
no permitirle fulamente, y aqui ya íepue- ^ 
de proponer,y aconíejarfin peligro. Bien 0 ' 
aífi como la República no ha meneftef ¡^ 
para permitir las.rameras,ver refuelto a vn 
ciudadano a ofender a Dios mas torpe, 
ínentc, porque fola la jufta prefuncioo 
de tan gran peligro por mayor, labaftí 
para que la permiflion no íc la impuw 
a ncgligcnda?peto paraacófeiat la menor 
Uaiaíi* 
plíiril 
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l'mknchd en efi:.Tpp.rte, feria neccííario, J ^ 
que el que recibe él coniejo cftuiiicílé re- • 
íuelco a otras mayores, como Jo eílauaa 
los ciudadanos de Sodoma, quando que-
dan echar en cierra las puertas de la caía 
de Loth,poi" auer a ¡as manos a fus hueípe-
des^ , por donde el les ofreció las hijas, pre-
tendiéndolos diuirtirdel intento nefaiio 
en que eítaua, Y el fundamento en que 
eftnua toda ella do<5tiin,a cs,que para que 
el menor mal fe pueda repre' uar con co-
lor de bien, es menefter que el mayor a -
pricte, porque en comentando aafioxar 
dexa el menor de íer medio forgoíb para t> 
efcuíarle,y no lo íieudo,no tiene ya la vo-
luntad por blanco de fu elecion laefcafa 
del primer dañoa y es vifta entrar de gra-
d o ^ íin preciía neceílidad en el (egundor 
y efto no (c puede hazer, aunque con ello 
íe pretendan grandes bienes, como tiene 
declarado ían Pablo. Hemos dicho délos 
medios temporales para atajar la íedicion 
antes que fe mucua, y remediarla dcípues 
demouida. Digamosaora del que espro-
prio del GoucrnadorChriftiano,y le en-
ieñanueftra Religión, fundada en la pro-
uidencia de Dios, que permite las altera-1 
clones de las Repúblicas por fines íecre-
tos, y en la cabida que tiene con el la ora-
ción en todos nueftros trabajos. Comen-
tada pues a turbar la paz de los ciudada» 
nos, la primera diligencia en que, íe ocu-
pará el íabio Gouernador, íerá procurar 
que los hombres eípirituales íe valgan de 
ayunos,y mortificaciones, y hagan oracio 
continua por la quietud de la Ciudad, o 
Reyno alterado, que en las Iglefias íecula-
res,y regulares íe hagan plegarías, y pro-
ceífiones, á fin de defuiar el peligro co-
mún. Y hecha efta diligencia tentará los 
medios,que le hemos fe ñalado, y los que 
mas pudieren íer de prouecho, para que a 
vn tiépo lleguen las osaciones de iosfie-
les a las ore/as de Dios, y comiencen a o-
brar las canias ordinarias, Y es ncceílaiío 
echar mano de lo vno,y de lo otro junta-
mente, porque íí en confianza de la ora-
ción íe oluidaíícn los medios nacurales,íe-
tia tentar a Dios, y pedirle milagro: y íi íc 
puíieííé todo el cuydado en eíbs fin dará 
la oración las primeras parres, ícriadeíco-
nocer la prouidencia, que Dios tiene de 
Jas cofas hum?nas, mayormente que, co-
mo dize ían Gregorio Nazianzeno, nun-
ca fue firme la paz que no íe grangeó con 
oraciones; Dan cierto documento de crta 
verdad los qunrro giades míniftros de la 
República Hebrea, A-íoyíen, y Aaron, 
principes del pucb/o,y Caleb,y loíiie, in-
fignes Capitanes, los quales enfintiendo 
la alteración del vulgo, repartieron entre 
íí los cuydados, y los dos íe echaron en 
tierra ajorar en prefencia de rodos, y ios 
otros dos tomaron la mano en aplacar la 
íedicion, oponiendoíc con razones fuer-
tes a la períuacion de los diez explorado-
res, Y no es menos de notar el exemplo 
de ían Pablo , que leuantandoíé aquella 
gran rempeftad, quando le lleuauan preío 
a Roma,mandó ayunar a rodos los que ve-, 
nían en la ñaue, para aplacar el enojo de 
D i o s : y con auer tenido reue/acion por 
medio del Ángel de fu guarda,de que n in-
guno de ellos peligraría ínílo con el C e n -
turión, y los demás íbldados, en que no 
dexaílen huyrlos marineros, que querían 
falcar en tierra,y auian echado ya vn eíqui-
fe al agua para elIo,diziendo,que fin la i n -
duftria de aquellos era impoíííble vencer 
la tormenta.,nO obftantes los ayunos,y o-
raciones que fe auian hecho,y lo que mas 
es, ni la promefla del Ángel que le auia aí^ 
fegurado las vidas de todos: can necefla-
rio es, que aun teniendo fauorablc a 
Dios? el hombre fe ayude 
de fu pacte, 
Outt 12, 
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Como queriendo Vios acdar con elpmhloje reprefento elGouermdor 
lo que iuz-garU la Gentilidad,yqno han de menofpreaarfu opmm 
¡oí á r t í t Que fe le prorogó en pena la peregrmamn por jareta 
años,y^rSesmifieriofo eftenumero enja kfcrtptura. 
La muerte délos die^exphradores,y q modo tedran 
los fmcipes en el cajiip de ¡os /-dictojos. 
. . „ r\ ran imlo A naesde Cicerón,que losPiincipes fehan 
S . A n t c l l K A decoa rde f f eo ros l g l onade fde , .™. . 
paiiau i & í _ J _ tillastcomofe cuentade CyroReydelos 
i* 
0' 
^se»1?». 
nia en la nube ocupado 
en ladefcnía de Caleb, y 
lofac , a quienes quifo a* 
pedreac el pueblo incré-
dulo , y aíTi feca ncccííario bolucr a e l , y 
aueiiguar el expediente , que tomo para 
, con los fedicioíos. Hablo pues con el gran 
Profeta dcfdc la columna , en que auia 
basado fobte el Tabeinaculo,y Icuantan-
do con enojo la voz , para que pudieíTc 
N a m ia * ent:cn^e^oe^ p«eblo,le dixo:hafl:a quan- p, 
^ dohade durai'ilainfolenciadeeftagcnte? *^ 
Quando fe ha de canfar de menofpreciat 
mis miiagrosíQmero acabarle con vnape 
ftilencia, y hazeite principe de otro pue-
blo mas obediente,y mejor q cl .Rcpl ico 
elGouernadoi con aquel gran zelo déla 
faludde los fuyos.NolohagaysScñorpor 
vucílra miíencordia,quedareys ocafiona 
que la Gentilidad que eftaa la.mira de cfte 
-viaie.blasíeme vueílro fanto nombrc,y(e 
Perlas,que deíleaua tanto (iendo nrño (cr 
alabado de animoío» que íe auenturauaa 
peligros mayores que íus fucilas por ad-
quií i lo, Y Quinti l iano tiene por íeñalde 
animo capaz del imperio,^ llore el Prin- í,^; 
cipe en la niñez5quando otio le venciere 
íübreapi¡eí{a:///e;?!¿,!jf í{et«>'])«c>,,f|»eí<t«í 
excuet.qiiegloritiHH'.t^qiiiyittusjleafy 
hic crit aledws ambitujiuc mordebit obkf 
gatioJ)unc honor excitahit.inhoc defidia 
nttnqua yerebor. Y es cola cierta, como 
dizc (an Auguftin , que los grandes tyra.' 
nos que ha tenido eí mundo iiegaron a fer Lit 
• lo deípreciando la faraajy teniendo en po C'm, 
co lo que los hombres buenos^y virtuoios 
juzgauan de íus infolencias. Eí Bípititü - | 
íanto aconleja que íe tenga cuydado de _ i 
no perder el buen nombre^que es vno d?1}, | 
los glandes frenos para tener a raya nue-
ftra libertad, yes de mas importante efte 
QslJefw 
viaie,Diasreme vucuio iaiií.y uw '^ ' -v — - " - . , - ' • - . . ' a „ \ * , i P r . 
nade vueftto poder : porque juzgara por co qo en los Reyes.q no cenen en Ja t. 
fucondiaonlavuef t ra.y feosveehazer ^ r a l ^ e n o r , n ! orro mcd.o p a r a n o « « 
- " der los términos de la modeítia,^ el aei 
leo de que parezcan bi^n fus acciones, y 
rodos las api ucnen generalmcre. Los no-
cllíecaftigo^oalabaravueftrajuílicia^n. 
tes os prohijara fu crueldad jy diva que acá 
bailes con el pueblo,pürque le auiades la-
cado dcEgypro con vanas confianzas,y q 
no fiedo poderofo para darle la tierra que 
le auiades prometido, hallaftes cíía (alida 
para defempeñarvueftra palabra,y que os 
valiftes para poner en faluovueftro crédi-
to de vn medio ciuel para los vneftrbs, y 
afrentofopara vos.Códeccndioel Señor D [ ™ ¥ * ™ * ™ y ™ W ° l 
bies de ordinaria cltarura, dize Séneca, 
puedeníe efeonder entre la gente-, pero 
losReyes leuantados neccííariameme han 
de andar a los ojos de todos,yaííi a nin-
gunos importa tanto cobrar buena fama 
como a el los, poique fi la tienen mala ja r 
io.iu 
con la replica de Moyfenjydixole: Haga-
fe lo que me piues,que y o perdono al pue-
blo de buena gana. De que deuen inferir 
iVtf»M4» losPrincipes5qiic espernicio(bdemilina 
20, ñeras menofpreciar la opinió cerca de las 
naciones eltrañas,y que no tienen caftillo 
roquero de mayor defenfa que la reputa-
ción que grangean co fu proceder. Dotn-
coilitioefl eoru^u i in turba(¡uanoexM'(ktf. 
¿unt Utent, qmru y i r tu t i sy t appMeítt 
diü l ( i t íatHr,&'y i t ia tenebras habfo'.yt)' 
t rafaft í i td i t tafy rumor excipit, & d ^ 
tiullis magis cauendü eff (¡italefamahá' 
heant ([ua quiqualemcun(¡ue meftteñnt 
wagnambabitar i funt. Fuera de qlos^ 
ocupapi tan altos lugares tienen neceílidaa 
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de inclinar a Ci cora^nes de mnchos,que 
es la mas noble Filofofia, y masdígna de 
quancas el Principe trata por ííis nianos:^ 
cito no fe puede hazer fino medianee e l 
reípeto , que natUTalmente conciben los 
hombres a la virtud; porefue (como dezia 
^m Pablo de los Obifpos) el que no tie-
ne buena opinión' con eleftrpngero lue-
go viene en oprobio para con e l , y es de 
grandes inconueniences r que los vczinos: 
juzguen baxamentede las crj^umbresdel 
Principe; porque ft comienzan a tenerle 
por hombre de doblada fe, o le cogen en* 
opinión de liuiano, o- inconftante , o de 
pocozeloíb de guardar juílicia y no Tolo 
no íe fiaran de l , pero le cobraran grande 
aborrecimiento, y en cafo de áuer de íer-
.fus vafalíos- íe auenturaran con mayor de-
terminación por librarfe de tam pefado' 
yugo* Aquelcuydadoqne timo Abime-
lec, Rey de Egypto de hórar a Abrahany 
y dar a Sara ricas prefeas 3 luego que Dios; 
le reueló', que era mugeirdelPairiareha, 
no miro a otro mas cierto blanco-, que a 
atajar en ías naciones comarcanas la falía 
opinioq.uepodia yr cundiéndolet |auia 
intentado^ quitar fu muger a Abrahá.coíá-
tan indigna de vn Rey,y agena de í"u gran • 
deza,y aílii la encargo a la defpedida, que 
donde quiera que fuefle no fe oluidalle de 
el engaño ere que la auia cogidov quando1 
íe dixo que era hermana de Abrahan, y 
callóTer (ir muger,con' que íe abriopuer-
ta para que intentaíle caíar con ella«-
Tanco temió vn Rey-bárbaro , que do* 
forafteros- que falian de fu tierra le fuef-
fen infamandodc ínjuflio • Pero lo que 
mas aprieta es, que el raeímo Dios fe í i i -
jeto al que dirán , aprobando la razort1 
con que Moyíén le pretendía mauer a 
queperdonaííe al pueblo', y refpondien-
dole, que fe auia conuencidocon ella, 
I>imíff{dixo)iufia yerhum tunm. Acaba-
do de perdonar le mando boluer del ca- ' 
minojconrefolucion cierta de traerle pe-
tegrinando por eldefíerro quarenra años,, 
y no abrirle las puertas de la tierra, hafta 
que fucilen muertos todos los quepaíla-
uan de veynte, excepto Caleb , y lofue, 
que por el valor con que fe opufieron a la 
temeridad del vulgo engañado,merecie-
ron entrar a gozarla. Porque aueys teni-
do' en poco mi palabra (dixo e l Ángel) y 
con vueílra incredulidad aueys prouoca-
áo ya diez vezes mi paciencia f no ea-
m 
^ trareys en el defcáfo prometido* vueftroS 
hijospequeños,a quienes temift'es que os 
degollara el enemigo en íos bra9os,fe en-
feñoreartde tod'o,y vofotros no entrateys 
folo vn paflb la tierra adentro.Bolued ma-
ñana las proas al eamino que dexaysatras, 
• y marchad azia el mar Bermejo, qiporeCj 
paeio^de quarenra años os deftierro del r» 
galo 4 ya reniadesáyifta de o;t)S;vueñros 
cuerpos quedará en cíía foíedad fin falcar 
Vna, y vuefiiros hijos fe enuegeceráencrc 
peñafeos. Sabiduría gíade es de Dios vfac 
de la mifericordia fin agramo de la jufticía 
y defeubrir en codas íus obras ía tonfoná-
cia deííosdos atribncos, que como notan 
fos fantros amigos , fiemprerefplandecen Clem.Aíe 
¿> en ellas. Perdonó a fu pueblo e lmefnofpre /^ . i ^?-
cio cóq: trató fu promelía,masnofe le ía- ¿agogifr 
l io riendo de las manosrtéplo el enojo, y cap.y. 
modero la pena q merecia fu deíacato,pe •£>. ThoM 
roquien templa,y modera,algo-refemav p - q H ' M ' * 
y dexa en p ie.No ay puto de igual rmpor- t k , ^ 
tacia para vnGouernadorjComo faber víac 
de la clemencia fin rel'axaciójy de la jufti-
ciafin crueldadesrfi las kas jamas íe aplaca 
esdemafíado agrio,el gouierno y fi nucaíe 
executa parece la jufticía pintada:quié fu-
prere tcplar efte agridulce entre halagos»' 
y rigores,y aUuiar la rieda hafta cierta me* 
diáa,fabra guiar ei pueblo fin ofenía;por<J 
la mafedübre fin nesuiosjVienc en menof 
precio cófocilidad , y la íeiíeridad inexo-
rable haze contumaces los hobresj.y es ne 
CKÍÍarioque teman de tal manerajqiíeno 
vengan en deíeíperácio.For tanto procu-» 
tara, el Gouernádor víar de deftreza en eC 
fá partejalegrando con el perdon,y enfre-
nando co el miedo,4 lo vno,y lo otro fe 
configue mediante lamiíericordia,y juftt-
cia tepladas en elmas alto punto;cóforme 
a lo que engrandece el Real Profeta del o ^ f 1n/^ 
rnmenuy Diosía quie dize coconlejo del , g 
ck \o .Mi fe rkorMZ,& ' iuiliGm catabotiH ' *' 
' Dñe:j)fít lUin,&' irítellígS i n r i a mmactt 
U tAúna lo "Veniesadme. Gatarére Señor 
milérÍGordia,yjuyzio',yalabaretc de entra 
bas propriedadesrtomarémiharpa}y regó 
zi/aréme de v^erme perdonado, pera no 
defuiare los ojos del camino fin manzil la 
temiedo quandovesdras a tomarme cue 
ta. Efta manera de gouierno nos defeobre 
los quarenta años de la perc grinacio,ert q 
quedó condenado el pueblo Ifraelliíego 
que fe le perdonó el delito de la incrdu-
lidad^de que hemos tratado. Y cuuieroií 
C 
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eftos fu cierta correfponcJencia co los qua-
rcnca dins quegaílai-on los cxploradoics 
en efpiac la ticrra,tan pretendida, y alega-
da por Dios3que no ay cofa mas exprella 
en la Efcripruia. Qu-írencaaños dizejan-
dareys perdidos en eldefierco, conforme 
al numero de los qnarcnu diay, en que fe 
JVum.14., exploro la cierra: laxta. numeru ([uailfA-
H » gintadierttm.quibus cofideraftis. terrdm, 
annus pro die im¡)ntabitnrt C o n qfe nos 
dio aencende^qnanto mayores el pecado 
del q teniendo noticia de la verdad peca 
de cierra malicia3quc el del q falca a lo q 
deue por flaqueza,o ignorancia. Temo-
res auia tenido otras vetes el pueblo de 
Dios^defconfoladole auian las difficnlta-
desdcl viage , y íiempre íe contemporizó 
con el,ba(ta queaniendo viítu los frutos 
de la cierra por fus ojos , fe quiío bolner 
atrás: porque entonce; no dieron paílo 
Hehftí 't io los exploradores, de que no fe le hizielle 
26, cargo, ni gallaron hora en informaríe que 
a A i f r . l . i . nolapagaire a razón deuñopovdia'.qiú-
decofenfit to mas conocimienro pudo tener de lo q 
Euan.c,^. dexaua tanto hizo mas largo fu caftigo , y 
traff . i j . in mas firme íucondenacio.Ko/«t<ír¿e enitn 
Joan. fer. peccatibusnobis¡>oft acceptam noúti&m 
69.¿e yeñtdús iamno reliti({uiturpro pecettis 
tempore, bo/H.'t.No podemos eícufaraqui vna curio 
JHieron.in fidad de muchos fantos a q aduiercen coa 
C.3. lona, particular eíludio qua fageado,y rnifterio-
Bafil.bom 1° 'la ^ 0 enlos Ojos de Dios eíte nume-
in.jLOM rodequarenca-jporqquarcnta ¿diascófus 
mxr iyr , noches fe rompieron las preíeas de los cie-
Jlmbrof. los quado fe anego el mundo originalen 
fer. 7i* de lasaguasdeldiluuio. Q^iarcra dias íeguar 
Qu-idrav* dauan los cuerpos c de los defútos embaí» 
JflioYus amados,antes que los mctieííen en la íc^ 
fomentan paitara.Qunccaaños duraron d los veñi-
Deuter. ^os ^ puc^'0 fi'1 enuegeceife.Qnarenta 
r 2 ¿7' 2i ^ ' '^ c^uuo '-•' fthfoo e en la campaña de-
hGenef.'?' ^^an^0 a^  pueblo de Dios,y otros tantos 
cGene.\o el l)|:0^ta Ezechielf de vn kdo,para í ig-
áDeu 20. ni^cal: e' ^ ^ ' g0^6 f" gente: quaretadías 
ci. /ve? 17 ayunaron lelii Chi i í lo g nueftro Señor, 
f é tech . i i M^V^11 S' V Elias i Q.!»arenraaáos duró 
g í i ' xo / ¡ 4en £zec^cl />lade(blucion,ypenirencia 
Z i . k e z i Q ^e ^§yPto QH.ai^cadiasleñaió M PmffM 
eAín th a ^onas * a Mniae para pIa9o de 
u c- ^ da.Qnarcra era el numero/C de los acotes 
 fu enmic-
h Exfdzp i io ' " - <:lue íe datian a los culpados. Canaleta no* 
K 0 e « 2*?ias e^:uuo e^'11 Chriítoen el fepulchro, y 
v / / . " . quaréta dias / entre los lúvos para probac 
1 AP í r '•a vei^a" c'e 'a relurreccion con muchas 
*-'aparicionss, y-argumentos. E n cresciua-
A rentenas de años,como vimos en el capí"' 
tulo oAauOjíc repartió la vida de nueftro 
Goucrnador; quarenra viuio cncafadei 
Rey; quarenra en Madian, y quarenta en 
eldeficrto. Los exploradores ( como he-
mos vií lo) gallaron quarenta diasen re-
correrla tierra de promill ion. Y finalmc-
te el deftierro de los que no laeftimaron 
comodcuian,duro en el delierto quaren. 
ta años. Tanto anees fe abrieron las ^ anjas 
al edificio»' la penitencia Chriftiana, y 
dcfdetan lexos viene autorizada la Qua-
refmade la Iglefia. Diuinajapientia{d\%o q ^ 
Naziznzeno)tnagnarMm teríí fundamen' 
B t4 multo ante iac i t ; la íabiduria de Dios 
funda anticipadamente las grandes fabri-
cas , y como efta auia de fer tan lucida íe 
dio tanta priíla a íacaria los cimientos,pa-I 
ra que quando el Herege la llegafle a cotn 
banr,la hallafie cerrada co muros de dia-
manre,que le boluieílen las pelotas airo-
ftro. Acabada la platica del Ángel, e l Go-
uei nador la refirió al pueblo, y para ma-
yor cípanto fuyo cayerÓ muertos en tierra 
los diez exploradores, que mouieron la 
fcdicion,con que íe dio cierto documento 
a losReyes del modo que han de cencr'en 
caftigar los fedicioíos Algunos ha auido 
C tan vengatiiios,que han intentado defqui 
tar iguaímente la defobediencia fin perdo 
nar vn culpado tan folo. Deeíios fue Sila, 
de quien dize Séneca . que acabando de 
triunfar de las partes de Mario,no fe can-; 
fo de degollar enemigos, hafta que vino 
a faltarle fangre qire derramar:í«m<:¿<íc- t.íM 
4 i finefecit in ofta hoftiu, en tato grado, tntM 
que fue menefter aduertitle que yua ago-
tando el Imperio , y que era neceílario 
dexar algunos con vida, para tener a quié 
madardefpues. De la inhumanidad defte 
caftigo , dixo primamente fan Auguñin, 
que venció la paz en crueldad a la guerra, • 
D con que acabaría de grangearfe.PtfX CHMJjM 
helio de crudelítate certauit, & y ic i t , y^.f,; 
Lucano, q fue mas coftoía la medicina q 
la llaga, y que hizo mas daño en el cuerpo 
de la República la nauaja del cirujano¡,que 
el cáncer de la contagión. 
E x cefstt medicina moinm ^ n i m i u m ^ U ú 
fequuta eft, 
Qha morbiduxeremantiS, 
Pero efta manera de proceder es muy te-
probada en toda ley de prudencia,porqeI 
Gouernador ha de poner la mira en cófee 
uar la Republica,y no en acabarla de gol ' 
p?, 
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pe^a imitación de D ios^ae (como dize el 
libro de la Sabickma) enojado con las pri-
meras plantas de Canancajas anaco poco 
a p o c ó l o obftante que lleuauan frudtos 
tan amargos,y q nadie le podia imputarla 
perdida de ílis ciiaturas, y borrando.con 
el diluuio el mundo original, (obre el ef-
S i ^ l ^ 1 trago de tantas perdiciones, gaílocicn a -
ños en fabricar el arca para coníeruar las 
rayzcs que le auian de poblar otra vez. 
Fuera de que el caftigo de .Ts culpados 
deue tener por blanco el exemplo, y en-
• micnda de todos, y la execucion acertada 
ha de efcarmentar las orejas de los que la 
alcanzaren-a oyi',como el rayo que cae có 
peligro de pocos, y con elpanto de m u -
}.Regf{t}> chos; y aífi íe le dio a entender a Samuel 
h- en la reuelacion que tuuo de la perdida 
de Hcl i Sacerdote. Y no es buen coníejo 
entriftecer la República demaíiado , n i 
deíconfiar a los ciudadanos, de que han 
de alcanzar perdón de delitos,poiquecon 
ja deíeíperacion íe podrian hazer rebel-
des, y reduzir al Gouernador a grande a* 
prieto. Por tanto tomará en eftos caíbs e i 
Principe el coníejo deloab, que acaban-
do de atraueílar con tees langas el pecho 
de Ab(alon,authordc la rebelión del Rey -
iio,mandótocar a recoger, y no confintia 
que el caftigo paííaíle adelante, juzgan-
i.RcgtiB, do (como dize el texto íagrado) que Ce 
jó. hade perdonara la muchedumbre; y e l 
que le dieron a Druííb en aquella gran 
T m t . L u k d i d o n del exercito de Tiber io Cefar^ 
tnnnic.i. (ílie íue,executar en las caberas de los fe-
dicioíbs, para amedrentar con el exem-
plo a los demás: Adijciendos es duce me-
tusJu lU t i s feditionis autonhus. Y el de 
Eliasjy íán Pablo, q executaronel vnoen 
los Sacerdotes de Baal,y el otro en Elimas 
Mago, paracícarmentar los demás culpa-
dos, que a (ú fombra les hazian reíiften-
cia, y eíloruaua los intentos de D ios : y 
u • otros qué en lameíma conteftura trae vn 
i r tuAri . Author lurifta a efte propoíito. N o fe han 
*" trata, de agotar las fuerzas en los caftigosde los 
«« de bd- culpados,ni deícubrir al primer lance todo 
0-1- p. n. el poder, que es bien referuar para el íe-
^ ! , 97, gundo, y tercero: menor remedio es la e-
(¡hi h4e- xecucion que la amenaza, y mas enfrena 
/ "a0 , ^ C-1 miec^0 cllie e ldo lor ; porque efte tiene 
wímHÜ fu cierto tcrmino,y aqueles coía infinita: 
dolemonos dejo que padecemos con ef-
fccto.y tememos aun lo que no hemos de 
padecer. C o n la lelacion que hizo M o y -
J ^ fen de lo que acabaua de ordenar el Á n -
gel fe mouio el pueblo a gran dolor de 
íu culpa , y vifto el caftigo de los diez 
exploradores, pidió al Gouernador, que 
le dexaíle paííar luego el lo rdan, porque 
queria fubir a vna montaña de la tierra, 
y conquiftarla ; pero el fe lo vedo, d i -
zíendoles, que no teniendo de íu parte 
a D ios , todo feria trabajar en vano j mas Num,] 
ííruioles de poco el coníejo, porque cíe- 44» 
gos de fu antojo., y fin faber lo que fe ha-
zian , íl ibieron con gran temeridad a la 
cumbre, dexando la arca del Tcftamenro 
ü en la campaña,que no permitió el Gouer-
nador que íe mouielíe de íu lugar, echan-
do de ver,que no era conforme a la vó lu- * 
tad de Dios aquella empreíía Baxaron de 
lo alto de montaña el Cananeo, y el R e y 
de Amalee, y repreíentoles el pueblo de 
Diosla batalla,mas atreoidajque animo-
íamente, porque perdió mucha gente en 
ella, y boluío las eípaldas al enemigo3 e l 
qual viendofe viótoriofo le fíguio el alcan-
ce, y fue picando en la retaguardia, hafta 
vn fitio que fe l lamaua, Horma, con gran 
gloria de la Gentil idad, y affrenta de los 
Hebreos • Podemos inferir defte hecho, 
^ quan peligrofo, y errado gouíerno es e l 
^ del eftado popular, que (como díxo D i o n ^ ^ I 
Chryíbftomo) jamas íüpo dar orejas a ra-
zones deíapaífionadas, ni dexóde mouer-
íe por eftremos, incl inado a vno, ó a otro 
lado con demaíia,ya vencido de indignos 
temores, ya cngreydo con locas confian-
zas. Nace efte mal de viuir la plebe menu-
da demaíiado atada a los íéntidos, que es 
rayz de qualquier perniciofo coníejojpor-
que no alcancando mas con el entendi-
mieto, que co losojos,no íe puede obuíac 
a los daños futuros. Y q el pueblo de ordi* 
nario fe mucua por lo preíénte, veeíé muy 
__ claro en nueftra Hiftoría, en que todo el 
^ tiempo que los diea exploradores iedeG 
animauan con la relación de lo que auiau 
vifto, no bailaran los deíengaños de C a -
leb, y lofue, ni las promeftas frefeas de 
Dios, para hazerles dar paííb adelante, y 
lue^o que vieron íus muertes íe mudaro 
de manera, que no fue poílible hazerlos 
boluer arras, aduertidos por Moyíen del 
peligro,y deíamparados del fauor del arca 
del teftamento. Fuera de que esimpofli-» 
ble, que beftia de tantas caberas, y moní-
truo compuefto de ran gran .variedad de 
animales, refuelua coía acercada, fino ca-¡ 
ÉKjouernador ChriBlano. 
fualraeatejpofqüe bo puedeauervn cíer- ^ iHXtaparuifhfenffy46 mhlhastúnjldta' 
to fin, que 'agrade a todos los miembros, c icurare ,& ducerejggndidtur, huic ift 
n i vna razón firme de eftadojen que con 
uengan tan differentes juyzios, mayor-
mente acoftumbrados a eligir por anto-
jos priuados, que en cada vno fe han de 
Qíé t l i * ú hallar de fu manera: QuemáAmoiíí f i ¡{uit 
(dczia Nazianzeno) 'V<í),í4»í, & mul t i * . 
¡¡licemklltiam ex multis búli»s;magnisi 
natura (tdeo prapofierdt&'proUgiofagu^ 
hernanda maximus labor fuhenndus^fi^ 
cum nec yocibtts eifdem,nec alimetis.nec 
tnannum blandit i js^cl ihi l is bulla omnt¡ 
delettentut.Peto de cfte punto trataremos 
de propoíito en la vida de Iorue,enel ca« 
pirulo veyntey vno. 
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L a cifma deCore^Vatanj J U r m f l como fe los tragó vinos la tierré 
E l fuego que falto del Tabernáculo contra los do^ientosy cincueta 
que auian querido offrecer incenfo en fus turíbulos. Los cator* 
i %e mil yfetecientos que mató el ¿ngel$ el medk qtomó 
Jaropara detenerle, Yloqdeue ha^er elGouernador 
[ Qhrtfliano en tiepo de ptftcs-tf mortandades. 
O M O en las Letras (aa g 
gradas ion tan frequentes 
las anticipaciones de lo 
queeftá por rucceder,y las 
recapitulaciones de lo que 
mucho antes ha fuccedidojpieiden el hilo 
los Intcrpreres a ios rierapos, y no pue-
den todas vezes aueriguar con puntuali-
dad el o rden, con que algunos fucccllbs 
precedieron,© fíguieron aotros.Dcfpues 
del que contamos en el capiculo paflado 
refiere el libro de los Números otro harto 
marauillofojpero como el Toílado apun- Q 
. - ta fobre e l mefmo TextOjno íc puede de-
jyHM) \6 , ¿uzir(jei con cerreza, porque tiempo a-
caecio. Mas como efto no fea de tanta i m -
portancia para el fin que he pretendido 
en efta obra, Ileue en paciencia el Ledor 
que trate del en el lugar5en q le refiere el 
Eícriptot íagradojlo qual obíerüarc en lo 
reftantc de la vidadeMoyíen , para cui-
tar dudas, confúfiones • Dizen pues 
Nttnt, 16. las letras diuinas, que deípues que el Go-i 
uemador declaró en nombre de Dios a ííi O 
hermano Aaron por fummo Sacerdote, 
Core^y Dathan^oshovcíhtcsprincipales 
el vno del Tribu de Leui , y el orro del de 
Rubén, recados de la embidía de los dos 
hermanos , y ofFendidos de q ocupafícn 
los mayores lugares de la Republica/e le-
uanraron contra ellos, haziendofea fu la-
do doziemos y cincuenta hombres no-
bles de diferentes Tiibus,gente la mas lu-
cida de todo el pueblo, y con quien folia 
tomar confejo elGouernador en loscafos 
dudofos. Y declarados todos en fauor de 
aquella parcialidad,y corra Moyfen,y Aa-
ro les dixero; Cowo no echays de yer | ío* 
da efta gete es [anta,y fanorecida deDios i M . ^ g , 
que lahahlbenelmoteSinay aoraUbo* 
ra co fupre[encia>poniedoen medhielU i • 
fuTabernaculoipQrc¡latratays como fina 
lo fueraM^adoosco el Sacerdocio^ exclif 
yendo de la dignidad-y frutos del a los de*, 
mas} En el principado de Moyfen no fe 
atreuicron a roedora porque lacob auia 
tralladadoal Tr ibu de luda la primogeni-
tura, y quitadoleiaal de Rubén, y como j ¡ , , 
Datan fu deícendiente renia contra íi ^ 
diípofícion expreíla quanto a aquello, y ' S 
no la tenia quanto al Sacerdocio,quefolia 
andar en los primogenitos,tuuo mas of«-
diapara poner efta demanda que laotraj 
ora porque como Rieron a Moyíen tan 
fauotecido deDios,quando murmuraron 
del fus dos hermanos no íe atreuíeron a 
tentar contra fu priuan^a, por entonces^ 
Luego que el Gouernador defeubrio la 
cifma fe echo en rierta,y pidió a Dios con 
vna humilde oración fuelle íeruido de de-
clarar fu voluntad en preíencia del pue-
blo , para que le conílaííc que la elecion 
de Aaron al Sacerdocio auia fído volnn-
wddiuiHa, y no ambición, ni preteníioa 
humana 
humana, y tomando la mano en reípon-
dera Core , y a Datan lesdixo : Mañana 
tendremos fencencia de Dios en eíla cau-
ía,tome cadavnode^voíocrosru inccnfa-
r io , y ponga en el fuego, y incenfo para 
ofleceral Señor, y conocerfeha de quales 
manos le recibe, y de quales les deíceha. 
Embio juntameflte a llamar a Abir^n her-
mano de Datan, penfando que le tuuiera 
de fu parte j pero tiróle mas el amor del 
hermana, y refpondio libremente al Go-
uernador, moftrando reprobar fu inten-
to. Vinieron otro dia Core, y Datan a la 
prueúa,y fus dozientos y cincuenta hom-
bres con otros tantos turibulos; tomo ta, 
¡ bien Aaron el Cuyo, y juntos todos Ce fue-
ron a la puerta delTabernacuIo.Apa.recio 
entonces el Ángel en la columna,yoyoíe 
vna voz que dixo a Aaron , y a Moyíen: 
Apartaos de entre efta gente,porque no 
os embúclua con ella nr indignació.Co-
nociendo los miniflros, quequeria Dios 
hazer algún gran ca(ligo en el pueblo, íe 
boluieron a arrojar en tierra, pidiéndole 
íe íuuiefle de no acabar con tantos^por el 
defeoncierto de pocos, y refpondiofeles, 
que apartaííen la gente de las tiendas de 
Core , Datan , y Abiron , porque no la 
alcan^aíTe el acote de íu yrarcon que (co. 
moobíeruóían Cypriano)íe aduirtio a 
' las Repúblicas Clniftianas, que fe guar-
den de conmunicar en la defobediencia 
de los Propoíítos ciímaticos , porque 
conmunicaián'en el caftigo también. 
Apenas le pufo por obra elauifo, quan-
do repentinamente íe abrió la tierra, y 
los tragó vinos, para que( como dize O p -
tato Milcuitano ) no (c interrumpidle el 
caftigo con la mueite , y cogieííen della 
Uhj.con aquel breue,y imperceptible fruto: £ t ne 
trti'arme heneficiu ¿e monis compendio cofequivi 
«mam. derentu^dumnon ejj^nt d igm yiuere,íjS 
neemori concejftm cjl ; tartáreo carcere 
fuhitbdaufi antefutfepti l t iqua mortui, 
Baxaroncó ellos íus tiendas, y alhajasen 
q quedaíle raftro dellas^pero a los hijos de 
Core,con eftar en la del padre, no íe los 
tragó la tierra; cofa que cuenta por gran 
milagro la Eícriptura , porque lo fue de 
ncccflidad, de qvialquicr manera que fu-> 
cedielíe. Creyble es queeftauá a la puer-
ta de la ciéda, y que al temblar la tierra les 
tuuo algún Angelen el ayre,hafta que fe 
torno a cenar, y eíTe mifmo Ángel pudo 
traílornar el árbol azia vn lado, para que 
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J{ no cayeíTe fobre ellos el pauellon • y los 
baxaíTe con el padre a los abiímos. Duda, 
rá alguno,porque no los comprehendioa 
eftos la pena de fu padre Core; mas a efta 
duda reípondeel Abulenfe,quenodiuie-/«|j. A7íí# 
ron de comunicar con el en la culpa.y del 2.6.4.7. 
libro del Éxodo confta que entraron con 
Moy fen a pedir a Faraón el pueblo c^uri- g . , 
uo^que es argumento de fu zelo,y virtud. * ' 4 
ElPlálmo 45.ciene por zkülo-.FilijsCore 
pro arcanis^ae quiere dezir. A los hijos 
de Core por los íecretos, y el Parafrafte 
Chaldco afirma , que le eferiuieron ellos 
en eftaocafion, dando gracias a Dios por 
tan gran beneficio. Y la entrada del Píal-
^ mo no desfauorece el intento, porque co-
•O mienta afíi.Deusnofter reft4gÍHm,&"vir-
t«r, ddiutor in tribuUtionihHS,qu(e inue-
nerut nos nmis;proptereÁ non ttmebimus 
¿u turbabiturterríe>& transferenturmo-
tes in cor maris.Núefao Dios es nuGCito 
amparo5y protección en las tribulaciones, 
que nosrodearondema(iado,por tárono 
temeremos aunqíe abra la ticrra,y íe traf-
íieguen los montes de fu lugar. E l pueblo 
que eftaua al derredor alcanco a oyr las 
vozesde los q íeforbia la tieira,y quebrá 
tado de tan trifte efpechcu!o,íe dio prifía. 
a huyr de aquel fitio , temiendo que íi íc 
detenia le auia de ffteceder otro tanto. A 
C_* efte tiempo íalio fuego del Tabernáculo, 
y matólos dozientos, y cincuenta turibu-
larios, que auian alentado la cifma; jufto r jh t 
como dixo en otro hecho N a - . ^  P01' 
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caftigo, 
zíanzeno,quc murieííen a manos 
go cftrangero los que querían incroduzic-
le en el feruicio del altar. Muertos eftos, 
mando elGouernador a Eleazaro fu íb-
br ino, yhi jode Aaron gran Sacerdote, zQuef^o, 
querecogieííe los turibulos 3 y deshechos y«f),ÍV«»í 
en laminas los colgaííe en el altar,como bjren. l .4. 
padrón del caftigo,y no lo mando a] mef cap.4$, 
mo Aaron5comofan Auguftin<iaduierte, Cypria.l . i 
D porque fe'prete.ndia afeárar a toda fupo- epift,6.a(l 
íleridadla autoridad del Sacerdocio,yera M a g n u m 
neceflario yr introduziédoal hijo', de cu- J¡i¿, com-
yafuceílion pudiera auer duda, que de la ment, i n 
dignidad del padre fobre tan frefeas de- Num.c . i t 
moftraciones no la podía auer. En eftos ^ i l e ¿ l l l . 
delinquentes hallan los fantos b antiguos in cajicep 
figurados los hereges, y cifmaticos,que en ¿g eletfio. 
eftos ligios fe han leuantado contra la po- Opta. M i -
teftad facrofanta del gloriofo Apoftolfan leHit l,co-
Pedro,y los Pontificcs Romanos fus legi- tr(i p^f í t -
tiraos fuceflbresjy pretendido hazcrlgle-
íia a 
14° E l (j ouernador QhriBíámi 
fia a paréalos quales no confíente la ticr ^ 
ra^ni a los que aprucuan fu cemeridad, y 
dan fauorafuscrroiesja losvnos,y alos 
otrosíes cftá apare jado fuego eterno, en 
que pagarán hafta el vlt imo quadrance» 
Conociendo pues el Gouprnador, quan 
contagiofo fue eíle deíbrden5y conquan-
• ta declaración de enojo le caftigo Dios, 
Quccít,^, luego en comentando,dizeTheodoreto, 
i n N h m * qUe mandó clauar las laminas de los ínce-
farios íbbre el alcar.,para afrenta de los de-
línquenres , y efearmiento de los demás; 
tan anriguoesel víodclfanto oficio de la 
Inquiíicion , en colgar en las paredes de 
los templos los hábitos de penitencia, en g 
que codciiaaloslicreges,quc el pueblo l ia 
maS-m benitos. Compueíla.a lo que fe 
dexaua creer, lafedi'cion con las muertes 
de los ciTmaticos, el dia íiguientc comen-
gt) otra poco menor que la paflada, por-
que alborotado el vulgo con la perdida 
de la gente (e fue para Aaron, y Moyícn, 
diziendolcs , que ellos cenian la culpa de 
aquel eftrngo , y es de creer que pufieron 
las manos eñ ellos,íi no fe retiraran al T a -
bernaculoipero en recogiédoíeen|cl baxó 
lanube,y mádoclAngel al Gouernadorc] 
fedeíuiaííe de la canalla incrédula, y per-
tinaz , porque queria acabar aquella vez (^ 
con coda ella, Echaron fe en tierra los dos 
miniftrosapediraDios mifericordia; pe-
ro el Ángel auia íalido ya por medio de 
los Reales, y muerto catorzc mil y íete-
cientos hombres. Yvifta iagranmorran-
dad dixo Moyíen a íii hermano Aaron,'' 
que comafle el inceníanü,el qual le tomó, 
y fepufoenla raya que diuidia losviucs 
de los muertos, inceníando azia la pane 
dedo venia el Ángel , y repreíentandole 
e l bordado de la ropa Sacerdotal, en que 
efíauan eferiptas las hazañas de losPatriar-
cas antiguos,y a eftas dize el libro de la Sa 
Sííp.iS.zj biduria,qtemioelAngeI,conquccefsóIa £ ) 
plaga por entonces. Dudan los Interpre-
tes, porque íepuío Aaron para inceníar 
al Ángel en la díuiíionde muertos, y v i -
Comettin " ^ ^ o ^ f p o n d e m u y bieníanlf idoro, 
Nff?n.e.2< (:lue ^0 h'z0Para cortare! hilo a lamatan-
ca,y atajar la contagión que yua cundien-
do tan apníía: o poniendoíe como fuerte 
muropararebacir el golpe,y conferuar la 
parte que auia quedado íana,y aísi ío da a 
C ^ . i g a j entender el libro de la Sabiduria : Cuín 
j m m i a n t acerudtmcecidijfentfuperal-
ferutru moYtfii>inter]iitit}&' m p a t r n t i 
m.cap.ij I 
in oratio. 
¿e mf t i - -
cum n m ^ 
í 
í 
hat y i am. D i o Moyfen en eftc hecho va 
grande exeplo a los Gouernadores Chri|¿ 
t¡anos,y eníeñoles lo que deuenhazerea 
tiempo de calamidades publicas , como 
ion hambres,pcfl:es, y mortandades, que 
es acudir a los miniíhos de lalgleíiajoaia 
que fe ponga entre D i o s , y el pueblo, y 
con íus facrificios, y oraciones procuren 
aplacar fu yrajporque como cftos trabajos 
vienen librados de la mano de Dios.cn pe 
na de los peccados de las Republicas,cÓ-
forme a la dodhina del glorioíb fan Gre-
gorio, es neceífatio bufear el remedio en ^'! f,s' 
la fuente, y atajar el daño en fucaufa, Ha- ^ I L 
mando con humildad a las puertas del cíe-'.'^  
l o , pidiendo perdón de lo palfado^ e n - ^ t ^ £ne» / 
mendando la vida en lo por venir. Afsí ?í(' 
leemos que hizo el Rey Dauid quando le l i ; 7 
caftigó Dios por la foberuia de concaicl^ 
pueblo con aquella tan grande pctlilencia f-fc 1 / 
que en medio dia acabófetenta milhom-
brcs,el qual fe viftio, y hizo vertir de cili-
cio a los ancianos de Ieruíalcn,-y cona. *'•'- x 
quel habito fe proftraró todos en tierras 
hazer oración a D i o s , y fuplicarle fuelle 
ieruido de al^ar la mano del caftigOjy por 
coníejodeGad Profeta, leuanto vnaltar 
en el campo del Icbuíeo para ofrecer a 
Dios íacrificios^on que acabó de ceífar la 
plaga. N o ay duda, dize vn Aut6r,de que 
íe aplaca D ios , quando le preíentamos ( 
nueftros trabajos, y hazemos alarde de fl0Pmtm 
ellos a íus ojos,reconocieñdo que vienen j,, J textu.q. 
de fu mano , para caftigode nueftras cul- ú^Qí^hís 
pas, que es vna tacita acuíacion de todas 
ellas; como el mcfmo Dios íe lo dio por 
coníejo aMoy íén , mandándole labrar 
vna íierpede bronze , y leuantarlá en vn 
madero,para remedio de las ííerpcs vene-
nofas quepicauan alos murmuradores, 
porque retratando el pueblo la caufa de íli 
mal,y leuantandola en alto,íe la ofreciaa 
Dios,,confesándole por autor defu tra-
b a j o ^ que de fola fu mano le podia venir 
el remediojdifcreta manera de pedirle per 
don del pecado,y aliuio de la adueríídad, 
Tan cierta es eítavcrdadjque aun los geni 
tüés llegaron a conocerla, porque losSa* 
trapas de Filiftea , caftigados de la mano . | 
de Dios por la priíion del A rca , cotilas *• ;f 
mordiduras de los ratones, los retrataronl/' 
en oro aellos,y a fus llagas, y encerrados 
en vnas caxuclas precioías, los puíieron a 
ios píes del Arca,pidíendoa Dios perdón 
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y remedió de íns ffiales, y mediáEc éfta dili 
genciale vinieron a confegtiir. Y que las 
peftes, y calamidades publicas fon efecos 
delayra de Dios prouocada denueftros 
deíconcicrcos, no acó aura hóbre de en-
cendimícnco can corto, que no íc corra de 
dudarlo., San Auguftin dize , que buícan-
r X? Ci ^0 Ciñeron la cauía de vna gran peílilen-
dD 17 G'a ^ e Roma,ha 116que los oracolos la acri 
^ * C ; /bu ia a la profanidad de algunos ciudada-
• t /•„,• nos, queauíacomadolostemi-'os paraui 
Jf/,o vi«ienda . Y Virgiho hnge , que en otra 
r ' gran mortandad aconíc-jo Anchifes, que 
' ^ * íé acudieííe a pedir perdón a Dios de las 
'; ' culpas que la caufauan. 
Súbito (¡{iumtabUamemhrit* 
4 l í j . fone* CfirrHptocíelitYatl:uimiferand,aque'vemt 
ArboribufqjJatiffylueSi&lithiferantKts.-
í iñquehant dulces animaSfauí agratra-
hebant. 
€orpora,tufteriles extirere Sirittsdgros^ 
jifebant h e r b a d y i t íu tn feges agrá m-
gabat. 
Rurfus ad&raclumOrtygia j Phcehumfa 
remenfo, 
Hortaturpdteriremaruyeniafyprecari, 
Tul lo Hoftiüo-Rey de R.omanos echó de 
vec en vna gran peí te^ el remedio vnico 
eraaeudir a D ios con oraciones, y ofren-
liH.hh.i, das,como afirma Ticol iuio, Y Hipócrates 
r ' ^0^4, adoierte a los Medicos,que fueleauer en^ 
• tnlprafa fermedadcsdruínasjeftoesjembidiaspor 
i íWim- fecretos juyzios de Dios , para caftigo de 
culpados5y que también es menefter faber 
el remedio de eñas,que hade ferpromef-
fas.y oraciones: E í f i qm¿ ejt in morhts d i 
uinum oportet huius qttoque addifeere pro 
uidentiam. Si los hóbresfe aeabaíTende 
perfuádir a efta verdad,y dcxaííen de buf-
car ociascaiíías de las calamidades publi-
l Wte>i' cas,no ay duda que acudirían al remedio 
dellasmas a punco délo que acuden:por 
que el temor de la yra de Dios,que traeriá 
por continuo verdugo de fu peníamfenco, 
no les daría lugar aalexaríe delaslgleíias, 
y lugares (agrados, y en ellos procurarían 
aplacarle , fin dilatar ni de vna hora para 
otra la cura de la enfermedad: que fue la 
caufadequeparadeíenojarle,cn !a pcfte 
que dix imos,no acudiellcDauídal T a -
bernáculo ,que a la íázon cftaua en-Ga-
baon^iotqúe efpantado de la efpada, que 
vio defnuda en la manodel Ángel,no fe 
acreuio a defuiar de lerufalenjni diferir el 
íemedio de la plaga,y affi leuanto e l altar 
¡textu.q. 
¡QüatiHis 
Vmíc ex 
mfftme 
IGaIhuhs 
fiítcomet' 
i4t 
j \ en el campo del lebuíeo, qtiecílauaal fe* 
gundo paflo de k puerta de la ciudad^Se-
rá pues.cfte el medio ? de que en primer 
lugar fe valdrá el Goucrnador Chriílíano 
para atajar las moitandades,hambresjy pe 
íles de íu República, y no el que he viíto 
aprobar aaígunos,quc con mas améralo 
temporal, y menos coníideracion de lo 
eterno,ponen la mira en entrctener.y ale-
grar al pueblo en fiempos ícmejantes^pró 
curando que no falten comidas en los 
teatros^ aliuiandolariendaa mufícas laf-
ciuas,a que en otro tiempo íe la eflrecha* 
ran_ "Coíá que como díxo Saluianojaú no 
B fe puede acu/ár fin rie/go de la honeíli-
dad,y peligro de la decencia, quanto me* 
nos eícuíaríe; porque en ningún tiempo 
fe han de cuitar con mayor cuydado las 
ofenías de D ios , efpecialmcnre publicas, 
y cícandalofasqueen aquel,en que le ve-
mos con lá efpada defnuda en la mano, 
pues, como dize ían Gregorio con cfpiri-
tu del cielo,quclocura puede auer mayor, 
que querer de Dios que Ircmbayne fin 
tener jufticía para pedirfelo, y no querer 
enmendar nueftrasvidas,fbbiádoÍe tara a 
el para mandárnoslo? Atqae ejl púmum 
genus dementia nolle quempiam a mulis 
C / « « it*tte quiefeere, & Deu iniufle afua 
yel ley l t ione cejfare.Poreño reprehende 
S.Auguftin,yjuftiífimamenreaIüsRoma-
nos, que ereydos de vna vana pei'íuaíion;, 
refucitaron los juegos,que flamauan Sce-
nicoSjpara atajar eterta peftilenciade R o -
majporquc el remedio de ellaSjdize el Sá 
to , no es frequentar los teatros; fino las 
Iglcfías,ni oyr a los muíícos profanos,he-
rederos,comodtze ían Epifanib,de la an-
tigua ferpiente, a cuya imícacron íc hízie-
ron las flautas^ otros inftmmcntos lafcr-
aosjííno a los miniílrosde Dios Dexan 
do a parte, -que es contra toda medicina, 
D en tales tiempos dar lugar a concurfos, y 
apreturas, en tanto grado que Obiípos 
muy zelofos fuelen prohibir en ellos los 
Sermones, teniendo pormenor inconuc-
niente defraudar al pueblo de aquel con 
fuelo,que dar armas al mal con las junras, 
y congregaciones. Ayocra eonfíderacion 
enfauordeeftadomna,que neT-áy traba-
jo que mas derechamente defcübra la yra 
de Dios, que el de las peftes, y contagio-
nes del ayre : y por cal le eícogio Dauid, 
defechando la hábre y la guerra, por caer 
foloen las manos del Señor^quefon blaa 
das» 
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das, ymifcticoidioras^nitapoco Icaycan ^ neficiode hoicolano , fino en la vara dé 
generalmente común agi-andes,y peque- Aaron , ni fe halló jamas a vn tiempo flor 
ñosjpotque en la hambre no peligran los y fcutOjfino en ella; en fígnificació de que 
í 
i iu,iiiiw cu cu j u mnv io a qu  
en folacftagia princeíTa íe auiá de juntar 
flor de entereza virginal, y fruto de pre-
ñez , y parro del c ic lo; que es lo meíino 
que dixo el Efpofo en los Cánticos:^e«. r 
ter tuus fu¡4taceruustrhici yalUtus l i . 
l i j s .A i trigo del fuftentogeneral, que fue 
e l fruto bendito de vueftras entrañas, le 
flueyshecKado,óVirgen la ccrcade flores, 
Pero dexando el campo franco a losin-
-. , . geniospiadolbsparaefta, y femejantesa-, 
,oraciones5y lagrimaste donde na. ,-> iegotias^gamos nofotres vna , que con-
icfran Africano, que rrae íim Augu- ^ cierne mas a nueílro argumento, y la a. 
punta fan Gregorio Niíícno fobre cite 
uga^aunque con alguna diferencia. Vari ^ 
florida quiere Dios que íea la del Gouer- *nH 
nadür5pero no í¡emprc,con hoja, y fruto J"1! 
ladclfea todoelaño.y con florporpocas^' 
horas. Pecóle duraron a la de Aaron las 
flores,los frutos,y las hojas mucho. Tur-
genübus gemis eruperant flores.quifolijs ¿ 
düa ta tu in amjgddas ¿Uforman fmt, 
Quierodezir que los Güucrnadores,e{j)e 1 
cialmente EccleliafticoSjhandcprofeílaÉ . j 
aufteridad de vida, y no han de (er placen. 
ricos,ni en la guerra los feñores; pero en 
la pefte a tan gran rieígo viue el Rey co-
mo e l vaíTallo: en que también pufo los 
T .. ojosDauid para eligirle fegú afirma lofefo, 
7* a p o r q u e delíeo.que lealcan^aíle elcafti-
' ^ • / ^ J g o . y n o d i e í l e el golpeen el pueblo folo. 
Luego como en trabajo que conocidame-
te embia D ios , y n i excepta perfonas, ni 
priuilegia piincipcs,íera foi^ofo echar ma 
no de remedios fuperiores,dc limofnas,a-
yunos 
S e i m l i ^ . d o e l í e 
de y er bis ftinacftepropoíito. PeJl i lent ia4dof l iu 
¿ípofitCz yen i t ,& ' f i rvurn í\fi{erit)da illiduos->&f 
dticatfe,yc[uiciedczk:La¡>eííeyieHeyn 
quarto quiere ¡dale dos )y irafe con Dios, 
Pero dcxemo$eíioaqui,y boluamos acó 
tinuar la hiíl:oria,de que la neceílidad de 
la dotrina nos ha diuirtido.Tcmerofo nuc 
ftroDiosde que noobílantes lasdemo-
ftraciones palladas, otro día fe bolueriaa 
r i u n t * l j * rebelarel pueblo contra íii gran Sacerdo-
te, para que de todo punto ccííalTeaque-
lla pretenfion, y íe le puíicííc perpetuo 
íilencio , mandó al Gouernador queaui- ^ teros,ni jouiales.de codicion, porque íi fe 
íafle a los Principes,y cabe9as de los Tr i - ' - . ^ j ^ . i - : n-.. j r. 
bus,que cadavno lleuairc alTabernaculo 
vna vara , en que fueííc eícripto fu nom* 
brc,y los de las familias que de aquel T r i -
bu deíccndian.'dieronlas todos, y junta-
ronfedoze varas, fin la de Aaron, que íc 
mandó apartar de las otras, las qualesdexó 
Müyft 'nen el Tabernáculo , pueftas por 
fu orden ante el altar, y boluiendo otro 
dia por el las, halló que la vara de Aaron 
eftaua cubierta de flores de almendro ¡ y 
luego vio qdcbaxo de ciertas hojas fe yuá 
mudando eftas flores en el fruto del mef 
mo arbol,y formando de ellas vnas alme-
les pafía todo el tiempo en flor, de neceG 
íidad relaxarán elgouierno,quc ha menc 
llergran ícueridad para acudirá la refor-
mación ' , y enmienda de las coílumbres. 
Sera pues el miniftro grane en las pala* 
bras, mefurado en los íemblantes, no ti-
fueño,ni de ojos inquietos(deque repre-
hende, ían Gregorio Nazianzeno a Julia-j 
no aportara) de mirar baxo de andar.íbíe 
gado3en el plato parco, en el habito honc 
lio,; que no parecen bien galas, ni olores 
en quien ha de atraer con el de fu fama. 
Por eílo mofa difercramente fan Augu-
ftin de Fauflo Manicheo , que pintauaa 
dril las,yquealmefmopaírofeyuáenfan- D Dios con.cetro real en lama'noj'y corona 
chando^ dilatando las hojas, baila alcan-
zadas a cubrir. Sacó las varas, yreftituyo-
Sevm.ude las a fus dueños, con que conftodelafe-
tempore. gunda prueua de que quería Dios aAaron 
Ser. de B * ? * 1 * miniftro fuyo,, y mando guardar fu 
yitz.fup, vara cn lo nias defendido del Tabernacu 
Io,paraEeftimon¡o delamarauiila, y pro-
uan^aperpetua de fu dignidad. Alegori-
zan ían Auguftin, y ían Bernardo efta hi-
ftoria,,yrefierenla a la limpieza de la V i r -
gen íantilUma nneftraSeñora, porque en 
ningún árbol fe vio fruto fio rayZjy fin be * 
yerba 
j lpocal . 
$ig»um 
nmgnum 
de flores en la cabeza, Quicale,dizeel ce-
tro quando le pones la corona,que no vic 
nebien con la íeueridad de Rey ^latefe* 
xaciondeeflecráje. Ponatfaltemfceptrñ .. 
quando coronis floréis cingitur, nodectt'W* 
regia y i r g a fet ier i ta te i lUluxurk mol' ^ 
l i tudo.El recato exterioríy buena aparécia 
del mjniftro es la hoja larga que conferua 
el fruto de la virtud,y le hazeluzir con el 
cxemplo, y defta es neceflario que le ha-
llen cubierto a todas horas, para la edifi' 
caqoíi de los fubdicos,n© do. i^flor que he 
Libro primero Capitulo X X . 
inos rcprobadclo qual parece queaprouó A 
el Texto íagracío en cfta vara, en quepara 
trocaríe las flores en frutos íc eníancharo 
primero, y de induftria las hojas: Quifo~ 
-,» . -- ijjs áilatatis in amígdalas deforman funt. Y • 
m & r eUásdío a entender S. Pablo que la 
auian admitido en el^Tabernaculo guan-
? 
do dixo. I t virgam Aaron qm frondueratt 
porque no íe acordó hablando de ella de 
lasflorcs,yloqué masespam admirar, n i 
aun de los frutos, ííno de íbia la hoja de 
qucDioslavi f t io. C o n quefera biendar. 
hn a eí l^capitulo, 
cnelí igmenfl. y paliara otra materia 
C ^ T I T V L O . XXV. ' 
L a muerte que Titos mando dar a l que cogU la lena en Safado 9y qué 
handefer cafiigadoscon rigor Jos que dan principio dquehrantamien 
to de ¿as ley es .U rebelión del pueblo,por la falta de a¿ua,y la con-
formtdad conque Moyfen, y Jaron acudieron a Dios por 
el remedio y que deuen atajar los ¿(eyes con cuy-
dado los encuentros de fus miniñros. 
\ 
.1 Examos en el Capitulo B 
, paíladoalgran Sacerdo 
te Aaron acreditado, ya 
en los ojos del pueblo, 
yrecebido íii. principa-
do íincontradici on;ca-
mineinos aora. tras íu 
hermano Moyíen, que llena por el deííerr. 
to la gente íiníaber donde le ha demádar 
Dioshazeralto,expuefto ala inclemencia 
delostiempos,arrojadoalagiiaen ta peli-
grolanauegació,ydeíconfiado de boiuer 
a tomar tierra en quarenta años. Entre los Q 
acaefeimicntos que prometí contar del en 
lo que queda de íu;vida,hecharé mano en 
cftc capiculo de vno que la Efcriptura de-, 
xaalgo atrás, aunque no íc puede coligír 
de las palabras de ella , por qual deílos 
tiempos ííicedio.Publicadaen la halda d d 
montesina la ley de Dios , y aduertidoel 
pueblo por el Gouernador de aquellos 
diez preceptos diuinos naturales que tra-
ya elcriptos en las tablas de piedra , en 
que venia vno en parte ceremonial de la 
lantificacion de] Sábado, halláronlos mi-
ni.ftrosde iufticiavnhombre,quejuntaua D 
r jT" VnhazC9uelo de leña en e l , prendiéronle, 
AJ*y entregáronle a Moylen y Aaron en pre-
íéncia clpueblo , los quales no, fabiendo 
en que le condenar por c 1 delito le man da-
ron encerrar en la cárcel, y confultando e l 
cafo con Dios, oyeron de fuboealaíen-
tcnciajen que le mandó apedrear amaños 
de roda, la muchedumbre. Sacáronle lue^ 
. go délos Reales , porque las jüáieias cá^ 
pirales fe hauian de hazer fuera de pobla-* 
do , y alli íe executó el mandamiento de 
D i o s , y todo el exercitole quitó-la vida 
a pedradas. Podraíe alguno admirar de 
eftecaíligo,y parecerale demaíiado rigor 
condenar a muerte a vn miícrable por tra 
bajar media h ora vn dia de fieíla, mayor-
mente que ya ha anido hereges que trope-« 
carón en cíie lugar. Marcion arguia a Dios 
de inconílante, porque mandó aqui ape-
drear a elí:e,y alome le ordenó que rodead 
íelos muros deilerico con el arca del Te A 
ramento íiete dias continuos, en q neceííá 
riamente auia deauer vno de Sábado, Ma-* 
nicheoíc lambraña de la muertedeíle hom 
bre,yno laíabia cocertar con la licencia q 
lefuChrií lonueílro Señor dio al Paraliti-
co, man dándole llenar vn Sábado la cama 
acuellas por todalaciudad.Pero a eíie reP 
pondioS.Auguíl:in,y a aquel S. Ireneo,y Atígti.U 
Tertuliano,q ion muy diferentes las vnas^oí,./í¿í* 
obras délas otras.Nuncala de charidád íe W4ÍÍ?, f.' 
prohibió en dia de í iefta, n i el íeruicio del zz. / re«. 
Templo íe juzgó por obra íeruil, cofbrme/^. f . 2.0. 
aloque dize el Euan|elio,qiie los Sacerdo Tef . l i . i * 
tesdegollauanlasreíesdentro delTéplo,y coi.Mar-
hazian contra la letra de la ley , que man- cione. c, 
daua holgar el dia del Sabadoj pero no yuá 11. Leu* 
contra el e/piritu della,porque lo hazian ¿ ^ 8. 
por honrar a D ios : Sacerdotes intemplo Sab M a t t h i 
batbumvíolant,&(in£criminefunt. Trabaja^ 12.J. 
ron pues los miniftros en IJetiar el arca, y 
rodear a lericoendia de fiejp, y truxoel 
Otro 
Bl GouermáorChrjfliano* 
ocio lacamaacuefta&ddmiC!; de fano-, A haziendo ignominofo alarde de ,.ellas 
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peio el, y ellos bufearon la honra de-Dios, 
y la pretendieron, el vno en manikftarcl 
mil^groj losGcros eníidar los muros in-
fieles, para que dando con ellos en tierra 
quódaílcpordciDips lavitoria. ^Toda íuc 
luya efta caula, y no ha de yf .con ella a.la 
pártela defobedicnciadel quejuntaualos 
leños parafü hogar i inorden de Dios , y. 
contra fu ley exprella. Y i l l a pena toda 
vía pareciere rigurofajdeuefc confiderarlo 
que notan Tepdorcto, y Saluiano cncft* 
hecho, que los primeros quebrantadores 
. :de leyes merecen menos piedad que o-
tros porque pecan l ln cxemplo,ycon me 
noselcuía,y elqúedanala República co 
fu defobedicncia es en gran manera peí-
juyzial. Coías ay dizc Séneca jqi ie no íc 
tuuieranporpoísibles , l i fe juzgaran por 
íblo el entendimiento, y el que las prclen-
ta a los ojos del vulgo,y quita el empacho 
decometeilasesmucho mas culpable , y. 
cauía de la perdición de los derrias. Por 
cfto Solón oluidó la pena del parricidio, 
por no aduirtir al pueblo.de que fe podia 
cometer: Itáqueparrictd£ cumlege cceperuut, 
& illis facims pana monflrauit. Luego í i íe 
coníinticílc quebrantar la dey, eftando 
B 
ios ojos del mundo , comolajufticialc 
fuclchazer del pelo falíb que claua en la 
picota por medida injufta, y deligual. Pc. 
ro proligaraos la peregrinación del pue-
blo,en que como aduirdo el Abulenfc, no 
-hazc mención la Efcriptura de los acaecí. 
miemos de treynta y líete años, aora por- l , 
quenodeuicron dcíer tan dignos de fa-J. 
beríc como los que hemos |rctcrido , ora 
porque repelido de la mano de fu haze-
dorpor lapoílrera dcfc«níiainja,raerecío 
caer en fu oiuido,y que ya no cuydc de fa-
ber como le ííicede en el legundo viaje, 
auiendo cuydado tanto del primero Ní-
uit Doniniusvia7niuJ¡orum, dezia Dauid, eJ-fl*! 
nerimpiorumperibit. Llego pues el año pof-
trerodc la jornada, y acordándole la mi* 
fericordia del Señor dé el juramento que 
tenia hecho a los antiguos Patriarcas de 
dar la tierra ck Cananea a fus íuceflbrcs ,y 
viendo que de los que le auian prouoca-
do tantas vezcsen.cl defierto, o eran to-
dos muertos, ofaltauan ya muy pocos,)' 
-que con ellos le podría acabar íin ruydo 
-en el tiempo que quedaua,boluio la proa 
•hazia la tierra prometida, y fue guiando.al 
pueblo con roílro ya fauorable a vna par-
1 l l a l l i / " « I r 
aun frefcala tinta con que íc eferiuio , a te de aquella íbledad ,qucíc llamaua Cá-
quatro días vendría en dcfpre^io , y he- ^ Áes 
J u l i . 10 
18. 
18. 
cho en ella el primer portillo , luego la 
entrarían a muro roto. E l primero que to-
mare las armas contralosnijos de A m o n , 
dezian los Galaaditas , eíle lera nuelko 
Principe, porque quitando el miedo a los 
otros abrirá el camino a la ofenía, y el que 
primero las tomare contra. Dios armara 
contra fu obediencia los pueblos, y en e-
ñaraa tentar en lo impoísible, efedonatu 
ral de acometimientos, no peníados. Efta 
fue la cauía porque acabando de ahorcar-
fe aquel mal Apoftol ludas , rebento por 
' medio, y íe derramaron en el fuelo todas 
fus entrañas, porque fue el primero que le 
atreuioa apolcntar en ellas indignamente 
en el defierto , que tenia por nombre 
Sim Al l iparó algún tiempo, aunquenoíe 
íabeque tanto,yenel murió Mana herma \ 
na del Goucrnador, y fue ícpultada honro I 
lamente. Poreftc tiempo faltó el agua fe-J 
gunda vez, como auia faltado en Raphtáin, | 
treynta y nucue años antes, y íinticndok | 
falta la plebe menuda, de fu natural poco I 
fufrida fe comengo a amotinar cotra Moy1 [ 
íen,y Aaron,y leuantó el alarido al cieloi 
Pluguiera a Dios dezian huuicramos mu-
ertoenlaíedicionde Core,enqiic murie-
ron tantos de los nueftros, y no no« vuie-
rades reíeruado para otra muerre tanto 
mas*amarga:aueyfnos ftcado acfte dckP 
to donde hemos de morir de fed con nüc 
Tmnl in 3 
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el cuerpo de Icfu Chrifto , que recibió en £) firos ganados Paraque dpxemosaEgyto» í 
r l Sacramento delaltar; y comoamaleo fiauiamos de parar en tierra dp tan poco I ^ . j e d , 
. , . _ J . l : ;.. „ ! . . „ : „..._ L_ - . . . „ . r . J „ r„.„kM1- ,n'SY 1 C Clur.,1 
el r t  l lt r-,  lc  
mulgador,quc comento a delinquir el pri 
mero, y apenas vio inftituydo aquel ad-
mirable Sacramento , quando enfeñóa. 
dcfprecíarle, fe le decreto vn caftigo tan 
exemplar, y afrentofo, derramando en el 
fuclo las entrañas podridas, en que fra-
guó el primer deíacato contra \z rcucren-
ciadeuidaaU:uerpo,y íangre de D ios , y 
,1 fiauiamos i
prouecho, que ni fe puede lembrar,nia; 
en ella vna viña,vna higuera, ni vn grana- W l ^ n c i . 
do, y fob re todo no tiene agua que bcue'! 
Oyéndolos dos Principes las quexas hur-
taron el cuerpo al pueblo amotinado ? ; 
fucronfe al Tabernáculo a reprefenf^á 
Diosfuaf l ic ion, y pedirle agua con q«e 
foílegarle:arrojaroníe en tierra ^  hiiw011 
K¿Uodi. • 
l**'fin.cor. { 
Libro primero. Qapkulo X X V . 
vtia 4^013,7 humilde oración, fuplkan- ^ contrarias. Pero en etto mas que en otra 
do ai Señor fe firuiclle de oyr Jas vózes c6(a mueftra el Bodino la poca piedad de 
de los afligidos, y abrir iibcralmente fus 
teforüSjdandoies agua para atajar íus que-
xas. Apareció (obre ellos el Ángel y ha-
blando con Moyíen le mandó comai- la 
vara que auia florecido en el Santuario, y 
cenia guardada en el arca del Tcftamen-
to,y qué con ayuda de íü hermano Aaron 
gran Sacerdocejuntaílecoda lagente,y en 
prefencia de ella hablafle a vn" picdrajde 
donde facaria la agua que fuefle mencf» 
tcr. Sacó cj Gouernador Iavaia,y lleuan-
íu animo, puw.cs cieito5que no pudo ib-
correr a Tácito la ignorancia de nueftra 
-Religión , que quando el tícriuio eftaua 
can diuulg,ida en el mundo,y confirmada 
,«on tamas marauilla.s,quc hazian muy rc-
preheníible la obftinacion de los que no 
laabra^auaa, Y importa poco que eícri-
uieíTe engañado contra nueftra Fé, íiendo 
tai> fácil de vencer fu ignorancia con la 
grande luz que Dios comunicauaal mun-
do)mediáte la dodrina, martin'osjy rr lia-
do el pueblo junto a vn pedernal les d i - gros de los Apoítoles5y fus difcipuYos,cu-
dulos: B ya fama en ninguna parte feefcondia a la xo a todos: Oyd rebeldes, y incre 
hemos de poder facaros agua defta pie-
dla? y leuantando la mano le diodos gol-
pes, con que íálio otro grande de agua, 
que baftó para íatisfazera la nmchedum-
bre iedientaíjy a íus ganados tambic. C o n 
que íc comience la vanidad de Coinel io 
Tácito? en el libro quinto de fu hiftoria, 
que por afrentara los ludios, con quien 
eftaua muy malíes Icuanró que adorarían 
por Dios la cabera de vn jumento, por-
que elhndo en efta íoledad faltos de agua 
taparon vn aíno (ilueftre, y flguiendole 
ios paílos,vinieron a hallar vna fuente de 
im  rt  _ , . . , 
Gentilidadjquefue lo que mouio al Apof- ' •^ú>*•15* 
tol ían Pablo a hazer can amarga peni- 9* 
tencia de lo que per/íguio a la Igkíía del e4^-i- I5* 
Scñor,aunque con ignorancia^y engaño, t7>* 
que no le pudo íbeonerpor noier uecef- P b t l ' h v * 
fatio, y inuencible como hemos dicho. Y 
es muy diferente cafo el delarameia,que 
í i bien pecca en fer liuiana,¡no es neccíía-
rio que peque en recebirel precio de íü l i -
uiandaJ,porque fin aprouar el aóto torpe, 
a que la condenó íu flaqueza, tiene titul» 
digno de remuneración en el delcyteíen-
ííial, que vertde a qui( n le ofrece la paga. 
que el beuia. Nuca efto pudo luceder,di- v - elquaíno dexadeíerverdadero,ni esme 
Tertitl in ze Tertuliano : y dcuieraíe acordar elle 
^í/o.c.idhiltoiiador, que contando la entrada de 
Sixt* Se- Pompeyo en Icruíalen auia dicho,que no 
ne.lí.itbi- halló imageh, ni idolo en el templo. Tan 
hiiot.'Ver. ciegamente tropieza corra la verdad quié 
i M m a licuado de la pafllon no cuyda de infor-
f^tirfis. marfe de'ella. Por erta razón llama Ter-
IVide Pa- tulianoaeíteauthor. eferiptor mentirofíí^ 
wc//. ad fimo. Budeo le reprehende de blasfemo, 
diaum. c, por los males que eícriuio délos Chriftia-
Il6.«, 235. nos:y Paulo Oioíio lenota de adulador, 
por la baxeza con que ííruio a los anto-
jos del tiempo. Solo loan Bodino en fu 
Methodo hiílorica, en el capitulo quarto 
íc atreuc aeícuíárle con increyble impie-
dad Mal dize hizo Tacico en no íer Ch i if-
tianoj pero no en efenuir contra \o<. Chrií-
| Í i § ^ít:'a"ov^ pues fe hallaua obligado a ello de 
I #• 'a ti '"i ' "Pei^c,on cn yut cre)'a^ hien aíli co-
• wci'íí -' m o ^ rai'ne,:ai íegnndoílrinadeMarcello 
mÍ*M coi ' ^nI^on^'to> haze mal en íerlo; pero ya 
|o¿t/< ' ^ne íóes no haze mal en recebir el precio 
m-b-Th 1 ^ l e vcn(^c ^  honra,ant< s es de parecer, 
I f lU a ' 0'UC ^Ui?ra co^1 hT»pia,que teniendo Taci-
KmíI, to ^or verdadera vna Religión, no la de-
U ' ' * ¡111. CQT C 1 1 
rendicra, y procurara dcíhuyr codas las 
D 
nos vtil para aliuiar la paílion del que 
contrata con ella, por íer reprobado, y 
contra caftidad, que íi le apadrinara el 
manimonio. Como el que recibe diñe- pr^e j ^ , 
ros por matar a otro, jurar falíb.ó ícnten- f¡%iitl.de 
ciarcontrajufticia, que tiene titulo verda- iHft, '&iu. 
dero,aiáqueciiminoíb,y eflole baftapara re cap l . 
quedar libre de la obligación de reftituyr J«¿; o% 
el íoborno,o cohecho,aunque incurre en 
otra mayor del daño que haze al ofendi-
do . Pero auiendo íido culpable en el hií^ 
corlador no abracar la Fé de lefu C h d P 
tó"(como el Bodino confiefla) no pudo 
dexar de ferio eferiuir concra ella enga-
ñado, porque eícriuireh.rai,orde vna íe-
¿b es aprobarla, y la ignorancia, que no 
juftificó la incredulidad, campoco pudo 
efeular la pluma; quaqdo la vna,y la otra 
iuan concra la verdadera Religión dere-
chamente. Boluiendo pues a nueílra hif-
coria, dá a encender la Gioíla, que la agua Glof.hCúh 
que facó aqui Moyíen, no fue cemporal r int , io'« 
para fola aquella neo llidad ,fíno perpetua 
todo el tiempo que duiól.í jumada. Y A -
rias Moncano, infígne Auchor de eftoy 
tiempos, inclmaa lameíma opinión, y 
* \ k íuele 
i^6 . ElCfouernacIor QhriBwio. 
i . Cor. 10. 
Ja<tíj.4,u. 
imiJi.4* 
Tert.li,.(le 
Bapt.c.y. 
ffiólc fundirá en vn lugar de fafi Pablo, ^ 
crjodiz'^qn'e eít.ipiccira híiida noi- árdea 
ó J\ ic lo(cgir ia n los Kríieliríi';,)' qire ddn-
c\c quiera'qutpni-áiKín ¡ña dando bnHcas' 
p.irattiiiilcs iilpúR'o-.Bihehint bu/tí de[pi-
rittutliconfeíiuéntécos ptWl,fa&\i c.Hicm 
etiit Cbriítus. Apróuaia éfté ;-.artcc.'r íi le 
hallara firme el cim'ic'ntripero como cltn • 
u a (obic el tefti md\v o de S. Pafe 1 o,o. >jc 11 o 
í i i h - h cargí qnedcíTí'an,i;ioicrengüpoi: 
cdil'icío fcgiU'ó. Aqueliá piedra'•de-ciuién 
dizc el Aportülqüe'lesTiguio en e! cami-, 
no no es la queMoyfen hirió con lavara^ 
n i las aguas que dio las que beuieron Icííj p. 
ganados de etta gente, que en eftas pudie- *•' 
1 on y r todosa la parrc,cümo dixola Sama-
ritana de lasque laeób Hallóen fu pogo. 
Aguas eipiíiciules fueron las que les l i • 
guieron los paflos, y la piedra que las dio 
t'ue íefu Chnfto,quc auneftauapor venir, 
y aula de nacer defpues de «l íos, y cílo 
quiere de2Ír,Co«/Ví}/t,etJf e,como inte:i-nre-
tan fan heneo,y Tertuliano, N i lo d.xo el 
Aporto! a coree fia del intcrprfct-,que bien 
efprc-ílas fon fus pabias-: Bibebant autem 
de [pir ituali covjec{mttte eos petYd.petfit 
Atttem evat Chrijius. Tan lexos efta a mi 
lasoguas de vna ciílcrna hallo'-ftiuger en 
tit-iiade Madi.'.n.La nías dicaz .fe'fUl de-
(ti poi'lcí- i'c le dio cu agua, quando \c^n-
lecio Dios en la (¿ar^ a aidiíndo. Eu E"vp-
to boluio b-s aguas en (angre. En el mír 
BtriUvio las ¡ibiio pormctlio.yalKigóder. 
rnivs;t Faiacnen ellas. Hn el alojair.icnro 
dé Maifi las hi/.o -diikes con vn madero. 
En el deRnfidin h'r. (;>co de vn peñaíca; y. 
en el dé Cades en vn pedernal. Tanto íc. 
Wkó conov •r por ellas en el mundo, que 
los Egypcios adoraron al agua por Dioj, . { 
por ventura porauerles íivlido las de Moy- ttm-
Ten tan eolio fas. Andaua(dÍ2e Teodofeto) í1 ; 
énfeñando el Señor al mundo deíde las H 
mantillas % que auia de dar el Sacramento 
de la regeneración délas aguas, y íazoiía-
ualas para eícogcrlas por materia de Han-
tiímo Chdll:iano,ha:íien<lü famofos mila-
gros por íu gran miniftro en ellas. Aunel 
melmo Señor, noróían Gerónimo.» que £¡)iü| 
cometo por agua, y acabo en ella,bolmc- I 
dola en vino en las bodas,y dando la de íu 
cortado en la Cruz. Y Terculiano apunta I 
iníignes'marauilUs que hizo leíu Chiifto í^«,,( 
en agua.poniendo en tfte blanco los ojos. ^ ' J ' ; 
Pero quédele eftoaqui,y boluamosanue-
Pfú.ih 
parecer de fauorccerleS efte lügarjque an- /-> ího Gouernador^uc apenas ha herido la 
res creo q les perjudica, porque halla ían j ; ^ -
Pablo en el vnaamithcíis, ó contiapoíi-
cion c legante énrre las dos piedras: y quie-
re dezir, no paró aquel hecho enia corte-
za como peníays , ni le acabo todo en la 
piedra,y aguas que {ocorneron alpueblo 
por vna vez, y deípues le dexaron en las 
manos de fu neceiridad,meiorpicdra,y a-
guas mas fuaucsanduaició de por medio; 
aquella fueChurto herido por manos de 
incrédulos en vna Cruz ; y eftas las ondas 
mirterioías que manaron de íu cortado 
deípues de muerto: no les dexo ella pie-v 
dra (como la otra) en clcaminoani les fal-
peña,y (ati'sfecho la ícd de! piK-blo5qnan-
do vé a Dios enojado, y oyó vna voz te-
rnerolo que había con cntran¡boshcrma-
nos, y les dize-, Porque aueys dudado de 
mi podcr,ydeKado peligrar mi reputación 
en los ojos defta gente , no cntrareys con 
ella en la cierra que os tengo prometidat 
Efta es la agua de la contradicipn(añade el 
Texto ) (obre cfta piedra fe leuantaron los 
ruydosjefta fiie(como íldixcra) la manija-
ría de ladiícotdia.Acordarfe ha el mundo 
para muchos dias derte pcdernaljaquiper 
dioel pueblo dos minirtros , en quien te-
nia abrigo, y confuelo , y fue pena de fu 
tóclíocorrodeftas aguasalie acada palio D incredulidad, como dizc el Pioíeta ¿acá-^¡,1 
(e encontrauan con ellas en la verdad de ms^Etfncciditres pattores in menfeynt 
"Se&io'. t , 
in Ei^ech. 
ib i : fectfs 
fi'Mitf.CQ-
aqucllasfigutas, aunque no lo acabañan 
de conocer. De mejor gana me inclinare 
a apuntar aqni lo que obíeruó en otra par-
te Teodorcco,y con mas veriíimilitud. Es 
mucho para marauülar íi fe nota có aren* 
cion,que famolb hizo Dios a nueftro Go-
ucrnadoren las aguas-,cnelnóbre las tru-
xo efcritaSjy grauadasen elTello de bsar. 
mas;no dio parto donde no hiziertc algu-
na marauilla en ellas. Ene l rio N i lo teha^-
l ió la hija de Faraón en el ceftillo. Sobre 
tres paftores le quitéen vn mes^uefos 
ron Maria ,.y fus dos hermanosiaaq^dU 
con la muerte natural, y a eftos con la fen-
tencia'irreuocable , no quiero ya gouer* 
nárlos,oi cuydar mas de ellos: Non pafa ^ í f 
yos.qmdmoritUY morUtuY.&lquodfucci 
diturjucciclatitry losq (e mueren muera, 
y los que los enemigos mataren-vayan en 
p a z : Siqnidem anima eornmvMidffttiit 
' ''•me , pues tan varios han andado en fiar de 
mioluidandoabueltade cabera quanto 
recibie' 
^ ^ 4 . ^ 
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recibieron de mi mano. Aíli interpreta S. js^ procuró fembrar difcordias , affi entre íús 
Gerónimo. Cartigo es del pueblo perder 
vn buen Gouernador, como lo estambié 
hallarle malo. Propterpeccata térra (de-
ziaSalomón) títulti FrincipeS eins. Y el 
Profeta Kayas dizclo mefmo en el capitu-
lo tercero, yes ma.teria tan cierta, y tan ía-
b ida, que no me quiero detener en ella, 
efpecialmenre no auiendo tomado por 
argumento formar al pueblo en laobedie 
cia,lmo al Gouernador en el mando. L o 
que mas pudiera tirar aora de mi, eraaue-
riguar la culpa que tuuieron los dos mi-
niftros , que tan de contado íc la caftigó 
Dios,eftando cali a vifta de Lf tierra ; pero 
es ya tarde para embarcarnos en tan an-
cho mar,quedeíe para el capiculo ííguien-
te j yaprouechemonos de lo que hemos 
dicho en »fte para inftruyr a los Principes 
en vna dotrina grandemente neceííaiia, 
no fe íi también platicada por la flaqueza 
de nueftracódidon.Luegoque en el pue-
blo de Dios comen^óefta (edición, acu-
dieron los dos minülros al Tabernáculo, 
y proftradosante Dios le pidieron íücorro 
para íu gente ,• tan vnos eran en la volun-
tad^ tan conformes en el deííeo:y (lo que 
Lih. 6* 
B 
criadosjeomoentre ios minílhos de laRe 
•publica,para que no pudieísc cncubriríus 
tratos.YIulio Ceíaídizecn fus comenta- Pintar . in 
rios,que los antiguos Frácc/es tenían mu.- Catonef 
cho cuydado' de encontrar a los grandes 
feñores vnos con otros,para que el pueblo 
(que era como e'íclauo ) fe pudieííe librar 
de fus antojos Y el íabio Licurgo fomen-
tó la diííenfíon éntrelos dos Reyes de La 
cedemonia,y ordenó que íiempre íe em-
biaífen dos enemigos por Embaxadores, 
para que no hízieííen trayeíon a la Repú-
blica % y los vnos cenfuralfen las acciones 
de los otros.Pero efta dotrina fuera de íer 
demaíiado temporal, y en detrimento de 
la Ley de leíii Chr i l lo nueíiro Scñor.y fu 
EuangeIio,es paradoxica^yagena de razó, 
porque aunque fe figue della_e/ta vtilidad 
pueddíe coníeguir por otros medios me-
nos coftofos,y fin caer en tan mortales i n -
conuenientes corno íe feguirian de traerá 
' los minifttos en perpetuos encuencros^o 
mo el Bodino pretende. Y comengando 
por el cóíejode Lícurgcque embiaua los //í.-/?Af • 
Embaxadores encontrados, Ariftoteles, y ' - " 
$ ' Thomas le reprueuancíprclíamentc, y 
mas es de notar) íiendo íoloMoyíenei q ^ dizen que rariííimas vezes tenían bue íu-
titubeo quando llegó a herir la piedra, y a 
quien el pueblo oyó las palabras que le 
condenaron, cargó Diosa Aaron la culpa 
de la turbación,y la caftigó en el igualme-
te.De que íe colige, que lamefrna dudado 
temor que em barago e4 pecho del Gouer-
nador quando tomó la vara en la mano, 
íe apoderó también del Sacerdote queef-
tauaa la mirajdemas de que a entrambos 
íe les mandó juntarde mancomún el pue 
blo,y hablaren fu prefcnciaconelpcñaí^ 
co-,tan vnos eran los ánimos,y con tan gra 
conformidad gouernauan Tomaran pues 
cfte auiíb los Principes ChiiíUanos,y proo 
polit.'j. 
•D.ThQ.l l 
q J e r e g i . 
Prin.c. iG, ceílb fus embaxadas. Y puédele tomar ar. guraento cierto de lo q vimos en el capi-
culo 22, en q por aueríe opuelío ios diez 
exploradores a los otros dos íe perdió el 
pueblo de codo punco : y la jornada que 
Moyfcn les mádo hazer con fin deanimar-
lespara la cúnquifta, redundó en mayor 
defmayo:de que íe figuio la íedicion,y de 
la fedicion el deftierro,y peregrinación de 
can largo tiempo. O como dixo bié aquel 
Rey de Numidia,q es locura buícar fide-
lidad en el eftrangero el q j io la efpera del 
hermano. í ^ í ^ w i c o r quawfrater f ratw j ^ / / ^ ^ . / ^ 
aut (¡uealienu fdtt itiuemes.fi tuis hojlis ju<rurt¡}at 
curaran quanto fuere poíBble, que viuan D fuerivAeítc propofito dize Filipo C o m 
en paz (us miniftros, y fea vno el coraron 
detodos.quandolafabiduriadeDiosque 
tan feguros medios elige,dcfíeo para el go-
uiernadel pueblo querido tanta concor-
dia entre losdoshermanos.Bien íéjqueel 
tihr<4je Bodino les aconfeja lo concrario,yprecen« 
RepH.c.K. ^e P^uadirles que cengan hombres en-
contrados en íüs Coníc- josvirque defta 
fuerce(dize)nadie les e^%ádado feíb,ce-
meraníe los vnos a ios dfhoí?, y no íe acre-
ueran a lo quedelíearenf: por donde fue 
^Jabado Catón Cenfoiino , que íiempre 
nes vnas palabras admiiables> q para facif-
faciondel Lecor podré fin añadir ni quitar Lih.io.co-
^Algunos.d^e fin de parecer, q los encue. ment,\cir. 
tros ¿e la gente poderofa fon de grade pro • camediHt 
tf echo para los Rfjies.porq por aqueliCami 
no viene a'¿efcubrir los intetos de todos,, 
y no fe barrunta cofa entre las par tes J e q 
no fe de noticia a l Principe, q es cauja de 
qlos'fnos-y losotrosviua co mayor temor 
de ofenderle . Y yo no negare, q feria cofd 
entretenida para y n Principe macebofem 
faar difenfmes can eftept en el quartt 
í ElCj-ouemador Chrifiidno'. 
<U las I dM iU f50»' # « ^^ etnuUcJw 'de las J ^ ¿oh pnia Ci todos los competidoresjg af-
wugeres entrefiylosfecretos ¡¡.alca^rtitUe fiocada vno po-r donde pudo, y vinicion 
¿ILts por efic msdto¡le[crian diilc-e mate-
ria tle rifa.Cero f i fe qttiftcjfe yaler del en 
trehobres.lefpecÍ4lihete dev^ilorsCderia en 
Un muy grS peligro. Porqnv jeirttiri* fino 
de encederyn fuego-en fu cafa , q defines 
}¡o piidiefje apUcar fin notable detriweto, 
J de dw ocafion a t\ los f¡ ¡e ftñtiejfenpoco 
fííHorecidos defüManojecome^dlfen a i n 
(¡!'.¡e:ar.y aintentav nouedades de defpe-
-cho^porq es cofa natuttil aborrecer al q fa 
uorett a nuf (iros émulos y procurar en def 
quite Us amijlades de los fuyos Hz i lzzna i g M o y f i , & //árow.Ei cucipohu 
fon palabras á d Autor, q dizen bien da- ' " ¡o dize el Apoftol) noconfict 
ámente lo q .i( íTcamos. Y quien pondrá 
a dcíinc-iDbiailíuLncgo que Anron.,y Ma-
na le hizicron contra Moylch en la miu-
nuvracion •, que refcrinios en el capitulo 
veyute y vno , la atajó Dios con el cuyda-
do que alji le vio , juzgando por gran ¡n-
conueniente , .queno fucííen niny vnos 
los mimftros , y deíde alli lo anduuieron 
tanto los hermanos,que no Jes hallónm 
de vna mano laHícriptuia, confoime a lo pr 
qued ixod Real Piofcta enel Plalmoyí. ' ' 
l )edu'si í í i fcHt ouespopulutuñ inmanu 
mano (co- l ^ 
nte que los M. 
i 
•en duda á no pueda auer igual padraftro 
para los negocios, como la dmiíion de ios 
ininirtros ; poi cuyajnano (c han de tra-
ú}rat,$%. raí? Pues como dezia ü ion Chifíoítomo 
fi los marineros no eftan conformes Fácil-
mente hunde ja tormenta el nauiüj poiq 
queriendo vnos hazerle a la vela, y otios 
ímgiren el puerto, qualquicr victo es po-
deroío para traftornarlos.Y íi los cauallos 
que tiran el coche comiempn aritaren-
tre'íi.de nccííTidad le han de poner en g'á 
miembroseílen reñdos , porque no fal. 
tenal exercicio de íusobras, fin que no fe 
puede conlcriiarla íaludEl dolordelaca-
heqn redunda en el pie,y eld»l ojo en el 
ovdo 5 todo para que no aya cilma en el 
cucrpo:Kí no(itf(hifmain corporejedii 
ipfumpro inuuefol ichaf int mchra-ych. 
gran fabrica de la naturaKza cftiiuaíobic 
los cimientos de laamiílad y la paz. El (a-
bio Salomón dize en fus Prouerbios, que ^ * 
no ay ciudad también guarnida como,vn, 
hefmano que (:\ht va'crfc de otro: Frattf 
pcligro^Que (epodra cfperardelexcrcito, Q ^«f adiuu-ütur afratre(¡naficiuitasfrmd 
en que los Ca¡>itancs ion enemigos? O 
que jufticia adminillrará el Tr ibunal , cu-
yos juezes (e dmiden en vandos? Quantas 
vezes íc havifto contradeziríe los vnos a 
los otros por cmbidia,y aventurarlo todo 
por re pugnar al parecer de quien no quer-
rian ver aprouado? Affi lo dezia Aigefi-
lao Rey de Lacedemonia , que contrade-
zia a Lifandro en quanto le veya vorar, 
pordifminuyr íu crédito. Y el gian Poeta 
finge que Drance íc opufo al parecer de 
Turno en la junta del Rey Latino lolo poc 
quererle mal: 
j tEnn. u , Tmn Drances tdem infenfas ([uem glorÍ4 t~* 
Tur ' ¡ i {ris, * ^ 
Obhqua inuiiiatllimulifq-yagitahat ama 
• Surgi t & bis onerat d'tctisi atenué agge-
rat i r a ^ 
En conociendoíe diflenfion éntrelos que 
gouiernan, fe harán parciales los íubditqs, 
y con el amparo de vn mini(lro abrirán el 
buelo , y le- opondrán al orrOjCon que íe 
impedirán a cada pallo los acücrddsjy co-
mentada á alterar ¡a República por la po-
ca paz de los Magiftrados,veiidra a hazee 
mayores fentif»)iCi:ros , ya íücoderle lo 
que a la donzclla de Piiuarco,quc dtlícan 
Y ían Gregorio Nazianzeno lu comprotió 
con el hecho de Ant ioco, quecercóalc-
rufalt n , y halló menos refilíencia en fus 
murallas,' que en la concordia de aque-
llos fíeie hermanos comunme nte llama-
dos Macabeos, q fe burlaron del, y triun- . m 
faroTideííjs tormencos^cenfederadosen- ^JJ 
tre fi eon la^os eítrechos de caridad Chri-
ítiana. De manera que no folo no íe hade 
procurar diuiííon entre los campaneros 
de vn cargo,peroaun quandocl fauor dd 
pueblo la introduxiere,adheriendo pane 
á vno , y parte á ocro^omo fuele aconte-
cer, y fin culpaíiiya han de cuydar de no 
parecer authóres, ni caberas de la parciali* 
dadjtratandoíe mas familiarmente, y con 
mayores demoftraciones de amiftad pa-
ra ahogar con ellas la l lama, antes que el 
ayre popularla leuanteenalto.Ccmoha* 
zian Druíb, y Germánico en el palacio de i 
Tiberio Ceíar s que paitiendpfc la cala 
Real en dosfaciones , y aclamando-cada 
vna al vno d? los dos^ll-os eftauá masami-
gosjy.aiasagcn ,'ide competenciau^'eííf''4 
íres egregi.e c$ni¡ordes &prox i f lo fu cet-
taminihnsmcoucttfsi. Perodiiá alguno, 
como íc «íleg^ará c! principe de que los 
mini' 
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Libro primero, (¿apitulo X X V \. 
rainiftros le tratan verdad , fi los ve á to-
dos amigos? A efto reípondeié, cjueeji-
giendo íiempre hombres de virtud , de 
quiei-ics mas naturalmente íe puede ha-
zerconfian9a , ycaftigando a los que co-
giere en infidelidad , como diremos en el 
capitulo ííguicnte. También íe podra va-
ler de vn medio, que íeiá remitir alguna 
^ vez las confuirás con gran íecrero a otros 
miniftros,, de q renga íatisfacion ; y oyen-
do diferentes pareceres, y de períbnas no 
grangeadas, tomará masíaludablcs derer-
x-ninaciones conforme a lo que dizeSalo-
món : Ih i fa l t i s^h t malta confilia.y ufe- P r o m . i U 
gundo lance echará de ver fi le engañan,© i * 
proceden con buena fe,y fenzillamente. 
C J V l T V L O X X V I 
Bn que pecaron Moyfenj Jaron, quando los efcluyó Dios de ¡atierra 
del defeanfo, í que en faltando el minijlro en la confian ca le deue el 
frinape remouer.Lasfíerpes que afliviero los %ealespor U murmu-
ración del pueblo: y la que leuancó Mojifenen Vn palo para remedio de 
los heridos J qne es emprcjfa digna de %eyes honrar la 
(^ru^ delHijo de Dios. 
O íabiendo concertar vn a- jhj 
migo de lob con la jufticia 
de Dios las penas de los ino-
centes j y pretendiendo que 
Jos trabajos que le auia paf-
íarjeran juílocaíligo de fusculpasjle vino 
adeziren vn largo razonamiento que le 
j i , • hizo. ¡\7unquiíl homo D e i combaratione 
r iuftificahitur •, attí faffore [no purior erit 
yir*. Eccequiferuiunt einonfnntf tahi-
les,& in Angel isfuis reperit fytamtate, 
quantomagis ([tú habhíitit domos lúteas, 
qua terrenumhabentfundamenttipitCOjí- V j 
fttmentfir yelut a tí«£<i?Podraíe por ven-
tura el hombre, juftificar en los ojos de 
fu hazedor , y pretender que no tiene 
culpa quando le aflige? Losqueleííruen • 
con mayor gufto fuyo no tienen firmeza 
en el bien,y en fus Ángeles halló por que 
defeontentaríe dejlos> quanto mas lo ha-
llará en los que viuen las caías pajizas, 
que tienen el cimiento de barro? Dexc-
mos la confequencia defte que pretendía 
inferir, qne no era inocente ío¿, y fe en- f ) 
gañaua , y tomemos el antecedente íblo 
que esGatolico,y verdadero,y hallarle he., 
mos cbmpronado con el fuccílo de M o y -
fen a la letra.Cuípalc la fagrada Eícriptura 
ycaftigale Dios , porque al íacar el agua 
de la piedra no hizo oficio de buen mi-
/»$ Kj niftro , y miradas las palabras , en que (e 
to, * pretende que excedió , no parece que pu-
do andar con mayor medida. Audi te (di-
xo) Retelles.&incYeduli, nucjuiddepetrá 
hac poterimus yobis aqttam ednceretOyá 
rcbeldes,y incredulos,por ventura hemos 
de poder íacaros agua deíla piedra ? y d i -
ziendo,y haziendo la dio con la vara dos 
golpes, y la íacó. Quien oyere cftas pala-
bras fin la calificación que Dios haze de 
ellas , juzgará.que procedió el Goucrna-
dor con gran conñancia.Pcro como notó 
ían Auguftin,laíentenciadeDio.S5 decía- _ - _ . 
roque lasdixocon poca confianza del fu- f^^/*-T9*'' 
ceííb, y para tenerle hecha la cama, fin o ía- *** ¿)'ítm* 
liera el agua tan a punto, pretendiendo a-
chaqué en íi i incredulidad , que no daua 
lugar a cofa buena. Y pues el Señor, que 
fabe el coraron del hombre , juzga defta 
manera el de Moyíen, por mas que las pa-
labras íean capaces de otro íentido,hemos 
de procurar hallar en ellas la culpa por-
que le caíh'garon: que no íe pudi^ndocó-
certar la verdad de Dios con la inocencia 
del hombre, ha de quebrar por efta, y no 
por aquella. Nuquidhomo coMparatione 
De i iu f l i j i caUtur , aut fattorefuo pnrior 
m í ' W ^ N i nos roueuaparadexarlodeha 
zerauer vifto a Moyíen tan coíianteen e! 
íeruicio de Dios harta aora, ni hallarle ala-
bado por fu boca mifma; porque el efta-
do de fus pritiados en efta vida morral no 
tiene toda firmeza , pues ni íe tuuo el de 
los Angeles. Ecce quiferñiunt ei no funp 
JlabileSt&inJngelisfmSreperitpraíüta 
tem.Pot lo qual procararemos aueriguar. 
Je 3 que 
ayo EKjouernador Chriñiano. 
<que<:aip?.fac cfta tan celebrada en el Tex ^ uerdefu parecer a los viuos,y halló coi^j. 
tü íagrado, en que no han hallado halla paflion hafta en las piedras duras , y en 
TJtiMoto. oy n>ucha claridad los Authores.El Abu-
^ . 5 . leníe entiende, que fue delbbedieíjcia na-
cida de vn buen zelo,que le mouioí i mu 
dar de medios en la obra que Dios le mí -
dauahazcr, porque auiendüíele ordena-
do que habiaíe con la piedra.para mayor 
confuíion del pueblo , como confta de 
lSJsí.lo.% aquellas palabras: Loqneuadpetram, & 
ipfa ddhit t ib i d(luas.E\ oluidadodefto,y 
offcndido <ie la rebeldía de la gente ha-
bló con ella 3 y no con el peñarco,y no le 
corazones de carne no la halló. Otro tan-
to dize el Toftado , que pretendía Dios 
mandando a Moyíen que hablafleala 
piedra en preíenciade los rebeldes: ou^. 
lia herirles las entrañas , hidendo las de 
la piedra primero , y auergon^arlos de 
qweahondafle tan poco fu palabra ene. 
líos, ahondando tanto en el pedernal: y 
que a efte intento de Dios obfto el Pro-
pheta,trocando el medió, y no haziendo 
con puntualidad lo que íe le auia manda. 
auiendo mandado que ie hiriefle con la ry do. Agiadará efta fentencia por fút i l ; pe 
vara,le hir ió, con quedefminuyóla gran- ' ro en la demafiada futileza íe ha de te* 
<leza del milagro,en que fe pretendia que 
a íola vna voz refpondiera con agua la 
piedra, para alfombrar la durezade los in-
crédulos, que tantas hazañas de Dios no 
les encrauan de las orejas, y ojos a dentro, 
quando vna íola palabra fuya rompia las 
entrañas del pedernal, y penetraua hafta 
losabiímos : que a ve2es llega el hombre 
a can gcan dureza^ que es mas Fácil ablan-
dar las piedras que mouerle el coraron. 
Aquella fábula antigua de Oifeo , y An -
fión de quien fe d ixo, que amaníanan los 
Tigres, ytrayanázia h las piedras con las 
cuerdas de lavihuela^en efta verdad íe fun 
do3íi hemos de creer a Horatio.porqueel 
vno reduxo los hombres barbaros a viuir 
en policia , y el otro acabó con los Tcba-
nos.queciñeífen de muros íü Ciudad, co-
ía que por ningunas otras perluaciones 
auian hecho:y no (c cuno por menos ama-
far hombres que Tigres,ni mudar con ar-
te los corazones deTebas, que encantar 
las piedras en el muro. 
JJorat. in Sylueftres homines facer interprefqne 
art* Poet. Deorum 
MoñbuSi&yiftufizclodeterruitOrpheus 
Di í í i isob U lenire Tygres , Yíípidofyue 
Leones: 
D i ñ u s , ér Amphion Thehmtz conditor 
arcis* {da, 
Sítxamouerefonotejlttdinist&pYecebla-
Ducere queyellet, 
i ^ /d í tay i Y en la PalTion del Hi jo de Dios viraos 
47*4S,« 51- partir por medio de los peñafcos,eftando 
51, taninfenciblesloshombces, queturban-
dofeel Sol •, temblando la tierra ., y raf-
gandoíede alto a baxo el velo del Tem-
plo 5 ellos fe reyan de v'ede padecer: y 
quien traílornó al morir'los íepulchros, 
y rcfuckólosraueitos, aoaéabóde mó-
D 
mer algún engaño. N o me puedo perfua* 
dir que la culpa del Gouernadoreftuuicf. 
fe en efto,porque mandándole Dios que Pn¡ 
facaífe la vara de dentro del Tabernacu o. ' 
lojComo lafacó.y diziendole quehablaf- ' 
fe a la piedra , parece claro , que le ha. 
biarla auia de íer con los golpes que la 
dio,y no conlaspálabfas queel Abulen-
íe echa menos. O hemos de cónfeífar» 
que le mandó fvcar la vara fin para que: 
ociofidad que no cabe en el etatendi-
miento de D i o s , ni en el pefo, y medida 
de fus obras. Quando (acó agua de otra 
piedra en Rafidin le mandó Dios , que 
la hiriefle , y por lo que alli (ucedio pQ- I 
demos entender lo que fucede aora. Fue* 
ra de que fi vuiera excedido tan contra 
la voluntad de Dios, y en menofeabodei I 
milagro , íe pudiera creer que fe detuuic-
ra la piedra en dar el agua hafta que fe hí-
zieralo queDiospretendiatY loque aun 
haze mayor dificultad es, que el peccado 
del Gouernador fue pecado de increduli- ; 
dad,© poca confianza,como prouaremos I 
uego de aquellas palabras: A^ocrcíííííijííí " n 
mihhyt fanttificaretis we, y poniéndole !?• t 
en lo que efta opinión le pone, no lo pue-
de (cr. S, Chdíoftomo dize que fije la cal* í<f.i 
pa eícandaljzar al pueblo, y de eíía mane- 0m 
ra entiende las otras que íe figireo i N m tüm 
fanftijicajiis me cora filijs Ijraelpetono HM 
dize como, ni en que materia los efeanda- ií. | 
lizó, y la dificultad eftaua en eíló, mayor-
mente, que fi el pecado fue la defcohfian-
gaque tuuode queauiadeíalircl agiia,ef-
ta no fe la echó de verla muchedumbre,/ «••J 
afli no la pudo efcandalizar. San Auguftin a 
affirma claramente,que titubeó en ^ ^ , ,^ 
vaciió en la confiangaalgun canto,y com- ' J 
pata fu pecado a la turbación de S.Pedro, 
quan* 
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quando Ce anegaua en el mar, y le dixo el 
Señor. M odiets fideiilUítfe dubítaftfi.Pc' 
10 fi dudo de que Dios podía hazer aque-
lla marauílla (comoS. lí ldoro afirma ef-
prcííamcntc, y parece que S. Auguftin en 
vno de los dos lugares en q le hccícadü)ó 
dcfconíió de que la auia de hnzer pudien-
do?no lo dize clíanco Doctor muy claro, 
aunque es muy dificulcofo de creer, que 
quien canco íabia de D ios , y auia hecho 
por íü orden can milagcofas hazañas,y (lo 
que mas es) (acado otra vez agua de la 
piedra, dudafle aora de que íu poder era 
baftance para lo que ya auia hecho. Y aífi 
creo que tirubeó, y habló al pueblo con 
poca confianza, víando de palabras anfi-
bologicas,porque cernió que por fu ínccft» 
dulidad auia de reuocar Dios la promeíla, 
y para en caíb que ííicedicííe aííl, quiíb no 
a ueríe empeñado demafiado, por caco di-
xo: Audite Yehellesi&increduli-inutimí 
depetrahacpoterimmyohis aquam edit-
cere\ Que (como (an Auguftin coníidera) 
es claudila que haze a encrambas manos, 
porqfaliendoel agua pudo parecer repre^ 
lien(ion,y no íaliendo pregunra cemero-
ía. Siencelo affi eípreflamence (an Augu^ 
tin fobre el Pfalmo 105. Teodoreco en 
la qneftion 58. fobre los Números,S-Cry-
roítomo,-;y Eucimio,Lindano,y Gencbrar-
do en el meímo Píalmo, y la GioíTa en el 
Capiculo zo. de los Números: y cieñe fun-
damento en eíle lugar de Dauid, y con-
cicrcaíe mejor con codo: E t irr i t t t íerunt 
eum adaquas cotradifíionis, &"VexatuS 
ejl Hoy fes propter eos, qi i ia exacerbaue-
runt fpiritutn ems, & dift inxit in labijs 
fuis. Que quiere dezir, q anduuo en lo q 
dixo ni al vado,ni a la oril la, que cropeejó 
en las palabras, q no acomecio con la íe-
guridadq deuieia,que temió quedar con-
fufo anee la canalla, y dudó de la cerceza 
del íüceflb. EíTo quiere dezir, d i j l inx i t t 
Por lo qualcren Sulpicio a Seuero,Gene-
brardo &, y la GioíTa ¿, q no íalioal primer 
golpe el agua, y que detencríe hafta el íe-
gtmdo fue pena de aquella incredulidad, 
aunque fan Anguftin (fi ya es fuyo el libro 
en que le cicamos ) dize que efto fu ce-
dio para dar a encender que íe le auia pe-
gado algo de la incredulidad del pueblo. 
Otra vez facó agua de la piedra en Raf i -
din,y al primer golpe, porque alli folo el 
pueblo era e 1 que dudauajaqui dudó tam-
bién el Gouernadorjy no íaiio el agua ha* 
iji 
^ \ fta el íegundo , como notando que era»"-, 
entrambos a dudai^y que la incredulidad', 
era doblada.Y llena gran camino,^ quien '• 
tenia fobre lí los alaridos de vn vulgo can 
defeorres, y que le deíáfiaua a cada paíTo. 
turbado con la vozeria,yhoftigadodelas 
quemaciones,que deuiade oyr del chico, 
y del grande, nofupieíTcde fi,yperdicíre 
algo de la entereza con que íe porcóen o-
tras ocaííones. La Sagrada Eícripcuraeeha 
íiempie al pueblo la culpa principal de la 
defeonfian^a de Moy'ícn,porque io aho-
g ó ^ embarazó con la prifla, que le daua. 
g Dauid dize: Kexatus eft Moyfespropter ^ í ^ ^ í í 
eos,qfiia exacerbauemt[piritÜ eius. Za- 52« 
carias dize otro tanto en eJ capiculo 11. fe-
gun interpreta S. Gerónimo. Y el mifrrto 
Moyfcn lo dixo bien chxoiNecmirafida D e u . i , ^ 
ifidignatio inpopttlu, cu mibi quoq-, prop 
ter y os iratusfit Vominus>& dixeñt.n» 
ingredieris i l luc. Y no dexo de tener el 
Gouernador fu culpa,aunqno tantajpor-
que auia de eftar muy conftantc , en que s»0^ , .a 
(como dixo fan Pablo) la incredulidad • 
del hombre nunca bailó para que faltafle 
Dios a fu palabra^y auiendofela dado a el 
_ abroluta,y íin condición, de que daría a-
^ gua la piedra,nada le auia de hazer dudar 
de que lo cumpliria,como lo hizojy cílo 
quiere dezir la repreheníion; Noncred i - f.?, -.¿j 
dtjHs rnthi, y t jantttficaretistije cora p- . . 
l i js J f rael , no os fiaftes de mi con encera * 
{egnridad,no me hóraftes có vueftra con-
fianza en preíencia del pueblo, como de^ 
uiades.Pero ni fue muy graue el peccado, 
aunque le efeluyeron ¡por el del deícanío 
de la tierra, ni(comoaduiercenfan Augu* s iug.ybt , 
ftin, y íán Gerónimo) íc ha de temer que p4Pra» 
perdió el del cielo por e l , porque ay mu- Hteron.m 
chos lugaresen la Efcriprura, de que con- c - io t t i ^c 
fta lo concrario, y quando codos falcaran ^ ; - ^ S * 
baftauaaueríe hallado deípues de muerto iptur.le-* 
en la Trásfiguracion del Señor , para en- »attt ****'. 
tender que murió en gracia fuya. Podran «««fr 
inferir los Principes defte ííiceílo vna do-
¿brina importante, de quefí fíempreíehi-
ziefle cafo, íc atajarían con tiempo ma«. 
chos daños,queporno íepreuehir ponen 
á vezes las coías en aprieto. De todas las 
falcas menudas,que fe ííielen notar en v * 
miniftro Ce puede,ydeueefperarenmien-
d a ^ no folo no íehadedefpcdirporellas 
hafta auerleefpcrado muchos lances, mas 
como dize vn Autor defta edad , ni fe le MdrtM}* 
han de inquicú: codos los defetos con can- de Ke ,s ,u 
^ 4 dela«: 
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tielas-pn-o en tocándola culpa en punto ^ lor,quc leíompio el a leadle f e c ó W 
^econfian^ajuego ib deue leraouei". Fue no,porq e n g f ^ d ° _ d ^ 0 P ^ c ^ 
inaeftro Goaeinadoi: el ciiado mas con-
•fidente , que jamas tuno Principe en la 
tieiTa,comG en otro tiempo l o confcíTo 
el meímo Dios, que aoiaie acaba de dar 
Nuw.ii,ide manü:No í{a(dixo) ferms weus Moy-
~ Jes.qui ¡1 deltfsimus e¡l tn omm domomed. 
Y auixj ían Pablo llamo efte fidelidad, vir-
tud de liei"iio,en fin la comparó con la de 
leíuCbrif to, hijo natural de Dios, blanco 
l iehf. ^ .a^le la ley,7del mefmoMoyfenjy fuspro-
. fecias: íh t i f iddis ejl (dize) ficut & Moy -
ro a comer co el contra el orden que ira-
yaj le (alio al camino vn león, y lenizo 
pedamos. En que fe nos dio a entender, 
que ha de andar fiel el miniftio en lo po-
co.como en lo mucho^ que ninguna fal-
ta fe le deue dillimular menos que variar 
en la execucion de los ordenes que fe le 
dan. Pues que fi la infidelidad fuefle en 
materia de hazienda , en que es irapofll-
ble aprouecharfe el miniftro en diez^ fin 
damnificar al Principe en dozjentos^ Av 
r • i r ^ : . _ i^  j:ír 
í ^ w n U o m o t i u s . £ft¿ pues tan fié), feria de peores confequencias la diífimu. 
tan pücual,tan alabado miniftro.folo por- B lacion, porque cobraría mayores fueras 
que al Tacar al agua de la piedra, turbado 
de las vozesdel pueblo,tkube6 vn poco,y 
no guardo el ordé tan a la letra, le hemos 
viíto deípedirde corado, fin darle lugar a 
fuplicar,m romarfe cen el orro corte, que 
remouerle del cargo,en que auia íeruido 
quarenta añostan loablemente. Con que 
fe le dize al Ptincipe lo que ha de hazer 
quando el miniftro faltare en la fidelidad: 
porque no puede temer mayor íobreíalro, 
que tolerar en los lug.ires públicos hom-
bres conuencidos de infieles, ni eíperar 
mayor defcan{o,que feruiríe de los que en p 
efta parte han prouado bien. Por tato de- ^ 
zia Salomón, que el Legado fieles la ma-
rca de la fiega , y la nieue del verano, 
que reftigera, y templa el cuydado d« el 
Pro»e, i* . Principe que le embio: Sicut fngus niuis 
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in ¿ie mefsisjic Legatus fidelis ú (\m m i -
fit i l l t i .animam iffms requiefeere faci t . 
Ninguna cofa (dize Tertuliano) pedimos 
• • • josCh!Íftianos con igual inftacia a Dios, 
que lar'^a vida páralos Gcfares, exercito 
esforcado, y confejeros fieles, Y auiendo-
les dclleadó efto, no nos queda que def-
fearles: Frecamur ímperatoribiiS "vitam / — — i (. 
J n J p o - p r o l i v a m s x e r c m s fortes, fenatumfide. r y incertidumbre fe fiembra , íe nauega^e 
l o ^ a ^ o J e m U c U f a Y i s y o t a f u n t . U ^ u ü p o t q ^ batana,y fe entra en todos los negocios, 
auicó Dios el Sacerdocio a la cafa de H e -
' - • - . i /*" l j : i -i . . _ c 
la codicia, y quitado el freno del temor, 
no auria cofa defendida de fus manos. Pe 
iodizenalganos,quc redunda en poca re-
putación del Principe defpedir miniftros, 
porque co la repulía fe enrra en íbfpccha, 
de que no fe miraró laselcciones:y quees 
menor inconuenienre fufíir algoal capaz 
que tencarcóel no conocido. Y otros lle-
gan a fenrir, que el que ha defraudado a 
la hazienda Real en grandes íumas,podia 
reftituyr defde el cargo , mediante fu in-
telligencia, y emendar el daño en vn af» 
i icnto, y en otro , que fi Iwego le rerao-
uieíren,no lo podría hazer jamas, aunque 
le vendieíTcn con rauger, y hijos, como 
pretendia el otro Rey al que le deuia los 
diez mil talentos. Mas á eftas objeciones 
fe reíponde con facilidad: y quantoala 
reputación del Principe, es cierto, que no 
queda leía por engañaríe en eligir minif-
tros, porque, como dezia Séneca, en to-
das las eleciones fe va con temor de que 
puede mentir la efperan^a, y fi noíe vnicf-
íe de tomar refolucion hafta eftar ciertos 
del fuceflb, nunca los hombres íe moue-
rian, y la vida quedaría ocíoía. Con eífa 
íj. 
i . 
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• i iue auer faltado fus hijos a la confianza 
'"• que fe hazia de ellos, tomando las carnes 
de los fací ificios,antesdetiempo,co.n que 
retrayan al pueblo de la frequencía del al-
tar: y a(li dixo que bufearia pata aquel l a -
gar vn Sacerdote confidente,qwe no exce-
diere de fu voluntad en vna tilde: Etft i f-
citdho milñ SwevioUm fidelem^qm mx^-
tacoY meum^ú1' animant meamfaciAt. Y 
al Profeta, que fue a reprehender a lero-
i>oan,con aueclo hecho con tan gran ya-' 
_ — - t j - - — _ _ _ _ _ 
f in fegurídad de que ha de refponder 
el fruto, el puerco, ni la vitoria: íiXj'** 
Üa "Vt ntfi hene ceffufA non facus m-
h i l motteris, relifto omni aftti y i u cM' 
fi[tit. Dios fe arrepintió de la elección 
que hizo de Saú l , con faberlo todo.-
De donde tomó motiuo fan Gerony 
mo para efeufar al Obifpo , que orde-
no de Diácono áSabiniano, porque ni 
es culpa, ni marauilla, que hombres w" 
bios fe engañen en conocer hombre; 
efeura, y emricada facultad ; Nec &*' 
vk 
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Á vutftefl ({ttariHis fan&tim homiaem in ho-
mate dil igendopotuiffefal l i , f« & Deu 
pcetnteat, f[«o/Í Saúl i n Regem ynxer i t , 
Y quantoa la reftitucion, dsre lo que vn 
gran corteíanojreípodio al prudente Rey 
don Phelippe Segundo, confulcandole í i 
feria bien boluer la pla^a a cierro mini-
ftro de hazienda , que íe auia compue-
fto en mas de dozientos mil ducados, 
por cargos que íc le hazian , y íc efpe-
raua de íu induftria j que recompenlaria 
los daños de ja hazienda Real con ven-
tajas. Mucho temo Señor (d i xoe lco r -
teíauo ) que efta reftitucion ha de íer la 
del Pcrayle de Valencia, Deífeando el g 
Rey íaber el cuento, le mandó que fe de-
claiaííe , y e l proííguio : Sepa vueftra 
Mageftad, que en Valencia vuo vn car-
nicero , que auia hecho diez, o doze mi l 
ducados , dando pefbs falfos a la Repú-
blica , y llegando vna ícmana faníta def-
feo refticuyr ; pero como no fnpieíle las 
períonas, ciertas , a quien auia defrau-
dado por menudo , echó la cuenta por 
el tiempo que auia peíádo carne, y pa-
recióle queíerja bien (eruir orro tanto en 
oficio en que pudielíe dar al común pe-
íosfobrados , con queíatisfazer a bulto 
lo que le auia hecho de menus. Y andan- í j 
dolé a bufearen que con mayor comodi-
dad pudieííe añadir a los peíos, le ocur-
rió el de Perayle,cuya ocupación es dar a 
hilar lana en las Aldeas por vn tanto. D a -
lia pues en cada libra dos , otres on^as 
mas , como folia dar en la carne d'e me-
nos^ las labradoras renzillas,quebolimn 
cabalmenrc lo que fe les entregaua, hila-
uan fin peníar diez o ocho on^as por el 
precio de diezyfcys. Echando el Rey de 
ver el intento, le dixo íonriendofe, tam -
bien yo temo loque vos;pero otros leaf-
feguran mucho , dexemonos engañar ef-
ta vez. E l fuccíTo refpondio al pronofti- £ ) 
co 4 porque reftituydo al oficio , conti-
nuó las primeras mañas, y al cabo íe lev-
uierondequitar,ycon mayor afrenta. Ta 
mala es de vencer la codicia, mayormen-
te quando topa en inclinación. Otros íbix 
de parecer, qucíe diuiertán losminiftros 
de aquella ocupación dulcemente, y fe les 
encargue otra manera de gouierno me-
nos peligrofa , para que fe ocurra al daño 
de íu reputacion,y el Principe no los pier 
da de todo punto. Pcroefta íalida tiene 
contra íi vn Texto efpreflb en el Eaange-
n 
N u m M * 
* 5 . 
Üo^ne d ize^ue no íe puede hazer ente-
ra confianza de quien no anduuofielen 
materia de marauedis. g i in iniquo mam-
ffjonafiielis non fuií i is,qttodyerum eft, Ln j6 . i t> 
quiscredet yabisi Y es mas que ciertoM 
quien a la hazienda de íu Rey no toca reí-
peto 5tápoco le tedia a las de los vaííallos: 
y fiarla adminiílracion de la jtjfticia, de 
hombres amigos de aprouechatfe , (cria 
mayor temeridad. Acabada la fedicion, 
y compuefto el pueblo con el focorro 
que tuuo en el agua de la piedra, l,euan-
carón los Reales, y fueron caminando al 
monte Hor ^que eñk en los fines de Idu-
mea,donde hablo D iosa Moyíen , y le 
dixo; Tiempo es de exccütar la fentencia 
que tengo dada contra cu hermano , y 
contra t i , de que no aueys de entrar en la 
tierra del deícánfo, comience por e l , que 
ya es tiempo > licúale a la cumbre de efte 
monte,y a íii hijo Eleazarocon el. Q u i -
carás en fu prefencia las veftiduras Pon-
tificales al padre , y veíliraslas al hijo , y 
Aaron morirá luego en la de entrambos. 
Hizoíe como Dios lo ordenó » y ieue-
ftidocl gran Sacerdote de Pontifical fu-
bio al monre donde íe auia ele executac 
la íentencía. Quede a la cotifideracion 
del Ledor , que tal feria la ternura de to-
dos al dexar el Ponrifice el pectoral, y po-
neríele ante fus ojos a íu hijo? Que íenti-
riaal defprcnderlc el cingulo,yai quitaile 
la Mitra de la cabera? Que dolor cauíaria 
aquel defpojo?Que lagíimas arrancaria la 
defpedida? y que cales baxarian Eleaza-
ro fin padre,y Moyfen fin hermano? C o -
mo fe recogeria Aaron a mor i r , entrega-
do ya el Pontificado a fu hijo ? Qued i f -
curfos haria el Gouernador, acabando de 
enterrar ayer a Maria , y oy al hermano, 
que lequedaua? Comoíe dc.uiodeaper-
cebir paraíu dia , que fe le repreícntaría 
cercano?En fin fon frutos del viuir,perder 
con dolor lo que fe quiere. N e (¡uífqttam 
adeo {dixo Tácito en la renunciación de 
Vi te l l io )w«w humanaYuimníemor, (¡ue 
non tmmoueret i l lafacies , Romanum 
Princif)emf& generis hutnanipaulb ante 
dominumrelifta fortuna f u á fede perpo-
pu lum, pefyrbemexire de Imperio Tie^ 
ne exemplo en efte hecho (dize el A b u -
lenfe) la ceremonia que la Iglefia vía en 
la degradación de los Sacerdotes, quitán-
doles vna por vna las veftiduras íagradas, 
en fígnificacion de que los remueue del 
k^ vi» 
ti.$hiflo¿ 
cap. 14. 
^ . i o . 
EKjouemador Chriñlanol 
vfodela potcft^d. Y con mayor agudeza ^ ra áziacl medio dia,timo noticia déla.pu-
Aftoui, 
30. 
nota fan Cipi iano , que comenc^o aqui 
EpjltCZn coftumbveque guarda lalgkf iacn propo-
ner al pueblo los ordenados,antes que los 
admira al femicio del íiltar,paTa que le exa 
mine en prcíenda de todos íi tienen cul-
pas que les impidan a aícender al miniíle-
jítforü.i, xi0t víaronlo affi los Apoíloles^n la ele-
* I * i i « ciódeS.Machias,ynoíbloencíta que fue 
de Obifpo: pero aunen la de los fíete Diá-
conos. Y viofe e l cuerpo de la verdad futa 
raeneftafombrade oy,donde enprefen-
cia de todo el campo, fubio Eleazaro al 
monte a iccebit de mano de Moyfen 
las ropas Sacerdotales , dándole par» 
te al pueblo , .para que dixcíTe contra fu 
clccion , fi fabia por donde no dcuicííe 
paflar adelante. Muerto pues Aaron en la 
cumbre del monte, y a lo que fe dexaen-
•tendcr.enterradü también en ella, baxaro 
Moylen , y fu íobrínoel nueuo Pontifíce, 
cotaron alpuebloloqueauialucedidojel 
qual moíl ió gran (é-ntimienco por la muer 
te de Aaron , y l o l loró tveynta días, apar-
•tandofe cada familia para ello cólosfuyos*, 
de donde quedó en coftumbre en el pue-
b lo efta diuifion en el l lanto de los gran-
des Piincipes,como fe colige del cap. iz.de 
StiPmDeu ^cbawas.Tambien le parece al Toftado, 
H t xa <lue t0^® deaqui la Iglelia e!treyntanario 
de los defuntosjy no tiene inconveniente 
encenderlo aííi i porque en el pueblo de 
Dios íuc mifteriofo eftc numero en íus 
honras. A Moyfen le Uoi-aro trcynra dias, 
y a lacob leauian llorado otros creyma; 
porque aunque la fagradaEfcriptura dize, 
G«« <ío.^  qne fueron íetcnta,esde adueitir, que la-
"} cob muiio en Egypto, fiendo íü hijo G o -
ucrnador del Reyno , y en aquella tierra 
auia cortumbie de tener etnbalíámados 
los cuerpos de los hombres principales 
quarenta dias antes de la íepu]turai£%íi¿«j 
¿«jj^exp;? ibus.jranftnunt (iHadraginta 
dtes.ijle qittppe mos erat caÁaueifu codito-
rum.Dc mancra,qucdefpuesde enterrado 
lacob fueron trcynta folos los que le l lo-
ró el pueblo a lo ludayco,porque los qua-
renta primeros fe auian dado a la coftiim-
bre de la tierra,con que los hombres prin-
cipales le dcuen confirmar, quando mue-
ren, como fan Auguftin enfeña , y colige 
Trafí *" ^ca(íi:ie"'asPa'at>ras^€l£liange'i0:^íCH* 
- 1 . ' ^ ^ eft l u i ceh fepdire. Por eftc tiempo 
I el Rey de ^M^dccendientede la cafa, y 
' °"^ familia de los Ganancos^ue tenia fu ticta 
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jan^a con q venia el pueblo de Dios, y te» 
merofo de que fi ponía los pies en fu tiec* m,}\ 
rafe laauia deaflblar , leíalíoal encuen-
t ro^ en la pi¡mera refriega, que tuuo coa 
cj,le venció,y quitó gran defpojo.Scnrido 
el pueblo de cita deígracia, hizo voto de 
•que fi Dios le daua lugar pata defquitac 
lo paliado^ boluia a triumphar del Cana 
neo , echada por tierra todas lüs Ciuda-
des. Boluieron a las manos, y venció el 
pueblo , palío el enemigo acuchi l lo , y 
derribó la población de toda fu tierra.co 
mo lo auia ofrecido a Dios, Hecho efta 
partieron del monte Hor , en cuyaoum-í 
bre dexaron muerto al gran Sacerdote, 
y tomaron el camino del mar Bermejo, 
para poder dar buelca a la tierra de Idu-
meajen que la muchedumbre fatigadaco. 
men<jó a hazer de las luyas, parecióle el 
camino largo,y dificultofo, iatierraafpe-
r a , feca, ylinregalo-, boluiolas quexas 
(como folia)contra D ios , y contra Moy-
ícn. N o tenemos (dezia) pan ,fáltanos 
agua , eft-c maná quel lueueel ciclo no 
tiene cuerpo , ya damos arendas con elj 
para que nos facaítes de Egypto a moric 
en efta foledad? que eftc fue íicmpreel te-
ma de íü locura. Oífcndido el Señor de 
tantas defeonfiangas,pobló los Reales de 
vnas íerpientes venenólas , que con íolo 
el aliento empon^oñauan : por lo qual v» 
las llamó la Efcriptura en vna parce, fiec-
pes dcfuego,y en otra , fierpes que abra-
fauan con el íbplo^ porque el veneno era ^ ' j 
muy penetrante.De las mordeduras deílas 
murieron muchos, y quedaron mal heri-
dos muchos raas, Mouiofe el pueblo a 
penitencia con eftc caftigo , y echán-
dole a los pies del Goueraador , le di» 
xo 5 Conocemos que nueftro peccado 
ha fido graue ^ hemos murmurado de 
Dios , y de ti , pero muy tuyo es per-; 
donarnos , yfuftirnos, ruega pornoí*. 
otros al Señor , que alce fu mano po* 
detofa , y fe duela de nueftro trabajo, 
Oluidado Moyfen de fu injuria 5 fee-
chó en oración ante el Señor, y le fupH-
co afe¿tuofamente , que ceíTaííc la pla-
ga de las ferpe^uclas. Mandóle hazee 
vna de metal , y que la leuantaííc cft 
vn madero, como eftandaite R e a l , eft 
quien puíieflen codos los ojos. Hizola, 
y leuantola en el palo , y quantos lami-
rauan fe femian luego Ubres del veneno. 
Gtaa-
hnt. c 
10. 
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Grande agrauio haríamos a la O u z d e ^ en efta figura. Bien pudiera (dízen) el Sc-
lefu Ghnfto nüeftro Señor, fi paíMemos ñor efcoger otra mas hermoía para que 
en blanco lafígnificacion defteacaecimie-
tOjanieudonosla declarado el tnefmocon 
tanefpreílas palabras: SicHt Moyfés exdl-
h0.i.i4' tauit ferpente in defertOy i ta exaltan o-
portet filiu homnis, y t omnis (¡ni credit 
in ipfumnopereat.Moyfen(dize) leuáró 
la fierpe en vn leño en el defierto,y al Hi jo 
del hombre le leuantarán en alto en la 
Cruz. E l pueblo íanaua de las mordedu-
ras de las fierpes con miratla, y el mundo 
fe librara de las del demonio creyéndome. 
Muchas fueron en el viejo tcftamento las 
10. 
le reprcíentaia en la C r u z , y no quilo: 
porque en colgar la fierpe del madero 
dio a encender que auia de afrentarla del 
Parayíb, y quiraila losdefpojosque He- f r , . 
uaua: añi lo Ciernen TeodoretOjíhn Grc- r í ' 
gorio Nazíanzeno , fm AagiüUn , ían 3^ ' m l íb' 
Máximo, Tertuliano, y fan loftino Mar- %Um' , 
tir:: y fan Pablo lo dixo bien claro a mi / V W » ^ 
parecer: E t fpolians principatm, &1 po- ^ f * ' f 1 ' , 
tenates traduxit confidenter f4Íam tri- y u J ? . 0 ' 
tmphans illos in femeñpfo* Deípojódi- úcUí4t:c' 
zc a íes infiernos , y íacólas al auto, ha- ^ lu lm 
figuras de la Cruz del Señor; pero nmgu- O ziendo publica jufticia de fus principes (U'J)ecca-
cho mano de ella,quando difputócon el 
Letrado. Picaron el pueblo fierpes vene-
nólas en la foledad,y picó al mundo otra 
en el Parayfo:los heridos de aquellas mo-
rían fin remedio,ylos dceftotrano je ha-
llauamfue la mordedura de aquellas coca* 
gio(a,y la de efta cundió en todo vna lina-
ge: para aquellas fue remedio mirar vna 
íierpe colgada, y para efta poner los ojos 
en leíu Chrifto, y íu C r u z . Eftaua la fier-
pe de metal en al to, donde la pudieflen 
ver todos, y con íer tanca la muchedum-' 
brejel que ¡legó mas cerca no auentajó al 
que eftaua mas lexos: de donde quiera qj 
laalcacaua el pueblo a mirar, grágeauaía-
lud delus heridas,ora fueftt'n nuichas,ora 
pocas. Leuantaron á lelii Chrifto en la 
Cruz para que le miraíícn vn mundo,y de 
donde quiera que le aleado a creer el pec-
cador, halló en fu doótrina remedio para 
lus males por granes que fueííen, y peía-
dos. Fue aquella fierpe de mcral vaciada 
en fuego^y el cuerpo de lefu Chrifto con-
«?í, 1. de 
Cruce, & 
míni. 
cent eos ex aduerfo iniquftates Ipfmum: 
y en otra parte: t ü m efj'et y i r iufius.. & 
nolleteamtraducere. O (f i ya queremos 
feguirocra decíaracion, que no tiene me T 
nos fundamento) allude ían Pablo al l m u L ¡ * ' 
paíío del mar Bermejo, y a las joyas que c^ntY-Iu' 
ileuó el pueblo a los Gitanos, y quena " f ' f * ' 1 1 ^ 
dezír : Paísó a los íñyos por otro mar, } f 9 ' 
que ello también es, í ^ ^ c e r e , confor- *** ^ a ^ ' 
me a aquello del Plalmo , E t traduxit " ^ f f j ^ 
populutfi lutim per deferíum'. no como & W-"£ 
Movíen a los Hcbíeos por las aguas d d t^0^.ca^ 5-
Bermejo, fino por el de íü mefma faugre. £^(u,<:oí*'* 
Rcboiuio con fu Cruz fobre los encmi- Tnphoney 
gos con mayor confianza que el quaado y'lí-7V-z¡r 
turbó con la vara ios Egipcios, y les echó i ^S* °4* 
a cueftas montes de olas. Dcfpcjo a los ^í3*%2-5'* 
infiernos, y facóles la preífa con mayor S r f ^ ^ . i c 
jufticia que Moyícn a los Gitanos: porque ^ J IJ9* 
alli anduuode por medio la labor de v- ^ / ^ ]í55'» 
nos, adobes de barro, y aqui los méritos ^ ^ \ 
ineftimables de las paííiones de Dios. D i - L i b i . c o -
z o diferetamente Tertul iano. Dadme t raMarc . 
cebido fin obra de varón, que folo el del r v que el ludio mueftre las efpaldas defolda- ^ 2.0. 
Eípititu fanto. N o era aquella fierpe ver-
dadera, y parecialo, ni léíu Chrifto pecca-
dor,aunquetomG fu íemejan^a. N o tenia 
aquella veneno, y eftaua a la viftaroxo, y 
encendido el bronce, y en lefu Clnif to 
deíganado en la Cruz, no íe' pudo hallar 
raftro de culpa. Dtlettus meuscadid i fS^ 
5- rubicundas^ mi Eípoíb, dixo la e^poíajes 
biáco,y fonroxado. Cwííftí/tfí á^owe (di-
| . Lu zcüedtfrubicüdusfanguine: bhnco pot 
•25-i i. la pureza de la v ida, y íonroxado p. r la 
fangre de la paífió. PaíTaron adelante los 
Doótores antiguos^ hallaió otro mifterío 
das de los acotes que le dieron can fin por-
que los Sobre-eftantes de las obras, que 
no aura juez de palo que no diga , que 
eftuuo bien deípojada Egypto , y que 
aun no quedaron aquellos trabajos con 
entero galardón. Dadme pues, que l e -
fu Chrifto mueftre las fuyas acotadas can 
defapiadadamence, y tan fin caufa, que' 
no aura quien no confieííc , que íaqueá 
con jufticia los infiernos , y que al va-
lor de aquellas fatigas íe le quedó deuien-
do mucho mas. Pero concluyamos con la 
fierpe, y veamos.el fi^ que tuuo: confer-
tioC-
JJ 
uoic 
E l Cfouernaclor (ImñlánQ. 
hafta el tiempo del Rey Ezechias, ^ dencion3leuaiuando , como dixeron fan 
B 
4 Regum. que la dcsUizo,porq idohuiaaa el pueblo 
aí).4. en ella; tan ciega gente fue la de aquella 
RepubÜca, q vino a adovaí la imagen del 
cnraiigo, que como a dcliuquente afien-
lado auia mandado el Senot ciuciiicar en 
«1 dcíicitüí Pcfaron mal lascauías del mi-
lagro, que no eftana la (alud en el bronce, 
a quien elk)S íe la atiibuian,por eíTo la pu-
fo por nombre, ¿Vo«?/llían, que quiere de-
z ú ^ í y i l i f s i m u m . Como ( id ixeia,qdi-
uinidr.d peníauades que auia aqui, ó que 
falud os pudo grágeat vn metal tan baxo? 
N o tenemos otra culpa los Cluiftianos 
coñtia e l Emperador (dixo Tertuliano) 
finoqno, le libramoslafalud en manosde 
I n í4po- p lcmo; Nifiqti iAnoputamusfitlute lm~ 
logfd. ic j , peratori$ in manihHseff*plHtnhatts.Qid-
fo dezir,no hazemos oración por el a los 
idolos,y c (la es nueftra deslealtad. N o ha-
l io en todo efte fucelío que aduertir para 
inftiucion de Principes, uno lo que el 
mefmo Texto Céñala con cuydado . Efta 
ferpiente que mandó Dios leuantar en al-
to, fue el ellandarte Real de la conquifta 
de la tierra, como lo dizen aquellas pala-
bras; E t pvj'mt enm pvo figno; con q m u -
cho antes fe profetizó lo que el hijo de ^-
Dios auia de hazer de la del Parayíü,que 
tomó por armas,por auerla vencido en el 
leño de la Cruz , porque aquella fue la 
fierpe enrofeada, que efte Hercules Euan-
gelico mandó grauar en el campo delef-
aKñ 'g í .y .cudo; a 
&n.ei* Clypeo^ue in fignepaternttm, 
Centum angues,cinfttínj([ne gerit ferpen* 
tibus bydrum. 
y efte la ma^a ñudoía, con que domó los 
h 4ug,<i& monftnios del infierno-, & Domtñtorbetn 
Pfal . 'y^ i non ferro, (eíi L igno, Y de aqui nació cf-
í ow .8 . coger lafeñdlcie laCtuzporiní igniadefu r \ 
b F i de I poder, que eldia del juyzio eftentará def-
fidor.í. 18. de el cielo con tan glorioía confianza, co-
originíí c mo dize el mártir (an Ignacio elcriuiendo 
7. "Perboy a losFilipenles c. porque có ella deíarmo 
claua. lashueftesinfernaleSjV quebrantó la cabe-
c Epift,%. 9a del dragón,como obleruó lan Cir i lo, d 
dCath.i}. Otras hazañas hizo el H i j o de D i o s , de 
que pudiera (acar armas viftofas, eftrelia 
tuuo, y Reyes truxo de Oriente; mar ho-
l l ó ^ no pareciera mal vn mar hol lado, ni 
campearan poco dos plantas humanas fo-
bre vnas olas firmes, y eftancias; pero cf-
cogiode induftria la Cruz, para eníeñara 
honrar a l mundo el inítrumento de fu ie-
Augullin , lan Chiüoí lomo , (obre las ¿Wr, 
frentes de los Reyes la feñal de aquel ma- p ¿ ' ' ' 
dero.otí o tiempo inf\mc; que fue la cau-í^ 0^ 
fa de la coftumbre antigua, de que el mef Chmll 
mo fan Chriíoftomo (e acuerda en otra^¿¡j!i' 
parte,y oy fe guarda en la Igleha con tan. p^cci' 
•ta piedad, de labrar la feñal de laCruz ea Homlí 
oro>y otras materias precioías, yadornar^ ¿¡W.. 
ia de piedras de gran valor , y ricosenga. 
ftes,pnra que campee con mayor grande-
za, y íc conozca que aquel leño, antigua-
mente v i l , por aucr fido íuplicio de hcú 
noroíos , delpucs que le tocó el Hijo de 
Dios,y vngio con el balíamo preciólo de 
íu langrc , lalio tan resplandeciente , que 
pudo eícurecer jas eítrellas. N o ay em-
preflamas digna de Reyes Chnftianus^q 
honrarla Cruz dcl i i Redentor,comohi-
zieron Eiaclio ,y Coníbntino , niinííg. 
nia mejorparafuscftar.dartesque ella, de 
mayor deuocion, ni mas gloriofos efetos, 
AI meímo Empciadoi Cóftantino íe la dio 
Dios con eiia letia: Jnhoc figno yinces, 
y el la puíotn eleftandarte Imperial, co-
mo afíirman Euícbio , yíanAmbiofiojy £«/f|j 
el gran Tcodofro hizo otro tanto , man» líijíor^ 
dándola labrar de piedras preciólas, con • J i é ^ 
forme a la coítumbrc que hemos dicho, 2p, 
de que hizo mención Tcodoreto ; y Pru, ¿i jjiif 
dencioen el libro primero contra Sima nV,».»] 
co , hablando con Roma en cabf^adel 
mefmo £mperador,pone eftos verfosque 
lo dizen. 
-dgnofeas Regindlihens mea ftgna necef 
feeft, 
I n (\uibnseffigies Crucis aut gemmatare-
fulget. • " (/l ií. 
-dht logisfolUoex amo prafatur in h<i- -, . 
Tertuliano, y Minucio Fclix la hallan con ^ '" 
futileza hafta en Us vanderas de los Gen PJ ' 
tiles; y como eferiuc Genebrardo ennue- ' ^ 
ftros tiempos la mandó bordar en las fu °'íl !• 
yas el Señor don luán de Auftria, con vn ^ítti'i 
mote piadoío que dezi.'; Con eftas ar- ^vit ' 
mas venci los Turcos,con ellas ^ p . " 
cipero vencer los • Cwíí'l 
' Hereges, 
v««.a 
H, 
CAP. 
A?; 
í l . 
««,1 
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Del milagro con que Dios trdjiornó los montes de Arnon fohre los ene-
migos de fu gloria- E l poco que de/cubrieron los Trtncípes de íosTn~ 
bus con los báculos.La Vitoria contra el ^ . y de 'Bafan'y el A morreo. 
Ve lajuHiciaconqueles biioguerra el pueblo de Dicsí con que titu-
lo ocuparon á N^auarralosr}^ eyes de (^ajltlla. 
i i . 
Vcgo que el pueblo de ^ •tierra,ofieciendoíeqne no tocada el pué-, 
Dioscubió lafaíudper b lon i en vnahojade vnarbol.Ncfiaquífo 
dar el Rey, anees íah'o con gruelló exerci-
to a impedjfle elpaf lb. Oiole la batalla 
Moyfcn, y vencióle: quitóle e l í leyno, y 
poblóle de fu gente. De alli falieron cá-
rnico de la cierra de Bafan.y el Rey de ella 
que (e llamaua Og , hizo otro canto,repte- N u m . zi ." 
fentóíe al pueblo co mucha gente do guer- 34» 
': ra,para defenderle la enerada, y el (uceííb 
; fue el meímo,porque le mararon á el, y a 
didaji izo la co'ünafe-
ñaly mádó el Gouerna 
dordeíarmar las tiedas 
H^» y marchar por el defier 
toparadóde ella gtiiaua.Fuero a parar cer 
cade vnmócc qfe llamaua, ^rwow^ntre 
la tierra de los Moabiras,y Amorreos. Aqui 
• fucedio vn cafo iníigne,y cuéntale có pala 
bras tá ceñidas la Etcntura,q nos auremos 
» i — i — * ' - i 1 — 
los fuyos,y fe apoderaron de íiuicm.Fuc' 
dí-Lvra,y el Tolladu.Tcmiédo los Amor-
reos el paffo de! pueblo de Dios, cuya fa-
ma auu I ligado muchos dias antes a fu 
tierra, falieron a eíperarlc en vnascueuas 
que hazia aquel monte en la cumbre pa-
ra tirarle defde al l ia fu faluo, porqueauia 
de paflTai neccl^uiamente• por vn paííb 
eftiecho al píe del monte , y entre vn rio. 
Llegó el Gouernadorcon íu-g^nre, y po-
co antes que íe acercalle a ios enemigos 
. fe traílornó la cumbre fob 
parce del rio, donde los q 
déla tierra que les cayó a cueftas , fe aho-
garon en las aguas, y paíioel pueblo con 
fegmidad (obre los cuerpos muertos que 
le echaron a los pies los peñafeos de la 
ciimDre , y le hizicron puente fegurapara 
el rio que auian de pallar cerca del halda. 
llegaron de alli a otro í i t io^onde les bo\* 
uiu anfl'gir la íed, y- el Gouernadorcfcar. 
mentado de las incredulidades que auia 
v'fto fiempre que íe íintio' falta de agua, 
acudió a Dios con tiempó;y mandóle que 
ron eftas dos Vitorias de grande impóná-
cia por la ferocidad de los Reyes, que eran 
de cafta de Gigantes, de fuerzas, y eftatu-
ras prodigioías; de que es buen argumen-
to la cama de hierro del ReyOg^que para Det i ,$ , i i ; 
fuftencar aquella torre de carne no baila-
ra de orra materia, y para que cupieílc en 
ella, tenia nueue codos de Iargo,yqiiacro 
de ancho,qucíi erandcIosdelRey,como » t r? 
Abenezrra pretende, venia a ler quatro V 
"obre ellos ázia la C^ vezes mayor quelade otro hombre qual- nr , ' ' ' 
que no murieron quiera. Por 10 qual el Real Proreca nom- ' /T 
bradamente haze mención deftas dos vi- •''* 
torias. para engrindecer el braco de Dios, 
que affiílio a la conquifta de Cananea,íe-
gun obferuan graues Authores. Llegancjo Theodor. 
a eíte lugar, parece forgofo aueriguar !a pra^ o ^ , 
jufticia con q el pueblo de Dios hizo guer- ^ 
ra a eftos dos Reyes;cí mirada a prima faz cetiep-^r 
no carece de dificultades: porque la íegu- ¡ u 
tidad de los Reynos es de derecho natural, 
y nadie eftá obligado a poner a peligeo fu 
hazienda,y mucho menosfu libertad,y vi-
juncaíle en prefencia del pueblo los Prín- D da^pordarpaíTo álvezino por fucafa.aü-
•V ««,i 
Ü. 
cipes de los Tribus,y el y ellos con los ba-
culos que lleuauáen las manos*hiiiellen a 
vnalatierra:hizieronlo,y luego íubioela-
gua arriba en gran abundancia.y de mane-
ra.que pudieron fatisfaz'erfc todos. Paíía-
• ron de alli algunas jornadas,hafta.acercar-
fealaciudaddcHefebon-cortedeSehon 
• Rey délos Amorreos, yelGouernadorle 
cinbió a pedií' licencia para paííar por fu 
que mas juftificada fea-la jornada que pre-
tende hazer por ella. Y aífi leemos, qus 
auiendo pedido Moyíen el mefmo paflb 
al Rey de Edon,y negadofele,corcioelca- NtímtiO¿ 
mino por la tierra del Amorreo,noíe acre- 14 ^ o . ^ i . 
uiendoatomar las armas concra el de E- i«<í n . i / v 
don,porque (como dize fan Auguftin) no Auguf .q , 
le auia Dios prometido fu cierra, y eftri 4 4 . fup, 
uaaa^alo que fe dexaentender,para hazer NttttOf?fm 
la guer 4 , 
E l (jouermdor QoíiUmio. 
kgnerrajmaseneftadonacioqueenlare- ^ ^de ellas nació de la donación de Dios, y 
íiítencia del palio. AquienDiosh izo fe- no de la injuria de auedcle defendido d 
ñor naturalde vn eftado,c6(iguiencemere 
íc dio derecho pava defender el paíTo aj 
cfttangero, cóforme a lo que dize el libro 
ír¿/ iHí <t/íeM«s fereos. Allí q ennofele 
cóceder no le haze injuria; y aunq fe po-
dria dezir q el Amorreo no auenturaua íu 
feguridad en abiir a Móyíen las fíuertas; 
pero ni el conocia-al Gouetnador,ni fabia 
eJ podf r q traía de Dios para conquiftar a 
Cananca, y veia por fus ojos feylciétos mi l 
hombres de pelea, á cuya cotrefia auia de 
paño por el Reyno del Amorreo.Por otra 
parce Hngon Cardenal, y el Authoc de la í/i 
hilloria Eícolaftica, fon de parecer que a- i í 
quellas tierras no (e cóprehedian c.n lado- WÜ,, 
nació general de losRcynosdeCananea, k fa 
có que cae cfte fundamento de codo puco, Htfj, 
y cayendo es ncccllario para juftificar las «11 
guerras del pueblo de Dios,acudic a la re- we.t. f 
íiílencia del paífo.Y que las tierras deftos in 
Reyes no fe coprehendieflen en la dona-
ció de Cananea,íc puede pnouar có razo-
nes eficaces. Porq lo primero Moyíen, y 
quedar el buc, o mal cracamicto de fus na- B Aaron,q en pena de fu incredulidad fueió 
tíñales; y poner vn Rey fu Reyno en las cícluydos de la tierra depromi{rió,pufie 
gi f íH.C. l , 
Jbul . fup. 
N u . c . í i . 
manosdequicno conoce,ni (abe í¡le,yie 
nc aengañar,óno,feriaimprudécia,y falca 
dccóléjo.A que fe llega loqd izcS.Uido-
lOjque'dar pallo al vezino por la heredad 
de otro,es Cürtcíia,y no derecho rigutolb: 
Trafire per agru alienu faseft^ius no efl. 
A ella d.ilicukad (q fin duda es grande) ay 
quien rclponda q el pueblo de iíiael no 
tuuo otro titulo para mouer ellas guerras 
masque la volütad de Dios,en cuyas ma-
nos cftá el derecho de los Reynosq como 
feñor de todo los puede quitar(au lin cau 
ró fus plantas en efta, y la diftribuyerona 
las dos Tribus: cierto argumeto de q no ^ " ^ 
era compiehendida en los términos de la u' 
donación . Fuera de que ellos Reynos ®m'í' 
caian de eftotra parte del lordan, cecfijíl V'' 
no de la herencia del pueblo,y raya de fus 
póflcffiones: Denscyenitmns a¿ loria- Dew 
ne {áczizMoyfcn)&' trafeamusddterrd, @tM 
quam Domtnus Deus nojler daturus ejl 
nobis. Y aífi eneraron en fu poder antes q 
comalTe al mádo Iofue,vuico coquiftador 
de la cietta prometida: y no vuiera Moy-
fa,)a vnas gentes,y dállelos a otras: y q aü- 1-i íen tenido razó para reprehender co tanta 
l i e A ha 
len.fup. c. 
u . iojue, 
,que eltos Reyes no peccauan en defender 
fus tierras por la ignorancia inuenciblc q 
tenian deiia volütad,no (e les hazia tapo-
co agrauioen expugnarlos, y quitarlos la 
tierra có qualquieraachaquejcomo lo era 
pedirles el pafío para tener ocafió-de ha-
zerlcs guerra,que aúque le QÓcedieran no 
la auian de elcuíar, porque íe bulcata lue-
go ocio color para monería.De q fe figue, 
q ceflando la caula q aqui cócuirio.,por ne-
gar vn Rey.a otro ei paflQ,no merece q el 
repellido come las armas cótrael.Ypuede-
afpereza a los Tribus q íe la pidieró, íi fe 
cóprehendieraen la donaciÓ, aquella par- 7-9' 
te^porq los trató de gcce,q có fu haragane-
ria defanimaua el vulgo, y le dmertia de la. 
cóquifta, lo q no (e les pudiera dezir, fino 
por auerfe deíTcado quedar fuera de las r. 
poíTeffiones a q iuan llamados. Ocrofí el ' T 
altar q leuantaró ellos de la ocra parce del 
lordan fue claro indicio de q íe tuuieron 
por efduydos de la tierra, porque le eri-
gieron para ctftimonio de que viuian en 
la religión que profeílauan dentro de e 
fe cófitmar cfte parecer có lo q leemos en p . Ha fus hermanos: fatisfacion poco necef 
el libro de los luezes,en q intentando el ^ faria. 
. 1 1 . 2 . 1 . 
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Rey de Amórefticuyrfe en citas tierras, y 
alegado q las suiaquicado Moyíen fin can-
ia a fus mayores, lefee le refpódio q no los 
auia agrauiado en ello,infiíUédo en la v o i 
luncadde Dios,de cuyaconceffion nacen 
losdetechos de losRcynos,ynoen la juf-
ticiaque tuuo parala conqnifta por auec-
fele negado elpaíTo.Por dóde el Real Pro-
feta haziendó mención deftas Vitorias las 
pone en vna balanza con las qíoíüe ganó 
la tierra adctr-o>añadien<lo>que las vnas,y 
las otras entraró en la herencia de lacpb: 
m q^ uc íiipone pox ciecto, que el derecho 
a no hallarfe fuera de fus limites, 
Pero entre elias dos opiniones ferá necef-
fado tomar e l mcdio:porque aunqueten-
go por cierto que eftos Reynos íc com-, 
prchendian en la donación de Dios, en-
tiendo también, que el titulo a que Moy-
íen los ocupó lo fueotrojque larefiftecia 
del paílb ^  como cipero prouar con razo-
nes claras, y fonjofas. Comentando pues 
de la primera parte, tenemos vn tcxtcTcn 
e l Deuteronomjío, en que corando Móy-
fen al pueblo como pidió pallo alReySe-
l inopor fuReyno,ye l fe le negó, oponié-
dolele con gente armada, oyó luego vna 
voz 
Lihro primero f Qtpmlo X X F 
vozde Dios^x le dixo; Animare q ce quie-
ro enciegarefte País, para que comiences 
a poíleeisqne ya es ciempó:£fce ccepi tlhi 
• tradere Sehoi&tefraeiusiMcipepofsidere 
14.31. J JnJ0 hablo deíta maneía de la ríen a de A-
malcCvni de ocraalgnna de las que cóqui-
ftó el jHicbioanrcs de llegar a la deíTe^da 
v'no poi otra razóííno porque la entrega 
de la que Dios le tenia prometida comé-
«pna ácCáe aqui,porque Ifsfta efta Región 
íe auia eftédido la pofteridad1 de Canaan, 
cuya rieiTa auia prc metido Dios a Abrahá, 
vniucifalméte;)' es cierto q fos AmorreoS 
cuyos Reyes fuero Seho.-v (^,eiá dejícen-
dientMde Canaan,como dizc el libro dei 
Gerrefo. Tápoco fe puede creer, q dexara 
Dios dos Tribus3y media fuetn de !a heie-
cia^dclacob, y contra el tenor de fupala-
bra^pórque la dio muchas vezes de q inrro 
duziiia enclla al pueblo de l í iacWeq los 
Tribus de Rubé,y Gadjy'la media de Ma-
naítes no eúpequeña parte. Mayormente 
q la ley diuina (c dio a todos para q la guar 
dallen en (iis cafas; y no quedaiou menos 
obligadüsaclU losRubenicas.por caerán 
tes delloidan que los que entraron la tier-
raad'-ntio, y leemos que la auia de guar-
da''el pueblo en la tierra prometida,)'que 
paracílb le le daua ; Locjuar t ibi omnia 
madau )ne¿í,& caremonias 'áitfi iudicia, 
(¡va ¡locehis ecs.yt faciat ea hi terra,qua 
¿úo lilis inpQJfefsione. Y no tuuopcquc-
no inniiíterio dinidir la tierra en dos partes 
ydexarvnas Tiibusantes , y otrasdeípues 
del íüidá,en cj(como nota Malí o) íe íigni-
ficaió dos Repúblicas; vnadebaxo del go-
uierno de MovTcn,y otra del de Ie(u Ghr i -
fto. Dexc) Moyien antes del lordaa Rube, 
Gad,y Manaíles.las tres Tribus mas ancia-
nas, y lodiepaísó conílgoa las demás que 
nacieró deípues de ellas: potq los fieles de 
el primero parto viuiero có la ley de Moy 
í»n,y los del íegundo paliaron por el bau-
lifmo del lorclan al Reyno de leía Chri-
fco.Nopudiero losRubenicas honrar en -
teramente a Dios, fin paífar el rio en buf-
ca del Tabernáculo, ni los Hebreos en líi 
ley fin la Fe del Euangelio.- Quedó alli el 
Tribu de Mana líes medio con Moyíen de 
la vna'parte , y medio có lofue de la'ocra', 
porque muchos de los ludios íe auian de 
cóueitirde la figura a la verdad, y de-la Si-
nagoga a la Igleíia. Niobfta q Moyíen, y 
Aaion fueron cfcluydos por fentencia de 
Dios de la tierra prometida : porq ello fe 
deue encender de la mayor , y mas noble 
hjmi.i: 
l U i P ^ O t 
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fa parte, qual era k q cayadefpues del íord.a» 
.en t] tenían íuaíTícncola Religiójy altar de 
aqueila ixera.y auiádc cófagrar deípues los-
'.paílus de Dios encarnado,.y, los miílenos 
cic laRedépcion dei mimdo.Demás de | 
acjíla regio Cicra-jordana fe auia de concar 
eniaheréciade lacob^iefpues decoquifta 
das las ocLas,y plancada.la Rcligio en ellas 
y no anees; tjfnelacauíaporque Moyfen Nftw. s u 
fe enojó canto có los ÁTribas. q íe la pidic-
.Jo.Poa^ueciclLádülaaiucs de la cóquifta 
general,, no la queriá como haziéda de Ja-
.cob,nienvezdefueitedcl.,pucblo. T p o r q 
có aquel cxéplo deíánimauá a los demás q 
B halládoa.raano el deíc5fo,;no quificra paí-
far el rio.Yafli luego.c] fcallanaróayrala 
cóquiftacó todos íelacócedio liberalmé-
te.EI altar q leuácaron defpuesjno prueaa 
que fe tuuicron por efl:rangei-üs de, 1^ . tier-
ra , fino que por eftar el rio en medio te-
mieron parecerlo adelance,y para atajar la 
íofpechaen fu rayzerigteró ei airar en te-
ftnnonio de q tcnian paireen la religión, 
y era fuyo tábien el Tabernáculo; y a (Ti lo 
dixeron ellos miímOs a Finces. Cóq que-
ría rcfpondido a todo. Llegando a laíegü-
da parte,tábien tengo por cierto q el titu-
lo con que Moyfen debello a eílos Reyes 
P J Amorreos./ue la reíiílencia del paílo, con 
que íe abrió puerta pan rraer a efe-ro la do 
nació de Dios,y fin quiéno los debe liara: 
aiTi lo da á entender el M.F»Domingo de 
Soto,y fe cóuence co claros argumentos. 
Porq íi el titulo a q el pueblo de Dios mo-
«io efta guerra, no fue el q dio en cóciécia 
la jufticia para intétar!a,no podemos librar 
a Moyfen (y lo que mas aprieta) ni a Dios 
nuertro Scñor,deaiier íldoautboresde í i -
mulació,y engañoíporc^ mandado al pue-
blo romar las armas cÓ aquel color le die-
róa encéder q por aque 1 agrauio íe mouiá; 
y fi cfte no fue el q juftificó la coqui/laíi-
13 no la dcterminaciÓdeDios tomada de an.-
temano,yparaenqualquier cueto el pue-
blo tuno en el hecho de Dios, y de Moy-
fen mucho porque engañarfe. Y fi la vo-
luntad de Dios fuera de entregarle aque-' 
l ia tierra , ora el Rey negara., ora conce-
diera el paito que fe le pedia, no auia pa< 
ra que pretender aquel achaque, fino en-
trar dando la baralla abiertameme, copio 
fe hizo con los Reyes de Cananea, que 
eftauan de la otra parte del lordan, de q 
trataremos en la vida de Iofue;porqueno 
es de lafcnzilles del trato Chril l iano buf-
cae color para lo que eftá tcfuclco por di-
feíen* 
L i k y de 
¿rtic.y tft 
fine. 
KSo E l (fouernador (hriñimfo 
íbrences motiaos , y mucho menos de la ^ tribó en auer negado el paííb el Araorrco ^ m 
cótea el derecho de las gétestA/otawtíw efl Ke§|i1t verdad de Dios. DcxaíTe luego encender, 
que Ci el Rey cóccdicra el paífo que Moy-
íeo pedia no le liizicraguei'ra,y que la que 
íe {ehizo tuuo legitimo titulo en la du-
reza con que le negó. Peco poique efte 
punco es de importancia, y en que no to-
4os hablan de vna manera , quiero hazer 
alto en el por vn rato, y prouarcon au-> 
toridades,iazones,y exemplos,quc Tola la 
tepulfadel palT® es bailante- injuria para 
que el Principe repelüdo tome las armas 
contra el que fe le niega, eoncurtiedo dos 
fane queadmoAü iti j l*bella gercbZtuY<i ji Umt\i 
Ujs IfrAei contra Amarrhts^s, ¿«hoxjks ^ ?' 
enim trafnm negahatur^íti iurefocieU. ? ¡r'-M 
tis human* fiquifstmopatere iebcat.A S. ' " ^ ^ 
Auguftin ííguc a velas llenas de aprobado "r"PSi' 
S .Thomas f la Glofla ordinaria g.Rupcr í,0,lf,!i 
to Abad fo,Graciano i-laGloflajCayecatío ^ Jl 
iC,Silucftre / Antonio de Ncbrija ;«, luá '4í^lj U J h 
López de Palacios Rubios «>F.Alonfüdc ^ ' ' l ' ¡¿ 
Caftro«,Couariuu¡as/) el Abulcnfcíj.Ge. ^ r' 
ronimo de Zurrita r,d Padre Luys de Mo De 
condiciones: la vna,que la jornada del que n iina/",Gregocip de Valccia í, el Padre V i . ^ 
le pidereaiuftificada,ylaoEra,que pidic- íor iaT^alrerarde Ayalax;yc lCardeml p^ 111 
i \ r i. r. : J . J n i. . _ - -B.M**.*:*,.., A r*r~xAi~~J~.\ 1 :. IHMW 
a ,I-¿.i,fíe 
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Cap. 1. 
n D e i u f l a 
BcUarminoj .q refpódiendo a la apología 
del Rey de Inglatiecra , aprueua ci titulo 'f'10 
có q el Rey don femando el Cítholico ¡y'0, 
ocupó aNauarra,quecscl mefmoq timo . J?1.* 
Moyíen contra el Amorreo, y la mefmo» ^  I1 
comoprouaremusrnasabaxo,nosvienea ^', 
cofeífar luáBodino^befta verdad llana y " ' ^ 
aíTcnrada colige Bartulo 1. lafon 2.y Albc- '"' 
rico 3. que puede la Igleha hazer guerra' 
a l o s q la impidiere el paiTb para la coquis 
fta de lá tierra (anta,Vamos aora a los exc . ., 
p los^ Cümen9andopoccldeMoyrenhe-' 
bttsíí 
do lé ofrezca toda feguridad.Pcn-quc la cer 
cera que he vi f to deflear á a l ganos^ f t o es, 
que el paf lb íea forcoro por aquel la t ierra, 
íe reduze a la juft i f icacion de la j o rnada , 
que ceíTaria í i le fundaf le en fo l o an to jo . 
P e r o h a z i c n d o l a con baftantc fúndame-
t ú , n o os neceflario que en n inguna m a -
nera fe pueda hazer por otra pa i te , fino q 
no le puedaíin mayor rodeo, o deícomo-
didad.Comentando pues de las autoiida-
des:Filon ludio <t,yIo(efoMizen,que juz 
gando Moyfen que el defprecio con que 
le refpondioel Amorreo eradignodeca- r^ mos prouado,quehizoguerra a cftosdos f' '" 
ftigo. (ófultó con Dios íi le debellaria por ^ Reyes,porque no le dieron franco el paf- r^'',[i¡ 
aquella cau!a,y íe refpondio que fijde que 
fe holgó mucho el exeicito,y tomó luego 
las armas contra el.Sulpicio c Seuero afic-
raa, que pidiendo e l Gouernador al Rey 
deÉdon el paíTo, y negándotele leapauó 
del camino, por no tener caul.v para traer 
guerra con el,refpctando ci párentefeode 
la cafa de £íau,de quien el Rcyeradeíccn 
diente, y echó por la tierna del Amorreo, 
en quié no concuiria aquella razón,(upo-
niédopor dbtiinaconfiante q por (ola la 
injuriade negarle el paflole pudiera de-
ío pot fus tierras para la de Palcftina,a dó: . 
deiua por vocación de Dios,*» le pedia có r .\i 
codicionesjuitas,y depaz,qíünlosdosre' 
quifiros que puílmos atriba.Pcro quádo a ' ' ' 
efte exéplo íe nos refpoda, q lajufticia de j. 
la guerra eftribó en la donación de Dios, • . | 
y no en la repulía del paííb,demas deq lo ( a. 
hemos rerutado baftantemenre, tenemos f.,, 
otro mayor de toda cxccpció en el libro de ^ . 
los Machabcos §,porq Iudas(en quien no r .6' 
fe puede pretender la voluntad de Dios,q '• 
aqui fe alega, por no fer conquiftadorde ' 
bellar.S.Gregorio Ni'flcno 4fauorece tá- p . tierrasprometidas^noGeneral ordinario ^ ' 
bien efteinteto, poiq auiendo dicho que ^ de fu pucblo)acabádo detriúfar de Timo J* ^ 
Moyíen mandó por edito publico^q no fe teOjCapitáde los Amonitas,yboluicdovi ^ 
hizicííe daño en la població del Amorreo, - - - : - r - . r ^ n s . , j 1. r, -• 
y que el pueblo tom.iííe el camino real fin 
offenía de los Paefanos, có quejuftificócl 
proceder del Gouernadot.añade luego,q 
los Amorreos lio cÓccntos defta feguridad 
impidieró el paíTü vanaméte, y q vécidos 
en batallacápai,vinieróa hazer por fuerza 
loqdeuieran auer hecho de grado.dado a 
.entéder q in)uriaion a Moyíen có fu refi-
ftéc]a,y metecieró q por ella los debeUaf-
fé Pero S. Auguftin e mas cláramete q otro 
alguno dizcque lajufticia defta guerra ef-
• paiso a cuenu 10 couu> w . ^m 
varones.Filipo Comines-j-haze meció en ¡M 
fus cometarios de vna grá diferench q tu *. j 
uieron los Efguizaros con Sigifmúdo Ar 
chiduque de Auftria fobre pedirle pado | ' i 
franco en todo tiépo,poi quatro ciudades '^  
de fucftado.ydize qauicdocópr. metido r d 
las partes en el Rey Luys onze de Fracia, T. 
íentenció por los Eíguifaros,y condenó al 
Archiduque. Y los padres F.Alóíb de Cft-
ftro, 
h Primero 
B 
ftro, Luy¿ ^ é Mo l i na , y Gregorio de Va- ^ 
. lenciaenlosliig'H'ÉSjCn que los Kemos ci-
tado tienóW p'ot can vnilierícil efte derecho 
que fe valé'íi del para efcufar la guerra que 
hizo lulio Ccíar a la ciudad de Arimino', 
qúandó le defendió el palíbpara Romaj 
injuriade qiieel fe quexo en aquellos ver-
(bs que le prohijo Lucanó. 
(l4P^4r • nArmatenenti 
I 0mniadat aui iiifta negat. 
Pero acfte cafo yo no eftenderia efta'dt)-
trinajnial de Anibal qúando abrió pado 
por Ñauara para la Gafcuña conrra la ver 
1 . luncad deaquel Reyucporque ni el vno, 
ni el otro tenian juílicia^ara las jornadas 
que hazian. Ceíar era tirano^y precendia 
oprimir la libertad de fa patria por venir 
aferfeñor dc(imüdo,quenile tocauapor 
fangre, ni por elecion , y Anibal acabaría 
de quebrarlas pazes conRoma,expugna-
d l a la Ciudad de Sagunco, y temiendo 
la recompenfaíe queria aflegurarpor me-
dio de otra injuria, y yua a hazer la guer-
ra en fu caía ; Por donde a entrambos 
leseftaua bien defendido el pafío como k 
injuftos inuaíoresde tierras agenas. M u -
cho mejor exéplo es el del Rey don Fer-
nando llamado el Católico,q hizo guerra 
ai Rey don luán de la Brid, y le quito e l 
• Reyno de Nauarra,porque le defendió el 
pallo para Francia^óde yua contra elRey 
Luys X í I. declarado por cifmatico, por 
el Papa Julio Segundo>y para prouarefta 
verdad con exeraplos mayores de toda 
excepción efte nos baile. En tercer lugar 
ponemos la razón , que es tan clara, y de 
tanta tuerca que no dexalinagede duda a 
quien la cóiiderare deíapaíiohadamente: 
porquecomo prouaremos de (an Ifidoro, 
fen Auguftin , y Canto Thomas , fuporien 
por cierto deíjjues que íe dinidierqn los 
dominios por el derecho de las gentes,y 
las tierras fe apropriarona differeñees íe* 
ñores ílempre quedó l ibré, y de derecho 
natural la peregrinación, fin laqual no 
podrian coníeruarfe las Repúblicas; por-
que ninguna Ciudad tiene de fus puertas 
a dentro todo lo que ha menefter, y cer-
rando las al comercio fe priuaria de el fo-
corro del vezino,y fe le negaría también 
contra todo orden de caridad. C o m o fe 
deprehenderian las letras fi fe negaíTe^el 
pallo para las Vniuerfidades ? O como fe 
aunan las mercaderías fi no fe acudieíTe a 
us fcriasíQue haria el Reyno fobrado de 
c 
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vítuaHa,y falto de-metalesj fm'ó vcndieíle 
él pan , y el vino , y compraíTe h ier ro , / 
azero? Y para lo vno^y lo otro ha mene-
fter peregrinar, fopena de no tener falla-
da en nada, Y finalmente como (e cafaría 
vn Reycon.igualdad^íino pudieflé bufear 
tnngeren la Ca.íidel eftrangero ? Siendo 
pues la peregnnaci5íneícuíable,los-carni-
nosde vn Reyno a.otro han de eftarpubli 
cos,y pa'tentesjy nadie puede negar el paí-
fo por íivcaía a quic no le ha de haí:er da-
ño en éila:de otra manera eftaria en m a -
no cte qualqüiera traílornar la jciñicia , y 
impedir el deíech'óque otro tiene adqui-
rido por ceílamenEo , o por contrato j 
porque fí al Rey que es eligidojo ha here-
dado lexos de fu cafa le pudielíe defender 
la entrada el que eftáen medio del cami-
no , fin otra diligencia le podría quitar ei 
Re'ynojy íi a la hija del Rey que va a ca-
far a otra Prouíncia'la cerraílen'las puer-
tas al paíTojíin nías contradicion la eftor-
uarian el matrimonio.Por efto fe quexaua 
Ilioneoa laReyna Didojdeque auíendo 
arrojado vna tormenta la armada de E-
neas a íus puertos , no le dexauan tomar 
tierra en ellüs,con qüeie venían a impe-
dir el paíTo delBalía, donde le llamauan 
los oráculos; hecho de gente barbara, y 
agena de toda humanidad. 
Quodgenus hoc hominum i Qua "fe hunc 
tam barbara morem. (arena, 
Permit t i t patria? Hofpícia prohibemur 
De aquí nace.el derecho déla hofpícali-
dad tan alabada en la Efcrípturaique haze 
Dios por ella mayores fauores q el hóbre 
íe oíara prometer}como lo prueua la Hi í -
toriadeLoth,yde Abrahan,c] enfeñadosa 
acoger peregrinos viniera a hofpedaralos 
Angeles fin conócenos.Hofyitalitatisnó 
lite oHimfci,per\hanc enimlatmrutqtiida 
Angel is hofyitioreceptis. Porque-eomo 
dize Cicerón es deuda común de la natu-
raleza hi]mana,de/pues q íe reduxo a pá-
l ida, no deípedir a I eftrangero c] viene de 
paz,ni negarle el albergue neceítario para 
que continué fu viaje. Por l oqua l la t ey 
diuina efeluya de la Iglefía del Señor a los 
Amonitas, y Moabicas aun defpues de la 
decima generacíonjporq no ocurrieron a 
la falída de Egypto al pueblo fatigado, n i 
le quifieron dar pan , y agua para reparo 
de fu camino , Yaff i dixo muy bíea ían 
Auguftin , que los Amórteos en negar el 
paflb violfiton d derecho de las gentes. 
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graco no es capaz de bencñdo, peco que 
en aquéllo íe le da tan poco,que le puede 
hazei: cuenta q íe haz.c pgr la naturaleza, 
y no por ?l.No« znim taquam digáis íIIa 
nejicijs.c» & nohomJm.damttSyfeilbftmánitati.PQt 
29. efta razón fe llaman reales los caminos, 
comoafíirma íanto Tomas ay Moyíen lo, 
aDif ío»/ . entendió affi quandodixcn,mreg¿<tj£ní-
3,ca¡),ii. diemur^o^q no los han de apropriat los 
JV«w.2,i. particulares para í i , y há de quedar libres, 
iz« públicos,)'de todos como el oficio de los 
J taDomi* Reyes lo es,y por ella mefmadíze S.Ifido 
nicHsSoto ronque darpaílb por,la heredad agenano 
l ^ M i u f i . es derecho humano, Unodiuinode ma-
(i^.tt.yni. yor f u e i ^ y antigüedad .Luego el Prirlcú 
concljtf-,4. Pe ^ ^ \c niega a otro por íu tierra pidie-
& c o l l h i dofele de paz, y con condiciones fegucas, 
tur ex* ' injur'a ls haze, y es caufa de impedirle e l 
N u . i o . i ' i cffe¿lo de la prctenlion, con q camina,y 
érDeu.x h ^ d o cfta jutta y razonable neccíTariame 
z i . i h i . P» Ce ^ a ^ e tenei: aucoridad el repelido para 
Mica PY4- í00101101-"0' impedimento , y deshazee e l 
¿lémur agtauio có lasaimas,de otia manera que-
y i a y h i daria vano codo derechojiqualquiera ara 
publica " a Plieftacn el paíTo pudicííe obligar al 
- Principe ^ defiftir de la empreílajy boluer 
las manos en el íeno. Deque fe infiere c| 
habló aparionada,y atreuidamence Gcne-
brardo en el l ibro quarco de lu Gl i ronolo 
gia,donde tratando;de.la obtención del, 
Reyno de Nauarra, por el Rey Católico 
don Femado en el año de mi l y quiniécos 
y treze y dize afci: Fer diñad? HifyaniiS rex 
nullo meliori iure ([ha (¡uod ftbi ' v t i l e i& 
Kegn isCa j i iU ia ajfocUt. N o halló efte 
B 
dicitUt 
qua alias 
regia d i -
tiaeft. 
que la injuria del que leuáta^ fauorece la 
ciíma jafíifica las armas que íe toman co-
tia e l . Porque como dize Optato Milcui-. 
tano3pcimero las tomó el contra Dios^pre 
tediendo introduzir multitud de Diofes 
raediante la pluralidad de las Iglcfias:/^ 
¿ixeratciuodam modoDeobellü^u/tfief- ^ ^ 
fet alterOeusquialteru accípereíjacrifi- P m i 
cí«»í. Por dóde halla mas entrada enDios?"1'" 
para perdonar a^ homicida,, y al ydolatra J1^' 
que al ci(matico,y lo prueuacon admira-
bles cxcplüs:y dcuicraíe acordaiGcncbrar 
do,q en otro lugar del mclmo libro apto Gmk 
uó la relación dcGuichardino.queatribu- l . ^ i , 
ye la perdida del reyno de Nauarra al edi-nolo¡j,fl' 
^cl:oc|clPapaIü¡io pubjico contra el Rey «oCÍil 
Ludouico,y fus confederados, priuádolos 1505, 
de fus eftados por la cifmajque por lo me- Gíiiditi 
nos le auiade bailar para no dar nombre I.n.fd 
;de antojo a la determinación del Rey do jo].^ 
.Fevnandü,qae fe mouia porfentenciadel 
.gran Vicario de leíu Chrifl:o,y con fin de 
atajar eldañode^la Igleíía, Pero Tale aeíla 
I caufa el Bodino,y pretende efeufardedejf 
obediencia al de Franda,diziendo que el - J 
Papalulio defleaua ap3rtarfedel,y hazer- 7! 
-íe a fuera del tratado de Cambray,y qno t' 
fabiendo dar otra {alida a la palabra que le 
reniadada,y al jurameto qauiainterpue-
í lo, tomo ocaííon de proueer vn Obifpa-] 
do de P r o n t a en vn Correfano Romano 
fin dar parte al Rey5nia fu Embaxador, y 
q offendido el Rey de efto mando fufpé-
dec las rencas q los beneBciados Italianos 
tenian enFranciajyel Papacon efte color 
íe declaro abiercamente por fu enemigo. 
Mas en efta como en otras muchas cofas 
Jie<rnist<t tmiíc a jonav. i ^ u i ^ ^ ^ . ^ « . V ,. ; • j j „Ap. 
Z f o ma/juftici3cnlapretenfiondeefte D m f * 1^ Bodmo fu poca P ' e ^ H ' PlA 
. _ J i- :A~.r . ¡ *snrvr.i-iAi mnfiada ibprraden ceíurar losnecnosac . • íantoRey q auerló^quctido afsi,t^ arrojada 
es la pafsion,y tan ciega en lo que no def-
4,R,C2,é. fea. Tampoco le parecía al,Rey de Syria,' 
que tenia,elProf-eu Eliíeo otra defenía 
contra el mas que (u mantOj-y rodeauale 
vn monee de fnego,muralla harto para íer 
vil la a no tener el Rey vendados los ojos. 
Si efte titulo fue flaco, ñaco fue el de lu» 
dasMachabeo,Cüncrala ciudad deEfionj 
flaco el que pretendió Moyfcn contrae! 
Rey Amoneo,y el de Baían. Y fi eftar da-
do vn Rey por cifmacico no baila paca ha-
afiada libertad en céfurar los hechos de ^ 
los Pontífices: porque dexado aparte q le gMí 
mece en juzgar el animo'del Papa lulio» ^ J 
cofa referuada a folo Dios.ías Hiftorias de ^ ^ 
aquel tiempo concuerdan5enqueaiiien- ^ ¡ ( , 
dohecholigalaIglefiac6el.Empcrador,y ^ J 
los Reyes de Efpaña, y Francia cócra Ve- j M 
necianos, por las cótinuas injurias q cada ^ j 
hora la hazia,! os Venecianos al cabo toma ^ ^ 
ronfanoconfejo,yembiaron fusEmbaxa ^ J 
dores, que proftrados a los pies del Papa' . j, 
lu l io moftraron penitencia de lopaíladoj 
y oí. 
Libro primero Capitulo X X V 11. 
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; y offceciero» enmienda, y íatisfació en lo 
por venir: y teniendo el Papa por agcno 
de fu piedad no perdonar a hombres ren-
didos , y penitentes los abfoli i io, y difolJ 
uio la liga, mandando a los Principes que 
auian entrado en ella,q no paílaílen ade-
l á n t e l e efto fe fintio tanto el Rey Ludo-
uico, como fí le mandaran renunciar ía 
corona de Francia,y luego comentó a íb-
licitarlos Principes inquJetos3y pretendió 
juntar vn Conci l io para obligar al P o n -
tifice a renunciar la dignidad , peníando 
oponerle delitos fingidos, y prouarfclos 
con teftigos fobornados , y no hallando 
medios para tanto^omó lasarmas5y íe fue 
entrando en las tierras de la Iglefia : con 
que el Pápale declaró por.cifmatico , y 
'condenó en las penas de los Hereges, pri-
uódelRcyno, y dio licencia a los Reyes 
de Erpaña,y de Inglaterra, para que le de-
belaííenoCünformea efta relación el que 
deíleaua colores conque difímular fu co-
dicia era el de Francia^ue fentia mortal-
mente q no le vinieííen a parar en las ma-
nos las tierras de Venecia,no coníideran-
doqueel intento de la liga no era acabar 
a los Venecianos, fino reduzirlos a la ra -
2on>y que auiendolo hecho ellos con hu-
mildad, y íatisfecho a la Igleíla, nopodis 
el Papa lul io fin gran nota de inhumani-
dad pro/íguir en lo comengado^ Acorda-
uafe de el mote de Alexandro Seuero, 
Parsere fuHetiiSi&dcbelíafefuperhos} 
wúLú* Solicicaualc aquel antiguo blaíbn deDios: 
Detisfuperhis rejljliv^hurntlibus autedaf 
^«er.J, gratia. Hallauafe padre de la Iglefia^ V i -
cario de vn Señor q, murió perdonando 
^ , 4 . 6 injurias, y deíTeaua de el pecador antes la 
enmienda q la muerte. Pero el rey Ludo-
uico, q no atedia mas q a la preíía,echaiia 
eñas razones por alto, y pcníaua.q el Pa-
pa faltaua á fu féen mádar parar lal iga,na 
M^MO- aduittiendo a q.,como dize fan Gregorios 
mu.CtC?,. |as aciones de los íliperiores íueléTer m i -
ftetioras quando el pueblo las juzga por 
defeaminadas, Y que porq la arca la dee,y 
k inclinen© íe ha de temer (como hizo 
Oza)que]venga a pararenel fuelo. Mas 
confeílemos alBodino lo q no nos podra 
prouar,y demos que el Papa bufcahaoca-
fíon para apartarle del tratado,y qi con ef-
íe fin proueyó elObifpado fin dar parte aí 
Reyjquien eftara tan ciego q no heche de 
• ver que el medio que el Rey torno fueaf-
pei:o5y exorbitante íDeuiciapoc eieico a j 
!<5j 
^ cudir luego al Pontífice", y reprefenrarle 
por fu embaxadoiNq la prouifió de la Igle-
íia pcrjudfcaua a fu patronazgo,y quanto 
mayor fuera el agramo de q fe quexara ta-
to mas ayna femouiera el Papaadesha-
zerle ,• atendiendo a la paciencia y fufri-
miento del Rey:pues como dize Salomo, 
Pat iet ia lenietur Prince¡>si,\os covzcohes PrOHsr,i% 
de los Principes fuelen cautiuarfe de ver 15» 
quelesfufren fin-razones, Y aun qiiádo el 
Papa íe eftuuiera en fus trezedeílcofo de 
hallar ocafió para roper con el de Francia, 
no era cópeteme recopenía la del Rey en 
fuípéder las retas de los Bcneíiciados:poc 
ry que vn agrauio no íe puede defquitar coa 
otro,nivnainfidelidad con otra,comoad 
uirdo muy bien S, Ambrofio en el hecho h f u e ^ ' i 
de lofue^q burlado de los Gabaonitasnü jp . 
cafe pudo acabar con el quelesquebraf- L i j M o f í 
fe el jaí&memo.Neclitmalienamperfidia c i j s ^c^ i a 
argtiit fuafidem foluereti pot no incurrir 
en nota de infiel en vez de caftigar infie-
les. Fuera de q la prouifion de vnObifpa-
do era liuiana ocafion|para auenturar poc 
ella la paz de la Iglefia,Gomo hizo eí Rey 
Ludouico turbándolo todo coHgueíras,y 
manchándolo con íangre, de q dio buen 
( 3 Seftimonio la infeliz batalla de Rabena* 
Af i i q n i el Rey de Francíaíé puede cícu-
faren loque hizo contra el Papa Iuíio,ní 
el de Nauarra en repeler al de Can i l l a , q 
yua contra el Luys X í I. por defagrauiac 
al Pontifíce,que ta injuriado eftaua de eL 
Y lo vno,y lo otro parece q nos confieíla 
el Bodino en dos partes,de que fuera raza 
que fe acordara para no fe auenturar en la 
eícufa del Rey de Francia,cn q podre fiel-
mente fus palabras para íatisfacion del Le-
tor. Hablando pues de losfeñores q tie-
nen tierras con feudo ligioa la Igíefia R o -
-_ mana,dizedefta manera, LíWííewMs/í/^ * -t . y^ 
^ Ocidetales,y el PerA cofa clara esqelPapa « . * * ^ 
Alexadro Vl.refjartiendoelnueuomudo x 
tntre los reyes deCaj l i l lay de Pertugal je 
feferab eíconocitnietoy jetiorio feudal de 
cofetimieto de amhos reyes^qdefde entecei 
fe h i le ro fusy a fallos tde lo ad({uirido,y ca 
qu inado^ de lo ¿¡mas coqmftaria, como 
los mefmosEfpañoles ha efcri to.Delamef 
ma manera el Papa lu l io Segundo dio ¿ 
don Fernando Rey de Efyañaja ctymfiA 
délos ReynosdeGranaday ds Nauar ra , 
echado a los Moros delyno.y a Pedro de 
J l b re t del otfo.co cargo defejíowenage 
t í a l g k f i A y m n ^ e l Emperador C a r l o ^ , 
L t tenia 
EÍCjouernador QhríHldno. . ; 
U m A f o f n U d & e j m f o l S l A í t m a ^ o r U J ^ ra injuíta, y !e vuiera ganado en ellas las 
donación ^ hi%£ Germana de Foys fegun-
damitger ¿¡¿onFernaAo, con todo ejfofe 
"Valiófiempre de Uinterdicio.Vont i^caL 
H e aquí como por vna paite confiefla que 
el Emperador Carlos V , cenia derecho a 
aquelReynOja titulo de (donación,y q íin 
embargo luuo por mas firme el del entre-
dicho,y depoíicion q el Podfice auia pro-
nüciado contra don luán de la Brid. Y por 
otra afirma q la conquifta de Nanarra tu-
no el meímo titulo que las delReyno de 
Granada, y de las Indias Ocidentales: de 
cuya jultificacion nunca dudara c l B o d i -
no. Y para que no íe pueda pretender que 
habló acatos defeuy dada mete lo bueluc 
•a confeííar en el meíino capitulo per pa-
labras awn mas efpreías. Dize pues mas 
abaxo en efta forma: Y c¡u ato a l Rey no de 
N a n a n a el Papa l i d i a / / . defpttes de 
auer entredicho a Pedro de Albret, como 
confedzrddü co L u y s X Í I R e y de Frac ia , 
¡l tabien eraefcomulgadOfdio aquel Rey-
no al primero (¡ lo con^Hijlajfe, con cargo 
de qrcconoctejfe f e y homenagea la Jgle-. 
f ia. Pero no nos aprouechemos de la re-
íillécia del palTu,ienGciemos las letras k -
poftolicaSjCn q eftauan dados por cifmaci-
cos encrábos Reyes^y adjudicado el Rey-
no deNauarra al Rey Catholicojy el D u -
cado de Guitna en Fiácia aHenrico VIII, 
s.Reg. io. de Inglaterra: quien negara que hizo juf-
ta guerra el Rey Dauid al de los A m o n i -
• tas , porque embiandole Embaxadores 
de paz^a tratar de macetias de los Reynos, 
fe los afrentó, y corro las faldas,contra el 
derecho de las gentes ? Y fi eílo (como es 
for^ofo) fe nos da, como fe puede poner 
en duda que e l Rey Catholico hizo jnfta 
guerra al de Nauarra.pucs es cofa cierta,q 
embiando por Embaxador a don Anto-
nio de Acuña Obifpo de C,amora , para 
tratar de la íegundad del paíTo, fe le preív-
PaUciQS dio el Rey don luán , y no le quiío dar 
IRnhiosti, hafta que fe.le reícataron a dinero. Dirán 
parte de a e í lo , que quando e l Rey Catholico le 
¿«jííi ohte embio ya íe auia apoderado de Pamplo-
t i oneNa na. Pero no es reípueña que íatisfaze; lo 
f ian tí, vno,porquenu la auia ocupado con fin de 
quedarícconella,pues íe laboluiaaoffre-
cer conc l Ob i ípo , allanandofe el a darle 
e l paííó/moen depofito,y para obligarle 
con aquel torcedor a que viniefíe en l o 
que íe le pedia* Lo otiOj porque aunque 
e l Rey Catholico mácuuiera cócra el guer» 
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fueteas del Reyno auia obligación de ad 
mitircortefrnente a íuLegadojfopenajdc 
quedar cerrada la puerta a tratar de me^ 
dios de paz, vna vez denunciada la guer-
ra: porque cada vno pretenderá que el o-
tro la mantiene fin jnfticia. Y fi baftafle 
efte color pata prenderle los Embaxado-
res , ninguno fe atreucria a embiarlos, y 
havianíc irreconfiliables las enemiftades 
de los hombres,com§ las de las bcílias lo 
fon . Y affi es tan notado en la fagrada, 
Efcriptura el hecho de Benadab Rey de Si-
ria,que citando tomado del vino mandó 
a fus Capitanes q jprendieíTcn a los Prin- , n¿ -
cipes de Samaria,que venian ázia fus tien- ^ i ' ' 
<ia«, aunque viniellcn a offiecer medios ' •' 
de pazjindignidad que no pudo caber fi-
no en vn hombre tan.agcno de íi,como 
el lo eftaua. Y por efta caufa dize Dion OiW.j 
- Chri íól iomo, que eftuuofiempre en cof-
tumbre que el Embaxador que va de vn 
campo a otro a procurar la tregua entre 
defarmado5y fe fie del enemigo podero-
fo' porque ningún titulo ha de bailar pa-
ra injuriar al que procurare la paz en qual-
quiera acórecimiento: Bejlias enim prop' 
ter hoepracipue odmus.quod nobis bellfi 
aduerfuseasirrecüfiliabile femperfif.at* 
que ideb nudi legatione fungutur ad áf ' 
matos pro pace ¡ñeque i l lon i quonquain-
iuria licet afficere,yt qui Deorñ fint mi ' 
n i j i r i quicÜque amicitice nuntij funt,E(-
tas razones me admira no auer aduertido 
el Dodlor Nauarro en vna carta q eferiuio /^ (^  
al Duque deAlbuquerque,eftádo porGo- ^rj^ 
nemador en Mi lán, en q pretendiedo ía- ¡^¡^ 
tisfazer a las fofpechas qténian del los mi- f ^ 
niílros del Rey de Erpana,y fiédo tan cía* ^ y, 
ra lujuftíciaeneftapartejnolatomaenla •' 
boca, contetandofe con dezirque nunca 
eferiuio contra ellae Verdad ct q confief-
fa que quando la obtención de aquel Rey-
no no fuera can juftificada, lo era mucho 
la retenció,porque (como el auia eníeña- Cápp 
do en fu Manual)no efta obligados losRe- éo« 
yes a rcílituyr vn eftado có notable detri-
mento de otro: y es muy llano entre los q 
fabé de materias de guerra q fuera de gtá' 
des inconueniétes para Caílilla q metie-
ra oy Francia en Nauarra los pies; pero ca 
cófeflarnos eílo bien poco haze,pues aun 
los córranos nos lo confieíían,q (como el 
di2e)eíla falidaen Frácia la oyó la primera 
vez. Mas a y q k agradecer en los ceílimo-
nio^ 
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Libro primero, (^ apitulo X X V 11. 
niosqne acumula en aquella carta de fu J ^ imurus , & iniuf l i t idS,& tommeliaStét 
grande afición a la corona dcCaft i l ia^uu dmr fos dolos, pero dirá alguno que poc 
q ni en eíl"o,ni en poner en duda la muer-
te del Rey don Sebaftian en la jornada de 
África la mueíha mucho. Rcílanos aora 
íacisfazer a los motiuos de la parre con* 
crana,y al primero que truximos, rcí(3ori-
do,que ni el ReydcNauarra,ni el Amot-
reo pudieron negar el paílb que íe les pe-
dia, por temor del peligro a que ponian 
rusReynos,y de losaos el que menos cor 
lor tuuo para negarle fue el Rey don luán 
déla Brid , porque el Amorreo no cono-
cíala gente que llamaua a fus puertas j y 
pudo ignorar, y por ventura fin culpa el 
orden que trahia de Dios para conquilhr 
aCananea , y en no fiatfe della no la do-
nociendo no podríamos culparle. Todo 
loqual celia en el deNauarr.ijque conocía 
laChriftíandad del Rey Católico, fabia 
el orden que tenía del íümrao Pontífice, 
para hazer guerra al de Francia, y no po-
día dudar -de la jufticia de la pretenfion, 
y de quiélayuaahazer avn,Reyuo ageno 
noera deprefumir que auía de robar, y 
hazer fuerza a gente Chtiíl iana, y que'le 
acogía de paz en el camiuo; porque ierra 
ci meímo cafo que el Rey don luán déla ^ ' M - H i 
Brid eftaua dado por cifmaríco podia en* 
rrar cu fofpecha de que el Rey Católico 
venia también contra e l , y andando de 
por medio cfte temor, ni cftaua obligado 
a abrirle las puertas del Reyno , ni fuera 
prudencia dexarde ocurrir a fu íéguri-
dad; porque la prefumeion de que le que-
natomar eleftado porengaño, era muy 
fuerte^y para dar cuydado a quien lo mi-
rara con atención . A efta objeción rcC- *>., ^ , 
pondere, quec iRcy deNauarra no efta- ^ - i 6 j " 
ua dado por ciímatico, por auer ayudado / i f S 
aLudüiitco X Í.I. en las inuafiones que % .* 
auia hecho en las tierras de la lg lef ia/mo W M a n e . 
porque le hazia de fu parte para impedir f4^2',5.t 
la juila íatisfacion , que la Iglefia preten-
día de (us ínjimas,y aun de efto íeefcuía-
ua con el Papa lulio Segundo, focolor de 
que eftando en los confines de vn Rey 
tan poderoío no podía dexarle de ayu-. 
dar, teraerofo de que fino lo hazia le po-
dría inquietar, y aun quitade el Reyno.» 
Por lo qual la primera diligencia que el 
Rey Católico hizo conel hie alíegurarle 
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monftruoía coía , como dixo el Derecho, f^ de eñe temor, y ofrecerle fu ayuda , y la 
que nafcícííen las injurias de donde nace 
el reparo dellas, o que del mefmo caño ía., 
lieífen agua dulce, y íalobre, como dize 
el Apoftol Sane-lago. Sabia muy biena* 
quel fantoRey la íentencia del Euange-
lio.Quid prodefl homini f iyniuerfu tnun' 
dum lucretuY,anmíSVero fuá detñmentu 
prfíídtwí'íNoignoraualadelSabio^íC^ 
Imñatur pauperiyt augeat diuitias fitas 
dabitipjedítiOYÍ,& égehit. Pretendíaíe 
íaluar como lo hizo, y no auia de querec 
como Dauid,tomar al pobre la ouejaa fo-
dcl Pontífice contra el de Francia,en cafo Pa'¿CtOS 
que le pretendieííe moleftar por aquella Rubios 
ocafíonjdemanera que toda la defobedie- ^ ^ jH¡!<¡ 
ciadel de Nauarra fe purgara para con la 
Iglefia la hora que diera a l Rey Católico 
el paíTo que le pedia,como el mefmo Rey 
Católico fe lo auia eferipto muchas vezes. 
Pero quando temiera que le engañaua a -
uia medio para dexarle pallar fin que pu-
•diera abarle con el Reyno^omo luego fe 
vera, Y por ningún color podía negare! 
paíTo para Francia, de otra fuerte fuera la 
kl 10.8 
brandóle a el otras mejores.'Y para quitau j— guerra juila de entrambas partes, y fin íg-
todoraftro deverífimílitud a efta íalídaj ' - ' noranciaenningunadellas;porqueeIRey 
Católico la hazia juftaméte al de Nauarra 
por la ayuda que daña alFrances,como te-
nia declarado el Pontífice, y affi es forgo,-
fo que las efeufasdel Rey don luanfuef-
íen flacas y de ningún eíFecto. Boluíen-
do al Rey Sehon,tambien tengo por cier. 
to quedeuiera dar el paíTo que íe le pedia, 
y que en no lo hazer pecó grauemente: 
porque en el libro del Deuteronemio fe 
condena la dureza del Rey en negarle, y 
fe dize que en caíligo de aquella obílina-
cion.le quitó Dios el Reyno. N&luitque 
KeqSehmdfire nohis tunfitá&ma indu-
1$ rau " 
pudícrala el de Nauarra pretender quan-
do no fe vuiera confederado con el de 
Francia:Pero fiendo parte con el en la.cif-
m'asquieníera tan fin ojos que fe perfuada 
a que negó elpaííomVouidodevn tan va -^
no tcmor5y no de la liga que tenia hecha 
contrae! gran. Vicario de lefuChri f to? 
Contumacia digna del caíligo que Dios 
leembiopor cuya indignación, mas que 
por las armas de Calli l la , falio el Reyno 
de íü poder, y del de fus íu cello res, con -
rormealo que dize el Eípiritu (anto:^cg-
. 2 . : 
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rauerat Dominus VetiS tuus fymtií ci«s, 
&ohfÍYtnaiierat cor íUi«s, y t tuderctur 
i n mártus tuasj icutnunc yUes.Yes cofa. 
cieica entre losDototes}qac la obduracio 
del hombre es vn pecado concia la gracia 
de D ios , en que fe refiftc a fus infpiracio-
ncs concinuadamcnte-, como fe vio en el 
cafo de Faraón , que defprecio las feñalcs 
deMoyfen, y no íé conuencjo con todas 
las plagas de Egypto. Y íi me pregücaren 
quefeguridad podia tener el Amocreo^de 
que no le engañaua el Gouernador,no le 
conociendo, y viéndole ran poderofo, y 
con tanta gente de guerra i Refpondere, 
que la fama de los milagros que Dios auia 
obrado en beneficio de fu pueblo eftaua 
inuyeftendida en la Gentilidad aporque 
déla diuifion del mar Bermejo tenia ya 
noticia aun vna vil ramera de lef ico, co , 
n io veremos en la vida de lofue, y es de 
creer que los Legados cjue pidiere el paf-
fo los alegaron para juftificar fu demanda, 
y üendo tan notorios en fu cierra deuio 
creer que la genre que le hablaua , venia 
debaxo de la protecionde Dios, con que 
Í£ pudo aflegurar, y fiarfe della,y quando 
deíTeara nueuas íeñales para cercificaríe 
de que le ttacauan verdad pudiera pedir^ 
las,yelGouernador las diera fácilmente, 
pues rrayaconfigo la varacon qauia traf-
tornado a Egypto j de codo lo qual rcful-
ta mas culpable fu dureza. Y quandono íe 
valiera de efte medio renii otro a la mano 
mas fáci l , de que rarabien fe pudo valer 
e l de Nauarra, y era pedir el vno a Moy-
fen,y el orro al Rey don Fernando que di» 
uidieííen el exercico , y le fucilen pallan-
do en efquadras, y pudiera fe hazercon. 
refguardo de entrambas partes, tallando 
primero las fuerzas de lReyno, y abrien-
do la puerta con tanto tiento a los eftran-
geros que nunca fe hallaran fuperiores,ni 
aun pudieran tentar contra los naturales, 
ni juntar todo el poder haftaeftar f^era 
de fu tierraxon q fe efeufaua el peligro de 
todos : cldeloseftrangeros porqueaun-
que auian defer menos, y entrar a corte-
fia de los naturales dexauan a la puerta vn 
grucíTo excrcito, que al primer romur del 
mal tratamiento podia vengarlos , y aun 
focorr»rlos,y el de los naturales, porque 
nunca tnuieran dentro de fus puerta mas 
cantidad de eftrangeros de la que pudie-
ran tratar con feguridad, y en efte medio;-
es de creer que vinieran Móyfera » 7 «1 
ElGouermdor Chriñiüno. 
Rey Carol ico, porque Heuauanamrao de 
dar toda íacisfacion.aunque fucile con al 
guna deícomodidad íiiya. C o n cfto que-
da baftántemente teípondido al primer 
fundamento. Y no es de inconueniente el 
refpeto que fe tuuo al Rey Edon,que ne-
gó primero el paííb por fu tierra, y no fe 
le hizo guerra por ello, porque como di-
xeroSulpicioSeuero <í, y fan Auguftín/?, a^. .j 
aunque auia el meímo ritulo para debelar n^t j 
le,pero por fer defe/ndienrede Efau ber» l - • l| 
mano delacobide-quien procedia elpue- i M 
blo deDios,no fe vino con el a las armas* 
Lo que dizcel libro de lob no es contra-
R rio a lo que hemos refuelto,porquc noaf-
firma que por las tierras de los Reyes no 
pairaran feñoces efi:raños,fino que nopaf 
íaran como enemigos, talando los móces 
o abrafando los campos. Demanera que 
aquellas palabras.£t «o trjíM/íHtíi/íeTí/íí 
fer eoj,fe han de encender bo/íi/jter, co-
mo en otras muchas partes de la Efcritqra, 
ElParalipomenon óázc.Per quos noncon- -.r 
cefsij l i í f rae ly t trafiret,y elProfetalfaias '*' 
Qniano adijcietvtpertraftatper teincir-
Cftncifus^&'immud.us^y Icremias. EtpQr-
tranfibunt gentes ¡nultcc per ciuitate hac 
eoquoÍAclorauerhDeQsalienos,yz]g\.inos 
(^ entienden en elle fentido el lugar de los 
Prouerbiosj E t lege.ponehat aquis^ne tra-
firent fines [nos^hoc eft ne cofuetoslimitis 
eum exceder et, agros more depopuUr'etur t xÉ 
hojl i l i .hl teftimonip de fan Ifidorono fo- ««^ (.i 
lo no nosdesfauorece , perojnos ayuda: 
porq aunque le fuelen interpretar, como fa^ 
ü vinera dicho q dar paflb por la heredad ttu^ 
agenano es derecho rigurofo, fino corte- tl lM 
fia,y vrbanidad: la verdad es que el fanco ^ j j 
pretende que es derecho diujno,y no hu- Q(m 
mano,demanera qucjno folo le da pot de- mpf 
recho rigurofo, pero aun de mas eftrecha 2 |^ft 
obligación5y fus palabras fon can claras q &¡0 
Q no es meneíícr inrerprerarlas, fino aduer- ^(¡1 
tkhs:fas)dize)lexdmnaefiiiuslexhi4mit ¿^ 
na, tranjtreper agru alienufaseft,tus nt ^ 
c/í,Y comando la palabra//íí,en lamefma ^ \ 
fignificació el gran Poeca pufo en cabegá ^ ^ 
de Uioneo vnos verfos,con q aduirtio á la jr^jí 
Reyna Dido,de que era mas que humana ^ ( j 
la obligación de dar paííb a Eneas por fu ¿t ^ 
i.Píril 
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uerra,y aísi dixo, {Artni: ¿ ^ 
SigenítshHmanum)& mrtaliatemnitts fau 
jitfperateDeos menores fad^atfynefUi- mIí, 
L a refpuefta que dio lephee al Rey de jff(jj{ 
A m o n tiene muyfa«U la falida,conloqel 
Real 
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Real Profeta canta en los Salmos ciento 
y creynra y quatco , y ciento y trcynta y 
cincojporque lo que el vno, y el otro af-
irman es lo mefmoquc lo que dixoel 
Profeta Amos , en el capitulo fegmido, 
Eftoes que la voluntad dcDios}qmco a -
quellas detrás a los que las tenian,y las dio 
a la cafa de lacob; pero no niegan que lo 
hizo mouido de la rcfiíleda de fus poflee-
J { dores quando negaron el paíTo al pueblo 
heb reo , antes Icphte lo aífirma íin difi-
cultad jfí fe lee con atención défde el ver-
fo diez y nucue, hafta el veyntc y quatro 
de aquel capitalo. C 6 que podemos nofo 
tros acabar eftecnquela gtauedad,y 
importancia de la materia nos 
hanobilgadoaaiac» 
C J v t r v l o x x v i i l 
Qomo el^ey (Baluac emhio por el Profeta Balaan para maldecir a i 
pueblo de Vios^yfe enojó con el porque m lo hi^p. íque no fe han de 
offender los %eyts de los que no les refponden afuguí io : el confejo 
que le dio el ^ Profeta a la partida. í el tiento q ha de tener el 
Gouernador en permitir mugeres de ruyn trato. 
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Vuo noticia deftas batallas 
el Rey Moabita,que fe 11a-
maua Balaac, y viendo q 
el Gouernador fe auia alo-
jado en la capana deMoab 
entró en cóíulta con los vie-
jos de MadiaUjCJ eran vezinosde fu Rey-
no, y como en daño común íe pretendió 
talerde lainduftriade todos.Y lo que de 
ella refulcó fue lo q el Rey pufo por obra. 
Viuia en Meíbpotamia vnProfetadeDios 
que fe Uamaua Balaan hombre hechizero 
yde mala vida , que no es coíá impoísi-
ble qu e vn Profeta viua mal:a efte embio C 
el Rey fus miniftros en compañía délos 
deMadian con grandes dadiuas , pidién-
dole que íe Ucgaíle a fu Corte , y defde 
ella profetizade contra el pueblo de Dios, 
y le maldixeííe , porque íabia que tenían 
tan gran virtud fus palabras y que a quien 
las dieííe buenas medraría,y.aquien ma-
las íc desharía entre las manos:Coníider6 
bien la Gloiía en efte lugar, que de los 
•acaecimientos paíIados(que aurian llega-
do a noticia del Rey)hecho de ver que la r^ 
fuenja del pueblo de Dios eftaua en la ora 
cion-.porque a Faraón le auia defeópuelio 
tanras vezes, las manos enel:feno,y a A -
malec le auia vencido remedólas Moyfen 
en alEo,y aíli lo dio a encéder a losMadia-
mtas quando les dixo que íe temía de que 
aquel pueblo auia de arranear los habita-
dores de la comarca,como el buey arran^ 
ca la yetua hafta Jas tayaes^ poique íc ao* 
g ta deñe animal que la parte con la lengua 
fo la , y no con los dientes , como otros j 
con que pretendió dezir que el poder de 
los Idaelitas eftaua en la lengua» y no en 
las manos, y que con las oraciones que ha 
zian a íu Dios rriunfauah de los que íe les 
ponían delante. Pareciendole pues que 
allí no valianada armas embio por el Pro 
feta para oponer vna lengua a otra,y vnas ^ 
oraciones a otras, y t in populum ( dixo " 0 M n - i % 
Orígenes) iacuUtm maledifta pro telis. M N u m * 
Pero no le fuccedío como peníáua,porq 
defpues que llegaron los embaxadores a 
C la cafa de Balaan,temeiofoel Profetadel 
fucellb, aunque codicioíb de las dadiuas, 
pidió vnanoche de pla^o para refponder-
Jesjconíultoló en ella con Dios, y refpon-
dio lequeno acetaííelajornada. Díxolcs j>jumt^¿l 
otro día que noeftauaen fu mano malde 
zir al pueblo.y que por mas que quifieífe 
darguftoal Rey íeriaenjzano íii trabajo, 
í i Dios no le ponia las palabras en la bo-
ca3que aquella noche le auia mandado q 
no fucile donde íc pedían, y con tanto fe 
boluicron íin c!. De donde íe conuence 
de falfo lo que eferiue Filón que por ven- t - i j e v i -
derfe el Profeta mas caro al Rey fingía t4Moyf is l 
que Dios le hablaua entre fueños-, y que 
no podía dezir lo que deííeaua oyr de el 
íí Dios no fe lo reuelaua; la Efcritura dize 
que le habló D i o s , y le dixo lo mefraoq 
Balaan refirió defpues al Rey •, demanera 
que no le engaño, ni fe íc vendió caro era 
efto^como Filón le quifo achacarjantes le 
12 . 
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¿ixo la pura vetdadcomo paíTaua^No fe fa y (e querelló del agrauío que le hazia fu 
perfuadio el Rey a que podía procedería 
{¿quedad del Profeta, fino de no fatisfa-
cerfe de queleauiande pagar bien la jor-
nada , y afll boluio a embiar. otros mini-
ftros muchos mas, y mas nobles que los 
primeros»para que le ccrtificaíTen que fe 
le daria gran galardón. Llegaron eftos, y 
el Profeta les tefpondio lo que a los palla-
dos, y pidió de pla9o para refoluerfeotra 
noche. En la qualle declaro Dios fu vo-
luntad, que era de que fe fuefíecon ellos 
donde le HeuaíTe , pero con cautela de 
no exceder de lo que alia fe le ordenaíle. 
feñor. Puíofe Balaan con el a razones fo-
bre que (e leuantaíle , y cu ello vio al 
Ángel que no auia viftohafta entonces, 
y cayendo en tierra le adoro temblando, 
E l Ange 1 le reprehendió, y le dixo la cau-
fa.,porque le auia íalido al camino, que 
era porque le via yr con refolucion de 
hazer lo que defleaua el R e y , y maldc-
zir al pueblo,no obftatc que le auia man-
dado Dios que fneílc con animo de ha* 
zer lo que defpues le ordenaííc» Confef-
fo Cu culpa Balaan , y oíFrecio que fe bol-
ueriadel caminojperoel Ángel le reípon-
aunque pidieffe lo contrario el Rey. D u - B dio que pairaíle adelante, y que tuuielTe 
daráaquialguno,y conra2Ó,que fe le da-
ua aDios de qBalaan maldixcfíe o no mal-
dixeflealPueblo.q c5 tan grá cuydado le 
preuenia en lo q auia de hazer en tierra de 
MoabporqG las palabras del Profeta d i -
chas de luyo las auia de licuar el viento,ím 
neceffidad fe canfaua el Señor en hazer a-
quellas picuenciones? La refpueftaesque 
no fe pietendia con ellas la (eguíidad del 
pueblo de í dae l , fino la de los mefmos 
Moabitas,que íi oyeran que Balaan mal-
dezta al pueblo de Dios fiaran ranto en a-
quella diligencia, que íeprometicran fe-
guros la vi¿toria,y íalicran a defenderle el 
paííbiComo el Rey de Baían, y el Amor -
rco,y para que no teniendo en que fiar re-
cibieílen de paz al Gouernadorfe rodean 
ua có tan gran cuydado quehoíedeícuy-
daífe el Profeta, Madrugó pues Balaan, y 
aliño íuaíha^queeiala cauallaria de aquel 
tiempo, y apenas anduuo quacro pairos 
quando ya tenia enojado a Dios. Salióle 
al camino vn Ángel con vnaefpadadefna 
da,y el jumento,que la alcai^o a ver antes 
que el falicík del caminojy echo por me-
dio del campo:pretendioled Profeta en-
caminar, pero jaleándole el Ángel entre 
cuenca con no refponder al Rey fui nue, 
uo orden de Dios,que fe le daria, Y con. 
eíte prefupuefto proíiguio el Profeta fu 
caminoen cópañiadelos Embaxadotes, 
que auian venido potel . Coligcdcefta 
Hiíloria f in Auguítin , que era grande la f ^  
codicia del Profeta, pues que vn prodigio " ^ 
como efte no le hizo bolucr atrás. Tátitit 
cufiditateferebatur.yt nec tdnti monjiti 
miracttlo tzneretm.X della mefma pode-
mos noíbtros coligir quanto traftornau 
las cfperan9as de los Reyes,puesjCorao da 
a entender (an Pedro, efte milagro tan ün 2 p(| 
C exemplo vinoafuceder por la ceguedad J 
de vn miniftro catino de las promelías ' 
de vn Rey,que intencaua comprar fn pare 
cer a dinero. Lcuatofe pues Balaan del fue 
lo^y efearmentado con la reprehenfió del 
Ánge l , yya de otro parecer proíiguio fu 
jornada,y el Rey que de todas maneras le 
deffeaua tener grato le falio alecebirálpo 
ftrer lugar de fu Reyno, donde auicndole 
faludadocon gran cortefia leembiovnri-
co prefence , y otro dia le Heno a vn airo 
en q folia el Rey adorar (lis ydolos, y deí-
de all i alcanzo el profeta aver vn pedazo J 
( J , 0 del alojamicto del pueblo de Dios. Mátlo air 
dos viñas cercacias de vnas tapias viejas,y D al Rey que en aquel fitio edificaííe fieteal ^ 
puefto delante en el paííb q era eftrecho 
le obligo a arrimaríe a vna de las dos pare-
des^ cogiendo al Profeta el pie en medio 
fe le apíceo, y comento a herir: irritado 
Balaan de la porfía del jumenroledioco 
colera algunos vardafca^os, y la pobre aG 
naque vio al Ángel otra vez contra C\ 
con laeípadadefnudahechofe en tierra de 
temor, Infiíliendo ^'.Profeta ciego en 
hoftigacla para que fe leuantaíTe, fucedio 
vna marauilla no villa en el mundo otra 
vez^que abrió Dios la boca del jumento, 
tares,y apercibicíTe fíete bezerros^y otros ^ ^ 
cantos carneros,y hecho,puío íbbre el pt^ ^ 
mcr altar vna cabera de cada fuerte. Va ^ 
buelue (dize Origines )a hazer el Profe* grj, 
tade las fuyas:falio codiciólo,y mudó en t(inl-| 
elcamino de volütad atemorizado del pé ^ l 
ligrojllegó a ver la cara al Rey ydolacra, y ^ S 
ya va con el a la parte;aun que dio en tiet- ^ 
ra,como fan Pablo, no cayo de fu beíto» j^.ij, 
comoeljni perdió loseftriuos del jumen- j^gñ 
to,ni de la pretenfion que llen^uajfi bien '0 
dio al tiempo lo q era luyo por entonces; 
tan 
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tan tenaz aíFedo es la auaricía en quien la ^ \ 
abrió la puerta vna vez. <Amori¡)ecuniíe 
j (á izehnLeoBPap^yi l isej l omnis ajfe-
íffrf'M tfio,& anitnalucrieupidaetia pro exigo 
PáfííOTíe» periretion metui t : nu l lu^ ejl in eo corde 
iuflitiie yejl igiu,inquo auaritiafecit ha-
hitACulutn. El facrificio ardia en c! altar3 
y el Rey eftaua juco a ia peaña quando e l 
Profeta fe aparto con gran velocidad a 
preguntar a Dios la refpuefta; q bien fabia 
que al lado de aitar,yRey ydolatra no auia 
de facar palabra del. Ocurrióle a pocos 
paíTos vn Ángel,y auifblequeboluiefíeal 
Rey,y ledcííengañafle. Bolu ioel Profe-
ta, y hallóle rodeado de los Principes de 
foReyno en torno del facrificio , y def- „ 
plegando la lengua con ^fpiritu profetico •*-* 
comengo a dezir del pueblo de Dios mil 
bienes. Efpantado el Rey^ y pareciende-
le que el daño eftaua en veríe de aquel 
pueílotodos los ReaIes,mudo!e a otro de 
donde pudícílever alguna ala delexer»» 
cito, y no alcancaílc a defeubrir las tien-
das mas viftofas, y de mejor aliño } d i l i -
jencia que Cuelen hazcf contra el eftado 
Ecclcfiaftico^yefpecialmente de las R c l i - _ _ 
"giones^osque ñolas ton bicñafc¿los,á 
-"Cnaibriendojo m n r ^ Kn^nn qn^ oy ^ n ^ 
" ellas (como fi enroíkos hermoíbs fuefíe 
milagro hallar lunares ) hazen íiempre a-
larde deftos a los que pretenden períiía- ^ 
dirfuengaño^andolasa rerporvn lado, 
;y apartando los ojos de otros. Pero(co-
'*1" ' modixo Origines) demens putdt ¡frae-
>iil./v«- Uticamgratialociobjetfionepojfecelari* 
wmum, Pienfael necio que con aquel ardid ha de 
poder oculcat la hermofura de vn cam-
po can viítofo, y engañafe, que Dios que 
de coda parte Ueua la vifta del Profeta 
a lo mejor, (acara cambien a las placas las 
virtudes-mas oculcas dejos que le fnueñ 
L-Uint. cn tecogimicnto, para que( como dixo 
"fwjí.f.o fan Auguftin ) la perfecion de tantos ha-
ga tolerable la diftracion , o deícuydo O 
de pocos. L o qual deuen poner en fu l u -
gar los Principes,a£endiendo aq tas coía^ 
• humanas no puede dexar de padecer quie 
• bras, mayormente en can grandes cuer-
pos, y qné vna gota de tinta ño puede 
dar color a todo vn mau N o bailóla 
maña del Rey para que boluidíe arras el-' 
Profeta: porque de la mcfma manera que 
auiafuccfdido la primera vez, boluioa fu 
cederla fcgunda.Iníiftio la ccrcera en Hp, 
«arle a ocio lugar, en que le ieuantaroa 
otras cantas aras, jj apercebieron las mep 
mas refes que por dos vezes fe auianapec 
cebido, y entonces mas claro que nunca 
profecizo Bahan las glorias deí pueblo 
de Dios, las viótorias queauiade ganar de « "' 
los Reyes del contorno,y cendiendo mas 
larga la vifta , loque auiade íuccederen 
tiempo de la Ley de gracia, y feñalada-
mente profecizo la ven ida de los Magos 
a adorar a Dios regen nacido , y la es-
trella que los auia de íacarde fus cafas > y 
guiar deídc leruíalen harta el pefebrejeo-
moaffirman Orígenes d, fan Cypriano, B 
Tan Baf i l ioc, fan Ircneo <í, y fan Gero- n • t ( 
nymo e. Enfadado el Rey de que llaman- ^ í ' ™ * 
dolé pararaaldeziral pueblo le bendezía, l¿¿?n . ' 
y que ni el refpeao de la grandeza Rea l , Í W ^ -
ni la efperanga de fus dones acabañan co ' ^ ' ^ ^ ^ 
el lo que deífeaua, dando vna mano / < í ; e ^ f ¿ -
con otra , en íignificacion de deípecho, &iS' - . 
Cowj)/o/(S^4WíL5,ledixo;Nohashccho ^ BaJl l-^e 
nada por mi,antes has tomado la mano en ^ ^ f n f 
contradezirme^ vete en paz, que no me- *-"'''*/»* ge 
reces beber bonrado de mi cafa. Efte ^eJat^ne 
affe-ao con que el Rey fignifico el fenti- ¿ j - W ^ S 
miento que tenia, masera derepreíen- i i í ^ ' c ' í ' 9 
tance,que de Rey : N( im>& comploüere % ie™K' 
wanus (dixo Quincil iano)pe«ic«m eft} JHP-íJ'li#« 
<& pe ti us cadere, y fin embargo levfur- ^ Z 
poel Principe contra la autoridad^ mo- M t t t ^ . z 
deftiade fuperfona : tanro fincio que el W u m . z ^ , 
Profeta dexaííe de hablarle a ííi güito, y 1^*.yt 
lo que es aun mas para marauillar,oííen- § ^ ^ " 1 1 , 
dido de no le auer dicho lo que quifiera ca$»$* 
le embio vacio como vino. De que huy-
i-an mucho los Principes Chriftianos , 4 AFideCaf 
poniendo particular eftudio en no dar cLindem 
raueftra de disfauor a los Teólogos, que Pal<sotu 
no les juftiücan lo que deflean, antes los de Sacri 
honraran , y harán merce^ pues no me- Con f i f ua 
recen menos, fino masen defengañarlos fult.^%i.q, 
con entereza, y verdad Ghrirtiana, como g# 
lo conoció el Rey Balcafar aquella noche 
en que profano los vafos , premiando a 
DanieKporque le declaro la efericura de la 
paredaño obftance que le reuejo fu perdi- Dan$.ic}, 
clon en ellajy hizolo(como notan lan Ge 
ronirao(echando de ver que para aplacar ^ ^ , 
a Dios era buen confejo honrar a fu m i - ^ * ' 
niftro, acabándole de oyr vna verdad tan "*>' 
amarga. Porel lo alaba canco Ariftoccles , 
aChliftenesciranodelosSicionios qman ^ i f l o t % 
dé coronar,yleuancar eftatuaa vn confe- j^/^ ' j f . ,^ 
jereporq le cotradixo el tii i ifo de vna vi- j l (8, cum, 
toria, Y Filipo Cominesal Rey Luys X I . 
ty de 
i yo E l GouermdoY ChriBimol 
de Francia \ por los. grandes faaores que j \ dar enrrada a gente de otra; y que feria 
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hazia a los Embaxadotes de Eduardo 
Rey de Inglaterra , y las dadiuas que les 
daua quando le refpondian lo que me-
nos quiíiera oy r ; aunque efto no lo ha-
zia por lo que deíTeaua íaber verdades^ 
que era el fin que auia de raouerlc, fino 
por grangear a los miniftros de Eduar-
do , para que no diefle ayuda contra 
el á la hija de Carlqs Duque de Borgo-
ña, de ^ue andaua cemerofo, Congoxo-
fe Balaan de ver al Rey enojado, y ter-
pendióle , ya yo auia dicho a tus Emba-. 
cafo atroz que vna muger de Moab fuef-
fe fácil con quien no adora fus Diofes, 
que queriendo ellos adorarlos, y yrala 
parte con ellas en fus fíeftas no aura co-
ía que eftoruc condcfcendec con fu vo-
luntad. De que íc fegnira (dize Balaan) 
que creciendo en ellos con la diñicultad 
el antojo vendrán en ello, y viniendo es 
cierta fu perdición, y fegura tu vitocia^ 
Coligcfe , que fue del Profeta efte con» 
fejo del capitulo treynta y vno de los Nú-
meros 4, fexco de Micheas í, y fcgun-
^ 
xadOres, que te auia de refpondcr lo que B do del Apocalipfi c-, y de que tomando 
me ordenafle D ios , y no lo que me pe-
dias : aunque me dieras toda tu caía l l e -
na de oro, y plata no pudiera mudar Vna 
tilde de lo que has oydo de mi boca,pe-
ro a la partida te daré vn confejo con que 
faldrascon tupretencion. N o cuéntala 
Efcriptura en cfte lugar que confejo fue 
efte, ni el fin que tuno el Profeta en dar-
le : pero eílo fegundo es fácil de alcanzar: 
porque quien hizo la jornada raouido 
de codicia neccííaii-imcntc (entiria que íe 
le mal-lograflc el trabajo, y es de creer 
que bufeana qualquier camino para ga 
vengan9a Moyfcn de las Madianicas^que j ^ ' , 
como veremos prefto turbaron el exer- ™ 
cico con fu des^oneílidad, la tomo tam- '^ 
bien de Balaan, como de hombre que ^ f 
auia fido la principal cauía de el daño. ^ 
Acabada la platica fe boluieron entranv "mi 
bos a fus cafas, y apenas llego el Rey a *• 
la fuya, quando trato con los de Madian 
fus vezinos de poner por obra el ardid 
del Profeta ; y tomáronlo con tan gran 
calor los vnos, y los otros, que hafta las 
hijas de los Principes , que fe hallaron 
de mayor hermoíiua, ayudaron al inten 
nár la gracia del Rey que le auia dcfpe- * - ' "to, relaxando el Rey primero (como di-r* 
F h l l i J e 
v i taMoy 
fis. 
Jofeph, l i . 
^.-atiquit, 
tap. 6, ' 
dido con defabrimienro . Lo primero 
también (e dexa entender no íblo por lo 
que Filón ludio, y lofefo eícduieronj pe-
ro aun por lo que el Texto (agrado apun-
ta en otros lugares. Conocia muy bien 
Balaan, que el camino por donde íe auia 
perdido ílempre e l pueblo de Dios era 
ja idolatría, y íabiendo quan poderofa es 
la afición de la mugec para naftornar el 
coragon del hombre, apartó al Rey a ib-
las a la defpedida, y dixole: N o ay otro 
camino para «^ ¿apac de las manos de efta 
gente, fino armarla en que tropiece en 
la religión, que el clia que eíTo hizieie los 
dexara fu Dios en tus manos. En tu tier-
ra, y en la de Madian, que cftá en la ve-
zindad , y es de gente amiga, ay las mas 
hermofas mugeres que fe conocen ; or-
dena como falgan muchas del las en tra-
je lafciuo, y fe pongan a vifta del campo, 
que la gente (que es carnaliífima ) ven-í 
dra luego a caer en la red : pero han de 
proceder con cautela, porque fi a las pri-
meras promesas fe dexan vencer no íe 
faldra con el intento, han de fingir acha-
ques con queentietcncrlos,y c lmaspo-
deiofo feíá dezic que les veda íu religioa 
ze Filón) las leyes que hablauan comea 
la deshoneftidad de las mugeres , y of-
freciendoles ya premio por lo que antes 
temieran caftigo . Salieron con el deíii-
gnio , como íe prometieron j porque 
viendo la gente moca del pueblo de Dios 
a las damas de Madian entre fus tien-
das , no folo las felicitaron con dadiuas, 
pero fe fueron tras ellas donde los Ileua-
u a n , participando de fus íacrifícios , y 
adorando a fus Dioíes como ellas hazian,1 
Tan hermanas fon (dize Tertuliano) l a / ^ j i 
deshoneftidad, y la idolarria, y c o n tan- á((l^ j¡ 
ta facilidad fe figue el vn adulterio del ^ j (é 
otro. OfFendida la Mageftad del Señor, ¿ ^ 
de la liiiiandad del pueblo, y echando 
de ver que auia de cundir el cáncer pot 
todo e l , í i no íe atajaua con nauaja aga- . 
da , mandó a Moyfen, que juntaíTe los ^ '• 
Principes de las Tr ibus (á lo que es d« 4^ 
creer de cada vna el fuyo ) y los crucifi-
caíTe en otras tantas Ctuzes buelto el rof^  
tro ázia e l Sol , para que ( como dixo mi (j, 51 
padre ían Auguftin ) los viefle mejot $#0 
todo el campo ; y hora efta fentcncia 
Ucgaííe a executarfe , hora no , pof" 
que ni lo yno ? n i lo otro fe puede 
coli' 
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coligic de la Efa i tura, el Gouernador or- A fuhmouems.quia no funt ¿elifta-Setmo'. 
denó a los jnezes de Ifracl.qiie aneiiguan Jira. Pero tábien efto quiere fu taíía,y me-
íí^  
do por menudo todoslos culpadoSjtomaf 
fen venganza dellos, fin perdonar a ami-
gos, ni parientes, comoauia mandado a 
los Leuitas, qnando caftigó la ydoíatria 
del bezerre. Mmieron aquel dia veynte 
yquacromil hombres, y eftandolos l lo-
rando lo reftante del pueblo alapuerca 
declTabernaculo,acaecio que vn Toldado 
del Tribu de Simcon3UamadoZambrí,c5 
increyble defuerguenga fe fue para la cien-
da de vna ramera de Madian, y fe entió 
en ella en prefencia dé! Gouernador,y de 
todo elexcrcito , y viéndolo Fihees hijo 
tifíi'i1)' deEleazaro,ynietode Aaton fummoSa-
cerdote arrancó tras el có vn puñal en las 
maños, y.entrandoíe en la mefmatienda 
los atraueíó a el , ya ella de vna puñalada. 
Agradó fummamentea Dios'eíle hecho,/ 
aplacado có el zelo de Finces mandó ce-
farporentonces la plaga. El Real Profeta 
le cngrandcciodefpues en el Salmo cien-
to y cinco : y imitóle aquel gtan Toldado 
y Múth Matachias,quádo mató al ludio que yua a 
/ idolatraren los ojos delpueblo^nla mef 
aLí.coíi- ma ^raen clue péíaua Tacnficar.Opcato<í 
tuhmz Mileuitanojuftifica conel el de Macario, 
mmm. cllian^0 p^Áo a cuchillo los Donatifi:as,y 
\>lMde ^an A'-'g1^'11 ^ le propone por exemplac 
ttmñ}? a o^s P10'^05 EcleTiafticos, para que con C« 
u¡. l las excomuniones de la Igleíia(puñal que 
üilmtn 'os ^a^l"es c antigües llamaron de fuego) 
hmn l ciaípa^n a ios públicos concubinarios, 
2il!'ef5fí¿. Hanos venido a las manos vn punto, en 
HimiiV q^celCouernadorChriftiano tiene necef-
•.'Mnhla. fidad^de grande tientOjque es el modo de 
V'lkTuf. obniaiyitajar , y permitirjas^ublicas^deík-
mm. i ^Qneft>dades;potque corrKrdixoTanCy-
'•Ncíjío pr'ano <í ya Ion raros en el mundo los que 
M^.sa k atreuen a lo que Finees: Rarus bodie 
^nLnt, PhineeStqtii perfodiatimpíiclicosrf eñS.-
Kstó«. i^ ^o'.^s coías en efti^o que a qualquiera ga-
dida:porque como dezia vn Griego anci- jyioChvy' 
guo, es muy difficnkoíb reílftir ala k n - r0n:omHS 
fualidad , quando la apadrina el poder y o í a t i o . j ] 
í i no íc hecha íiempre agua a efte fue-
go breuemente ganaracl recho de lacaTa, 
porque la naturaleza del vicio (como di- Omne itt 
xo el Poeta) es yr cuefta a baxo,y nunca prac ip i t i 
el deTorden Te concento con lo adquirido, y i t tum 
ha fe de forcejar corra el para que no pafle ftetie [ t í . 
adelante,pGique no Tafee eftar quedo fino uenal, 
quanído Te ílenre hazer atrás. Di f f ic i léef i fat i ra. i . 
l i b i i i n i per pGteftítUm a l i t a terminum. 
aliquem inuenire ,eo qftodnunquamfla-
w git io [aman are [ole antirteodemftatu,fe'¿ 
0 femper moHeanturyprocedant qua adpe-
tuhntiora.cum modus neteffario obferua 
das non e(l coníiitmus , Los Hereges 0 . r ~ 
Huíitas reprehendieron vn tiempo en la , .J , . 
íglelia la permillion de las mueeres pu- n . n 
blicas, tundadosen que lolo Dios puede , 
• • n i i i j i i - hemica*Cm 
permitir íin culpa los peccadosde losho-
bres : porque no eíU obligado a atajar-/ * 
los, pero que las poteftades humanas que 
los deuen impedir, por el meTmocáTo,que 
no lo hazen Ton villas coníentír en ellosf 
como el Pi lotoen laTumeríion de la ña-
ue que va a Tu cargo, que Te le imputa, y 
le eá voluntaria, porque pudiendo,yde-
uicndola eftoruarno laeftorua, Fúte/Í4í T-r * 
(¡uippei de?;ia Saluiarto) qua inhiherefee- Ltb.~f, de 
lus máximum poteíl, quafiprobat deberé ^0í i}^en • 
fieriji fcienspatitur perpetran', in cuius 
enim manu efl y t prohibeat, iubet ag i f í 
nonprohibet 4^w¿tí¿.Pero en el Conci l io 
deConftanciaidondeTediTpucóeftaqueí^ 
tion Te dexo libertad para juzgar de vna 
m a n e j o de otra, la hora que no TalioTo^ 
bre ella cierta difinicion o ^cretOjy aun-
que los Magifttados tienen obligación a 
caftigar las ofenTas de Dios, eTpecíalmeq-
tc publicas, y eTcandaloTas,y fi las permi-friere- ^ai:(ia determinación la rodean iguales,© 13 tieíTen Tin grandes cauTas Terian pródigos 
fúmuia rnayoi:es inconuenientes, viene a coníif-
áSerníde " l t0^a ^a prudencia del gouierno en cli-
umn,& gir los menores. Gordura es( dize Ter-
t?nt'ítio- tu^ano ) dexar llegar vn vicio a los v m -
ljL¡. brales pordefterrar otro de coda la vecin-
íkifií ^ ^ yhafede licuaren paciencia, que la, 
deshoneftidad Teaccrt]ueatirode piedra, 
ÍUe bu. aa"ueco ^ e que huyan c ie lo, y tierra ma-
i iút i í a y.Q':e$moVi^^os.Keliquas enimlibidinu 
'fuñas imp'tas, & -vltra tura natnrx non 
m h l i m i n e y y e m m o m ñ B^cUfia teño 
de la Talud del piieblo,pero quando tolera 
las menores por cerrar la puerta a otras 
más pernícioíás no Te puede llamar ncgli-
gentes, pues no dan aquella licencia de 
baide,Tino a mayores precios de lo que el 
vulgo hecha de ver. Por dodc es can alaba 
dalaTenrencia deChryToftomoquedizc; c ^ / o t f . 
Permittimusquodmientesindulgemus, \)0m{t 
quiapr4iiamhominuyolunt4teadplenu rWh !^ 4*f# 
cohíbetenopoftnmuspermittittirergofie- ^ ' 
YÍmAU)nef i tn tpúnA.Y zfotsfoAuznS' 
Augu-
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A ' L l i J e Auguftinrf, Tanto Thomas&,Nicolap de J i fubidos: y por no poder Tacar roda el agí 
ordin.c.4. Lira c,Cayecano d,y ocios egranes Aucho-
b i . i . q . i o . res,qnc Te pueden permitiremos peccados 
art.11, & deque eráramos por cícufar otros de ma-
Xt.^Áe re- yor grauedad. Pero coda viaay quienco-
gimine. rne la voz por la otra f parce, ya que no 
yñnc ip í í . condenando por illicica la permiífiion,rc-
f« 14. prouandola a lo menos por poco acerta-
c / í í i c i p . da. Y ion de parecer muchos AuchoreSjCJ 
Genef* Teria mejor gouierno qu9 en lasRepubli-
d Sub. lo- casClniftianas,no(e conTinticííenmuge-
Cíí.D.T/ j . resderuyn rracoj jorque lo vno el olor de 
ex i . 2. aquellas ha de íer puro, y traTcendicce To- B 
e f ^ id Bar bre tocios ios olores precioTos, como dize 
íofít. jf.fo- el l ibio de los Cantares; E t odoryngusn-
luto ma- toruinti iortífHperomniaarQmata.Yelo-
t r imonio, tro la llama-de la (cnlualiciad nunca Te ex-
z,p»rubri- tinguio co la copia, y licencia deldclcyre,, 
ccz,an. i ü , antes para ata jar mayores tor}>ezas, es nc-
Ts>/í|-,<ífí 17. ccíTario traer la rienda cii ate alas raenorey. 
C5í.4, 10. Dexando a paire que a las mngeres que 
i s p é e o s , fon mas flacas no íe Tocorre con otro tal 
li.$- ííe co- remedio, y que en el pueblo Hebreo, en 
t inet ia . c. que la gracia de Diosera menor que en el 
al nauio no ha de perdonar la bomba a la 
que pudiere: ni porque deíconíie elenfer-
mo de quedar con viftade lincejiadedc-
xar fin cura la catarata: 6 no bufear reme-
dio a la gora,-porque no Te prometa las ' 
fueras de Hcrculcs3 o de Gl icon. 
N o n pofsis oculo quantum contenk- ^omIi 
re liticetts, eftU¡] 
DJon tamen ideireb contemnas lityus 
tnungi, 
J l t i t (\uía defyeycs ht tñf t i mehra G / i -
conis, • 
Nodofa cnpusnQliprohbetethiYdpa. 
Trabajará pues el Gouernador Chriftiano 
en diíminuyr eftc mal hafta donde pudie-
r e ^ pondrá gran cuydado en que muge-
res tales no.ícan muchas en demafia, to-
mado efearmiento del daño que hizo en 
el pueblo de Dios, e l numero cTccíiuo de 
las de Madian , porque no puede leuan-
tar cabe9a la virtud, íi el vicio no vinein-
famadojni ay Teguridad en el recogimien-
to miécrasno aTrentare la diftració,y como 
Chriftiano, fe tiene por cierto que no íe y^ dixo Séneca la multitud de culpados Tne- t i l 
le quitar el empacho de las culpas; F«íío-Iwií| 
remenimreitclletmultitudopQccatium, ¡6, 
&definet ejf" probri lococomunemaledi-
fíum. Affi mcíino cuydara de q las que v. 
iiicre viuan apartadas del comercio de la 
Ciudad, por el excplo, y la decécia publi-
ca.porq,como dezia Cicero, ningún fabio Uk 
archicedo pufo en medio de la caía laso-
peinas afqueroTasJa naturaleza en la Tabri- }W 
ca del cuerpo humano, las apartó con gra-
de induftria de la vifta, y todo él eftudio 
de los hombres modeftos íiicle Tcr deen-, n 
í Ñ a u . in couíemian g rameras. Por lo qual vino a 
M a n u a l * dezir fan Geroniraü /;, c] CeTa% y no leTu 
t,i7.n.i<)$. ChnftojPapinianOjV no íanPablo/ueron 
£Mav ian , los Anchores defta permifion, Dificultoío 
t i t u l , de es hazer juyzio entre los vnos inconue-
fps tUcuL nientes,y los otros: porque los de la parce 
cap. 16. qne íe elige Te tocan coii las manos, y los 
gDc«t. i5. de la contrario a penas Te veen con el en? 
. i 7 , tcndimicnro,y es nucítro natural muy da-
gOr ig .Lq. do a las cxpcriencúis, y quanto entra por 
cot.Celsti, los Tendidos le mucue mas.HechalaTuen-
g Clemens ce e.n el bra^o Te íiente el humor qnepur-
A U x a d r , ga^ y aquella moicília Te viene a los ojos. cubrirlas,como eníeñaS.Pablo: A l % y t 
U^ .S t r o - pc'l"o el corrimienco-queeícuTa Ticaíe por D in adificijs architetti auertut ahoculis, ^ 
inatum. Tola razón. S. Auguftin dize que quien & naribus dominorum ea qu# prófluetU 
g P/ j i / . ie dcílerrare las mugeres eípucfcs turbara 
j'pecialib. I35»' Repúblicas con mayores deshoncíli-
Uphns. ^des ,y que uq aura caía donde no alcan-
h Epif . ad cen las manchas de la TalTa limpieza, que 
Oceanum. aorano le echan de ver.Sea lo que Tuere 
lo cierro es que como dixo el Poeta. 
J 'hrat ius ^ H-u^aprodiretenuspno datury l t ra l 
in fra» Po'-qne no Te halle la mercaderia de balde 
no íe eícuía el que compra a precios muy 
necejfarib tetri e p n t diquidhahitur^f i t CQ{S> 
natnrares fi m U s pr.ocul amandauit a [en- fo^i 
fihus. Lo q mas oTendip en e l caTo deZá- {col0 
briTue verle eneraren la ticdadelaMadia- ^ 1 
nira,a viíía del pucblo,porq íe viniero lúe" vl(jcn!i 
go a los ojos de todo el la deíuerguen^y j^ft j 
el efcandalo. Ay coTas que ó no fe olvú® 
han de conTentir, ó coníentir ba ^ 
das le han de oluidar. líiael 
Libro primero Qtpmlo X X I X . 
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Como lecho e l castigo en losydolatras madó t > m a, Moyfen que contaf* 
fe el pueblo. S i es contra l a Ley de D ios $ los %eyes hagan Uf ta 
de los Va ja l l os ja ra faher la e d a d j a ^ i e n d ^ y calidades de 
cada y no, Y que daños^y vt i l idades podr ía traer 
este medio délos alar des yy cenfur as: 
Ñmnrf. 
U . i 
taif 
isíui 
anic 
Jcnii 
i filio 
:ael. 
Vego que fue derramada A 
la íangre de los ydolatras, 
como-dcxarnos dicho en 
el capitulo anees de elle j 
mando Dios a Moyfen que 
en copañh de Eleazaro gran 
Sacerdote hizieííc lifta de toda la gente q 
podía ceñir efpada^y hecho alarde por los 
Tribus', y familias de losquepaífauan de 
veynre años, fe hallaron feyfcicntos y vn 
mil y íerecicntos y crcynra/in que en ellos 
vui'-ííe hombre de quantos íc aliftaron a 
lafaiida de Egypeo , en que íehizo la pri-
mera vezefta diiigcnda.,exceptos lofue, y 
Caleb,que conforme a la palabra de Dios 
auian de entrara gozar la tierra prometi-
da. El fin con que fe hizo la primera lifta B 
entonces fue el tnefmo que mouioama-
darla hazer dcfpues: porque comodíze 
^ ^ ^ « T e o d o i e t o , era neceílafio que el pueblo 
mm, cOnocieíle la conftancia de la palabra de 
Diosjy'auiendoíe la dado a Abrahandeq 
multiplicada íus dcíccndicntcs.como las 
eftrcllas del cielo,y las arenas del mar^a q 
tantos años de peregiinació. ycauciuidad" 
„ pudieran auer hecho eíloruo, impoitó c[ 
e)i?l-46 conftalíe por vifta de ojos,como de folas 
•I' fetcnta pevfonas que entraron con lacob 
««.lo.. en Egyp to /e^ iana i^aJoa ia^Udafey f . 
Cot« c'entos m'l hombres idóneos parala guer-
' wlí' ra. Elle fue el fin del primer alarde , y la 
ap' ^ porque como auia j orado que no le mete-
inñ • " a P'e en 'a r'ei:l:a hombre de quantos era 
\>Li l i v'llos'clliando fueron a reconocerk,exce-
Re¡)« os Calel3 ' y ío íu^ 9 ^ leopufieron a la 
BoS ,C*, cemeridad del pueblo,fue meneíler q an-
W^m tes cle la entra^a íe ^ effc como ío,os los 
^r»ir ^0S ^ Pu^^eron aliftar entrambas vezes, 
l ^ L ^acabados ya en differétes plagas rodos los 
Ufo¡-*' °emas- Y afsilodaaentender,y bien cla-
Cíjjjg ¿ roe^ib! o de los Numerosa,de que (eco-
^Pirte rencee^ engráo de luán B jd ino h, que 
-' fundado en cftos dos hechos juzga por d i -
melma cauía da fan Ifidoro delfeeundo: 
ligencia de todas maneras nece flaria, qué 
los Principes hagan alardes,y cenfuras de A 
fus vafalloscon fin de faberlaedad, ha- $Y(icoe$ 
zienda, calidad, y ocupaciones de todos, ? etYtiSm 
como el meímo Dios le mando hazer a ^ n g o r m 
Moyfen ellas dos vezes, como fí íe vuie- * $ -
ra atendido alguna dellasa las coníidcra- &ek'*-c*5¿ 
dones que a el le mueuen;coí'a tan agena 
del intento de Dios en entrambas,y no a 
manifeílar la con ftanc¡a,y verdad de fu pa-
labra,en que.folo le pulieron los ojos.co* 
moáduierten los docto res, y en el mcfmo 
Texto Ce hecha de ver. Pero aunque la 
hiftoria le dio menos fundamento dei c[ 
era meneíler para apoyar íu dotr ina, no 
podemos hurtar el cuerpo a las razones q 
trae para confirmarla. Dízc pues,que íe 
admira mucho de que eíle medio tan im^ 
portante para toda buena adminiílracion 
fe aya oluidado tantos años h a , y elle el 
día de oy can por el fuelo , mayormente 
auiédoíe vCaáo con can grande puntuali-» 
dad en codas las Repúblicas bien concer-
tadas,a fli Griegas como Latinas5en aque-
llas codos los años,como dize Ariíloteles, 
y en ellas ya de tres en eres , ya de quatro Lid.f .Pó* 
en quacro coforme alaneceffidad.Por lo l i t icca.p} 
qual fue muy alabado el Rey Séíili'ój que 
Ueuo eíla coílumbre de Grecia a Roma, 
como afirman Dionif io a Halicarnafco,f 
T ico Linio h, fi bien fan Ifidoro c loacri- z L i h , 4* 
buye aTul loHoí l i l io fuanceceíror jyno hLi l>t í . 
oblláce q el pueblo anuló codos losados cínChrO-
de los Reyes,eíla coílumbre de la cenfura«¿co 4^(31^ 
quedo fiépre en pie como fundaméco dé 4556. 
las rencas,y impoííciones publicas:por lo 
qualdixo Tico Liuio del Rey Seruio,que 
intcoduxo en ella vn medio muy faluda-
blc para la grandeza del imperio. Ce«/tf>» ^ # í ; 
inftit/tit rem fcltiherrmam tanto futuro 
Imperio. Y para fu buena expedido fe in-
ílituyo el oficio de los Ceníores, qendi f . 
ferentes tiempos le alargaron,y acortarora 
la aucoddad, y ningún Emperador fe def-
cuydo1 
174. E l (jouernador ChriBiano. 
cuyd^ 
tyranos^omo Tiber io Calig 
cuy do en eUa5ílno los q filero teñidos por ^ defbftos de q las leyes no hablan. Qum . , I 
" iligala, Nerón ; angufta innocentta eíí (dezia Séneca) ai J"'1^ 
y Domiciano. Ydcfcendiendo alas vtili 
dades que podría traer aíH al Principe,co-
mo a ios vafallos, di^e que fon infinitas* 
Porque lo primero fe íabria la cantidad,la 
edad,y calidad de las períbnas, y que nu-
mero, íe podria Tacar dellas ya para las 
legem honutn e¡fe\ quanto latius patetof- lu'( 
ficiorum ciuam inris reguUl(¡uam multn 
pietasbumanitdsMberalitas.iuftitiafides 
ex ingÜt^ i ta extru ta huUs publicas funt. 
Y a todos ellos fe pondria termino por 
medio déla cé(ura,reíucitádü la autoridad ^ 
guerras,ya paralas fortificaciones^ r e p a v - ^ ^ S e los antiguos Cenfores a , cuyo oficio ¡ r ^ 
Gtrg./.i).' 
'tllít to* 
ros publicos,y loque mas imporra fe ven-
dría en conocimiento de las prouiílones 
ordinarias de bafl:imentos,que ha menc-
ftercada Ciudad ; que en tiempo de cer-
cos es diligencia muy importante, y to-
talmente impoíible,no íe íabiendo el nu-
mero de los va(allos,yquandonofe facaP 
fe otro fruro íe eícufarian infinitos pley-
tos fobre reftituciones, y aólos tocantes a 
la mayoridad,o minoridad de los litigan-
168,3 que no íe daría lugar confiando por 
era inquirir los defcuydos de los duda- ^ 
danos,y reprehenderlos con gran feueri- Á 
ad,ocupacion tan loableq la dcííco pa- ^p:: 
ra fi lulio Cefar, llamandoíe maeftro de ^ J 
^oñumbres, como refierenSuetonioí,y ;/(i:,| 
Plutarco:adonde aludió Teituliano,quá jjpi J 
ido reprouando a Sócrates, y Catón, que ¿j. rij 
hazian las mugeres comunes vino a dezir, Q.t A 
0 fapientia A t t i a e , o Romanagranita- ¡ n J 
tis exemplumdenoejl Philofopbus.&ce- (IÍJ 
for.Vew fin embargo de eftas razones yo 
regíftro publico la edad puntual de las '"y-íoy de parecer que el medio de los alar* 
perfonas.Otro fi fe podria facar en limpio / ^ des,y cenfuras tiene mas peligros que vei-
con gran breuedad el eftado profeíííon,o 7 lidades,y que el dia de oy ferian mayores 
oficio de cadavi io,y a que gana la vida, ' los daños de refuciraile q losprouechos." 
para echar de laRepublica los vagabüdos, 
holgazanes, rufianes, fulleros^ ladrones, 
que andan disfracadüs éntrela gente vir-
cuo(a,y íeiíanfeñalados, y conocidos por 
todas partes.Sabriaíe quienes ion los per-
didos que toman mohatras, y quienes los 
Y comentando por el de la conciencia, 
tenemos aquel grande cxemplo del Rey 
Dauíd.que fue reprehendido, y caftigado 
de Dios con rigor; porque hizocontrael 
pueblo de I{racl5y el lo lloró con peniten-
cia amarga, quando dixo. Stttlte 
vfurarios que las dan, y los Príncipes ten- V-» nimis>&'peccauiyaUUinhocfafto.Vzio lt 
dtian noricia de donde eftá la hazienda 
para preualeríe della fin agrauío, cargan-
do a cada vno lo que puede llenar, y no 
mas. Haríanfe con mas juftificacíon las 
códenaciones pecuniarias cóftando del va 
lor de las hazíendas;porq no es jufto q la 
pena exceda a la culpa.Deícubrírianíe los 
engaños que fe haze en los matrimonios, 
en las ventas,y contratos públicos. Euíta-
rianfe muchos pleytos fobre eftelionatos, 
Sabriafe la íeguridad de las hipotecas de 
los cenfos, y conftaria todp por los regi-
refponden acfi:o,que el peccadodeDauid IOi 
nocítnuoen hazerlaliftadelos vafallos, j.p 
fino en que no cuydo de que los aliftados 2.1,?, 
ofFiccieííen cierto pefo de plata alTaber-
naci.ilo,q fe deuía conforme a la Ley del g^, 
Exüdo,Io qualdcfpuesde lofefoáháno- j j 
tado otros Autores. Maseftarelpuefta es ^ 
fací! de conuencer: porque fi íe pondera ^ 
arentamente el Texto fagrado íé hallara ^ 
quenoíolo pecó Danid en no guardarla | ^ 
forma del alarde,íi ya íe deícuyd© en ella, ^ 
fino en el mefmo hecho de aliftar el pue- ^ ^ 
ftros, entediendofe con claridad c| can- D blo también. Porque mucho antes que 
tir la offrendajecontradíxo loab la lifta» 
diziendole que auia de ofender con ellaa 
Dios , y fi toda la culpa vuiera fido dexac 
de offrecer la plata era fácil el remedio, y 
eftaua loab a tiempo de procurarle, y n© 
tenia para que oponeríé al Rey, pudién-
dole encaminar,y íacardel hecho finofe* 
fa.Pecó pues Dauid,como dizen muchos 
Santos ^ e n vn gran defuanecímiento có 
que por íolo fu antojo,y fin fer tiempo de 
guerra 
tidad de hazienda tiene cada vno. Eíks 
fon las vtilidades,queei Bodin© confide-
ra, dexádo aparte otra de mayor impor-
tancia q defpues de ellleuó losojosa vn 
lA rm j í t Autor defta edad,y es la enmienda de las 
inpolit ic* coftumbresjporque dizen que en las R e -
dociYina% publicas fe cometen muchos pecados, q 
tapAo, no jos caftigan las leyes, como ion la pro-
digalidad, la falta de lapalabra,la ingrati-
tud,la auaricía,el mal termino en las ami-
ftadesjla ociofidad, la diftracion, y otro» 
Guúi c. 
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mF-dlltí* guerra ciuifo faber el numeró cié los vafa-
ü ¿s üns oe\UnO en ó caerían otros muchos íi 
/ / . - , l¿acolhiinbraflenlos alardesjporque co-
Jlorí.14* "10 dizeSalomón,"la grandeza ó peque, 
¿kiiol úezdcl [ley efta en la cantidad del pue-
D.TÍjo a. b l " j^ ^ mult i t iUhíe populi ¿Ígnitas 
¿v/tií«- t'^f^ ^ aífidcziael otro Rey de Siria al de 
Vmutn* IíraeU,qnoa.uia harto póltioenSamariai 
o 1;i#, para que íecogieíTen (us Toldados en ios 
g J k f , puños,dandoacntenderque íehallauaíe-
fífdef.ii ñüi:^e vn gmefidimo exercito.Y auiendo 
ilnfitii- cótadoloab vn raiüó y cien mi! hóbres.no 
nkükt. Upüo a'Daiud en ia Ijíla mas de ochenta 
WÍ.itm m^ 'ieíTeandoIe mitigar la ocafion de la 
dMiií- íoberuia^omoafíirmanlosDoítores.Por 
I ,, - efta razón dize el Maellro Soco d, que los 
ímt .L PrincipcsChriflianoshandexadoeáeme-
Wlikos ^ 9 ^ e ^ os a'ardes,q de Tuyo coca mas en fo 
Sfí.c.i:, bsruia,y auaticia, q en buena adminiílra-
Íí|ij, ftn cion,;Mas dexemos efte peligro a parte, y 
\lú$M. v entremos en otro de mayor confidera-
tó^. ció. Durilliina coíaes (dize el Derecfio e) 
l)Whd publicar la pobreza de los buenos Ciuda-
Úta.ú. i ^ 0 3 con menofprecio fuyo, y efponer 
MéLu '^  riqueza a la inuidia de los malos j Qi^ i i 
huiM. enimtiim duru, tamque inhumanumeft-, 
n^,, (¡ttampubliattione^pompa^rcru fami l ia-
Annlm TÍu-&paupertatis íl4pegvyilitatzM,&in-
¡nitiMx H^l(S cxp07¡ere diuitias'i Y ícria forcofo 
Jvfg/!W. caer ep entrambos*inconuenientes, íi fe 
hii,liA, acollumbraíle la cenfuia,porque fe hallan 
li'mífl ¡i en la República muchos hombres que v i -
hin.j. uenJ y íe tratan,de manera cj íe engaña en 
ffir.Gi'e- e^ 'ÜS '^ opinión,y vnos fon tenidos por d -
piliydecos no \0 fiendo , y otros por pobres íb-
UféLc. brandóles f] Eft quafi dinescum nihi l ha* 
5.Wf,j, beatiér' ejl quafipitHpeYcu in rttultisdini-
^roíícr. íjl^/íí» Y riae{'íos,ya'aquellos losobligaf-
H>it 'en adeclararla házienda de q viuen,aloS 
H'&tpí,vnos l^s filuaria el pueblo, y a los otros 
Jo. 10. no les dexai ia hueílo (ano. Y quando el 
^Uh.^e Principe comengafle a tentar eftas llagas 
'"lit.^.ó.con fi'5 de pcocurav el remedio dellas, y 
«cí.y, de repartic las cargas mas aliuiadamente 
e^'i.C, (como (e promete el Bodino)-daría coa 
W o , ^ tantos Hofpitale's en la calle, y echarla en 
W.(|«4r P'a9a confuíionesdc tantos,que muchos 
'^m./j. rchufanan'feí remediados por aquel Cami-
lo, no, y harian lo que Marca quando manda 
%ncrh, e'^enorg U'uátarla}oladeLazaro5queya 
fl«7' no 'e<:inetiaverreracita<lo,potquenodie-
M \ P04"*1!. íc en rializes de tantos lu hediondez.Que 
jj, cl'aiyip«sno raldrianaluz'C^uemonftruos 
m le veriá a los ojos^.Que ñudos Gordia: 
Libró primero.'(Capitulo X X I X . V * 
i,i} 
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^ nos no fe prefentarian ante los Juezcs ? Y 
qual feria el Alexandro queo dcfataííe, ó 
rompieíTe las ligaduras ? Echofe de vec 
eftoen Romajquericndofe hazccvnavez 
el-regiftrojporque eran tancas las deudas^ 
y miíérias dejos Ciudadanos, que no tc^ 
nian coraron los Senadores para paliar 
los ojos poivelJas; i7«gereSenatum tejles: t k ' m j f t 
tabulas cerifus cu inf^quianol in t cofpici 6t 
Jummam a m ul iem^ucí : ind ica tmaf t t , r 
demerfam.parte aparte c i t t i i a t i s ^ inte--
rimcbieííam plebem alijs atq-yaltjshoñi--
hus. Pero demos q íiicediefíe lo contrario, 
jg y fe defeubdefle mas házienda en los pac 
ticulaires de lasque fe creía:, quien, pondrá 
en duda q fe dacia-grande ocaíion a vn cí-
- : ranoparagrau3rloscienueuo,yqnoladc-
xaria de lograr, y repartirles mayores carJ 
gas,haUandoIos con hombros para fíifrir-
ks? como'hizoDioni fuM,que paraiaber ¿•dní lAt l 
í i auia dinero en el pueblo que fe le ven- ^'de refaé. 
dia por pobreJfingiq:que quería vender fu miHari.rtt 
recamara: y no cayendo en el ardid la ge- 2o. 
te buena, iua haziendo algunas compras aCícer,/^ 
en la almonéda-,y los míniftros Reales de- l-denatu^ 
xauan eíceíco en vn quaderno lo que lie- TtfDsoru* 
uaua.cadavnorycobrado el dinero de ro- »- • 
r~\ dos,mandóqu£porcIme{mo ínuenrario 
le boluicíícn a cobrar laspreícas, dizien-
do c|ue quien cenia dinero para comprar-
feias le cuniefle para feruirle con él . P o r 
efta coníidcracion reftrueuan algunos Do-
ctores h por tiranieo e l eftatiiío. que obli^ B Dio.Go* 
gaíTe aregiftac codos los bienes muebles thifred.in 
de las cáfasj porque ícria inhumana vexa- notis adU 
cion obligar a los hombres a dcíembol- x*(&,qua-
uer fus cofres cada hora, y íacar a luz los do.&qu i ' , 
traftos, que el vfo común de lasgences tf.^pars* 
aparcó 3e los ojos de todos.y efeondio de tib, 10. 
indnftría en los defuanes. Y afíi leemos b V u r m -
q fin rio can amargamece lacob que fu fuer ferftsd.iá. 
p . gro Laban efeudriñafle las alhalajas de fu ptafticu-* 
^ tienda bufeando los Ídolos que le auia co- rumbea,!* 
mado Rachel fin faber de e l lo el marido; 
Tumenfyue lacob cu mrgioait;Qitam oh Gen.$ u^S 
culpammaficexarft f t ipo¡tmei&'fcrH~ n , , 
tatus es omní¡upel leñ iUmmam ? Y en- F / . i o S j r , 
tre las maldiciones q echa a ludas el Real 
Profeca en vn Salmo, es vna, que defpucs 
de muerto e l , los que vuíeííen dado a lo-
gro a fus hijos,les craftornaíTen las arcas,)? JHg¿b l£ 
reboluieíTen los eferkorios bufeando de q ¿;í i,yj0).¿ 
fe pagar: Scrutetttr fomrat.OTOtnnefubf- enatrAt¡g. 
tantia fmJ.Tanco(dízc S. Auguftin)auía n( 
da fencii; aun §n la peca vidala vexacion de 
fui 
í y 6 BlCjouemador (^hriñUno. 
Fus herederos. Pero refponde a eftc argu-» ^ /«Í5(dczia luftiniano) m f i í a t (¡ua in hit ¿. 
meneo el I3üdino5que el fíente nlüy al re- eftfpeuñt homines. Y íi efte lesacerta.ire ,ín 
«es, y que pablicandofe los bienes de los 
Giadadanos antes ceíTaralaenuidia cótra 
los tenidos por ricos queino lo fon, y el-
defpreciú contra los otros, que teniendo; 
hazienda eran tenidos p£)r pobres, y que 
íio es bien q la enuidia deílosmal deíTco* 
íbs,nilarifadelos burladores impida vna 
obra de tanto fruto, y qbe ningún fabio 
Principe y íri buen Legiílador hizo jamas 
cafó de lácnuidíajni de ía burla, quádo fe 
trato de hazer buenas leyes. Mas a lo pri* 
mero podemos replicar que la cnuidia, y 
burla que laley. rcmio,y iiíiguiéra de pu-
blicar los bienes fueran mayores, que las 
qfe amjaraivporqüe no fe fabiendo. aora 
con ceiECzalahazienda^qtienen l o s C i u * 
dadanüs,la enuidia de la riqueza de vnos,; 
y el deípiecio de la pobreza de- otros v ie-
ne a fu'ndar(c en folaprefuncion, yerno-¿ 
ees eftriuAraen noticiaciecíavconquefud-
ra mayor incóparab límente. porquc(co~ 
mo dize Séneca) la enuidiaife irrita con la: 
l oftentaci6'nvy.íc aplacaconel íecreto:5¿c 
XíiiSvejr»inu'diueffi igies,ft te noingeferisaculiSy 
1061 j i hona tua no iatiauens,fi: [cieñs infintt 
g<í»(íerc.Mayormeñtequcilariía^y defpie 
ció de losq fe deícubrirá-pobres có la ce-
fura no íe ó'caíionara de la pobueza, íinó 
dclar-tifiGío-ena'uerlo querido.'encubrir^y1 
cite daño ño le padepemoy los que (ien-> 
dóricos fon tenidos par depoca hazicn-
v,..'m.i'í¡.^•.'daypofque cómodaadmcnderlaiomoni 
no es digno de moíav el ^ lóbre pob-i€,que-
: ' : íc mide confio que tien:e,fino'el que pre-r 
tende fuíliéra.tivanidades'fin tener de que* 
Prot i t i i ,? Mel ior ef lpmpeYi& fufficierts fibi quAm 
i- gloriofu^&indigens pans Y alo fegúdo, 
• que refpóhde el Bodinojle puede oponer 
-
i 
que no es el rriayor iriconueniéte de la ce-
• " furailaenuidia, ni el defpredo de el pue-
blo baxo,fifio el defconfuelo que los C i u -
dadanos v-irtu o fos cuuieran- de.verle def- D fto todo en malignidad / c o m o dize fan i 
• preciar, o: efiuidiar porconoceríe fus ha- Inan Apoftoljquien dudara que es necef- % 
. ziendasty a la quietud, y confuelo deftos faiio defender las honras,y encubrir losfe f* 
qualqúierai prudente Principe deue atenr 
dei\ Ay otrairazon porefta paite de gran-
de pefó i que feria terrible rigor obligar á 
los mercadctiss, y hombres de negocios a 
q defcubrieílen las ganancias; de íus era-
, pleos.yel caudal liquido,y cierto de cada 
vnoiporqueay;muclios que traen toda fu 
hazienda en papeles,y fe.fuílentan de fo-
l^ t el crédito í í ^ e m m de- fann l rn i ks 
a fahar les cjxecütai ian a vn tiépo los aeree. M 
dores,y k4<.epublica no ganarla nadacon^ Z"11 
fus quiebras,antes perderia mucho; poro ^7!?* 
levendr iana faltar medios para remitir "Ü!1,1^  
dinero en gran perjuyzio de loscontra-" ,(íí' 
tos. RcfpGnde-él Bodino , que antes pot 
efte medio fe fabria que manera de trato 
tiene cada vno, y íe elcufarian la vfuras co 
que muchos enriquecen, Pero es engaño 
indigno dé quien conoce hombres de ne-
gocios,los quales no fon tan lerdos, que 
." fto hechen de ver que íusaficntoshande 
parecer quando menos íe pienía a ios ojos 
de los juezes, y que íl fe los pueden redar 
jp guyr de vfurarios los han de condenaren 
graues penas, que todos los Rey nos Ghri-
Itianos rienen puertas contra las vfuras, y 
aíli contratan con tan gran cautela, que 
aunque conftc del aliento a todos losTeo 
logos^ luriftas del mundo,nunca le falta 
falidaen opinión deDotorcs.Mas dizea 
eftoquefolamentelosengañadoresjtrá-
. pofos no quieren que íe les defeubra el 
juego,ni que fe fepan fus vidas^mas que la 
gente de bien que no teme la claridad, y 
tcfplandor de la 1 uz íe gozará, y alegrará 
de que fe conozca el 9ftado,la calidad, ha-
zienda,y manera de viuir que tiene. Por 
C lo qual diziendo vn Arquiredo al Tribu-
no Druí io, que le abrirla las ventanas de 
fu caía de manera q nadie le pudieíTe fo-
juzgar,refp6dío el. Antes te ruego que las 
abras de manera que íe pueda ver de ro-
das partes lo que yo" hago encHa.YqVe-
leyo Parerculo anóbordefta Hiftoria ala-
ba al Tiibuno.y dize de el que eizfdnftus 
C^irtteger.K.cfpuefta por cierro compete-
ré fi íc viniera en el eáado de lainnocen-
cia,en que las aciones de los particulares, 
parecier.a 5iéa los ojos de rodos. Perovi-
uiendofe en vn mundo deprauado,ypue-
cretos de muchos que auenturadalarepu 
tacion fe hizierá peotcs?Ay algunas fuer-
tes de bienes que no íe pudieran regiftrar 
fin publicar'delicos ocultos}en grande per J 
juyziode la Republica,y fu quietud,'!'»- ^ K, 
les fueron (dize fan Auguftin) los que lu- Sv i 
das,Ananias, y Safira ocultaron contra el I0 
voto de la pobreza : tales fon los que po- r J 
dcian traer Ecekfiafticos en tuto, o tener ^ 
cu 
Ltbroprimero. Capitulo X X \ X . xyy 
encabegasde terceros miniftros de Re- ¡ ^ que fueran muy raros los q portan gran-
yes, o auer recebido mugercs cafadas fin des vtiiidades no f? atreuieran a fu alma, 
fabidiuiade íus maridos.'quc fi todo íalief-
(e a luz peligraría la buena opinión,y el ib 
fiego de mucha gente honrada.Yaunquá-
do cfto noíucedicííe ^ feria de temer que 
Jos l3drones,y robadores ptocuraíTen con 
mayor cuydado efcalarlas caías de las biu 
das,menores,y pobres,en cuyos cofics pa-
reciclle mas dinero del qne fe entendía. 
Como fucedio en tiempo de ios Macha-
i,M«)5- ^co^quanduHcliudoro intentó íacar los 
l0,1^  depofitos de las biudas,y pupilos de ITem 
píodclcrufalej^pormandado deSeleuco 
Antonius 
yantes feacertara en remitir el juramen-
to, como algunos Dotores aconfejan que 
fe haga con los reos capitales ; porque íe G o w c ^ ^ 
tiene experienda de que fe perjuran to l ' ^ ' r ^ T c 
dos por el medio de perder layída. Y fi fe L*JlH$l™ 
vuierá de valer los miniftros de otra (iiertc z"'etur%* 
de prouai^as, fuera introduzír en la Re- f»3L»^-5* 
publica mil pleyros voluntariamente , y 
dar lugar a infinitas denunciaciones de 
malicía,yaque la gente inquieta que viue 
de findicar,y dar auifos a la juftícia tuuief-
fe las manos llenas para deíaííbíegar la'vic-
Rey de Afia.En fin es dotrina de fan Gre- g tuoía,v horada. De.cjuien qo fe vengariaq 
Ha»)!/n poiio,quc el tcloro publico es reclamo de 
j» £«<»«. hdronesjyel que no le cíconde de l o s o -
jos del pueblo dcííea que íc le laquen de 
Jas manos Deprísdari dejiderat qui the-
Uuru fublice portat* Finalmente por efte 
mcdio.de ahitar los vafallos no fe podría 
(aber con entera íeguiidad masque el nu 
mero dellos. Y alfi leemos que dos vezes 
que le platicó Moyfen no facó del otro f ia 
í M m * ;y Dauíd,y Hidras, que también fe va-
iMf - l * Í'cl'ondc e l , tampoco (acaren en limpio 
otra cofajporque la edad,y nobleza de los 
Ciudadanos no le aueríguara, ni pudiera 
con cfte achaque losEícnuanos? Que ro-
bos nohananTosCenfores, mayoi mente 
en lugares defuiados de las Cortes délos 
Revés ? Bué exemplo tenemos en el cafo D i o J i ¿4 
de Licinio,que auiendole dado Roma au-
toridad parahazeren Francia ellos regi-
fttos todos losmeíesdel añojelporpodec 
fe aproucchar, y hazeilos mas vezes , in-
tentó perfuadir que tenía el año catoize 
meles,cofa ridicula aun para contada.Pue-
deíe reíponderaeftarazon, que por folos 
los regiibros publicos, y fin otra diligencia 
conftarádc laedad calidad,y haziendade 
aneiiguar por los regiftros,piies en deícu- (~) cada Ciudadano; porq haziédoíe cftos ca-
da año todos \^diian regiftrados deíde la 
niñez, quado no podría auei f ande en la 
edad:y los que andando.cltiempo laqui-
íieífen encubrir quirandoíe,o poniéndole 
años, ferian fáciles de couécer por el rogi-
ftro del nacimiéto, con que íecícu la ríalos 
pleytos fobre minoridad, y reftitliciones, 
Y por el mefmo medio íe atajarían otros 
muchos fobre la nobleza;porque'hailan-
dofe regiíhados los abuelos, o büabuelos 
del litigante ,.con calidad de nobles,o de 
plebeyos., no fe daría lugar a la malicia de 
os ¡mbidíofos,que para afrentar a Iqs que 
brit (ola la hazienda le hallaron en Roma 
tantas dificultades, como el Emperador 
Claudio dixo al Senado en vna oracionr 
JimiOYK Et (¡uide cu ad ce fus adnocatus ejfet.quod 
úmme- opusqua ardiíum f t ^ u a m u i s n i h i l v l t r a 
ihit Ta qmytpublíce nottefntfacuitaresnoftra 
úüih.u.exq'ñratur, nimis magno experimento 
I 4iiim1.c.8 cognofeimus. Veamos pues fi la auengua 
I & hibe- cion delaedad^ nobleza, y hazienda íe a-
ím L»g- uía de deferir en la declaración que hizic-
miceU- ra cada vno? o fi auía de hechar mano de 
[ wnffíii onas prueuaspor medíodel fiíco,y m i -
Gdi niftiosReales? Dexandolo ala declaracio 
Üwtmjn de los particulares,no fe aueríguara jamas D fon mejores que el los, lo fiembran todo 
•ti. 
^'«n/rt fino lo que eftuuiera bien a los declaran-
^WfliUií fes', poique en laedad los que truxeron' 
Mtwxu. pleyto de menoridad confeííaran la que 
"w Lip tuoieían alegada en el proccírosy en la no 
hwaHú blezá íe regtltraran poí'nobles los que1 le 
' ' 1 ací tuuieran de hidalguía; y en la hazienda el 
qoe para fines íecictos deífeara fer tenido 
por ricojdedara la que no tuuíera.y el q 
poihnvrde las cargis comunes íequiíie-
ra fingii pobre, iegiíbai-a con grande cot-
tedad. Y aunque íe hízieran los inuenta-
rios conjuramento íiruíera de pocoj poc-
de tinieblas, y confufiones; ni a la ambi-
ción de los mal nacidos, que por íer teni-
dos por lo que no fon , intentan enmen-
dar el tiempo paíTado, fino en el hecho de 
la verdad , a lo menos en la memoria de 
los prefentes, que reduziendofe lasprue-
uas ateftigos no es dificultólo de"bazer, 
mayormente a hombres de grucífv tazie-
da. Mas con quanto fe diga en fauor de 
los regiftros no baftatian para efeufar 
los pleytos de minor idad, como ni han 
bailado los libros delbauti ímo> qiie fe 
M guac-
E l (f ouemador (JonUiánOi 
guardan con tanto cuydadoen las íglcfias, ^ 
Ymncho mcnos.fe elcníadan losdehidal 
guia: porque ni fakíirian medios para que 
los legrftios antiguos noíáifeíTen á luz^ni 
quando efto fuelle impofílbic íc dexatia 
•depleytear fobie las filiaciones,y defeen-
dencias: poique fe tiene larga experiencia 
de los pleytos q fe leñaran lobre negar los 
hombres fus afcendicntes , por echar a o-
ttos la carga de-la-infamia, diuertiendo la 
linea eó color dediuerfos matrimonios, o 
queriendo tres o quatro para íi vn abuelo, 
o abuela con que honrarfe, y litigando fo-
bre'fus cenizas,como fobre el cuerpo de 
j - Homero. Bien que á algunas diferencias O 
demafiado maliciofasfe cerrara la puerra 
con los regiílrosdelascenfuras,pero no 
ay dudar que fueran poqtiifimas.y que no 
fe deuieran tomar ep cuenta de los daños 
que hemos confidetado. Fuera de que ay 
muchas noblezas litigiofas de tiempo in-
memorial acajen que no fe pudiera romar 
luz por los regiftros, íiauian devenir he-
chos con verdad , y traer tan de artas raf-
tro?dc el pleyto como fuera neccílario.Y 
quando en laedad,y calidades de las per-
íbnas la vuierajcn las haziendas fueraim-
pofiblc j pot las continuas enagenaciones 
con que eftas paflan de vnas manos en ^-' 
otras, fin auer cofa firme, jP de dur^i, fino 
quando mucho en los bienes vinculados. 
Hemos vifto las vtilidades tcporales que 
fe pretenden de efte medio: veamosaora 
3a que feria de mayor confideracion para 
el gouierno Chriftiartc; efto es fi de reíu-
citar el oficio de los Cenfores, fe podría 
•cíperar enmienda , y reformación de co-
ftumbres? Porque por fola efta validad 
le debrian tolerar qualefquiera inconue-
nicntes, como no fueflen contra la ley de 
Dios. -Dize pues e l Bodino,que no fe pue-
de dudar que co lacenfura fe compufieran p . 
las vidas de los Ciudadanosiporquc todas 
las Repúblicas que vfaró de Cenfores flo-
Tecieron en leyes, y buenas coftumbres, y 
perfeuetaron largos tiempos en grandeza» 
valor, y virtud j y por el contrario quitada 
la cenfura fuero menofpreciadas las leyes, 
la virtud,y la religion;como aconteció en 
. Roma'e l tiempo que en luga; de Ceníb-
res fe inftituyó vn oficio que fe dezia T r i -
buno de losplazcres,como efeciue Cáfio-
doro.Y q la República de Venecia el año 
de mil y quinientos y fefenta y feys, crio 
tres Magiftcados llamados, L o s s í ñ o -
R E S S O B R E EL B I E N V I VIR. DK LA. 
C i V d A d; auiendo clíácado a luz vn li. 
bro el año antes, en que tratando de (ii cí". ^ | 
tado dezia,que en tan gran numero de ofi -ríC4, M 
ciales como tiene aquella República,auiá 
oluidado el mas neceflario que eran los 
Cenfores , y que por ventura lo auian he-
cho temiendo que la feuetidad del nom-
bre dcfminuyria la libertad deaquell.tCiu 
dad entregada a todos los deleytcs del 
mundo.Y qne en Genoua,y en Luca fe ha 
hecho algunas vezes la cenfura, y anido ti-
tulo , y oficio de Cenfores; y que el Rey 
Childebcrto la mandó hazer en Franciaa 
inftanciade Morabeo, Obifpode Putiers, r. 
como refiere (an Gregorio Turonenfe, Y * 
que dexando a parte , que los vicios mas 
aborrecibles,y que maseftragan la Repú-
blica, como los adulterios, las infidelida-
des, lasglotonerias, los deíagvadecimicn-
tos,ociofidadcSj juegos, y tablajerias, no 
fon caíligados por las Leyes, ni (e pueden 
remediar fino con la'ccníura.ay vnarazon 
particular que mueftra feroy mas necef' 
fariaqueen otros tiempos i porque anti-
guamente en cada familia auia juflicia al-
ta, mediana, y baxa; y el padre fin ningu-
na apelación tenia authoridad de vida, y 
muerte íobre los hijos \ el (eñor fobre los 
efclauosjy los maridosen quatrocafos,fo-
brela vida, y muerte de las mugeres: mas 
oaraque todo efto cefla quejuíticiaíépue 
de efperar de la impiedad de los hijos pa-
ra con fus padres ? del mal gouierno en-
tre los cafados ? del menofprecio de los 
efelauospara con los feñores? Quantas 
hijas fe ven vendidas, y infamadas por fus 
mefmos parientes \ Quantas le dexan de 
cafar pomo perderla hberrad dequego-
zan? Y que no ay remedio para tanto mal 
finoel de la cenfura-, porque (como dezia 
La£tancio)«íef»s U^tim nofceleva, ¡ M i -
centiam cowfriwit.YquantoalainftitUr 
donde la juuctud,con íer vna de las ptin-' 
cipales cargas de las Repúblicas, y de g¡«8 
como de gouierno de plantas tiernas fe 
mp. de tener el primer cuydado, fe veede-
xada oluidar,y lo c|ue fe auia de tratar co-
mo negocio publico fe fia de los particu-
lares,dando lugar a que cadavno vruaea 
fu cafaa fa plazer.Y que Licurgo folia de-
zic que efta buena inftitucion es el fun-
damento de toda la República, y allí or-
denó al gran Pcdonome porCenfordela 
juuentudpara regalarla por leyes, y no la 
dexac 
?• 
Uh 
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tléxar á la difcfcciGn de fus deudos. Y lo 
ímt'uiS' mefino ordenaron los Atcnicn("esaiaftan-
cia de Sófocles, que iníiftío en que las le-
yes no fon de valoi: quando la juuerftud, 
Us* Po- como dize Aiiftorelcs, nó fe cria confoc-
lil,'io, me a díciplina. Paila mas adelante , ydize 
que íbñ grandes los abuíbs que fe toician 
en l^ s Comedías, y que la ocupación de 
los farfantes es vna.contagion ele las mas 
pcrniciolas á la República: porque las pa-
íabiasjlos acentos,ios meneos, mouimie* 
tos, y aciones, hecteos con canto artificio 
dexan vna imprefion viua en el alnia, e(-
pecialmcnte de la gente moca, que pone 
' aili todos fus fentidos; y que fe puede de-
zir que e! teatro de los reprefentantes es 
vnaefcuelade deshoneftijlad. Y que qua-
lí j .Po- do dixo Ariftoceles que era rnenefter oc-
lit.Cií. J jt denar que los fubdicos no fucilen a las C o -
medias,vuiera dicho mejor que conuenia 
echar por tierra los teatros, y cerrar las 
puerta^ de la Ciudad a los faríantcs: porq 
Li..i,e|i{/í. como dize Séneca; is/ihi l tatn ¿amnosu 
1, honis moribHS.quam infpetfaculo ¿efi¿<¡-
r^ . Y q por cfta caula Filipo Angufto Rey 
de Francia, por ediéto expiefo echo del 
Reyno tales hombres. Y que no fe ha de 
fperar que las Comedias íean prohibidas 
por los Magifl:rados,que de ordinario fon 
los primeros que van a ellas, íino por los 
Cenfores graues,y (eueros,que con di(cre-
cion fabrian entrecener las recreaciones 
honeftas,para no oluidar la modeít(a,y co-
feruar la falud. Eftos fon los fundamentos 
q hazen verifimil eftn parte. Pero yo ha-
llo,^ el principal fin, con que íe inílituyo 
la cenfura fueron los Dacios,caigas, é im-
poficiones publicas; y que el primer cuy-
dado de los antiguos Cenfores era de te-
ner bien proueydo el erario; y que quan-
do no hallau'an medio para ello fe entre-
tenían en la reformación de las coftutn: 
bres. AíTidizeTito Linio que fucedio def-
j.i . pues de la fegunda guerra Cartaginénle: 
'°' 4: Cenfdresyíícni aboperulocandorumcura 
pfopterinopicimcerarijs^admoreshominU 
houtk- vt&nhsaniínÚ aduerterunt Lali f taque 
M CUu- fe hazia en tiempo de Claudio Empera-
ty¿t([Hii dor(como hemos vifto en fias palabras) no 
[«¡1/4, miraua a otro blanco;y la que mandó.ha-
zer el Rey Childeberto en Francia, tam-
l^Hi j l P0C0Pa^0 de aquí,como dize S.Gcegorio 
^ ' ic .c / . ^l.,roncn^ '• ^ c e f u m ^ u e m temporepít* 
30, trÍ5 populus reMii leratJatta rutions, in -
m u n u rst n i d m ¿sberet. Para efte fin fe 
5^ introduxero dos fuerces de encabe^amié • 
cos.Vnos meramente períbnaies^n q cada 
vaíallo pagana cierta moneda por cabeca: 
otros miítos, que aunque fe hazian de las 
períonas era con reípero a las haziendas; 
y fi bien fe tenia atención a ios bienes de 
cada vno para repartirle mas,o menos ca-
ridad ^ coda vía la obligación quedaua en 
la perfoña,y las heredades nopaííauanco 
aquella carga, Y para cftas dos fuertes de 
impueftos íe hazian ocrasdos manerasde 
lillas ; vna de folo el numero de los vafa-. 
Hos,y ocra de todosfus bienes. Efle era e l 
^ piiucipaLfrudto de la ccníurajaugmencac 
O los Principes fus theforos por medio de 
nueuas impoíiciones, y derramas, que te-
niendo a mano el numero de los vaíallos, 
y el valor de fus haziendas podían cargar 
con facilidad, cofa que de ninguna'mane* 
ra aconfejaria a los Reyes Chriílianos.por 
que veo que la Ley diuina mando que to-
das las vezes que íc aliftifíe el pueblo, íe 
ofFiccieííe al Tabernáculo cierto pefo de ' 
plata por cabera , y deuio de hazerlo con 
fin de que los Reyes no tomaííen ocaííon 
de aliftarle por codicia de el aprouecha-
mienco,que de neccílidad íe auia de con-
_ ucrtíreníéruiciodel Alcar,con quefe cer- . 
*-* raua la puerca a procurar los Principes el 
{iiyo,(bpenade hazer la carga intolerable^ 
Y porque hallo f n el ceftamento de! Rey 
fan Luysde Francia, vna claúfula en que 
dize a Fil ipofu hijo heredero;fe^iie^oí-o 
ew el [zruicio de DJos tened el corado m i -
fericordiofo con los pohres^confoytaldos cS 
huettíts ehr as ¡guardad las buenas leyes de 
yueflroReynO) tío tomeys tallas n iayn* 
¿adeyueñros fubditos,fi no os obligare A 
elloyrgetenecejsidíidyeuUete beneficio 
y porcattft iufta,y no/voluntaHamentei 
Atédiendo a efto dize el Bodino,q en pre 
pv íencia del Rey Filipo de Valúes, el año de 
mil y crezictos y treynra ocho,fue ordena-
do en los eftados del Reyno , que go fe 
cargaría impofició fobre el pueblo fin có-
fentimientafuyo.Yqueen tiempo de Cae 
lo V Í I 1 . fe propufo a los Eftados tenidos 
en Tur* por Filipo de Comines: Que no 
auia Principe(¡tumejfeautoridaddegra 
uar de nueuoalosftibdttos.nideprefcri-
bir efle derecho fin conjentimiento delíos, 
lo (¡ual ha fidoy es alprefente muy guat' 
¿4do enSfpaña, Alemaña.y íngalaterra. 
Y aunque en el capitulo diez y fcys dixi-, 
mós como f¿ ha de entender efta dotrina, 
M i no tes 
V U e t t i l 
dotíicum > 
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noTccibe dftdaquccn el fentido del Bo- ^ ríanos. Y comentando^orelde folaslas 
diño es vei-dadera,y necesaria: porque di- -pcrfpnas^ la camidad q íe pagana era có-
ze que aunque la neceffi4ad obligue a im-
poner vn nueuo feruicio, fe ha de cargar 
por (ola aquella vez, y no quedar incor-
porado en el patrimonio,y que en lo con-
trario ningún Príncipe puede prefciibir. 
Y ello es tanta verdad, que por el mefmo 
caíbq comien9aaceííar la caufa que obl i -
go al nueuoimpuefto,el tributo no íu pue-
de cócinuar fin manifiefta injuflicia,y qua-
do íe cótinuaíTe los íubdicos no quedaria 
obligados en conciencia a pagarle, como 
rerueiuen de vn acuerdo t.odos Iqs D o d o - r» parecía de alciuezjpor donde le han veni-
- *^ do a oluídar los Piíncípes Chiiftianos,co-
lidt-i able, b no. Si lo era el tributo venia a 
ferinjufto : porque las cargas comunes fe 
deuen repartir con proporción, y es ceñ-
i rá el derecho natural,que pague tantee! 
pobre ccfmo el rico, Y aíli io fue elquc vn 
tiempo pagó frauda de vcynte y cinco 
efeudos por cabe9a) que defpues luliano 
redoxo a fiecejComo eícriue Amiano Mar-
celino. Y íi no lo cra^y fe pagana mas en te. 
conocimiento déla ftprcmaauthorídad, 
q para (bcorro del Príncipe, tenia cierta a. 
Uk \ 
res. Y por íola eíta razón quando no con 
zurrieran otras, yo feria deparecer q nin-
gún Rey Chriñiano cargaífe ni vn mara-
uedi de mieuo a fu Reyno fin el confenti-
miento de fus Ciudades,por mas vrgente, 
y notoria quefueíTe la neceííidad: porque 
es muy grande el peligro deque los im-
pneftos por vna vez, queden cargadas pa-
a In A l c i - ra íiempre. Y, aíli dizia Platón «t, que los 
í>iael.i*fe!i Erarios de Lacedemonia eran cucuas de 
¿íe natura leones,enque todas las piíadas miran adé-
humdna. tro, y ningunas (alen a fuera; tanta era la 
í|«o a l lu - hambre de recebir,quc no daua lugar a ful 
ipes 
mo dízefray Domingos de Soto; porq Ta-
car dinero de las caberas de los vafallosera 
cargar cenfo íobre fus vídas>y(corno dixo 
Tertuliano) olía a defprecio del pueblo, 
y parecía nota de efclauítud: Se¿ enim a-
gñ tributo onttñi iy i l ioreí : homníteapi-
tajlipedio cenf(t,ignohiliora:nam hac sut 
nottecaptiuttatis. Fuera de q porefte me-
dio íe venia a resfriar el amor- de los pa-
dres có los hijos, el de los maridos con las 
mugcres!y el de los feñores có loscríados-, 
y aíli fe lo dixeron al Emperador Cóftan 
gWWJ,'; 
j i t Hora.L. tar lo que vna vez les venía a las manos» /-« tino.porque es cofa namial que nos caníe 
i.epif loh. por lo qual dixo el Efpiritu fanco, que el 
Olimquod príncipe que nunca remite de las cargas 
y tildes a - del pueblo, es león hambriento, y ofo ir-
groto can - mudo h: Leorug iens .&yr fus efurisns 
ta Uoni Pri'ncepsimpiusfaperpopulupaHperem, 
Kefpodit Fuera de que fi laneceíjidades verdadera 
referam% el pueblo no puede bolueda elrofi:ro,y es 
quiameve bien c|el Príncipe preíüma de buen-paga-
Jl igia ver- dor,y no le duelan prendas en )uñificarla, 
retOmnia conque cumple proponiendo el eftado 
teaduersu de fu patrimonio, y el aprieto que le afli-
fpéffat ia, ge.prna que íe vea que no le rnueueaua-
tiulla re- ricia.íino cuydadode el bien pubÍ!co,que. 
ttorfutn. Dios le encomendó. Aíl i que el princi-
b Prouer, pal intento de lacendiraeía el crecimien-
280 15. to de las renra-s Realcs.y faliendofe con el 
la enmiédade las coftumbres fe tenia por 
acefuiiarbien que no fe dexau^ de cuydar 
della en orden a la paz temporal, y tran-
quilidad deleftado. Veaiposaoraquetan 
honeílo era aquel fin, y luego veremos q 
podriarnos eíperar de eftotro. Digo pues 
que cncrambas fuertes de encabe9amíen-. 
tos eran 4.ur,as,y de grandes ineonüenien-
tes3auncjuee,n todo rigor no tenían noto-
ria injnfticia, para que e ld ia de oy no las 
padicirenintroduzic los Principes Chrif-
o que nos va faliendo coftofo j y venían 
a ferio las perfonas mas conjuntas por ef-
te camino,porque cada día íecoprauan co 
la obligación de pagar por ellas: Septem 
tnil l ia caphú remifi j l i , quartamamplius 
partem nojlroru cenfuum,remifione ¿/hí, 
"viginú({mnib millibus dedift iyiresje* 
d i j l i opes^dedi^i falute^nam í^tumlihe-
r i patentes fttos cariotes habet, & mmt i 
conittges no granate tuetjtítT>&'patentes 
adultoru no peenitet f i l iorÜ^uorum o«e-
ra fibi remijja U ta tu r . Llegado al de las 
hercdades,aunq era maslleuadero que el 
de las perfonas,nó ay duda que dauaoca-
fion a grandes injufticias, por la parciali-
dad de los miniílros que podianapreciar 
con poca igualdad el valor de las hazien-
das^ aliuiar la caiga a vnos, y agtauarfeía 
a otros,con grande acetación de perfonas. 
Pero el mayor peligro era, que hecho vna 
vez el repartimiento le podían licuar ade-
lante cobrando por el regiftro,aunquelos 
pobres vuieflfen vendido las rayzes,en cu-
ya proporción los grauaron,y adquirido-
las los ricos que fe encabegaron fin ellas: 
como lo llora Saluiano de Marfeila en-
tre las injufticias de fu tiempo ; flericjm 
pan-
m 
pm 
lii* 
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pauptrchlofum^atq; mtftrorÜ.fpoliati *& ^ dental que el pobre tenga mashijos,y 
' S i 
culisfuiSt-.&'exmminati agellisfuis.cu 
re amijmnt.amijfíirum tamen rerum tr i-
biitíipatiHntur, cíipojfefsio abijs receffe-
rh capitatiejío /eceí/it.Poreftas confide-
raciones íc tiene ya por mejor forma de 
goiüerno echar íiías , y impueílos fobre 
Jas mercadenas,y vituallasen que el pue-
blo paga fin fcnttfc la parte que le toca : y 
por lo menos ciaría las moleftias de los 
cobradores, y las tui badenes, y querellas 
que íí; luelé íeguirde las extorfíones, que 
eftos hazen rannque también en efto ha-
llan algunos fu eícrupuio ; porque dizen 
mas 
cnado,s für9oíos que el ricüjy pódria fuce-
der al téues, y íino acaece oy acaecerá ma-
ñana.Algunos fe valen aeftepropofuode 
el impueftoque lofcph cargó fobre las G^'47>í6' 
tierras de Egypto, que deídc el tiempo de 
la hambre quedaron tributarias a los R e , 
yes de la quinta parte de los frutos, como 
por ley,é impoíicion perpetuaren queta-
bien concurria el meímo:inconueniente 
de pagar mas ios pobres que tenián to-
da (u hazienda en tierras,que los ricos que 
la podian tener en mercaderiaSjO en vafa-
l los.Yparcccquenofe podría negaraucr-
UU.Sl'M que imponiendo íbbre las vituallas viene O fe pagado por vía de tributoj porqíc 
WíiyeY.ye aferinjufta la fotmade la dirtribucion; 
ífígdlC'*- porque el.pobre no puede aliuiar el nu-
jiro. í« ^ mero de las perfonas de fu (•amilia,que de 
(egeptftfrf neceíHdad han de íer hijos, ó criados for-
li.Mp. 5' ^ofoSjy el rico que los tiene por fola vani--. 
YikSstu dad,y oftentacion puede ahorrar de mu-
B.^Jeifl chos de ellos, con que viene a (cr mayoc 
fiutyylt- el gallo de aquel.ypor elconíiguiente.tá« 
iH.yl & bien la carga. Y no recibe .duda,que fi pa-s 
'Ukjmu ra (ocorrér al Piincipe balhllcn los im^ 
iyfÍ4.^  )8 puertos fobre las mercaderias mas eftima-
dasjfeauria-dc cargarprimero fobre ellas,' 
ctuuo-
ilU 
y que feria mas 
gran cnydado de referuar Jas tierras Saccr-f 
dótales, atendiendo a que losminiftros 
de Dios deuen íer eílentos de los tributos 
que el pueblo paga a los Reyes,cofa en q 
no han mirado como deuiá algunos Prin-
cipes Chriftianos,de que fe lamentaTeo- ^: Io6"ít t 
doreto fobre el mefmo lugar, Pero eíte ^'eneJ* 
excmplo noes tan apropoíico como pa-
rece-, porque fi fe aduierte con cuy dado en 
la Hiftoria, fe hallara que aquella penfion -
de la quinta parte de los frutos-no fe im-
pufo por. viade tributo R e a l , fino de vn; 
conucnieiw imponer fo- ^ cócrato de emphiteufí,q podiera auerJu-:, 
lo.y telas de oiOjterciopelosj • earaun quando Faraón no fuera Principe. bteel brocad , cí OiOyferciope 
dama(cos,rajas,y iimiíi-cs,que íbbie el an-s 
geo,y el fayal-Y q auiendoíe de ilegar a los 
baítimérosauriade íer a los de la gen te de 
iiciofa , y noa los comunes, y de todo el 
pueblojporq es bie que la vanidad,y no la 
necelíidad íea tributaria a los Reyes,y que 
" las viandas regaladas fé íuban de precio, 
para que no intentan'aíierlas los oficiales^ 
que Cuele íer caufi de la perdició de mu-» 
dios. Mas con todo no ay baftantc funda-: 
W í o . mentó paracondenareftas filas:porque 
i-JW*1, Cjuan Jo las cofas no fon-capaces de igual-
«vp- 668. dad matemática:, deuelé; teriec:por igual-
f ' ^ ? . dad la que trae menosdcíígualdades;y es" 
mrefert fin dudaqueelmasfuauemododejiintaf 
VvW, dinerodc todos los que (e han defeubier'' 
toeseft? de imponer íobrelas viandas^q 
el incó nenien te q fé cofifideca en eI3con-
. cutre también en los diezmos q oy íe pa* 
gan porleyEclefiaftica, y eñ la República 
Hebrea fuero de derecho diuinoj porque; 
el pobre; que tiene-ltoda fu hazienda ení 
bienesdczímales,paga|masa lalglefia que 
el rico-que la tiene en jaros.Pero atedio-"* 
fea eícoger etraedio mas fuaueiy que me-1 
nos fe deíaiade la igualdad, y ^s muy aci-
quanoo raraon no mera nmcipc 
foberano: porque luego que comengo á 
picar la hambre acudieron los Gitanos á Gcnef.^j* 
loíephjy le compraron el trigo que vuie* 17.10.2.1. 
ron meneílerparafu fuftentory apretan-
do la neceííidad,y acabandoféles el diñe-" 
rb le vendieron: los ganados,y no'baftan--
do eílos les compró las tierras , y defpues 
que quedaron por del Rey todas las pro-
priedades fe las boluio a dar en emphiten 
fl bon carga, y penfion perpetua de q pa-
gaflen al Rey la quinta parte de los frutos. 
De manera que efta no fe pagana como de-
recho Rea l , fino a titulo del dominio d U 
r y redo qe l Rey retenia en los bienes de los 
cmphiteucas,/ aunque fereferuaron déla 
penfion las tierras Sacerdótaless'no fe hizo 
en virtud de la eíTenció de los Sacerdotes, 
fin© porque como en la grande apretuta 
los fuílentó el Reyno dándoles el trigo 
dfelas troxespublicas, no les for^ó la ne- £ ^ 7 ^ ; 
cefiidad-a' vender fus poflellionéá a lo-
feph,y aífinoviiolugardeboluerlas are-
cebír de fu mano con la penfion , y en la , 
fotmaquetodos, Y es muy diferente eília _ .. 
quinta parce de la otra qiie im pufo Faraón G e n e j ^ u 
para repara de la neccífidad 4cl Reynof 3 4 ' 4 ^ 
M5 poi:: 
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porque para aqiícíla no vno o i ro t r ibu ^ eran. Y parece q u e c l Empá-a^or Có 
c n c i a I c ^ R c a ) quc t i cauaacada vczanofla u n o pufo loso josen e í loquando tompio 
qu in ta parce t k íu rvigo, para prcuenir 
h a rr.b r e fot uva , y, a-fíi 1 a da n 1 os A u t h o ves 
«ob re de t-iibut-o, comoi -e íob i rooseo e l 
capku lo d iez y feys. Y en efta concurr ió la 
cnctega de las mefmas hetedades , que ya 
eran del R e y m e d i a m e la compra que l o -
ícph ania hecho de ellas,y e l comraro c x -
preí lü de cmphitc-uíí,que-hemos confide-
rado. D e t o d o l o d icho fe infiere q la for-
ma de i m p o n e-r i o s dac iovy íubfidios pii> 
bucos por medio-dc lacenfui?., q«e fue el 
inteto pr incipal con q e l la fe inft icuyó,no 
es J a m a s loabIc ,m de menos inconuenié-
tesen la c o n c k o c i a , para que pore í lc ca -
m i n o deuni lcuarnos los o jos .L leguemos 
a o r a a l fin aceííorio de cenfurar las vidas 
de los.Crod: id; inos, yparaauei iguarde cj 
tanro c f i l d o fuera para el lo, fc iá neccíTa-
r io láber p t i m e r o / i l o s C e n f o r e s auian de 
tenei jur i íÜic ion paraconuécer, y caftigac 
delitos-,porquc no fe la dado quedara muy 
vana fu aucoridadty daifelafr.era mulcipl i - i 
car los Magiftra-dos fui necel l ldad , y c o a 
pt l igrüs,4et i ícu«tros, ;quccn maceiias de 
Juri(dicion fuclen fer perjuyxiales. Y pa-
rece que con forme a l i n tencono anian de 
los l i be los , y aecufaciones pucítas contra 
l o s Padres fi ipcrintendcnccs del Conci l io 
N i c e n o , d i z iendo que el no auia de )uí-. 
gara los que eran Ceníbrcs de cócicnciast' 
como lo íbu los Obi fpos que cieñe de lefu 
Chvi f to autor idad paracn;édai-vidas rne-
diátes los cni r?dichos,y efeorauniones E-
clefiafticas,que por efta razó (bn llamadas 
Géíliras.Por jsfta táabfolura autoridad que 
tenían los Cenforcs R o m a n o s : y porc] les 
era licico cenfurar í m proceílb , y a vezes 
í in oy r las paitcs,fue muy bien ordenado 
que no cuuicf l t ivmas q v n a f i m p l c celara: 
porque viendoíc armados de juriídicion 
no conuiícieílcn c) poder en -tiiánia:)' aJTi 
dez iaCicerón que e l juyzio de los Cen- ^ ^ s 
fores no hazia mas qnc ficar los colores al ^ M " 
tontod-^Cefons iud iñum datiAto nihil&f- ' ^ " ^ 
ftrtpYatcr r«¿orf;«.Porque.podian aucj:- . T 
gon^a^pero noiufamar a nadie, y .poreí. .$m 
to íu correcion nocaua a los Cenfurados ^'r"'" 
de ignominia />, mas no los notauadein- J ' M 
famia^uc aunque parece lomefmo, coda ÍI,Mtu 
via era cofa muy dili inca, y cenia cliferen- WM 
tcseffcótosj porque elPrctor.-notanadcA m,nr 
pues de infames a los que los Cenfores '^i1 
tener jurifdicion^ porque íü anchoi idad fe /> auian declarado por ignominioíos;, q fue extm 
auia de ordenar áarajar los delicos,que no 
tienen pena por las leye$,y no auiendo de 
tener conocimicto judicial ,;mllegara dar 
fentencia entre parces,no viñera razón pa. 
üadarfela. Los Romanosconleruaron el 
oficio de los Gcnforcs en vna dignidad 
monftruolaj-porque por vna parte no les. 
dauan^urifdicion, y porotfa eran tan ref-, 
petados,y executauan con tanca antoridad 
fus dea'ecos, quevn renglón eícrico de fui 
manojrna palabra,© vna ojeada fi^ ya era. 
de mas eficada, y tocaua mas en lo vino a-
todas las fentencias de los MagiftradOsv; 
ta aíto cidictüo a no anee alguna diílácia . M 
enere eüos.Y los notados de infamia que- .^' 
dauan inhábiles para tener oficios publi- ''11 , 
eos, y los ignominioíos no j porque tcne- ¿ i. 
mos el exemplo de Cayo c Gcta, que fue ' 
efcluydo del Senado por los Cenfores i y m|T" 
defpues-fue elegido en Cenfor , yaíiihe- "..j 
piOsdeconeluyicilacenfuta caufaua vna . ' ' ; 
ciecta coruiio.niy empacho, y que ios Ce- ' g 
fufados andauan como corridos <ieverfe r 
tntumuradosjy notadosde todos,pero no 
eran afremadosdeinfame^porque nolos \u 
excluyan de los: Honores pablÍGOs,ylacor n'l 
Quando fe hazia e l alarde^ mUeílra,que £ ) ' tecion delbsCcfórcs no era juzgado íino i" 
los Romanos llamauan luftro fe vían qua-
wocicmosSenadores^a orden equeíkc, y 
todo el pueblo teblár en prefeéciadelos: 
Céfotes:el Senador de temor de fer echa-
do del Senado ,elcauallcrode perder la 
nobleza,y baxar al eftado popular,el pie-, 
beyo de fci borrado de fu Tr ibu. Y paraq 
fu autoridad fueííc mas venerada,y lu pro-
ceder mas fin refpeíto, acabado el oficio-
no fe confentia que los Cenfores fueíTen, 
vifitados por los delitos cometidosdurá-; 
tes íus cargos, como lüs:Magiíkadüs l o 
m yn preámbulo de,juyzio,yrocai)amaserv . 
elnombré que en los effe&os; y níü lo re- r '• : 
foluio Cketoh 4 diziendo: .ií:4<|«e ^ « ^ /. ^ 
ómnisHUiudicat ioy?rjaturtmtuMñÁol J 
i f i nomin^anmaduerfio ¡Ua ip iaminn di " ^ 
t U e^.S-icüóíbplaticaraaoidfuerafoi^o; ^ 
fo caer en grandes incohueniéres; porqu¿ i * j 
e l que fueranorabrado Cenfor fe hallara rf' 
co mano para injuriar a todoel pueblo, y c , 
defquicar fusofenfis con gran^ diíitnulació P ,, 
quitando losoficios públicos-, a.los que le ° ••} 
pareciera, que pudiédo lo hazerfín forma W ^ 
(.íO.ííff-^ 
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^e proceífo,)! Cm cica^ni o>r al denudado ^ que haíla donde pudieran llegar los Cen-
fuera el daño mas irreparable, y la forma íores quería la Ley anrigua que Jo focíTcn 
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del gouictno tiranicá,quanto masinjufta: 
porque confiftiera en la voluntad del Cé-
íbr quitarlos lugares honrados, a los que 
eíhiuicran en ellos , y defterrarlos de liis 
Ciudades íbcolor de reformación fin oyr-
los,y couencerlos.Yqu.il fuera el hombre 
que no fe vengar^ de íu enemigo tenién-
dole cada hora en lasmanos?Quan pocos, 
temieran a Dios como Dauid^y fe conten-
taran con el girón de la ropa?Parcce que 
por eftacauíaagradeció Dios tanto a Salo 
r'gua qi 
los padres de íus hi jos, y folo en cafo de 
deíeíperadon permiria facar íus faltas de 
las puertas a fuera.Como íe vera muy cía. 
ro cnlaspalabrasdclaLey:S¿gc««mt¿o 
mof i l iu contumac^&proteruü quinoau ®eílte*ZIi 
diatpAtrisaut tnatris imperiu , & coercí l 8 , ' 
tus obedire contepfeñt, apprebendet etim 
& ducet AAfeniQíesCimtatistlliuSt&'ací 
porta iudíci]fdicentq, ad eos,fiUus noííer 
ifle proteruHS,& cotumax eft.menita no-
j i ra audireconthiitscomejf<itionibusvd~ 
inon,que auiedole dado a eícoger fin ex- g cat.&lf txuria^atq; comuijs.lapidibuseu 
cepció ni taíIa,no íe le fueíTen los ojosa la "" obruetpopulus Cmitatis & mor ie tur^ t 
auferatis malu de medio ye f t rh&vmuer 
fus Ifraclaudies percimfcat.Kefpódeel 
Bodino q eña ley daua al padre autoridad 
de vida,y muerte fobre las perfonasde los 
hijosjy qi fi íe les diera aora tampoco fuera 
neceílaria la autoridad de los Ccfores pa-
ra có ellos.Pero quanto íe engañó en en-
tenderla dexamos dicho en el capitulo 
doze,y que fuera cótrael derecho natural 
dar a los padres tan abfuelto poder halla-
venganza de fus enemigos, primer dedeo 
de los hombres mundanos. Demás deíto 
comoíe pudiera publicar los delitos ocul-
tos por via de los Ceníorcs, contra el or-
den de la correcion Euágelica? Dirán que 
llegando a cito de necelfidad fe auiade in 
fticuyr juyzio-, oyr las partes, y proceder 
conforme a derecho- Pero efto fuera qui-
tar totalmente el efFcélo de la cenfura,y 
bo fíruiera de mas q de doblar los Mag i -
ftrados có rieígo de encontrarlos en com- ralo el Leélor en los Autores que le cira- jy y r u z 
petenciasde jurifdicion, como hemos d i - >-, .mosa la margé.Con que queda refpondi- n 6< ar l 
cho. También fe debilitara por eftecami- ^ doalanccclTidaddecriarbicnlajuuenrud ¿ ¿ ^ 
no el vigor de la patria poteftad : porqua en que ningú hombre cuerdo puíodudaj coí6,*/j 
per© dcuele ocurrir a ella mediante el a- ^ - a ' ^ ' 
mor,y cuydado de los padres, que le ten- , „ . z '^' 
dranmayorcada vno deÍLi-famiiia,qdos ya lent id 
hombres folosfin obligaciones deíangre ^ ¿ { (pJ 
de todas las de la Ciudad. Y no apxieta mas ' * j í ^ 
el inconueniente délas comedias tápon- 4,M/,„ 
íe quitara a los padres la correcion de los 
hijos, y paííara toda la autoridad a los Cé-
fores-Dcmospuesq vn nijo de familias ía-
liera jugador,© prodigo, ó jurador,© ami-
go demugcres,óglotón,© defmádado en 
el vino,ó ingrato a íus biéhechores,ó po-
co fiel a fus amigoSjóq intentara calar ba-
xamente , ó no tuuiera tanta rcuerencia a 
íus padres^ que fon las caulas que derecha-
mente auian de yr a manos de los Cenío-
rcs; porq de los hurtos, homicidios, biaf-
femias, y otras tales líempre auia de que- D de los Ceníbres» Digo pues que no las el» 
, yn ico. derado,y vellido de tantos colores-, porq i ^ n ^ fa 
aunque yo nunca ferede parecer de efeu- Z4(k¿wo c* 
farlas,tampoco veo que para poner orden * ^ * * 
en ellas fea necelíario vn medio de canta ' ; 
cofta,y dificuíltad como refucicarel oficio 
dar el conocimiento en los Mágiftrados. 
Fuera (jien , que pudiéndole concercar el 
padre con vna reprehenfiomy a vezescon 
vna buelta de ojos, íe le antojara alCeíbr 
deftcnarle de la Ciudad, y notarle de ig -
nominia;La Ley diuiíia nunca permitió q 
la emienda de íeme^añtes faltas corriefle 
por otras manosq las de los padres, y tu-
tores^ en cafo que la diciplina deftos h i -
zielle al hijo mas contumaz, les daua licé-
cia para que lo lleuaflen a los juezes.,no pa 
ra que loemendalIen,fino para q lo man-
daííen apedrear, * atajaíTcB el elcandalo, 
yladdobedienciacn los otros.demanerá 
cufare; porque ha de. eftar muy ciego el q De ^ 
no echare de ver el peligro de irritar la m u l t a M a 
fangre lozana con los íaynctes délos bay- r iana ¡^ 
Ies,y tonos lalciuosjque cada diaíe inuen t ra t ía tu . 
tan para defpertar la ícníualidad median- ^e j p ^ ^ . 
te el regalo de los fentidos,que no esotra cultSt 
cofajeomo dixo vn Profeta,fíno hazer ful-
cosen quefembcaryeruasvicíoías^onde 
fe auia de poner toda la induftcia en arran -
carias. Y es muy cierto que aun las pintu- 0/c^.i<jJ4 
ras deshoneftas cauduan los ojos , y tras \ 
ellos arraftran el alma,cümo le fucedio al $ 
otro mozuelo de Tcrencio,y que hiílorias 
' torpes fon mas de temer retratadas en los Teretius. 
M4 Me. inEHnw 
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•adciivanesáe vnamager, q en los colores 
•de vn qaadio.Pevo auncjae cílo es afíi no 
••ay dada que baftaniacl bra^o de los Magi-
ílradosparaatajarcfledaño de codo pun-
, tooY í i íe dize clfon ellos los primeros qae 
•guílan de las comedias, quien augurara 
•ique ko harian otro tanto los Ccnforcs? 
íuera d-e qwe los Gonfejeros fupremos, 
•fox c-ííyo parecer fe auia de hazer la ley 
110 (c embarazaran en eflb, nidexaran de 
•prohibirlas fino'fe les vaicran puedo de-
iantc otros colores de piedad,que fon los 
que las entretienen. Tampoco bailarla el 
*nedio de la cenfura pata limpiar las R e -
públicas de gente fobrada, como el Bodi-
no fe promete; porq o la auia de defterrár 
la vergüenza de veríe defeubierta , o el 
íjracü podecofo de los Cenfores j que co-
nociéndola la defterrarajy cenfuraran con 
ligor. Lo primero bien tupiera lugar en 
cafo que el Céfoi- cogiera á alguno con el 
.. hurto en-las manos:porque como dixo Se 
Wjve.n.iG necíij y pruenaclhechodefanPedro, n® 
í . tb .una- ay penfamicntoque mas enternezca que 
tur a i , q* ja vergüenza de los ojos •, In pe rU t i i e t i i 
Cóprib» & ad omntAe¿ncusexpofitiS)tenenÍM4 
ejl oculoru ycYecundia.Peto fuera de eftc 
caíb antes pudiera dañar quitar la mafcara 
a algunos h5bresviciofos,porque es gran 
freno tener reputación que perder, y co-. 
Z9b.11.an mo dixo Tácito , la deshonra ruclefer el 
9t<U.C4% 5). poftrerdelcycede la gente de-íconcercadaj 
A m o r e i n f a m i a cuiut apucLpndigostiQ' 
n i ís imayolufUs ejl .Y ñ la auia de defter-
rár la diligécia de los Cenfores vinisdoen 
fu conocimiento por medio de los alardes 
y cenluras, qaien duda que tuuiera efto 
grandes-dificultades, y quecon gran fariga 
íe le prouaria a vno, que no tiene de que 
•viuir^y con mucho mayor que es hombre 
deruynviuiendajytratOjComonos ha en-
fe nado laefperiencialas vezesque la Co r -
te de Efpam fe haprocuíado l imp iar le 
tente valdia,jen que el que mas lo parecia 
a alegado titulos^ d«pcndcnciás,que há 
cerrado la boca a los miniftros que deííea-
can darle por holgaban,, 4e folo Dios es a-
A partar cabalmemc la paja áel trigo , y I05 
buenos pecesdelos malos, y mientras vi-
\úeremos en carne no fe puede efeufar ef-
ta mezcla,el lobo ha de andar cabo el cot' 
<iero,y la maleza ha decrecer al lado de la 
buenafemilla:no ay labor que de todo ptu 
to báfte a efeardar elle campo,como ha &-
firmado el mefmoOios. Menos que todo 
fe atajarían los Efthconatos: porque los q 
?os vuieííen comerido encubririS con grá 
cuydadofus deudas por-^l peligro del ca» 
ftigo, y lajufticia iria a ciegas , í i por otra 
paite quiíieneprouarlas, y quandoportas 
deudas acStiuas que regiftrafsé los acreedo-
res conftaíTe la'hipoteca de la hazienda q 
fe ignoran a^notodosauian de teñe reí re-
r j giftroante los ojos al tiempo de hazer los 
contratos, y los hombres trampolos con 
ardides, y embudes procurarían períuadir 
que íusrayzes tenían mas valor, y menos 
cargas-de las verdaderas, comoaora hazc. 
Y para grangear efta vtilidad no feria ne-
cefraiio echar mano de medio tan coftofo; 
porque -fe podría confeguír haziendo ley 
de que nadie pudiefíc hipotecar fm licen-
cia de-laCiudad c| es cabera de la jarirdi-
cion,opor lo menos de lajufticia dclla,de 
otra manera la hazienda quedaíTe libre, y 
la hipotecafueíTe de ningú eíFscSo, Dcfta 
fuerte en la Ciudad auria vn libro en q fe 
tomaífelatazon de todas lashipotecaSjCo 
que fe atajarían lasfcaudesjy los pkyeos q 
C nacen de ellas^porque el que qniíieirc dac 
fo dinero acenfojO cnotra forma acudiría 
al regiftro, y vería fi la hazíendaq le hipo-
tecan cftalibre , o cargada, y hafta donde 
puede,o no puede íufdr. Eíla ley por anee 
parecido de buen gouieino, y libre de in-
eonuenientes fe guarda con gran puntua-
l idad en la Ciudad de los Reyes en el Rey-' 
no del Piru , y fuera de grande prouecho 
introduzída en otras partes jcon que a me-
nos cofta de lo que quiere el Bodino 
fe remediaría lo que tanto 
conuiene reme-, 
díar. 
i 
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DelaJemancíaque las hijas ^Salphad pufieronahha^iendade fu 
padre . I que en las caufas dudofas deuen los jueces confultar 
con Dios: Sí esjufto ejcluyr las hembras de Ufucefio de las, 
grandes cajas^y feñaladamente de los %eyms > 
( P W ^ S f ^ Ntendíendoíe en el pue-
W\ í ^ i w ? ^^ü ^c ^ ' os ^ c' aíaide que 
^ V T ^ ^ k e^ aca^atia (^ e l iaza: yua en-
^ • W ^ ^ r f ciminado al reparcimiento 
?.^^£í#?) de Ja eferráipará que el fucef-
íbr de Moyfcn íe libiafle de pleyros con 
el regiflro de los alilí:ados,a quienes fe auia 
de adjúdrcác las poíl^fionés : las hijas de 
Salphad deícendicnte de lofcf por M a -
j jy, naíle fu hijo.quc erarm^ncofolaSjy fin pa-
dre,ni hermanos, llegaron a Moyíen, y a 
Eleazaro en prcícncia de los Principes de 
las TriÍ3US,con vna oración bien conpueí-
ta^dixeró.' Nitejlro padre [alio de Egyp-
to,y murió en efie camino como los demás: 
tío fe hallo en U fedicion de Core, en que 
fueron culpados otros míichos: n i cometió 
delito por donde fus fucejfores deuan fer 
efcluydosdel heneficiücomum que fe fpe-
ra en el repartimiento de la t ierra: no de* 
xa hijos yarones.ni mas hijas que a nofo' 
trasiy parece que en la l i f ia^uepor yuef-
tro orden fe ha hecho, fe han efcritofoloS 
losyavones^y de las hembras no fe ha%z 
wencioutde que nos podriamos tener por 
defpediias de Uparte que a nUeflro padre 
htocaraí iy iuiera.No esjufto que por no 
U uter dado Dios hijo varón fe acabe tan 
tnlreue fu memoria, como fe acabara fi' 
vo fe nos adjudica fu parte: porque queda-
do todasftn hazienda,b no nos cafaremoSt 
* fera con perfonas,que en la que tuuieren 
vtffearan conferuar fola fu apellido. Sed 
• ftritidos de mandar i que en lo que fe con-
quiftarefe nos de la parte que nueflro pa,* 
we ania de auer, f i fuera, y iuo ,y por fer 
wuitresnofeamos desfamrecidas contu 
toda equidad.y ra\on. Halloíe atajado el 
Gouernador con la demanda, y no fe a-
Weuiendo a determinarla por fi,la remitió 
a'a coníulta, que de ordinario cenia con 
^Jos robre los cafos de mayores diíicul-
^ tades. C o n que dio cierro documento á 
los juezes de lo que deuen hazer quan-
do la jufticia de las parces cftuuiere du -
doía, que ferá encomendar a Dios lacaur 
ra,y fuplicarle humildemente Jas dé a co-
nocerla verdad ; fin perdonar al crabajo, 
ni remitir de las diligecias por cuyo me-
dio fe puede venir en conocimicnco aíli 
del hecho como del derecho del nego-
cio. Lo qual hazia con cuydado el /anco 
lob , conforme a aquello que dize de Ci: 
£ t caufam , quam ncfciebam , diligen-
tifsime inueftigaham. E l gloriofo Do-
¿tor fan Gregorio funda efta dodrina fo - ^ f - ^ 9 l & 
B bre el mcfmo lugar, Y tienen mas necef Í - ^ P - * ^ 
fidad della los juezes el dia de oy que nun-rtt^ ^' ? $ • 
ca ruuieron , por íér raneas las confuíio-
nes, con que los malos abogados preten-
den obícurecer la l uz , y íembrar tinie-
blas íbbre los hechos, en que abogan: que 
es menefter mayor íagacidad para delen-
redar los ñudos, que eftos dan de nueuo 
al ouil lo, que para folcar los que el fe cra-
hia en la duda de la lid . Lloró muchos 
años ha el bienauenturado fan Bernardo 
efta plaga en los Abogados Coníiftoria-
Ics: y no séfi eílauantaneftragadaslas co- l ^ i .deco ' 
fas entonces como en nueftros tiempos, r » ^ ^ - 1 0 ^ 
(2 en que el principal eftudio fe pone en tor-
cer el fentidoa las leyes, procurándolas 
cada vno traer ázia í l , aunque fea por los 
cabellos: con que fe van entretenien-
do , y gallando los litigantes hafta qud 
no les queda cera en el oydo. Comparó 
diferetamente eftos letrados vn graa 
predicador a las mugeres,que facan la ro 
padel rio, que torciéndola al contrarioj 
vna de vq l a d o , y otra d« ocro, la 
vienen á echar fuera coda el agua , ha-
fta que no la queda ni vna gota. O 
tros fe diuierten de induftria á caías im-
pertinences, y agenas de la cauía que 
Mi m 
E l Goucrnador (hr'Mimo. 
Plu tar - in 
Sophocle* 
fíierony. 
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traían dcíTcanáo mmier los anunos -de los 
joezcs5ya á inuidia,ya á enojo, ya ácom-
pafion , ya áadmiración de fencendasin-
geniofas, dkhas con primor, y agudeza, 
como hizo Sophocles, queacaUado por 
fosraeímos hijos de prod igo, y inhábil 
(icípcro de fu mucha edad) pata admini-
ftrar fu hazienda, fe pufo a recitar ia fábu-
la de Edipo para prouar qj no cftauade-
crepito, y h izodeiafeucncUddelTr ibu-
nal j loq pud)era;h;;zcr de la liuiádadde vn 
• iemotfct tantt í fapient ia in átate ta f ta 
ñafyecime dedit.yt feueritate Tribuna-
l i u i n theatri fauorem yorteret. Cofa co-
tia roda orden de razón, y que han veda-
do con graii cuydado las Republicas5que 
han dcíleado conferuar la entereza deíus 
Tribunales en igualdad^y re¿í:icud,yeípe-
cialmence íedet'endiaen Atenas.como re-
fiere Ariftoteks , que alaba por elio a fus 
juezcs,y dize queel que los prerende apa-
fionar porefte mediOjinrenta torcer la re-
gla que tiene en la mano auiedo de medir 
luí-gocó ellaitorcida.yindifcreta pretéíió: 
Omies exif l imat legibus taneri oportén 
ne oratorquiílqtiH extra causa dix-At¡que 
a i m o i u Athenis f i t in Anopagb.&reí ie 
quide hec fentiut,neqj enim couenit iudi-
£edtíior(¡nere,iit(¡;infleí¡íere4d indigna 
tione,yel inuidia^yel )7JÍfericordia.,idem 
enim eíí ac (¡(¡uisea^uayfurus ejlyregu 
laobliquaac tonnofam efjicere. La Ley 
•dinina mádana a loslnezes de líraeidef-
uiar los ojos de la neceflidad.lagrimas,po 
bre zajo vegez<lel litigante, y ponerlos en 
íolo el hecho que fe auia de juzgar.Y por 
la mcfma razón los del Areopago oyan las 
caulas muertas las luzes. Hecha la coníul-
ta por el Güiiemador fobre la demanda 
délas hijasdeSalphad,le fue rcípondido 
de parte de Dios, que tenían jufticiaen lo 
que auian propueílo,en cuyaconfequen-
cia le mandó hazer ley perpetua, de que 
muriendo el padre fin hijo varón íucce» 
dieíTeen fu hazienda la hija que dexaííe, 
y a falta defta el hermano del detunto,y a 
falta de! hermano el tio,y a falta del tio el 
pariente mas cercano, Col igimosde ef-
tas palabras lareíoluciou devnaduda, q 
fuelen mouer los Dororcs, y es, fi los ref-
criptos, o cédulas de los Piincipes en ca-
fos particulares quedan en fuerza de ley, 
por cuvo tenor fe deuan decidir los íéme-
jantes que de allí adelante íucedieren? Erv 
^ que a algunos 4 les ha parecido q nopaf -aB^. 
ían en fuerza de ley/ inodecxemplo^ne lih.in 
fe puede alega ,mas no de manera que ate U ^ ' 
las mañosa los juezes. Pero a mi fiem- d^u.c'ñ 
pre me pareció lo contrario quando con inli i f 
tienen íentencia dada en términos de juf- de ((¡J' 
t icia, ó declaración de ley dudofa : por- í»í¿0 
que fi fueflen gracias, diípenfaciones, ó Prim 
remifiones de penas por aquella vez,no DfCj| 
fe podrian traer en confequencia. Y el Rnl¡i,'¡ 
fundamento de efta doctrina es,queacá- fifem 
bando Dios de determinar lacauíade las Ml,m 
hijas de Salphad conforme a juílicia na- &íMp 
t> rural,mandó que aquella mefma decifió h fimñ j, 
íe dieílc por ley general para todos los ca- diñiitl 
ios íemejantes. Y luego que Dauid fen- CMkd 
tenció la demanda de los Roldados, que hNnV 
rehufauan partir el defpojo de los Araa-^  6.j, 
lechicas con los que auian quedado en 
guarda del vagage,dize el Texto lagrado c i.üL 
c , y con gran numero de palabras que 50. zj,', 
aquella íentencia ^ iedó en fuerza de ley 
para fiempre: Et fa f tÜ e/i bocex diei lU, 
&deinceps conQitutH)&' prafinhum,& 
quafi lex in í f raelyfquein diem hanc. Y 
prueuaíe con vna razón concluyete: por-
que la voluntad del Principe ha de fer juí- Fshu 
r^ tiácada , y íiendolo en vn cafo particu- Rmk 
lar fiempre quedara declarada , y dada ¿iá iíjli, 
por regla para otros: porque fi el acaecí- Prmí 
miento es el meimoen rodas íus circunf- 16.15, 
rancias, la mudanza de las períbnas no. 
puede variar la jufticia. De otra Manera 
vendría eíla a fer la regla de Lesbos, que 
fe mudaua conforme al edificio , como . .., 
dize Ariftoteles d, y autia dado por iufto ,. j 
ayer lo que lena injuíto mañana : y en 
ella confequencia ay leyes Ciuiles e,y Ca- '. 
nonicas que obligan a los juezes afencen- . ' ^ 
ciar cóforrxie a los referiptos que los Prin > ' • „ 
cipes vuieien dado en calos íemejantes. . M 
P» Auiendo llegado aeíte punto no pode- , !,• 
mos eícufar aquella gran diípura que ^ / ¿ [ A 
muchos años que tiene en Cruz los bue- ^ ¡ . . ú 
nos juyziosdeel mudo:Siesjuítoelcluyr ^ 
las hembras de las (úcefionesde los mayo- %•£'&, 
razgos aunque falten hijos varones ? por- •'1' j 
que a vnos teftadores les ha parecido tan f *"' ^ 
neceílarioefcluyrlas para los buenos fucef- r 
fos de fus ca(as,quanroaorros admitirlas^f* * 
y fauorecer!as,y todos han tenido razones 
porq fe mouer,y Repúblicas de grade au* 
thoridad c] los ha prouocado c6 fu exéploi 
deraanera qeftádo tan partidos los cipos 
pace* 
Ltbroprímeto fcapimlo X X X . W? 
parece remeridad i'ompcc la guerra, y fue- . ^ 
la mayor cprdura valemos de vnas ere-
onns doradas, dexando ícncir a cada vno 
iin cocarlc en íii opinión.Pero porque te-
niendo en efte capitulo vn texto que (iie-
•Icn impriinii los abogados al principio de 
,{Íis infonnadones, pretendiendo que las 
hijas tienen fundnda fu intención en e l , y 
qoc el que lasdeíleare cícluyr hade mof-
nar diípoíicion cxpreíTa para ello 9 íeria 
gran cortedad bolucr las eípaldas a la dif-
puca,ciuiateen ella proponiendo los fun-
damentos de entrambas pattes.y con deí-
/ ieo de «o perjudicar a lo que otros tendrá t> 
^ mejor mirado cerca dcllas. Los que efclu-
yen las hembras fe fundan^n que la fuccí-
fion de eftas es infeliz: porque como dize 
Lpihíü- d Derecho la mugeres cabera,y fin de fu 
kfynz-, familia,/ deboluiendoíe a ella la caía aca-
'.le'peí'- ba también en ella: porque el hijo deííea 
«jíg«í mas có.íeruar l.nncmona del padre que la 
fi ' de la madre, y para eíío toma el apellido 
de aquel,con que en pocos años le fepulta 
/ el conocimiento de eflotra: por dóde ro-
das las Repúblicas há preferido como por 
derecho de gentes los hijos varones a las 
íLu.fo- hijas:porcjcomo dixo Paulo de Caítro 4, 
/l.iÍ4.a. aunque eítas fean de mayor edad íiempre y-\ 
líMoli- fe reputaron por delegando grado: y fan 
r,ili.i,de Gerónimo b poniendo losojos en el alma 
jwiog.c. de efta razón tiene notado, que los Satos 
4.iu.d^ del Teftamento viejo no engendraron hi-
í«iíii«)c9 jas fino raras vezes, Quelacob padre de 
Uén.to. doze Patriar'chas no tuno otra mas que 
J. de í^íi a'Dina, y por ella fe vio en gran peligro; 
siUi}, y que folo Salphad que murió cu íu pec-
vtyc.i, cado!las engendro todas hijaSjíin auer re-
mtfi&fí nido hijo varon*Confulcrafe también en 
Winífa fauor decfteaílunto que la naturaleza dio 
KWmi- a los varones la fuetea, la prudenciajlas ar 
Wtw, mas, la buena Talud, y la quito alas muge-
res, y quáto el fuceflor de la familia tuuie- _ . 
re mas de ellas ca!idadcs,tanto andará ella * - ' 
mejor regida, y con mayor cocierto. Q u s 
•, fiehdoelcíbidode la muger3óha.de caíac 
, rica.ó pobremsnrejfirica hoconíentira el 
marido que elhijoprimerodexedcííice-
deren (u appellido,y armas,Gon que f co l 
uidaraeldela muger por mucho t iempo: 
y fi pobre va á gran peligro de tener al 
marido en poco contra la Ley diiiina,y na-
*ural,que quiere que la muger le efte fuge 
ta,por mas que fea r¡ca,y linajuda; y cotra 
•la quietud, y contento del éftado; porque 
•¿el orgullo de las mugeres altiuas que fia^ 
das ya en fu calidad,ya en ííi doce mueñrl 
ceño, y trata con deíprecio a fus maridos,' 
fe ííguc la poca paz, y otros daños de la ca-
ía,como fan Gerónimo trata largamente 
en los libros contra louiniano. Y esfuet-! 
95'c eftos peligros mucho mas en la íuccí* 
íion de las caías iicales3en qíe liguen ma-
yo.rcs incóucnicntes de entrar el eUadoen 
poder de hembra; porque las leyes C u l i - L f aw i r t * 
íes que prohiben a las mugeres todos los /»• ^ rt*. 
cargos, y oficios que fon prop.r¡os de los E>u^  ÍHr» 
hombres como juzgar, demandar en juy- -í- ci iprá-
2Ío,y otros ícm{jantcs,no (efundan en la ^ - . í í - . ^e 
falta deprudenciijaunque para moftrar c] tudtctfs. 
la fíbiduria no procede de muger dezia L» i - j f .de 
Marciano, que entre las Diofas íola Palas po/tHlódo, 
nuca tuno madre; fino en q las aciones va-
roniles fon contrallas a la modeftia de la 
muger. Por donde los Senadores Roma-
nos íé ofendieron mucho de quela madre 
del Emperador Eliogabalo enrra0e en el 
Senado para mirar lo que paííaua en el5fin fíomil. 4.' 
auctde proponer nada. Y S.Chryfoftomo jf{p.cab.ze 
íe fio de Platón,porque pretendió armar A f t w . 
las mugeres,y introduzirlas en las aciones 
dadas a íolo el defpejo de los varones. Y 
Seuero Sulpicio afirma que el tiempo que t j:j'(Iq] 
Deberá rigió el pueblo de Dios, fe tomó. rac'a r ' 
la mas cierta experiencia de io poco que ,,.< j J M 
(e podía nar de lus Goucrnadores: Aát o TbeoAúYe 
mhilfpeiineórumducibuseratyytmítlHi . n '. 1-* 
hriatixiliodefenderentur. Tzndcfcóñzí j ^ / ^ j ^ ' 
da es la falud de la República que viene a 
pararen manos de muger, A que fe llega 
q a'hnq la Ley diuina, y natural quieten 4 
4a muger efte fugeta al marido quanto a la 
adrainiftracion .de ja familia, el derecha 
de gouernar ¿1 Reyno fiempre ha de que-
dar en la Reyna5 como en íeñbrá natural, 
aunque íe caíe, fegun reíiieluen grandes 
Authotes,porqIa3nthoridadpublica(co- Ovos f f 
mo dize la ley C iu i l ) nunca eftuuo atada fert%&fc.-
a ladomeílica, por lo qual el Confuí,Fa- quitnr, 
h'io hizo apear a fu padre del caualio por Gahriel 
hazerfe rcfpetar en publico como Con- yat^ueX; 
ful,aunguccl padre le podía hazer matar t.z.dífpttu 
^ el en fu cafa,en virtud de la patria pocef- i fycap. t f 
tad, que tenían los Romanos. Demane- t .naqnoú 
ra que fe hade venir a que la muger admi- atttnetff. 
niftre jufticia, haga las prouifiones, repar- adTrebel-
talos cargos del Reyno , y emanen de- Uaníi I f i í 
Ha todos los demás dcfpachos, cofa de fa GelHu, 
Cuyo difonante, y que como tal cftáda- n ltn()tf, 
da por baldón al pueblo ludayco.por el /{ttic.f^u 
Profeta IfayaS)quando dizequecuuoma- i f a i f ? ^ ' 
g "g % . E l (joucrnador QiflHlmo, 
gctes por goneinadoras.Yes cafo fucia ¿le ^ cío aporque del fe figuc el'poco temor ck 
i . f o r i u 
leda tludaqae a la que no conííntio el A -
poftol que abiicírc la boca en la Iglcfia , y 
que por cofiumbre de todas las naciones 
trae al cabello crceido para piueua déla 
modeftia, obediencia, y rcípéto que deuc 
al varón ¡ en cuya fcñalla naturaleza pre-
tendió eubrii la el rüftio,no fe le puede^en-
tregar la (iiprcmaautoridad fin monftruo-
íidadjé indecencia. En efta razón, como 
veremos mas abaxOihaze e! principal cf-
fuci^o el Bodinojporquedizequcauien-
do diípuefto la Ley diuina, que la muge'r 
cfté (ugeta al varón aun en la adminiíha- -jy 
cion de los bienes dótales, configuiente'r - ^ 
mente quifo que no fuefíe cabe9a deRey^-
nos^povq es mucho mayor auroridad po-
der quirar, y poner leyes a vna Prouincia 
entera que en vna familia íbla.Y íi aG para 
ello no fe tuno por capaz, mucho menos 
lo deuio de parecer para lo otro. Pero a 
^uanto yo puedo juzgar es el mas flaco ai> 
gumento délos que le hazenporefta opi 
nion; porque la Ley diuina no (iigcro a la 
muger a la obediencia del maridopor en-
tender que la autoridad de mandar en nín 
gun caío es dada alas mugeres, fino porq 
as leyes, y:dcílc ios agrauios, robos, bo-
micidios, venganzas, atreuimic ntos cótra 
la honra de las mugercsvirtuofas, quee. 
chado por tierra el heno de la juílicia, fe 
verían en el pueblo á cada paflo. Fuera de 
que es impoíible que la Reyna dexe dé 
hazer meiorroftroávn vaíTallo que á otro 
y haziendole padecerá luego finieftrain-
terpretacion.y la mas honefta^ mas fabiá 
tendrá necesidad de trabajar muchopara 
que fu buena opinio no reciba daño: pot 
que no podra encubrir los fauores quehi« 
ziere relpeto de eftar en lugar tan leuan-
tado que (era caufade abralar álosfubdÑ 
tos en zelos, y armar los vnos contra los 
otros. Y fi la Princeíía heredera fe cafa el 
marido ha de fer vaíTallo,ó cflrangcro^ics 
vasallo la cafa recibe deshonor demás de 
loszelos, y;embidiasque fe encenderán 
en los iguales, comofeeíperimentoencl 
Rcyno de Eícocia, en los caíamicntosde 
Maria Eftuarda,de que íc figuieron tantos 
tofigos? y muertes violentas. Y ya puede 
íér que el que tuukre vcnti;ra de cafar co 
ella, no la tenga en lo quedcue^equere-
fultarían alteraciones,y perpetuasdifeor-
auiendode auer en la familia vna cabera, v> días en el Rey no, quefometadasde la en 
• 
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era forcofo que lo fuera el varón, por (er 
la parce principal en la procreación , y ííi-
ílento de ioshijos,que es elf in delmarr i -
monio.Y aífi.leemos que la muger fe le dio 
paracGmpañera,y íue criada por (ii refpe-
to, y de (u eoüilla, y no a] reues, en q furi' 
doetta verdad el Aporto] fan Pablo. Ptro 
eftas razones no corre de las puertas a fuc-
ra,.por tanto no es contra la Ley diuina, o 
natural,que el gouierno:de.los pueblos,.y 
la autoridad de vida,y muerte fobre los va-
(allos eíléen manosde mugen Dexemos 
uidia de vnos, y de las efperan^as de otros 
ferian malas de aplacar . Y íi caía con eftrá 
gero pone a peligro la lealtad de los vafa-
Uos, porque todos han de rebufarquato 
pudieren vera fu Reyna , y feñoianatural 
en poder de la condición, y inclinaciones 
de vn eftraño, y por librarfe del le han de 
armar aílechan^as, y maquinar contra ííi 
períona, y las de fus principales criados co 
mofucedioen Polonia durante el gouier 
no de láhijade Caíamiro,yen.Vngriaquá 
do Maria hija primdgenita.de. Luys Rey 
•I>.7/jviví Pues'e"arazón, y vámosaotraderaayor £ ) «de Vngria, casó con Sigifmundo A t tm 
incorp. 
importácia. Neccflarioesqucla Princefla 
heredera fe- cafe,© quede fin mürido.Si ño 
fe cafa pierde la fucefion,y con ella la f^gu-
iidad,defeanlo,y dulcirá del Reyno:por-
que íiempre auracoíquillasiíbbte ladéela 
ración del íuceflor, y fi eleftado es gene-
tofo, y -de-btiofoseípiritus fentirá mucho 
verfe a peligro de parar en, manos de vn 
Principe eílrangero, y de áy fe occafiona-
ran Ios-libelos, rebeliones,^yguerrasCiui-
les; eftavá la fuma poteftad a canto de real 
deíer menofpreciada por hallarláel pue-
iblo en manos de mngerry no puede auer 
daño mas ^erjuyzial qae eftc menolpré» 
duque de Aullria, y en otras partes de Bu 
ropa fe ha vifto no ha muchos años. Por 
efta razón tiene Filipo Comines por mer-
ced particular que Dios.ha hecho al Rey 
no de Francia, librarle de la fucefs^óde las 
•hébras,y con ella del peligro de lidiar con 
la condición,y coftumbres de vnPrincipe 
:eftrangero, poftrera deígraciado los fubdi 
tos. Ay otro peligro rabien en que cafe co 
eftrangéró y esquelos otros Principes fe 
ardan en zelos, y guerras, fobrequien h 
licuara..como aconteció á los competido-
res de Venda Reyna de Rufia que la vinie-
ron a obligar a e^harfe en yn rio por ven-
garfe 
Hifoili 
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Libro primero (úpimlo X X X , 
garfe áe ios que la quedan por fuer^def- J ^ nadoque la mugci feafujetaal varón no 
no les auian bailado ios medios ' ' . . .-puesc^ ue 
ruaucs,con que piccendieron inchnarla a 
fu voluntad. Aquí miró aquel deípecho, 
quepfol:i'jo^Itg,''oa'a^eyna^)^0>9u^" 
do viendoíe dexada de Eneas le reprcícii' 
tó los Principes cíhangeros que renia of-
fendidos por lü caula,dizicndole. 
f e propter t ihyda gentes,Noma<lumciue 
tyYiinni. 
Odenyinfenfi Tyri¡,tepro¡)¡er eundem 
Bxt iníhs pudor, & quafo la fUeraadi -
bttm 
fama prior, cuime morihundam deferís 
H&fpes} 
Pero hora la Princcífa heredera caíe con 
eftiangero , hora con vaílallo , íiemprc 
le ha de mirar como a hombre , que vi-
no a ganar a fu compañia j y deftc penía-
mienro ha de nacer el defeonecnto de en-
trambos : porque a el le parecerá que la 
honra, y regala quanco es jul io , y á ella 
fiempre que recibe menos; y por diícre-
toquefeael mat ido^de bizarro nntuial 
fe ha de ver alcanzado de cnenta5lin po-
B 
Tolo en el güiiierno délos Reynos,y Im-
perios , fino también en la familia de ca-
da vno en'parricular; yaffi como cfta an-
da al rei»es,donde lamugermanda alma-
rido , porque la cabera della pierde fu 
cal idad, y le haze efelauo 5 aífi también 
la República pierde íu nombre , donde 
la muger tiene la /upremaauthoridad. Lo 
qual acompaña con algunas tragedias la-
ftimofas5 que han foccedido en el mundo 
por auer gonernado mugeres y porque m 
Semiramis ocupó ja Monarquía de los — 
Afirios , porque aniendp alcanzado del 
Rey que pudieííe mandar con fuprema 
authoridad yn Tolo dia, le mandó luego 
matar. Y Ata jja Rey nade ludea, viendo 
muerto a fu marido hizo pallar a cuchi-
l lo todos los Principes de la íangre (fue-
ra de vno que íe le efeapó) y ocupó la í i i-
prernajauthoridad por fuerza hafta que fue 
muerra por el pueblo. Y. al mefmo pro-
pofitoTe vale de las Hiftorias de Cleo- a SumniA 
pacra, Zenobia, y Hirene, y de la Rey- /írtenfis* 
na loana decapóles , que por fus über-: l i :%t i í , io 
tades fue llamada la Lobeta > y de otras a .zXune-
muchas. Ypondera5que fiendo do(5liina « í 3 ^ ^ ¿ - ' í 
1 detener a raya el brio de íü muger: q común <íde Theologos^^y luiiftas, que hericus itt 
poique quando quiíieííe hazer diucrcio 
y dcxaila , vendiia el a íer el deíterrado. 
Y alíi icfpondia Marco Aurelio quando 
lede2Íanquercpudia(Ie fi Fauftina por fus 
libertades , ferá necejíario dexar la dote: 
que era tanto como dezir, aure yo de re-
tiiarme del Imperio , y dexaríele a e l la , 
que feria nueua manera de caftigo. Y í i la 
Reyna fiada en cíla razo (que eííaiá fiem-
pre de fu parte) dieííe en defobedecer al 
marido, y rcfperarle poco de íbs puertas 
adentro, luego yria cundiendo efta pefte 
por todas las familias de la República, y 
alentadas las demás mugeres con el exem-
plo de fu Princeíía hanan otro tanto con 
los fuyos : que fue la quexa que propu-
sieron los Principes de Perfía al Rey 
tyk,i ^USIQ 1 quando le pidieron que la defo-
4i7 jg' bediencia de Vaílhi fu muger no quedaf-
5W.6 / m^ "^'g*3 5 porque las de ios vaíállos 
%«.f no P^^'^ditUen authorizar con aquel 
lá, w'' txempio las fuyas. A ertas razones aña-
i^o jj-r ^eel Bodino 4, que la pura Ginecocracia, 
Jírif(íc g enquc vendiia aparar e lRcyno , ñ h 
tyifilit í>lincc'í^ heredera no íe caíaííe, es contra 
lifiains a^ Ley ^'uina,. y natural, que han orde-
conformeal derecho delasgentcs,ia mu- l.obferua" 
' gerha deícguir.almaridojaunque noten- re^pro f i -
ga fuego , n i hogar, no puede dexar de cifcujf.de 
violarle efte derecho fi la Princeíía here- ofñcio 
derafe cafa, láqual obligada al gouierno Proco fn í , 
de fus Eftados neceficara al marido a que GlofT.inc, 
lafigaaella,y no alreues, Y que coufor- y^ncína-c^ 
mandofe las naciones b, en que la noble- 1, ^ lt & 
za figa al marido, y no a la muger: y que ¿rt c.fiqtñs 
fiel marido no la tiene , la muger pierda inneceíst-
la fuya , y los hijos queden plebeyos (lo tafcAA..((* 
qual Pedro Anchan-ano c eftendio aun z, & a l i j , 
alasReynas , que no cafaííen conforme ^ BartoL 
p* a fu calidad ) neceífariamente le ha de inl , i .¿edi 
*~* venir a dar en mi ! monftruofídades , y g^jtát?-
defordenes" ^ de que las hembras here- ¿wJ co¿ »¿ 
den los Reynos , y los gouiernen con fu- Corneuscjí 
prema authoridad. Pero qual dezia el o- M f a ^ $ ; 
troConfejeroquelaleySalica, que pro- ,<co/.4<e^ 
hibela fucefionde las hembras , fe auia rfjliio'^ 
hecho con gran cantidad de Sal de fabi- ¿^ ^ 
duna. E'ftos fon los fundamentos , en T/i¿w<í> 
que eftnuan los que defienden ella cjncfj 'aí,; 
parte. Losquefiguen la contraria recur- f ^ > \ 
ren como a oráculo a nueftro Texto, colu,9l¿f 
y fe funda» ^n e l , diziendo quepor Ley ^ n i ^ a ^ 
diui- ' ' * 7' 
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S k m . rienen las hijas apronada la juí l i - J i otras/Sigucfe de la cfclufion de lasíiem-
r 
da Úc (b pictenfion •> porque aunque eRa 
que íé pvcmulgó en el pueblo conoca-
fion de la demanda de las de Saifad fue 
£Hí|cM-¿c judkial \ y efpiíó con la República He-
M o l . to* biea, pero fundóle en latquidad üacural, 
- £ejJL¿, quees común a todas hs naciones: por-
ú i * . ' $ * a n t e s ^e ^'ázcí ,a ^ y pc^ciua' y c ^ 
tandoatmen los termines de la naiorai, 
quanco a efíc ca(b veípondio Diosa Moy-
fen que las hijas de Saifad pedían cofa ju-
íia.y lo nmcho que le agradó la demanda 
áia csuraaledióto , y fucel a'10ria0^e^a-
p zerfeley-general para ocios , y cfta equi-
dad j y jufticia nafuralfe confirma con el 
amor atdiente , y deíleo general de codos 
los padres ,qne'es acefomvpara fus hijos, 
comodixo el Apoftol fan Pablo , y no 
ay hombre que menofprecíe tanto lo poc 
venir que no le dé cuy dado lo que ha de 
fer de ellos deípuesde fu muerte, y es co-
fa fuera de dada , que en eíle amor tie-
nen la tnefma parte las hijas que los hijos, 
ó que por lo menos comparadas con los 
tranfuerfalcs "vencen inc^mparablemen. 
te , demanera que redunda en injuria del 
"a'&jy. 12. 
brasotra deíigualdad muy confulcrablc; 
porque acacfcc quevna hijafola que tu-
no el vlt imo poííccdor quede defpues de 
fus dias con muy corta dote , que vn 
traníiicrí.'il iTAiy remoto entre de tepen' 
ce , fueiM de toda efperanga en la caía, 
que fue-le lér caufi de que el poftrcr pof-
íeedorla trate dcfamoradamentedeícoiv 
nado áé tener hijo varón, que fuceda en 
ella , y de que todo fu cftudioíeapvo. 
curar nucuas facultades para empeñarla» 
con quefe viene a cfcurccei- el relplandor 
delafamilia , por el camino por donde 
el fundador la pretendió fluílrar, porque 
difminuydo el patrimonio (como dize ... 
U L c y Cii i i l) fe pierde del luftie de laca- 'H 
l a , y fe tiu-ha fu claridad. Y a quien no fm\ 
moueráacompaílon ver ala que; ayer por ' '' 
viuir el padre.era feñora de todo.andar ^ 
oy á cortelia de quien nunca pensevíet 
mas que eícu'dero de fus hermanos? que 
fue el penfamiento 'qise enteínecio al 
Rey A.ruerovquando íe acordó de laRey-
na Vafihi / y d c lo mucho que auria pa-
decido con la mudanga de eftado defpues "Píi!: 
que la mando deponer de la pompa, y 
grandeza Rea l . Todo loqua l , como rc-
•1^ 
amor paternal eícluyr a eftasdélafuceíion 
de las padres, llamando al varón de gra-
d o .mas remoto, Por donde hablando O fueluen los Dotores d, haze odióla en de 
Húi i-de C i ^an -^"S11^11 ^e ^a Ley Voconia , que 
u i í cafr-'i no Perm'"a dexar a la'mugcr por he-
* \ redera, aunque fuelle hija vnica de fo pa-
dre , dixoque cofa mas injufta, y iniqua 
no le pu-do hazer , ni imaginar. Fuera 
deque eícluyr a la hembra de los bene-
ficios comunes, folo porque lo es, y ad-
mitir al varón por el meímo fundamento', 
feria acecacioü de peHonas ,• fegun la do-
€lrina de el Apoftol fan Pablo , que dize 
€ ^ . 3 . z8, q ^ e n la Ley de lefu Chdfto nuéftro Se-
ñor , en que efta no cabe,fon iguales el 
varón, y la hembra, el libre, y el efcla-
uo s y el Emperador luftiniano dixo que r t mo &, y Eftrabon e, que de ordinario M ^ C Í 
t , max i - los <¥*$ introduzen eftas differencias en gouernaron mugeres, y dos que fe hallan d ?l0 
wu-v i t i ü . ,asfocefiónes acufan a la naturaleza, por- Cn la Efcriptura bailaran para dar coloca 'W¿é 
C M l i b e - clue no los hizo ^ d o s varones, como fi ella pretencion;porque la vna fue la Rey- ^ M 
ñs prt í te, «ofufrá necelTario para que vuiera eftos na Candace, cuyo theíbrero mayor el Eu- w f 
en el mundo darle mugeres de que nacer. nucho f, a quien bautizó Filipo Diácono, f ' f l 
J0&.42.15 Porrl0 qua!cl ran(ao l oba l ^"^eaquel la íleuó la Fe del |£uangelio a Etiopia , y g M 
y.-.7y profpendad en que Dios le comíirtio los fue e l Apoftol de aquella tierra , como a- M 
trabajos , y cruces primerasdexó por he- firman muchos Sandtos g, y la otra aque- & J 
rederos de fu hazienda a todos íus hijos. Ha gran Reyna de Saba h , que vino a ha- W 
y hijas por iguales partes ^ fm dar mayor zercfperienciadela íabiduriade Salomón i^-f 
deaíoftcacion de amor a los vnos que a las con la prueua de íias ignimas, tan pode- «J ^ 
cofa h 5^ 
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techo lacícUifion de las hembras , ycsa; 
tenida por exóibitante , y deíiiiadade la W"3 
'buena razón. Esfu'cr^ale también efta Se",Cli'1 
parte con las íiicceficnes-delosReynos, títtfM 
que tantas, y tan floridas Repúblicas han ^'"'f 
puefto en manos de mugeres. El Derc- W * 
cho b de ios de Efpaña es cofa muy co- W''1 
nocida : y del de íngalaccrra dize Cor- 5 * ^ 
tielio Tadto c, que en tiempo deD'omi- « t ^ 
ciano le heredó muger , y que los In^ b l ^ 
glefes no hazian differencia del varón P^1";'1' 
a la hembra para la fucceíion del Reyno,c *Mi 
n i aora la hazen. De Etiopia afirman Pli; ^ 
Vmtói 
Jlkn 
Imim 
nku 
wmh 
M'm 
tkmt 
Ukuc 
roía, .qrtc leíuChriftola l lamo Reynadcl 
Medio día paradcclaiat la grandeza de fu 
Impelía; y tan fabia, que el mefino Se-
Jj/áíf.ii- ñoi- dexo calificado con la pluma del E -
a.& & uangelio el incenco de íu jornada, y la 
¿Uon. alegó contra el deíconocimienco, y in-
araticud del pueblo ludayco. De la mef-
nia manera fe fucede en Efcocia: y en 
Vngiia, y Polonia fe ha virto la fuprema 
pocertad en nuigeres, en tiempo^ de M a -
ría , y de Heduuigia hijas de Luys Rey-
de Vngria, y de Polonia j y al mef-
mo tiempo Maria Volmar fucedio en los 
Reynos de Noruega, Suecia, y Dinamar-
ca. Demanera que por derecho diuino, 
natural, y de gentes cfta parte (c deue pre-
ferir a la contraria, Eílas fon las razo-
nes de vna, y otra opinión ¡ en que para 
proceder con mayor claridad diftingui-
remos las fucefiones de los Reynos, y Ef-
tados, a que anda anexa la fuprema po-
teftad, de las demás cafas, que no la tie-
nen, aunque fean de grandes Señores. Y 
comentando por eftas me parece que íe 
fundaron mejor los que llamaron las 
• hijas en defeto de hijos varones, que los 
que las efeluyeron : porque la mayor ra-
VM)& zon^en que eftriuaron eftos( como refie-
Jlknus, ren granes Doótores) es la conferuacion 
timm, de la familia, que entrando en poder de 
hmsSto hembra fe pierde, y en manos de varón 
w«s, & (¿ conferua,y mejora. Y efte fundamen-
ilupel. to no es tan poderofocomoel contrario, 
lúmUCo que nace de la equidad natural, como 
muhia. veremos. L o vno ; porque tiene contra 
j«p.t.l?<u fi aquella (encencia tan rigurofa de fan 
M'm ¿e Gerónimo j quedize-, LiherGrum caufa 
Temen yxoretn ¿ucere y t nomen noflram non 
ü M é . intereat f lo l id i fs imunj j l : qnid emm ad 
rt"82^* nos Pert:inet rece¿erl-tes * ynun¿o j inomi-
W.i.coí. ne noítro aliusnóminetur'i Lootro^por-
winiín, que aunque dixo bien Eurípides que en 
íaliendo la muger de caía del padre, ya 
liO es mas íuya, fino de! marido, y que 
el hijo queda fiempre en la familia para 
leuantarla, y engrandecerla, no ay du-
[ da de que por la linea de la hembra Ce 
h y " ^ conferua la fuceíion del padre , y fe re-
/ media el deíconíuelo de la orbedadj go-
k H. mo '0 Prueua ia Hiíloria de lefte , que 
^8-40. au'en^o hecho voto en la guerra de los 
' Amonitas de (aerificar a Dios la prime-
ra cabera que le faliefTe.a recebir.de fu 
v. cala , acaeció que cfta fue vna hija fola 
Libro primero, Qaptulo X X X , ipr 
^ que tenia donzella , yenlaíí lor de íns 
años 5 en que ellauan libradas las cfpe-
jan^as : de la fuccefion: y tierno el padre 
de ver el daño que hazia a íu familia íe 
querelló amargamenre de fu dcígracia, 
y la hija le pidió licencia para llorar fu 
virginidad dos mefes por los montes , y 
en el pueblo quedó en coftumbre jun-
tarfe cada año las donzellasa llorar poi" 
quatro dias a la hija de lefte , por auec 
muerto antes de caíaríe , y de poder dat 
a la cala de fu padre heredero. Y aunque 
los hijos tienen mas cariño a la cafa del 
r* padre, que á la de la madre,y guftan mas 
0 de leuantar aquella memoria que cfta: 
pero a efte ineonueniente puede obuiac 
el cuydado del vltimo poííeedor, que ca-
fando la hija dentro de fu caía fin diftin-
cion de armas, ni apellidos j configuirael 
mefmo intento que fí fuccediera hijo va-
ron en ella ; que fue el remedio que dio 
el Gouernsdor para que las hijas de Sal-
fad no qonfundieíTen la hazienda de fu 
padre con lá de otro Tr ibu. Y aunque 
podría parecer efte medio contra la i i -
bertad del matrimonio,toda vía auiendo 
hartos deudos en que efeoger, fe podría 
v> tolerar a trueco de que la caía no paílaííe 
a otras manos : como lo toleró Dios en 
fu pueblo por el mefmo fin , quando h i -
• zoLey de que las mugeres caíáíTcn den-
tro de fus Tr ibus, que (como han aducr-
tido algunos Do6torcs)fe entienda de fo" MA¡iaslQ 
las las que a falta de hijos varones herc- iwe' ' 7? 4» 
dauan toda la hazienda de los padres: Lodoutc: 
porque las que no facauan della masque Mo l tn to . 
fu dote, muy bien, podían tomar marido 3 \ "e tuF* 
donde'quifieííen , como íe colige del l i- »vp» ^ 5 * 
bro de los luezes , en que defleando las 
otras Tribus dar a la de Benjamín fus 
£ ) hijas en caía miento, echaron de ver que 
no lo podían hazer , porque tenían ju-
rado lo contrario; cania por cierto pode- ludicuAJj 
roía para negarlo, pero no fola fi lo veda- 18. 
ra laLey cxpreíTamenrei Affi queclfun-
damento de los que han eícluydo las 
hembras tiene efta reípuefta , pero el de 
los que las han admitido noia tiene tan 
fácil : porque el amor, que fe funda en 
la íangre , tanto es mayor quanto es 
mas derecha , y inmediata la coníanguiJ 
nidad , hota concurra en varón , hora 
en hembra ; y a la grandeza del amoc 
naturalmente fe ha de feguir la comu-
nic^' 
s 
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nicacion en los bienes , como da a en- ^ \ por fu nombre: y no podríamos deziiqlle 
T«r t í tender el hijo Dios en la Parábola del fue ambición déla mugec: porejue^omu 
fd /U? , 
, I hijo Prodigo. Y affi dixo con gran dif-
T a c i f . in crecion Cornelio Tacito,quequando lle-
A i r i c a U . "arí3tí a Domicianoel ceíhmenco de la -
i io Agrícola, en que le dexaua por cohe-
redero con vna hija (ola que tenia, fe rc -
gozíjó mucho el Emperador, no confide-
rando que vn buen padre no pudo dar 
por heredero en perjuyzio de la hija, fino 
a vn mal Principé, que con violencias^ y 
miedos injuftos le obligara a ello : Tam 
c¿eca.>&' corrupta mens <ifsUuis ddulatio-
nibuseraí3ytnefeiret a hom patre non 
fcribi-hereAem nifi maium Principem, 
Por éfta razón ninguno de los Doctores 
que diíputan defta materia ha llegado a 
dudar, í i las hembras pueden fer admiti-
das a las cafas de los padres, teniéndolo 
por co(a agena de dificultad: y no ay quien 
no ponga en queftíon fi han podido íer 
efcluydas con buena conciencia í porque 
íe les han ido luego los ojos a la aparen-
cía del agrauio q|ue íe repreíe-nta en la ef-
clufion •: tan de íü parte eíla la equidad, y 
el confentimienco de todos. Llegando a 
la otra paríe de nueftra queftíon, que tra-
ta de las fuceíiones de los Reynos, es co-
fa cierta que íe engañ a el Bodíno en creer, 
que la pura Ginecocracia, que es el go-
uierno de muger no cafada, es contra la 
ley natural declarada por Dios en el ca-
piculo fegundodel Genefís: porque en el, 
folo fe manda que la muger cftefugecaal 
i.Timot varon cn'laadminiítracion de la familia.' 
2 ' y no ordeno otra coía c'l Apoftol (an Pa-
L i L i i ¿e blo, quandodixo: Mnlierem docere non 
Geneíi aílPe'rm*tt0'* nec ^Qfn^naYl i n y i r u m , como 
l i t r* i~f fJ.n Auguftin enfeña exprefamente . Y la 
it t .Ca. 37. o n 1 r r 1/ 1 r 
razón en que el Apoltol íe rundo, delcu-
bre que fue efte íu intento: porque dizc 
que Adán fue primero formado que Eua, 
B 
ían Auguílin ha notado,fe mouio por or-
den del Elpicitu íanto, y reftituyó las co. 
ías del pueblo ai refplandor antiguo, que 
hafta que ella goueenó andauan por el 
íuelo,como íu cántico lo dize, Yen eka-
puulo Signif icauit: de Refcríptis^c^a-
íiipone por llana la fuccíion de vna mu-
ger en vn Eftado-, y los Do lo res Cano> 
niftas'aprueuan eíla do¿trina , y la notan 
todos allí. Pero cOníídcrando, que con 
los Reynos (e hereda la fu-prema potef-
tad fobre vida , y muerte , y la authorí-
dad de hazer, y rcuocar Leyes , feñalar 
jnezes que las hagan guardar,defenderel 
Rcyno con armas en mano, mandar, ve-
dar > y eftahlccer íín recurío a otro íiipc-
tior en la tierra j cofas a que las nuige* 
tes no pueden dar ni mediano expidien-
te , fin hazer mas confianza de los minif-
tros de la que fuera menefter-, me parece, 
que pudieton íer efcluydas de los Reynos 
con mayor fundamento que de otras ca-
fas, en que no concurren caufas tan fupe-
tiores, ni tan derechamente del bien -pu-
blico: fi bien íería temeridad reprehender 
la coftumbrede las Ptouincias,que fe han 
hallado bien con la fucefion de las muge-
res, en que (como dize vn Authordeefta 
edad) no dexa de auer fus vtilidades: por-
que mediantes los caíámíen tos de las Rey-
nas fe fuelen amplificar los Imperios , y 
juntar vnas Prouincias con otras en la ma-
no de vn Señor, que de otra (ucrté no fu-
cederia, y la PrinceíTa heredera qued? 
con libertad de eligir marido, y dar al 
Reyno Rey de fu mano, en gran benefi-, 
cío de todo e l : porque tendrá tiempo 
para bufear el mas fabio , mas virtuofo, 
y de mayor valor j y aürtque el gouierno 
quede en ella, no ay duda que conlaatr-
Ül 
Ci, ""(,(, 
Mriíi 
na 
y no padeció engaño como ella que fe dio O thoridad del Rey íe podran encaminar 
• • a creer en las promeílas de la Scrpientej 
dando a entender, que Adán íe perdió 
de galán de fu muger, dexandofe lleuar 
por no defguílarla mas que por perfua-
diríe a lo que ella fe períuadio : todo lo 
qual mira a la preminencia del marido en 
el eftado del matrimonio. De otra rna-
Judtc. 4 , neia h&tftos de condenar el hecho de De-
4* 5» uorsque rigió cierro tiempo el pueblo 
de Dios, y íentenciaua fus diíferencias de-
baxo de-vna palma , que quedó famoía 
las cofas, y que nunca le falcaran medios 
para hazeiiojf i los defleare. Y no fe pue« 
de negar,que ha anido mugeres tan vale-
rüfas que han moftrado con el hecho 
que no fon incapaces de gouierno, fino 
^muy baftantes para e l ; porque los anti-
guos Alemanes las admitieron a losconíe-
jos de guerra,por grandes prueuas que te-
nían hechas de fu valor, como afirmáTa* 
cito 4, y Plutarco h. Y los primeros Bre-
tones las eligían por Generales de codas 
^ fus 
I. 
M 
Lthroprimero] Qapkulo XXXI 
o/u2-
y. 
fas conqyiíbs rf, Voaclica Ilcyna de Inga-
latertíi fue grande Gouernadoia, y vale-
roíiffima en las armas b. Y quando no cu-
uieramos otro cxéplo mas q el de la Rey-
naCathoIica doña Ifabel, nos baftara en 
íugarde muchos, porque gouerno íabia-
mente los Reynos deCa(l:illa,vincio mu-
chas batallas contra moros, echo los l u -
dios de todos fus cftados, iníHtuyo el fan-
to Oficio de la Inquiíicion, eíbblecio la 
^ Hermandad, incorporo los Maeíírazgos 
en la Gorona^ano los Reynos de Grana' 
daj y Nadóles, deícnbrio el nueuo M u n -
do , y conquiftó las Indias. Y porque 
íiemprc fue clifkukofo retratar en meda-t 
l laj i ioíe promcteelLetor oyrdceftaves 
todas fus virtudes j acabeníe aqni (us 
loas,y el capitulo,quc no ^y neccíli-
dad de alargarnos en cofas 
tanmanifieñas. • 
C a f i r v l o x x x i . 
3)e ia Venganca que mando Vios tomar de lofMadianitás por el ¿año 
jíte hicieron en elpuehlo. Qomopajjó Moyfen d cuchillo los Varones^ 
y de las mugares referuo las doncellas, Tquejólo Vtos puede cajiigur 
las culpas de los padres en las vidas de los hijos* 
fp 
Onduyda la pretencionde 3 
I las hijas deSalphad, man-
dó Dios al Gcuernadorjque 
fubiefle al monte de Aba- " 
rin , defííc donde íe podía 
ver toda la tierra , para que 
en dandoíela a vffta de ojos acabaíTe la . 
jV/w.i'y, jornada con Ja v ida. Recibiólo el gran 
11, Prpfeta con la igualdad de animo que 
fe podia deílcar, y doliendofe de el de-
• (amparo del pueblo/uplico al Señor fuef-
fc feruido d-e nombrar pcríbna que le go-
uernaííe defpues de fu mue'rte. La peti-
ción hic bien recebida de Dios, y en con-
fequencia della le feñalo a loíue con or-i 
den de que en prefencia de Eleazaro le 
piificíre las manos fo.bre la cabera, cere-
monia infticuyda para nombrar el fucef- ^ 
for. También le mandó,que le diefíepar- **-* 
te de fu authoridad, y que le honrafle en 
los ojos del pueblo, en que !e juzgó por -
fuperior a la carne, y ala fangre, porque 
losPiincipes cercanos al.morir metenlén-
lir traer a los ojos al que fe entiende les ha 
de fuceder quando íe da por clecion el 
Principadojtan amarga es a los Señores la 
^ ^ • l i . memoria del acabar. Salomón quüo mar 
i0' tataleroboanporqueolio quele auiade 
diuidírenel elReynodeípuesdefusdias: 
^thuí l ^ >^COn Preren^ia ^ a mefma caufa de odio 
i. ij-rt'^ en Sergio Galúa : porque el pueblo le 
"Vcáft " ^aZÍa Paíte cn 'a fucef iondel lmpei io: 
'' í'4\ h iü [Hmfcm%tr {& \ñ* ) ¡up¿úUm{mk i 
mttanti tus (¡ui proximus deflitidretur* 
Cumplió Moyícn lo que fe le ordenó al 
pie de la letra; y al poner las manos en 
la cabega al nueuo Principe le hizo vna 
larga recomendación de lo que Dios le. 
auia mandado que le aduirtielíe, y lue-
go recibió para mayor inílruciondeí pue-
blo la declaración de algunas Leyes Ju-
diciales ; y porque no vuieííe caío de 
quantos íe podian oífceccr probablcraent-
te que no quedaíle preuenido, le dio or-
den, y el le notificó al pueblo., de lo que . 
en las dudas emergentes auia de deter-
minar. Hecho efto, y eftando ya para fu-
birfe al monte a morir leboluio a hablar 
el Señor, y le dixo-, Aun te falta vna di- ^ ^ , 
ligencia, y hecha eña te podras recoger} W f i m ^ i ? 
es mcneíler que antes de tu muerte íe to-
me íatisfacion delasmugcresdeMadian, 
y de los que fueron authores de la cayda 
de mi pueblo, y caufa de efia poftrera pla-
ga. Mandó entonces el Gouernador ar-
mar doze mi l hombres, mi l de cada T r i -
bu, y dándoles por General a Finecs hijo 
de Eleazaro, mouido (a lo que fe puede 
creer) de la determinación que íe vio to-
mar con.Zambri,y la MadiankaJdc.nun-' 
ció luego la guerra contra Madian. Dio-
la batalla Finces, y faiio vencedor cn ella, 
paííb a cuchilo a todos los varones, y en-
tre ellos cinco Reyes de aquella tierra, y 
a l Profeta Balaan que dio el confejo de. 
que fe iiguio todo el daño ^ cautiuarora. 
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lasmuser^ylosni f ío^quemarÓlasCi i i - A ftino Marcyr es de contrario, parecer. 
, , 'L í imÍL .,1 ;7 J . ^«WKlárirtfe; Mucho mas aven que reparar en efteca-
yerj. i ? . 
dades.cadillos, y lugares de la población, 
ylleuai-onfe configo los gana4os, joyas, 
y dcfpojo que pudieron,Salióles a recibir 
clGouernadorcon el gran Sacerdote E -
leazaro, y otros Principes del pueblo, y 
quando fupo que no auian muerto las 
mugerestonjo grande enojo,pareciendo-
¡e que auian tenido ellas todas la culpa, o 
la mayor parte: mandóles que dcgolla-l-
fen todos los varones hafta los niños de 
teta,y que de las mugeres refetuaíTen ío-
ks las donzellas, y que por fíete días fe 
apartaflen de la comunicación de los de-
n mas:dádo principio (como algunos aduicr 13 
0Udj ler tenxa la ia-egularidad, que (e inturre en la ' 
-¿:Ji«.. j - i g ^ pdrei homicidio inculpable , qua l 
es el del Toldado , y del juez. Dudara al -
guno, y no fin fun jamento, de la juftift-
cacion de eae orden, en queíe teprefea-
tan dos grandes diííicu!tades:la vnacon-
fifte en el medio que fe efeogio para 
apartar las mugeres innocentes de las 
que no lo eran , y la otra en el rigor con 
que fe condeno a muerte la edad peque-
ña en quien conocidamente no pudo a-
uerculpa. N o espoffibleque todas las 
matronas de Madian falieílen al cuer-
po de guardia a vender fu honcftidad a I 
precio tan indigno : porque a vna fe lo 
cftoruaria la edad , a otra la v e r g u e n ^ , á 
algunas fus maridos , a muchas íus h i jos, 
© hermanos , y como fino pudieran ha-
Uarfe innocentes, fino las que no podían 
fer culpadas, affi dio el Gouernador por 
i-egla del caftigo fer la muger donzel la , 
o no lo fer. Varaos aora a la niñez, y 
veamos como puede librarfe de c rue l , y 
injufta la fentencia que condena a muer-
te la primera edad, agenade dcfobediea-
cia, y incapaz de malicia 
  y  ca-1^-«.6{ 
ftigo de los Madianitas , en que mude- ^ ' ^ r o . 
ron hafta los niños de vn dia j en el que hfita. 
hizo lofue en la Ciudad de ler ico, en 
que rambien los paífó a cuchillo j en la 
venganza que tomo Saúl de Amalecsdon-
de le mando Dios hazerotro tanto: por-
que de la defolacion del di luuio, y de la 
de Sodoma , en que deuieron de morir 
tantos niños de teta,vna vez por agua, y 
otra por fuego, como de co(aque nopaP 
fo por mano de hombres pudiera preten-
deríe otra razón, Buícan los Autores fa-
lida a eftos hechos, y es neccílario que la 
tengan , auiendo procedido los otdenes 
de Dios como procedieron , pero no to-
dos hallan luego el camino para juftificar 
los, A mi parecer la verdad confiftc, en 
que puede Dios caftigar las culpas de los 
padres en las vidas de los hijos,que no co-
municaron con ellos en fu procedet; con 
que fe efeufan de toda (bfpccha de inju-
ífycia tamas muertes de innocentes. Y ef-
te prefupuefto fe colige con gran fegu-
tidad de la fuprema poteftad, que Dios 
tiene por fu infiniea grandeza fobre la v i -
d a ^ muerte de los hombres, a cuya caufa 
j todas las Repúblicas le ofírecÍGron fiem-
pre facrificios, degollando animales en 
honra fuya, que como dexamos dicho en 
el capitulo (egundo esvn cierto recono-
cimiento de efte poder. VTando pues del 
nueftro hazedor ha podido muy bien qui-
tar la vida a los niños que munieio en el 
di luuio, en Sodoma, en Madian, en el 
campo de Amalec,y otras partes,,toman-
do fatisfacion de los delitos de los padres 
en las vidas de fus hijos /materia tan pa--
Ter tu l ia 
de M a t c h 
n isanú -
thefihítsi 
ra doIerles,como prneua el cafo deDauíd, 
que pago de contado el adulterio con la i . K | -
- . , . muerte del hijo, que le auia nacido dcBer-14. i». 
M i c h m ¿ufZfentent i* f*ue y i¿em> D fabe, y el delRey Sedechias, aquicn deí-
i / í í í K ^ ^ J J , puesaeauerle muertodosen íu preíen-
Parnt i lusi& Sodmis adhuc iufons mol-
lis inermis, 
V t cateat y i t a : q t i U e n m peccauerAt 
infansl 
Tropecó aquí Marcíon , y notó a Dios 
& cruel , porque embio los ofos contra 
los nmos que dieron la vaya a l Protera. 
T . ffl«t Pero (como notó Tertuliano) de otros 
^ l ^ e x e m p l o s pudieratrauarcon mas^^^^^^^^^ 
L h 72 cia, que de aquel, en que ya eran cap»** 
í ^ , 3' de malicialosmuchachosj fi-bicnían l * * 
s d rl  rt  s e  f  reíen-4i/^.:( 
c i a , le facaron los ojos los Caldeos, juz-y, 
gandolos por ociofos para atormentar-
le defpues de auer hecho con ellos la po-
ftrera prueua de dolor. De aqui nació a-
quel antiguo blafon de Dios,q dize, Dios 
zelofó que caftigalos pecados de los pa- U * m 
dresenlos hijos hafta la quarta genera-^34. 
cion : fi bien Theodorcto pretende darle 
differente fenrido: porque dize que lo ^ 4 ^ 
que Moyfen dixo a Dios por alabarle de-^ ^ # 
raifcricordioMopuedeadmitirelqt'cl': 
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damos. T u eresfdixo elGoiiernadoi( Dios 
de fnifencoiclias que caft/gns los pecados' 
de los padres cu la quarca generadon:co-
mo Ci mas ciato díxera, tan lexos eftas de 
Ilegal" con la pena a los que no pecaron,q 
diíimulas al que pecó por quatrogenera-
cionesí y quando el nieto de aquel cere-
frefea co Ca imitación el pecado del abue-
lo,cntonces forgado, y a mas no poder ca-
ftigas en el el delid-o en c] fe pareció a fus 
paflados. Efto(dize Theodoreto)es cafti-
garenla quarta generacioa,y no querer 
que fe hereden las penas,no fe heredando 
las culpas:a Teodoreco íígue vn Autor d 
grautíde efta edad, y ían Auguftin ¿y Tan-
to Tomas notaron que Ce pufo el coto de 
induftnaenla quarta generacionjporque 
hafta ella ííiele alcangar el hombre a ver 
fus deícendientes , y pallado efte tiempo 
cefe el peligro de imitar el fucclToralan-
tepaflado, y a no íér elle e l íentido auiia-
mos fe le de bufeará la Ley díuina áá le^' 
reraiase,yá Ezechielf,qiiedizen con pa-
labras expreííísimas,quc los caíb'gosíerá 
períonales, y que no morirá el hijo por 
el padre, nj al reucsjY lo contrario parece 
contraía razón naturaí, a lo menos a C i -
cerón no ay dudaquelediíTonóengian 
manera3como le vee en el tercero libro de 
natura Deorum muy alf in, donde tiene 
eftas palabras. AtyosDeospraclare de{e¿ 
ditis cüm d ic i t i seamvm Deorñefe, y p 
etiafií{HÍs morte pcenas fceleris ejfugerit, 
expetfanttir e# pena aUberis.anepotibus, 
apofteris.O mira atluitatemDeoríílferret: 
ney l la tmtí is latorem ifliitfmodi Ugis, 
ytCQndenaretUYfilius,aut neposfi pater, 
aut atíus ííe/¿í{«¿jjeí? Honradamente por 
cierto defendeysa vueftros Dioíesdizien-
do que tienen tan gran poder i q aunque 
ínuriédo el culpado fe les falga de las ma-
nos, les queda en ellas elhi jo, el nieto, y 
toda la pofteridad, en que fe vengar. Ó 
milagrofa equidad de Dios, tolerara por 
ventura alguna República vn Lcgiílador, 
q codenaráalhijo, o al nieto, quando de-
linquiera el abuelo, o el padre?Pero efta 
interpretación de Theodoreto tiene mas 
de ingenióla que de verdadera; porque 
fí para caíligar Dios al defeendiente espe-
tará fu peccado, en vano dixera que cafti-
gaua en el el del antcceíTor; dexádo a par-
te que aquella prepoíkion. / « (¡uarteiNí 
genQrationem,es copulatiita,y trae fu cor-
riente d? ati-as¿eonio Cx 4i^era, fp lHe 4(1 
J± quartam generat io f iemMfah quarta ge-
neración , y quien dizc que caftiga hafta 
la quarta dizc que comento defde lapri-' 
-mera.Finalmente aquellas palabras no las 
dixo Moyfen en confequencia déla m í -
fericordiadcDios, íinode faíeueridad,y 
zelo. T u ercs(dixo)Dioszelofo,y'miíeri-i 
cordiofo,qiie caftigas a los que te aborre-
cen hafta la quarta generación, y fauore-
cesa los que re aman hafta mil generacio-
nes. Contrapuíb la nífcricordiaala juftí-
cia , y diola mas largos los términos; por-
que abreuio el caftigo en quatro genera-J 
clones, y eftedio la mifericordia hafta mi l : 
B demanera, que la vna parte de laclaufula -
relpondio a la íeueridad del zelo, y la c 
tía a la ternura del amor. Los lugares de 
la Ley diuina , leremias, y Ezechiel tie-
nen fácil refpuefta; porque fegun dotrina 
de fan Auguftín , o gratan de las penas ef" ^ o *, . r ¡ 
piritualcs j y eternas de las almas i en que f ' r^ ' l ( i^ 
nunca Dios caftigó.a vno por otro, o á fe l ^ ^ ^ ^ 
entienden de las temporales y de los cuer-
pos , hablan conlosjuezes humanos,cu-
yo poder no íe cftiendea quitarla vida a l 
deícendíente por el delirodelanteceíIor£ 
De que fe comience de flaca la razón de 
Tu l io en tomar por medio para conde-
£J nar efta forma de caftigo hecha por orden 
de D ios , el poco poder de los Principes 
humanos en cftaparte:porque es la diíFe-
rencia muy notoria, reípeólo de íer Dios 
Señor abfoluto de vicla,y muerte,que los 
Principes humanos no lo íbn# Verdades 
que Nicolao de Lyca deliende,no obftan-
te efta diíFerencia, que pueden también S u ^ D e U * 
los Reyes condenar a muerte a los hijos 24. 
por las.culpas de los padres ^  y loprueua 
con dos lugares aparentes. Porque en e l 
libro delosjuezes íedize, que las diez 
Tribus pelearon con la de Benjamín , y ludíCm.i& 
pallaron acuchillo los niños, y las muge-
¡ 3 res por el deliro de los padres ,ymueftra 
aprouarlo laEfcripturala hora que no l o 
reprouó. Y e l gran miniftro de Dios 
lofue mando matar a Achañ con fus lofae,?* 
hijos por ciercasjoyas que eícondio deí 
íacode.Ierico , y procedió en ello en 
Virtud de fo autoridod Ordinaria, por-
que niieuo orden de Dios rio d izee l 
Texto que le tuno* Ypuedeííe alegar eií 
confequencia de efte parecer la amena-
za que hizo Dauid a la caía de Nabal de 
que le aula de degollar hafta los anima-
les, por la mala reípuefta , que le dioj 
' K i que 
E l Goncrñádor ChriUlano, 
? «• ív u m A n - A nes (le ordinario liguen Io$|ExpofítofcsíI, . ^ 
._.. . .J tat los Principes un cy....... . . ™ compal-ac¡on ^ T e iepntaron por culpas % « 
i » •• fm embargo de d U s . y otras « - n c . lo B S . s d e m a s . N o l e ^ a d e J n r a r e n L A f e 
-» ,. - ., Dotores a cócuerdan en que íolo t i poa.c 
r ' A M - 8 " ^ u , , , , » a duirarla vidaal hijo por 
r 
ta de Abigail) fi, Dauid no lo pudiera ha-
aer por fa autoridad vuicra pecado graue-
snente en proponerlojes for^ofo ^aeno 
aya pecado, porgue de todos fus hechos 
íb loc l cafo de Bedabe lereprueuala Ef-
criptura» A que fe llega la autoridad del 
Pontífice Innocencio Óuaito;que aprue-
C'Vergfw-ualasdcciíioncs Imperiales, en quea los 
f is . ííe fce- hijos de los traydores fe les concede la vi-
Z Z . «iéXSris, da de pura mi(eri?ordia, y por el confi-
«r m guiente tiene por cierto que (e la pudie-
f." I* ran quit r l  ri i  fi  tyrania. Mas 
r- í in ella , t  razón 
"*::saí^e4rt.9 t r ,d r   f lot lpodc  
^ %n íoíne* deDios a lcanza quitarla vidaal hijt 
X),Th.2., z la-culpa del p.idiejy que el de los Legiíla-
fl.uioS.l., dores humanos no (e e{li;nde atanto.fun 
¿ ¿ ^ ' dandofe en la razón, que hemos traydo, 
•j i lexAnH, ^e ^ue n0 '•ün ^eI'10ICSde vida, y muerte, 
,, p * 4I como Dios lo es. Yaffi leemos ^ que el 
-m.A.aníi Rey A malias en el caíligo que mando ha-
JPnradus ZQÍ rcc'cn heredado en los matadores de 
z.d.u a \ ^u P3^ 1'2» con e^E c l delióto tan atroz eftu-
Callro. l ib uo a raVa'y no ^atreuio a tocaren los hi> 
2..f/e puni- Íos ^e 'os deünqucntes : porque le tenia 
t ion iBere aCa^as lámanos la ley diuina,que pulo a 
#irn». r r~ los juczcs de íftael eíle limite en la iurif-
^pecca to fuo morietnr. Y,no ptueuan lo 
contrario loscxemplos, que fe han alega-
do en contra: porque el del libro de los 
luezes no nos fuerca a bufcarle ercura,pnes 
ni la Efcriptura le aprueua contando lo c| 
fucedio, ni fe fabe que las diez Tribus no 
tuuicííen orden de Dios para loque hi-
z ic ron, y fi le tuuieron queda el cafo mas 
lexos dedudajComoloeftáel de lofuceu 
la muerte de los hijos de Achan , en que 
procedió en vimicl de aquel orden expre-
ío queDios le dio,mandandole Tortear las 
Tr ibus, familias, y períbnas para defeu-
briral deliuquente, y defeubierto tambic 
íe le dixo lo que auia de hazer con el. Si 
rdXflHeXj, bien vn Autor diligente de cfta edad c n -
i.2..<ÍJíí.i35 tiende que no murieron los hijos de A -
S4j?'h chan con el padre, fino que falieron a fer 
teíligos del cfpeótaculo.paraefcarmentar 
en cabeca del delinquente, que eraco-
_ ftumbre en el pueblo de D ios , como fe 
J J a n . i $ , colige de laHiftoriade Sufanna , y con-
fiderado el Texto atentamente cabe en 
¿ A u g . ^ S ei efta interpretación. Pero S. Auguftin a i 
m 1o[hu ^ g Báfilio ky Tau Chryfo.ftomo W ^ú&z 
también loshijos,y no fe puede bolucrel *At')\k 
roftro a la autoridad de tantosDototes.y ^ m t 
tales. Elénojo de Dauid contraNabal,y ^ M , 
fu familia tiene por íu parte aquella gran . ^ \ 
calificación, que la Eícriptura haze de los 1^ [mí 
hechos del Tanto Rey,en que dize que no y i ^ ' 
torció de la Ley de Dios en toda Tu vida, mri^. 
fino en el caío de Vrias Tu Capitán, pero J ? / " ^ 
(como nota el AbuleTe e)no Te le haze car- ^ 
go de otros pecados que cometio:porquc V01 '^ 
Tolo aquel le juzgo por enorme, en cuya t m ^ 
los vicios de vn Rey que tomo enojo c6- - " / 'H 
tra vn criado, ni entre las virtudes que Tu- S'fag.i;. 
podar limoTna avn pobrc:(porqne corno ^ "*" 
dezia Cicerón) las aciones reales, mayor- fl' 
mente dignas de íalir a luz en Hiftotias, 
han deTer mas'leuáradas,y de mayor expe 
¿tació: Fr'iigiho>nine dieíno multÜhnhet 
lamiis in Rege.foYtemtiuftí^feuerum^rí h.&m 
í{em,magniininiii,la,Ygumihcne{iciuMbe-ltiit!!ik] 
r t lej i r t ftintR-egice lítuíles,illapYÍuat(iQJt.lU\ 
Al l í que pecó Dauid en la rcfolucioii que 
tomó contra Naba l , y dixofeio Abigail 
quando le (alio al camino con el prefente, 
C y el lo conoció dandpla gracias por auerlc a^ |j( 
diuirridodel mal intento,y S. Auguftin 5^ ....A' 
Cayetano í;,y el Abuicnlc cloarntraan co j.,;,,*, 
gran conformidad.Pero pudo dezir kEí- A . . „ . 
ctitura,que no le hallo en el otrodeftetco ^ ^ 
mas que la injuria,que hizo a Vrias en qui d(- ,, 
tarle la muger,y defpues la vida juzgando ¿j^Á 
por ligeros los demás, o para dezirlo de g. . 
vna vez no los teniendo por defedos rea- . ^ ^ 
les. Que diremos a la autoridad de Inno- ^ " 
coció lIII?aprueua el parecer de los Empe-
radores que hizieron materia de liberali-, 
daddexar al hijo del traydor con la vida? 
Y% no por cierto.Trae Tus leyes en conTequé-
ciade jnftificarla confiTcacion.q la Igleíía 
manda hazer de los bienes del Hereje lia 
dolerTedel hijo que dexa en la calle;pero 
n i dize que tuuieron razón losEmperar 
dores en lo que dixeron , ni es neceüario 
que la ayan tenido,como aduierte vn gra- * , 
de Autor Para el intento de l Pontífice ba- M ' 
ftaua c] no fuefle inhumanidad quitar la ha ^ ' 
zieda al TuceíTor de lq perdió la féiquitarle ^ ' ' 
la vida no lo pretendio,y aííi no truxolas 
leyes Imperiales por exemplo , fino pos 
argumento de que no era el poftrer rigot 
el q vTa la Iglcfia con c 1 hijo de 1 recoDci» 
" liada 
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li'acío. Coeílo queda reípondkioa las dos ^ 
¿ifficulcadcsque propuíimos al principio 
¿ecfte capiculo, A la primcia dezimes q 
como en la guerra de Madian nnuieró co-
das las marrünas,pudieron cambien moiir 
lasdonzciías; yq ladíftincion que fe hizo 
dcvnasj, yerras no íe romo por regla para 
cjíícernir conpnniuahdada las culpadas^ 
(como cílá dicho} no codas las mngeres 
mayores Jo deuieron dcíer. Prercndíofc 
pues víar de mifcricordí'a con las queíc re-
ícrnaron, y para que cfta no fíicflc cafiiai, 
fe cuuo aecncion a excepcuar las dózcllas q 
conocidamére cítauáííncu'pa en la cay-
da del pueblo , yaeftas íe dio de gracia la 
vida que pudiera quicaríelcs íín nc t i de £> 
crucldadspor íolo el pecado de fus mayo-
res, como íe quico a los niños de rcra. Ver-
dad es que elglocioíb ían Gregorio da a 
encender que para lamucrce del adulto 
nunca bafto el deliro del padre, hartando 
paral.", de! niño que no cieñe vio de razón. 
Pero no hallo en que pudo fundar el ían* 
to efta differencia : porque Dios nueílro 
Señor igualmente lo es de la vida, y muer-
te del hóbre maduro.ydeliníantcpeque-
ño ; y veo que para aplacara los Gabaoni-
tas queeíhuan enojados con Saúl por la 
muerte de íus hermanos, mando Dauid 
crucificar ííetc hijos de Saul,quc no auian O 
tenido culpa en el hecho de íu padre, y e$ 
de creer que eran hombres adúleos, pues 
fueron tenidos poreapazes de moriren 
Cruz. Masdiraalguno .'porque no íe vio 
defta mcíma miícricordia cc-naigu ¡las mu 
geres cafadas de lasque no auian íido co« 
prehendidas en el delito general ? A efto 
rcfpondere que deuieron déferpoquíííí» 
mas^dificuitofas de eonocer,poi-noauer 
tegla cierta para difcernirlas de las otras,: 
como laauia para lasdonzciías, y auiendo :' • 
fe de referuar algunas , eftaua mas puefto 
cü razón qiie fucilen c f t ^de quienes cp-? 
mo de plantas riernas auía mayor eíperan* 
ca de enderezarlas ala verdadera fe , q de 
ias otras tanaeoítumbradas alaydolatiia» 
y cnuejecidas en c]Ia;yaun quecílarazón 
müirauamasen los niñosderc{3,rod^ vi> 
por ícr varones fto fuera acertado librar-
los: poi que de ellos , y no de las mugeres 
fe pudieron temer rebeliones andando el 
tiempo. Y aífi Faraón prcuenia con gran 
cuydado que le mnraflen los niños del pup 
blo Hebtco,y las hembras noíe le dauan. 
A l a fecunda dificultad íatisfaremoscon 
ladocrinaquc hemosfundadoa la larga,y 
de nucuo bolucmos a dezir, que en quien 
hizo de nada fus criaturas, y es Señor ab-
"folutoj vniueiíaldela vida de todas ellas 
no puede engendrar íbípecha de injuíli-
d a , quicaríela a vnas para caíligar a ocias. 
Tampoco puede auer noca de crueldad ^ ' ^ 
en matar a! niño en )a cuna, en pena de lo 
que delinquió (u padeerporque comoen-
feñaS. Tomas, la crueldad es cierro exee» 
fo en las penas, y tormentos del ajuftícia-
dojV ninguno de los delitos que Dios ha 
acoftumbradocafl.!garcon perdida de hi» 
jos, ha dexado de merecer aquella pena, 
y otras mayores, ante$( como dixo Ter-
tuliano)!ueie fer piedad para el hijo ficar^ 
le del mundo en pena del pecado del pa-
•dre: porque íl quedara en el viniera a pe-
ligro de i mirar fus coíiu mbres, ác que í^ . 
libra con la muerte temprana» 
2. 2fí5í> 
Sei non cíimpamhuspcemsinnQxm 
infans' 
Ferpetíias l iátj jnarm naque tfhpinis 
inictus, 
Nejieretfcelerisconfors ¿etatis aíñtd, 
tyonrefumr/i mAUmors inmatura rejblmu 
Pero íalgamos de efte capiculo para l i 
muerte de! Gouernador, y concluyamos 
el libro con ella* 
C 4 P , 
B e Mdf-
•giotiis an-
thhefiht* 
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EKjommad-or (hriñkm 
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«eUpreunfñ de lasdosTñbus de Gaad,ydi^uhen-.y de<¡m manen 
han de hazer merced en tiempo dezmadas los %eyes. La muvtedel 
GoMrnaJor,y porque fe efcondio fu fepuhhro:) como mmanmfo r , 
mes con la voluntad de Dios losfrinfipes QhnsUanos. 
Ñ#m*& 
Cabada la guerra de 
Madian, y recogido el 
defpojo qaffi de joyas 
como de ganados fue 
grande incoirparable-
niéce, mádo el Gouer-
mdor offcecer al Tabernáculo las primi-
cias, repartiendo primero la ganancia poc 
iguales parres^entre los q foeron a la jor-
nada^ lo reftante del pueblo. Parccicroa 
treynca y dos mildonzellascaucmaSídcq 
tocaron a cada parre diez y Teys^^y rc(-
peemamente en la demás hazieda. Hecho 
¿1 reparrimiento cobr6 Eleazaro las primi-
cias de la parte q toco a la gente degtiec-
r a j fuero de cada quinientas caberas vna 
y de la que toco al pueblo las cobraron los 
Leuitas de cada quinientas diez.tantoaue 
tajo el Gouernador a los Toldados, Acaba-
da de hazctla oífrenda llegaron a Moy -
fen los Principes del exercito con los T i i -
Í3unos,y Céturiones,acuyQ cargo auiacf-
tado ahftar la gente quando falieron a la 
Jornada, y en agradecimiéro de auerla ha-
llado ran cabal, que no perdieron en ella 
vn hombre folo.dixcron que querian ot-
' frecer al Tabernáculo codo el oro que les 
auia tocado del raco,y dÍ7.iendo5y hazien-
¿o lo entregaron a Moyíen, ya Eleazaro 
gtá-Sacerdote. Por cfte tiépo las dos T r i -
bus de R u h n j áeGad. que tenían mas ga-
nados que las ©tras aficionadas a la tierra 
de Uzer, y GaUad, fitio acomodado para 
ganaderos por la ventaja de los paftos , y 
•vczínda d de las aguaste tudiero a Moyfen, 
y a Eleazaro en prefencia de los demás 
Principes de las Tribus,y pidieron que fe 
les feñalaílefu parte antes de el lordanen 
la tierra conquiftada , jiüdificando la de-
mandaron que ninguna otra Tr ibu tenia 
tanracanridad de ganado,yque el puerto 
era marauillofo para eíla giangeria. C o n -
denólo? e! Gouernador por haraganes, y 
tomádolamanoenreptehcdedosdeade-
ktuad{)s,y codicioíbs les hizo vnagrauc, 
A y difereta oracign. Nc es pojible {dixo )fm9 
(¡m quereys poner otra vez, al puélo en el nef. 
go.enquelepufieron vuejimpadres. Quaren? 
taañes ha que Andamos peregrinando entre 
fieras, fin auer podido meter pie enpoblado, y 
a efie defiierro nos condeno la defeonfianca 
de vuefiros mapres eflando y a para pajarel 
no,como vofotros eftajs. Bueno feria querer que 
vuefiros hermanos le pajfafien armados, que- . 
dando os vofotros a defeanfar , y fin auer vi- •. 
fio el rofiro al enemigo. S i empere^ays enfe-
guir el orden de Dios , aficionados a l primer 
pedazo de tierra que os ha podido lleuar les 
ojos, no me efpantare que dé de mane al p m ' 
blo, de que quedaría en vofotros toda la culpa. 
No echáys de ver que con efia haraganariaef-
tragaysa'yuefiros compañeros ¡que quedándoos 
B donde pretendeys, vnos'os han de enuidiar , 
otros defpreciar lo que tío han [vifio, y todas 
rehufarel trabajo? A quien\mlepejaronloi 
pies, fi le mando fal i r f in vuefira ayuda a U 
campa w ? O como no me notaran de parcial, 
viéndome repartir a des lo que han compra-
do con fu fangre veynte i Conuencieronfa 
con la relpucftadel Gouernador las dos 
T i i b u s , y juftificando mas fu caufa dixe-
ron: N o nos ha paliado (Señor) por pen-
famienco boluer laseípaldas a la conquif 
í lajninos ka mouido apedir efta tierra 
temer loseaemigoáde la otra, y para qua 
q vcays la verdad que tratamos dadnos li* 
cencia para edificar de paíTo en que fe re-
cojan nueílros hijos.y mugerés, y dexan-
dolos a ellos de efta parte feremos los pri-
meros q tomaremos las aTmas,y nos aue-
turaremos a todos lo§ peligros hafta dexac 
a nueftros hermanos premiados , y quie-
tos en fus cafas.Viílo el nueuo offrecimie-
to,y pareciendole al Gouernador que efi-
pliendo la condición no tenia inconue-
nien te darles la tierra que pedian, mando 
llamar a Iofue3y a Eleazaro, y dixoles; Si 
las dos Tribus hizieren cierto lo que han 
oífrecido, podreyllas dar la tierra quedel-
ícan^peto í i fe quedaren en ella, y no os 
L'throprimeroCapimh. X X I 1 . ' ipp 
ayudarfin en la conquifta cóforrae a lo có ^ honra a otros les encienden en tnuidia.y 
tra£ado,qnírarrclalieys»yícñalarcysIas de ' deíaniman al pueblo,qneíe aficiona poco 
Ja cera parte del lordan en que viuan, co-
nloa todo c) pueblo. AcetaróGad.yfííi ' 
henyeon hazimientode gracias,y los hijos 
de Maehir defeendientede loíeph, por 
Jvlanaífoq era la mitad deíi iTiibuXaiiciá 
paja otro pedazo de la tierra deGaláad,en 
eme víuia el Amorreoj macáronle en vna 
batalla campal,y quitáronle quanto tenia» 
y ad)udicoíeio elGouernador có las mef-. 
mas leyes^on q quedaron repartidas an-
tes del lordan dos íuertes,y media, y pie- ' 
a (cruir quádo no vcerepartir los premips 
con igualdad. Verdad íea que losqílcuen 
con mayor íatisfacion a los Reyes íuelea 
daife afiar dcmaííadoen ííis buenos íec-
uicios, y tomar de elfos ocaíion para cn-
greyr/c , y juzgando por obligación de 
jufha#la que el Principe tiene atemuñe-
raríelos,íienclo por la mayor parte de íblo * , 
agradecimiento, Queescaufa(cpmode* ? " * ' * ? • 
z iac l Rey Cuys X I. de Francia) de í^ uc cSMw*9 
los Principfs truequen las manos, y a lgu^5«f0;w^ 
miadas Jas dos Tribus de Ruheny G * l t> ^ vez premiencon larguezaíeruiciospe- tworu-ftJm 
Gnteramcce,y d e h á ^ M a n a j f e h vna mi- ^ * quenos, y con cortedad otros mayores* / ^ ^ «* 
tadjccfeiuando para de/pues del paííbdcl 
loidan el premio de la otra media.En efte 
hecho*de Moyfen tenemos cierto docu-
mento de lo mucho qde.uen oyr los G o -
uecnadores de moílraríe parciajés en la 
diftnbucion de las horas, y brenes comu-
ncSjComo el réhufó parecerlocn la prcté* 
íion de las dos Tribus,oponicdoíe tan de 
firme a firme a la fingularidad que intcn-
porque el mcfmo Luys X I íoliadézir de ¡ttttfCtpídt. 
Ci que íe le iuai) mas les ojos tras.vn caua-
llero que. le auia fcitiido poco,y recebido 
'grandes mercedes de fu* m a n o , querrás 
otro que vuieííe íeruido muchüs,y recebi-
do poco, en cuya preíen'cia íiemprcíe te«- , . . . 
nia por deudor,tan dificuicofb es acetara 
quien lidia con condiciones de Reyes.Pe-
rc en la ocafíó de que hablamos noíefia 
tauaUjhaílaque leallaiiaró ahazer la jor- ' íazongoncrnaíícpoccfta ley, por el'grao 
nada con eltieígo,y leyes de todos. V n o .peligro de defanimar a los fubdicosjy abra • 
admite duda cjnclaacetacion de perfonas íaralos vnos en zeíos, y enuidias délos 
es el mayor padra/lo del gouicrno.y el Ca ^-» otros, y porque, todos vén la desigualdad 
mino mas peiniciofo que puede tomar e l ^ de los meiitos.,y pocos la raaon que tiene 
fmerk 
íuperibr,y de ma^or defconruelo para los 
íubduos poco entremetidos. Sera pues e l 
Güucrnador generaíméce de codos, y an-
dará igual con el chico» y con el grandej 
porque como díze Salomón,esabomina-
ble en los ojos de Dios el que mide con 
vna regla las aciones del amigo,y có otra 
las del neutra] y y tomara excmplo de la 
igualdad de leíu Chrifto nueftro Señor, 
que íe falio a morir fuera de la Ciudacl 
para q fe entendjefíe q el fruto de íii Paf-
lion auia de fer común y cj mona porto-
el Piincipe para igualarlos, y atribuye;! a , 
parcialidad no honrar acadavnoeupro-
porcion de lo que le deue a fus obras.Dt-
xando a parte que el natural del hombre 
trabaja con tmayor calor mientras va en íc 
guimiénto de vnaerperan9a,que defpucs 
que ha faüdo con ellayy afli conuiene en- . 
treceuerle ílemprecon el premio al o jo, 
ni dandoíele anws que finia, ni defeon-
fiandoíe d e ^ a e l e . al caneara clcípues, co -
tno dio a entendet-cl ca(o de lacob , que 
n, 
un7' 
í i iuio por Racht-l cacorze" años , y de los 
dos,y para todosícqmo da'aencender fan pv fiepe primeros díxo la- E(criptiira 4, que le ¿Qgy^^ 
Pablü,y ían León Papa pondera expreía- ^ parecian pocos reípcóto de la grandeza z0^ 
del amor, pero de los otros fiete no dixo -
nada, y es de creer que íleo ellos vuiera 
andado tan fino como en los primeros 
no lo dexara de deziu ' Mas de lo yno,y 
dé lo otro tenemos la caufa en la manos 
porque no ¿,firuio(conlo íe pienfajtodos 
los catorze dcípafeydo, fino los primeros hGerí.19' 
fiete.rcfpedo de que la femana f, q paíTojo.* 
entre las bodas deLia,yde RacheKnofuc cGea. v ? y 
de años fino de,dias f demancra que fiete 17.18* 
años>y fi'cfe dias le dilararóel cafamiento 
y aunque fuuio por ella catorzcja los ííete 
N 4. 1* 
menre. Y por la meíína ra'ízon quifo mo-
tiren el ayre.que es elemento impartible, 
que tieirasfu£g0,y agua no ¡o ion. Y feña-
ladamente placicaián cfta dotrina losPrin 
cipés3mii{indocbn gran tiento en las mcr 
cedes que hazen en tiempo de jornadas, 
quando(comodize Seneca)las fuelen ha-
zervendados los ojos. M u l l a Keg/í, i * 
hiloprafertimiOpcrtisocülis dotlant, Y 
es el medio de peores cóíequencias q fe 
pwedc imaginar,pürq honrando antesde 
tiempo a vnos, y dilatando demafiado la 
%0i BKjoueYnadúrChr'Mmoi 
la l leuo í a fu cafa; Aaieir^o pues viuido . A l ^ y Iacob,de que fe la daf? a (iis defcc- *£«ii 
aG<?l^2.p. los ptirherós,ent:rctenidü con (a efperaija 
¿o. y fih perder el premio de vifta,no es ma-
rauíilaqaeanduuieíre tan fino en las de* 
. , moftraciones, ni que cftando ya premia-
do en los fegundos, afloxaOs en darlas de 
hucno^, temicieíle de.el primer vigoc.Có-
N f i m ^ 6 , duyda la c^uía de las do Tribus llegaron 
al Gouernador los Principes de lamedia 
• dcManaflls q auian ido fon ellas a la par-
te^yacordandoíc quealas hija» de Saltad, 
que defcendian del mefmp tronco, fe les 
auia adjudicador la herencia de fu padrea 
ten\erof»s de. que cafando fuera de ftiTui- t í no es mayor inuocada en el juramento^ ^ 
díentesj cftecs el ParayTo de dcleyte q u e ^ ^ a ^ 
efl;á manando leche, y mieíjeftgs los Va- "^««r^ 
lies de donde cruxeró cus l ixp loradóresla" !^^ 
frutajde aquellos mon'te^ucios (acarónel ^ í .u . í 
racimo que atraueíaron en el madero^por ^ 
eftas heredades rengo hechos vno, y mu- ^ i n ^ 
chos juramentos a tus anteceffbies^llega- ^ ú í i 
do es el tiempo decíípliilos.Tanto (eaco '•'^ '•«f{ 
modo a nueftro Icnguagc poiquc( corao ^K'/tj 
notan losDotores ¿Jcon los juramentosq ^0%^ 
haze no echa hueua obligación, (obre (i: " f f^ 
porque jura por í lmefmo, cuya fidelidad ^ '^ /^ 
búa pocos años fe confundirían lashazie-
das, porque era de creer que fus hijos to-
markn el apellido délos padres^y queriiá 
mas ccnetfc por de aquella familiajque de 
otra, le pidieron que las mandaíTe por ley ' 
cafar fierapre dentro de fu Ttib'u.Tan d i -
ficultófo es dar marido cabal a vna muger 
mayormente hazendada, y linajuda. Por 
lo qual di.ze elEfpiriru íanto5que ei q aca-
ba de cafar a fu hi)a,ha hecho vna grande 
B c c l 7 17 hzzzñz-TradefiliiiKh&grandeopHsfece' 
' yjí.ParecioIealGoucrnador juila ladema 
da,y mandólo como fe le pedia:ellas obe- C Angeles (como afirma íamEpifamp c )en •^ '"«.jo. 
interpuefta en la pjomeíTa fimple. Efto"^!;). 
(proíiguio el Scñor)nGpuede (eren tuvi- ^toll, 
da por la culpa q cometiltea Us aguas déla ^ ' W u 
contra<lició:moiiras pues en cfta cnmbie, Mmúhú 
y tu miniftroloíue guiara mi pueblo dt-laf'lP^. 
otra parte del lordan. Dicho cfto murió "fnilnj, 
el gran Profeta vna muerre placida, y fm wMt 
congüxas,hallandofe con fueigasc-ntcras, •^Hó' 
•vifta larga,dentadura fume , ciertos tefti- ^ '«.cío 
mouios deque moria por fola la-volúcad ^ ( t ^ 
de Dios5comoel Texto b aduierte cocuy ^ H 
dado, Fue luego enterrado por mano de ^ ' 
decieron cafando conforme a la limicacio 
que íé les'pul^. Y el gran Profeta compue-
ftas en paz las colas del pueblo.mando ju-
rar ante fi a los mas ancianos, y auiendo 
esforzado a lofue , y encomcndadoieel 
gouíeroo,y guarda de la gente,les hizo vn 
_ recuerdo de las mercedes que auian rece-
iU€nv*$ . bido de Dios^y lo nml que ííepre corref-
pondieró aellas^ leyéndoles roda laLey, 
dio el libroalosLcuitas3para que le guar-
daren junto al arca del Teftamenco , y 
haziendo ceftigos al cielo , y a la tierra en 
vn largo Cántico de amenazas (que para 
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el valle de Moab,y con gran lignificación w. 
de lo futuro/cgü notó la Glcíla Sordina ^ l l lh 
l ia: porque la muerte fue en el monte, y'^ukti 
la fepultura en el valle,dando a entenderf'"'^ 
íjue la ley auiade fergloriofaj enfalxada ¿^"f 
hafta el morir3y llegado el punco de efpi- {í,1''c'líl 
rarfe auiade íepültara los pies dclEuan- t r ^ 
gelio N o íupo jamas hombre de efte fepul jeWMh 
ero, preuiniendoloDios aífi con parcicu- "p-'i' 
larinduftriajde que algunos (como refie- ^ 4 ' ' , 
re fan Auguftin e)comaron ocafionpara W ^ ' 
. defender qMoyíen no auia muercospero c^'H' 
deímientclosel Texto exprelb delaEfcri- ^'^'1'! 
mouerlosmasdizc íanluft inoquelesno- £ ) tura,que'dizcllanaméte quemurio, Y Io -^M1 
. fefo f añade que fe efariúio en ella có can-<í'U« , Vttí l t ' ' j4 ' i tiñeb con mufica(echo la bendición a.las 
wf • ^.TiibiiSíprofetizando loque a cada vna le 
fucederia defpues de fu muerte.y deípedi 
do(a ló que ^edexa entender)c6 grandes 
lagrimas detodos/efubio a la cumbre del 
montea morir.Apenasvuo llegado a ella 
quandooyo vna voz del Señor que le d i -
J)eíit,$4,t xo Eftiende lavifta,y mira toda laredon-
dez de eíTos llanos, y nombrándole cada 
pedazo por fu nombre fin dexar rincón» 
deíHeel Oriéte hafta el Ocidence,y defde 
elSecentrion hafta elMcdio ,dia,le añadió 
luegoiEfta es la'tierrap.orquicn tengo em 
peñada mi palabra a cus abuelos Abtahan, 
ta claridad,porqueel puebloaficionadoa 
fus raras virtudes no dielle en porfiar que ^ W i 
le auía arrebatado Dios para í í , corno aM,5!,!l' 
Enoch en cuerpo,y z\ma. í n facris autem ¿•^•p 
yoluminib'* fcripfit fe mortHÜSveñtHm Cim§ 
propter ekcdenteeiñs'virtHte a Deortif-G^r' ' 
tum fríCíííCrfyfHt.Bufquemosaora la razó bDfH'"' 
porqiie fe efeondio el fepulcro ác Moy- 34'5" , 
íen de los ojos de los hóbres con can gran c W ' 
. cuydado. En tiempo de fan Ambroíio g» ^ " " ^ 
vuoquicdixo.aporque noleinquieralsé^r- . . 
UtM-^^At íu \ iAAn1oánnyUc3iU0 '1 ' - -
LlhroJegtmdo. Capitulo X X X / l . 2 ,. i o l 
los Encantadores, como San 1 inquieto a ^ 
l iéwk ' Sanitiel por medio déla hcchizera: peco el ' 
wtfW' gloiiofo Dótoc tiene eílapor vna de las* 
\ k i i ^ fábulas que snanda euitacci Apofto]. "Saa,. 
Tí'^'c-3'Gerónimo 4 dize eri vnapaite , que por-
' aí«P que np fe halíaííc raftro en la ticiiade Vn 
$$• 9' hóbreeuyavidaauia íjdotan celell;ial,y en 
otra ^ que porpoíponer las glorias del raa-
Úikh tiimonio légala las déla virginidadEuan-
¡rt. iom gclicaibuenas iníerpretacioncs pero alega i 
Mitt» ricas. Él autor f de el libro de Mirabilibus " 
id-iX, facrx Scripturajen las obras de fan Augw-
' ' ftin entiende,quq porque no vieíTe el pue 
' b k desfigurado aquel roítro que baxodól 
monte con refplandores de gloriajpiadoía t> 
pero incierta coníideracon. La rcfpueíla 
drijeOíí. común es que fe pretendió quitar áipúeii 
eiií'tíin ^ 0 í 0 ^ oca^on ^c y^olatria,)' era de ce* 
'íhmo. mer I116 ^ ^? l t í zn ¿Q'^e cítaua fu cucr-
ri)í.f-'c^ P0» boluieraa a adorarle muchas vezesy/ 
hímS ydolarrarati en e l ; tanca era la opinión de 
ifíütt ' ^ gi'an^eza i y c:^a fiénteh muchos Do- * 
kiüm, toces íí, que fue la altercado dcldemonio 
;, eon el.Archangel S.Miguel^obre el cuec-. 
Mami P0 ^ 8ran P fo fe^ ; porque el Demonio» 
AíÓti. le pretcodia delaibrir>para que ydolacraf-
k M f , ''cn cne ' ^ s l ^d ios j el Archangel le ceíl 
¿¡^ (lia zelofo de la honra de Dios. Y no es 
(Uftw poco veriíimil lo' que apunta Cayetano c, r^ 
(frM;,4( que fue neccííario encubrirle para poder 
\fik 6. trancar al pueblo , que íí íüpieca donde 
ÁHoW quedaua fe pufícra a llorar fobre la fepulcu 
Jjf^j^ra, ycongran diíiculcad pallara adelante j 
¡ÜMfa pues aunfin fabcrla le lloro creynta dias 
fwswe9 con tani S^11 ternura, que fut nccellaria 
smims. niandar aloí lxef, que raarchaííl* con,el-
*l¡me, excrcico,quc atormentado de! dolor cfe.íit 
btunfi- yw&ida. no fabia apattatíe de al l i . ABíimá' 
Wmew fa^Epifanic»gjyDoroteo6 Obifpo deC.i-
fa. ro, que quando leremias efeondio el arca 
ítyfhm delTcftaraento,porque no fuelle cantina 
lUojfá a Babilonia» ^ encerró en vri montecico 
hf l j^ entre los dos fepulchros de MoyfeOjy Aa-
))i>i(rt ron. como entregandofela para q lá guac-
hmiti-, dalteojprcda legura de la inmortalidad de 
^hüth, lasaimas,pnes como de leones genefoíos 
'"J'íKop/í fe entendió que dormian aojoá abiertos. 
búa Efte fue el fin (dize Filón ¿,) da nueílro 
hmiis. gran Moyfen Rey , Legiflador, Profeta,/ 
t'Míé.i Pomifice, y defpues del certifica el Efpí-
¡Uityi- "tu fancó / C q u e no fe leuanto otro en íf-
^ihyfu rael Slue alcancaílc de Dio% iguales fauor 
^Oc^.jí res,}' con razonjpoxqus ninguno coco en 
tantas pactes, ni téprefenco con tantas ñ-
gi«As e| Reyao: derDiüi.encasnadOjp los 
D 
•mifterios de fu vidajmuertCjy Rcíüirrecio 
gloriofa,como el mefmo Señor nos^io a 
entender en fa Euangelio» Su meraoria1 
quedo en bendición, como dixo el Ecle-
fiaftico,y íu muerte afiema Ioíefb,quc fue. 
la mas criíte núeiia, que el pueblo cutio, 
aunque para el ageua decuibacion, fegun 
lo mucho q trato de ella cn vidaj amarga 
docrina,pero neceflaria paca Reyes. Pon-
ga el Principe los ojos en que es foi^oíb 
el moii.r,y procure íazonarle para aquelfa 
hora,demanera que í\o le turbe lo que de 
xa. La muerte es vn pecho camun que pa-
ga fm excepción el noble , 7 el plebeyo, 
el pobre, y el rico,cl íabio,y el.que no lo 
eí5el Principe, y el vafallo, y como deria 
^alomon a quieta ion comunes las mife-
rias del nacimiencojde necelli<lad lo han 
de fer cambien las de la fepultuca, Nemo 
enim exRegihnsaliud.habti itnatiuiutis 
init iu-, yíífiseft ergo úmnihusintroituSí 
& f m i i i s e x i t u s . Acftepcopofico tiene 
efecto Plinio vn deícngaño , q ^ au*a ^ 
tcífladar con leerás de ortí en los palacios 
de los'Piincipes* Vergon5ofacoíaes(dize 
el Gentil) que fcíuolo es el origen de va 
anima! can foberuio como el hóbre, pues 
fe ha vifto muger que ha mouido del 
olor de vn candil recien muerco.Deeílos 
principios nacen los ciranos, y no ion de 
mejor íblac los animdi carnieeros.Tujque 
fias cn el cuerpo robufto, que abracas las 
dadiuas" dcla forcuna,y la miras mas como 
patro qahijadojtu qnefiempte eftas pen-
íando cn domar puebíos,y triunfaede gc-
tes eftrañas;cu que te tienes por Dios def-
üanecido con gloriólos fuceííbs, buelue 
los ojos atrás i y cónfidera en queeftuuo 
tu vida^y quan de balde pudiíteperecer,/ 
puedes aora al mefmo precioj con quatí 
léue mordedura hu muerto muChosa qia 
nos de vnalombriz ? A Anacreon Poeta 
le ahogo el grano de vna pafía, y a Fauio 
Senador,yn pelo que fe le atraucííb envn. 
furbode leche* Aquel puesfera fiel coftra 
Áe del valor de Ja vida,que no apartare la 
memoria de fu fragilidad. Híifta aqui fon 
palabras de Pl in io. A que añadiré las de 
f i l ípoComines autorpíadofo,y Ghriília-
no. Echafe (dize) de ver la miferia de 
hueílra vida en que luego quéel'hombre 
muere,aunqueaya fídoícñor de muchos 
Keynos comiedan todos a tenerle horror, 
y 116 ay quien no de (lee aparcar fu cuerpo 
de los ojos, y 1 tiempo que efte huele can 
raa^ 
E c c k f . 4 * 
quit.c.ylt 
S apierna 
t ih .y .c* t 
L i b i o ca 
mentar, 
in finalib* 
yerbií,» 
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malaquí,cotóBCacUlmaafe,r juzgada. A mocon vnfuerte cfcudo no fo lonoUtc : 
1"rt_i ' .- r ' i r r . : iJ_r „..« •• mera haxa.V indlPnamCtT-CDerO COllfiHp. al la/ in que fe puecUefcufareldelamparo 
áecf te f ig lo , ni el juyzio ligmofo del o-, 
tro. Pero podría alguno refpünder.que es 
dura cofa la muerte,y fu.-memoriaterrjble 
para cratada„y quenohaze ta.amable la 
vida la dul9uradefusfrutos,quanto el te-
mor de la puerca, por donde fe ha de íalir 
•della.Pero a efto refpondere,que í i íe íabe 
fuietar efte temor fe podra hazer blanda 
cómo feda la afpereza, y amargura de a-
. qael diajeomo el qu<; pifa las homga* que 
afidas con la mano la dexan ardiendo, y 
echándolas el pie encima las quebranta las 
puntas,y trata con feguridad. Acqrdaiaíe 
pues el Principe Católico de que por fet 
- feñor de vn Reyno rico, .y abundantcjno. 
puede prometerfe otra falida del mundo, 
que por las puetcas de lá muerre}q,uando 
lefuChrifto nueílro Señor juez vmuer-
íal de viuos,y muertos, y heredero de to-
do lo criado no tuuo otra mas agradable, 
F f d m . 6 7 como dixo el Real Profeta: Deusnofler^ 
í i . D e n s U l u o s f a c t e U i & D o m m D o m m 
Lih.vy- ' le exitusmortis.Qonde pondera fan Angu-
Cí/í.c.i8.(7aftin,qucrepitioaqucUapakbraDo/«»jii 
por admiración: comodiziendo, es po l i -
ble que e l q es tantas vezes feñpc no tuuo 
otro fin de íu peregrinacion,ni otra íalid* 
della,íino por los vmbrales de cfta enemi-
ga? Y armado con efta confidcracibn, co-
á b jy ig cn' e.p roconfide- a/í , 
Tandola debelada por el ícñordetodos,la 
pondrá (como dize fan Atanafío«t deba-
j o de los pies, q es la mayor prueua de la 
conftancia Chriftiana, Dichofo(dixovn 
Pocta)el que llega a efte punto,y fabo do-
mar a ¡fuetea de valor vñ moftruo tan iñ-
^"Tíracablc. . • ' 
f ce l i x (inipotuitrerum coinofcerecau-
> $ : . 
Quique ^e í« í omqei , & inexorahik 
' f'atfim 
SuiecitpedibiiS* 
•i 
W* 
Cucgo como para lance, que no fe puede 
cfcularfe preuendran los Reyes Chriftia-
nos pidiendo a Dioscon humildad les dé 
efte conocimiento, para cóformar mejot 
fus voluntades con la diuina^y oluidar lo 
que dexan acá, que ncccílariamente cáu-
¿ria turbación, íino fe apartalíede los o-
jos,períuadi.endúfe a que elregalo^ueíc 
goza en Dios no (e pierde con la muerte, 
antes fe mejora, y quedefpidiendoíc 
.confé,y efperan^a vina del Rey-
no temporal gtangea-
ran con el él 
eterno. 
• • r " 
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fomo defpues de la muerte de Moyfen apareció Dios al Emperador^  y 
le esfórco para la conquifta de U tierra» Y que la conferuacion 
de los tftjynoí ChriUianos depende menos de U 
indujlria de fus G Quemador es^ qm 
U de los que no lo fon. 
O es la menor parte de A 
gloria en vn Principe 
verfe íuceder de quien 
con iguales hombros 
pueda llenar el pefode 
laRepub]ica,quc quan-
do las caufa comunei? 
deleftado'nole obligaran a gozarfemu" 
cho de dexar vn gran heredero, las que 
pduadzmenre rocan a fu períbna( íi pue-
de aucr algunas que íiendo Tuyas no fean 
de todos) fon podero(as para caufar gran o 
fetisfacion en fu animo, quando vee que 
generalmente la tiene el mundo del que 
hade quedar en fu jugar. Porque fuera 
de toda dada es hazaña mayor quegran^-
de/abet dar a vn Reyno buen Rey: y auer 
criado deíde la cuna en virtud al que ha 
de quitar, y poner leyes, merece l o a , y 
agradecímienro de lo que fe ha de go-
«ernar por ellas : en tanto grado, que en 
pocas coías ( y por ventura en ninguna ) 
ínueftra el Principe ygualmcnte el amor 
que tiene a íus e{hdos,como en cUydar de 
la ciian5a,y coftumbre del q les hade dát 
^orfenor. A qíeilcga otra razón no me-
nos efic£iz,y nace de la reputación que los 
hechos del nueuo Rey grangean a los 
hueflos del defunto3y de la íanta paz que 
en la memoria de codos les. caufan»quádo 
le veen encaminar a los mefmos fines que 
el pretendió con tanta igualdadtque no fe . • 
echa de verla mudanza en masque en (er 
diferentes las puertas a que llaman los va- , 
fallos5y otras las manos,en q veen librado . 
fu confuelu. Hablando Plinio el Menor ^n Pít^m 
de las confagiacioncs5qae los Emperado- M f f ! : X $ 
res Romanos hazian a fus atneceíTores, y * YMAtíu* 
lifongcando a Trajano de la que el hazia 
a Nema > que el dexo por fuccííor, dize 
cftas palabras. Sedlickilluniaris,pulumari' 
bus,fiaminecolas3mn(tleo magistyeum, &Jacis 
&probas>quamquod hfetalisefl: inFrinápe 
enm,qui eleñofucejforefato concep^vriajtem-
quecertifúma diumtatisfides ejibomsfaccef-
Cor, poemas que te dcíucles enleuantar 
J , alta-
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aleares a m antecG'íror , y mandar que el 
"'ííiiindoie cueace entre los Dioíes , con 
nada niucílras mejor que lo es que con 
viuir como vities ; porque la mas cier-
ta pmeua de <diaimclad.cn el antccelTor es 
fucederle vñbnenPi incipe. Yf invaler-
tios de encaredmienros d^ hombres fin 
íe.enibro delEdeíiaftico contó entre las 
•hazañas de Elias auer dexado por íucef-
•for a Eliíco , y puto en ygual balanza cfta 
gloria con la que le pudo grangenr el cañi-
go que hizo e¡n los ydolairas j para cuya 
/.se? lo- )**h™& Vngio a Iehu Por Rey ^ l{* 
i ¿ * rae l , y dio a Azael la enucílidura de Si-
Ecc ' e i a& l"ia: QuiR-e%)es'Vnitsail.'[i(i:mtenú<tm,& 
** ' { dize) Reyes para vengar defacacos he-
chos contra D i o s , y dexafte por fuccíToc 
a Elifeo^dos grandes piendas de tu crédi-
t o ^ autoridad. L a que Dios quifo que tu-
ijicíTe Moylen en v ida, y muerte fue tan 
agrande como de&amos dicho en barras 
partes del libro palIado,y porque de nin-
guno-coseaííc Cu op in ión , que era (obre 
ítodo encarecimicnio miiagroía, le ficuio 
de Ueuailaal caboconcluycndo fus giaa-
dezás con darle vn fuceíTor covno lofue, 
de cuyas virtudes tenemos tantos teñí-
monios en la Efcriptura, y quando todos 
cllosfa-lcara^baftaua para loa,y recomen-, 
dación del gran Profeta , que el que Dios 
le léñalo porfuccflbr rruxeííc eferito en 
d.nombre el rnyfterio de la Redcmpcion 
£,#tg, c.0Wtdel mundOjyquc(cümoponderoíánAu-
Fauñ.CsiQ guftm ) para cfte cííe(3:o le quitaflen el 
i'uyoel dia que le dieron .el gouierno del 
•pucbloen lu falta.-ForííJ in hdlolefus N a 
uefuueffof Moyf i iüPropbeth, quifHit 
BetUfSqó mAgnusfamiíluin ñamen f m . Llámale la 
Efctiptúr*grande aun en el nombre:porq 
aC ib r i an , tnuoel de Dios encarnado, quefegun Tan 
^ .y¿%.^¿ Cipr ianos, y fan Auguftin,&> fue la profe-
«frinChri- c'a ^e raa8 'n%ne flparato , que tuno el 
ftji Jefam "inundo de fu íalud: Itacitiantuattinet ad 
h J#rrM.(¡;t prtyketicum a¡>¡>ar¿tu , ne^gm^needic i 
y i i f i i p r a , ali^nidpejfetinftgmuSi ({uanáo (¡nicleres 
W - * P«ydu^A£íi v f y a ' i nominisex^efsioííe. 
Muerto pues Moyíen ,yaui i nobien en-
jutas las íagwnaas que el pueblo derrama. 
•en fu eBciert-o, apareció el Señor a lo.íue, 
>fu.fuceflor ^  yhaliandole ( a Jo que es de 
creer) congoxado;con la.falta del gran mi-
-íiiftro, »y.cuydado{o del gouierno del pue-
b l o entre temores^ yéíperan,9as le dixo; 
'gaíab.e5>0-.Gapit¿iD, co iBomiüs iuoMof -
J ^ fen es muerto , y qnc en íu vida te elegí» 
para que le fucedidíes, juzgándote por 
hombre que cenias valor para licuar cfta 
gente de la otra parto del Jordán , y re-
partirla las fuertes de U tierra , fobre que 
untos juramentos.tengo hecho. No ig-
noras que tiene neccíüdad eíle exercico 
•de vnGeneral brioíb,que le guie enne los 
peligros, yincertidumbres quereftan: le-
vántate pues, y cobra esfuerzo, animare, 
y difponte a la jornada,qué va eres c! que 
hade pan^rcíte rio íoixhn , y conqui-
ftai^y diílribuyr losRcynos prometidos: 
no defmaycs, ni dcsíallczcas, que yo y.re 
!B fiempre a tu lado , y como afllili a Moy--
•fciveaíliílire también a d : no te defam-
parare, ni dexare de m1 mano, confia en 
mi,que por grandes diñenItades que te rc-
prefetite el t iempo, es mayor el poder de 
mi bra^o , y las experiencias que has he-
cho de l te aílcguiarán, y confirmaran el 
animo íi te ayudas. Toda la tierra fobre 
que alcancate el pueblo a poner los pies 
iéra fu ya , las pifadas de fus plíuitasferan 
la mojonera > y diuilion de términos en-
i treellos, y los comarcanos. Deíde el Dc« 
ÜErto, y monte Libano , de vna parte ha-^  
ña elí io Eufrates delaotra,todo el termi-
no de los Hetheos hafta el gran mar con-
C tra el Occidente fera tu judfdicion , na-
die podra refiftic a m i pueblo mien-
tras tu viuieics. Bien guarnido^ y con ar-
mas de ventaja entras en el campo,esfiicr-
^atc pues, y anímate , o gran miniftro ty 
uecuís mio;íientan enti valor lostuyos,y 
los eílraños i mira con gran puntualidad 
por la Ley que te dio Moyfen . mi fier«o, 
•no la tiafpaffesjni te apartes della a vn la-
do5ni a otro, no falte jamas de tu boca, ni 
•fe aulenre de tu cora^on^ienfa en eila'de 
dia,y de noche para faber como la has de 
guardar cabalmente, y entonces te fabras 
gouernar, y entenderás a que fines, y de 
13 que panera has de enderezar tus palios • 
M i r a que;teaduicrto5y mando tercera vez 
que re esfuerces], y no des lugar a couac-
diaSinúemoceSyque atu D i o s j Señortie' 
íies de tu parteen todo lo que crapren» 
diercs,no puede fueederte mal. Todocfte 
jazonaraiento por palabras olas miímas» 
oequiualcntcstenemos en el capitulo pri* 
mero del libro de Jofue. V porque antes 
que lleguemos a ver e l efíl-óto «ps hizo 
en el coraron de. el Emperador, ay algn-
aas dotrinas pt.o,8cchoías «que deduzic 
4«l 
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del para los hombres, cuya inílmcion he ^ 
tomado por argumento, cortare aora e l 
liifoáUhiftori.a, y auiendomc de hazer 
preftoa la vela boluere la proa a tierra por 
vnraro, Queftiones que merece diípu-
ta aunque no ía he v i íb mouer a los D o -
¿res fi es mas digna de íentirfc la muer-
re de vn gran Gouernador en las Repú-
blicas Chriftianas, que en las Gentiles? Y 
podíale parecer a alguno (y no fin fun-
damenrojque es mayor, y mas para llorar 
cd las Chriftianas : porque quanto es de 
mas cftima la paz, ranto mas fe auencura 
en la perdida de los que la mantienen, y 
nadie duda que en las Repúblicas Chrif- £> 
tianas es la paz de mayor precio : porque 
fe cogen dclla dulces frutos de feguridad, 
v deícanfo eterno, que no caen aunen 
penfamicnto a los que fijan la mira en (b-
la la abundancia de los temporales. Por 
donde dixo el Apoí to l , que la paz de 
Diüsíobiepuja todo fenndo. De manera 
que k-ra tanto mas conlidcrable la falcado 
vn Gran Gouernador en la República 
Ghrirtinna, que en ja que no lo es, quan-
to lena mayor la del Piloto en la nao.quc 
viene cargada de oro de la India, que en 
la que buclue llena de heno , ó paja, co- •> 
mo dezia Cicerón. Dexando a parte que 
es mayor el amparo que tienen los pue-
blos en el Principe Chii f t iano, que en el 
infiel: porque eíperando aquel el premio 
de-fu adminillració en la otra vida, de ne-
ceffidad íe ha de rnoftrar mas padre que 
feñor en cfta/y fus vaíallos han de viuir a 
fombra de'íu grandeza, como 'detras de 
altos torreones; piedad agena de Gouer-
nadoresGemiles,que librándolo codoa-
qui atienden menos a defender que a de-
follar el ganado. Yaíl i leemos que falrau-
do al pueblo de Dios aquel íanro Rey ío-
íiasjdtbaxüdecuyaprotecion feauiapro-
metido feguridad entre las gentes, h izd £ ) 
tan deíconfoladas endechas, que le pare -
ció que le auian arrancado el aliento de 
la boca, y el efpiritu de las carnes , como 
dize lercmias en fus Trenos , Quitado 
pues aquel gran freno los enemigos déla 
patria con guerras, y la gente'facinorofíi 
con fediciones la turbaran j y traerán en 
perpetuos fobrefaitos , como fe experi-
mento en la muerte de ludas Machabeo, 
que firuio de reclamo a todos los mal he-
chores pata que fe juntaílen penfando a -
cabar con Ja gente efeogída de Dios 5 y 
de qpe Bachidcs enemigo de la nació co-
bra fle mas orgulloías confianzas con gran 
turbación, y defconfuelodc los buenos, 
y virtuofos Ciudadanos. Por loqualde-
zia el Apoftol fan Pablo, que eftaua cier* A & w . i o \ 
to que ucfpucsde íii partida auian de en- iSU 
trar en la Iglcíía de Efeíb lobos robado-
res, que no pcrdonaircn al rebaño ; y a 
ían Martin le repreícntaron otro tal te-
mor fus Difcipulos. Y mas en nueftros 
términos defde la muerte de lofuc fe ha-
llo tan falto de Capitanes el pueblo, que 
liego a poner el gouierno en manos de 
muger; cierta prueua, fegun SulpicioSc- L i h . i M t ' 
ucrosdc la poca confianza que tenia en fus flor.ftKr^ 
Gouernadores; ^ idcon ih i l f pe i i n eorum 
dticibiís cr4t>'Vt tntdiebri auxi l io defen-
derentur. A quefellega,que el amor que 
tienen losfubditos a losfuperiores, es ma-
yor, y mejor fundado en las Repúblicas * 
Chriftianas, que en las Gentiles ; por-
que los beneficios, que fon el ñudo que 
eltrecha las voluntades, han de fer mayo* 
res, y mas ciertos mediante la modeftia 
del Imperio, que no coníiente perder de 
vifta la ley de Dios, ni vfar del poder,fi-
no en prouecho del común-, fuerza que 
obliga a amar al fuperior haíla íacaríe por 
clentrábos ojos, fi losvuieíle menefter, . 
como dixo el Apoftol fan Pablo?. M o n i - GaUi , q l 
truofidad feria ( dezia vn Griego) que 15^ 
Tiendo el Principe bienhechor de hom- DioChry* 
bres, no fueííe muy amado de líos , üen- fof.QtatiQ* 
dolo el Paílor de las ouejas, el Cochero i¿ 
de los cauallos, y elCacador de los per-
ros, que le reconocen, y le van tras el al 
reclamo del beneficio i cofa que no fuce-
de a los Magiftrados infieles , que fiados 
en ia potencia tratan al pueblo fm pie-
dad , y fin embargo quieren fer lifongea-
dos con titulo de bienhechores, que es 
la mayor tirania de todas-, como dcfpues 
de fán Cir i lo notó Aluaro Pelagio . Y e- A luáY. l i j 
chafe de ver en que quanto mas baxa es 3. <fc P /^ -
la adulación que procuran, tanto mayor tfuEcclc-
es el aborrecimiento que grangean, p o r - ^ a r t . i i * 
que es natural cofa aborrecerá! que liíbn-v¿.Referí, 
geamos como a quien oprime por poten- Gyrillnt»*.-
cia nweftra libertad, y nos obliga a ha-
blar contra lo que fentimos » Luego u 
es mayor el amor, que los íubdicos tie-í 
nen a los Gouernadores Chriftianos aura 
lo de Ter cambien el dolor de perderlos-, 
porque 
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ao^r ínack fan Auguftin , que A Alexandro (cuya gloría paíTo como vt{ 
Xi ih . i t .de ei fencimienco de las perdidas es ygual 
Cit t i t . t . io al amor que fe cenia a lo que quitaron de 
infins*, delante. Ay también por efta parte otra 
razón, que las l?ycs de las Repúblicas 
Chriftianas tienen mas neccffidaddela 
afliiílencia, yexecucionde fus Gouerna-
doies , porque ion, mas agrias a la fenfua-
l idad,y en talcaudo al ojo la efperanga 
del premio, y el temor delcaftigo íe re-
laxa la obediencia de la gente vulgar tan 
atenida a deleytes corporales i peligro 
menos coníidersble en otras Religiones, 
que dan mas licencia a los antojos de los 
Ciudadanos, y les permiten yrfe tras ellos 
fin mas ley que la de fu gufto ; porque la 
tierra grucíía , que para dar el trigo , que • " 
la canía.ha menellcr grande, y continua 
labor, para lleuar las malezas viciofas no 
hecha menos la reja , nílaazada. Yaísi 
v * lo experimento el pueblo de D i o s , lue-
monte a recebir la Ley del Decálogo, 
que apenas le contó por perdido , quan-
do fe boluio a los ydolos de Egypro,y por-
fió con Aaron haíla que le labro el bezer-
ro. Pero no obftances eftas razonesyo 
foy de parecer, que es mayor, y mas i r -
remediable la falca de los buenos , y ca-
bales Gouernadores en las Repúblicas 
r A t U s M o Gentiles , que en las Chriftianas , como C 
tanus ín antes de m i íintio vn grande Interprete 
Jo fue* lobre efte lugar: porque ay gran differen-cia entre los Reynos que eítan inmedia-
tamente debaxode la protecion de Dios,1 
y han puefto en fus manos las armas de 
fu defenía , y los que no fe acordando del 
la libran todos en bracos de carne:porque 
eftos dependen tan neceflaria, y vnica-
raentc del vaior de fus gouernadores, que 
con fu mueite , o aufenciaíc ponen a pe-
ligro de acabar, o de padecer gran detri-
mento -, y aquellos por irremediable que 
parezca la falca tienen luego a la mano el 
íbeorro de D ios , y eíperan reftaurar en 
breue, y muchas vezes con ventajas , lo 
que perdieron. Tenemos muchos exem-
plos de la primera parce defta doótrina en 
las Hiftocías de Griegos,y Romanos: p e -
ro por no caníar alLeótor me contenta-
re para prouan^a del laconlos fucceííbs 
del Imperio de Grecia, que en doze años 
folos le leuanto Alexandro Magno a l a 
^ iijan§a queíabemos,y muerto elmifmo 
cometa) cayo de golpe, y acometiendole 
por differentes partes ambición, camali: 
dad , y otros vicios deícnfrenadosfediui-
dio primero en quatro Monarquias( co-
mo profetizo Daniel, y dize claro el libro ^ H f , 
de los Machabeos) y defpues en menores ^ - C i i 
Scñorias, y al cabo fe defmembro aun en ' '^« i 
piceas muy pequeñas , como entre otros ^ 
Aurores refiere Dionyíio Halicarnafeo en 
e l Prologo de las antigüedades de-Roma. 
Por lo qual aquel Sabio, y anciano Con-
fejero de Agamemnon', tenia tanto cuy- p.vt 
dado de cnleñar al Principe a l"egic losf^. ¡' 
pueblos en paz, y mandara los Toldados J . ' 
en guerra, pareciendole que 11 el faltaua^ ' 
y el Emperador noquedaua muy inftcuy-
do en el arte Imperial,a quadro dias per-
derla el Imperio, Para prueuade lafegun-
da también nos baíbiá el íucceílbde que 
vamos tratando : porque quien boluiere . 
los ojos a lo mucho que el pueblo dcDios 
incereíó en la vida de fu gran Gouerna^ 
dor, y Profeta Moyfen, y le viere fin pen-
far muerto en la cumbre de vn monte, al 
tiempo que, mayor neceífidad tenia del, \ 
y quando mas era menefter fu decermi-
nacion,y grande esfuerco, neceíTariamen-
te remera el fin de la jornada , y juzgar 
por miferable, y mil vezes deígiaciada a-
quella gente, aquienfolo auia íeruidola 
valencia del gran miniftro de ponerla a 
vifta del peligro, y dexarla al enemigo ea 
las manos, Y en eíía mefma ocafion lenan-
tó Dios con ygual lo9ania el bra^o de lo-
fue,y le prometió que concluyria elviage 
feliciííimámente fin que fe fiotielle en na^ 
da la falta del Principe defunto. Para que 
hechen de ver los Reyes Chriftianos que 
fus Reynos dependen de vngouiernoin-
morral, y de vna aíliftencia fuperior, que 
no fe acaba con fus vidas,y fepan recono-
cer en íus aciones a quien tienen porau*» 
cor de fus conquiftas, y los pueblos mife-
rabies deftituydos del confuelo, y abtigo 
de fus Principes entiendan, que quando 
mas cerrada vieren las puertas al reme* 
dio, fe las abrirá D ios , que trae las llaues 
de la vida,y muerte en fus manos: como 
le acaeció al pueblo Hebreo en Egypto? 
que el dia que mudo loíeph, mediante cu» 
yo fauór auia hallado gracia en los ojos de 
Faraón, y fe conferuaua en fu tierra, pe-
diendo temer que falcándole tan gran 
amparo 
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amparo fe aaia de deshazer como eipu- ¿ \ fe boluio a la bril la del lordan s y dio v i l 
ma/ecomengo a augmenrar, y^eftender golpe en las aguas con la mefma caparon 
faoli'l roas de propofiro. Quo wortuofili j ¡ j rael 
cretterunt^quafi germinantes mult ipl i-
tatifunt, & roboratinimis impleuerunt 
tefram.Y aunque con la mucrte'dcl gran 
Rey Dauid pudiera;bambolear el Rcyno , 
por quedar en poder de SaIomonaherma-
no menor de Adonias , a quien íeguiat? 
el Sacerdote Abiathar, hombre de tanta 
autoridad, y loab Capitán tan dieftro, y 
j.Rcg.i» determinado 5 toda via-dizcla Ekriprura 
u.ij.J4; que fe eftablecic , y confirmó el Reyno 
en Salomónico grandes fuer9as,y en po-
co tiempo quito el Sacerdocio a Abiathar 
que Eliaslasdiuidio en fu pr.eíencia, y 
viendo que no fe apartauan fe enojo con 
ellas,y dixo, donde eftá el Djosde Elias, 
que paíTa porefto ? pareciendole que poc 
eftarla capa en otras manos no auian de 
cftar rebeldes las olas,pues fiendo el mef-
mo Dios de entrambos Profetas, deuia 
aífiftiral vno como al otro, y porfiando 
a dar el fegundo golpe fe aparcaron lue-
go las aguas, y le dieron franco el paflón 
como ie le auian dado a Elias. De qdeuc^ 
inferir los buenos Principes que íe han 
de hazer menos parte en ia coníéruaciotí 
y murieron loab , y Adonias a fus manos. „ de fusEftados,de lo queleshazen los que 
yf ib ien laeíperangaq el puebloeonci- & pretendiéndolos grangear para fus me* 
ii,u. 
biode viuir feguroa la fombra del íanto 
Rey lefias, quedo burlada con íü muer-
re,paííanclo en mifeiable tranfmigracion 
aBabilonia,en tiempodefu-hijoloachin, 
toda via e! Profeta íeremias le coníoló 
«cli.i. por medio de (u (ecrecario Baruc, y le 
encaigo que hizieífe oración por la falud 
deNabucodonofor^iomcticndülc que a 
fu íomjjra, y a la de íu lujo Balcaíar confí. 
guiria paz , y (eguiidad , noobítante que 
eran Reyes idoiatras,y eftrangeros. Y por 
grande que fue el deíconfuclo, quecauíb 
ladeludasMachabeo.y el aprietoenque -
puííeron a fus amigos los facinoroíbs que ' -
fe alentaron con ella: eligieron luego afü-
hermano lonathas pot General 3 y le aíf i" 
(lio Dios contra Bachides, y le desbarató, 
y timo felices ííiccííbs. A la verdad las R c -
pubicas Chriítianas conocen por Rey 
proprietario al mefmo Diosq las gouier-
napor medio de íiisminiftros, y íe hon- *" 
ra de que le tengan por fu Principe, que 
fue la caula porque íe enojo con los de fii 
pueblo quando le pidieron Rey , como 
veremos en el Capítulo veynce y vno. 
Siendo pues inmottaí fu braceo ju(lamen-
iMátUb 
dras, los defuanecen con lifonjas, y en-
carecimientos , teniendo por baxeza los 
ticulüs antiguos de Paftores del pueblo, 
y Padres de la patria , llamándolos ya 
Angeles, ya Dioíes , yaeleciones venidas 
del Cielo , con que eftragan laloade la 
vir tud, y la enflaquecen el crédito, y co- n ' - r t - ^ -
modezian los antiguos Griegos, hazen r n -** 
mayor daño a la República, que los que "Ll ' " ' 
falfean la moneda: porque eíios dan al ** * 
metal el precio que no tiene, y aquellos 
fubende ley los vicios del Principe, ala-
bándole los deíleos defordenados,y echa 
doles la bendición , como dize el Salmi- _ 
fta,y fi no tienen mucho cuydado decer- *Já ' *9 , l4 
rar los oydos al canto deftas Sirenes, po-* 
drianfe adormecer con el halago de fus li-
fonjas, y petderíc a í i , y a los íuyos: co-
mo hizo Nabucodonofor que dexando- D ^ . j . t » 
fe Ueuar de la dulgura de la adulado leuá- & tC^» i io 
tovnaEftatua deoropara reprefencat íu 5i»5$. 
grandeza, y la hizo adorara todos fus va-
íallos,y fe tuuo, y hizo tener por mas que 
hóbre. Por lo qual fue priuado delReynoj, 
y echado a pacer con las beftias, y comió 
heno comobuey,y le crecieron laívnas^ 
te efperan los Reynos igual'protedon en O el cabello como a Aguilaj, hafta q boluio 
todos eftados , y viene a importar po-
coqueel gouiernotemporal eíiecn vnas 
manos o en otras, í i la adiitcciadel Erer-
noeslameíma-^one^y con aquel. N o 
fe auia lamentado-poco el Profeta Eli leo 
acabando de ver el coche de fuego, que 
i l , l'enaua a fu Maeftro Eiias por los ayres. 
Padre mió dez!a, coche, y cochero del 
pueblo de lílcjef teniendo por irremedia-
ble fu falta, pero dentro de pocashoras 
en fi, y reconoció humildemente quea-
uiaenlos cielos otrapoteftad masfobe-
rana que la fuya, y como noto fanto To-J 
mas, todo efte tiempo fuecaftigado con ,L . í . de 
vna vehemente imaginación , en que el Regimine 
tncímo fe tenia a fi por beftía, para que Fr inc ipu. 
reftituyeííé a Dios conconfuíiones hu- ca¡>,yltm* 
mildes lo que le pretendió quitar con 
penfamicntosaltiuos, Y eftando el Rey ¿ 1 $ ^ ^ 
Heredes Agripa en Cefareadc Eftracon 
ha- ^ 
El'Qóuefnador Qhr'Miano-
haziendocierta'oración al pueblo,y eau- ^ m n t c s : tales fuelenícrloscaíHgosdélos 
tmandofe de vna adulación deíraefurada, 
en que le aclamauaa pof Dios,le hirió vn 
Ángel de rcpcntc,y minio comido de gu-
% f $ - í i fanos.Kegíf?» u l i s conditio eft (dezia fan 
Reyes •, porque las altas toires no pug. 
den caei'fm grande eftiuendo,y los ia 
yosmas prefto tocan en Ucúbie 
4 ddmoteqncfe leuan- • ' 
tamas. 
q j v i r v l o M 
3)e U ohedienda pie deuen los ^ eyes Chrijlianos a Dios,y en quema' 
ñera [oh exemptos de las Leyes Ciuiles. í fipuede auer modo 
para corrivir lajobcrula jin detrimento de la autoridad^ 
que ha de conferuar elfriíicipe. 
Lmcd io que fcñaloDios al 
Emperador paca acertar vna 
obra de tancas diííicultades 
como le cncargaua , defeu-
jbre la grande obligación 
que tienen los Reyes Chciftianosatraer 
l i i ley ante los ojos, porque acabando de 
falcar va miniftro tan para llorar como 
Moyfcn , y comentando a lidiar con vn 
pueblo fácil en deíobedecer, y terrible 
de aplacar, para remedio de lo vno ,y de 
lo otro le aduircio, que no fe le cayefle el 
libro de la Ley délas manos, prometién-
dole que entonces fabria gouernade, y 
enderezaría fus palios con íegutidad a l 
_, ' f in que fe deíTeaua. Confortare igHwej&t 
Jaftte.i. 7 , efto robaftas. N o n recedat yolumen le-
gis huiusAbore tHoJed meiitaberis in eo 
diebusac nottibus^vt cnííod'usy&facias 
fimnia^ucQ [cr ip ta[uní in eo, tune ¿ i r i -
gtsvia tuam^&intelltgei eam.No puede 
auer duda que el medio mas eficaz para 
contener los pueblos enfegura obedien-
cia, es la guarda de la Ley de Dios :por^ 
que quando el Principe huella las Leyes 
diuinat, losvafalos íeafrentan detener 
le por regla de (us aciones, y no folo me-
nofprecian fus mandamientos, pero juz-
gan dellosbaxamente, y no los cumplen 
íino forcados, y como dezia Platón del 
* .. , tiempo de Saturno , no puede fer dichos 
&>¿.dele- r „ .L . . 1 . d „ _ . . l i : „ ¿ — j ; . 
p h t s * 
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fa,ni perpetua la Republicajíiendo hom-
bre mortal el que la manda ) teniendo 
por cofa cierta que la primera obedien-
cia que deuenlosReynos eslaqueDios 
quiere para í i . En el libro qua imde los 
Reyes leemos, que llenaron al Rey loíias 
el libro del D^utcronomio, que a caf© 
g auia parecido en el Templó , y viendo 
el fanto Rey que la Ley de Dios eftaua 
tan oluidada , que hada el libro andana 
{ fin faberíe del*) por los rincones, raigo 
fas veíliduras de do lo r , y confultandoa 
Dios le fue refpondido , que al Reyno Is 
vendrian grandes trabajos, pocelmenof-
precio de fu L e y , pero que no ferianco, 
fus dias-por aquel gran rcfpcto, que auia 
moílrado tenerla. Y en el meíino libro 
íe mandauaque en la coronación délos 
Reyes de lírael les pufieífen la Ley de 
Dios eferita ante los ojos. Y ptetédicron-^ 
C fe con cfta ceremonia dos fines de gran-
de importancia . E l vno que les firnieífe 
de modelo que copiar,facando della las 
leyes con que informar la muchedum-
bre : porque ( como dixeron Tertulia. 
no «f, y fan Auguftin b) todas las que los 
Lcgiñadores humanos hazen fantas, y de 
prouecho las tomaron preftadas de aque-
lla Ley , que es la idea, y primer exem-
p!ac de todas. Quacumcfte kges yidetur 
adinnocentiampergereJeditiinaUgeyt 
pote ant iqumis forma mutítatfi fttnt.Dc 
donde nace el verdadero fundamento pa-
Q ra obligar a los Reyes ala guarda de las 
Leyes c , Ciu i lcs, y no del contrato que 
hazen con el pueblo el dia que los eli-
gen,como algunos d fe han dadoacreer; 
porque fi efto fuera affi Moyfen, ylo-
fue, Saúl, y Dauid que recibieron inme-
diatamente la poteílad de la mano e, de 
D i o s , y no del conícntimiento de el 
Reynojno vuieran tenido obligación de 
confotmarfecon el pueblo en el cumplí" 
miento de las Leyes humanas', contra lo 
que generalmente enfeñan h s poco"5' 
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Libro fegundo Capitulo. I I . zo? 
Será pues la verdaclera rayz defta obligació A 
tJtdfifa Jajuftíficicion a de Jas meímas ieyes,4 íie-
¿iftU&i do conformes a la de Dios,.y licuado adela 
fo ¡¡otef te lo que cila mada,no pueden los Pr inci-
t0 i .n. i i pes hazerfe afuera de cüplírlas,no obftan3 
J í í í . / i ^ teque ellos mefmos las aya puefto,y que 
\é,i¡-¿' nadie tiene autoiidad de mádaríe a íi:por 
iHk-7- que no dezimos q cftan obligados a cum 
fiíftMZf piirlasj porque fe deuan obediécia a í i mer 
¡iiMtf'l' mos.nno porq la deucn a Dios, y a la ley 
natural, que quiere q la cabera concuerde 
con los demás miebros, y tenga por jufto 
para íi lo, que quiere q lo fea para orros. 
De otra manera no fe libraría el Principe 
degrade dcfígualdad^quando íelibraííe 
delía no le podríamos elcuíar de hípocrc-
üurf fimulació, porq la hora que obliga 3 i > 
losvafallos a guardar lo q les manda en: 
fus leyes, firma de íii n5bre,quc lo tiene 
por v t i l , y importante a la Rípublica, y í i 
no lognarda el en fu períona , y familia, 
mneftracócl hecho loc6traiid,q es hipo-
creíla manifiefta,como fe lo dixo S.Pablo 
a] Pontifice Ananias,llamandole pared lu-
cida fobrefalfo,porq juzgándole cóforme 
iííí.iJ.J. a la ley le mádaua abofetear cótra el tenoc 
¿elh.Perctttiat te Deuspáñesdealhate, 
na tu (¡Htdemfeílens iudicas me fecuduttt 
legei& cotra /ege tuba me percutí* T a n -
h k h ^ poderofas fon eftas razones,q por ellas han 
j»f\.W i fentido algunos Dotores.q no folo cftá cí C 
Principe obligado en cóciccia a fu meíma; 
ley, peto q incurriría en la penadel'a.íi la 
qacbrátafle; y q podría la República exe-
huu'm atarla en el líbremete; como hizieió los 
ililihis í-acederaoníos el Rey Archídamo, que le 
ikunhs uiulraró en cierta fuma de dinero,porq fe 
'«fráfj, auia calado có mugT de pequeña eftatura 
|i}, contra la coftubre de la patria. Pero de mi 
parecer no puede eítederíe a tanto ella d o - ' 
ttinaiporqcomo refueíuen losTeologos, 
¡jll la fuerza coa^iua de la !ey dequié deoen-
^jl •' dclaexecucíódelapena,eftácnlaperfona 
j- '*' del Principe, y noen la Rcpublíca,y es có [ ) 
¿ (• tra razó natural,q no fean «Mimas petfo-
?& nas''a91T15da,y laqobedece,elqexeaira 
DH "'0 y en quié (c hazé la execuetonr porlo quaf 
j ^ ' ' ' a"n4 el Prin cipe pecaría no guardando la 
¿J( '5» ley q hizo pata el Reyno.en lo q fue re co 
í¿iV . PreHcndido della,pero la cuenca deftepe-
Ux** cadono íe la puede pedir'la.Repub!ica,íi-
buttu* no^0£>i®*''<ÍlQe5 luperroreníancrra.Y' 
^ N - J Cn e^e^enri^entiédcn4S4(5eronymo,S-
* TomasJaGloíía ordinaria, y?ocros,clTíí»í 
frliftcseatiide Dauid,ao.porq; rio ruieflé 
ofendido a Vr ias, y efcandalizado la R e -
pública con el homicidio , y el adulterio» 
fino porque folo Diospodi¿. conocer de 
fus hechos, por fer Principe fobcrano. Y 
no obíh el excmplo de Archidamo,por-
que los Reyes de Lacedemonia no tenían ., ., 
íupremaautorídad.comodize Ariftoteles 3 ,Po"«?^ . 
y afli cftauan fubjetos a la Republica,que 
los podía caftigar, como lo eílan los D u -
ques de Genoua, y Venecia. Y es cierto q ; ~ 
les eran fuperioreslos Eforos quelosca* „ . 
ftigauanpor fólo íu parecer, como eferiue ¿ X ' y 
Xenofonte; y fe prueua dtf que prendieió, y P ™ . ^ 
y fenreciaróal Rey Agís,porq quería refti- V W ^ f 
tuyr las leyes de Licurgo, fe^ú refiere PIu- f j ^ ? * 
tarco5y laigamcteprueuaBodino.Perodu T . ^ r 9 * 
dará aIguno,fx-el Príncipe heredero cftá ca ^ í 0 ^ * 
bien libre de la pena de la ley,como lo eí- $ & $ & $ * 
táel Rey foberaho,porq como-dizia Ale- L W M ^ ' 
x ld roMagnoa íu padreFi l ipo, élPrínci- W . 0 m ? 
pe heredeio noeftádebaxo del Imperio Q & f f i W t 
Real del padre.fmo debaxode íu obedíe- 0Iftt0',2" 
cía paternal, qcscofa muydíferéte.YIcfu ™a tWi7 i 
Chrifto N . Si dixo a S. Pedro , q los hijos 1 ^ 
de los Reyes era fibres de los tributos,q el ".' 
Rey no lespagaen ítéconocimiento defu /2a?«.ii.<?: 
ícnorio. coraoeíprefíamétcdizeSyPablo, 
Y aun q Saul quilo executarpenademuer r w ^ 
te en fu hijo. íona.tas, porq atiía rotado co * * ' ^ 
la vara en el panal ^e miel contra el edito * * " * ' ' * 
del padre,níasicómocoíacoritraxodaoc- . 
den de razbnUa itíipidio el ptícblo^y íe le ' " 
íacó de enrte las manos, Pero •fía embar-
go dcíías razones, los Dórdresnóexceprá / . P ^ V ^ m j 
mas de la perfona del Rey,yla'le.y ciuil d i - leail,uSjf 
ze, que la de lá Reyna no eslibre de las ^ Ugimím 
leyes fi bien el Príncipe la concedeíodos ^ s * 
Iospriuílegíos,queelmeíniGriene,poiho i •••re - " 
caria. Aunque a mi parecerefté Texto q 
comunmence íe trac al propoíito,no lo es 
taco como fepienía: porqúeen el noíéha 
bla- generalmenre de todas Ieyes,fino déla 
Iul¡a,y Papia,quátoa loslegadoscaducos, 
que muríédoel»]egatorio antesq el teña- : , , 
dorólos perdía los herederosdeí vno^y del 
otto,y íe deboliiían.al íiíco,y'deftas leyes 
díze que eran libres el Príncipe \ y.fu mu? 
gerporque fus legados aúqucmurieflcel>.• 
legarario aiites.que ellos no eípirauá. Será 
pues la verdadera razon?de que el Prínci-» •."' . „ . 
pé heredero eílé fu jeto a la pena de la ley, ¿ ^ 9 $ 
la que írifinua íantoTbomas,quandodí- ^y^V4<{ y 
ze,queeIRe^íbberanoesl¡bré'della. jíor ' ' **• 
«juc nadie la puede executar eh-fí mefmoá 
Pmceps dieitiiYftlfittis ¿te^éftiimtíi aI 
Q yim 
1 
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t imcodSlit i 'dinUgiSi nuíksenimprogne £ 
cogitar kfe ipfodex Autsm non habetyim 
toatUnam ntfi cjc Frincipis poíe/ídfc.Dc 
maneraq fitado el hecedeio diftinta per-
fora del padre, q es el Legislador, en quie 
la República tialpa(Tó coda fu potcílad,no 
tiene incóuenicnteelUrle fugeco, y dcuec 
obcdieivoiaa íüs leyes, y; caer en las pena-s 
_ dellas,riláSquebracare..Y;affilcemosqIu-
CieW.38.24 ,¿as>coaio í»iiricipe.dcl pueblo, ¿ódenó a 
quemar a lu nueraTaraaisquado apareció 
'i'.ReQi^* preña.da.y Saúlauiayacódcoado amuer-
4 4 • , téaIona^s,(y. leaUbanpor ellograades-
SL-Gratia, Autliores 4) fi bien el pueblo le libro5ace-
§. "ite o|); niendoíc, no a la faka de poceílad en t i B 
ptiáit. 11* padre,íinoalainoccGÍadcÍii i jp,qnoauia 
J v ^ v " tenido noticia de l vaudo.-X:Dauidcafti- • 
l- AlítaruS gó a fu hijo Abralon,por la mucrce de A -
P&lá£.t:t. moa fu hcrraanOjCon mádaríe^q no pa--
de plantf. recicfle!dela.nccdei: y fe temió q lemán- ' 
Bccirf . ar. ¿ara matar,quado eíluuo huydo tres años 
' 4 1 . / : en tierra de¡FiUíl'cosj cofa quea nadie le. 
2.7?e¿,T4» caycra.eñ peía,mií-'nto,Gno cuuícca autlio-
i4.. 'C1 ridad ;para caftigatie. Y en las hiítorias hu-, 
%,Reg. 13, manasíe halbráa milejicplosenUfnefma 
ffi&i¡¡jitSÍ cóformidad5q íeria nti¿a acabar referir por 
feftí:nf6,,lPeio e n l a r d e muchos bafte el 
{- « T de Bruto-,pnmeL-G¿Liil de R o m a enjugar ^ 
rt5 o^ '" de Ios-Reyes efcluydosíq.códcnó a muer-- ^ 
•- te a tus dos hijos, porque cooípuai o cetra 
. r . . la libercad déla pacria¿y le alaban por ello 
Z M U l t t U virgüio^y S i Auguítin. Verdad es q la o -
f ^ ' l y - bfidicciajqiiedcuen les hijos del Rey,es dé 
• q • diferentexaüdad-que llaede^los.otros ciu-
dadanos: poique ieilos foneverdaderame-
v;' { te vaíállosídei' Principe, y Jos hi jos no lo. 
•J foa,_y;;p£xriefíacaufáí£oítb;prueua muy 
X'.i«1*^f- bién.S>Augiiílinven toxlosfiosRcyniosfon 
t h . E u a g * libres de iái'impofi.cioncsvy fabucos q ei 
tí. 15, ' pueblo pagav en rcéonocirafcnto de la (u-? 
ptíema.pbreftad, y larazon-cs, porqueco<¡ 
municahcoiLclpadre'enlahonra,y fe-íié^ 
tan cfrebméfn^'ptronescomo del herede- p \ 
• . . t'ade Earaon lo noto el Texto lagrado) de 
^üc^acioique aun en fu.yidá fon reputa-! 
dos;en'ltibnja,.raancra;por.íeñóres de fus 
bienes, f p r ¿k derecho.md:efeélible de la 
. íucefíitsfí;,r.eom6dizeniasleyes:eiuiles;y 
5 ' V1 . / ^ he» fe cópadece fer feñQr.del Reynojy yaf-
fí, de libe- f^jo juntamente. Y cftoi€s,lc> que;.dezia 
n¿ ef'J,?-\ Alexandi-o.afupadreFilipo,-y-no,mas. E l 
^ - í* ! o " 0 í ™ co que íc mandaiaacfcriuir laley 
• ** deDiosén-lacóronaciondclosReyeSje* 
rar-corregit.la fobcruia» qnc fe'.fuele criac 
feaips altps iugacesj co d rccgínocimiérQ 
£xol 
^9» 
de otra fuperior poteítad, a quie deué de-
ferir los Rcyes,y en cuya obediccia cófiftc 
tfaber mandar juílajy igualmente a los vaf-
fallos^como fin yr muy lexos prouaremos 
conelexcmplo de nuclho Emperador, q 
por obediente a la ley de Dios,ÍQbio al lu-
gar q fabcmos.y tuuo en el luccflos tan a-
dclantados. Jejusdfíimplet'Verbi'ifaftus l , ^ é l 
:e¡l ¿ux i n / / " f i e ^ C i a ron tiene por aíTen-l* J5, 
tado;,q e l q íabe mandai^íapo primero o-
b.cdecer; y qquien obedececomodeftia, 
merece dj¡ ic vega a parare! Imperio en las 
manosj N t m & q u i b e n e impeí&ttyátue- t í í . U 
r i í aíiquadonecejfe e^&quimodej i^pí í ' léph.n 
ret 'v idetur qui aliquade imperet dignusprin, 
ejfe. Y las palabras del Dcuteronomioco' 
firma efta verdad tan cláramete, q no tiene 
neccffidaddcEfpofitonPojííjMd/eííeriíí» p . , 
f i l i o K e g n i f u i defcñhet f ib i Deuterono-
ininlegishHiHsinyolHrnine^ccipieiexem 
piar a Sacerdotibus Let i i t ica T r ihus iú ' 
habebit i l ludfetu.Mgetq; ómnibus iknbui 
y i t íe f u a ^ t difeñt t tmenDominH Den 
fuu , ne eleuetm cor eius i n [uperbiZ fnper 
frdtres fuoSjyt logoteporeregnet. Deíta 
humildad co q los Reyes Chriftianos han 
de procederante los ojos de D¡os,guardá-
do en t o d o fu ley>y cófcííandofe íubditos 
de fu grádeza,dÍ2e S.IÍidoro q dio grá do-
cuméto Dauid5qu5do depueíta lamagef- í-i.J'P 
tad R e a l (airó delate del arca,en rccouoci- eAí' 49' 
miéto de q tenia la potefíad de la mano de *• %(', 
Dios. Y elGócilio de Magúcia aprouó fuCwi^-
do¿Vnna, y la acopañó co otro teftimonio g«í»»«,!• 
deS.Fnlgecio,qpodraverel Ledoral l i . Y f ^ f 
S . Ambrof io notó, q luego q cftc hecho « 4 ^ * 
de Dau id ofendió los ojos de Micol fapM^' 
muger,la caftigó Dios co pena de efterili- ^ f1 ' 
dadporq no nacieíTen dellaReyes-fober ^ H 
uios^l preciafíen mas el püdonor del fcfo, í>-5 ^' l ' ' 
müdano,q la obediecia q dcuen a pios,y 30' f 
áfus leyes. Procuraran pues, los buenos,y i^eP' 
virtuofos Principes,cerrar de todo puto la ]^'l 
puerca a la foberuia, q ha fido e l cuchillo 
de los malos-, porq entonces los amará el 
pueblo mas, y obedeqcrá de mejor ganai 
quádo les echare de ver q temé a Dios en 
fus cora9ones,y les refpetá,y obedece hu-
mildemete como todos. Pero dudara ai- 4 
guno,í i puede auer modo para q el pueblo . 
eche de ver en elPrincipe efta humildad, 
fin-perder de la auchoridad q deue tepre"1 
fentac alosojos de losyaílaílosj porque la 
fobetnia es vn vicio , que íiempre efta 
forcejaadov azia acriba , 7 . no fe puede 
cons-
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corregir con igúaUad fin inclinar ni efe J ^ 
tccmo contrario , como quien enderc-
raci árbol torcido , que le hameneíler 
tloblar de punta a punta , para que ven-
ga a quedar en la mitad, Por lo qual ca-
íbgando Dios otros vicioSjtanto por tan-
to a Tola la foberuia la caítiga con cftre-
i^o, yaífidixolefu Chriílo nueftro Se« 
ñor a la Ciudad de Cafarnann , que por-
que feauia ieuantado harta los ciclos , la 
' hatwbaxar harta los abiCmos : E t t u C a -
ijwo.if ^yainAum yfque ad ccelii exdtata,yí({ue 
ai, profundftM demergeris. Luego íí para 
hnyr Vn Rey la altiuez, lia de ioclinarfe a 
lo que no es dado a fu en:ado} vendrá ne- JJ 
ccflaiiamentc aperder de la Mageíhd 
^ • ? , del Imperio : que ( como dezia Quinto 
¡ Curciü)es la tutela de la fallid común , y 
por acreditarfe de humilde, ganara opi-
nión de baxo, cofa que deuen mucho huyr 
los Reyes, porque redundaen gran detri-
mento de la República , que la (uprcma 
•autoridad no feareucrenciadade todüS,y 
no lo puede íer,íi el que la tiene no la le-
'nantaalmas alto punto , y derpuos de le-
uantadano la conícrua en tocia fu alteza, 
•y vigor, A efto reípondeié j que puede a-
. uer modo con que concertar lo vno con -^ 
, ' . lootro, porque como eníeñafantoTho- ^ 
Ufi^r. mas, la verdadera humildad no conlifte 
vffláh en que e l hombre de neceííidad fe tenga 
fjiit (¡f por inferior en codo a fu próximo, fino en 
!C(ii¿§i que conozca fas defetos.V y los pofponga 
Üke a las virtudesagenas,pcrfuadiendofe a que 
hiHitit, aura dones ocultos en fu hermano^que no 
fe los kan dado a elí y reconociendo ellos 
en otrosjreuercncie aDios,como autor, y 
Scñordetodos el los,^ lo qae hiziereloa-
bIe,yafatisfacionde losbuenos, no fe lo 
atribuya a íi,ni fe prometa qiie orro no lo ' 
hiziera,ances crea firmemenfe, q.ue fe de-
ue fiar mas de la gracia dg Dios qtie del va- ^ 
lor de los hombres. Ten iMp pues el Prin- U 
cipe fixa la mira en efta verdad,.quien du-
da que podra en fu coraconcüimar a ítis; 
vaífallos, y andar humilde para'con ellosí^ 
tyljl.U, como t\ gloriofo Dodo r fan Arhbrofio, 
eníeña , y prueva con muchos exem-
plos que mueftran bien a la clara> que no 
fon incompatibles los Rcynos con -la vir-
tud de la humildad. Pero fi por verfe 
Rey, y Señor de tantos que le obedecen 
pecho por tierra, vacilare en cftc recono-
* cimiento , podra ocurrir al peligro con-' ' -
fiderando que es h©mbre como los de¿ 
Zlt 
más, nacido , y criado delasmeílnas cali-
fas, y fujtco a otras tantas miícrias, como 
mundo ion menos que pintados, y de la 
flaqueza de los bienes de'la carne , cuya £>'Lb<¡.i; 
gloria es vna flor de heno. Traerá ram- 2• ^ IÓ 2• 
bien a la mempiiadc los Reyes antiguos, ^ ^ ^ « í n 
que fon celebrados en las hiftoriashurftar 
nas,y diuinas , ya de valeroíbs, ya de fan-
tos , ya de grandes foldados , ya de zelo-
fosde adminiftrar.jafticia, que fue el me-
dio de que íe valia Ncftor con Achiles , y • 
Agammcnon,alcgandoÍes hechos de Pi in Dio.Chry 
cipes, tenidos generalmente por Mejores or&tt ' í j* ' 
que e l los, porque como dize ían Grcgo-
i i o , loslúbeiuios no íiielenadtieirir a los 
que val'en mas,potnodeíengañaiíe,fiüo a 
los que fon menos para engreyrfe.Sfí^r/'? • 
m eorum yhamcQnjlAérat) quibus fehHr L k i ^ . ms 
mluiopoflponatpfcd qmhmfiíperkiendo faLc. i i * 
feprteferant, Y finalmente proeuraia fer 
agradecido a los fcruicios.de ftii.yaííallos, 
con que cerrará otro portillo a la alciuez: 
por«f}comoenfcñan S.Geronimo, y fanto ^ t . ^ ' l S i » 
Tomasja ingratitud es ramo de foberuia, AUéúéág 
y nace de pen far el hombre que todo fe le 
deue., y que no queda obligado ni a dar 
gracias por el bencíicio , como hízíeron 
los nucue leprofos efeupidos de D/os. en 
el roftro por íbberuios , deque díximos 
en c! capimlp 21, de la vida de Moyfen. 
Efto he dicho quat)to al defengañp^y re-
conocimíemp, que ha de rracr el Principe 
cu fu animo, en que confine la hif^üdaci 
Chriftiana. Pero porque parece dificulro-
fa de concertar cfta doélrina con las mue-
ftnsexceiiorcs de! femblante, palabras, ^ 
adcmaneSien qtíe ha de parecer toda ma-
vgeftad, y gíande,za, vfaré para mayor cía-
tidaddevr'adiílincion, porque,o confide-
ramosal Principe en lasdcmonllraciones 
que hade dar para con Dios en los ados 
:5.de Religión ,6 en las que ha de dar al pueJ 
Jb lo , oyéndole, yadminifl-randoíejuílí-
cia.En aquellas no tiene inconueniente cj 
fé alargue, ni deue temer q pone a peligro 
la autoridad, porque los vaífallos le vean 
con Dios humilde,feconocido,y penicen-
te,como no lo remio Dauid , quando íal-
t b j dan^ó delante el arca,que teniéndola 
•.fu muger en menos por elIo,ladixo :Sité 
parece q por efto he perdido de m i deco-
ro,diípuefto eftoy a humillarme mas y mas 
O í ante 
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ranteDios ¡ íjviS íné dio el R e y n o , y fe le j ^ 
<jait^ ata caía Ae lu|)adre , y quaiido fea 
_ .;' fus-ojos pareciere m á s t i l , sé que en los 
2. i t í ^ . á . ,¿e Di0s .eftai¿ mas l ionraáo. Y defpuc* 
W " ?hazien<3o oración por la-vida de fu h 1)0, 
fe quitólas ropas de purpura 3 y >dcfnadíí 
de roda grandeza Rea l fe echóen cierra, 
3. Kí | ; . 31» y cubierro de ceniza, y de lagrimas r o m -
pía el ay re con íürpiros , y manifeftana ía 
dolor con grande oftenracion* y aparato 
de humildadicomonoto Saluianode M a r 
^ . . . r ~ fel la Jofufe hizo otro tanto, quando v io la 
^ A l m U , ^ . pet¿iaa de fu gente, antes de la roma de 
4Ltpmm&* i a ^ a a d d c ü a y , fin queporc l io fueíTc 
' ^ ^ tenido ¿nmenos de los fuyos. Y c l R e y S 
¿ o } ^ » * * ! ¿g jsíjniUe >en la penitencia publicarle fu 
•ciudad gano opinión^y lefpecó de rodó e l 
pueblo, como muy bien not£» (an M a - , 
„ , . . .^imo, Y l o q u e masadmira,auiendo-he^ 
^ .?Mt..:í,í choD iosen Nabucodonofor vncaft igo 
itamjs3 ^ tantoeíituendo^omoquitarle e l R c y ^ 
.. i t íU ' n o j echarte a pacer entre las te f t ias^ i im-
^ plido el tiempo dcfuyra^leuánro el R e y 
los oj os a l cicio., y 1 os Prin cipes de C a l . 
desque pudieran auerle oluidado, y def-
conoeerle^ntre las fie^s le fucrona i>uíl 
J^AlU^.-ft. <:ar,y Icrcftituyercn al trono antiguo con ., 
mayorgrandeza <^ ue antes 5 porque.es ju* 
.fto que l o jque haze grandes en ios ojos 
de Diós,nohaga pequeños en los delmfi.-
4 o . Llegando a las demoftraciones qu© 
ha de dar para con iosvaíTalfesenlas A u -
diencias publicas i no eftáobligado a re* 
mirit^de la fcueridad, y compoftuta na* 
í u ra l , n i del eftilo de negociar, de qué 
l ian yfado ottosRc^cs: porque aquello 
no es ^nfoberuccerre fobre fus herma-
í ios,f ino mantener la reputación , yha. 
zereílimar,la dignidad Rea l , que Dios 
h izo facroíanta.Y afli le.cmos,quc los que, 
iuan anegociar con Moyíen le buícamn 
fuera de los Reales, y quando paíkua pa-
ta el Tabernáculo fe leuantaua en pie, y 
le mirauan por las eípaldas defdcla puer: 
ta de fus tiendas, y en entrando en el^a- g ^ 
xauala e lor iaael Señor enlacoluranade ^ » 
nube 4khafta la puerta, y el Ángel le ha-
blauaa^i f tadeel pueb lo , adorando to-
dos derde fus lugares. para que con elU 
dcmóítracion í'e acoftumbraíi&nareípe. 
I carie,y temerle. De otea-manera podría 
<?aer en l a .reprehenfion del Sabio^que di- ¿ ^ 
zequealgunos fo color de humildad 1 ^ ^ ^ , 
curren en nota de tonterías A t u n h u m yUt ^ 
fedufius i n j l t tU i t iamhvmthem.S ibm j k 
alabaiamosen ele l :íemb,lantealegre,y.las .l6li()r¿ 
•palabrasmodeftas, y amotofas ,con qffc - ^ 
-dará acnrenderlamanfcdumbrc del co-
tacon, y el dolor que le caufan iosíraba-
ios de los dcfconfolados: po^ueíetiene 
por cierro, que vna palabra de vnRey,.y 
lo que es ruasen fembianreenojado tie-
n ne oyamuchosen lafepultura,-queaun. 
U ^aue parece dificulcofo , fon tamos a de- , . 
ios duendes) no-creerlo feria temendad. 
P o r lo qualdize Salomón, que ia vtda ^ 
de l yaíTallo eftaenchoftro del 
Rey , y fu clemencia es 
«omo la l l uu i ad^ 
laPr ima j 
ueta» 
TmU 
•$AP. 
LihroJeguncfotQtpittfh / / / ; 
C ^ v i r v L O n i 
• : 
¡Porque no fe perpetuo el tmperh en la cafa ¿leMoyfeni Si es mearía 
fucefsion porfangre^opor nombramiento^ Y de que manera han 
de premiar los^eyes los feruicios de los padres en los hijos. 
tftímt* 
R A N D E admiración 
hacaufado a todos los In-
terpretes , que teniendo 
el gran Profeta de Dios el 
fumo poder en fu mano,' 
tratandoíe de eligir fuceífor para el Im-
perio , no pufieíle los ojos en alguno de 
¡lis hi jos, penfamienro tan «aturalj y tan 
de padre, que Ariñoteles juzga el cotrario 
. . por mayor que nueftra naturaleza. Y lo 
j.roMi. gUe aun fe ¿eüg ponderar mas es,que te-
niendo el exemplo frefeo en la caía dc¡íii 
hermano Aaron, en cuyos hijos porofde 
de Dios fecontinuauaelSacerdociOjclfin 
embargo echo por contrario camino, l l a -
mando para el Principado del pueblo a 
loíue , hombre eftiaño, y de otraTtibuj 
peroiníígne en virtud , y de gran valor , 
qu^l le auia menefter el cargo. Tocóefte 
punto el gloriofo Dotor ían Gerónimo, 
fobre ei capitulo primero de la caita que 
fan Pablo efci iuioaíudiícipuloTito, y la 
refolncion q tomó en el anda en el cuer-
M/oyp. po del Dcrecho:tan acertada ha parecido 
5,!, y tan conforme a la verdad. Dize pues, q 
cfto (e hizo por orden diuina para enfeñar 
al mundo > que en las fupremas potefta-
des no fe ha de íüceder por fangre , fino 
TWoy, Por elecion, y nombramiento. Y la mif-
(¡.^ 4,1 ma razón dieron Oxigenes, y.TeodoretOj 
Namr, Y ^guio la Glqíía ordinariaíobre el capi-
tulo veynte y fíete de losNumeros: A/oy-
[esamicus Deheui fac ie adfaciem Deus 
loquutHSefl^othityticiuefucejforesprin 
cipdtm filiosfuosfaceré } érpofteñspro* 
priam nllnc\mre ¿Igniiatem. ^edextra-
neus ieal inTr ih i i el igi tm ÍefHS,ytfcire-
mus PrinctpAttm in populas nofanguini 
deferenilu effejed y i t^.Pero porq no ca-
rece de dificultad la refpueíbdeS. Gero-
nimo,y entre los buenos juyzios del mu-
do ha tenido fu pro^y contra^qual es me-
jor mane-ra de íuce(siun,lade la elecion,o 
la de la fingre,trataré en efte capitulo co 
la brevedad ^ uc pudiere las razones déla 
A vfia parte,y de la otra. A ía'elecion fauore-
fe Ariftotcles.jjuzgandoalos Cartagine-
fes por mas dichofos que a íosLacedemo-
,nios,porque cftos tenian los Reyes por fu 
ceísion de padre a hijo,y aquellos los ele-
i an . S.BafiliOjla Gloíla, y otros Dotores 
íientcn lo mefmo, y en fu fauor fe confide-
ra,q para elPrincipado fe requiere fuficic;-
£ia,cíperiencia, y noticia de las materias, 
affi de guerra.como de paz, y íi fe (acede 
por ^rgueenel , fe hade caminar en toab 
co incertidumbre,y por pura fuerte de vé-
tura,porquc eftas calidades no fe pueden 
t> vincular en la famil ia, yquando pudie-
ran, acaece heredar el Rey en la curia, y 
haíe de gouernar el Reyno en efte cafo 
por medio de tucoi"es,quc no han de mi-
rar por fu bien, pueftos entrambos ojos 
' en enriquecerá fu cofta . Por lo qual d i -
ze con gran dolor Salomón í Ay de la 
tierra cuyo Rey,es niño. Que el Imperio 
fe deue mirar como premio de vir tud, y 
fabiendoíc lospaííos, con que fe hadé 
caminar a fer Principes, aura muchos que 
afpiren a ferio , y configuientementeíe 
feñalen, o en armas , o en letras , a que 
O k cierra la p«erta íiendo por fangre la fu-
ceffion. Por lo qual dixo Claudiano en 
cabegade la ciudad de Roma. 
H i c i l l i manfere y i n f i m s m m a y i r t u S 
L e g ü , & ' inmmenRomanisrehHSadop-
tafts, 
Jud ic iopukha ferie m ¡no fangaineduxit 
s Que el fucéflbr en vn grande citado es 
juíto fe bufque en codo el, y no en vna 
fola cafa , donde es acertamiento hallar-
i .Po t i t : ^ 
¿rs-poin 
Bafil. hoi 
S . i n E x a * 
Hiero. & 
Glojp. y H 
fup. _ 
tArn i f ia ^ 
in dotíor* 
polit.ca.y 
citans 
Machiafo 
l i h * u ' 
difc.c» 1 0 ' 
• 
Eccíeft 
IO« 1 6«-
D le tal, y auiendo muchos en que efeoger* 
fe va con roas feguridad de d^r en lo que 
conuenga « E l Emperador Galúa dixo. 
*4ugutíHS in\domofucce¡jtorem (¡Hajlmt» 
e*oin República* Y Pl in ioen íiiPanc-í 
girico. Imperaturtts ómnibus eligidehet 
ex mnihuSitio enimfermlis tuis domina 
Q ? y ti 
a t 4 B l Gouemador ChriBmo. 
ytpofsis ejfe cotentuS (¡Hdfi necelfario hts & no Timondas,que fue eligido Rey de los 
Corintios, y Picacode Negro-ponte. Hn 
Egypto fe fucedia por fangre , y no pot 
elccion, como coligen los Dotoies,de q 
el primogénito de Faraón a fe fentaua en a£xo 
el T rono de-fu padre, y fan Gerónimo ¿, b/í^"' 
r e i e j e i Principe ciHibmdttur-US Impera-
tor E l q ha de mandar a codos, de entre 
todos íe ha de eligir,porq no dexa e iPr iu 
hipeen el fuceíforfeñor de cfclauos, con 
que íe cumplia con vn heredero for^ofo, . . „ 
fino Rey de Ubres, y Principe de nobles, afirma lo meímp del Reyno de ludea , y 49t ' 
a quienes fe deuc lo mejor. Que fe deuc prueuafe , de que Dauid le dexo a Saio-
pcefumir, que el mas (cguco gouierno de mon fu hijo,Salomon a Roboan; y gene-
ralmente en el fe fucedia por derecho de 
Confangainidad, como eonfta del hecho 
de Ata l ia , que no fe tuno por fegura fui j 
matar todos los Principes de la íangte, y 
de que lorari fueedio por derecho de pri- r , . 
mogcnitura , como dizc el yaralipomc-
non. En Moabfeguardauá el mefmodc-
"recho, fegun lo que fe cuenta en el libro 
quarto de los Reyes,que el Rey dcMoab Q^ , 
• viendo (e fin fuerzas para refiftir a los Re-
ycs,que le tenian cercado, (aerificó fobre 
el muro a fu hijo primogénito , que auia 
de reynar defpues de!» Lo mefmo fe vfa-
ua entre los Amonitas , y fe colige del li- * 
bro fegúdo de los Reyes. Y fi la fagacidadU^10, 
de tantas naciones no bailó a deícubrirla 
vena de la tranquilidad,)1 defeanfo délos 
pueblos.no es de creer que Pülonia5Sue-
cia,o Dinamarca, ayan tenido masdelga-
da la vifta, y merecido traer el redo de el 
mundo a fu parecer . Eftá rambicn por 
cfta opinió el íoíBego de las Repúblicas, 
que con la elecion liempre fe verán á pe-
ligro de turbarfe : poique deípues déla 
muerte del Rey,el eftado ha de quedaren 
pura Anarquia,finRcy,íin Señor, fin go-
uierno , como nauio fin patrón, que eftá 
expuefto al naufragio del primer viento: 
y como dixo Salomón. í^hi nvejl guber-
nator popttlus conuet; donde no ay Go- Pro/Mi' 
uernadot laílarálo el pueblo,y la razón lo 14» 
prueua al primer lance, porque en la va-
canee los homicidas, y ladrones mata-
rán, y robarán a fu p lazer , pcríuadidosa 
que no ha de aucr caftigo para ellos: co-
mo fe haze ordinariamente en la muer-
te de los Reyes de Túnez, y Sultanes de 
Egypto,en tanto grado , que queriendo 
los^ Polacos atajar elle daño , doblan las 
penas a los delitos que fe cometen du-
rante la elecion de el nueuo Rey, ycl 
pecado venial es tenido por capital hecho 
en aquella coyuntura. Y no bailaría dczic 
que en el entretanto fe puede criar vft 
Gouernadür,porqi]e no aura menosdin-
culcad en la elccion de eíle , que en la 
del 
c 
todos es el que lefu Chriílo nueftro Se -
ñor dexó a fu Iglefia,en quien fiempr^ ha 
í ido tan defendido (uccdcc por derecho 
de fangre, y deíde la elecion de S. Matias, 
CApit.\ rtc .hecha por reuelacion particular de Dios, 
grabetldis quedaron acreditadas con fu aprouacion B 
las cleciones en las dignidades Eclefiafti* 
cas,en que el yerro fuera mas dañofo,poc 
fer de tanta mas importancia las canas ef-
pintuales3que las temporales. Y finalmen 
Bftque con laelecion no folámete íe libra 
c f Reyno de tener fuceíTorforiiiytQ pero 
va coneíperan^ade adir el mejor.Poiquc 
íiemprclcián muchos los ek-élores, y es 
de crcer,quc el juyzio de muchos,mayor-
mente labios, y efeogidos, (era el acerta-
( r do. Mucha agua junta (deziaAriíloteles) 
j . r f l / f í . I i no ej;^ (íj^efa a corrucion , y el banquete 
en queelcocaa muchos es mejor que vna 
Cap. l icet meíapriuada. Y la lg le f ia eílribando en 
deelefth- efta dotiina,pidc parala elecion de losSu 
«c, mos Pontificcs las dos tercias partes de el 
Conclaue, bailando para otras eleciones 
la mayor parte,porquedenrea que aquella 
* fe miie con mejores ojos. A que íe llega el 
cxemplo de Moyfetijy la autoridad de S. 
.Gerouymo,y por ella fe mueucn muchos 
t le.Moy» a tener eíla parte por mas conforme a ra-
/t i,8. ^«u zon Pero la cótrada tiene por f i ladotr i -
na de Tucidides,que reprouando la íenté 
ciade Ariftoteles , cóníidctaqueen Gre-
cia,que fue la tierra natural del Filofofo, 
loa Atenieníes^acedemonioSjTebanos, 
Sicionios,Coiintios,Epirotas,y Macedo-
mos,tuuieron mas de ícyfcientos añosRe-
yes por íuceíllün de (ángre, antes que ce-
gados de la ambición mudalíen losRey-
Ep i f i . a i nos en Democracias,y Arillocracias.Cice-
Qjñntu ron dezia,que la gcntilezajhumanidadjy 
fratrem. dulzura de la vida,auia tomado origen de 
• Afia menor, y comunicadofe de al l i por 
toda la tierra, Y es coía cicrta,que los pue 
blos de Alia no tenian otros Reyes, que 
por derecho íuceíTiuo de padre a hijo,o al 
maspropinquo parienre, Y de rodos los 
Reyes antiguos dcGiecia no lehaj laf i-
D 
Lihrofegundo (^ apltulo, 11, 2tS 
t3el Rey , y quando la aya, quien fera fia- ^ jamas hobre que no fneíTe fu defcendicte: 
dor de íu fé? Qmcn aíTegiuafá. que no íe Pero el mayor daño de todos.cs q dádoíe 
l^uanre con el cftado , reniendole en íii 
poder ? O quien le deíarmara íl el no qui . 
fieííeí Sabeíc que Goftauro,padie de luán 
Rey de Succia, ic hizo Rey de Gouerna-
doríin efperar la clecion futura. Y podra-
fe temer lo mifmo de lá ambición que 
ot-rostendrianporarpirar al Summo Prin-
cipado. Tampoco íe íatisfáze con dezir, 
qik fe podría hazerla ekc ion antes que 
^«í/íCWÍ, muricííe el Principe, como afirma vn Au-
l í t f j * tor moderno , porque demás de que la 
Republicano, tendiiaenteralibeirad, v ¡ -
uiendo el poííeedor, feria dilminuyr Ja 
magcftaddel Imperiojdeclarade el íiicef-
íbccnvida,y criar vn recepradorde los: 
quexoíos. De que fe podría feguir, que 
los íubditos con pequeña ocalion abneí-
fen el abuelo a nouedades. Y no fe eícuía-
rian las guerras ciuiles, porque la elecion 
íe hizieílc en vida del anreccíTor, y por fu 
orden.como mueftian las de Ocon,y Ser-
gio Galúa, íbbre auer adoptado a Piíón. 
Y l i (alicíTeadelguílodelPiíncipe fe abri-
ría puerta a mil ciímas, y quando no peli-
graííe la obediencia, por lo menos el pof-
íeedortraeiia fiemprea losoj-oselobjecSto 
de íu ma l , y no gouei naria con la íegatir 
dad de animo que fe dedea. Ay cambien 
h Monarquía por eleció j fe ha de eícogec 
vn Principe natural o eftrangero. Si natu-
ral , cada vno querrá efpirar a ella,y entre 
muchos yguales no puede dexarde ausr 
-vandosquediuidanlosfubditüs, y ponga 
el citado en parcialidad, y por ven cura en 
armas j y aun quando no fea n y gíbales los 
-competidores en virtud,n i en otras calida- ! 
desjcadavnofetendraporcan bueno co-
mo los demas,y no querrá confentir el yu---
-go de íii obediencia: como dize Tácito q 
acaeció en Armenia, donde los Señores . 
no quiíicron Rey natural, porefcuíar en- ^ "*• $ » * 
jy nidias, y compecencias. Ynueuamenceen " « ^ « w . c í 
" Polonia elSenadoeícluye a todos los del 
Pais. Y los Mamelucos detpues de anee 
muerto much-osSultanes^iopüdiédo fu-
frir que el vno fueííc mayor que el otro, 
embiaron Émbax adores a Gampfon Rey 
de Caramaña, para que vinieíTe a fer S u l - . 
tan de Egypco. Y fi el Principe éseftran-
gero, el eííado fe pone a riefgo de gran 
mudanza en fus leyes , y coftambresanti- . , 
•guas: porque es eftilode los Ptincipcsef-
trangeros , querer traer aziafi las leyes, y 
modode oouicrno del eftadOi Como afir--
maSaluftio délos Perías que aun el ñora- r 
bre de los Pacíanos que ocupauan por ar- •*,I*ítZti'r*' 
otro inconuenience, en quelosReynos fe ^-» mas, pretendían eftinguirconeJfuyo, Y 
. den por elecion, que el mas lucido parir 
monio publico , fe conueitiraen parcicu-
Jarrporque como los Principes por elecio 
»o podran dexar eleftado a iñs hijos, íe 
valdrán de donaciones, y ventas de los 
bienes públicos, para leuantar fu familia, 
[fl - como algunosEmperadoresjian b icho, 
j ' ' j rendiendo^ enagenando las ciudades de 
climperio.Fucra de quees móítruoía def-
igualdad, ver leuantar en vn punro a vn 
hombre de baxa fuerte al mayor grado 
de dignidad que ay en la tierra : porque 
]r>eu..iy.i$ 
parece que eftafue la principal caufa por 
que la ley diuina prohibió al pueblo de 
Dioscomar Prineipceftrangero. Y quan-
do eftonohaga.por lo menos fe aproue-
charadel citado que le eligió, como de 
vna fértil poílelííon , facando del todo el 
prouecho que pudiere, para aliuiarel íii-
yo: y como dize íanto Tomas, flemprele 
cendra por padrafto , y a ios nucuos vzC-
faUos mirara como a antenádos , y a los t,2..(J. roy. 
antiguos como a hijos legicimos y de pri- arP.itad»i, 
mer matrimonio : cofa que de neceílidad 
•%,]<? (cgunAiiftotclcs,los quede repente ocu- D hade caníar zelos, y enuidias inmorta-
•jo. 
pan los mayores lugares, íuelen vfarde 
ellos con infolencia, y ignora lo que es el 
poderel que ha poco que le tiene.Y como 
Salomón deziajno ay cofa masinfofiible 
que el efelauo hecho fenor, y por el conrra 
no^neccllanamence ha de cau(;>rcópalll5' 
quedclqueoy f- halla hi jodcRey maña-
nano h)gan caftí los que le toparen en la 
£»ir íi Ca^e" ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ o ^ e ' ^ c c l c í i i f t i c o 
.. J < ' cuctaentre las grandezas de Aaron,que la 
' * ropaSaceidotaiqelícpuíü, nofe la vi l l ia 
íes. De que infiere FelipoGomines, que 
por fabio que fea el Principe eftrangero, £' '°- t(>tn' 
íeha de ver alcanzado de cuenta en co- we«í. í« 
meneando a lidiar con la condición, fof pnalibus 
pechas, y temores de ios nueuos fubdi. Verbts* 
t o s . Ayuda también a efta parte el a -
mordetos vafTallos, fin quien no puede 
fer perpetua, ni feliz la Monarquia , y 
es cofa fuera de duda, que le tendrán ma-
yora l quedefdela cuna cuuieron por 
íu R e y , y Señor, que al que llego a ferio 
O 4 por 
zró ] BlQouemadórChñBiMÁ 
por acidcritc, y ( lo que no menos fe deue a neros,pot el mefmo niedio,ae f}ue fe I t fJíW.i i 
•cónfidcrar) l i ^ l Principe ho aciercaaía-
l i r ta! , cienecleftado masconfuelo , por-
que (como dixo P l i n i o ) mejor Ueua vn 
pueblo,,que vn Rey aya engendradoin-
fel izmentcque aucr eligido m a l &(\mQie 
& T im i i - : an imo fm^u lus ( [ t áPñnce 'pspwHmfc - ' 
nHS.$.pQUtAiciter get tmt iq tam que mde degi t .Qns 
(|.25. el mas honefto color que te da paia apro-
U f i gAe . .uar.laselcciones.Gsdczi^quclüsmas be-
J i n . cont* nemericos feran efcogidüS.Lo qual es ma-
t rac jepo-wñc í io engaño, poique u n grandes cle-
íe/?» fícd,-cioneg j iat i f f inusyezes fe hadan conen. 
q. i$,aY¿Í»¿temUh<smÍ, wrpero de losnuichos me-
üantaua por el la cempeftad, y la aplncac 
' ton con hcchatleal agua.Y el ApoftoUan 
Matias fue eligido por fuerce cñ el lugac ** . 
de ludas, que. íc condenó . Eftos fon los W-*' 
iundaraenros de entrambas par'teSjde cu* 
ya fuerza juzgarán vnos de vna manera, y 
otros de otra. A mi fiempre me pareciero 
grandes los inconueniences de la elccion^ 
y por efcufarlos, no dudare de tener por 
mas dichoíos los Rcynos, en quien la fu-
ciflion va por derecho de fangre , fibicn 
e l medio de la fuerte en el cafo de IBodino ' 
tiene los meímos peligros , que la merma 
- j f i g y L k o dios que autiapaca violeutarUs.Oe eftos B clccion,o pocomcnos:porquedcxa abien 
' í n a J i . y M cxemplps eftan llenas las hiftorias , de - ' - — ' u ' f ! > : - - • - ^ ^ : 
ye^iwí.PrJ. que confta , que í i el Derecho (uceíTiuo 
cap.j. •.vuieraau'dolugir. Nerón, Eliogaualo, 
Cíñéms /.-OtonjVicel l io, y otros monftiuos de nata 
i.dz primo raleza no vinieran a i'cr Emperadores R o -
ge; j . í l . i4 . manos,y Au^uí lo Adriano, y los dos A n -
t'o/íítr)".^'. ionios vuicran í i do efcluydo.s. Y dado 
a .bí'íííÍK.-cafo, quefiemprc fe .cligieíTen buenos , y 
f(íp#litt#i:,:vii;cuo(os Principes jfontanrasiy tangran-
M a ú á n /.-des las dificultades para llegar alli,que ba-
i-¿e Rege. &*** Pai"a jnft'ficar las fuceíliones por fan-
ca 'p ' , .gre,fiépre que pudieren tener lugar. Por 
íepaíií» 1 e^as * y ocras tszoncs %H<5P efta opinión 
ta la puerta a las (ediciones, y guerras ci-
uiles , fobre quienes feran aquellos entre 
que fe ha de forrear el eftado.Y aunque la 
fuerte que los Teólogos llaman diuifaj 
ria, como fiic laqucíe echo fobre ksve-
fliduras del Señor, y fe efeoge para faber 
qual parte tocará a cfte,y qualalotro,pue 
de fer medio pata efeular diferencias, y re-
gularmente es licita , porque precede el 
coníentimiento de los que tienen dere-
cho a k )oya,y cometen la decifion de la 
petplexidad al acaecimiento fortuito, co-
mo fe haze en qualquiera otra manera de 
¿2 ¡iezno, grandes Autores 4 , y por ellas viene a de- v_* juego-.Todaviaen la diuifio de los oficios 
-^|,M¿jV/^.zirt;l Bodino¿,quequando la defeenden- q piden fuficiccia,y paites,no es jufto,di-
tf, 17. <í. ^ ^e 'os ^^na rca - ; vinieílc a talcar, y e l 
, ^ derecho cayelíe en manos de los eftados, 
h L Ü 6J.e^e auia de hazer el nombramiento por 
Kepuh.Cs. lñcite éntrelos pertonages mas dignostn 
c i . Re'T.io ^ n l ^ » y n o b l e z a , a trueco de nu entrar 
<d t . fekcu en 'osP?%ros de la elecionreomo lo h i -
ambo /f ^5 .zoelgran Samuel cquádoíé trató de dar 
iudic.l ee- nueuo^-eya'puebl05<lue'iecho ^erte íbr 
nerahter. ^ ^os ^oze Tr ibus jy tocando al de Ben* 
S-quiseréo Jamin Ia echó entre las familias, y cayo en 
•fráe-üie ^a ^ e ^ s ' y cri e ^ a a Saúl,a quien antes a» 
commif u*a ^ amiie' vng 'do por mandado deDios, 
l i be r ta ' P0l"clue no e^ peníane,que el Reyno fe da-
r f Áu" lia fortuitamente. Y íucle fer la fuerte buc 
¿o ¿vat i i - rne^*0 cnDetccho íl,para determinar co-
"bits bars ^ ^u^0^as»y 4 a ía l!iZó no ^a^a AÜda^co 
í'b 10 ^orme a '0 clue ^^ze e,Salomon:Coír4ííí-
p' ' o Úiones compr imi t ¡ors, &" inter potentes 
{ / i ú ^ ' ó i W0^**<ÍV«^C4í«YS.Auguftinfjacofeja, 
0 v-1-* q^e íe vfc de e l l a en algunos caíos. Y lo q 
1 Ánfif vnases,lotueg,pororaea€Diosde(cubiio 
r l e- o* Por 'as fuertes e l delito de Achá.Y Saúl fu-
f/if P0 P9r ^ l ^ s ^ u e tn hijo lonacas ama toca-
*> J * ' * do en el panal de miel con la pynca de la 
• &• T" yara, A lonas le conuencicron los mari ' 
D 
zeían Baíilio 4, remitir a arbitro tan ciego aHwÜ 
la fentenciade la queftion, fihoen cafo wÍU% 
que los competidores fueílen muy yguí- Aí\\^ % 
les, y la República viefleen gran peligro rljeMí.J]' 
fu quietud,no íe valiendo del medid déla LíjíÜ^ 
fuerte , y ch efte antes íc deuria vfar de la dswpíJ 
que llaman confultoria, poniendo elne-
gocio primero en las manos de Dios,y fu* 
plicandole fe firuieíTc de templarla, y dar- *" 
íaal que mejor eftuuieflepara íuíeruicio; 
que hecho con tcuerencia, y humildad 
Chriftiana, no feria tentarle 3 ni pedir mi-
lagros , fino valcrfe déla oración, ydclos 
medios humanos que dexa libres el aptic. . 
to,como fingularmcnte noro ^ fantoTo- b.tó|| 
mas^ defpues del todos fus interpretes, y 'írí•'v'í,l, 
cfto fe podría toleraren loscftados,ydig-fí,'lai 
nidades meramente legas, porque en las 
Ecclcfiaílicaseftá prohibido poreiDere* 
cho, que quiere que en ellas no tenga lu- * , 
gat la inerte c,fíno la elccion de los roini- y í (,, 
ftros. Y la razón defta prthibicion hadef- J Q 
cubierto muy bien S.Tomas, donde ao-
je ^ ta le citamos, porque dize que dar mini í 
ílrosa lalglcíia toca a la inípitacion del ^ i * ' 
Efpi": 
Lthrofegundo* (^aplmh I l t a i 
w aü> 
5- 39. & 
47. 
km. t i . 
gfpijkó fanto J y aflicorre por fu cuenta 
regir las voluntades de los cleótorcs en la 
ptoiiirion«Por^on^e aduirtio agudamen 
tcBeda, que fan Matías fue criado en A -
poftol por el medio de la fuerce , porque 
fu creación fe hizo antes de la fiefta de 
Pentecofl:cs,quando el Efpiritu fanto aun 
no fe auia derramado en la Iglefia can co-
•piofamentc , y los íiete Diáconos que íe 
nombraron luego,no entraron por fuer-
te.finoporelecionde los Dicipulos, poc 
que fu prouiíion fe hizo dcfpncsdc la ve-
nida del Efpiritu fanto en lenguas de file-
no. Con que fe rcfponde a los lugares que 
le traen de la Efcritura,en que Ioíuc,Saul,y 
otros íe valieron de la fuerce para íabcrla 
verdad en cafos dudoíbs, y con peligro de 
cerceros , encodoslosqualesanduuode 
por medio orden cierro de Dios.que qui-
fo declarar fu voluntad por aquel camino 
y aora no renemos palabra fuya^e que lo 
haráafli,quantas vezes el hombre lo def-
feare, por lo qual feria tencarle,querer ía-
ber fu confejo fecreco, mediante lafuecre, 
íi no fe hiziefle en las ocafiones, y con las 
circunftancias que hemos dicho, Y cam-
bien fe refponde al argumenro,quc fe crac 
de las eleciones de los Sumos Poncifices, 
para prouar que esmcjorlaelecion que la 
fucelílon por fangre,y es aí2 verdad , que 
en la del gran Vicario de lefu Chriílojpor 
la aíliftencia del Efpiricu fanro a vna jun-
ta can imporcance , y de tanca neccflidad 
para íh Iglefia, fe efeufan los ínconuenié-
tes que concurrieran en la prouiíion de vn 
eftado cemporal, por donde noíedeue 
traer en confequenciala fuauidaddeaque 
lia elecion parafacilicar las de los Reynos, 
que pucílas en voluntades de hóbres am-
biciólos , pocas vezes fe dexarán de tur-
bar con guercas^manchar con fangre» y (lo 
que peor es) de inocentes. Llegandoa c^ 
Ite pumo , podría dudar alguno, porque 
introduxo Dios diíerence forma de pro-
iliíion en el Sacerdocio anciguo,que en el 
de la ley de gracia? Y que razón pudo auer 
pararener por bueno,que en aquel fe fu-
cediefle de padrea híjo,dando<eclRcyno 
por elecion? Algunos Docores entiendenj 
quenoeraenconcescan gtá dignidad fer 
fumo Sacerdote, como Principe del pue-
blo , porque eftc tenia juridicíon fobre el 
fumo Sacerdote,ynoal reues. Y preten-
den lo prouar, de que en el libro de los 
Nuniecosfe dize , que Moyfen pufo las 
B 
^ . manos fobre la cabera de roíue»en prcíen?» 
cía de Eleazaro,y luego íe le dixo, qué to-
do el pueblo, y el mcfmo Eleazaro auia de 
<Dcrar,y falirjcfto es, enderezar fus paíTos 
ala vozdeloíue , que fucediaaMoyíen 
en el I m p e r i o , , ^ veri»** ipfitiS ingredie-
tHr!i& egrecLietitripfe>&' omnesfilij Ifra-
dcumeo>&cteternmultitudo. Y deque 
Moyíen , que fue Principe temporal de 
aquella Rcpublicajmandaua á Aarou, y ál 
toda íli familia , y a el no le mandaua na -
die.Y también íe puede alegarjque lofue 
daua ordenes,y ponía leyes á los Sacerdo-
tcs^pues les mandó que lleuallén el arca al 
paflo del lordan , y fe la quico a los Leui-
tas, á quierfes tocaua Ueuaila en hombros 
por antíguaj y íolene ceremonia de la ley. 
A í l i que como en oíficio de mas impor* 
rancia fe reparó con cuydádo en proucer-
le por nombramiento. Todo lo qual dizé 
paña aora al reues, porque-el Sumo Pon-
tificado es (upedoralos Reynos tempo-
rales, y ellos a el en ninguna rnancra,y cor 
mo dignidad incomparablemente mayor 
le pronec por cleeicmy los Reynos fe dan 
por derecho de fangre. Por donde amt-
guamenteel Saceidocíoíe tenia por acef» 
lorio al Reyno,cóforme a aquello del Exo 
do, Er i t is mihi in Regnft Sacerdótate: y 
eldiadcoyelReynoíeticneporaceírorio 
al Sacerdocio/egun lo que dixo S.Pedroí 
Vqsau t i geausihfáH Regale Sacerdoti-
um» Pero con dificultad fe perfuadirán a 
cfte parecer los quevuieren confiderado 
laEfcriturajen que a cadapaflb fe manda 
á los Príncipes que acudan a los Sacerdo-
tes, y hagan 1-«> que les ordenaren, y nunca 
fe manda a lo s Sacerdotes feguir el orden 
de los Reyes. Y el mefmo Tex to , que fe 
trae de la ereacion de lofue, prüeua clara-
menee lo contrario, porque no fe dize en 
e l , que Eleazaro entrará,y faidrá a la pala-
bra de íoíue 14 como entendieron cftos 
c 
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D Dotores, fino lofue a la de Eleazaro,-
como geneEalmence íienten los demás.; 
Y la razón es , porque Moyíén , ante-
eeíTou de lofue , era tan priuado de: 
Dios , que leconíultaua por íi mefmo,-
fin, tener ncceííidad de acudir al fumo 
Sacerdote, y en efta familiaridad no fuce-
4io lofue, y por "canto fe le mandó qué 
aGudieííc a Eleazaro, para que coníiilcaf-
fe por el a D ios , quando fe ofreeiefícn ea-
fos dudafos , y que a fus rcfpueftas prel-
taíTe codo etediep, y obediécia.Prf» hoc jSb 
0 < quid 
Maf.fuf* 
lofuc^.é.-
Caieten a' 
Oleaftcr, 
Vatah l . , 
Manue l 
ÑUrií. i f * 
n 8 E l Cjouernador Chriñiano. 
tHÍá4geniíient,BleÁ'í>drSaceTdoseotjfn- A efta razón feíintiotanto dequepicJicfll-n 
íet B t m i n u - M ' y a h ü e m t f ú l u t t E U a -
tyYfygreilmut&ingfeítiettirípfcifcilicet 
lofue]&omrpesfiUj I f rae lcueo ,^ caterA 
tfiHltituil& Verdad es, que Moyfcn man-
daua,y vedaua a Aaron, y a los demás S a -
cerdotes; pero era lo el también , y Pontí-
fice fu mo,aunqiie por derecho eftraordi-
nario ,como conftade mil partes de la E(-
eriptura, y prucua muy dceípacio el Car -
- . denal Belarmino. Y aupque lofue puíb 
J^.^.deyey man(j[at;os a los Sacerdotes de (u t iempo, 
PoiJei.c.q. fue p0r partiaiiar eomiil ion de Dios, y en 
ciertos caíos, que Andrés Mafíoobferua 
Jo/". 5 6 . 8 . doétamente. Digo pues, que la verdade-
Jofue.^. iú ra razón , porque en el Sacerdocio de A a -
17 . ronfe fueedio de padrea h i jo , fue para 
íignificar,que era Sacerdocio carnal, cuyo 
_, .. . excrcicioparaua en degollar bezerros,yco 
J C I * ' ^ mo ^ixo Piblo>c" ümpiar la carne, y 
J i i * C' no el alma,y. porque el Sacerdocio Eua-
r,9.io geiico cs efpiritual, y fus frutos eternos, y 
ÍGbrenaturales,no Hr fucede en el por ían-
gref ino por elecion del efpiritu íanto. Y 
aíli dixo Tan Pablo a los Hebreos , que 
.Mfí'»*•7•3• Melchifedec feinuoduce en laEfcriptura 
; i>x?> fin padre, y fin madre, y fin genealogia, y 
que por elta parte fu Sacerdocio ftie íe-
• 
Rey,aficionadosai gouierno de las nacio-
nes, poique defecharon el fauor qucDios iRea, 8/ 
les hazia,cn querer para fi aquel timlü,có 7.8, 
que les hóraua tanto. Poreftofcmandoa 
Moyfen , que eligicíTe a lofue por fucef. 
for en el Principado, y no a otro de fus hi-
jos: fi ya no cs , que no vuicfien falido tan 
capaces, porque en el capitula tercero de 
los Números, en que (e diftribuyeron va», 
lias honras a los Lcuicasjno fe dio oficio Ahitf, 
publico a los hijos de Moyfen, fi bien fe we^,. 
Icsíeñalo el alojamiento azia la parte O-a i , 
riental entre los Sacerdotes: pero como 
B nQfa el Abulcníe , eílo no íe hizo por 
el los,fino en conlideracion de ios feruicios 
del padre,que de neceíiidad feauiadealo Nimtt.\ 
jar en aquel quartcl , y fintiera mucho no íJ.jj, 
tenerlos a mano , y allí muerto Moyfen 
tes boluicron al cuerpo de los Leuitas.co-
mod izee l libro del Paralipomenon, De r . . ' 
que (e darán a entender los Principes > de ' 
que manera han de premiar los íeruicios 
de los padres en los hijos: materia que 
por entrambas partes pide gran medida,/ 
atención. Y lo primero no íeria j 11 (bo po-
ner en duda, que connienc hazerlo aííij 
porque fuera de que es razón que here-
mejance al dei Hi jo de D ios , porque n o (^ den los hijos la merced que el Principe ha 
Bpifl.i'S* 
pudieron fucederen el fus defeendicntes, 
í io no los cuuo,o no fe íup,ieron,comoen 
el de Aaron fucedian. Figura efptefl i í l i-
madel Sacerdocio Euangelico.como no-
tan fan Ambrofio^y (an F.pifanio. Pero de 
que el Reyriofe ditílc por nombramien-
H(erej,<tf, {0jy eiecjon ¿g Dios,hallo otra razón pac 
ticular,que fucquererhonraiaaqnelpue-
blo,con reíeruar en fi el titüío de Rey pro 
prietario, al rcues de las otras, nationes c[ 
tenían fus Reyes particulares, y para que 
entendieíle la gente Hebrea , que fu R e y 
inmediato era el mefmo Dios, y no hom» 
bre morral, como le tenian los Gentiles, 
no quifo que fe af&Auafle clReyno a vna 
familia cierta, poique no fe penfaílc q era 
fuyo en propriedad, fino que anduuiefíe 
en la períbna que D.ioseligicílc de qual -
quieraTribu,y afilio hallamos en e lDeu-
teronomio,donde (e dize. Cüm ingrejfus 
j yeu . i j * fnmst<¡nam.,(\uam Dominus Deustuus. 
14,15.. (labittibi,<úr pojfeclens eam habitauerisfy 
in HU,?? ¿ixeris'.Conftituajtiperme R e -
gomóleuthabent otnnes $e tcnc i t i tuN¿~ 
tioues.eHmcojiítuei que Df\s Deust ims 
degevit de niímero fr^trnm wor« , Y por 
z iaa fuspadres.como heredaron fu fangee 
y calidad,y que(cümo dixoSeneca)laquc Lj lá-
fe haze al hijo roca al padre,fiquicra de fe ntf.W 
gundo lance;fírue efta manera de gobier-
no, de qu£ fe animen rodos a firuirle con 
mayor alegría , y fe auenturen a mayores 1 
hechos por el: porque como dezia Xeno- ^ j , 
fonte,no ay mercadería mas varata,quela ^f^, 
que fe compra con la efperan^a del pre-
mio, y el deíleo de ateforar para el fucef-
fo^es penfamiento tan natural de padres, 
que de defconfiarle fe íeguiria vn defeon-
cento general en todos, mayormemeen 
J ) los que firuen con rieígo de fus vidos, y ia 
neceífidad del cargo les fuerga a hazet 
roftro al peligro. Adóde muolaleydtHi- ^ i ^ 
podamo,que mandó criar deUfaifío publi ^ 
co los hijos de los que moíianenlaguer-
ra : porque fi eftos perdieíren la efperan-
9a de dexarlos honrados , y bien pueftos, 
pareGcrleshia que trabajauan fin premio; 
y es raro el hombre que quiere peligrar 
fin el, A l l i leemos de Dauid, que fentaua 
a fu meíá vn hijo de lonatas, coxo de en- ^ . ^ 
trambos píes,y leauiadado íoscamposde 
Saúl fli abuelo , en confideraciou de la 
amiftad 
Librofegundo. Qapkulo 
B 
amiílad, y buena memoria de fu padre, Y A 
acordandofe de Naas Rey de Ammón, q 
cambien aiiia íído faamigü,quiro honrar 
a fu heredero , y comenco por embiarlc 
elpeíamedéla rauerre del padié^unqae 
1(/Jeg,io. el lo conoció can m a l , que.baldonó los 
Embaxadores, rayéndoles la mitad de las 
barbas^ cortandol¿s la falda délas ropas ; 
YelmefmoDíos enojado con Salomón • 
j.Keg.ií por laidolaccía, y refuelco en diuidirle et 
n. Keyno, rnfpendiola.execucion déla fen-
.'téhcia haftá el tiempo de Roboan,tenien-
do atención a los feruicios de Dauid fu 
padrc.Y jVIoyfen hizo cargo al pueblo de 
' parte de Dios de auerle dado la ley con 
tan grande aparato de truenos, fuego , y 
, humareda,en la cumbre del monte Sina, 
^ " ^ demoftracion de fu prefenciacan declara-
^ , da, qual notuuo nación hafta entonces, 
reípetando la memoria de los antiguos, 
patriarcas, y queriendo honraren virtud 
de ella a íus delcendiences. Pero eíle mo-
do de premiar haíe de platicar fin detri-
mento del bien publico , como le platicó 
Dios con los dos hermanos Aron,y Moy- (^ 
íen,añcjando con particulares íacramen-
tos el Sacerdocio a la familia del vno, y 
deíuiando con no menores fines el im-
perio de la del otro,y hallando tantasvtí-
lidades en perpetuarle alli,como en no le 
continua acá.De otra manera*, í l porqiíe 
el Padre fue Virey de Ñapóles, o del P i -
iu,ygouerno aquellos eftados a gran ía-
lisfacion del Principe,fe ha de tener por 
confequencia, que le ha de fuceder fu h i -
jo en el mcímocaigo, podriafe peligrar 
en la elecion,y dar con eleftadoen el fue 
lo : porque es cofa que fucede muchas 
,vezes,queyn hombre de gran caudal de-
xc vn hijo de vn gran talento, cómo Sa-
lomón,que fue la íabiduria del mundo,de 
xo a Roboan,que como dize la Efcripcura 
fue la tontería dé las genteSé Ariíloceles 
Qiientade Alcibiades,ydcl primer Dioni-
í io, de C i m o n , Periclcs, y Sócrates, que 
ííendo celebrados de ía antigüedad por in 
fignes,dexaron hijos cocalmcnreincapa-
ces. Yífaac, y Samuel hombres de rara 
virtud,los tuuieron tan diftraydos,quepu 
do dezir ían Gei'onimo,queperdieron oy 
por ellos los padres,y conforme a la regla 
de S.Pablo^rto (e les pudiera,íiarvna Iglc-
'íiaíi fuera vilios. Procurara pues el Prín-
cipe bufear para los grandes cargos períb-
nas que tengan hombros iguales al peíb 
del oficio, y íi acertaren a concurrir eftos 
crt el hijo del qué le fíruio en ellos, podrá 
liazerle merced , no folo con fegurídad, 
pero con loa , y grangeria , porque en cal 
caío entra el hijo con vna gran ventaja, 
por elamorquehal lacnelpuebíóáquíe 
el padre dio (atisfacion, y es acertada coía 
ir criando hombres,y ponerlos en obliga-
ción de reíponder a la opinión de fus an-
tepaíTados. Pero quando elhijo no lle-: 
garea fuplir los vacíos, nipoderocupar 
el fugar que ¿íexo el padre , procurara ha-
zerle merced en materias libres, o de dife, 
rences ocupacioncs,imicando laíabiduriá 
de nueftro Díos}de quien dizeDauíd,que: 
todos fus caminos fon mifericordía,y ver-
dad : en que íegun incerprecacion de ían 
Auguftin , quiere dezir que no haze 
jufticia con crueldad,ni 
gracia con inju-
/ íticía. 
Eclifi4ft¿ 
47^8. 
alias, 18. 
Tttum i. 
ihi.yi l ioi 
habensfi-
deks. 
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q a t i r v l o mi 
Velvandó que echo el Emperador^percihlendo al pueblo para el pdffa 
dellordan. X que la templanca es virtud muy digna de Principes. 
Las dificultades que cerca del fe ofrecen en la hijioria. Xque el nit 
mero de tres días es mijiertojoj porque en las letras Jarradas. 
me.í.iQ 
*U 
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A L I O del razonamien-
to de Dios tan inftituydo e l 
Empcrador,que fin reparar 
en las dificultades que pro-
peda aucr de ganar fu tier-
ra agentes belÍcofas,y al parecer inuenci-
bles,con yn vulgo vario, dcfarmado,me-
drofo.y lo que mas es fin acordar{e,ni ha-
zer cafo de las armas de los moradores de 
dla,puefto c^ penfamiento en fola la pala-
bra de D ios^ue no-puede falcar,aunque 
fetraftornen tierra, y cielojlucgo al pun-
to hizo parecer ante fi cierta fuerte de mi-
nift ios, que la Efcriptura llama Principes 
del pueblo,y deuian de fer los que en C a -
bil la dezimos Alcaldes de Corte, y dioles 
orden,de que dando vna5y muchas vezes 
buclta a los Reales aduirdeííen a la géce, 
que el cumplimiento de-las efperá9ás co-
munes eítauaala puerra,y que dencrode 
pocos dias verian aquella rierra tantas ve* 
zes prometida de D i o s ^ tantas deíTeada» 
y efperada de los fuyos^que apercibieíTen 
el vagage,y fepreparaííen de oaílimiéco?, 
porque paliados tres dias paílarian el lor-i 
danjy pondrian los pies en la ribera deley-
tofa, pifando los términos que fu Dios, y 
Señor les auia de entregue en herencia. Y 
dixolesefto, porque nopenfaflen, que íe 
les prometia robar,o faquear al enemigo, 
por fola la ventaja de las armas , y como 
li ieleel Pirata dcíarmarol paflajerojantes 
fe perfuadielfena que yuan ocupar aque-
llas poflcíTiones, como herederos legiti-
mameníe llamados aellas por el verdade-
ro Señor, que difponia de hazienda fuya 
propi"ia,con que pudieron quedar fusfier 
nos no folo fegutos del buen fuceííbjpe-
ro quietos también , y firmes en el t itulo 
de la jufticia , para que por ningún cami-
no tuuicíTc achaque la conquifta,ni fe en-
tralle con mal pie la rierraa dentro. Pero 
primero que paíTc-raos de aquí, ícra bien 
desar llana yna dificultad que fe o6;ece en 
A las palabras del Texto (agrado, y es; Que 
baftimentos les mando el Emperadora, 
percebir en aquellas palabras. Párdícvo-
bis cibaria'i porque haíla entonces no les 
.auia faltado el maná, que como veremos 
en el Capitulo u . les comei^o a faltar 
dcfpues del paíTo del lordan, luego cjiíe 
gozaron de los frutos de la tierra, y ni fe 
les mandó hazer del la preuencion , que 
(como confta de la Efcriptura)no fe podia 
guardar de vn dia para otro,ni teniéndole 
a mano,como le tenían, era neceíTatio o-
tro preparamiento para el viaje,pues don* 
de quiera que llcgauan fe le auia de llouet 
el cielo a fus tiempos. Recurren algunos 
Interpretes en efte punto a diferentes ale-
gorias:cofa bien contra el hilo de la hifto 
ría- Otros no toman la queftion en la bo-
g ca,ni llegan a dudar en ella, a mi me fatis-
(aze la refpuefta de vnDotor de 4Íla edad, 
que la golofinade la gente auia ido gana 
do de mancra)que vlaua ya del manásco-
mo de pan ordinario, y comian con elo-
tras viandas regaladas que complanan en 
el caminoiporquc de los Moabicas, y de 
los moradores del monte Seir,es ccíácier 
ta que les vendieron al palio vitualla. Co 
temporizando pues loíue con la flaqueza 
de la gente, les hablo en fu lenguaje aui-
íandoles lo que penfaua hazer paílados 
tres dias , para que en ellos íe preuinieíle 
el que no fe contentaua con el maná,y no 
fe quexaíTe del Emperador, porque man-
dándole marchar de golpe , le priuaua de 
/ ^ lü regalo. Pero el grande Emperador íic* 
preíe contento con el maná,6n apetecer 
las viandas quevia delícar al pueblo, co* 
mo fe colige de la mefraa forma del van» 
do,cn aquellas palabras. ParatcvohisVo* 
que la templanza es virtud muy digna dtf 
Principes, y muy decente a la grandeza 
Real. Por lo qualdezia Cicerón, que era 
grande indignidad la crudeza de eftom^" 
go en los Scñoccs^y fan Gregorio Nazia-
zeno 
^ j » , i i ) 
Mes. 
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jenorerei^dequelulúnoapoftacacon; ^ taremos v n ú c ^ m l o ú o ^ V y ¿ t a m o * 
ta í rc7orgrande,h; ; .z^^^ucent^a. íu • • y auien-do eftQs ido , y bueltoa lac i i t í 
J0,il« 
vida auia trocado íüla vnavez , dequq 
aunaniadeauereftado muy Icxos # N o 
|c pueden dczir,en poco papel ios deff 
manes que han fucedido a Principes poc 
aucríe dado a banquetear cocaraence, nj 
. ^ ; los execiíos que fe han obligado a hazer, 
/ f ^ excediendo vnavez los términos de h, 
1 rempían^a.Porque a Anión á^híjo mayor 
Í;KM5 dcDau id leco f to lav ida je lReynode lu 
,¿o. dea5y Ela Rey de Ifrael murió a manos de 
up Zambriporiamcfmacaura.Balcarar^vid g 
i^.io» aquella mano erpantora^quecfcriuiíuen la 
QMtf pared la fentécia de fu m^erte.Benadab c, 
tyKe.io. Rey dcSyf ia, derpucs de bien brindado 
¡hio.ih de rreynra Reyes,que comian a fu mcía, 
inando prender los Legados de Samaria, 
y en poco tiempo le fue for§ofp poncríe 
en huyda, con gran perdida de fu gent?, 
AíTuero d, repudio a la Reyna Vaf t i , poc 
vn melindre,por que deura darla e, gracias 
efeto de vn banquete de cienfo,y ochenta 
Mtipi dias,Y Amun^ íü granpiiuado v inoaha-
il«,f4é. llarlamuerteenotro:yíWit«(dixo$.Ain-; 
íífiíJ.2 h!oüog)Áíim.je regaliiaffatcouiuiQintef, 
iijl.pfr, i f a y m a p A t i a fftíeehmt-atisexoluitA- C 
lfiE[¡ lexandro é,mat6 a Chrp íu grande amigo, 
íh¡. y Heredes i, mandó cortar la cabera alan 
kirfihi luán Baucíila antes de leuantat. los man-
iíf|«(fff teles. En fin,4,05 cofas traftornan el mun: 
Iwm,^ dojcomp deziaSalomón Jc.el efcla'üo que 
Bjí,;. llegaa fer Rey , ^c l necio,deanes dehar-
i,jv tQiPerfemucHmregtjaueñtf&perf lHl ' 
g.L.ííe tHmcPimfAti0atusfueritciho.Uex.zndo a. 
l lk& parte, que los hombres glotones fon de-
'íi«»í,f.<) niafiado jouíales^y con la alegria del br¡Q 
liSfKe./í. darrelaxanej animo.y arrojan lo que im-
' • ^ S i . porcauatener oculto.Lo qual.aunque de 
iMmi.G WÉ*. g9ÍÍÍ.>MW?no poder, yiéne a cont 
Ji.17,28, feffarnps Séneca /, Y por efta razón veda 
iPíoaec .Salomó w,cl vino a Ips R.eyc.Sjqúando d i : 
m , ^'Noli\RegiÍu.s>p LamueUml i RcgihuS 
'¥.84, •<!#« ^ -inHx({uia nullüfecretu e&yb i reg-
| "iPrwe. ñA$ e^ietrfs.Y Séneca en lajmefma epiftp 
j!^ Ja¡.rcpre[\cde a Alcxadro Magnp,y a Mat-
¿p Antonio de Hombres ^eílépladosj cpr 
^ tan agena del Imperio,: y. por el con tra-
tio Xenpfonte alaba a los Principes de 
Petfiade la inereyble abftinencia co que 
^viuian.Saliendo deftepunep^ntramos en 
*nagrandi6culrad,a que pp. hallan buef 
.nafajídalos; Interpretes.. N o pa6ó.el EitC-
M * -PcMor ellordan harta que boluieron 
.46 íctico jos fixgloradprc* t de que tca-
•Uí 
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dad, y decenfdoíe pof lo menos tres dias 
entre,las;nilatas.de;vn monte>como Raab 
lesdio.porc'pnfejo^orlomenosen yr y v . 
venir auao de tardar cinco días , porque 
dcfde^Jugsr /cnquefe cchócfte vando 
hafta el rip lorda, auia otro taco como def 
de elGaítiJiodeEmaüsaíerufálcn^como 
afirmalofephpa,y dd'declriojiaftalerico V-Relíí.aTt 
cinco mil paífos , compefcriUe Eufebio . A n H . M a 
Ceíáricnfe-íí, que para.andarlo todo era/o /©/ í ie , i 
bien menefter vn. dia nacural.' Y deípues 1.1. 
de auer entrado en Iericó,es cíe creer, que 
gaílarian.algun: tiempo en cii.-i.ula, y ha-
zer la diligencia a que iuan; y efeondien-
dofé fobre.efto en la caía de Raab rodo eí 
tiempo que fue neceíTario, para faliv con 
mayor cautelasno es mucho dar para todo 
ello hafta la media nochede:aqaeIdiaen 
que puíieron los pies en lerico > y fí íobre 
efto(comodize e l Texto) eftuuieron c Q 
condidps tres.^iás en el Jnonte , quan-
do cornaííen a paflar, ellordan.de buelta, 
para losfuyos ?efl:ananya en el dia quin-
tp,de maneta^que llegando cííe tpefmo a 
los Reales !,. aunque los vuieraembiada 
lofue el meímp dia que mando ^char a -
quel vandp^nopúdierael poeblppafiarel 
lordan luego deípues del tercero,, fino 
deípues del quinto, quando-mucho¿,Ell;a 
queftion ha traydp aíeaugados de cuenta 
a Ibs Expoíítores,y'admirame verque ga-
llen Ips Rú.binüS.EiempOjy almacenen dac 
fugara los exploradores paraq dentro de 
quacro dias ayan íido de bue'lcajy q aprue-
ue efta manera de computo Audres M a -
flo,horabre ctu;¡ofo,y diligente,:perruadi-
doaque con,f^Tocftáfuera deladi f icul - Jóp:í. í '$: 
tad; como:fi l '^go que los Exploradores 1^t 
bpluicron^uiei. i Ipfue pafladp el ¡lordan 
aquel meímo dia. Lo qnal no es, a í f i , pues j Q f a ^ j r 
(como dize.elTcxto íagrado) defpues q [ ' - ^ 
fueron de buelc2.,yeí,Emperador llego c¿ 
Í11 gentea laiibéi^d<;J lordan, efperp allí 
otros tres dias,;y .íJe^uesdeelU)'slepaí.;ó# j •., - , 
Conforma alo qu^limporta poeo fuciles 
dado tanta priíía^araqueboluiefiea , í i 
a.iin qnando les hagamos venicrompieti: 
do.cinchas. y eftar pt..a vez .envp_reíencia 
cleípíueal principio dt-ldía quarto y nos 
quedan otros tris de dilación .; que jos eíj 
pero el pueblo cabo las aguas- dchr ip^a l : 
í i •quiero mas errar conf ín AuguRin, que '' v " 
íience que efte yaa.do (¿ae echó M m , W£ 
í í l t í {jouernaúor ipmmmi 
'aifpoílcíon Knmana í'ta que fe pTa"4® en- J± achacaua que eran cTpias.aeRey'ho cftfan; 
cañar,que acertai: con Autores de menoí gcio.Trcsaüstcjm^ el Emperador de pía. 
'í£gundad,y acaíb.Ni obftalo que hamo 
^ . . . íiiáoáiilgatvos'para defampssfaráfán A u -
' - ' 'l?í guilin,quc parece cofa duta,fc|iiee« iaprí -
í* inera determinación íe cngaííaffe el Em-
perador tenyendo & laitláno'a Dios^aquie 
coníultar, por medio de Ekázáto fu gran 
, Sacerdote. Por'q^ie como refpóde elmef-
íno Sacólo tcliiá Moy feñ menos a mano 
- a Dios porquien^aiaífe , - y # í : crt-ibargo 
> íe engaño cümohombre C'noyr lá^catiías 
:"' éc l pueblo dirde la manan a hállala no-
che, / porconfí-jo de-fn facgio mudo de 
pareccT,y crio otra forma de jnezés.Y co-" 
írio en ícñaiaL-lofue eftos tres^iás de aper 
í:ebimiento:,-no fe defuio del intento de 
Diosjantésfe adelantó en pceüe'nii al puc-
fcloiparaqa-c no lecogtefle de repente e l 
o idcndc paflar el lordan •, noes incon-
uehieme , ; qiie echando4a;cuenta cotí 
las kguas:"cjue auia :<3«ídé*^m a lerico', 
le parecieííe3 que entres días auia tiempo 
para que bolüidíc-n les Exploradores, y 
iyaíTaíTc el exerckode la otra'parte, y deQ 
pues por orden deDiosfefiTé neceílario 
detcnerfe'ra^.Quic-nijioquedare fatisfe-
B 
0 rpara apcrcébnfé á'l paílo :del lordan. 
Ocios ttes efpcró con fu exevetto a {a^ri. 
i!a. Düfimes deofros tres defcubrioelen-; 
gaño en quele tcnian ios Gabaonica^ O : 
tros tres aconfcjóRaab que reefcóndief. j . r 
ü n ios Explbiadúres en el raóme. -Otros S ^ ~ 
tres eftuuo c i Profeta lonas ehla-s entra- ^ 
ti'ii del móftruomarino.Y oí rosnes tenia ^W¿J 
áb cammo laCiudad'deNin iue, :a quien l ' *$M 
ytiaa predicar..,Tres fucron(dize f in Aij : 
gu í l in ) los tiempos,y leyes de la Iglcfia, V .• 
Njtura-ieza,£rcripta,y de Gracia, con que - ^ 'P 
e l Eípiíitu de Diüs,y t iof in graiicsiydado ^•C"' [ 
y coti'cfpondencia, fue abriendo las ^ati-
jas a aquel v i f tofü, yjuzido edificio de la H 
Reíarrecion defd.í if jo gloriorcfenálaii'. 
•doMefdeios días de fu ctornidad^ldiáfe- f 
liciíEmo^ eu q amaneció la Itiz de la ígle-
fia, y la humanidad famiíliraa de nueftro 
bazedor gan'6'el triunfo de la mneite, en 
que quedaron ff pultadas nlícflrras mjic-
tias, y abierto e l paífo para U réfiarrerion 
de nucftrii z&vñc'.ViHific.Sit nos poft ihm 
K ind ie í emo ftrfHt ttbit n o-s.Diranos vicia 
dízc el Profeta Óíéasjdefpues de dos días. 
chocou éftarefpuefta, podía confiderar Q yenel'tercí;rO;rios refucitává^ que como • 
que qualquierade las otri is^üe fe dan tic-' fienteu íán .Auguftin , y "^stdflBífeo , fue 
ne iguxi!es,o mayores incontien i¿tes, con-
que fio'aprouará mi determínación,en a -
sser íéguido a fan Augufítñi y dexado o-
tros Aiuorés.Gerca de loque hemos v i^o 
én eílc capitulo notan curioíamente a l -
gunos Interpretes, que el tíurnero de tres 
¿lias fnc'¡iempre en las lerraí; (agradas mir1 
Ücriofo; En las qaalesapenasleházemé-
cidn.deobra ^ randc^páía tjuien ñe-íc eícé>; 
-2« jan poráperCebimiento. Tres diastiüxo'1 
: , el Patriarca Abralianafú lejaíraác mu€i'-; 
td en ejf pecho,andando ae-monteetvrrí-o 
te,lcuan^dolbsojosal|ciéló;ybu(cando O 
.V0(íí. el lpg^^ ' f i^ 'e:mandauá 0ioyfácrífiGac«; 
fé'|tóTcr^^4sSpedia;el^§Bl^'M%^féf^ 
p^ra-qiVti"íacr:i:íicr.(re a Dios'ettel dc-íícrco¿; 
E x o i . i y , DcfpüC!» de tres dias-d^ ^pércebimientofe-
G€tief.$q. dio en el monte Sinal a j.ey.E)erpues de o-: 
tros treá dfecomo fe circuncidaron l-o'i dé-
la ciudad'de Sichcn^e^i'óiftíéronSimcóiy 
Lcu i a ftis moradores^ lo'sfiqueaíojy-qui' 
JEllher.'l. taró laSivr3'ás. Defpúesdteottos tres mm* 
EftérvC'fliídade las ropas reales -, y fe ottS* 
Ctnef.¿.i% prcfe'iit'ar ante la feuevidád del Rey. Afíu<f-i 
iO;Tfés" dias tuno lofeph pfefosa fus h'et:^ 
cianpsiquattdo-poc. ^ utláifc c^ñ ¡silos- ié í -
profecia de-laHcfurrécion áel Hijo de I ^ i U 
Dios.gioriofá primicia de tósmuírtos, Y í$*íW$ 
fife repara con aduertcncia'éiiíós-lugares ¿M't"! 
que hcmos-traydo,íe halíárá'^ué íicmpie M m m 
fue efte numero, no íolo miftcÉiofo, lino ^11)* 
feliz,y de gratv ventura, "cotiid en cuyo re* 
mate fe prótupucron buenos fuccíTos, y 
fin de calamidades a losque Us padeciañ; \ "• 
porque-!a pr i fen de los hermanos dé lo-
féplife acals^ al fercer día, "y con ejla lá ';; 
b'ütla-que les. pretendiá/házct fu herma-
no , y a f i l ió cuenta el lib'ró'dél Gencíís: 
IHe M t H m p M x i P a i e o s hféphihocf* 
' t i t tPér i>i t í { t is i Alterccro dia íe acabó la 
congoxa de Abrahan , y le mandaron dar .! ' 
fel golpé;en'e!l camero/Al teFcfer-ó troco el 
•pecc al •Profeta 5 y ie arrojo fano en ' l l j í ^ 
ya.AlterCcíotícfpufo Eí lerdlútdjy Tévi-
í l io délas ropasRcales.Al tercero faliaó 
$e peligró los Exploradores; t ál tercero 
^ a G ^ elpúc'bío él íordan",'-y tóAi6 l a f o^ 
•ídlión dc-ráflarra a pie enxuto ,' prófidf' 
ticosfeiiciffimos de que aíátercera luz.h 
-Magéftád'de:-tófu Ghriftó iiueíiro Dios, 
pueftoei:pie6jbre los cüellosdelamiicr-
ie,y del iatetoQ fe auia det^eftiiúyr a v i ^ 
inmot* 
T ^ 
inmoiMly mipaflible,con que quedaflen 
porticrra ios biios del enemigo,)' ahoga-
dos en el rhac piadoíbde fu íangi-enue-
ítros temores, quando las hendas,q«e re-
cibió en fu cuerpo por redimimos, que 
dexadas a! curio natural del ciempo.auiaa 
de eftar al tercero dia mas enconadas, co-
(;(¡|,,?425modizela Efcriptura en el Geneíi5,que-
' daron bañadas de rayos de claridad,y reí^ 
plandores de gloria, poderofas íegun ían 
Aiigiiftin, para beatificar los ojos corpo-
l^l!^ fí^ ««', raieí de los Bienauenturados. Efteesel 
(icíj), 26. día que hizo el Señor para reparo de nue-
mcío Capitulo F* 2 .13 
^ ftraspcrdidaj: alegren (e en ellos que tan-
to interclíaron, y denle gracias, pues les 
bañoe« e! abifrao de fus larguezas: H a c 
/íííe^«r¿rte(í. Y porque, auíendo llegado ^ " ^ ' 
a tomar en la boca el mifterio de- can ben- ^n 
d i to , y glorioíb dia, no ícria razón metert 
leen dozena ceñios fuccílbs ordinarias 
de nueftra hiíloría, hagamos paufacn cl,y 
no boluamos mas al Emperador e» cíle 
capitulojdexandoaora al Le£lor con el 
gozo de fu Talud, y el gufto de fu vida en 
los labios. 
Tomo pidió el Emperador la palahraa los Trihns de Gad^y de tf^uhen 
de que yrian con fus hermanos ala conquifia, ha moJefíi.a coque 
entró vfando de la potejlad ImperiaLÍque la. denen mojlrar 
¡osTrincipes a los principios del Imperio: 
IífiiM.13. 
V E G O que el Empe-
rador mando notificar al 
pueblo , que fe apercibiere 
para e l paífo del lordan , 
pareciendole, que los T r i -
bus de Rubén,y Gad, y la media de M a -
ñane , por tener íeñalado ya el termino 
<le fudeícaníb,deeftotraparte delrio,*en-
driao neceífidad deefpccial mandato pa-
ra tomar las armas, y íeguirlejos hizo pa-
recer ante í l , y les d ixo: Bien os acorda-
reys de lo que os mandó Moyíqn fiemo 
del Señor, y de la palabra que le diftes,; 
guando codiciaftes la yerua defta tierra, 
quecftá antes del lordan, para vueflros 
ganados. Creo que no fe os aura ydo déla 
memoria,como auiendofele propuefto 
por vueftrapartCjque porfer todos Gana-
deros , y tener mas neceílidad de cftos pa-
ftosque vueííros hermanos, feria acerta-
do acomodaros en ellos l y'auiendole pa-
recidodura co(a,feñalaros e l defdífo antes 
de tiempo, y primero que a los demás, le 
©freciftesde ayudaren la conquifl:a,y fer 
los primeros que to marides las armas, y 
que con efta condición, y padlQefpreíro, 
feos dieron las heredades de que gozays 
al prefente,' Llegado pues es el tiempo en 
Sue cumplays a Dios la palabra que le di-
ftes en la perfona de fu í ieruo, y obedez-] 
* * p puotaaltnente a la Uy que el os pufo. 
B yen cuya conformidad os metió en la 
polleíííon devueftrahazienda. Vueftros 
hijos^mugereSjy ganados3pacden quedar-
fe. donde aoraeftau,efpcrando e l ñn de la 
jornada, y vo.forros la hareys con rodo él 
reftoj ayudando con vueftras perfonas ¡ y 
vidasjen quaiiro lo pidiere la ocaíion,afii 
en la paz como en la guerra, hafta tanto 
que hecho el repartimiento generalmen-
te entre todos,y dexandolos ya en fu quie-. 
s-* tud os pódaysboluer a la vueííra.Tuuo el 
^ Emperador particulares can fas para ha-
blar a parce a eílas Tribus , fin darfe por 
concento para con ellas del vando gene-* 
ral que le auia hechado en todos los Rea^ 
les: porque la otra gente no hazia mucho 
en íeguirle donde quiera que la licuara j ! 
afli porque hafta entonces caminauaen-
rretenida con efperan^as, y nb :auia vifto 
el deícanfo a los ojos,GOmo porque qna» 
do fe quifiéra aparrar del orden que fe le 
daua,y bóíuer.las efpaldas álas difficulca-
D desdela conquifl:a,auia|dc caer en lasma-
L nos a otros mucho mayores , éntrandofe 
, por Ins tierras de los enemigos,, que dexa-
uaa buelra de cabeca,que eran-muchos^ y 
muy irritados. Pero los Tribus de Rubén, 1 
y de Gad-ya.auian encontrado con fu al-
bergue, y por ramo auia de fer fu obedien-
cia mas coftofa , de queera -de temer que 
prccendieíTenachaques, y bufeaflen co--
iotcs 
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lores para efeufaríé, ya repicfentando la ^ 
coca íeguridad en que auian de dexar fu 
hazienda, mngeres, y hijos, ya la falta de 
fieccílidad que el Emperador cenia de fus 
armas,auicn'áo de hazer la guerra contra el 
íbeorro de Dios inuencible, y no a pura 
fuerza de bra9os: ya el diferente cftadoen , 
que pudieron pretender que eftauaa las 
cofas dclque tenian quarido prometieron 
Y refpeto defto el General íagaz en cono-
cer de que pie coxeaua cada vno» les re-
pteíentó tres, o quatro motiuos podero-
sos para auergon^arlos, y afrentarles la re, 
ElCjouernador Chriñmo. 
to aleuoíámcnte , por yerfe nueuo en el 
Reyno : figo áHUm{áiy io) ldkatns& •?« 
&Hi R e x , y afli loaduirtioalli lagloíííi.Y 
Robo.an fe perdió por quereríe moftcat J'Kcg ¡^ 
feueto antes de ciempo,y hechar mane del11» 
rigor primero que del halago. Suelen los 
Fiincipes con la ancianidad del Imperio, 
íer mas refueltos en lo que dcíTcanjComo 
dixoTacito:Ket«/Í4íe Imperij coalit*ejl L ^ M t 
audacia.Veto en el principio delgouiec-'í<,''W. 
no feria gran temeridad no entrar tentan-
do.Lucanodezia en el libro oótauodefti 
Fatialia lo vno,y lo otro. 
drada,fi fe les puñera en penfamiento. £ 1 tr r 
ptimero fue el de la Rcligió3que palabras B N ü f ^ ^ t ajfnetos ¡ceptñs ¡mhtfsimifon 
dadas a Dios, y a fus minifttos,no fe pue-
den quebrar fin grande aleuofía,El íegun-
do,el de la obediencia; porque leyes pue-
ftas por tan gran mmiftro como Moyfen 
era muy dcuida (e execucaíTcn puntual-
mente. E l tercero el déla ('angre,que fié-
do hermanos los que yuan a la conquifta, 
no cabia en buenos rcfpetos dexarlos en 
las manos del peligio , quedandoíe ellos 
delcanfando en fus cafas.El quarco,el déla 
confianza que íe auia hecho de ellos,entre 
gandules de contado la tierra , a cortefiá 
délo bue auian de hazer llegado el pla^o» 
Y el poftrero la brcuedaddcl trabajOjy la 
íeguridaddela quietud, que con el gran-
gearian. Que parece que le dolían las pala-
bras que gálhua en acordarles laguerra,y 
novia la hora de llegar al premio de la jor-
nada, en cuya reprefentacion gaíló gran 
rato de tiempo. Podemos coligir delie ra-
zonamiento , la gran diferecion, y induf-
tria del Emperador, en encaminar las co« 
ías,que en cada palabra de las que hemos 
referido , fe raueftea bien claco, Pero l o 
que mas ladefeubre que todo,es la mode 
ftiade que vfó en el principio de l lmpe -
rio , porque pudiendo mandar a las dos 
Regwtrum fuh Rege nQuo. (e#. 
c 
Lanaturaleza cria las cofas humildes en 
fus principios, y no ay criatura tan info-
lente, que no guarde el refpeto a lus eda-
des. La lluuia comienza gota a gota, hada 
que fe haze grucíla la nube, y la viene a 
derramara cantaros. El fuego nace de pe-
queñas centellas fin chafquear, ni hazer 
tuydo; harta que ha ganado los techos de 
la cafa. Latcmpeftad íccomienza amo-
ucr lentamente, y el viento no fe embra-
uece en el primer embate> y generalmen-
te los animales feroces fon tratables lúe» 
goen naciendo. La grandeza Real ha me. 
nefter en los principios bolueraf i loso* 
Jos del pueblo,y eftoíeconfigue con m o 
deftia,y blandura, y con demaíiada fcue-
ridad fe grangea abortecimiento de los 
vafallos. N o es julio que tenga el temot 
la primera parte en elgouierno, y vendria 
la a tcner,íi el rigor no cediefle en los pri-
meros días al agrado. O mcengaño,oqu'í* 
lo dar a entender cfto la antigu edad,quan* 
do el dia de la coronación mandó poner 
diadema a los Reyes,que era vna faja blá-
ca,con quelcsceñian las íícnesja manera 
Tribus pot fu autoridad, fin acordarles lo £ ) de las vendas con que ata la Iglcíia la fren 
^ucles auia paflado con Moyfen , no lo 
hizo : antes todas las cauíasde obedecer 
ks libró en la ley que les pulo Moyfen, y 
enla promefía que hizieróen íüs manos; 
M e mentó te{¿nc)fermonts (¡uepracepit 
•vobis Moyfe-sfamptlus Dowin i .Noqui fo 
parecer que entraría mandando comoGc-
neíal,ímoamoneftandocomoamigojpor" 
que nanea cieñe el Principe mas neceíli-
^ dadde templanza, que en la entrada del 
l .Kegu. j , principad0 Dauid dexo de vengar la 
??.• muerte de Abnct «n íoab, q le auia nuitE-
te a l Obifpo recien confagrado, para que 
no fe le cayga el o l i o , con que le acaban 
de vngir. Sil io Itálico dize del Rey luba, 
Rtgiftj, infatte y étufti. 
Ge8átUuefacm>ciHgttntHrte2QrAyitt* 
A l b e n t u 
íjKii 
Y P l i n i o d c l a s abejas: RegihuSa¡>H*tfo 
ffonté macula, quodam Uáemate canii* 
eans. Y aflíi entiende fan Gerónimo aquel Ejík*1 
lugar d€Eftcrit«»í>/?f^«oíí tágrim infigne ty\U' 
Lihrofegundo fcaphulo V. 21$ 
tufo 
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tapuis m i , i¿ e f l JUAm^qHO quafi ¡te- & 
|car efta ceremonia,que el nueuo Princi-
pe coel íemblanrcalfgre.yapacible, auia 
Jlccaaciuarel mudo, yarraftrar tras Ci los 
coracones de los vaflallüs^-nüftradofe tra-
table, y manfojiio efquinojno ceñudo, ni 
¿e infolcnte proceder. Perfuadenmeeílo 
CornclioTacito/an Gregorio Nazianzc-
no,y lo que mas esja Efcrituraíagrada.El 
hifíoriador Gentil nos cuenta en vn libro 
de fus Aúnales, que llegando Vitelio al 
rio Eufrates con fu excrcito, y hallándole 
por las nubes , quifo ofreccileíacrificioa 
lo Romano, y aparejando vn cauallo que 
le arrojar para que baxaííe las hondas, y B 
dicíTe lugar a que paílaíle el exercico de 
la otra patte , come,n9oeI rio a leuantar 
en lo mas alto vnos remolinos de efpu-i 
mas blancas, redondos,y formados a ma.2 
ñera de diademas,con que todos fe perfua 
dieron a que quedan amanfar las aguas,y " 
dexarfe paflarel úo:Tunc albentibttsfptt-' 
mis in fíJQium ¿iademíttisftnHdYe orbes 
4iifpmupof¡)eñtra)tfgrejfuS. De que fe 
infiere,que era conocida en Romaeftain-
íigniapor fimbolo de raanfedúmbreípor-
qne de otra manera pronofticaran mal los 
fabios, que combidaua a vadearfe el no, 
tyúW 
por auer aparecido la infignia Real en el,-
San Gregorio dize a los ReyeSjaludiendo 
a la fignifícacion defta ceremonia ; Orbis 
"Vniuerfustfianai'vejlríefuHe^HS efl día-
demateparuo, & exiguo panno retentus. 
Todo el mudo teneys, ó Principes debaxo 
de vueílra manovque con los ñudos dea-
quellafaxapequeña, qosponéenvueftra 
coronacionje aueys atado a vo{bcros,co-
Bio con cadenas deazero.Y laBfpofa fah-
u en el libro de los Cancares, quando la 
vio en la frente de íú Eípofo J le combido* 
todas lasalmas tiernas,para que feiiieifen C¿fj,2*iit 
tras e l : Egredi tniv i f i l ia Sion, & y i d e t t 
Regem Sdomonemin diádematc'Muo co« 
ronetuit eum materfuain died.ef¡iofatio' 
nisil i ius>& in die Uti t i ie cordis eiu.s. E l 
dia q le vio alegre el coraron , y puerta ea 
las ficnes la venda blanca, le pareció q ef. 
tauapararobar voluntades,y llenar aquá-
tosle miraran tras fi. Por don.de fe enten-
derá lo que dize elEclcííaftico-, M u l t i t y - Cab.u-fr 
rannifederut in tbrong, & htfufpicabilis 
pOrtauit ííídííewtfjque fe (encaron muchos 
tyranos en el trono,y (epufícró diademas 
hombres de quien no fe pudo fofpechari 
porc]ue por vna parre tiranos, y por otra 
coniníignia de templanza, es con tradi-
ción, que a nadie le cayó en perííalmient.of 
y eííb quiere áezkJnfHjpicaHUs.El fucef-
fo que tuno el razonamiento de nueftfo 
Emperador enfeña eftaraefma doíhina 
con la obra, porq comentando a hablar a 
las Tribus fin vlarde lapoteftadimperiah, 
y amoneftandolas mas como igual , l o 
que eliauan obligadas a h^zer,que for9an-
dolas, como íiiperior,a'ellojasgfangeo 
de manera ? que fin acordarfe de los pelf5; 
gros err que fe iuan a entrar de rondón, n i 
de la poca íeguridad, con que guedamn 
fus cafas, haziendo rodos a vn tiempo au« 
feneja de ellas, fe ofrecieron con alegría a 
acompañar en todo cuento a fus herma-
nos , reconociéndole a el por verdadero' 
Principe de mdos , en el mefmo Tugar* 
en que auian tenido a Moyfen, Pero de; 
- cfto trataremos mas a la larga en e l c a * 
•pirulo fíguie,nte,alli nos bolue* 
íáa encontrar el. 
Letor, j 
m rm 
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Ve la refpueBa que dieron los dos Tr ihus.C^otodoehxemtQ AcU* 
mó al Emperador j le n a b k pürfuTrhtcipeXasefptas quemho k 
lerwój donde/e recogteronStfue ramera %aahTque cofas lia-
. mó Aripteleshaxe^as fechas aun por I t k a r U Vida. • 
Jof,i,i6. 
A S dosTdbus deRuben^ 
•y Gad, y la media de Mana -
fesjCjue como hemos dichb, 
auian coníeguido íiis hc^e-
v ^ r r ^ . — „ . dades en vida de Moyfen, y 
antes de paljarel lordan , debaxo de con-
ílicion,y palabra que dieró de no dcfampa 
rar a,las demás, haíta dexarlas pacifica, y 
íegiuamence en fnscafaSjacordandofcdel 
concierto' paííado »la le.y que Moyfen les 
pufo, y el agradó, con que el Emperadoc 
les requirió con el la, en compañía dé to* 
do el pueblo le dixeronjTodo lo que nos 
has mandado cumpliremos a la leEra,y do-
4e quiera que nos embiares iremos con 
grande-guíio: de la manera que reconocí* 
mosal gran Profeta porPrincipe^arñpa* 
ro nueftrojte reconoceremos adrcbmo le 
obedecimos a el te obedeceremos J fea 
Dios G5tÍgo,y afliftate^omo le affiftioa el 
tengas a tu lado la protección del Señora 
Dios t u f ó , ynueftro > como ella tuno; 
profpere tusíiiceíTbs, y eficámine tus pafi 
los a Icte'ftnes, en qile mas (e defeubra fú 
giande¿a-;y poder-, muera elquefnere re-
íjelde á tas ordenesielqae contradixeréa 
la n^énbr de tus palabras,pagueló (eueía-
mente. Y tu:ó gran Empe'rádor,dcíahoga-
tc, y arroja el pecho al dgua , que de nue-
ftras voluntades puedes difponer, como 
de la tuya.Con efta aclamación quedó ju 
rado , y recebido el Imperio de lofue de 
todo el exercito , que aunque lajuriícli^ 
cion , en cuya virtud gouérnaua , era de 
Dios inmediatamente , para que tuuiera 
mas felices fuceílos,;conuinoque íeapro-
naííen los que auian de fer regidos ppc 
e l , y que no entrafle a regir a pefar de el 
pueblo5cl qne auia deferuirfe de fus vidas, 
y refeatar cení la fangre de todos los peii-
grosde lafuya. Atendiendo a efta confi-
deracion la Igleíia acoftumbró mucho 
tiempo hazerel nombramiento de los mi 
f í leos Ecckíiafticos por la elección de el 
J± pueblo como confta del Concilio Nicc* 
no , en la epiftola a la Igleíia de Alexan-
dr ia, que refiere Theodoreto en el libio 
primero de la hiftoria, en el cap. ^/y déla 
epiftola del Conci l io primero de Con. 
ftandnopla, a Damafo, y Ambrofio, que 
también trae Theodoreto ea el libro5,de 
la hiftoria,enelcap.5).de{an Cypriaoocn 
la epiftola 68. y d.e ían Chrifoftomoene.! 
libro j.'^ de Sacerdocio, y de ían Gregoiio 
en la epiftola 30.aliás en el libro fegund» 
de las epiftolas, en el capitulo 69. no poc-
'queentédiefle,que era de derecho d'uino 
guardar elle refpeóto a la gente popular, 
t» como quieren los Hereges defte tiempo, 
cjuc ni los Apoftoles le guardaronjni.aoca 
fe guarda, fino porque pareció mas íualie 
itianera de gouierno, y que conuenia pea: 
entonces,que los que anian de obedecerá 
ios miniftfós de Dios, hafta derramar por 
ellos fu íangre los conocieííen, eícogief-
fen i y prouaíTen , y tuui&ften primeroa-* 
mor. Pero efta coftumbrecefso yajpot-
qucpreualecieron losinconuenientes de 
los tumultos populares, y otros qae fe le-
-guian de ellos en efta forma de elecio? 
nes , que fan Ghrifoftomo cuenta a la 
la rga, donde le acabamos de citar, Ele-
¿ko pues el Emperador por la vocación 
^ 2 ' d e Dios,, y reconocido por el confentí-
"mientode el exercito , comentó a g o - j ^ 
nefnarle con esfuerzo varonil : y la pri-
mera diligencia que leemos de quantas 
hizo fueembiardosefpiasGon gran fecre-
t o , fin que fupieíTede ellas otro hoivbre» 
mas que e l . A eftas les encargó que recor-
rieflen la tierra, que eftaua de la otra parte 
del Iordan,"que cóíideraflen atentamente 
laCiudad de Iericó,que era la primera que 
fe auia de ganar , yjque procurafTen in^ 
formarfe de las fuerzas de los enemt' 
gos , y raftrear algo de fus coníejos « Y 
los deíignios que tenían , fi cftauan m'e-
dcofos, o esforzados, preuenidos, onn 
Lihrofegundo (^ aphulo Vh 
(Jefcnfa: y finalmente, donde podría alo- ^ c i ip t i im^uadodixo^Víyí í^oíVirOíejc- Jofue,2.,U 
l i], 
jarfe el cxe^cito con mayor comodidad,y 
porque parte acometeria,c]aehallafleme-
nos refifiencia. Dudará alguno, y no íin 
fnndamenro, que neceífidad tenia lofue 
¿e embiar eftos dos foldados, auiendo de 
vencer en virtud de las armas de Dios, a 
quien fiempre le fue igualmente fácil ven-
cer con poca gente, y con mucha al ene, 
l^jgo pieuenido5y defcuydado; pues con-
tra fu voíunrad omnipotente no ay quien 
fe pueda defen der, ni aun arquear la ceja, 
ó mouer la mano? En ella tenemos la ref-
pucfta.íi íenduiertea la condición delSe-
notsque no quiere de los hombres credu-
lidndes ociólas,!!! cófian^as de haraganes, 
que poniéndolo rodo en ftis manos fe e-
chen luego adormir, y deícuydcn de los 
negocios con achaque de que corren por 
fu cuenta. Tenia biencmédido el Empe-
rador, queauia de valerfe de fu induftria 
en qu.anto akan^airejíiquicrapara no def-
mcrccercon ludefcuyd.oelgranfauorque 
' Dios le hazia : N o n cnim yetis, tte^ ¡up-
plicis wuliehribns{¿ixo Saluftio) duxi l id 
DeoYu parantur^yigiUfiflp^agentlo prof. 
pere omniacediít.Tno Lu)ioañadio:5^>e-
rahatnihil agenti ¿e ccelo detiolaturayi 
hMd-Bonam. Y Tcrentio. Quid, credehas dor~ 
ftó,<iíí.4 mietihísc tihicofetturos Veos? Orro tan-
¡m. 5. .to dixo S„ Pablo al Cerirulion, y íoldados 
Áh.ijt q iuan en la naue,acabádoIes de aíícgurat 
departede pips,-q no peligraíia hobiede 
los q nauegauan có el. Pretendían los ma-
rineros boluerlas cfpaldasa los nauegan-
tcs.y (altar en tierra có diflimulacio, y fin 
qlos ííntitlTcn,yel Apoftol anisó luego q 
ií aquellos faltauan del nauio perecerían 
milerablcmenre., porque la p r o n t a dq 
Dios no tendría efeto,dcxandoíe de valer 
de los medios naturales, contra la porfía 
déla tempeílad. Trataran otrosaquiimuy 
de afficto delaneGcíTídad délas efpiasen 
-la .gucn^qual fue íu origen, qefetos bue-
nos fuelen lia,zcr,y que peligros acarrean, 
que lengim.es menefter que entiendan,q 
calidaclesele períbnas fe hade eícoger pa-
ra el.cfcto,íí fon buenos los mas lucidos 
fóldadóSvO los de menos confideracíon, q 
la confiancapareceque pide aquelIos,y el 
peligro a que fe auenturan ertütros,quácp 
importe el fecretoen eíta matería,y como 
.,el General no ,ha dq .diuulgar a.quienes 
fmbia a efpiar5niqiiádp, que es loqueeíi 
,pocá$ palabras notó ei.Emperadoi: la Ef« 
uidtntittfi 
fflp* .6, 
ploratores in ahfcondito. Pero yo me con-
tentaré có notar cerca deftos puntos,q vna 
de las coías que mas ha menefter faber va 
General,es el intento q tiene elcontrario, 
y que con la mifma vigilácia deue pro-
curar tener luz de los íecrctos del enemi-
g o ^ q eftc no la tenga de los fuyos. Quis 
ordo agminis (dixo Tácito ) (¡uk cuta ex-, Z J . 3. Atf* 
ploradi^natusVrgedOftYahendo ye helio na l i , 
modus. Siendo efte el fin principal, con q 
lofue embió ellos Efplora/dorcs, dicho íe 
cfl:á,que losdcuiode efeoger valcrofos,y 
t> de grande induftria. Jn caftris quoj, (de-
zizSenccajpericulofdfortifsimisimper.at Tjy,¿eH» 
duxjetf i fsmos fnittit qttinotfurmshof- H¡na pn¿ 
j e aggrediatur inf idi js^ut exploret ifeje, 
ant prafidiu loco dejiciant. Lo q mas me 
importa es aueriguar que tan licito lea oflc 
cuydado, y fi íe encuentfacon alguna ley 
de nueílra religión,y en que manera pue-
den los Generales Chfiftianos vlar defta 
cautela, y efpiar el campo del enemigo.-
Digo pues,que como la guetra fea jufta, y 
la eípia no víedefraudes.ni mentiras,]ici-
to es diíTimularíe, y inquirir con íágaci-
dadlo que palla en elexercítodel enemi-
{* g o . L lamo diflimulatíe, mudar de traje, 
y tomar el de la nacicn que va a efpiar, 
aune] lea herejeó pagana. Pero aduierto, 
que no podra tomar habito,^ determina-
daméte íe aya ínftítuydo para proteftar re-
ligión contraria a la nueílra, como íeriari 
los falfos ornamentos de los Sacerdote? 
de losidolos, y otras ropas de femejances 
calidad^orq eííb no fer.iafoloencubiírfii 
religion,fino profeííarcoelhecho laage,- ,_ 
na, como generalmente enfeñan los Do- ^ ^ Í ' ^ T 
¿lores- La conclufió que hemos aíTeuta- t}'c.'2:•. _ ; 
do prueua muy bien Xcnofonte,- qtiando ^ í * ^ ^ n r 
dize: In hellopotiores partes pXíeoctipajfe t i tMiotie 
tumfahtare^umi t i j lu eft.&fcelix.Vto- O*1** 
xurarjen la guerra auétajarfe al enemígo,ya 
por c6rejo,ya por armas,es.medio ftroue-
chofo,juílo, y bie afortunado. Porq'de ia 
manera que podría el juez quádono pue-
de auer por fuerza al delinquenre^prédec-
je pormaña,y.conaílucia,c6 qñ.o le m|c-3 
ta, ni engañe ; aíli puede el Principe en 
guerra jufta valerfe deílos,y otros medios, 
pues es cierto, que la guerra es vna exe-
cucion de jufta fentcncia , y que (co-
mo dixo Tul io) el hombre tiene dos par-
tes para fu defenfa, entendimiento., y 
•fuercas corporales , cftas le ion ,comu. 
D 
EKjouemador Qhuftium. St¿8 
ncs con lasbcftías, y aíH no ha de vfar de ^ ra publ ica; y de las de fiícite mas vilj af^  
ellas, fin qnc primero fe aya valido de la fi lo enfeñan fan Gregorio Nazianzcno 
en la oración i<í.luego al principio-.S.Am-
brofio Cobre los Pfalmos treynta ycinco¿ 
y ciento y quarenca , fan Augullin en la 
cjueftion 2» (obre el libro de lofue, y en el 
libro dozc contra FauftojCapitu^i.S.Ge 
ronimo íbbre el Píalmo ochenta y ícys» 
en aquel veríbiA'/ewoj* ero RáAb,& B a -
hyhttiSyS.Ireneo libro quarto capiculo 57. 
en el numero veyntc y ocho •, fan Uidoro 
en el Cometario fobre lofue, capitulo 2,y 
y.fanChiifoílümocnlahomiliaquimadc 
penitencia en el tomo quinte-, y Teofila-
otra, ni venir a las manos fobre fu hazicn-
da, ¿no quando con foia la induftria no 
Z i h . 1, i e h puede defender: In Rtpublica confer-
s>fpcijs* Hunda funt tura hel l i : nant tttm fmt <Ímo 
genevA ¿ccertaHiiynnntperMfceptatiQ-
ne>}i,alterHmpefyim.cümc{neilludj¡>rQ' 
p f iuM fn homifiisJ)OC belluarutrisCOnfil-
giejidum eft ¿A poj leriuStf iyt i nvn licet 
foferiore. Partieron luego los dos Efplo-
radorcs,y conforme a la diftancia de el lu-
gar, en que les habló el Emperador haí-
ta lerkó, a docami imtan, es de creer. 
que llegaron a la puerta de el Sol aquel g to en la prefación de lonas Profeta, y 0-
mefmo d i a , y auiendo dado bnelea a la tros muchos. Y la palabra, con que la Efj 
ciudad , ( que aunque no lo dize ,la Ef-
criptuia, fe colige de la prefteza con que 
les embto el Rey a bufear aquella no-
che) fe vinieron a recoger cerca de la 
puerca de la ciudad en vna caía que caya 
fobre el muro , de vna muger llamada 
Raab-, de la qual ay grande encuentro en-
tre los Interpretes (obre el traco de que 
viuia, y no ferá fuera de propofico,que lo 
Jo[uetzj» auetiguemos aunque de paflb, porque 
fíeh.ii.$u de la refolucion de efta dificulcad facarc-
XifO^.z.zj mos en limpio otra, yes faber, quales 
criprura la nombra en el capitulo z.de el li-
bro de lofue, y en el onze de la epiftola i 
los Hebreos,y fegundo déla canónica de 
Sane lago , fin gran violencia no puede 
fignificar ocra cola : ni es neceílario para 
alabar á Raab, dilfimular fus liuiandades 
palladas, pues canco mas fe engrandece U 
gloria de D ios , quanco la (acó para fu re* 
ligionde mas ageno citado* La honra de 
los Efploradores campoco corre rieígo, 
porque no llegaron a fu cafa con el fin co 
que dcuieron de llegar orcos. Y es obliga-
colas fe dcuen tener en vn hombre de au- r-» cion del foldado que vaa efpiar, diífimu 
thoridad ppr indecentes , y baxas, he* 
chas por librar la vida > y quales no ? en 
que los Füofofos antiguos no han efta-
^ E t h l t 1, do de vn parecer. Gran parte de Doóto-
res, efpccialmence Rabinos, quieren que 
c í l . muger aya (ido mefonera , y coli-
genlo de aúeríc recogido eftos dos (oi-
dados en fu cafa •, y en efte fentido in^ 
terpectan aquella palabra , que tantas 
% i . de me- vezes «pi te de ella la Efcriptura \ Kaab 
Üa(Í9*(§9é me*etr*x>no porque fuelTe publica rame-
ra , como da a entender el rigor de la pa-
labra ; que no es creyblc (dizen ) que 
larfe en traje, y obras quanto pudiere, y 
procurar íertenido porvno de los déla 
ciudad, o excrcito a quien efpiajy afli de4 
uicron recogerfe en la parte , en queme-* 
nos fofpecha dieflén de (i , y en caía que 
fueíTe común a codos los que quifieíTen ye 
a el la, y fueran muy culpables fi vuieran 
hecho lo contrario , por mas calificados 
foldados que los queramos imaginar.Y pu 
dieron muy bien juzgar , que para encu-
brir fu llegada, que era lo que prctendianj 
la cafa era la mas a propofito , porque 
era común para todos , caya fobre el mu-
doshombres de tanta calidad aceptaífen r \ rodé la Ciudad.dedondepodianfalircon 
; „ f - u . r _ . j . - . - V . - * - ' . . 1 1 1 r r „ * i n . tan infame hofpcdaje, aunque anduuie-
ta e l peíigto de la vida de por medio j 
pues como eníeña Ariftoceles , el hom-
bre de valor , n i por efeufar la muerce 
ha de hazer coías indecences , o baxas; 
y fan Auguílin añade , que n i confen-
tirlas tampoco.Eftos íienten los que quie. 
ren honrar la memoria de efta muger , y 
poner en faluo la reputación de los Ex-
ploradores , que a fu parecer peligra por 
cftotro camino. Peto generalmente los 
Sancos [Padees [encienden que fue rameg 
comodidad,y fin ferviftosjcomo lohizie-
ron,no auia hombre en e l la , ni ruydo de 
gente, y vna mflgcr folo quando quifiera 
andar inficl,pudiera darauifodeloshuef' 
pedes que tenia en fo cafa , pero pren» 
dcrlos ella no pudiera. Y fi lo que dize 
-Cacullo , que vfauan en ííi tiempo las 
rpngcces de aquel trato , qucponianvna 
tablilla con vn fello Fa la puertajpara que 
mientras eftaua dentro algún modelo, 
nollamaíTe o t to , (e acoílumbraua cnlc-
licojcca e l mejor ardid de <juc fe pudieron 
valps 
Bihrojevundo (Capitulo VI, 
¡M0 
P),f' 
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valcr tiara eftar ocultos. Verdad es que A 
Ariftotelcs , y con el la Efciieja de T e o -
logiajuzga que el temor de la muerte no 
ha de obligar avn hombre conftanre a 
hazer cofas baxas : pero por tales tiene 
las que fon contra la ley de Dios , como 
ferianientit, engañar, emrcgaralinno-
cente , armar traycion a la madre , o a la 
imiger, como hizo Alcmeon por las a-
menazas de fu padre de cuyo temor fe 
burla el Filofofo. Pero pairuvna no-
che efeondidos en vna cafa vil,entre el li-' 
nodel dcÍLtat^como ellos la pagaron por g 
allegurarlavidá ,-y hazer-cl hecho a que 
venian, no fe puede reprehender por _ba-
xeza, antes fuera digno de reprehenlion 
nofujetarfe a qualquiera defeomodidad, 
atrueco de diíiimilaríc mejor, como he-
mos dicho. Porque de Viifcs dixo H o -
mero fin indecencia, que por hazer graiir 
de eftrago en los enemigos de la pacnXíe 
vifiio en trage de picaro, y tiznado e l 
roftroi y mal arropado conquacrohan. 
ckaios viejos, pareció mejor en los ojos 
de los diegos que fi le vieran con ro-
pas Reales.Y en las fagradas Letras teñe- ^ 
mos exem.plos de hombres principales, ^ 
que por librarla vida fe allanaron a co-
fas,que a los ojos del vulgo pudieran man 
zularÍUautoridad: poique Dauidfe fin-
gió loco delante dc lRcyAch i s , y arre-
metia a las puertas , y dexaua correr poc 
labarua laíaliua, y falidode alli fe efeon-, 
dio en vna cueua. lonatas, y Aehimas lleJ 
nando vn aui(b a fu Rey i y entendiendo 
que Abfalon andaua en íu bufea, íe ef-
condicron en vn pc^o , fobreenyo bro-
cal tendió vna mugxr el manto , como 
para poner a fecar cierta cebada, SanPa- 4 t f0 ,q& 
blo íe dexo echar en vna cfpuerta por el Corhit 11 
muro de Damafco, í^nyeodo del Prepq-
íítodel Rey Areta.Yían Atanafío temien 
do la pcríccucion de.los Arriaños, eíhi- Rufinm.U 
uoefeondido cinco años en -.vna eider- t-CApi « 8w 
na feea, y dcípues quatro meíes en el íe- 3C%<>mt-t, 
pulchro de fu padre. Y ían Auguftin con- 4'c<1^5« 
clnye , que ay materias no folo baxas,y Bnu ia rU i 
indecentes , pero aíqueroías al parecer^ow-¿^ 
de la carne , en que por eícular mayores feftofav 
daños puede entrar vn hombre buenojno -Atanafi j . 
íolo fin lepteheníion, pero con loa, Y lo ^•«e metí-
prueuaconel cxéplo de Loth,que por l i - Aach í.jm 
brar los huefpedes que' tenia en íü caía, &-9-
exponia los cuerpos, de ígs hijas, a la.l i-C?^«f/, i^. 
cencia de 1 os de Sodorna , medip hor; 
rible a los ojos de vn vulgo, ignorante» 
Y no nos queremos valer de aquel con-
fejo, tan fin exemplo de la fabidiuia d/3 - p • 
nueftro Dios , el qual no tiJuo;por age- ' t * 
no de fu grandeza, nacei; fol^re. l^s paja^ * -
de vn peíebre , n i morir entre dos; la-
drones por medio de tormencos:crue-r 
l es , por reftituyr a fu amiftad yna a i a -
rura , y no la mejor de lasqueauia he-, 
cho: porque en el abjíino de eílc. Sacra-. 
memo fe anegaron las gentes,,^yfanPa^ 
blo le vino a llamar Sabidunaencabicr-j 
ladebaxo de disfraz incomprchen-
ftble,que pi bombresjrii A n -
geles acertaran a . 
raftrear. 
(0 • 
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C A T I T f L 0 VIL 
Qomo el^ey de lerico tuuo noticia de qm auian llegado los BfphrA* 
dores,) a que cafa. La diligencia que hi^o por auerlos a las 
manos. Delaafluciaconquelos defendió %aah.Xfies 
licito mentir alguna ve^ por efcufar grandes 
inconmútnus. 
t Rey de lericó , que no 
doimia.es decrec^que te-
nia pueftas guardas a las 
puertas de la*Ciudad,para 
que notaflen c8 ojos de l in 
celas perfonas que entrauan en ella:y( o-
ra que eftos reconocieron el habico,o la 
lengua de los Efploradores , y los hizie-
ron íeguir hada ver donde fe albergauan: 
Ora que en alguna calle vuo quien repa-
raíTc en el cuydado,con que obfcruauRn 
las cofas de aquella República) a penas fe 
recogieron donde hemos dicho,quando 
llegó relación cierta a las orejas de el Rey 
de lo que paííaua , que gente era, como 
andana efpiando'la Ciudad,y en que caía 
fe auia elcondido. Entendida la verdad 
por e\ Rey , embió alia fus miniftros, los 
quales(a lo que fe dexa z ntcnder)con gra-
des fieros,y amenazas dixeron a la muger 
que les entregaíle los dos hombres, que 
era cofaíabida que eran enemigos comu-
nes, efpias del campo de lofuc, y venían 
a reconocer la tierra. Raab , que ya auia 
tenido aquella aldabada de la mano de 
Dios,y mouida de vna gran fé, abra9aua 
fu Religión j puíb primero en cobrólos 
dos foldados, efcondiendolos en el def-
uan de la cafa, debaxo de gran canridad 
delino,que tenia guardado en cl,yábrie-
do la puerta a la jufticia, yt oyendo el 
mandamiento Rcaljtefpondio fin turbar-
íe-. es verdad q entraron aquí poco hados 
hombres, cuya nación no conoci: pero 
auiendo eftadocomigo vnpoco detiem-
po,al cerrar de la puerta déla CiudadjCO-
mo entre dos Inzes fe falieron, no fe para 
donde : id luego en fu íeguimiento ? que 
fegun la poca ventaja queos l leuan, (ios 
days priíla los alcanzares. Si la refpuefta 
de efta mugee fe mira con ojos de carne, 
^ fue admirable 3 y nacida de vn gran con* 
N fejo, para efcufar la muerte de los Efplo-: 
radores; dilcreta, y bien acertada en con* 
feífar que auian llegado a fu cafa:porquc 
negándolo , diera lagar a que entraran a 
bulcarlos,y entrando pudieran encontrar 
con ellos: fagaz, y aftuta en fingir.deílco 
de que los prendicíTen, con que fe aflegu-
raron, y la creyeron . Pero juzgando de 
ella por reglas de fe Chrifl:¡ana,párece eme 
fue culpable , af$i por la ficción, con cjuc 
fimulóel deíTeo de que los prendieflen, 
aconfejandoa los miniftros, que fueflen 
3 tras ellos,como por la mentira clara,y raa-
nifiefta con que los engaño, perluadien* 
doles, que auian falido ya de fu cafa,y de 
la ciudad también. Pero replicara alguno, 
que la (agrada Eícriptura alaba el poceder 
deRaab,y fan Pablo , y Sanr lagodizen, 
que fcjuftificó conDios,y anduuovaronil 
en efte hecho. Y que de la mcfma mane-
ra celebra la muerte deSifara, por mano 
de Iahel,auiendole aflegurado^ombída-
do,acogido én fu caía, y al cabo venido a 
matarle,eftádodurmiendo.Yquelafanta 
ludith oyó grandes loas, y parabienes de 
la ciudad de Bcrulia , porque quitó laca-
C be^aa Olofernes, por medio de vn enga-
ño tan notor io, y de vna ficción ran ma-
nifiefta, como dez i r , que Dios la auia 
reuelado,quc denrro de pocos dias le en* 
tregariaen las manos e]puebIo,que lere* 
fiftia. N o faltan^n efta edad hombres te-
nidos por de buen íefo,que confiderando 
las grandes dificultades que padecen los 
hombres verdaderos, y que a fu parecer, 
es cafo impofsible confeguir aun los fi-
nes juftos, que los Principes pretenden, 
fin vfar de fimu laciones,y ficcioncs,y do-
bleces, han hallado vna prudencia mix-
ta , que aconfejarlcs , roziada ( como 
ellos 
l i 
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t]!0s dizcn)-Iigeramence de fimuladon, ^ con el fraudes, y engaños ; feria peor fu 
aftuc^y engaños. Y fue fcntencia de Pia- condición , fí no le dicíTemos l ibara va 
íio«e. 107 
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ton en el libro tercero de Rcpublica^ue 
íinnqoe la mentiia,y firaulacion íeiian íb-
bradascnlos Diofes , que no tienen ne-
ccíliciad de otros , pero a los Piincipey, 
que la tienen de muchos , fe les deue dar 
licencia para víarde ellas alguna vez, co-
nio de íalía , con que ayudar al defabri-] 
miento del cargo , y como de'medicina ' 
cuntíala intención dañada de vn ene-
migo poderofo. Como también íe le ha 
de permitiral Medico, que mienta, y en-
gañe al enfermo, encaminándolo todo a ^ 
mejorar íii íalud. Efta dodi ina de Platón -^ 
.figuieron Origines, y Cafiano, fegun mas 
largo refiere Sixto Senenís , en el libro 
quinto de fu Bibliotheca. Lo meímo fin-
cio Clemente Alexanddno , y ( lo que 
•mases) ían Chriíoftomo', al fin del libro 
primero de Sacerdocio , donde encarece 
de mil maneras la aftucia del otro Medi-
co , que curando a vn enfermo de cierta 
calentura ardiente,/porfiando el,en que 
no auia de tomar vn jarro de agua a la de-
clinacion,y que le le auian de dar de vino 
puro, hizo hazervnaolla nueua,yem-
lerfe de las meímas armas. Y porefte ca- " 
mino hallan los Authores de efta dotrina, 
no (équemedianiacnla mentira,conque 
la quieren hazer digna despechos Reales,4 
y de los quedizen lo contrarióle burlan 
como de criatufas,y los motejan de gen-
te viíona , que no vio a palacio aun deíde 
los vmbrales, que quiere obligara lo i m -
poíTible.Yaniendo de dar fu parecer en la 
hczdeRomu lo , leda en la policía de • 
Platón,o en la Vtopia de Thomas M o i o 
tenien'do por tan fácil obrar con, la mano 
como trabar con la pluma. En fin fue íen- .^ 
tencia de Salomón: y i r i fanguinum ocle- PwttW.iQ 
runtf implicem, que el'hombre íenzillo i0 í 
fiempre es aborrecido de la gente carnal. 
Los miniftios legos de los Reyes también 
hallan gran contradicion en dar íalida á 
las obligaciones de los cargos , viéndo-
le atar tan corto, y no alcanzando licen-
cia para víar de algún ardid , íin que (di» 
zen) es tan impoífible hazer bien el o-
ficio de Virrey , o Embaxador > comey 
tocar con el dedo en el Cielo. Y defeen. 
diendo a caíbs particulares , pretenden 
papatlaenvn vino muy fuerte, antes que C que no es medio poderoíb para cnca-
fe enftiafle el barro, con que tomó el olor 
de manera, que a muchos paííos heiiaen 
lasnaiizes , y defpues mandauahinchic 
eftade agua fría, y haziendo, que la traya 
llena de vino , y haziendo cerrarlas ven-
tanas , y dexar poca luz en el apofento, 
para que íe pudieííe caer ¡menos en el 
engaño, la tomaua el enfermo a pechos, 
y dexandoíc Henar de aquel o l o r , fe en-
gañaua de ííierte en el gufto, que fe pec-
fuadiaaque era vino lo que le dauan,con 
que el Medico le curaua dieftramcnte la 
minar el intento efe vn Principe callar, 
y encubrir é l penfimiento , y que ü no 
fe miente , y engaña de propo/íto , íe 
pierde la pretencíon ', y íe da con todo 
en la calle. Porque prefupongamos,que 
vn Embaxador de vn Rey, que trata con 
otro , con quien el fuyo tiene pazes, y 
e/lá poco feguro de fu amiftad , ha rne-
nefter tenerle arrendado, para que no fe 
refueluá a romper la guerra, que fe teme 
que anda maquinando. Para eílo no fo-
lo no le ha de dezir que fu Rey eftá po-
calentura , que tratándole verdad no pu- F ) bre , falte de gente a y de confejo, pe-
í» mt 
diera, Deftamefma-forma,dize el Sanc-
tOj fe puede alguna vez víarde doblezes, 
mentiras, yíimulacionespara.eícuíargran 
des inconuenientes. Y de otra manera, 
con ningún intento íp faldria , efpecial-
mente grande,íy en que íe ha de negociar 
con perfonas aftutas , porque niel Princi-
pe podriatodasyezes caíligaral que le of-
fendio, fi dcfdeel principio le manifeftaf-
íe el enojo,pues como díxo Séneca: Pyo-
fejfrf perditHt ocíia -v ind ica locum. N o 
dexaria de [efpantar la' ca^a, fi truxelíe e l 
el coracon en la frente , 7 tratando todos 
ro neccíTariamente íe íe ha de vender 
por mas fobrado en lo vno', y en lo o-
trOj'de lo que íábe que eftá , porque aun 
haziendo efto no podría detenerjejy con 
callar , o no ref^onder derechamente a 
la pregunta , que el Rey le hiziere , le 
folicitatá a tomar las armas. O finja-
mos , qu^ el vno de eftos Reyes trata 
por medio del Embaxador del otro vn 
cafamíento , que el requerido tiene por -
pcrjuyzial para fu eñado , pero por i m i . 
portante, yr entreteniendo , y ceban- . 
4 o con la efperan§aal que le requiere, 
P 4 de 
2n E l (Jouernaáor (Joriñmo* 
dettíanera", ^ue no tenga lagar pava pie- A dc ic lo qucd^.c^r i dcgó r i o , cjiíeelquc 
nim 
4om 
«uemrre,niocaíion de tompeienvendan 
^ade la repulía ;> como le liicedio al Rey 
Jp.CQ Luys onze de f rancia con Eduardo de 
".lib 8 ' togl^ec^jque dcíleaua calar tii hija con el 
e?U4 Dcífiíijde que gl Fian ees eftaua nuiy lexos^ 
" y todavía tenia pornecedario entretener 
;al.Ingles,porquenodieírcayuda contra el 
.a la hija de Carlos Duque de Borgona.Pa 
racftc fin es neceflario efeduir a fu Emba-
xador,que vaya teniendo lariendade ma-
nera ., queno le empeñe en cofa de que 
no pueda faiirdcípucs. Pero no puede el 
huye de vnvicioj'no íe ponecn(aluo(auii 
que picnic que íi.)por.acudir como aura á 
losvmbralcs del otro,y que porclcuíarel ^Si/o. 
detrimento de el próximo, no fe ha ch «'4,Cíd< 
caer en las manos de el engaño •, ?e¿í ñt 
plerumque, "Vt cüm yemm dicitífr yitu 
proxtmigraitetur , cimque ingerí rt/tei-j 
•Itefionem metuitia¿faílaciayitÍHm aun. 
fi ex ¡luáio f ie taüs redit. Lalglefia ha 
^muchos años que tiene declarado, quela 
mentira no puede llegar a fer honeíla, 
aunque fe coloree con grandes fines, y 
Uc.i 
Embaxador hazereloliciocondéftreza, g ^deftp dimos bailante tazón en la vida 
fin vender al Rey^con quien negocia mu-
chas coíás por ciertas , quefabequeno 
lo ion", porque por lo menos le hade 
•dezir , que el calamiento de fu Mage-
ílad ofrece eftá también a fu Rey , que 
no tiene duda de que íe vendrá a efetnar, 
y á fansfacion de entrambos, fibien por 
•feraora los hijos de pequeña edad , (era 
íieceílario eípeaar algún tiempo , y íi no 
áedieíl'c cita refpucíla , ó otra femejante, 
íblo con hablar tibiamente eftiagaria el 
oiegocio , porque el Rey fe daria por 
-encendido , de que le defpiden,y feem-
de Moyíen,en el capitulo catorze. Y todo 
quanto fe nos reprefentare en fauoi (uyo, 
nace de ambición , y deíTco de no remi-
tir de ios medios,queen ley de feío mun-, 
daño parecen buenos parael eílado tem« 
poral, aunque diga la ley de Dios io con. 
tratio,y no eftá el agua tan honda , que i 
la primera azadonada no fe puedadefeu. 
brir. Saluftio halló eíla verdad , quando 
dixo: Amhit io multos mortales falfós fie- ísCííilij 
r i ¡Hbegit^aliuilclaufuminptfíoYe^líinl , 
i n linguaprotnptumhahre , ammtias, 
inimicitiasqtte, non ex ve,fed ex (ommo* 
barcaria £n moiKr cofas de que b .traya /-> doaftimare, magifaueyultum^uamin-r' 
j : . J í i . _/-*. __ a r . n . ^ __ • i i " t . x r r . n . A u ^ 
'r.i6 
H* 
<liuertido aquella eíp'eran^a.A que feile-
^ga, que í i cfte Em-baxadoríe perfuadief-
íe a que no puede vfar de eftos doble-
zescon buena conciencia , y que pecca 
en dcziral Rey, que tiene porcierto , que 
fe hará lo que labe que fe aborrece mu-
cho , viendo que f« Rey no le hade ha-
zer nueua merced por ello , no querta 
auenturar fu alma , fin ningún fruÁo , y 
•caerá de (u gracia, y en opinión de hom-
bre ;para poco, y falto de medios. Mayor-
mente , que fabe muy bien , que el Prin-
.cipe, con quieh negocia , no fe cree, por 
mas que fe alargue en ofrecimientos. 
Porque , como dezia Salomón, por aílu-
to que ande e l enemigo , íe le ve el co-
raron en los hh\oyiLabijs]ms in te l l i g i ' 
tnrimmuus.ieum incorde traBAtierit do-
los. Yáf f i va íobrefeguro, de que no en-
gaña, que es todo el peligto, y malicia, 
que ia Fnentira puede tener. Y como ef-
tos exemplos íe pueden poner otros 
muchos , en que concurrirán las meímas 
dificultades. A toda efta do¿brina,en que 
focolorde piedad ,#fe pretenden hazee 
loleubles ia mentira^ la ficdoiijrefpon-
gentum honum hahere. Y fan Bafiliocon- pmt1L 
fidera en el hombre dos prudencias, vna 
Gent i l , y otraChriíliana. Aquella a co-
lla de la jufticia, y verdad haze fu hecho» 
•como el mayordomo de el Euangelio, 
que falfeando las obligaciones de los a--
.creedores de fu feñor, halló quien le re-
cibielTe en fu caía. Pero efta'fin ofenía > 
de la ley íe gouierna entre los peligroSjf 
como la i ierpe, que expone el cuerpo 
al golpe de el cuchillo para aífegurar la 
cabera. Eftaíagacidad fe compadece muy 
bien con íenzillez de paloma, yíepue* 
d^e acón fe jar a los miniftros Chriftia* 
nos , la otra de ninguna manera, De* 
xando a-aparte , que es mucho mas in-
digna la mentira de los pechos fLcalcS) 
porque, como dixp Dion Chtifoftomo, Ofitt» 
es argumento de cobardía, y poco po* 
der , conforme ado que efperiméncamos 
en las beftias, que las mas generoías fon 
mas agenas de ardides,de quevfan deot* 
diñarlo las tímidas , que el poco p o ^ 
hizo aftutas , y cauilofas. Por lo qual 
dezia Salomón , que es cofa muy age- Prí.^ 
na de Reyes el labio que no traca verdad! 
t<6.T 
Librofegundo (^apkulo V L 2?? 
Afo» decetPmcipem U h u m menticns. & fos demafíado aprerados " procurarem 
Pero dua alguno , que elEuangehoala-' dar íalida a codo. Y para refpondcr . 
i/o. 
ííüil 
Uc.\6%t ^ acluc""a frudenda cambien í £ í Z^»-
^ ' ' ^«¿f Dominus yel l icum eo, íj«o¿Í p»-«-
denter fecijfet. Rerpondo^ue la alaba en 
cabrea de n n hombre carnal, y que aque-
lla palabra. D(i/»¿««í, no fe refiere a lefu 
Chi i í lo^no al íenor de la hazienda^ue 
aunque damnificado en el medio , no 
pudo dexar de confcííar, que el mayor-
domo auia andado íagaz en fu focorro: y 
aííi quando el Euangclio califica efte he-
cho , llama a efta prudencia mundana; 
Prudentiores funt filijs lucísin genera-
tione fuá , como muy bien ha nocado lo 
]éáU>Lu vn0j y j0 0tl.o vn grande Efpofitor; Y fi 
( í . iM. j^g veplicaren, con que los hechos de 
Raab, de ludich, de lahel, y el de las Par-
rerasde Egypco ion alabados liíamence 
en la Efcntura, diré que lo fon por la ma-
yor parte , y no en rodas las circunftan-
ciasquetuuieron. Agradóle á Dios el va-
lor, aunque defeontcntó el engaño, y por 
íct las obras de gran pelo , prenalecio en 
ellas el mérito en lo vno, córrala falta en 
lo otro. Digno es de perdonen vn cuer-
fiífi 
os 
para refpondcr en 
términos a los que hemos propuefto , es 
necefllario vfar de diftincion , porque ó 
el Embaxadormueuela plarica deíleoíb 
de diue't iral Rey de la guerra que eílá 
temiendo , ó el Rey enera de fuyo en e-
l lagando alguna fignificacion, ó hazien-
do can derecha pregunca j que íea forgo-
fo reíponder claramente , porki razón 
que fe alegó . En el primer cafo, nun -
ca podra dezir s que íu Reyeftá rico , def^ 
empeñado , ni fobrado de gence, íi no lo 
efta, porque feria mentir , y querer cn4 
ganar de propofiro , fin que puedapre-
tender cícuía que le valga , pero podra 
vfar de palabras, con que fe configa él 
mefmo efeco , o poco menos , como fe-
ria dezir : En verdad que deuda vucíh-a 
Mageftad feruirfe de mandar coníide-
rar eííe punco de efpacio , porque po -
drían (alir muyinciercas las cuencas, y 
hallaríepor la obra mayores peligros en 
efia decerminacion de los que ao ra fe def-
cubriran , porque el Rey mi íenor es muy 
amado de íus vaíTallos , cieñe Reynos 
muy floridos , la opinión que en el mun-
)r¿M< 
po hermolilümo vn lunar pequeño,y vna 
• 1 c goca de tinta no puede dar color acodo ^ do ha ganado fu gencede valérofacsmuy 
/.'• ' vn mar. De otra manera (dize.Tulio) grande , en vna ocafion como eftahan-
" ' * examina eftos hechos la Filofofia , y de le de juncar codas las fuerzas , y arrimac 
- ocrael Legiflador, porque aquella eícn-
. diiñadelgadamence5aun el mas menudo 
' defcuydo, apeonando, ó reprobando por 
la idea de la virtud , que a penas fe halla 
en los papeles, y efte aíelas cofas con la 
mano , y juzga de ellas corno Lis lleua el 
tiépo: Al i ter leges.aliter Philofophitol. 
lutatfutias Leges qiíatenus manutenere 
.respoffut, Pbilofophiquatenus ratioñe, 
c^ í«fc//¿geMrí<t. Peí o fi alguno (e inclina-
re áeícuíar de todo puncoáeftas mugeres, 
podíalo hazer con facilidad , diziendo, 
el hombro el pobre , y el rico , el no-
ble , y el plebeyo , ellégo, yelEcleíia» 
ítico , el íeñor , y él que no lo es,á im-
pedir , yaun defquicarelagrauio . Y f í . 
nalmente puede gouernar la platica con 
tanta deftreza, que lo que dexare de de-
zir parezca mas modeftia , que defeon-
fian^a de las fuerzas de fu Principe . Y í i 
a cafo le finciere falco en vna coía » y en 
otra bien proueydo , podra paíTar poc 
aquella Uuianamente, y detenerfe en en-
carecer eftotra , aunque íea valiendofe 
que tuuieron ignorajicía ínuencible de L J de exageraciones , y hipérboles , que 
ladotrina Católica, cieyendo que eralí- quando cargan fobrefundamentos ciec-
?íiM'1i 
cito mentir para cdníeguir grandes ín 
í'iJ.feíí'd tentos, que por e l vno , y o t ro camino 
^«iiáci« ^a^a í^n Auguft in íalida a la objeción. 
t<{i. 15, ^  Rerta que fatisfagamos á las que hazen 
tó. los minifteos, en que yo no dudo , que o-
bligar a vn Principe Chriftiano a que 
no fe valga jamas de mentiras , ni doble-
zes, ha de redundar en detrimento de 
algunos medios, que pudieran íer efica-
ces t pero efte rielgo íe deue correr por 
ticn del al ma, mayormente, <jue en ca-
ros , no fe reputan pormenciras, fino por 
figuras de |a oración , , y allí vfa de ellas 
laüfcriturafagrada, como todos los In-
terpretes notan fobre el capitulo veyn-
te y vno de fan luán , donde d;ze , que 
en codo el mundo no cupieran los lir 
bros de los milagros que lefii Chriílo 
nueftro Senhor h i zo , í i fé vuieran de ef-
criuir. Verdad íea, que el que quiere ga-
nar opinión de verdadero , ha de víar 
taras vezesdefta figura , porque fi la t^e 
p-j uem-
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fiemprccn los labios , perderá el credi- ^ zu .Todo efto t iaie my Rey en el de-íleo 
medaciu 
adCofen-
Super.i.t. 
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Lih.cotra 
¿etHYdme 
tyr.c, 1-6, 
dito tic puiunal Y afíi c;s buen confejo no 
entrar cn'las pbricas pof hipe 1 boles , fi-
Roreícruailas paralapoftre , corno hi-
zo Can liiáa ., que puíola que hemos di-
cho ,por pü'ftrera palabra de fu Euange-
Vio. Y cafo que el Embaxadoc no fcatan 
diedro, y fe alargp en dezir alguna men-
t-i'ra en lo que propone, de cjue no redo»: 
dedañoanadie , y anees íe pueda eípe-
rarcibuenf inde la concordia entre los 
Reyes, íevá menos culpable que lo fue-
ra , fi mintiera con otro intento , porque 
como dixo muy bien Can Auguítin : P c -
¿ore/Í^ñc«c«pifceí{o,q«4»í ({mmifaen- ^ 
i a fü rá tm , menos peca el que hurta para 
dar l imofna, que e l -que lo haze por pu-
ra codicia. De donde los Ootorcsinf ie-
r-en, que la buena intención difminuye la 
malicia del mal medio , porque le quita 
algodela voluncad , y comomentirpoc 
pacificar vn Reyno , es menos volunta-
tio,-que mentir por engañar , y bufean-
do dekyte encllo(corno hazen los men-
tiroíus)es menor pecado también. Y en 
eílc cafo procede la regla de Tan Anguílin. 
frJuUa fecucliéyema rdüxatur ir.firmi-
tat i , quamuis f impl ic i j i ima nequáquam' 
de fus vaíTallüSjó en el mió , que le quet-
riaver muy íotrepucíto a todos fus ve-
zinos. O fi dixeíTe 3 cftá muy (obrado dé 
gente, podría entender para (i , por gen. 
numero de vaífallos , comprehen-t c 
diendo aun los niños de teta , y no gente 
de guerra , como el otro entenderá. O íi 
íblo dixeííc , eftá muy (obrado, y aperce, 
bido, podria añadir para coníjgo , de vir. 
tud,y oraciones para con Dios, que fe def-
nia menos del fentido de la palabra ) y le 
tuerce demancra3que el Rey que haze la 
pregunta 5 Ce engañe en la íiiftancia de k 
reípucíla, y (c le encubra, lo que esnecef. 
fario que no alcance. Efta do¿ttina es co- r, 
mun entre los Do€lorcs4 Catholicos, Sil- j "r' ^ 
neílro, Angelo,Nauarro, y otrosilos qua- ,11,^' 
les concuerdan , en que quando la pre> J!1"'111, 
guntaesinjuriofa , oc l que terponde tie> • ^ 
ne jufta caufa para encubrirla verdad,reí . ^ " ^ 
peto de que teme grane daño, G ladefcu- ^ , w 
iDiieíTe, puede valerfe de cftos mediospa. 4Weí'l',,, 
ra cncubvirla.Y añaden,que podria ínter- 4 f^  ,l 
poner la religión del juramento, lo qual, %>,>im 
a miparecer, admite efpreframente Tanto mji 
Thomas &, (i fe ponderan bien fus pala- ^ " 
bras Y nadie nos podra negar que quando W4"0 ", 
placeatyeritati], que le permiten muchas /-> la pregunta que efte Rey haze no fea in. >tl'ltt^ '"[l 
cofas a nueftra flaqueza , que no dizen jurioía^por lo menos el Embaxador tiene ^ 
con la íenziilez de la verdad , como luán 
Molano declara clo6tamente , con el e-
xemplo de la fimulacion de Cufai, a quie 
Dauid embio al excrcito de los fedicio-
íos , paradesliazerlosconícjosde Achi-
tofcl , lo qual no apriieiu,aunque lo co-
lera la Efcritura,.Llegando al fegundo ca-
fo, en que el Rey mucua la platica,'y quie-
ra faber del £mbax;ador el eftado que 
rie'nbnlas cofas<iel(uyo,pnede valecfe de 
dos remedios, ó vfar de palabras ampliit 
bologicas , que en fu intención no figni-
jufta caufa para ocultar la verdad, que fe ^ "r,< 
le picgímta jpuesdeífea mantener la paz . ' , J , ^ • 
entre dos Reyes, y atajar los daños de en- ' ÍM* 
trambos Rcynos,que rompida vna vez la tus^Jíi 
guerra, no fe podrían efeufar. Tenemos íeíií (¡(/di 
en fauor defta ceftticcion vn exemploí'effi'í,^ 
muy claro en las palabras de lefn Chri-'jí^ilfir 
ftocnueftro Señor , que dixo a fusDífci' Lífmk 
pulos, que el á% del juyzio era tan ocul- aJeiüJl.c. 
to, que ni los AnWles , ni fu humanidad qukUi 
le fabian ^ fino foloMDios. Lo qual cnten- Sun\lli 
dio con otra rcftdccion (emejante , eftoj.iíeHW-
fique tanto , 7 en la del Rey que le pregií-. pv cs,para poderlo reu^lac, o dixo que no lo mH 
ta mucho-O l l eftasno le ocúrrieren,o có ; 
ellas aun no íe aífegurare de <jue encu-
bre baftantemente la pobreza, o desaper-
cebimiento de fu Principe , puede dezic 
redondamente, quefu Rey eftá muy por 
derofode gente , de cauallos, de dinero, 
de armas, de con fe jo , de Capitanes, y fol-
dados viejos, y todo loderaas,en que fue 
reneceííario., que ej que le pregunta fe 
¿ngañe , con que en fu entendimientoa-
mdavnateíldccioná las palaurás , con 
£júe las mude.cl fentido , como feria de^ 
fibia,como Legado de D i o s , o Dotoc de cefttttty 
las gentesjdado al mundo,que dequelo io<&h 
fabia para fi,no puede auer diida,puescf b 2.5.0 
taua declarado por juez vniuctfal de vi-át'.y.^' 
uos , y muertos,a quien pertenece faber, cH.M'l\ 
y aun1 eligir el quando déla fentencia. 
Pero aduicrca mucho, clminiftro , que 
defte remedio no puede vGic,, fino co-
mo hemos dicho para falir de el aprieto, 
cn.que le pufiere la pregunta , que fe le 
hiziete , porque í i el de fuyo entra en la 
platica, eftá obligado a hablar en fem^ 
/ ' " d» 
Lihrofegundo fcaphuh VIH. 
do llano i y conforme a la intención del 
que le efeucha , y en efte cafo procede la 
^ regla de fan Ifidoro,)' fan Bernardo: Qua" 
U M ^ atn(ltie avte yerbortim c[uis iuret s Deus 
tíoionO' tílmen quiconfcient iatef l iscl l i i taacci-
tdf.V- pit,ficut cui iurátur in te l l ig i t : que por 
futíJ* mas artificio que tenga el que jura en elu-
Vitefiori dir con palabras la elperan^a de el que a-
¡mOAl1 tiende al juramento. D ios , que es tefti-
go de la conciencia , lo recibe de la ma-
nera que el que lo oye, y no como lo 
quiere fentir el que jura. Y aíli la en-
riende erprefamen te (anoto Tomas,don-
de aora le citamos, Y la razón de dife-* 
renda es muy clara: porque en el vn ca-
fo no fe puede pretender por cftc m e -
dio otro fin , que engañar' al Rey, y cfto 
es contra la verdad, que el derecho na-
tural pide en d trato humano, y en el o-
2 ^ 
J± ^ o fe pretende íalír de el aprieto, en que 
pone la pregunta fin daño del Embaxa-
dor, y de fu Principe 5 y pueden temerle 
entrambos íi fe dircubrieíle lo que tienen 
fecrero. Y no importa que e l R e y q u d a 
haze (alga engañado j porque eífc daño 
deue impurarfele a fi, ya íu dcmaíiada 
curiófídad , y no al Embaxador, que ni 
prerendio engañarle, ni tuuo obligacioíi 
de deíengañar. Y por efta mefma dotrina 
íc rcfponde al fegundo caíb, en que nun-
ca íerá licito entrar ofreciendo al Rey el 
cafamiento,en quenoíe pieníárpero fiel 
le propone, y haze inftancia porfaberlo 
que fíente el Embaxador , í e l e podra 
refponder por el mefmo rodeo* C o n que 
ferarazón,que (algamos noíbtros del que 
hemos traydo en efte capitulo 9 y entre* 
mos en el que nos efpera* 
C j < p i r r l o vnt 
Que engañados los mtn'tjlros de el^eyfalterón a hufear fuera de ¡a cith 
dad a las e/pias. L a platica que %aab les hi^p en el entretanto. 
Como la jurara cíe no tocar en fu cafa^y lajeña c¡ la pidieron 
para conocerla, Que no con/erua Dios en el mudo 
f in gr andes cau fas los pecador es) y que es par te 
neceffaria del gouier no faher permitir* 
Hgañados con la reípuefta 
de Raab losminiftros del 
Rey , y perííiadidos a que 
los hombres que bufeauan 
cftauan fuera de la Ciudad, 
falieron en íu íeguimiento por el camino 
de el lordan , y las guardas cerraron lúe* 
gola puerta : pero la fanta muger, que 
con tan gran peligro de fu vida auia ocur-
rido al de fus huerpedes, fubio al deíuan,' 
en que los auia efeondido , antes que íe 
v recogieflen a dormir , de que feñalada-
* ,^ ,8, mente hizo cafo la Efcriptura: porque es 
de creer,que eftarian con temor harta 
verenque paraua la diligencia délos nu-
niftros, ynocsdulceelbenel ic io , f i no 
faca prefto de cuydado. La buena nue-
ua no fe ha de encubrir, y es efpecie de 
dcílealtad no darla a tiempo , como de-
^f.^Qfz'anlos leprofos de Samaría. Fuera de 
que fi fe durmieran perdieran la coyun-
tura de (alir aquella noche, y por ventu-
ta no la hallaran cal, fi cfpccaian a la ÍU 
3 guíente, y como dize Salomort , el hotH - py . „ - - - ^ 
bre fabio ha de afir la OGafion}aunque íea * y*™ 
por yn cabello. Subió pues,y con pecho 
fiel, y rcligiofo les dixo ; N o ignoro el fa-
uor que Dios h izoa vueftra nación, y 
elenojo que tiene con lanueftra, bien fé • 
que os ha prometido efta tierra para que 
plantcys en ella fu Religión. Y h e l o h e -
chado de ver en el efpanto que aueys cau-
íadoeneftc contorno, y eldcfmayo que 
ha caydo en los corazones de toda nuc-
ftra gente. Ha llegado a nueftra noticia, 
que quando faliftes de Egypto fe aparta- • 
^p ron las aguas del mar Bermejo , para da-» • 
^ ros paño: y como afíolaftcs lo's Reyea 
Amorrcos, que tenían fu tierra de la otra 
parte del lordan , y con la fama de eftas 
vi¿toiias,noha anido hombre que no te-' 
ble de vueftro poder. Ylacauíaaque yo 
lo atribuyo todo, es la verdad de vueftra 
fé, porque conozco, que vueftro Dio$ 
es el verdadero Señor en el C i e l o , y en 
la cierra. Quiero pues tjue encendays, que 
jmouid» 
1^5 EKjouermdor Chriñidno. 
•mouiaa de eftí pecfuaííon, he pacfto mi A con ta" f fn determinación que comoti 
"vida a pcUgi-o poL- conferaar las vuellras el Rey de lenco fuera p.ntado, affi mof. 
y que pues en el tiempo de vueltca necet-
'ílad os he Tábido obligar , nnciczco que 
quando os venga aparar todo en.las ma-
nos , os acordeys de mi . luradme por 
vueftro Dios,,quccl dia quefaqueatedes 
eftaciudad^, la paíraredes a cuchil lo, re-
feruareys ella cala^ q a mis padre^y her-
manos dexarcy.slas vidas, y.haziendas 5 
por auec Uamadp a mis puertas ella bue-
n a dicha de poderos acoger , quando os 
tro tenerle en poco ¡ y contra lus amena-
z a s ^ las de fus miniftros efeondio, y dio 
libertad a los Efploradores, deíengañada 
de que en pocosdias auia de ennar todo 
ert fu poder. Tomaran aqui otros ¡a plu-
ma para difeturir fobre las hazañas que 
han (abido hazer mugeres en el mundo: 
y ni les faltara ocafion , ni campo en que 
(p efpaciarjporque quando las que en hi,' 
ftorias humanas fe celebran no fuerati 
cantas, y.tales, Tolas las que la Eíciiptura defleauael Rey beuerlalang.ie. , Haftg. . . . . . 
•:aqui pudo l l e L l a fidelidad de Raab , g engl-andece bailan para boluerpo, la hon 
ldeao aroumento de la virtud de los ET- ^ ra de todas. Porque -Debora gouerno el 
¿loradores:.porque como dixo Seneca)es ca.npod.e Ifiaelenguetra,y )u.goluScaa- m 
raro eliacinoroíó qne la halla en la cata, 
p. .« o 4o.n.de,íe pretende eíconder, Potej lno* 
ttonpúts(l, Pcometieion la pues con iu-
ramenco lo que le pedia, y concertafon 
e l la , que puíicíTe a la ventana vna Toga 
bermeia5que tenia en las manos para dcl-
colgarlos'por el muro , y que íus padres, 
y hermanos eftuuícíUn dentro con el la, 
porque andando por las calies^o eftando 
Tasca paz, comía íátisfacion , y crédito t 
que (c ¡abe. lahel codo con vn clauo lis 
íicnesdeSiTara, enemigo del pueblo de h l i c .^ 
Dios,y por aftucia , y buena maña redi- i 
..mió Tu honra,y la de codos. ludith quito M i i í d 
la cabera a Oloferncs, y hizo leuantai el 
cerco de Be.íulja. Abigail .libro la vida ^ A 
de fu marido, y mouio el coraconde 
Dauid con vna diligencia cortés hecha a | 
tiempo . Y la otra labia muger redimió ¡ - H H 
porque anaanao por iüi».aiicsíuv,tt,«1..«- »v. t . rw , - •--> « , , 
enotta caTa poddan peligrar por no co- C la ciudad de Abela^ntregando acábela 10 
nocerlos. Acontóles Raab.quetorcif- de Seba hijo, de Boero . Y H f ^ente la fen el camino del íordanjy Teelcondieílen 
en.vnamontaña^que deuiade eacr cerca, 
donde podrían eftar tres dias.cef mino co- , 
pétente para hurtar el cuerpo a losmmi-
• ftros del Rey, que auian íalido en íu buT-
.ca. ConeíloTe defpidierondeRaab , y 
ella los deTcoigo por la ventana, y.colgó 
de ella la íoga,cófüime al .concierto. Caio 
es harto para admirar, que en vnaRepu-. 
blica tan florida, como la delerico, don-; 
de deniade auer hombres de canas, y con 
Tejo,no Te hallaíTe quien (obre cantas ma-
ra.uülas como Te auian oy.do de elviaje del 
pueblo de Dios , Ucgaíle a c.reer,que le 
guiaua vna Tuperior pionidencia , y con 
eíla credulidad puíielle los medios para 
efcuTac el peligro de tancos,y que ni la re-
tirada del mar Bermejo, de que ya en le-
rico íe tínianoticiajni laconquiltade los; 
dos Reynos Amórteos v pared en medio 
de Tus caías, les abricíle los ojos para cor 
nocer que el pueblo Hebreo traya de Tu 
parte a Dios. Y que donde tan ciegos an-
duuieronaun los Goníejetos del Rey,To4 
la vn a muger tuuieííe villa de lince en d i -
uiíar Tu peligro , y procuraííe el remedio 
madre de los Machabeüs( dizé el ETpiricn i.Md.l 
Tantfto ) hizo enxerto de animo varonil 
en pecho de rauger t ierna, y no le per-
dió con ver hazer pedacos ante Ti hete 
hijos que tenia, pocaneccrtidadabiadc 
que G , Plinio nos diga , que ^Agtypma ^ . ^ 
Talia con Tu marido ala campaña , y q ^ jm¡t(i 
eTperauaal paCToal exercico viconoío, y 
daña a cada Toldado la.s gracias, per lo 
bien que auia peleado. N i de que O - ^ 
cerón encarezca la fortaleza de Miner- ^ 0 ^ 
ua,deqaien tomaron el nómbrelas ra-
bulas,y la pinte a la ToldadeTca, y íinlol-
tac las. armas de la mano. N i de q ^ Iu'. • 
ftino cuente las batallas de Artemiíu, "' H 
otros las de Semkamis. Dexeíe Platón ^ | j * 
de inftruyr a las rougerGS en. la milicia, y | 
cnTenarlas aguiar exercitos con elexcii- (W ¿ 
pío de Tus amepaíTadas, y de combidaí-
lasalosmeTmo? cxcrcicios Ariíloccícs; j . W 
que los hechos deíhudos de la Eícnptina 
dexan muy acras los encarecimientos de 
los que eícriuen fin fe. Otros { como ne 
dicho) Tegniran cfte alcance, de que y» 
me de(cmbara9aré, remitiendo al Lcto.f 
a Tan Geronymo , e n c l P i ü l o g o ^ i e 
Lihro fegtmdo. Qapimlo VI11, 
Sofonias \ porque hallo otio mejor argu. a 
nienco,y mas digno de oye en cfte capicu-
lo,en que repararon fan Pablo3y Sanc-Ia. 
Jlérfi.v- go.Quten dixera, que la primera Ciudad 
fik&Mb que auia de ganar el pueblo de Dios, def* 
0etrix pues de vadeado el lordan , y metido e l ^ : 
0ferijt pie. en la cierra delíeada, le auia de venir 
líí iWC' a las manos por medio de vna rauger, no 
¡iiliU t*; Tolo deshoneíla,pero ramera publica,y de 
áfofo1 las de mas vil craco ? O a quien le cayera 
toítoffí en penfamicto, que en pecho de yeloauia 
diíipá^. de prender tan grande llama ? Qiúen no 
juéh a. fe hará Cruzes , de que en vna caía infa-
l e w - me tracaífe Dios la primera victoria que 
«(rix«w auia de ganar fu General, y fe hablafTc de 
«fexúpe- la primera entrada en aquel parayfo de 
/ikí,i«í^ deleyce? Y lo que mas acras dexanueftra 
§HU tfi cortedad, que de los decendientes de ef-
¡éifiens ta muger vinícííe defpues a nacer lefu 
mM>&' Chrifto nueftro Dios , gloria de el C ie -
ilii yid l o , hermoíüra de el Padre, en cuya prc-
<)j»Vflí? fenciatiemblan las columnas de el firma-
mento , y las cftrellas no fe tienen por 
limpias ? Secretos fon que caben en loa 
grandes juyzios de Dios , para que ha-
die juzgue por fobrados en eimundo los 
peccadores , puesdelas eípinasdccftos _ 
fabe lacar las rofas de mayor regalo j n i ^ 
tenga horror de lo que mas le offendic-
re » quandolamaña de vna muger per-
dida llegó a defeubrir a Dios ; donde 
todo el Conícjode lerico le erró mil paí^ 
ios. En la genealogia de nueftro Reden-
U ü m t0í coníideró ían Geronymo, que excep-
mtiün tando á la Virgen Sandifllma » no con-
Üiith&ü ^ fan Macheo otra muger, fino las que 
W m . I» Efcriptin-a reprehende de liuianas : y 
pudiendo echar mano de Sara, y Rebe-
ca y^ otras cales, no fe acordó fino de nuc-
ftcaRaab,de cuya maneta de vidaeftádi-
cho tanto-,de Tamar, que íe íalio en trage D 
de ramera al camino, para hazer cropegar 
a fu fuegro fin entenderlo, y llegó a verfe 
condenada a quemar por el caíb : de Ber i 
fabe polilla de el fanófco Rey Dauid, y cu-
chillo de el inocente VriaSé Y d b e , que 
lo hizo para quitar al mundo el afeo de 
flaquezas,)? enfeñar, que quien venia a re-
mediar p,ecadores,los venia a honrar tam-
bién , naciendo de e l l os , y comando de 
fu caita la carne que leuanió fobre las cf-
trellas. De que puede inferir el Gouer-
nador Chriíliano , que vna de las par. 
m principales de el gouierno es fabec 
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permitir, y que pierde tiempo", y trabaja 
en vano el que fe promete no dexarnada 
por remediar. La Mageftad de nueftro 
Dios permite muchos maIes,con fin de ía-
car. de ellos mayores bienes, como dixo 
'fan Auguñinj y es engaño penfar, que en 
grandes cuerpos fe han de atajar Codos los In E h c H -
achaques; Mul tos fortuna libcrat pan* ridio c.j$ 
(dezizScncc¡x)metn neminem; muchos Ce & 9^. ^ 
libran de la pena de la ley, pero ninguno deditñnt. 
del miedo, claro argumeto de que es mas Hamó.c.i* 
que de hombres deíquicarlo rodo.ElGo- ú r i .Ep i f , 
, ucrnador Cluiftiano fe dcue parecer al 58 . 
buen padre de familias, que no ha de fer 
curiofo inueftigador de lo que hazenlós 
criados , y mucho menos preciarfe de 
fobre-eftante importuno de (us obras,co-
mo hazia el marido deludirh, que vino a l u d i t ^ ú * 
morirá manos de fu cuydado: antes ha de 
bolucr la cabera de induftria para que ref-
piren,y aun aufencarfe a ráeos, con fin d$ 
que paren en la labor, como fe lo pedia 
lob a Dios,quando ¿ez'w.Iiecede ergopau Ioh, i^. ¿¿ 
luluní a b e o ^ t ({uiefcatydonee op i r taye 
m(it,&'jictit mercenarij dies eins- Harafc 
pues el buen Gouernador alguna vez al-, 
can9adizo, y no íc dará por entendido de 
codos los de fordenes que llegare áaucrÑ 
guar, porque íe pierde reputación en no 
los remediarjaduirciendoIos.Y (como d i -
xo Tiberio)ay algunos vicios mas podero • TrfC.j Atl* 
(os que las fuerzas de los Principes, y que nalyC.H» 
quereríeles oponer de firme a firme no 
íemicia fino de defeubrir la corcedad de 
el poder. Por raneo dezia Salomón, que 
la mayor íabiduria de codas, es hazer del 
necio por vn rato: Pretiojior eft faj>ien~ ^ í f f é to . r 
t i a t & gtoria>pAr(t4> & adtempus¡tult i-
t i a , Y Booz mandaua a fus fegadoresj 
que hizieífen. caedizas algunas efpigas,' 
y no boluicílen la cabera atrás i para que 
Ruth las cogieííe ,como oluidadas , y a Rftp.i» i<»« 
cafo , difereta , yoficiofa diffimulacion* 
Bisn que ay algunos delitos tan perjuy^ 
ziales a las Repúblicas , que fe han de 
defterrar con codo cuydado , como fon 
los que tocan a la Religión, ó d la Mage- _ 
ftad de el Imperio , en que ningún deí- á - ^ ^ v 
cuydo, ópermifiíon podría tolerarfe. Y H ^ c ^ 
aíli fon notados muchos Reyes de If. iz*44* 
rael de que permitieron el altar de los 4•^g• Ia• , 
bofques, aunque ellos no idolatrauan en 3» ^ cap^ 
e l . YEzequiases alabado de quedeshi- ^ « ^ $ U 
la fierpe de metal , para que el pue- 4'/"g-1*5s 
Wo4f zo 
i .Jtegum* 
3I4-.8. 
i ^ § E l GmtrmdGr ChrlUtano) 
h\otíQ paíTaíTe adelante .con el incieníb ^ .flaqueza, que en malicia ; no es acertado 
•p. 10. n . 
quelaofteda.YelfamoRcyDauicinocó 
fintioque ftisfoldados piGcíTen las ma-
nosen e lRey Saúl , que fe contentaraa 
conque fe lo peimitieray yfuemuy rolici-
.tadode los fuyos para que no permitief-
fe el defacato de Semei que le maidezia, 
y tiiaua piedlas > quandohuyadefu hijo 
Ab(alün,aúquc el no quiíb caftigar aquel 
delito pudiendo, mas por aplacara Dios 
conái paciencia,.que por no entender que 
atreuimientos contra la perfona del Prin-
cipe no merecen diflimuiacion, Pero en 
.Otra fuerte de culpas , que tocan mas en 
cftirarla cuerda hafta que rompa el arco 
ni defafiar al viento con no querer enco-
ger las vclas,y aífi dezia fan Chr.ifbftomG. 
Petmittimus quoduollentes mMgemus ^ m L i 
quia pranam hominum 'voluntate.m aáh^Mü 
pltnum cohihere non pjfumus* Moyfen ^"i-io 
permitió el libelo de repudio contra lo ^ííí.il 
que deífeaua , dando algo a la dureza del ^Wiifc 
pueblo ludayco.YelGüucrnadorquepi-e 
fumiere de llenar las cofas por el cabo 
prouará fus fueteas en la piedra deSifi, 
fojforcejará contra el agua,que ha de 
ialir por los ojos de lapuetc,. 
q j vtrrlo ix. 
Qomo holüiendo los Bfploradores dieron cuenta álofue de lo peles 
auid fucedido.Qm ios oyó afolas.el Emperador.^ y el cuy dado con queje 
han de encubrir los fecretos en la guerra» Que el diajiguiente defalop 
.elexercitojeiiantandofe alreyr delalua.í de que manera hade. 
tomar el jueño en la paz^y en la guerra 
d frincipe* 
hft ie. í . i í \ 
pw Speraron los Toldados de 
lofuc los tres dias5queRaab 
les auia aconfejado^y cum-
plidos eftos, parecicndoles 
que ya aurian defeonfiado 
los miniftros Reales , de poderlos auerá 
las manos,y eílarian en la Ciudad de buel-
ta,baxarondela montaña,enqiie leauiam 
efeondido, y tomaro el camino de el lot-
dan;haílaronlelibre5y fin hombre que les 
diefle enojo. Paílaron el rio, y llegaron al 
lugar,en que auian dexado al pueblo, ha-
blaron al Emperador apar.te,y:dixeronIe: 
Bsfuei^ate, ó gran Emperador, que la vo-
luntad del Señor eftá de tu parte-, no que-
dará almena en.efta redondezáque no ga-
nes en pocos dias., en tus manos eftá oy 
latierra mas agradable ^ y de mayor re-
creación que íe conoce , . Entramos eh 
Icricó con dificultad,: canta es la dil i-
gencia de'-cl Rey en,defcobrirlosforafi:^-
ros, y tanto el cuydadojdeque no reco-
nozcan la ciudad tus efjjias: y por mii-
cho que nos encubrimos nos fintieron 
en la habla, ó tra^e, y nos figuieron haf-
ta la cafa donde entramos, era efta:mas 
pobre »y menos decente de lo que def. 
^ fearan otros: pero para noíbtros de raa* 
yor feguridad , y de mejor acogida. Vna 
muger, que íe llama Raab , viue en ella, 
que haftaaqui fe íuftencaua de vna.ganaa-
cia torpe,peroen el coragó deefta dcfper-
tó el Señor grandes penlámiécos.Eftanos 
recogio,el'condio, encubrió, y defuio los 
miniftros que venian con orden del Rey 
a prendernos,y haziendoles cieer,!que no 
•iQ auiamos parado en fu caía, y que al cerrar 
las puertas de la Ciudad eftauamos fuera 
de ella ,.los diuertio s y obligo a falir en 
• nueftrabufea; ydefpues que codo eftuuo 
foíTegado nos defcolgó porvnaíbgaber-l 
meja , que ha de tener oy por feña afií 
ventana, y de coníejo fuyo nos efeondi-
mos en vna moncañuela que eftá a la fa; 
lida de la Ciudad. A l l i gaftamos tresdús 
hafta que eftuuieíTc el paíío feguro, cp-
O mo le hallamos. Pidiónos que el dia que 
paflaremos aquella gente a cuchillo, no 
fe toque ala cafa que cuuierc ala-venta-
na la foga, que conoceremos, y jnramof-
íclo,porque fugranfcay chacidad lo me-
recieron. De ella fupimos lo que preten-
díamos : d ixonos, como el Rey , y la 
gente cenian proftrado el animo con el 
fonido 
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foniáo^e las virorias del pueblo ; y que A campo del enemigo , yccnúuc rcc i 
c) liiilagco de aora qnaiencaíanos, quan- han de oyr,y guardar Jos auifos que fe 
¿lo nos dio paílo el mar Bermejo , ha he 
tí.15. 
cho tan gian ruydo en el concorno , -que 
fe cuentan ya todos por perdidos. La co-
yuntuta es la que fe puede defícar j no ay 
quedndar enentrarla tierra, que lo que 
dilatas la encada dexas de ícrfeñordel 
Pais. Eftas s y otras coías en cftaconfe-
qnencia dixeron los Eíploradores al Em-
perador a Tolas , y fin de que ello enten-
dieííe palabra e} pueblo. Que cscpníe-
jo neceíTatio en la guerra , no diuulgar 
:eto 
que fe les 
dieren, A l i i vccmos , quequandoem-
bio las efpias , dize el Texto,que las ha-
blo in abfeondito, a fojas y fin teftigos, y 
quando boluieron, las sfeuchó fin que lo 
pudieífe oyr el puebío , porque la con-
fufion de vn exercito, mouido ya de te-] 
m o r , ya deefperan^a, no bafta para ven-
cerla vn hombre folo. Y deuenfe valéc 
mas de eftc coiifejo los Principes Chr i -
ftianos aun , que Jos que no lo fon (y % 
efto es de creer tuuo atención el f.ra-
íiniman al vulgo, y el que vna vez fe de-
xó ocupar del miedo , fuele hazer pun-
to de esforcarle , aun con achaques pre-
tendidos , por no caer de fu parecer 3 y las 
alertes caufan vna confianza , que pue^ 
de meter el defcuydo por las puercas de 
todos, y lo vno y lo otro deue efeufar ej 
Principe , que campea, con gran cuyda-
do. No es mal exemplo del primer pe-
ligro el fuceíío , que contamos en el ca-
piculo veynte y. dos1" del libro paitado, 
donde por auer propuefto delante de el 
pueblo tos dozc íbldados, que fueron á 
reconocer efta mefma tierra , que los 
hombres que lahabitauan eran membrilr 
dos ,y de efl;acurasprodigioías,fe como-
uio de manera el exercito , que quifo a-
pedrear a ^4oyfen , y Aaron > los dos o-
jospor que fe goueroaua j y no aprouc-
MiW. J3. chó que nueftro Emperador, y Caleb l^S. 
#14. alTeguraííen de que les ponía Dios al e-
neniigo en las manos , para que acabaC 
fende deponer el miedo , Y del fegun* 
do inconuenienre nos dan buen teftí-
monio los moradores de la ciudad de 
Hay, que por íbla confianza , nacida de 
•vn fuceíío feliz y faíieroncn feguimicnco 
de el enemigo can fin recato , que le de-
xaron las puerras abiertas , por donde la 
entraron á pie llano los Toldados *de lo -
• fue , como veremos ea el capiculo diez 
Ümdnx.y oc^0 ' Pues como a nueftro Gouer-
trntj.iV nador le rocó vn Imperio militar , y 
fiempre-tiuxo la efpada defnuda en la 
cbnquifta , • y diuifiondc larierra, e! pri-
mer paíTo que dio en'la adminiftracion 
de fu cargo ,. fue valerfe de efte coníe-
jo., y enfeñar a los Generales, como íe 
han de informar de lo que paíTa en el 
> 
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parces a fu religión , y feprómecen mu-
chas vezes con era el tiempo , por fola ja 
juftificacion de la caijfa que figuen , que 
han de vencer, y en cazón de efto fe han 
viftotan milagrofos fuceíTos; hadan ma-
yor yerro , filo que puede deíanimar.al 
vulgo lo íacaften luego a la p l a ^ ; poi% 
que como efte es menos capaz , y fia po-
co de lo que no vé por los ojos , al pri-
mer repiquete de broquel'podria amo* 
tinarfe, yíerrar las puercas con fu defeon-
fianga a los focorros de Dios ., que (co- t *•. g ^ 
dio dixo la íanca ludich) fuele poner la$ . , 
cofas en vn hijo, para que íe eche de ver, 
que el remedio fue efeto de íu mano,Oyó • 
pues el Emperador acencamente a íüs Ef-
ploradores , y luego el dia ííguience,, an-
ees que rieíle el alúa íe leuanco.; y mouio 
los reales camino del loedan, y armando 
fus tiendas a la orilla, de eftotra !parcg de 
Iericó,efperó tres dias allí el orden del cic 
lo .En el capiculo veynce del libro paííado 
ftconfejamos al Gouernador , aun en la 
paz, que confuiré de efpacio, y execuce a 
prieíTa: y efta mefma docrina nos enfeña 
efte hecho del Emperador, y ay razones 
para platicarla en la guerra.de mayor fuer-
^a,que en la paz,Porque no ay cofa ta'n ía 
jecaalciempo , como vnexercico, n ien 
quien masporinftantes muden la fortuna - -
mínimos acidentesjy íi lo que pareció ne-
ceílario,y prouechofo oy,íe libra parama 
nana, fuele malograríe laocafioñ, que es 
lallauedelacercamíenro : y como dezía 
Xenofonte,porquadrada que eftajveni Li.$.wftm 
g a , y pintaba para losdefígnjós del pr in- tutiómirik 
cipe,no fabe efpecar tanto, que. con la d i - C y r j . ^ 
lacion no fe desfigure: Prtffertim cunof-
pnUht* 
2^0 E l (j omrnador (^ hriBidno; 
ttilchro s i U m abArdtti aIí(\hU yar iAYi. A gQt io. for t i t tdo in pericf i loJnhj lY'um 
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Dar vna batalla en coyuntuva es aílc guiar 
ia Vitoria-deella, ydexar paííarel títrapo, 
que cü-mbída, y mué (lea alegre e l roüro, 
íeria auenwrar U honra , y defeanfo co-
tnun.Lahiftoi ' iadeSimeün, y Lcu i , hijos 
de lacob , enfena efta verdad bien cabal-
mente. Ofendidos los do$ Patiiarcas de 
el defacato del Principe de Sichen, y de la 
fuerza hecha a fu hermana Dina, fe refoU 
tweron en paílartoda laGiudad a cuchillo 
y vfaron para elio de vn ardid , cjue me, 
agenAosCtleñtASin conftciendo.hhWoú 
notar en efte ca-.pitulü la vigilancia del Em^ 
pcra.dor, que fue marauiUo&i porque tc« 
foluiendole en niarchar el dia figuiente, 
como recibió las efpias, madrugó antes de 
e l alúa , y fue el que prcuinoa los demás r.r -
con fu deluelo-j/ofííe amem Áe yoííe con- • ^ ' 
furgtns momt cafira. C o n que enfeño a 
ios Pnncipes,quc no han de tornar el fae-
no rehxadamcn.te,y fin mcdida/iruicndo 
al regalo,y ociofidad/vn^ con teraplaji^a 
y a fin de reparar las fuerzas, y dar vado a 
üm-
&61 U, 
fingir que venian en Las amiftades, que 
deíleaua e l Principe , y quemn quedarfe -g la continuifcion de los cuydados» >. corno. ¿ 
en (u.tierra,ycaíar en ella fus hijos, y hijas, trata de cfpacio Clemente Alexandnno. j j l , 
FejffH i 5 
pero tYno'lo podian hazer,' Ti no recebian 
primero los Sidnknkas la circnncifion, 
porquefu ley vedauadarfus hijasa hom-
bres ivo circuncidados. Aceptaron los de 
Sichcnel pariido , porqueci Principe ef-
táua por vna parte aficionado ala hija de 
lacob , Ydclieofo de contentar a fushec 
manos por otra , y con ánimo feíizilfo fe 
circuncidaron en vn dia e l , y todo el pue-
blo.Efpe-raron Simeón, y Lcíií al tercero, 
quando naturalmente qualquiera hci i-
da , por la cargazón delfumisrque acu-
de a ella eftá mas acerba,yenconfdij y ar-
remetiendo como vnos Leones a los Si-
chimitas,hallaronlosian iaílimadosdelas 
llagas.rccien hechas, que no tuuicron ma-
nos para defenderle,porque no les dio lu-
gar el dolor a valerfe de fus armas, y aííi 
pudieron fin refiftencia degollarlos ato-i 
dos: que fi dexaran paflTar aquel dia , y lo 
libraran para ot ro, añoxando el dolor de 
las heiidas,conualecieran los de Sichen 
en media hota^y doshóbtes folos, poref-
for9adós que fueran, no pudieran contra 
toda la Ciudad.Ni poreflofe hadeapro. 
uarlatemeíidad del Generaren acometer 
fin medir primero fus fuerzas, coía que íue 
Alexandro Magno dormía elbra^o fuera 
de la cama , y con vna bola de azero en 
la mano , que venia a caer fobre vna va-
zia de plata, para que en entrando en la 
profundidad del fueño afloxaffen los de. 
d o s , y cayendo la bola le defpertaflc el 
ruydo. Séneca dezia de f i : B>'e«íjji»jo UWi 
c 
/ow«o Ttor , & quafi interuigito, Jatii 
eft mih iy ig i lare cUfijffetaliqHa'nío h t ' ^ ' 
inijjfe mefeift , al iquanio fufyicor. Y 
Plmio dixb ingeniútamente a Trajano, 
que raoílraua el amor que tenia a fus vaf. 
fallos en lo poco que dormia, porque co. 
mo a tiempo en que rtecefláiiamente a-
uia deal^ar velas de los cuydados de la-
República, le querriaíiemprc tan breue, 
quanto le pudiefTe licuar Cu íalud ; InÁe h 
t iHpwctíS, & breitu fonmus^ullumíiue 
AmoYenoflYÍdngu¡iitiStempas({udm({uo¿ 
fin? mbis geris. Y de quanta importancia 
íéa a la República el defuelo del Prin-
cipe , dizelo la hiftoria de Aílíiero, qae H/k<i.' 
aquella noc.he que fedefaeló, y hizo que 
le le-y^fien los Aúnales de la corona, pa-
ra grangear el fucfio , defcubnó. la leal-
tad de Mardocheo mal primiada, y co-
mentando de alli, vino a dar alcance a la 
tl6.An-
T.ro tege 
M a n i l u , . 
iecaerengraciaalosojosdcl vulgo.Bíirí'ít D tiranía de Aman , 'y reuocar la crueldad, 
ns{ t i i \oTzá:ó)ctñ i t t í t t io ¡eruitis ftatim 
e'xe([tii Kegium 'VÍ£Íet«r,YTitoLiuio;5"í 
tni l i taris [nfragij res fit aut dttbie M i * 
nut'mm ali^HemPcíhia^rc&fsYAntiucem, 
L o q fe deue alabar es la prefteza en ex-e-
eutar,qviando le ha tomado con gran deli-
beración elacuerdo,porque (como enfe-
na TuUo)quatro calidades requiere el of i-
cio del Emperador , trabajo en feguir los 
defignios, fortaleza en hazeifrolíro alos 
peligros, induftiia sn los negocios, y bre-
uedad su H cxecucione?. Labw W nt'a 
con que auia mandado paffar a cuchillo 
todo el pueblo de Dios. Pues íi vn Rcf 
defuelado por acídente halló la vena a 
tan gran te foro, de el que defuelaren los 
cuydados de fu ReynOjqbienes no fe po-
dra efperar 5 E l Rey Darío no durmió fue-
ño la noche q Daniel quedo en el lago de x^ 
los Leones, de pena del yerro q le auia to-
cho hazer los Satrápas,y de cuydado del iu 
ceíío,y luciofeleeldia figuiétecn laacctta-
da reíolucíon qtonao de facar del lago al 
Profeta,/ ponecenfu lugar a los 4 le aoia 
r Lihrofegundo. QtpituIóXL 
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'tcofaík)' Icfu Chrifto N . S. reprehendió A 
cn fan Pedro el fueño l í noche de (ii paf-
f ion, mirándole como a Gouernador, y 
cabera que auiadeferdelalglefiajenquic 
era mas reprchenfible qualquier defeuy-
doque cn los dcmas,y a ios tres Difcipu-
^ los jes apercebio con dczir: tuf i imte hiCy 
tfyipkte mecum* C o n que amonedo 
en fus perfonas a los Goucrnadcres, que 
tienen obligación de fufrrt, y velar, efpe-
ciamence cn ocaíioncs de aprieco,qual era 
la de aquella noche , en que por boca del 
iflefmo Dioscftaua denunciada la guerra 
contra el mundo , y el infierno a fuegü,y 
fangre. Vélarapues el Gouernador,y no 
querrá gaftar las Cuyas en entretenimien- Q 
tos,juegos, feftines , y otras ocupaciones 
que le obliguen a defpertar al medio dia 
con dectimento de los negociantes, y fe-
ñaladamente tomaran eftalecion elPrín» 
cipe, y fus Generales en la guerra, donde 
por la ligereza de la ocafion que va vo lan-
d0,es mucho mas necefiario hallar las ca-
be9<is a punto. Grande prueua de ella ver-
dad es el cafo dcHolofernes,que con ve-
H nirlos dcBetulia (obre fu gente como leo-
nes initados,no íe atreuian a defpertarle 
los de la cámara, y hazian ruydo con los Q 
pies a la puerta de la tienda,por no llamar 
declaradamcntcjcon tanta puntualidad le 
guardauan el fueño en la campaña,y todo 
efte regalopaió,en quevnamugerlecor-
, tó en lu cama la cabera : eícarmiento de 
Generales deliciofos , y caftigo de como-
didades pretendidas fuera de f izón, AHÍ 
qucferaencrelosfoldadoselReyelque 
primero fe haga al trabajo, y fepa fufrir la 
defcomodidadjporqnecs demafiado licé-
ciofo el fenorio que llega a querer el rega-
14 r 
lo tan fazonado como en fu cafa, donde 
todos traen las vidas á peligro: NamjjCti 
tHper molliciemagas{dixo Mario) exer 
citumfapplicio cogerejii ejl dominum.nQ 
imperdtorení ejfe. Fuera de que co el buen 
contento del Principe que ven Henar con 
roftro alegre la mala cama, y la mefi deí-
proueyda,fe anima todo el campoa pade 
cer,y fufeir con grande gufto. Y aííí noto 
ían Ifidoro de Dauid,que quando no qui• 
fo beuer el agua de la Ciíterna de Bcthlc, 
labiendo todos que cftaua tan fedicto,en-
feño alexercitoafufrir la fed, porgiande 
que fueííc,y dio vn cxemplo de íi mayor 
que la naturaleza, efpecialmGnte en R e -
yes^ períbnasregaladas: f i c i t nattiram, 
& exemplum de feprtshuit, (¡no emnis 
exercittti tolerarefitm dffceret»A\ mudo 
robo los ojoscnTrajanoverle(comodize 
Plinio) tan obediente a las leyes de la mi-
licia,quc mezclaua el fudor, y poluo lm-¡ 
perial con el de la gente plebeya de fus 
tercios: Cümin ilUmeditatione capejiri 
ntilitaribus tur mis Imperatoria pulnerep 
fuioremc^HC mifceres.Y a todos los exem-
plos de que nos valiéremos dexara fiem-
prc arras el de Io(ue,de quien mucho me 
jor que de Catón fe pudo dezir. 
Monftrat tolerare UhoreSj, 
Noniuhet. q 
iQue con vna mas a6hio{a,queímpcríofa; 
folicitud enfeñaua al pueblo en fu perfo-
na a menofpreciar los trabajos, y hazee 
roftro a los pelígroSide q fe figuio tener 
fu exercitoun obediente, y bien 
difeiplinadocomo 
veremos, 
Q ^ CAP. 
tApudSal 
lujliumm 
Jugurtha. 
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Qomo entrando el arca tn elhrdanfe apartaron lasaguasj dieronpaf 
Jo Jeguro ai pueblo. Ve las do\e piedras que mando Dios leuantar en 
te/itmonio deíia mar anilla. Que en tiempo del Emperador mar» 
chaua el campo con diferente guta que en el de Moyfen 
y de las diferencias defie milagro al de U 
áiuifton del mar 'Bermejo, 
l ego d Emperador con fu 
gente a U orilla del lordan,)r 
parce paiaq dcícanfaíledela 
jornada , parce para que fe 
apercibiefle a paflarle con 
mayor folemnidad^y aparato, fe boluio a 
alojaren aquel fitio por tres dias>derpucs 
los qualcs mando echar vn vando pot co-
dos losReaU'Sjen qiicauiíauaalpucblo5q 
quando vieíTe el arca en los hombros de 
los Sacerdotes marchaííe luego tras ella, 
pero quedandofe acias por efpacio de dos 
mil codos,para q deídc lexos defeubriede 
con mayor (eguiidad el camino por don-
de el arca yna , y no fe hallaíTe a vna con 
ellaen los malos paíros,deqne fe pudiera 
íeguir peligro de muchos,y por lo menos 
tardanza , y confufion de todos. Hecha 
efta dil igencia, y auiendo ordenado que 
lauafle el pueblo fus veftiduras (que era 
vn linage de preparación,con que íe ían-
tificaua quando efperaua de Dios algún 
gran effeco ) mando a los Sacerdoces que 
tomaílen en los hombros el a rca ,yen-
tiaílen con ella por medio del lordan íi 
viíladelpuc-blo, y quando llegaden cer-
ca de la orilla contiariafe paraflen deníro 
del cauce , y no paíTaíTen de la ocra parce 
del rio haftaqueeftuuielTecnelIa codo el 
campo. Aduircio cambien a la gence ple-
beya que .eíluuitíTe íobre auiío , y vería 
por fus ojos vn gran milagro para daríe a 
fiar en los miniíttos de Dios , y fus pala-
bras^ que viftoeíle no dudaíTcn quealla-
narian coda la cierra, pues era de creer que 
al Scñor.que podía bolueracras las aguas 
de vn rio can caudaloíb, no le (eria impo-
fibledeshazer el poder de jos Cananeos, 
nilefaIcariavo;úcad paralovnOjtcniédo-
la para lo ocro. Eneraron pues los Sacer-
dotes conci arcaj mirando los de des mi l 
p^ cotíosatrás toda la gente,y apenas {emo* 
jaron el empeync del pie en Lis aguas 
del rio, quando ias que de la parce de ar-
riba íe venían deípeñando hizieron al-
t o , y íe decuuieron , firuiendo de routO 
azia aquella mano al arca,yla$ que auiaa 
paííadoya, corrieron findecenerfealmat 
mneito, dexandó en íeco coda la madre., 
Pararonfe los Sacci doces, como les auia 
oedenado lo fue, fimiendode fiadorava 
• monee de aguas que cftaua amenazando 
a los que pafíauan debaxo de tan gran 
Jd ruydo , y primero cftuuo de la ocra parce 
el masoluidadomochillerqueíciTicuief-
fe el arca de fu lugar. Pallaron codos ,7 
aífentando el pie en la región deIcycofa 
la íaludaronpor fuya,conforme a loque 
el Señor auia dicho a íu gran miniftro n .-' 
loíuc, Omms locus quemcunque cala-
Herit pes yetter, yefter er i t . Adonde w.r). 
parece que aludió Tertuliano, quanuo ' 
tracandodc las difperfiones, y cautiuida-
desque febreuinieron a efíepueblo por 
la muerce dc lc fa ChriftonueftroSeñor, 
dize, que no fe le ha permitido poner o* 
tra vez los pies en ella,ni como cftrangc* 
ro, y de paílo , ni faludarla con vna pifa-
C da tan fola. Qiiihns nec aduenarfimitire . , 
terram patriam faltem ye¡ligiofAlntMin.<(i¡i 
conceditur. Mandó enconces el Señor & 
a lofue, que eícogitííedoze hombres de ^ 
cada Tr ibu el fuyo , para que de lama-/«N' 
dre del rio que cftaua defeubierca facal- J* 
fen doze piedras, y las llcuaílcn, ^afleo-
taííen en , el primer alojamienco de» 
otra parte del lordan. H izo lo el Em-
perador , y fuera deftas doze pie -
dras leuanco ocas doze en medio del 
r i o , para feñal perpetua del milagro: 
y luego que falíoel arca a Ja ribera, ca-
yeron de golpe las aguas , ybolH'«* 
m 
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ron a cubrir la tíerca como de primero. 
Llegó el excrcito a Caígala , donde el 
£[r,peradür mando-aíTcucar hs otras,do-
Z5 piedras , eon que le concluyo la jor-
nada"por aquel d ía . Dudan los Incec-
preteS fobre efte lugar- : porque ordeno? 
lüíiie , que lleualícn el arca los Sacer-
dotes en los hombros , Tiendo oficio de 
los Leuitas ? Y porque fe mando al pue-
blo que fe defuiaíFe canto trecho del ar-
ca ? Perc> la primera dificultad tiene fa« 
eillafalida.'. Hizofe para mayor apa-
rato, , y íblemnidad del milagro , poc-
quecon aquella nouedad era cierto que 
feauian de dcfpcrtar los ánimos a vna 
grande efpeétacion , aque fuclen pro-
uocar las cofas nueuas , y extraordina-
rias - Aff i leemos , que íe hizo otras 
tres vezes , quando dio baelta el arca a 
los muros de íctico , y dio con ellos 
en tierra •,. quando huyendo de Abfalou 
la mando rellicuyr D.mid a la Ciudad 
4glerufalen ; y quando ía tral l ido S a -
lomón al Templo que acabaua de edifi-
car con pompa , .y grandeza no pen-
fadas . La íegunda duda tiene en el 
Texto fagrado la refpuefta. Era el pal í j 
de gran dificultad : y porque no eftu-
nieíle el pueblo primero en el peligro 
que le vuicfle podido defeubrir , conui-
noque dexaflen todos yral arca delante, 
y puertos los ojos- en ella alcant-aílcra 
delde lexos a reconocer por donde guia-
uan tos Sacerdotes , para que oblciuan-
do la huelk deftos pudieíícn yr por e l -
camino íendereado fin dar en algún paii-
taño , que pudieran topar deímados del 
aicaavnlado, oalotro # Notüion con 
agudeza algunos Autores , que defpues 
que el Emperador tomo en la raanO el 
goaernallc , y comento a hazee el oficia 
que aula hecho Moyícn todo el tiempo 
que viuio , le troco' el orden de marehaD 
clarea : porque en tiempo de Moyíén: 
en el primer lugar iuan guiando al pwe-
hlo la columna de nube de día , y la' da 
fuego de noche , 7 el arca quedaua en. 
medio del exercito , y en lo mas defendí-.: 
do de el , Y . gouerñando lofuc no Ce 
hazcya mas mención de la- columna.de 
n"be , n idefuegoj yelarca que antes 
andaua en el cora^onde los Reales paf-
faaora a fer la primera , y guiar al pue-
blo delde las aguas del loidan. Que co-
mo, da a entender fan Auguftin 1 tuevn 
MI 
/{ barrunto de la dcfpcdida de la Ley d« 
Mo) fe.i , y de la entrada dichofa d d E-
nwgelio'.lSlñcergodticelefuanS Domi 44 ***<% 
iñ\ec[*nntuYnubefuhtraÜAtan<\i*am"ve* fHe* 
UmineahUto. Y valiéndonos del Éípiti-
• tu del Gnt o "Do toe , y deícmboluiendo 
íus palabras podiiamos foguif la alegoría 
en ella forma.. Moyícn rmio a l pueblo 
porDeíicicoafpero , y . iAaxo de íujn- - í ' ! - - ' : 
rifdicion licmpie los.IhaelitñS'iviuíefon . . : ' 
enDeficrto í Fue neceirano t juefcva-
ÜeíTe de aque]la guia , aunque eícura^ • 
eíerta ,. yde legundadenrra lasdifinüka-
des del camino. Pero lofue , que gOuer- ' . 
i 3 -noaviílade,-ia-ticrfa , y la ocupo pallan-
do el lordan a pie llano , no cüuó necef-
üdaddeotr.i luzmdsque cíe Jagmade la 
•meímaacca ; porque'iíí en riempo de la : 
antigua Ley anduuoel pueblo Hebreo --
enfeguimienco de vna luz anublada ^ y 
efeura-, qctal llamo lan Pedióla de la i P e í ^ . 4 
•;Piofcc¡2qi,jc lesfender-eauahafta (aliralo ^S" 
íaío , vencidas las monraiBássdbtaqudía^l$*,6w' 
peí emanación con la iiaáttifeílacióaadel*!l'{^v •< 
Euangc-lio ^ luego defuanecieron las fom-
bfas , y a la vénula del íol de gracia , def-
aparecicroncl fuego , y nube de la Ley, 
• fin que ya lea neceflaría utra guia mas que 
V ' ladc Dios encamado , que por las sguas 
de fu Bauri'mo infiicuydo en las me(mas 
ondas del lordan , da pafio liano paia la 
tierra prometida , y en iosíuyos , y en, 
los de íus miniftros nos manda ponerlos 
ojos, para que no erremos la fenda déla 
'- 2 verdad echando por donóle no les vemos 
eeharaeUos . Y para conclufion deíle 
capituío hallo que la piimeía hazaña que 
hizo Dios en fauor de (ti pucbíoala ta-
Jida de Egipto fue diuidir {&$ aguas del 
mar Bcmu jo , y la poíb era 9 con que íe 
remató la 1 peregiinacion: , ' y íe entro 
•en el defcawío fue corear el büo a las deí 
pv Jordán : figura expu-íilsima de los milte-
Tíios de la Ley de giacia,cuyo Principe , y 
Legiflador lelu Chtifto Señor nueftro 
comento , y acabo en aguas fas maraní-
l ias.QniaabaciuispYmufignwncxpeYdt g M ^ ^ 
dixo S. Geronymo^wí^i í iri ac{mu Aquí t * ' 
correfpondieron las que lalK'ion:del co^ 
ftadodel Señor ja ias que boluio en vino 
en las bodasj y allí las que fe pafmaronen 
el Io idan,a lasque feapaitaionenclmar 
•Bermejo.: Por loqual el libro de.Iotue, ^ i ^ M - ^ . 
y el ReaJ-Profera celebran juDtos.cftGsdos M * 
milagrosjen q f i bien hallamos diferentes t . M ^ J X * 
cir-
i^a, EKjoumiador (^ hrMíano. 
ííilcunftanGiáS .todas fueron necdíTanas , 
fcgun la diferencia de el t iempo, y del In-
' gar. Abiiofe el .mar Bermejo al golpe de 
í " \ lavata dcMoyren ,quc hizo los milagros 
en £gyptio,y:el lordancedioafola lapre-
ícncía del arcaifcñaloaquel pafloelprin-
a S4])»C«t. c¡pj0 ¿c ia LCy ¿ei rjgor j qUC mouia los 
;l9%7 ^* córagones con golpes de amenazas, y eíle 
b A p o c a l . laentradadiehofadelEuangelio;cuyasar-
* £ ? * ! • mas fon-amoryy blandura.Allifecóvn vié-
cTasi t* h ' to caliente el pancano,q,uc dexaron defeu-
j . H i í í o r , bierto las aguas,y en fu lugar (como dixo 
rap. i . _ c l l ibro déla Sabiduria 4 (nacieron verge-
0rof i9 l i ,u les derecreacionj aquí no fe hizo menció 
S o l i m s in ¿q \0 vao^ni de lo orro; porque el princi-
J ^ y en humoveternos rallros de el fupgo fa 
fu miferable aíTolacion, Allí las aguas de 
entrambos lados quedaron furpenfas, y 
hechas muro para que paflaíTe por medio 
e l pueblojaqui las vnas fojas fe detuuiero 
y las orras fíguieron íii curfo haftadexar 
todo el cauce en feco por muchos paíTos. 
Fue ncceíTario aquello al l i , y eftecro aca« 
ora porq al l i auian de morir en lasaguas 
los Gitanos, y para poderlos coger deba-
xo con mayor preíleza eran mejores dos 
montes de aguaquevno : oraporqueél 
mar no tiene la corriente que el rio, y no 
pudieran defuiarfe tanto en ellas vnas a-
guas de las ouzs.Quomodo [i rccUat aqua 
Pol ih i f ler pió de la República ludayea fue florido, ^ de mar iAeñz lob ^ f iuu iusyacmfac .WAt , : 
I>.Aug,U agradablevydelcytofo.ycl.finfecojefteriK ^ tus arefeat., A l mar le pide que diuida feíj 
u.He C i - y agoftado. Y alli fan luán en fu Apoca. 
u i t . cap,*), íyph b i l lamo a la Ciudad de lerufalen 
& 7* Sodoma eípiritual, deípues que ctucificó 
í-uioutcMS al hijo de Dios, Señor natural fuyo,y de 
V iuen fm codos^porque como afirman grandes A u -
innQtis4(1.cores c, los frutos que licúa Sodoma def-
€.$' l i tera, ^acs¿e[ incendio ion de fola, aparencia,1 
G . lubat j , y llegados a tocar febueluen en ceniza, 
Veu.zp.iif 
las aguas, y al rio que dexc la madre en 
(eco; retrato de la gloria del pueblo He-
breo , al principio mar caudalofo,yalfia 
rio agotado hafta la arena. Pero llegue-
mos al zelo del Emperador(que le hemos 
oluidado por gran rato) y pondremos 
en el capitulo que íe íigue lo que en 
dtc acaba de hazer. 
C J V I T V L O X t 
Qomo parádjfegurnrá los do^e foldaaosfe holuio el Emperadora 
meter dehaxo de las aguas: Vel %elo ¡y religión con que pufo Us 
otras do$e piedras, X que los %eyts Qhiíjlianos no t 
han de recatear con Dios, 
L zelo que el Emperador 
moftró tener- de la honra. 
\. de Dios , y el cuydado de 
la feguridad del pueblo, 
faetón admirables , y aun-
q no ay renglón en fu Hifto-
na,de q no confte cfta verdad, en el capí-
JojíH.j. <? míopa,{^d0 dexamosvn viüoexeplode 
1 lo. vnovyde lo otro, porq referimos en el 
dos obras fuyas,q merecen eterna alaban-
za . La vna fue aflegurar el miedo de la gc-
te plebeya, en ocaíió que pudiera tenerle 
grandc,y la otra leuantat la memoria del 
1 milagro^ para los figlos venideros , do-
blando las fe ¡ules que Dios le auia man» 
dado dexar de e K C o n entrambasciípÜo 
el Emperador entrando en la madre del 
rio a poner otras dozc piedras en el lugar 
en que fe auia parado e l arca,en elenue-
tanto que los doze foldados,quc acabaaí 
de efeoger, facauan del mefrao lugar ca-
da vnola.fuyajporquc mandando les qus 
boluieflen folos otra vez a poncríedeba-
xo de las olas, de cuyo cfpanro apenas fe 
acabañan de ver Ubres, no áy duda que fe 
quifo prouac de nuewo la fe , y obedien-
cia deftos en prefeneiade todos losdc-
mas : porque aunque auian ya andado 
aquel camino,y cfperimentado el refpctó 
que las aguas tenían «1 arca,?ra muy d m 
•-'. .. fecía 
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férente pmcua boliier al peligro otra vez, 
ycornar a hazer folos la experiencia que 
aiiian hecho enere tanca compañía, qiiq 
deshazia la dificultad, y diuertiael miedo 
de todos :porcjue generalmente fe ani-
ijian mejor muchos en vna ocafion aprc: 
cada, que vno íblo , a quien no ay quien 
csíuerecni derahogue. De que tenemos 
claro exemplo en Jas torm eneas , que fe 
llenan mejor quanto, fon mas los que fir 
quiera vocean en c lnauio. Condol ido 
pues el Emperador del aprieto de eftos 
doze Toldados, y deíleofo de que no def-
dixefTen de la fe,y prontitud que dcuian, 
efeogiovn medio diícreto para borrar de 
fus corazones todo linage de temor,íien-
doelel primero queboluio aencrar en el 
riojen que mientras cada vilo (e cargo de 
íii piedra, leuanto el folo otras dozejy las 
pníb por regla,y medida en el meímo lu^ 
gar, queacabaua de ocupar el arcaxon q 
no-fülo animó,y esfuei^b al pueblo,pero, 
adelantó ¡os intentos de Dios , y mejoro 
las fcñales,en que mandauaefcriuirei mi-
lagio.leuantando veynce y quatco piedras 
en lugar de doze, y poniéndolas en do^ 
parces din:íntas,no íe le auiendó mandado 
mas que ponerlas en el primer alojamien-
to. Y era fin duda para mucho el Empera-
dor , pues en el mefmo tiempo que gaf-
taron doze hombres en íacar doze pie-
dras de lamadie del lordan a la orilla y 
pudo el folo aílentar dentro dclla otras 
doze por orden de Architeótura ; dema-
nera que quedaron firmes , y perpetuas,; 
como íe colige de aquellas palabras: ,7 jos 
íj«0í|«e Lapides poftiit loftte in medio lor 
dinis altteo. Donde el termino pofuit 
íign ifica leuantar con niuel, regla, y plo-
mada^ no animar cafu»ilmente, y como 
quiera, 
TempU louicentum la. t ismmam4 
vegnis. 
Cmtum aras pofuit. 
Eílasáoze piedras leuantadas en la ma-
dre del lordan , aunque no es de creer 
que eran can alcas que algalian cabera en-
tre las aguas , defpues que fe boluieron a 
cubrir dellas dauan a entender a lospaf-
fageros loque el Emperador pretendió: 
porque como las aguas del lordan fon 
tcaníparentes jantes demezclarfe con el 
»iaí muerto no hazian mucho eftomo,ni 
^ impedían que-los rayos del fol defeubricí-
íen las piedras que eftauan debaxo ; con 
que la gloria del milagro venia a (er aia-
yor,y la fama del maseftendida Amcne-
Üa.efte exemplo a los Piincipes Ghufcia-' 
h o s , q u c no anden ofeafos con Dios,ni M^ 
lerecaceen fu gloria, comQJo hazen los 
que ponen los ojos en folas las razones 
de cftado, que como no tienen poijblan. 
comas que elproucchotemporalque cf-
peran de proft,fiarla , todasias demoftra-
ciones quedan de virtud fon cortas , y 
potcumplimiento: eoía dañofifíima aun 
para l o l meímos fines con que íe haze; 
B porque viendo los vaíalíos tfatar con can:-
todeícuydo materias tan altas fe perfua-
- den a que el Principe las defprecia en fu ; 
coragon,)' luego íale la voz a los eftran- ':'-
geros, y en aquellos íe va resfriando ja " 
lealtad , y con eftos fe pierde la ,rcputar 
don ; dos quicios íobre que fe mándala 
Monarquía.. Por tanto los.buenosPiin* 
cipes no íolo han de andar cabales,,pero 
adelantados en las obras'de virtud: porr 
que la pueden eníalcar mucho con fa 
exemplo , y no fe han de contentar can 
cumplir precifamente con las obligacio.-
g~% nes de Chnftianos, como haze el pueblo 
menudo, íino.moftraile zéiofos, y exera-
plares,de manera que todos hal.!é< n ellos - .. 
h religión en íii mayor v igor, v depren-
dan a leíperarla . De muchos Reyes de 
Ifrael alaba la Efci iprura las vidas^y dize q 
figuieron les paflos del fanto Rey Dauid, 
y fueron loables Principes , pero nóta-
los luego de no auer derribado los ído-
los que leuantó Geroboan , que aunque 
no los adorauamno romanan co coraje q 
los aduiaíTcn orios,y pallauancoello por: 
no auenrurar la obediencia del pueblo; y 
affi les cercena la alabanza con lá clan fula 
general: Vefutamen excelfanoahftulit; 
notándolos de que dieron aquello menos 4- Se£»l4 
a la gloria de Dios,contia loqhan deha-c^* 15. 
zer los buenos Reyes.Otros íe dexan lle-
nar tanto de la vanidad que pone todo fa 
cftudio en eftender fu nombre , y dexar 
memoria de fus hazañas, dedicando a la 
gloria de vn triüfo no aya arcos triunfales, 
íino Ciudades enteras, que fi creemos a 
Amianorf,Marcelino^ Dionifio £>, Ha l i -aU& ^t. 
camafeo,y a Valeriof, Máximo, v i f i o íeb / ^y .6 . 
ha que Emperadores vitoriofos edifiquen c¿-.4.f.5« 
Gmdadcs, con fin de que en el nombre 
dellas fe perpctwc la memoria de los cnü-
Qj ÍQS> 
D 
i^6 • 
füs.como KizíeronTi-nj^ncy Coriolano*, 
de ^>ie'apuntó algo Vegecio en el Prolo-
go delhbro tniacco de Remilitaii,y adon-
de alude Cicevon ^quando dize. OppHg* 
fummam glüvidm nihi l h j i t n i l i ñamen 
úpidi Peto en reconocimiento del bra^o 
vicotiofo de Dios, quácos cubren los alca-
rcs?quantos emicjuccen les Templos? En 
las monedas mas manuales vbo en Roma 
quien hizo eíciiuir fus Vitorias, porque 
anduuieíícn mas familiares en las manos 
del pueblo, de donde la mefma moneda 
_ -- fe llamo'viííoi'írftwí,como afirmaPlinio, 
X-.55.C.5, y Xerruliano.Y cuydando tanto los P r i n -
Ist .dsye- cjpes je c^ ue fm ta^Qj qUcden en la me-J 
.w moria del mundo, dexan oluidar las ma-
g1.f4p.15, rauj||as ¿e j-jj^j ^ y ]os continilos benefi-
cios que reciben los R c \ nos de (u mano, 
•Eftedelagradccimiento condenó nueftro 
Emperador oloidado de todo punto de 
fijy zelofo de erigir nueuas columnas , y 
confagrar nucuos arcos a la memoria del 
milagio: magnanimidad digna de Reyes, 
cuya obligación es deatribuyr fus buenos 
íuccíTos s D ios , y darles en ellos las pri-
meras partes,como hizo Gedeon,manda-
do que ^litaflen fus Toldados en la rota 
IstAiCJm de los Madianitas. GUXms D o m i n i o 
Ge<ieOnií,el cuchillo delScñor,yeldeGe-
dcon-, refiriendo a Diesel íuceflojy dán-
dole el primer lugarde la-vitoria, loab 
* ,Keg»u. eftando para entrar la Ciudad de Rab-
bath. Corte del Rey de A m o n , embio a 
pedir aDauíd que la cercaífe el con (u 
gcnte,y la dic(íl- el alHilto por fu pedonaj 
porque no fe atribuyeíle lavitoriaaloab, 
no andando de pot medio otras manos 
EJQouerfüdorChriBmo: 
A qH« las ^yas« ^  nueftra fe nos enfuña que 
quanto mas valcrofo fuere vn Principe, 
íanto mas ha de íabtr dcfpreciar lag'ori» 
que otros d'eíTean en la memoria dclmü-
do^porque no es valor, fino £ika de ani-
mo apetecer glorias vanas, y la verdadera 
B 
dor ia del Chiiftiano (como dize Tan Pa- 2# ^ . 
blo)c-ílácnel teílimonio de laconcienciaj ^ m' 
de manera que quando el gaflo, y cuy-
dado que fe (uele dar a la vanidad^ aplau 
fo de los pueblos fe dá a foh la honra de 
Dios,y el Principe queda fatisfecho en fa 
coraron de que le ha feruido , aunque al 
inundo le falten ojos para conocerlo, y 
porefta parre pierda la opinión, porque 
orros trabaja n tanto,no tiene porque eftac 
delcontcnto, antes mucho porque viuic 
gozofo,puesha alcanzado que le padri-
ne la verdad 9 aprouacion que no puede 
ocultarfe largo tiepo. Efte deíengaño ce-
lebro la antigüedad en Germánico, porq 
auiendo vencido a Arimino entre los dos 
tiosReno,y Albis^obre grandes dificul-
tades,)' dilaciones, leuantó vn monte de 
armasen )acampaña, y eícriuioeftemo-' . 
te encima. DehelUtis Ínter 'Rhenum,& T m m 
jlbimnaHombi4S3exercituTiberíjCfi'1>mH 
fí ir is^aménimentA MaYt i>& l o t i i ^ 
*4ugtijlo facramjfe.De naciones vécidas 
entre el R e n o , y el A lb is , el exercito de 
Tiberio Ceíárcon(agróaMarte,y a Júpi-
ter eftos dcípojos, y de fi no dixo nad3,o 
porque temió deípertar enuidiofos coa 
íü gloria,o porque ie pareció que badana > 
tener la verdad de lu parte, fin procurar 
la opinión también. De fe nihil adU^ 
dit mettt inuidia^an ratHS 
tonfcientiamfaff i 
foisejft. 
^ K , l 
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fluehs %eyes de Qandned perdieron el animo oyda l'anueuade U di~ 
uifion del Jordán. Como el Emperador circuncidó por orden de Dios 
dpuehloj celebro ¿aVafcua. Que es mejor que los %eye5 mantm*. 
gan la guerra en eñados ágenos,que en los proprios. Jqd l 
deuen Ips Trincipes íhriítianos reformar 
la libertad de lafoldadefca. 
i 
fin. 
Pcnasvuopueflolospíes A 
el pueblo de Diosen la 
tierra de promiíion,c}uá-
do rio (ojos los Reyes A-
morreos que cftauan cer-
ca del Iorcian,aziaciOd-
áffntc,pero aun los Cananeosqueviuian 
lexosenlos lugares de-Fenicia orilla del 
mar Medicerraneo, oyda la relación del 
fuceflo; y entendida ladiuiíion de lasa-
guas del lordan, quedaron dcíanimados, 
pronoílicando de tan gran deriloftra -
cion que eftaua muy cerca fu ruyna. A 
cíla íazon mando el Señor a loíuc que 
apercibielíe vnos cucliillos de piedra a-
giida,yíiu mouerfedelalüjamientodon- ^ 
de eftaua circuncidaíTc; el pueblo fcgun- .•*-' 
da vez, porque defde la falída de Egypco 
auian paílado quarenra años en que nació 
la mayor parte de la géce que acabaña de 
paffarel lotdájporauer muerto en el De-
fietto rodos los qpaílauan d«veynteáños» 
quando a la primera viña de la tierra fe re** 
belaron en Cadefuarne, fegun mas lárga-
mete diximos en la vida de Moyíen,y por 
auer caminado todo aquel ciépo debaxo 
del imperio delaGolünafinfaber donde 
auian de parar,y que tanto,no feauiáatre 
uidoa circunudar los infantcsjtemercfos 
de qles niv^laílen marchar', reciéhechas s-< 
las heridas. Dudáaqui los Interpretes, por 
que fe llamo efta fegundacircücíñ-oníYla 
verdadera re^blucio es,que no fe'llamo íe-
1 gunda.porqnevna mcrmaperrohaícpiie^ 
dacircúcidardosvezes,-cotno íe lesantojo 
a ciertosHcregís que coligiáir d'efte lugar 
que fe ama de reyterarel Bautiímo: vani-
dad que refuta aunque de paflo con íli or-
^ dinari?agudeza S.Auguftin.Llamoíe pues 
rpgúnda ciicuncifio aludiendo a la prime-
* ra foIcmnidadíCo que la cafa de Abrahanx 
larecibknqliando lainfticuyoDioscomd 
marca de íüs crcInuos,y porque entonces 
fecircücido fblemnemcnre, y de vna vez 
toda la familia de Abrahan,y en ella aque 
lia antigua congregación de fieles,, que íe 
fueaDminuandofinintermpciocnlosfu-
ccífores de fu cafa, y eílá (obre tan larga 
feruidumbrecomo.lade Egypto, perigri-» 
nación,y mortandades delDefierto eftaua-
yadesfigurada^ caíi hecha común con la 
Genl idad, luego que pufo los pies en po-
blado, íe le mandador edido publico q 
íe circuncídaílc lolénemencc para q fe d i -
ftingnieíTe entre eLCananeo, y el Amor*, 
reo con quien feyuaa.entretexer.Queen 
tanto que camino por el defierto aparta-
da de todo comercio con los GennIes,no 
era de taco perjuyzio queanduuielíen fin 
marca las oúe|as,pues no íe podían mez-
clar con otro ganado. Efta razón dan ían 
Geronymórf, ¿ah Ifidoro ¿/an Damafce-
no c,TeodorecoíÍTíanto Tomas e,y otros 
muchos/",íi bien vn Autor gjde efta edad 
cntiende'que tunieron prcecto diuino los: 
padres de no circuncidar los.hijosen pe-
na de la incredulidad,con que prouocaro 
a Moyfen al íacar el agua de la piedra:por 
que era gran caftigo traer a los ojos cl te-
ftimonio de fu pecado, en el disfauor de 
los fu ce ííb res. Y en eíte fentido entiende 
las palabras qaedixoDiosalpueblojaca-. 
'bando fe de circuncidar, tíodieabjluti op-
prohtum JZgJptiayobiSé Y por eííc^dr-
ze)fe cipero para circuncidarle la muerte 
de los que irritaron a Dios en las aguas de 
la cotltradicion.porque muertos todos a-
quellosno quedauaa quiencaftigar^y aífi 
eeíTo defde enfonces lainfamia.Y ilamoíe 
íegunda circunciíionjporqué interrumpi-
da de vna.vez con la muene de los padres 
dreuncidados, comencó de golpe en los 
hijos que no lo era-n,y para no interrum-
piríe masf Y cíte parecer tiene harto fun-
^ 4 . d a -
aComent* 
in caput.i» 
epif.adGai 
U t . i n f i m 
h L M g e -
t iumyoca 
tione.c.16 
cLib.q.de 
fik-c; 26., 
áquczñ. 2. 
in íofue, 
art ^ad. f 
tt'Ót 0.^.(1 
í.q.v.a.q., 
í . tert iunt 
yerb. 
Hs E l GGUétntklor ChríBianoi 
aamentoelkEfcdtura^ i lnqucCuiGero. A ^ o e l tiempo que cílaaura aff ielquea. 
t i h U o t . ninK) pretende, y conhatta piedad que fe lia como el fitiado le fuíkntande loSfrH, 
iQt t inkf i ' ¡ k m ó k'gundacucunciíion^caiepteícn-
ucion dcla ciícancil ion^^it i tuaUque el 
jtte 
la 
Euííngclío auia de hazeidc los vicios de 
el mundoj llamado primera la del pueblo 
carnal aucoiizad.i por Moy ín^y cierta fi-
guarde eftotra.Hiioíe como Dios lo orJ 
deno , y citcuncidadoS'todoserpccaroJí 
en ei melmo Ingár a conualccec de'las 
heridas. Eftc fe llamo Gaígrtíá, que quie-
te dezic'hbcitad , poeque, eomo aduierte 
Teodorcco > alli echo fuera la genre el o-
probiio de Egypto , y Diosíelodixoen 
ros dcl'Pays , lo qual neceíTariamemclu* 
de redundar en defeomodidad, y vexa-
cion de los naturales ) y dependiendo 
gran parte deles buenos íucefíosde la 
.guerra de laprouifioa de la vitualla , no 
•le puede dudar que es mejor partido yt 
• a bufeara otro en fu cafa , y a hazerlc 
guerra aun c®n fu mefma hazienda, que 
eíperar a que fe entre el por las ¡puer* 
tas , y la mucua con mayor comodi-' 
dad , En efta razón cftnbo Ciro quan- -^^lií, 
doaconlcjo a Ciaxaro , que no efpcraf- h^füt 
t'M 
r ii   yp to ,  t tGi i  w ^ . ^ ^ » > ^ u y ^ * . ^ 
circuncidandofc : Hc t ie M u l i o^YO- & fe aqueol Rey de Aíina lehmeíTe g u c E . - ^ % 
h i u m ^ ^ y p ú a vabis: hora porque en 
Egypto aman íidoitiatados.pcor que ef-
clauos.j aquel dia que tomauan pofefsion 
de.lancir.Uc hallaium feñores , y here-
deros : horapoiquc efcocidos los Gita-
nos de lo que auia fucedido a Faraón en 
enelmar Bermejo , publicauan que auia 
íacado el Señora fu pueblo con aftucia, 
para matarle en el caprino , por no que-
dar corto en no le entregarla tierra , que 
no podia a que algo deftole pufo M o y -
ícn en alguna ocaíion por delante , yeíle 
valdon íe remediaua con la entrega tífe-
tual con que íe delempeñaua la promcl-
ía,hora porque el pueblo no circuncida-
do noacabiuade parecer Hebreo, y pu-
dieran juzgarle todos por Gitano , hora 
: porque aúicndo mandado Dios fuípen-
. derla circunciííon en ;cafl:ígo de la incrc-
i-duüdad de los padres , lahora.qucla de-
xo correr borro el .oprobrio / c o n q u e 
tvaya íeñalados a los hijos-vinterpretacion 
Hironym] a que parece que inclina ían,Gerónimo., 
l ihucf int. Llego en efta occafion la Pafcua en la lu-
Jomuian. nacatorzc del mesde Margo , que cele-
Q í íU ip f * braron todos en la campaña de leríco , y 
praput i * el dia ííguiente comieron de los frutos de 
xu 
. 
r¿ en fu cafa , fino que preuinicílc el , y 
le fútfle abufear a lafuya , y ay otras 
en fauor de cita parte de igual 3 o mayor 
netclHdad,poiqel que mantiene la guer-
ra en cftado^gt no^donde quiera que po-
ne el pie entra haziendo daño > y es rnc 
jor que padezcan efte las heredades, gen-
te ,y población del enemigo que laspro-
prias , fuera de que íaliendole a bufeac 
en lü caía fe pone el Principe a ventura 
de ganar, y efperandolc a íblo rieígo de 
perder , porque quando de la guerra de 
feníiua íalga con viroiia fale con confei* 
uar lo que era íuyo , y fi la ofcnfiua le'fuí 
cede bien incorpora en íu tftado nueua 
hazienda, que como dixo. Tito Liuio es 
criiprcíla de pechos Reales: Snaretinere 
priuata domusM aliena certáre Regut» 
landem ejJV.Vltimamente el exercito, que 
va dilpucík) o acometer entra con diífc-
•rente brio que el que no mira mas que a 
defenderíe : porque , como deziaCiro» 
aquel toma las armas por gufto ¿I o poc 
codic ia, y eíle a mas no poder, y forja-
do de la neceffidadjde que también fe fi-
guc que el que peníaua ofender, 'viendo 
que le ganan por la mano entxe en temor, 
Iiiííí.i 
(oacerua la tierra , y entre ellos del pan que fe pv porque (como dixo Corflf l io Tácito) . 
tsfepul ta auiacogido,aquelaño,(quees grande ar-' ^ esmuy natural temer a quien no te™c,L'm¡¿ 
ú r t e rmo gumento de.quan temprana , y fértil ^ " ^ ' n ' " • ' r - - ^ • - ^ 
hmt4íut> era).con que.ceño el mana ,. que.ícauia 
idfirco.ofy dado para focorrer ia cfterilidad del. De-
f r o h i u m fierro en el entretanto que fe llcgaua a. 
j E g y f t i A la región abundante, ydeíde aquel dia 
k la tu . 'h ' no Ic i lou ioel cielo mas . Motó fobre 
f e t i A / i a s eftc lugar vn interprete.} que los Pr inc i -
JMotanus Pes íagaces debrian procurar con gran 
íaper cuydado , traer fiempre la guerra en los 
Jofue-'i. efodos d d enemigo , defuiandola quan-
Kopudi.eflen de los ptoprios: porque to-
Por eftas califas aconíejo DemoftcVs W ' 
a los Atcñicnfcs , que íalisíTen a hazer ^ " " J ^ 
guerraa Fil ipoantesq el íe la mouicífe a ^ 
ellos , Y Tul lo Molti l io Rey de Roma-^ ' í ' 
nosíc valió dcla meíma induftiia con- , 
tra los Sabinos , y affi dize del Tito Li» Lm* 
uio: CttmheílHmytr'tnquefummaopep4-
r a m u r , yert iquein ee resyideretnrytrt 
prius arma in fenent ,occupatT( t l l»^^ *(/, 
go que vngicron a Dauid por Rey delf-
laelituuo noticia dé cijos Fiiiílccsíe apet' l7* 
cebian 
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ccbian para hazerle guena, y no los quifo ^ grandes,y dificdlcofas fe han de comencé 
eíperar, tcnicdo por mejor acuerdo íalir- en confianca del fauor de Dios , y de"I» 
les a buícar antes que ilcgaíIen.Orro tato ayuda noderoía Hr Cnh™™ •ainn*.?,—a 
»ifiiit 
M 
l t r  
hizo loas.Rey deSamana^neentendien-
JS^.U do q Amafias Rey deludca le quena tó* 
: perla guetFajfalioa'buícaile dentro de fu . 
Reyno , y le alcanzo en Eethfames lugar 
de ludea,y allí le dio la batalla^ prendió 
al Rey, y le lleuo a Icrufalen , y (áqueo 
toda la riqueza del Templo s y fe la lleuó 
configo. Y el Euágelio parece que aprue-
,, ua efte confejo , quando dize que el Rey 
que fe remede que viene ("obre el el ene-
migo}hade mirar primero fi con diez mi l 
hombres podra hazer roftro a veynte mi l , 
para que'en cafo que no pueda embica of-
fre'cer medios de paz3antes que el otro dé JD 
el primer paíío, y pareciendoleque tiene 
harto enellos dáa entenderque no hade 
dar lugar a que el otro rompa la guerra, 
fino adclantaiíc el, y íalir de íu caía a pro.» 
ídtm. Hoearle: t / ^ í í}«¿s Rexitttrus cómttere' 
„ ' hd l im aduerfus al'mm Regem nonprius 
itgitAtfipofsit cum ¿ecem mtllihus oc-
(ítnere eiquicum y ig in t i mil lbusyenit 
aúfe:, alioqttin adbuc illo longe agente 
legationem mittens rogat ea c{m pacis _ 
ftwt. Hanfede notar aquellas palabras: 
Jturus committere bellum, y aquellas fi 
po'jsit cum decem millihus oceurrereei: 
en que fe fupdalo que dezimos; porque C 
no ceniédo efte Rey mas caufa para tomar 
lasarmas,quedefenderfe de las de fu ene-
migó lo le auia de hazer ador el Euange-
' l io^no prefupufiera que reííilco en venir 
alai manos tenia obligación a prcuenir. 
Lo melmo prueua el exemplo del Rey 
de Ienco,que ocupado de vn gran temor 
no cnydó de mas, que de fortificarfc en 
fu Ciudad, dando lugar a -que lofue He-
gafle con fu gente hafira los rauros,y aun-
que como veremos adelante eftos cayero, 
por milagro , y con ninguna diligencia, 
pudiera eícufar el Rey fu perdición , por D 
mas que fallera a bufcaral Emperadora 
ía campaña: toda via fu mal confejo íir-
uio de que el pueblo de Dios ganaíTe la 
Vitoria tan a fu faluo, que no le codo vna 
ongadcfangte. Peto dexemos eíla mate-
l iaaqui, y paflemosa otra de mas proue-
cho.En la primera diligencia que mando 
Dios hazer al Emperador antes de comen-
tar .-la conquifta fe defeubre la ymagen 
cierta,.y fiel devn imperioChrifl:íano,ea 
quien todas las cmpreíTas efpecialment^ 
™*£i4 
ayuda poderofa de fubra^o, y conforme, 
a efta obligación ha defcrcl primer paíTo 
dar a Dios lo que fe le deue: porque íeria 
temeridad cíperar buen fuceíTo licuándo-
le enojado. Y aflí lo dio a entéder elSeñor 
aloíLie mandándole ciícnncidar el excr-í 
cito , y celebrar la Paícua en la campaña,' 
para autorizar la rel igión, yeníeñáralos 
loldados a fiar mas en diasque en las ar-
mas.-porque fí fe nota con atención esgra 
marauilla , que teniendo noticia el Rey 
delerico (como es de creer que tendria) 
de lacircunciíión del pueblo no íeva-
ÜeíTe de la ocafion , y le acometicííe re-. 
cien l legado: como hizieron los hijos 
de lacob en Ja Ciudad de Sichen , cu-
yos moradores pifiaron a cuchillo fin po-
der refiílir tanta muchedumbre a dos 
hombres folos ; tan grande deue de íer 
el dolor de aquella herida, eípecialmen-i 
te en hombres mayores , y tan incapa-
ces quedan los llagados de venir a las ma-
nos con" otro» en aquellos primeros 
dias. Pero !a Mageílad del Señor enfre-» 
ñaua con vn gran temor los apimos de 
toda Cananeajpara que ni en ocafion taa 
pintada fe atrcuieíTen a ofender al Empe-
rador, ni a fu exercito , eníeñandole con 
e'fta (cguridad.queno fe. han de rehuíat 
peligros mundanos por acudir a la glo-
ria de Dios , y ala obediencia de fus 
le/es , y que es mucho mas fegura de-
fenfa tenerle de fu pacte contaa el ene-
migo , que ferie fuperior en gente, y mu-
niciones. Efta dotrina es muy importan-
te para los Principes , y Generales Chr i J 
ftianos , los qualcs ninguna cofa deurian 
procurar con mayor cuydado que eftirpac 
los defordenes, y reformar la libertad de 
laíbldadefca. Quien oye dezir guerra 
oye oluido délas cofas de Dios,y licencia 
mas que ordinaria :en quebrantar fuleyi 
porque como dize fan Bernando)rara aue 
es en el mundo vn foldado, que tenga 
cuydado de fu alma. Y para quien lo m i l k j i X f 
confidera con animo fiel es grande mon- p l i c A ^ i , 
ftruofidad : porque quanto mas próxi-
mo es el peligro de la vida , tanto es mas 
reprehenfiblecl oluido de la cuenta. Por 
tanto tienen obligación las caberas de 
los excrcitósChriítianos a atajar las oíet i -
fas publicas de Dios, por el bien de las al-
mas de los que podrían cometerlas, y poc 
Sem.dtt 
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elintercs temporal delavitona,quccicc. A ^ l ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ñ 
to parece, milagro , que aun en caufas ju-
ftas fe coníiga por mano de hombres,mii-
chas#vezes íacrilegos, y blasfemos , y co-
munmente deíordenadosen fus coítübrcs 
mayormente que (como dize Saluftio.)la 
vida relaxada del Toldado le debilita las 
fueras , y remite de la ferocidad del ajíW 
m o , »^ ue tanto es menefter en la guerra-, 
por lo qual es reprehendido Silla,que deí-
feando tener.grato el excrcito d ^ Roma, 
le aliuio la rienda en c|iianco le vio deílear 
contra la coílumbre, y diciplina de la mi-
licia Romana, y fue dado por autor de (a 
ria medicina,fi teniendo por blanco la ho 
ra deDios fe bufcaííe có cirydado.El mas 
ordinario de todos es ladeshoneftidad',y 
aíIidcziaAriíloteles,que el quedio prin-r • 
cipioalas fábulas, cftuuoen elle penfa- z.Po¡i(7 
miento,quando junta a Venus con Mar-
te,porque esp.laga.de foldadoscoxearde 
efte pie, Ydeaqui fe íígue la glotonería, 
por la grande vezindad que tiene có ella^ 
Por donde dize ían Pablo, que los hom-
bres carnales wencn'al vientre por Dios^ í"UJiii, 
fan Ilidoro mejor que otro ha dado lata* ^«ciar, 
zondeftaverdad.Contra citas dos efpue- ^ - ^ 
¡lomn 
^w. «,*« cL'0vr;tZn<¡nfihi(iÁ.íimfíl- H las podría íeruir de freno el pundonor de 
ntift* 
i 
ceret contra morem maiorumluxuriofey 
nimifyl iberal i ter hahmratjoca'amcena 
yoluptAriafacile in ocio feroces militunt 
ánimos moLUuerant.tbiprimuminfneuit 
exercituspopuli Romani amare potare» 
Pero dirá alguno que ay defordenes que 
nacen del t iempo, y del lugar, y q querer 
hazer de vn tercio de foldados lo que de 
yn capitulo de Religiofos ? (cria intento 
vanOjyquees impomble cóteneren obe-
diencia vn capo teniéndole deícontcnto, 
y que de fleceííidad íe ha de dar algo a la 
flaqueza de aquellos que traen liempre el 
peligro á vifta de los ojos, y le menoíprc-
D 7 f íer c'ancót;-n gran determinación al arquear 
r -rL 1 de la ceja de quien les manda» A cfto tef-ad milites .7 ] , . , r n , 
' ¿ .. pondere con la dotrina de ían Bernardo, 
•^  * "'•' queen lamilicaChiirt iana,enq feroman 
las armas por la gloria de Dios., y con ef-
peran^a cierta de mayores premios que 
la Vitoria temporal, no feria ta difícultofo 
cite afíunto como en otras. Y Paradef^n-
gaño de los q íe dieren a creír lo contra-
rio remetire al Letor a lo que eí íanto cue 
ta en aquel lugar,de losíbldados, que en 
fu tiempo tenia el fepulcro del Señor-en 
la ticrraSantaj para que entendiendo íus 
que es tan liíiada la milicia, yen'tendien' 
dofeque el General deíprecia los que en 
lo vno o en lo otro fon efeandaloíos, y q 
eílnna a los bien rcputados.íe puede eípe. 
rar enmienda,y reformación queapcoue-
chc. Puédele también valere! General de 
•las exortacionesde Religiofos cxcplares, 
que muchos han llenado con lautos fines 
en (us cxercitos,y ellos afeara ellas falt^, 
y darán en roílroconellas^aun llenándo-
lo por la valentía-, y esfuerzo de animOja 
quien haze tan gran injuria el que las da 
entrada en el luyo. Por lo qua! dezia hn' 
Auguílin a Bonifacio: Procurarás que rus Dimitir 
coitumbres lean honradas con caílidad,)'ft^oj. 
templanza,porque es muy torpe cofa que 
a quien no vence el enemigo en campo le 
venca la cortcupifcencia, y .que traftorne 
e l vino al que no puede domar el hierro; 
Qrnet mores tuospudicitia eoingaliSyOrmti 
fobrietas,& frugalitaSyyalcle enim turpe 
ej l j^tqueno y inc i t homoyincathhido, 
úrabrnatury ino qui non y inci tur fmo, 
Eílan también infamados los foldados de 
hombres de ti:etas,y.calumnias.q copeca 
ocalion hieren5y matan,y con demaliada . 
codicia roban donde quiera q pueden co 
Uifu 
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virtudes alabe a 'D ios, y le degradas de £ ) comodidad. Ya l l i fan luán Bautiíladado _ 
que mediante fu gracia aya llegado afee 
tan hazedero lo que al juyzio del feíb 
mundano podria parecer impoíible,y a lo 
que ían Auguílin aconfeja a Bonifacio, 
.fcj^jt.ioj. y cji2e ¿efa virtudjlinvalerme délos fol-
dados que en las íágradas Letras ion ala-
bados de religiofos, y Zelofos de la ley de 
Dios, y de fu gloría , como lo fueron Da-
* A í h r . i o m á , y Vrias , Come l i o , y el Centurión , 
M í i t t b ^ ' por quien rogacon losApoíloles.Ydifcur-
riendo por los vicios, que mas comunes 
v fon éntrela gente de guerra, ninguno es 
les regla de viuir les afeo eílos tres vicios, 
como capítales,mandandolesqnohiríef-
fen,ni caLQniaílen, y q íe contentaíren co 
fusíueldos,y el remedio de ellos cófiíliria 
en que los Principes les mandaííen acudir 
a tiempo coalas pagas, porque de la de» 
maíiada necellidad le liguen los robos,in' 
juílicias,y calumnias, y deílas las penden-
cias,heridas,/ muerres, y de todo íe clcu-
fariala mayor parre files pagaílen punrual j 
mete cómohemosdicho y trata masde pto J' ' 
pofu o Filipo Comints en íiis cometarios:; 
luego 
Libro fegúndó Qapltuh. X I I m • 
juego íntranlos Jaegos,y con ellos los ju-
ramccos vanos.perjiifios,y blasftmíasjco-
l'i de gran dt,tiimenco,y que íéiia judo a-
taiarcon coda diligencia;/! bien comedí-
ze fan Anguílinjdene mas dificultad de la 
U,^r.r' que parece; porejue la lengua defliza con 
¡¡mim oran facilidad, mayormenceaguijada de 
tfinonM' |a codambíe^y la cjue entre Toldados fne-
l'f.1/» je aucr de jurar con temeridad, y grá peli-
gro de prcjuraiíe es muy notoria.S.Pedro 
fe perjuró entre los de Roma,por librar-
fe de la porfía gon que leacuíauan de Dí-
hlt'li. cipulo del Señor, y atribuyen los Santos 
^/^¿eftc pecado ala cópañiaque tenia elApo-
¡MC.12 ftoljdequeen can poco tiempo (ele pudo 
¡tiiíup, p ^ r c^ lenguage, Para remedio de efte 
í/írc. 14 a'5U 0^ íeriaimpbrcante que los Predicado 
j , ^ reslesdeclaraílenlanaturalezadeljuramc 
tOjy los tres compañeros que ha menefter 
para que fe haga como deue,y que procu-
raren mecerlos en vn temor Chri l l iano; 
proponiéndoles las amenazas que Dios 
tiene hechas a los juradores, de cuya caía 
tttltfdf dize que no faltaran plagas, y trabajos,/ 
¡i, abriéndoles los ojos con darles a encéder 
que quando juran traen pocceftigo de fus 
palabras a aquel mefmo Señor, por cuya 
gloria eftan derramando fu íangre, y a cu-
yo poder fe deue tan gran reuerencia,efpe 
cialmente en la guerrájdonde todos eftaa 
tan derecha^ inmediatamente debaxo de 
fu mano. Por efto el Profeta Iíayas,cuen-
IJMí.ic), taporado de gran reconocimiéco^ rclí-
'*' gion jurar por el Señordc loscxercicos. 
En poftrer lugar fe ha de poner el deííeo 
demafiado de galas, y es el menos pet-
juyzial decodos-,porqueaüquefanBernar-
WM.C.4 do le reprehende j dize que no íirne fino 
de prouocar la codicia del enemigo» y fue 
primero parecer de Anibal,quádo hazien-
Wliaj./. dolé alarde Antioco devnexercico muy 
H^.J. galan.que Ueuaua corra Rom3,y,pregim 
tádole íi auia alli harto para losRomanosj 
torciendo Aníbal el fentido, refpondío 
hmo a y pata los Liümanos.poc mas codt-
^ cioíbs que íeán,toda vía lulio Celar lo en-
tendía de otra mahera:porque holgaua de 
<í (usíoldados andtluicííen muy galanes, t 
y truxtílen armas ricas, y viftoías,porque ^ ¿ ^ W ^ * 
peleaíTen por defenderlas tíiasi aíliniofa- fn f**"0 
iveme.Quo tsnacmes eortl in pralio efiet C t f a e ^ * 
wetw íírfw/.yencllibrodelosMachabcos 6'7-
leemos que los efcñdos granados de Oro ^ - ^ ^ " H 
dieron la vítoria al pueblo de Dios. Sin ^ P * 
embargo de lo qual procurara elPríncipe 
poner coto en lo que en cfta materia pu* 
diere remitir del esfuerzo, y íe juzgare 
por contrario a la ícueridad de la diícipli-
na,raayormentefí comen§arc aredundac 
endrtrimento de la ley de Dios,comoíe 
puede temer de la compoftura de los ho-
bres dcmafiado delicioíbs, que vienen a 
^ daten afeminadosjcoíaindignadela{eue 
ridad del varón,y mucho mas de quien ga 
íiala vida en la campaña .Y generalmente 
aduertira.que paragrangear a Dios es me-
dio neceííario defterrar los vicios de ÍU, 
gence : porque aunque la que trae guerra 
con el,no le tenga muy concento fe pue-
de cerner que le dé la vicoría por caftigac 
a la ocra parce; pue$(como leemos de las 
guerras de Moyíen, y lofue, y fan Augu- Déu.9.43 
ítin notó expreflamenre (los fuceííbs tan 5, • 
ptofpetos que tuuíeron , no eftuuícron 
tanto en los méritos del pueblo,que a ca« 
da pafíb ponía a Dios en quintas de que 
leboluieíTeelroílro, quantoen los peca-
dos délos enemigos cócra quienes comauá 
^ las armas. A jMoyfe& le fu N t u e duohuS 
^ tnirahüibus ducibus bella procérrima}ac 
tnirabil i tergefafunt, peo (onteftate nS 
tamproptermeritaHebresipopHli.qttdt» 
propterpeccata. earum, quee ¿ebellahatHY^ ^ ^ ^ 
gentiumillaseis prouemjfe yif torias, Y ^ ¿ ^ ¿ ^ . j 
con efto íáldremosdefte capiculo,y paila- ' "í? 
remos a aquella vifion marauillofa del 
Ánge l , q apareció al Emperador, y 
ia platica que le 
hizo. 
aJ2 ElGouernddor ChriBidnol 
CAVimo xm. 
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E l razonamiento que elArchangel hi^o ni Emperador en la campaña 
de íerico. Las quatroYntudes que defcuhrio eneftehechojqueen 
todas ellas le deuen imitar los Gunernadores (^hriftlanos. 
Jofue.^ .S, 
Rofigue la Efcriptura A 
fagrada la conquifta de 
lei ico, y dize q cftado-
preuenida có gente de, 
guarnición, y cerrada 
demanera q no fe daua 
lu^ar aque íaliellen, ni encralFen por fus 
puertas (can grande era el temor qtenian 
al Emperador,y a fu exerc¡to)fucedio que 
andando el cuydadolo en la campaña, le-
uantó los ojos, y vio cerca de í i vn lolda-
do valiente, y de galardadi(poficion,con 
vna efpada deínuda en la mano.Eíle, co- g 
moveremos luego era el Archangel íán 
Migucl,Piincipe delexercitüdelScñor,y 
patrón del pueblo Hcbreo:(i bienSIuft i -
J n V U l . no Mártir fe períuadio a q era la perfona 
cutn T r i » mefma de el hijo de Dios, pero eílo (q ha 
$hone. de encender en reprefentacion , y mifte-
rioj porque la ación que el Ángel venia a 
hazer,era muy parecida a las que en bene-
ficio del mundo auia de hazer el Verbo 
T s encarnado, como notaron fan Auguftin, 
t , - vfan Ihdoro. -í contorme a tu mterpre-
„ . ! ( . „ . . • cion podria cambien declarar alguno erte ^ 
íibus c a. ^ar 0^os Emperador , de que la 
s* " jL' Elctiptura hizo canto'cafoj referivloalos 
- / , / - „_ Sacramecos futuros de la ley Euangehca, 
cab 6 clue e^ e^ Pa^'eron reprefencar en aquella 
*T* * íbmbra,yaqueesde creerqueleuancaria 
laconfideracion con animo religiofo:qne 
eftas,y ocras delgadezas defeubren en eíie 
paílb loslncerprctestfijbien mi penfamie-
to no íe eftiende a mas que auer querido 
íigmficar el Tcxco íagrado que lavif ion 
_ fue repencina ; que eíto da muchas vezes D 
LreMe/.ió la£fcripttira a encender con efta Frafíde 
a.ey'.51.10 a]^ai;|osojos,y loquela juftifica es que lo 
*^ . '1 * qtie nos halladerepete íenos ancojaque 
JJameLio baxodel cielo , de cuyas coías cenemos 
5* menos nocicia quede las déla cierra que 
J » Ap&lO pifamos. Y efta perfuaciondizeTerculia. 
geí í f . f . io no,que dio principio a la fábula que cuno 
a Saturno por Dios : porque fe apareció 
íinpenfar, ni fer conocido en el mundo; 
£ x confuettidine humana Í£noti3 ye l ex 
inopinato appnrentes de calo fuperump 
dicuntur.proiudeSaturnorepentinofduc 
tWvbiquecKlitem contigif dici. Luego 
pues como lofue vio efte (oldado fe íue 
para el con gran denuedo,y lepregunrofi 
era de fu campo, o del enemigo. No foy 
icípÓdiocldel vnojnide^otro-.foyelprin 
cipe del exercico del Señor, que vengo a 
ordenarte lo q has de hazer paraqfuceda 
todo como le defíca. De que le colige lo' 
que arriba aduertimos que era elArchan-
gel fan Miguel,a quien en el libro deDa- i)({«,i0i 
niel fe da dos vezes cíle citulo. Inclinofe iu&,\U 
el Emperado^y cayo en tierra adorando 
al ArchangeKy dizitndo, que manda mi 
Señor a (u (ieruo,quc mió esoyr, y obe-
decen Quicate los paparos de los piesref-
pondio el,q efte lugar es fanto.QaitolüS 
el Emperador^ el Ángel tomo la mano, 
y dixo : Llegada es la hora en que he de 
poner en tus manos efta Ciudad con fü 
Rey,y toda la gente de pelea:bicn puedes 
darlo por hecho, y contar la vitoria poc 
tuya.y para que fe vea que te la dará rai 
braco poderoío,yno tusarmasjnodeínu-
dara la eípada hombre de quitos la ciñen 
en el pueblo. luntefe pues todo el exer-
cico, y rodeara feysdias concinuas laCiu-* 
dad con el arca vna vez cada dia, y al fep* 
timo tomaran tosSacerdoces las íieteevo-
petas del lubileo, y yran tañendo delante 
d c l l a ^ darán bucltaala Ciudad ílete ve-
z e s ^ quando hizieren ciertarefeñatoca-
do con mayor priefla, y prolixidad, acW 
mará to-»lo el pueblo junto con vna gran 
bozeria , y enconces darán los muros de 
íerico en tierra, y cada vno la podra entrar 
a pie llano deíde la parte donde fe hallare. 
. Efta fue la fubftancia de la platica, que el 
Archangel hizo al Emperador, y aunque 
la Efcriptura no lo dize Cé dexa entender 
que deíaparecio luego. Cerca delaqual 
aduierten generalmente losInrerpretes,ei 
gran cuydado que Dios cuuo de focorrer 
a la fatiga de Ioíi.ic,que en aquella apretu-
ra necdíadíUucmeíc \'q:k congoxadode 
fcr.ía* 
m in i 
s £ 
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. Librofegundo (^ apltulo. X I11 , 2f2 
penfamíentos.cofQrme a aquello que efta ^ ncceffidad de mírai con gran atención las 
léN-k ^cílt0 Cn Iot>: ^ ^ " f t i * bttttbit eüficut * cofas, y no creeife de ligero , ni juzgar a 
¿e el coloquio del Ángel íaliefle con coda 
confianza, y fin ningún linage de temor, 
o.fbda.del fuceílbjno íblo con las razones 
que le dixo le cufeño quanto tenia a Dios 
de fu parte,pctoaun con el hab¡to,enque 
Icaparecio, fe lo dio también a entender. 
Quando a Moyíen fe le encargo ía e m -
prcíla de la libertad de Egy pto le apareció 
Dios en vna ^ ar^a que ardia, y no íe que-
maua, y a loíue íe 1& repreícnco en habito 
de Toldado animoíb,y con la efpada defnu 
d3,y a cadavno(dize Ruperto)le promc-
íkntA tj0 en la forma de la aparición lo que po-
fií in lo- fa ¿eiXew para la buena eípedicion de fu 
pM.í'»' cargo. Porque a Moyfen qne no tato auia 
de lidiar con las armas de Faraón.quanto 
con la nacuraleza,y elementos le propufo 
vna 9119a delgada,que por tener de fu par 
te a Dios refilba a la voracidad del fuego, 
y triunfaua dcllaicon que le dio a enten-
der que por frágil que le parecia el pue-
blo cauduo,y por aira que leuantaíTe la Ha 
ma la períecucion delKey en quacro rami-
llas íecas,condenadas a calentar hornos,y 
labrar adobcs,no lasboluerJa en cenizas; 
pero a loíue epc auia de echar de fu caía 
con lacípada en la mano difFeremes Re-
yes fe le moftro en eíía mefmaforma;que 
nies niieuo,ni folo íucedio en cftoscaíbs 
que los Ang,cles que Dios embia viftan a l 
tiage,y licúen eferito cn el habito el cita-
do de los que vana inñruyropnes el Ángel 
que apareció a Gcdeon fe (éneo al pie de 
,,. „ vnaenzinafeca, enquiceftauaretratado, 
como.en vn quadro,cldeíamparoy íeque 
dad con q Dios tratauaa fu pueblo dexá-
dole en poder de los Madianitasfujeto a 
fus vcícaciones,y deíliruydo de la frefeura, 
yalegriade fu gracia,y qyavío delamefma 
comparación Kayas quando d i xo : f í { f r t -
B 
vulto, y a lo q fe defeubre al primer lance: 
porq muchos ponen la mira en engañar-
los debaxo de aparencia de bien.Y la meC-
ma docrina proíígue a la larga S.Grcgorio: 
pero porq de efte puco boíueremosatu- ^ • P á f t * 
tar mas abaxo cerca del engañoq padeció *$*& f •^ .# 
el Emperador por creerle de larclacióda 
íosGabaoniras, cúplireraos aora con e l , 
refiriendo al Lecor las palabras de S l f i d o - . 
ro,cj fuera de toda duda fon admirables^ 
Fercnnftatio anfe lo fmUcent is aX AnA 
gelum^ofleres. anadtierfarioriii difere-
tionem S.aníioruinfi.ntfat^minterhonfí 
&.maluper diferetione dijudicant, neos 
dduerfarittsperfpeciembonifalUtt'vnde 
&leYemix dicittir,j i [eparatterif pret ioft 
í iy i l ic iuaf i os meum a i s . Dexandó eftas Xerem/t'í'. 
aduertencias paca fu lugar hallo ^ celebrar ' 
en efte hecho dé loli ie quacro vii tades,en 
q deuen imitarle lo«Principes,y Gouerna-
dores Chriftianos.La primera, la conftaa-
cia co que afifbir a las materias del gouíec-
no:la fcgunda,lapíadia,y grandezadeani 
mo con que hizo roftro al peligro;la ter-
Gcra,la piedad.y afición que nx>ftio tenct 
a las colas íágradas; y la quarta la firmeza 
de la fé con que creyó a las palabras de l 
Ángel fin poner en diíputa lo que le aííe-
guraua de parte de Dios. La primera delr 
tas virtudes defcubrio en aquej cuydado,, 
con que andaua cn la campaña de lerico, 
recorriendo el fitio de la Ciudad.y delibe-
rando fi feriamejoraíalcarla de repente,© 
ponerla cerco, ocupado todoelpenfamie 
to en la obra que rraya entre manos, fin 
diuettirle ni ligeraimete fueradella. T o d o 
lo qual cóíideran los interpretes en aque-
llas palabrasdelTesto íagradoj Cmn effet hftte.^iy-
lofueinagrBlH'bisme'ncOtCüyoíentido *Ar iasm* 
quieren que fea que eftaua Eodo el en la tantpsihití 
conquifta fm dar iugara penfar en cofa q 
'1'50 tisyelutquercHsdeflftetibasfoliiy&'fictit D no fueííe necelíaria para ella s que es lo 
mefmo que dixo vn Poeta {t; Wí»s<íí'/<}«e<íí]»4:ConíideranS.Bernar 
pjb- do , y fan Ilidoro el tiento conque proce-
/, íc. dio clEmpcrador,y la gran diícrecion có 
* m u queanduuoen no íe llegar al Ángel, an -
j. w-ío- tes de certificarfe que eftaua por la parte 
•f'1(>« dé D ios , en que otro no reparara dexan-
dofe llenar de la primera vifta,y contán-
dole por fuyo antes de hazerle la pregun-
ta que el le hizoicon que pudiera padecer 
grande engaño, y dio a entender en eílc 
• excmplo a los Güucinadoics que tienen 
J^efm^ml meditansnHgarm mus H o m l u 
in iilis- ¿ SAtyrA*%* 
Deaqui infentnos q no es pofible q go-
uierne bic quien da largas tíeguasal cuyda 
do,mayorméte en ocafio en q las mas bre 
ues fon perjudiciales^ E l Apoftolíant-Ia-
go diz€,que el varen de los corazones es 
incóftante en todas fus obras.FíV dúplex 
anim mafias eíi in mnÚHiyijsfHisX 
llama 
^ k E l (jouermdoYChriUmo] 
lUmavai-ondcdoscoraíones noa l fingi- ^ mera palabra,con que ledio a entender k 
I 
dojCinoalqucaHüjaen la ocupación,y ya 
comienca las colas con bno, ya las temice 
con grande efpacio, ya camina eras ellas 
fobre el vientOjy ya le peían quintales los 
pies, •• ' " 
'ovAtins. QuiiamcontentQ.iam laxo fuñe U h r d t . 
Y(t 71 Efte tal perderá todos los intentos j pot' 
_ que nada le haze bien fin aüllécia, y por-
'BoíÍí« Xa ha,. Por donde lulio Gcíar deziadc los' 
¿e Rebnb. f rahceíes que al principio eran mas que 
cap-i* hombres, yalcabo menos que mngeres, 
Y el ProfetaElifco reprehendió al R.ey de 
íantidiiddcllugarjque es muy de loaren 
los Principes el rcípeto a las cofas fagia-
daSjCon que tt;reconocen porinferioresa 
Dios, y hechiua de íus manos, cofa que 
los Reyes fobernios no fuelen hazer,táto 
defuanecenlaadoracion^y lifonjaqueaco 
pañan las fumas poteftades. E l lucclTode 
Ancioco bafta para defengaño de eftaal-
tiucz, del qual dize el libro de los Maca^ 
beos jque penfaua poner'¿leyes a lasólas ^ luj . 
del mar, y pefar en vna balanza las cübrei 
de los montesj y que le caftigo Dios cita 
fobcruia con vna enfermedad aíqucrofav 
a" 154 ia-ael, por 
ah ucoreprenc i iu iw •" xx.v7— - L ' 1 
fue fe canlo prefto de herir la. B de que todo el cuerpo fe le cubno de g«-
4 . V j ; ^ r,-nc Ano? v nr» midiendo va el lurnr íu ma tierra Contra Syria , que íx como dio tres 
golpes diera cincOjO líete la acabara de to 
'¿í do punto,yfue lo meímoque íi.lc dixera 
que la prctcníion que no fe toma con ca-
)or,y gtande inítancia no íc puede lograr.. 
Por huyr el Emperador dclte inconue-
niente andana tan penratiuo,y atento a (a 
ocupacion:,y en ella le hallo el Archangcl, 
como fauoreciendo el cuyefedo que traía,' 
ypremiandofelccon el ofFrecimientodel 
focorro. Aquideícubrio lalegundavutud 
quando íin reparar ert fe fcrocidad.a'rmas 
nifemblantedelAngel»aunantesdeíaber 
íieiaamigo,o'cncmigo,ypudiendovcnii:-
contra el^ como vino a fauürcceil£,íe fue 
para el defi.olladamentej y le pregunto í i 
era de fu parte,o cÓcra ella.También cftc 
virtud es dé grande importancia en el 
Principe : porque elefpiíitü cobarde fuc-
le cerrar la puertaa grandes fortunas,co-
Genehrdr. ^no P01' c^ contrario elanimofo las luele 
/ i .z .Cbrd- ^0Scal: mayores que íus eíperancas. De 
no loz ia Alexandro Magno íi pulo en dílputa l i . 
anno mun ^ 'zo rnas cn vePcer al inundo con tan po 
t l i . z j a i i cas armas, o cn acometerle cün.ellas-,taco 
rclpondio a la grandeza de fu animo la ve 
•• taja éii el fu cello. Y fan Pablo alaba la de-
terminación de Moyíen, por aueríe acre-
nido aíacar el pueblo de Hgypto,cócra la 
voluntaddevn Rey animólo. iVo« yeri~ 
tm animojitatem Rcgis. Porque no fe ha 
zia temer tanto Faraón con fu poder, co-
mo con fu ofadia , que íc echa muy bien 
de ver qual era,pues fe atreuio a entrar có 
fuexcrcito por medio de las olas del mac 
Bermejo^nleguimiento de vna vengan-
za. L a tercera virtud del Emperador fue 
la piedad en las materias de la celigibnjy 
moftrolaen la humildad conque adoro al 
Ánge l , y rcdcfcal§o I95 ^apatos a la piia 
JrJehv.n, 
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fanos , y no pudiendoya el fufrir íu mal 
• olor vino a caer en lacuenta,ydixo:i«jí» 
eftjubílttumejfe Deo , & mortaUmnon 
paria. Deo [cnúre: lulla cola es íujetatme 
a Dius.y que vn hombre mortal no (lenta 
de fi con el ygualmentc. Intente ( dize In/k 
Teitu)uno)cl Emperador poner cerco al güiu 
cielo, enere alia có carrozas triunfales,re-
parta pechos, y (auicios entre (us mora-
dores , y deípues que viere que feda locu-
ra inrenrarlojconozea que por cílb es gra-
de, poique es menor que lo que ay alia. 
Ceeliimdebelletimperator^ ccelüca¡)tiníi 
^ triuphofuo initebat,coelo mittat excubiáS 
ccelo yeíttgalia imponatinonpoteft'. íiíeS 
- magnuseji c^uii ccelo minoreji, Éftade-, 
noción a las colas diuinas es la pie^a de 
fnejorcfmalte que campea en las coronas 
de los Reyesrporqde ella nacen lajufticia 
y la clemecia templadas cn la mas dulce 
• confonancia, refpctodequc el Principe 
dcuoto da a las cofas fagradas la reucrécia 
q íasdeue,y dandofela de neceífidadfeha 
de hallar inferior a D¡os3y obligado a dar-
le cuenta de fus aciones: penfamiento po 
derofo para aplacar enojos, y cerrar la 
puerta a crueldades. Y cpníiguientemencc 
P l hadehechar dever q por abfoluta q íea 
la pofteftad de los Reyes,no fe acaba todo 
cn fus manos, porque como dixo Salo-
món j Bxcelfo excelfioreft a l ius, el mas 
empinado tiene otro fuperior fobre fi, y 
ahódando en eíla coíideració remera agía 
uiar al vafallo, y la juftica de vn pobre pa- )"' 
ftor llegará a íer precióla en íus ojos. De 
otra manera moftrar gran piedad al cuito, 
y oficios diuinos, haziendo fuerza ,y ro-
bando^ydefollandoa los pobres, oleria a jj 
la deuocion de Iezabel,que fuftentaua de 
fu mefa cetca de nouccientos Sacerdotes 
de fu 
>¡rf 
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kftsfcri 
fmkc, 
¡i 
¿s ú.i TeWjy conferuaua el alear de los boí-
ques conincreyble giaridcza, y corta, y 
quiraua la vida , y hazienda al (anto N a -
both, poc medio de vn falfo ccflimonio,y 
períegnia de muerte al Profeta E!ias,poE-
á laoft'endian fus verdades. Sea la quar-
ta virtud de Io(ue,la Fé,co n que íín poner 
felc delante nada délo q hazia dificulto* 
fa la promefla , dio crédito a las palabras 
del Angelj no pidió feñal como Gedeon 
la pidió en el vel locino, niefperocomo 
los padres de Sanfon.a ver de/aparecer el 
Ángel en la llama,para perfuadirfe a que 
era miniftro de Diosj c efde el principio 
reaIlanoacreerle,y fe perfuadio a que ba-
ftaua aner oydo de fu boca que caerían las 
murallas a folo el ruydo de las trompetas, 
para tenerlo por infalible,por mas que pa 
reciefle contradezir la efperiencia, y re-
pugnar el fcntido-Deprenderan defte he-
cho los Principes Cliriftianos,a no ponee 
en difpura las verdades de la Fé,ni cofentir 
que fe dude en cllas:porque de dudar eá 
las cofas fe enflaquece fu crédito. Qi ie fue 
la cania porque los Apodóles no confen-
tian difputas con los Hereges,comoefcri-
uen fan Ireneo, y Tertuliano. Y los He -
breos tampoco las admitían en las coías 
de fu religión,como afirmaOptato M i l c -
imano5que dize que en el monte deSion 
folia aucr fíete Colcgios,o Sinagogas)do-
de el pueblo acudía a oyr la Ley, y jamas 
en ellos fe oyó porfia,ni diferencia, Quia 
locus erat Áoffñnte no cotrouerjia-.poiqne 
eran lugares de dotrina, y no de difputa* 
Lo meímo vfan los Reynos de Efpaña,y 
otros muchoSjde que haze mención el Bo 
dino:porque la difputa fe inuéto para aue-
riguar las cofas verifimiles,mas no para las 
neceírarias,quales fon las verdades q tiene 
difinidas la Iglcfia, a cuyo conocimiento 
no fe puede venir pordemonftracion na-
tural,fino caunuando el enEendimiento,y 
ayudándole de la confonancia de los tefti 
monios,antigucdad, martirios, milagros, 
coníentimiento de pueblos, y otras íeñaí 
lasque mueftranconeuidéciaqueíe pue-
den creer prudememence, y fin peligro 
«. 
I 25-51 
^ > de.Huí andad. Poccfta razón fe efcufauaS. 
Bernardo de venir a difpura conJPedfo 
AbaylardoHerefiarca, íobre íus errores,1 
como el fanto tiene eferipto al Papalnnó-
cencio.Abnui^uiaitt i l icAreminíl igmm, 
rapionefidei hulnanis comií t i ratiuncu-
lis agitan<lam,(¡uam tam certa}acftabili 
yeri tate conftat efefuhnixam. Y no lla-
mamos poner en difputa lo q íe hazc en 
las Vniuerfidades,cn q íe arguye cótra los 
mifterios,para íblo exercício de las letras, 
y fometíédofe dcfdeel principio todos a 
la cenfura de la Iglefia Romanajíino per-
mitir que fe hagan razones por vna,y otra 
parte con confianza de íalir entrambos li-
tigantes con fu intento; Gomo fucédequa 
do fe difputa de materias fugetás a opinio; 
B cofa perniciofiííima en las de la fé : porq 
de dar licencia a eílas porfías vino Anaxa 
goras a defender que la nieue era negra , 
y Fauorino Filoíbfo, que la quartana era 
amable jy Carneades3¡que era mejor el vi-
cio que la virtud. Y ay quien <tdiga, q de 
altercar cotcnciofamcnte.y con demafia-
da fubtilcza nació aquella Epoche tan fa-
mofo de Arccfilas,que fufpendiael juyzio 
en todojy la pertinacia de los Pynhonios 
en defender que las cofas eran igualmen-
te incertas, y de q no fe podía juzgar, ni 
aun con fola la probabilidad^o verifímili-
tud,que admitieron los Académicos pri-
meros autores deque nada fe fabia cocer 
teza.Y comoMas de la fé fe apartan tanto 
C de los fentidoSjfi fe da lugar a hazer razo-
nes contra ellas vendrán los ignorantes a 
titubear en io qite mas imporra cftar fir-
mes, y aura quié fe perfuada a que los mi-
fterios q la Iglefia propone con tanta co-
ftancia, ion tan incertos como a los Aca-
démicos fe lo parecieran;que no falro en 
tiempo de fan Auguftinquien mordicíle 
en efto , como confia de lo que el Santo 
eferiue h, en los libros de la Ciudad dé 
Dios.Pero quedefe en efte punto áqui, 
y boluamosa prender el hilo 
que hemos cortado a la 
JHifl:ória,íin dete-
nernos* 
C A P , 
Bftfl.i%$J 
ñeca li.i$¿ 
epi j l .%9^ 
fine.Cice* 
U h . i M f i -
nibus.i 'd* 
natura 
deorum-
num.s>'l% 
Academi" 
car.quicft. 
««.15. &* 
J u g u f . l t 
cont .AcA 
demi.c.ig 
in fitte 
Efifeh.lifa 
iq.depre-
par .Euag 
c,z,ad¡ne~ 
diu* G e l U 
l i b . í i . c . y 
G enebral'* 
l. i .Chrou* 
ann.$6$o 
L ipf ium* 
ltz.tnanít 
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cá f - fa lU t 
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c.64, 
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Como el Emperador pufo por ohra lo que le ordeno el Jrchangel Del 
Vando que mando echar cerca del de/pojo de lerkb.y porqle referub 
parael lance poftrero. T que ha de procurar el Gouernadorfacilitar 
co maña los ordenes^ fe encuentran,con e l ¿ufl o de la ¿en te Pulgar, 
Jofíie.6»6 
L Emperador, que ficmpre 
pufo la mira en executarco 
puntualidad los ordenes de 
Dios, luego que fe deípidio 
el Ángel hizo parecer ante 
filos Sacerdotes, y dixoles. 
Siete de vos otros aperciba las fíete trom-
petas del Iubilco,y de los refhmcs fe dif-
pondran para licuar el arca los que hieren 
neceflarios; aquellos yian delantedelia^y 
e l pueblo armado les hará camino.Como 
el Emperador lo ordeno fe hizo, y prece-
diendo la gente de guerra,yuan en fegun 
do lugar los Sacerdotes con las trompe-
tas^ luego el arca del Teftamento : deí^ 
Ímes della, y a fu fombra todo el vulgo, y 
agente deíarmada. En efta forma lesmá 
do rodear lo muros de la Ciudad fu-te 
dias* Dieron buclta el primero con vn íi> 
lencio increyble; porque en roda la cam-
paña no auta quien defpieg.iílc los labios, 
dando todos gian atención a las trompe-
tas Sacerdotales,que en nombre de Dios 
yuan denunciando la guerra^ colgando 
dellas las efperangas de todo el campo, q 
cftauamuy perfuadidoa que laconquifta 
de lericó auia de fer obra de folo Dios: 
que fue la caufa de que en ella (e celebraf-
íe con tanto cuydado el nnmetode ficte: 
porque las troperas, y los Sacerdotes que 
las lleuauan eran íicteilos días q dio buel-
ta el arca a los muros fueron fiete, y las 
bueltas del portier dia también lo fueron. 
Teniendo refpeto en la forma de lacon-
quifta al modo de obrar de Dios, que en 
íeysdiashizo fus efiaruras^ en el feptirno 
dcfcanló de la fabrica de todas ellas. Até-
diendo pues el Archágel aefta manerade 
obrar, fe la dio al Emperador por feñas de 
a fetia de Dios toda la cofta , y almace de 
la batalla:pidiéndole ante los ojos tantas 
vezes en la forma della la image de aquel 
primer feptcnar¡o,cn que fe comen^arójy 
acabaron las obras perfetiífimas de Dios. 
£1 mcfmo fin tu^o el Pi:ofeuEli«,,qaan-
^ do mando a fu criado que miraíTe azia el 
mar íiete vezes,hafta defeubrir la nubeci-
lla,dandole a entender que el focorrode 
la lluuia,que deflTcaua el Rey Achab, auia 
de (ermilagrofo , y obra de fola la mano 
de Dios. Y el Profeta Elifeo en mandara 
Nahaman Syro, que fe lauaíleliete vezes 
en el Iordan,para fanar de la lepra, como 
daa entender fan Bernardo. Con efte giá 
filencio profiguicron todos fcysdias,ro: 
deando la rauralla vna vez, y boluiendo 
de noche el arca a los Reales^y al feptimo 
en que fe auia de doblar íicte vezes eltra: 
bajo, madrugo el Emperador al reyr del 
aluajcon fin de tener mas tiempo para la 
^y tareajy tornando a ordcnarel campo de la 
^ manera que los otros días lo auia hecho, 
dio fíete bueltas con el arca a los mucos. 
Llegando el pueblo a lapoftreramudaio 
el ion délas trompetaslosSaccidotes,tO" 
cando mas aprefuradamente,y como dan 
do priía a arrcmcter.Leuanto cntoncesel 
Emperador t i g'.ito,y mando queitodoel 
pueblo junto vozcaííe con grandeesfuer-
(jo,echando primero vn vando,en queda* 
na por anathematizadala CiudadjCODÍa-
grandola para Dios con todo quanto te-
nia, y mandando que nacjie codiciaííe las 
halajas del dcípojo, fino que referuando 
>-> para el feruicio dclTabernaculoel oroj 
piata,y losvaíbsde hierro^ azeroquepa* 
tecieífen en el faco , lo demás fe aífolalfe 
de vna vez defde la cabe9adel Rey,hafta 
la del mas baxo animal de íémicio.Ttnu» 
fe atención en efte vando a dar a Dios a-
quella Ciudad como primicia de la tierra 
cóquiftada,y a corregir la codicia del pue? 
blo,que con la grade fedque teniadeca-
tregarfe en las riquezas de Cananca, era 
de temer que fe detuuierademafiadoen 
el íaco.y cargara deraanera que con din-
cult.ad pudiera paflaradelantc.En quepu 
fo los ojos Platón quando dixo que de los 
facos de las Ciudades no feauiadeprrmi-
tir que los foldados tomafsc mas q armas: 
10. 
tm 
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porque es baxa cofa dar lugap que el ene ^ íKre! muro (como encarece eíííbro de los 
migo fe rehaga .por deceneiíe el vencedor- Ma.chabe'os) el primer paíTo que fe dio en 
\\M> 
10. 
a deínudarlos cuerpos muertos , y coger 
aqui la joya, y allí la cadena eníangrenra-
das,.y de mano de quien no refifte ya. Y co 
mo4'xoDario las guerras fe hazen con 
hierro, y no con orojy las grandes alhajas 
no firuen a! cxerciro de mas q de'carga , y 
de hallar camino para haberle de animo-
M k ^ 1 k couai^c'y ^c vencedor vencido: Ferro 
gmbellanoauro.yfHdidici j f? jpretiosa 
'' fuppdleñihm nihi l álmAfuilJe^uaonus 
& imptAimctildan¿em traheiitem ^Ale-
. xa im qnihus rebus anteayici j fetinferió 
hChmi r * ^U t y fan líidoro dize de los Auares g muralla5q íi k manifeíhra antes fe püfíe-
(tmo. ^ e nlollieron guerra a R o m a , y porque ra a peligro de que fe le amotinara el ca-
.I*0,• la hazian mas con oro que con hierro,fue 
ron.vencidos con facilidad:/í«xr'fS<íí{«eI, 
defarmar el poder de Cananea3 erajufto 
que fe echara de ver en el airar, y no en la 
recamara del Principe , y el pueblo codi. 
crofo tuuo/ neceífidad de aquel freno la 
primera vez., y pudofele aliuiar la rienda 
en los aíTalros reliantes i como fe hizo eti 
el de la Ciudad inmediata, y en otros, Af-
fi que en hecho de tan íingulares circun-
ftancías noay para que reparar. Mases 
de aduertir el cuydado, con que el Empe-
rador encubrió el ordé al pueblo haftael 
puto crudo,en que auiade dar en tierra la 
fus Komano. dimicantes auro magisqua 
fenorfelifitnr- Pero no fe puede negar q 
grandes trabajos no fe licúan bien fin pre-
miojui que vno de los mas ciertos que tie-
ne la milicia es la licencia del faco Tertu-
liano díxo muy bien? Quiere la guerra el 
foldado por la eíperanca de la vitoria:por 
que nadie padece por íü gufto,mayorme-
te rodeado de peligros, y temores; pero 
íin embargo pelea con rodas fus fuer^a^y 
po,o por lo menos de que le fíguiera c<5 
menos alcgtia, y le comentaran a peíar 
ios pies, echando de ver que de fus palios 
no auia de coger otro fruitó mas que el ca-
fando de auerlos dado; que para gente co-
dicioía,y quepor ventura auia puefto los 
ojíís mas en el irvteres del faco, que en la 
gloria de fu hazedor,era vna tentacié muy 
vehcmetc.A efte peligro obuioel Empe-
rador con gran prudencia, referuando la 
platica para el lance pofl:rero,quando no 
e quedaua al pueblo tiempo para peníar. 
virorioío alaba la guerra el q antes la con- £ n i lugar de retroccder,porqueauiendodc 
tí'M 
Kté 
denaua^porque interefa honra en vencer, 
JS f^ltO y prouechoen fiquear:P/<í«e yolumus pü 
jMo.f/f, t i yeru é'o modo quo & bellu mües-.nemfr 
f% qttippe libes pat i tur^u & periclitar}, & 
trepidare f t necejfe 3 & tArrie pra l ia tm 
ómnibus'V.iribHS,& y inets in praliogatt 
v . det qui deprál'to querebatur; c[ui & glo* 
' riaconfequitur,!*?'prada» E lpueb lode 
' ^ Dios tenia preceto de diuidir el defpojo 
del enemigo erre los foldados,y fúdauafe 
en efta razó^ Dauid lo platico muchas ve 
zes, y no fe puede poner en duda que fe 
han vifto Capitanes que folicitados de ef 
te deííeo han llegado con el entendimie-
to a defeubrir medios para vencer,que pa 
recia impofible imaginarlos,y con el cuer-
po a fobrepujar diíicultades3 y peligros q 
no fe acabauan <le creer. El orden, que el 
Emperador tuno de Dios en el aíTalto de 
lericó.no es julio que fe trayga en confe-
quencia, porque cbncmrieron Cn el parti-
culares razones que celaron dealliadclail 
te.La primera Ciudad quiío Dios que fuef 
íe para í i , mayormente en cuya expugna-
ción la gente no auia metido mano a las 
atmas, ni validoíe de- maquinas para arta* 
íer la caydadel muro ran repentina prime 
ro elluuicra hecho el cífeto que fe acabara 
de comprehender la dureza del vando , y 
quando a algún codiciofo como Achan> 
felefuerael penfamientoen el ayrearc-' 
prouarle5laprcfencia del milagro tan grá 
de, y tan glorioíb ,*no con.fintiera atedec 
a mas que a entrar la ciudad a fangre , y 
•fuego quanto la voluntad de Dios , y fu 
declaración obligauan* Por efto dezia Sa-. 
loraon,quc el hombre ailuto todas las co-
fas haze con confejo,y ninguna cafualmé-
te , porque es punto muy importante eu 
clgouierilo valerfe del tiempo, y de la o-
cafio, y facilitar con ella la aspereza de los 
ordenes, que fe encuentran con elguílo 
del pueblo menudo. Y" allí di2e fan Bafí-
l io, que aquel es prudente Gouemador.cj 
citando íiempre firme en fu propofito vía 
de los acaecimientos mudables, encami-
nando los a que tenga effero lo que juzga 
ó cóaieneiBiclitaqueprudes Guhernatw 
e j l r f uU i reñoac f i rm natmx propofito-
i sy t i tu r , que accidunt : idemqueac (ic 
mil is fibi perpetuo per manet. Y l a razólo 
¡pafeña %ffi:porquc quanto es mas fácil de 
Prouer^ é 
fíomtt ttt 
VromHá 
& mouec 
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^ o u e r t ^ o r a c o n del hombre por con- A lA^as de Optato Milcivitano A n t W ^ 
^ K ^ n c p o r a m c n a z a s ^ n t o e s m e aguo , y de qmen(an Augufhnb2egcaa 
%&< 
B 
jor de goucinav por mañajqiieporfucc-
c a ^ fi no fe yalicííe el Goucrnador de la 
.-d i li mol ación , y el filen d o l a r a hazer a 
.ricmpolaseoías, ayentmaria muchas de 
Mas que defeubiertas antesde íazon no 
íeruii Jan fino de Icuanrar los pies dc lvul -
su3,y ^or ventura de armaile contra fi. De 
..^ 2 cftc medio (c valió el Profeta Elifco para 
^ vngi ra lehu porRey de Ifrael, quando 
Dios le embiaua a vengar la muerte de 
Kaborh , en la familia de Acab5que fuera 
^i f icukofoen aquella pcaíion , por.eftar 
lehn acompañado de los Principes del 
^xercito de! Rey Ioran,qucauian de rcü., 
í l i ra la elccion del nucuo Principc^bco^ 
lor de leales a (ti Rey natinal5de cuy o per-
vjuyzio fe tiataua : y para ocunir a cílc pe-
ligro mandó el Profeta a vn miniílro fu-
yo que llamafle alehu aparte , y dizien--
¿o , y haziendo le cchafTcel azcyte íobre 
lacabeca, y luego huyefle de fu prefencia, 
para cortar la puente de vn golpe , y no 
dar lugar a la refiftencia que fe temia: lo 
<qual fuuio de que viendo los demás Pn'e 
cipes el negocio hecho, fe allanaílcn ate-
nerle por Rey , y le leuantaííen derepen- ^ 
te vn trono de fus capas •, que fi cuuieran ^ 
tiempo parareplicar era de temer queno 
lohizieran. Yesaunmas ncccííaria efta 
donina en la guerraqueen la pfiz, por ice 
al l i ladefobedic-ncia tanro mas peligr'oía 
quantocon mayor dificultad fe le puede 
procurac el remedio:y porque el que fe 
halla con las armas enr la mano no fu ele 
hazer caudal de palabras, mayormente íi 
eftáa vjftadela ocífion,y la puede lograr 
¿ineftoruos, comoel pueblode Dios po-
día hazer del faco de Iericó,fi fe refoluie-.; 
SÍOmili, i ra en defícaile. Por cfto alaba mucho fan 
de D a u i i Chrifoftomoalosíoldadosde Dauid, de 
& Saule dociles,y bien di(ciplinados,porque auic-
t omo* ! , ^0 h^H^o a Saúl defcuydado en la cueua, 
y pudiendo, y deíTeandole matar, fin cm-
bargocl fanro Rey los derribó de fu pare-
cer, proponiéndoles la ley de Dios , que 
veda tocaren la perfona del Principe, poc 
, mas injufto,y tirano qfea^omo afirma F, 
a r 5Vj A^on^0 de Caftro a , v tratamos mas, largo 
uerjusHa cnlavidade Moyfen h. Peló porque ay 
u r u r * <iaien encicn<:la de otra manera efiehe-
ho [ubdit ^ (^ ¿c Dauid,y fe prometa que pudo ma-
h Li*Príe' tar licitamente aSaul en aquella coyuni 
^ ^ ^ ' ^ ' ^ c tuvne ha parecido poner aquí vnas pa-
caudal^que rcprueua cita opinión extíer. 
famenre. Occafonem -vitiünts (dizeede 
Amox)Dauidhahebat in mambitSjiíiuu* ^ « f . 
t i í )6r fctHYum aduerfariu fine Uhorjpo- '^^ (in-
ten t iíigulare¡&' (¡nefanguine, &coj i i . ^'^ir^ 
( lu ¡nvltoTu b d l i m mtitarein cadem, & nun'¡ in 
p»eri i ! iusi&' occafo ¡H!íclch¿tit,Aiiyitt0. r'f» 
yu oppQYtmitas hortabdtm: jhiiígere i¿ 
c&ptYdtferríi: iveiaccepeY'it ürntata ¡na. 
ñusboftiíes in h'.gulos, fed objlabat píen* 
ditiinoYu memoYUwanáatoYtr.ímtatihus 
fe pucris&occafonibns cotraduitjaqHt 
& hoc díceYet,fífie cauja me y'tforhpro. 
uocasfrufiYA me occafio in triupbos inni. 
tas.-volebabopcyinceY?, feÁpriusejl ¿i. 
uinapYXctptafeYUHYe^no mt i t í i mmusm 
ynf tu Domin i Kepvefit cu ghJio manH, 
& dum timuholeitmifeYUdmt inimicum' 
Harta aqui fon paíabrasdeOptatoMileui 
tanojvamos aora a las de la Eíciitura,q ha-
zen al propohto de q nos hemos diuctti-
do , y boluamo? a piéder el hilo fin dete-
nernos^ ConfYegit tYgo Dauidy'iYos [nos \tJlml 
féYtPouibusijlis^nqipeYmiüt wsinfurge g, 
re contra Saúl. Aquel termino confregit 
quiere dezir que Dauid aplacó, pacificó^ 
amasó a íus íoldados en medio de! enü]o 
conqefiauanjy los obligó a mudar de pa-
recer có folas las razones que les hizo, co-
fa que defeubre bien la grande autoridad 
de Dauid,y la obediencia de fu gente. Ci-
cerón jdczia de lo mucho que deferia a 
Phton- .Quiyd folaanthoYitate mefran- . „ , 
gereí.YS.Thomasdizc cambien-, E t f u - U ^ J 
gi dicitur ali^uis cumífuofenfu dmlli-fK t 
íwr.De manera c] cótra quien puede valer . ,, 
fe de la fuerza no baftan palabras^no ma- ' 
nos, y fuc^a también ; y quando la falta-. ^ i " ' 
reneftas alGouernador contra la refolu- ^ 
cion del vulgo, hale de valer de la difimu; 
iles,Y f c  f ) lacion, efperando tiempo en que romper 
a fu faluo. Como enfeña el exemplode 
lofue , en dexar executar al pueblo; la 
voluntad de Dios, en confianza que le a-
uia de falir tan incierta , y eíperar fazon, 
en que quitar la maícara fin peligros, ni 
inconuenientes. Defte mefmo ardid le H ^ 
valió Tul lo Hoftil io Rey de Romanos, 0Ai 
_ quando teniendo íü gente en campo con-
tra los Vegentos , el Tercio de los Aba-
nos por orden de Meció Sufecio fu Mae-
ftre de Campo, deíampáfó el puerto qus 
íenia, y fe fu^io a vn ^ nonte que eftauaen 
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medio de 'os ^os exercicos, a cfperara 
que parre inelinaiiá la vitoria para decla-
rarí'een (u faaor,, y temiendo el Rey cjue 
{i (e entendia la crayeíon fe aaian de def. 
animar fus roldados^vesforijarlosdelene-
nligo,liizo del que fabia h retirada, y dio 
a entender que íe hazia por fu ocden,y co 
fin de coger en medio al colitratio : yo-
rro dia fin moftrar fentimicnto de lo fuce-
dido ,conuocando los tercios vitoriofos, 
hizo vna oración acodo el excrcito , ya -
«iendo preuenidoa los Centuriones pa-
ra que executaíícn fin dilación lo que or-
denaííe^cfcubrio la vetdad.y mandó atar 
aMecioaquatrocauallos,que le deímem-
braílen en prefenciade codos , fin darles 
antes lugar a que caycíTen en la defección, 
ni defpuesa que pudieííen impedir el ca-
ítigo. Por efto dixo el Efpiritu Santo, que 
¿\ vna palabra guardada para fu occafion ^ y 
dicha en el tiempo que la pide es manga-
na de oro íbbre capitel de plata5que no ib-' 
lo lucejcampeajperodefcubreel arte del 
que la labró , y haze el cfíeóbo que íe pre-
tendió c6ella,quequitadade aquelafien-
• to loperdiera codo. Y porque hemos ala-
bado en elGouernador la difimulacion, 
ye l f i lenc io , adueitiráel que no íupierc 
cantoquenoaprouamoslafimulacion3ni 
el doblez , y cjue ay muy grande diferen-
cia dc ló vnoa lo otrovporque (como no-
tó muy bien fan Ifidoro) diíimular es que-
rer que otro no entiéndalo que paila, y fi. 
|5 tnular és querer que entienda lo que no 
paírá;aquello puede íer licito, y mu-
chas.vezes digno de loaj eftotro 
nunca lo puede 
fer« 
Lih. Ufft 
ñtiarum, 
lit.S.dif. 
541-
Jn im 
t'm'k' 
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C a v i t r l o xr> 
Que rodeando el arca la f iudad de lertco^ayeron en tierra fus mura*' 
llaé.Como je le guardo al^aab U palabra de los Efplor adores, ¡ i l ana* 
tema ¿jke pronunció el Emperador contra quien leuantajfe aquellas 
ruynar.y quanto felleuen temer las efcomun'iones Ecbfiafticas, 
Que gano lofue gran reputación', y porque caminóla 
han de ganar los Principes, 
2 Ufiii 
W. l l í 
A obediencia que eí exer-
cico prefto al Emperador 
tue tan grande que fin auer-
le dado razón de lo que ha^ 
i i a , ni declarado el fin a 
cjuéordenaua aquellos me-
dios, rodearon codos los frece dias conci-
nuos lafntualla, y el poftreroficce Vezes, 
fin poner duda en lo que íe les mandaua 
hazer j ni en el íuceíío que podrían tener 
diligencias al parecer tan vanas , y de can 
poco effcéto» La fe cambien fue admira^ 
ble , y como eníeñó fan Pablo la que á\6 
con los muros en tierra, porque fin repa- • 
tac en que para derribar can alcos, y bien 
fundados paecdones „ eran meneíler más 
que palabras , ti5 iolo fuuieron la que el 
Emperador les dio por infalible, pero en-
traron con t a. í oienco de gracias, y dan-
do por hecho lo que al fentido fe le repre 
fencáuá inttaiablc.Leuant'i'.ron pues codos 
lavózavnacon grande esfuerzo; aclama-
do con el Emperador^ como dandoppr 
Q fuya la vicoria,-y a cíie tiempo dio en ticr". ftfa,' f t 
ra la mural la, y ay quien diga que no def- r ^ ^ 
mantclada ni deshecha, porque no eftor- /- / r * 
uaílen las ruynas la prefteza con que. fe ^ a í ^ ^ C 
auíade entrar la Ciudad por codas patees, ' ** 
finoforbidadeía tierra, y hundida a pío- ^ ' 
mo, demanera que baxaron a niuel las al-
menas hafta el lugar de los cimientos. E n -
tro el pueblo a puerca abierta , y a muro 
toco , y pafsó a cuchillo todos los hom- . 
bres, y animales fin excepción , porque 
la que fe hizo de la cafa de Raab^y fu pá-
remela, no era de la genre comprehendi-
— da en el vando. Llegaron pues por orden 
*- ' del Emperador los dos Eíploíadores a ía 
cafa , y reconociendo en la ventana la fo-
ga bermeja que auiat) pedido por feñas 
para no la tener por .otra,entraron el el la, 
y íacaron a Raab con fus padres, y deu-
dos^ l.>í muebles qiíe tenia,y apartaron-
la de I os Reales j hafta que íe incorporaf-
fen rülemnememeen lareligion,cn vene-
ración del atea que los íantificaua con fu 
EKjouernacior Qniñtano. r 
Yiercrcia. Enfeñó con efta humanidad d J ^ nacionesIdolstras.Ypuedefe rcgnírJaalei, 
Empeíador dos verdades neccííadas, la 
vna-cj (¿han dccnmplii- con fidelidad l.is 
jpalaln'as q fe <l\n a f i l ien no las puede pe 
-dir con aunas en mano. Al l i •lo noto ex-
-preííamentcS.Anibroíio fobiccíl-elugar, 
y con ctlds palabras-,Tíííe (¡ttemcJrnodum 
ih . y . i n ynufytiifquepropriu feruet offlciü: E x * 
f lor atores cx iuhius, myfitriu meretrix, 
fide yiÜorrcUpaneSacerdosihi periculu 
pro laude no mstuíintJLltíjtijteptositec m 
perntilis proditjtte foilicitüS fíele mdgis 
femare i iu jy incem^eretr ic isprms mié* 
tUt fdatem.^uA excUiam cimtatis.Y la 
«tía cuefe hade reccbii benignamente el 
enemigo <}ue íc diere a partida no {ola 
tan a tiepo como lo hizo Raab, pero aun 
deípues de aucr venido alas manos , co-
mo lohizicron fus padres,y parientes.Ci-
cerón dize-, Tmn i j , ^ul armispofitis a i 
Imperatons fidemeonfuginnt-, t\uAmnis 
mtim-tn ariespercujferitYecipicndi.Vizn 
£p: j .2.o¡ . ^UgUftin anadio: Sicütrebellati, & refi. 
-jletiyioletiareddittir¿tayifto,yelcaptji 
mijericordii i ia debeturymaxime inlquo p¿ 
fispertmbationon úmetur.Y no ay duda 
efe q la fama de la liberalidad del Principe 
con los que fe fian de íñ grandeza es me-
Xi l ' . t . ¿e 
cfficijs. 
goria deíde t i páílo del lordan h^aoftc 
punto fin violcncia^ni impropriedad.Paf-
•só el arca fus ondas, y luego pufo cerco a 
los muros de Icricó : y leíii Chuflo ara* 
de el nueno Tcüamento, en quien refi-
deiadminidadeorporaimente faho de in-
ftituyr en ellas el Cautifmo,y luegoíltióel 
Reyno del pecado.Dcnúciólüfuelaguer-
ia a fuego, y fangre contra la Ciudad ido. 
latra,y Kizola con las trompetas de los Sa-
cerdotes, y leíü Chriílo la publicó con-
tra el Infierno , y la hizo con las lenguas 
de fus miniftros. All i lafédelexcrcitodio 
g có los muros en tierra^ aquila déla Igle-
íia preualecc contra las puertas infernales. 
Muricro alli todos los rebeldes fin excep 
tar al grande^i al pequeño, y aqui fe paf^  
ian a cuchillo los vicios defde el adultciio 
hafta el clauar del ojo, Al l i fe faluaron a 
fombra de vna muger fiel los que íe reco-
gieron dentro de vna choza humilde s y 
aqui fe libran del eftrago general los qivp 
fcincorporan en la familiadeftanueua ef-, 
poía. A l l i fe dio por fcñal de mifevicoidia 
vna foga bermeja, y aqui el hilo de lafam 
grede Dios eftá offreciendo perdón al 
mundo.Aqtielladeziaen la ventana,^ en 
dio pederofo aun para fus mefmos defig- /-> otra parte no hallaría nadie remedio-jef-
nio«,porque fi el enemigo pierde la eípe-
Tan^a de íer perdonado procurará vender 
ca:a fu vida , como dezia Abner a loab: 
jániin(}Yas<iuodpeYÍciilofa (it defpcraíiai 
• pues aun los animales cobardes,y que na-
cieron lolo para huyr fe hazenanimofos, 
rcduzidos a cftrecho de defwfperacion,co 
V/.««« ;; , mo notómuy bien Séneca: Animus (di-
o e n Z C . l l . % , ( - ' . r . . . r . 
e;at)'<6 aniwdl i* , tltue ndtura adfftgdm geMHttt 
* ' ' .yhiexknsnonpatet^teMt'átcúrporeim" 
hei l i .mi l lu! Remitiófior hojiis ejt , ([tia>n 
que audact (Uígiiftia faciu-nt míinracer' 
te.autpAria conútuf (iniwtii tnágnus, íc Q -y d ixo: Maldito fea en los ojos del Señor 
MaflíiScíd'perditus, Coligen algunos Autores delle el que Ce atreniere a leuantar los edificios 
diítu.CiO.fuceñl) que no cayó toda la murallaj fino 
yer j^4 aquella parte fola cotra quien ellauapuc-
,fto en ala el cxcrcito^poi q !a caía de Raab 
q no cayó cftaua fobre el muro , como fe 
•echa de ver en la comodidad que hallaro 
• g h ' ' - ^ ^ e n ella los Eíplcradorcs para falir déla 
l i .dc y n i ' ^-'ll<^a^' V0* ^ ventana,cftando ya cerra-
tátcEcííe ^ ^ Puei,:as-Y el gloriofoDotorS.Ci'» 
priano confidera en ella la imagen de la 
"' ° Igleíia Católica,que lefu Chiiftonueífro 
¿cóoi: fundó con fu fangre en medio ds 
ta eftá publicando en la Ctuz.,q fuera de la 
Iglcfia nadie fe íálua.Pero paíl'emos adela-
te. Acabado c l caíligo en las vidas de los 
dclciicó.fecomcgó ahazer en fuslmien-
das,dcrribando lüsedificios3quemádolos 
mueblcs,y dexarretando los animalcs,dc 
que Ce referuó tan fulamente el oro,y pla-
ta , y azero para el feruicio del Taberná-
culo conforme al vando del Emperador,1 
.el qual puefto de pies fobre las ruyna? 
de la Ciudad hizo vna folemne impreca-
ción en confirmación del anatema, como 
matando candelas contra participantes, 
vdelía Ciudad : quando abriere las a^njas 
para los cimientos pierda el hijo niayor 
que tuutere, y quando aíTentarc las puct-j 
tas en él muro el vltimo que le quedare. 
Efta maldición «fe cumplió en el Rey 
A c a l q u e boluio a edificar a lericó, y fa-
cando los cimientos fe le murió Ahirdt 
fu hijo primo geníto,y poniendo las puer-
tas perdió el menor de fus hijos qoe Ce 
Uamaua SeguhyComo fe cuenta en los ü' 
bros 4? los Reycs.YficntcnslsunosDo-
• - - - • - - " • - E 0 £ W 
Uú 
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róres5q"e fe pretendió con ella condenar ^ geftadde lefu Chrifto nueftro Señor pon 
j , impiedad de los moradores de íericó, ' d raavn lado a fus eícogidos , y echará 
fobre la de codos ios demás Cananeos, 
quandp comoa gence mas aborrecida de 
/ • Dios/eledañauacon ííngularcuydadüla 
memoria,de la manera q losR.omanos mí 
daren,^ nadie bolnieíTe a edificar a Car* 
tago, porque auia fido la Reptiblicamas 
enemiga, y que mas corto fas gueiiits les 
auia mouido, cqmodaa encender Cice-
rón en el primero libro de íhs Oficios -, y 
defpiies de ocros eferiue Zonaras. En ef-
' te hecho fe comento a voíquexar la Ftier 
cade las excomuniones, y cen4ira,s E c -
fueraalos condenados, y que qiundo a. 
vn fiel leaparcauan delconforcio , y jun-
tas de los demás, le pare.ciaqueeftauafin 
eldíapoftrero tan lleno de congOxa, y de» ltiabf.iQ~. 
temor: ^ m u m ^ f u t u r i i uUc i j praimí i- b f" S 
cium ejl-Ji quis ita'deli(¡uerit,yt a comtt- ^,}S-* 
nicatione QrMionis.iúr couettiS,&' .omnii 
faní i icomerci j rclegetur.A ocios les pa-
rece cj en efta imprecación fe acendío mas 
a coníeruar la memoria del milagro, de.q 
cftauan dando.ceftimonío fasruynas codo 
el ciempo que no íe boluian a reparar, y 
cleíiafticas,qucpor la mcíma razón , y e- g enelles fe reprefebeaua el poder de Dios, 
fedos fe llaman anachemas,como dodta.y 
copio^mence refucIueelPrcíidente C o -
fyfcnt: uanuuias,y deque la Iglcfia vía, como de 
(xco.i.f» poftrero remedio contra los conrumaces, 
iü»"'/1 aparcándolos del craco, y comunicado de 
los fieles-, como a gence apeftadá, y que 
trae (obre fila ira de Dios;para que depre-
dan los Principes Chrifti^nos a cerner, y 
lefpetar las cenfurasde la Iglefia, de cuyo 
menoíprecio íe han vifto caíligos exem-
plares.y de grande admiradon , como el 
Iti.fji. pacii-e Ribadencyra muy bien tiene ad-
ÍÍA'.J4. neicido en fu libro de las vimides d(, í Prin 
que era neceíTario que eftuuíéííeercrito 
en marmoles a la enerada de la tierra, 
donde codos los que e.ncraílen, y íalicflen • 
cchaírende yercóquanabíbluca poceftad 
fe la auia entregado a fu pueblo. Acabado 
el aííalco/íalio Ja voz por ja vecindad, y 
deJIaíefue eftendiendo en coda Cana-
nea.con queel Emperador ganó gran re-
pucacion,mediante lo hecho, ylaperíiLia-
fion en que comentaron a venir las gen-
tes,deque Dios le tenia de í i imanoiF^i f , r > 
g«.e Domnus cu r6fuel.&' nomeeius d i ' l0Jue' '7i 
ítulgatueft inomniterra. De que infiere 
# 
; íi>¡¿á 
& 
cipe Chnftiano. Y quando todos ccíía- /-> vn DQCordeftaedadiqueel.camino fo r^o 'B .^ . / l / ,5 
' !i ' ' fopara que los Reyes Chriftianos ganen t r f . ^ / j i í f 
opinión cerca de los eftrageros , ynofo lo facíim* 
nocaygade íarepUtacio^eroláadeiaten, 
y mejórenles la famade fu^irtud, y el cré-
dito q íe tiene dellos,de que teme a Dios, 
y ¡c firuen,matej:ia.én que padecen grade 
engañólos que juzgan de las de eftado^ 
deraaíiado afidos a lo temporal,y pone to 
do fu eftudioen defeubrir medios huma-
ños para leuátar la reputado del Principe 
á íu mayor alteza, íínaduertir que todos 
los intentos de los hombres ion vanos, íi 
no cieñen de fu parce a Dios. Verdad es, 
r \ que la reputadou es el f reno, con que el 
Principe haze eftar a raya la ofadía de 
los enemigos , que reípetandole en fus 
cora9ones,neccíIariamente temerán ofen 
derle, y teniéndole en poco , no reparad 
ran en deíguftarle. Y aíli hizo tanto ca-
fo la Efcricura del crédito que Salomón ga j . ^ í . ^ .H» 
nó con fu fabiduria, aun en los Rcy-
i\üs eftrafios , porque toda aquella o-
pinion • venía a redundar en mayor f?* 
gmidad de el fuyo , Por lo qualde-
zia Cicerón , que los Principes íe han 
de criar codicípíos de fáfha , Ci bien 
R 5 • ' ' íaa 
ran baftaua el exemplo de Acab,de quien 
dizela íagrada Efcricura,queíue malRey 
S i le vuo en el pueblo de Dios , por 
que cafo con lezabel, hi jadelRey de los 
Sidonios , y leuancó altar al ídolo de 
Baal , y le edificó templo en Samaría, 
quitó la viña al íanro Naboth, condena-
. dolé a muerte por medio de vn.ccftimo-
nio falíb , y auiendo tanto que dezir de 
ItiUi' fus maldades, pondera el Texto fagrado, 
fo/lcah que fe adelantó en irritar la ira de Dios 
ino&ere mas que todos los Rejes fus antecelíb-
¡iñnitas res s porque ponera la maldición de lo-
hminu fue fe acreuio a leuatitar'los muros de vna 
\hfri6, ciudad anathemacizada, y códenada a per 
l]\ peeyo oluído, ceniendo efta por la. vlcima 
exageración de íus infolencias,y fue caíli-
go jiiílüyy comode la mano de Dios,que 
quien quería reftituyr a la memoria de el 
mundo lo qucDios pretendía borrar della/ 
perdieíTc ja íuya,aiientiuando en ei edifi-
cio to^os fus hijos, y con ellos lafuceflioñ, 
de fu caía.Y paiaconcluyrquancoesjuíllo 
temer la excomunión , dize Terculiaijo, 
que en fu edad fe cenia por lamas cic iV' 
•^ ^ a g e n del juyzio fina I, en que la Ma-
r-^. 
EKjotíernjtdor Qkiñim. 
• i z . r 
metcifejqnc la ha d<: adquirir por otro ca-
nimo,qüede(ueládoíecKi agradara Dios, 
debaxo de cuya mano eftá, quq los hom-
bres parezcan bien,y cayganen gracia ge-
ncraimcnre^queesel cfe¿to de laneputa-
cion/rgunaquello que dize el libro de los 
Proi icibios^e/i«5 eji honti nome, quartt 
gratia tonrf.Para grangear pues cfte buen 
nombre,noay medio cá poderofo, como 
la verdad del w£Mo,agaia de todacompo-
ílura , y ficción, porque aunque en el vn-
guentó fe pueda concrahazer la aparen. 
_, ciajaíuauidadjyla&agtácianofe pueden 
aCfle.y.x. ^^ [ je ja^Qi iee i í Ja cania porque Salomo 
dize-en fu Eclefiaítes, que el buen nom-
bre es mejor que los vnguentos precio-
C4rttic.ü$ íbs, y en los Cánticos, que la opinión es 
azeyte-dcaamado,cuyo oloj: no le puede 
encubrir ,quando lcay , ni.fingii{é en lo 
ñci is w* oHentatione (dezia Cicerón) jitfo non 
gloria confcc\uipojferentuY,yehe}nher er 
rant.Fera^lorinradicesagityÁtiiue etix 
qtiatneQ'edtMtHYnum . Elafeyte queef-
coge vna m uge r para agradan a quien def-
íeajfuelc ofender, y daten roftro,lucgoq 
fe entiende el artificio,y vale mas el coloc 
natural, en que de ordinario fe ponen los 
ojos,y es locura querer que el Principe pa-
rezca bien a vn-mundo pos medio de at-
dides,y inuénciones, porque es de mayoc 
efedo vna intención fenzilla,a qife fauo.* 
ieceDios,y da gracia de que contente, y. 
fe robe los ojos de todos. Quado iuaiehu 
A tomar venganza en la caía de Acab,fc al-
coholó lezabel los ojos, y aíTómandofc a 
muerte, y eíluuo tan lexos de falircone. 
l io,que a la primera palabra la mando ar-
rojar de la ventana abaxo.Y deflcandola , 
. ' fanda ludith boluer a fi los de Olofá i l 
nes,fe quitó el cilicio, y feviftiodefuspri. 
mera*,galas,5 faliotan de vez, que todos 
los ponian,y con admiración en cllaj y da. 
do ú Texto la razón de cílenueuoagra-
d o , dizé que'fe le dio la mano poderoía 
de Dios , porque caminaua con fines vil- ' 
tuofos, y jo mcfmo confidera en la com. 
poftura de Efthcr Clemente Alexandrino-, J 
Tí X H i e t i a m DominuscontHlitJplenilorem c 
quoniam omnis illacopofitio no ex HhUi 
fiiJeíLex yirtutepe<{ebát3&' Ueo Domi-
nm hic in illa, pulcbritifiine ampliauít, 
y t incoparabili ¿ecoteomniü oculis <¡^/t 
reret. Aífi pues les fucederáa Ios-Señores, 
que quiíicren grangear opinión de fabios, 
de poderofos, de grandes gouemadores, 
y otras calidades*,que les hazen refpctados 
y temidos de las naciones eftrangeras,qae 
fiando para ello de las aílucias, en que íc 
dan a creer losliombres de lelo mundato 
todosfusintcntosfebolucranenhumcy 
efeogiendo por medio la obediencia a las 
leyes diuinas, feran acreditados , y temi-
dos, aun antes que fus hechos lleguen a 
tener nobre de hazanofos , porque como 
dezia Salomón , la fortaleza del hombre 
fcnzillo, es la v ir tud, y con ella fe haze te-
blar de los que no la úcncnyFortmdoftm 
plicis y'tA D m i n í , & ' pamr bis/qni ope-
ratur m d u . Y affi le fucedio al Empera. 
dorjO fin auer metido mano a la cfpada.en 
v i r tuddclzelode la Religión, y de te* 
ncr a Dios contento, íe hizo 
temblar de toda 
Cananca. _, 
CAt 
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Delmnlfucefo deUc&ñfmJia deBay por ti hurto Je Man.Como y af 
goiel Emperador fusVeJiídurasq U oración que hi^oproftrado ante 
eiarca.Que fe engañan ¿os Principes que tienen por grande^a.no dar. 
mueft'ru de dolor en ¡as perdidas de fus Va fallos. Y que no haftan U 
ha^jenda.ni el poder pard efcufaflos trabajos deña Vida. 
Penas arabo el Empera- ^ hias poderofo q e l j tnasÚefáCzáo^omo 
doide aííoiar,yanarem4 
¡tizar la ciudad de Ien'có>. 
iquando vn Toldado del 
I Tribu de luda,que fe 11a-
mauaAchan,totnocócra 
el vando'vna regla de oro , y la eícondio 
en (us alhajas ; cofa que enojó mucho á 
Dios > como íe echó de ver en la primera 
ocáíion , que fue la coma de Hay^iudad 
fuerte,y edificada íbbre monte entre dos 
villetaSiqueiellamauá^ethcl, y Bcthabéj 
y con cftardelcricó poco masdevna le-
gua,tenia fu Rey a parte , tanca era la po- ' 
biacion , y tanca la feracidad déla tierra» 
Embió el Emperador otros dos Efplora-
dores a teconücer,y fueron de opinion5q 
era fobrado fatigar codo el exercito en lo 
que fe podía coníeguir a menos cofta:por 
que con dos,o tres mil hombres a lo fumo 
íe podiadebellar la ciudad, rcfpeto de fec 
los enemigos pocos)y grande la opinión q 
fe acabaña de ganar con lo hecho. Refol-
uíofe loíhecnel parecer de los Eíplocado 
i:es,yefcogicndo rresmil hombres(como, 
Ihyán- loíefo afirma(de losmejores.y masesfor-
Wfiitat ^ados de rodo el capo, les fió laempreía. 
& Mafi- Sobre queaduiertevnErpcíitor,queauié-
B 
lo dio a enteder ía parábola en q le refpó 
d io : E l cardo (dí¿e) del Líbano embio a 
dezir al cedro3dame tu hija para que caíc 
comí hijo,y viniciolasbeíliasdeíLibanQ-
y pifaron al cardo,y acabaron con fu info-
lcncia,Concentate pues con la gloriajO^e 
has ganado en la Vitoria de Idumea,yno 
procures (como lo hazes)tLi perdición, y-, 
la de tuReyno.El key Amabas no fe quie-
t ó l e ! de Ifrael proüocado como las armas 
y vino fubfe eKy le predio en Bethfames¿ 
y le lleuó alerufalfcn.Rompió el muro de 
la ciudad,y tqfeó rodo el oro,y placa de el 
templo, y bolüio rico a Samaría, Pero e l 
Emperador, que ien codo procedíaco gra 
tienco, y medida, aunque acabaua dedac 
en tierra covtiá ciudad tari ínfigne como 
IcricójCn que no auia hallado refíftenciá, 
no pot eíío dexo de hazer caío de la de 
tíay,hi popó al enemigo coinfolencia,co 
mo íiielé hatee lóis,Principes foberuiosj f 
es el mas cierto pronofticode{ucayda,íé-
gü aquello que díze SalomÓiContritione. Prouef.tá. 
praceditfuperhia > & ante ruina exalta- i Z , 
tur[pirituS) q la íoberuiá precede ál qbta* 
to,y antes de 1^  cay da íe leuanta el e lp id-
tiijComo viraos en aquella torré de carne 
S 
ülofaec dofela facilitado canco a el,q aun dos mi l Q que derribó Daliid de vna pedrada, acá-
P'4« parecía que íobrauanjcomo fe ve,ch que 
le propofieron dos, o eres mil disjunciua-
mcntejfin embargo el Principe embio el 
numero mayor, por eícogerla parte mas. 
íegura, con queenfeñó a no defpreciaral 
cnemigo,pórpoco que fe conciba del, ní 
aun fobre fuceíTc)sauentajadüS-quaí auia í l 
do la Vitoria de ícricór duelen los Reyes 
infolentescon alguna.vitorííi recietedeía-
fiar los vícntos,y intentar cofas mayores q 
íusfuer^asjcoino hizo Amaíías Rey de l a 
^ ^ • i l ^a ' acabando de triunfar de los Idumeos, 
que folicitado de la prófperidad del fucef-
íb , embio a defafiar a loas Rey deI{Íae!| 
bando debaldonatclcampo deSaul,ye.Ji 
Olofernes,^ mofando de la geute de Becü # # ¿ 
lia,dcxó en manos devna muger la cabe- " ^ W * * 
5a, y en laperdida dePopeyo, q perdió ía j>eÍ9* 
batalladelaFaríáliadecofiado.yporteneF 
en poco a íul io Gefar, y en la rota de los 
Perfás,qUandómoüieron guerra a los Ate 
iiíenfes,'tan locos, que lleuauan de lálUa -
de Parió, eí marmo^en que penfauan ef-
criuirla vitoriajy venciendo los Atenien-
íes, labraron del vna eftatua a la vengan-
z a , comoconfta decl.epigraraa de Aufo-' ¿ m * e^ j 
nio. Los tres, mil hombiresjque embio el grjt;í8,#10. 
Erapciador, llegaron cerca de Íaciijdad>y & 
^ 4 l05 
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64. EKjouemador fórlUiáno: 
los moradores de ella íalicronluego a la ^ i{us.f'¿uim<i&UiiS¿tntrtfQrfohm,'vi\ 
campanajbciuieton aqucllus lascfpaldas 
a la primera cícaramu^a , liguicndoles ef-
eos el alcance la cueíh baxo, y aunque la 
perdida fue de lotos trcynta y fcys hom-
bres.U afrenta de la retirada fue grande,y 
eí dcfmayo que causó en lo reílantc del e-
xeicko mayor.El Emperador; que luego 
fe dio por entendidojdcqueandauade-
líojo de Dios de por mcdio,ra(gó fus vc-
ftiduras de do lor , y cubriendo de ceniza 
la cabeca con los ancianos,y confejeros de 
guerra.q hizieró lo me("mo,fe echó en tier> 
par'itulifuitot Umetationu faffragijip^ 
teret j&pl j fs imu Deíl tanta precuamli, 
tioncpHlfarct.Con q fe cóuencede cami. 
no la impiedad de los que ponen lengua 
en las inclinaciones,genuflexiones, y diq, 
l i taciones, que feaeoílumbranen losco* 
ros de los Rcligiofos, y las atribuyen a va-
nidad.y hipocrcfia.Siendo coftumbre tan 
loable^ tan antigua, que la vso fan Pablo 
con los ancianos de la lg!cíiadeEfcfo,yá ^ 
como de cofa de aquella edad habla de cll 
^C 
a 
f in Auguftin,poique como aduirtio muy ^.i j .J. 
ra ame el arca del TcftamcntOjdonde ef- t> bien contra ellos vn gran Dotor,y prime. «^it.c.S, 
tnuo hafta la puefta del Sol de aquel diajy D ro auia enfeñado fan Auguftin curiofa. ^«[^¡J 
co el afcdto que pedia el trabajo,hizo efla mente, fuuen en la oración de mofttarla'"«(o^ 
humildeoració.^/y <íe mi^gra Otos,y Se- humi ldad, y tabulación del efpiritiijdcf- f«ij7, 
proutden. 
ín finti 
ñor d^ tOílos,en cuya manó ejla las llanes 
de U y i d a y de U muertey de cuyaproui-
deciitpededcfde lo mas preciofo hafta lo 
mas oluidado q ne ka podido mouer, Vewor, 
"Vueflrasamurof[simas entrañas a qde-
xeisde la mano* AyueJlropuehlo,y la alcéis 
de la tuteUiCo (¡ le aueys gouernado hafta 
dqu'nQue fe bahecho a lamor ,de q ejian 
dado teflimbnio las piedras q me madafies 
facar del hrdayquZdo qdaroen [eco fusa 
guaSiCoq finpajfaftespor el efla gete, j i f * 
aova la dexaisfin defefa eWpoder del A -
7nurreo'>pQderoff>PrtncipeiDiosmio}y Se 
fior mió>q diré¡"ñedo qyuejlro qrido / p 
raelbuelue l¿sefpaldasal aiemigoi Como 
podreys-vuejlrocrédito en fa lm: 0 coqob 
nureys Álpeligro qfe teme} Saldrá l a y o t 
por toda 'Cananeay jütarafe fus Reyes co 
tra nofotrosKy co la cofianja que caufara 
en ellos cfté;fiicéjfo,y el temor q ha canfa-
do en y.ueftró capOile dchellara,y borra-
ran del mudóla memoria de ¡u nobre'.con 
% aquel grande-y fa:nto yuetfro-,* quiere-
iiereciatodas las criaturas) padecerá gr% 
(quiebra en fureputacion. Eftas y otras ra-
zones en éfta contextura dixo eiEmpe-
tadot, cubierta la cabegá dé cenrza^otas 
las veftiduras^y proftradocti tierra, ante 
e l arca vn dia entero , f ín comer bocadoj 
dcííeando aplacar a Dios, y moüerlca pie 
dad c6 elaparato,}' ceremonias de la ora-
cion^comÓ hizo el fanto ReyDauidjqua-
do le pedia la vida del hijo pequcño,que 
ceniade Betfábc-, ySaluiario aduirtioen 
eftas palabras: .Deporto diddem4te,proie-
tiisgemmis^xutisp'urpunsiretnotaomni 
[pledoris RegijdignitateyCupio his ©wwi-
D 
pettar la deuoci5,y auiuar elafedodclal. ^%iijM 
ma y es jufto reuerenciara Dios, no folo ^ u pi¡ 
con clla,fino co el cuerpo tambien.eomo '}}Wm 
a«tor,y Señor de la vnajy la otra partejpot ^ «íÍm,;, 
lo qual Icfu Chrifto nueftro D ios , Mae-
ftro de verdad , yexemplo de toda obra 
vircuofa, haziendo oración al Padre la no-
.che de fu mayor agonia, hincó primeroca 
el fuclo las rodil las, y defpues inclinó el 
cuei-po5y baxóel roftro hafta tocar con el Míttú 
en la tierra, o poco menos,declarandoc6 39. 
el h.ibito corporal aquel grande aféelo de Mm.ty 
humildad, y temura, que efperimentaua jj. 
en fu alma, Repiueuaíe también con cfte Lhu iú 
documento del Emperador (y aduirtiolo 41.41, 
cfpreííamente vn Interprete) la perfua- Bcneiiíf. 
fion de algunos Principes, que por hazer- Ar'mHi 
fe fuperiores a los acaecimientos, no lo tmih', 
fiendo , fingen en todas fus adueiíídades j »^ , 
vna conftancia Eftoyca, y hazen punto de 
grandcza}dc que ni la muerte de la mugec 
u ide l hijo les arranque vna lagrima,nilej 
vean el roftro trocado de color , como íi 
fuera poífiblc conléiuarle íiempre igaal^ 
en tanca defigualdad de fortuna. Verdad 
cSjque fan Geronymoaprueuaaquelvetfo 
de Eniojen que d ize, que el pueblo tiene 
al Rey eftaventaja, que íc puededefaho 
g'ar en las perdidas , y llorarlas a fu fadf-
ración, lo que el R e y no puede fin inde-
cenciaj Prudeter Enniusplebesaitinhoc' 
Reg i ante ftant loco , licet lacrytnatt 
plebiyRegi ko«e/Hílio«/icet«Peroefto fe 
hade entender de las demoftraeioncsde-
máíiadas1, que en la gente plebeya fio fe 
notan ,y cnlacompóftura dcel P r ' n c ^ 
caufadan gran diííonancia, como el mef-
mo San^o conficflk dos renglones roas — - - ~ ^ 
t'i1 
abaxo, que délas juftas, y moderadas ef-
tan llenas las Letras diuinasde exempios 
que lasaprueuan ; poique lofue luego 
que entendió la perdida de fu gente, raf-
e,Ge>it-l7 gó fus veftiduras de dolor , ceremonia 4 
ty&^i' antigua, y viada en proreftacion de gran-
ty des ícntimientos; lob b hizo lo meímo, 
lei(ii-10 oydalanueua de la muerte de fus hijoSjy 
Ij/oI'.i.ío Dauidccon ladeSaui,y Ionacas:yel Rey 
cz. &&** Acab íí tábien las raigo, acabando de en • 
W 1 ' ' tender la fentencia de Dios delabocadel 
dj.K^gw- propheta Elyas, y fue alabado por ello. 
j u / . Moyfenebaxado del montean q fe le dio 
tBxoil.}2' jaleyjvicndo la idolatria del pueblo, que-
í9'i bró con fentimiento las tablas. Y el glo-
{lih, i* fiofo Dotor fan Gregorio fglolTando el 
tfúul.c. hecho de lob, d i zc , que los que pienían 
l í i ^ i / * queesgrán conílancia no íecómoucren 
los trabajos , que la mano del Señor les 
. cmbia3menoíprecianconíum(enfibilidad 
el poder deDioSjycayen en larcprchen-
lion del Profeta,que dizej Percufsifti eoSy 
Btf^y^ mcdoluerunt^miHi j l ieos,^reí tuemnt 
acciperedifciplinam'.Y que por purgarle 
lob defta fofpecha fe moítió dolorido en 
fu calamidad hafta llegar araígar las ropas 
Reales: Nonnu l l i magna coftantia P h i ' 
lojophiatnputant fi ¡Hfciplime afjjeritate 
correpti idus yerbertim ^olorefque non 
fentianti fci non c0 poi t tsyera y i r tu t is 
énjenfibilitas cof¿is.,e¡míi &ya lde infana 
Perftupwem membrafunt, ([uee & inctfa 
fentirc ¿olofem non pojfunt.S'tnfíus ergb 
Jobquodyejlimeta fctdit.quocL ton foca» 
pite in tetra coYruumoíirat^uodflagell i 
ttolore fenjit, nec omninb ergo nonwotus 
e¡i ne Deum ipfainfenftbilitAte cotenevet 
Inferirán de aqui los buenos Principes, 
que deuen moftrarfe padres en los traba-
jos del pueblo, y pteciarfe de que les eche 
de ver el fentimiento los vafíallos,y no te-
dran por indignas de fu grandeza las í ig-
hificacionesde dolor, dadas con modera-
c ión^ templanza Chtiftiana. Verdad es, 
que nueftra fe nos manda corregir el fen-
timiento en las perdidas temporales,quá-
les ion muertes de hijos,amigos,vaíIallGs> 
por no hazer fofpechofos a los infieles co 
lademafiada ternura,de que no eípera-
ftífl , - mos otro figlo. Y aííi dixo ían Geronymó 
' ' aHeliodoro; Lacry mas re prime >ne gran-
dis ptetas in nepotem apud incrédulas 
metes defperatioputetur in Deum. Vetó 
no fentir eftas aduerfidades es inhumani. 
dad, y moftrar ícntiendolas el fcmblancc; 
Librofegundo Qtpkulo X VI. 2¿S 
J{ de piedra a los que n os tratan , cftá muy 
cerca de fimulacion,y engaño,que aun no 
deue , ni ha de fer creydo. El Rey Darío 
dexó de cenar la noche que metió a Da* 
niegen el lago de los Leones,}-no durmió 
fueño en toda el la, y madrugando mas f ? ^ ^ w 8 
que otras vezes fe Ieuantóy y fue al lago, y ^ 
i lotó a voz alta a la puerta. Y ían Augu-
ñih aprucua aquel hecho de MarceIo,que £¿ ,, ¿e £ | 
acabando de niumphar de C,arago9a de ui¿t Ct j . 
S/iciIia,yconíiderandola grandeza délos " 
edificios, que auia echado por tierra, y en 
ellos la poca firmeza de las cofas huraa-
^ nas,lloió fobre ellas de compaífion, Y lo I^f^p.41 
^ que mas aprietajefu Chriflo nueftro Se- ' " 
ñor viendo la Ciudad de Icrufalen , y re-
prefentandofclc alpeníamiento el fina-, 
margo de aquella República , derramó 
íbbie ella copiofos arroyos de lagrimas, 
Dixo bien fin duda Inuenal^ue eílasfon 
la mejor parte de nucflrro fentido, porque 
defeubren blando , y tratable el coraron 
de el hombre» 
Sdtyu, i$ \ 
•z.deproui 
detia in fi 
n e y ^ l i b . 
l-circa. 
médium. 
Moll i fsimacord¿ 
Humano generi daré fe naturafateturs 
QujeUcrymU dedit^hac nojlripars opti^ 
f * mafenfus. 
Hal la también fan Chriíortómo que no -
tar en efte acaecimiento de pueblo de 
.D ios \ y el fentimiento que el Empera-
dor moftróen íabiendolc, que es impoíl i -
ble, que los Principes hurten el cuerpo en 
efta vida a los malos raros ,quando lofue 
tan profpcro conquiftador de la tierra, 
que tnuoalSol,ya, laLunadcbaxodel la-
úc , perdió vna batalla con afren-ra de fií 
gente , y fe vio obligado a poftraríe ei i 
tierra rotaslas veftidurasde dolor , y cit-
bierta la cabega de ceniza.Y lo meímo les 
p» fucederá a otros feñores, por más c] fe efi 
fuercen a oluidar penas , y procurar fie-
ftas5juegós5mufícas>cacas,y otros medios 
conque diuertirlas, porque toca a la pro-
uidencia de D i o s , poner azibar en el pp-í 
der, cinfamar la riqueza, y el regalo, car* 
gando fobre ellos mayores penfioneS de 
cuydados,y congoxas, para que los hom-
bres deprendamos a eíperar otra vida in-. 
mortal,y en ella el cumplimiento de nue-
ftrosdeíícos.FilipoComines fígue difete-
tamente efte argumento en el libro deci. 
mo de fus Comentarios , contando vna pr tmt j l i ^ 
por yna las miíctias , en que vino a caer a 
K$ lavs-. 
•, m 
Lth.io. tu 
Zih.^ .fen 
tct. f . iS. 
.£«^.5-.; 
yhifupra 
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¡a vcgez el Rey Luys onze de Francia, fo-
bre el mayor regalo, mas fegura quietud, 
mas^bíbluto podei-,y mejor reputada au-
toridad^ que tuxio Príncipe en la mocedad 
hafla entonces. Y (an Ifidoro celebra vna 
íentcíiciade vn padre antiguo, cjucdezia, 
que en los lugares mas encumbrados fon 
may ores las tnftczas, que los gozos , poc 
que lademafíade cuydados aflige el alma 
aun e l rato que defeanfa clcuerpo,y dur-
miendo los (émidos , la tienen a ella en 
velafucñosmolellüS,éimportunos. Salo-
mon íciliadczir, que los fueños nacen de 
cuydadoi-, Multas turaife^nutur fomnia 
y no puede vna gran carga andar fiempre 
íobve loshóbros, fin fatigar al que la trac, 
Pero para concluyr la prueua defta ver-
<lad, y perfuadir a los Principes Católicos, 
que la nectffidad de padecer es común a 
todos los mortales,por masque fe preten-
dan cícuiar con el poder, y la hazienda:, 
baílenos el exempo del mefmo Salomón 
(de que también fe valeS. Chriíoftomo) 
que dize de fi: Y o fuy Rey en Ieruíalen,y 
piopuíe en mi cotaconinquirir fabiamen-
E l Cfomrmdor (hriükno* 
^ te todo lo que paíTa debaío del Sol, y ¿ 
xe^ré.y abundare en regalo, y gozare to* 
da fuerte de bienes , leuanté fumptuofos 
cdificioSjplanré.viñaSjhuertos, y huertas 
poblelas de frutales, con muchos eftanl 
ques, y azequias para regarlos, tuue efcla-
uos^eíclauas, y gran familia^ganadosde 
cabegas mayores, y menores, lobre iodos 
qtiantosfueron antesqueyoenlerufalen 
junté en mis theíbrosplata,y oro.defpojos 
de Reyes,ydeProuincias,tuue Cantores 
y Cantoras, regalo de los hijos de losKom 
bres, vafos de oro , y plata para el fetuicio 
de m i mefa» Y generalmente aucntajé ca 
riquezas a todos mis anteceíTorcs ,tuue 
B opinión de Sabio,y la diícrecion perleue-
tó conmigo , no me pidieron mis ojos co-
ía que les negaííe,ni prohibi a mi coraron 
genero de deieyte, ni entretenimiento, y 
quando los bolui a lo que auia hecho mis, 
manos.y a las obras en que pufe mi indu-
ftiia,y fudo^halléen todo vanidad , con» 
güxa,y aflicion de efpiritu,y eché de 
ve.r,que debaxo del Sol nada 
puede permanecer» 
C J V I T V L O X V l t 
, , í ) t la refpuefta que dio Vios al Htnperador.Qomofe defcuhrioj caftU 
gb el deünqumte.Qutes promchofoy porqueyl ngor de iasjufticias en. 
laguerra, í de que manera las ha de ha^er d Trinápe a, 
la entrada del Principado. 
Pfal 76. 
A Mageftad de nueftro 
D i o s , que ( como dixo fu 
Plalmifta) ni feoluidade 
hazct bien enojado, ni con 
fu ira tiene arrendada (u mi-
fericordia, boluio aquellos ojos de eter-
na piedad fobre las cenizas,de que tenian 
cubiertas las caberas fus fieruos,y dixo al 
Jofue.7>io EmperadonLenatate noeftésmas poftra-
do,q Vacaufa defta nouedadesel peccado 
del pueblo^noha faltado enelquien co-
diciando e l defpojodc leiicó tomó ciertas 
alhajasen eifaco,y las tiene efeódidas en-
tre las fuyas5contra el vando que re mádc 
echar quando rodeafte los muro?; con el ac 
cajno le íiicederá bien a tu gente cofas en q 
puíleremano, mientras no íe lauaredefta 
mancha^épre.que faliere con el enemigo 
a la cápañajboluera como aora habuelto, 
mientras uqíc auerigaare el autor de efte 
delito, y fecaftígare como merece» Orde-
narás pues , q el pueblo laue efta tarde (üs 
.veftiduras,y todos fe abílégan efta noche ~ 
de fusmugeres,c5 que lostedre porfanti-
ficados para el dia de mañana,en que lle-
garán todas las Tribus a íbrtearfe en cu 
preíencia.La Tr ibu fobre q cayere la fuer-
te fe hará luego a parte,y íorteará entre las 
famíliasq vuiereen ella,y la familia aquié 
la fuerte tocare la boluerá a echar por ca-
fas^ la caía porperfonas,y a la queen efte 
vlt imo repartimiento, la fuerte declárate, 
la quemarás luego con. coda fu hacienda,! 
porque eíTa tiene eícondido lo que fe baf-
ea. De la juftificacion deftas fuerces dixi. 
mos lo que baftó en el capiculo tercero, y 
aora no ay que apuntar mas,de que quan-
do otras q leemos en laEfaipturatuuiera 
algún achaque, eílas no le podían tener, 
pocauetfe mamieftado can a tiempo lavo 
luutad 
Lihrofegundo (Capitulo X V 1 1 ; 
Juntad de Dios, cuya declaración fe libia-
úa en ellas5que echa fuera codo linaje de 
duda. Coníideió (obre efte acaecícnienro 
•i A le SaH1'íin0>ílue ^lc^en padecerlas Republ i-
^ • / Cis ci'abajosnaci^os^eíí)'ira de Dios, por 
f m - . el defeócierro^devn particular q la ha pro-
'" f?. *.' ubeado: como le fucedio al pueblo de If-
• ' 'f í racionando Dauid mandó a loab q le có. 
& ^ taííé, en q el delito del Rey paró per juy-
' k ° * ' z ioatodoeIReyno,yalosochctaycinco 
^ mil hombres que mató el Ángel del capo 
dcS:nacherib3por la blasfemia de Rabfa-
fofriV' ceS) pai-aque procuren los Principes Rel i -
^ aiofoscorear defusRepúblicas los miem-
bros notoriamente podndos,y de coílunv 
bres cfcandalofas, no ya folo por la obli -
gacion que tienen a curar el mal en aque-
lla parte, fino por atajar la'contagion que 
podría cundir en todo el cuerpo, y quan-
do aun efto no íellegaíTc a temer,porque 
el pueblo ande alegre, y eon íegurídad, 
. que (como hemos vífto) auíendoenel 
quien trayga íbbre íi el enojo de Dios,no 
puede viuircon entera íatísfacion ,y con-
tento. Nonpoteft corptts ( díxo Tertuliá-
UMpct no) h y n i u ? m z m h i ' v e x A t i o n e l&tunt 
íW-WP. agere.>cocL6leatyftiuerfí4m}&' adremediñ 
(olUhoretnecejfeeft. Puío el Emperador 
por la obra lo que íe le mandaua,y leuan'-
tandofe de mañana otro díajecho fuerres 
entre los Tribus , y falío el Tr ibu de lu-
da, boluio a forrear las familias,y tocó a la 
deZarédefcendtofe a lascaías,y cayó íb-
bre la de Zabdi,y llegando a las perfonas, 
que auía en ella^ocó la fuerte a Achan fu 
nieto^l qual díxo luego Iofue:H¡jo con-
fiefla tú culpa^ ellaconfeísó humildeme* 
te,dizicndo lo que le auía mouido,y don-
de hallarían cierta plata,y vna capa de pre-
cio,y vna regla de oro que auía tomado,/ 
fin mouerfe de allí embió el Emperador 
al lugar que acabaua de feñalar, de don-
de lo truxeron t odo , y lo arrojaron en 
prefencia del arca. Fue muy acerrada cfta 
diligencia, porque auiendoíe hocho por 
íblaslas /uertes laaueriguaciün del deli-
to , pudieran los parientes ^e Achan n o -
tar la fentcncia del Emperador de ínjufta} 
pero fo.brcuiniendo la confeffion de la 
parte, y (lo que mases) el indicio tan eui-
dente , como parecer el hurto.en el lugar 
que el declaró} el mas apaíllonado fe die-
ta por eonuencido , y aprouara el juyzio 
delofuc.Y deueíe notar aquí;, que quan-
4 o losindicios fon conao cfte , no ay nc-
| zóy 
fa ceffidad de teftigos para darvn delitopot 
bien prouado , eípccialmente íi es atroz, 
y perjuyzíal a la fcgu.rídad déla Republ i -
ca,como efte lo fue. En qlie fe engañan al-
gunos luriftas, que nunca les parece que 
íe puede tener por eonuencido el reo , íi 
no tiene dos teftigos conteftes contra fi, 
y es a mi parecer contra vna leyefprcíla 
del Emperador luftiniano, quedize, que L- is .Cdg. 
í i los indicios ion mas claros que la luz ja probatiOy 
czaCa. es acabada fin tener neceílidad de Cocold. í , 
.recurrir a otras pruéuas;S'fírf«f cunti i ac- cuelim de 
cufatoreseítm fere deferre in publica no- yerb.figm 
r- tionedébere^uamunita fitidorteistefti' 
P l>us,yel inflrutfa apertifsimis docum'étis 
ye l indic i js adprobdtione indub i ta t i s , ^ 
luce'cUrimhus expedita, Y ala vírdad, 
dosteftigos por. bien qconteften pueden 
fer fobornados, y la confeflion de ia parte , 
puede nacer del miedo de los tormén-; • 
tos^y él indíciq cuídente , é indeclinable, 
no puede fer fingido , ni padecer otro l i -
naje de caiumnia.Por lo qual fan Chrifo - Hom.i,<le 
ftomo notó,que quandoDauid fe vio con- £)auid>&'i 
Saúl en la cueua,cn que auia entrado con SanU, 
defcuydo, le cortó el girón de la ropa^a-
ra tener con que hazer fe al Rey,de que 
^ auíaeftado cu íii mano matarle fiquifiera r,7?e? 24' 
V» no obíhnte que iuan con el barros folda- t , i í , 
dos,que podían fer teftigos de fu verdad, 
pero porqueá aquellos no les diera crédi-
to Saúl, por andar al lado del yerno, que 
los hazia fofpcchofos, fue mejor, y mas -
cuídente genero de prueua aquel pedazo 
de paño, que dezía.con el color del verti-
do , y venía igual donde íe auia cortado, 
que todo quanto ellos pudieran afirmar: 
y afilie llama el Santo, teftígo mudo,peio 
más cierto que los qúc pudieran deponer 
de palabra: Mutus quide tejiis.fed omni-
itiS yocem bahenúbus euidentior. Y (lo q 
p i mas esfuerga eflie pareccr)defpues de auer 
declarado la fuerte}quc Achan auia toma-
do la plata,y el oro del faco,para authorí-
zarlamasenlosojos del pueblo fe recur-
rió a fu confeííion, y defpues de tener ef-
ta lífa,y fin achaque, para mayor compro-
nacion fe acudió a donde el dezia , y en 
prefencia de todo el campo fe truxo la ca-
p a ^ la regla de oro3que en la hechura de-
bían de defeubrir (er délas alhajas de le-í 
rícóíynode las que lleuauael pueblo. l>e 
manera,qucc5el índício,como dixo luf-
tiniano , mas, claro que el S-ol fe concluyó 
la pmeaa^y fe allanó en el crédito del pue-
" blo 
E l Gobernador (^hriUlano. 
fclcqueauianfídoveidadei-aslasfiieites, A de que podeife valer: quando fe votaf. 
r 
y la confcflion de la patee, pcio dirá algu 
rio, que necelíidad auia de comen^ac por 
la fueite, fi fe auia de venir a laconfcíTicm 
y ala prueua del indicio?nofuciamas fa-
c i l .q deícubricra Dios al Emperadorel de -
linqaente,yqellemádáiaprédcr,y hizie-
ia cofeíTar íli <ielico,como íeliizodefpues 
deauerle íortea<io? Rerpondcnaeftolos 
IntcipreccSjque pretendió Dios autolizar 
las fuerces con eíie hecho,porque fe auran 
de repaitir por ellas defpues las heredades 
de Cananea,y era de temer,que entre tan 
«os fe luuieran por agrauiados algunos de 
la forma del TepardmientOjy culparan el 
gouiemo deloíüe, fino entraran preueni-
dos ton vnaperfuafíon anticipada,de que 
declaraua Dios al pueblo por aquel cami-
no fu voluntadla que fe ocurrió viendo q 
la honra, y vida-de vn hQmbre, ^anto mas 
de cftimar-, que la hazienda., fe auian l í -
t rado en la declaración de la íuerte,y con 
tan grande acertamienco,con que comen-
taron a iccebiríe bien de alli adelante , y 
ganaron crédito para la-diftribucion de la 
tieiia,en que fe anian de platicar defpues. 
De q fe cnlcñaran los'buenos, y cuydado-
fe la caafa de fu amigo. T ihmm^uf i ln 
SilUnumpdYabat{á\zcTacko)(¡uo exc«. 
f d t m fuh exeplo acciperentHr, libellos 
d iu i Augdj l ide folejo MefaU eiufdcm 
A fue ProcofHle,f<tttííq} m a i Senatttfco-
Jt i l tumreútai 'mbet. Por efto ion alabs. 
dos el Papa Paulo Tercero,yelReyDon 
"Fernando el Católico , de que quando 
<kidauan fi fe recebirian bien fus. orde-
nes , los mandaría echar en corro., ia-
• duftriadcque fe aprouecharon los Ga-
baonitas , en las pazes que intentaron 
con el Emperador , como veremos en 
B -el.capitulo veynte y vno , y de que v-
fauan eftos Principes con deftreza, pTo-
•poniendo las colas , no de manera, que 
fe entendieíTe'que (e quedan hazer , fi 
no que conuenia que (e hizieíTen , y fi a-
gradauan generalmente las hazian ; y(i 
fe Ucuauan mal x bufeauan otro medio.o 
procurarían entender en que fe repara-
ua i para dar íiilida al inconucniente,por-
•que tampoco es buen gouiemo , defe* 
rit tanto a las vozes del pueblo , quede-
ponga el Principe fu juyzio al primer 
barrunto de la contradicio.n popular , y 
ftiWe-
Uhin-
íidfl}, 
fosPrincipesanorentarnouedades,harta í^» aturdido (como dezia Piaron) de los 
prouar primero como íe reciben , porque 
fe podrían hailarenefl:ado,en quenoíeria 
cordura licuarlas a delante con repugnan-
'cia,del pueblo, ni fe bolueria atrás fin grá 
quiebra de la teputacion. Regla de pru-
dencia es tomar el pulíb a los negocios, 
y prouar el vado , para tío peligrar en el 
raudalj y en todas materias, quien cami-
-naí in exemplo anda a eícuras, yar ic f -
go de tropezar donde quiera, Deftecon-
fejo fe valió Tiberio para ayudar a Silaño, 
jTíícíí.«.5 en tiempo que daua vozes contra el la 
J i n m L c, Proiiincia de Aíia , aecufando con gran ü ,„ , w . 
24 * tOnftancia fu mala adminiftracion. Def- O -dumbre , y d e e l m e f m o principio tu 
leyki. •clamores de la gente mcnuda.dela fen-
tenciaíín examinarla. N o n h h n G u h r -
ftator^íns ¿eterminanHit iuntciofunt áh 
alio difceve, & quafi obfupefafttis cU* 
moremultorum fene feritentUin, Lalcy 
dmina dezia : Nonfcc{HWÍs tnúdm áS. ^ ^ 
faciencLíímdum, nec in iudicio filHrimO' 
rum acqHiejcesfententia. No te dexarás 
i leuar de la canalla-! y íeguiras a la masfa* 
na parteantes que a la mayor, Y la culpa 
<le qué Aaron esreprehendidoen la fabri-
ca de el bezerro , coníiftio en no fe fa-
terdefahogar de la vozeria déla muche- g^J,!!, 
feandopuesel Emperadorauerfe bianda-
mente con el reo^yno fabiendocomolo 
licuada el Senado t mando con induftria 
pocos dias antes de la' vifta del pleyro, 
que fe truxeíTe vn proceíTo, que fe auia 
hecho contra btroProconful de la mefma 
Prouinciajen que íiedo los capítulos mii< 
chos,y pé(ádos,auiaíido corra, y liuiaha la 
íentenciajcon que hizo dos efe¿l:Os,el Vno 
ejíplorar con disimulación el animo de 
los juezes, para no les proponer cofa en 
que los vuieflef" de Henar agua arriba, y 
e l o t ro , echar delante aquella ihftancia? 
•uo origen la de Moylen , quando titu 
beo al facar el agua de la piedra , coiu 
forme a aquello de el Pfalmo ciento y 
d ' ico:Etyexatuse[ i Moyfesproptereos, 
quia exacerhónerut fp i r i fu eius. Aten-
derá pues el Principe a la Tiece0idad, 
o vdlidad , con queinnouare,y fi aque-
lla fuere vigente , o efta cuídente , con 
feguridad lo podra hazer , porque auni 
que el exemplo as la mas cierta, y fegui* 
guia para no errar en marerias dudoías,pe 
ro no tan neceííaria, q no fe pueda darpa-
fo fin el, Porq como dezia él Eroper-ídor 
• " : Clau-
htoM 
"•^"" " l ^ , 
•¡Claiiáio las coftubres mas antiguas fueió A 
nucuasen algún tiempo » y lo que le co-
líiGii^ó fin exemplo vino a ferio defpucá 
iñjffiJ, a los que lo contii)naron;Ow«j<í quce nuc 
Amit- yetujiifsiwacredtítur nouafuerejnuete-
lim .f'S. f 4 a t b(>'C(iuoc}:>,&' únod níic ext'plis tue-
WH?intwcxtpld er i t .Ono tanto dixoSi-
tu-a <7 nefioObirpodc Ci icnecon bien elcgan-
í / i ' / ' * tespzhbt&s-.MultasreYÜytilium tempus 
ittHcnitiaptt conexiono omnitt n i exepla 
fiüt, & fingula.qucsfa^afunt.initiufe-
in-slhAhuerHtjdenuíf c^«o;principióme 
|;orífO«/«ei«i¿«¿.C6ucncido el delique-
te le licuaron con fus hijos, y Iiazicnda al t> 
lugar^elfupliciora el le apedreo codo el 
excrciro , y la haziendarequemo publi-
camenrejdclos hijosay duda entre los Do 
tores fi murieron o no con el padre, vea el 
Lctor lo que diximos en el capitulo creyn 
ta y vno de la vida de Moyíen , con que 
nos defemba^aremos por aora. luncaio 
fobre íu cuerpo gran cantidad de piedras^ 
y puíícron por nom'^rcal pueño, en que 
íehizohjní l ic ia^ lval lede Achiorxonq 
inoílro aplacaríe Dios , y cesó deídc en-
tonces fu enojo.Dudaíe comunmente íb-
bre elle lugar como conííntio clEmpera- ^ 
dor que le apcdreaírei>,auiendüle manda- V 
do Dios quemar ? Y es veriíiaiil que por 
inoftrarfe rcligioío el pueblo le apedreo 
antes que le pníicílen en el palo,que es na 
turalen las canias comunes^ayormence 
que tocan a la religión,pecar de adelanta-
do el vulgo: ylaEícrituracuentaeílo que 
fucedio incidentemente dexando por lla-
no que le quemaró defpucSjComoloauia 
ordenado Dios , fiyala leydequemarno 
íe encendía decaes de muerto , con que 
pudo quedar a elecipn del Emperador q 
le apedreaffen viuo en lugar del garrote 
que le auia de dar,y qualquiera deíias dos L^ 
veredas que figamos nos obliga a dezir q 
las piedras q cayero fobre el defpues de la 
rauerce feecharó paraefcodeide los ojos 
del mundo aun fus cenizas. Coligeíe de 
cfte fuceflb quan imporcantc es que los 
delitos atrozes fean caftigados / y con ma-
yor feueridaden la guerra,donde es mas 
neceflarioelftenode la juílicia paira re-
Ule Fa Pr'mJrla licencia que dan al fubdico las ar. 
Htuli masíP0^«e como dezia Filón cunde mas 
el daño entrólas curbaciones,y alborotos, 
que no dan lugar al General a valcí íc co-
das vezes de fu confejo, nra hallarle tan a 
mano en medio de tauta confu f ion .^c?. 
Libro fecundo t(Japitulp XVI t. 269 
lecn'tin fzrpit"vitioYHm coHtdgio}prafcf' 
t im in ttimttltibtis bel!icis}rattoneper co 
tentioneturbatarfccfatisyaletedifcer* 
mre (¡uid tetare dehaíSibien cápocofe 
hadehazerde maneraq le falce aireóla 
dcfcnla natural,o (econdene,fin eftarco-
uencído, a q podría folicicar el delíeode-
maíiado del exemplo, porq ningún Prin-
Gipc es feñor de la vida del vaflallcni fe la 
puede quitar fin proiían^a legitima , ni ha 
de pefar canco la necclíídad de eícarmen-
tar la gence alcerada,que no fe come ciem 
poparaexaminar la juílicia. Lo qual fan Hom.i.ds 
Chrifoílomo cófidcrófucilmenceglofan- pcenitetiti 
do el caíb de lonas,a quien dcípues de a- fQ^ , * 
ucr defeubierto la fuerce que echaron los 
Marineros para íaberdel culpado, le oye-
ron de nueuo con darles el mar tanca pri. 
ra,y no le echaron haílaconuencerle : H i 
yero ñeque jlcarrepietes eudemeíferunt) 
fedtato tumulto ¡tanta tepetate incum' 
t t t é y e l u t i multa i)¡quiete}multo filetio 
ficiudiciu in naui¡ldt}ienteSy&' interra-
gar i , &refpodcre eum dignu fecerut at-
que cuffafithti l ic'íí indaginaexquirebat 
ye lu t icu ida penas iudicialiter i n f l i ñ u ' 
r i . Y afli el Emperador cuydó mucho de 
hazer la cauía co Achan, y cóuencerle con 
euidencíajaunq con menos demandas, y 
refpueftas de las que íe cíperaran en cna 
Chaneíllcria, porque (como dize Tacico) In -dg^H 
Ja jurifdicion de la guerra no aciendea las Cüla» c * l * 
íubnlezas del derecho,y ha mencíler pro-
ceder de manos a boca para no dfir lugar á 
que fe impida lacxecucion con ardides, y 
cautelas:]^** tafirtfis iurifdtffio fecura* 
&ohtufitir>íicpiuxamanuagem cal l idha 
te [orinon ejíerceí.Con cite cxeploque-
do perfuadido el capo de íofue a no exce-
der de íus ordenes en vna tilde, viedo que 
en la primera ocafion,y en can poca canti-
dad como fue la del hurco,íe auia tomado 
tárignrofa íacisfacionfin auerfe podido eí-
conder enere feyfcíécos mil hóbres el de-
linquente, Y porque por la codicia de A -
chan fe auia puerto a peligro coda la im-
porcancia del exerciro, y hafta entonces el 
Emperador no auia hecho ocro caftigo fue 
neceílario portarfe de manera en efte,q s i 
ganaíTerepucaciójy el pueblo facaíTeefcac-
miencojporqes materia de mucha dificul-
tad faber dar el punco a las jufticías que el 
Principe ha de hazer a la en erada del prin-
cipado en q tiene neccííidad de huyr de 
4os extrcujo? el vno felia pecar de crucl,y 
eloci'o 
E l GouermdoYChriñtano. 
Fiancia tecicn hciedado cito cotalmen-tewi 
Tyomrh* mo contra fi ios Scñoies de fu Reyno , v HW l'1 
te cite pumo haziendo muchas jufti- ? ¿ ' 
cias en pcríonas principales, con quear.Con • ' 
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el otro dcfioxo , y remiflo , iguales pc l i - A ^ ^ o t o a los Reyes. EIRey Luys XI,de L^, 
grosde pcidcife. S i leücnten indinado a 
ciucldadescomentaran a abonecerle co-
mo a enemigo conum , leoniuicado , y 
ofo hambi icnto, ícgun dezia Salomón: 
porque es vicio njuy agcno de nueília 
natuialeza la inhumanidad en los caíli-
gos : y affi ftietanaboirecido Alcxandio, 
poiqucmandócortar las naiizes , y ore-
jas a Tclcsforo , y enccirarle como a ani-
mal peregrino en vna jaula 5 en que ("e vi-
no a des figurar de manera cjue tenia mas 
roftrodc fiera que de hombre , y con pa-
recerlo tan poco.dize Séneca , que lo pa-
recía menos Alexandroen auerle manda-
do poner a l l i : E t c u m difftynillimmeff'et 
hum in i ^ i i i i l lapattebatur, ¿ifsimüior e-
rat (¡mfaciebat.Y es mejor quecl Princi-
pe lea amado con menos temor,q remido 
con grande aborrecimiento , porque c l -
amor es natural , ye l temorviülenco-, y 
la naturaleza es perpetua, la violencia no 
lo puede íer. Mayormente que ios hom -
bies íiempie eítan forcejando contra lo 
que aborrecen , fino con el cuerpo , por 
l o menos con e l entendimiento,y vo lun-
tad. Y f i le huelen floxedad en la condi-
pu(b en gran peligro el Eftado , cotno ....„,, 
deípues conoció con grande dolor f i l - i S J ' 
yo s ytaíli aduercia con cuydado al Del- ' 
fin fu hijo ,• que (e defuiaííede aquel pe-
ligro tomando efcarmiciito de lo que le 
auiafucedido a el. Por tanto es menefter 
mayor fagicidad para difeernir qual ce-
neto de culpas ha de fer perdonado a 
-r, la entrada del Imperio , y qual de nin-
guna manera, y feria buen coníejo rao-
ftraríe el Principe liberal en las oTenfas 
que fe han comeado contra fu perfona, 
y rigurofo en las que tocaren a otros, 
cfpecialmente al padre defunro a quien 
fucede , porque con aquello le juzgaran 
por amigo de perdonar , como prucua 
la Hiftoria de Vefpafiano j y T i t o E m - D ^ M 
peradores de Roma, que compraron la o^v/isi)! 
opinión de piadofos a eíle precio , y la Cbronio, 
de Carlos Séptimo Rey de Francia, que Boiuf'n 
perdonó con gran liberalidad a los rebel- Metính 
des de Paris , que le auian quitado el hijl.t.n, 
cion perderanle el relpcto , y atreueran-^> Reyno , medio importante para hazer ^A/ilií 
5.K<rg.3.'7 
fele por hazer confequencia para fiem 
pre , y lograran l a ocafion del encogí» 
miento con que naturalmente ha de en-
trar h;íla entender el aliento de laseoías, 
Y afli dt zia Lucano en el libro odlauo de 
fu Farfalia. 
Regnorum [uh Kege nom. 
Salomón dezia a Dios ' : E tnunc Domine 
Dcus turegnare feci f l i feYuum tuum pro 
D a u U p a t r e meo > ego autem fum pner 
faruulus & ignoras e£i-ejfum>& introi-
tum meum. Y Dauid (challo embara9a> 
do con la muertealeuoíade Abner , por 
auer fido loab el matador, y acabar el de 
tomar la poííeísion de fu Reyno , y dezia 
X.Rc.y$9, con gran dolor: f igo autem ¿elicatus-, <& 
ynáüs Kex porrS ift i fUijSarmce dmi síít 
m ih i : yo me hallo Rey delicado , y re-
cién vngido, y eftos hijos de Seruias fon 
terribles para m i . Y por efta razón 
(nota a l l i laGlof la) que no fe atreuio a 
caftigatle por entonces , difimulandoha-
fta hallar fazon , en que poderlo hazet 
a fu faino , que ¿s coníejo que 4a íaa 
perpetnocl Ellado ,Cümo tiene notado/{«04íii! 
e lBodino . Y con ello tro (era te nido i«|ifl?. 
por hombre de valor , y de jufticia co-
mo enfeña el exemplo de Salomón, que jJJm^ 
recién heredado hizo matar a" loab all-
do al altar del Tabernáculo por las mucrr 
tes, con que inquietó a íi.i padre Dauid el 
R e y n o , y a Semei que le baldonó quan-
do iua huyendo de Abfalon le ordeno en 
pena que no íklieíTe de lerufalen vn To-
lo palto , y en conftandole de que auia 
quebrantado fu orden , le mando mata!: 
por ello . Y el de Amafias Rey de lu- ^ i f 
ip» dea , que la primera cofa que hizo foe 
mandar matar a los que auian muerto al 
Rey loas fu padre , que con la mndan^ 
del eftado fe prometian quedar fin ca-
íligo . También importada en vn cafo 
exorbitante , y de circunftancias no vi-
ítas, falit de madre , y hazer de hecho 
vna vez , con reíolucion de .hazer de 
derecho en las de adelante , para que 
con vna gran fofrenada, dada a'tiempo.» 
afiente el pueblo el pallo, y-puedalleiiat-
ledcipues finechar mano del freno, nila , . 
efpuela. Por donde Tico Liuio alaba a w"' ' 
Tu l lo Hof t ihoRey de Romanos déla 
• " " • " " " ^ 
Librofegundo [^ apitulo X V l \ l 2 / E 
. jnuerteaiparocercruclquenundódara ^ gor .PrmHm,yl tmum(lue H lud fu ' ^ cm 
. Meció para cníenoreaife con ícgundad de apncl Romanos exempli b a w n memoris 
\os de Albania, teniendo animo de fer de lepim ínmanavum fu.it, m M i j ü l o m k 
alliaclelante blandiíllmo en los caíligossy U m nul l i gentium mitiores L . 
. ^ ie aquel fucíie el pnraeiü,y poftrcio ti- • cmffe pxnas. ' 
])/«?.! 
C A T I T F L O X V i l l 
Como por orden deVlos boluio el B.mperador a tomar las armas. Del , 
ardid con que gano la Ciudad, í fi fin íiqtas las e/lratagem.is en U 
gmra> Que acerco a j í fus canjearos ¡a noche antes de U batalla. 
I que no fe han degoutmar por ¡olofn parecer 
los'Principes, . 
g^W Echo ^ ca(ligo3de que tía- g 
fcÍll^^tamos ene ' capsulo paíl i-
& 'Ktt te do.büluiü el pueblo al e l la-
C . . ; ; * . . ,'-,-1 1 ; 1 v 
&*A$J** do. a i antiguo,y el Empcradou 
por orden de Dios , que le 
infticuyoen e l ardid de cierta cítratage-
nia , mandó a treynta mi l hombres que 
dieíl'enbuelta a la C iudad , hafta venir a 
caer a las efpaldas, y no lexos de ella , y 
efcondiendoíceftos como pudieron por 
la parte Occidental, el Emperador acercó 
a C\ los mas ancianos de fu Confejo,y ro-
deado dcftos,y de los mas dieílros lólda-
dos del campo , durmió en" medio del Q 
cuerpo de guardia toda aquella noche. 
Otro dia por la mañana llegó a vifta de la 
Ciudad con fu gere.y los moradores dclla 
infolcntes con la vidboria paflada , y def-
cuydados de la embofeada que el Empe-
rador tenia hecha ^.arremetieron brioía-
mentc,huyó el Emperador con los fuyos', 
y los contrarios perfuadidos a que los te-
nían en la^ manos como la primera vez, 
figiiícron el alcance con gran vozeiia , y 
quando eftuuicron algo defuiados de la 
Ciudad fin auer dexado en ella vna alma r \ 
foladeuantó lofue el efeudo en alto,y bol-
uio el roftro contra el la, a eftc punro los 
tieyntamilhombres,quecftauanerperan-
do la feña para entrarla a piclIario,acudie 
ron, y pegáronla fuego. Reboluio enton-
ces el Emperador con (u gente, y quitada 
ya la mafcara hizo roftro al enemigo , y 
obligóle a retiraiíe, Boluiendo efteíasef. 
paldasvioelhumodelosedificios , y lue-
go los treynta mil hombTcs,que venían en 
íu liguimicnco ? y le picauanya en la rew-. 
guardia, y tomados los paflbs por vna, y ' 
otra parte los paíTirori a cuchillo fin que 
détto de la Ciudad, ni en la campaña que-
dalle con vida vno tan (olo. Fueron los 
muertos doze mil perfonascon hombres, 
y mugetes, y el Emperador tuuo fiempre 
la mano con el elcudo leuantada en alto 
hafta que los degollaron a todos. Pudie-
rafc dudar aquí de la jultíficacion de las ef-
tratagemas,y en que manera Con licitas en 
la guerra jufta, porque fiendoio es necef. 
fario muchas vezesvalcríc dellas,puesco- • 
modezia CambifesaCíro, no-fiempreíe Xenophot 
puede vencer por fuerza,y entonces hade lib.i* Cyr i 
acudir el Piincipe, como a vltima ancho- pe¿Í£, 
ra a la maña, que era el parecer conftan- Plutarch* 
tcdeLiíandro.SantoThomasdcfi,édeefta in L i f a n * 
del Emperador, porque no tuuo obliga- ííro. 
ciondedefcubdr clfin,con que fe reticaua i. 2. <J. 40, 
aunque el otro fe vuicíle de engañar en elj art,$. 
y es cierto que pudo bo;uer las efpaldas 
con intento de efeoger mejor puefto para 
pelear,y íircar a el dulcemente al enemigo 
fin fec neceíTario fingir el miedo que no ' . 
tenia. Pcrodeftodiximoslo que pareció 
conueniren el capitulo catorze de la vida 
de Moy fen , aora notaremos el cuydado 
que tuuo e l Emperador , de que fus 
Confcjeros fe hallafien con el a punto 
aquella noche; porque affi como ay p o -
cas cofas en la guerra que mas aprouechc 
que vno deílos ardides hecho con fagaci-
dad^ampoco la ay mas perjuyzial que def 
cubrir la celada fuera de coyuntura, y pa-
ra tener también el confcjo a tiempo: 
porque la velocidad de la ocafion no íue-
le dar el que es meneílcr paca bufcarle* 
E l Qouernddor QmBlano, 
IAh , 10, 
ep i fo l .y i . 
Tac i t J i h . 
i%Hi¡tot, 
jEfther. i i 
y 'n ls Car 
¿inale ? a 
lcütH>n de 
facricofif. 
confu l t . i , 
p . q . i . & i , 
Promrbio 
31.14. 
í i m u s lu 
z^. inpr in 
tipio. 
Frouevho 
JPvouerhio 
24.0. 
Oratio. 5 6 
'Max imA p^fí co/n¿j(de'¿ia Sencca)m íe- - ^ 
j)Dre e/?,(]«ííre fwí» diunufcidebet, & n i -
0 Í s tardtimcft n i jubmanu nafcatur* La 
míjoj- pane del cófejo cftá en el tiempo, y 
affi viene a leí tardío el q 90 fe cria deba-
xo de la mano.Y Otón lecfcufaua có fus 
Toldados de qne no íodas vezes podía co-
municar có ellos, porque la ocafion aque 
era menefter ocurrifi fe le yua por los ay-
ves-.Nonomnia cofilia cutiis prafentibus 
•traífári ratto reYMsmtoccnfionñyehci-
Uipdt i tur . Y conuenccfeconefteexcm-
vplo del Emperador , que por íabio , y ca-
pa-¿.que íea el Príncipe no Tolo no la ha 
de fiar todo dc.fi, pero ni ha de dar paííb B 
íin cóíültar fus ConfejeroSíde que es muy 
alabado aquel gran Rey Afuero en la Ef-
critura:h}teYrogaíiit{áizt)fapientes, qui 
*ex n¡ore regio femper ei adet(it>& UIoyu 
faciebat cunda cofl io. Y eracoftúbre de 
tüdos los Reyes de los Pedas, gouernac-; 
ie en todo por el parecer de hombres la-
bios,como fe colige del mefmo lugar.Y í i 
lo fue, que tenia menos neceííidad defto 
que otro, por tener tan a mano las refpue-
•ftas de DioSjy no dar paflo fin fu orden,en-
traua en juntas con fus Capitanes, y oya 
fus pareceres, quien pondrá en duda que jQ 
deuen hazedoafli todos? Salomón dize, 
que donde fobra el coníejo no fucle faltar 
lafalud:/¿'z|'íí/«j'vl'¿ multa coftlia Y V z -
cuuio Calabio es alabado de Ti to Liuio, 
porqnofe podía perdiadiraqlaRcpubl i . 
cadeíliruydadecóíejoíe cóferuaílc-, N u l -
la aute incolumne orbata publico cofilio 
crederet.Y en la guerra aun ay mas necel-
fidad del que en la paz, porque (como d i -
ze el Elpuitu Santo) los defignios cobran 
fucrgas con el coníejo,y la guerra íe ha de 
tratar con tientOjy íln temeridades: Cogi-
talione confili jsrobpratmi&guhernacu-
lis trañanda funt bella.Y otta vez fe dize 13 
en el l ibro de los Prouerbios-,{2|a<{ cu.dif-
poftione init i ir bellum3& erit fa lusyb i 
multa cofilia fant. Defto alaba mucho a 
AgimcnóDion Chri loí lomoj porq uun-
ea (e mouia en la campaña fin e l parecer 
deNef to r , y otros Capitanes ancianos. 
También fe reprueuade aqui la confian-
ca de algunos hombres zelofos de la hon-
ra de Dios,pcro ignorátesjy pocos aduer--
tidoSjquc les parece que figuifdoel Prin-
cipe caufa ju i la , fe puede defcuydar en los 
medios temporales,porque a Dios por cu-
; a honra fe l>aclue,no le es mas difiailcos 
fo vencer con pocos que co rauchqs, Efta 
doóliinanoíe d.euc admitir , pováenfe, 
iña a tentar a Dios^idicndole milagiojj 
affi procurar el Principe valerfc de tal 
manera de las oraciones , y ayudasdela 
Iglcíia, que no por eíío alce la mano de 
las preueucioncs,y medios naturalesjcon 
que fe puede grangear la v isor ia , y dcar-
mcntaiácn cabera de aquellos Sacerdotes 
del libro de los Machabeos,que parecié-
doles que baftaua fer de !a caía de DiQspa 
ra falircon lo que intentaíTen, dieron vna 
batalla a ciegas, y murieron neciaraentcá 
manos del enemigo,por no aucr hecho ca 
fo de pedir confejo,y íeguirle: ín i l laUi 
pereut Sacerdotes du yelunt fortiterface 
re.quiaftne cofilio exeuyit adpraliH. De-
xando cfta aduertcncia a paite, hazc otra 
la meíma Eíaitura de la conftancia coíi q 
el Emperador tuno la mano conelefcii-
do leuantadaen alto fin rctraecla^i enco-
ger el braco todo el tiempo que duró el 
deftiogo de los Haitas-, ¡ofue yeto mnu 
qua in [ublimeponexerat no cotraxitiv-
nec deleYÍtur omnei babitatoves Hai . De 
que fe dexa entender, que el fin con que 
la leuantó no fue folo hazer feñal a loU] 
la eftauan cfperando en la embofeada pa-
ra aflalcar laCiudad}porq fueradequeen 
-tanta cofufioiij y entre tan grade numero 
de armas .como deuia de luzír conelSoí 
de vna parte a ocra,fe acertara mal a ver el 
efeudo de lofue tanta trecho,mayormen-
te cftando en medio los edificios de la 
Ciudad , que neceíTariamcnrc fobrepuja-
l ian la altura del cfcudo(aunque es veriíí-
mi l que le leuantó fobre iaían^a) fi aquel 
vuiera fido elfin,y nootto5noauiaparaq 
perfeuerat en la feña defpues que le auian 
entendido, y pudiera retirar el bra^o co* 
.meneado a kazer el caftigo. fo t lo qual 
aduittio bien vn Interprete , que fe aten. 
dio en efta ceremonia a reprefenrac alpue 
bl'o el poder de D ios , que le afíftia, pa^ 
que poniendo todos los ojos en aquella 
infignia cobraíTen mayor corage,y no de-
fiftieíTen hafta acabar con los idolatras, y 
también íe atendió a hazer alarde de la ju-
fticía diuina(cuyo miniftro era lofue) que 
daua la íentenciajCotraelloSjde la manera 
que los alguaziles deputad-os para execix* 
tar las capitales fuelen telner las varas leua-
tadas en alto en canto q dura la execuciot 
poequeaunque el l ibrodelofue nblodi' 
a e ^ m.uy cieyble que el Empaador le.-
OfA1 
Uio.c 
$•¿7. H m S ' 
¡U 
[m' 1 
M4^ 
r Ltbrofegundo. ¿apkulo X I X . 
gantoel efcudorobrelapuncadclalan^a, ^ el ,lulda del monce,y: el gran Profeta hazia : 
af4¿-3 
¡,iG.f.i5 
liüií/í^-
luciré. 
liM. ro. 
y u oílentó gloiiofamente contra la C iu -
dadjadonde parece que aiüdioiel libro del 
.Eclefiaílico quando áixo: Quaniglortam 
¿deptHseft i * toliedo m a n u s f u a i & u í i Z 
¿ocotttrA CiMitates /v!o^ /j<«<»í? Que gano 
eran gldria en leuanrar el bra^o , y en vi-
brarla lan^aconcra la Ciudad enemiga,^ 
eíTo figni.fica Romphaa, ícgun.Gelio en 
fLiS noches Acicgs.Siruioíepues el Empera 
dor de la langa leuamada en alcoxomo de 
cftandaíte,,,en que pufieííen los ojos los 
íoldados para acometerá losHaycas mas 
bnoíamence,comü lo hizo SexcoTempa: 
nioDecution en vn grandeapricro,en q (e 
vioel exercito deRomajtiayendoguerra 
con los VolfcoSjen que mandó apear vna 
compafiia;de cauallos,y la lubrogo en lu,-
gardeotradeinfantaria,leuantando íulá. 
^a,y diziendo cfta os (eruira de vandera en 
íiue pongays la mira, para arremeter mas 
deícollados.San Anguítin haHa en efte he 
cho elmeímo miíterio q en ej ai^ar de bra; 
^os de Moyfen en la batalla.q dio el pue-
blo a Araalech, quando lofue peleauaen 
.B 
oración en la cumbre,y en entrambas par-
tes eníenan los Tantos, que fe fignifico el" 
mí íkr io de la Cruz,cn que el hijo. deDros 
leuantadas las manos, y cofidas en vn le-
nosconucrno a í i los corazones de los fie-? 
feSj.que animados con aquclla.íangre roía-
da,en que eftaua tenido el madero,r6pie-
,ron las hueftes infeinales, y Aizieron al 
mundo humillar la ceruiz ahyugo íuaue 
del Euangelio. De que fe infiere quan fía 
fundamento- hablo el otro Po l i t i co , que 
dixo5que la rcligionChriftianaaiiia hecho 
cotórdesalQshombrcsjporponct.Iesanté 
Jos ojos aqufclejíernplo de pacienciaqdio ^ .« 
lefu Chrift-onueftro Señor,en!|a..Cruz, y# . . ^  „ 
enfeñadosafufrirmasqueaveneer,y det* .&l i4»1* 
quicarrejCOncra la dotrina de ían Pedio,<J *** arne* 
árm.a alos hombres, ylos hazeanimoíbs . 0 ea.' 
conlapaff ionderuDios, Perodeftodi- dem,co?,^ 
remos como en proprío lugar en los ca-r * * ne^ o 
pirulos veyñte y ocho, veynte y'nueuey arwamrt* 
tf eynta, aora proíigamos coa la toma . l ' í^*r'**4r 
de Hay.i>y.el repartimiento • ^ 
i del defpojo,: . , ¡í 
Ú 
'MG'f-
Q A <P I T F L O 
Como repartió d Emperador el defpc]o de la Ciudad entre elpuehlo^y 
porque cauja* Ve la muerte deQru^ a que condeno a fu ^ey^y 
fien quitarle deila aquel mefmo diaa la pueHa del Sol/e 
gouerno^ por la ley delVeuteronámio, 
Q sí fruto de fudor, máyorméte aüicdo pe-
leado en lac6quiftadeftaciuda^,y puerto 
aIgo,y mucho.de fu parre, coía q en la de 
lenco no auia hecho» Y 5e lo contrarío 
pudierafe remer q o fe amotinara eíexer-
cit^corra el Emperador, 6 por lo menos 
cayera vn gran dermayo,y poca afición al 
trabajo en ios ánimos de todos,c6 que fe 
puficra a peligro íoqDios,yelEmperadqc 
tato delTeauan. A l Rey de Hay mádo lofué 
crucificar,y tener en la Cruz iodo vndra 
harta la puefía del roI,y antes que cayefle 
la noche por orden cxprcíTo íuyo^e deí^ 
colgaron de el!a,:y le arrojaron ala entra-
da de laCiudad,y.robre el vn gran monto 
de piedras, que cftuuo en pie muchos a-
ños. s Merecianlos peca-dós derte Rey vn 
genero de muerre tan infame como fueia 
de Cruz , en todas las naciones, y aun-
que por jufto juyzio de Dios fc le dieron 
•S . por 
j Vertas rod?s la períb-
^ ñas déla ciudad deHay 
y encedidúí todos^los 
edificios aun quedauá 
_ enpoderdeelEmpera 
. ^ ! d o r d R e y ydolatía ca 
be gade aquella Republica/us.mueblcs^ 
los de fus vafa*llos, arti alhajas r y prefeas^ 
como animales.dereruicio,delovno:y de 
l ó otro dirpufo lofue conforme a ley. El 
defpojo fe repartió entre los fótóadoSjCO1-
mo auia mádado elSeñorq fe hizicíle ana-
les q metieíTen manos a las armaren que 
comento a quebrar del rigor cóq les auia 
defendido aprouecharíe dejos bienes de 
los vencidos en el faco de lertco: porq es 
buen cófejo daralgo a la inclinación déla 
•mnchedúbne,vfícdoaquella tan codicio-
ía pedian la ocafio. y la prudencia q íe co-
dcfcendíeífe có eila penuitiédolo lotgrac 
D 
i j ¿ i E l (jouermdor QhriBiano, - * 
por miftcnófá equidad fe le templaron ^ ran aquella pochc. Peiro hó f i pueden^ 
•:• 
quitándole del madero aquel meímo día, 
contra todo lo que eftaua en coftumbre 
en laGentilidadjCon que vn enemigo de-
clarado del pueblo deDios, y de fu Tanto 
nombre .comen96 a gozar del primer fa-
úor quelaLcy diuina hizo alosquc m o -
rian en Ci^zucfpcto deuido a la del hijo 
de Dios^y al precio infinito de fu fangie. 
Y porque tengo entre manos vno de los 
ínayores mifterios de nueílra Religió, pi-
do atenciün,y paciencia al"Léétor por vn 
rato, prometiéndome que no juzgará por 
ageno de mi intento dcdararlc de rayado 
demeeftá l lamandoael loeJTcxtomcl -
^ o de la Hiftoria. N o faltaron en tiempo 
-deTan Auguftin hombres Católicos que 
(no fabicndo rcfpondera los Maniqueos 
que calumniauan a Moyfen,porque auié-
do de morir leíu Chrirtó énCruz.auia t í " 
crito^que era maldito de Dios el que mo-
ria en el leáo)dicron en dezir que la Ley 
del Deuteronomio que le mádaua quitar 
del maderoaquel meímó diajCo'moacuer 
po maldito, no fe entendía de los crucifi-
cados,íino de los que feahorcaaancóla-
zo,y que aquella maldició de la Ley auia 
caydo fobre ludas» que fe ahorco por fus 
manos de vna higuerra,y no fobre el hijo 
de DióSj que mudo ctiicíficado con da-
nos. Refiere cfta fentencia ían Auguftin, 
en los libros contra Fauílo. Y tiene por í i 
dos razones aparentes. La primera es,que 
auiedo madadoDauid cíucrficair los He-; 
a . R f g , 2 i te hijos de SaulJenvengan9a déla muerte 
lo» q fu padre dio a los Gabaonicas, eftuuic-
ron fus cuerpos muchotiempoen lascru-
2,cs,hafta que cayo fobrfe ellos agua,o ro-
ció del cielo, f n o es de creer que el fanto 
Rey quebrata la ley de Moyfen con efea-
dalo del pueblo , y vuiera laqubcacfo íl 
. • cfta difpuíiera (como parece) que el meC 
modia.q mncieííeel facinorofo en Cruz , 
le quitaííen della. Y lá fegunda , que los 
Principes de los Sacerdotes,quc en tiem-
po de léfue Chrifto viuieron , que es de 
creer que fabian laLey,ylaplatÍ€auancn 
fu rentidojno tenían porinconuénientcq 
, el cuerpo de) Señor eftuuiera en la Cruz 
mas de vn dia,pues para|)ediral Prefiden, 
te le mandade baxar dclla (e mouieró por 
la religión del Sábado:iVereW4«cyeaím 
Jo4nrttií>* Cruce corpore Sabbato : preíüponiendo q 
í3» a no íer tan folemne el dia íiguicte no im? 
portara que no le defcolgaran | y enterra-
Z ' . i4 tC.8, 
B 
D 
gar que la ley de Moyfen hablauaclelds 
que morían cn'Cruz,ni que en virtud de-
Ha mando el Emperador defcláuar al Rey 
de Hay elmefmó dia que le crucificaron; 
porque las palabras de la ley deziau afli, 
Quadopeccauerit homoquoíl moh tpUpbm 
Aum eft i& adiuclicatHS morti appefusuit u '^ 
rit in patíbulo siepermanehitcitdaHéreitis 
inli^n'oJedeAiiédiefepdieluY^HUmAU-
Aifttís a Oto eflomnis quipedetin tignOi 
<úr nec[uaqua contamittdbis U i i m t u m ^ 
t\na Dominus Dens tHiti dedmt tibí in 
pojfefsione, Quádo muricre(dize)alguno 
por tas culpas en el patíbulo no conícnti-
ras que quede fu cuerpo en el madero,a-
quel dia lo cntcrraráSjy purificarás la tieú 
taque el Señor te diere en poíle(lion;poc 
q todo el que mucre en el leño es maldi-
to anre íus ojos, es pues a íaber que patí-
b u l o ^ Cruz es lo mefmojcomoíe veeen 
el lugar de Ibfue, que tratamosjdóde aca-
bando de dezir la Eícriptura, que colgaron r y . -
al Rey de Hay en vn patíbulo,dizc luego r ^ 
que á boca de tarde fc baxáró de laCiuíj 
y el meímo nombre lo enfeña, cuya eci-
mo'ogia^omo Cel ioRodiginio rfcfctíue _ ., 
mouido por vnas palabras de Séneca, no -í ^ 
fe toma de padecei-jíino de eftar patentes, " , l ^ , 
y eftendidos los bracos: A7b« apatiedofid í,'1?', 
apatendo patibulü dittum é j l ^ u o d i n i p f o i f f 
wanus paunt^ór1 exp/;c4reí/ír. Adonde •,, M8 
aludió Séneca b quádo ¿ho.AÜjbtAáu ¿ f j ' 
£<mWoexj)/m¿er»«t.Pcro la razón peré. ' J | i 
toria esaucr entendido fan Pablo eflaley . J1' 
de los que.morian en Ctuzjquando dixp. ^  ' ' ' 
Chr i j iusms redemitde makditíolepUG4 ¡b 
fañns ptotmbis mtUdiÜu -.ficnt ferina 
eH.maUdiflus omnisquipendit in /igtf«-
Chrifto nos redimió de la maldición déla 
lcy,hecho maldició por nofottosj efto t$ 
en fola la aparenciaj muriendo en fon de 
pccador.y infamemcntejp'orq efericoelH 
q es maldito el que muere en Cruz.Yaú-
que es verdad q4os fiete hijos de Saúl cílu 
uieron en las Cruzcs hafta q cayo fobre 
ellos el rocío del cielo, es de creer que fe 
hizocó particular difpeníáciondcDiosí 
porq como los crucifícalo para aplacarle, 
y mouerle a qembiaííeaguafobre la tier-
ra queauia tres a ños que íc le negaua por 
la muerte de los Gabaonitas, fue ordé di* 
uino que no los quitaííen del fuplicio na- , 
fta que la agua, y el rocío que aüia de bá-
• x u fobee íus. cuerpos dicííe teftimonio ^ 
• • • " .publi^ 
m 
Libro fegundo Qaphulo. X X . í 
ííjmítt. 
ímyl 
publico de que eíbua Diosdeíenojadojy 
fe confolaíTe el pueblo con aquella efpe-
liencia^AÍIi lo íicnten L¡ra,y Cayetano ib 
bie aquel lugar.y Mafio en efte q aora tra-
tamos. La cauía que alegaron los enemi-
gos del Señor para que le deíclauaílen de 
la Cruz antes qllegaííeej Sábado noprue 
ua que la ley daua lugar a lo contrario qua 
do no lo impidiera la fieftajíinoque ellos 
turbados eo el eftruendo de los prodigios, 
que fobreuinicrona fu muerte deííearon 
darpriíaaru íepultara^tcmiendoque íiíe 
yuan esfor^andojauia de tomar el'pueblo 
las armasen vengarla de fu fangre inno-
centiísima, y con la turbación preíente e-
charon mano de lo vno , y no de lo otro, 
no fin prouidencia particular del cielo q 
les mouia las lenguas fin cntederíe, como 
ingcniolamete notó lanfcniojporq dando 
por razón para acelerar fu fepiiItLirá laíb-
jemnidad del dia figuiete, y no la Ley que 
tan cxpreíía eltaua en íh fauor, confesa-
ron con el hecho que leíu Chcifto nue-
ftro Señor no era comprchendido en ella, 
zj? 
^ \ quando teniendo el Texto tan a mano q 
niandauaquitarairacinorüfodela Cruza 
quel mcímo dia^ nofeaprouecharon dcla 
y recurrieron a otra cauía. La ley dezia q 
íequitaíTe el cuerpo dcla C r u z , porque 
no fe inficionaílela tierra có el alarde de 
vn hombre facinorofo, blasfemo,iedicio-
foshomicida5dernudo,yexpuefto alos o -
jos de todos. Y ni al hijo de Dios, que fue 
la innocencia del cielo le pudo tocar cfta 
Glaufiila,como Tertuliano, y Eucherio no 
taron íbbre ella,ni era jufto que a efte titu-
lo baxaran de Ja Cruz el cuerpo que aca-
baña de coníagraren ella haíla la tierra en 
que muno,y de labar con fu íangre aun las 
culpas que la derramaron.Y por no alar-
garme mas que de fundado en efte capitu-
^ lo que lo que el Emperador mando hazer 
con el cuerpo del Rey de H a y , fue con-
forme a la Ley del Deuteronomio, y aí-
fegurado vna vez efte ¿imiento en el ca -
pitulo figuiente íe deícubrira el edi- . 
ficio que hemos de cargar 
fobre eh 
TertuUta 
adnerfus 
Juda&s.c. 
lo.Euche* 
ñus in 
quatfio* 
fup. Dev, 
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Que enfolo elpuehlo deVlas ttuia ley de quitar el me/mo día los cuerpos 
de las Cruces,Como los primeros quego^aron deste beneficio fueron ef* 
tos %eyes idolatras.Que en Dios muerto, y refucitado tuno mas parte 
h Gentilidad que elludayfmo.í que han de obrar h.s Repúblicas Chri* 
slianasfufalud^con humildad^ Yecomchnunto* . 
íl StaLey del Deuteronomio Q tres dias le mandada el Rey cl:uc¡fícar}y le 
^ que mandaua quitar él mef dexarian en la Cruz por pafto de las aues> 
comofeacoftumbrauaahazereonlos q 
mori»nfemejante muerte: Fo/í t resaatí 
Hies auferet Pharaa c a p u i t u í t ^ fufpen-
¿et te in crtíce,& UcertihutyolHErescar' 
nes t«<ts.La de los Romanos difpónia lo 
me(mo,Gomoeonfta del teftimonío de F i -
lón , en el libro contra Flaco, que traere-
mos luego , y del verfo dq Horacio^que 
mo dia los cuerpos de las 
Cruzes fue correítoria de 
otra Ley que platicaua co-
- mnnmeme la Gentilidad,con extremo de 
todo punto contrario,porque no íblono 
focorria al ajufticiado con el beneficio de 
la fepultura tana tiempo , pero exprefla-
^mentefelenegauajymandauaqueelquc ,o. fo-, . 
muricíTeen Cruzquedaírccnella hafta q j ^ ¿ize,Nonpafcesi,ncrucecor«oí.ALilima 
olccomieflenlasaues.oconíumidalacar ^ qovn gran tirano que amenazaua aTeo-
ne fe cayeílen los hueftbs a vna parte, y a 
^ g ¡ otra. La Ley de los Egipcios claramente 
•\ lo difpónia affi,comoeonfl;a del libro del 
HW? Gchefis > en que foñando el cocinero de 
Faraón, que baxauanlas aues a comer de 
vn eanaftiljo de empanadas que renia en 
la cabe9ajle declaro lofef, que dentro de 
doro Circnfe con que le auia de Gn|cifiear, 
refieren Cicerc>n,y Valerio Máximo^ que 
refpondiocon conftancia Teodoro, A mi 
po me importa que mis carnes fe podrez-
can en ayre3opn,tierra:T/;eoí{or« w í M r^ -
fenhumine..anfMmeputrefcaf->tQnien-
do por cie-rto que fi le crucificauan no le 
- r - ' " S * auiaa 
tAJpif. 
ad Qnin* 
í i ium. 
C i te . i i . t ¡ 
Culquíefflo 
tit.de libe 
re din* 
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auiá de cnterrai\tii quitar jamas delacrnz. ^ reMeret^ac túmulo fineretfucceimUyf^ 
Y el otro fiemo dixo en Vhino- .NoUmin i 
tañ^fcio crucem futura mihifepulchru, 
Yiomcímodaaencendei-el fueñode Ar-
temidoro en el l ibio íegúdo,en el capitulo 
cinqnentay ocho; y mejor el de Policra-
tés tirano de Snnios,de quien cuenca Hc -
Hoyoíd- rodoto qué í"ü^0 vna noche cierta hija fu-
tus lih \< ya c^ kt ^ v'a 'cliaiica^0 en a'i:o' y ^UG e^  
* * fol le feruia de vnguento, y el ayeede ba-
ño: lo qual fe cumplió en tu muerte, que 
por fet de Cruz cftuuo. tanto tiempo en 
ella que el fol le derretía el redaño,y le vn-
raua con e l , y el ayre le ttaya las nubes q 
le llouian encima , y aíH lauaua el vno lo 
que acabaría de vngir el otro. De doníele 
T • JeAn:t entedera el lugar dificulrofo deTcitul ia-
' no. Pol icrat iSamio f i l ia cruceprofpicit 
defolis ynguine, <úf de lauacro Jouis. Y 
deíle mefino tirano dixoValerioMaximo, 
Jl /á C A.6 ^ae ^recrco to^a ^u tierra de verle tanto 
h ib 6.c, i i , t 'emPocn l^CruzPwíí-eícíMJíWíírí^JjííT* 
t i t . í íe v a - t A ^ 0 cruore m&nantta méhra U t i s ocu-
riet.xaCuu Hs Samvsaf¡)exit. Conrraerta ley de la 
^ Gentilidad vino la de Moyren,deíIeando 
corregir en laRepublica Hebrea la feueri-
dad con q las naciones procedían contra 
los reos capitales defpues 4e la muerte, y 
comego aviar de piedad con fus cuerpos, 
Í)Oiq lo era.y grande mandados quitar de 
a Cruz,como fe echo de veten el cftudio 
q pu(o lokf f en pedir a Pilaros el de leía 
Cl inf to, oficio piadofo de Dirc¡puIo,q fe 
declarauaya con ofadiá, auiendoeftado 
M a r c , 15. encubierro hafta cntonccs.De q tomaran 
inftrücció los Gouernadores Chriftianos, 
para moftiarfe piadofos con los reosdeí-
pues de la execucion de las íentencias ca« 
pítales,permitiendo que (us cuerpos (ean 
cnterrados^aunque fe aya dicho lo totra-
rio en la fentencia o abreuiando el tiem-
po que han de eftar las caberas,© manos 
38» 
4z . 
N u l i u cuyiÜis certAme3&(ethere c<tíjj;. 
Yfeñaladafnenteíe platicara eftadotrina ' 
con períbnas nobles,y de calidad en quic 
íe emplea mejor los beneficios quedefnu 
damente miran ala honra,y aflí la platicó 2,'1<l,||'• 
e l Emperador có elKey de Hay,y Ichu cól1'9' 
Ococ ias^ con lezabel, que acabando d é ^ ^ Ü 
arrojarla de vna ventana por lajmueitc delC 
fantoNaboth,fe acordó luego, de que era 
hija de Rey,y mando quela dieíTen fepul 
rura,eftando ya para comer,y antes de íeti 
tai fe a lamcfa^n que la Efcripcura reparó 
B có cuydadojporque es muy acepta en los 
ojos de Dios.la obra demifericordiaame 
ía puefta. Por tal Ce la dio el ArchangelS. ^k 
Rafael a Tobhs.quando le alabo de que ni 
lelcuantaua de la comida a enterrarlos 
niueitos,y ay particulai dificultad en pof; 
poner el regalo a lanccellidad del proxi-
mo)y en acordarfe del la en el báquete en 
que fe íuelen oluidar duelos ágenos. Por 
•dondeel Profeta Amos reprehende alo$ / ' 
Principes de Samaria,de que banquetea- ^ ' ^ 
uan eíplendidamcntccadadia.y noíecó-
padecian de la afflicion de fus hermanos, 
como ("obre el meímo lugarcófideródel-
Q gadamente fan Chryfoftomb. Pero por- ^ ¡ k 
que en el Texto fagrado no eftá muy ex';« a^ kjj 
preflo eJmotiuodcfta Ley del Deucero- ' 
nomk),cn que no fe dize abieitamentefi 
el fundamento defte fauor fue fola la pie-
dad natuial, o otro refpeto de mayor im-
portancia, ha muy bien lugar la interpre-
tación del Rabino5que cníeíío fu lengua a 
fan Geconymo, y de que el mefmo íánto 
hazc mención que traduziadefta fuerte: 
NoRemanehit cadauer eius in Hgf iO^mi i^^^ 
cotumeliofe Deusfufpenfmeft.Cluimis 
(dize) al juíbciadode la Cruzaque!mef-
mo diatporque llegara alguno en q laMa 
en lasefearpias, conforme dieren logara D g^ftad de Dioseftara colgada de vn made 
vfar dedifpenfacion,la grauedad del deli-
to, y la ncccflldad del exemplo ; porque 
efta niifcricordía cae en grande fazon,y no 
obuia a la adminiftració de la iiifticia,y es 
neceílano qué el Gouernador huya de co-
da inhumanidad en los caftigos,mayormé 
te con los dcfuncos;porqu£f como dezian 
Mneidót* a ^ •neas ^ os Oradores del Rey Larino en-' 
gendra fofpecha de animo duro el que aíi 
con la muerte no fe aplacó, • 
Cor])Qu¡}erta])osfmo)(iH#fúfAk(ehmt 
LiK rti 
ro ignominiofamente, y tendrá neceffidad 
déla indulgéciadeftaley. Demáneraque 
deídeel tiempo en que ellá: fe eftablecio 
íe comento a debuxar la plata de aquel ví-
ftofo edificio de la Redención del mudo, 
mediare la Cruz del hijo déDios,ylaRé-
furreció glurioía de fu cuerpo, cuya certe-
za íbbre toda excepción vino a depender 
de q íe platicaíTe con el efta ley',porqúe i i 
quedara en ia Cruz todo el tiépo q eftuuo 
en el Sepulcro, pudieran dezir fus encmi-
;gos quandoccíiícito,q aiguníu deuotole 
aui» 
^ 
Líhrofegundo% £ap 
auia defcolgado, y cfcodido para fembrar J ^ 
efta voz en el pueblo, y a efta calumnia fe • 
cerro la puerca baxandolé con autoridad 
publica,yencerrandülc-íblenemcnceenfe. 
pulcro de piedra cerrado,y fellado^y pue 
ftas guardas a petición íuya, y por cllostq 
fue la induftria de q íc valió el ReyDario 
^ quádo para purgaríé de toda fofpecha ccr 
cade lacuftodia de Daniel mádo fell.arel . 
Lagode los leones có el anillo de losmef-
mos Grandes qué le perfeguian. Lo quaí " : 
aduirtio muy bien ían Gerónimo;porque 
Jif ^ <W' fue mas que cuídente que no pudo auec 
W ' fraude,donde quedaron filiíos los fcllüs, 
ni violencia eftando apercebidaslasguac-i • 
das, fino fola virtud ecleftial, que (como 
tmiuv. P0^c l0^an H¡lario)pudo.penetrarIapie 
íátfl},, dra,y facardeellaa los tres dias el cuerpo 
dclSeñor, que auia facado.delmefmolu- 3 
gar el de Lázaro muerto de quatro.Dema 
ñera que el mas íuílancial fundamento de 
aucr víado. la ley diuina de piedad có los 
cuerpos de los malhechores fue el rcfpeto 
q quifoíe tuuieíle al deleíiiChrifto muec 
toen Cruz,para que de fu íántiílíma paf-
fion fe comunicaíTen grandes beneficios, 
no folo a los que nacieron deípues della, 
pero a los que la precedieron,y murieron 
antes tambicn.Dixo bienFiló ludio acor-
^ dandofe de las fiellas que íe folian hazer 
en las Prouincias fubjetas.'il imperio R o -
« manojos dias en que nacieron ios Empe-
radores, que muchas vezes íe raandauati 
quitar los cuerpos de. los condenados de 
las.Cruzes,y entregarlos a fus parientes C 
para que los eucerraílen; porque eftaua 
puefto en razón que del nacimiento del 
Principe cogieílen algún fruto aun los 
muertos. <Atc{m nottiíiMofdam ia c'rucifi 
ü'WtYaxpsinftatitali fefio ¿e cruce depoJitos3&' 
fiicww, ddfe.pultuYaextnore cognatis re ditos ^ u a 
d() qiiidewdecebat'Velad mortuos rediré 
alique frnttu ex.Imperatoris natalibits* 
Auiendo pues fido efta lacauíadelbenefi 
cío de la ley , y los primeros que gozaron 
de el los Reyes idolatras de lerico, yorras 
Ciudades, ya fe le yua pronofticando al 
pueblo Hebreo,aü en el principio de fus 
vito,rias,que auia de tener menos parre en 
i los frutos de la muerte de Dios q la G e n ' 
tilidadque debelaua : tan pocafeguridad 
tienen nueílras profpcddadcs en boíuicn'-
do las Dios el toftro. Para que las Repú-
blicas Chriftianas fe denadefeonfiardefi 
y fiar defolo Dios,y procuren obrar fu fa^ 
lud córcmoivy ceblorjComo dizecl Apo-
ftohporq las columnas de mármol en mu 
dando Dios de femblante quedan mas fla-
cas que pajas de heno j quando_ el pue-
blo querido,yencuyo fauor le hemos vi-
ñ.ó,y veremos'dar tantas, y tan grades de^-. 
mofttaciones/altando a fu obligación car 
y ó de la gracia primera , y en lugar de las 
ramas otro tiempo viftoías.deVla o.liua an-
tigua , íe vinieron a ingerí r ío s ren uen os 
del azebuche, (juyos troncos,fort lacfpa-
da en la mano yua el Emperador calando 
harta las rayzes.En q íeengañan torpeme 
te los Reynos que no ponen el primer cf-
tndioen grangear a Dios fiado.sdelagia-
deza de íu poder, copia de rique?as,y fo-
bra de amigos,deque fe ptpmecen fegurír 
dad en el eftado temporal. Y para cpnfu-
lion, fuya baila el defengaño de la Repú-
blica de T i ro , cuya foberuia de edificios, 
coda de trages, bizarria de galas,abúdácia 
de mercaderias/tiqueza de^ei ias,(abidu-
ria de Cóíej«Kg§,deftreza de Gouernado^-
res, valen.tia de íoldados , preuencion de 
armas,c6ncurfo.de amigos,cuenta el Pro-
feta Ezechiel muy por efteníb, y porque 
nocuydó de reconocer a Dios porautor 
de todas fus medras,íé boluio en hnmo,y 
cenizaaquellagloria,íinqucquedafleme 
moria de lia, fino para acordar a los hom-
bres el fin de los defuanecimientos mun-
danos, y enfeñarles a creer que no ay efta -
do tan feguro que no peligre deíprecian-
do la vir tud, y fauoreciendo los vicips,y 
que (como dizen los fancos ) alguna vez 
cae el rayo fobre e l airar para aduertir q 
comien9aeljuyzio.de Dios deídefu cafa, 
y que ha de temblar la haya quando viere 
derribar el cedro, y que auiédo auido quie 
bías en los que parecia que eftribauan en 
bafas de d¿amante3 feria locura no, 
temer los que viuen en cafas.; 
pagizas,. que rienen ei 
cimiento de. 
Philipen'ii 
1,11. 
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f)el altar q leuantb d Emperador para dar gracias a Dios por Uyito* 
ría. Como los ^ e y a de Qananea comencaron a ha^er gente contradi 
y elardídcon queíosGabaonitasprocurarongrangearle. Quehande 
fer tratados con corte/ia los EmhaXadores de los%eyes. ÍJ t es mejor 
goukrno k Monarquiarfue UAriJlocracia^y elejiado Topular) 
EfpuesdclavidoiiaíJeloá J ^ 
Haycas, abrafados los edifi-
cios, caftigado el Rey t re-
partido el defpojo, y paíTa-
do el vulgo a (íuchilío refta 
ua vna diligencia , de que 
auia hecho mención el gian Profeta en íñ 
E x o L i o , vida.y era que en lugar de los arcos triun-
2.it faleSjpiramideSrübeliícoSjy columnas en 
D w tj.t . 4 luelencfcriuir los Principes fus triun-
fos quarido los han alcanzado có dificul-
tad3y gionoíámente,fe kuantafle vnakac 
de piedra toíca, y fobre el íe offrecicíícn 
ciertos facrificios, y hoftias pacificas, en J£ 
hazimiento -de gracias, y como en íenal 
de vn nueuo padü,y concierto,q mouido 
el pueblo del beneficio reciente auia de ce 
lebrar con DioSjrenouando la obligación 
antigua de guardar fu Ley , y reconocerle 
por Dios 3 y Señor verdadero. Cumplió 
Jofue.Z.p có cfta ceremonia Iofue,y hizo edificar e l 
altar de piedra por labrar,para q (e pudief-
fe deshazer con la facilidad con que fe ha-
zia,y no quedaíTe en pie^aíTando el pue-
blo ade lácé-,de q íe pudiera temer qalguno ^-, 
dé los Tribus ofreciera fobre el facrificio, ^ 
y auiendo diferentes altares comen9araa 
aucr diuerfidad de religiones,como fe pte 
fumio de los Tribus de Gaííjy Ruhen^ot 
el que leuantaron de la otra parte del lor-
dan,de q trataremos en el capitulo treyn-
ta y tres. Leuantadalaarafe offreciero en 
ella muchos facrificios,prefentc el pueblo 
que eftaua repartido por concierto en la 
ladera de dos monte vezinos, y en el v a -
lle(que caya entre entúbos) los Sacerdo-
tes con el arca del Teftaincto q tenian en 
hombros, Yenprefenciadetodosmando 
aflentar lofue doze piedras, en q fe eícii-
uieíTe la íuftanciajaffi de lavitoriadeHay, 
como del concierto q el pueblo renouaua 
con Dios, offreciendofe cÓ nueuos bríos 
a feíuiriea Y tomando la mano ^l Empeta-
D 
dor echo la bendición a las Tribus, y lue-
go ley ó las bédiciones, y maldiciones que 
Moyfen auia dexado eferitas en pro,y en 
contra de losquc,oguardaíIenOquebraf« 
fen la Ley, y aplaudiendo a cada vna de» 
lias el pueblo, y aprouando con vn amen 
clptcmiojopcnaque laLey eftableciapa 
ra los vnos, y los otros, fe acabo de dar al 
culto diuinolo que fe le deuia potento-
ces. Salió la voz por el contorno,y enten- y /• 
didala gran pujanza del pueblo, los Re- ' '!,'I 
yes que eftauan la tierra a dentro,que cie-
gos de fus pafiioneSjy diuertidos con fus 
entretenimientos no auian tratado de im-
pedirle el paflb,viendo ya el daño en la ve 
zindad abrieron los ojos ( q no ay letargo 
q los adormezca tato, q vna gran vexació 
no los defpiertc ) y jütaró fus fuergaspara 
falir al camino al Emperador, y refiftirlc 
la entrada, Pero los Gabaonitas gete no fo 
lo fuerte en las batallas,fino fagaztambic 
enlos coníejos jpefando las circunílan-
cias que auian concurrido cn^asexpugna 
cienes de los Reyes de Hay, y de lerico, 
echaron de ver que peleaua por elEmpe. 
radorotra fuerga inexpugnable^ defeon-
fiados de hallar remedio contra ella en las 
armas,íe acogiera como a ara de refugio a 
la cautela, Auian pucsoydo (como es de 
creer )la liberalidad de q auia vfado lofue 
en lerico co la cafa deRaab por auerleftado 
de fu parte,y de los mefmos parientes de-
lla,que andauan con e l Emperador en el 
campo > pudieron faber la puntualidad, 
con que los guardo el juramento, que 
auian hecho los Exploradores quando les 
acogió , y efeondio en fu cafa/ j mouidos 
con efte exemplo íe perfuadieró aq todo 
íu vétura eftaua en entrarfe ariempopoc 
las puertas del pueblo de Dios, y facade 
por engaño otro juramento, en que fe les 
promecieííe amifl:ad,y para confeguir cU 
te fin efeogieró los medios q les parecieto 
- ~ mas 
Id 
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mas eficaces . Cocieron algunos panes ^ ron como P ^ i c r o n , folo dificultaron en 
harta recarlüs,y dexailos duros como v iz- el eftoriio de fu ley.que les vedaua las pa-
cochodegalera,y tomaron ciertos cueros 
queaqian fidode v ino , y ya de viejos, y 
rotos no eran de prouecho, y cargádolos 
cnvnos jumentillos fe vefticron los verti-
dos mas rotos , y fe calcaron los paparos 
mas traydos que hallaron , y defta fuerte 
fa'icron al camino a bufcaralEmperador, 
y fu gente: todo con marauilloía di f imu-
lacion,porque del vino , que íe íucle ga-
ftar, y cftragar en vn largo camino, n a 
cuydaron,parecicndoles que aunque l le-
gaílcn fainos algunos panes era muy na-
tural auerfe buelto,o confumido el vmo,y 
zes en la forma que veremos en el capi-
tulo que fe figue , y fin moleftarlos con T u l l /¿.r, 
curiofidades impertinentes ( peligro co- deoffietjs 
man de eftrangeros ) con buen roího, y 
modeftoferablante los remetieron alEm m n r 
perador.De q(como pódero bíévnlnter- f ^ 
prete)íe colige quan deu¡do,ynecc(Tarto ' ^ 9' ' 7 ' 
es en las Repúblicas bien gouernadas,q eí 
vulgo trate con amor a losLegados délos 
Principes, y naciones eftrangeras y quan-
tocuydado es jnfto que pongan los Re-
yes en que los que vienen a íus cortes co 
embaxadas bucluan obligados, y aficio-
por otra parte hallaron inconuenienre en ~, nados no folo a la perfona, y miniftros 
ItAiiar f\ Ap (n rierra-Dorñ fpiia ctmnriAr. O Reales, fino aun al trato común del pue-
¡M 
llldidk'. 
o-
Sw.ip-5 
jleu el de íu t :p rq er onocido
en la comarca, y temieron íer defeubier-
tos por el La ropa que íe enuejece en los 
caminos por la poca comodidad de l im-
piarla,y por el demafiado vfo,agua,y poí-
no que cae fobree!la,eícogieronyagafta-
da,y rota, y lo mefmo hizieron del caiga-
do que.íe rópe aun mas apriía,majormcn 
te caminando a pie; quefue la cauía porq 
(como noto S. luftino) dio el Señor por 
eroprefía a fu pueblo, qen quarenta años 
de jornada no fe les gallaron los veftidos; 
No fmt attritayefttfnetayeflra.Tábkn 
anduuieron ladinos en cargar la vitualla 
blo,fin dar lugar a que acerca de los eílra-
ños fe pierda crédito, como Ce perderia fa^ 
biendo la voz de la ruyn acogida que fe -
les haze,maretia ocaíionada a grandes in-
conuenientes , de que feria nunca acabar 
traerexemplos que lo perfuadan. Baile la 
Hiftoria de Dauid,que embiando a dar e l 
pefame al Rey de Ammon de la muerte 
de íii padre, recelandoíc el por coníejo de 
fus Sátrapas , délos Legados de el fanto 
Rey , como de hombres que venían a re-
conocer la tierrales rayó las baruas,y cor-
tó las faldas ignominioíámente, de que Ce 
Reg.ter^ 
en jiimenros,animal común a todas nació ^-* figuieron las guerras que cuéntala Hi f to-
nes:que íi la puííeran enCamellos,oDro-
medaíios( que deuia de aueren Gabaon) 
pudieran fet conocidos por ellos, y cogi-
dos con el hurtoen las manos. En fin con 
eftepreparamento llegaron al campo del 
Emperador.y antes que los puíícíTen en fu 
pre{encia,mouieron la platica ante el vul-
go , fingiendofe de tierras diftantes,y d i -
¿iendo que la fama de fus marauillas que 
auianoydo dczir4eIafalidadcEgvp.to',y 
peligros del Deííerfo4os traya df-ífeoíos 
de confederarfe con ellosren que anduuie 
ria fagrada. San Ifidoro pone la icligron £ e.Ethi -
de los Legados por el primer derecho de w0/,r ^ 
las gentes, y no ha anido nació tan barba-
ra que íe aya perfuadido a pafíat fin con -
tratación : porque esincfcufable lanecef-
fidad del comercio , de que nace la de 
las embaxadas. Y dexando por l lano, y 
fin dificultad efte punto, pallaremos a o-
tro de mas cuydado . Infieren algunos ^ * teferp 
Dototes defte hecho, que es mejor go- Mafms 
uierno el de la Ariftocracia , en que po- lojue.9. 
eos Señores tienen la fnprema autoridad , ^ ^ j . ^ ^ * ^ 
ron aun mas fagaces q en todo lo demás: L / que la Monarquía , en que es de vno fo-
povque defeubriendo tan fin reíguardo a 
todo el campo fu penfamiento pudieron 
ganar opinféh de fenzillos, y de camino 
echar de ver como (erceebia la prcten-
fion para mudar de medios en ella , fi íe 
deícubrian otros mejores, y guardaríede 
quien la contradixera, valíendoíe íoloca 
el Emperador de los que mofiraran ayu-
darla . Recibiólos el pueblo benigna-
mente , y aunque íes dio no íe que olor 
del engaño no ie figuieron, ni le apur&-
ío:porque ninguno de los pueblos deCa-
naneaque íe gouernauan por Reyes acer-
tó a ocurrir a íu peligro con la íagacidad 
que los Gabaonicas , gente fin Rey, y en 
que los mas principales tenían el mañ-
do,como fe colige claramente de la Efcri- foftíe.yAi 
tura. Y fueleíe fundar cfta opinión en las 
vtilidades de la medianía, que por tener-
las tantas, y tan grandes la llamo do-
tada vn Poeta , y fi es necefíario huyr 
de dos eftremos viciofos, qualcs fon la 
S 4 M o -
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Monarquía én que la República eftá a pe-
ligro de grandes ciraniasj la Democracia, 
o eftado popularjcuyasieíolucioncs ne-
ceíladaraence han de (er tardas,)-dudofasi 
. ha íe de conclnyr que el punco del acer-
tamiento quedo en el gouierno de pocos 
y buenos íenores , q por íer mas que vno 
no pueden dar en tiranos,y por fer pocos 
Te libran de toda confuíion, También fe 
puede dczir que la narmaleza pide que la 
íuprema a f o n d a d cftc íiempre en lus mas 
beneméritos, y ellos han de 1er o los mas 
vircuoíos» o ios mas labioseo los mas no-
bles^ qnalquiera deftas calidades íe halla 
de ordinario en la paite menor de la C i u -
dad:pQrque lo prccioroliemprcrue raro, 
y lo v i l , y fin eltimaciondonde quiérale 
encuentra a montones. Ra5stjUG,fi para la 
coníeruacionde la República,jes-ncceíTa-
rio que el gouierno íe de a los mas ricos, 
%ÍU¡HS»H. como amasintcreílidos en ella, como lo 
3^ entendió Quinco Flaminio^uc dio a los mashazendadosel de lasCiudades deTe-
falia; porque e! pueblo que no tenia que 
perder no las delíámparalleal primer pe-
ligrojquicn pondrá en dada que en qual-
quieraProuincia, y Ciudad los ricos fon 
menos q los pobresídemasdelto la necef-
íidad parece que no guia al eílado Ari-
s ftocratico: porque aunque en el popular, 
y en la Monarquía el Monarca, o el pue-
b lo en la aparencia tengan la fupremaau-
toridad > toda via en el cft"c<5to fon forja-
dos a dexar el gouierno a l Senado,o con-
fe.jo que reíuelue las dudas de los negó-* 
cios,y í i el Principe,© el pueblo le quiíicf-
fen (acudir de cierto numero de Confeje-
ros fabios, caedan en neceffidad ineuita^ 
Pl t íO. in ' ble de perderfe. Y finalmente como Pla-
pol i t ico, t o n , y Adíloccles aíientan por principio 
A ñ j t o v U l lano, y íin concradicion no puede auec 
5.Polit>e. masde tres géneros degouiernojo Popu-
5 CÍ^./í.Si iar,o AriftocraticOjO Monarquico:porque 
£thiCtCa. 0 ^a de gouernar toda la plebe,o vno fo-
1 0 , lo della,o algunos de los mas efeogidos^ 
no fe puede fingir quarto eftado,o quarta 
forma de Republica,como larga,y eficaz-
mente prueua el Bodino en íu Methodo 
Cap 6.§. Hiftorial, El Monárquico es imperfetifli-
flatnsRo- mo;porqvnhóbre fólono puede cuydar 
Wáñoruér' de vn pueblo íin hazer faltas a cada pallo, 
¿einceps como lodezia íuíuegro aMoyfen:Sí«/fo 
£xo.18.18 laboreconfu}neris>&- y l t ray i res tuasef 
negotiumftlíisiUHilnopoteYisfullinere. 
Y dado cafpjque pudieíle,la Tuprcmapo-
B 
^ teftaden vnafolamano ésocnfionacUc^ 
mo hemos dicho a grades tiraniasjpom !a 
dcíig.iuldad qay dclPiincipe a otro qual- • 
quiera es tan grande que nadie le puede 
refiftir, y la República es diíiculcoía de 
juntar, y puede el Monarca diuidida can 
maña para que nunca llegue a cftar con-
corde en vn delleo •, porque no ay feñot 
tan malquiíloque no tenga contentos al-
gunos , y quando todos cften dcTcontirn^ 
tos , nadie fe atreuc a quitar la malcara.y 
íer el primero que fe arroje al agua a efpe-
rimentarla incevtidumbre délíucelío. El 
eftado popular es cofa perdida, porque la 
igualdad en las honras que el pueblo ape-
tece es muy contraria a la conieruacion,q 
íin orden,y diferencia de lugares es impo-
fiblc, y la libertad que fieprecayo engra. 
cia al vulgo repugna a la virtud , y redun. 
da en derrimiento de los buenos-,de que íe 
viene a feguir por lance forgado queelgo 
uierno mas libre de inconuenientes es el B M u 
Ariftocratico,cnque pocos de los mas h ó ® ^ 1 " ^ 
rados Ciudadanos toman el medio,yrigéeJ ^j"1^ 
con fuauidad eftá beñia de cantas caberas, ^0',,líi"í. 
quc(como deziaGa!ua)ni puede llenar wJ'Lth^}> 
da feruidumbrc,ni es jufto darla toda liber •fácKüíj, 
tad« Efta opinión abracan con gran ^ufto1 ^ ' " ' i6 
los Hereges defte t iempo, por tener oca- Ca$ z« 
fion de reprouar laMonarquia Ecclefiafti- ^ k i m , 
ca,ydezirmal de la íuprema pt)teftaddel'^4i'lr 
gran Vicario de Chrifto,haziendo de fus ííi{l'0?!i*'c' 
congregaciones vn cuerpo hidraticOjV de t>'y-9-&' 
milcabccas, como íi(lo que dixo Plinio f'iü.§.8. 
de la otra Sierpe que tiene dos)no baftara ^ . U m 
echar veneno por vna.Preciéden q el pue 
b l ode Dios,en tiempo de Samuel fue re-i.Reg.Si 
prehédido,porque quifo mudar el eftado 
Ariftocratico en Monarquía, y podrían 
también dezir que Moyíen por confejo 
de fu fuegro mudo la Monarquía en Ati-
ftocracia,eligiendo del pueblo Tribunos 
y Centuriones que le gouernaíTen en fu 
lugar,como coila jJel libro del Exodojpe-
ro no echan de ver que 00 tienen hombic ¡ . i * 
de fu partej, y que (e oponen al confenti- J^1' .. 
miento común de quácos grandes juyzios P P 
han tenido codas las facultades deíde que j ^ p j'|. 
el müdocotnen^ohaftaoy, losqualesfm ,.^ 
fencic en ello dificultad tienen por el go- i-ffi, 
uierno mas acercado la Monarquía. Alíiw g .^ 
lo confieflan Filón ludio 4,Plarpn b, Ari- c• * 
ftoccIesc,Seneca<Í,Piucarco 5,y Socratesf, J J V ^ 
Herodocog,Honiero fc.Xenofonteí.fao ' J ' ^ 
luftino Martyr&> fan Acanafio I M C r m ¡' 
pria« 
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_¿\ Ciaoa.muNoenimtedbiecerutjQime.ne I - K e ^ 7? 
regnem[upereos. Yaqni parece queaUi-, 
dio líayas quádo dixo:Dc«?;««s Kex no- Jfdi#'$fr 
fler,V)6vJÍnus legifernofier,i¡^falu<ibit **• 
woStEl Señor esnucfl:ioR.ey,y nudtroLe-
(íhiu. 
).(fiH 
lém, 
ftm, 
¡Mo.ij 
pXor, 
1GMM4 
pxhno W,ían Gerónimo «,f;intoTomas o. 
Bartulo/), D ion Chiifol lomü íj , y ocros 
jnumetablcs.Y cementando poi aqui no 
caedebaxodeduda quelaMonarcjuiaes 
mas antigua que la Aiiftociafia , porque 
Jos primeros Goucmadoics del mundo 
fueron Monaicas,y goucinaron con titu-
lo de Reyes,como fiemen Saluftio, lufti-
no, Plinio, y Hercdoto , y con ellos fan 
Auguftin r. Y fi vamos retroGediendo ha-
llaremos que deíde el principio del fe le 
fueron a Dios los ojos a eíla forma de Re-
publica , porque como dixo (an Pablo í, 
quifo que todo el genero humano de-
cendiclíe de vn hobre, y que hafta la mu-
gerqueauia de feruir decópañera, (e de-
riuallc del paraeftablecerclgouicmoMo-
narquico.y efcluyr el popularjcemo muy 
bien apuntó ían Chriíoílomo í, y en el 
pueblocícogidüficmpre mátuuo la M o -
narquia^en que [QÍtfo y , fe engaño gran-
dementepeníando que fe auia goueina-
do por Ariftocracia, por lo menos en tie-
podelosluezes.porqueenel de los Pa -
triarcas ficmpreeílun o en vno la luprcma 
poteftad , y allí veemos que Abrahan x , 
hazia guerras, y debelaua Reyes fin pedir 
licencia a otro para ello, y ludas y conde* 
no a quemar a íii nuera por folo fu pare-
cer, Moyfcn fue Principe, y Rey dcfde q: 
faco el pueblo de Egipto, y aíli le llama la 
Efcrjtiira en el capitulo treynta y tres del 
Deuteronomio,en el vcr foqu in to .Y lo^ 
paíTo en el de losluezes no me , ni pudo 
llamarfe Arifi:ocracia,y mucho menos ef-
tado popular,porqüe la poteftad íbbre vi-
da^ muerte íiemprecfi;iiLToen'VnoDcomcy 
en Gedeon, lephte, y otros Capitanes, í l 
bien no queria Dios que tuuieílen nom-
bre de Reyes,como íe vfaua eni^e Genti-
les, porque los honraua mas con darfeles-
por Rey fuyo que los juzgauajy defendía, 
por mediode fus tenientes, lo qual dio & 
entender lan Pablo ^d iz iedo , que M o y -
ic'n viuia en la cafa de Dios como criado 
fuyo.Y refpetadefte cuydado tan fauota-
bh^yde laaíiftencia con que les iua pro-
ueyendo de miniftrosquando les faltauav 
íintio tanto que le pidieíícn Rey,que de-
xaííe a fus hijos el eftado, al vfo de la Ge-
tilidad,porque con aquella petición rao-
ftiaron tener en poco la merced |que lea 
hazia en querer el titulo de Rey proprie-
tarióen fu cabc9a,y afir le dixo a Samuel» 
confultate (jue no ce han tepronady a t i , 
Jo fue.9 ¿ 
giíladorcomo lo eraanres'quc leení.jata-
mos,cl nos defenderá. Y íl bien algún tic-i 
po eíluuieron fin Principe , ni Magifha-
doque los regieíleacomo confta deí libro 
de los luezes, en que los Tubus de Krael luit ic. J f l 
en común juzgaron lacauía del Leuita, 30.6^ cág 
porque no auia Rey,ni Goücrnador,yca- 21.24. 
da vno viuia como le parecia 5 toda via ef-
reno fue eftado popular, ni Ariílocratico, 
3 írno vna manera de Anaichía íocorrida 
por la prouidencía deD ios^ue los guia-
ua,y inípiraua (ecretamente entre tanto cj 
les proueyadecabeca. Llegando a las ex-
celencias del gouierno Monárquico j no 
puede auer hombre tan cifgo,queíi quie-
re reparar no las prefiera > y con grandes 
ventajasa las délos otros dos, porque el 0 
popular tiene tantos inconuenientes que 
no fe puede tomar en la boca,pues como ^¿ . Po/ifi 
, dize Ariftoteles, ninguna titania ay mas f<íh 10 
pernicioía que la de vn pueblo entero , q 
de íuyo es inclinado a poca piedadjeomo 
íe vee en el caíb de que hablamos.cn que 
C queriendo perdonar los Principes a los 
Gabaonitas íblo el vulgo deífeaua que los 
paífaílen a cuchil lo, y murmurauade la 
noblezajporque fe lo cftoruaua. fucila de 
que fíempre el pueblo aborreció los vir-
tuofos,inuidio(os honrados,perfiguio los 
nob.les,y con aquella codicia iníaciable de 
igualdad hizo guerra a los fabios,y ricos; 
como de los Atcnieníes obíeruó Xenofon 
te.Imp»fible esdezi^Seneeajque aquien pHvhc.A' 
agrada la vittud,agrade al pueblo, y como tvenfcnj* 
dixo fan Pablo, íi deífeafle dar gufto a la , 
multitud no feruiria a lefu Chrifto.Y que 
conlejopodra daten vn cafodudofovn £cciefl.af 
Y ) piieb!o,en quecomo dize Salomón entre 7 t l 9 J '-' * 
mil hombres apenas fe halla vno de pren-
das?y dado cafo que fs pudiefíe efperar al-
guna buena reíblucion de fus juntas,quic 
lebaftaria a congregar conla'prcfteza que 
piden los negocios vrgentcs 9 y necesa-
rios? O quien no íeria poderofoa impe-
dir lajunta fi fuefíe intercíádo en cftor-
uarla,pues vemos que Cicerón, y Catón ^¿í ^íí^-t 
fe quexauan grandemente de que el fauor f^'^» 
de los competidores de los oficios eílor-
naba las congregaciones populares, y he. 
chas ya las tiaílornaiia,y deshazia, Quen 
S5 fe 
LiJeRe-
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fe atreum'a fofegarle fi vna vez fealrera ^ depYauátíishdheatyen4efHjfrdgium>& 
con temor, cod ic ia , o aborcccimienro? régimen flagitiofis fceleratisíj, comittau I'2'í*í>7. 
Yefie adimitur populó poteftas creanU*'1™'** 
Magifratt iS^&'adpaHCQYubomrutrafn'***} '^-
arbitrwm. Ay ocio daño en el eftado po- ^ ' 
piilai-,quees el peligro de las fcdiciones^y 
guerras Ciuilestporquecomo lagéce me- • 
nuda fe rige mas por antojos qnc por ra-
zón,neccííadamcnce fe han de encontrar 
con pequeñasocaííones, y dexandoíe lic-
uar del dekyte^vengan^a o aborrecimien-
Quedifcreto feraefeuchadocó filécio de 
vna canallainquieta^y q vozes defeópue-
ftasde vn poderofo no (era aplaudidas de 
.. , - losqdcpendercndel>r'er&4f<ípiaií (^e-
Eetleltajt zi&Sa\omon)dudmntítr cufilentiotnagis 
quA clamor Principes interftultos. Q u i c 
fe promererafecrcto en lo que (e tratare,© 
quien no juzgara por mortal inconuenic-
ce profanar los confejos de pazjy guerra, 
y diuttlgarlos antes de fazon? Pero el ma-
yor de todos es que la jufticia,y elecion de 
los Magiftrados,puerta en manos del p u f 
b l o fe vendría en feria franca , y hazien-
dofe efto los Magiftrados fe venan con-
ftreñidos a reuender por menudo lo que 
compraron en grucí lb. Que íe venderían 
las prouifiones es cofa cierta : porque co-
mo cada voto feriaran pequeña parte en 
ellas, no las mirada corno obligado al fa-
4 neamiento, y por poco precio fe dexaria 
fobotnar. Vioíéefto en el citado popular 
Píutarch, deRomaienque Mar io tuno atreuimien-
i n M a r i o , to de llenar ciertos vafos llenos de dinero 
para comprar los votos del pueblo;Pom-
to que le mueue, y faltándole Principe de 
fu premaautofiadad,que pueda enfrenarla 
fácilmente (e arma la vna contra la otra.Y 
í i vna veztompe en guerra abierta es mas 
dificultofo quitada en efte eftado,que ea 
otro ningunotporqueen laMonarquia el 
Principe, y en la Aiiftocracia los Señores 
fon fupremos juezes.y arbitros de los fub-
ditos, y muchas vezes de poder abfoluco 
componen las diferencias; pero en el efta-
do Popularla fupremaautoridad eftdeu 
los meímos que (e arden en vandos, y na 
reconocen a los Magiftrados, fino como 
fujetos a los parciaiiftas. Afl i dize Cicerón 
que en las juntas Populares de Roma no 
l^v..— . .w-. - j — - 1 , - - — - ^ x - j r — 
peyó hizo lo mefmo, y los íbbornos que v-» íolo muchas vezes,fino demafiadamente 
fe hazianen Atenas en la mayor junta de 
, . los confejos , y juezes ávifta de todo el 
J ^ f f r f t mundo,eran de maneta queEftratocles,/ 
u iuloLlne Demoftenes a l tomar la poíTcíííon de fus 
t t O t & w oñciosdczianjvamosa la caía del oro. Y í i 
yer rem, bo luemosloso josa lo que oy paila en las 
l . y a d A t - prouifiones de las Cátedras de algunas 
t icu.ep i j , Vniuerfidades^n q fe han criado los mas 
'Pítima» infignes ííijecosde Etitopa, hallaremos q 
por fer el gouierno quanto a las deciones 
popularle ha v e n i d l a peruertir de mane 
ra que han llegado a daríe memonales a l 
Principe, hazerfe juntas,y impdmiife tra-
tados pata defeubrir medios , con que re- £ ) Donde da a encender, que las fediciones 
muchas le vian las efpadas defnudas,y bo-
lauan las piedras por todas partes:L/t&iíU 
tionesinforo [apeyUimHS, nofeepefid 
tamenimisfeepejapeglatliosexthos&c. , 
Y en efte fentido me patece ponderar la 
defecipciondel gran|Poeta quando dize. 
A c y e l u ú magno in populo cümfape coor * ' 
t ae j l , ^ m i " 
Sedit iofot i i tqife an ims ignohileyalgus 
Jamquefaces^&faxayolant furor arma 
miniftrat. 
1,15, 
mediar los fobornos y algunos hóbrespru 
"Nauarro dentcs tienen por impofible atajar efte 
i n c, ínter Cancer, fino fe debueluen a otras manos 
yerhd co- |as prouifiones , con que de camino(di -
clufione.i zen)re atajada nías libertades, y defeom-
N u m . \j% pofturas de los eftudiantesjdaño tan con-
íiderable que faco afán Auguftin de las 
Z / ^ i f O » ' EfcuelasdeCartago,y le licuó alas deRo-
fef.capi%< ma.Yno vanlexosdelblancOjpues elmef 
mo ian Auguftin juzga por neceflado mu-
- - * .. dar el gouierno Popularen Ariftocratico, 
1 ' ' i - quando e l pueblo vende fu voto,yproue"e tero arbt- / c • j - 1 r 
• . los oficios en gente indigna, y lo meimo 
* ' fíente fanco Tomas: ^ ^ « ^ í i w ^ o ^ w i f 
fon mayores,y masfrequentesen loseíta-
dos Populares que en los otrosiporqueel 
vulgo baxo^y cruel , luego quiere venir a 
las manos, como fe cfpedmento en el dé 
Florencia antes, del gouierno de Lorenzo 
de Medicis,cuyos vandos fueron los mas 
íanguinolentos que padecioRepublicaen 
e l mundo, como afirma Machiabclo, h lEnUB-
qualpor no acertar en nada dixo en fus/fofMííf 
difeurfes que el eftado Popular'era la me- Flirtnv*' 
jot forma dcRepublica,oluidandofe de lo 
que en otro lugar aííenro por cierto, que 
para reftituyr a Italia en fu libertad era he-
ccflTado q no vníeíle mas de vn Principe, 
LibroJegundo^afttuh X X l . 
yetiOti-aparteconfieíTaq eleftadocíeVe- ^ tadoAnílocraticoiio puede en( 
neciaq'es pura Anílocralia es el mejor de términos,ni es poíible qne poc 
•MU* 
¡íi-
it 
mi-
todos.de mancraq el mefmo no fe entiede 
aíl jni íabeloqquiere, n iaqíe acega,co-
1¿ÁM mo nocó corra el luán Bodino. Vamos a la 
ItytM' Ariftocracia,q aunq no es ta pernicioía co-
mo elcftado populares muy flaca,yenfer 
mamanera de gouierno^porq como dixo 
Mecenas} el cftado de pocos (eñores es e í^  
tadode pocos tiranos, y en qualquier co-
munidad la mayor parte vencea la mejor, 
y quaco só mas los hóbres taco menor effe-
¿bo produce la virtud,como poca fal puef-
taen vn lago pierde la mordacidad,y fe def 
uanece comosóbra/cgíiiéguage del Eua-
gelio. Afl i q los votos deílntereíados ferá 
(jéprevécidosdeiosábiciofos , y en lugar 
de vn tirano aura cieco.Tábie fera mas diíi 
cnltofo guardar fecreto en la Ariftocraciaq 
en la Monarquia,y mas tardo el cóícjo en 
loscafosneceíTaiioSjpoiqfiépreay mas d i f 
pntas^y menos refoluciódode ay mas ca* 
bogas qgouiernc. Yíiedoel eíladogiade 
ncceílaciamccc fe aura de admitir mayor 
numero de votos en las juntas, como les 
fucedia a los Romanos q admitian j io.en 
tiempo de los Machabeos, Demás defto 
lacoíeruaciÓdel eftado Ariílocratico tie-
ne mayor dificultad,porq fiépre tedia tra-
bajo pocos Tenores en máienerle cócra vn 
pueblo q no tenga parte en los cargos ho-
roíbs>atcnto q los q gouierná eftima en 
poco a la plebe5y los pobres tiene cnuidia, 
y odio capital a los poderofos, y en la me-
nor difenfion, el mas ambiciofo q fe haga 
co el pueblo puede traftornar la Ariftocra 
cia;q es lo q ha deftruydo las Repúblicas 
de los antiguos Focefes, Sanios, Hoñ ien, 
feSjCorcineros.y otras muchas. Y dado ca 
fo q los nobles eften cócoidesentre fi to-
da via han de viuir co poca cófian^a de la 
lealtad del Poblacho, q taco es mas infiel 
quanto el q le gouierná es menos podero-
íbjporq la menor diftácia es mas fácil de 
atraueíár,y el hóbre vil mas ayna incétara 
fer SenadorqPrincipefupremo. Eftepeli-
gro efperiraétara los Mileíianos dtfpues 
q echará los tiranos de ^tilé^o-, porq los 
grades fe afiero €& el pueblo,y aunq. que-
daron vencedores viuiácon tanca deícá-
fian^a que íc iuaal mar a tener íu confejoy 
temeroros(comodizePIutatcho)de fer f i -
tiadossy prefos por la gete popular, como 
les fucedio a los Samienos,q eftado en go-
fejo fueron degollados por el pueblo;, fe-
gun refiere Tucidides. Demás deílo el ef-
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fanchar fus 
^ ^ ^ — g , ^ ^ — ^ ^ — os feñoies 
conquiftenni conferuen vn grande im-
perio^como lo puede hazer vn Monarca8 
porque las fuerzas eílá menos vnidas, y el 
pueblo qnoesinterefadoen lagloiia de 
domar eíhágeros acude de malagana a las 
cótribuciones para dcbclarlos^y el q de los 
grades tiene mas mano en el gouierno es 
cnuidiado de los qno la tiene, y ellos ion 
aponer dificultades en lacóquirta por no 
verle tan podcrofo.Todo lo qual ccíTai en 
laMonarquia, en q el fupremo íeñor tiene 
al pueblo masíujeto,mas vnidas lasfuei^ag 
^ aprehéde mayor interesen incorporarnue 
uos cftadosenfnpatrimonio; todosleobe 
decc pecho por rierra fin q aya quic fe atre-
naa.refifl:ir a fu voluntad, y naturalmente -
•dtííean verle mas poderoío. Es le mas fá-
cil difponer laseoías de la guerra có la ma 
yor poteftad,y fi el fale a ella,pelcác6 ma 
yor esfocrgo los foldados Y aísi leemos q • 
queriédolehuexpugnaráSamariaelcriuio ^ . / J * to 'd 
alosGiádes de laCiudadq cligieísc Rey, 
y le fentafsé en;la filia de Acab,y luego to-
malsé corra eUasarmas:porq no entedieí-
fen q fe quería valer de la oesfio en q go^ p r • 
uernauálos mas principales amanera de A 
Q riftocracia.YSalomófcmarauillamuchodc ^ 
q la lágoftapuebloíinRey acierte afbrmar 
íus efquadras, y íalir al capo en ordé. Vea-
mos aora las ventajas de la Monarquia, la 
-qual es tato mejor manera de gouierno q 
las otras dos q en entrabas haze el cíFeélo, 
porq en los eftados populares, y Ariftocra-
ticosficpreesvnoelqmáda íibiéel pueblo 
o el numero de Señores firue de mafcara 
en los acuerdos q falé de las juntas j y de 
otra manera ni lavnaRepublicani la otra 
le podria fuftccar.En la Ariftocracia es im-
pofible q alguno de los Giádes dexe de fer 
mas poderofo,masfabio, mas acopa nado s \ 
t \ de amigos: y efte íiépre procurara facar las * ; 
decifionesa('ugufto,ycóelmayornumero 
de fequaces faldra có ello,yvédraa íer me-
ra ceremoniajutarfclosocrosa aprouarlo 
qaq l intentarejy fi no fueede aífi,y el co- ;.j 
legio retiene fu parecer ay otros peligros 
mayores, porq los acuerdos falé fortuyta-
mente vnas vezes por efta parte, y otras 
por aquella, y los q quedar© vécidos por 
.vn voto procura q el negocio íebuelua a 
tratar otra vez,y lleuagrágeado vnoo dos 
del parecer contrario, y defta fuerte no ay1 
cofa firme, y oy fe vee perderfe vnaptecé-
iion,y ganatfe mañana.Por cíla eonfideta-
s io i i 
ElQouernddor QhriBídno* T 
Én túS g f cion en •la.Vniacrfidad de Salamanca ay 
****!**» L eftamco q quado vna cofafe vuicie deter-
' U y i f í ta mlnado P01'vn claaftl'0 no íe Pueda bo, : 
deCouar üec a ™aí en ella en otlo'fino fueie "í 
mUas.tit. de ^ ^acro Praltes d e l J c n ^ lans fs c5-
ea . « . coides en qae fe trate. Y en eleítado po-
• * pular fiepre alguno de los mas entcdidos 
^ CiudadanüS,omejorvi(to cicla plebe guia 
las cofas demanera q tengan cftcóto,)' en 
la fubftancia es el Monarca o Principe de 
laRepiibl ica.Afl l fue Pericles en Atenas, 
como dize Tucididcs. Loréco de Med i -
éis en Florencia, como dixo Pedro Sode-
rino,yCipionenRoma,feguníifí imaTiro 
L i h ^ o : UmoiSubymhraScipionisyYbe t m a m 
domina latere.nutas eius pro decretispa-
t ru j ropopu l i iu fs i i ejfc.Y luego q m m i o 
¡tn PeYUÍ. Pericles dize Plutaico.q quedo el pueblo 
de Atenas como nauc fin piloto, y como 
todos queiian goaernar,los vnos hazerfe 
T . , a la vela^y los otros fnrgir en el puerro fo-
I4h&> breuino la tormenta (dixo Pol ib io)q los 
anego. Y quien duda qen el gouiernode 
vno folo la obediencia fera mayoiílas re-
íblucioncs mas preñas?menos pueftas en 
difputa?y mas acertadas? porque quando 
los Confejeros elijan la parte menos fana 
• ' ' vn folo voto q tope con la verdad puede 
agradar al Principe,y como la refoluciÓ ha 
de parar en fus manos no importa queíe 
ayan engañado muchos en lacoferencia. 
Y quaco mas fácil es hallar vn Salomón q 
treynta?y fi el (upremp Señor es bien in -
tencionadojfacilmente echara de ver el íín 
con q fe mueueel confcjo,y có mudar de 
femblante le podra encaminar fi fe faliere 
de los términos de la razón. Verdad es q 
.paraconfeiir,y tomar acuerdo fon buenos 
muchos, porq vé mas quatro ojos qdos; 
pero para refoluetay mádar mejor es vno-, 
J i f v i t á y ^a l'a2on es> P0lclae como dexamos di-
'AínvTts c c^0 en otra Paite ^ a deliberación ha de fer 
*v,V * efpácioía, y affi es bien q íe coníulte con 
. muchos-, pero la execucion conuieneque 
fea prefurada,y para efto es mejor vno fo. 
lo,porq muchos fe fuelen embaracarvnps 
a otros,y aíli conuiene que aya vn Princi-
pe folo que tenga autoridad de iefoIuer,y 
determinar. Fuerade q como dize T ibe-
rio el cuerpo de la República es vno,y ha 
de tener vna cabegajy (i tuuiéfle mas íe-
ria otro monftruo como laHidra.Las ane-
jas dize fan Gerónimo q tienen vn Reyj 
Epi f . ad las grullas íiguen a otro en la forma de la 
JLuf i iw. letra dePicagoras.Roma lii«go qíe fundo-
no coíintio dosGoiiernadores?y lodas las 
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J ^ Repúblicas del mundo comunmételurv. 
apetecido el gouierno de ReyeSiCdmoco 
íkde las de laGentilidad5q cada vnatenia 
el fuyo,cn tiempo de Samuel, que fue loi.Re, o 
q lenanto los pies al pueblo de líiael para '• 
pedirle.Dexado a parte que es el mas du- '• 
rable^como pruena muy bien elCaidenal 
Belarmino de lasH!fl:oriasantigiias,ypa-^UeR|) 
ra vn eftado de Venecia , y otro de las^^o K 
ligas que fe han cóícruado el vno en ArirJtjlfe.cz, 
tocracia,y el otro en Democracia muchos 
años, les podremos dar millares q fe han 
deshecho en quarro dias có guerras Cini-
les,y fedicionesimayormente que (conio 
apunraluan Bodinoen(uRcpubIica)Paii^Ú.C41 
lo Ionio que da a la Señotia Veneciana 
ochocietos años,yPaulüManucioq pone 
mi l y ochoci6tos,íe engañan mucho,poiq 
dize qeftámuy aueriguadopor los tegit-
tros antiguos de la Republicajq antes de 
Scbaftian Cain,q fue Duque el año 1175,'. 
aqudeftado era verdadera Monarqnia.Si 
bien en el libro q UamaMctodoHidorica f fl»w»5 
pretende q era elhdo popular. Y aunq no lrt^eí^ 
podemos negar q la Monarquía eñáen pe Htyow 
ligro de boluer en tirania la potertad,pcio c-Wp*' 
( 2 como dexamos prouado anas la Ariftocra íítJ í^e" 
cias y el eftado popular no fe libran defte ^ ^ w . 
iieígo5yen entrabas Repúblicas feria mas 
faguinolcco,y defordenado el poder fivna 
vqz comen9a(rc a dar en tirano: porq a vq 
fnpremo Señor íu mefmagradezalepone 
freno para q no haga cofas exor.bitátes, y 
eldeífeode gloria le defuiadelo q puede 
mázillarla.Y affi dize S.AuguftinqNeró, T. , r. 
y otros grades titanos lo comc^aron a fer Lijmu 
por defprcciar la opinión, y tener en peco W^ 'V 
la fama.Fuera de q el animo|del hobre qua 
to es mas fuperior es mas cófiado)y ladra, 
nia es mas natural en el couarde q en elaní 
•pi mofo, y en el q haze fu hecho por medio 
de tretas,y aidis qen quié todo lo puede 
abiertamente: como prueua el exéplo de 
Zábriq reynó folos fíete dias cnludea, y 
en tapoco tiepo.fue vno de los mayores ci 
ranos q tuno el mudo; porq ficdo vafallo 
del Rey Ela,y Capitán de íü caualleria (é . ^ 
rebelo concia e l , y le mato a traycion, y * ' 
ocupo el Reyno, y luego paíío-a cuchillo 
toda la fangteReal,y fus coñjuntos,yami-
gos. Efte pues tan cruel , y tan gran tyra-
no,fue de tan cftrecho corado, qviendofe 
cercado en la Ciudad deTeríá del exer-
cito del Rey, qneclauia muerto, aletto* 
famente,nofupo fofrir el cerco vna hora, 
y fe entro en U cafa Rc;al;V la mado poner 
fue-
Ltbrofegundo. ¿apimlo X X / /. 
/íjii{. 
fuego por defuera en q feabraíb con todo 
el palacio,y contando íii vida laEfcriptura 
dize que fue hombre memorable en aflc-
: chancas, y tiranias,dandoa entender que 
la tyrania cae mas de ordinario en ánimos 
iníidiofos que en los q fian en fus fuerzas: 
.y porque de lo que íe ha dicho podra el 
£ Letor refpoder co facilidad a los fúndame 
tos que fe truxeró al principio en fauor de 
la Ariftocracia , pues no fe coco coía en 
ellos q no quede dixerida en vna patte , o 
en otrarconcluyo efte capitulo;aqui,y paí^ 
fo a ver el íüccííb q tuuo la jornada délos 
Gabaonitas y loq rrataio có elÉmpcrador. 
' C ¿ v i t v l o x x a ' 
J)elrazonamiento que hi^ier o ¡25 Gahaonitas al Emperador^ que m 
fe han de creer los ¡eñores de todos los que entran con color de piedad 
en fus cafas. Queengmtdos lósTrhcipes delfraelju raro las pa^es co 
ellos. Xft es bien qlos%eyesQatolkos k s hagan perpetuas oteporalert 
Efpues que íes rfleníágeros 
de«Gabaon dieron cuenta 
de íu pretenfion a todo el 
campo al parecer (cnzilia, 
y en hecho de verdad cau' 
telofamente \ el pueblo de 
Dioscreydode íiis relaciones los pufo en 
preícncia de loíue , ante quien poílrados 
, (a lo que es de creer) y con grande humil-
dad dixeron.Efclaaos tuyos íümos,o Era-
perador,q mouldosdelafima del poder y 
nóbre de tu Dios,venimos de cierras muy 
lexas a offiecemosa tu|(eruicio.5Han oydo 
loshobres ancianos de nueftra nación lasr 
marauillas q tiene eípantado el mundo de 
la lauda de Egypto, y las vrcorias q has ga-
nado de los dos ReyesAmorreos.q viuiaft 
deeíotra parte del Iordá(de los de lericó, 
y Hay no hablaron palabra, por no dar a 
. entender q tenían noticia de tan ftefeas Vi-
torias quando falieródc fu cafa)y cntendi-
'do por ellos q tienes de tu parte a Dios, y 
q es jufto que nadie repugne a tus inten-
tos,noshan érobiado a q-d'e'lá foyate of-
frezcamosamiftad.En tumano nos tienes 
puedes hazerdetioíbtros como de fiemos 
leales, queantes q te vicflb'mosdeirfauai-
inos feruirtc con vidas,y hriziendast Eítos 
panes (ecos q íacamos de nueftra tierra re-
'cierites, cííos:cueros ya rotos, y vacios q 
cargamos nueiios, y llenosde; vino para 
nutftro vi?.ge;y elle veñido,y ca lado , q 
féhapueño en éldé lá maneraqveSjdan 
teftimonio'dfc qúan largo camitioauemós 
'andado,-y cflb raeímó te puede obligar a 
•'condcdéMtráky q pedimos.' Fue grade él 
ardfició-deftáoracio en capraria beneuo:-
lencia de loíue, hablando-defeDioseon 
^ tanto amor,y reípeto^no era de preííimic 
los traya el miedo a fus puertas , fino vna 
grande afició nacida de la fama de fus vir-
tudes^ vna religiofa admirado de los mi-
lagros de q auian tenido noricia: difereta 
liíonjapara vn Principe tan zelofo de fu 
religió , y tan defnudo de otros refpetos. 
Aduiei te aqui vii Interprefó a Sos grandes A/rf/JW 
Señores q nofe han de creer de todos ios Jq^q c q ' 
hombres que entran en íusca/as hablado -y^j-rji 
magnificamece de lascoíasdeDiosrnidac 
enriabas orejas a quanco fe les propufierc 
-^  debaxo de elpecie de piedad, porqacae-
- ' ce q lacodicia.elanaor proprio,y otros ref 
petos mtfhdanoSjViften altrage de la vir-
tud, y confonine aladotr inadel Profeta Op . i } . ^0 
Zacharias,ay hóbres que para engañar íe 
cubre de xérga. Dixo diícretamécc Plinio t é r f - c t i l 
de vnos'q en: medio de las exequias fune-
rales reuíuier&.Tá grande es nueftra miíe- : 5. 
da que nía la muerte del hóbre fe puede 
Ctcér con íc-guridád: y fi a la muerte no fe 
puede dar entero cre,diro,quÍé fe le dará a 
toda moltiíicaciostáto mas fácil de fingir, 
y mas póderofa para engañát?Razón es q 
va-!ga en b s ojos de los Principes laaparc-
í ciadevirtud^yqqualqurer hóbre mode-
* fto lesrobe los ojosipero noloferiaq tras 
ellos fuéíTe el animo tá fin reígnardo q no 
fe perfuádicfsé a q debaxo de pieles de oue 
/as fuelé disfrágárfe corazones de Iobos,y q 
fa hoja del árbol fe piv?dec6trahazer;yno ; . 
. fel-fcutojq'es la íegla q cía el Euágelio para 
difeernir entre efpiricu, y efpiricu-, y apar-
tkr,comodizeíeremias,íovil de lo precio . 
fo,y la alquemia del oro de qurla.tes. Podra 
pues los Señores la mira quando perfonas ' . ¿ 
ño conocidas éntrate pot íüspüertascóca 
tSá r E l (jouernacíor ChriBiano. 
V . T h o . u 
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pa de virtud en los fines q pretcdcn, cj no ^ 
ay diftmnlació ú llenada a l cabo q (i la mi-
ran mucho a las manos no vcngaa daríe a 
conocer, y podía dcícubtirquales fon en 
lo que les vieten hazer a l deíaiydo:porq 
comodixo Atitl;oteles,en las obras repen, 
tinas no fe puede fingit el habito que no 
cíiatn el alma, y en las premediradas íí. 
Grade indicio feria de vanidad frequentac 
deraaftado , y con •lituanas ocafiones los 
palacios de lus Pnncipes)y mucho mayor 
í i fe entcndieíTe q los efeogian de induíhia 
porteatrode füsairobamicntos, poiqlos 
hóbtes que profeílan gran penitencia , y 
vida anftera;y retirada tienen obiigacióa 
no íer muy familiares dóde ay tata riqueza 
yrcgalo« Y affilefu CKii f to N S.alabó a i 3 
S.Iuan Bautifta de la habitació del dcficc-
to.cofa muy propria t n quien ven:ia,y co-
mia tan pobrcmentc:poiqlos que vii.éen 
cafas de Reyes vifté fedas^y telas coíloías: 
Qui moUihasycíliuntHY in clomibnsRegu 
/»«í ,De donde infiere S.Ieronimo la do-
trina q vamos fundando,quando dize. E x 
qtío in te l l ig imusYigUayHa, & a ujier a 
praclicatiDne yitare. deberé aulas Regu, 
& mollií ihom'numpalatÍ4declinare, Y 
no dexaria de oler a codicia fiíe procunf-
fen ingerir en negocios meraméte tépora-
leSjy mucho mas l i eítimaflen dcmaíiado 
los paflos qdieíTen en e Uüs,y por la opinio G 
de virtuofos védicííen mas cara-s fns.dili-
gccias^omo de hobres qjtiqnen cabida co 
D ios , Có q fegun dotrina de S.Geronimo 
y fan Kidoro íe infama la virtud, y fe da a 
entéder q no es (anta la vidajfino e l arte: 
Etquaf i ar.sfit.fantí<i,noyjta>'(ittU(iui<l 
yediderintmaioYis eí lpret i j , Finalmcte 
S.ífidoro,y fan'Bcrnando,alaban la aduec 
tencia del Eraperador,quádo fe llego al A a 
gel.en informarle primero dequ ic^ ia^ a 
q venia,y nofecreera vulto,niarrojarfea 
tenerle por del pueblo de Dios a la prime 
ia aparencia. Lacón; folia dezir q y na fola [ ) 
confiamja'auiaiícgnra q era no eílar á cor-
tefiade o z i o ^ n a ejj'ejide>ytfi,nocere':ve 
l int non pofsint.Y la Elctitura teprehede a 
ios Principes de Ifrael por aueríe fiado de 
larelaciÓ de los Gabaonitasiquadodizecj 
prouaron defuspaneSjy no coníultaróco . 
Dios lo q deuiá hazer en aquel cafo:íi bie 
fan Ambrófiolos efeufa^y alaba de íenzi-
]los,porque juzgado a los otros por íi,no 
íe perfuadicronaque les podían engañar: 
Imll] 
fatiere aliquos pojfe M n CtedereiHY. ^ f 
bocreprehUat infanttis quitaterosde rm 
áffeñu aj l imut, &qu i i p f i s árnica e¡iye, 
'YÍtasmentirineminepHta,nt.fatiere úuií 
fit ignoYant ¿taque yituperÚafacil i tas, 
fed iandanda. eft bonitas. Lo qual tambié' 
aduertirálos feñores para q de tal maneta 
fe aprouechen del atufo q les damos q'no 
vayan corra la buena prefumpcióq deúen 
tener de todos,mienrras no les vicié hazer 
cofa que no deuamporqne feria mayorin,1 
f onneniente condenar con temeridad a 
vno folo q aprouar a muchos có cófianca 
defalúbrada,y quádoíe engañen en tener 
por bueno al q lo parece ño ay q reprehéJ 
derlesjpucs como dize S. Ambrofío no es 
milagro q no cayga en embuftes quien no 
los vía: pero fi reprouallcn al q lo es ofeu-
derlan a Dios derccharn¿te-,porqno fe ha 
de juzgar laconcicncia del próximo cócra 
la Ley díuina 5 y la dotrina de Sant- lago, 
Mayormente q elvirtuofo no hadedefi 
í l i r de fus demoftraciones, porq el hipo- I1, 
crita fe valga dellas ; como ni las ouejas 
(dize S. Auguftin) fe hande.deshazer del 
.vellón , porque debaxo del fe difimulen L'i.itftr, 
los lobos, Creydopuesel Emperadorjy mmMi 
•los grandes del pueblo de las palabras hu- ^Miie. 
•mildes,y eópueftas de los Gabaonita$,hi- ^fH» 
zieió pazes có ellos,y fe las jutaró a lo q 
fe dexa entender no portiepo limitado¿ 
fino perpet^as.Lo vn opor q no las íénalo 
termino laEfcriptura/como lohiziera fino 
vuiera hecho para íiepre.Lo otro porq co-
ruo vemos mas abaxodcfpues q fedefeu-
brio el ardid fe tuuieron por obligadosa 
colétuar los por amigos perpetuos, y en 
pena del engaño los códenaron a q ttuxef 
fen leña,y agua para el feruicio del pueblo 
toda la vida>ellos,y fus fuceíTores.Có que 
íe reprueua vna dotrina que pretende el 
JBodino perfuadir con todas fus fuergas,^ r-: ¡ i ) . 
los Principes no han de hazer pazes,y có- T , 
federaciones perpetuas, fino por tiempo * ' 
l imitado:porquenoay mayor ocaííópara 
romper los tratados que hazerlos perpe-
tuos,refpeto de que el q (c fíete agtauiado» 
en la confederación tiene en cierta man© 
rarazon-dc apartaríc vifto que la carga es 
perpetua,que Ci el tiempo fucile limitado 
-no tendría de q (e quexar, Demás defto 
fácilmente le continúan las confederacio 
nes,y amiftades fundadat, y (crenueuan 
primero que el tiepo detci^pinado venga 
a elpirar?y puerto que vwieíTe feguridadjy 
~ ' . '~ amiftad 
B 
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ámifta^pérpetua,yq ninguna de las par- ^ ce rel iní lmyQhií^ace.rHeaM^Qhis^ott . „ * 
bioefcriniedoailosTeíalonícéfesIéádizeí l< 
Jpfe ante Dominuspacis det vohh pacs •'- '- - ^ 
sepiternZ^Y el rbema q ordinaEiaméte.cd- • ••=''^ » 
maua para predicar en las Igleilaycí'ajnue^ » - v t 
tro Dios no es Dios de difrcíionGS,fino í t 
paz;como el lo eferiue a los de GoLinto, Y" , i 
í i íe pone los ojos en el fin eon;q;fc ha dé ^ 
pretender la.pazChriftianaíc veraquaa ,, ,'• t" 
íexos va de la verdad el q la defleare l im i -
tada enttéJosRcycSjporq la amiftad q fe 
funda en íblo^el piouecho temporal ni es 
Chriftiana,niamifl:adcampoco,fínovnc5 
trato de bopraj y venta:y eftrniando íbbre 
eftc fnndamencoefta dicho qGeííando la 
vtilrdadccííara rabien el la, como leíuce-
dia a Filipo Rey de Macedonia^jiequic ef-^- « m»^ 
criue luftinoyque no tenia mas-amiftad q ' CJ 
conía pcouecho-.xAmicitiasytil itatena ?, . r ',_ 
fidicokhat. Pero las pazes^:y amiftadés^y.,^ .^v 
Chriflianasháde anáygarencáridad,: ea . - ,, . , : \ 
amorde Dios,zelodelarcligio,yderugla» > 
riajcoforme a lo q dize S.Pablo:7« ehari-
ta teraUcat i3&fudat i -Y co ix iac f ioshn / . \ r ,.^q l 
dameros so eternos la.pazq,fe fundare ea 
cellos lo fera rabien. Aun Cicero con Tola la 
tazón natural alcanzo algo de eftaFiloíp--
- f iaqúzdoái ioiSiyt i l i tasamcit iasc&glt t J n t a í r t e 
tinareteademcomwatatadi¡poiíteret..fed 
qaianittttYitcomíttarittdpote^ideircoye . 
• raamicit iasepiternesutéY^eimU&no.co,^.: , i^ 
la lübre de Fe la leuáto mas de puto dizié- , ' ^ v i . 
. do q entre los Chnftianos no hade auer bvs.xT 
otra cania q preualezca en vnlr; y pacificar , 
losanimos.finolahermádadefpiritualqífi , , 
cotraé én el Bautifmo: ComuntcathpaeiS 
& apellatiofr4teYnÍtatisi& coteprat io 
hofpital i tat is, (¡ua iura nui la al ia rdtio 
regit n i j i t iu fdeSacramei iyna traditio, tfazjaij 
Y q efta hermádad fea perpetua no creo a- 0 r < í f . ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ura hóbre rá ciego q lo niegue, porq fue Jul ián tí. 
r en füípcchas los vnos c6cra los otrOSi . r * muy reyda la locura de luliano Aportara q tyjtjl&gf* 
a derechamente cócraria|á la voluntad fe pretédiodeshazetdeella.pésadü borrar p n j ^ e ^ y 
con la fanere caliente de vn bezerro^el ca in & £ ^ 
tes fuerte agrauiada^roda vialas amiftádes 
íe entibia, yay neceffidad de refrefcarlas, 
y dize q ay otra razo para limitar el riépo 
de laí cófederaciones por la clanfula ordi-
naria q fe pone en todos jos trarados de c6 
federaciónífcníiua, ydcfcníiuajesaíábci: 
de no hazcrpazjnirregua, nifufpencíode 
armas con los enemigos comunes,© co los 
q no eftan cóprehendidosen los trarados 
íin confcntimienro de los confederados,» 
de lagnayorparto dellos.'porque quando; 
vnod? Joscofederados.no quiere coníen-
tir feraf ecefíario que el q.pide, y procura 
la paz,fi la liga es perperua,qucde por ene-
migo pqrpcruo de rodos, contra las leyes 
diuinasj humanas; mayormente fi la oca-
fió déla enemiftad ceíía, y la paz fe puede 
hazer fin pcrjuyzio de ios amigos, Y efta 
dotrina tiene aü por masneceflaria en los 
eftados populares.y RepnbÜcas Ariftocra 
ticas,que!nuncamueren;porque los Prin-
cipes en ningún trabado que haga pueden 
obligar a fus fuccílbres por fer perfonal 
Ja obligación del jurameuro, q no íe pue-
de hazer por el fu ceííbr.Pcro efta agua es 
HJc.Gdí déla fuetecomüde lospolixicosdeftctic-
(l|nii5 • po, y precede mas aflencarlascoías enhene 
l^if. ficio del eftado téporah qde la ley de Dios 
iij;j(o]í y de la conciencia de los Principes, porq 
j¡54.(0. en hecho de verdad deíTéadeíierrarlascó-
1,7.1 . i a n ^ y ^ m b r a r l o rododetcmores,para 
que nuiguPrincipefefiedeotro, qfue la 
lentenejaqueobtuuoeñRoma quando fe 
tratode vengarla muerte de Mirridares: 
líti.i i Seminaodioru i a c i e d A ^ omnefceltts ex 
tatuó ternfi \jábenfá c% l a t i m é ' Y en íubftancia 
quiere q entre los Principes no aya mas q 
nóbrede pazes, y qen él eíféíto todas fea 
treguas,y íbla fufpenfió de arma$;quedado 
fiépreenrpielasrayz.esdélasdifeordias, y 
.' que nunca viuan fegnros>ni dexeh de en-
trar 
coíq| 
• de Dios,q^deííca que íós Reyes viuan con 
quietudj)'tranquilidad,v q los pueblos le 
hagan oració por eUosfpara q los libre de 
todo temor,y.fobreíálro, comoS* Pablo 
enfeñaaiii Difcipulo Timoteo , y todos 
los docamécosde¡£uáge!io,cn que fe pre-
tende cftablccer paz entréids próximos, 
van encaminados a páz;perpecua, y íegtx-
ra-fin recelos ni temores,y la que no tiene 
,j^, cus. (cguridadcsreprbuadapor müdana, 
Nucftro Kcdétor dixo^a fus DifcipulosjPíf 
c 
raéterdelBautiíñióqfueaúmayorinfen mnñVq 
fibilidadspues de los pecados qfe borran 
del alma eon.c£fc(£lo,dixo S.Pablo q era _- « 
impofiblelabarfe.confangredetoro. Y H w * * 1 ® 
como dezia Diogehes a Alexandro algu-
i na feñal han de traer los hijos de Dios en ^ * 0 ^ " i V 
el alma quando los de losEÍpattas naciá gó Jojt»Wd-4 
vnalá9a retratada en el cuGrpo,La prime-
ra claufulaq los pueblos antiguos ponía 
en los tratados de cófcdcracion cea q auia 
E l Qouernaclor ChriBUno* 
de ferperpetaa , atribuyído a mal agüero jf\ 
atar a crerto tiempo la amiftad:porque de 
zian cjue lasenemiftadeshandefeumorta 
Jn tc t l io» l ^ y las,atniftades inmortales, Giceroir,y 
z.Kheto, Aiiftoteles reprehedenel dicho'de Biates 
35- & » í i . qq«er iaq fiépre feamafle a media rienda^ 
y có prefupaeftode q íe áuia de boluer a 
i Joan . 4 . aborreceui y el Apoí lol fan luán dize q el 
amor pctfeto. echa fueracl temo^y q la ca 
l i i & . l i . t idad ama reguramctc,y fin miedo. Virg i -
j £núhS» i*0 puíoclauíiila de perpetuydádcn la co 
federacióique Eneas juro entreTroyanos, 
•y Latinos para falic al defafio de Turno. 
PañhusfeUgihMamhK B 
Jrtmft&genttseternainfadera mi t t tnt . 
• 
g ^ . o ^ Y en la. República Hebrea la Ley diuina 
17# • ordeiláua-que fuellen lasamiftadesperpe 
JV/*w»i<.tuas »'y 11[0cay c^auíu^a mas repetida que: 
Ip<(|.4^I6ífirí{'Voí'íSJ«fo?i«s/e«piter'«M.Y.porefta 
j r ^ ^ ^ ^ ^ r a a o n f e l l a m a u a n los concicitos, y trata-
^ ¿Ufa, dos bien aíTegurados tratados de (al: por-
N u m . i 9. 4ue e^  priniec. effedo de la tales hazer las 
i.Varal.íz c ^ s pecpecuas.y incorrutibles, y por cí-
£piíi,A.6* ^0 la éftatüa,enquc feboiuiolamugerdc 
L o t h , fue de fal: porque como dize fan 
• Geronymo fe pretendió leuantar vn.pa- _, 
. ~ v\ dró eterno a fu incredulidad,y.afli leemos ^ 
Sdbiert-io que eftauá en pie quando íeefcrinioel l i " 
h i b . i . an bro de la Sabiduiia,y defiJues-én riépode 
^ ^ • f f, jj-'lofefo, y aun ilo que admira mas en e l de 
Tr£rt<¿WJj;:faiUreneo,y Tertuliano. Y aquella túnica 
A*cab. ^r iuconfutil de lefu Chrifto nUcílto Señor, 
T e r t ^ . í « clae la temeridad de los íoldadbs codicio 
Sodoma» fosno Centtcuio adiu id ic, enfeñachra-
• mente qáe las amiftades de los Chriftia-
noshan de ferinfolubles, y no folo no fe 
handeacabar con enemiítades abiertasí 
. pero ni intercúpirfe con de{uÍDs,nifequc-
^ -, . . q dadcstpoiq en dotrina de Catón las ami-
J L a r o ' W & de tener dexoiuaoe, y no lena 
U b i f i e de-romper de golpe, fino defeofer poco a p^ 
fificifs • ?^c0'-l-)^ífuen^'ts nS í c ^ e n d ^ effe amici-
H / p j tídJ.Paraenfeñar pues el hijo deDios q l a 
paz Chriftiana ni le ha de romperdcvna 
vez,ni deícoferde muchas quifo q.fu turn-
ea .q fue fimbolo de efta paz,fegun los ían 
'tos,no folo no fe rafgafle^pero ni tuuieííe 
coftura-, que íe pudieíTe dcfcoíer. Vamos 
•aora á larazon^q confianza puede auer do 
deel principio de la amiftadeílaaduirtié 
- . do el f in, y amenazadole? O q u e lealtad 
. u^ííe €n e| amor ¿ize A.u|uftino,quando fe ef-
í«.f .zo. pcra ^ue ha.de pata,; en aboitccúnient.o? 
Quanio ñeque amicup(i[stta[uiíÁmdYt^ 
deliter.cuifefutUYu muerit inimicuiO '• 
qual (era ladul^ura^ defcáfo de vida quá. 
doclamigofiempreesdeaycr? Cicerón/mt ,. 
dize que las amiftades nuca han de canfar, _hm 
ni dar en roftro,y q es duda indigna de hó 
bres preguntar fi es mejor el fmigo nucuo 
-que el viejo^y quc.el amigo es como elvi-
^no q mientras es de mas años es mas fuá- . 
,ue, y fue primero ferftencia del Eclefiafti-
•co:porquedeue procurarfe que nuncatc- C 'M< 
ga fin laamiftad,y lo contrario esalwir de 
par en par íapuerta a la ambicion,a la fo-
bcraÍ3,alodio,a laenmdiavy dai lugar a 
que los Principes poderofos ofendan a los 
que no lo fuerenj y fes quiten fus tierrasj 
porque fi creemos-a fanGregorio Nazian 
zeno, la cauía de romper los hombres la 
paz es el defieo defoi denado de feñotio,o 
otro de los afedos q hemos contado.Fó-
dre íus palabras que fon dignas de toda ñ 
admiracio. Si piegütan(dize) al Chriftia- UiM-
no^que Dios honra,y adora? en la mano 
tiene la relpuefta có dezir que la caridad; 
poique el Efpiritu Tanto dize que nueftro 
Dioses caridadty cóefte nóbrc.íe huelga 
•mas que con otro. Pues que puede fer la 
caufa que los que adoramos la caridadar* 1 
• demos en odios?Los que hóramos la paz 
traemos guerras impalcablesiLos^ue ref- . : 
petamos la piedra angularíomosdiuidi* 
dos , y apartados? La caula es codicia de 
mádat,deíleo de riquezaSjenuidia/obcr-
u ia , o otro moriftruode los queaunño 
rcynan en los que entienden que noay 
Dios,y ni le reraen,ni le adoran.Por eftas" 
razones elPapa Paulo III. fe lamenta tan- ' 
to de no auer podido reduziral'Empera- ^ ' j 
dor Carlos V.y al Rey FrancifcpdeFran- * ' « » 
cia,aquchizicíren pazes perpetuas-, con. <iw,l)fllí 
tentandofe los dos P.rincipcs-cou auer he- ^ IHp . 
cho treguas por diez añosi Dirá a elíoclT™""" 
Bodino que ya las cofas eftan deprauadas, 
y. q fiédo vñ Principe íoberuio,o codicio-
fo el q fe ha de confederar co elnopiicde • 
efperar q la paz íera perpetua,y q> fera me. 
jór tomar lo q pudiere,y hazerla por ocho 
o diez anos,q fe guardara có puntualidad 
qdeíreádo dcfcuydar de vna'vezjveda que 
bradaal primer diá.Pero ni cftairerpucftti , 
merece fer o"yda-,porque el q forma Repá 
blicas, y inftituye.Principes deue hablar 
córodos,y darles confejosde q b s vnos>y 
los otros fe pueda aprouecha^y fuera mas 
acertado perfuadir generalmente vnarooc 
límpi® 
k i i 
'Lihrofegundo (^ apltulo XX1I0 
limpio de roclo in tcres,y fundado en ti-ato ^ 
Chu'ft''"1o;(:¿,.t]iie íe c{Gu(aráIasguci-ias,q 
piouccii iugoal principiode¡ medio,deq 
.{c ha de Gchíir mano a mas no poder, y de 
ícgundoo rerecro lácc5piies,(eQmo enfena 
Salomó) inriftir vna, y otra vez cu la ¡níi-
I7«9« ci^kbd de los Principes, esq.i,i.erci' deftcir-
' iarl.isconítdcLaciüncs:i2«¿ C(e/<iü ííe/íífít 
micrit (tmeitids }(¡hí altero fermone repe-
í;í/^4)"(?ífa?íííy<ííos.SPab|üdizc.qqLiáJ _ 
í n'.tpesdcniK-ilrapaue hemos .de procurar 
I» u paz ce toáosiduod ex yobis.ejl cu ommh9 
homimbus pace hAhe tes. Y Daúid añ dczía 
iii?.^ mas,quc cía pacifico con los qne aborre-
cían la paz,ydefíeauan las diíícnííoncs, y B 
jJMjj. que el hombre ha de bufear la paz a y íc. 
guilla el a lcan^qnando huyere:/«¿¡«¿re .. 
pácei& pcrfetiuere eam.Y es mas ne ce (la-
rió cíbbreccrcn los coracones de los R e -
yes la doedna que los guiaaíuíalnacion, 
que la que los cníeñaacnnqueccrjylcríu-
pciiores a crios.Mayormente.que como 
dexamos dicho, cito es publicar paz qua-
do ñola ay,,.y caercnlareprehcnfion del 
Profcraq lo códena :Dicentespax, pax9 
Ifii),i4 eirnoeratfax.povq no (edeue llamar paz 
íino dil l imuladon iníiaioía la q fe cócinná 
por medio de Embaxadotes, quando los O 
ánimoseftan ala miradclasocafionesíin' 
rolsiego,y foguridad.anccs con deífeo de 
IkM- romper,y quitar la mafcara'a fu íaluo. Y aP 
r1'^  fideziaranGcronimo,qel teiccr fruto del 
Elji '.itufinrocsiapaz , deque Salomón 
tomó íu nóbre en figura de lelñ .Chriílo0y 
elPfalmíftacara de la Igiefia, que tiene fu 
aísicco enpaz.Pcio qnopclcmusc]la paz. 
cófifteCn no venir a las manoseó otro,por 
queentóces cílá la paz de leln Chrifto co . 
nüfotros,y no antes,quádo nuellro animo 
goza de tranquilidad,y ninguna paísió ba 
fta a turbarle. De maneia,q no íe hade a-
coiejara los Reyes Católicos que procu- D 
ten portiépó limitado la paz, í inoqqua- . 
to es de fu parte la pretendan perpetua, y 
paracófeguirla hagan diligeejas Chrií l ia-
nas,poiquefielT;aíecc¡ün latomallen to-
dos,y fe dexalTvn llenar de lo q les propo-. • 
nemos por importante para la feguridad . 
de fus cóciencias.ceílarían las caufa% de los 
' * odios.y ataiavianfe las guerras entre ellos. 
Por lo qual dezia Ariftoteles", que laamif- ¡ 
tad es mas néceífuia en las RepublicaSjq 
lajufticia.poit]ue íl todos fueíí namTgoss i 
no tendrían necefsidad de juezes, y aunq 
todos fueíTen hambres de bien, cendriap, 5 
• 
-
necefsidad de am{gos;pero en cafo q pot 
11b íe poder fiar de todosaya menos k <m-
•lidaden la guarda de los tratados perpe-
tuos j que en (a délos tépoiales,fe les po-
dra permitir que elijan el medio queles pa 
•reciere mejor para conferuarlaj y no íe ha 
úc tomar en la boca lo que el Bodino dá 
por fundamento de fuícntencia, que e l 
que íe fíente agráuiado en las pazes, tiene 
en cierta manera raztm para falirlea fuera, 
vifto que es perpetua la carga , porque ef-
oes querer que el Rey uo cumpla fu pa.2 
labra,ni guarde lu juramcnto,mas; de quá* 
to el ertuuiere bren 5 y no auiendo preca-
dido fraude, nifiíi 'r^a, no pu.ed$;te'ner e l 
Principe cauíaju/ia para laliríe deljcon-j 
trato ,f.otque api chenda mayoF:grange^ 
ria en romper lágucnav porque noha d© 
mirar la ocafion que deícubr^ de cníán» 
char fus términos, fino al ntulo.querienC!' 
para denunciariade que nías largo tratare^ 
mos en los eapitulos rreynta v cinco,treyii 
la y feys vy trenta y fíete. Y no importa, 
que las amiítades le resfrien, y tengan ne-
ceífídad de renuuaríe de tiempo a tierna 
po. que bienfe compadece,con las confe-l 
deraciones (can perpetuas , y ferenueuea/ 
aciertos planos ji come hazian los Roma-
nos, que tenían hecha liga perpetua co los 
de Laurente.y cadaañolarGnouauam C«i 
L(i!iretibus(áizeT^oLimo)re}iOuauifofm 
dus iufstíremudtmfa ex eo quotamspoít 
dieÁecimHmLatinorum.YlosM.a.ca.bcos Mát1j¿z 
la renouaron con los Eípartas, y con los ' ?* 
meímos Romanos, con quienes la tenían * ' * ' «•' 
muy antigua,y de muchos añosatras.Y el 
Rey don Alonfo de Caftilla,y Filipo V a l -
úes Rey de-Fiancia, hizieron amifta-d per-
petua elaño de 1536 ydefpuesfe renouo 
entreel Rey don Pedro de Caftilla , y el 
Rey Inanelaño de 15 51. Y el pueblo de ^ 
líi-ael hizo confederación , yt alianza per- &]#***$$* 
petua , de que reconocería a Dios nuef- ^ ^ H * ^ 
tro Señor,y guardaría fu ley3y fe la mando 
lofue renouar pinchas vezes. N i tiene mas: 
fuftanciala objeció q haze de la claufulá,' 
q ordinaiiamente Ce pone en los tratados,! 
porq quando vno de los confederados n6 
quiera cófentir en la paz q el tercero pro-] 
cura/e puede hazer, como de los demás 
aya mayor'parte; cóq fe ocurre al incoue-
niéte de quedar porenemigo perpetuo dé 
todos cótra la ley diuína,y natural,y quáda 
la mayor parte no quifíere venir en elloj lo 
que elPíincipe Chñftiano ha de aduertif „ 
T ÍS, 
;: 2pa 'E l Cjouernador (Joriñmo* 
t s f i contra el qiie fe la pide puede tener & fiefta3.no quedan con la obligación de i¿; 
Hiíla pci-tcncion para mouer la guerra 5 y ligion que impufícron fobre fí los qlle ^ D i . I " - " ' 
zicron, el voto, lino con otra nacida de la 
coftumbre que tiene fac^a de ley.Y defta 
manera quedan obligados los eflados po^ 
|sularcs,y ariítocraticosal concietto paila-
do defpues de muertas las perfonasque le 
juraron , por íbla la vtilidad que reciben, 
como Ci el confíderado pagaííe parias, o 
vuicíTc entregado algunas fuerzas, o ayu-
dado con genrea las guerras de la Repú-
b l i ca^ eftaobligació también podca cace 
en el fuceflordelPrincipc,y quedar fujeto 
a las cargas Reales, con que paflare en el 
clImperio;y quando todoccííarajfi el pa-
dre tuuo pazesmictras viuio con otiosfe-
ü no la puede tener eíla obligado en con-
ciencia,» no le moílrar, y deue venir en 
._ _,, las pazes aora los confederados5qucrian,o 
* ? * no querianj y laclauíida puefta en los tra-
a.íj.jS. ár. catjos ¿c confederacionjiio fe puede eftea 
TduL 4. cn GOnciencia para dcbellarlejnoimpoita 
«.58. 5.5» qucno venga en las pazcsquefelc piden, 
í r 5 ' ^ » porque eíio no es hazcrlc enemigo perpe 
S t h y o t u . tUodetodos»íínoconferuai-fu derecho co 
a . ^ , 11. iodemnidadj y no remitir la ocafion que 
\,0Hiír. Cd. t{ene paradefquitaríe del agrauio que pa-
(¡uatns p* ¿eccso de reftituyrfc cn las tierras, de que 
iíMtf;»!.^» cftádcfcaudado,y clotroc]no leíatisfaze, ^ _ 
§.5. «.4. es el que continua la injulticia,y deue im- ^ íiorcs,yíc halló bien con cllas,el hijo fe lía 
A níisr.in pUtadc a fi el daño que le viniere. Tara- * * <levc r obligado deneceflídada cotinnar-
J^<í».c.ia poco es de confideíacion, quanto a cftc las5poique como S.Auguílin,y SantoTo- ^ ^ ' k 
8?.5(>.^79 pUnto , la diferencia de los citados popu- . . . . r;.,;..'. 
J i \ o . h . 11. laresvy ariftocraticos, al monarchico , que 
Wf í t t c.8, a] Bodino le pareció muy digna de fer ob-
$,')>& ca. ícruada, porque la obligación del voto, y 
3 j fj. 15- jurameuto, fon tan pctlonalcs, que efpi-
y t x f i . i , p. ran con las perfonas> que los hizicron : y 
¿ifpti. 8 j . icfpeto defto no tiene mas el pueblo,™ ia 
tap.6. ariftocracia#que c iMonarca, ni losfuccG 
J^cefí'li, 2, íores de los vnos mas obligación que el de 
de íh¡í. c» el otro,como gcncralmcrc notan los Do» 
Í40. dfib.S. cores t%quandorcruciuenq lasRepubl i-
m m ^ G * cas que votaron algon ayunólo guarda de 
j i , p o i q u e t -u t i iu w j . í »u^u i i u i , j ' o t t i i t u l u - . . " " r* 
mas enfeñan, la pazes amable de fu yo, y ^ f - u 
no av quien no la dcííecjpudiendola con- '5' 
íeguir,efpicialmcnte fin dificultades,pero 2«l,(¡'IPi 
aora el íucclíbr altere las cofas^aoranojlo Aíi,u 
que fe deue pedirá los poíTecdotes, es que 
entrenen las confederaciones con ánimos 
Chrif t ianos, y las mantengan quando la 
ley de Dios, y la Religión del juramenta 
les obligare.Y poiq también fobre cftohe 
mos de tener con los políticos gran dilpu 
ta,ferá razón concluyr aqui el capiculo, J^  
citarlos para ella en el /iguienie9 
C A f I T K L O X X l l l 
£omo defcuhkrto ehngaño^y tmjado el pueblo cmtra los de Cúhám 
h rifiñieron los Principesas i efíauan Migados ¿o no^ a guardar lo p& 
jurar onií que yerra torpemente el^olitico en querer que no 
cumplan¡hs palabras los d^ejes. 
PS'9tr&. 
Penas paíiaro tres días i 
fobre las pazes de Ga-' 
daó, quando fedefeu-
brio el engaño, y entc-
bido por el Empera-
dor.q los hóbiesviuian, 
cn la comarca fe partió para íus ciudades, 
q tenian quatro de grade pobladon,d5dc 
Üegó al tercero dia.Alterofeel vulgo c|ná-
tbconoc io la maraña,yquiíiera pallarlos 
a todos a cuchillo , pero reíiftieronle los 
Principesjq fe hallaio atadas las manos co. 
laicl jgiondcljuramento. Maadólofue. 
qaie parecieflen ante fi los Gabaotatas, y 
pícguntandülos,que les auia m ouido a en 
ganarle? confeíraron,que lo auian hecho 
de m!edo,y echaronfea fus pies, pidiendo 
que vfalfe con ellos de miíericordia ; y e' 
Empcradorcon aprobación de los Princi-
pes que ya anian propuefto el medio fe re* 
foluioen no los ofender, pero codenolos 
a que ellos,y fus deccdiemesfucflcn pepe í> í^u 
tuos aguadores, y leñadores del pueblo,q 
era el oficio mas crafeajoíb de todo el.De u£jlf\t 
dóde runo orige lainftitucio de losHathi- ^ 
fieos del libro de Efdta3,quc íc conié§aroit 
Lihrofegundo faphulo X X l l l , 2p í 
aJjamarafficJcrdcchiempodcDauidjen ^ contraía ley de Dios ¡ n i ponía al pueblo 
que traisn agua.y leña para los íacrificios, 
porque Nachíneo quiere dozir^efclauo de 
el aIcar.DudaraaIguno,y con razón, íí el 
Einperadorj.y los Principes de lííacl re-
ñían obligación a guardar efle juramen-
Ú,x,k ro?y ^ n Ambrofio da a enrender, que lü, 
^ t p , porque dize que coníumóloíue las pazes 
con los de Gabaon por no caer en vna ia -
• fidelidad por caftígarocrar/c'/tfí t a m fu-
te (¡na ¿ederat reuocáncLam non cenfmt, 
amafotnátA erat facrametircligione^ne 
du aliena perfidia argHitfuam fídefolne~ 
feí.Laincíma íencencia íigue Nicolao de 
L i ra , y eftá por ella el caíiigo que Dios 
mando hazer en la caía de Saúl, porque 
inatoa los Gabaonitas,contra el tenor de 
5 el juramento quehizieronen fu fauor lo-
W'll'zf fue, y las caberas del pueblo, que a auer 
íidovanOjy fin obligacion,novuiera can-
ia para tan grande enojo, Pero la verda-
dera refolucíon es, que no cílauan obli-
gados a cnmplii l e , como fíentenían A u -
guftin ; la Gloíía ordinaria, M a f i o , y A -
rias Montano, y otros , porque comoían 
Auguítin aduirdo muy bien los Pr inc i -
'rl 'pes prometieron , y juraron engañados 
al rieígo de la contagión,que podía cun-j 
dir en el mediante el t rato^orque^orao _ , , . -
dixo ían Pablo) la fal(a religión es cáncer, ^ *%tffl¡» 
que va ferpiendo, y ganando de lo fano l 7 * 
donde quiera que entra rna vez,y fí lo al-
canzara a entender,no ay duda en que no 
las hiziera. Y noobftaquc la cafa de Saúl z.Jle.iuí2 
aya íído caftigada de la mano de Dios , 
porque quebró eftc juramento,íque aun-
que fue enualido en fu rayz, íé reualidó f o f a * 9* 
por el ado fubfiguicnre^n que el Empe- ^ ^ Z s 
rador boluio a aprouar las pazes deícu» 
bierto eIengaño5yaloqueícdexacnrcn-
g dercon particular confuirá, y orden de 
D ios , que las mandó renouar, ppr euirac 
e l cícandalo de la Gentilidad que tenia 
noticia de ellas,y no del embulle con que 
fe auiangrangeado. Donde es muy digna 
de admiración la religión de lofüe, y los 
demasPrincipes.q ofendidos con*la burla 
que les acabauande hazer, hallandorcco 
lar armas|en la mano,proiipcados del pue 
blo, y libres de la obligación en concicn-
cia., aduuicron tan obferuanres, que poc 
auer jurado como quiera las pazes, no íe 
atreuieron a tocar en los enemigos^ lo c[ 
aun es mas que todo,cllos mefmos fiaron 
h\u$, en la fu l landa, y cuerpo del contrato, y 
conííguicntemente dexó de fer volunta- r^ . fus vidas , de que encañados, y contra ííi 
l ia la promcíía, y el juramento que la a- voluntad íc las juraflen. Alaben aora los ^ ^ ^ O i 
compaño, porque conforme a buena F i - Políticos la.íentenciade Liíandro Lacede í f f t ,74- . 
m 
&Í9* 
B ¡ ^ 
lofcfia, noíc compadece confentimien-
to donde ay error en cofa fuílancial; iV í -
. , hilejleonfenfxi (dixo el Derecho) magis 
p ^ * contrariuquamerrer3 ex qtto imprudetiA 
' l?nr nafeitur. Y Ariíloteíes afirma, que el que 
:|,i. en vnacícaramuca mata a íu padre, o h i -
^ ' ' ^ jo disfrazado en trage de enemigo (co-
mo hizo Mcrope) no es parricida , por ' 
que no pudo confentiren el parricidio el 
que no íupo, que era íu padre el que ma-
taua. Y es cofa fin duda^, que eíle engaño 
délos Principes fue en la fuílancia de el 
. . contrato , porque la ley de Dios que les 
M^y vecjaila jas pazes con jos veziüos,y las per-
Y mitiaconlos eílraños , íe fundaua en el 
m'11) peligro de la idolatría , que reípeto de la 
•T-2 comunicación de los confederados era 
.'!0,I<5 confiderable , eftandoenlavezindad,y 
no lo era viuiendo lexos. Creyendo pues 
el Emperador, que los de Gabaon viuiaú 
muy apartados de toda Cananea, íe enga-
ño en el fundamento fuftancial,de que da 
pendía poder,o no poder hazer las pazes» 
jorque no entendió que hazieudoíasiija 
monio,,quc dezia que los niños íé han de "{uwc-W 
engañar con filuatos, y los hombres con Lifandro. 
juraraentos,ydigan:^«e eihnenconfejo, Machtah 
que el Principe para confetuar el eftadt ^ ^ ^ ^ 
haga contra laFí ,y contra la religión>no f^-c*18». 
guariepalahrayni juramento^ (¡tte de ta l 
manera difpogaftt an imo^ef l emparejada 
amudarUsyeUsfegulos,vietos,ynop4r 
t irfedel hie puditdOimás faber entrar en 
<l ma l ^u i da la necesidad U pidiere. Vtl-
labras tan manifieílamete rorpcs,y beftia-
r \ les,^ fuera indigna coía refpondcra ellas, 
a no auer por nueílros pecadas tantos q 
las alaban de íngenioías: porque como L J i M p f á 
dixo Saluiano) las materias de la religión uidentia* 
fe han de ttat-ar con tan gran reípeto q no 
folo caufe horror lo q le oyere contra el la, 
pero aun por ella no fe reíponda fin gran 
remor5y rccato:TVwf 4 (¡uippe efl maiejia-
tisfacree,&tamtremendareiierentia,'V6 
nonfolumea^fusahil l iscüntr/fReligiO" 
nem dicutm hmore.fed etiam\ea3c{ítapr9 
jfteligionenosip(idicimns,íugrademetfí 
M difeiplina dieere.debeam'.SalowovcdA 
El'CfOtiernador £hr¡B¡ano, 
iícfponder al necio por no honrar fus dif- J ^ contado fon reprehendidos de íuftíno, 
pa'atcs,h;ivi,ndocarü dc ios; pero man- porque no las guardaaan mas de etiquá* 
da también que fe le re(ponda,porqae no 
¡Fro«f.i6. fe tenga por bachiller: SlenfpÓíteasíiitl-
^. .5. toiuxtajlHhitiafuayneef.ficiarisei f imi ' 
• lis ¡veffódeJltHtüit íxtaí lult i t iafí ianefi 
TM tt ¿ í / ' ^wí /v i í íe í í í ;^ . Y íeíuCluif to nuet1 
¿ J a u í i * tl.oí),flull-e¡p0n(ii0 avn deíarinode íus 
cnemigos^quando le preguntaron por el 
mayor mandato déla ley, poique locura 
J;v tMper er.:(ccmo dixo lan Chnfcftomo) pregun-
fetfo hom. tar por los grandes mandatos, gf ntc que 
i4./V|) >• nüguaidaua. ni ios pequeños. Fundado 
M A i b ' i u .pues en cílc prcfupueílo me arrojare al a-
gua con coi.fi¿n(ja , y para prouar que el 
Principe hade guardar fu palabrajaunque 
no la jure, mu-.ho mas íi | la jurare , no me 
valdré de los inumcrablcs lugares de la 
fagrad.iEfcritiu-a, enquedeíde Abrahá <<, 
que hizo pazes con Abimt lec, y las jticojl 
haftaHcrodes h, que quito la cabera al 
Bautifta focolor del juramentOjfe vé, que 
todas l is naciones le tuuieron por inuio-
lable:ni de los teftimoniosde los Profe-
c Ecclefia tas,cEuangeiiftas,y Aportóles, quedizen 
j l i c i i ) 14. que íeofende Dios dclquetrae íu nora-
Jf í i i .qZ. i . breen v a n o ^ que caftigará al perjuro , y 
Hiere. 5.1 pedirá cLjuramento al que le hiziere, por 
h Matho 
to les eftaua biemi7jííes di^is,pYomifsifA 
m l l d >nifi quttefms expeMuTüzncCt¿ 
dad tienen ios hombres de fundarreene-
fta dotrina .Tico Linio tiene por hecho de 
fcatbaros atar la fidelidad a lafoituna^ef-
tar por el concierto quando no redunda 
en daño temporal, y no de otra manera, 
FaíÍHS{dize)Regi cu CanhaginHib'* erat ^ . io 
grduiusei f^níiiHs^^uambarhaYisAm-
bus ex formna pendet ^<íeí.YMarco Ati- V ^ . 
lio Rtguloestan alabado.porqueboluio U.i.tiM 
al poder de los Carcagineíes, donde pa- Auv.L 
decio mueitecrueliísima, por no falcar al di t i l ' 
juramento que ama hecho. Y en confe- CáHt.u 
Cjuencia de efta verdad viene a dezic el 
Budmo , que el hombre perjuro es mas L 'Uth 
execrable a los ojos de Dios , que el A- M'.ci i , 
theifta, poique el Athcifta no creyendo l " ^ ^ . 
que ay D ios , noíe haze tanta injuria en 
•no reueicnciarlej pero el que lülabe5ylo 
cree hazezela muy grande en perjurar fu 
(auto nombre , porque el que jura para 
cngañaivnucílraque fe burla de Dios, y 
no teme fino a aquel a quien haze el ju* ' 
ramento. Peí o eíia exageración ya es de-
tnaííada^porque el Athcifta es apoftata de ' 
^rtC.S.17. que (cria nunca acabar. Baile faber que r^ lafé queesmayor pecadoquelos quefe 
jV/íit,5.55. Saúl quería matar a (u hijo lonatas; por 
J-Icb.6.16. cumplir el juramentOj eftimando en más 
3'aco.¡. 12 la religión que la fangievcomo dixo loíc-
d L i 6 an fo<í, y q!osme(mosPoliticose,conficíIan 
tici.c.y. que temian mas los Romanos romper el 
c Mach ia juramento/que las leyes, como quien ha-
uelo l i,de zia mas cafo del poder de Dios,que del de 
ios ¿ifeur loshombrcs, y que la coílumbre antigua 
/ b s . c . i i , de confirmar las pazescon íacrificios tu-
uoorigen deldcíll-o , que tenían los con-
f r -i. federados de traer a Dios por teftigo de 
/ ' * fus conciertosj'pareciendoles que aquello 
g Gene 15 baftaua para que eftuuieílen feguros, co-
cometen contra la religión , como lanto l lg \L ' 
Tomas enlt ñaeíprcííamente , y no es lo ,LT 
melmo impugnar ia excelencia de Dios 
interpretatiuamete.y con el hecho, como 
lo haze el que jura con^engaño , y negar^  
lacón aóto erpreflb.de infidelidad , que 
es la culpa del Atheifta, Mas ingenioía, y p •i' -
verdadera es la de íanAuguftín , quando UÚly 
dize . que es me ñor pecado el del ídola- ' ' 
traque jura por (us Diotes rallos con ver-
dad,quécldel Chriftiano, que jura porel ' * 
verdadero con mennra.Sentencia,en que 
han hallado gran dificultad los Dotores; Cí l; í! f " 
( n mo afirma Cornelio Tácitof. De que na £ ) porque el que jura por el Dios fallo traf- W ^ ^ 
p * " o ció q en las Le tras diu inasg^ humanas &> 
(e|naHan muchas vezes confirmados los 
, »• 1 pactos con ían2re,parainuocar,como ha-
rr . . .y dordc-llüS,aDios,knordelavida,ydela i ertul.tn m í o j a ^. • 1 , •, muerte. Délos Reyesde Armenia , y de 
1 / \ - u los Partos, íabemos que viauan en las co -V ú Max 
í¿9. federaciones atar la mano derecha delvno „ , . . conladelotro , ypicandoconvna lance-
M e U í.u 1 , r 1 - - l 1 i 
tacn los pulgares, chupauaentiabosdela 
rp • ' , fargreqí'a'ia^araquelas pazes quedaííen 
* e(bblccidas,yconlHgradascon íángre de 
*í,2 ReyesjComo afirman graues Autores,yau 
lada la honra del verdadero _ -
1 1 1 r ' S * • % l.Hi I0« 
lo , y hónrale como a upremo lenor en ' " . 
lu competencia , que es mayor irreligión, s-
qué la del peí juro. Mas toda viaíe puede f ' ' y , ' 
defender el dicho delSanro, porque co* 'Z2 
modizenS.Ifidoro,vS.Tomas,el queju ^ ' ^ ' 
rafalíb por el verdadero Dios comete dos u ' ,* 
pecados diftintosivnocócrareligió tratado'ÍV'.^ 
a^Dios.como lí fue; a capaz de mécirai y P - ^ 'g |{ 
trocótralavcrdadnOJuftidaqredeuegíiaf ^ . . . 
dar có el próximo ,porq la ¿líedadcsef P 1 
fsncial al pcrjuiiü^ero el q jura có verd.?d ' J 
£01 
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por ¿1 Dios falfo, comete vn pecado folo ^ co eri hazer el alma mortal % y dezír que , 
corra la religión quedeueal verdadero. Y 
aunque eíle es mayor que el quepreciía^ 
mente comete contraía religión el perjiv* 
ro,pero cargando en la otra balanfa el a-
gtauio del proximo^hazc que eftotra fnba 
comenor pefo.porqueel daño quefeba-
ze al hermano contra jufticia.es tan coníí--
derable en los ojos de Dios, qneeflando 
- - leroboáadorádoeneialtardelosboíquc? 
pS»^* )ediífimuló quequemaíTeeí incenfo c u 
H' honra del ydülo,y luego que mando pré-
der al Profeta le (eco la mano. Tampoco 
me caníarécn prouar, que es necia razón, 
deeftado no hazer calo los Principes de J£ 
loque profaetieren, y juraren , y mu-
cho mas , que íe fepaauticipadamente, q 
fehandegouernar por ella, porque pee: 
deran luego el crédito , y aun para enga-
ñar no quedaran capazes: íblo echara 
mano contra ella,y fus autoreSjde el fun-1 
damento principal, en quecs neceííario, 
queeíliiuen para no íer tenidos par lo- , 
cas, y tomando el agua en (ii fuente , y 
talando las ramas deídela rayz , efpero 
lÍMÍ.S acabarla al primer golpe : paca que (co* 
1110 dezia Abifai) no fea accelíario el 
fegundo. Q.iiitenie pues los politicos !»• 
mafcara,y hablen claro los que los íiguen, C» 
y digan nos (i íientcn que ay Dios , que 
íabe lo que pafla acá abaxo, y tiene pro-
uidencia de ello í Si eíbn perfuadidos ai 
que la carne ha de refucitar ? y que es in-
mortal el a lma, y que hade auer pena, 
yptemio eterno para cada vno, fegan la 
diferencia de fus obras ? Porque íi nada 
. de eílo creen ( como yo lo entiendo) fe 
dexen de andar por las ramas , íabien-
dofecn que fundan fu dotrma, y pier-
da en los ojos del pueblo el falfo reí* 
plandor que le ha dado el afeyte attiíi-
ciofo, y fi lo creen, corno feria razón ,• 
y lo profeíTaron en el Bautifmo , mircrt: [ ) 
que podran reíponder a. razones tan da * ' 
ias4yfolíolas, que aun ñolas puedenoyt? 
fin auergon^arfe, fopena de dar en infen-
fibles. Y lo primero ,110 les baftaria ne-
gar la refurreccion de la carne, para po-
der aconfejar que íe dexe de cumplir el 
juramento: porque quedando el alma 
inmortal, aunque no refucitara el cuer-
po , auia en que pagar el deliro , como íá 
, . pagaua elrico auariento en el infierno,' 
'' i n h antes de la refureccion , íegun obícr-
' "•<;»17• 116 Tertuliano» N i cendrian harto tampo-
todo fe acaba con el cuerpo,fi cófcíraífe.ii 
la prouideneia de Dios,con queiigcy.ad.'-
niiHiftra el mundo , pues es cierto quea-
uria paéo para cartigar alpct juro^n efr 
ta vida,como(bccdio en tiempo de.SauK . r» s 
y leexpenmentaua en las reliquias de íau 
Félix Obifpo de Ñola, y. de fan Procef-
fo, y Martiniano, fobre las quajes Ce fo-
lia jurar en tiempo de f in Auguítin, y de ^ e{)-; 
fan Gregorio, y el que juraua falfo era ca- * ' ? * 
ftigado vitíbleracnte de Dios ; como los QYe' ^ -. 
mefmos Santos teft i f ican.J^i ¿un. barta- , , ¿ ' p ' * 
na negar a üiqslaprouidenciái ycuyda- ^ ^ ^ 
do tan puntual,, que tiene de ío.que acá 0 * 
paila, fi le dexa (se ojos, para vera Ig.a del lo 
auqueno todo,porq por poco que íupieí-
fé, fi no fucile ignorante dé todo puntOj 
fe ponia a peligro el perjuro de que Ue-j 
gaíTc a fu noticia, y feria locura enrraren 
ncígo de caer en fus manos.Lo qual prue-
üaeKuceíTo de Ca in , quecon íentítmal ,_. . / i , 
de la prouideneia de D ios^omo colige 7%> 
Saluiatio de auerle.penfado trampearla frowííif?^^ 
muerte de Abel) quando echo de ver que 
la fabia , temió que las criaturas íemataf-
fen, no reparando (como dizenfan Au-
guftin , y fan Ambroílo ) en que dexaua 
enojado a Dios, que era mayor'mal pero 
aquelaunlos muy carnales le remeiv De 
Aítg. t . l t r 
cottFauft 
f .u. 
maneraique para poder, defender a fu f i l - , , t ú 
' ' i.de Abel 
9* 
uoloqUeaeoníejana los Reyes.^es.mencr 
fter que no aya D ios , porque auiendole 
por poco que le den de gouieroo , y.cuy-
dado,esdeíatino entender, qüe.iüo fe ha 
de auenturar el que fe pérjurarei.y coprac 
muy caro.el pronecho temporal aprecio 
de ran gran peligro* Efta mefmarázon da 
e l libro de la Sabiduría de que los y.dola-
tras hazen tan poco caudal de fus.-juirar 
mentos , porque como los hazen por 
Diofes muertos , no temen que les han 
de pedir la palabra. Dum enim confdant 
inUolis,({tte fine anima funtimahiMYünr 
tes nocen fe nonfperant. Y aítitengo 
por ageno de duda>que el que llegaa per; 
fuadirfeaeíle error tan feo,y vituperable, 
es Athsiíh eñ fu coraron , como ptros }#[> Mp-1*-
antes de mi han aduertido) fi.bien, no fe J f j j r / , , 
acreueraacónfeífarlo,porque(comodíxo ^ W M ^ 
Dauid)aoay hombre tan necio que le fal- 52; ' 
ga por la boca, pues aun dudarlo, dizen ^ w f f " . 
AiiftoEcles,yArnoblo,que feria atreuimié f™0 9-
co de frenetieo,con quien (c ha de ahorrar L- i aduet 
de razones , y venir luego a las maños i p ^ ^ í ^ 
$4 .141£ 
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EKjouerñddor Ch riñlano. 
Tilo in 
^/ i j i fot teauht p l fo i ía i í iocenm furiofe 
feftat i n f a n i * ) ambigete ¿uhitarcanfit 
i j íe DeuSiUnnofn l Lleguemos pues a U 
raz6,y veiemos,comoel q tiene pdr acei-
tado rio cumplií el jurarriento quádo no 
le eftá bien, o es hóbic íiil ójos,o necefla-. 
riaraente ha de dat en Acheifta. Porqnelu 
es regla di (¿teta de eftado,no hazct caló 
de la fé q quedó empeñada en la promefi-
fa,m de la religión que tcuxoá DioS poir 
teítigo del concierto)quando por hazerle 
íe ha de ir de las manos el lace de enriqne 
ceiihafe de conteíTar, que por quebrar el 
Principe el concierto que jut6,no fe pone 
á mayores tíefgos.q por-gúardarle:pfflrque 
•li'el peligro por entrabas partes es igual, o 
le ay mayor en no cííplir lo jurado, nece-
dad íeria petdet reputación , y injuriar al 
q intercílaen el cócicrto tá fin frutoj pues 
todo bué difcurlo dizc,que es error peli-
grar e l hóbre a fu coila , y allí folia dezir 
Netonet, ThrafeaPetho quádo Hecon mataua losq 
le liíbngeauá.Sidclla manera premia Ne-
rón las inbnjas,lücuta esno dezirlevcrda 
des,pues lo v n o , y lo otro fe ha'ze con el 
melmo peligro Y fi dixeren, que por fa-
lirfe e l Principe del concierto,no íeauécu 
ra a mas que por guardarle. Reftafaberíi 
tienenefto per yerdad,porq( ncienden q 
no íc ofcndarádello Dios, o porq fedeí-
cnojará tomando en cuenta laeícufadela 
diminució del pati imonio, o porq no lo 
fabra,o no cuydaráde caftigarlo:oíinalmc 
te porque no ay Dios que lo fepa^ni cafti-
gue. Si cófieílan efto poftrero caen en lo 
q les pretendemos prouar,y danos el p!ey 
to ganado.Si fe vale dealguna de las otras 
tefpueftas , ferá fácil de conuccer que to-
das ellas váfobre prefüpueftos indignos^ 
-••.'• cótra la lúbre natural de larazon. Poique 
dezir que no (e ofenderaDios de q le tray-
ga por teftigo de promcíTas infieles,es de-
zir,q holgará de autorizar métiraSjy enga 
, nos,y q a l u fombra íe chupen los hóbres 
la íangievnos a otros.Qu¡é conficíía q ay 
Dios ha le de tener por infinitaméte ver-
dadero^ (abidor de todas las cofas,c6 co-
nocimiento infií l iblcy jurado por fufan-
¿ iug , fe)'s to nóbre le cófif íla có el hecho cftosdos 
i S A e y e r . atributos-,pues(cümo dizenS. Auguftin,y 
jípop,. S Tomaste vale de (ii reftímonio,qüení 
V . T h x i . i puedeengañar,ni engafiarfe^y potel cófi-
q Sy.ííí'f.i guienté^Tqtiejura mal le trata como acá 
¿d.z. paz deengañoo mentira,pues lateftifica 
có el,y feíia mas q frencfi entéder que eí-
• ., • • 
•A t0 no ^ e ^a ^  ^ar a ^)'os etl roftto. N i fe 
puede pcnlar, q romaraen cuctael daño 
léporal para licuaren paciencia q leayan 
traydo por teíligode liuiádades, porq lo 
feria efta tá vifona,y redicula, q mereccria 
mas rifa,y mofa.que razonesagudas.Si ef-
ta efcuíavalieííe paracó Di os, necedad fe-
ria jurar, y error efperarpremio de cúplic 
lo jurado, porque la dificu had de la virtud 
nace del encuenrro que t ienelovti lcólo 
honeí lo, y fi porque la vtilidad pide vna 
cofa,la juftificaíí'e luego lacóciencia^erii 
vana coda ley q fe hizo para enfrenar al 
t j hóbre contra la eípuela de los bienes del 
{entido,y de ninguna loa los hóbres púcua 
Ícs,y verdaderos lino pofpufierá fu gafl:o,y 
interés á los buenos rcípetos de fidelidad 
y jufticia. Dezir q no lo (abra,o q no cuy-
dará de ca(ligarlo>íeria negar dcrtrcliamc* 
té la prouidécia.y al mefmo Dios de recu-
dida.como luego veremes. De maneía q 
rodo el cimiéco dcftapoliciatáingeniofa, 
y bien fundada , viene a parar en negara 
Dios. Pues para q echen de ver los que la 
alaba de diícreta quá vendados tienen los 
ojos,quiero prouar hafta dóde la razonara ' 
C ral alcan^are^ue ay Dios que fabe loque 
fe haze en el mundo>y tiene cuydado de 
elíojquc ha de auer premio..ycaftigo;quc , 
es inmortal el alma,y ha de re incitar lacat 
ne. C o n que quedará eferito en hojas de 
diamante, que ha de guardar el Principe 
cljuramenro. Llegando pues al primer 
punto, no me valdré del consentimiento 
vniuedal de las nacioncs,en que como di-
xo Epicuro,ninguna vuo jamas tan barba $(f-l¿i 
rasque aun antes de abrir los ojos,no íin* tiitOw* 
tieíTeen (u animo vna íecreta^anticipada 
información de que ay alguna Dcidad,a 
quien hazer reconocimiento í ni de los 
£ ) muchos lugares de Sátos,y de la Efcricura, 
que lo confieílan : porque para gente fm 
| Dios codo ferá de poCo efeto. Solo me a-
prouecharc de la razó defnuda,qes comú 
atodos^y antes q ^ propoga no puedo de 
xar de aduertir,q los que en fu corado po-
ne duda en vna verdad tá manifieftajdan 
en la mefma,y aun mayor cegucdad.que 
fí negaííen el tiempo paíllído, y fe pe» 
fuadieííen a que comento el mundo con 
ellos , porque las criaturas que hallaroa 
hechas quando abrieron los ojos, no dan 
menorteftimonio de el autor que las hi-
aojque de el tiempo en que fe hizieroa» 
antes de acjuello le dan mayor, y&*s 
Mi 
¿ 
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íln fe^ief taqucdccftotro porcJeUiem- ^ venir a parar en otra caufa primera , que 
popaflado por cuyo diícuno comengaro no comencó, ni depende de otra \ que es 
vnasderpues, y ocrasanres, repudofuplir, 
y no fuera tocalmente impoíl iblcque co-
nien^uan todas de rcpenre3y la depende-
ciade ix\ primer auror de ninguna manera 
pudiera íupiiiíe?iií íin fu aliento, y virtud 
liilieron jamas de las manos de la nada, Y 
. . o alH la Efcriptura a afirma en muchas par*-
flfo V' teSjque las criaturas teítjfícan él podt t , y 
& giandeza.de Dios.San Cipriano ¿dixo de. 
los que ponen en.duda í¡ le ay,que Ja cul-
pa deftos confíílc en no querer conocer 
loque no pueden ignorar por mucho que 
lo procuren:^í í j«e htí'c ejl fumma dt l i -
ffi noHe agnojeere quem ignoretre-nonpoj 
ymtf t' j ¡ ^ y fan Giegorio Nazíanzeno, llego a 
dezir, que es tan fácil verdad la que trata-
morque íc ve con los^jos del cuerpo. V 
es cierro para marauiliar,que no auíendo 
anido jamas hombre d'e tan corra razón, 
ñique fe aya atado tanto a los ícntidos, 
que por no auer tocado con las manos el 
tiempo paitado , aya dexado de tener por 
baftanre prueuada que le vuo los edificios 
inl)gnes,y hombre aduItos.,que comencó 
a conocer pjoco dcljjues de nacido, le ha • 
¡klorítin. 
•34' 
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por ñ meíma3y tiene de lí fu firmeza^ nc-
ceílidadjycftaeslaque llama Dios la T e a 
logiajporque fi no (e para en eíla es necef-
fá£ío, que qualquiera ciiatura proceda de 
cauías infinitas, porque toda frmchedum-
bre.que carece depiimera vnidadjes inñ-
nitaáziaaquellaparte.y como pmeuamiii 
bien Aríftoteles, esimpofl iblequevn e-
•feto tenga dependencia clíl-ncial de infi- ^ ' ^ ^ W 
nitas cauíás;porquequandoay muchas or c'i^'lm 
penadas, las fuperiores deriuan fu virtud 
en las inferiores, y G. füeílc infinito e! nu-' 
•merodel!isno podiiallcgarjamasalapo- 4 
ítrerala virtud de las demás, porque no (é 
podriá vadearla diítancia que amia defde 
la poftrera ázia arriba, que Teda infinita .v 
también. Fuera de que', fi eftas f i u f i í i i 
corporales , auian de obrar por mou i -
micnto , y affi no llegaria jamas, el tiem-
po de la acdon , ni fe feguiria elcfedo de 
ellas!, porque en tiempo determinado ncf 
íé.podrían mouer caufis infinitas , yot^ 
denadas j y aurian meneñer para ello vna 
eternidad^ y fi fucííc'n e/pirituales aurian 
de obrar por cierro fin , de donde co-
llen oy tantos can beftialeSiC] contra la vo- r ] mcn^mnn a moueiíe, porque en la exc-
m 
zieriatle los cielos, la coníonanciade los 
elementoSjV laconícruacion de vna fabri-
ca can viftoía.íe den a crecr,queno ay vna 
primera caula que la h izo,q lagouierna,y 
tiene en pie.Pero pues llega a tanto el def 
feo de liberdad q rompe vna cerca tan eí-
pcfl'i,y de puntas tan agudas, comecemos 
y ^ . lapmeuaquepromet¡mos,quereduzida a 
¿ y ' términos breues,y claros dize alli. Euide' 
M te coíaes,qiie ninguna de.las que íe vecn 
por los ojos,ni aun de las que íe alcanzan 
con íólo el entédmiíentOjfe pudo, hazer a 
m'\ ííe fi mefm^porq como S. Auguftin prueua 
cucion íc ha de parar en cofa cierta , y l 
que remata la obra es la primera que íe 
apetece en la deliberación, y auiendo v a 
fin cierto de donde comicnca la pretcn-
íion ha de íer cierta la cauíá que fe mué-
ueporeí , porque fí dieflemos infinito 
numerod'e caufasjíeria impoílíble conf-
pirar todas en vn mefaro intcn'tOjtcnien-
do cada vna fu libertad , y también lo íe-
ria llegar al fin que prctcndicíTcn , por-
que el monimientode lacaufa es medio 
neceffario para el , y fiendo infinitos 
los mcdioSjJio fe podría atraueílár la d i -
. c u con.grandeingenio ,auia de fer antes que U fiancia , y quedaria el fin fiemprc por 
fncíTcsq es m^nifiefta c5tradicí6,y afii mo # / alcanzar , y configuíentemente ninguna 
¡ I , tejó la Efcriptura a Faraón de hombre fin ' de las caufa^obraria con efperan^a de 
/' '5 ' {encido,porquefeatreuioadezir jA/^j^ confeguirle, antes todas defi/íman de la 
fiunim3&'egofecimemetipfun3.Ati(ái-' 
ze)Rey foberuio de Egypto,q te jadas de 
q no conoces fuperior', y de q tu te hizifte 
a ti m€rmo,como fí fuera poííible íer,y no 
íer a vn mefmo tiempo,que lo pedia fer tu 
mefmo cauía,y efctodecusmanos.Luego 
todo quanto fe vc,y conoce en las criatu-
tas procedió de otra alguna cauí^dc quie, 
recibió el fer que tiene, y íí eíla es criatu-
í:a,y le recibió de ocia también auemosde 
y 
pretenfíon ,como deeoía euidentemen-
teimpoííible, y allí ninguna obraría tam-
poco. Mayormente que cíle chaos indí-
gefto de canias infinitas , cauíária confu-
íion , y perturbara el orden de obrar , y 
losefeítos vinieran a faíir a cafo, por-
que la difpoficion de tantas cauías fue-
ra taíual también , fin poderfe redu-
zír a vna voluntad fupetior , ni a algu-
na naturaleza firme ,. y conftante, que 
^ . ' " i ' X ^ neccf-
nA E l Qouernader C^'tmítn0i 
^ P O • A tez A trarobas razones»a difeientfrs miniftrós 
.íTaviamente auíade fer c ie i ta j ac - & ^ ^  ^ ívuc fo es fácil de comiencen 
•* n . - ^ U í « o ra i l fit-i. 5 _ .• . 1 . « 
porque fi Dios pudohazer las pequeñas, 
an guau w « i v ~ i - — n. 1 u 
pevfeaet. . cafo , fin « z o n fa*,y ^ ' ^ 
Tieceliaviamemc ítui«v.x...-
íninada,y de2Ír5queefl:a machina tan hex 
mofa. y de ta  i n concierto (c h i zo , y 
rfeuera a f  , fi  razó  fixa,y eílable, 
a que fe deuaatribuyc el numero, pefo, y 
incdida,con que te labró pic^a por pic^a, 
feriarepugnar al (entido. Pcouadoclpri-
mer fuudainemo fe figue neceíTariamcn-
te el fegundo, porque í i vna vez (c prefu-
pone que ay Dios, primera caufa de todo, 
es neccílario no hazerle ciego , y dar tan 
eran -poder a vn Señor fin ojos feria locu-
fin que le ocupaíTen las grandcs,y no tuuo 
por ageno de íü grandez emplearíe en la 
fabrica de aquellas,™ íe lo pudieron cftuc . 1 
dar eílotros j bien llano quedaiá, que el 
cuydado de lo mayor no le diuierte de lo 
pequcñü,nidefprecialo minimo,por ver-
fe kñor de lo mas granado, fuera de que 
poder,y.fabiduria in fínica, agena de cuer-
pojiumay primera bondad, fin poder en-
uidiar nada,autoridad vniuetíal,y feñorio 
a- n.broaeía igualde t o d o ^ o dan lugara üluidüs,ni ^ 
coriforme a arte, como dizeet 1 _ _ ^ .de(cuydos en la materia mas menuda,an-
mueftraclpnmorde rodase ^ e l cuydado dfe las pequeñas aífegura al 
l ias; y fi Diosesariificehadetencreme - ^ ^ aduertido, ^uc le ha de auerdelas 
grandes, y que (como dize el buangelio) ^^tj,^ 
l i al-lirio del cápe^q oy nace, y mañana fe ^ ^ ' 
marchita,ie viftc Dios de aquella hermo- l¿¿iV. 
fa librea de blanco,y azul , qual nunca vi • 
ftio Salomó en el trono de fu grandcza,al 
hombre hecho a la imagen , y femejanija 
•de Dios, con mayor tazón fe le prouecrá 
de fuftciico, en el cuerpo, y en el alma, y 
cóforme aleuydado de acudirle íerá tara • 
bien el de juzgarle,y tomarle Cuenta def-
de el adulterio haíta elclauar delojo. Y 
no importa que los Reyes no lo hagan af- • 
fi, que ni hizieron a fus vafiallos , ni pue-
denacudira todo por fus peífonas, y a^ 
uiendo de defamparar las materias-graues, 
fi cuydaran de las menudas ,hazen bien 
en defcmbara9arfe de ellas, peto fi pudie-
ran fatisíazet a las vnas-,y a las otras, quien 
pondrá dada en que fuera mas cabal go- \ 
uietno, que todo paííara por fus manos, 
pues como dizé Salomón, es de hombres 
prouidos cuydar aun de los anímales de lit 
feruício: Not i i t in t iuúumenmu fmnm Ym *' 
•gtan'poacia vwwív..^  , 
taño penfada. Las criaturas fe hizieron 
conforme a arte f como dizeel Jibro de fa 
$á$;i5.1.Sa;bidutia,y nvuc 
sesan..^^ 
•dimi.cnto, y conocer lo que haze, y faber 
dar razón de todoello,porque lo contra-
rio no fuera fer artifice, ni aun aprendiz. 
Mayormciue:que es contra razon,que en 
elefedo fe halle alguna peifecion,que no 
efté en fimefina^o mejorada en lacaufajy 
fi en las criaturas ay algunas de grandes 
PJ4Í.qví) cntendimiemos,esfor9ofoque el de Djos 
fcamueho mayor. Por lo qual el Real Pro-
feta nota de necios a los que no confide^ 
tan,que quien hizo la oreja ha deoyr , y 
y . quien formó el ojo no puede fer ciego, Y , 
X J k ^ S w o lQ$Egypcios,ícgunrefiere Clemente A le-
atufan- xandrino,hazian ojos,y orejas de materias 
te meáw, ^ c í q ^ y \&s ofrecían a fus Diofes', dan-' 
do acntendef.queesrouy naturalen Dios 
JAh . 1 de oyr5yye>-' todo lo que-pafla, de donde co-
¡egibus* ^o4 ' i2e Cicerón , vino Xerxes a quemar 
rodos lostemplosdeGrecia.diziendojque 
enectrauan a Dios entre paredes,comrala 
perfpicacidadde fus ojos, a cuya vifta to-
do cftá patente, y defqudo.El tercer pun-
lo de la prouidencia es tan palpable, que 
no ay cofa en que no fe defcubtat porque 
fi Dios hizo las cofas con tan gran fabidu: 
anmaSyyifcera autem impiorü cyuMU. i2"1 ' 
ria,BO p 
too ~ f « " J 3 ; 1 ; - p - . r í c í 0 b a ^ t a tco?e<¡!lt ^ i el fefo mun 
«ede dexatdecuyd rded a^ü / ¿ ^ £iVmuJacomenta 
' ^ H V - Í ^ S m U ^ m ^ m ^ uenecuydadodeloqaepairaeoelmun. 
t ' f t T " r f T S Ü £ Z V R Z * UccomófecompadcW.queandetand. 
l i á ' i V ' ^ f ' f é * ; ^ ™ ' ^ ™ capacaydalaviuadiytanfouotecidala 
í t i de la,-
tebrofeaui 
tur Salma t¿<t Que artifice defprecia (ü obraífi es afee 
h.+.depr9 ca c^ai. de elia ^ no lo fuc m&y0l hazee 
mdmu, de cuyaaírc?No hazerla no fuera agrá 
i i io , no cuydar de ella dcfpues de hecha, 
feria grande inhumanidad. Dirán que no 
puede cuydar de las cofas menudas, o que 
no haze cafo de ellas,como fe experimen-
ta en los R e y e ^ que las remiten por cn-
parcedeiosque , 
viuen mal,ricos,y horados, y los que bien, 
pobres,y afligidos, indicio es de que no le 
le dá m u c h o t e que las cofas deacacorrati j ^ ^ 
como corrieren Efta objeción le propu- p^/^M 
fierona Dios muchos de fus Profetas , y ^ 1 . 1 . 
ha fido fiemprela piedra de efúndalo, en ¿ ^ 
que los hombre? carnales dan de ojoí. 
Lthrofegtmdo Qtpkulo XXI I I . ipy 
Salomoníeatreuioade2ir5queaiiiavift9 ^ quZatrocmihuspopnti Rcmn ichud ib9 
vna gran dehgualdaddcbaxo del SoI,que magisye iuftis kdíc i js approbttZ eft.nt 
t fe cura Deis fecuntatenoftrSieíTe y l t i t 
- — a _n. r_-j-..' / JJ , 
parecia proceder de ínaduercencia de el 
principe, y érala cünfufíon enere elbue-
'no, el malo, el nec io, y el difereto , el ef-
clauo,y el ícñor,porqiie todos eftauan fue 
4. ra de fu lugar,agramados los vnos,y lifon-
geados los opros: E¡1 almil malu quod y v 
0 } ° 5 i l i fuhSole,qu(tl iperermeegrediesafa* 
ciePrincipisftultu pofitu tn dignitatefa 
H m i , & ' diuit'es federe deorsu:y dixo ble, 
que paiecia deícuydo , o error en el G o -
, ucrnador, porqall i fe lo pareció a los que 
lo miran aprima faz^ycon o^osde carne, 
lu6.J-n friuhisinfitam opinionem (dixo Tácito) 
MÍ.í-J- no in i t ia nx>¡tYÍ>non fine, no denique ha-
mines Di js curie. Ideo cvehérYÍma,&tri ' 
-fita in bonos , l a ta apud deteriores effe. 
Mas de aqui no íe deue inferir^ que Dios 
ho tiene prouidécia de lo que paíía en el 
• mudo,fino q no fe acaba todo có eljporq 
fidefpues deíla vida no come9ara otra^u 
que igualar lasbalangas 3 la virtud de fan 
Francifco quedara fin prcmio,y las malda-
des de Nerón fin caftigo. Y aíli dixo fan 
üh.M. Chriíoftomo,que todos losSantos que en 
\mun. eI viejo Teftamento propufieron a Dios 
cíla dificultad, quedaró fin reíjíiiefta, y fe 
nem,A efto reípódei^que ion ocultos, y 
incomprehenfibles los juyzios de Dios, y 
que medir có la cortedad de los nueftros 
el abífmode los fuyos,feria recoger el O 
ceano en vna auellana ^ el fabe por que 
conuiene permitir tanto a vnos > ydiffi-
mular tan poco a otros,y no feria razo que 
el barro pregutaíle al ollero, porque le la-
bró defta forma,o de aquella, comodize 
ían Pablo. Y f i toda via la curiofidad hu- % £ p.Jo* 
manapótfiace en auerigiiar lo que no co-
g uienepreguntarlahe con Saiuiano, fi quá- L jJep*® 
do íc quexa tanto de que los buenos viuá uid?tiaiit 
afligidos, fe duele de los hipócritas , que pjfáncip6' 
tienen fola la aparencia de virtuoíos,o de ~Á 
los que verdaderamente lo íbníDeaque- $ 
líos feria locura tener Iaftima,antes fe auía 
de deflear, que cada dia lesfuefle peor en 
fu eft'ado, para que la vexacion losfacafíe 
dej.Eílos mas prouocan a enuidia, que a 
compaííion,porque es gran vanidad juz-
gar por deígracia en otro lo que el tiene a 
buena dicha^ y dat por mifcrable en ojos 
ágenos, al que es bienauennuado en los 
proprios por donde Sócrates no íe arte-
les negó de induílna,para que los del nue- r-»' úia a afirmar fiel Rey de los Ferias era di-
uo TeftamentOjen que ay mas clara noti 
• cia de los bienes etcrnos5deprendicílen a 
no molcftarle con ella ; porque feria coía 
indigna hazer cafo de que los buenos pa-
rv/j , dezcan tan poco'aqui,quedando tanto eh 
' ' que delquitarle alia. Quiex fidncta reJMf' 
ge«íí¿(dizefan Gerónimo) cotemnut prü 
fentiafolatiofutítrorumMustoáaviAte-
plican algunos y dizen,que para honra, y 
aliento de la virtud,fuera bien que en ef-
ravida vuieradiftincion entre t>uen6s, y 
malos^y que aquellos fueran fauorecidos 
de D ios , y effcotros caftigados temporal-
cho{o,ono,entre tanta abundancia de bie 
nes,porque no le auia vifto el animo,ni ía 
bia en que los eftimaua, de q auia de. na-
cerla bienaueturan^a,© la miíeria, como 
dizeDionChri fof tomo, S ^ e ^ / ^ d » - , _, 
te efi>yteos qtitfpiam bis rebus e x i f l i m e t ^ ^ l 0 ' 5 ' 
effe miferos,c¡mbHsfe cofidut effefcelices. *» í"**»^ 
Ñemo enim alioru se f u mifer ejl, fed fuo* 
& ideh nopoffmt cuiufqua falfo indicio 
ejfe mi¡eYÍ,c[ui sut yere Jua cojeietia be<t-
íí;Finalmente quanto el difeurfo huma- —, 
no puede raftrear, ían Auguftin ha dado L h i ' M Ct 
mejor que otro la cauía,porque buenos y Ut t t f^ : 
-.--
rachte,porque de fer comunes los bienes r v malos fon tratados en efta vida iguaíme-
a juftos,y injuftos, ay quien íe perfuada, 
quetodo íucedeacafo,y de no auerdife-
rencia en los malcs3íé dan muchos a creer 
. ^ que cuyda Dios menos del premio , que 
f'1 " ^ del caftieo.y afíi dixo Lucano de Roma: 
Ciues bahitura fuperhos 
S i lihertútis fuperis ta cura placereti 
.Quam y indtti'a placeú 
Y CornelioTácito fintiolo'mefmo de las 
calamidades del Imperio; N e t enitnyn» 
te,y ni todos los juftos padecenj.ni todos 
los viciofos triunfan,ni al reues,porquedi 
ze que conuino diíponer las colas de ma-
nera ^ u e fe pufiefle que auia otro figlo, y 
cjue no faltaua prouidencia para efte, que 
Dioseraíefior délos bienes temporales, 
y fe le auia de íeruir por los eremos, y to^ , 
do efto íecóíiguio con la mezcla,y igual-
dad de que tratamos,porq fi todos los pe-
cados fe Caftigaran de contado,no íe crc^ 
yera que auiade auer otro juyzic, y fi ro-, 
dos fe diílimulara/e peníara, que no auia 
T5 pto: 
JE/ (joucrnador (^hríBUnoi 
^ fi tambicn en la de laíaües,y caberosqn| 
matauan para comer, confí ílonan, ouc el 
alma Tale clcl cuerpo al morir, y bueluc a 
Dios^qnc la infundio en el oonfermea lo 
¿e Aiui.no 
tn i f í jcaS, 
B 
qiie dizc Salomón: fíjpiritwsreíífríát/ír r 
aA D e i m ^ m ¿ ü h tllUm. .Y cíío lignjfi- " ^ 
cáua el cnydadü de derramar la íangre ^ y 
echarla fuera de la carne de los animales, 
porque la alma dé todos ellos (e dize que 
cftá en la fangic , que es el principio de U 
yiázxHomo(\mtun(\Hectfhit feram3ytl 
4«e,(]wíÉ'«5've/ct/ífií«?» ett,fiin¿aifan-
gtánem ems.ér operidí ttim tena, anmi 
emmomnisetrnisin[enguiñe ejí.Yauec 
teñid© ficprc los Gentiles por muerte tor-
cida , y prépoílera la del ahogado, .como 
corta de muchos Aurores íí3dizc Plinioe, 
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uidencia, fi ningún virmofo cauicra bie-
nes temporales > Ce (ulpechaia que Dios 
no eí:a.podcroío para darlos, 'y di a todos 
fus amigos les (obraran, creyeran que le 
guian' de fevuir por ellos, y como dixo fan 
Dio i i i f io , boluieñdofcen auaricia 1^  vit-
rod/cmal lograra el fadoírdelosqlapro-
fedan. De manera, q podemos tener poc 
bien aíTegurado el tercer punto , que toca 
'2--íj»87* a]a p^uidenciajyalprcmio, ycaíb'go de 
i ' . J ^ d 2» las 0^ras..Ydel naceforcolaraenteclquac 
tode la inmortalidad del alma,porque fo-
pena de faltar prouidenciaeiiD¡üs,es he* 
cciíátio queeftano Acabe con el.cuerpoj 
pof lo qual dixo el libro de la Sabtdiada, 
. <\i\e los que la bazen mortal , no esperan 
•premio de la virtud: Et mcUrut Sitcrame. 
$t!p,z.2z. t4Dei',iie(iH?meYce({élpera.uiYutm¡litia 
neciiiilicauerHnthouor.e dn imAru fan f í ^ ' 
)••«;».¥ noay quemarauilhr de que aya 
1 anido en el muncío bóbres tan baxos., que 
fe ayan iguaiado con las beftias, diziendo 
que no ay diferencia de la muerte del Kp-
b iea la deTcauallo, y queeblmacsraor-
i iCf í 5-í 9- pjj. y eípiraquando elcuerjx)muere, fríe -
oap. t . j . ha hallado quien diga 4?qüeDiüs cambien 
a irófí íx i<¡)eS5 y q la Diiümdad mudo en 11 Crus , 
'fi5 m ePj como dixció los Teopafchitas. E l conoci-
ad "e t rH miéntodctla verdades t^n antiguo , que 
GíJííphau (CQmo aduiertcn fan AtiguÜin ¿^heodo-
Vamaj . .^ . Kr.0) y (an lie-neo) deíde el tiempo d e E -
<ae ]iA- Qat noc ja pudieran afn los hombres con fas 
aV- 1 manos^porquelatranslacion queB iosh i -
JMtcc. h b , 20 (jcljpcrfeucrandoledelanuierre^ qu i -
í ) . üíjíor. tandofcleal mundo de ante lo^ ojos miro. 
Xti.B.%* a rcfkura el crédito <ie U prouidencia, 
Sandsrus* ^lie ¿ ^ ^ lT)llclte ¿t. ^be l auia quedado . 
l u j . l i x r . d tb^xo de dilputarporque viendo muerto 
J04- al iaocentejy edificando Ciudades al pac-
b rfug. h . licidajalgunoscreyanquecra yanidadtéc-
i 'Sae í t t i t ii\x a Dios, y paraqneboluitfícnlüso.josa 
•tat,€.i9' otro f iglo, y fe dicilcn a penfar en la éter- p . xos de a l l i , que aucrfe quedado en el fe-
i heodore. nidad de la vida futura, en que (e deshará ^ pulchro,como fentian los Gcmrles, no a-
an 
C 
q nació de q fe daua a entender con aquei*"' / . ' 
lía mucrte.quc el alma fe encerrauaenias r' (ft'-
carnes-.q nccefl'ariamente al morir auia de • - . 
falir de e\\^PYXCÍttfofpmm3 cui^HXre- y j ^ 
rettirexitUf.Y como dr¿e SEpitanio^aú f , n , J ' 
los mas íuperfliciofos confeílau^n^juelas 1 í 
almas viuian defpuesde lamucrte.y iuan »rs / 
a hazer companra a los cuerpos, y le el n; 
tauan con ellos en los lepulchros, y algu- • , 
nos dizenjquedeay fe llamauá Mann'A p í ' 
«fte(re«iío,porque fe quedauar\aca,dedon /'„ ,'. 
de obruuo , que los que demolian los fe- ' A ' 
pulcros era tenidos por violadores1 de las gíj l ' :, 
almas,como fíente Cicerón, y Perfro > al- ^ 
ludiendo a cña tradición . dixo que de las c 1., ^ 
almas nacían violeras: Nunc no e rnanms .(,.„.. 
t l l t í «4jc««t«r Tíoíicípor lasHoresqueío ^ 2 ^  
lian nacer en ios entierros de losmueí- | j ^ 
tos. Y Tcofilaco es de parecer, que Icfu <¡titpu 
Chrifto nueftro Síñot pretendió echar g A ' 
fuera efte error, quando gritó fobre el de ^ ' 
Lázaro dizied leen voz alta-, td^ /CVeí i i 
/eraSjpcrque llamado el alma con tan va-
lentc voz , dio a entender, que eftaua le-
*l,'45-?tf las de%ualdadcs defta, íe le quito de de-
\ jene¡ im, 5áce,con que les eníénó, que auia mas en 
Jren. hb. j que fiar.que.lo que fe alcanza con losfen» 
tóp'")* tidos, Y la ley ceremonial del Leu i t i co ,q 
Gen.?* 4 . Gómenlo defdeel tiempo deNot^y man. 
ILet i i j . 14 dauadclangvar lascarnesde losanimales^ 
X)ent. i z . quadofeauiádecomcr,(inqquedaíIevna 
16. z j . Z4. güta dentro , tuuoatención a entablaren 
ios corazones del pueblo defta doétiina, 
porque como en la muerte del animal, q 
ofi ecian en (acrificio, proreftauan a Dios 
Señor de U vida^y muerce del hombiejaf. 
pul 
uia neceílidad de llamaila a gritos. Y (co-
• mod ixo Tertul iano) los que mas perú- . . . j -
nazmente han negado la inmortalidad de . .' 
el alma, la han venido a confeíTar por fe* í . 
cretos teftimonios del la, y quando no tu- m' ' ' 
uieramos orro mayor , dixo fan Atanaíio j : .[ ¡ 
(ycseltavnadelas lcntencias,queelouo • .., 
íanto Abada falta de papel mandóeferi- . J 
uir en el vertido) que por el mefmo cafo . 
- 1 1 1 </> / - / - i r i í .C i^ ' 
q el,hombreponeendifputa,íifUalmaes 
inmortal,© n o , (e vé muy claro que lo esj 
porque aquella generofa prefandon no le 
pudo 
tire, 
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pudo entrar al hobre en el femido , pues ^ ttacnral de la carne:'pero porquff ofomett ^ f ^ á1*' 
como algunos grandes Filofofos adnietté ' m me valer contra Achciftas de xeftimo- iimm'i' c« 
fdtfa* en la imaginatiua del canailo nunca cupo 
i i f0 '* imagen de innnostaiidad, ni llcgarajamas 
fíiiUltf' elalmaa peníar de íi que podía íbbieui-
(.4. ' uiralcucrpojrifueraconuptible,cümücíji 
O/ iw^iy por otra paite es tan general efte pen^ 
( i4*H {amiento y tan,natural ei defleo de lo fu-
¡ñ'0¿'fé' turo,queleyendo CleombrotocnclPhe-
miíi . don de Platójqueera inmortaj clalmajíe 
{¡jfiit. i , arrojó del muro,íbIicitado de aquel orgu 
0 $ lio,y grandeza de animo,con que ci hom 
bre de luyo aípira a vida eterna , aunque 
nios de la Eíeriptura , llego a la íqjunda f t ^ Ú U 
prueua , que es la de ían Auguítin a. f í l f - H - ^ J3i 
alma tiene algún adoerpirituaKenque no ^ ^ í / ! '* 
depende del cuerpo,.quales lalabiduria^v & & ' $ & 
el tonoci miento de las cofasílnégo ella c("- ^5 . ^ t ^ ? 
piritual ha de íer también:pues conforme j - f c'*' 
a la Fiíofoíía^qile fatJ Dionifio ^entendió y*m^1 & 
muy bieíijel adonace de la potencia,vef Noe.ejr 
tadelafuftancia5comolafiutadelarbol,y arca c'lí' 
ha de íer todo devn mefmo íabor;fuerade "íeY[-jMp^ 
que acídente efpiritual no cabe en íujeto ' / ' I 7 ; ^ f 
íea auiendo de romper los ñudos íüauesí „ corpulento^ dezir que la fabiduria no es ^ ^ f . ? 
';. de h temporal,Gomó ían Auguftin pon- o erpirittla| J fcria ^ . m yetto^ porque Con W - p e n p 
¿%^y- dciódiicretamcnte. Y quanánaigadoeflé 
¡tumi» en el alma el cuydadodclo por veni^mo 
«f i i. ftio bien la muerte de A£hitopheÍ,q yen-
CifíTO»!' dofe a ahorcar tuuo atención á dexár he-
"¡é^- cho primero íu teftamer.to,cuydando de 
j^ eg.17' íu caía para deípues deíus dias,íin reparar 
en que códenandoíe el,no le íeruia de na-
daíperodexofe lleuar de la fuerza íecreta^ 
que no dclpierfaa pealaren los-hijos, eií 
el enderroten la fam3,que ion prendas de 
Iktt^i inmortalidad, y ( como dixoTertuliano) 
»Hi!Í04«i no nos fatigáramos cantoen tratar de ellas 
wiu.f f ino entendiéramos que aun defpuesde ^ 
muertos nos tocaaan. y n f ó anima hodie ^ 
ajfetíaret al iquid quoUvelit poft mortey 
& tantopere prapararet, quofip y fura 
f o|í oHtumjfinihi l depofleroJcifetlPeto' 
veamos alguna razóefíeaz de las muchas-
• con que elta verdad íe pr£isu3,y íea de S* 
Auguílin,que íiempfe eftucío- en ellatan-
firme,quc conquantasolas deopínrorteí 
lo arrojaroiTa vn puerto , y a otro nunca; 
vaciló en eíle puco, como el afirma en fui 
Ufotf- eonfcllioncst Si el alma es íiiíhncia eípi-
ritüaíhade ferincorrupcibíe , porque es 
ella eráramos de cofas eípirítuales, pen- ^^ntoru. 
íamósen Dios,juzgamos de lo por venir^ / e^(,• ^ 4i,,' 
conocemos lo pa(íado,y también nos di eP'lJ* 9y c* 
üeitimosa cofas vniueiíales, Codo lo qüaí I u-& fer* 
íe le pierde muy de vifta al fentido. V i o 4 ; ^ N a -
que mas es,quien negará,que el alma pa HHv&f.l M 
dece exftafis , y fe arroba, ora íiempre lea f & n h l '•, 
coía milagrofa,oraalguna veznatuial f co deprepftra 
mo Platón, Pimandio5lan Auguftin,y o- ' - ' t ia.c. i^ 
tros dan a entender, y es cierto que en el ^ í ^ f ^ j 
arrobamiento el alma obra a (olas, efpe* f^M-7-' i * 
randoa la p«erraelíenfido,comonotóS. die/S/atm 
Tomas d. De que fe íigucqtie fi tiene al- í^amafc, 
gima obra , en que no comunica con e l tw.z.cÁtf 
cuerpo,noesfort'una material,comoelal- O.Jho»i« 
ma del bruto,porque efta en codo, y por / M - , i ^ . 
todo depende del. De mas defto,eomo fe ar t . i . 
puede negar que la voluntad del hombre. Cano l lía 
es libre para querer, y dcxáfde querer lo de loets Cg 
que fe le antoja , y libeitad eíi pofencia 7 * ^ ' i f» ' 
corporaljíeriagran münftruo,pueseíape- Sot.^.d. ' 
í i fo fenfi'tino en ningún animal la tieíae, 4 v ^ i \ '4^ 
rcfpcío de feguír el cortocimiéro de la fan- í-cOfícil,!,, 
taíia,qae es corporal también.Mayormé- B-élldY.li, 
£e,que apeteeercon gofio el bien honefto' 4- tejíate 
eontra el regalo del lencido, como el hó- p^Ciatt c. iCii 6. - . . . 
primer principio en buena Filofofia, que 
toda corrupción nace de el cuerpo, a -p* bre lo liaze,es claro indicio de que la vo- t i t ú ^ & 
quien va alterando, y difponicndo pari ^ luntad es elpiiitiíalsporque a no íerlo,no a l i j i n _ 
ella la lucha de las quátro primeras cali- reprouara de fn grado los dcleytesde el numerh 
dades. Pues que el alma fea fuftancia, es cuerpo aficionada a la virtüd^ue no co- aDe im-^ 
tírf«. 
cofa euidente, que a no íerlo no pudiera 
fec forma de vn compuefto natural tan 
gallardo como el hombre - Q u í fea 
efpiritual, fe pnteua de dos maneras : U 
vna, es porque no depende de el CLtcrpo, 
h i falio a luz de fus manos, como las a l -
mas de los brutos.antcs vino de fuera, in f-
piradaporDiosenel eoítro de el hombre, 
^ de que geneíaímente coligen los Do-
lia torest que es efpiricual, y que es forma 
ííocieratampoco, como íl i los bruCosios múrt.ant' 
deícchanjamas,finoamasnopoder,poiq ma a . c u 
l io conocen ni tienen porbrenjfínoalde- <úr d a n -
Icytable. Con qae falgo de! quarco puto^ ceps* 
^entro en el vltimo de fa reíurrecion áéhí ihUudé 
laearncj materraert que los hombres car- Ctílef,-
nales HierárcÍJ* 
cAutoróperís de dimna fapíentiAfecundu EgiptioS 
l ih. í tc. / \ . .Pimanier. in in i t iú^ lUguf l . i^ .deCíU. i^ i 
FícinHslibt i$ de intííortAlitate amm#,caj>.i4,d.i.2t 
quisf i . i ' jyaníCtié&'fy 
r506 « _ _ 
nales han héclio gran rcfiftencia a la ca-
£$$,r7»iS zoh» San Pablo Fue notado de c'hailatan 
Tc f tuUl i . porque la predicauaen Atenas, el vulgo 
fareftir, de la Gentilidad fe reiade losChi i f t ia-
earnis>cj. nos antiguamente,porque la crcian:y los 
M a t t t t z . Sadnceos que la ncgauan , propufieron a 
'p.p.i}, lefü Chrifto vna queílión ridicula, pefan-
do burlac.rc de ella}y boluieron confufoSj 
yconuencidos , de queno cntendianlas 
Eícrituras5y feotian baxaraentedel podcc 
de Dios^y no mejor de fi meirnos,porque 
como dize el libro de k>b , fi la carne no 
f 4 í I * 7,8 reíucitaffc feria de mejor condición la ra-
p*ío*' " n11 ^ 1 al:boi > W e acabada de deígajar fe 
bueluc a plantar en la tierra , porque tie-
ne efperanga , de que viejas las rayzes, y 
muerto el tronco s ha de tornar a viiiic 
al amor del agua, y el hombre no la po-
dría tener.de reltituyrfe a la vida def-
pues de enterrado , Y de que la tiene, 
"Likdere- (dizen Tertuliano , y fan Epifanio) es 
fur.carnñ buena prueua la confcfsion de los meí^ 
•eap.j, mos que fe burlan de ella , porque aca-
Jn. A n - bando de quemar los cuerpos en las e-
tborttol xequias hafta.hazetlos cenizas , conque 
les parece que acabaron totalmente , les 
bueluen a hazer honras , y poner gran-» 
des comidas fobre íiis fepulcros , y con 
el mefmo fuego losgrangean , y los e-
nojan , pues o íe ricn de lo que hazen, 
quando aían el aue para muerto ., o le 
• confieflan que aun no acabó : 0 pieta-
& £ <i tem ^e críi<ltlitate lutítem-JacrificAtiíin 
J re .hb^ . infttltat quum crematis crematlNo lo es 
c , 5 . ^ T e . menor, dize fui ¡Iceneo, de que el po-
l.delejftrn derde Dios alcai^ará a r'efucitar los de» 
C£P'J ', funros , ver que coníeruó quaicnta años 
Ep iph. in los vertidos de fu pueblo en el defiec-
AnchotAt co, fin que el poluo, ni el agua los enuc-
I)e».i<).5.gecieíren. Que a los tres niños del hor-
Dan^ .S)^ no de Babilonia no les toftó el fuego 
Jc j l t f . i .n aun el cabello. Que lonas tragado de el 
. monftruo marino , en cuyo vientre pu-
do correr mayor naufragio que en el a-
GeH.V.2.1 §ua * b0luio fano al rercero dia a la tier-
4,RegM*i ca* ^^H6 £noc^ x y El¡asancesderefuci-
3í u . tar (por^yPalin antes de morir) aparta-
dos en el Parayfo , experimentan la in-
munidad de nueftros cuerpos , Todos 
He la t i ah los quales ion ciertos documentos de la 
•£«/*. C<e/iutegndad qneefperamos en la refutrec-
t .n .depradon de la carne. Éntrelos Gentiles fe 
jEw.E«4ghan vino ya refucitar algunos muertos, 
^ . i S , como afirman Platón , y Plutarco para 
confufiQnde fu incredu l idad. 'Y fi vna 
!or QmñUnOi 
a vez feafíienta que el alma 5s inm6rra^ 
fefiguedeall i con grande fuerza , quc 
hade redicitat el cuerpo , porque como «^4^4^ 
dizefanto Tomas , el eftadodeelalma, S^tei. " 
que de fu naturaleza es paite de el com- ^ 7P« 
puefto , / forma de ¡a carne , no puede ' r ^n i 
fer narural fuera de ella , y affi dixcron-'í'í,^«f. 
fan Auguflin , yfan Bernaido , qucksc'5í' 
almas bienauenturadasdellcan vehemen- ^hm. 
tifsimamente redintegrar la compañía de ^0,í,". 
fus cuerpos, y auiendo padecido juntos ' ' ' ^ 
el mal, y gozado juntosel bien) el pre- ^ ^ 
mio,y el caíligo, esneceflado que fea co. -^^.f. 
muña entrambos , como generalmente ^'^'^J» 
fiemen los Dótorcs. De que fe comience W ^ ' 
B el error de.Orígenes , queconfeflüua !a•^"^'''í. 
refurrecion de el cuerpo' 5 ynegaualade ^ « U ; , 
la carne , pretendiendo que las almas a- ^ ^ i " ' 
uian de gozarde Dios en otros cuerpos ^ H l f » 
de mejor materia, y no en los que tuuie- •",e,'•^^ 
ron acá ., porque dezia que era de hora- r0^1» 
bres carnales dcíTear boluer a fer lo que ^ ^ l 
fueron,perp fan Epifanio. , y fan Cero-Wlf*'1'ci'<? 
nimo le comiencen con cfta razón , y 'Vlí'*f<\i 
prueuan muy bien a que no fuera aceita- ^ ' r ^ 
da prouidencia, que el delito fe come- / j^w-
ticraen vn cuerpo , y fe caíligara en o- V-y^h 
tro , ni que el hombre muriera por le- •fí!)w{-
fu Chnílo en éfta carne , y recibiera el íeJ,f«7i'« 
premio en aquella , Fuera de 'fer gran 
r^ vifoñeria notar a vn hombre de carnal 
por deííear la gloria de fu cuerpo, pacs 
aun lob que le tenia lleno de gufanos, 
íeconfolaua con que en elauia de ver a ¡ . t . -u 
Dios quando dcziaic-í rursu ctrenndam 
pelle mea,&' in carne mea yideho Deum: 
Sobre 10 qual dizeS.Gerouimo:P«tO (¡aoÁ fi^.f1» 
nohfyiatíut (¡Hafiamator carmutn^c^uas 
put idas^atentef(\m cetnehat, ¡e¿ ex fi-
díictarcfuTgeii cotemnit prafentia foU-
t ioftaurotum, Deaquiv ino lacererao^ 
. nía de la Iglefiade Aquileya,en que co-
mo dize Rufino,quádo íe cantaua el Cre-
Q docn laM i í í a , llegando al articulo de la ^«f•I', 
reíucreccion de la carne, hazian todos la. j}"»^'0 * 
feñal de la Cruz en la frente, y deziam. jdW1* 
Confíteorhftius catnisrefurreftionheon- t o ^ f r 
íüeííb qu* he de reíiicitar en efta carne. i<j,t 
ElotroPatriarcadeConftantinoplajquc 
conuencio en efte punto ían ;Gregorio 
Papa j cercano a la muerte dezia lo mef-
mo , comando con vna mano el pellejo 
de la otra, y enferaandole alos quelcvi-
fitauan, Af l i que íiendo el a lma, como 
es, inmortal 3 no íc puede negar larcfur-
iccion 
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feciondclcucrpo", por loq i ia l Tan Pablo J ^ 
tiene por neceííario , que los que la nie? 
ganfiencan que noayorravida ^yqucro 
doíeaccboconefta. Los Saduceosque la 
pegaiian no conocían fuftandas efpintua? 
Jes, y dezian que ni auia almas,ni efpirims 
y lefn Chi i f tola prouócocra ellos,de que 
jasdcAbrahan , Ifaac, y lacob noerpira^-
j-on con fus muertes, porque aunque fin 
refucitar el cuerpo pudiera que-dar el aU 
rna a íblas/uera gran moftruoíidad auien 
do fído tan hermanos. De donde vinoa 
dczir Caá Clemente, que la reíürrccion 
del cuerpo era deudadeuidaa la naturale-
za del hombre , no porque no la pudiera 
Dios negar fin in jur ia , fino porque es can 
conforme a la eternidad del alma 9 c o m ^ 
hemos vitto*- Y quien defíeare mas pro"-
Uan^a de.efta verdad confidere, que es la 
primera rayz de nueftra religión en gran-
de honra, yauthoridad nueftra, dc-canta 
confonancia con la lumbre nacural} y que 
(como pondera ían Anguftin) acabada L i h . i i J e 
de plantaren la primitiua Iglcfia 3 fe regó C iu i t . c . j . 
con arroyos de íangre, Y í i aun todavía 
nos huyere el cuerpo , feria nunca acabar 
feguirle los paflos , fuyo es el prouecho 
de efte alcance mas que nucñro, y fuyo 
íerá cambien el daño; fiauíendole apre-
tacíolo que hemos podidOfno 
. i J e acabaremos , 
deafitv • 
QjviTVLo xxint 
Que el^ey de Terufalen conuoco quatro %eyespara ha^erguerra a los, 
Gabaonitas por Us pa^es que auian hecho con el pueblo de Dios,Yco* 
mo acudió el Emperador a/u defenfa, Que fe ha de cumplir la palabra 
aunque fe dé al enemigo. Tquienesj en q ue manera deuengmr* 
darelfaluo conduto que fe da a los enemigos delaFé, 
¡i¡Ht 10. 
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A S partes del pueblo de 3 
/>, Dios iuan cada dia en au -
^ meneo , y las de loscnemí-
' gos en diminución , quanj 
do e l Rey de Icruíálen, 
que íe llamaua Adomíedech , viendo la 
conquifta de la Ciudad de H a y , el cafti-
go deíii Rey,ymuercede fus Ciudadanos 
y que los Gabaonicas, gente natural-
mente guerrera , y de quien fe efpcraua 
mayor íocorro,, íe auian confederado con 
el Emperador,temío grandemente,yrcon-
fiderando el peligro, en que cíhua-fu tier-
ra,que era la mas vezina, el daño qup íé 
podía íegair de que otros íe confederaf- (^ 
fen también, y la neceffidad que auia de 
atajar ja coníéquencia , conuocó quatro 
Reyes comarcanos, que Juntando con e l 
fu gente ,. íé partieron para Gabaon , y 
haziendo cerca de ella íiis tríncheas, co- • 
men^aro.n a debeliarla. Los Gabaonicas, 
. viendofe íiciados, acudieron a lofue , y 
pidiéronle íbeorro : el grande Empera* 
dorfe refoluio en darfele , deque fe pue-
de barruntar , que las pazesque hizo con 
ellos , deípues de auerfe. delcubieito e l 
engaño J fe fundaron en orden que tuuó 
de Dios para hazerlas, porque a no aucc 
í ídoaf l i , ni es decrecr que íe mandara 
falir a la defenía, como lo hizo j n i que 
fe declarará tan en fu fauor , mandando 
parar el Sol mientras íeguia el alcance a 
los cinco Reyes enemigos , con que au» 
torízó la confederación , y pazes , he^ 
chas con las Ciudades de Gabaon. De 
donde colige fan Ambrofio , que íe ha L W ' ^ f o 
de guardar con puntualidad la palabra tffic-t-1?* 
que fe dá al enemigo $ y que la juftícía, 
y fidelidad no exceptan perfonas , co- L . i . f f . d t 
mo dize e l luriíconfulco , y loan Bodi» JmííFíV. 
no pondera al mefmo propofico efta hi- 3odi l i . j t 
ftoría , y reprehende la opinión de Bar- de Repub* 
culo , que fincío que la fe noíé auia dé cap, 6» 
guardara los enemigos , comonofuef- B a r t a n t , 
(en Capitanes generales, y paila mas ade- conuentm 
Iante,d!ziendo; Que por eldecreto del Cfc nu.ff* de 
ci l io de Conftaneíaje d i i f i auerfe decía* patiis* 
rado,({uenofe deíteohfermr U f ó a los ene 
ftiigos de U Fe}po*que auiendoladadaet 
Emperador Sigiffítundo a Langarote K-ty 
de 'Bohemia,y Saluo coduto a luán Hus» 
y G emjmq di Prtga ¿ no qneria-^ uefo y 
l o i E l Cfouernador [loríñlmo; 
^ T 
m c d ' i 4 e m t U Ú U t 3 m M ^ t A ^ U A ulo 4eel Concilio Conñ^dcnrs; m 
t " . . H * r, i..,r»/,*«_ rm nr.^cl R?y de Romano^ nb rara rU déla Áínlaen%ejlaii<í-)yHOmuch$sX)oto 
rss Tcologosyy Í{iri8:<íS,efp!cialmenteel 
uibad Pánormitam.y Luis ie P o t e , IU-
mAdod Romano, | tefolumon ejla <j»e-
ftioy pafsei deffHiesen fuerza¿t Decretos 
¿HtoriTjcía p w ü Concilio,y l u t n IÍHS,y 
J h compañero futron ajtijlicid¿os,hiec¡He 
e l Emperador «o tenia jmifdicion fabie 
ellos i y ( j f í Key l e Bohemia fu natnral 
fenor no fue de ac[nel parecer 3 \ero íjwe «9 
fe miro en ello» N l a y de ({ue mar ani l lar, 
pites Bartulo et ¡ñas excd'ete lurifconful-
ma , epcel e  el  rn s li i r de 
buma gana a luán Has,, reiterando el 
íaluo C'endutocjue le aula dado vfi hom-
bres áoékos no le dixeran , <!jue no íc de, 
ue guardar la palabia al herege pcitmaz, 
Y algunos cuerdos , y zcloíusdd bien 
¿c la Iglcfiajhc vifto laftimarfc de que el 
Emperador , no ÍJguiefíe c-1 coníejo de 
.IuanEchio9€chando mano de Lucero^ 
acabando con el de vna vez , conque (e 
ños, co-atajaran tantos, y tan granes 
mo defpucs acá fe Uan ieguido de fus er. 
i " " / * r ' l7'v, Á'a "Vft ' ^ue no U'ania de rores. Y otros dizen , que deuierahazee 
$0 de fH f f . ^ / ^ ^ o ^ Z o ^ i o , y U B menos cafo aquel Puncipe de fu palabra. 
T is t ^^ ^ ^ P—t'vnÍlrC1,ral dda ¥ m 
Cabaonitaspaganos^ tnfielesen el trato 
$ hito co ellosparafalndrhs co y i a m ctf* 
dtdes q tenia, t í auerfe ¿efenhierto el en. 
C d ^ y qlos Capitanes ¿d Ejerc i to He--
I n o p e í t a n ^ e fe rope$e lapa \ .n* lo co. 
f i n ú o M i M ^ A 1 " * * ' 1 * U l 9 l t * >.,y ht ' 
iioloicUxt c l T e x f ) ? * * ! la i ra l e Otos^ot 
tuyo nobre anta jurado los Capttanes, no 
y in i4efohree l loS.Yúxba luego al E m -
perador Carlos Quinto , porque auien-
do dado fu fó a M a a i n Lucero, dcclara-
der con aftucía las 9orras pequeñas, que 
«defóruyen-Ia viña del Señor, fía darles la- Btmr: 
^ara que crezcan , y muerdan en las ce- epitlJfy 
pas quando grandes, Y porque aíli el bue jnfintt 
^elo deftos,como la poca piedad-deiBo-
<iino, a quanto yo puedo juzgar, fe def-
«iade la razón , por no cftar en el hc« 
cho puntual de la tiiftoria,quc fi fe entie-
se bien íc conocerá quan juílificado au-
duuo el Conci l io de Conílancia, y quaa 
•zelofo de fu conciencia , y delbien de la, andado fu fó a a a i n Lucero, declara. ^ bcioio uC iu wuw«.Mu.. , , - v ™ 
d ^ a p o Bula del Pontificc por m e . € Jglefia el Emperador Cat os Qumto y 
l i Jo dPe la F¿ , para venir a La Dieta to q^c m lo que fe h i .o con l .an Hus.y G=-
penal de Botmes , s i año de mi l y qui-
nientos y veynct y v n o , le tornó a cm-? 
biar con &laa guardia , no obftance que 
l uanEcb io , viendo-que Martin no que. 
ria renunciar fus opiniones, alegó el De-
creto de ConOancia, y p id ió , que en a . 
cuella conformidad fe procedicíTc cón^ 
era el, í ln tence reípeto ala fé que el E m -
perador le auiadado}deque fe marauilla. 
goñ mucho todos los Principes de la Die-
ta. Por otra parte el Doftor Gonzalo de 
IllefcascneUibrofeKCode fuhiíioriaPon-
ronymodc Prag\ íc pudo •reprehende^ 
r i l o que con Luterotampoco, me pare-
ce que harc feruicio a Dios micftro Se-
ñor, y a los que dcíícan íaber las coías li-
bres de efeuridad, y confufiones, en dar * r * • 
la verdadera tazón de Ja vna,y la otra par- '., ^ 
tcConaen(jandopucsporaqui,CGngopor ' Á ' 
neccíTario que fe guarde la palabra al ene- f J.üa J 
migo , mayormente fi íe le dio conjura-
menco,y que paradcxarlo dehazernocs ,,. '1'* 
cícufe dezir que es herege, y que primero •' -
Ill í i i ior icjuo uc iuíuwwi»  1 ua- na negado el la t-e a Uios,y a los hombtes: _ . i , 
tifical en el año de rail y cjuinientos y r y porque aunque los lur-ifconfultos fon de ^ | ! ^ . 
Tcynte y vno , tratando de la feguridad, parecer, que no fe le deue guardat fe al q y ¿ V 
- 3 - r ha faltado en ellajyíefuele celebrar aquel f ,mj, ' que deífeauan Jos amigos de Lucero ca 
el fabo conduto que le daiiael empera-
dor , y de como temian que venido a 
Bormcs le auiade fucéder otro tanto co-
mo a luán Hus, y a fu compañero Ge -
ronymo en Conílancia , 4 ize que fuera 
W & r M coca razonab}c , que fiendo Lutero tan 
^ ^ ^ ^ • m a l c y a u i e n d o quebrado la palabra per-
h i T l fidamenteaDioSjyaloshombres, no 
W H « ^ - r c ouztá in a d ia que fe le dio. V l r i -
dicho de Accio* Necim lelo%m({ue do ' f . « 
i n fUel i filem.Veto efto fe ha de entedet W j ^ 
pisp4* 
' • • r - - - j Id téM 
quando en vn meímo coRtcaco vna parte ' . -
depende de ocrajy cada vno de los cótra i f , _ á^ 
yentes eftá obligad® por la fuyaj porque 
1 
depende de ocrajy cada vno de los cótra j - . ? 
yentes eftá obligad® por la fuya; porque P ^. ^ 
entonccs,¡com0 noto muy bie Cayetano, r ' — . - - • r ' - - yuw** 
la obligación que le contrae escomo co- J r ^ 
d ic iona l , y el primero que falta a la íe I<- I \ 
b raa lo r rode fu promcíra,y lefacadcla « s é 
obligación en que eftaua.ComoavnRcy »» 
— ** - * - - p 1^"! 
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ficiospublicos^ampos/uentesjhnertas^ 
frutales , como Moyíen pedía al Amor-
reo.aunque la licencia fe conceda abfoln-
tamente , y fin cípreífar la condición, fe 
cftádicho^que íi el Rey que la pidió ía l . 
tíiííe a fu promefla, y comen^aííe a hazee 
algiindaño , podiiacl otro juftamente re-
pcleilc. Yaílídezian los Eíj^ioradores a 
Raab á.quado la prometieron que no to-
carían en fu cafarSi lo que Dios no queria 
dercubncíTcs lo que hemos fiado deti,por 
elmefmo cafoqucdaiiamos libtes del ju-
con el excmplo de Marco Ati i io Regu 
Jo, que por no dexarde cumplir el que a* 
«ia hecho a los Cartagineíes , cncmi -
gos fuyos, y de fu patria, fe íojeto 'a vna 
muerte tan crueJ, y de tan increyble tor-
mento. Y los Dotores generalmente re - f^ideSútá 
fueluenjque toda promefla fe ha de cum- /¿7-<k ¿«/ 
plir ,7 que ningún engaño, ó iníidelidad í ' ^ P f M 
le dcue tolerar ; y la razón en que fe fun-
dan es común, y abraca también el cafo 
de que tratamos, porque cftriuan en que 
la fidelidad es fundamento de la jufticia» U 
. . . . . . . . . . . . , T * i r ' . " ^w ' " *w / i " r. «rtuucuurtu o runua mentó ac ia luiticia» 
ramento quete hemos hecho Peroceffm B y det«da contratación, y que quitadade 
docfto.ycuphendoelHeregeloqueafié; por medio efprrael comeróodelasgen-
22. 
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ta en el contrato, por aucr negado a Dios 
la fé,y fer enemigo de la Iglcfia no íe pue-
de dexar de cumplir lo que con el fe af^ 
femare, majormente fi fe le juró. Y efto fe 
prueua Iaptimero,porque ían Auguílin b, 
y fm Ambrofio efprcílamente conceden 
que fe ha de guardar Ja palabra que fe dái 
al enemigo, y en el Decreto de Graciana 
fe aprueuan las auchoridades de los dos 
S.*mos,y la Gloíía los figuc efprcfamcntc, 
íantoThomas, y Siluellro, y la Suma A n -
gelicajAItiaro peUgio^ el padre Mo l ina , _.. 
y luán Molano, y los Comendadores de ^ 
íanto Thomas.SJlidoro c d i ie con gran'" 
de numero de palabras, que a nadie íé ha 
de engañar, que toda infidelidad es peca-
do , que a ninguno íe le puede falrar a la 
promcíía, que con todos es menefter que 
concuerden las obras con las palabras,lia 
admitirexcepci6;yS.Toraasíí admite dos 
folas^guiendo ladotrina de Sénecae; la ; 
vnaes,quádo lo c] (c promete no fe puede 
cumplir íin peccado,y la otra,quando los1 
negocios,o las petíbnas íe mudan nota-
blemente : y trac elexemplo de ían Pa-
blofque prometió yra Chorinro,y no lo 
cumplió por los impedimétos que íbbre- p* 
vinieron»De que fe figue, que eftando las 
cofas en elmefmo cftado por Is-sconue-
nienciasqne íe pudieron ver antes de dar 
la palabra al enemigo, aunque íea infiel, 
no íe puede boluer atras.Cayctano aprue-
ua la dotrina de fan Auguílin,quc citamos: 
arriba y fue primero de Cicerón en el lí." 
bro tercero de los Ofic ios, donde repre-r 
hende el dicho de Accio , y dize, que el 
Poeta lo-dixo en cabera de vn Rey i m -
pío , y que íivuro a la períona que intro-
duxo : pero que quererlo defender es ac* 
tcs,fin que no fe podría conferuar el mun-í 
d o , porque no yendo rodos muy íegu-
ros de que lo que fe promete fe ha de cum 
plir, no íe fiarían vnosde otros, ni íe ha-
ría jamas nada. Pero decendamos al ca-
fo particular, y prouemos, que al que ha 
faltado en la verdadera religión ,fi íe le 
de la fe, fm fuci la, ni engaño fe le ha de 
guardar» Y prueuafc lo primero con la 
autoridad de Dotores, que lo fiemen ex-^ 1 
prcííamentc: y lo fegundó, de que Dios JlermaS 
lo haze afsi, que guarda íu palabra a los Lstmaüi^ 
infieles, y fe fíente obligado a ello. Por- « ; / ^ j , ^ 
que a Caín que auia negado la fe, y def- inítaura r*. 
creydo la prouidencia , como dizoSal- ddJteUgw 
uiano le prometió, que le afieguran'a de ^.14. 
la muerte, porque temía viendoíe en def- U a n . M a -
gracía de Dios, que ci primero que le en- Unus l i . u 
contraífe le mataría, y luego fe lo cum- 4e fifó ha. 
p l io , poniéndole cierta f e fu l , para que reticis fef 
todos huyefien de matarle: yauiendo ^^¿.j f ,-( j 
prometido la encarnación de fu hijOjy los £/£ j , ^ 
miílerios de la gracia al pueblo Hebreo, p r n U e n * 
aunque le (alio in f ie l , y idolatro tantas f f a 
vezes,nodex6 de cumplirle la palabra, Gen-A iK* 
porque (como dizen los Santos) la auia 
dado abfolutamente,y fin pedir condi-
ción alguna. Yafsi dixo S.Pablo hablan-
do defte mi&cño-.Qiíiclenim fi qit idamil R o m a ' M * 
It-runtncri:¿UerÜtniinc{ui¿incrt<iulit(íS t ,adTi í í í -
i l h / u f idHyei euacuauirtY en otra parte ¿.13. 
áizcSinocredimtis iUefideUspermanet> 
negare fe ípfum nopotejl»Si noíbtros fo- • 
mté infieles a Dios, no por eífo el pue-
de faltar á' fu-fe, que feria negarfe a fi mef-
itio« Luego fi Dios tuuiera por infideli-1 
dad ftltar a la promeíTa que hizo a vti 
hombre, aunque el le aya lido infiel,por 
auerla hecho puca^ abfoliira^no puede el 
mi (jQuemador QorMtdnoi 
tiómbre prcteildíi' achaquc^-n c¡uc el que ^ el ci-edictí de fu fidelidad J cerca delásnaí 
í-onr.i;Ht) con el c^ infiel, a Dios,, para de- ' ciüncs5iic(goqclme{moDiosLehus63yfe 
xar de cflai a l o j iuado.Ni baílaiia dezir, 
que en fauoi: de ja Religión , y.porarajac 
e l c.incct de la faifadocniUjfe podiia pie-! 
Í.v^cS-10' dei- con aílucia p|Jjeicg€ , auiendole afle-
gniado pi imcio, como hizo lehu con los 
.5acci-dor.es de Iv.al, que los cpgio deba* 
xo de tejado por engaño, y los paísó a to-
^ Tf -dos a cuchillo , po;que cfte hecho de le -
P . T í j . t . í ' hu gcncialmcncc es lepixhcndido de los 
g 111 ar.x Sánctos^' Ti fe hn de eícufat, hade fci: poc, 
^ *a medio de la ignorancia inuencihie, cjue 
piulo re ncr, de que era; licito engañur por 
confe guir g' audci bienes, l 'cio como la 
I gk fu l ieiu diíinidü.y Iv.mos tratado mas 
largo cu Ía-v,ída,d,e M o y l c n , U aun : ira 
no dexa de fci peccado por ningún buen. 
'Jíaletur ^ n ^ 9 íc r-i-'etc-ndia con ella , y el Papa 
j n f i n e t o - Mattino Quin to en la Bu la , en que con-
x i l i j Con» ^eno los eaoies de Vvickp:h,y luanl-Jus^ 
fianciefts. t'cne h^cho particular decreto,de que to-
do perjuro es peccado mortal3 aunque íc 
haga por falcarla vida,y la patriaiylo que, 
mas cs5aimque fe pretende conelfauore-
cer la Reiígion.Y cumo veremos lucgo,el.' 
mefmoConci l io Conftancicnfc declaró. 
fujetó al qug diran^uádo rcfuclto de acá-
bar con tu pueblo,, le intercedió Moyfeu ^ H u ü 
por eldizicndo 3 quemiioíTe ^ í n l a Gct i ' 
t i l idad fe dma,que lo auia íácado de Egy p -
to por engaño para acabarlo en el camino, 
Y embiando Gerónimo de Praga a pedic 
faino conduto al Conci ' io de Conítuncia 
por vn libelo que fe fixó en las puertas 
de la Iglcfia mayor de la C iudad, Domi i i -
go de Qiiaí imodoj el Conci l io mito mu, 
cho en lo que auia de refponder (Cümo 
veicraos masabaxo) dandofe por obliga-
do a cumplir lo que otrecieílc, Aorayo 
pregnnto.,ü cumplir la palabra dada al he* 
rege^quanto a fu (cguridad ícria peccado, 
o no lo fciiaí Si no io fcriajC ftá obligada 
él que íe la dio a cumplirla puntualmen-
tey miuhomasf i la ju órporqueconfoc. 
me a doctrina común deSancos^y Üoí lo-
i^s.quado la promeír^, y juramétofe pue-
den cumplir fin daño de la conciencia,no 
í'q les puede b olucr el roftio. Y fi feria pe-
inado cumplirla,tambicn autia (ido pecado 
daila,porque prometeij'/jurar lo que no 
íe puede cumplir fin pecadores pecado de 
que los que dan el faluo códuto al herege ^ itreligiort , y temeridad, como icfuelueu j ^ v 
tiene obligación de cumplirfele, tan lexos. • los Dotorcs , cerca del voto de lephte , y c¿(u -' 
<id juramento de Herodes, finofcefcufaí- „ , , , , , 
n por ignorancia la qual no le puede pre- j) ^ u' 
tenderen t i Pontificc,nien los Concilios Ái'%^'u 
de lalglefia , que tienen la aíliftenciadel ¿i J j 
Blpií i tu San¿bo, y la luz de fus inípirado g . „ : ¡ 
nes,para no errar en materia de fé , ni de rfi 
coftumbres: n i tampoco fe podria tolerar, 
que vuieíícn dado los laluoscódutosque 
han dado a los heieges, entendiendo que 
ígpiccaua en ello: ni que íabiendo que no 
q.uedauan obligados a nada vuieflcn que-
tido dar a entender, que lo que dañan co 
te el Coufta,ncien(e, para el lo, y que ti íe r-v tan eílrechas ligaduras, porque eífo auria 
faltafle en algo'ala feguridad.que íe ofre- í ido engañar con impofl:uras,doblezcs, y 
* * -", eítuuo de difinir lo contrario, Y en el Ba-,. 
r - t i ifiüeníe íe concedió faluo conduto alosi 
J ' Griegos,para que vmiclien a dnputar. y ar 
mn..14.1,6. • & , 7 r3 , , , . r r in "' 
0 V^ i- .ttatardelavnionde laslgleíl^s1noobítan-•• 
i b « / V 4 / e . i • •' , i- e n ' r 
• . . te qualquic-ra delito,aunque tue.íleneceí-. 
_ r /.*» . íario efprc-liarle. Y en el Trid.enQino íe dio ' 
S / •'", 5» Cün firmiffimas claufulas a lo.sProteftan-. 
tes de Alemania, y porque no,reparafleiv 
.en cldecreto de Coníiancia,(e añadio,que 
' porningun color fe iria contraía palabra. 
, dada , y que no fepretendeiiael fauor de. 
nimían DerecliOj niConcilio^ípecialmé--
c ia, fuelTenviftos, incurrir en las petías de 
• los violadores de la fe publica,íln contra-, 
dicion,cfcufa,ni achaque, Y^tl Papa León 
; Dccimo en la meíma Bu la , en que con-
denó los articulos de Lucero,- dize3 que le 
embio faluo condutosy le offécio dinero, 
para que vinieíTe ante fu prefencia^donde 
cfpecaua en Diosdereduzirle, y que nuca, 
quifo vcnit5deuiendo aíTcgurarfe de todo 
temor,y que de nucuo fe le boluia a ofre-
cer,cofa que elPapa Leonino hiziera para1 
|ngañaile¿ni cofintieta p.oaeifnancha e a 
ficciones manifieftas, de que Dios fe of-
fende mucho , conforme a lo que dize el 
l ibro de los Proncrbios-, Abominatio ejt p^^.n, 
Domino omnis illHJf6r}& culimplicihi i i 
/erwoc¿«<ií¿oe¿»s.Mayormente,queíi de 
la Igletia Católica no íe dan a fiar los ho-
brcs,de quien (e han de aflegurar, que no 
los engañe? Y í i con la que fabe el cora-
ron de Dios >y es blanca, y limpia como 
vna paloma, excrcicada en caridad, y def-
feo de el prouecho del próximo , fe ha 
de tratar coa tecelo, mú-ando la menos 
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alabocaquealasmanos^uienanraencl A adulterio, y el que fe haze potla'hereoís: 
mundo, có quien no íe enríe en (bfpeclia 
de Ti guardara la fé queempeñare.3ü la def 
preciara,/ tedraen poco? Por lo qual de-
ziael Papa Leonjqae Luteropodiavenir 
con gran fegnridad anee fu preíéncia,íia-
doen el faino conduro que leembiaii-a,7 
. fintemor de que fe lequebralíe, pprqla 
perfeca caridad q la Igleíiaprofeíla , echa 
fuera todo remor,como di\'o el A poílol S. 
j ^ .hú .Hor ta t i fmMi ísv taprad iCt iser ror ib9 
iliCceíUret,aut eitinos oblato etia faino co 
1¡$iíIU> dtítíK,&'pecuniaadhernecejj tr ia, f m 
É hube- mtuiftu timore aliquOyíiiie.perfetta chari 
¡ftptf tasforas mittefe debuit,-venirct. Y quien g 
0iu})} pondrá en duda q feria gran daño parala 
httíde religión q los Hereges no fe fialfen de ios : 
jMleo fainos conduros de la ígleíia^pues en dado 
'.¡jC, en-eíTo fe cerraría la puerta a las difputas,' 
enqla veid: d es Can (nperíoca la méiiía, 
y codo fepja tratarlos errores en rincones 
fin oíar preíctaríe en publico;de q Ce vedria 
a hazer irremediable la llag'írporq como 
el mcímo Papa dÍ2e,es de grande impor-
tancia q los Hereges parezcan có íñs po-
ftcmas ante quié tiene la Silla de S^Pedro, 
vniueríal.Paftoreneftc monte deGalaad, 
en q fegun elProfeta nunca falco medico, ^ 
1,16,1 K* ni reíína. Y finalméte conícncir q den en. 
• vacio las palabras q al hombre le (alen por 
la boca, dexando de hazer lo que dixo q 
haria,es malo de fu naturaleza,y como el 
Teólogo ilama intriníecamente^y como 
cal efta reprouado por derecho díu ino, y 
natural. Dauid dixo. Qvti proccdíit de U-
l'W.SS. bijs meh no facía ¿jTÍw.yfuhijoSaiomÓ, 
\\ Difplicet enim peo inpdél is, & ñu l tá 
íitífl.j.jjjyowjíjiJo^iledeíagcadaaDio^lapromcf-
(a neciajy inficí.Loqual macftrá losDoro 
iiloii.y. res q no íc- ha de encéder de fojo el voro q 
Mvfytl.a fe haze aDios.fino también de qualquiera 
:;.;.§. promeíla dehombre a hombre. Y"es prin- r y 
fí»/í4í c'pio en nueílra Éacaliádjq ¡as cofas qfon 
lijo, malas de fuyo,/ no por acidenccjíiempre 
quedan malas,y en codo eucnto íe deuen 
huyr fin poderie colorear con fines loa-
bles ^ porque c©mo dize ían Pablo, no (e 
^•% ha.n de hazer males, porque dellcj íucedá 
'bienes,que feria comprarmuyearojy por 
• que el oCroaya falcíido aDios la fe no que-
da libre de la fuya el que íc la empernare, 
"como lo quedarafi vuiera fálrado ala que 
le obligo a el en el conrracojlo qual a mi 
parecer fuponen los Teólogos que diftin-
guen enere el diuorcio queíc cauía por ei 
porque para aquel baftael primer agrauio 
aunque fe figa la cnmienda,y para eñe es 
menefter efperar la incorregibilidad, y la 
razón que dan es,porqueen aquel (e agía 
uia derechamencelafédada ai Compañe-
ro innocence, y perdi \q vna vez el dere-
cho de cohabitar por eIcuIpado,no le buel 
ueacobrarpOilapenicécia. Pero en efte" 
no fucedeaíli; porque la licencia que cie-
ñe el marido cacolico para apartarle de lá y i¿e Th(¡ 
muger heregej al renes no fe funda en la mart ^ « ^ 
infidelidad de la palabra, fino en el peli- ffiitfm Hb* 
gro de la conciencia, y efte dura lo q du- io.de d i * < 
ra la pertinacia del otro, y enrectuziendo uortió» 
ícalalglefia ceda, y aífi bueíueluego la ¿ i j p ^ ^ 
obligación de cohabitar con e l , que l i por }¡í{'\ itaHÍ 
aucr falcado a Dios la fé e/pirara luego la plnris c i -
deuda de guardarle a el la fuya,eomo cfpí- tat. 
ra porlaiiiiideüdaddeladulceriOjpormas ' 
que hiziera penicencia no laboluiera a re. ' 
incitar. Mas replican aefto con algún co-
lor, y dizen , que fi de guardar la fe dada Soto l i t .$ 
ál Hcrege fe figue a lalglefia grande da- deiaflit-c^ 
ño, no puede auer ley humana, nidiuina i . í í i ' f . j , 
que obligue a paílacporel con cierto; por-
que el nucuo inconueniente libra de la fé 
de la promeííaantigua.,la qual folo puede 
obrar que fi ci Herege á quien fe dio el íai-
uó conduto^íe reduze,y buelueco humil-
dad al gremio déla Iglefia, no íe pueda pro 
ceder contra el por el delito paíTado d e q 
le purgo la publica ícguridadq le dieron: 
pero que citando pertinaz, y porfiado en 
lleunr adelante fuserrores,no feria razón 
q la Iglefia cuuielíe acadas las manos pa-
ra acajar el cáncer de la peftilence docrí-
na, quicandode pormedio al ancor della. 
Por lo qual como refiere CochleoelEm- L i k i , d e 
perador Sigiímundo defleara librar a loa gejl isHtt' 
Hi is en el Conci l io de Conftancia, fi hó fitamtn. 
bres muy doélos no le afieguraran q al he-
rede peicinaz no fe le deue guaedar el íaí-
uo conduco.A eftorefpóderecó vnAutor 
cu rio ib dee fi:acdad,que por derecho co joan- yf0 
mun nó obíhriaei faino conduto dado al f 71^ / f2" 
herese para caftigarleeílando pertinaz,fi de P^hjs 
no íe le vuicre dado cóc Iau fu laexp re íTa^^^ í ^ 
de no proceder contra el,ni a titulo de per tMnda.c.f 
cinacia;porque codas las promeíías huma-
nas fe han de entender eftádo laseoíasen ' 
el mefmo edido.Títnc fide fallain(-áczh £,,4 de he 
Scneca) tunc in coflc.ntiíecrimeaudiam^neficns c, 
fi cum omnia eadefHnt.qua erant promit y l t imo* 
tente m ^ m p e j l n a o pYomijfu.Yvzúaño 
V el 
i 
^o¿ E l (j ouernador ChriUkno] 
e l eftado de Us co&S no ay obligación de ^ 
cftac a lo q fe prometió como dixemos ar-
t . Q u m A l 
tnodttmde 
ñba.Dandüíe pues el Cálao códaco al He-
xege fin cxpreílar aquella códicion , es s u 
fto auede dado feguridaddc lo pa(rado,y 
cnclperan^ade fu enmienda ,.lo qual no 
c^uita que í« procede cocra el por la nucua 
•pertinacia en tato daño de los íiclcs,como 
fe ha cófidecado.De la manera q el que ju-
ra de cafarfe có vna muger q fue deshone-
ftanofe podra librar del juramentopoc 
oponerla las limandades paíladas,per5 l i -
bratiafe fr las oiücfíe freícas , y recientes: 
Qiña in i l lo iurametotal is ¿ebetcoditio 
w~:. ..• • n - n . . " . . . i * j . r * r. 
Iglefia para hazer con el ló q conuraielTe: 
porque de q fe puede conceder al íaluo c5 
duro có clauíülaefpecial de fegutidac^no 
obftáte la pertinacia.no puede auer duda, 
fupuefto q en-cl Conc i l io de Bafilca (c c5 
cedió con ella a los Büliemios,ycnelcle 
Ttcnto a los proteftatts. Y íanGregotiorf 
le dio con la mefma condición a dosObif 
pos Hcíegcs de Iftria, que fe Uamauan 
Pedrojy Prudencio, comocónfta de vna 
Epiftola fuya que anda en el libro quarto, 
Y a Pedro Abaylardo fe le dio el Conci-
l io Senoncnfc,para que dirputafe con fan 
Bernardo b (obre ciertos artículos en q fe 
V'Kt 
%L 
fuhintel l ighfi U U cutra regula difpenfa.- B apartaua de la fe de la Igleíía , y auiendo &]:Q'n¡: 
pimorum» 
fí^.lO» 
t¿onií«o-verter¿t.Masficlfaluocó_dutofe 
le vuielí? dado co claufula exprcílade no 
poceder contra eUni por cíle nueuo titulo 
y fe le offrecieífs encera feguridad en la 
venidajeftada,bue]ta.noauna efeufa para 
dexarlo de cúplir;porqel daño q el herege 
podria hazer fembrando fus errores ,fue 
preuiíto con tiepo quando fe le empeño 
la palabra,y no fe podria preceder mud^a 
pn el eftado de las cofas para dexatlade cu 
pl ir. Y íi toda vía dixeren q pefa mas la 
feguridad de cantas almas fenzillasjcomo 
podría preuercir vn Herefiarcha.c] el pun-
donor de eftar con el a lo contratado,y q 
no fe pudo la Igleíia obligar a digerir vn 
tan grande inc5ueniente,y q conforme a 
la regla deSfIdíioro,en las malas promef-
fas fe hade refeindir la fe. Repondere que 
ningún inconueniente puede pefar canto 
q para cuitarle fe deua hazer cofa cótra co 
cicciaj comolo feria quebrar la palabra ef-
fandoen pie ííi obligacion,y q efta no es 
de las mas promeífas de q hablo S If ido-
ro, cuya dotrina fe ha de entender quádo 
lo q fe prometió no fe puede cumplir (ín 
pecado,dc q efta muy lexos e l cafo deíla 
difputa-.porque auiendofe podido prome 
ter íín ofenfa de Dios la feguridad de q íc 
tratajcofíguientemente fe ha de poder cu 
plir lieicamentc, Dexado aparte cj (e pue-
de obuiar al daño q fe teme en alguna ma 
nera.vedadoalHerege có rigor todo gene 
ro de coraunicació có los fieles en|q publi. 
ca,o fecreramente pueda dogmatizar fus 
heregias,y caftigádole có feguridad,íi lo q 
bramare, o cócediendole elfáluo códuto 
con expreífa condición de q no dogmad-
25e,ni enfeñe:como el Emperador Carlos 
V.íe lc concedió a Martin Lutero3y fal-
tando el a efta condición quedaría libre U 
; c 
D 
aparecido, y rebufado la diíputa, fingien-
do con increyble obftinació q íc leauia 
oluidado quanto fabia,y tenia que dezir; 
los Padres fin embargo(aunque condena 
ron fus dogmas)fe le guardaron , y dexa-
ronyrlibremente»Perodiraa]guno,regun 
eftoengañoíe el Conci l io de Conftancia, 
en difinir que al Herege no le vale el fal-
uo condutoíUefponda que nunca ral di. 
finio jantes dio elaramence a encender que 
le valia:porque lo que difinio fue,quc los 
fainos condutos que los Emperadoresjle 
yes, y otros Principes íeglares dieren a 
los Hereges no perjudican a la fe Caroli-
ca,ni a la jurifdiciün Ecclefiaftica,y que fia 
embargo dcllos pueden los juezescópe-
tentes déla religión inquir i r , y proceder 
contra ellos hafta caftigarlos hallándolos 
culpados, no obftáte que ayan venido ea 
confianga de los íaluos condutos, y q de 
otra fuerte no vinieran^ efto fe determi-
nó, porque el Emperador Sigifmundoin-
fiftiaen que auiendo el dadp fu fe Impe-
rial a luán HuSjy Geronymo de Praga no 
podiael Concil io proceder contra ellos. 
Y juntamente fe declaro que auiendo he-
cho el Principe fcglar lo que es en fi para 
la guarda del faluo coaduto, con qualcl-
quierasfirmezas,y vínculos que le aya.'da* 
do,no queda obligado a mas.De que fe fi-
gue que la Iglefia le juzgo por obligado 
a cumplirle,pues dize que lo queda a ha-
zer lo que fuete en fi,para que tenga efíe* 
¿to,y no a otra cofa.Y quien no lo queda 
es la Iglefia q no le dio,y a cuyajuriídicio, 
y derecho no puede prcjudicarelprinci* 
pe feglar.Echara de verq fue efta la men-
te del Conci l io qualquiera q leyere elDe-
crcro de los faluos condutos, q efta en la 
Sefsiondiez y nucuc. Pero a mayor aburv" 
4amicni 
Mkslt, 
i-iey¡u 
cafr. 
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JJiVtW** jos hechos de los Hiiíícas,q en el fcgüdo lí-
jiMinU, [,rocle fu Hifi:ona,aGabandodc dezir qel 
'(¿•Ó'}' ReySigifmíidonoauiadadoelíahiocódu 
0 0 S t0 a luáHus en la forma q el alcgaua^dize 
'¡¡iH9* ^ luego q quado le vuiera dado como el de* 
(i¡>ilt zianoeítaua obligadoamasde lo q hizo: 
0<M*' y fcindafccn nueítra razón: S^e/?o(dize) 
p^e ^HodpromÍferitR.exailredeundufalmtti 
gp^tf" (on¿HCtu,no eratRexmaiorDeo^iecfide, 
W0* me ift¡liti¿,iiej3 Concil iojecit ergo qua-
tum decít i t^nt licuit%non'enim pijfsimo 
Sefsh.ipa 
.- ann.i^if, 
los fantos Cañones, y el año fíguience co- die 25.5^. 
mo peno que bueluc al vomito pareció t m b ñ u 
ea el Conci l io de íu propria vo luntad^ 
dixoqueauiahechomalcnapiouarlacó r 
deuacion de Vvicleph,y luán Hus,/ que 
no fe auergongaua de confeíTar q auia me 
tido en lo que auia dicho contra ellos}y q 
no hallaua ni auia hallado en fus libros 
error alguno:por loqual clCócil iocomo 
a Hcrege relapfo anatematizado, y eíco-; • 
mulgado,miembro podrido, y íarmiento 
«te rel ig iof i fs im PñncipidebetimpHttri jg feco le relaxo al bra^o reglar,y fue quema-
fi Concilio c{Uí>dfi4praR.ege wat. exígete 
i í i f l i t ia in fertinace Bereúcti fecundüm 
•Conf(iet(iiur4fententiaprotuliP,fnbie6ía 
vu msíiHS aviolentia coercu i t^onc i l i» , 
a iuj l i t ia coplemeto in tam manifejlo>& 
anim<irü->&' religionispericulo prohiben 
no debuit.nec v i lo ture potuit. Demane-
ra q auiendo dado el Conci l io faluo con 
duto,tábien queda obligado a la guardado 
eljy afliíevio enelmefmodeCóltáciajCn 
q, apareciendo aquel libello qdiximosen 
las puertas de la Igleíia mayor, Domingo 
deQuaíirnodojel Coci l io juzgo por age-
no de fu autoridad entrar en cócierto co 
mm.G. Gerónimo hombre infamado de heregey 
p tow porotra parte no qiiifo mal-lograr la oca-
hmnjis f,^  ¿q reduzirle, y afll tomó vn eípedicte 
4"'^ muy diícreto , q fue citarle como a reo, 
Í111M415 paraq parecieíTc a dar razo de fu fe, en q 
- eíhuafofpcchofo, y en la mefraa citación 
refpódio allibello,diziendo,q porq pedia 
en el faluo códuto pata parecer a bolucr 
por fu eaufa fe le concedía de c¡ ninguna 
violencia le feria hecha, pero que auia de 
quedar fiepre falúa la jufticiajy con aperci-
bimieto deq ora parecieíTc al plaíjo feña-
lado ora no, íe auia de proceder contra el 
do publicamente. Conítadetodoloque 
hemos didiOique el Concil io de Conítá-
cia no quebró la fé aíuan Hus,niaGerü- Sefsmi. i t 
nimo de Praga:lo qual a mi parecer da a anno.1416 
encender el Papa Martino Quinto en la i i . d i e m í 
B u s q u e expidió contra los errores de ^f ik/4¿/4 
Vvic leph, que eftaal fin del Concil io de ' 
Gonftancia,donde declara qué las conde-
naciones de la dotrina,y períbnas de luaa 
Hus , y Gerónimo de Praga fe hizierón 
jufta,y legítimamente , y portales las ha 
de tener todo Chriílíano. Y la razón es 
. -porque pudo muy bien el Concil io pro-
H ceder^contraellos noobftanteelfaluoco 
duto que les auia dad#o el Emperador S i -
gífmundo,que fue lo que fe decermino en 
el Decreto,y no mas, Y aunq el Conci l io 
de Tiento , en el que dio a los proceftátes 
de Alemania^énuncioelfauordeldcCo* 
ftancía,y del de Sena quanto a efte punto, 
no poFeííb entendió que auian díípueílo 
ctraeoíade lo q hemos prouado, fino q 
para dar entera fatisfacion a los Hereges* , 
que juzgando a vulco,y confuíamentede 
lo que (e auia hecho cdn los dichos luán, 
y GeronimOjtemian de venir a la difputa^ 
díxo que renunciaua qualquier fauor, Ef-
comocótrafofpeehofoenlaféhaftaaue- p . tatuto, Priuilegío , Ley, Canon , Concí-1 
Mgua^,y fentenciar fu eaufa, Dcmancra q 
el Coci l io rehuíbdar el faluo coduto en 
la forma q (e pedia por no hallarle atadas 
las manos para hazer j ufticia corra el dicho 
Geronimojq íi encendiera q dado en qual 
quiera forma no íéruia de nada; no tenia 
para que andar por aquel rodeo. Verdad 
es que para hazer jufticia deGeronimo de 
Praga no cftomaraaueríele dado de lama 
neta que el le pedia:porquedefpuesdeve 
nido abjuró las heregias de lúa Vvicleph, 
f de luán H u s , y proccíb la fá Cateliea> 
lio,efpecialmente el de Conftancia, y Se-
na, que por qualquiera via, y qualefquie-
ra palabras pudieííe prejudicar a la íegu-
ridad del fóluo conduco que les daua. Y 
bien fabiaque ningún otroCanon,Ley ni 
Conci l io hablauaen elloifino foloel Có -
ftaAcíenfe; porque al de Sena le expreflb 
para mayor firmeza refpeto de que en el 
fe loari,aprueuan,y ratifican todos los ac-
tos Conciliares del de Conftancia, y lo 
que en el fe determino en materia de fé 
y en fa» ©r de la autoridad Eclefiaftica jde 
jog E l CjouemadoY Chriñmo'. 
que es vná patfé el Decreto de los faluos ^ por fu perfona , Y fi bien es verdad quí» 
condutos.Todo lo qual hallara el Lector 
en el Prologo del Conc i l io Conftancien-
fejaduirtiendo que el de Bafilea,queentra 
hablando en el,es el mefmo que el de Se-
, t n a ; porque como notó el Padre Miran-
' ^?.?<, da, y fe echa de ver en toda laSefsion pri-
Conci l i j mera del meímoConcilio.fc comen9o en 
3aftUnfis Pauia, y fe continuó en Sena en tiepo del 
Se/íiOjM. papaMart ino Qu in to , y defpues por ju-
ilas caufas fe trafladó a BaíileaXiendolo ya 
Eugenio Quarto , y auiendo proteftado 
los depurados de las nacioncs.que porco 
fentiren la dicha tranílacion nofueflevi-
fto auerfe difluelto e l Conci l io dcSena. 
También fe figue de lo dicho que el E m -
pcradorCarlo Quinto procedió con Lute 
ro no folo como tan gran Principe q era, 
fino como vcrdadcio,y buen Chriftiano, 
guardando la fé que le auia dado, y tenia 
obligación a guardar, como declmclmo 
Cócil io Cóílancicnfe dexamos prouado» 
y.(i hiziera otra cofa recibiera gran desho-
nor, y auctuiara la reputación de íü gran 
deza, pues con aucr procedido tan como 
R.ey;toda vía los Hereges Luteranos íem. 
braua» que por fu orden auian prendido 
Cochlatts y muerto a Lutero contra la fe del faino 
• inat t iz conduto,teniendoleellos aefte tiépoef. 
Lt t ther i códido en vn CaíWlo de vn fu Proteétor, 
nnttQ.i^t y coneftos rumores tnrbaró muchas C iu -
dades de Alemaniajhaltaqueconftodela 
\erdad. Mas replicará alguno, que en la 
» . Dieta Imperial fe hallo el Legado Aporto 
lico,que no auia entrado en el faluo con-
duto,y padicia prenderle coíormeal De-
creto de Conf tancia^ dcuia de fer en lo q 
luán Echio infiftia, A efto refpondere,q 
pudiera muy. bié,pero que no fe deuictde 
atrcuer a meter las cofas en tanto peligro 
fin la autoridadjy ayuda del Ceíaijporque 
machos de los Principes que cftauan en 
l a Dicta fauorecian con gran Paffion aLu-
tero,y fe dezia que tres o quatro leguas a-
uiapreaenida gente de guerra para fu de-
fcnm3y fin elfauor del Emperador no pu-
diera tener buen fuctífo la'refolucion 
] de lLegado , y el Emperador no pudiera 
dar ayuda, ni conícntimienro para ella: 
porque eftaua obligado a hazer de íu j3at-
te lo que pudiera para que fu fe no falicra 
Ep t f t . u f , vana»y corao d'xo ían Auguftin de la meí^ 
^ ma manera va contra ella el que da fu có-
fentimiento para que otro haga lo que e l 
prometió de no. hazer, que fi lo hizier» 
B 
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fe vuieran feguido grandes proueehos a 
la Igleíla de auer puefto íilencio con tietn 
po a aquella lengua infernal, Dios nue-
ftro Señor j cuyos juyzios fon abifnio de 
fabiduria, hallo mayores caufas para per-
mitirla defenfrenadaranto tiempo, y pot 
ventura fue vnadcllas lamanifeftacióde 
los verdaderos fieles, que(como dize fan 
Pablo (campean mas quandoay errores, Ii^ (lr,-ifc 
y fe prucuanconlapcdecuciondelashc. S5% 
regias como el oro en el criíbljlo ^ual fe 
erperimentó oy en Inglaterra, en que ca-
da dia íe hallan nueuos Martyrescongrá 
de edificación , y exeraplo de los Católi-
cos, que los ven padecer ran alegremen-
te por íu fe , y nunca nueftro Dios afloxo 
tanto la rienda a la liberrad de los Here-
ges, que por otra parte no proueyefle de 
nueuos medios para hazcrla cftar a raya. 
Y aíTi notó con agudeza Genebrardo, L l ^ h n 
que el meímo año de mil y quinientos y nolovie. 
veynte y vno,en que íe celebro enBormes Ann».im 
efta Dieta,y paíTo con Lutero lo que fe ha A 
dicho , comento aquel fanto vaton Ig- M 
nació de Loyola a fundar el inílituro de ' ) 
la Compañía de leíus, que oy es vna d,c 
las Religiones mas floridas que tiene la 
Igleíia,que mas fruto ha hecho enclla,y 
hazc , y dequien como de orrocauallo 
Troyano han íalido en efta edad tantos 
hombres infignes, que con la pluma cp t 
la mano han oatallado con aquel maldito (^  
Hercfiarcha,y fus ícquaces, no menos di-
cholamente que el glorioíb Emperador 
lo hizo con la efpada . En fin al tiem-
po que el demonio derriba porva lado.ia 
íangre del hijo de Dios efta reparado por Gmktí, 
otro.Y adi ay quien obferue que el mef- li^Xhft. 
mo dia que Nabuchodonofor arraíó el «clagw 
I c m p l o j y Hcuo cautiuo el pueblo aBabi- anniChúf 
lónia, nació Ci ro Rey de los Períasq dio ti.npi-
licencia para rcftaurarle , folto la cautiui-
dad , y extinguió la cafa dftl Calded Y al 
melmo año que enfermó la Hcmorroyfá-
nota ían Gerónimo que nació la bija del 
Archifmagogo que truxo a leíu Chrifto/«P'^{( 
a fu cafa 5 para que la íanafle en elcami- 9'10' 
no« Y por el mifmo tiempo que en el 
Oriente fe defeubrio el poder de la cafa G e » ^ 
Otomana,comen9.o a efelarecer con nue <íi#o<w«0 
«as glorias enelOcidcnte el de la in#iic- 1^7. ' 
tifliraa íangv-e de Auftria, para que atraue-
fandofe en medio nodexafíe jücar loscuer 
nos de las medias Lunas qyuan crecicnd» 
cou 
^ Lihrofegundo. QaplmJo X X V . 
con tan dcímefurada potencia que fe ce- ^ condenaron los errores de Vvícleph , y 
miaque auian de cercar el mundo,Heme 
.alargado mas de lo que pen(e , peropue-
deíc tener por bien empleado el trabajo 
que fe ha puefto en defender de toda ca-
lumnia la autoridad de la Igleíi.i, mayor-
fnentc en vn Conci l io can importante, en 
que fe acabó Ja Cifma de los tres llama-
dos Pontífices loan X X í I I . Gregorio 
~XII->Benedicto X I I Í . que auiaaíl/gi-
do a los üeles por eípacio de quarenca 
años, íe dio vn tan gran fuceífor a la Silla 
de ían Pedro como Martino Quinto , fe 
fus difcipnlos ; y fe hizieron tan íaluda-
blcsconíiituciones , y la de vn Príncipe 
tan religiofo como el Emperador Car/os 
Quinto mi R e y , y Señor natural, de cu-' 
yas virtudes, valor ze l o , Chriftiandíidj 
y grandeza íeria nuncaacabar peníar ha-
zcrjufto catalogo. Baile para quien quj-' 
íiere íaberlo mucho qub'Dios pufo en el, 
tener por ¿ierro que el ¿jue lo acercare a 
dczir todo noícta creydo , y el que 
lo fuere no aura dicho la me-
nor parce,» 
h 
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De los dos milagros que ohb Dios enfauor del Emperador^ en defenfa 
de les Gabaofíitasj quan/agrada es la fe ¿le las eonfederaciones: Sí es 
h'wi que el frincipefea neutral o noíHCQmo acudirá fin agráuio de U 
jufticia^religión aksintentos de los conjederadosi 
Vego que e l Emperador JJ 
tomo reíolucion de íocor-
rera los Gabaonít.^ íáüo 
con íu exerciro de Galgala 
donde le cenia alojado,y ca 
iftinádó toda vna noche vino a amanecer ' 
fobieel campo de los cinco Reyes^quete-
nian cercada a Gibaon^juzgando porde 
grande- irapottancia el tiempo que fe ga-
• na en el íbeorro de los cercos , como en'; 
efRáo lo es,por cí-gran peligro , en que 
citan ¡os íiuados^que íí fon pocos íe can-; 
ían.ydeíaiji.ran, j ü. muchosie cógoxan, 
y tanto mas preíio caen én neccííkLd, y 
hambre, que í i comienza a aprexar viene 
a cauíar mayor deíefperacion que la mef-
ma muerte , comoícexpeiimenroeñlos -. 
I í.7.4. lepi-ofosdeS-unaiia-queauicndo llegado feí 
a punto la fdta de tedo^queiasmadres (c 
comían 2 !oshijos,íereíoliiíerona entrar 
fe por las riendas del Rey de Siria , a pe-
*•. . - dirle que o les quita.'Ie la vida, o les dieííé 
' ^ ' con q fuftenraila y en el cerco deBerulia 
0'et en que acábandofe el agua fe/unto el pue-
'.. blo anee el Sacerdote O/Jas, y le propu-Muhtti 
]'kr ^ con teíblucion que íe quería entre-
camino de Galgala a Gabaónjen que po- Jo/ l l $ Í & 
,co anees auia gi/tado eres días enteros, y 
jhd llandoíe al amanecer íobre los enemi-
gos les acometió inopinadam,cnce,yellos 
turbados con el íuceííb defeonfiaron de 
las manos5y libraron el (acorro en los píes 
canco daña vnavana feguiidad, Temií lo- ' 
,cles,y la l io Ccíar preguntados como 3-
ii ian vencido tanras batallas 3 refpondie-
ron que con no dar lugar para penfar al 
enemigo, Y Abrahan con-vna compa- .Getief.14, 
iiía de trecientos y diez y ocho hombres ¿e 
arremetió a ciertos barbaros q auian pren-
d ido a Loch,y por acometerlos de repen-
te j y a efeuras fe reHituyo en lo robado 
con grande daño del enemigo . Gedeon f ^ J ^ r f 
vvfo de la mefma induftria ronera Zebec, 
-y Salaiana^efmintiendoélcamino^co- -
Riéndolos defcnydados.. Y Dauid enuiV 
.ftio fin fer fencido a los Aroalechieasque J-^M^» 
.acabañan de .Gaucíuarjeíusmugeres , y 16*17» 
¿ftauan oluidados del peligro comien-
d o , y beuiendo con gran chacota N u n - . • 
r a c l enemigoeftamcjor de entrar que 
.qnando no .cerne, ni recela^ N m i s xottfi' ^ ^ ¡ 
E g P r garailolofcrncs v para que le pa-ílaífea 
,. cucnilio^qaeera menor mal que morir de 
M i ' t ta ís^ ' Aiendiendo pues lo fue a .acudir ,a 
ihiití ^OS (^:í'>;ion^as con breuedad fe dio tan-
l,,7. captiíTa que anduuo en íola yaaBOcti-eel 
Áens incmtus .ejl, (dixo íofe i l ) ^ W [ J ' a ^ * 
¿utempronUentiam áec^.San .Giegorio Qr(lttl(f9 
Naziaozenodi^e, q el temores maeílro 
de mayor lalud que Ja vida , ,fan Auga- p.-ct Q* 
ftin añade , que la fe.gmidad es madre de 2 l i ) " 
ianegligcncú : Dosni t etiim eo.sfti.licif 
Y ^ ttid» 
ser-
'El GouermiofÚmsIkm. 
« í ' ¿t- Saluianoquenoayca.nicla«ipreucci6dó y al mefin© tiempo cayó íobre el del coa-
T ihus tmwnc poffet cjfe cánida. Siguió-
les cl-Euipecador el alcance como vio q le 
boluian Us cfpaldas^faaorecioleDíos co 
dos milagros de mil maneras e{"paco{os,cl 
vno fue q huyendo a toda rieda los cinco 
Reyes por íbeotterfe en alguna Ciudad ve 
.zina^cayo {obre ellos vnalluuiade grani-
zo quajado en piedras tágiades^y defpe-
-didascon tanca fuerza q mató.en poco nc 
pomas enemigosque el Empcradorauia 
muerto con la cfpada. Tuuo eíle milagro 
niuchas circunftancias que lehizieron fa- o 
-moro.La primeravenehiepo quedurot] 
^ • fue jallamente el q era menefter para del-
.hazer las fuevgas de los Reycs.La fegú la^ 
en lapatte enq cayo el granizo , po iq có 
•ir el capo de lolúe picando en la retaguar-
d ia de los ido'.acras^no cayo.piedra lobre 
ciprino todas^bbre cflotros; cofa aun mas 
admirable q la que íiTccdio en tiempo de 
SíJf0-5?.2.<j Moylcn,quandoUcuienJogranizo lobre 
las tierras délos Guanos4no alcanzo alas 
de los Hcbreos^porqueaUi lespueíloscn 
-a liouia c-ílauan li(mes,y aqui feiuanmu- - v, 
•dandoinllácaneamcte cólafagíde d v n C " ^ ^ ^s p00^6110^51 
txeicico,y el leguimicto delotro;)1 era ar-
gumento de mayor cuydado ir fiépre fo- ' ^ ^ '- Í ÍATUn 
-bre el primer capo íin q alcanejafle la pie-
dra alquc- vematan cercadceULatercera, 
-en la giaj5dcza de las piedras,y la^crteza 
•conq venia libiadas.pues cada vna era po 
•¿eróla,para>matar vn hóbcearmado.Y'la 
-qtuíta^cnelcíFccloqhizieroque fue ma-
yor q el que el exercito auia hecho co las 
£15. dtt- -armas.Añadeloícfoqfueteirible aquella 
t i qu i tA tü tempcíUd^orquc venia el granito acora 
jtap*z* pañaüode vaos truenos y rayos que de-
.xauan íia:vigorálQsqucloso'/an , y el 
Pioteta Abacucdio acnteder algodefto ! 
-encl capíi-ulo?ccxcero,dondeáizQiíniíice 
fagittAYn titaruihunt in.fplenhYefHlgu^ 
•rantis hafíis í«íe,llamádo(accasa los relá:-
pagos conforme a lo que clize Dauid: E-t 
"•v ' ' tf i i ¿KrciU.N©cs pocopal•ccidoaefteca-
v. •  • lo el de el Emperador Mateo AureÜOjde 
cayo exercito dizen Autores grauesqm^c 
.cha do por Alemania tan fitigado de lcd,q 
no podia dar paño adelante, ciertos folda-
dos Chriftianos, que inanencKhincaton 
•ías rodillas en tiena, y hizieron oración a 
Dios l y luego llouio ípbi-c el campo del 
E*[tUih, 
y al meímo t iempocayu iu«u.c wxMmvw-
.crario vna tempeíUd de truenos, y rayos 
-tan porfiada que bailó a dar a Marco Au-
-iclio la visoria.Cuentan efte fuoefló aun 
los Hiftonadores Gcntilcs,pero coroono-
•ta Eufcbio callando qncel miiagco fe hizo 
.por oraciones de Chikl:ianos,-y aun Dion k Vj.,, • 
•Cafio le atribuye a la Magia de vn-Gitano ú * ';'''or' 
llamado Arnufo: y no es marauilla que a /./ 
^u icn es odiofo el nombre defta religión c ^ ' 
ie pefe -de lo que esfuerza admirar encl'.a: ^ ' 
.peroafu íilécio maliciólo podemos opo-
ner las letras del mefmo Emperador Mar. 
co Aurelio,de que no foloTertuliano.pe- h Apoh. 
10 otros muchas Autores hizieron men- gef jco.c'? 
cion.como fu Comentador Pamelioprue nttm,é¿ 
ua largamente.Y no es de fcmcjanteel de tfOrdipi 
él gran Tcodofio,quc dando vna bañllaa hijlin^ 
.Eugenio tirano vio Icnancarfe vn remoli- Pau'm 
no tan grande,y de tanta cofufion que ce- Diacoje. 
gaua los ojos de la gente enemiga, y con Utifl.háii 
el veniavn viento tan recio que les arran. «e Boii«0 
caua las lacas de las manos,có que nopu- in Mttk, 
dieron ofender a-los (oldados deTcodo- Hijlo'x.í 
f io . De que vino adczirCiaudiano, que adinelü, 
a quien tiene de fu parte a Dios el ciclóle 
riñe las pendencias: 
Ommiuc l iUf téVeo, tvAmiUtít t ¿Éter? 7« fwt 
B-t conmratiyenmntad. CUJúa yent i , ^Houor, 
Eftosacaccimienros fe pueden creer, que 
í¿ hallan <Jn Aurores fide dignos, no los q ^S•:'^,5• 
prohijó Ti to Linio al Rey T u l l o , ya C i . kCf*iu' 
pión Afiicano,dÍ2Íédo,que triunfando el ^ y 1 
yno délos Sabinos llouio fobce el mon- Qrf'Mh* 
te Aluano otra llunia de piedra eípelía, Tj-fr 
aunque no tal cerno la qué hemos corúa- '^,•fllí•re• 
do , y que fucedio el mefmo prodigio era- N f ' H ' 
yendo guerra el orro con los Cartagi-
! p^fes^'p bien por mas que eíle Hiftoria- t ^ j I j ; 
<ioi- añojo la rienda a lus ftieños quedó j ^ l úo . . 
-muy inferior a nueílcas verdades,y pode-
mos dezk de'llo que dixo a otro propo-
sito fan Ambrofio : M inas e(i ([uoiUle JJb.~uit 
ptro milagro fue, queeftando cerca ya la 
pueíUdel foLy amenazado con ellalano-
chevconfiderando el Emperador q los ene 
ínigos que qaedauan(quc aun no era aca-
bados codos) tenian cerca la guarida , y 
mas conocimient» de la ticrra,y que para 
ningú effedo le cftauabien pelear (como 
T 
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los Andabatas) mueitaslas luzes fe Icuan-
to con gran bizania fobre los clhiuos, y 
como fi licuara en lavnamano la rienda 
de los Cielos, como en la otra las del ca-
uallo,mando al Sol,y a la Luna que íe'dc1-
tuuieííeivy le diclTen tiempo harta no der 
xar hombre a vida,y lo hf2Íeron,y el me£ 
mo Dios confeíTó que auia obedecido a ía 
voz del hombre.Iuncando eíta prucua he 
cha en las Eftrellas con la que (e hizo en 
las aguas quandocl lovdan bolnio acras 
paiaqel pueblo paílaííeaCananea, dize 
iaaAnguftin que no fe pudo deíTear ma-
yor declaración de D ios , en fauor de la 
caufa quefeguia,yque aula hechizera de 
Virgilio no lé acrcuio, a.promecer.raas pa-
ra aucorizar fus^  encantos. 
fíacfe ctáminib'' promhtitfQluere wet'es 
fjádÁt QuAiydi t .af i alijs dirás immitere curas, 
'c J ; , ííjíere a^af iHmjs&yerteref ideraretro 
San Gregorio Naziázenohízo el raefmo» 
Ofífi ío« cotejo,y.pufb en igual balai^a la vna ma-
rauilla con la otra, fJeus tile tniraculoru 
(dize)í{»j Híare fcidit, & folis curfum co-
prefsit. De'que fe dexa entender quan fa-
gradacofaesla íede las confederaciones 
y quan conforme a la Ley de Dios que los 
•Principes den ayuda a los confederados» 
-mayorracceauícndo los recebido en pro-
tecion,como hizo ioiiie con íosGabaoni-
tas: quando otro igual o niayor milagro1 
que el del paíío del ío idan hecho por tap 
grandes fines, no íc cuúopoT mal emplea» 
do en defenfade vnoshóbresqauian ca-
teado con engaño, y de dos diasa aquella 
parte fe trarauan coraoamigos.Y poiq no 
íe pufieílé tanto a cuenta de lacónquilta 
general de Cananca,quanto de la libertad 
y focorro délos ficiados acabada la batalla 
y perdidos los Reyes de KÍfta>í« boiuio el 
Emperadora fu alojamicto íin entrar por 
entóces láxiecraadentroaii Ueuar la Vito-
ria adeláte,por efta cóííderacion antigua-
mente los tratados de cófederacion (olian 
, traer carga de tomar las armas para focoi^ 
i.rte iei. al confera(i0v,y correr coii el la mefma 
Jf«í».r. fortun'a, peroaóra como dize el Bodino 
'• no fe hazen cófederacioues defte genero, 
íi no es q los vencedoics den leyes a los 
vencido«5C}u5do no codos íuelen admitir-
j.» \ lasrporq eiRey de Amon (c rio. de la cófe-
' ^ 'deracion qÍeoff;ecian los de labes d e G a 
laad teaiendülos cercadüs,y refpódio q l a 
Librofegurido Capitulo. X X V . 51! 
JS^ haría co éllqs (acádoles losojosderechos 
a todos. Por donde muchos han creydo ej 
le efta mejora vn Principe.ferneutral, y 
no meterle en las guerras de otro,y no pd" 
demos negar q los proucchos de la neutra 
lidad fon-muy connderables.pütq fiéndo 
neutral el:•Principe ferareíp^Éado de encíI 
bas partes por el miedo q cada vnatendr» 
de q lade coníu poder azia la btra.y rau-f 
chas vczcs.baHaramedro'pará apaciguac 
las diíleníiones,y concordarhosderaueni-^'.^^.' 
B 
dos,y conferúandeíe en laaraiííadáe.to" 
dosganara-giacias, y honra de cada vno: 
que li todos elhiuicíTcn confederados no 
auria quieh fneíle medianero de la paz ea 
tre los qxifaííen. Tabien es lance crabajO-
fo meteefe en guerras agenas,y peligrarea 
la naue5del vezino, pudiendo eftaríe a la 
rairadclde elpuertüiporque la perdida, y 
el daño es común, y el f rutode lavicoria 
es para aquel en cuyo fauor íe toma las ar? 
mas,y es f o r ^ b declararíe por.enemiga 
de los Principes^in auer fido ofendido de ft^||| 
l los.PorríloclEfpicicu íancodixp que el 2^ 17. 
que le mete en ruydos de otros es comocl 
^ue tiene al perro por las orejas^q ni pue- c-^-rf f , 
de coníeruarle aíido ( dize S. Gerónimo) ^ 
- , ni tampoco fe atreue a íbicarleiq es la pee 
^ plexidad del queaynda a vno de dos que 
rinemporq para durar en la potfh le falta 
e l calor dciagrauro,y para falír/e afuera le. , (,. , 
eftorua el temor del peligro * queleftiele 
auer dexadólos ii litados a enrrambos.De 
mas dedo para mantener eíeííado en (is 
grandeza,.y reputación no puede auer me-
jor me"dio..qdexar a los vezinosprouar las 
fuerzas vnos contra otros ,.y :deíangraría 
entre fi .mefmos, y allí dixo el Rey de 
Moab , quando vio el color de la fangre 
en las fo/as. Pugnauerunt Reges contra fe 4,Rei$,i$ 
& ctffi f m t mutuO) rtunc furgeadpradZ 
jV/o dK Los Re yes fe han encontrado, yfa-
M cado la fangre. vnos a otros,aora es ocafío 
para que Moab haga fu hecho', Y como di 
zen los quefabende materias de eftado 
la grandeza de vn Principe no. es otra 
cofa que la ruyna,y diminución de otrosj 
y por efto dezia Flaminio a l Confuí A-» 
tilio,queriendo hechar por tierfa;tas C i u ^ 
dades de los Ecolcs, que no era tan tt& 
ceílario a los Romanos debilitar a aque-
llos , como atajar el acrecentamiento d e 
Fil ipo el louen Rey de Macedonia, ^ 
como eftas razones íe podran hazer a H 
gunas mas. Pero fin embargo dellas,y do' 
V 4 otras 
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otras yo notne'perfaadire a que la neutra- A a haze,: araiftad»lo meí*mo « fer cohtiai 
Hdad puede feí: buena paca nada/mo fucf — — — » " -ft- ' q ; - - l i C — 
fc que el Pdncipeno cemieíTe auer mene-
ftcr a octo^eafo impoffible en ¡a variedad 
de las cofas liumanasjpoique el mayor po 
derdefpierca mayores cnuidias, y (i codos 
fon concrael por grande que -fea le pon-
. dran en aprieto. El cfpintu Canto tiene la-
ftiraaal folo;} porque fi cayere no tiene 
- m, quien le déla-mano, ni lcayudea kuan -
JuAi,ll*S> car. Y los. moradores de labes de Galaad 
fueron muertos , y fu Ciudad'arraílada; 
porque fe. eftuuieron a la mira fin entrar 
en la guerra',que todoel pueblo Hebreo 
rio que neutro. Por efto dixo el Euanoe-
lio que el que no coge cómigOjdcrrama^ w^- i i 
ro. 
el que no efta de mi pavte,eíl;a contra mi y^ñi . 
y el que no fe refuclue á peligrar.con na- W ? » 
die,tampoco hallara quien peligre con el ^ ^ 
antes muchos que ofendidos de ladema» 
fiada leguvidad que delíca fe hagan fin 'o-
tro fin a la parte de los que le aHigicren, 
FiüpodeComines dizequeal Rey Luys Reí^j. 
X 1 . de Francia le mouian guc ira de cockj hmt 
partes en tanto que eíbua neutro^eroq Boiiid, 
luego que íe confederó con los Suyzaros, ¿t K¡A 
y con la Ciudad de Eftrabnrgo no vuo c.ó.tw' 
haz iaa lTr ibudeBenjamin: L o s T e b a - B mas enemigo que (ele acreuierte. Yes ca-
X' ih^ 
nos(dize Polibio ) que cayeron en gran 
peligro pqr-auer andado neutrales quan-
doeí ReyX3rxes vino a Grecia,y la C i u -
dad de Lays fue tomada dé repente , la-
queada, yabraífida debien poca compa-
ñía del Tr ibu de Dan;poique no cenian 
(dizclaE(cricura)confedci;acion con otra 
2#íí,í<,,i8.# Republica.del mundo. fy> quodcu nuil» 
¿8t hüminuháherentquiclflHíimfocietatiSiac 
negotij. Y a la verdad el neutral pelando 
., elcuíac^n enemigo gana dos; porq ñinga 
no de los Principes cnconcradostienedel 
entera fatisfaGÍon,antes vn odioeneubier-
474. 
ío impoffible que vn Principe quedeflea 
fer mas poderofo que otros lo confíga fi-
no por medio de amiftades, comorefpo-
_2ieron los Embaxadores Romanos a los Liuki. 
. Achcyos,a quienes¿\ntiochoRcydeAfí3} Hb.tf. 
pedia que anduuieíTen neutrales entre el, 
y el poder de Roma. Por tanto tengo por 
mucho mejor feguir vnaamiílad conítan* 
temente,y correr el rieígo del amigOjayu-
dandole con verdad, y hallándole a fu la-
do igualmente difpuefto al bien,y al mal, 
-a la ganancia, y a la perdida ,'al trabajo^ 
al defeanfo, que cftaríe folo como cueruo 
to,que es peor que enemiftad declarada, (^ blanco,que ni fe llega a los cuernos por el 
Por loqual dezia vn capitán, délos Sam 
. .9 . nitas, que la neutralidad ni grangeaamí--
•L-tfil U.?* gos>mcicaCi.enemigos.Ne(¡}amicospañPi 
ne([m inimicostolUt, Y el Capitán Ge-
neral de los Eróles que fcllamaua Arifto-
demOjdixo otro tanto en vna juta.Kowrf-
ms itutfocioshithert opertet, aut bofest 
media y U n a l U e(l. Y en codas las Repú-
blicas en q los cargos van por'elecio fe ef-
periméta q el q no fe declara por alguno 
de los copecidores los pierde aentrábos,y 
es mejor tener por fila vna parre de los 
' j i $ O f t i ^ vaodos, con que hazer balanza a la otra, 
^ .7 . ' " " ~ 
color , ni a las palomas por la grandeza.4 
-Eftadorrina tenemos autorizada con el 
hecho de Iüfue,que luego que hizoami-
ftad con los Gabaonitas, fe dio por obli-
gado a auenruraríe con ellos , y los embio 
con can gran preftezacl focorrofin efpe-
rar parafi otro aprouechamiento más q el 
amparo de los que acabaría de recebir en 
protecion. Cofacn q auian de mirar mu-
cho los Principes: porque comomueftra -. .<-.... 
fentir Saluiano defpues que íe comentó p'¿H, 
amedire l honor conla varadel proue-
cho,la protecion fe ha hecho mercancia,y 
como hizo fan Pablo delante de Ananias, p | fon raros los ricos que fe cargan delampa-
que echando de verc] el Conci l io ¿ftaua ro.de los pobres fin aprouecharfe decami 
no de fus bienes,como hizo BenadabRey diuidido en Fariíeos,ySaduceosh5bresde 
profeffiones encontradas : dixo en aira 
voz, yoíby -Fariíeo, y creo como ellos la 
refurecciónde lacarneiconque íe encon-
traron codos entre íi ¿y ayudándole la v-
na parce íe libró de las manos de la ocra,' 
Vemos que los hombres no folo fe da por 
injuriados de que ocros íe hagan con ííis 
enemigosjíino cambien de que los deíam-
paren, y no íeauencurencon ellos, y a la 
yetdadenel que tiene alguna obligación 
de Sir ia, con Afa Rey de luda, que red- ^ p ^ / , 
hio del gran cantidad de oio,y placa por J ^ ; . 
ayudarle contrael Rey de Ifiael que lete* 
nia puefto cerco. Y para que vn principe 
gane reputación, fin quien jamas fe faüo 
con cofa grande, no ay medio mas pode-
rofo que moftrar hidalguía en el trato de 
los confederados j de otra manera eó faci-
lidad le cogerán en opinió de codiciofoa 
cofique generalméce fe i-eprucuajcomo 
dixo 
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f i leV* <3ixo no fe quien, lo 4 a todos parece mal ^ cion)y fi tuuierc lugar efeudriñara con cí-
JityMy íícpre anda de capa cayda,y por el ¡contra * délas f l Principe lo que vuiere de prome-
j fC/^^ rio íc le ficntc-n fino, y dcííntercfado en la 
(ú,iif* amiftadíeran muchos a procurailaseí{5erS 
Iacenc£a do que han de íer ayudados en las ocafio-
femper» nes que los arrojaren a fus puertas; que es 
íjua: apódelas mayores loas que íe pueden dczir 
(j!iosqj!im de vn Principe.Efto he dicho- falúas fiem-
pfobátur. prc las leyes de jufticía, porque no porque 
el Principe fe aya confederado con otros, 
fe ha de entender que le han de licuar de 
trahiila para quanto le quifierc, porque co 
mo dixoCiceronfaamiftad que no.excep-
ta cafos no es amiftad fino conjuración: 
j,of)ú;V, N m [i omniafacieila fut3(¡m amici yo federados el vilo mueua guerra al btró, y 
l i a r o n amici t ia tales fe¿c9nimationes B pida focorro al tercero, Y en eftc cafo dú' 
putadrt funt, Yquanco a efto no importa 
lafédada nie l jufan^cco,con q íc vuíeren 
confirmado los tratados de la confedera-
ción, poique Ci lacanía quecl confedera-
do pretende es contra juftici3,charidad, 6 
religión, no quedó el Principe obligado a 
ella por el juramento. Por tanto miraran 
mucho los Reyes lo q juran, y procuraran 
preuenir quanto fuere poíible los incon-
uenientcs, porque por auer prometido a 
vulto no fe vean defpues en las anguftias 
de lefte, o en el aprieto de Herodcs , que 
como afirman fan Gerónimo 4 y ían Am-
;• htoüoh, y íanto Tomas c, entendió que 
ter para que no fe .obligue a cofa que fea 
igual o mayor culpa cüplirla que jurarla. * . * 
Por efta razón,, dize ían Auguílin-que S. ^ f 
Pablo nunca)uro,fíno por cícrito,porque M y a c * c * 
es mas remirada la atención fobre el pa- ^ ' ^ ^ l9 . 
pel,y menos velos la pluma que la iégua. c™t-rau-i. 
Pero íi acaecicíle auer jurado mal no por •Lf'^2"-*' 
ello íe tendrá por obligado á cuplir peor, ' s' *2"2jl 
CÓq^íercfpódeaalgunos caíbs en que el (l9"irt,% 
Bodino dificulta lo que deuc hazer vn 1 l ' j „ 
Rey que tiene juradas pazes con otros: •*•' 4,rf* p 
porque acontece que de tres Principes có- r ^^ ' ^^ r f 
ze queay muchas diíiinciones: porque í i 
el tratado de confederació no es mas que 
de amiftad , eita claro q no efta obligado 
a dar focorro,pero Ci contiene liga defen-
íiua dcue íocorro al mas antiguo confede 
rado por aqucjla-precedencia, y fi los có ' 
federados ion de vn meímo tiempo deue 
focorreral que efta confederado con liga 
ofenfiua,y defenfiua,fí la liga es ofenfiua, 
y defeníiua de entrabas partes no es ob l i -
gado a focorreral vno ni al otro,perobic 
puede íer medianero para la paz, y hazer 
_ juzgar las diferécias por los confederados 
comuneSjComo cftá ya en coftumbrCjy S. 
t ío- cljurament0 íe obligauaa cortar la cabe- O alguno del losno quifiííle arbitros o auié 
• * . ca a fan luán Bautifta,yfue lo mcfmoque dolos aceptado íe retiraíTc de aquel juy-
fi íeperfuadicra aofender a Dios religio-
mrd-
z io , deue protcftarle que dará íocorro a l 
otfo. Hafta aq.ui ion palabras fuyas, pero 
todo es refponder a ciegas, y fin eftar en 
los principios de la conciencia, yaííi íe ha 
de echar de necelfidad por otro camino. 
Diftinguíc'emos pues los mefmos cafos q 
el deftingue.y pondremos la mira en íblo 
el derecho con que fe mueue'la guerra, y 
en la juftificacion de la caufa,porque fegü 
refueluen los Teólogos no la puede auer P^ittortifi 
i _ ^ juftadeentrartibaspartes/inocncafoque r ^ /eWe 
medio vna fue^a fecreta, que no íe daua £ ) la vna tuuieíTc ignorancia inuencible de iure bel lu 
lugar a ello. Replicando Saluiano porfa- algún hecho de que nace la jufticia de la num- iz . 
otra,como fegun el Abuleníe, acaeció en Co/zá/r/í. 
la conquifta de Cananea de que vamos tra reg«/ ^ ee-
tando,ppr*que los Gentiles que ignorauá catti'i.p: 
el orden que el Emperador¡trahia de Dios §.io.« 6. 
para ocuparla ticrra,juftamenteíe defen- Abnlefi5* 
dian en fus caías,y loííie que tenía precep- /«/7.ioj»g 
todíuino para debelarlos,jufti(simamen- ca¡).iu 
te los echaua dcílaí.Pcro faliendo de aquí 
esfor^ofo que vno de los campos pida, o 
defienda lo <jue fahe que es ageno, y en-
V ^ ton-
1 íament-e, Aefte propofico cuenta Saluia-
¡miitíio no ^ vn ca^ü §rac'0^ 4 'c í""06^*0 con vn 
11 1 .£• poderofo de Marfclla, y fue que molejla-
íl..íííOr s , , . • 1 1 j l 
(•• do de la importunidad de vn pobre a quie 
' / o el ncazo quitaua íu nazenduela con tira-
' 'ji nia,fe fue a e^y le pidió que no hiziefíe al 
nj V pobre aquel.agrauio, y auiendoleconue-
?!0«Tí CI^0^e cluc ^ 0 era•, l'c^?on^0 e^ r'co|que le 
* perdonaíle que holgara de poder hazer 
lo que le pedia, pero que andaua de por 
ber la caufa le dixo con gran confian^a,he 
jurado que tengo de deftruyr a efíe hom-
bre,mirad vos íí podría boluer atras5auié-
do atraueíado en ello el nombre de mi Se-
ñor leíu Chrifto?Entonces Saluiano vién-
dole tan zelofo de la honra de Dios le dc-
xo ,y fe fue para fu caía:T«. ego{c[mi enitn 
¿mplius faceré cutres tamjuft a ojiedeba-
tur-ú? f4nffa?)an(lita religiojifsimifcele 
ris ratk l ie difcefsühül c^ ue mirará có atc^ 
tSccsha dé mantetier la guerta fin titulo. 
Eí lo prefupuefto, o el Principe tiene con 
cntiábos liga defeníiuaiy ofeiifiua,o def¿-
íiua íolaméte,o con el vno folo defeníiua, 
y copel otro de entrambas maneras.En el 
primer caíb,conuiene aiaber fiédo la liga 
defcnruia,y ofcníiuacoentrábos,tiene o-
bligació de ayudar al q tuüiere jufta caufa» 
ora Tea e l q ofende^ra el que íe defiendei 
porq ha jurado de ayudarle de la vna ma-
netajydclaotrajy pudiendo có concien-l 
ciafegura no le puede efeufar, y aun-
que ha.jurado al otro otro tanto, pero co-
mo no tiene jufticia no puede cooperar 
•con e l , ni juramento le obliga a ello» En 
el fegundo fe ha de mirar fi tiene la jufti» 
cia.el que demandado el que fe defiende: 
y fi la tuuicrc cílc fegundo también íera 
Conftrcñido a ayudarle,fi la tuuiere el pri-
mero no. La razones; porque h liga con 
•entrambos es. (ola dcfenfma , y aunque 
qualquiera dellos tenga j i iñ ida paraofen 
der no fe eomprehendioéftecafoen el ja 
tamento. En el tercero quando es.defen-
fiua con el vno,y ofenfuiajy defeníiua co 
el otro, esmenefter f^ber qual de los dos 
c í c l que pide^y qual el que tiene la jufti-
ciajfi pide el.que tiene hecha liga defeníi-
ua folamente,aunque tenga jufticia no ay 
obligación de ayudarle,como hemos d i * 
:.cho; pero fi le piden a el fin jufticia, ayla 
de defenderle, y fi el otro lat ienc,orapi-
da,ora refponda,;fe le deue acudir én en-
trambos cafos-,porque la liga es ofenfiua,y 
defcnfiua juntamente, y teniendo jufticia 
fe le puede ayudar cÓ feguridadde cócien 
cia.Hc aqui la refolucion de todos los pa-
itos conforme achriftiandadfinq (cacófi-
derablequales primer confederado,© no. 
Pero dirá alguno.Demos que entrambos 
mantengan la guerra juftamente?ya he di-
cho que es impoilible, porque la cofa íb-
bre que fe pelea nopuedefer de entram-
bos. Y fi me replicaren con dezir quepo-
dria auerignoranciaenclvnoque le jufti-
íicaíl'e contra la jufticia del otro } como- fi 
el vno fueífehijo natural del vltimo poí-
ícedorsfobre cuyo eftado fe pl'eytca, y ef-
tuuicílc legitimado por fubfiguiente ma-
trimonio, tan fecrctamente que no lo fu-
pieíleelque mucue laguerra^ y erafucef-
íbr cu el eftado a falta de hijos legítimos. 
Digo que en efte cafo antes que el Princi-
pe come las armas fe ha de informar del 
vno con que fundamento demanda^ del 
E l (j ouemador ChriHkno. 
fa otro en que eftriua para defenderfe, y vi-
fto qüal padece la ignorancia deuc facac-
le della,y fi toda vida porfiare ya la guerra 
no fera jufta mas de por la vna parte , y 
boluetan a aucr lugar las reglas que pufi* 
mos para ayudar,o dexar de ayudar a qual 
quiera dellos. Y en todo cuento feria mis 
acertado que el Principe hizieífe oficio 
de medianero para que no íe ardieíleu en 
guerras los vezinos •, queno fucle íer d i f í 
cultofo,mayormente quádofaleaello va 
Principe de mayor poder que entrambos} 
y es el mas alto punto de honra que paes 
t> de deííear,venir a fer arbitro de paz cutre 
los otros, q por fer iguales n i pueden ho-
neftamente demandarla paz, ni ithufar 
la guerra.Hemos dicho hafta aqui deque 
manera ha de librar el Principe a los con: 
federados de los enemigos defuera-; refta 
faber fi (era la mefma cuenta de los domef 
ticos,y fi irá contra las pazes que tiene ju-
radas recibiendo en (u Reynoa los fübdi-
tos del confederado,qle han fido traydo-
íes, y pretenden afTegurarfe debaxo de fu 
protecion? Y parece por vna parte que no 
iria contra el rratado de la confederado, 
C fino locapitulaííecxprefíaméie: porque 
la íombra de los Principes ha de fer ata de 
refugio,en que fe amparen los miferablcsj 
y negar efte abrigo a ios afligidos feria m^ 
duziríes a dcfefperacion ^  y no podría vn 
Rey fio gran quiebra de (u reputado bol-
ueralaguaalq echo a fus puertas el nau-
fragio: cortarle lacabe^aauicndofcidoa 
amparar del feria la fiereza deTolomeo q 
fe 1? corto aPompeyo por lifongearala-
lio Ceíar j.entregarle a fu feñor natural q 
fe le ha de quitar luego no fe podría iaazer 
fin faltar a la fe que fe deue al 'que hizo 
confianza de fu vida, Tam fi iei «tgiyifd 
£ ) (dezia T i to Liuio)ííei¿íoj no ^ roííí.Echar 
le de fu tierra parecería inhumanidad age-
na de la grandeza de vn R e y , de cuya pre^ 
fencia nadie ha de íalir defconfolado. La 
Ley diuina dezia: N o n tradesferuum h - « . 
níino f i to^u i ad te confugerit j iahitéit-
tecií in loe* c\m eif)Ueueriti&' inynti'vr-
hium tHAru reqmefeet>ne contrifiei c»- Y 
la naturaleza fundó los altos montes para p ^ ^ . 
cícondrijoderaiferables que licúan juga^ r -^ 
dala vida,y huyendo de toda la jufticia de ' ^ •0 i i , 
la tierra fe guarecen entre fus peñafeos. Y ^ r ^ j . 
finalmente algü lugar fagrado ha de que-* ^ 
dar a donde puedan cftos boluer los ojos 
y algún altar de que íe puedan afir, como 
hazi* 
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^azia loab para declinar la yra, porque fí ^ fe puede abrigar al que poí medio de^frau 
M i S . donde quiera qnc acudieren han de ha- des, y aíTechai^aspretendió hazeiletiro. 
• llar las purttas ngndas vendrán a caer ca 
1 defpecho de Cain,qne nun en el primer 
uHí 
km 
mil-
lio]-
c 
,^4,14» parricida ie pareció a Dios digno de re-
¡, mcíiiü. Eftas ion las razones de (la vna 
parce, pero la contraria las tiene mas po-
derofas, porque amparando al traydor íe 
abra puerca para que los vaííalios reman 
menos reuclaríecontra fus Piincipes , co-
mo fe atreue el toreador con mas confian-
za a hazer la fuerte cerca de la barrera que 
en medio de la pla^a. Y" no haze oficio de 
amigo el que recibe al desleal , pues to-
dos los hombres del mundo fe dan por 
fencidosdeqnelosque les quiere mal ha-
llen acogida en los que tienen amiftad cp 
ellos.Fucfa deque amparándolos, dene-
ccffiJad íc han deoyrquexas,y murmura 
clones a que dcue no dar orejas el que fe 
da por amigo de ocro^y de no lo hazer la 
amiílad fe haze fofpcchofa, en tanto que 
ay quien diga , que e^ origen de todas las 
gu'.-rras enrre el Emperador Carlos V . y 
el Rey Frandfco fue porque el Rey reci-
bió en íü prutecion a Roberto de la Mar-
chajafll lo .'.firma el Señor de Vciay en fus 
eferitos. Y ¡a principal caufa que impidió 
la paz enere el gran Rey Anriocboj y T o -
Y vltimamcnre todas las hiftorias diurnas, 
y humanas desifauorecen alostraydorcsa 
fus Principes^ fin de queno hallen íeguri 
dad en otros. Dauid hizo matar a aquellos 
dos ladro nes que le lleuaro la cabera delf-
boíeth, y efperauan gracias por ello , pu- i«K^4!~1^ 
diendofe contentar con que feauia hecho 
fin fu orden^ue es la poítrema Jifonja que 
fuelen hazer los aleuo{os,pcnfándo poner 
en íaluo el crédito del Principe, aqúíca 
obiigan.y cargando fobrefi toda la afeen» 
ta, y indignidad del hecho, como hizie» . . . . . . , 
g ron ios Zifcytas con Saul,quando fe cifre- \ } P e ü * ' 
clan a ponerlea Dauid en las manos, y los l ' ^ e Z * z l ' 
Gitanos entregando a Cefar la cabera de Zp ' - v. 
Pompcyo.Abfaloncftauaen campo.con- ~:&yPul 
tra fu padre, y afeó latraycion que tenia l ' . ^ ^ 
por cierta de Chufay en auerfe pafiadoa ^ . ^ F,J4!f' 
fo.ex£rcito,y aunque fe feruia de c l j c da- ^ ^ í ' ^ J 
ya con ella en roítro, Qiiando los Sabi . I72 
nos tomaron el.alca9ar a los Romanos, 
por el trato de la hija de Tarpeyo Cafte-
ílano de kifuerga^lla pidió en precio de 
íu traycionqneladicflcn todoslo quetru-
xeííenen el bra^oizquierdo, poro rrayan 
en aquella mano vrios anillos de oro de 
gran valor, prometiéronlo ellos, y apenas 
lomeo Rey de Égy pro fue la procecion de Q les entregó ja puerta quando defembra^á 
Achcyo 5 que de Gonernador de Afia íé 
auia heciío Rcy.,tomando aquella Prouin 
cia a fu Principe natural, como dize Pol i -
bio.Ypor no caer en otro tanto Sigifmü* 
do Auguíto Rey de Polonia íe determinó 
de dexat la protecion de Regio por tener 
paz con el Rey de Mofcouia. Y 6n Lu-
lííor. i i . cas cuenca en ios Adiós de ios Aportóles, 
í; que luego que el Ángel facó a ían Pedro 
de la cárcel , el Rey Herodes que ic tenia 
prefio a titulo de leíTa Mageííád baxó a 
Ccíaiia d-:- Edraton , 7 fe dio por ofendi-
do de los Tidos,y Sidonio^porque auian 
scogioo al Apoftol en fus caías,como ad-
míp-f, ujL.n(.n Simeón Metafrafl:e,y el Cardenal 
ki%hir Baronj0} en tanto que tuuieron necef-
"jimwí f j ^ a de grangear a Blafto fu Camarero, 
J*- \\ y acudir con gran humildad a pedirle pa-
¡PMIKÍ* zes , para que no les cerraííe la puerta a la 
^ • \ ,An pvüuifion deUngov]iie folian hazer en fu 
'•í- áM«o tierra, A que fe {lega que en todos dere-
^#44. chosnots menor la injuíliciadel engaño 
T'O' que la de la fuerza, y fia! que ofende al a-
migo con poder declarado no íe le puede 
hazer buen roílro fin injuriarle, tampoco 
D 
do loseícudos íé los ec.haron a ¿ueílás, co 
que cumplieron la promeííaj laahoga.ró,' 
para que ennad^d izeT i to Linio) hallaf- X l^h-io 
fe íegwridad el traydor quando aun la pa-
ga de fu infidelidad le faíia tan coftofai 
ProAt l í exe¡>H caufa, ne qm^ yfqíiam ^ 
(ÍHmproditoriejfet.&frauííeyifamagere 
fuaipfampereptítm mercede.Y lo que mzs 
haze anueftro propofiro , renouando los 
Romanos las amiílades que folian tener 
con el pueblo de los Iudios,y fu Sacerdo- t iMdchá* 
te Simón en tiempo de los Machabeos,ef-1 j . i l i 
ciiiiiero a todas las naciones fu jetas al Im-
perio mandadolas q fi vuicííen en fus cier-
ras algún traydor al pueblo de Dios fe en-
trcg.ilfe luego a Simón, para que fucile ca-
ftigadocoforme a fus lcyes;Si (¡pciergope' 
ttiletes refugerut de Regione i¡>¡0Yfiin d& 
yos^rail i te eos Simoni Pr incipi Sacerdo-
í«>Tí rindicet in eos fecudy, le ge f u ¿¡m^ 
elBodino dize q el año de mil y quinien-
tos y cincuenta y quatro , los eftados del 
Imperio embiaron Embaxadores a reque-
rir al Rey de Francia, queno recibieíTeen 
fu protecion al Marques Alberto de Biá-
» i 
í ^ .T Í t¿ /« do.fiempre de fec refugio de los i rmci 
nos afl igidos.coi.todoeíro^ohaua feuor 
r iMarqucs.com.aelfactoJmpct.o.QH.c 
l l k u o f i a f e a n p e r f e g u i d o s x o n g e n a a 
abottectaientoiO.qiuen íabta dez.rque 
l e r a e l Rey queacogeal « M \ ° W ™ 
íue fuenaydo ia fu ^ F f ^ ' ^ 
X fe podva prometer lealtad en e j p o e 
ftuor de quatno dias^allandole-des eal al 
¿rdeuia¿bediencia,T-amor.defleloSpa. 
t l e Í o T r a n quelamcefl idad enpena los 
h o n ^ « , 7 ^ = " ^ ofenlas-hechasa^nos 
' • R ^ . * 7 ios fcelenaffegutar.con^ros.^o dez.a 
í • r„ « ri.ml-¡íeni»!.Muchofe ha declara-
K ^ R e y . d e . n e e e f f i d a d . a d e f e . 
leal a mi corona. Pero roda v a los Sarra-
pas temieron que a la primara eforamn. 
L f les pafl-atiial campo de Saul:porqu= 
roJeauiadepoderdefenoia,üno«dlen. 
t. J „ l „ . .on'fincfta.lcntencia.obtuuo.ya 
exereito. Veidad es que los alt.os Pnnci . 
pcs fon .montes ..de refugio-para los ffiífe, 
.íabies^pero cílo (cha de cntendei de los q 
padecen agrauios^ vexaciones^o-de los 
. L e haofido^leslealesafas-Reyes^ues^e 
.los que lo>han.andado M DiosÁize la Ef-
xritura^ue las mas alcas moncañasnojos 
acoden guando vaahuyendo : i ^ . ^ M f j 
^ nolmt rtcipsY.efMgammPumX&ÍCifirá 
Principe (upeiior en poder,;6" en digni. 
dad eflá bien infoimado de que los lub-
ditos .de .otro fon tratados.con ,tirania,nó 
folo los deue recebir en fu prctecion 5fi-
.np aflencarlos de la fugeció del tirano^co. 
j no la;Lcy'Ciuil l ibia arclclaiio.de la^au-
toridad del.amocrnel.Ypor eflb dixoíají 
^Gerónimo .que es oficio dcReyesampa-
rar a los pequeños,7 librarlos de la oprc-
ü o n de-los-que:les;hazeniiiei$a. Por don-
de están alabadoelgran.de HcrJculcsJp.Qr 
aucr ayudado a los pueMos afligidos con-
.tra la violencia de los tiranos,-que lasfá-
ÍB ;bulas llamaron monftruos, 5 endo>co.H a-
nimo gencroío apelearcon ellos por^ó-
.doe lmundo. Y e l f a n t o i o b íepreciodc 
locorrera los pobresjy librarlos.de las ma. 
nos de Jos poderoíos,quebrándoles como 
el dizeiasmuclas en la boca, y facando-
Jes la carne de entre los dientes. Pero el 
-vafallo que.fe leueló contra (üíeñor, no 
csjuftoqac halle abrigo en caía del con-
federado, pues como generalmente vere-
mos dejos craydores en el capitulo treyn^ 
ta y dos 3 aun el Templo de Dios no 
rr. los defiende, y íoab fue muerto por man. 
dadodel Rey Salomón, eftando affidoal 
.altarjy teniéndole firmemente con las ma 
j jos. P.croiazQnfeiácon.cluyr cíla mate-
r ia , y aueriguarde eípaciolacaufa, 
poique obró Dios aquel gran 
.milagro de tener el 
.Sol en el C ic -
lo» 
M15.17 
C ^ F 
tihro primero £at>Huk. X X V I , jr^ 
C a t t t f l o x x n : 
Qon que fines U^oVios ejie milagro en el Sol. Si fe puedefaber por ¡as 
EJirellas la declinadon^y ejlado florido Je Us Repúblicas en h. 
por Venir. X que la religión recien plantada Je ha de 
honrar con mayores demoHraciones. 
hfm'io* 
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O le Faltara razo a quien deí* 
ícare faber la caufa , porque 
en eíh batalla que el Empe-
rador dio en defenfa de los 
Gabaonitas,obro Dios aque-
lla marauilla de mandar para el Solj lpor-
que aunque fe colige del Texto íagrado 
queconel íbeorrode la noche fe Icyua» 
al Emperador por pies los enemigos, / 
que íe detuuo para darle tiempo, en que 
los acabar: pero como para eftc fin íc pu -
diera valer de diferences medios, ya em-
biando íbbre ellos otra tempeftad que no 
les confintiera dar paílb adelante , ya ce-
gándoles los ojos, y boluiendoíelosapo? 
neral Emperador en las mános.como hi-
zo con los ladrones de Siria en tiempo de 
E i i feod ; puedeíe dudar con harto fun-
damento : porque mas echo mano defte 
tan (ingular, y de tan grande eftruendoq 
de otrosíNofalta quieni'déaentenderq 
fe pretendió con el auifar de la ruyna de 
Cananea, porque las fcnales en el Sol 
fuelen (er Prognofticos áe la d e c l i n a d ^ 
de las Repúblicas, como confta del capi-
tulo oéfcauo del Profeta Amos , en qucíe 
profetiza la del pueblo ludayco , legan 
parecer de grandes Autores f, y fe eíperr-
raenró en la muerte de leíñ C.hcifto nue-
ftro Redentor, íobte cuya delhudez íe ef-
curecio el Sol en la mirad del dia,paca íig-
nificarque la ceguedad de aquella gente 
laauía hecho.pcrdéra D i o s , y con e l la 
dignidad antigua de pueblo fuyo , como 
fienten Dotorcs antiguos dt y en otros 
caíbs particulares han querido defender 
algunos Hiftoriadores e de opinión. De, 
donde ha nacido otra muy perniciofa que 
veorecebida entre los que el mundo gra-
dúa de diferetos, los quales íe hxn dado a 
creer, que por la Aftrologia, que llaman 
ludiciariaj fe pueden íáberen los por ve-
^ nireleftado florido, y a la diminución áe 
losReynos,el trafíegódc lasMonarquias, 
la mudanza de las Repúblicas de Ariíto-
ctacias en Democracias , y a l reues. Y 
dan oydos a efto de manera que n o a f 
perfuadirles otra coía. Conna efte er-
ror, que tantos años ha que tiene con-J 
denado laígleíia > no pienfo gaftar mu-
cho papel : porque han tomado otros la 
pluma parad lo , y ni el pefode la dif i-
cultad 'es tan grande, que tenga necefli-
dad de muchos hombros, ni la gente 
con quien fe trata tan dóci l , que me pto- ., 
meta encaminarla. Parece qué vioef- L t ' i * f i t l 
g te figlo Cornelio Tácito , quando dixa PotUX-fy 
de fu República lo que pudiera dezir de 
las agenas , que íierapre vedada los A f -
trológos , y nunca íe deícartatia de 
el los: Gen: ({ux in Cirntate noftra fent-
per yetabitt t t , & femper teúnehitur» 
Porque la cuiiofidad de íaber ia por ve-
nir es tan grande que por de rifa que íea 
la facultad que lo prometiere, íe licuara . 
trasfi los ojos del vulgo:indicio de l o p o 
coque eíperael Rey no de los cielos, pues 
como dixo Tertuliano de q eíperá^a tie^ N o poteft 
ne de entrar alia el que acá los infama con regnú c«-
elAftrolabio? La verdad Católica as, q»e lóru fpera 
Q , las mudanzas de los Reynos eíian fu- re,cuius 
jetas a la prouidencia de D i o s , que los radiusab>« 
da , y quita por fu voluntad , y folo titarcasjoy 
fu entendimiento , o a quien el lofe- Xért^Uid. 
helare, alcan^araa íaber el eftado florido l.d'eidolAr 
de las Repúblicas, y íus declinaciones en t r i ada» , , 
lo porvenir , y n i l ovno , ui lo otro, ni el 
trueco de Ariftocracia en Democracia, o 
al contrario fe puede no digo yo compre-
hender,pero ni aun barrütar por las Eftre-
Ilas. Y lo contrario es vanidad de gente 
fupcrílicioía, y como dize ían Pabl& fácil 
en dexarfe leuara vnaparté, y aotracont 
qualquiera viento de dotrin a. E l Profeta 
» líayas 
y* E l (joúermdor (Joriñmo* 
j f f a i a t f * ifayas enfeña claramente que los Aílrolo- ^ muerte de Cruz , no alcah$aitih comoa^ 
1 ?*. Sos no Pueden raftreai las ruynas de los 
.EtíweOío i^eyn0s 9 ni los tiafiégos de los cftados: 
Cq Hiero- S f é t ^ f a l i t í n t t é iiíiguresccelt(¡uicote-
nymus([m pUhatur fi<íerAJ&' fupputabat men[es,yt 
omnmo ex<pij anutiarent yetnuYattbi.Ubicte{¿i 
ytdedHS» ¿e^de mis manos los Aftrologos que miíá 
las Eftiellas, y hazen comptfto de los me-
íes para íaber acanto eftara en pie tu po-
der , De donde no Tolo fe colige que las 
a Bodi.tn Eftrelhs no íiiucn paca efto, fino que ta-
M e t h o L bien esburlerialade los números de Pla-
Hiftof.c. ton,en que adora el Bodino 4, can dificul-
^S-coMej*- cofosde encender quanto vanos para fiar 
uiade emprender tan iluftre hazaña, ¿a- ^ " í , i . 7, 
fta que defpues de refucicado pctfuadien-
doíe a que en el eftado glonofo cumplí- aCicej. j 
tia fus dedeos, que en el pafible noauian <íe ¿'in 
tenido lugar le preguntaron fi penfauare- bP/»^/ 
ftituyr entonces el Reyno de Ifiael , y el inKamn' 
lesccfpondio que no les era dadoá ellos c Jup l l 
íabe^ el quando de las mudanzas de los AtCiuiZ 
Rcynos,que el Padre auia icfenudo pa- &ltoiiett 
ra fu Por lo qual Cicerón ,í, fe ríe de Ta- D.fh.1,1 
rucio Macemacico,qiic(comoefciiuePlu- q ^ u u ' 
tarchoí', fe prometiaíacar por la funda- & M ( ¿ 
c iondeRoma , el tiempo que cftaria en i»ter|)rí 
K e p u . c i . uenk la cayda de Babilonia , fino de los 
b ¿¿.5.P0 quecontauan los mefes para facar por c-
l i t ic,(. i2t líos la edad de que auia de morir [a Re-
publica . Y es graciofo difparate peníac 
que porque el año de fefenta y tres, que 
llaman ClimaóteiicoespeligL-ofo en la vi-
da del hombre , y porgue cada fíete años 
haze mudanza la edad del varón,por efto 
ha de tener alguna fuerza para acabar las 
- ' •• RcpubücaSjQ mudar el gouierno dellasel 
numero de fíete multiplicado por noue-
narios,aunquc mas imperios íc alegue que 
han tenido fin paíTados ciertos fetenarios 
cores c, que tratan de eípacio la materia, y eiUit & 
echa» de ver como por ellos no fe piic- áí/Vj.ci, 
de tomar la menor lux para lo que pro- Gch.W. 
meten con tanta confian9a : el verdadero 14. 
camino para pronofticar el fin delasMo- Lífmtli 
narquias es ver en ellas tiranías , wjndi. deiuj.c^ 
cias, engaños , ^todo fin caftigo, no fo- duHut.S 
lo porque fon las ocafiones que turban IV^/irif 
lapaz,conforme a loque deziaPlanto ^, dukn'co-
Confuí, que pueblo defeontento no pite* ím j^ira-
de elhr mucho tiempo fin inquiccarféj fi- /ogojj^ 
no porque el Efpiritu fanto e, afirma,que li] hmi' 
los Rey nos paílan de gente en gente, por mai. 
de fu fundacion;porque las enfermedades Q injufticias, y maldades , que prouocan la áPlmm 
naturales dependen de la difpoficio de los 
cuerpos, y efta fe puede variar de fíete en 
ey 7 fíete años,enqauiátenido cfpacio las cau-
wolHZ'C O^5 para mouer,y alterar cóíiderablemen-
Co/í/;<iío»'te':GomoSraaes Médicos afirman délos 
¿i f ferhia dias Dccrctorios, f^ro las guerras entre 
10A.yerk Plinc,Pes > las rebeliones de los pueblos, 
'tropter fe a^s 0fen^as de las Repúblicas, que fon las 
tundum. cau^as W ^ alteran los Imperios , no tie-
•ManAf¿> nen mas» Por(lue acaecer al íeptimo año 
U x? epif» 4ne a^  ^ u ^ ^ > fino quando fe offrecen 
tol. ^. a^s oca^lones » Q^t auíendo de nacer de 
paciencia de D ios , y ofendido dellas los tyúlm 
quita a vnos Señores, y los da aotros,co- «w/iU. 
mo finir lexos de aqui hallaremos en la tBcckfi 
conquifta de Cananea. Dexando pues 10,8, 
a vna parte efta razón, fan Auguftinf, y DmííI,^ 
fati Gregorio g , dan a entender^ue aquel 14, 
milagro fe hizo para autorizar la.oracion íAtifriM 
Chriftiana» y declarar fu fue^a para con £í(K,<)i.itt 
Dios, que es tan grande, y can poderofa lunnm, 
qae clauó en el cielo efta rueda veloz del gG,reJ»|,« 
gran Plancca como con clauosde dia-/>,i,Ííe|.f 
mante:Ht currentem $olem (dízeneftos í.fo.iíi» 
^ ¿ ¿ ^ 5 . voluntades libres folo Dios las puede íá- D Santos) mijfa a i Dettm oratitnefrfind- colum-
hx.epiñ. betel quando . Y afli lodixolaererna t ñ t y & f i x i t . De la mefma manera ea-h j . / í . ^ 
¿q.*. k . Sabiduría de nueftro Redentora fus Dif- _grandece laEfcritura el he^ho de el Pro- Bccltfuf 
P a l m o x ciPulc»s , que criados a la leche del p u e - ^ ¡ í f e t a El ias/ ; , que con la oración cerró, y 48.J. 
.. u u t_r-u-.- « j ; „,axT_r.:-- - abrió el cielo como con vna llaue , para ¿»f.4.ií l o c o r c S m ^ 0 Hebteo , entendían que el Mefsias 
'v . auia de leuantar a gran gloria , y riqueza 
T tazen ceraPGral el Reynodelílael, fin echar de 
I d (iz- vetciuc ^as pron^e^as que los Prophecas 
I e m ^azían a la nueua lerufalen eran de bie-
. . h» nes eternos , y viendo a fu Maeftro tan1 
^ a ñ x ^ ^ i l d c , y que hablana tancas vezes en 
que no dicífe agua fin fu confentira"íen- Ucíl>W 
co.Y confiderando que fan Bafilio #,liaroo ¡ 0 m 
al Sol el ojo derecho del mundo , yque fM/».^ 
efte eftuuotan colgado de los fcmblantcs tfáio/M 
del Emperador que a la primera feñatro- frwíif^ 
co el curfo, a que eftaua eaícóad© tantos 
:. $mos. 
Lihrofegundo, (jipituh X X V L 
anos,juíbmct;c diremos que coda la natu-
raleza obedeció a la oraciódeIü(iic,pues 
conforme a lo que dize Dauidjaraascicr 
?¡*>l%hl ta obediencia de la efclauajCS poner los o-
jos en las manos de fu Señora, Pero que 
ay que hazer cafo defl:o,quando el Testo 
r o ^gra^0 con f i c^ S116 e' raefmo Dios obe-
^r ' decio a la voz del hombre ? San Max i -
'j' •« rao feñaló ocracaufa, diziendo que fe a* 
^ ,'• uia detenido el Sol para prologar el triun-
T 'ni f0 ^ Plie^'0 Hebreo, que era jufto que 
%•. ' durara la gloria del .vencer fin que la eí^ 
curecieran las tinieblas de la noche í Sol 
{¡uociae comratus in calo logiore tr ium* 
phanti populo preftitit dkm.Y aunqueto-
do efto fe eferiuio con mucha piedad, y 
grande fundamento , toda via melleua 
mas los ojos la razón de fan luftino M a r - ' 
tir, que dize, que fe pretendió con eftc 
milagro introduzir con mayor autoridad 
a los legítimos Señores, que iuan a plan-
tar la religión , y extirpar la idolatría de 
la tierra j dando a entender a la" Genti l i-
dad'que el pueblo que Dios tenia por fu-
titt,jH¡>' yo no tanto cntraua(comodizen ían Ge4 
;,)ó.7«r0nimo, y fan Bernardo) con labios de 
• Orador, quanto con imperio, y jurifdi-
*• cion fobre las Eftrellas. Las palabras de 
i jmu fan luftino fon eftas : Terra yohis ¿ata 
hn c.7- ejl cftm y i 3 & potejiáte tata.yt Solem it i 
Úikio C(£i0 „#$ yi f i }qui le fus apellatuseftjtn' 
ilfúpho p^io v i j i f tentemyUer i t is ,Ya la verdad 
KfiyS. tratando de dar al mundo vn Dios apac-
tado del fentido en lugar de canta varie-
dad de ídolos viribles,y palpables,a que 
le hallauan acoftumbrado, era neceíla-
rio grangearle crédito con vna demoftra-
cion que cautiuara los ojos, y diera a en-
tender que toda efta machina procedió 
de fus manos pues le obedecía con tan-
t ta puntualidad. Que es la razón que da 
wMCi fan Auguftin de auerfe ardido la cum-
W-f» J3 bre del monte , en que íe daua la Ley a 
vifta de el pueblo: C f im en imUx ¿ahá-
tur populo.qua co l i ynm itihebatur Deus 
in confpeftu ipfius pop¡ilimrahilibus re-
ru figms,ac motibas apparebat a i eande 
legem dandam creatoriferuire creatnra; 
Y li (e confídera con atención , por efta 
mefma caufa íe efeurecio el Sol en la. 
k'C m Vzfíion de leíu Chrifto nueftro Señor, y 
f'Jáíll o (¿dio en el aquella feñal de canco eftruen-
Wkj7' ^0 c- corno Gaenl:a fan [)ionino Areopagi-
;.'''"• ^ caá Apollofanes, que la alcanzo a diuilac 
íof/jrf. deíd^ Heiiopolis de Egipto, le cayo en 
^ penfanjienco que auia mudanza en la vi" 
da de D i o s . Prctendiafe moftrarque lo 
era aquel eTpejo de innocencia ^ que e l 
pueblo incrédulo tenia entre dos ladro-
nes, y para períuadir al mundo que deba-
xo decan amarga cafcara eftaua encubicc-
to fabor can dulce,y que contra lo que via 
por los ojos podía creer Diuinidad entre 
cíanos, y efpinas}eran ncceíladas grandes 
feñalcsenel cielo , que ceftificaran fec 
Dios por quien no folo temblaua la cier-
ra , y íe abrían los Sepulcros, pero tam-
bién fe rafgaua el velo del TempIo,fc en-
negrecía el ayre, y fecnlutauaeiSol . Por 
|5 donde dixo diferetaraente ían Auguftin, 
reprehendiendo la fuperfticion de R o -
ma, que por vn edipfi natura!,cuja caufa 
ignoró,fe dio a creer que Romufo auia paf 
•fadofin morir al eftado de los Dioíes : Si 
^quel eclipíi fuera milagroíb vuicra fido 
\ \ mas cierro indicio de la muerte de R o -
mulo,como lo fue de la del hijo de Dios 
porque los lutos no fe hizieron para el 
dia de la boda fino para el del entierro. Y 
afli lo entendió el Centurión , que viftas 
las marauillas que fucedicron eftando el 
.Señor en la Cruz, glorificó a fu hazedor, 
confeílando que por la muerte dé leíu 
{3 Chrifto íe curbauacodojyque era hijo de 
Dios el que acabaua de efpirar en vn pa-
lo . De lo que hemos dicho haftaaqui íe 
colige que la Fe de nueftro Redccor quie-
re Cet cracada con demoftraciones de ;gra-! 
deza^mayormete fi es recien plantada en 
alguna Pronincia , y-que nunca tienen 
mayor neceífidad los Principes Catoli-; 
eos de deíplegar codas las velas al poder, 
que quando dan leyes , y religión a los 
vencidos ? ylosmecenenia Iglefia deík 
mano : porque enconecs han de procu-
rar con mayor cuydado que las coías d i -
uinas,y fu culto cobren autoridad para co 
r \ el pueblo; y cobrarla han viéndolas tra-
tar ticamente, y con demoftraciones abú-
dantes , aqueel vulgo de ordinario da 
*'**' mas los ojos que a las razones que no pe-
netra , porque como vce^poco mas con eí 
^ -entendimiento queconellQS,vienca me-
dir las coías efpiricuales por el refpe-
to con que las vce crarau Y quanro mas 
los mifterios de la Fe fobrepujan la corte-; 
dad de nueftros difeurfos, y hallan mayoc 
dificultad en los íentidos , tanto es mas 
neceííario alargarfe en el aparato de las 
ceremonias, en que fe entregan eftos,para 
recom-
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recompenCar poí aqui la falca que ficntcn A do del qi,e lo Prece ^ ^ ^ co&s 
en las cofas de Dios los que fulpenclen el 
. creer, halla tocar, y afu-con las manos. Y 
j.Ke»8.IZ. a ^ leemos que dedicando el Rey Salo-
món a Dios aquelgran Templo que le a-
cabaua de edificar de tanca corta, y rique-
za,que fue la mayor marauitla del mundo 
fobre auer ofFcccido en facrificios, bue-
yes, youejasíín numero „ y fin pucciojy 
hecho alear para ello de todo vn aciio: 
porq en otra parte no cabían cantas ca-
be9as comoíe dcgollauan , acabando de 
dexarlos Sacerdotesccri'ada laavcadcn-
muy mayores.Yprocede aqui la regla deS. 
IctomTñoxNo ¡ m t chemn&(i(\u4Jl^aYM 
finec[mhíis mAgnus coflare nopojju. Pues %^«7i 
íe fabe,y la efperiencia ha hecho conocer 
que la gente "carnal, qual es comunmente 
la del pueblo menudojtieneen menos los 
minifterios de la rcligiotf}quando los vee 
celebrar con falca de aparaK),como coda 
de la reprcheníion que el Profeta Mala-i 
chías dio a la buelca de Babylonia a losHe •^^t'?. 
breos, que viendo oífrecev.los facrificios l'l}^ ' 
de la ley en vn altar de piedra tofea, enrte 
í'o'dei Santuado^n que eipueblo la co- g raneo que fe reftituya a la P"meragráde-
- - . n i •._—..- ^ -¿a el Templo, que auia derribado Nabu-
codonofor le burlauan dellos, y les pare-
cía que codo craeoíade ayre.Po//ttijífj«o 
• tnen meu in eo c[n(i¿ dicitis,mef(íDomini 
cotaminatO: efi^uoíífuper ponitiw coíe^-
tihile.cu ign.s3qmillHddeuorat.E&<imtGT: 
precación da íau Gerónimo aefte liigar,y 
para facar de roda duda al Letor pondré 
fielmente fus palabras, i?e«er/«í ííeBrtíy/a-
nepopulus altare ta tú fortuit iSi&mj)* ' ' 
l i t is Upidibus i f txtaEfdra Uhú extmxe 
rat abfílueTeplo, ahfyue wh is a¿ificijss 
men^o a perder de villa, cay o.de repente 
fobre' todos vna niebla ran elpeííii que 
nodaiulugara que'iosSAcerdoteshizief-
ícn íu'oficio , niaque íe vieíícn vnos a 
ocros,y entonces el Rey dixo buelcoal 
z tVara l . pucblo^'fta es la ft nal de la prcíe.ncia de 
i,*'" Dios,y el cumplimiento de la palabra que 
fW^1^,2' dio en el Leuitico ¡.de quehabicaiiaen la 
niebla.Con q fe remedí o el daño que pu-
diera hazereu lagente vulgarauerle qui-
tado el arca de ante los ojos,y encerrado-
la pava íiempre en t i Santuario,dondefo- i.HJkj 
lo'el íummo Sacerdote entra.ua cada ano C abfqueextrmione r)mrQTHr&patabatmi-
vna vez. A la verdad mífterios eícondidos 
coníeruan (u crediro entero por medio 
de dcmofttacioncspatétcs)yquanco mas 
huyen de la vifta l¡is íueleñ pedir mayo-
Jicbtesov - i-es:como dio a encender fan Pablo dizien 
12..26, do que para la Ley de Moyfen llena de 
promeflas temporales, bafto que fe rrafe-
gaííela tierra en el monte Sína,pcro para 
la de gracia, que (efunda en bienes eter-
nos fue neceííarío queife mouieífe el cíe-
lo tambíenjconforme a lo que dixo clPro-
j í g g a i t i t feta Ageo. Y porque defeendamos a los 
j . cafos parriculares, en que fe podria p'ati 
noreejfe cultu religionis}({uia Tepli orntt 
tmdeerat .Mouidodeftacóíideracíon el 
fanto Rey Dauid quando faco el arcadel 
Tcílamento de la caía de Aminadab,d6de 
auia dexado defdc que la dexaron en Bec-
fames los Filiftcos , la treílado a fu Cor- z ' K ^ á' 
te con pompa, y gallo increyble, porque 
fuera de treynta mil hombres que conno-
có para que la acompañaíTcn>y degrancá 
tidad de lacrificios que íeoftrcciana cada 
íeys palfos que daua el area^el mefmoyua , 
dan9ando en cuerpo delante della có tan-
ta l laneza, y demoftracion de cÓrcnco, q 
car eft'a doctina, no feria razón que acá- £ ) fu mugerle motejo de jugIar,pareciendo-
bando de al lanar vn Rey católico vnaPro 
uincia que íe rebelo , porque lo era,y co-
mentando a reftaurar en ella la venera-
ción del fanciílimo Sacramenro del altar 
fe dieííe lugar a que fe facaflede lalglefia 
páralos enfermos con poco acompaña-
mienco,o fin gran cancidad de luzes,coía 
que quando íucede en los lugares Carol i . 
eos de corta población fe efcuíaporlane-
ceílídadjque para con Dios no índuze fal 
ta de refpeco. Pero eirel cafo de q habla-
mos(porquefe miraaarraygarlaFé, y a-
m i i el eícandalo de la gente flaca) ningíí 
yiuidofe deue juzgar por pequeño quan-
e que auia auencurado fu aucoridad inde-
bicamenre , y codo efto hizo en aquella 
ocaíion(fegun aduierteNicolao de Lyra, fo^iy 
y apunta aunque de lexos fanAmbrofio) Q ^ a t 
por feria primera entrada que haziaelar- ¡ f a j p 
caen fu Corte defpues detenerelReyno ^ / ^ 
feguro,en que auia mayor obligación de ^ . ^ 
alargarfe que ch otras«De que conftarade 
caminóla caufade, la muerte de Oza5tan 
dificultofa para los Incerprecesrporquelle 
gando a tener el arca que coceado losbue 
yes que tirauan el carro auia ladeado ya,y 
cftaua para dar en ríerra5quedoc5denado 
por temerario , v Inucico de repenre con 
• ' gran '• 
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gi-an dolor del fandlo Rey D a u i d ^ n o fue ^ A los quale^ rcrponde muy bien fan Bcr-
Jacauíailegarlínaáueicidamencccomoal. ' nardo quefuue de llenaraziaDios loso- ^ - "poU 
ganos pieníanjque Ja cíírcina neceííidad, 
en q la vcyajfor^oíámence auia de ícr p i i -
uilegiada,y comaríé en cueca de otras pre-
uencíonesi ííno que defde ¿1 principio la 
pufo íbbre ¡el carro de los bueyes al peli-
gro que defpues fe echó de ver, teniend© 
jVM» i5« obligación de ponerla en hombros de Le-
¡.Parah, picaren que fuera mas /cgura.De manera 
jj, I5< que la culpa eftuuo en el dtrcuydo prime 
ro, que fe comprouo , y caftigó al coceac 
f b f e . del buey. Aíf i lo dizen Teodoreco, Caye^ 
y i i . He rano,y el Abuleníe3y lo da a entenderían 
£(¡.20, Gerónimo. Taro deííeó Dios la gloria de 
Uktdtt.i- aquellaenrrada,queporvnapcqueñapar. 
U . 6, te que le faltó en medio de tan gran cof-
jliulífis • ta,y almacén de aparatos.caftigo con pena 
j^eg. 6, de muerte repentina, y exemplar al Leui-
u d , io. tanque auia íido la caufa del yerro. Ay co-
Gimny- yuncurasjenquevieneaferforgofoloque 
áhl- 48 en otras pareciera robrado,y en íola la d i -
d SaH" fcrenciadel tiempo fuele conííft ir, que 
íca grande,o pequcña,deuida, oeículada 
lademoftracion.ComoIeíii Chrifto nue-
ftro Señor dio a entender a fus Di íc i -
pulos, guando murmuraron deque M a -
ría Magdalena gaftaííe aquel vnguento 
de tanto precio en vngiile los pies : re-
galo que en el mundo íe tenia por profa-
no,y de gente demafiado delicióla. Pues 
aun Plinio reprehendió en Otón aucrlo 
enfeñadoa Neron^uando otro ninguno 
lo acoftumbrauary fin embargo de queel 
hijo de Dios predicó toda la vida que le 
ha de acudir antes a las neceílidades de 
los pobres que al altar, efta vez eíhuio de 
parte del altar, y contra ellos, oponiendo 
liyfe do (como notó ían Augurtin } el mifterio al 
tinmhri deleyte,yjuftificando aquel regalo c o n ^ 
fttMf.u los pobres no padecían extraordinaria ne-
ceffidad,y la que entonces auia de prote-
íhr fu Refurrecion con la glonade fu íe-
pulctiro.y oficios piadoíbs de ía enrierro, 
^15; apretaua de manera que fí la ocafion íe 
¡¡¿t i í paílauaen blaco no íe podría aíir deípucs. 
i.Pí» Conque fe conuencelaíoctiradelosHe-
iM^ íeges defte tiempo , que íe ríen del oro, 
,|f, plata^elas^brocadosjcerajy olores, que el 
pueblo Chriftiano gafta en feruicio de los 
Templos, y toman Ja voz del Poeta que 
preguntó a los Sacerdotes, de que feruia 
. . oroenlas Iglelías? 
"mfa üicite Pontífices in fmfto imd fmt-
Ihytif* 
U , 
jos de la gente carnaljCon quien priua mas a"'**ilt '* 
lo corporal que lo ínuiíiblc;C<ír«4^í jjo^» ^ finSh, 
lideüotione ^uidfpir i tml ihds nZpüffunt 
corporalil'us excitant ornamentam.Y t i -
bié íe infierc(como lo hazen granes Auto-
res) qqnádoay oportunidad de prouocaí* T . s 
los ánimos de la muchedumbre a la deuo ^"e(iP"^m 
d o n de las coías íagradas, a ningún gallo MaYci'4% 
esbienque íe perdone atruecodcquelas I w f w M * 
materias de la religión íe traten con ma- f ^ ' ' f ^ t 
• yoraparaco,y grandeza. C o n que queda a f e f ^ 4 ? j í 
•ry mi parecer bien fundado el intento del 
^ primer caío.Pcro para mayor claridad po-
dre o t i l e n que fe veíala mefma dotrina 
como en vn eípejo. Demos que vn Pr in-
cipe Catholieo herede vnReynó, en que 
las Heiegias de el tiempo eften en fu ma j 
yor vigür,y los Catholicos fean períeguí-»; 
dos con gran fuerza,como fucedeen el de 
Inglaterra, cuya perdición fe ha de llorac 
có lagrimas de fangrc,0 por lo menos aya 
libertad de conciencia,y tengan igual po-3 
dec los He reges co los Carolico?,como íís 
vee en algunas partes de Europa, N o pue-' 
. de el Principe aíTentac lascólas de golpe 
^ püre}tc-,mqrdelastutbaciones,yhamene" 
^ i b r dar algo a la neceflidad,. pero deue 
procurar encaminarlas a mayor exaltado 
d e i a F e , yparaefto feráneceflario que fe 
la vean honrar con declaración,haziendo 
' las mayores confianzas de los Catholicos»' 
premiádo.a losqwe vuieren padecido poc 
ferio, efeogiendo miniftros de entre el los 
para los cargos de mas impof.caciajy íeña-
ladamére guardandoíe de admitirá lapr i-
nan9a hombres qué no lo feanjDorqueco 
meneando a bolar la fama de qircei Prinr 
D 
nmumi 
cipeeftima la religiomy cercade fuperíb-
na no valen fino los que la profeflan,pocc> 
a poco íe irán debilitando las fuerzas ala 
Heregia, y los de vn campo fe paliaran a l 
otro, y de los que no eftuuiercn tan perti-
naces muchos íe dexaran licuar de la opi-j 
n ion deliauor;porquees ordinario-que íe 
fuftenten con gloria en el pueblo, lo que 
Ueua los ojos de jos Principes» C o m o íe 
vioenticmpodeAfaero,qu6.1uegoquefe 
mof l ió fauor^ble a la religión de los It|r 
d ios , y leuantóaMardocheoa lapriuan 
ca Je A m ^ n , la comentaron3 eftimat de 
manera que muchos de diferentes Setas íe 
paífauan a ella.y comauan fus ceremonias: 
taco importa qae io* Reyes íe encarguen 
Efafü&j 
. mg BlQouemdorQor'élmo: 
" J / ' M * ^ ^ . v M v t h h i m d t e n i i S A btc^uyaconueirfion tanto es mai admira* 
Veidad hemostetíidogcandes clpenencus 
dlosaaos.ctilosaugincntosmayoresqae 
todo cncar^dmienco, que aquel gran Ar 
v . t , cob i (podeGoa .quee ld iadcoy ioesdc 
t á j e l a V-)Ü,1F^ ___ A V _ 2 u M^nefes , celigioío 
A H A r c b - de la orden de fan AuguíHn, yvai-onfueá 
%ifpú c % ra de toda-duda Apoftolico, ha hecho en 
4.C. o*c.*i¿ ^0» y obediencia del Pontífice Romano, • 
ííi».?.c*z lodosiosHcregcsNeftorianos^ueviuian 
*"* enlafierradiíMalüuaí-deinmcníálaticud, 
y grandeza, para que cícogio por medio 
ganar la gracia de íes Reyes dcCocfnfíjde 
gítMtíré>có cuyo araparOcuuo en quáco pu-
fo mano: tíí felices (uceílbs, q íe prometió 
eftender la Vé hafta la Ciudad de Hafpan 
Corte dc l l ley de Pc4Íiasy paradlo leem-
feio por Embaxadores a ios padres fray Ge* 
tonimo déla Cruz,que auiafido íümae-
ftro de Nouic ios , en el Comvemo de Lif-
boa^y frayChriftoual dei Efpirku Santo de 
la raefma Orden , los quales hallaron en 
aquel Rey tan buena entrada que les ha c^ 
B 
ble3 quanto con mayor conftancia ha fa^ 
bido llenarla perdida de dos Reynos can 
floridos que luego íe le rebelaro por la mu 
dan^a delarcligio.n, teniendo como otro 
Moyíen por mayor teforo los baldones 
de k íu Chrifto nueftro Señor, E l fegun-
do, que era Rey de BadaroH en la Illa de 
Goa,(e bautizó con diez caualleros de fa 
cafa, y fe llamó Alcxo a contemplación 
del A r ^b i f po . Y el tercero,quc cía hijo 
heredero delRey de Ormui^no folofebau 
cizo.pero tomó el habito de fan Auguftin, 
y oy vine en el Colegio de Gpa có gran-
des cfperan^as de intro-iuzircncl Rey. 
ms la Fe defpues de ios dias de fu padre;co-
fa que le atienen a prometer hombres pia 
¿otos fondados en lo mucho que valepa ^ ^ 
ra acreditar la Religión en los ojos del Tmfm 
pueblo , i a eftima que hazen en ella ios L^f¡!ui 
Principes, Y f i d e lo paíTado fe puede W f . 
conjeturar lo por venir, hemos viftoque Pp-CSíÑ 
la conucifion de cftos tres Reyes ha licúa- c<t W » ' 
do tras fi otros tres -gvan'des Señores, el "'•»'» fí. 
vno deudo muy cercano del Rey de ?o/» ^WM' 
ha? y losaos del Rey de ^Ambajfajj tres 
Señoras de la caía del Rey de M d i n h , y 
con ellos otros muchos Señores de gran 
1 1 r • \ a q u c v t v . / . . - - - - - - - _ . , cal idad, cuyo cxemplohanfcguido mas 
los oficios Diuinos con grande fof™' 
c¡a,y numero de fieles Armenios,Mü{co. 
nitas-y de otras nacione^que fe i ^n redu-
aidoa la obediencia del Romano P o n a -
fice,tnediante í l i exémpld', y buena vida, 
tanto vale con Dios vnzeló fan-óto , que 
ha podido plantar en lo mas defuiado de 
iaGent^dad las vanderas vidtoiiofas del 
EuangeWo^-yhazcr en los ánimos de quien 
menos fe pudiera efperartan auentajados 
ftutos.Y no han fido menores los que han 
hechoen las Indias Oriéntales los padres 
ees Principales, Dé fe la gloria a Dios nue-
ftro Señor> en cuyo acatamiento han fido 
can preciofas las oraciones de nueftro gran 
Padre fan Auguftin, que fe ha feruido de 
obrar por medio de fus hijos tan maraui-
ilofas hazañasjtraycndo a fu conocimien-
to eftos Reyes, para que las almas tiernas 
crezcan a fu fombra cn ia virtudjyíc cite 
a la lechedo íudotrina%y exempio-, bíafon 
íjue dio otro tiempo Hayas a la Igltfia, 
quandodixo j E t erutít Reges m t r i ü j ^, VMif' 
l i (*i ia inaj v-f icin.ti.w3.«a ^v-v-. . - ^ „ , « • . / ; . „ - „ i ^ Bí 
LLeo.nardodeGrada,. .yfraySebaft ian D Stra ^ T ^ r ' ' " I f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* . t ~ ,., r.. j . í . . ™./^.D.i;,>irtr. ReyesalaRel ig ion queiagente prtuada, ^ 
»oique efta lo haze con folas íus-coftirm- y . ¡^  
«de fanéta Monicasde ia mefma Religión, 
conuirtieFuio a la fé tres Reyes Gentiles, 
•que han recebido eijíanto Bautifmo de (us 
manosí de los quales el primero ,queera 
Rey de Pmha,y de P<tí encabando los de 
óyrlas raras •virtudes del Rey nueftro Se-
Éíot Fi l ipo Tercero , y íñ ^vandeuocion a 
Ja fama Sede Apoftolica (piedad heredad 
•en ios Catolicoy,y'íereniffimo5 Reyes de 
Efpaña^)fecomen^ó aéntenderenfan¿lo 
• z e i o , y defíeoío'deimicar elexcplolderal 
E.ey-fe-bautisó , y HzoMamar ás fu nom* 
jor l l l i l tüiiut" 1 < •*
.bres,y aquellosrambien c-onel vigorad a í , °^ 
Imperio,enfaldándola a gloria de Dios, y r^ ., 
-echando<por el fuclo lo que la haze goer- ^ t 
4a , como lo hizieron los Santos Reyes " ]"" 
•Ezechias, y íofias,derribando dakatde ^ ^ 
lo-s ídolos, y-extirpando el a'btffo que en a ^ m 
detriraento: de ia verdadera Fe fe iua in- ma> _ 
ttoduziendo •en el pueblo , como lohi- T.J- .^ 
Zo el Rey delMinmc, obligando ahazer W1. 
pcnitenciaala'Ciudadpor los Sermones 'N4 
ás 
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felonas Pi-opheta.Como lo hizieron Da- ^ cholicos tomen a fu cargo la <3efenfa de ia 
r!o,y Nabuchodonofor quebrando el vno 
el Idülü,y condenando a los enemigos de 
Daniel al lago de los Leones, y haziendo 
el otro ley ngnrofa concia los que hablaf-
fen mal de Dios, o blasfemaflcn fu nom-
bie Santu.Haíta aqni ion palabras de íán 
Augultinja que añadiré las de fan Kidoro, 
quedize que por la humildad que lalgle-
fia pioíeíía ha menefter que los Reyes C a -
rcligion,y la auchoiizen con ru-poder,pa-
ra que los pueblos la tengan.cn la venera-
ción que es jufto- ípfamqm ílifci¡)lina>ñ9 
qtiam Ecclefiti humilitas exercere t¡ú& 
• p t í H f k t céruiúbm ftiperboruM pe, 
teñas principis impQn.<tt3& v t ver 
nerationem meroatnr y i r tu t t 
pQtefiatis imper-
ñau 
C J f I T F L O X X K H 
Que dieron auifo al Emperador de quefeauian e/condído en Vuacueua 
los cinco %eyes\y como manJó poner les guardas. L a poca cofta de fan* 
grea que compro el puehíoU Vitoria, í quejiendo la caufa de laguer* 
ra jufta fiempre je puede efperar de Dios buenfuceffo. 
% . 10. 
if, 18. 
mv 
ref-
ísíií 
0tt 
1.5o» 
Efanimados los cinco Re-
yes con la declaración tan 
grande como Dios hizo en 
t tauor delEmperadoi\man-
dádo parar el Sol en elGie-
lo íl- reíoluicron en eíconderíe en vna 
cueua que cítaua juco a la Ciudad de Mtt 
ceda, cuyo Rey era amigo, aunque no a-
uia hecho con ellos la jornada, reíeruan-
do por ventura íu ayuda para mayor ne-
ceílidad. Echaron fu-cuenra a lo que es 
de creer, y no íecuuieron poríeguros en 
la Ciudad, ni en otra parte , en que vn te-
ftigo Tolo íupiera de fu llegada ^  tan gran, 
de miedo auian cobrado al Emperador, 
j a fu exercito. Pero a los ojos de Dios 
no ay cofa oculta , y como dixo el Profe-
iim.o i ^ A m o s , íi fe efeondiere el fugitiuo en 
^Ulm, e' Infieino de allí le Tacara , y fi fe le fu-
\\i 8. ' íiibicre al Cie!o,alli no eílará fegmo ; fi fe 
cmboluiere entre las aguas , y baxarea 
lo profundo del ahifmo , allí hallará vna 
íierpe que le eftécfperando , y le muer-
da ; y íi fe encerrare como lonas en las 
entrañas de algún pefeado le büluerá a 
arrojar en tierra. PaíTando pues alguna 
compañía del Emperador cc-rcade la cue-
ua , ya que íincieíTc ruydo dentro , y fe 
acercaílea aueriguar la caufa , ya que íi-
guiendolcs el. raftro fofpechaíTe que fe 
auian valido del eícondrijo , eneró den. 
tro , y los de(cubiio. Dioíe luego auifo 
al Emperador , y mandó caparla boca 
g de la cueua con; vna piedra grande, y quei 
fe quedalícn algunos a guardar la. Pi i í ion 
infame, y dura necellidad para la libera 
tad de los Reyes , que encerrado no ya 
como facinoroíos en mazmorras , í ino 
como brucos en cueua hecha a recoger 
ganado, íe vian cfperar juntos y fin remi-
fion la hora de! cuchillo. Para íacar a vn •* fdttyW 
• Rey vna faeta , dize ían Bernardo que le * * P<*)sto* 
quifieron atar, y pffendido elde la piad- ne¡ uamtz 
ca, refpondio con leucridad : N o n decet Wí'c»4« 
y incer i Regem y nunca fe ha de ver prc- ín " a n i ' 
r fo el Rey. Y contando PUiho el Menor Z ^ 0 t * 
^ la priíion de Galúa Emperador de Roma *r4í<»«»* 
tuuo por la mayor bienauenturan9a del 
Principe que no le hagan hazer coía por 
fucila:firepí^íltíe Pr tnc ip i i l l ud in Prift 
cipatu beatifsimum (\md nihi l eogitttu 
Y aqui vemos cinco Reyes prefos,'forja-
dos , enterrados en vida , efperando la 
muerte en vna cueua hedionda como cía 
co lechones, que el carnicero aparcó de la 
piara: tan miferablemente peligra el que 
trae enojado a Dios. Difcrcta fue a efte __ 
propofito la alegoría de fan Gerónimo, H w ^ m 
D q u e para que tenga mas autoridad pondré ^ l-cotf(i 
por fus palabras expreílas. Cinco Reyes *<"«»M«¿ 
(dize) que reynauan en la tierra de pro-
ra ifion , yreííftian al exerciro de lEuan-
gelio,fueron debellados, y vencidos poc 
lefus , que peleo con ellos en campaña, 
Efto creo que tiene el entédimiento muy 
fácil ? porque antes.que Dios facaílc a fu 
" % . \ Pue: 
12-* E l (j ouernador (IriHtanoí 
anebló á e t o p t o ^ f t o es, le L-cdimie^ A Si fuere ju i laU cauí^ de la'guerra ( t ó ¿ . 
Scípec.d.o-couíuí.ngrepiedofa.loscia. k n Berna ic^no puede (er malo ci fucef-:^,4wí 
co icncidos rcynauan ?n el mundo, y eo- lo : St konafuent c m U p u g n ^ n i t ^ ^ . I m T t y i 
moaPrmdpes fobeíanoscodo lescftaua eKttns.mdmtjje non ¡totent. Y í a n A u . ^ f i . 
1 r . ^ •• j . i gur t i iuoludezu-, quequandodoscam-
pos bacalian Dios eílá con el ojo de vn 
palmo pai-adar la vicotia donde conoce la 
píUdz-.QuZtloptignatur Deusfpefíat)&' £i,Jff?4 
partan qmm infpici t iuj lam ibidutpal ' 
mam. Lo mcfmo dixo el ii'iofcta Haaa? i . ? ^ ^ 
ni a Afa Rey de Indea reprehendiéndole"S.p. 
porque fe auiadado a fiar mas en las ar-
mas del Rey de Siria íu amigo,que en cef-
pecar, y feíuir a Dios, Y el Emperador 
fiíjcto. Huyendo pues cftoS a lacueua del 
cuerpo humano,ílugar tcnsbrolb ^ eícu-
io ; y amparandüíeen el comoen cadillo 
loquero^clhijode Dios los venció, y def-
armó, mortificando con fu gracia la carne 
del hombrey fus paflones para que lavi-
fta, guftoj olfaco , tado, y oydo, perdicf-
feíi fu Impelió por manos del mefmo 
cuerpo , por quien antes tcyríSunn. A 
lo reílamc del exercico ínando^el Empe-lo icítante del cxcrcico mauuucí ^ » ^ r — , , , • , r; r 
•ador que fienieíTe el alcance quanro pu- B 1 eodofio citando para monr leyala mef-
loftit. 
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dieíle a los enemigos, porque no íe le a 
cogiclTen a las Ciudades de la comarca, de 
donde pudieíTen redintegrar la guerra. Y 
afli (e l i izo. Fue elfucefí-omas feliz el que 
cuuo el pueblo de Dios en ia t.ota dtftos 
einco Reyes de quantos fe (aben po rH i -
ftorias: porque donde fe podían feñalar 
con el dedo los que auian quedado con 
vida del campo de losidolatias,en el del 
Emperador no fahc) vn hombre tan ib--
l o , y lo que mas es ni vuo quien recibieí-
íc vna herida , ni derramafle vna onca de 
fangre. C o n efto el Sol que eftaua a la mi- r* 
i a con la obediencia , y puntualidad que 
hemos contado, proíiguio íu carrera, y el 
pueblo de Dios caníado de degollar ene-
migos tocó a recoger, y armó fus tiendas 
en la campaña de Maceda con tanta fogu-
rided que no vuo quien abrielle la boca 
' con t ra el : Ketierfufcine efl oriínis popuins 
fa ni , & integro numzro,nullufque aduet 
f i n jilios i f ra f l mutire <i«j)ií ejhConque, 
Cj^ ueda fuera de que ilion que importa mas 
paialos buenos fuccCos de las guerras la 
jullificacion de la cauía , que la íobra del 
mU lecioua íus hijos, como afirma Teo- ^ ;•«• 
doreto.Y porque.íbncomunes,ydeacada í I q ^ ^ . 
paílb los excmplos con que las agradas {jffw1 
Letras nos dan autorizada eftavcrdad,no , • ' ' * ' * 
quiero canfar al Lcótor con acumularle 
icílimonios para prouarfela, baile en lu-
gar de mil elcaíbdclReyAbias, quecftá-" 
do en campo con quatenta mil hombres 
contra Jeroboan que cenia ochenta milje 
desbaiatQ,y mató cinquc«ta mil dellos, 
tomo (usCiudades, prendió fus hijas, y 
imigeres,y no le confintio al^ar cabe^i 
halla que muiiojtodo porquefedioa fiar 
en Dios, y pufo la cauíade la guerra en fus 
mznQs-liftníi l iati funt filij í f rad in íevi;?MÍí« 
pore i l ío , &"vehementifsime tonfortati 13.1V 
fü t j htcüed quodfperajyent in Domino 
M)eo pattíi f uo ru .Ah verdad comodc-EÍa w * 
el MachabcOjDios-no mira para faaorecer 
a vn Rey al exercito que lleua , fino a la '*• 
•caula que íígue; Quiuonfecfindnm nrmo* 
rumpotentiAm , f€¿proutipfi pUcet dát 
dignis yitíoñam.Pot: d io fe mandaua en ^ --, 
el libro de los Números, q lastrompetas 
con que-le denunciaua la guerra eftuuief- ^' 
poder,f ues (lo que no fe deuede aucc vi- íen en -poder de los Sacerdotes;)' lepemias ,e •' ' ' 
ílo ocia vez en el mundo ) en tan copiofo D dixo que íe ha de lantificar la guerra an-
numero de gente como concuniriá en tes que mouerfe, ello es,que íe ha de def-
cntrambos camposfueraroel queefeapó fcar la aprobación deí gran Vicario de 
de los Canancos/in auer podido tacar ni Chriíloantes que fefaigaala campaña, f 
vna gota de langíc a los Üraelitas , como que fe toquen caxas en los citados délos 
acabamos de dezír. Para que miren mu- -heles, 'porque co^rao dezia fan -Bernardo X^ . $.*« 
• •-• • la efpadaraacerial hala de traer eífoldado, (o,jii^4 
pero jugarla quando ^1 Sacerdote ie hi-
zicce de leñas, Gladias materialis-militU 
chq l i s Reyes Chriílianos en los morillos 
con que toriían las armas-, y no íe fien 
íolo en-la grsndtza del poder» ni fe mue-
nan a hazer gacrra a fus vezinos por am-
bicion ,embidia , o venganza ; porque 
licuando oífendido a Dios no ay fuerzas 
en queeftriuarcon feguiidad , y|tenien-
dole propicio codos los intentos le logran. 
manti jedadniitu Saterdotisexercendus 
eft. En lo qual no queremos rcduzir a los 
Reyes Ghriftianos a preciíaneceííldad, ni 
limitarla autoridad que tienen comoíe-^ 
ñores íoberanos paca raouer la guerra 
quando 
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qiianáoímpouaTe, pero alabamos el có- ^ m o e n e l c a m p o , acabando de robar las 
U '^V 
Cejo de coníultar con el que tiene en la 
tierra el lugar de Dios, ele cuyajrcfjxicíbíe 
labia con mayor ícgüridad la jufticia de U 
prcteníion jconforme a lo que dix o el Pro 
feta Malachias, q los labios del Sacerdore 
guarda la ciencia, y la ley í¿ ha de requerir 
de fu boca, Y es ncceííano en todo cuen-
to examinarla cauíaanres que Te comien-
ce a hazer la gemcjoorque íi las hojas de 
Jos libros no díxeílen por donde han de 
cortar las de la cfpada, la guerra íería in-
jnfta, y ambicióla. Coligeíe también de-
fteiuceflo , quanto fauorece Dios a los' 
que conferuan las proteciones con higal-
guia, pues quiíoque el Emperador (que, 
lin repararen nadaíe reíbluioen dar ib-
corro a los de Gabaon fus adherences) ía-' 
lieííe de la jornada tan fin perdida, y coa. 
tan grande gloria como hemos vifto.Mu*. 
chos Principes oluidan a fus amigos en 
los peligros por temer las grandes coftas, 
aqueíeobligan.ayudandoles, como fo-
lia hazer Faraón Rey de Egipto con to-: 
dos (as confederados; fi ya es verdad ló 
'« • quedeziaRaabíacesa ios Goníejerosdel 
ReyEzcchias. Y en efto parece que p u -
/lf.IO.é. 
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ííeron los ojos los Gabaonkas quando pi-- - , 
dieron a lofoe que no retiraíle la mano de 
:qiieeíperamn roda íu ayuda; Ate J"ft}'<í/MS 
- wantis ah auxil io ferttorum tuortim. Yes-
notable el engaño que padecen,, porque: 
fuele Dios ..en pena de Ja infidelidad de l 
deíamparo.mdearlascoías de manera que 
•vengaaférmucho mas coíloíb dexar íin^ 
ío cono al amigo q pudicraauer fido ayu-
darle- Alguna prouan^adeftoes lo que 
fg.jo, leemos en el primero libro de Ios-Reyes, 
. de aquel fiemo del Amalechita, que1 por. 
ahorrar, de;coila le dexo.íu Señor ehferj. 
mugeres de Dauid con íii hazienda, y por 
no le aucr llenado coníigo vino a topar 
co el Dauid.y abiigádole,y dándole de co 
mer íupo del en que parte hallaría aleñe 
. migo, de que fe figuio la perdición del 3-
mocruel,ydetodoelexercrto-. Las leyes L . i f f q H ? 
Ciuilcs datijibertad alelclaiio que echo fine tnann 
de caía (aSeñor por no curarle : y Salo- mifsione, 
mon pondérala ingradtud del que falca ^ C M U 
alamigoéldia-del trabajo con tres comí tinaHber-
paracionescxceiecesrt, Üenspmr i i lus i& tatettilleA 
peslafus, (¡mfperatfnj)erinfiíÍeU indie í . t d i s j u 
i ^ angfi f t ia, & ammi tpáÜ iñ in diefrigo- queferuus 
t> m.Llamalediente podrido,2y pie gotoíb, a ?romtk 
y capa perdida quando rebuelue el riem- i ' ^ . 
po-,y todo co admirable pnapríedadíporq 
el dien,te podrido anda toda la vida en la 
boca j y llegada la hora decomcr no es de 
prouecho', el pie gotofo fieroprc va coU 
gando del que le trae , y no le fírtie fino 
de hazerle rodar las eícaleras,y lacapa qué 
va fobre el ar^on es carga'embara^ofa , y 
decúydado, y cayda hoque fe eche de 
ver dexaal caminante fin abrigo, y el que 
oluida al confederado en eldiade la apre-
tura , paga con vñ deíprecio vergon^oíb 
lo que fe íiruio del en tiempo de paz, y de 
defeanfo . San Pablo dixojque eí que no I 
tiene cuydado de los fuyos, cípecíalmen-
te domefticosi niega la fe con el hecho , y 
c&peorqueelque no la cienerporqueco-
mo declara Teofilato,noay,infiel,can age-
no do razón, n i bárbaro tan'defoudo de 
. humanidad, y buenos refpetos,que . • 
no cnyde de los que viüen de*»_ 
baxodefüamparo,yre . . 
de por obligado 
ael lo. 
(?) fe 
.V 
X j C A P-
3 •>f ElQouernaclor Chrlíliano. 
Q A f f T r LO ¿ÍXVll t , 
S}dfin con (¡m el Bmperadvr mcmáo a ios Tr ina pes del prníio p e fu* 
JieJJhieifkfohre los cuelhs de los^eyes. Q^ueyerruVifoñmence V« 
tPoluicoen de^ir que h reiigiQ^hrrfÜana ha^e couardcs a ¡os hm-, 
- hresiy conqüsra^ncs hpretendeprouar* 
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Cabado que fúc elmas 
aigodiaque («ha00-
noc iaodcfdcqf l va&t 
do co meneo hafta o y, 
Uicgo«! figuicnte má-
doc l Emperador flbtit 
\x cueua , en que fe auian c-ícondido los 
cinco K e y e s ^ abicrca los faearon , y pu : 
Cerón en fuiprercncia.íiizo entonces beb 
tiocar el pueblo , y ^uraoniando alas ca^ 
b^asdeíosTcibus^elaErcvicuraUaraa 
Principes del exereiio , que ics puficílc-n 
los pies fobie los cuellos, y luego en piet 
fencia del Emperador,-y de todo el cam-
po los echaron en el fació ^ y l e s fucroi* 
piíando.vno a vno lasccruiccs, a d o de íii 
naturaleza de grande altiucz,iy. que le cóv. 
eiertan con trabajólos Interpretes con la; 
modeftiadel Emperador; porque codos . 
los Principes que fon alábadosdc virtuo-í 
í f t Cat i t i , ios ^ v íkó« íiempre con grande modera?: 
cionciclas vitoúas., ycomodixoSaluíiio 
la falradc teraplan§a en el Ycnccdoues ar-
. •. - jumento de coftumbresde praiiadas. Poc 
''• *^ l o qual es tan vc^éhendidüAdonibctcc 
en el libro de los luezes: porque cenia fe-
tenta Reyes cautiuQf^ue cortadas jas ye-
< nias de los de dos pies , y manos comían 
como lebieiesdcbaxodcfa mefajy venci-
do e l defpucs., y prefo por el pueblo de 
Dios^inoapagar en la mermaTnoneda,y. 
a conocer queera juílo caftigo defuinlo-
lenciapor no aucr'Tábido vmtcinplada-
mentc de fus Vitorias. Y por e l contrario 
celebra la Gentil idad a Alejandro Magno 
porque entrando en la Ciudad de Sufa, y 
no alcanzando con los pies al trono de v-
mf í i ia Real que tenia basas lastradasj le 
Siego vn mini í l io vna mefa quc'ruedg Ds* 
r io , para que los puficfTe fobre d ía^ coía 
que fmtio amargamente vn fu Eunuchoj. 
j^uc eftauaprefente j y cntcncUdapor Ale-
.1 
J ^ xandiola caufadel llanto , TOando qui- . ^ 
car la mcía de allí , Y Tan Auguftin «n.. . ^ 
grandece -la.-templanza de Oamd en-Ta- |w,,"lJe 
ber hazor buen tfatamiento a los ven.. e^ HS 
cidos, diziendo pJffittt imSetofam eííns*'*-m$ 
pufeqttíretur^non pcrnieioffS,^ ctí T?i«. 
ceret n o n ^ x m i t JOT()ív<í,SiendopufsIo-; 
fue tan n»odcílo deuicra auctfe-con eftt.g 
^veyes con mayorluimanidad , y lo qiíe 
fe tuuiera por grande alriuez.aun en vn. 
Principe baibaro auiade eftar muy lexos 
de quien^emiaaOios oomo e l , y-cenii 
tan gran de-rengaño de todo. .Pero aefta ¡» 
objeción rerpondcrcconiadocrinadefaa 
_ Gregoriod^Eucherio^jquedizenqmu-: 
" ^ chasvczcs^losPiindpesordetwuvvnícoíá a í 'M^* 
congta miftetió^quea los que D&c&msmtwmty: 
el intentóles parece ccror.y pcofaijidad,y a; ^  ^ f 'i i* 
eílefropofiío-traen la-inclinación del arca; f^g'c,,'-5« 
del Teftamento queiadeóalGoecardc Jos; 
"bueyes^ e.l:-LeuKa,-quc peníando queiua'2 Re i^íS 
a caer acudió a fuftentarla, quedó conde ^ ¡S. 
nado por-temerario , y incurrió en pena 
de muerte: ^pf iá i íqwi f í ¿ mnifíi&ftsíl'tft 
¡ M n f a m c í tptar jvel prac i f i tu r , qy.od ¡t í 
mmr ih i i s error ptétatw. Swpelfailh* & •--
aicant qüia iptortnt 3 íjwod henb hobtiS 
calcitrAHtihfiS inclináta i l la TeSiami t i i 
' «íTíí^g»ií«íí;qtt4tK (¡uucáfwiíin crc-lcnt 
p Lettitesevigere y o h i t , m & x fentenü-ítft 
. m m i i ¿rcf epít Dcmanora que aunque pa-
rece que en eñe hecho ladea h modeília 
•de íoíiaé -íeria temeridad peníat que hade 
venir a tier.ra.>iporquc la ceremonia de que 
•vsó^que en Otro (e condenara por infolcn 
•tejíwe mifterioía, y de grande figniHcació* 
Precendiofc con ella s 'fegun Thcodoretc, 
qnicac a;l exercko eltemor que cenia a los 
Gigances 4ie Cananca , y dade a en- , . 
sender , que no auiade hallar mas re-"t il-i9' 
fiíteacia en los Reyes j (juc cftauan por/'^» 
Lfbrofegumío ^afttuh X X V U l . p y 
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•c0tJc|wiftar,qen aquellos rcndidos,ypro 
ftiados que craya dcbaxo délos pies, pa-
ra que con mayoi confianza,y mas ani-
mofamcutetomaíle dealliadelántelas ar 
hias. V que fueeftec! bláeo deftaceremo-
sfciá, y no triunfar con iníoiencia , y def-
pi'ccio del vencido, (c. echa de ver en 
que el Emperador no pufo el pie fobre el 
icuejióde los Reyes, como c-xpreííaracnt5 
adiMítio íkn Iieneo,íino el pueblo que t í -
.fiia necefsidad de echar fuera el micdo,y 
aííc'guraríc de la valencia del contrario, y 
en que al mefm© tiempo a que el pueblo 
^osiua-pifandodeziael a rodo el campo a 
voz engt¡to,nodeímayej's ni remays, eí-
fosaos, y cobrad alienro,qire defta iner-
te os ha de po.ncr Dios debaxo del pie to-
dos ¡os rnemigosquereftan. Y cite lina-
ge de tiiunfo noiníblente, fino íegurO;. y 
ieñoril eftaua profetizado por Moyíen 
quandodixo; Negahut teinimici tt i i ,&' 
tu eovum colla calcabis. Q¿uen como tu 
pueblo de Krael que tienes de tu parte a 
Dios? y el eseleícudo de tu defenía? ne-
garante tus enemigos, y tu les pondrás el 
pie fobre el cuello. De donde quedó efta 
manera de hablar por perifiaíis de íeguri-
dad^y vitoria pacifiea,y quirta^como lee-
mos en muchas pai tes del Texto íagrado. 
PaíTa adelante Tcodoreto con fa inter-
pretación^ quiere que el Emperador aya 
íepreíenradocn efte hecho a Icfu Chrifto 
nueftroSeñor, el qual para hazer mása-
nimoíbs a fus Diícipulos contra el mun-
do, y elinfíérno, les dio poteftad de pilar 
fin peligio losefcorpionesj y otros anima 
Jes venenofos,con quedepuefto toda lina 
ge de temor (álicííen con mayor denuedo 
alacampaña,y peleaílen con mayorva!é-
liapor íugloria: lufs i t (¡mqtte ProphttA 
Principes calcarepedihtts cemices Kegn , 
t t áu^aciores fat t i alacrius in acie cofi-
fierent Hocipfttm&r Vominus nefter Je 
fus manilaHÍt,ecce enint ait deM yebispó 
tejíate cal&artii fuper ferpen'tes, & feor-
piones3 & fuperomnemyinute i n im ic i . 
De que íe nifitre que hablo inconfiderada 
y' ntiGuidamence el otro Polit ico que dixo 
tjue N religionChriftiana auia hecho a los 
hombres couardes,y de ánimos viles,y da 
do como a faco el mundo a la defuerguétja 
de la gére viciofa, fiendo aííi que ninguna 
religiólosha2emasesfor9ados. ni de mas 
animo/os corazones no folo proponiendo 
les al 0)0 los cxéplos tá^refpaeftaeonio 
A e! del Emperador^ otros,en que co muy 
pocos hombres íe han vencido gmeííbs 
excrcitcs en viitud dé la pro'tecíó dé Dios, 
y dé la períijalíon que los Principes tenia 
de íu aí¡ílencia,(inodcrpertando también 
brioíos, y generólos cípiíitüscon la efpc-
iagade mayofés premios, qüefíemprefue 
caula de despreciar los peligros^ y tener la 
muciteenpoco, como veremos en el ca-
piculo íiguiente.Pero por'quénó íéquexe 
éfte ingeniofoDotordeqreproüamos fa 
donina-iln examinarla los fundamentos, ,' , 
quiero poner en efte los qué é l trae, para 
ct q^chen de ver los que íe han dado a creer 
"JD en el los, como le han vendido de val<Je. 
La primera caula que dize que haze a los 
hombres rhenoi fuerte-senlircligió Chr i 
ftiana,cs lafaltadc los íacnficíós íangrien 
tos,quccomo los Gt-ntiles víaüan dedife-
rétes íüettes de animales Menos de íangre, 
y terribles, mirándolos los hombres ieem 
biauecián, y-mitauan con mayor feroci* 
dad comojseuicndo íangre por los ojosvq 
escauía natural para mouer elcora^ó aun 
a las fierasj por lo qual para azomar en la 
guerra a los Eléfátes íe les fucle poner de-» 
Unte íangre fingida; como leemos en U 
_ Hiftoria de los Machabeos. Y en confir-
*i-, macion deíte afumpto dize Pedro Gelaíi- i .Macha} 
n ióquéen la Ley vieja íevedauaal pue- 6 $ $ . 
blo comer lafangre de los animales:porq InannotA 
encarnizados én la muerte deftos no íe tionthtíS • 
en íeñaflen a íer crueles contra íimefmoV ad Hi j i&-
como les íucede a los que tratan en fangre riamfaaa, 
de refesjque fe hazen de corazones tan in - Sti ipitt j 
humanos que.por qual.quicra palabra que Seuert-
rían derramar la de quien los ofendió: A/e j)<tg. 545# 
animalihus ocúÁeniis a l m m u a m intet 
fe caelem afficerenttir,ciHOÍ euenire in bis 
cernimtts qui peculum caUbus mancipa, 
t i t ta immanes atquecrftAelesexifliit^yt 
y e l v m yerboviolatic&ílehominisquíe 
r \ rant* Y por ventura ay^idó efta filofofia 
a facar de fu cafa a los Moabitas contra jos 
Reyes de I/raeUuda,yEdon,quandovica 
do defde fus muros la agua de las fofas ror 
xa,y de color de.fangre,íe mouieró a rom-
par por los efquadrones contrarios perfua ^ . R e g , | í 
didos a que auian rifado entre íi los Reyes zz .z j , 
y derangradofe los .vnos a los otros, y 
embrauecidós (a lo que parece) con la car-
nicería de tanta íangre derramada, como 
la color vermeja les reprefentaua a los o-
jos. La.fegunda eaufa que da és,porque lá 
Gentilidad nunca celebró , t ü tuuo por 
X4 bieiit 
VaS" Ü Cjonermdor (hriñimot 
, ^««^U-.orflndes vpo- A cnrcóarapad^cei-.yrufrirfiúdcrquitatfcj 
^^^^tAT^É^S, A a d o n d c m h a . l c o n f e J o a e l . r a C h n f t a dc:co^o£, pero larcligio'n Chriñiana poae 
a l concraiiülafeltoidadcRla pobreza,hu-
tniWadjy defprcdo de la opiniota, y nadie 
jaazc grandes diligencias por lo que tiene 
en poco ., 4c que nace qiie haziendofe 
críenos caíb de la honra temporal fe pelee 
^oc ella-coa menos codicia^ por el con-
trario eftimandola ca mas íe ponga mas 
esfuerzo en adquirirla, y confcmarlajCo -
«no íc vio en los Romanos, de quien dize 
•dospor valeroios,ye* ugtwitw «, 
leja que los Principes (e crien deíde las 
maiaiülascon codicia de la gloria popu-
lar,potque cfl'a les vendrá a hazer mas cf-
for^ados; E t u T M h s ybt íp<|tf i í^ r 4e in • 
j l i tHenio principe CÍHÍtíttiSy¿icit aledñ 
ri<s<ufi¿i$Atefec¿¡fc* Y p^edcire ayudac 
cita razoade-q^o^o e«íeña l^ efperiéii* 
todas lasQoías apartadas de los fenridos, 
cnueacnmasfioxamére la voluncad,erpc-
cialmcte a los hombres cacnales;poc don-
sde fan l'aWoaiabótantoen Moyfen auec-
íe atrcuiáo 4 irticat el poder de Faraón > y 
facadeeí pueblo de las mano5,teniendoal 
ojoíasfucr^as-de vn Rcyno tan florido q 
t auia^efalic a la venganza, y fiando en el 
fxew<sor • focotro de vna-deydad iiHiifiblejFiJc rel i 
-u,27* <f«it y£g^pí« «o« yemus auimof i t í t tm 
R tg i s Í7 in i f iH l ' i ( nmt in^H4myí ies fu -
ü . 4 . Co» ^ ^ f t í í ^ ^ e n c c a cn ladeclamacióque hi 
tróuerf. ' i zo P01 c^ otro Sacerdote que entrado en 
'•* c lTcmp lodc Vefta a Tacar os Diofesdel 
c 
 d e ir  el conf jo de Icfu Chrifto 
mtcftro Señor, de que al que nos quitare 
lacapale demos el íayo,y al qiienosdiea 
te el bofetón en el carrilloderecholebol' 
^iamose|izquicrílo de buena gana,y el de 
fan Pablo quenos enfeñaadar lugar a la 
•yra,y renunciaranueftradefenfa,y aquel 
antiguoblaíbn de Dios,que íedexe para 
el la vengága.De que íe figue que eila ma- • 
mera de viuir ha enflaquecido al mundo, 
y quitadole losneruios dexandoleen po-
<ler de la gente Gn Dios-, paraque por ro-
•das partes le entre a puerta abierta , 0 
muro roto,y liaga<kl fia refiftcnciaa^o-
¿z fu vokmcad,porque la leyqueenreñaa 
,no fe vengar ni defenderla licencia al e-
nemigo para que ofenda a fu (abo, como 
ie vioen el hecho de los Machabeos.qen- ^ M m ; 
•tendiendoque leseravedado tomar las at. í' jS?*. 
mas en Sábado paradefcn<lcrfe, llamaron 
eontra f i como con reclamo elexercitp 
<3e Ai>tioelK),y 4e combidaron aque les a-
comctieífc con confia r^a,tiafta tan toque 
cayeron cn la cuenta, y lál-ieron a la cara-
paña con ofa<üa,y libres de todo eícrupu- < ^ 
lo .Y en-elquc cuentaRuiinodclosChri- thUMl 
ftiánosde Alcxañdria, que viniendoalas 
manos có los<í entiles íbbredcfendcr ciec 
taIglefiaquee!Obirpoles.auiadado,coii •• 
ferlosChriftianosmucfeosmas, ymejot . , ,: 
preuenidos perdieron la batalla, y de los 
vefleidos algunos murieronen Cruz , y 
otras muertes masetuelcs , íodo porque 
les ataualas manos la modeíliade la reli-
g ión. /íí«o/?r¿(dize R u f i n o ^ m f r e , ^ 
pttett í ia multo pÍHrtSifedmáefliarelU, 
gionis minusfemes erant.Y que la ley de 
íefu Chrifto por lo menos difuade la mili-
. cia,áno la vedadelrodo^esdotrinadcTcc ^ ^% 
tuliano q en rodos los paífos del íaldado W m 
Z O P O i c i « t i ' - ' - . " " - ^ — r \ r^- r i í 
clTc pl-odeVeftaaracatlos Díofesde 
fuego, perdió los ojos antes que Hegafle al 
altar, pofídcr¿ la piedad en porfiar a íacar-
iosquando novia ya con el cuerpo íu.pe-
i i« r¿ fíáes Veda inpUx Pont i f ius t m tuuano q «a tvuv» . ^ ^ « ^ —. .-.—•-
1 8 i - f L l ^ í l e r d e e YÍá i^Confor - p , baila encuentroeon la raanfedumbre del W * : 
S f S ^ D Euangelio,rhaftaenam.uertet.ene ^oc 
T u b a X odo en lo que fe vee por los cofa donante que le hagan las exequ aS 
J r r a c o r i a r m a n l / u e r o ^ maste- con trompetas Tordas, y cajasdeftcmpla-
Z^detM^ ^ i a qrLcfperaparareTucKare c t o 
í u n t u ^ l o 4 losque lo juzgan por acef. del Ángel y ^ o m d o / f ^ ^ f ^ 
f^r o, y e T p e l dcTpu« ^e ello lo princi- ^ e a t m ^ m c m m ^ ± ^ 1 1 1 
I ! 
pa l , y que fe pondrá a mayoses weTgos vn 
Genti l poreonfecuar Tu pundonor, vida, 
v cftado,bicnes que tocan al Temido, que 
Vn Chriftiano por Tu religión 5 y cTperan-
casque lo. Ton de Tolo el entendimiento. 
L a tercera razón es , que todos los docu -
snentos delEuangclip ponen l a proa en 
ftat\ Y Arr.obio conficíTa claramente q la 
dotrina.de leTu Chrifto templa la rabia, y ^ . j t1 i 
reprime las manosde derramar Tangrc,pot % 
lo qual el mundo le dcue Tu TegurJdad,& , 
comoaquicn Te ha deTujado las guerras,y 
alexado las armas que le pudieran turbar 
(ü 4c{canTo;C«^ magi j lmjs Chrt¡l> ¿ccr. 
Lihrofecundo (^ apimh X X í X 
pevhntiSydC legihtts malumato repedi m n J ^ 
oporterciniuria perpeti (¡ua irrogare efe ' 
prx f ta t i i ís juum potiusfunderec[ua aliei 
nopollitere mantis,&' tofcientia cruore, 
.habet a Chritfo beneficiñ iam dudu orhis 
i}igratus>})er que feritatis mollita efl ya-
bies,at(\\hQJiiles manuscohiherea fAngHi 
ne cognatianimatis occepit. Y cjuádo no 
tiuiicramos mas en fanor deña parte q el 
coníejo de Sant hgo q dize que e lChi i f . 
Jicoti» i.;.t|anp fe detenga en enojarfe : porque la 
2(), yra de! hombre no es buena para obrar la 
Ley de D i o s , , teníamos mucho , pues es 
cierro que fin grande corage , é indigna-
ción no. fe pelea varonilmente, conforme 
a aquello que dize Lucill io del otro ergri-
midoi:Odihomine i ratuspugnólo sete- -p 
Cicm.4* ñir íinoenojado Homerodixo: 7/ires in - & 
ffijwkti* citat i ra .Y Ariftotcles,y Tanto Tomas d i -
zen que la fortaleza íe fíiue de ella en cíer, 
ta mediania para acometer el peligro m a s A r i f l o t ' ^ 
dcfcolladamente. Salomón dexó cícripro- jEí/j¿. f4 8 3 
que el coraron manda las carnes, y que J^.T^. i .zi : 
delance del hombre ayradp noofa parar á ^ t ^ a r t ^ 
el tmsvA\kntc:$pi r i tusy i r i fu í {entatm ¡ o , 
leci l l i tate fnam,jpiritu'Verb ad irafcen-
dum facile(¡Hispoteritfajl inerelY po ie i -
contrario a lq de manlq no fe,fabeenojar, P r o ^ H 
fácilmente le perderán todos el miedo» ",4» 
Eílos fon los fundamentos defta dotrina 
refcridosfielmece,y íín callar,?ofa que fea, 
en fu fauor,antesañadie^dp algunas de q 
no fe han valido fus maeíkos. Sobre cftos 
cimientos carga roda la maqu;pa defta po 
liciaiveamos aora que tan hondas tiene las 
«janjasranviílofo edificio,y que nos co-
. ílara de molerle harta nodexarpic' . 
dea fobre piedra en ei. 
- C A f ¡ > l T r L 0 ^ ^ Í X 
Que la reUgioChriJliánano folo no ha dehilltado las fuer cas de fus pro* 
f'ejjhr esmero que los ba^e mas Valientes. í con que rabones fe pnieua: 
Vnca eftuuo tan deíarma- (^ 
da la verdad que fi la paf-
fion no cegara a los hom« 
bic i , no quedara fupeiiot 
a los mayores esfuerzos de 
I Jlmhúf* la mentira.. Veafeel gloriofo Doótor ían 
i ¡¡ i faUfl Ambroíío cn.el libro primero de ios of i-
újiclo ci<JS ' ^on^e ^ ^a^ar,^ i'efueUa efta quef-
i * * xión en nueftro fauor con varias Hifto-» 
tias,y excmplos, Pero porque las tres ra-
zones q hazen los Politices podran agrá-
, , dar a los que con deíTeo de nouedades 
.paífan por las cofas liuianamente, funda-
ré en otras tres que la religión Chrift ia- £^ 
na haze a los hombres esforzados , y de 
mavor valentía. luzguedefpueselLcítor 
• como-fiel contrafte del pefo de las vnas, 
y délas otras,La primera, queprueua efta 
verdad,es la ventaja de lasefpcrangascon 
quecombída nueftra religión a los que la 
profeíTan; La fegunda, la verdad del def- • 
engaño $ con que enfeña a defpreciar lo 
temporal ,de que fe ligue tener los peü* 
gros, en poco. La tercera, la ícueridad con , 
;que reprime los vicios, y mete en cintura 
los hombres mas q otra re ügion de quan-
- cas ha tenido el mundo. Y texida vna vez 
la cuerda deílos tres ramaíes,echara'de ver 
el Político quanro peor es de romper que 
la fuya. Llegando pues a la primera razoo, 
es coíá fin duda, que para acometer brio^ 
famente vn gran peligro ¡ningún medio 
ayuda tanto como poner los ojos en laef* 
peranga del premio. Eo impendí lahoríf 
& periculfim(áGzia. Tico Liuio)V;i<íe emt 
lumetuat^uehonos[pereturimbil noag*. 
grejfttros homines,fi magtiacwatismagna. 
fnemia proponatHr}>nagnos animos^m^ 
nis honoribus fieri. Y ían Pablo dixo de ^ , ~\ 
Moyfen qucdcfprecio vn Rcyno tan ño-™1'™01'* 
cido como el de Egypto, y íc auenturó a ' -* 
cantos peligios,y malos tratamientos:por^ 
que tenía puefta la mira en el galardón? 
jifpiciehat enim in rentttnerationem.Sa* 
pueftoloqualpreguntaréalPolítico, que 
religión ha prometido al que toma lasac-? 
mas en fu.defcníael premio que promete 
la Fé de Icfu Chrifto i Porque fi dcfpues 
de muchas hazañas hechas en íetuício de 
fu Reyefpcra el Gentil honra temporal^ 
defcanfo,y hazienda» el Chriftíanoefperft 
Rcyno f in f in , y eternabíenauenturaa^as 
y auiendofe hallado tantos que por prc-» 
mios cempo^aios hagan canco, quien fie; 
JC^ "' me-
B l Gouemador £hriñidno^ 
e i « i * l .« ««as por conleguii 
: ;-a1egai-e el PoUtico que fe cteterminó el R o 
f ¿Vde mündo3xanto mas moucra a los ho-
bresde bucñ fefo a aucnturarfc portan 
i T í4«»^J é ^ ^ 5 eípetan^ás j-pues-cómo dize Can 
•y' 5* pat lo^qucl los peliguron por cotona de 
heno, y eftotcos por laqí ienó femarchi-
tai ajamas. Mayormente que la verdadera 
fóiraleza'ücirbioenel animo, pero tábicn 
fiempre muy inferior a la corona de olo-
riaclpirirual q ia Ffc nos promete mas po-
derofa para .lleuar^ias fi los ojos limpios 
de nubes que los campos Élifeos, y otro^ 
deleytes del fentido en que algunos k dié'-
ron a creer N i baftaria replicar loque hft 
oydb a atgnnos,que eftos difeurfos ño los 
hazeel cuerpo de la foldadefca, ni el vul-
go leuanta losojosa tan altas erperán^as, 
y que comunmente fe dexa licuar del ga-enelcnevpoesdadiuadeDiós,yhafede 
VMé.1 cfperar<iefútnáno,comofelodÍKO€lPro g laidonque gozade preícnte, en queco. 
* ' " " f¿íaHa'nani al Rey Afa,y enfeña S. Auguf- mo fe ha dicho la tehgion Ghnftiaha t ic 
Bpif.2.07. tm;y lecon 
í o. ^ , 4 ' f w j a ñ ^ de qüaiétaj tuuolas fueras cor 
t ^ ^ i'nuérícedela Hiftor iádeCalcb, 
, ódeochéntay-cinco años fe cóíerub en la 
puj r la  aréta.y t  l  f erz  r-
porales en todo fu vigor moco,y viejojp? 
ra dar exeraplo al mundo (como dizc el 
B ide f ia f , ü t i ode l Ecleíiaftico)de qué premia Dios 
46.11.1 i» Ja obediencia de los que le íiruen con ha-
berlos valientes , y robuftos para las bata-
iias.Y auiendófe de efpetar cite don de h 
raanodc DioSjy pedirfejecon oraciones, 
bien (e<Íexa entender quanto mas parte 
tendrá en el ei Chriftiano, que el Genti l , 
y con quanta mayor íeguridad íclc podra 
promecer para finesloablcs5y tan deferui-
éio5y gloria fuya, Refponden aefta razoii 
que es afli quandoíe pelea por la gloria 
de Dios contra infieles, como fucedio en 
la batalla Naual,enqueeftaconíideraci5 
armó de azero el coraejon mas. couarde q 
fe halló en ella, perfuadiendofe a grangeat 
a Dios con la fangre que derramaua por 
engrandecer fo fan¿to nombre, pero que 
las guerras fon comunmente entre Princi-
pesChriílianos,íobre preteníiones tem-
porales en queccílacfta pCrfuafió, y fe í i -
guenlos otros daños quehaze la religión 
• 
ne la rienda al deíTeo mas que otfa,que ali-
iriandola quante el hombre pretende a fus 
• antojos le ptouocara a hazer mas por ellos. 
N o baíhriajComo hedichojefta falida pa. 
ra librarfe de la,razón que hemos hecho: 
porque la falta de con'fideracion en el que 
ha de obrar conformea la ley no es culpa 
de la ley fino fuya^ para defender que h 
Fe de iefu Chrifto hazc los ánimos cóuar-
des^erameneílerquc naciera dellael def-
raayo , que como hemos vifto nace de fer 
el hombre poco aduercido a lo que la 
religión le pone ante los ojos. -Demanc-Ki 
que vendremos aconcluyr que eldaao 
cñáen no darfcel hombre a-peníar en los 
documentos de fu religión , y clio anees 
conuence que fon eficaces para lo que íe 
deílea: porque ano lo íer quanto mas pc.« 
(ara en ellosmas deíanimadofalleracóel 
defengaño *, pero por íerlo tanto viene a 
quedar la culpa en el q no lospeíacomo 
deuc , ni fe llega al fuego que le pudiera 
defelar, danoque Hora íercmüs amarga-
mente , quando dizc que eftá perdida la 
tierra, porque no ay qaien pare mientes 
en íu coraron.La íegunda razón nace de 
/cr. i tu. 
vedando la codicia^ atajando lá ira,y de- O la verdad , con que nueftra Fe defengañá 
ftercádo el aborrecimiento fin que aya con 
que poderlos recompeníar. Pero ni efta 
refpueftaíatisfaze ; porque Ci el Principe 
figue guerra jofta no pierde el foldado el 
mérito por íer Chriftiano el que la trae co 
el,puesdeue íer cierto a todos que la obe-
diencia que.prefta ei vaflalloal Rey en ma-
terias juftificadas es loable,y fe puede me-
recer co ella mucho para con Dios, y ani-
mado de eftejpenfamiétocl fubdito Chri« 
ftiano q toma las armas por ííi Rey puede 
prometerfe mas gloriólo fruto de íufudos 
delvalor délas cofas temporales, y lo po-
co que fe pierde en perder la vida" que Ce 
ha de boluer acobraren la refurrecion de 
la carne; con que como eníeña fanAugu-
íHn , neceííariamente íc ha de defpreciar 
el pcligro,y perder el miedo a la muerte, 
como a coía de quien íé cree que haze me 
nos daáo.AíUdezia Traíer Peto, que fié-
do como el lo ereya inmortal el alma, no 
auia para que dexar de dezir a Nerón la 
verdad por miedo5pues íí bic podía quitar 
la vida temporal no por cíTo per/udicauáa 
1* 
l i h ' wii 
mrñM 
Ecclíji** 
Dio» • i* 
' Librofógimclo Qaphuh X X l X . 
zcrme daño.qae es !á fencencia dcJ Euan-
jl/rf».i0- $e\io'. Not i te timere ees (¡uiocciduntcor* 
jí.íS. pus^nimam autem nonpoffunt occiderc, 
Y es aun mas poderofa eíb razo qne la paf 
fada, poique aquella pondcia lagrande-
za del picrnio, pero no defi-ninuye la del 
peligro, y eftafi : y (como aduierren Cm 
Augañin, y fanro Thomas, y fas primero 
dociina de Aníloteles)maspoderoíaespa 
ra moner el medio del dolor, qne la eípe-
ran^a del delcyre,coino íc-cíperimenra en 
las belíias que dexan de íeguir el alcance 
a los objeros, en que hallan gnfto por tc-
,*ío-j-! mor de va verdaícazo;A/ew70 e/?(dize Tan 
!¿¡o rf. Augll^,n) quiñón magisfttgiat clolorem> 
\ ., (¡uaítífeífet vol!{ptate}Hitm videmusim-
mantjsimasbejiKis a maximisycluptatt* 
"'' ' busexierreridoloru metu.Ptoaemospaes 
mÜic q aoia <iuc ^ a e^")eian9a de Ia refurrecion ha-
ze deípreciar la muerre , y configuience-
mence eauía en el íoldado mayor esfuer-
-^o.Teiruliano lo dixo bien claramente, y 
en núelhoscerminos;.CW W/o ;;o« idonei 
h Apolo fuijjemns etia impares copijs,qui ta liben. 
¡áo.i j . íer í rwci í í í í^^Para que guerra no fomos 
los Ghwftianosa propofiro aun contra 
exeieitos de norori.i ventaja. íi tan de bu í ' 
tií.j. f/¿. pa gana nos ofFrecemos al cuchillo ? Gor-
forií, néiioTircifodizc d? los ludios, que por.-
•que creyan otra vida no hazian cafo de 
moFiretv-láguerra,ydefíeauan muclmen-
gendrarfíáríl lograren-la eternidad los hi-
jos: /InimaspraliO) aut fu-pticijspereptQ-
rttm ¿eternos pHtdrtttindegencrAniiafKor 
^[•lih.6 & moriendicontemptus. Inl ioCefar, y 
mulo Lucanodixcronde los Druydas de Ftácia, 
mlico, qUe c ^ gente indómita civla campaña: 
| ^ » « í , porque creyendo la tranímigracion de las 
'M.F/jdr almas juz^auan poreoía baxa no auentu-
¡'lis, 
P!k 10. 
rar con denuedo ia vida en que (c auian 
de reftituyr otra vez, 
l itde y fien d i 
Jnfernum mens prona y ir is, anifna^ue 
capaces 
M o r t i s ^ i g n a m m eít redi twa parce-
vey i t a . 
YíanPablo dixo de vnos fieles bautiza-
dos que batallaron con grades menftruos 
de diticulrades oíadamenre,hechos publi-
co, cíjjetaculo de oprobrios, y cnbulacio-
tinque la caufa de de/preciar tantos daños 
tan glorioíamcnte fue conocer q Jes que-
daua otro caudal mayor, y mas permane. 
te en el figlo venidero. Pero dirá alguno, 
que no ay cofa mas agena del Toldado 
que animarfe a hazer glandes hechos por 
efta períñaíion > y que ió que le esfuerza 
en las batallas es la deílreza que tiene en 
íü facultad, y la e/períencia de auervenci-
do otros peligros iguales, o mayores, co- A U l M f i f c 
mo íanto Tomas rf^ríftotelcs h y- Vege- 123.4,1. aij, 
B ció c nos eníeñan. A eílo replicare lo que 2^  
dixeal fin de la razón primera,que es cul- b j . ^ í H f e 
padelfoldado^y no de la religión ,y que cap. 8. 
lo que efta pone de fu parte ííempre íiruc c L i h J e re 
de eípucla para fa caria de haraga, y hazer- wi l i tar ire 
le animofo contra el peligrolCon que me iatusa D . 
defembara^aredeftarazon^y pallare a la Th&m.yH 
tercera. Verdad es que comodixoS.Ara- fupra. 
brofiolavalcftriadel hombre no confifte L i . u d e o f 
folo en las fueras corporales^ntes masen fftpjh(.f6 
Ja determinación del animo, y en el brío ; 
del coia9on; porque le hanviílo muchos 
. por vna parte membrudos,y,de fuerzas, y 
por otramedrofosxomo Roboan,quedi- i.Reg~,n2 
£ xo de fi que el dedo menor de fu mano 10, 
era masdoblado,y giuetfo que laefpalda 
de íü padre SaIom'on,y la Eícríptura le ca- •: ' 
lific6 por cobarde, y inhábil para lagucr-
tz-.Erat auteñi íloboan rudiSy&'cordepa-
í i idOi&notipotui t refiftere e¿í.j Pero fin 
embargo es menefter cuerpo entero^y no. 
debilitado para que el animo de mayor eí. 
fucrgo (bbrepuje al peligro, , y no llegue 
a deíconfíar de la v:¿tori.i.y quien puede 
negar que ia ociofidad.y el regalo relaxan 
tas fuerzas corporales , y entorpecen los 
ncruios.y feñaiadamentela glotonería , y 
deshoneftidad debilitan la faíud, ydcxaaí 
\ y hombre incapaz de tomar las armas ? San 
Gerónimo dize en laepiítola primera:Cor-
pusaffuetmn tunkis loricce onus non fert 
captit Qpertum linteogakamrecuf'at.mol 
lem otio ¡nannm dmus exafperat capH" ' ^ ^ 
lus. YSenecmUxopiimeío: Cuiuspedes t i .ded iu i 
Ínterfúmentajuhinde mutátatsptterímt, v* PrQtdi 
tniíts c<enatiwesfiihditKS>&parietihm c<(£.<$* 
circnnfuftíS edur tetnperatiit, hunc lenh 
aura nm fine periculo j i ñ n p t . Y cim-zra* 
bos por diferentes palabras quieren dezir, 
que no es bueno para la guerra el hom-
bre regalado. L o mefrao prueua pmjr 
i . Paralty 
13.7. 
^ 
JE/ Cf ouemador (JorMthw. 
X» 4.'C. iUcn fant0 Toinas eri'cl tratado-de f2!e g i -
_ < ciplina 3c.'Silla:poi'qucaílaxóla lienáaa 
.i^i Caim»¿los ÍGldados.-y les permitióenevetcnimie-
tos quelesíamanfaron la fciocklaci-dcl ani 
itiojenque loscdaron fusmayoiGs: Loca 
aManevoluft i tdriafAcile in otio'feroces 
Sal l i i j l i i is .mi l i tuManimos moUiunant .YMzáo Ce 
tn bello Iti j a^o en el Senado de ¡hombre de pobre 
gwí/wio. plato^y rufticoen-^l trato cornun,'Con que 
auiaeonfeguivílo-elvaior, fin qnicn no fe 
podia guiar vn exercito. Y julio Cefar fo-
lia dezir <por eftrema exageraeran-, que a 
.. .fus Toldados aunlos-oletes no los afemi-
Snetomus ,.na.UÍU-,. I t f faYtJolhuymil i tes' fms etiam 
•ñauan: a r t H » ' * ; " * * » " rt rs i > 
i n lHtio-ynguentat0sUnepugnanpojje:D<:[os lu 
• t ^ . c . í í y cha^ores-de Roma eiá cofa^ierta^ para 
entrar con foei^as en el cóbate'íe abftenia 
•de glotonet.ias,-7 dcslioneftidades, y aquí 
Í.COi5).25. mito ci Ap.o.fto1 quando^dixotNriW ow-
' n i squ i in apme contenlit ahomnibiisfe 
<t¿/iínct. Donde aquella palabra di'o?»m»-
¿»; efeluyó eftasdos cofas,como fe puede 
J )c üyu colieit-de.lo que efcriueüoíacio: 
Foet ica, • ^ 
Xhntíttílet opu ta curfacoüngere m t a m 
M u l t a tulittfecitqi puef^uiAui t^&AiJn 
¿ihj l inui t Venere,?? y i m . - • 
T Tertuíiano'iiruio, deComentador en él 
'£¿P' 3- libro ad Martiras con fus palabras-, íegre-
%antm Ath leta atl Jl j i f t iou(l i fcipl iuafn 
y t robori ¡edifeanio yacent.wntinentm 
a lux-una.aicihis Iceñonhus^a putoiocuit 
íííOr-e.Pucs que religión hafta oy teduxo a 
loshóbresamayor cemplan^a^ue la del 
iEtíangelio? Que ley condena (díze .Na-
^ zianzeno ) harta el ckiiar del ojo, fino U 
¡nueftra? Donde fe cierra la puerca ranto'O^tj. 
a demafiascomo^n la'CiíriíliandadiQíie 
República deftierta ios vicios, y'la educa-
.don blanda, y deliciofa comolaíglcíia? 11. -
'Quien fue tan (cuero legislador c-onrra 
torpezas,ydeleytes'leníualcs como Iclu 
Chriílo ? Efcogio "Gedeo-n por -mai>díido 
de Dios trecientos foldados para la guer-
ra délos 'Madianitasjteniend-olospormas 
audaces^porque.no hincaron lafodilk.pa 
ra bebercnel-rro.ni feediaron^epecho-s tui,-}^, 
en él agua cou venir fedienros, y parecie-
dolé (como da a entender íanto Tornas) 
! B que quien romana con-modelación el re-
frefco/eriadetieceíndadmas aiTimofo-, y l ih.4Je 
quena perfoadirnos el Pol idco, queelh Rgp 
. .„ i ,„ ;r ,n u-«ní« -no díü nafTo en oue no ulari- .Pi-.-,, religió  que no dápalfo en que n plari- ¿v.ncift, 
que efta dorrinajha dado a faco el mundo ^jj. 10.. 
a la voluntad de-Ios hombres fuiDios?Co . ' 
mo fi las-cofasdeaca-baxo no eftuuieran ' 
fugeras ala prouidencia de arribado como 
:fi quien cuyda^deveftir los lirios del cam-
po de aquella-librea viftofa de blanco,y 
azul con mayor aliño que Salomón veftia 
en el trono de fu g lor ia , nocuydáíTe de 
r r , proueeralos que lefiraen degouicrno,y 
-defenfa contra los que Jos offendieren , y 
como fi íepudielíetemerde quien tiene 
contados los cablellos^de fus amigos,para 
•q no fe pierda^dellos n i vna-hebra de las q ' 
•cayeren en tierxa por défcuydoiquelosol-
. n i d a r á j dará (como dize el Herege} a ía,' 
co a la carnicería de los queaborre-; 
ceniuley^, y blasfeman 
fu fantonom-
¿bre. 
f 
^4 
C A ? 
T Librofegundo Qapkuh X X X , 
Q A T Í T Y L O X X X . 
^efpQnáeJea los argumentos^ con queprueua elfolitico queUreU¿tQ 
Qhr'tstuna ha hecho couardes a los que Uprofejjan, 
,1!!-.-,'.» i - í 
Emos pronado a mi pa- y^ 
recer baftanremente que 
la religión Chiiíliana no 
M) íülo no ha debilitado las 
fbergas de ios que la pro-
fcíTan, pero que íc las ha dado mayores 
que otra ninguna, refta aora reíoondera 
los Fundamentos que fetruxcion por la 
paite comraria..El primero de la diferen^ 
cia de ^ciifíciüs, de que vfaron los Gen» 
ii!cs,esflaquiíIimoparaelinrcntü,porquc 
aunque no podemos negar que beber ían-
gre por Tos ojos íiiele íer medio para irri-
tar laiírarciblejy embraucceila con vn g i l 
corage , como ptueua la Hiftoria de ios 
Machabeos, pero nofacedeeftoen todas, 
hlUfut ccüíioncs. Tendrá cfta Filofcfía lu lug^r g 
hhcíA qnando mouido ya el enojo,y alterada la, , 
ñibfo- fangre del animal por outracauía , íe le. 
tójd.f.^. tcpieíentare a los ojos el color bermejoj 
porque ayudara mas a heruirla íangie lla-
mando áziaaíuera los cfpiricus vitales.qíie 
reíiden en el la, comorcíuelue vngran.fi-
lofofode eflacdad.Dc donde nace que el 
Elefante que oye lascaxas de entrambos 
campos,y íe fíente herir, y veecaerá efte 
lado vn Toldado muerto, y a aquel correr 
la íangre hilo a hilo de las heridas del otro, 
donde quiera que el color roxo fe le ven-
ga a la viíla le repcefenta otro tanto ^ y 
coníiguientemente le recrudece el eno-
jo , y íe le irrita masé Pero ÍI fuera de 
aquella occaíion íe le ponen ante los ojos C> 
no hará el mcfmo cffeólo -, porque le 
faltara la materia en que (e entregar, que 
es el heruor de la yra ya mouida por otra 
caula. Y aííi pudo íeruir de poco al Gen-
til fu faifa feta con proponerle íacrificios 
de animales de mucha íangre a cada hora, 
para hazetle mas feroz, c intratable en 
ja gucrra,antes con ellos pudo mouerlea 
compaíion (comodixo Arnobio) acor-
dándole a quan duras neceffidades fugeta 
elv iu i r , quehamenefter tanta carniceria 
para íii (liftento;Po/írewo qnoágaucUnm 
efl innoxmum Animantum maffttione 
la tar i ^ mferabiksfape exaudiré gemi» 
hntes. 
tuss'iuos fanguine fluere j & fcmlfmmt 
homines} quiti imo f e r i , quos i n f a l i x 
necefsitas , & • malm yfus ¿ocuit ciho: 
ex hts caperc, ' miferatione inteniunt 
commouemur illorum 3 ¿r^i i iwufam nos ' 
ipfi > penitufque re r i f a [atqHe infpe-
f ia ¿amnamns qmd humaniut is inre y .t * * 
depofito natnralis iu i t i j confortia repe- .' \ 
rimns. Y como el Padre Ribadcueyra í. ^ c ^ c 
dixo muy bien , nhallarfc en faaifiaos ^ ^ " ^ ^ 
de beftias augmentaffe la foitajtza, m u - <:A® ' ** 
cho mas lo haria ver facrificar hombres^' 
y aquellas naciones fueran mas fuertes-
que cífrecian mas copioíbs íaciiíicios a 
fus faKos Dioíés, como los Gentiles del 
Piru, y de la nueuaEfpaña antes que reci-
bieíícn el Euangelio, que comoefetiue t i 
Padre loícfde Acofta, vuo diaque en d i - Lh$.de 14 
«erfas partes facriíicaron vcynte mil pc t - fJ l íHr ia 
fonas-.y algunos en folo México cinco mi l , natuYuly 
y lacíperiécia mofl ió que toda'cftacrui'l- m&rdlde 
dad yinhumaaidadnolos hizo mas vaíié Ijs Indias 
tcs.pues tá pocos Eípañoles pudieron ve- ca^,tim 
cc r , y íügetartan incomparable numero 
de Indios, enfeñados a ver ríos de fangre 
humana en los facrificiosde fu falía ícra. 
Y no puede auefduda,en que el primer cf 
fe¿to que haze la fangre vertida en el que 
la vec es dolof,y miíericordia, porque re-
prefenta la raucrte,y la teítiíaca,ycíla na-
turalrncnre acuérdala condición cornual 
hóbre mortal, cípecialmente ÍI es de per-
fonaconjunta, ó conocida, y por efte. ca-
mino enternece tanto, como fe vio en la-, •?,,„,, , -^ 
cob,quc teniendo en las manos la túnica j4 
de loíef teñida en la fangre del cabrito po 
nía los fufpirosen el Cielo , y en lo que 
le ílicedio a aquel Santo Obiípo de A!e-
xandria fuceííbr de Atanaíío , que pa-' 
ra mouerla íglcíia Romana a dolor de , , • ^ 
las períecucionesque los Catliolicüs pa-
decían en el Oriente , lleuó a Roma las 
ropas de algunos Martyres, y deíéníbol-
uiendolas delante del (aero Colegio,, lue-
go que campearon las manchas'dcla fan-
grue fue ran grande el ícntiroiento , y co-
pafió de codos como fuuuiaan prefemes 
los 
'3^4 & Qmemador (Joriñkno. 
me irnos cuerpos que U^Giiaraaron. Lo ^ yor fueiao, y en cfperan^a de mas lioní 
}*& i j . 
qual pondei© fati Giegoi io Naziair ieno 
con (u eficacia acoítuníbi'ack en la Ora-
ción veyme y tves. Vciclade-s que de íc-
gundo lance el vio de tratar en (angre íñc 
k vencer efta teinurajV hazer a loshom-
bics4tHo8, como coníta de aquellos G i -
gantes que habitauan la tierra Sanca que 
vfauan de langie humana en hechicciias, 
y íacrificios (uperfl:icioíbs,y vinieron a ha 
¿érfé inlcnfibkSjy defnudarf? detodoaf-
^áf» vi ^c<^0 ^é ,Pietiad, como dize el libró de la 
15 " ' l3, Sabidnvín.Y por ella paite pudo (er deal-
^ ^ '• gun cí fcdoelvíodclos (aciiíiciosdclos „ 
^ Gentiles para caufar dureza, y impiedad ^ 
en los corazones,proponiéndoles rios de 
fangrea cada paflb,y degollando cada ho-
ra cantidad de animales que la dieílen co. 
" • piora,y laigamcnte, pnes para cííé cffedo 
P?í«.'Í.h4 nütal ' i inio , quelos Ucaauan piimero a. 
C4|) j 8 , beuer: pero la fortaleza varonil, y grande 
esfuerzo de animo no eílá en efta inhuma 
nidad , fino en vna fupeiioiidad (eñotil á 
los peligros, qual fue la quetuno Dauid 
cimas ii)an(o,y piado(ohombiedclmun 
do, y el mas valetoío y fuerce Capitán que 
celebran las Hiftoiias fagradas,-/profanas 
y la de GcdeomSanfon, lephte, Barac, y ^ 
Samuel, y*otros que mediante la Fí,y co- S * 
nocimienco del verdadero Dios, dize fan 
Pablo que vencieron los Reynos 3 andu-
uieron valientes en las bacal las, hizicron 
bolner laseípaldas a grandes elqnadrones 
de gente; Per jidem'vicerunt regna^elfu' 
gauerunt aciem gladij > fortes fa t t i fun t 
in bcllotCajiYú yerterunt exterorté'n. C 6 
que queda reípondido al primer funda-
mento. Y no es mucho mas neiuiofo el 
fegundo: porque aunque es verdad c|ue la 
religión Chciítiana ha dado el juflo valor 
a las cofas , y enfeñando a dclprcciar las 
I3ehr i i 
rada remuneración. Y importa pocoa-
legar las hazañas que hizicion los Roma-
nos dcííeoíos de gloiia temporal, pues 
leiuChii f to nueftio Señor nunca defear-
nó a los hombres dt fte deíTeo/fino pro-
metiéndoles la eterna, trueco cu que (co-
mo dize fan Augi i í l in)no podemos te-
nernos por agrouiados: ríííeíe(dize)í}»o-
tnodo nobis ahflulit ^ I m a m ' ^ f daret Totn.lfo 
gloriam. ábflulit 7iofirawiytdaretfu.im PeYf>f.6< 
abítul i t inanem ,^1 da^et plenam , a i - ^ • U ( 
f l u l n nutanttm, T i daret foliddm. De S^ la» 
aquí vino adezir (an Prol'pcfo,que la füt» <hñH¡, 
talczadel Genti lnaciode lacodiciamua 
daña, y la del ChriíHano de la caridad, y 
amor de Dios; íoríitHrüííPtfj Gtntil iíím r . . . . 
wunclMta cupiditas, forthudinem i b r r V v 
ftünortim Deichari ias f í i t i t . Y quanco UrH 
mas poderoíb afedto lea el amor de Dios, h "^ 
que la codicia de las cofas del muhdo,cie- ^ ^ ' 
nelo muy bien notado lan'Aiigullinaeftc 
propolico, quando dize que el amor dé 
Dios haze al hombre valiente, y esforza-
do contra el dülor,y quent) ay hieiTotaa 
duro que efte fuego no le haga tratable; 
N ih i le j l tamdurum atqae ferreumquoi til.uk 
non amoris i gn ty in ta t í t r . Y piueualo wwte 
milagroíamentc con la Hiftoria de los EuUjinl 
Maehabeos, de que también fan Grego- t.ii,&i$ 
rio Nazianzeno le valió pavael mefmoiñ ^ t . U . 
tentó , los quales encendidos en efte a-
mor refirieron al t i rano, al verdugo,al 
dolor , al cuerpo, al fexo, a la piedad, que 
todo les mouia la guerra abiertamen-
te: Qvid tamen ¡nirum j i ómnibus me-
dullis conceptus D e i amor, & tyrari'-Dlft^ij 
« o , & carnif ici , &" doloú , (¡feorpo* 
v i > & f exu i , & ajfefiui refijlebatl Y 
fan Pablo lo dixo aun mas expicíTamen- «.„?,„ 
teen aquel glonoíodelaho, en quevna 
do-
J¿.4.í»6 
temporales, rcfpcto de las eternas,no por p . por vna prouocó todas lascaufas de  
elfo ha hecho a los hombres haraganes, * - ' jor contra fijdiziendo: Quien ferá pod 
pues lo que les quito por vn lado,fe io dio 
y mejorado por el otro , y corrigiendo la 
codicia de honra, y hazienda íubrogó en 
íu lugar deíTeos de gloria inmortal,lacan-
do vn clauo con ocro,como dixo fan Ge-
ronymo, y lañando efte amor con aquel, 
como los Principes de Ferlia incencarom 
en locura del Rey Afuero. De manera 
que no le ha de dezirque la Religión Ch r i 
íbana delaemo el mundo, lino que le me-
joró de armas el diaque le trocó el blan-
co dei deííeo, y le mando militar a-ma-
rolo para aparcarme del amor de lefu1 
Chriíto ? la tribulación? la anguilla? la 
hambre? la defnudez? el peligro? la 
perlecucion? el cuchillo? A todo ello; 
nos hizofuperiores ac}uel Señor quenbs 
amo tanto porque elloy cierto que ni 
la muerte, ni la v ida , ni los Angeles, ni 
los Principados , ni las Virtudes, ni lo 
preíente , ni lo futuro , ni lo fuerte, n i 
lo alto, ni lo profundo, ni otra criatura 
alguna podra apartarme del amor de Icfu 
Chrií lo mi Señor. y aunque es verdad 
Librofegundo Cdfmh X X X . ^ y 
q«c lo que entra por los ajos mucue A 
nuicho en cfta vida mortal » y l la ia tras 
fi la afición del airña , que viue can arada 
a los ícncidos, pero la firmeza del defen-, 
gaño en el que de veras alumbra la fe íiic-
le representarle tan efíicazmente lasco-
i hs c^i i imalcs que patece que las trac 
orne los ojos del cueipo, como dixo fan 
\hh J i . r . 9 '•qUe lc ri1Cedfo a Mü>^n quando 
f • íacoal pueblo de Hgypto j Inui f .biUm 
m m Unquam yidensfu j l imñt . Y como 
r'l h t ? HQ,H|r^ muy>icn Tcitul iano, lose] mas 
m e ™ le aexaron licuar de la gloria deüa vida 
pmno, par¿ hazer hechos mt morables en la guer-
ra i confcííaron cun ellos que los mouia B 
vnaíccieca pcríuaíló deque quedaua otra 
que caimauan en mas ; porque (i creye-
ran que codo fe acabaua a l l i , locura fuera 
mour por adquirir vna fama que atiia de 
comentar dcfpuesde Cu muerte:/-owg«»í 
etf rttexere Curtios.& Regfilos,y e l G r a -
eosviros^quoru innúmera elogtafunt co-
í f y t a mordspropterpoííhumamfamam: 
De manera q dclíeandó opinió de que no 
pudieion gozar viniendo dieron firmado 
de lus nombres que fc-breuiuian con el a l -
ma a las exequias del cuerpo, y que la fa-
ma aunque poííuma los haljaua a tiempo,.- Q 
por donde la podian contar con razón 
entre íus bienes. Pero quando por cfta 
parte remitiera algo el coraron del Chrif-
t ianodclüqucfuc lefoüci fare lpumioal 
ojo5muy ciego hade c ík rc l quenoechar-
re de ver que por otras muchas, que dexa-
mos declaradas atrás, lo recompenfacon 
ventaps. Ueguemos al tercer fundamcro 
que procede de no entender bien ladotri 
na de Icíu Chrirto, laqualnuncaamone-
fía el iuínmie.nco deraancta q ofenda a ia 
valcntia,antes de inerte que la ayude mu--
cho. L o que eftá vedado en nueftra rel i : 
gion es dcíquiracíeel hombre por fu ma-
no del agrauio que le bizicren, y cfto pre. 
Icncia, y eoragon de los hombres anímo-
íoSjíolo fecondena la ínjufticia de los qus " 
por poder ma? quieren hazer mas fin-ra-
zones, y que íu fortaleza íea ley para agra-
uiar fin recuríb, como intentaron aque-
llos hombres temerarios queaceníá c-J l i -
bro de laSabidutia5quando dixeron: S i t S ^ / V ^ / . i 
fort i tudo noflra lex imuj l i t ia . Y es coía n * 
cierta que la guerra jufta es execucion de 
vna íenrencia dada cóforme a razón antes 
que fe llegue a las armas, pero puertas cftas 
en mano , donde puíb taíía la ley de Icííi 
Chrífto al esfuergo?O quando ícñaló co-
co al foldado en lo que auia de hazer en 
la guerra ? Llegaron (dúc ían Auguftin) « , « - f j 
a fan luá Bautiíta muchos íbldados aban- f® ' ' '*u 
tizarle, y preguntándole lo que aman ele ^ 
hazer para faluarle, relponuio que no r o - - ' 7 
bailen, ni íalteaficn, ni calumniaííen a na-, 
die , y íc contentaíícn con fus pagas: no 
lesdixo3quctuuicííen tiento en herir, ni c| 
defamparaííen la foídadeíca, porque fibia 
que con las armas en las manos eran miní-
ftros de jufticía, y que dauan íatisfacion a 
la República,y no defquitauá fus ofenfas: . 
iVo« refyondit cis}arwá ahijcite^militja 
¿eferite mmtn'i per cutite Vulnérate }prof 
tertiite,qHÍ¿ fciehat eos cu hxc militando 
facerh noejje homicidas }fed mirñftros le-
gis^&fíoyl tcres iniuriarum fuarum , [e i —« 
falHtispahiicfi defenfores.Lomcfmoo ca 
í l dixo fm Ambrofio en 0tralügar,y esvn ¿ r ^ ^ y j 
grandeíálumbramientoel del Político, en 
D 
h ¡l de u 0 el C0DrcÍ0 de boluer el otro carri-. 
mLtto 1!o>dcenrrfgarel íayo ai que quiere laca-
ÚCoshiu ^' ,^accQmoennnic^:is partes enfeña fan 
mdih i Au§uft'n' no íc ha de entender a la letra/ 
K f « ' o - u01"0 nÍ Ieíl1 Chl'iíí:o Io e"tendio,pues no 
«fDom- ^oluio?,.caciillo a l fayonqueledio labo-
tnnmtt€ fctadadelante de Caytas:!ia íL>pucs de cu-
m i9 Plir efte W i f e j a cnla pieparacion del ani-
'if-Urd m0 'n ° ei1 fomentación del cuerpo,.mas 
* pe^p de la Rcpublica,ni fe repiueua la va-
P ^ í i i V P0Í ert0 n0 rcIe VcclaaI C h " ^ n o la fa-
I hant tIsfacIf " / ^ a d a por el •bra^o.del Pr inc i : 
dezir quenueftcarcligionnosquiere mas 
fufiidos c] fuertes; porque de dos a¿tos q 
tiene la fortaleza, que esílifrir, y acorné-
' rer,el fufrimicnto es el mas.principal, co-
mo de docrina de Ariftotelcsrcfucluc fan- fí+i' -y 
. co Tomas do<5bmete;porque fu(dr es mu ' ' f'^.* 
cho masdvficulcofo, yconfiguientemen- " t * 
te mas loable que acometer,}' el Sanco lo ' ^ '2'm 
prueuacon ctes razones. La primera,por- ,"' ' * 
que el que fiifie reconoce al inuafer por -
mas fuerce'quc a í í ^ el que acomete le mi-
ra como a mas Saco , y es mas ardua coía 
pelear con el que puede ma$, que con e l 
que menos. La iegunda , porque el que • ! \ 
íufee tiene el peligro ya prefente, y el que 
acomete le cqnfidera folo futuro,y proba. 
ble;y es mayor valétiano íe rooüer con la 
prefencia del mal q pon el barrñco del pe-
ligro. La tercera, porq en cJ lufrimicnco ajr 1^ 
diuturnidad de cicmpo5y c I acomecimieco 
puede íer rcpccino.,y no es fortaleza hazee 
voftro al peluco yiia vcz; y depaíTo , fino 
ínuchaiB 
'El (jouernador Qhriñkno* 
michas y de afientoí porque c o m o ^ ize ^ aofaexerdtodexodebeuei-elagua ^ 
5 . f* icarfecon el cnemigo,que en llegado alas 
manos le bnelnen las erpaldasty la Eícdcu-
ra lo dixo del Tr ibu de Efrainen e l Salmo 
fetentay fictc:Fi/¿j Epfcre m t f ewt^eÍT'í» 
teticletes atcu^couerfi f í in t in i i ie helli,l?Q' 
rod icaqno comaen efte rigor e l termino 
ni llama fortaleza lo q los Filofofos tiene 
por virtud nícdia entre la temeridad,y co 
uardia,fino qUe por fortaleza entiende la 
ofadia,y determinación contra el peligro, 
aunque tenga algo de temeridad > como 
auia craydo aquelloscanallctosde la ciltcc 
na de Bedé con tan gran peligro de fus vi-
das,para eníeñar a íus íbídados a fufrir la 
fed,y padecer deícomodidades,como mni 
bien noto ían líidoro. San Gerónimo, y 
Tertuliano reprehende los foldados rega-
lones,como cofa muy difoTiante^ agena 
delesfuer90 qpidela ^ íó f tü i t ín iQu i ipJ 
t ismpaterna domodeltctte w i U s i y h i 
ya l l u -yb i fojftó yhihyemsttfa fubpelli 
¿«SiTápocoíe ha de admitir lo q algunos 
han querido prohijar al Euangelio, cftp es 
•q no es licito al Chriftiano ir ala guerra; 
L ú d e t e d ixoSeneca : fa rm^oe r w ^ ^ - ^ ^ ñ aunque no hafaltado quien tropeco 
W & m ^ ^ ^ ^ ^ f f r ^ l ^ ^ S ! enci io iperolosSantosgenWalmen^lo 
H r ., t o remy t t umfonem,& re rmmneqmm, .nréd.eronmeiouvíiendolaeuerraliufta. 
^iríirus 
túcteho-
totemyitt im fonem^zsr feruum nequatn^ 
impidit; y que a cfta manera de fortaleza 
es contrario el fufrimicnto. Pero aunque 
quiera huyrpor efte portillo fe le hemos 
de cerrar tambieníporq es contra elpericn 
ciajy todo buen difcurlo creer que la-pa* 
ciencia no fea hermana de la vaictia.aun-
que no la eftrechemps tanto como la eftre 
cha laFilofofia moral: porq como dizeS. 
Cipr ianoja paciécia fnue de caufai: callos» 
en las heridas,conqucfc fíente menos eí 
dolor que fue.le hazer temerolos a los hó-
bres de fu natural audaces, y determina-. 
dos. Por donde los Lacedemonios-acoftú 
brauan a acotar fus hijos co gran crueldad 
ante los altares de fus Diüfcs5para enfeñar 
á T i ¿e d i los(ícgun>Senecarf>y Tertuliano Ma me-
tmaproui noíp1'6^1" e^d^ül:: porque acoftübrados 
h l n J b o - ^ e ^ e 'a niuez a dexaríe hazer arroyos de 
loze c «ío ^angl'e>Perdian de manera el miedo a los 
t P l i h acl ' Pehgros:iqninguno felesreprelentauama 
é*p¿¿*Si&f yor Q íü íúfrimiento.Ylo mcfmo refiereCi 
t cerón c de losElpartas.De aquí v ino S.Gre 
¿ t x T u f ' B0110 Nazianzcno da dezir q no ay hom 
t * Í m r & b ™ ^ as valientesquelosque^van cliípue 
tiutííi» ftosaíutrir,ypaIlar'portodo:A'í/7?í htsho 
* diimpYoinpt(>}&'patato ánimo f t í n t . Y á t l 
otro licruo de Dios,a quien deíolló a a^o-^ 
* - tes vn tirano,dixoen otra parte, q lo auia, 
V ráU i$ , fofrido como íi padeciera en cuerpo age -
no,y en los cardenales, y ronchas auia la-^  
brado como en columna dé marmol los 
triüfos de la fortaleza. Ti to L iu io tambie 
alaba a Anibal de Capitán arrircado,y atri 
I«ip«$o. buyelo a que el fufrimiento de todo gene 
rodemoleft iale tenia hecho apmeuade 
trabajos: Dmatum rerum ommumpatiert 
t ía* Y por efta tazón Dauid a vu'ta de ío * 
e  t í lü j per  los Sant s cralmentó l  
e c i  j r,y íiendo la gue ra|i ta3
nunca la condenare antes la aprouaro ex-
prcíIamente«Vcrdad es queTertuliano ha 
bló con efciuidad 3 y parece que fimio qj 
]a ley de leluChrilto veda la milicia por e 
peligro delaidolatria, qen fu tiempo era 
muy ordinario por íer Gentiles los Princi-
pes q trayan exercitqs-,pero mirado cona-
tención no pretende rcprouar,fmo que el 
Chriftiano íe aliíte debaxo de las vaderas 
del Principe Gentil,y en cópañia defolda 
dosidolatras^comocunoíamete obíeruó 
-* Pamelio.jLo que dixo Arnobio esaü mas 
fauorable a nuelhointcnto;porquqíiente 
que el mundo dcue gracias a lefu Chrifto 
N.Sc-ñor,porque le defterrólasguerrascó 
l ü dotrina,vedando íeueramentc los agrá-
uios de q nacen,y aconfejando a perdonar 
los tambienj y cfto cuenta por materia de 
agradecimiento,y con razojporq íi todos 
los Principes del mundo fueran Chriftia. 
nos,y truxeran fiépre ante los ojos no agrá 
uiaraotros,antes perdonar fus ofenfaSjVÑ 
uierafeen gran tranquilidad5y cefaranlas' 
guerras de todo punto3q fuera en gran be 
neficio de losReynos,pues comojtal lecó 
•pv tó líayas entre los frutos déla Encarnacio 
del hijo de Dios: Non leuahhgens cotra 
gente g l a l i n m ^ non exercebutur yh r * 
a i prctliü Pero nunca dixo Arnobio q le-
fu Chrifto l imitó a los Principes Chriftiaj 
nos e l derecho natural q tfenen dcdefquí 
lar por las armas las injurias q otros Princi 
pes,o Repúblicas eíTent s les hizicre. Va-] 
mos a la vltima objeción de la ira,en q no 
podemos negar,q el Euangelio nos la ma 
da reprimir: porq no fe fígan los deforde^ 
nes q fe podrian temer dexandonos lleuac 
¿ella, peco eftono quicanidirminuyeél 
" - - "• " ' " valor, 
Sity.lu k 
mmmi 
lUiuuu 
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Valor,y la fortaleza del foldado.iovno por y^ deíkcza? las hazañas que comentó den.1 
que comodixo íanco Tornasolen íépue-
¿c apronechar de la ira., para acometer a l 
enemigo , como íea puerta en razón , lo 
otío'j porque no es neceííario dexaríe lle-
uar de ella para pelear, antes haria grande 
daño íjcegalíc'de manera,que íeperdicííe 
el tiento, y dcxaíle de cftar el hombre en 
Í15No defiderat fortitudo(dezia Cicero a) 
duocatairacundiam.Y SenecA-.QiñcL f l u í 
tintejl c\íiam hac ab iracunii^petereprx 
fidmwirem ftahilem ab incerta-fidcle ab 
inñdal fanam abagra? Ti to Liuío íe per-
fuadioa que fi Alexandro viniera mas, y 
fuera creciendo en la facilidad de ayrar(é^ 
al paíío a c^nc auia comentado} perdiera 
dclamocedad.deíqijixaiandoO/üs.yLeo 
nes, y derribando ai Gigante, y las conti-
nuó hafta la vegez con tantas , y can glo-
rioías Vitorias de los Fiiiftcos.y de íu hijo? 
Y por concIuyr,de Hercules y Tefco dize 
Tu l io , ¿jue no domaron los monftruos 
que domaron , fi fe íe dexaran llenar del 
enojo, y no le hizieran cftaí a raya con la 
coníidcracion, porque la valentía enoja-
da llega a íer rabióla , y la irá de (uyo es 
madre de la liuíandad , y no es fortaleza 
Ja que no tiene ciento ^ y enera en campo 
focorridadcia razón-, A n n e Hertulem L ú j - T u f i 
iratumccnfesconflixijfe cum Erymathh (fil.qutefi, 
apro, aut Leone N e m a o ? yin etiam The-
cü cjuatro.dias aquel grande esfucrgo^on ^ feus Maratbeni j iauricornua comprehen 
qHeeípantó al mundo. Y quien pondrá ^ d i t i ra tm* P ide nefortitH-io minime f i t 
YdbiofcitfitquetracHdiatotaleuhatis ne duda en que Moyfen^que fue maníiífimo 
de coraron,fue muy valiente, y animoíb, 
pues en cierra de Faraón íeatrcuío a macal* 
alGitanoqueoffendiaalócro Hebreo , y 
el fojo pudo hazerlo 3 y en vn punco ím 
que le ayudalíe nadíq^Y de Dauid tan fá-
cil en perdonar agrauios , y tan liberal en 
dar la vida a ib enemigo Saúl, y caneas ve-
zcs,quicn ignora el valor, las fuerzas, y la 
que enim eñ i l U fortitudo , quee rationis 
experscíí.Ví-to ya es tiempo de continuar 
la yidadcnueflro Emperador, que.diuer» 
ndos con efta policia, hemos hecho gran 
paula en el la, y noy cita efperando el ca» 
íligo de los cinco Rcye5,en que pro- • -
meto al Le¿tur letura dukcy 
deprouecho. 
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De las tres Ciudades enemigas que quedaron por orden de Dios en la 
tierra para elexeretcio de ¿as armasiy /¡es bien que los 'Principes armé 
¡osfubdhosj los exercíte?fi De los triunfos que cuenta la Efai tura del 
Emperador:) porque tiene por glorio/a cofa triunfar de ^ ey es. L a ck* 
manda de Qale^ y la honra que fe le h i ^ porque trato Verdad al gran 
frofeta.^omofe recogió el Emperador a fu Ciudad.T/iconuienej con 
que caufas que los frincipes falgan de fus Qortes} 
fe.jÍo. 
^9 . 
Eípues q los Príncipes 
puííeron los pies fobre 
los cuellos de los círico 
Reyes,y tomaron ene-
líos con aá:o feñoril la 
poíTcíTió de Cananea el 
Emperador los'madómat3r,y muertos col 
garen cinco cruzes,caftigo mas en la hon" 
raque enelcúerpOjqnc priuadode íenti-
•do no queda para padecer. Eíhinieron en 
-ellas hafta la puerta del S o l , y llegada cfta 
los quitaron , y boluiccon a arrojar en la 
nicíina cucua en que los defcubricton,po-
Q niendo a la puerta en rerkIdeIfapIícío> 
vnas piedras grandes, que duraron mucho 
tiempo alli.Aquelmeímodiagano U C i a 
dad de Maceda,de all i paGó a Lebna, de 
alli a Lachis, y derta fuerte fue difeurrien-
do de vna en otra,paíIando Reyesa cuchí-
' l io ,¡fin que vuieííe vno tan folo que íe le 
dieííe a partido, juila fencenciadcl Señor, 
para que rto merecicíícn picdSd , que co-
mo dexamos dicho en el capicub quinze,, 
por tarde que fe pufieran en fus manos, 
irerecieran alguna. Fae la vlcima conqui-
sa la de la gente de Enacinjde que tan cf-
f 
JEí Gmernador 
L fu comparación parec.an langoitas 
los Hebreos. Todas las Gadades de eftos 
&eron arra^das . Cn dcxai t a t o de lus 
Curadores , exceptas tres, que e tod.l-
p u A por orden de Dios que.|ueda(íen 
r • eblo •noo1LU1daíieelexer-
5•« 
^ 
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qise perdiendo íe recibe daño, que ha^c 
aborrecible al que le causo , y ganando fe 
entra en cemor del defquicc , que como 
dezia Tácito , haze querer la mucrce al 
ofendido: Proprium ingenij humani oájf-
fe quem !<í/e>-íS.IVÍayormcnce que la fron« ^ ^ r i , 
ICta de la Rcpüblica bien ordenada es la c< .^c.8. 
jufticia , como dixo.Pompeyo al Rey de • 
los Parcosjy no la punta de la lan^cotno 
ticaia elRey^Argcálao. Y fi fe delíea por 
engrandecer el eftado , vienefe a caer en L l i j l i j . 
las manos de lacodida,iiidtopeÍ!a (cotn* 
B diac Horado ) infaciable , en que quan,. 
to masíe bebe mas fe enciende lafcd^co. 
mo le íuccedio a R o m a , que impacien-
te de ver (cñoiio en otras manos, llego 
a^nuidiarle aun en las luyas , y nopu-
diendo fuñir a otros con imperio, def. 
pues de auerfelo quitado a África, y Gre^ 
cta,y a otras muchas Piouincias, noíc pu-
do fuftir a íi meíraa , y (u grandeza la hi-
zo rebentar, com^dixeron Tito Linio, t iu l l i 
yfan Auguftin. ÍNo efta la gloria de ^ p ^ ' j j 
t oZ f o r donde es tan alabado en la fct- Rey no en enfanchar los limites , incoe- j ^ ¿ ; - , 
cripuua el cftado<ld pueblo Hebreo m potar en fi la jezindad , y házerel puc- ^ ¿ ^ 
tiempo de Salomón , en que cada vnofe q blo numerólo , Dios lo cfixo bin claro u t u . ^ 
(alia confiadameme a tomar el Sol deba- al fuyo en el Deuteronomio : Mon quU J)m7.7t 
• - ' • «•''——.•'. sunftets gentes numero yincehatis yobis 
i anümeí t Dominas, & eligit yo$, fino 
enconleruar en todo Iv. vigor la religión, 
mantener fin turbaciones la- paz , deftec-
rat laenuidia > cnfcñarcl temor de Dios, 
fauoreícr las letras , honrar la virtud , y 
la fangre. A que fe l l e g a , que el fruto 
<ie la guerra es la p a z , y f i n ó fe ponen 
los ojos en ella pata Gomarlas armas,, ve.n« 
dra a fer inhumana la oceupacion, hará* 
íe feroz ,é intratable la gente , perdera-
íe la fuauidad de la vida, y los hombres 
;% 2. j i p a r a q«e eí p iK^^w , 
•dcio de las armas , y creoioflen las beftias 
2, .fieras «n dcmafiado numero , y pei'juy-
zio de la habitación. Deque fe colige U 
íefolucion de vna duda , que fuelen mo-
l e r l o s que ttacan de materias de eíiado.Si 
es ptouechofo a las Repúblicas armar, y 
•exercitar los fu'bditos , y entretener vkia 
la guerra^ Algunos fon de parecer , que 
$10 ay cofa que mas (e deua efeufar , pu-
l i endo , porque aquella República (dt-
sen) fe dcue tener por dichofa, cn que 
e l Rey es obediente a la ley de Dios, los 
JViagiíhados al Rey , ios parcicuiares a 
"entrambos, los hijos a los padres, los eí-
•clauos a los feñoves s y eftrcchados todos 
centre fí con vinculo de buena amlftad.go-
zan de la dulcura de la paz , y tranquili-
dad deeípiruuíin tem-ores , tú lo^brefal-
tos. f o r donde es tan alabado en la £f-
* ' n xo de fu vid ,y de fu higuera, Y la guerra 
es totalmente contraria a lo que hemos 
dicho , y ios íbldados enemigos declata-
•' dos de efte genero de vida. También pa-
rece impoffible que vna República £0-
íezcaen religión , jufticia, y letras, íi los 
Ciudadanos viuen entre langas , y arca-, 
buzes, porque como dizen Cicerón > y 
% fan Geronymo, ias leyes callan entre las 
lerQMim ai:rnas, y lo mcímo fe puede dezir de to-
2- das las profefíioncs virtivofas j porque no 
ay mayor enemigo del hombre pacifico ' • ^«1 l^n^Ks-c naciheo le a uamdací ae ia v i a a , y ius u ^ w — 
dad ano que el guerrero fanguinolosde el 
Philoíopho que ei Capitanj y finalmente 
c lguí lodc la (oldadefca es coger de val-
de las vkuallasvrobar los labradoresjabráf 
íar las Aldeas ^ deshonradlas, m-ugetesj,y 
defpreciar las canas, violar los Templos, 
deftertar la quietud , y turbarlo todo , y 
loéidih»')* (comódizeel otro PoliticG)hazer lo que 
ie ílepuh, las mokas, que en los lugares (uzios, y af-
'at-ím peros íe afíen , y cn ios efpejos limpios, 
y claros dcflizan. Si la guerra íe procu-
ra por aílogurarfe del vezino poderofo, 
cáxjgeíe vna vida llena de paffion., y .de 
te , que qiíando efta a vifta del pueréo 
lebuelue aechar la tormenta en alta mar, 
pues es cierto que defpues de defarmado (., 
el enemigo, y eftablecida la paz lose; 
xercicios militares fon fobrados. A«i lo 
dá a entender Ifayas, quando dize : Non ^ . ^ 
leuahitgens contra gent?m,gladMM> & 
non exercehHnmr y l t r a d f M l w f n . Ve 
que fe ligue que la guerra no fe ha de bul-
car,ni mouer con ligeras occafioues, li-
no refiftiendo a la violencia, y a pura 
neceffidad, y los que hazen lo contrario 
aecuían a la naturaleza quehizo menos 
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orgullofos los mas gallardos animales, a ciento ; y affi Icemos , que en leuantan" 
p.P^ 
jíit.Lwi. 
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como vemos en el guz^uejo alb.orotado^ 
tiue cada moíca le irrita, y en el magnáni-
mo León , que deípues de protiocado ha 
ttieneftcr a^otaríe con la cola para aca-
barfede enojarj como dize Lucano* P a -
to íin embargo deftas razones, no íc pue-
de negar que es ncccííado exercitar los 
fubdicos i y tener en pie el arce militar, 
Como la agricultura , y la jurifprudenciai 
porque Ci es derecho diuino,y natural re*, 
íiftir a los inuafores , que vienen a ha-
zerdañoen los Rcynos > para conferuaf 
cfte derecho fon neceflarias las armas , y 
el exercicio, y vfo de ellas, íin quien to-
das las facultades feoluidan a quatrodias. 
La República íin foldadg^ es reclamo 
de enemigos, porque llegada la occaíiotr 
fe ha de valer de labradores , y oficíales, 
y los vnos, y los otros fon tan inhábiles 
para la guerra^que al primer fonido de la1 
aicabuzcria deíamparan la vandera , y 
ponen en deíbrden todo el campo j Sel-
uarij 3 & opifices (dixo T i to L in io) mi-
ftime m'tlitia idoneutn genus. Fuera de; 
que el mejor camino para coníeruar el 
citado i y eícuíar /ediciones, y guerras, 
ciuiles , es tener enemigos a que hazer 
roftro. Tenemos el exemplodelos R o * 
manos , que eftando encarnizados ert 
n x f i , el enemigo fe les entró por la ciu-
dad, y fe apoderó del Capi to l io , y lue-
go fe concertaron por echarle fuera. L o 
mefmo les fúcedio otra vez con los Ven 
gentes. Y auiendo de íér for^ofa la guer-
ra , es menor daño traerla Con el enemí-. 
go , que Con los mefmos Ciudadanos, 
qnanto es menos horrible ( dezia N a . 
zianzeno) comer a bocados las carnes, 
del vezinó, que las propíiás* De que na-
ció que defleando los pueblos de la To f -
cana debilirar la potenciade"Rom3, íem* 
brauan de^íecreto dinenfíonesen la C i u -
dad para prouocarla a guerras ciuiles5me-
, dio vnico ( como dize L iu io ) para ha-
zer los Imperios mortales , que de otra 
manera fueran eternóSj De mas de efto 
no ay República , en que no íea grande 
él numero de los ladrones > rufianes^ b a * 
gabundos,'dc que falen los homicidas, y 
íalteadores, que turban la quietud de los 
virtuoíbs, y eftragan la gente buena, y 
fenzil la: y para limpiar las Ciudades de 
eítas hezes, es neceílaria la guerra , que 
ios vaya llaraaíido ázia fi de ciento en 
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do vandera Achimelec ] fe fueron a a l i ' f , 
ftar lostvagabundos, y otra gente perdi- J í t d * W 
da de Sichen. Y lo mefmo hizieron con 
Dauid los pobres , y cargados de íram-
pas. De otra manera nunca íe verán ali-
liiadas las Repúblicas, porque es irapof- n R ^ i i . 
íible , que cueirpo cargado de humor fea i , 
•laño , finopor medio de cuacaaciones 
copiólas : ylaíangre deía-gente mo^a, 
V criada en libertad , fino fe derrama en 
las batallas t en la ciudad que puede criac 
fino poftemas? N o es de menor peíb que 
lo que hemos alegado, fino de mayor^ fa-
ber que no ay medio mas íeguro pa-
ra contener vn pueblo eh los términos 
del honor, y déla modeftia , que el te-
mor de vnenemigo guerrero. Nunca 
los Romano${ dize Polibio) fueron mas 
valcroíbs, ni los fubditos mas obedien-
tes a los Magiftrados , ni los Magul la-
dos a las leyes, que quando.Pirro en va 
tiempo > y Aníbal en otro , llegauan a las 
puertas de Romaé Deípues que Pcrfio, 
y Anriocho fueron vencidos , y los R o -
manos quedaron fin enemigo poderos 
ib, comengaron a crecer los vicios , y e l 
pueblo íe deslizo en deleyces , y fuper-
fluydades, que eftragaron las buenas co- ' 
ftumbres ., y efeurecieron él rcíplandor 
de la virtud antigua. Por efto fue teni-
do por fabio aquel Capitán que.íe opu-
fo tan •biertamentea la junta del Sena-
do, y defendió que la Ciudad de Carca- A í i g . l u u 
go no fueíTe echada por tierra ,adiuinam ¿í jCíhuí, 
d o , que quitado aquel freno daría gran 18. 
fueltá la República a los plazeres, y lue-
go fedefterraria de todo punto la virtud. 
Y hemosde creer , que la fabiduria de 
nueftro Dios , que todas las cofas hizo 
en numero, pefo, y medida, no fin gran-
de fundamento bufeo en codas ellas (co-
mo dize el Sabio ) vn cierto linage de a g x o ¿ i ^ 
encuentro ,, para«que vna a vna, y dos a 2 ^ 
dos fe obligaflen a viuir con cuydado y j ) e u ^ U é 
feáaladamenee dexc» en pie parte ^ l 0 5 / ^ ¿ . j . , 
enemigos de fu pueblo , para- tenerlo * & ^ t ' t 
raya , prouar fu religión , y exercitatle en ^ q ' / n ^ 
las armas, librarle del o c i o , y la haraga- i ¿ / ¿ / ^ 
neria a $ pcftc délos exercitos biendííí; g ^ / ^ 
ciplinados i como dizen }} todos los que ^ } ¿ | 
faben de el arte. De que fe infiere , que pateYCyt¿ 
íe engañan mucho los que entienden que ¿ . ^ ^ ^ 
.no fe faca de las guerras otro fruto mas ¿ j ^ , 
que la paa de ios pueblos, pero quahdo 
. Y v i fuera 
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fucfaa' f l i ,^^ medio ay-tan podeiofoiiara A 
t <:onícguit.la can maáa,como dar a enten-
der , que fe puede, aícan^ac por^fuer^.il 
Puescomo dezia Manl io Capitülino,nii-),. 
gun Principe'fabio,ni Capitán entendido 
£««í./¿.6. ptocvnó lapiíz defarmado:'0'/ic«ííú-e wo--
f ^á íos 4<{ TíjtmííS if/t rcwitte^t. Pero 
•dcxrmose.ftonqui ? y continii^mos nuc-
ílca Hiftotia.Cuenta la Eraipturavno por 
vno los Reyes «que el £mperadar venció 
en cfta GGnqiiifta,quefor (er los nombres 
cícnro.s.y de poco gufto .pafa^el Leítor^no 
•he cuy dado de ponerlos aqui, baile; íaber 
<jue íiieton tteyuca, y v-no, que no es la J 
menor gloria de lofue 9;porque tedas las 
naciones dee l mundotuuicron ^orglo> 
tiü("acoí;ic«um,pkar de R.eyes¿aora porque 
el (limo poder le rclpetaeonmayor.adr 
miración en vnapetfonaíohjaora porque 
teniendo las fucilas mas vnidas haze mas 
gallardas re.fiílcRcias, y íc defienden me-
Ge».14.18 Íor' San Pablo engrandece a Melchifc-
« ' ' " * ' Abrahan , acabando de defarmar quatro 
Reyes, y xrayendq las manos ceñidas en 
íl i (angee , le-ofreció el diezmo de el def-
pojo,« V Plinio dixo por UlongearaTraja- /> 
iíO>quelos Tuyos no eran oío.ni placa ,.l i-
no cadenas de Reyes vencidos., y dados a 
l « P ¿ítteg privón :frí¿eoi' ú w ternne m n fpolijt 
hoííilibus ArmÍ5,c*¡}tOYumqHe R#%¡U'm ca? 
tenis trmmphum grAHem* Acabadas las 
guerras-, apacecio Dios al Eiiaperador v)f 
y p . | confidcrandole ya viejo^y neecfficadode 
ej^.I j . • ¿g^rj^Q) no obftance , que aun quedaua 
por allanar gran pareé de los enemigo?, 
íjue viuian -la-cierra adcmioa lé.dixo : V a 
'fego aiuscanuSiAelo quehaítrabajafa 
ñajIaaf lUíMeiUiperfeuñch ^ . l o ^ e r e - O 
: , ^ • •* i í iafOf conc¡HÍ¡ÍAf tomo a mi wrgo L n 
tierra es %rAnde,yU'VÍdA4:Qrtií,.mas fon 
< . nienefler -({tte vnas manos para g inar la , 
tatitte erit-ii ViiííKlueile hechaluÁinifion 
\ de lahaz¿en&aKyforteailasUs heredades 
entre hsTrihns>dat as orden deque fe ha-
1 fu k gaeínpAf tmiemoAfs ide loque efiapor • 
•o]U-l$*6. ¿¿quiñf^omQ áeio a d ^ f i d o i que cotí 
tanta jeptr idad fe puede áiíírihityr l& 
\- . •pwo cowo íooí)"P.Es proprio de lafabidu-
iiajypodcc de Dios a tratar con la mefma 
cecte-za lo-fLicuro,que lo'jprercnw»"yp-bnor. 
nombre a las cojas que fon, y a las que im 1 
ion-, (como dixo fanPablo) de otra mane, 
ra vuicra tido imprudente acuerdo , re- . ^ 
partir las heredades antes de conquiftac l*s?-
la tierra, porque fe pníkiaclcrcditodeei 
Emperador a'gran peligro , como le cor--
tieron los Perlas en la guerra contra los 
Atenieníes , 'llamando de la l i la de IV . 
tio el marmol en que penfauan eferiuie 
la v isor ia , deque defpues felabrovna 
eñatLU« la venganza , y fue ©ccafion de *Ú*Jnhi 
que los -Atenieníes vencedores •raofaO-ei'^ao, 
íen .con grandefprecio de laliuiandad-dc 
losvencidosipor auer qucridottiumphac 
tan antes de Tazón. E l Rey Acab refpon. 
d ioaBenadal^Reyde Snia , que fe tea. 
ca-ua como vencedor, antes de .venir a las. J* &'10* 
tu anos ^ 0 » v h r k t u r (icct(nttus#!\í{ ^ . ^ t . • í i 
y t difcintfttS) noes jufto cantar la vióW 
ú i antes de íoltarJas armas,.porque íiem-
preay grande incertidumbrede el íucelll). 
como prouo eidel mefmo Bínad;ib,quc 
fobre tan adelantada confianza íc vio.5«^cg,i9,' 
forjado a detamparar el.campo con gran ío..íí,í : 
verguenca,y perdida de los (ayos. Acílc 
propoíko .cueiua Philipo Comines vn / 
cafo gracioí© , queluecáio ai Rey-Luis. 
onze de Francia con el E m p e r a d o r f i e - : ^ - ^ * 
derico. Trayati entrambos guerra con ^ " f ' n ^ 
Carlos Duquede Borgo ña , y temiendo !we<',',í,í,' 
el Rey que el Gcíar hizieííe pazes cotv 
Carlos.lc eníbio vn fimbaxadoc^efcuían-
doícdeno leauerdcfpachado ciertagen-
cc , que le cenia prometida,y ofreticn-
do que la embiaria muy en breue, acón-
fejaua'juntamente al-Empecado^queno. 
dSíirticíle de 4a .guara contra Caiios, 
porque e l deceíminaua -hazer otro tan-. 
to , con que, partiiian el Ducado de Boc-
goña , tomando el Celar ciertas Ciuda*. 
des , ' a quetcniaprereneion el'íacroIm-
perio, y ebRey otras que. dezia tocar a lai 
corona de Francia/El Éraperadorqucqiii- • 
fiera mas la gente que eáperaua , que el 
confejó, y oirecimiento-dc cí Ftances, os 
fendido de que antes de falir de fu caía, 
comcrujaflc a repartir-las cierras de el eoei 
migo, refpondio con vna palabra dircrec» 
afl Embaxador, y dixole •, En tna ciudad 
de Alemania andana vn Oíb. tan md$* 
, d e U & b i d a - uia ofrecido ¡grande prem.o W ^ * 
mataOe, y ninguno feattenia a e l l o . ^ 
• U i ~egkndo fcapimh X X X L 34Í 
ttiáos Gon la efperan^a tres moyuelos de- ^ que 'quedó en blanco en el repaitiinien 
7 
terminaron íalir a la cmpreíía, y fueron 
fe de camino a vna hofteria > y pidieron 
de comer al huefped , que era íu conocí-
dojofreciendo lapaga dentro dedos dias, 
porque entonces no tenian con que la 
bazer. Preguntando el hucíped, de don-
de eíperauan el dinerojdixeronj quepen-
íauau aquella, tarde matar el Oío , y que 
quando la Ciudad no cumplieíTe con e-
líos , por lo menos venderían el pelle-
jo ', que baftaria para pagarle. Comie-
ron , y fucroníe para la cneua, y encon-
trando con ella antes de lo que penía-
l ian, íalio el O(o de repente, y ellos tur-
bados de color boluieron a pcifla las ef-
paldas ; el primero corrió bien,y entro-
icen la C iudad : elfeg'undo íefufciioen 
vnárbol , que halló cerca : y el tercero, 
que no pudo tanto , cayó en las manos 
de la fiera , que lo derribó , y pisó con 
gran corage. Hízofe muerto el m o d e -
lo , porque es el natural defte an ima l , en 
entiendo muerto al hombre dexarle , y. 
paííár de largo , y el Oíb por cercificaríe • 
mas llególe ala oreja el hocico , y tenién-
dole por muerto boluioíe a la cueua.Le-: 
uanroíé el pobrezil lo a cabo de rato j y 
profiguio íri camino : y el companero, 
que auia vifto de/de el árbol lo que paíía-
«a, baxó tras el 3 y alcanzóle: y ya libres 
del peligro le preguntó , que era aque-
l lo que os dezia el Oíb al oydo ? Reí-
pondioel otro con diíimulacion jDezia-
me , quede oy mas harta tener muerto 
el animal no le vendieííe el pellejo. Pc -
|Ml4. i , ro proíígamos adelante.Entendido por e l 
Emperador el orden dé Dios,juntóel puc-
blo,y con interuenciondeEleazarogran 
Sacerdote , repartió la tierra entre nueue 
Trjbus,y la media de ManaíTes.'porque co 
mo diximos en la vida de Moyíen , las 
Tribus de Rubén, y G a d , y de Manaíles 
la otra media fe quedaron de aquella par-
te del rio, por la comodidad de la yerna, 
que hallaron , para fus ganados. A l T r i -
w>A9-7 bu de Leui no íe le fcñáló heredad, por-
que conforme a la profecía de lacob auia 
de quedar eíparcido entre los otros > y 
j fuftentarfé en la haziendade el pueblo, 
^«.10.9 a quien daua miniftros de la Religión, 
por loqua l dixo Moyíen , que el mef-
/>/"•(?» í* mó Dios era la poííéílion de los Leu i -
tas. En lugar pues del Tr ibu de Leu/ , 
B 
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to, fe fubrogo Vno de los dos hijos de lo -
fef, -Manalíés,, yEf ra ín , que por parti-
cular decreto de Dios ampliaron el de 
fu padre vy de vno le hizieron desuñan-
do e l Patriarca Gx abuelo los bendixo a l 
morir v los aceptó mas en lugar de h i -
jos que de nietos , como declaró el l i -
bro de lofue. Pero dirá alguno ; Si los 
hijos de loíef ocuparon la tierra que auia 
deauer el Tr ibu de Leui y no era jul io 
grauar íegunda vez a las otras Tribus en 
el fuílento de los Leiiitas , deuiendo 
los hijo sde loíef tomar íobiv 11 la carga, 
pues lestocaua doblada la íuerteque a 
ios demás. A efto reípondere , que la 
fegunda fuerte , que tocó a los hijos dé 
lofef , no era ía que íc auia de dar al T r i -
bu de Leui , porque cífo í'c repartió en-
tre todos los Tribus por fu rata , fino la 
que tocaua al de Rubén. Y quando la 
üferiptura d ize , que los hijos de loíef fu-
cedieron en el lugar de los Leuitas, no 
fe hade entender quanto a.la hazienda> 
fino quanto a la dignidad , porque coni 
ellos (¿cumplióel numero dedóze» De 
manera que fucedieron en él tirulo al 
Tr ibu de Leui , y en la hazienda al de 
Rubén. Y para que íe entienda mejor 
es menefter íaber, que éntrelas prero-
gatiuas , que los primogénitos tenian ea 
aquella edad era vna la autoridad de herí-
mano mayor., a quien auian de obedecer 
y íeruir los menores , y otra la venta/a 
en la legit ima, que íe la auian de dar do4 
blada en reconocimiento dc lapr imo'* 
genitura, Eftas dos preeminencias te-' 
nía Rubén entre fushermauos por íer e l 
mayor de todos , y a ellas aludió el Pa< G e ^ k p . l 
triarca, quando le dixo : Ruhen primo* 
genitffsmeus), &" in i t ium Ao lmt tttei, 
priovindQniSymaiorin imperio. Peto pot 
el delito, que cometió en ib licitar la con-
cubina de fu padre , quedó tan desfauo-
recido en fu teftamenco, que la fegunda 
fuerte de la hazienda, que le tocaua > íe 
adjudicó al fegundo hijo de íofef , y l a 
authoridad de mayorazgo fe trasladó a l 
Tr ibu de luda , de quien auia de nacer 
lefu Chrifto nueftro Señor , como ha-
llará el Leüot en el libro primero del Pa-
ralipomenon en e l capitulo quinto, que 
fue la caula de que en el quarto fe con- , ^ 
taÓe la genealogía de ludas antes «jue l a ^ 
Yj. de 
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de Rubcn ,y de qwe-guardíiíTe el mcímo 
5* orden de ían luán en fu Apocalipíi. De 
mane-iaqwe pov ancife doblado e4 Tr ibu 
«le lófef, no quedó el pnebio con mayor 
cargajporque en todo c iento a-uia de lle-
uai dos fueites, el que gozara la preemi-
nencia de hijo mayor,ora fuefle Rubén, a 
f i l ien tocawa poenacimienrojaora otro.a 
«juicn fe dicíTe por elecion. Eftandofc ha-; 
ziendo el repanimicnto llego C a k b an-. 
«iguo compañero del £mpcrador,quando 
e l gran Proíeía Moyfenios embio junros 
a eí^lorar la úerra , y le cito como fiej. 
teftigo-de iaconftancia, con que i'e opu-
ío a la reíscion , que hizieron los otros 
Eípioiadores,y de como habUndoaquc-
ílos al defleo de la gente cobarde 3 el d i -
x o l a verdad con peligro notorio d e fu 
vidaialcgó el juramencojqueelgran P ro -
feta le auia hecho , de que en agradeci-
miento (¿ lefeñalaria íu parte en la tiet* 
u conquiftada. Atento a lo qual , y a 
que de ochenta y cinco años fe hallaua 
con lasfuerájas de quarema, le pidió que 
le feñala$e por parte la que quedaua por 
allanar del meinte, en que vkiian los G i -
gantes-de Enacin , que ciperaua en Dios 
de eftingnirlos. Reconoció las íeñas lo -
fue ,( que e^.obligación de quien fubio 
a grandes lugares no deíconocet a i que 
ie acompañó en los,pequeños) y-acor-
dándole .de los años de la mocí-dad , era 
que auian hecho .juntos vida priuada, le 
i ionró con darle la^oíTeilion que d que-
• ¡m , ybendezirfela'tarabien , fauor que 
sno hizo a -otro por entonces. C o n que 
€nreñ6,que los que corrieron con otros 
«dueifa fortuna no les han de feolucr el 
c-oÉrocQ la profperidad , como lo hi'¿ó 
el Cop.ero de Faraón, que acabandolede 
interpretar lofef el fueño „ y pidiéndole 
que í?, acordare del en fu priuan^a por 
lo que auian eftado junros en la cárcel, > 
fedexc) licuar del viento prorperotan a 
Velas llenas que le oluidó totalmente. 
N o pudo paífar de aquí fin ad«ertir a 
los Piincipes lo que ci meímvo Texto. 
.íesaduiertejCÍlo es que fcacuídioal defleo 
de Calcb de la manera que el quiíb , y él 
^ / • H ^ 5 * grande Emperador le fcñaló con ben-
?íl.* dicion la íiierte q«e pidió en la tierra , y 
qued-o Itcrnpre porfuya , porque íiguio 
la parte de Dios, quando las otros e(pta-
sadores deíanimauan al pueblo con ce-
'ElQomnddor QoriUmói 
A lacicnes faifas', y fe les opufotmofameti» 
te , tratando verdad al gran Principe , j 
Profeta Moyfen , y deícngañaradoie de 
•fus inuenciones con tan gran peligro «.^^^ 
que \z quificron apedrear por dio. Ño 
ay cofa que nías daiáo haga en las cafas r 
do los- Piincipes, que la gran cantidad de V 
aduladores, que'íe fuek juntaren ellas, 
los qualespor ganarcl lado del Rey , 6 
por no perderic ya ganado , (¡empre le 
hablan en f iuor de ítidcíTeOjComo hko «.. 
Mamuchan, gran Conf ie ro del Rey A- F^^í 
fuero ^cr iminando la cwlpa de la Rcyna 
Vafthi , en no auer falido al llainamicn-
K tode lRey , que'U mandaría parecer ca 
•el banquete contra iis'leyes inuiolables 
<lc los Perfas. Y todo fu elludio es enea-
brit ía verdad con grande artificio quan-
.do temen que ha de fer aimrga. y deícn-j 
derla entrada a los fenzillos., y veid.ule-
ros sqtte podrían defengiñiuv, poique el v 
Principe no reciba pena : de -manctaque 
fi no es con gran dificultad , ycaií por rai-
lagrono -puede entrar la -luz donde mas 
fe dcíTea , .y-es raenefterc C^uando 'Dios l- K^.ii 
l lenó pata.íi el hijo pequoño , que Dauid ipf 
tuuoen Bcrfabe-, no vuo en todo (u pala-' 
•ció quien fe atrcuiclTe a darle la nucuajía»-
C fta que el Rey lo echó de ve-i",-en que los 
criados fe hablauan al oydo ¿} ellos que-
•daron corndos de que lo -llcuaírc con tan 
:hucn femblan-te.Y eftandot-oda la Ciudad 
•de Niniuecommouida a grandes fignifi-
•caciones' de dolor por la breuedad deía I m ^ ' 
fin , que les auia denunciado eiProfeta 
lonas para de allia quarenta d-ias , folo el 
Rey 'lo ignoraua, hatta qus fueron tantos 
los clamores del pueblo , que no íc le pu-
do encubrir naas.Es grande el cuydado de 
la adulación, enque la verdad no gane U 
puerta : y los que viuen de fvzonar elguí 
fto a los Reyes querrían que todos fe coa-
formaffen con fu lenguage , como ha-
ziacl criado del Rey Acab , que perfaa-
diaaMicheas } que no cogobraíTc al Rey 
elcontent-o., con que le tenia la Híonp j . R í ^ 
'de los Profetas falfos , y que le dixelie I}< 
©ero tanto como ellos, le auian dicho: 
como fila voluntad/uniera al entena-
miento debaxodeilaae,ola verdad tuera 
la reola dcLesbos, que, como dize Am-
totclcs,fe4©blauahafta quedar con la pie-
draquelabrauaelofficial. Eftosdue an U 
Gregoi ioNazianzeno, que %aicot?0',¿ 
Ltbrofegundo fcaphulo'X X X I . 
•hechízemsdeEgiprb, q p o r n o dar pena ^ ranavnarboldeofo-porque fi^olosfi 
a Faiaon, que ios cenia cerca de fu perfo-
gxocl.j' na> ^ opuíieron a Moyíen, y con prodi-
f e r t l M gios(como muchos íiencen) fingidos, y 
¿jliiC'p- de falfos coloresjprecendieron deíahogar 
Opta. M i al Principe de la congoxa , en que le po-
Umt-H-l' niá can gran numero de plagas, yentrece-
(Ura I V . nede contra la verdad que Dios le reue-
^ Gnt lana por boca de fus miniftros.Yhablando 
Theodor. «1 Aporto! de vnos hombres arabicioíbs, 
lú . in B leuantados de peníamientos, cantillos de 
»o.& alij h codicia/oberuios , y amigos de deley-
ms refer tes carnales, que refiften a la verdad , por 
tffcqmt. no eaer de los altos puertos, dixo que era 
ce el pueblo grandes aborrecedores de 
mcndias,todos los minirtros fe les perucr-
tiran j comodezia Salomón el mas fabio 
Pi incipedel mundo. Poniendo en efto " tOUt iy i 
los ojos el Etnperador.honro tanto a C a - I2« 
leb.quealegaua fu verdad,y buen trato en P 
tiempo del gran Profeta, y le hizo los (&¿ 
úores que hemos virto eii fcñalarlcsy con 
bendición,el monte dcHebron quepe-
dia,que otro tiempo íe llamaua Cariacar-
iiCjdondecrtauafepuItado Adán 4c\ grá- a Jo.ia.iií 
de, que algunos entendieron q fue nuef-
tropadre primero:perorepugnalaícnten f, ¿/u, p -
067,6. en fu cabera a los aduladores , que opó-
tJV^.S* niendoíc a los que tratan ve rdad5y curan-
do (obre falfo los antojos de l«.s Princi-
Qitáft.xS. pes,agrauan los trabajos del pueblo, c o -
kExod ' mo Tcodoreroaduittio de cftos Magos, 
que haziendo. de fus varas fierpes , y bol-
uiendo las aguas en.íangre doblauan las 
plagas de Egipto , en lugar de des hazer-
]as. Por efto deuen procurarlos buenos 
Reyes traer cerca de ííis períbnas hom-
Cruz al íegundojpara que dimlando en la .,., . 
tierra(dize lan Gerónimo c, )las gotas de ^ t2 Í"J)* 
fu fangrc,iauartcnía culpa del quehailauá ^ j á ? f 
enterradoalli., y fe careallen los dos Ada- ^ ' ^ " í,0 
nes,el vno de tierraj y terreno , y el otro J ^ P : 1 ^ ^ ' 
deeielo, y.celeftiaJ.(como dixo fan Pa- C J<?- af*W 
blo íí,)y fecumplieííeaquc'la exortacion ' ' 
Apott.olica-.Surgs qui dor>nis>&' exurge a Feuardet, 
monuU)&'vlUminahit teChñftus, Def- Junfo$'™ 
pierta dormido , y leuantate de entre los eneet<;-$4 
bres virtuofos, y verdaderos ) y no dar- q muertos.yalubiate ha aquel farol roto, q nt^?.'ii 
por tantas heridas eftá derramando ]a c í i ' - / f í 'e j les íígnifieacion de que deííean oyr fino 
verdades , por deíabridas , y amargas 
.que íeaiT, como en otras partes tengo 
aduertido i;)' traerán fiempre ante los ojos 
Ui.fat»y aquellos verfós de Horacio: 
K e x f u m , acfi cidyideor non w¡ins3 i n * 
nlto 
"Dicerequrtfentitipermtto, •-< 
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Coía de que huyen mucho los Princií 
pes demafiado temporales, como dezía 
D i o n Chrifoftomo, í^ero es precifamen-
ce neceíTario , para que no les encarez-
can feruicios en vnos, y los fupriman en 
otros : porque auiendcíe de creer (¿"o-
moesfuerca)de las relaciones de los que 
traen al lado, caerán en el peligro de el 
Rey AlTuero , que por la que le hizo A-
man,auia condenado a muerte coda-la na-
ción délos n id ios, y entre ellos-a Mat-
• docheo,el mas leal vaíTállo que cenia. En 
fin,como dezia el mefmo R e y , las orejas 
de los Principes íenzillos eftan fujecas a 
j v ' - . t . - m i l engaños. Por lo qual los antiguos 
Gi iegos afirmauan,que los Reyes han de 
7' poner mas guardas a las oie/as, que puíie^ 
« .^15.7. 
Juz. Hecho el repartimiento de la tierra PjJ'i*? 7* 
entre las Tribus ,e l Emperador pidió fu ^ ^ M * * 
parte,y iccibiola de la mano del pueblo 4 ' 
eftafue laciudaddeTamnath,enelmoní j ^ - ^ 
te deErtain , tierra efteril, y de grande; •'' ^ " t " 
aípereza s de quefeadmiro íanta P a u -
la viíicando fu íepulchro., como cuenca 
fan Geron¡mo;y con razón,porque eftan- p.-n. - , 
do en fu mano elreparcimienco, y fiendo x •' • ' • 
'•• fus méritos, y dignidad tan grandes j fue 
argumento de gran cemplanga tomac la 
.parce dé mano del pueblo , y pedirla en 
O tierra montuoía, y de poca codicia. Pero 
(como dixo Teodoreto)imitó en efto U Q í i ^ ' i j l 
modeftía del Señor, y" dio documento a m Jofae. 
los Magiftradosjde que nó han de fer co-
dicioíbs,ni deííear en el trato de fu cafaj y 
perfona,fuperfluosaparacos,comoay mi l " 
chos que no fabiendo poner coco a fus def 
feos,cargá de vnaheredad y otra,y quieren 
hinchirel vafü,aon quando reuierte, y fe ^ , • 
derrama,que (como dezia Alexandro) es ^ - ^ ^ . ^ 
la poftrera exageración :J«/<ií¿<íÍ'í7¿s<í«<í- >h o ' •' 
ñt iaeftadhucimpiereyel le (¡ t todiacir '* * ' *• 
Cttmflíiif.no confiderando queeí Efpirim 
íanco tiene por de poca dura las haziédas 
Y 4 ^us 
EKjouernador (Jmñidw? 
PrQíter.i} 
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qiic íe juntan aprcíTuradamentc , y p^c j ^ 
masfeguraslas que fe ganan poco a po-
co:Stib3aciafe(lindtít mirtHetm,(\ii& (M-
tepaulatim coÚigitjir mank multipl icA' 
hi tuv^otepe es calo ¡rapo(Tibie emique-
cer en brcue, finque la conciencia lo ia-
í l í , y aflidcziaSalomón: Qnifcfiinat U -
t i t ñ non enf ¿«MOíej Enedo hemos vifto 
ennucfti'os tiempos miferables tragedias 
de algunos, que han íubido a deshora a 
grandes lugares, y por no auer puefto taf-
ia a la codicia han caydode ellos congra-
•de eftrucdo, y acabado fUsdias miferable-
mence, de quienes parece que habló Sal-
uiano quádo A\xo:Quii efl aliuídignitAS 
fnblimtUy ({uam profcripíío cÍHÍt¿tfoatit 
q u U aliudquormfáytiuos tdccoyprafetíft 
ráj^ttitpr^iá? A ¿ hw benor a pauen emi-
l í t r , y t cm t to ru i n yajlAtione foluatur» 
fciut hoc HtfpAmt^uihHSfolünomenre-
l i t í i tm eji.En fin es fencencia de la eterna 
Sthiduñü-fiareÁittsacícifiafejIifídtliritt . 
principio in noHifsimohensiiÚione cate-
^ií.Efta ciudad de Tamnath, q c l pueblo 
Cíóalo aIoíiic',fue la morada de íiihabita-
cion,cn que fe recogio,y hizo ailienco , y 
adonde liamaua a cortes todas las vezes 
que era ncceííario juntar losTribus,fínía- _ 
lir de ella mas quevna vez a laciudadde „* -
Sichcn,quando congregó el pueblo para 
deípedirfe dcl.eilando íu muerce muy cer-
ca, y tenouóel concierto que tenían he-
cho con Dios de reconocerle por Señor, 
y traer íuicl igion (obre losojos.Con que 
íc reíponde a ladudaquemueuen comu-
mente los diedros Policicos,4 Si conuiene 
^ue el Principe falga de fu Corte , y viíice 
por fu .perfonaíodocl eftadoíLas vtilida-
des de (alir fon grandes, porque esnecef-
fario que los vaííallosie cubren amor, y 
cobrarfelehan , viéndole cada vno en íli 
<;iudad3dedonde,comodizeU ley C iu i l , 
íalen todosdefaládosarecebirle, porque r \ 
es increyble el contento de la República, 
quádoíuRey fe le entra por las puevtaSjCO 
mo dixo c i Profeta Zacarias.Tambien im-
•potta que el Rey conozca los (ñbdicos.y (| " 
haga como buen paftür,de qdien dizeSa-
iomon,quehademirar con diligencia e l 
roftro del ganado; Dil igeter agnofee y u l -
tumpecQristHi, que vean las fortificacio-
nes, y viíkc los miniñros de juílicia, por-
que muchos padece agrauioSjque nopue-
sien ir a pedirla a la Cotte,y halládofc cer-
t a al Principe felá pedirán a gritos ^ y fe.» 
tan dcíagrauiados. N o menos ha niene? 
fter conocer los fu jetos , deque fe puede 
feruir en diferentes minifterios, y no puc^ 
de tener de muchos entera noticia en h. 
confuííon de la Corte,donde fe ahoga to. 
do.Alí i mcfmo conuiene que vea por fus 
ojos las neceílidades, para que fepahafta 
donde puede cargar fobre fuReyno,y no 
eftire la cuerda halla romper el arco, pen-
fando,que pocha doblar mas.ni ahonde la 
ílaga haftacl hueflo, entendiendo hallar 
mas carne. Finalmente va mucho en que 
de labuelta atodo^omodixoMeccnasa 
Augudo, deprendiendo del S o l , que no 
dexa rincón que no recorra.yvna vezque 
fe par6,causó tan grande admiración, co-
cno hemos vifto.Tárosfon losprouechos 
de viíitar: pero no fon menos confidera-
bles los '^años. Porque es dificultofo que 
e l Principe noauenture fu íalud, mudan-
do temples, y mantenimientos , y no fe 
pueden efeufar grandes gallos, affi fuyos, 
como délos pueblos, que neceflaciamen-
te le han de prouecr de carruge con de-
trimento de las labran^as,y mucKasyczes 
hazcrle fieftas^y algunas leuancarlearcos,' 
y colülíbs .Fuera de que canta cantidad de 
cochesjcarros^caualgadisras ,tágran nu-
mero degente de todas calidades,con tan-
tas preuenciones de regalo, y de grande-
za , no puede dexar de granar los pueblos 
por do paíFa^como deziaían Bernardo de 
los Abades Cluniacenfes. También fe de-
tna reparar en la defeomodidad de l©s 
criados, gente por la mayor parte delicai 
da, qual es la que de ordinario íiruea los 
Reyes, pues como dize el Epiriru Sanáo, Pcí.u.k» 
e l hombre piadofo íe ha de doler aun de 
los animales de íh íeruicio. Pero el mas , 
cierto inconuenicntc de todos,es el daño 
de los negocios que foelen calmar, aufen- . 
cádoíe de fus Cortes los Principes, y fíen-
do neceífario tomar luego la refolucion,' 
fe l ia de fufpender harta que bueluan las 
confuirás» y en ci entretanto fe fucle paí^  
far la occaíion, y llegar el remedio tarde. 
De manera, que ni los Conl'ejeros Ce pue-
den focorrer como quiíicran de la reíblu-
cion del Rey, ni el feruirfe del cónfcjode 
los miniftros,auicdolos dcconfultarmuy 
diflante 1 porque corno dszia Seneca,de-
maílado tardio esel confejo que no fe cria 
debasco de la raano.Dexandoa parte, que 
con la auícncia del Rey fe efcurece ci reí • 
pkndorde lacaía Rcal?iy fe defmiau/c la 
giidGfii 
'lídmm> 
6e; 
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gaBdczft qqe deut rcprefcncar fu Corte a ^ de ellas para morir.pero no por eírofe k s 
"os ojos de los cíh-angeios^orque, como deuc reprehender que alguna, vez íalgati 
SjW- 42• dize ían Pedro Cr i fo logo, clPrineipc es 
elalma de fu palacio , y aunque en cfte 
queden foberuios marmoles, dcleytoíos 
vergeles, ricas pinturas , y abundantes re-^  
camaras,oro,plaia, y piedras preciofas, £-iI. 
tando el Rey todo cíláíin hombre^ que-
da hecho vn yermo vazio,v vna deíampa-
rada íbledad.He aqui las razones déla vna 
y de la otra parte, entre jas quaies media-
remos como arbitrios cóponedores, y no 
como juezes riguroros,ceniendo por cier-
to que es neceííaria la aííiftcncia de los 
Reyes en fus Cortes, como pi ueua el exc-
plo del Emperador que hemos traydo, q 
derde que te retiró de la guerra,no boluio 
a falir de la íuya , haíía que fue necesario 
cbngregar en Sichcn las Tribus , para re-
jfiouar el juramento de la fe , y deípediría 
de ellas,y hagájornadascnbufcadei pro-
uecho de íusReynos, aunqueícan largas^ 
ycoíloíasjpues ninguna grande vtilidaíl 
íc pudo aucr jamas a buen precio,-Y la 
fuma Sabiduría alabó la jornada que hi« 
zo la Rey na de Etiopia , deídeel fin de la 
tierra halla la Co i ce de S''.Iomon,pprqu(2í 
vino en bufea de fu Sabiduria, y con def-
feo debolocr con inflrucion para gouer- M a t t t l í t 
nar fu cftado , cofa que entonces Razian 4Z» 
lodos los pueblos del mundo : fobrelo ¿^«"'.S*! 
qual dixo vn dia vn gran Predicador de 5 Regttm* 
efta edad , que las jornadas de los Reyes í 0 - ^ 
no fehan dehazer Gonqiíalquiera caula, l'Regmtt» 
¡ fino con vna ial,y,d? tan grande, juf- 4* 54- ^ 
uficacion 3 q merezca que-; 
darcíenptaen el£.-
uangelio. 
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í)e las ciudades de refugio quefeñalo el Emperador:y para que mdne? 
ta de delinquentes. Como todas ellas vinieron a caer en la hacienda de 
los LeuitasJCquáiito deuen guardar los Principes las tn, ' 
munidades Bclefiaflicas, 
^ é ^ 1 0 e' fepattimiento de 
Mii.a*"; ^ l ^ j f g ^ las hci-cd tdes, llegaron al 
I ^ E m p e r a d o r los Principes 
^ del Tr ibu de Leuí, y dixe-
ron , que aunque Moyíen 
auia tenido orden de Dios de no íena-
lar a los Leu'ítas poííeííiones continuas 
en latierra,también le auia tenido de dar-
les Ciudades de competente habitación/ 
con fus cápos, ydeheías vezmas, para pa-; 
fto ele losganadoSjatento a lo qaal,y a que 
era neceílano concluyr elaílicnto de e l 
' puebIo,que hafta entonces no lo tenia,pi-
dieron quefedeclarafl'eenque Ciudades,, 
y de que manera auian de tener Ca mora-, 
da.La petición pareció jufta, y como a tal, 
íc relpondioconcl hecho^ quitando a ca^ 
da Tribu algunas Ciudades reíp'etiuamen-
te,y adiudicandolasa los Lcuitas,con que 
^ 8 - 4 - 7 íe cüplio la profecía del Patriarca; O i u i -
' ' daeosin lacob, ür Üfperga eos in Ifrael. 
Hecho efto , mando Dios al Emperador, 
quede todas ellas cfcogieíTe algunas, para 
3 amparo de fügitíuos, como también cíla-
ua aduertido,que íe hizielíe dcfde el tiem Jof,to* .^ ¿ 
podeMoyfenj y el íeñaíóíeyscndiferen^ 
ees difl:ancias,dc vna, y otra parte del lor-
dan. E l origen que tuuieron cftas Ciuda-
deSjqae comunmente íe llamaron de refa 
g io , no fue deíleo de amparar los malhe-
chores , ni de abrir puerta a la impunidad 
áe los delitos, cebo e n que mas fuele picar 
la gente facinorofa, íino ocurrir a la ven-
ganza de las partes, y proueer de remedio 
a los inocentes ; porque no fauerecian á 
los robaclores,incendiarios, íacrilegos,fot« 
( 3 ^adores dedonzeilas, matadores fobreca-
fo peníado y ni a otros de íeme jante coa-
dicion,nno a los que ínaduertidamenie, y • *' 
fin precenderio vuieíien quitado la vida a 
alguno, a los quaies porque la IcydeMoy 
fen permitía tomar .fatisfaciona los pa-
rientes del muerto; y de gente ofFendida 
era deprefumic , que muchas vezes antes 
dcaueriguarla cauíá , puticran las manos 
en eIlos,ím. dar lugar a que concaíTe de ía 
y 5 J110; ' 
m o . B Cjouernañcr (Jor'MiaMi 
•* " • , . . ,„,rnfHcíIeñ A interno con quedaos fe fundarto.no filé 
iriocencn.felés oráenaua, ^ ^ a c u ^ 4 ' A tanto dc hontat |a ic l igion, como de aa-m o c e n c t a . i c i o ^ c ^ . . . - - , - ¡ - in f t j . 
avnadc l a í C i u d a d e s d c - ^ o .donde 
pJobanda qoeel homicidio f f ™ ^ * . 
L e t precedido cnemilUd,mPalabuS, a 
m k t o i fefialatia«fafcgum,cnq«ela 
latentela del defnnao no p.id.effe offen-
' dc lo^ondenandoVospor amaduen " 
ciaa ccnerpor^rcel p a e l l a C m d a d W -
c i lamu J e del fumo Sacerdote en que 
fe come. ?i> a debaxat la planta del de c 
^ o d e U i n m n n i d a d q a e o y f e g n ^ 
nueftros Templo., ^ i f i co tana l t o . y de 
tan viftoli apacencia, que deldc » « ? * " « vienehtóéndofombra.Pocaneccff idad 
l i r i l reli ió c u  . 
mentar 4 el pucblo^ue era nueuó^y falco a/tó«eMií^  
de gente,y llegara a feriomas,íinoíepro- fatyü, 
neyeradefocorro alas vidas délos culpa- -Dio»,/^ 
•dos:que fue lo que mouio a GadinoTc^ IkAx.llh.t 
bano.piimerinuentor délos AíTilos , cu- t i m f o ^ 
yo exemplofiguioRomuloderpues.Tam Stu.lih) 
bienes muy Cabido el templode Diana en Au^ l ia , 
Efcfo ,<ic donde ningún delinquente íc í^e Qklc\ 
podia Tacar, comodixo Cicero h en ia ac- 5 4 . ^ - " 
,eion tercera contra Yerres : y de ci que la í ^ a y . \ 
mcfma Diofa tenia en Epiro eferine lu- b /« ytf_ 
ftinoc en el libro 28. Pauíanias Á íe llego ñ ^ f o . 
Jo 
7 
vienehaziendoíombra. Aoca a pe^ad i r , que todas Jas calamidades de c M J S 
aura^e perfuadir a los Principes ^ ^ 15 Si\a nacictü^eauer facado a A r i f t o n a e U ^ ^ 
nos la obligación que tienen arciF Templo de M innua , en que fe auia re- 4 ^ m 
" * • ' - * ' • ' " " * * ' ^ 0 ^ 0 , 7 condcnadolea muerte, Y en A^ 
tenas era muy celebre la ara de la mifeti. 
cordia, que icuantaron los nietos de Het- ^ ^ ' ^ 
cules,para ampararfe de los que ej abudo W ^ - V 
dexaua ofendidos , y ay quien e entienda ^ r l - ^ C 
que era la mefma de que habló fan Pablo ^ Mtt 
en losAdosde los Aportóles, y tema por ™£*»>' 
fobrercripto:ig«oío Deo,al Dios no cono ^ • « • í . 
c i d o : poique como dixo Eftaciof enfu J*r-C:10} 
Tebaida, aquellaara no eílaua dedicada^.t w M -
algún Dios particular, Pero fi laHiftoria > y ^ . 
de Hilduino g Areopagita es verdadera, g ^ « ^ » 
porconfeffiondefan Dionifio cófta, que "M« .9 . 
Fe leuam6 al Dios de ludea, que fe llama- 0 ^ k . & 
lia}noconocido , porque no le fenalauan M> f 
con el dedo , como a losotros Dioíes de M e l H . 
oro,y plata,por donde algunos eren, que d a ^ 
le llamó LucanoDios incierto: . ^ 0* 
Jncsrt i Jui lxa D e i . 
" ) 
fantidadde la Igleíiaenchaparte , pues 
es honra fuya, que los vmbralesde madre 
tan (anta, y tan bien hechora,fean de in * 
niolable fegmidad en los ojos del pueblo. 
De donde naciosque acabando de repartiiN 
el Emperador las heredades encompañia 
del fumo Sacerdote, yde losocrosPrinci,-
<- . pésenla elecion délas Ciudades de refu-
Ogio,no(e acordó la Efcripcura mas de los 
7 r acompañados,ha2iendóleaclíolodueño -
4 J»2,o#i, y aucor del nombramiento,para dar a en-
tender, que es caula del Principe feglar, y -^ 
no folo dclalglefia, con'íeruátlá en íu in-- ^-* 
munidad. Con que queda mas códenada 
la temeridad de algunos miniftros , q fin 
reparar en lo que hazen, entran con ma-
yor determinación ttas vn deiinquentc 
eh vn coro de Religioíbs, que en la cozi-
líd de vn Embaxador, como fi (lo que di« 
r~-T~r- . x:o la ley de ia Partida") a la ca(a de Dios 
no le deuiera mayor veneración que a u 
dc los hombres: fi lo hazen con ignoran-
cia es juílo íacados de ella , y, fi fe fian en 
la poteftad, aduiertan 3 que Nübuchodo* 
Danie,^. . noíor fue mudado en beftia%,y echado a pa 
ceral campo,pOfque la quiíb apoftar con 
Dios, y no les parezca que nos • ' ' " " '^ 'T in^ 
^ f f f . ebi* ^ ^ primero lo dixo (an Augu 
ííe.iS?. lT!0 p^^poficojcomolo podran hallar aun 
'€a* M i ro r cn c' cl-ierP0 del Derecho. Es tan deuida 
17 4 4, ^ ^a l-ehgion Ia corteña de que tratamos, y 
tan general el coníemimiento de las na-
ciones en diasque no la ha aiiidohaftaoy 
Y can barbara que no aya guardado réfp'e-
' a * . ^ a ^ os templos de fus Diofes, juzgando 
n&ÜJjeY* ponireuerentia arrancar los retiaydosde 
1 ^ 5- ¿I altar.Q^uien ay que no tenga noticia de 
if jac-tm jos ^ffiíos de Rornulo,en que fe ampara-
!,:c,i5» u iuod i íuene de'malhechores ? Si bien el 
Auquea mi parecer el fentido de Lucano 
fue diferente, y alludio a los Diofes, ^ . r -f / 
v>—.^- , llamóinciertos.Varron,porqueerandeo- . ^ 
> apoftar con piniondudofa , y ni bien eftauan recebr- JV- f ' ? 
is alegramos, ^ dosenRoma,n i bienreprouados ,co|no í ír^ ' I , j f 
;uftuval mef- díize Tan Auguftin h , el qual también en- ^ r " 1 
tiende defta maneta al Poeta^ que fueron m n ^ ' ' 
diftintas fuperfticiones la de Atenas, y la z^ . *0' 
de ^ o m a , y fe tenia por diferente cofa, l'!¡ ' 
Dios no conocido a y incierto, notólo ef- ' '. „ 
prelfamete Tettuliano i.En laslettas íagra ^ V * 
das/uera deftas ciudades deTffugio.tene-' ^ ' 
mosmuchos teftimonios,de queel altar T4' 
del Señor amparaua a. los culpados, que m 5' ^ 
iuan a focorrerfe d e l , como confta de la 5 • 
leydelExodó í, y de que loab m, y Ado- " 1 ^ ^ -
uias n fe aífieton a el reciamente ; pen- l • 
.(ando 
Lihrofe^índo (^dpkuh X X X 1 1 0 • ¿ 0 
fotot i ' randodefendetfedelaíradc Salomón. Y _/^  paran losdclinqnentes en los Tca:plos,íe 
ÍUevn cn cl Dcrecho Canónico a^y muchos tex hizieron por Tolo ancojo ^ y fin hingmia 
.; ^ r / tos de Papas, concilios,y Dotores fancos ' ,-. . o 
,,,.,. que tienencfta inmunidad cíe ns Iglefias 
facroíanta , y defienden debaxo de 
• , Xn G i a i i v a [ - " .na» i-juí- l ío. i u i u í . i . 4 í IC t í i a iCS H W 
í bií 17' ^ (íu<::n dellascon violencia los rctraydos, 
í"' ' ' y cnel Ciui l ^ay leyes Iinpeiiaics, y Rea-
tlbreset 'es ' ^ a p o n e n lo meímo , y todas íe 
f I b i s ^,n^an cn ^ ^ " ^ a d de los lugircs dedi-
' 'ítlEcl cadüsa' cu't:o d'11'110^ y cnla venetacion, 
h feo- clue e^ ^elie a ^a ca^a ^e ^ 'os »c!ue^comc, 
' ' dize la ley de la Partida f, es mucho ma* 
f/ígrtWÍi yor que la que fe deue a las de los hom-
razon j. y que fon contra el dcrceho di.ui-
no , que quiere que la cafa de oración no 
Te hagacueuade ladrones. Por lo qual t i -
fa Clin'fto nueftro Señor echo de ella Joy 
negociantes, que fe tcnian por feguros a '" 
íbmbra de los Sacerdotes que los con/en-
tian^y mucho mejor echara ios delinque-
tes, que defienden oy los luezes Ede/ia-
fticós. Parece que cftos dos Anchores fs 
hizieron del ojo al tomarlas plumas, y 
(como di-xo cl.Pfalmiíh) afilaron de a-
cuerdo las lenguas para derramar la pon*. L.i.S.C,z£ 
ú ' t i t ! ,:>res'Pcro Ancil'cs Maño d, autor díligen- B goña contra la Efpofa de Dios. Tan^ttara 
\ ^ f ' n te> ^0^l'ec^e^1gai'dc^0'ue j rePrueua'a 
' , * Decretal de Inocencio e,quecfticndcefte 
parumcjfet (como dixo Piinio ) y no ore 
fttndiy&}enum&\ refpe^oque fe deue a 
los Decretos de los Superiores, y fenala- . 
damente a los de los Pontiíiccs, cn -quieii 
eftá la fuente de faber , no dá lugar a íe^ 
mejances ancuimicntos, y porque al juy-
zio del que toma foh vna papce parezca • 
que van fuera de razonjno íe ha de creer. « - , ^ . 
que no la tienen,ni llegara temer (como * l ' ^ - ^ 7 
hizo Oza a ) que porque ladee el arca , y ^ ' r e í j t ' 5 ' ' 
fe incline ha de caer harta ia tierra. Y affi ^ ^ ^ 9 . 
deziaelPapa L e o n X . h , que fi Luchcro f . e V \ 
pw»»»^ ^ j ^ ^ Dios patrón , y defenfor del ho- Q fe llegara a R o m a , y quiíiera tratar las co- • ' ^ , " ^ • z * 
..**..Lt.' micidio, delito que tanto le da en roñro, " fas fin paffion a el le moftrara mas claro ^eZ-c^ S» ^ 
que la luz,que los Papas no auian errado: ^ ^-'eo-^-0 
J t i í í^nora ^ d o s delitos , y excepta folos al 
í^ 't: ' ladrón publ ico^ al que de noche tálalos 
l í ^ • campos,y no tolo le parece mas conror-
. •. me a razón la Autentica|-5dcl Emperador 
Y ' tér la^'n^ano> cjuccícluyodeíh piedad a los 
,,.' i homicidas,adultcros,y robadores de don-
v c zcllas, pero renrehende al Pontince por 
mint.be V -j j i - rv 
, r auer piclumido de mas clemece que Dios, 
tlcfidr. ' , v a r i i u • 
y i i ». que mando arrancar de íu airar los homi-
, -» , c;das. Y añade que no lepuedeluÍTirquc 
"' '" ni que los Principes^uyooíficio esrepn-
in i r , y caíb'gar los malhechores, lean re-
ceptadores^ prorc¿toicsdel!os,y que la 
mcf im indignidad del hecho da vozesíó-
fra efta clemencia , y que los que afedan 
parecer manfos con abrirla puerca a lainv! 
punidad de las cuIpaSjdexan a los inocen^ 
tes en las manos de los malhechores, los 
quales no tienen mayor cebó para delin-
qu i r , quelaclperan9adequcn0han.de 
fer caftigados, Y concluye, con que ella 
l ' 0 ^ ! ! , " liberalidad ha hecho parecer liuianos los 
tcnaYuf. ¿e|iCOs., de que auian de temblar las car- 13 
vij)tattic, nes5porque los f icinorofos, que los han 
tííw.^ eJ,3-}* cometido muyatrozes viuen defcuyda^ 
•Wiin({tti dOSiy aun no les parece que han menc^ec 
¡Utonis, jos -f erapi0s para aífegurarfe , y que Ci 
'"fí'J.cx Tiberio refucitara oy , íe canfara en valde 
hspoteft. en C]uitai. }os Áfilos,y defterrarel priuile-
/ .u i .^rCgJQ ¿e^a inmunidad^de quien nadiefefá 
pttr.a. uorece, ni le tiene por neceííario, tan lar* 
wmigio. ga ucencia ha dado al mundo efta mane- • 
$Añ4tM ra ¿e remifsion. Otro Aucor luriftag, aun 
wmu. tc fc alarga mas , y rcprueua a vulto la in-
wpa.pra niunidad de las Iglefias, diziendo que las 
¡typofitti Leyes Canónicas, y Imperiales que.am-
y que en Galaad , como dixo el Profeta, t,l ^ ' ' ^ 
ni ay falta de medico, ni de refina. N o es c ^ r ^ L u -
dado al fubdito (dize Sant-Iagoc) juzgar * c r ^ • f , 2 
la ley, fino obedecerla: ni tiene licencia ^aeí-pCi/, 
la oueja para condenar al^afto^como d i - *J,líe''<í»« 
xo el Papa Adriano í í : pues acabando de *er'cm' ®« 
recebir fan Pablo el bofetón en prefencia i2'' 
y por orden de Ananias tembló de fulo el c **Coht*4f 
.nombre de Sacerdotes,yíe obligó a refpe- ^V* ^ 
tarvnafombra rana de Pontífice, efeu- j í , !*** 
fandofedeauctlereprehendido ,conque ^dFreder, 
no fabiaque lo era , y poniendo fobre U Saxontce 
cabecala ley del Éxodo e, que del Pr in- - D ^ e aÜA 
cipe del pueblo no coníiente dezir mal*' «e7«í L t í 
C o meneando pues deíle fígundo D o - therujojb 
¿tonque habla mas atreuidamente , y.no ^ ^ a Le9 
perdona al Emperador, ni al Papa, de- n u X . t f * 
uiera aduercir ; que leíu Gbi'iftq nueftio J» Concia . 
Señor echó los Merchancs del Templó cdtto.x}r 
porque delinquían en e l , y que a los qiíe 5; 
hazen otro tanto , la Iglefia no los ara-' bxO' l -Z i f 
para con fu inmunidad , antes los def- **• 
echa/7 , y tiene por indignos'de valer- [C ' pn .de 
fe della : y engañefe mucho en pendu; i n m u n i t l 
que fe ha2;e el templo cueua;,de,ladrones, UixUfiar^ 
porque 
./ 
'EKjouerriador [hríflmo. 
ípor^xielos quelo fon entren en el a peelic J \ h t f cvhAfGracasp t rv rhes l i cmU'^ tp t 
impttmtasajjUjlatueniii.complebamHt 
templapepmts femhiomm, necyUZ ja-
tis yaUAumimper'mwat coercenUsfcdi-
•tionthusp9j>itlifl¿igitia hotnmum.'vtxoe' 
remonias Deowwfroíegcwíis.Pcroaun-
que eraiadebaxo de zélo de ¡juíticia es 
mcnefter'cenaile la puerta , f indexaia-
bierto ni vn rcíqiMciOjpor donde la auto-
ridad de la Igleíiafc pueda ofender: por-
que como dixo ían Ambrofio ion tantos, 
y por tancas .paites a efpiaila5qucpordon-
de cupiere vn cabello la hincatan la tari-
f a hafta^l recatoTí: Mul tvs infiÜatoreS 
^ueíeentra Xorar-cn^l , coíamuy age- g -habet Ecc le f^wu l tos expiomoreí, Uut 
^adc.los'coiTtratafnces , ^jue aunque los vimam fiojfenierint figent 4c«íe«. Yeita 
ípctdonde lo^o^ado, comofelo pudiera 
'dar a-entenderyá parara en ello, iagran %i* 
Cercad con ^ ueefto fe h a z e , poique «á 
t ícnc l iadron entra en fu cafa con pubi i-
•tidad,en'la caenaídoTideeíconde los hur-
tos , ty^haze las pameiones de los faltos, 
cntradejnoehe.por<no íer v i f tó, y t ío eftS 
en eila^íino-con.gran temor , m fia mas 
que enel fecreco. Y(por éíTo la eterna Sa-
biduría'trocó de ^ propofito laSipálabras, 
quandodixo , que fiendoíü templo ca(a 
deoracionílosladronesíelaauian hecho 
>porque:mir2> a la feguridad j con 
&&$.$ 
oueua 
de p&nií . 
€ .cu E c -
xlefia ele 
imwurt i t . 
•tolcraua el puehlo/auorecian, y f o t ven-
tura regalarían por {a ganancia los Sa-
ceidotes,rüdaviaandauan como efeondt 
-dos, y cncouados por el -temoi-'de la ma-
3aconciencia sque (como dixo Tan Má-
ximo) quaad-o comienza a acuíar no ha-
l la lugar íeguro , De manera que aquel 
hazecaeua-dcl Templo , que comete en 
?1 (aciílegtos ., y otras cofas dignas de re. 
prehenílon., que en la mayor íeguridad 
Je obligana andartemerofo ^ y no el que 
de lo que .pecó fuere acude a ampararíe 
del , y^ vineaforabra'de fu immunidad, 
¡como debaxo de vn fuene eícudo • Y 
afíi emendio eíle lugar el Papa.Lucio. 
Tercero , quando prohibió juzgar den-
f t - f i e l i r í ro^e 'as Igleiias cauías de fangre , í in-
' ' dendo , y con mejorefpicitu , que el 
templo MarecSl -no fe profana por lo 
que íe y erra fuera jdel . Boluamos aora 
a Maíio , <jue no fe delenfrervó tanto, 
aunque habló con demafiada libertad , y 
•examinemos (lis fundamentos,Dize,quc 
la ley Chaina -no fauorecio mas ^ ue a ios 
inocentes , ^ae auian muerto a otrosíin 
culpa , y pordefgracia , y que fiendo el 
xliadcoy.tantos ios templos , y eftando 
repartidos por los barrios de las ciuda-
des-con Tantacomodidad , í i Ce da . iu -
garaque fe ampare en ellos todo l ina-
ge ¡de culpados., no íe hallará eamino 
|)ara caftigarlüS , ni repremir como es 
ucceflario fas exceílbs. .'Que fiae ía -cau-
fa , <}ue mouio á Tiberio a «ftrechar la 
ácmaáiada largueza, 4e que auian vfado 
iusa«tcceáíóres,en cfta parce5porque (co; 
t : , .««. . - s:ri0 dizc Cornel io Tácito) íiendo tan-
l ü c 1-2 s s g1131^^5 ,n<> ama {ruernas para co . 
^ " > ^* gec en «lampado los malhechores, Crs* 
o 
puesefte Autor lo primero en preferir el 
acuerdo del Emperador al del Pontífice; 
porque fí bien los Emperadores , y Prín-
cipes feglarcsfon protectores déla Rel i-
gión , y la deuPTi amparar con fus armas, 
pero no fon juezes della , y con las leyes, 
•que hazen en materias Eclefiafticast, no 
pretenden perjudicar a la auteridad de 
los Póntifices,fino dar ayuda a fus decre-
tos , y enfrenar el orgullo de los que te-
men mas la efpada de dos filos, que veen 
al Rey temporal en la m a n o , que el eíto 
'que de fuego, que deíenuayna la Iglefia 
•en fus efeomuniones , comodefpucsdc 
otros ha tratado largamente el Padte R i -
baden eyra 4, y e n materia tan íagrada co • 
mt) eíla noíe ha de-eftar alasdífpoficio-
nes Ciuiles, fino alas Canónicas: porque 
•como^oran los Docores^, la declaración 
•de lo que fe deue a los templos toca a los 
Pontifices^como materia eípiritual, y no 
a los Reyes, n i Emperadores , fino fueíle 
negando con los'Centuriadores la confa-
;gracion de las íglefias, y teniéndolas por 
lugares comunes, contraía tradición de 
los Apoftoles^Epiftolas <ie los Pontífices, 
y Textos claros del nuncio, y viejo Tefta-
;mento,que el Padre Turriano c,ha junta-
d o con grande erud'idon,pero eonícílan 
do que e l templo es lugar (agrado, como 
lo enfeña nueftra Fé,es necefiaiio que en 
todo lo que concierne a íü Santidad los 
Reyes defieran.a los Sacerdotcs,y fe fuge-
ten a fus ordená^as^como lo aduerrío la ie 
pradelRey Ozias^,en •que fundó eíla do 
trina el Papa Adriano e. Y las palabrasde S. 
ChriíbílOmo f,a efte propofito so admira-
hks-ySiwtimsclHxmilitiísfitJmeprimeps 
dijditnateforormtHhMfo&ntAHteaccef-
feñs. 
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n t^oh ihc ;mame i l lo poteflaíem habcs» J { aucc incorporado las palabras del Exo- , 
Y i! telpondieíle, que no esíti incencioa . . - . ' 
conrradc-zimos en efto, fino juzgar de !a 
conacnienctade las des kyes.y darlaím 
petial por mas acertada , aunque (e aya de 
eílara la Canónica, aun no baftaria par» 
efcuíarel acrcuimiento contraía authori-
dvid déla Sede Apoftolica , que deuemos 
rcucrcciar los Chriílianos pecho portierr 
5«|>.t/.ii ia, Füiradequelc moíh1iremosIiicgo,q 
¿cCitnt(té&un en eífo no tiene razó,como n iende-
f.34- zír qne TiBcrio quitólajinmunidadato* 
a'^f . tM dos los templos, en que también fe enga-
ní.^.'V^í ñó tuis Viues por el teftimonio de Sue- B 
l .repre t0nio Tranquilojpprquerenemosotroen 
¡Uit Sue- Cornelio Tácito a , que dize, que no fe !a 
tMJncdu quijo a iodos(finoaalgnnos,y a cíToscon 
ttthpfíim gran refpeto.y que moderó la demaíi'ade 
I ytm>n, |os Aílüos.que eran innumerables, man -
bw. tn- dandoHuantar nueuas arasen Ips c]que. 
Wiih't íte dananínmunes,paraqucpore!'os fe cono 
frd & i n cieífe fu (intidadrF^íírf^ Senatufcofulta, 
atf i Cié qaH/HS tnitltociíhonore^odustameprx-' 
wi deitt fcrihebíitm, iu í l i j , ip f is i n templis facerí! 
gfinfrin. aras [aerada ad wemoria>nen fpecie re l i -
0y:^. giorñs in ambitione ddaherctur. Mucha 
0Í/JM4. menos camino Ileuaqucen todo lo demás 
ty 1» en achacar al Pontífice q pre/umiodemas 
^^ i ' •^ -c lemente que Dios, que en la ley que dio , , < - i 
«,<»?.«. Fe cn d Exodo mandó arrancar a! homicida C eftablecio la regla contraiia, perperpref-
do "en las Decretales , porefue licúa mas, 
camino , que las trayganpara diílinguir 
el homicidio voluntario delcafual, yxo . ' 
menear a declarar la naturaleza de en-
trambos, .de quetratan en aquella rubri-
ca, pues es cierto que el mas voluntario 
de todos esclqucrecomctea traycionco, .-
induftria., y premeditadamente 5 de otra 
mancranoauia para, que traerlas en el ti-
tulo de homicidio,fino en el de immuni-
tate Ecclefiarum. Y no es nueuo que los 
lugares del viejo Tcftamento,que ion ya 
textos del derecho Canónico, no induzJ 
gan nueiíadirpoficion , ni fe traygjn para 
otro fin que dedárar la grauedad de la cul-. 
pa, o la condición déla materia.de que íe 
trata.como fe echa de ver en el capitulo, : - . ; 
primero , y fegundo de príefumptioni-]. v ' \ 
bus,que ion dos lentcncias de Salomón, Preu-HG^1 
y fe traen para.dar a conocer la fucrca de 13 r 
las prefumpciones violentas , y el credi-^ ^ ¿ ^ , 
to q"ue íe les dcue. M^yorrpente que ri>2 ^ ' ? , 
no lpentendemosaísi jdenecersidad he-,- ':*' 
mos de dar encuentro enríe los íantos Ca- : 
nones, fin poderlos reconciliar, porque. 
el capitulo inter Mía i no íolo dio a en-
tender que al aleuofo le vale la Igkfia,, 
poniendo Tolas dos excepciones, con que 
li». 'in c'-i. ¿q\ altar,porquc aquella ley habbua de e l 
¡thsmic. infiJiofüíque mató (obre cafo penfado, y. 
Afct.ccíi aefte tampoco le han fauorecido los Pon-
imm.Wi ritíces, comoconfta del capitulo prrmero 
lo.Guido ¿e homicidio , en quereíucitaron la mef-
& alij, ma ley,,quc aunque diutna fue judicial |.ji 
5«oj re- efpiró con la República Hebrea,Bien fe q 
¡vh&fe' el Abad Panormitano í pretende dar dife-
¡¡iiptur Co rente interpretación a efte te^to> y le de-
umdib,!, dará del Clérigo que la Iglefia manda de. 
^ . c z o » gradarporelhomicidití5y en efte ícntido 
n m , j , entiende aquellas palabras-, d b a l tan meo 
íatnenredixo j . que fuera de aquellos dos. 
caíbs.por-grauss , y enormes quj: íean loS; 
delitsis.les alcanza Uinmunidad, Dema- . 
ñera quc.fi el capitulo primero; de homi-( / 
cidio íc la, quito ál que mata a traycion,, 
como fe pretende , el Papa Inocencio 
Tercero no reparó en lo que dixo , y, 
deuiera mirarlo mejor, Eftas objeciones 
íeme ofrecían en fauor de la ícntencía, 
del Abad , pero confiderando que (co-. ', 
mo dixo Tito Liuio ) no es juftp- , quo * - ' ^ 
el aleuoíb halle íeguridad. en ninguna 
/í«í.Go»j ^e/íe5e«w, en que tábien parece que las Q parte , yquecl mas fabíoRey.que tuuo, 
i.Víífiíí.c. entendió el Concil io de Tiento ft Pero 
1o.m«, 5, ia íentcncia común de los Dotores deük 
Gttt.iupra en contrario, y con razón, porque el Qár 
ttjc.lia q. non d ize, que learranqnen del altar, para 
:,«,2, P U que muera, y nunca la Iglefia mandó rela-
¡¿dtdcli.. xar al bra^o feglar al Clérigo degradado 
f i t . ^ f , por el homicidio ,- como notó muy bien 
{wdi en c\ Prcfidcnte Couafruuias. Mas ^yna 
luy'tfitiide fe pudiera inftituyr ( a quanto yo creo) 
'á cárcel, en que ño fon viflos los Pontifices ha-
fI5 híí 15. zer nucua ley. Eclefíaftica , para reftnn-
flefcfgi. gir la inmunidad de los Templos a poc 
el pueblo de Dios dio principio a íu go- j.Kegw.z', 
uierno ^ con mandar matara loab, que 1 j . 
aula muerto a traycion dos Principes , y 
fcúTocorria del altar , y le tenia con, e n ' 
trambas manos , y que la razon.que ha^ '.^ c . 
íloclPonrificepara negar la.inmunidad ' i - ^ ^ 
al que de nochc'tala los campos fue laa7 ¿ - ' " / / • 
leuofia dejas aíTecban^as contra la fegurir u ru * 
dad de las viaspublicas,y que el PapaGr? ™sltr<ttas. 
codo X I I I I . excluye de la i n m u n i d a d ^ / ' ^ ^ 5 
a l que mata a traycion,como vcremüsmast' y ' . •* 
abaxo,mcmucuoaft ín. t iccopd.eomuní;V^Ví* 
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tíe losDotorcs * que el Dertrcho Cano- j ^ ce , y que co-níjguicntcmente no fue k y 
Tiico«rwío el'Texro del Éxodo pava te-
ílicirar fe-difpofidoTí, y dar la fuerza ^le 
leyEcle&rftica:-demanera, que no fo-
loporlaaotoTit iaddelosquc íígaen tft 
ta opinión íe deuc dar portnas proba-
ble , f ino "por punto crudo-de Derecho 
X.ux. V d - tarnbien, potmat que diga el dotoc An-
y ^ ^ ^ ^ Q . tonioOonyez^, ypudoíe traer en e l ira-^ 
radoáe homicidio , con fin de declarar 
l a grauedad de l a altuofia > y de negarla 
l a inmu-nidad^uutamcDte,que lo vno ílr-
u e , yayudaalot)tro , porque el árbol 
le da a conocer por fos frutos, y general 
TWW.J, 
pofitiua, íino natural, o que las leyes ju-
diciales no ceffaron todas, que ion in* 
connenicntes intolerables . A cfto ref-
pondere , que fin ninguna duda ia dif-
poficion del capitulo primero de homi-
cidio no tiene oy mas fuerza que de ley 
Eclefiaftica , en que el'Pontífice podtia 
difpenfar , í i entendiefle que conuenia, 
Pero no esnudio que los (antos Caño-
nes llamen diuinas las leyes que la {glc-
fiahaze a imitación de la leyándgua , y 
mouida de fu exeraplo , como íe vé en 
las que eífentan a los CUrigosde \i.\iv 
mente el poder déla caufa fe defeubre ]R rifdicion délos Piincipcs íegíaves, quaa-
. en fus efetos , Y no obfta, que el Papa 
l)tc.x*in- inoccacio no aya exceptado de la regla 
ter ana» tnas de dos delitos, n i que aya dichoque 
ieimm, a t0{i0s los demás porgvaucs , y cnor-
E ( H - mesqueícan fe les dcue la inmunidad 
porque es de adnertir,que en aquel ca -
pitulo no haze nueua difpoíicion, mas 
decláralas antiguas, no íblo Canónicas, 
fino Ciuiles también , como el conficf-
fa luego al principio •, y de el fauorque 
aquellasliazen a los culpados , no íe de-
uiafacarcl que mata aleuoíamente , por 
to a las acciones ciuiles, que algunos Ca-
mines llaman Derecho diuino , y con- r r t * 
forme a opinión de muchos , es mera-;- j * 
mente Ecleíiaílico , pero porque cftocf- y * * * 0 ' 
tá debaxo de gran difputa,es mejitexem' f,J.»c*''4* 
plücldelosdiczmos,en quegcneraltncu >^*!*'l'tn 
le enfeñan los Dotores Teólogos, y C a - ^ •f,;5I-
uoniftas, que el dia de oy íe deiien por (b ' I* 
lo Derecho Eclefiaílico , que los Poririfi- "W*] ] 
ees en muchas partes llaman diuino,por- * l . y 
que tomo fu origen de alli.De fuerte,que ^ . ^,,,' 
no tuuieron los Papas por necefOria la ittt^mti• 
materia de que tratamos , por ¡Entender ^ , ' ' ! i " ^ , * que la excepción de la aleuofia no la tu- . . . . „ _ . - „-. r i „ - .-_, . , , r_ =lil.,,.,.,^ 1
tiieron tanto los Cañones por Eclefíaíli- ^ \ que ia ley diuina no la auia dexado libre, & ^*(i.' 
ca, quanto por diuina a en que no pudie- í ino porque, el exemplo que hallaron en Í4 ^  J * 
ron tocaij de manera, quede lo queque-
daua libre exceptaron dos'delitos > no 
pretendiendo por effo, qué codos los de-
mas gozaííeri de la inmunidad , fino a -
quellos folos , que no venian antes ef-
cluydos por otra ley fuperior. Efta inter-
pretación echará de ver el Lecor fer U 
legitima, confiderando aquellas palabras, 
conque comien9a el Texto : Tuis ([ua-
flionibHSYeJ^ondentesiuxtdfacYorHmjlit 
tuta Canonum^ & traciitioms UgumCi* 
t i i l iúmj i tadí ix imus Mftinguendñ. Y las 
el Teftamento viejo, y la razon,cnqucfe rn•l'tnr• 
fundó la ley del éxodo, y el hecho de Sa- ^ f 
lomon,les ataron las manos de manera q ^!,**'(•. 9 
no le pudieron dexar de feguir.Vamosao-
ra a la poftréra calumnia de Maíio,cn que 
da a entender,quc los Papas deíTearon loa 
de piadofos,y afeitaron parecerlo,abrien 
do de paren par las puertas de ¡bs tem-
plos a la acogida de los malhechores,con 
que dexaron (dize)a los buenos dudada* 
nos en las manos de los facinoroíos,quca 
íbmbra de tama piedad no tienen ce- • 
otras con que acaba: ÁbUcctefia extra- Q mor de el caftigo.Por cierro ninguna co 
h i poíc/i impuñitate non p r ^ i u / c c I í í í S ~ fa aborrece mas la Iglefiajqueal que peca 
. Canónicas fitn&iones» En que quiíb de 
zir , que a los delitos arriba excepta-
dos las leyes Eclefiafticas les negauanfia 
inmunidad , como fi mas claro dixera, 
que a otros íe la auia negado primero la 
diuina. Peco dirá alguno , qúeporhuyr 
de vn baxio damos en otro j y que de a-
qui fe viene a íéguir , que efta oy en pie 
l a ley de el Éxodo porfola fu autori-
dad , y tiene fue^a de Detecho diuino 
en que no pgdria diípenlar el Poniiñ-
en confiangadel perdón, y tomaocaíioa 
de fu piedad para viuir mas rotamente, 
como con muchos exempíos confirma j V ^ 
el doóUííimo Couarruuias 4, entre los • , .JjC 
quales trae eiteftimonio de Lavando Fir- . ' 
miaño í , bien a propofíto, y eldeS. To- l f ^ £ 
mas-C, y Cayetano', que enfeñan de que . t ¿j. 
manera le ha de entender > y íenalada- ' 
mece ennuefttos terminoSien el capitulo "* ^ 
final de immunitate Ecclefiarúíe niega la V L j , 
inmunidad Eolcfiaftiea al que cometió el * 
"^ ci 
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el delito en efperanga de e l h , como en- A tra la perfona del Principela los afatfnos, 
tienden muchos Dodores. Tan lexos ef-
tan Los Pontífices de afloxar la rienda a 
los delitos con promeflas de impunidad, 
comoefte Doótor les prol i i ja: y a la ver-
dad,,fiel delinquenceporíalnaila vida Te 
condena a perpetuaclaurut'adentro délas 
paredes de vna ígleíia, no cju'eda eaniiga. 
dotan liuianamentecomoparcce^y íl no 
fe condena } culpa es de los miniftros de 
jufticia , no aucrle a las manos, pnes tie-
nen obligación de recorrer la República,' 
a los que matan a traycion, a los ladrones 
. públicos, íalteadores de caminos, talado-
res de las mieles \ homicidas,o mutilado-
res en lasmefmas Iglefias. De que fe infie-
re quan temerariamente juzgó de la i n . 
tención de los Papas el que vamos refu-
tando3en dezir que auia n afeitado parecec 
clementes, pues ni lo ánduuieron con la. 
deraafia queel íe dio a creer, ni.lcs/altó 
fin coníidcrabie , y íanto para la inmuni-
dad que concedieron, que fue, conferuac 
y limpiarla de gente ruyn. Pero dirá que R en todo fu vigor la autor idad de las cofas 
podria quedaríe en íágrado para viuiref-
candaloíamente. Mas bien íe echa de vec 
quanra dificultad trae eftoconíigo , por-
que en lugar tan publico, a vifta de losmi-
niftros Ecleííafticos, con poca libertad, y^  
hazienda , deícomodidades que íiguen a 
los gtandes culpados,neceíIariamenre han 
de faltar ocaíiones, con que efcandalizarj 
y dado cafo que no faltafien a la primera 
cfpira el fauor que' la Iglefia hazc, y puede 
fer elretraydo facado de ella , y caftigado 
noíblo por aquel delito , fino por todos 
fagradasj, y leuantaragran punto el refpe* 
to que íe les deue,en que fi comencaílen 
a afloxar fe introduzerian mil profanida-
des ; porque dexandoíe la .Iglefia vencer 
vna vez en fu inmunidad , con dificultad 
bolueriaa reíb'tuyríe en el la, como prue-
11a muy bien el gloriofo Martyr ían C i -
priano d con el exemplodeEfaú, que por 
auer renunciado fu mayorazgo no le pu-
do boluera cobrar, aunque lo pidió con 
lagrimas &en los ojos: defeíperacion que 
(como nota ían Gerónimo c) lloran oy 
los demás,como refuclucn Authorcsgra- (~* dia los ludios ,-deíayunandoíe en las e-
ufe. To l , 
hcij^.12. 
Ufan, in 
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nes.Mayormentequelos Papas P ioQ i i i n 
to, y Sixto Quinto de felice recordación 
concedieron diferentes facultades á las 
jufticias íeglares para íacar de las Iglefias 
muchos mas culpados de los que exceptó 
Inocencio, y aunqueeftas eftan ya redu-
zidas por el proprio Motu de Gregorio 
XlIII.de veyhte y cinco de Mayo del año 
de mil y quinientos y nouenta y vno, co* 
da via en el eícluyó de la inmunidad a los 
Hcreges¿alos reosdeleí^Mageftad coa» 
xequias de fus defun<5los con vna eícu 
dilla de lantejas, pararenouar la memo-
ria del barato a que íe vendió ííi perdi-
ción. Y con efto queda rcípondido por la 
Decretal de Inocencio a la Autentica de 
Iuftinia.no, que la diferencia entre las do? 
leyes no es tan grande como ha parecí-. 
• do,y quando lo fuera, no le faltaron 
al Pontífice juilas caulas pa-
ta ampliar fufa-
I ' BOE. 
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£omo emhioel Bmperackr a tos Trihus áe^jihu^y Gad honvAdos^ y 
ricos a fus cafas. Del altar queeftos kuantaron oyiila del hrdanj qu$ 
fenfando el pueblo que auian faltado en la religión , les quifo mouer 
Xtwi'Qpor eílo.QLm dtmilercaftigados los Hertges cunfeHerí-
áad-j denunciados fmpnader corndonfraterna* 
fyf,il>U 
Efpucs de hecho el nom- ^ lordan edificaron vn ahar de increybíe 
btaroicnto de las Ciudades grandeza, anees de paflar el río,con fin de /oHÍuq* 
de refugio, llamó el Empe-
rador a los dos Tribus de 
R u t e n , y Gad, y a la media 
•de M a n a ^ , y hazicndoles vn honrado 
razonamiento cn-qtiealabó íuobediencia 
^dc l i dad^ val5cia,)'(lG que era mas)(ü re-
t- h'gioñ^vimid rara enne gente de guerra, y 
.agradeciéndoles ía buena compañia, que 
-auian hecho a fus hermanos, ctj aíliftities 
con las armas en l a man oentodos los pe-
ligros, los dc-rpidlo en paz, y dio licencia 
paraqut fcboluielfen alus-caías* Encar-
góles el Tanto Píineipe a la deípedida^que 
cfaxeflcn fiempte ante los ojos ia ley de 
Dios, ycó'.eraallenlufcentera, y que con 
• fus herma-nos.quc auian quedadode la o-
traparte dc l lo idan givai-dandolasmuge-
ics , y la hazicnda,parcieífen liberalmence 
¿eMefpojodeCjtic losembiauar¡cus,y cae 
g.-¡dos,FuC'íiempteconforfne a ladifcipli-
na militar jubilar los fóldados a tiempo, 
para^ue con lacíperart^adel defcanfo^lle 
ucn mas alegremenre las defeomodidades 
de la vida: y por efío es tan generalmente 
reprehen UdoTiberio.con quien no fe po-
J n Tiher. dia acabar que <iieííc licencia a los foyos, 
eap. 4.8* cfperando que ttíurieCen debaxo de la 
vandera^ata heredarlos, como dize Sue-, 
T ¿ r V ton ioTranqu i ló le donde nacioenuege-
ectík tanto algunos, que acudiendo Ger-
manicoa componer cierta (edición , que 
por cfta cauía fe auia mouido en e l excr-
ci todc Fiancia , íbcolocde befarle la ma-
«10 los mas ancianos/e la medan en la bo« 
<:a5para que les cencaíTc las encías fin dien-
tes^ cchalíe de ver que los auian perdido 
ííiuiedo . ocafion a (ii parecer baílame par 
sra cfcuíar qualquier raotin. Víando los dos 
Tr ibusde la licencia del Emperador , íc 
. j ^ t i c i ó n luego , y llegando a la c i i lU ¿el 
Ammeti 
ijue conftalfe por e l , que era de la religión ü , 
que fe proíeflaua la tierraadcnTro,aunqiie 
viuian de -la otra parce.Perocomo losjuy-
eíos délos hombres tienen tantaincerri-
dumbre,erpeciaimcntequádoei color de 
!as coías es otro de la fubftanda, las diez 
Tcibus.dc aiya compañia aeabauan dca-
partaríéjasdos, entédicron la erección de 
el altar diferentemente , y creyeron que le 
auian leuantado para ofrecer encl íaci-ifi^ 
•cíos a algún idolo, y era de prcíumu-, por-
que paralacrificat a Dios baítaua el de el 
Tabernaculojfnei-adelqualnopcrmitiala 
ley que-fe^cníicafle,-porque no rcabriefi ^ W ^ ^ J 
íe puerta a que cadav-no introduxeíTe fu 
teremonia ^ en perjuyzio de la conformi-
dad que íiempre amo la verdadera fe co-
mo notó (an Auguílin ; y aqui aludió Tan 
([¿¡ü.intz 
Gipriano>quandodixo-,Mmtaítareco«- p'-n Vj* 
fiitHÍ3mt Sacerdocium muuf imyra te r ^ '^ ' 
Vj jü aka re ,&-yn tm Sací fhc iu nonpQ' 
fe/íj y-elmelmo'fan Auguílin en otra par- Lt.i.cou 
te donde áizc'.iAltarefíúfchifmatis ere- e¡>i¡i.PM' 
ícei'ímí.Mouidos pues delta fofpecha fe re- uwu i^ * 
foluicron en tomar las armay,y hazer gucc 
^ ra abierta a fus hcimanos > de quienes eí-
^ tauanobligados con tan frefeo beneficio, 
tanto los indignó la injuria de la religión 
aun foípcchada,, Pcrodeíleandojuílificar 
la guefra^ nombraron a'Finees hijo de el 
íumo'Sacerdote,condiez Piincipes,cada 
vno de diferente Tr^bu,para que fueííena 
faberfiel altaríeauta leuantado con ani« 
mo conttrmaz, o ü procedian fenzillamé-
te. Y parece que le fiaron eftaembaxada 
por el gran zelo que modró quando atra-
«císó con el puñal a Zambd , y a la ramera 
de Madian , que es punto m uy confidera-
bie elegir miniílro que cílé bien en ia ma-
tei ia, y no íolo no empetece en executac 
: • ' <?i 
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élürdétiqüé Iedieren,petoIamermain- ^ relajar albra^o feglaí el Hcrcge íncorre- ^ ^ f e H - , 
clíiiacion le haga andar diligente en lo ' giblc, y antiguamente cnífñaron lo mef- «^«g/-r/ 
naolosDonafticasá, y lp cjuemas esían ^ ^ ' ^ 
Augaftin h, fue algún tiempo del parecer F ^ w e n i . 
fm'tr.io 
que tratare i En cílo enó mucho eIRcy 
Dauid cometiendo al mefnio loab la 
lifta del pueblo , cjuele acabauadefon.-
(íadezir , porque era de creer que l le-
nándole agua arriba de íu inclinación, no 
áuia de andar tan puntual executor co-r 
moe l Rey ledeííeauaj y aífi íu cedió,por-
que aüiendolc mandado que aliftaííe to-
dos los T r ibus , dexo de aliftar el de L e -
« í , y el de Benjamín, por executar el or-
den forjado , y contra fu parecer: Le»/ , 
& Beniamin non nítmernHit^eo e¡uo¿in-
uitns exequeretnr Regis imperium. E n 
fin es íentcncia del Efpiritu Tanto, que el 
miniftfo pere^oíb es humo a los ojos , y 
vinagre a los dientes del que le embiáj 
porque con ííi negligencia embaraga los 
intentos del Piincipe como el humo im-
pide , y ofende la yifia, y la dentera no 
dexa comer, Aur^ hechado de verelLe-
tor en cfta Hiftoría quan íin perdonar 
í l parentefeo fe enojaran las diez Tribus* 
contra las dos al primer barrunto que m-
uieron de que fe aparcauan de la religión, 
y como pretendieron caftigar los deíce-, 
tores haziendolcs guerra haílarcduzirióS 
B 
gtmuí i/, rúe «iguu cic po aci part 
del Bodino como c6ftá delá cpiltolaqua- ¿w-Mp-J' 
renta y oclio3pero luego echó el Sanco de bEpiffQL 
ver que fi la heregia nó es caftigada con va 4s-^r *0r 
ra dé hierro noay remedio que baíie para c Lunre-
cxtirparla j y afli retrató lo que ííntfo tr ' t^^ ' 5^ 
piimero,en muchas partes de fus obtas c:3 ^  &•?**** 
Y porque cerca deíle punto han juntado terpr£tei* 
ftiuchollosDotorcs Católicos de eík edad 1-z'(l¿o.4i 
vea el Letor los que le citaremos a la %-ffañ 
margen dy en cuyos efcrítós hallará ro- Sixt.Se-
da la antigüedad , dotr ina, ycriYdicion }ie^'lih.6i 
que deífeare , con que ahorremos de te- B iMioth j 
ítimonios dé íántos Padres> .GOnCilios3 ^inot.6^4 
y Pontifícés , que a cada paífo ení¿ ñan Ctft-ile ift 
que el Hcrége deue íer caftigad'ó confta^ercSi 
rigor . M i l cxeenplos ay en el viejq puni t , 
Teftaraento e, de caftigoS , que Dios Be lUtmi i 
mando hazeren Profetas falfos , y o- í-l-de L d i 
trosminiftros de dañadas "fetas , y en « ^ 
el Nueud tenemos la -muerte de A * Ribade-
nanias/", y Safirá, a quienes CatíVeáta neirditt 
derriba a fus pies Con vna palabra Princip.L 
por aüet. fido inñdesa Dios , ían Pa- i-cap.3-6* 
b!o g, ceg6 a.Eümas Mago^que preten- Atgx iusX 
XhüM 
!(fif4í0 
kSef. 
¡(m 4! 
al camino de. la verdadj, o no dexar faftro ^ día apartar de-la Fé al Procunful Sergio, o-inftitft-
y en tiempo de Traíírnundo Rey dé los tíQnutc,i% 
Vándalos, entrando en vn báno vn He- (¡uafit2, 
rege Arriano que íe Ilamáua O l i m p o , e3./¿e.Jg<,, 
y comentando a blasfemar de la^ant i f -4. i íeg. ip i 
fíma Trinidad , dize fan Ifidorój/j> que ¿ ^ i j , 
apareció vn Ángel , y le arrojo tres rá- í j s i ñ o f . p 
yos de fuego con que viííblemente le 15.1o. 
abrasó en medio del algua,íín que fe cftor- g '^¿f . r 3. 
uaííen en la execucion del caftigo los n . 
dos elementos, tara maraüilia aun entre h JJiáo.ití 
las mayores de Egipto , coino da a en- Chreni.art 
tender él libro déla Sabiduría*. Eñ «0.5714. 
,< ^ .1^ . ^ -1 J,,.JU<¡1<.-. , « . ,«. j <.<-. ux.^ r que íe echa de ver quan jufto fue el t e - i S a p L i V s 
el exemplo de Teodoíío Emperador C a - ^ mor de ían luah Euangelifta quando bá- l í j jgn is iu 
tolico ;que fin valerfe de mediosafperos ñandofe por cierta enfermedad ^ vio en- aquavale-
procuró reduzir a los Arrianossy de Tco^ trar en e I baño a Cerintó Herege ,-y lúe. bat fupta 
go fe íálio diciendo a fus Diíeipulos, va-fuá [virtu-
monosde aqui que teriio que le nos cay- tc ,&aqu^ 
ga el baño a cueñas Ci efte fe detiene va extingue-
poco. Affi lo refieren fan Ireneo iC>Teo- tisnatuiaí. 
dorero/, Epifmio * » , y Ñice,foro«. -Voblíuifcc-
quando todas otras proüángas falta1- batür. 
ran , baílaua íaber , que lp heregiaí e s K . L j . c . i 
Vn cáncer tan perjuyzial j que donde 1 Lii.bísré 
. Z en tica.fabtf. 
dellos , ni de fus caías . Goíi que queda 
condenada laprctenfíon que tienen los 
Políticos de eíta era, de qiíe los Príncipes 
Chtiftianos no han de tomar las armas 
contra los Hereges , fino procurarlos re-
duzir con medios.fuaues,porquc dizen (| 
la Fé es don de Dios, y la maníedumbre 
de leíii Chriílo no quiere que los hóbres 
la abracen por fucrga , y peníarla plantar 
con rigores feria bazerla aborrecibIe,y in -
dígna.r contra la verdad a los que con bla-
dura ferian fáciles de perfuadir a ella. A f -
fi loríente el Bodino y trae para ello 
dórico Rey de Italia Arr iano, que no a-
jílcmio a los Católicos para que creyef-
íen lo quecl creya,, «y del Turco que ha-
zc otro tanto en fus Hilados ^  L o mefmo 
pretenden los.Hereges Luteranos j y fe 
valen paradlo de vna autoridad de ían 
Ghrifoftorao, y otra del Eutiniio,en que 
fe fundaBodino a, en íusCoIedantes, y 
loan Hws pliego a dczir que no es licito 
E l (joíímddvr (Joriflíáno. • 354-
cnti-a vna vez.ficmpre procura ganar de. ^ porque'fan Ambrofio entlettde que ba^ 
a carne far^, y va cundiendo por ella, 
con increyble ligereza , como dexó ef-, 
crito fan Pablo: ora porque la libertad de 
f j ^ A x ^os ^ercScs defahagá afu parecer el en-1 
* tendimiento j y le libra del yugo de U 
efeúridad que tienen los miílcrios de la 
Fé;of a potque ptomece vida ancha, y de -
liciofa a les que tnete en pecrina el Euan* 
geliojora porque la inclinación del hom-
bre es apetecer lo prohibido, y las faifas 
dotrinas íe enfeñan a puerca cerrada, con 
PfOUW.9' que encienden mas el defleo de la gente 
ftavna,y que las demás ferian no íola 
Cobradas, pero dañoías, y fan Gctonymoj 
fíente que fon menefter dos,para cumplir 
con el orden del EuangeUQ '. fan Augu-. 
ftin dize óon grande aíleueracion, que 
por foberuio que fea el Heregc , y por. ^ í j I k í í ; 
pertinaz , que renga el ánimo fe ha de 
corregir por los caminos que fe defeu-, 
brieren para ello,y qneel lo hizo a fi mu-, 
chas vezes.. Y fan Bernardo corregió a, 
Pedro Abaylardofecreta, y carkatiuamévg^jjj 
te,no obftance que por íus eferitos Cono--, Jb fa / * 
17, A({t{<e amiga de nouedadcá, y aífi dezia la otra t> CH muy ^ien ^aQ & auia apaicado de la ¿nítA 
fuHmf i - ramera:, que fon mas fabrofas lasaguas D dotrina de lalglefia,ydpgmati2auamu. g ^ ^ 
Aulciores que fe cogendehuteo. Y como dixo ían 
f u n t & ' Auguftirt i ningún Medico curo Jamas 
pañis ahf- el cáncer con vnciones, y remedios blan-
c&nÁitus dos, fino con nauaj3,y botones de fuego, 
fuauior, que abraíando, y cortando atajen la con-
M i b t i i A e tagion; porque tratada con raedicamen-
Crwit.C.8 tos fuaues ida cundiendo hada no dexat 
parce cñ el cuerpo que no d^naíTe. De 
donde con muy gran razón fe^an moui-
do los Dotores a efcluyr.deftc delito la 
eorrecion fraterna,y obligar aqualquiera 
que tuuier? no.ticia de el a que le denun-
. cíe luego i los juezesiporque es contra to-
da razón cfpcrarenmienda porperfuaíia 
de vn parcieular del que Con animo per-
tinaz (e ap«rta del parecer de toda la Igle? 
íia. Y potque en materiaxan importante 
ay eftrito menos de lo que yo quifieta, 
mepatete que haré feruicio anueftro Se-
ñor, y a fu íglcíiá en fundar bien efta do-
trina, y defeubrir fu juílificacion. Parece 
a prima faz que tiene por contrarios a fan 
. Pablo , y al Euangelio; a efte porque fin 
efeeptar genero de pecados dizá que el 
próximo fe ha de corrigir^y quiere que no 
c 
chos errores.- A que fe llega que elprece- Cl¡p* 
co de no infamar ^il próximo es diuino,. yí¿c & 
y natural, y le fu Chrifto nueftro Señot Bei-K^it 
comulgó a ludas por no deícubrir fu-pe-, epjfí jgo 
eado, que no folo era codicia fino error, 
y infidelidad aun contra la verdad del 
melmo Sacramento que le entrtgaua , 
como fan Auguíbn , yBcda colegieron 
del capitulo íexto de fan luanenelverÍQ -'^ «•'S.iíj 
fefenta y c inco, y antes de tentar el vado y ^ S W 
y prouar fi con la eorrecioncacicaciua fe ÍOlin-^-
enmienda el delínqueme , o no , no/e latu^íJ, 
puede publicar eldeüto oculto fin inju- B™11™ 
liarle: y en efte precepto de guardar la f a -eHm^ 
mano puede difpeníar layglefia masque ím'né 
en el de no macar, o no mentir: porque 
entrambos fon igualmente diuinos, yna, 
tu rales. Pero fin embargo deftas razo* 
nes, y de otra que fe podcian hazer co^ 
mo el las, el precepto de los luezes que 
manda denunciar al Herege fin corrcgii-
le fe deue tener por muy juílificado, y 
coníorme al derecho D iu ino , y natural 
como con el fmor de Dios pi'ouaremos 
con autoridades , y razones de gnm 
le dé parte a la Iglefia hada auer tentado r \ pcfo. Comen9ando pues de los Autores 
primero el camino blando de la amone-
ilación, y a aquel, porque en proprios tér-
minos manda cuitar al Herege defpues 
de aiftrle corrigido , como (e veo en la 
carta que eferiuio a íuDi íc ipu loTi to, en 
j é>~ . „q i \Q : \ cá i zc . Haret icum hominempoji 
^ * . t«4Wí,c^ fecandam corfef thnm demta, 
v.' • JcicnsquufubíterfuseJlquieiufModieft. 
Y fan Geronymo,,yían Ambroíio fobre 
clmclmolugaj: tienen por diligencia ne-
ccfTaria coiiigirlc primero , í i bien difie-
ren en el nutncro de las amoneftacionesj 
antiguos,fan Ireneo afirmaexpreffamcn- L í t ^ ' h 
te que los Apoftoles , y fus Difcipulos 
no fe atreuian a hablar vna tan fola pala-
bra a los Hereges enemigos de la verdad, 
yquen i querían venir con ellosadifpu-
tas,ni refponderles,aunque les hablaíT i^» 
fino que los húyan^cpmo a gente ape-
ftada, porque no les alcan^aíTe la yta de 
Dios i tan lexos cftauan de poneifeeoa 
ellos a razones, o de efpesarque eona-
moneftaciones Chríftianas fe auian dé 
reduzir. Siqms yeni t áA V M (dezia el 
fíp-14 
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mejor dexaile para que fe pierda a 
t 4 * ^ « ^ l « W ^ Í & ¿ ^ ! ! Í S S ? A « « h a r á pcrderaocros, yqücpote í fo 
fe refiere el hecho de fan Policarpo, que 
también contó fan Irenco , e! qual ea-
concrandoíé vn dia con Marc ion , y pre-
guntándole el Ct leconóciajlerefpondio, 
conozco en ti el pdmo-genko de Sata-
nás, y no le quiíb hablar otra palabra» 
y pY Tertuliano confíeíTa que el orden de la 
• tt{coirecionEuange!íca, no h a , ni puedea-
srl' uer lugar con los Hercges, por la deícon-
^ r ' fiarla que íe deue tener de fu enmienda. 
£|)í/r, 55» San Cipriano vedatodo linage de comu-
in jine.á?' nicacion con ellos,de obra, y de palabra, 
lytejltm, por el peligrode la contagión , y porque 
ttp.ji* el cáncer no prcndfc, y quiere que el Cato 
UíMjwO' ijco huya de fu compañiaal mefmopaíTo 
írfie'Vme- a qUC elloshuyen delalgleíia, y lo con-
Wi'^ííor fíi-ma con vn Texto del Euangelio q lue-
Vücenfis go fe ponderara^ San Auguftin eícriuioa 
lih.ide vnosDonatiftasdiziendolesqueíí enten-
ftrfectit. diera que tenian el animo pertinaz en fii 
faAálica error no les efcríuiera : porque ían Pa-
b lo dize que los Heregcs íe han de c u i -
'íl xáí tar' ^ que elamoneftaua que nadie los 
•' * * hablaíTe , porque no preuertieííen a los 
fenzilios , pero que íes efcriüia por te-
nerlos por gente docilj y aparejada a rece-
folas, o por lómenos no con tanto daño Sup.ad 
de los demás: Frequentiusenimcorrepti TitHm.% 
exercitatiores fiunt in malo, cogeréautí 
i l los vidétHtqui fepecofripit, y t f o l í i -
citiores jiant adperdttiortem 'ttiHltorum? a5*.T¿o.2ái 
ideo dimetend0S,ytnegligentiores ejfeffi i.q*$$,a»? 
"Velfol i fone depereant. De los Dotores bCaietan, 
Eícolafticos3que han tocado aun que de ihidem. 
paííb efte puntOjíienten que el Herege íe cDurattd* 
ha de denunciar, y no corrigir íanto T o - 4"di¡i. i9¿ 
mas rf, Cayetano h* Durando c Ricardo d q^t i f t ,^a 
Silucftro e el Abulenfefel Maeftio Cano dRicard? 
J5 gc lMaef t ro Soto ¿el padre fray Aloníb 4 ^ ^ . 1 9 * 
de Caftro ¿,el Cardenal Toledok,e lMae $p difiinm 
ftro Bañcz /}el padre Gregorio de Valen- quaf l . i , 
cia m , la Suma Angélica n , I^íicolao dé eSylueñeK 
Nife o, y Leonardo Lefío^, el Doror Na - Vevho cor-
narro ^,y otrosr^y Corneliolanfenio t, reííio q . ^ 
q aprueua ladotrinadeíánro Tomas , en i-Abulen* 
el articulo ed que aora le citamos, y lá fup.ntc.i% 
íígueíin excepciones vifto íer de nueftro Ma t t .q , 
parecer aunque no expiefla el caíb de 68.ey.70. 
Heregia. Prouejnos aora con alguna gCanus.U 
autoridad de la fagrada Efciiptura lo que it.de loc i i 
dizen tantos Dotores. En el Capitulo c a ^ S . a t ^ 
I treze del Deateronomio tenemos eftas Cbryfojf. 
b i r la corrección, y que fin'almcte aunque Q palabras. $i t ibí y&lmri t perfuadere hSotoitt 
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cftaüan engañados no los cenia porHere-
gcs. Demanera q los íancos antiguos nun-
ca fe prometieron reduzir al camino déla 
verdad con exortaciones al que tiene el 
animo tebelde,y fe aparta (abiendo lo que 
haze de la dotrina de la Iglefia, antes te-
mieron que intentar corregirle auia de íer 
pelígrofo, mayormenteén lagentcigno-
rante : porque (como dize fan Gregorio1 
Nazianzeno a ) tas fallas dotrinas fon ve-
neno en vaíbdemielj en que fe pueden 
engañar los que no difeiernen mucho ; 
y íán Auguftin k , y fan Gregorio c , las 
fratertuus 3 aut filios tuus , ' y e l f i i í a , relettione 
fiue yxor , quee eji in f in» tuo , aut ami- de j lp l lo 
cks, quem ¿íligis , y t ammam tuam s fecreti, 
clamdicens,eaMus,&'feruiamusdijsalie meb.1.^.4. 
nis^quosignoras, tu, & patrestuhnon i C a f l r o M 
parcAteiocnlustnm, ytmiferearis, & z M i u f t a 
occHites eum, Jedftatim ínterficiet. En heretpuni 
efte lugar fe fundan el Macílro C a n o , y tionc.c.i$ 
el Dotor Nauarro, y primero le truxo kTolet.im 
ían Geronymo.T, para prouar que no es fumJ.^.c , 
crueldad l ino miíericordia atajar con fan- 58.dr f i -
greel daño de láíglcíia, y procurar por fíoreljft 
qtiaíquiera medio la gloria de Dios:por- annot.adg 
ílaman lepra que í¿ pega en tocarla ro- £ ) que dize, fi te quiíiere períuadir tu her- c . ^yd i f í i 
f • r I «- Ir . ^._ L . ; _ ^. . I.;:. . J J •.. f f . ^ UJ: pai y fundafe en el Euangelio en que 
m j m n . ¿c todos quantos llcgauan a lefia Chrifto , 
¿ngeln nueftro Señor con enfermedades corpo-
^ f 0 rales (oíoslos leprofos le llamaron Mae-
u t ^ r o ' £^an^0 a encender que la lepra es la 
)• oral. f^jfa dotrina que folo aquel granMae-
r11» ftro fabe limpiar. San Ambrofio confief-
ía que corrigiendo al Herege fe haze mas 
diedro en el ma^y que el que ie áconíe-
jaque fe reconcilie con la Igíeíia, no ha-
sk mas de' deípercarlc para que procu-
fivanü,tu hijo, cu hija , o cu muger, que l i b ^ 0 í 
duerme en tus bragos, o cu amigo a quien IBañeí^ r*. 
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¿.Macha. 
Ecclefiaf. 
Sup-Gala 
tar joihi 
modicum. 
fermUum 
• A $ * w ? 
cofifcoful 
quieres cor^o la vida l c^uc defempares ^ 
tu religión , y íliuasaocro Dios,que no 
conoces, ni lo conocieron tus padrcs,no 
le perdonaran tus ojos,ni cendras mifetí-
curdiadcl,no lo encubrirás s ni diíitnu* 
lara,s,luego lo entregaras para que muera, 
y fera tu mano la púincra que lo apedree, 
y a quien codo el pueblo figa» Del meí-
mo Texto íc valió lan Cipriano para pro-
uarquanto aborrece Dios laidolatria, y 
d ize^ueMou ido Matacías del vigor de-
fte precepto, no fe pudo contener quán-
do el otro ludio iuaa facrificar en el a l -
tar del idolo fin arrancar el puñal, y atra-
uefarle fobre la ara , y añade que fi an-
tes de la venida de jefa Clui f to nueftro í> 
Señor fe platicaua cfta ley , con mayor 
razón íc ha de guardar de ípues de íu Paf-
íionsenque nos d^xo confirmada la ver-
dad del Euangelio con fu fangre. Aora 
yo pregunto qui düacion coníicnten c i -
cas palabras? A que amonertacion abren 
la puerca; Que efpacio admiten ? o co -
mo te compadece con la prilla que dan a 
impedir el daño de la Igleua rentar prime 
ro remedio tan incierto,como el delaeoc 
reccion priuada ? Locura feüa pegando 
fuego a la Ciudad el enemigo de la pa-
tr ia, ponerle con el a razones , y pre-
tenderle diuertir del incencojmayoimcn-
telbbrandoaguaala mano , con que le (^ 
apagar dclde la primer cencella , pues 
comodizecl Elpíiitu íanro : J t fc in t i l ln 
"Tnaan^etur i gn i i .& ab yno doloj* auge 
turjanguis, Y en poco cftimaria Iss vidas 
de fus Ciudadanos el que viendo meter 
ropaapeftadaen la Ciudad nodicí lcgi í -
tosi lg i tur fc int i l la (dize (an Gerónimo) 
t ta t imyt a¡)pafHeritextiniuenelaeft>& 
fermentHmamajfayicinafemGuendu,fe, 
canda carnes3 & fcabiosu animal a caU' 
l isonium repHlendujne tota domusjnaf-
fa>corpus.&'pécora ardeattCOYrñpatw pH 
t refcajntereat tArr iusynafeint i lUfui t [ ) 
fed ({tiianon j lat im opprejfa eft,totHm or-
hemeius flatnmapopuU ef l . San Pablo 
aconfejó, que íe deícnbneííe a Claudio 
Tribuno la conjuración que tenían hecha 
cohtra el quarenta ludios/in acordarfe de 
que los corrigieíTen fraternalmente -, en 
que fungia U meíma verdad el Cardenal 
Paleoco. Nunca Dios eftimó tanto la fa-
ma del hombre como la conciencia , ni 
quiíbque coniendo peligro entrambas 
fe acuda a aquella en primer tugar J pop; 
que íi ella fuera fu intención no manda-
ra paíTar con la correcion adelante de(J 
f>ucsde la amonedación fecreta , com^ 
ohaze diziendo|que fegunda vezfehaj 
gaante dos teíligos , y fi efto no baila-
re fe digaa la Iglcíia fin repararen la pu-
blicidad del delito , nien hynfamiadel 
denunciado ,' lo que pretendió el pre-
cepto Enangclico fue n o auentural la fa-
ma hafta que no fe pudieífc alíegurar de 
otra manera la conciencia , pero llegado 
cfte punto luego mandó dar con el (cct«-
to en la calle. Puesfi cfto es aííí, como 
refueluen todos los Decores , y fe coli.v 
ge con gran certeza il'4 Euangelio, quien 
pondrá en dudaique concurriendo con-
cia la fama del próximo no fola fu con-
ciencia , pero muchas de la Repúbli-
ca, que peligrarían por ocultar el miem-
bro cancerado , (cria grande inhumani-
dad quererla conferuar con can grandes 
rielgos, y auencuratfe a cantos,y tales da-
ños por tan ligera vtil idad; Podran de-
zir a cfto, que no fe ha de auenturar la 
República en ninguna manera , y que 
enc?.foque fe dudaíle de la enmienda 
fe deuria hazer aífi-, peto que quando írJ 
uielle certeza de que íe reduzicia el He» 
rege con la corrección ícereta íería fuec 
9a amoneftarlc , como parece que afir-
man codos los Dotores Ancíguos , fan-
co Tomas , Durando , Ricardo5SiIue-
lho,y otros muchoSíporquccnconccs no, 
auria citulo para infamarle , ni juílicia 
para denunciar del . Mas íin embar-
go defta rcfpucfta , yo Coy de parecec 
que ay obligación de denunciarle lúe-' 
go , y meperfuadoaque ningunDotoc 
Dente lo contrario-, í i bien algunos ha-
blan de manera que parece lo dan a 
entender • Porque o el que frente con-
tra las difiniciones de la Igleíla entien* 
de lo que hazc,y fabe que íe aparta de las 
reglas de fu Fe , y que tiene contra fi 
la dotrina Católica, y vniuerfalj o no lo 
entiende. N o lo entendiendo no puedo 
fer Herege íino ignorante, porque no es 
viílo tener pertinacia en el error delen-» . 
tendiraicnco,fin quien nopuedeauer de-
lito de heregia, comoeníeña ían Auga- B¡>ifÚl< 
í l in , ydtfpuss del todos los Decores* 
Y íi lo entiende, y fabe que íienre contra 
el parecec de la Iglefia , $ * deíprecia 
mi-
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fu autoridad , y fin mas de fu juyzio folo ^ pretacion de fan Geronymo I quifo de-
que de ráeos como ion a leprouaile. Pues 
q íano entendimiento íe llegara a perfua-
d í i que por Tola fu amonedación boluera 
del camino a quien tan gran freno no 
ha podido detener? O como íe libraría 
de temerario quien fe prometiefíe. va-
ler mas en los ojos del que efto haze que . 
ha valido toda la íglcíía de Dios j a quien 
mueftra tener en tápoco? Expedit maps 
yrJaoccnrrererd¡nisfcetibus>quam fatuo 
conf ident imf lul t i t iafua.Sihconecioví 
no tuuicflé eíFcáto, claro es que fe amia 
de acudir a la fgleíia, como dize el Euan-
zir,que en otros delitos fe cfpera la con-' 
denacion de los. juezes, pero en el de 
JaHeregia el que la comete la condenó 
pr imero, fiando mas de folo fu parecer 
que, de toda la Iglefia junta ; pertina-
cia que* de ninguna manera fe puq,dc ef-
cuíar. Digan aora los que le efperan re-
duzir con halagos en que fe fundan, o 
íbbre que prenda le fian ? Mayormente 
auíendocl dado contra íi la íentencia de 
incorregible , y diziendo Salomón vna,, -
y muchas vezes, que es tiempo perdido 
corregir al proteruo , y que no fe íaca 
gelio ; y fi efta tampoco fueííc oyda g dello otro fruto fino que fe endurezca «. -
rao tiene duda que^ fe deuda algar la mas. Qfi iertícl i tderiforemipfeiniuriam^rQít,^-7i 
fihifacit, & qui arguit impium fvbi ma-
neli^rguere de riforem 
mano, y tener al denunciado por enemi-
go apartado de codo trato, y conmuni-
cacion , y efto no por otra cania, dize ían 
Cypriario, fino porque de el que no oye 
lasamoneftacionesdela Iglcfiano (¿pue-
de cíperar que oyra las de vn particular. 
S i EccUfmm non attdieritf i t ibi tanq/iZ 
ethnicus}<Ú7' fiuhliCítHus.Lüego Cidd'deel 
principio entra defeubriendo el Here-
ge lo que en otros „deiinqiientes cierra 
la puerta a la amoneftacion , en vano (e 
can/aria el que fiado en fo autoridad íe 
prometieííe rcduzirle , y no han dicho 
lo contrario íanto Thomas , ni los que 
dcfpues le figuieron : porque- poniendo 
regla vniuetlál en que dízen que quan-
do el delito es perjuyzial ala Repúbli-
c a , no fe ha de efpcrar la corrección 
Euangelica/eñalan dos cafos, como feria 
í i alguno quifieílc vsnder a fu patria , o 
fenibrafle hexegias ocultamente, y lue-
go dizen , fi no fuelTe teniendo por coíá 
muy firme que con la amoneftacion fecre 
ta íe podría impedir el d«ño. Pero efto 
no lo dixeron por entender que fe pue-
de efperar gil del Herege, que como he 
cuUm generat; 
ne oderit te. Y en otra parte d ize , que la 
corrección fe hizo para el cuerdo , y e l 
airóte para el perdido, y que es raeneftec 
entrar echando mano del caftigo con eí 
pecador conragiofo , porque no apeftc . 
a\osáen)zs.Fe8ilenteflagellatofti¿ltits , 
fapietítior erittdifciplinant. Y poco mas Í " , ^ ' I 0 * 
abaxobueluea dezir; multf'íttQ pefttlete z¿* 
fapientior eritfi-autem corripuerisjapien 
tem intelliget parmlus, & fi j eñe tm fa- Proueríi.* 
pientém fumet fcienÚAtn. San Grego- 11, 
rio Nazíanzcno teftifica que experimen-
tó muchas vezes efta verdad , y que tra- -, .>. » 
baja en vano el que efpera enmendar a n f ^ ' ^ ' 
los Hereges con exortaciones zmoto- - ^ ^ 
ías, aqueno da lugar fu foberuia . Y «, .» 
confiderand© , que el Apoftol Canlv.-'** &?*[?* 
das los llama olas de mar cmbrauecidos v<ítBOíífá( 
que mueftranen la reíaca íuconfufion , ll9*}* 
cftrt-lias erráticas que pretenden diu^rtir 
del norte firmé de la íglcíía, nubes fin a -
gua que fe dexan líetiar de todos vientos, 
arboles de Otoño fin vida en el fruto , n i 
en la rayz, burladores, befíiales,y fin fen-
mos prouado feria Vániísima preíump-. Q t ido, gente que fe aparra déla regla cier-
cion : fino porque no feria iinpoííbie.re-
duzircon aquel medio al que intenta en-
tregar la patriajque no es delito de tanta 
indocil idad, yaííi firuen a aquellas pala-
bras de excepción para el primer caíb, y 
no para el fegundo, como los Autores 
modernos han entendido muj* bien. De 
otra manera en vano dix© Ían-Pablo, que 
,._,. „ noay que eíperaráel Herege, fino eui-
i t t « , tarle luego, poique fe condena por fu 
pioprio juyzio ; en que feguri la incec-•1!, 
ca, que deíprecia la Magcíhd , y blaí^ 
fema delia,amiga de fus ancojos^gloconai 
deíapiadadajfoberujamurmuradora,ren-
cillüíá,cautiua deldeleyte,yde la codicia, 
no puede auer duda de que fe han de do-
mar con vara de hierro como la beftia 
contumaz con eí freno i y la vei'dafca: p ^ ^ 
Flagel lamequoí&' camnsal ino.&'v i r -
ga dorfo imprudentidm, Refta íátisfazera 
las objeciones que íüpimosal principio. 
A la del Euaogelio hemos ya dicho que 
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Bimca pretendió inditzic precifa ncccf- ^ conuencidos , pero fobreaüerlos amo 
íidad de corregir fracctnalmcncc , íino 
quando ay cfpcrar^a de enmienda; 
Y que ceíTando cfta hora al fin d« la cor-
rección , hora al principio, ccíTa la obl i -
gación de paíTar adelante , porque co-
I.Cor.SMO mo4ixofanPablo , n ie l que ara anres 
de fembrar , n i e l que trilladefpues de 
fegado darían paílb fino con efpcran^a 
del fruto: Nc i ({ui árat infyecUhet dtarei 
é rqu i t r i tmA t infyefrutius percifienAi. 
Y que el capiculo diez y ocho de ían M a -
ceo encaminó a no dar de valde la hon-
ra del próximo , p e o en concurrencia 
de tan grandes daños como fe fegui-
rian de no atajar con tiempo la faifa --D 
dot r ina , no quiere el Euangelio quepor 
dar treguas al ma4 , íe auencurc la (a-
l u d d e l a República. A l teftimonio de 
fan Pablo , refponde fray Alonf9 de 
Caftro , que no quiere dezir que^def-
pues de auer amoneftado vna , y dos 
vezes al Heregc , fehadeeuitar , íino 
que para tenerle por tal bafta auer-
le reprehendido dos vezes, porque í i 
a l cabo dcllas fe cftá en fus treze es fe-
ñal que cieñe pertinacia en fu error, 
como í i oyendo dezir a vn hombre 
ordinario que no ay Purgarorio , o que 
las buenas obras no ion neceílarias pa-
ti.iJefft-
mtione 
jFfore.f.io 
neftado primero dos vezes que depu-. 
fieíTsn fus errores . Que es la coftura-
bre qucoy guardan los Prelados de a-í 
percebir con tres moniciones Canóni-
cas antes que lleguen a eícomülgar. Y 
no quifieron dezir otra cofa fan Geró-
nimo > ni fan Ambroíio , ymuchome-
nos ían Anguílin quando confefsó de fi 
que corregía los peiciriazes , porgue es 
de aduercir que el Santo habla de los 
Hcregcs ya condenados , y mandados 
cuitar , porque no engañen la gente 
del pueblo , a los qualcs no dizc que 
los corregía por eftoruar fu infamia, 
que fuera el fin de la corrección Euan-
gelica , fino porque como buen paftoc 
procuraua bolucr a laluos las ouejas 
defcarriadaS del rebaño . Y efto mef-
mo haze oy la Iglefia incencando codos 
los medios que puede para redvuic al 
Herege pertinaz , defpues de relaxa^ 
do a l bra^o feglar , y condenado a pe-
na de fuego . Pero efta amoneftacion 
e^ muy diference de la otra , y haze-
fe ya- fobre feguco no ranto para ata-
jar el cáncer en la República, quanco 
para ganar el alma del íentenciado,o.poE 
lo menos agrauar fu obftinacion « A 
la poftrera replica dezimos , que la 
ra fallíamos le fueíTcmos a la mano v- Q Lev diuioa , y natural quieren que no 
na , y otra vez,encendiendo que lode-
zia con ignorancia , fi toda vía por-
fiaíTc le audamos de-tener por Here-
ge , y luego le deuriamos cuitar. Y 
afli fe ama de conftruyr el Texto del 
ApOÍlol en.efta forma , al que fobre 
l a íegunda amoneftacion de fu inad-
uertencia eftuuiere rchacio hurtarla e l 
cuerpo , porque ya eíl'e eftá perdido, 
y fe condena por fu parecer. Efta m'cf-
f) "gi? C rna in,:crPrcCílc'on da el Padre Gregó-
^ í * •' rio de Valenc ia, pero no esinferioren 
VitUr r nada la de lanfenio 
pernarcU. ^ ^ ^ ¡ q nü ¿e ^s araoneftacionfs 
eJía €'' que vn próximo deue a otro por e l 
j 4 H precepto de la ^ corrección fraterna , íu 
f c 1Tec' no de las moniciones con que el Obif-
t ionejra- ^o apercjbe ai Renunciado antes qüc 
ternacocl. ^ ^ ^ ^ q CGntra ci fentencia de ex-
6.propo/i- comunión , por que eferiuia a fu Dif-
f iQf te», cipUio x k o j a quien auia hecho ObiG-
po de Creta ; encargándole que exco-
mulgaile a los Heredes aculados 9 y 
íe infame el próximo pudiendo íe efí 
perar fu enmienda fin infamarle, pe-
ro quando efta cfperanga ccíía ya dixi* 
mos que fe le quiraua la fama juila-
mente a rrucco de grangear fu faluacion, 
conforme aquello que dizc .el Real Pro-
ktailmplefacieseorum ignominia , & 
quxrent nomen tuum Domine. Cúbre-
les Se ñor los roftros de vergüenza, que 
luego te bufearan . Boluicndo pues a 
lo que pretenden los Hercges deíle 
tiempo , ni fan Chrifoítomo , ni 
que entiende a £ ) Eutimio.dixeron que no auian de íec 
caftigados , fino tan folamente quan-
do de fu caftigo íe pudicílc temer ¡gran 
turbación, y daño de los Cacolicos,como 
fucederia en vn ReynOjCn que los Cató-
licos fucilen pocos , ylosHcreges mu-
chos , o tuuiefíen vnos , y otros fuet-
eas iguales. Potque en eftecafo diaen 
ían Auguftín 4 , y fanro Tomas h, qwe 
procede la regla del Euangelio : N * 
forte tr(t(licatei.7J\4nÍA ertdieet isfw*^ 
& 
pf.Sí.17; 
a t.J.f* 
hft 
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& trit icum , que fe ha de confcntir que 
crezca la mala fcmi l la, por no arrancar 
la buena cambien« Pero en jos Reynos 
pacíficos., eñ que la religión efta bien ar-
iaygada5y los Hcreges fon pocos,o fe pue-
den caftigar l indaño de los Católicos, 
ningún íantoaconíejó jamas que noíeca-
í|;¡gaííen,fino fue fan Anguítin^ que como 
0.1410. hemos vifto fe retrato luego del lo. Efta 
^í.8.^,1 incerprecacipn daña fan Chrifoílomo def 
J± puesdefanto'Tomás4Síxto Senenfe í $ f 
-el Cardenal Belarmino c .Lo que alega el 
Bod ino del Emperador Tcüdofio es con 
tra todos los Hiftoriadores; como pruena 
el padrcRibadéneíra,y de l o q Jhizó elRcy 
Teodoríco Ardano noay quehazer cafo 
ninguno. C o n q fdldremos'deftc capitulo 
y entraremos en la embaxada q licuó 
Finees a las dosTribús yrepüe f 
fta que le dieron, 
' - , ( ? • ) • -
b,SÍXtUf« 
¡¿.Biblia 
thecaan-
notat 6o, 
cBe l l am, 
L$.de lay-
ciscap.iie 
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Laemhaxada q propufofhinees de parte del pueblo ^las dosTrihus 
Jobre la erección del altar* Qomo les offrecio para atraheríos a la ; 
Verdadera fé q fe fuejfen a viuir ¿a tierra adentro» Y que 
yerra torpemente el VoUttcoen querer que trate \ n 
el Principe lar caufas de lareligio 
por ra^on de eftado* 
N cumplimento de fu comí-
íion partieron Finees, y los 
•diez Principes parala tier-
ra de Galaad,en que viuian 
las dos Tr ibus, y la me-
dia de Manaífe , y llega, 
dos que fueron juntaron las cabe9as de la 
Repub!icavy enprefenciade los mas an-
cianos le hizieron efta grane i y feuera 
oración. De parte de todo el pueblo de 
T>to$3'Vemmos a pediros cuenta de la diu i 
fionicon<lue.Uauey$'turbadúapdn'adoos 
, defurel igiop, como h muejha ejiealtar, 
queaueys edificado en cepetemiadelnue-
firo, Deuierades acordaros deiydolc de 
Belphegor^a quien difies la honra deuida 
Nu 2< í a^ es ^ e jfraet'ñ pírfuafion de las M a -
n ' ^*'* dianitas. ({ue aunque os cofto mucha fan-
" * ' $ ' gremacahaflesde lauar copella laman-
cha deyueftras honras. Y tened por cierto 
que Boluiendo oy a yueflro Dios las ef~ 
paldas,defpertareys mañana contratodos 
nofotrosfuyra)comopudíjiesexperimen-
((>f«C,7.8 taren el hurto de Achanhi jode^are^ue 
no fe pudo perder afolas» S i teneys per 
desfamrecida de Dios la tierra que cae 
de ejla parte delr io,y por cjfo leuanta-
fies el altar de la otra , mejor [era que os 
entreys av i u i r la tierra adentro, que de 
•huerta gana la partiremos rfrtfomspW' 
g que en materia dereligio Je amos todos de 
y n confent'mientojy no fe de lugar 'a que 
cada vnoprofefe la fuya , Efté fue el razo-
namiento que hizieron ios EmbaxadoreS 
fin faltar n i exceder dclerden quetrayanj 
que es la primera , y mas fobílancial ca-
lidad de que las hart menéftér las emba-
xadas: porque como dixo Salomón, e l 
legado fiel es laniéue delAgofto,y la ma-
rea de la liega, que refrigera al que le era-
b i o , y le defahoga delcuydado: S icu i ProuerB 
frigusnimsindiemefsisficlegatusfidelis í j . i ? , 
eiquimif i t i l lu,animaipf iusreqmefcere 
facit* Y lo que no es menos de notar, 
cÓ íer la materia ocaíionada a exceder en 
iignificaciones.de íentimiento , no fe le 
cayo a Finees palabra aípera, ni menos ; . 
C medida de la boca.En que deufiá adu'ertir 
los embajadores de los Principes qué fia^ 
dos en la grandeza, y poder de fus Reyes 
fuelen tratar los negocios imperioíamen-
te,y con demafiada refolucíün, y alguna 
vez alargándole en palabras,que los mini-
ftros del Principe, con cjuieh negocian, 
toman por injurias mortales ; porque 
quanto es mas alca la períbna quehazela 
afrenta , tanto el que la padece la ficnte Lc j . í om ' 
mas, como obfernó muy bien Fi l ipo.Co- ^etarto 
mines al mefmo. prüpofitó. Aura echa-' ^ a ñ m in. 
do'devet d Leólürcncl diícurfo defte í ^ " ! ^ 
Z 4 razor-
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vazonamíento con quanta hidalguía of- fa auian fugetado porgrangearlosj entraron 
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frecieron las diez Tdbus a las d o s l a v i -
uienda de la tierra, que les auia tocado,y 
• qaan liberalmcncc prometieron partir co 
ellas de fus heredades a trueco de reduzie 
las al camino de la verdad, cftimando ca 
mas la religión que la hazienda ; obliga-
ción a que de ninguna manera puede boi -
uer el toftro las Repúblicas Chriftianas* 
Gran campo fe nos defeubria aquí con-
tra los Políticos del tiempo que quieren 
que los Principes hagan materia de efta-
d o la religión , y abracen la que mejor les 
cftuuiere para laconfeiuacion de U potc-
ftad,y obediencia de los vafallos , increí-
ble cegucdad,abominable torpeza: pero 
ño ay cofa tan defendida , en que no lle-
gue a tocar la libertad del hombre : hora 
SevM.vAe porque> ícgun fan León Papa, todo otro 
i^PsíoDo. rcfpctoesvil en los ojos ddcodiciofo-.ho 
tnini r* Porque> como dixo Tan Gcronymo, es 
£bi(í» t i , Prem^0 ^e^ v'cío manchar la l impieza, y 
X' ih. i .T, profanar a la fantidad. San Gregorio re-
Mor al» f. Prchendio efta dotrina en cabera de eftas 
dos Tribus que fe quedaron anees del lor* 
d a n j en la de las otras diez, que le pafTa-
ron aprouó la conrraiia? porque las vnas, 
y las otras fe auenturaron a los peligros -^ 
de la conquifta, y fe difpuííeron iguaime- ^ 
te al trabajo , gero las diez con cfpe-
rangadclatierra prometida , que aun no 
auian vifto , y las dos con dclleo de go-
zar lo que fuera della les auia tocadorque 
es lo que hazen los Principes que piofef-
fan la religión Católica por e l proue-
cho temporal deuiendolaabra^rpueftos 
los ojos en folos los bienes delcielo,cn q 
libra nueftra teligion el premio de la v i -
da Chriíl iana. Quan defgraciados fines 
fe pueden prognolticar a los que efto ha-
Zcnjdizclo la Hiftoría del Principe de Si-
chen , que entendiendo que fu hijo here-
G e n e f o l * deto auia forjado a Dina hija de lacob, 
?,4,,2'7t y hermana de los doze Paniarchas, por 
•placarla parcntcla,que auia tomado con 
grande afpcreza el agrauio , pidió qus fe 
la dieflen por muger, ofFiecicndo dotar-
l a ricamentejy no bailando eílc medio pa 
ladeícnojar los ofendidos mudó, y hizo 
mudar el pueblo de religión , y íe circun-
cidaron el,y todos fus fubditos en vn día, 
• penfando aílegurar mas las voluntades de 
Jacob, y de fus hijos. Y fucedio que va-
liendofc Simeón , y Leui hermanos d§ la 
donzd la de la mefraa dreucifion,» qué'íc 
• 
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la Ciudad al terceto día, quando las llagas 
eftauan mas enconadas, y la pifiaron a cu-
chillo con íu Príncipe heredero , porque 
no vuo hombre en ella,que con la vehe-
mencia del dolor pudieífe tomar las ar-
mas. Tan infelices fuceífos pueden cfpe-
tarlos Principes que mudan de religión, 
por materia dé cftado,quando efeogiendo 
el de Sichen la verdadera pago de conta-
do el intento con que íe mou ioa leguir 
la, tomando por medio para íu conferua-
eió lo que auia de fer fin de todas íus acio-
nes .• y como dizeían Auguftia vfando de T.» , 
loque auu de gozar,y gozando de lo que -,. .• •; 
auia de vfar, que es la mayor peruetfidad « r t l^' 
de todas. Pues que dircmosdclos queda ' 1 5^ 
orejas a la dotrina de los Políticos, y ue- ' • ... _ 
nen el eufto del pueblo por regla de fu fe, ! " , ' ' J :u 
nocurandodela verdaddcloque hande „ , .^ 
crecr,finode (bloel prouccho? comoha- • ' ^ ' l • 
zia Demetrio Eftatuario de Efcíbjque pre- J ^ ' 
dicando fan Pablo cótrael ydolo de Día- ' ^ ^ 
n3,en que el cenia todo fu aprouechamic^ 
to,porquelabraua con gran primor la ima 
gcn,y andas de la Dioía, conuocó los of i . 
cíales del arte, y aduirtiendolos de que íi 
ferecebiaaquella fcauixde eípirarfutra-
to jos armó contraella,y mouiovnagran 
fedicion en la CiudadjCondenando a gri-
tos la dotrina de fan PablOjConzcloalpa" 
iccerdc la honra de Diana,y en hecho de 
verdad por miedo de perder la grangeriaj 
ocomo hizicron los amos de laPithoni-
fa de Maccdonía, que denunciaron a los 
Magiíhadosdc fan Pablo, y de Silía^o- jíctor.ió 
mo de gente que tmbaua la religión del i^.ío.zi. 
pueblo; porque el Apoílol auia echado de 
la muchacha vn Demonio que les valia 
mucho dinero, haziendo oficio de adíui-
no. Prctcníion fuya ha fido, y muy anti-
gua ( como dize fan Auguftin )' medir la 
jufticia , y la religión con lavara del pro- ÍihtA.M 
uccho , y mouer a los Principes ambieio- £,#. c, i j 
fos a que la tomen por medio para man- ^ ,2, 
tener el pueblo en obediencia, dándole a 
entender que fe creen de cofas que parafi 
tienen por vanas. Marco Varron fue de 
parecer que conuenia engañar a los Rey-
nos en k religión, para mayor firmeza del ^)^í'c' ' 
eftado. Y deíde que el mundo comento 
hafta oy fe hallaran muchos Reyes en las 
Hiftorias,qucpor fer amados del pueblo 
han condecendido con fus errores, l i -
brando en folo fu delíco como en manos 
de. 
Libro fegundo. (^apkulo X X X I 1 1 I. 
a Phií. t/t 
Pero fí boluemos a los raceííos que han 
tenido ellos,/fus repúblicas, veremos ta-
tos trabajos, ycalaniidades,c]ue íbloefte 
preíhpuefto auia de bailar a perfuadira 
los Políticos lo poco que preftan fus me-
dios aun para la pa2,y de/car^o temporal, 
que quieren que fea el primer blanco de 
laprctcncionde los Rcynos. Contemos 
aora los que por moftraríe gratos al pue-
blo le han hecho juez de lajull icia,ydela 
Kow.i.iS religión,)'dadole a prifion la verdad, co-
mo dizc fan Pablo, y luego veremos los 
Mayor, y metió en la cárcel a fan Pedro rt 
conHndchazerotro unto decl paíFada í l , i t t 'ca'z' 
la Paícua. Pero de todos eftos Faraón; y ^ lt'lS,,e* 
fu Rcyno fueron caftigadoscon aquellas ' ' , „ 
diez plagas tan moitalcs,y trabajo(as,def- C A™'11'$ 
pojados de las joyas de oro,y p!ata,y ane-
gado fu exercitoen el mar Bermejo. Saúl 
perdió fin remedio fu cftado,y le dexó en « 
las manosde Dauidja quien aborrecíaca-^ v ^ r 5 
pitalinentc.Icroboan le aííoló a í i , y a fus H ^ H » 
deícendientes, que fueron echados a los ,0'11* 
perros,/a las aiiesdcl campo^n quego-
mifetables fines que han tenido. Faraón B zalle mas que vno íolodcl beneficio de la 
hd. l -9 
Rey de Egipto , por lifongear a los Gita-
nos5que aboirecian de muerte a la gente 
Hebrea,de enuidia de la pujanza con que 
auia medrado defde el tiempo de loíef, 
dio en afligirlos cófcniidumbre amarga, 
condenándolos a labrar adobes fin galar-
dón,quitándoles las pajas para calécar los 
bornos,ydohládo!es las tateas,mandádo 
les echar en el rio los hijos varoncs,y con-
íintiendo q los trataden con grande iníb-
lencia, negando a 5'loyren la licencia que 
pedia de parte de Dios para que fucilen a 
oífrcccrle íaciifício en vn monte por (o-
los tres dias, y vlando con ellos,y coníii 
i./íeg.i5. 
i8. 
fepultura. Herodesmurió miícrablcmcn-
tc en Cefarca de^ftratonjhaziendo cier-
ta oración al pueblo , y cautiuandoíe de • ^ " • l i ^ J 
vnaadulación dcfmefurada en que le ach ^fef ' l ' }?* 
mauan por Dios , y cnvnpuntoiehir io 4 w t ^ ^ í v 
vn Ángel , y mudo comido de gufanos, ca¡!'7' 
N o es buen medio para coníeruar el e(: 
tado dexar(e«l Principe licuar de losan-
tojos del pueblo ., enojando a Dios por 
contcntaiic,y poniencíoíc debaxo de los 
pies la jaltida,yia veidad para que las pi-
íc, y no le ha de fiar tanto del poder prc-
fentc(que por elle medio de falía aparen- a ^ ( ¡ ^ 
cia creen algunos que Ce hazc mayor) que ¿ ¡u i t i i 
religióde otras tiraniadntolerabíes. Saúl q fedexede poner la principal confianza yr fa forj 
permitió que fus foídados Ce cntregalíen ^ en Dios, como hazen los hombres de íe- t i tud imi 
fo mundado4a que^ticnélo temporal por »• . 
muro vnico de ludefenía • El Principe prQ'Ugrfá 
Chriíl iano, ydefenziiloproccder ha de , 
tener por cierto que no ay calti'ío roque- l p,,?»;*^ 
ro de tanta fegaridad,ni que tan gran mié j0 /7OT&;¿_ 
do ponga a los enemigos de la comarca co • • Jr)A 
mo lajullicia5y larcligion leuantadasafu • • , 
mavorkaleeza, yquequando otrasnia- . , , ' l - m 
cenasdenlugara la iilonja, y al dclieo de ' . >*-
agradarla quien impoita rencr contento, j *. ,*» 
lasdelarcquelehadercccbírdelnudade p , 
ra.Icroboanleuantódos bézerrosde oro £ ) codo refpctp mundano por fo!a la verdad c J^f-
por razode eftido,y los mádo adorar a las de ladotiina,y prouecho de las almas^o l U f o % d l 
• ' • le pueden dar en ninguna manera. Y aííi ,, Q 
es tan reprehendido Salomón c, por auer ^  „ 
permitió q 
en los ganados del Rey Agag,contra el or 
den que tenia de Dios de pallarlo todo a 
cuchillo , y boluio laseípaldas afir hazc-
dor^perdonandoa lahaziendadclosldo 
Jatias,dc que no auia de quedar raího,por 
contentar al puiblo codiciofo,y obedecié 
do(como cldixo)afiisdeneos,noconfide 
randocj no deueci Principe obediencia a 
los vaílallosfinoa DioSjaquiennofelaha 
de negar pordarlesguílo,anteselloslehá 
de refpetar a el,y obedecer pecho por tier-
diez Tribus,por entretener el pueblo con 
alguna re!igion,para que no ethafle me-
nos el Templo de Icrufalcn , a donde 
no quería que baxaíle, porque no (c afi-
cíonalíc a Roboan, que era hijo legitimo 
del Rey Sa!omon,y le quirade a el el Rey-
no de Samaria^qnc fe auia dcfmefflbrado 
de la cafa de Dauid. Y Herodes Agripa 
por tener gratos a los ludios dio [grandes 
dcraoflracioncs de fauoreccr la religión. 
leuantado Templos a los ídolos de fis mu j rC^' J 
gcres,que eran muchaSjy de difcremes íe- ' ' :" iU" 
tas aun fin darfe a creer en las vanidades 
s, e nt c!,.Zj. ,T'ac 
. m t ' c ™ * 
que autorizaua, como fan Auguftin<{,tie- * ' - ..^ 
ne por opinión.Y fan León e, Papa hizo ; , e V ' *", 
gran burla de la República Komana,por- t^ra c'4t}m 
que admitía las religiones de todas ias Pro (i;er•I^,,, 
uincias que iua conquiílando, por l i íon- J ^ t H 
Zs ~ g e a c - ^ W 
ElCjouernátlor Chriñiano. 
gearlas^ y'mamenetlas en mayor lealtad, J ^ 
y obediettcia^on quede feñoiadelmna-
do íeyino a hazer efelauade los errores 
de todo ehBtscaute emitas ignoran* f uá 
proueftioriis autorem^üm pene ómnibus 
¿ominaretm gentihu's%omniu geúum fer-
itiéhat errorilms,& magnaftbi yidéhatut • 
affumpfiffe religione, qtúa nullarefpue-
latfalfitatem.SohhGentÚidAdíáize fart 
Máximo )rabeentrarenla religión a ojos 
vcndados,y darbueltá en ellaa tiento jan-
dando íiemprc al rededor como beftia de 
tahona*, ceguedad q no puede caber fino 
B o m . tn en quien adora Diofes de piedra v í ^ x e ^ g 
folenitau ejtmmolaejlpaganoruIuptter.HerculeJ 
J D . M i - quslapiíleus^ircaíiuosclaufisocuUsGe-
ch'aelis. t i l iupopulusermisfmgyropertrahitur, 
érf inavl lacurfus ¿irett ioneyeft igi isin 
fefape redeuntibmdnuituSyyfui lahorat 
alieno* Pero la verdadera fe no quiere íer 
creyda de valde,(ino fobre grade fúndame 
Ecclefiajl to:porque como dizc el Eípiritu fanto, el 
19.4. que fe cree de ligero es liuianode cora-
¿AñOY*!? ^on. Y fan Pablo reprehendió por fuper-
2.3. fticiofo elaltaL-de Atenas,que eftauaefcri-
to3ignotQ Oeo , culpando a los A t e n i e n -
fes de que honrauan a D ios fin íaber por- ^ 
qüe,y aun antes de conocer lc.Bienes ver-
dad que los miíterios de la fe fe creen por 
la autor idad de D ios ,y de íu Igleíia,y n o 
por lá razón del hombre,pero rampoco íi? 
creen fin é l la jporque c o m o d i z e fan Ber -
natdo, la razón enfeña,q le ha de creer lo 
que n o fe puede alcanzar a fuerza de dif-
j Ep í ^ i po cmCo: QuUenim magiscontrarationem, 
^uam r añone ratione conari trafcenilereí 
Y fanto Tomas añade5que aunque las ver 
2..z.|.i,<í dades reueladas fe pierden de vifta a los 
4.<írf.2,. & fentidos, no por erfb fe creen a ciegas.,ni 
<l'i.(t,y.ad liuianamente,fino c6 grandes fundamen-
3* tosdemilagros,demartirios,deconfenti- D 
miéto de pueblos,de antigüedad codnua 
dalininterrupcion,dec6fonanciadereñi-
monios,y coníiancia de dotrina, a que fe 
llega la ley natural tan limpia de error, y 
bien entendida, las coftumbres tan con-
formes a toda la buena razó,coíasque no 
, '•\' concurriendo en otra rel igión, como no 
ToM,6 . in concurren,hazen tan creyble que es Dios 
lio.contra d arquitedo de efta fabrica,que fuero pa-
ep i j l .Ma- t^fan Auguftin cadenas de azero, que le 
mchcei. ^ ataron de pies,y manos. Prouemosaora 
quayocat con razones quan torpe, y ignominiofa-
fundame- mente fe engañan los Polidcos,quequie-
thCap.^. ren hazer la religión materia de eftado, y 
feaeftala primera. Ó el Principe tiene la 
religión que le eftaria bien feguir por fal-' 
fa,o por verdadera-,fi por verdadera no ha' 
ménefter otra razón para abracarla, pues 
no puede auer hombre tan f i l to de enté-
dimiento que ponga duda en que fe ha de 
dar crediro a la verdad,ni efta en mano dé' 
nadie creer lo que quifiere^fino lo q fe h i -
ziere lugar a fuerza de razones,y prouan-1 
gasjde otra manera nadie creerla las malas 
nueuas que. defTea que íalgan falfas,y to->-
dos echan de ver en fi que creen a mas no 
poder muchas cofas de quelespefa , y fi 
b ien, como dixo Séneca , los miíerables 
fuelen dar mas prefto crédito a lo que les 
efta bien, pero nunca efto es demanera q 
la voluntad renga al entendimiento de-
baxo de llauc para que no le entre por o*' 
traparte la perfuafion que cllanoquifié-. 
re;y fatisfecho efte vna vez de que lo que 
ledizen tiene harto fundamento,nadie fe 
puede giangear tanto'que dexe de creer 
lo aunque le efté maljporquc como dixe 
Salomón, el remordimiento delaconcic-
ciapropda es tan eficaz como mil teftí-
gossYíiia tiene por faifa, comofeperfua* 
dirá a creerla? rcfponderan que porque le 
efta bien. Ya he dicho que importa poco 
o nada el deíTeo dando la tazón vozesen 
contrario. Bienleeftuuieraalacob creer 
que feengañauan fus hijos,quando le de- " ^ J » ^7 
zianque vna beftia fiera auiadefpedaga- 5J'34'« 
do a loíef, pero tenia en las manos la ro-
pilla teñida en fangre, y no folo no le po-1 
diarrampear, pero ni conrenerfe de po-
ner los gritos en el cielo. Y no diera po-
co Saúl por poder negar a Dauid que le 1.^,1-4, 
auia hecho dos vezes gracia de la vida, pe- ,g, 
rov io lavna el girón déla ropa, y la otra L1íeg,i6, 
el feafeo^y langa que le quito de la cabece- j j , 
ra,y allanóle a creer que le auia tenido en 
las manos. Dirán que quando no la crea 
paraíi5porlo menos de a entender que la 
cree, y q no le falga (como dize Machia-
üe\o)palaka delaboca q m fea llena de BnüPñn 
religión, por (luz no ay cofa mas necejfari* «pe.f.iS. 
q parecer que el Principe es religioforefpe 
todeqlos hombres comunmente juagan 
mas por los ojos que por las manos;por%et 
yer es de todos.y elpalpar depoquifsimos.' 
Pero efta dotrina infernal queda reproua 
da en muchas partes, en que hemos con-
denado la fimulacion, y la mentira , las 
quales en ninguna materia fonmasper-
juyziales, n i prohibidas con mayor cuy-
dado 
"Lihrofegunclo Qapkuh. X X X w 
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áadpquccnlasqüetocáalafc.cnqucpor J ^ roo dixcron los Ateyftasdcll ibiode laSa^ 
derecjio díuino tenemos obligación no biduiiá. Y fi lo ha de creer, y tener por 
lolo de creer fino de confeíTar con roda 
verdad, y fenzillezlo que creemos, y no 
íe puede dar a en tender con la menor pÁ-
Jabra,niei mas ligero ademan cofa en có-
frario,aunque con ello fe redimielTe layir 
dajeomo entendió aquel (anro vicjoElea-
2aro,que madandole los miniftros de An-
tiocho comer carne de puerco contra la 
Jeydc Moyíen>y aconrejandoic algunos 
íiis amigos con fálía piedad que fingicííe 
que la comia,y offieciendole que íc la tro-
caria por otra íecreramente, para que por 
medio de aquella fimuLicion cícuíafle la 
muerte,reípond{o con gran valor j no es 
dado a mitdad fingir, ni es bien que los i 
mo^os íe engañen en lo que verán ha-
zera vn hombre de mis canas,ni quepie-
fen que de nouenca años dexe la religión 
cjue mamee n la lechc-jobligado fov a mo 
rir por eonfí ílarla^y .'.lli lo hÍ2¡o ofFrc-cien 
doíe gloriolamentc a la elucidad de los 
tormcnros;en qne prouó fu fe,como dizc 
ían Pedro, mejor que (e prucwa el oro en 
el crifol. Y eft-i íae ta cania porque ían Pa-
blo íe quitó lamaícaraen Antiochia re-
prehendiendo publicamente a f-m Pe-
dio,porqiie íe fubrrahia de comer con los 
Gentiles por miedo de los ludios de le-
rufalcn , que auiaembiadoSanr lago el 
menor fu primer Obi ípo; teniendo roda 
íimulacion en matciia de fe por contraria 
a laverdad dellIuangclio.L'eguemosala 
íe^unda razón, y digan nos losPoliricos, 
fi el Principe q ha de atender en lascaoP 
fas de la religión a razones d« eílado ha 
de creer que ay üjos,quc tiene prouiden-
cia,y ciml'.do de lo que paíía en cfte mú-
do,que ay premio, y caftigoen el orro, q 
no fe acaba todo con la miiertc,que el a l -
ma es inmortal.y ha de refucitaria carne, 
o fe ha de b arlar de todo e l l o , y tenerlo 
por materia de rifa. Si no lo ha de creer d i 
ganfelo claro, y acofejele q lo períuadaal 
pueblo,que le echara en obligación en fa-
carle de engaños, ynodexarle atormen-
tar con faifas fupcrfticiones contra íñ l i -
bertad, y regalo^ íin prouecho aqui, y íin 
efperan9a a l ia , y entonces tampoco aura 
religión a que acudir por razón de eftado 
noauicndo Diosa quien honrar con ella, 
n i otros bienes de qile cuydar mas quelos 
delcytes del c«erpo,a que feria locura per 
donar}cemacádola cfpcran^a en ellos ¿O; 
c ierro^e q le fctuiía agradar al pueblo í i 
dexa enojado a Dios?(5iie defenfa hallara 
en vn báculo de caña contra la ) ra de tan 
gran Scñoi? Qoe recompenfa feraigual a 
la perdida de la gloria? O q importara ga-
nar vn mundo, y perder el alma por el? 
Caro compra e l ' que por plazeres de vn 
día, paga tormetos de eternidades. Mayor 
mente que la religión fe ha de tener por 
medicina para Jas enfermedades del alma, 
como dio a entender el Profeta líai.is d i -
• . ziendo,qneen el pueblo ludaycoauia hc-
^ ridas ,*cardcnales,y llagas hinchadas por' 
faltar vendas,medicamentos, y vnciones 
con que iascuraijqiie ían Baíilioatribuyo 
a la quiebra que padecia en la religión a-
qnclla nación incrédula. Qu»enfermo 
pues, el imdo en í i , vendm por razón de 
eftado a quele truequen los remedios o 
perdonara al mas eficaz por fer curado co 
e l mas dulce-, deuiendo comprar la falud 
a qu ilquiera precio j como dixeron los 
diados de Nahaman Siró? A cfte propofi-
to dize fan Ánguílin vnas palabras admi-
rables Expediré igi t í i r exif l imat fd l l i in 
religione cini tates, quod cliceu etidtn in 
l ibris rerum ¿iutnarn^Atro non ¿ubitat 
pracUrarel ig io (fttocofugiat liberandnS 
injirmus} & c u y z ñ t A t e m (¡í*íi libeyetur 
inquirat , credatnr ei expeÁire qmd f t l l i -
tur. A cita razo podriá refpoder q él Princt 
pe para 11 ha de fer Areyn;a,y bmlaríe déla 
religion,y q ha de entender, q no ay mas 
q nacer,y morir , y coforme a cfta períüa-
íion gozar quato pudiere de los fentidos; 
pero que porque los pueblos comunme.» 
te íe engañan en eft:ü,no ay que porfiar co 
cllos,ni intentar fa'carles de íu paííb , fino 
darles a entender que cree lo mefmo,que 
ellos creeUjdando a ííi engaño algunas co 
fas que a no andar cílc de por medio no 
auria para que coníéntillas.Y en reíolucio 
cretizar con los de Creta, y necear co los 
necioá>quc es la mas aira íabiduría, y me-
jor medio para coníéruarlos íin deíbbe-
diencia,y inquietud. O me engaño o he 
hallado el alma de toda eíla policia, y e l 
fundamento de losq la perííiaden,y def-
cubierta vna vez la llaga remirerea los en-
fermos por la cura alcapitiilo.cn que tra-
te de la obligación del juramento,dondc 
proue con razones neccllarias , que ay 
D i o s , que tiene prowidcncia, premio, y 
cafliíio 
Ifaya^.i 
Tha %iúU 
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caftigo etetnó pafa cuerpo, y alma. Y lie- ^ ftociatico , en que fon ciento; o ciento y 
gado aqui nopnedo dexar de laftimarme cinquentalos ScñoiesíY queh'aremasera i qu inop 
de la ceguedad de los que fe dan a creer en 
efta Ceta, que no les bafta para abrir los o-
jos ver el confenumiento de las naciones 
tan vnanimes en los puntos que ellos 
echan por alto5qu8 no fe atreuen a deziilcs 
otra GOÍa,y lo que el pueblo, que comun-
mente'juzga por los fentidos, no ha íabi-
do negar, abriendo can negado la puerta 
a la libertad tá deffeada de la geces menuda 
cíTo querriá cntroduzir en las orejas de va 
Pri»cipe fabip,temiédo menos fu céfura q 
quentalos bcnores?  que uarc asen 
el popular en q lo es todo el pueblo jüto? 
Hafclesde perluadir que tengan íecreto el 
auifo, y que para fi íean Ate) ftas,y con el 
pueblo religioíosíEn la Aiiftoaaciatédrá 
gran dificultad guardarle entre tantos ma-
yormente fi ion añales los Senadores, y 
vanfaliendovnos,y entrando otros por fu. 
turno, con que vendrá a paíTar la palabra 
por las bocas de todos: pero en eleftado 
popular ferade todo punto impoíTiblc: 
poique pedir al pueblo que fe engañe a fi 
ladequalquierhombre vulgar.A eños les g meírno, ya(evee quangrande riíapodria. ,, 
fueede puntualmente lo q a los que traen 
derramado algún mal humor porclpel le 
jo,que ni pueden fufrir la moleília de la 
enfermedad, ni efperar en la dilaciop del 
remedio, y eftando fufalud en no tocar la 
parte laftimada no hazen fino fregarla del 
dia, y de noche, y con medio, con que 
pretenden aplacar la c o m e a n , iriiran la 
fangre que la enciende mas. Ay hombres 
tan cíclanos del deleyte que ni fabeñtem 
. piar el deffeodélo temporal,ni'puede fu-
frir la dilación de lo eterno, y impacien-
tes en lo vno, y en lo otro bufean quien 
les regale el oydo con dotrinas aparentes 
que prometan mas breue el fruto, y de a-
qui vienen a dar entrada a todas eftas fa-
bulassno confiderando que el mal que les 
pica en las orejas no íeaplaca con fcicacio 
nes, y que per dar breue íülida al antojo 
hazen incurable la llagajy irremediable '.u. 
condenación.. S n í c / i m te>tf|)«s( dize ían 
,Tí«í0f-4 P a ^ 0 ) cum fanam dottTin.:m no fuj i ine. 
bunt fed adfHA dejHeria coacemabucfibi 
magi¡hosprurietts Au r i bus , ^ ay enlate 
qttid.emaHclitHmaueYtetidd fábulas ame 
fd««e>'íc«t»y. Y hablando ían Hi lauo de 
efta fuerte de hombípsque querrian que 
la dotrina viniefle con (u gufto, y aprouaf-
Hh. ío .de fe ^a ^cy ^uanto fe dan adeficar tuerto , o 
T r i m t 4n ^ recho^ i zé eftas pa.hbw. jLur ibmenm 
principio, prwigineinci tat isdumper audiendiim-
.patietítemoblefáatioHejuhnouelladefde 
t i j l t t ipredkat ionejcdpt i tur jpf tpeni t t ís 
ab auditpiyentíttis alieni.totosfefabulis 
deftinat. "Vthis qtKt loqtíHrttur yeritatis 
fpeciem adquiyatydnmqtfx yerafunt, & 
Í( í^hx,&pul iré n% pojfunt.Ptto fea en bue 
hora medio prudente q el Principe finja q 
tiene la religión del pueblo, y que para h 
Te ria de todo lo que le viere haz<?r,y de-
zic en efta parce; que diraa deleitado Ai¿t 
5* 
caufar.Dirá alguno,que efta dotrina es pa-^ 
rafoloslos Principes que la pueden guar-
idar,y aproüechatfc della,y que- la Monar-
chiatiene efta ventaja cntte otras, que íe 
puede valer deeftemedioqueesinutüpa 
rala Democracia,yAriftocracia, Maseftá 
la replica en la mano; porque fi el eftado 
Popular, y el Ariftocratico no echan me-
nos cfte medio,no es poffible que (ca tan 
impórtate para el M-marchico,como nos 
le venden *y quandó fuc-fle lo que dizen» 
fi toda fu impoitaneia (e reduze al íecre-
^ to enquelej iadetencrel Principe,como 
le podi a guardar dándole el auifo como íe 
le dan por medio de librosimprelíb'i? Fal-
tara en el pueblo quien los lea?o quié mi-
re al Principe a las manos, y fe recele del 
arufidojíabiendo que es rretaque fefuele 
vlai^Nocreo que faltaran curioíbsquelo 
fülpechcn , y en comentando a abrir los 
ojos el pueblo que fe pretende engañarva 
|ieidido todo,Lleguemos ala tercerara* 
zün,y prouemos que aun parala coníet-
uacion temporal esdañofo hazermateria 
de eftado la religion^porque nadie nos po í • 
dra negar que para que el Piincipc raan-
Y ) tenga fus Reynos en vna paz fi-gura, en 
I que viene a confiitir el eftado florido, y 
poftrera felicidad de las Repúblicas ricas, 
y abundantes ha menefter hazeríe tan po-
derofo que nadie le pierda el reípeto, y 
por lo menos de íus puertas adentro no 
ha de auer fuerzas para refiftirleiporqdela 
hora que las vuieflc Ce bolueria en corte-
fia U obediencia, turbarianfe con peque-
ñas ocafiones los vaíailos^y no los podiia 
fofegarfin agotar teforos,y debilitar exer. 
cieos. Por eftodixo Salomón,que ay tres 
cofas que andan con*lo9ania , y laquarta p^// ,^. 
entra, y fale fe!izméte,y con proíperidad» tot7o^l> 
E l León , que no teme a otro animal j el 
gallo 
/ • 
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galio ceñido de lomos, cjiíe no reconoce ^ dnzira vna turbación i y cidria, incurable 
íwayorj: el carnero que fe íueñaSeñor del 
rebaño , y el Rey poderoíb a cjiíien nadie 
(c,atiene a reílftir. Pues para coníeguír 
cfte finquanco mejor medio es profcflaf 
Jareligion:deanimo qneporcnmplimie-
i.Pfl/JMí to?Nü ay dudar (dize Arirtoteles) que la 
potencia de los Reyes confiíle en la reli-
gión; poiq fmriendo de elRcy los vaíal los 
q teme de veras a Dios,no temerá que les 
harainjufticia, y atrcueraníe menos a rc-
fiftirle, enfrenados con vn judo recelo de 
defageadar a Dios j porque dencceflidad 
en e l . Buen excmplo tenemos en la trage-
dia del Rey Enrico Tercero de Francíaj 
que dandofeícomodizen Autores granes) 
a la lición deMachiauclo con tanta curioi ra%(¡ne%¿ 
fidad que jamas íc le cayael libro de las I^M^-4r ' 
manos, tolero en fu Reyno muchas here- hMÍp-io» 
gías, y le dexo diuidir en varias fetas,pen- ca¡?-i' 
lando confcruarle en mas íegura paz,y fu- R-jb<i(l<in<, 
cedió tan al renes que nunca las guerras M . i M l 
Gibiilesle moleftar on maspeíadamente,y P r i n ü ^ i 
el pobre Rey vino a morir a manos devn í''íi,'I5« 
fimplc Sacerdote.Con que fe podrían def 
han de creer que mediante la religión le *> engañar los Políticos , y echar de ver lo 
«•on^fj n r r m i r i n . v fannrak l /» fthnttot ot-i1* D n^^,-» /-.na ir^lí.M Í7,^ ^ - .«J ;^» _ » _ - ! « -~../"-_ tendrá propicio^ fauorable. Oponet etia 
ipfam crga religiane Deoruw afjiciyehe-
in t ie r^ inHS enim formidabut populi tie 
qtiUc6traJH¡liciafiat, j irel igionideditH 
i l lum exiftimahunt, ac Oeorn timore ha-
heret mnusfycotrailluatidehHntinfurge 
re^uafiDeoshabeatprcphioSy&fatietes. 
Fuera de que teniendo el Principe la re-i 
ligion en el coraron (era mas cbnftante 
en ella,y zelarala co mayor cuydadojdcf 
terrara de fu citado los que pretendieren 
diuidirla, y empleara todas fus fuerzas eil 
mantenerla con refpeto , y veneración^ 
poco que valen fus medios para la confer-
uacion de los cflados que dependen tan 
derecha,y inmediatamente de la prouidé-
cia de DioSjNo penfó leroboan queauia 
hecho poco quando fobre largas confui-
rás defeubrío el medio de los Bezerros de 
oro, paradiuertiral pueblo del Templo 
de leruíalcn, yconferuarle en obediencia 
fegura , y aííi lo entendió el Texto fagia- J ^ ^ g - l ^ 
do quando dixo. fít excogitato cojilio fe- 2.8« 
f¿tíí«os'V¿t«/oííi»reeí, Como que vuiera 
hallado vn gran fecreta a fu parecer,y fue ' 
le de tan poco prouecho, que en el mef-
finalmcnte procurara q el pueblo lareci- ^ moaltar en que los adoró, le vino a (ecar o _ 
u . j . / : , ^ « « ^ .. i««.,^^0.-r,.,;^i^ki»^,^« ^-« la mano vnProfeta,y eldeípues íedeftru- '"* 
yo a í i y a fus deíccndicres,y los dexo he« 
chos pafto de las aues. O como dezia bié 
Salomón, que no ay íabiduria ni coníejo 
que prefte contra los intentos de Dios. 
Ñ o n eft fapientiiíino ep, prucLentidino eft j p ^ g ^ í . ^ 
c&njiliu contra Do}nÍ7iHm.Ma5 demosvn 
impoífible, y concedamos que el pueblo 
podra fer todo de vna religión tratando 
la el Principe por materia de eftado, ne-
ceííaria coía es que antes que íüceda en el 
aya tenido algiina>y ñ efta no es la que el 
pueblo deílea fera forgofo mudarla con 
bade fu mano,y la guarde inuioJablemen 
te.Tgdo efto le ha de hazer de neceflidad 
mas poderoíb:porquenoay mayor amor 
que el que engendra la religión entibe los 
que la creen íenzillamenre, y quanto de-
pende el poder de el Principe del amoc 
délos vafallos para con el,y entre íímef-
mos, no ay quien lo ignore, fuera de que 
las fuerzas vnidas ion mas de temer,y lié-
pre la diuifion fue el veneno de las Repu-
blicas.Pero íi reduce a razón de eftado la 
religión ha la de recebir de mano del pue-
b l o ^ efte de ordinario Ce diuidira en par 
cialidades: porque es impoffible qbeília r-v gran quiebra de la reputación , y peligro 
de tantas caberas concuerde en vn pare- deno fercreydojporque no aura vifta tan 
cet,mayorraente,dcxandole yr por don-l 
de quinete fin guia de Gouernador,y ün 
temor de caftigo. Que hará el Principe 
en eftc caíb?Ha de coníentir la libertad de 
conciencia,y dexar a cada vno en íii par-
cialidad ? N o puede tomar las religiones 
de todosjaunque efeoja la mas valida ten-
drá deícontenta la mayor parce, y ííendo 
aborrecido de muchos noie podra aílegn 
rar con pocos jqualqui.era que íc le opon-
gan le liguen los des fauorecidos podra 
traftornar el ReynojO por lo menos incrQ 
corta q no eche de ver los fines de la mu-
danza , y con dificultad íc perfuadiran a 
creer que no los engaña por ia codicia del 
Reyno , con que vendrá a íer aborrecido 
generalmente, y nada de quanro hiziere 
en fauor de la religión los cayra en gracia, 
n i eftimaran fu exemplo,m harán cafo de 
fus aciones teniéndolas todas por fingi-
das;fucra de que nadie quiere por guia de 
la religión al que tiene poraduenedizo crt 
el la. Que fue la caula porq fin Pablo cir-
cuncido a.Timotco, teniendo por eiertcs v4M>i6»$ 
3¿ó -H/ (jomtnador QoriñknOé 
<4ue de otra tóaneta los ludios no oyeran ^ fufiones. Y el principal freno para araj arlas 
e l Euangelio de fu boca , fabiendo como 
fabian que era hijo de padre Gentil. D e -
rnos vn paífo mas adclante,y entendamos 
que hará el eftado cjue crio a fu Principe 
defde la cuna, viéndole dexar fu religión 
por incorporar otto nueuo? C o m o gran-
gearaa los vafallos modernos fin dcfgra-
ciat a los antiguos? Dirán que cumpla 
con todos, dexando a cada vno en fu pa-
tcGer,y efto también tiene inrolerabies in -
CQnuenientesjporquc por derecho diuin o 
"Beut 11 ynaciirí^e^ P"nciPe tiene obligación a 
g ' * efeardar cftc tr igo, y no petmicir mezcla 
^"^* de fecasen fus eftados. Y afli vemos q aun 
que muchos Reyes de Ifrael fueron de loa-
bles coffcumbres fe les haze cargo de q co-
finticron que el pueblofneíTe aadorar los 
bezerros deleroboan, y fe les da en roftro 
co dezir. yerutamen excelfa no abñt t l iu 
Y los Leones que defpedaíjaron a los Sa-
^ . lEeg. ly maritanosdizeelEfpiricuíanto que fuero 
25.53» embiados de Dios, por lamezciaque co-
fentian de la religión verdadera con la 
• » i?» ,q faifa. Y el Rey Ezechiases alabado, porq 
^ quebró la derpe de metal en que idolatra-
es el vigor de la religionjque obliga a def-
uiar(edelmal,y entraren el bien con las 
promeíías del premio, y amenazas del ca-
íl igo, como largamente eníeña el Efpiritu 
fanto en el libro delDeutcronomio.Lueóo 
pues no ay,ni puede aucr mas que vnare- ^ t . ^ z g . 
ligion,que efto haga con verdad,como5ni 
puede aucr mas qus vna fe verdadera,que 
es la de lefu Chrifto nueftro Señor, en la 
pureza en que la planraron los Aportóles, 
y ílcpre profeíTó la Iglcíia Romanajlociua 
feria cfperar de otro«medio el concierto 
r» de las Repúblicas que de abragar co íén-
zi l lez efta fola religión dada por el mefi 
mo Dios para remedio del mundo! Pintei 
mos para prouan9a de efta verdad vnaRer 
publica de los mefmos colores q la defíca 
los Políticos, y oygamos cerca dcdi íegu-
r idadloqdizefan Auguftinj valiéndonos 
en lo vtip>y en lo otro de fus palabras. ^4 ' ^ ^ ^ 
eñamtnera degete^áizeelS^mo^oledaCa^il0' 
ciiydodoqURepHplicA feejlfague coy i -
cios,foUmetepreteile q ejleenpie llena de 
foldadoSygloriofa coyitoria,sy{lo c[e$ w<t-
yorfelicid4d)qgo7>e de ynapa^fegma.ÍQ 
ua el pueblo. Y dado cafo q no fe reparaf C demas{di\e7t]qnQS importa} augmente 
CttdaciHdadíínofHpatrimonio^enfeñofeej'e 
los ricos de los q no lo fon, agafag: cipo-
h e a l f tiene haTJenda, porque efpera U 
comodidad de fus manos, ap'rouechefe los-
poderojos de la fugecio de los humiídespit. 
ra hai^r mayores fus acopañ<imientQS,y 
yendanies carafujombra^ en ({ue les dan 
ago^ardeynaqmetabAraganariafejlegé 
hspmblos no a los q les acofejanf» bien, 
fino a lo i que les procuren fu guj loNofe 
madsn cofas duras, no fe prohiba las feas, 
no cuy de los Principes de tener buenosva 
fallos.fino de que les efien muy rendidos. 
íe en la conciencia no ay cofa mas contra 
ria para la paz réporal que las diuifiones 
delasfetaSjdequc nacen lostecelos,!» po-
ca confianza ^  las porfias.los odios-, y mu« 
chas vezes las guerras Ciuiles, Por lo qual 
elRey lofias que con tan gran determina-
4 . ^ 2 * 1 3 . cion defterro los idolos,y derribo losalta-
4 ,5 , res, que auia conferuado e l pueblo defdc 
el tiempo de leroboan, y Manaííc, redu-
ciéndolo todo a vna fe, y a vna religión, 
gozó de vna fegura paz en fus dias, como 
aí.Keg.zi ^ 1 ° prometió HoldaProfetiífa.Y losde-
2.0. mas Reyes de Ifrael que confinrieton di-
uidir la religión, tolerándolos altaresde £ ) Cajligtten las leyes el daño que cada vno 
los bofques,perdierün fu Reyno,y lo de-
xaron en manos de eftraños, como el l i -
C<íp.4<?,7 ^ l o ^ Ecleliafticodize expreliamente • 
La poftrera razón que fe me officce con-
tra efta dotrina es de fan Auguftin , y tan 
patente,que fe deXa afir con la mano:.por 
que fi lo que fe pretende con echar fuera 
la religión es la paz temporal,y bienauen 
tutanda del Principe, deuriafe confiderac 
que efta no íe puede coníeguir fin meter 
el pueblo en pctrinacporqU relaxado en 
las coftumbres es el origen de losdefcon-
dertos,y afloxado la rienda a losdelcytés 
neceíTadameiue fe han de introduzircó-
¿í\o en layiñaagenA.ynoelqHefeh'ng 
a (i en el a lma , no comparecían ante los 
jue%$s,¡ino a l que fuere importuno,6per-
j u y \ i a l a la haijendaicafa ofaluddeo* 
trojero de fus cofas haga cada yno a ftf 
yoluntad. Sobren cafas de juntas desh' 
neftaS) leuantenfe foberuios edificios,y' 
fenfe combites c®fto.fas,JHeguefe de d i a j 
de noche, beuafe.y trueque fe, nadefeeif 
'VÍno,oy:ganfed(>de quiera da^asy bayleSt 
fuene en los teatros catares lafctuosy fu-
cedan en ellos como olas>entretenmietos 
y a torpes,ya crueles. .Aquel fea enemigo 
publicóla quiefi defagradatí ejl a felicidad' 
$0% 
1,1. ü w 
Lihrofegundo 
•ihovieel püeUo áe fu memoria al qprete 
^¡er e turbarla, Y ddf\icsácxodo elle ¿iC-
cuifo concluye el fanco condezir.^we ha-
bré áe juyxj0 comparaMejia República, 
no digoyo al imperio de Romanero ni a la 
cafa de Satdanapaloi Fueefte vnRey de? 
los Affidoslcaníenfual que mando efeduif 
en íu fepulcro vn Epitafio que dezia, 
Jiüchaheo^íiíiedh^Hfiq^xfatHtatalihí-
Hau f i t . {d<f 
De todo lo que tinte no me ha quedado 
«ias de lo que aom¡,y beui; fobre-eícrita 
(comodixo Atiftotelcs).harto mejor pan 
rala repulcucade vn buey, que para el en-
tierro de vn.Pnncipc,y noíoío indecensfir 
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^ pero fm color de iverdad ,í porque (como 
notaron ían Auguftin, y, Cicerón) locura / l u p 11 ú 
íuepeníar que .tenia muerto lo que vioo de Ciui t* 
ho podiaafi.r, y en medio del gozo fe le cap.to. 
yuá de éntrelas manos« De manera que Cicer .Tuf ' 
aun quando dieramos a los Politicos^üc culafí '{&' 
n i ay otra vida en que fe tome cuenta de' [ib.i.de 
loque fe hizicreen cftaj ní,pios que la finihuu 
pida en la vna, ni en la otra: íblo porque' 
,1^ República no pareciera caía de Orates, 
o (como disíe fan Auguílin) porque no íe 
l a ganara en concierto la deí Sardanapaloy 
atiia de cuydar el Principe de la reli-
gión del pueblo y de la refor-
mación de íuscoíl6-
bres. 
I 
Q A f I T V L O X X X K 
Qomo en conñando áe la inocencia de ¡as dos Tribus folto el puebla 
de Dios ks armas. Que es muy propria la docilidad delco-
... racon del/ahió.T con que fundamentos han de mouer 
los Principes fhrijííanús. las guerras» 
Ntédida por losdos Tr ibu í ^ tros que no tienen parte en.la religiondé 
.deRubcn,y.Gadlaqucxaq, I f r a e l ^ y ^ m f i l a tuuieran no los ru iera 
JJios dtuidUo con las agu4s del lo r ian . 
h¡.ú,ii< 
'tenia del loíe l pueblo de 
D ios , y el delito que fe les 
prohijaua, rcfpondicron a 
ios Embaxadores fin albo-
rofiiiíe al ruy do de la acufacio.njy (lo que 
es proprío;de conciencias íegurasí con a-
nimos, yroftros (erenos^dixeron afli. E l 
for t i fúmoSeñory Diosnue&YOy a([uiert 
yntttyotraye'Zjponemosporíejiigodenítc-
firospenfamieiQSffahe muy bíen.y I f raeí 
lo echara deyeY3y tacara con fus ¡nanos,^ 
fimfiro animo ha ¡ido muy otro del q nos 
achacaystElncrsfeAcotrari&enquato irt-
tetaremosfihemos tenido culpa en lafof-
pecha ([uefenos acufa. N o hemos lemn-
tado efte altar con fin de' offucer en e l fa^ 
trificios fabeknuefiro DioOel lo iu-z^ut* 
y lo cajliguefi os engañamos) fino para 
quitar todaoCafton de encuentro entre 
yuefirosy nHeftfosfuceffores. Bieyeys q 
tfteriocaudalofo nos diuidede yueítraS 
tajas^q os ha tocado en el repartimieto U 
Ciudad3en q han de ha\efafiento el Taber 
ftaculo, arca:y altar de ymf l roynuej l ro 
D i o s . La1 memoria de lo pajfadofuelefe 
efeurecer con loprefente-, hem<is temido q 
mañana diganyueftros hi josalosnuep 
fti efcluydo de los limites de Cananea\corí 
tíue podrían ha%er. mucho daño en nueftrt 
pójleridadyy partarla d d temor'de Dios,, 
y fu fe fenta. Para obuiaf pues a efte i n -
cpntteníenUty ño confináeóffr?cerfacri-' 
-jicios fueft del altar d d Tahernaculo* 
hemoSerigidoefle>enquetengan nnejlros 
htjosynteftimoniofinrefptiéftaicon que 
defmentir a los yuefiros^ ¡ i los motejaren 
de eftfaiios,y de.a&ena religiony con que 
pueden de\írífS ^ é y í ay el altar q en re* 
prefentacion del de yueftro Tabernáculo 
le tíantho nuejiros p adres quado holuiera 
de la c'onqmfta de lat ierra, a que os aytí-
< iaron conftís armas como hermanóse» 
fangre,y rtí igíon. Tan contraria íúele fef 
en el mundo la opinión de la vcidad , y 
tan fugetos viuett a engaño fos,' que juz-
gan por folá la áparencia, que lo que las 
dos Tribus hizkron con fin de echar nue-
uos fiadores a la rel igión, los hizo f o fpc 
chofosen los ojos del pucbiojdequelpie-
rendian defampararla* Qyda la repaeíU 
poí losPrifrcípes, y entendida laíenzi-
l lczcon que fe procedía, fe aplacaron, f 
quedaron concentos. T o m o la mano Fi-
necs. 
M QoumádorChrMam*, 
Y r , > tiees,y díxbleS: X o n m m n ^ no uneys ^ 
J* ***** culpaenlo{¡neisimputitftiimQsrfqaueys 
U h r a h nuejlras caberas As la i ra de Dios, 
CHyaamnatytráyamosyafohrelosojos: 
fea coyofúhos el Señor^to^osacoramos 
yhagdosmmedpHesleí'erHisttmofeAeue 
C o n efto te boluieron, y conúnon a las 
diez Trit>ils lo que paíTaua í de que que -
daron íatistechas, y gozófas; üíeron gra-
cias a D i o s , y dififtieron déla guerra que 
iutentaúampcoponietidodcnO fe lamo-
Uer entre tanto que nodiefícn mas ocafío 
que la que auiaü dado háftá entonces. Y 
los de Ruben,y Gad confémaron el altar^ , 
ypufieronle por noáibre , eftees el tefti-
monio que tenemos de que el Señor de •t> 
Ifracl es nueftro D ios , Aura creo repara-
do el Letor en la llaneza , 7 buen proce-
der del pueblo,que fi bien me fácil de mo- ', 
uecala primera (ofpccha contra fus her-
manos, en conftandole de la verdad bol-
«io la hoja,y,con la mefma prontitud con 
^ue fe difpufo a tomar las armas contra 
ellos, quando entendió que cftaua leíala 
religionjlasboluio a foltar en entendien-
do que no auia caufa para inquietarfe. 
Conque fe reprueua vnafaifa u z o n de 
eftadü,a que veo perfuadidos algunos mi-
niftros dé grandes Tribunales, que como 
í l fu reputación coníiftiera'en no poder-
fe engañar hazen punto de honra de l ie* Q 
uar adelante lo qllc propufíeronvñavcz, 
aunque veaii el defengaño por los ojos» 
y conozcan que erraron el acoerdo^euie-
do cóílderaj cjue no folo es de hóbics do.-
> ciles, pero de grandes juyzios mudar pa-
recer atraueíandoíe nucuas razones, o 
penerrando mejor las antiguas . Porque 
, _ ( como dize Ariñoteles)- los pertinazes^. 
7*Ct«íf»5> no íe guian por razón, fino por dolor, y 
deleyte; porque (e juzgan por vencedo-
res quando no los mueuen de íiá fenten-
cia,y por tanto potfian en ella a ojos ven-
dados, entretenidos con clgaftoaparei- t ) 
te de la vitoria , y quando los obligan a 
caer de-fu perfuaíion loíientencomo íi 
vuieíTen perdido vna batalla. Teniendo 
pues por blanco en fus acuerdos el deley-
te que grangean, o el íentimiento que cf-
• cuían , en lugat de la razón qué auian de • 
bufearparamouerfe , juftamenteloslla-
niael Filofofotfufticosjy ineruditos; por* . 
que confuirán con folo fu antojo lo que 
auian- de poner en manos de la razón H-
^ i e j ydcfapaíionada, Dcxando aparte 
que en materia de jaíl ida ay príciTa obli-
gación de enmendar 'el yerro : fíempte 
que cftuuicrecn la mano de los luezes-
porque fuera dé. dtida peía irias dar a las 
partes íu derecho qucinctmiv en nota de 
hombres, que no lo miraron inejor ma-
yormente que es locura querer dará en-
tender que en cofas que dependen de he* 
clips ágenos no fe pueden 'éngaQar,y coa 
gran facilidad, los juyzios HlirrúYios, y 
acreditarianíe mas de acertadas las deter-
minaciones no fe tcniando por ley in -
uiolable defenderlas , y con dos vezes 
que feboluieíTe atrás entendiendo a dem 
po lo que no fe echo antes de ver íe da-
lia fatisfaeioii al pueblo, y j'uzgana por 
juílicia derecha licuarlo adelante quatrp. 
Pero no fe alterando jamas lo que vna 
Yez fale acordado, ncceíTariamente ha da 
quedar en duda > n es conftancia, o por-
fia no retroceder. Los Ahgcles'qoe yiKín 
a caftigar a Spdoma rchuíaron con gran 
determinación cl.hofpedage que Loth les 
offrecia, refuéltosa qüédaríé aquella no-
che en la plaga, y fueron tales las tazo-
nes que el les hizo que fe vieron fo l ia-
dos a mudar intento , y entraron en fo 
cafafm replicarle. E l Rey.Dauid fede-
xb vencer de la porfía de Abfalon j y le 
dio licencia'^araqué fu hermanQ Amon 
fueííe con el al banquete, auicndofela ne-
gado : yfanPedrofe allanoadar alefu 
Chrifto nueftro Señor los pies paratjue 
le lauaíTe defpues de auerlo rchuíado dos 
vezes. Y el Efpiritu fanto dize que la fa-
bidutia es la cofa mas mudable de quan-
tasfe mudan. Ómnibus mohilihus mobi-
lio)' ejl fapieutia» Porque no la ay me* 
nos pertinaz que el coraron de el hom* 
bre íábio .* Muchos Principes íe halla* 
ranen el mundo, que auiendo comen* 
cado a darfe por ofendidos de efte altar: 
íblo porque no ícenrendiera queíeaufan 
mouido liuianamente lleuarat? adelan-
te la porfía , y pretendieran que la reí-
pweíta de las dos Tribus era cauteloía, y„ 
nacida de íblo miedo, y que la verdad 
eftaua bien entendida defde el principio* 
Algunos có delleo de eníanchar fus cfta-
dos cerraran lo^ oydos a la relación de 
los Embaxadores , y no íe dexaran 'per* 
fuadira lo que no les diera gufto, peníanr 
do debellar a los Rubenitas j^ y hazer ma-
yor fu poder, Pero el grande Empera-
dor que no eraambicioíb > ni pretendía 
mas 
Gemf.[% 
Sapwi,7i 
Líhrojeguntlo Capitulo X X X F . 
pero determino-de no las bblucr» tdnlar 
lin nucua ocaíion que le o'bligaííc. De que 
fe colige q los Principes-Chiiílianos han 
de n-iouer con gran juftificacion las guer-
ras,)' q han de eftar muy ágenos de bufeár 
achaques,/ tirulos fingidos pera Hazerf^jj 
que es vna de las materias de mjíyor i in-
poitancia,y que mejor tratada veo deíícac 
aquien me manda emplear lapk imaen 
efte argumento. Los inconuenléntes que 
traen' 
autoridad legitima es cofa llana que eíbi 
en los Principes roberanos5y cu las Repú-
blicas, que no conocen fupeiior,)' no en 
otros algunosjporquc los hombres pitua-
dos tienen Principe a quien recurrir, que 
los deíagrauiara, yhara jufticia quádo los 
agrauiarcn;pcro los Reyes^ y Señores í b -
beranos no le tienen , yaffi pueden def-
agr auiaríe por fu awtoridad.q para eííe cífe 
¿lo es publica como de juez, yruperior q 
ten las guerras fon tantos)ytaIes,que no p condena al contrario en los daños^ yincó-
jnfto que Reyes que adoran al verdade- uenientes déla guerra.(? 
ro Señor, y profeílan íü. fe failta les abran 
la puerra fino for9adüS, y a mas no poder. 
i Porque el deífeo de nueftro Dios es de q 
dtoChyyj ios hombres viuan en paz, y echa le de ver 
(M.38; ( como dezia Dion Chriíoáomo ) en que 
citando rompida la guerra entre dos cam-
pos,los Legados que van a procurar la tre-
gua de vna parte a otra entran deíhudos,y 
con íeguridad entre enemigos armados: 
porque Ion mkados como miniílros de 
Dios todos los que tratan de redintegrar 
amiftades. Pacem hahere dabet yoluntas 
Uiñ 107 ^ z e lan Augultin(¿e//«w necefsitaSjtion 
enimpax ciuariturytbellum geraturjed 
le l lu geritm y tpax átyuiratur., eítergo 
etiabelladopacificus, "vt eosqms expug-
nas adpacis vnitate vincendo ^ erducas. 
La paz ha de nacer del dcííeo, y la guerra 
de la necellidad , porq no le buíca la paz 
para hazer deíde ella la gucrra;anrcs fe to-
lera la guerra como medio para grangear 
la paz: guerearas pues con animo pacifico, 
y tendrás por blanco quando tomares las 
armas reduzir a paz^y vnidad, aü a aqilos 
l\\ft.%9\ contra quien las tomas. San Gcronyrno-
L . i xco t * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ — , r^0 Ufe nataratis 
(dize fan Auginhn).moít¿tliumpaciacco-
-mo^atus hoc expofei t^ t fufcipiendibdti 
antoritas^tque confl ium penes Principe 
.fit,exe(¡uHi mteiuff í t bellico, minifteriu 
milites debeant pacifalut iq, commi. La 
cauía baílate,y q juftifique la guerra ha de 
fer injuria conocida j que por qualquiera 
otra pretenfió noíc pueden tomar las ar-
mas. E l mefmo Tanto nos lo eníenó qná-
do dixo : lufta bella dij inir i folent, (\tice 
'vlcifcutur iniíirias3fi qua genSjVel c im- (j íoáu 
tas ([u(? bello peteda eft^yelvindicare ne- lofue, 
glexerit ({uod a fuis improbefatiu. ejl, y el 
reddere qmdperiniur ia abUtü ejl. luítas 
guerras íe llaman aquellas en q íe trata de 
deshazer agrauios, cómo lo lena íi alguna 
República no caíligaííc a quié hizo injuria 
al vezíno, o no quil idíe rt íhru yr lo c] poc 
fuerga le vuicíTe quitado; de manera q no. 
auiendo injuria de por medio no puede eí 
Principe Chriíliano tomar las armas, C o ; 
que le reprueuan las guerras hechas poc: 
ambición de los PrincipeSjque por enían-. 
char fus eftados-bufean achaques pafade-
bellar a los vezinos, como hazia Nin:o.> 
* i . poderóco agudeza aquel lugar del Parali- £ ) Rey de Aíiria primer autor de eíla rahuíl -4^&,f^4* 
•i.PítM/. ppmenó: Omnes ift ibelUtoresexpedhi 
P}8. adptignandr. cordeperfetío. Ellos ion los 
guerreadores apercebidos para pelear con 
perfeto coraron , y por coracon perfeto 
entendió defleo de paz, a cuyo, fin ha de 
enderezar el Principe todos los paííbs que 
diere en la guerra,ím que la (angre que vé 
derramara !us ojos le irrite, o prouoqne a 
crueldades. F i l i j Ifrael procejferunt ad 
pugnandíí mete pactfica,inter tpfos(¡ítúj; 
gladios ^elfafione fangsiinis^&'cadaue-
raprojlratúirunofíiamffídpacisyi^oria-
cogitantes, Y generalmente para que la 
guerra fe pueda hazer con buena concic-
manidad,contra la prereníion de lanátu-: ^ ¿ J ^ ^ 
raleza, que diuidio las Prouincias con al- S^^»! 
tos mGntes,y cípaciofos mares, para reco-
ger dentro de cierros términos la auaricia 
de los Señores, y cícondio con el mefrao 
cuydado el hierro,qtíe el orojy la plata en 
las entrañas de la tierrajde donde (como 
dize Séneca) lo íacó a luz la codicia de 
loshombres^para que ni ccíaíícn lasguer 
ras por no auer de que librar armas ni co 
que pagara los íoldados. Video ferruex" j » y 
iidemienebríseífe proUtP,,qHÍbttS aurum "A" 
& argentum, neautinjirmnentücsedes ' 
mutuas deejfeti ampretinm. La tercera 
Aa '" con-
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recba, cfto es q el Pdncipe folo pretenda 
hazer jufticia, y reftituye la paz,cailigan-
doe l agrauio que pudo tuibarlajdcTuerte 
que aunque fea legitima laautoridad,y ju-
i la lacaufa,con que femouio la guerra, (i 
clPnncipe feapiouechó de lo vtiOjy délo 
otro para fines vanosjy ambiciofos pecará 
en ello,aunque no contra jufticia, como 
pecara íi la momerafinauer precedido a-
grauio que repeler, y por el coníiguicnce 
no quedara obligado a reftituy r en cíle ca-
fo los daños,como lo quedáia en el otro. 
Coligcfe todaefta dotrina de elmeTmo 
peYyim', cumJ! i U ü d f r o p M f i t hotnmst 
kocbdhauccoffigien'díi ejt adpo f lmu i , 
ft Sftipo licet'fn¡>eriore,Vat™ de q la guer-
ra es ado de jufticia punitiua, y cxccucion 
de jufta ("é(écia,y es cotra derecho natural 
que condene el juez a taparte con jufti-
cia dudofa, porque fe pone a peligro de 
agramarla, y quitarla lo que es fuyo. Pero 
fi la caufa fuete cicrta,y bailan te para mo-
uer guerra, moucralacointctoChiiftia-
no, y defleo de que prcualezca la jufticia,, 
y íc conferite fin agvauio la paz, y deluiara 
de fi todo penfamiento ambiciofü,o de co 
aPciue im¡>l» -. 
Un¿i,Jib'Uo dominddii&' fi (¡tice f imi l ia , 
hxcfmt(\H<f¡in bello iure cnlpAtur. L o q 
fe culpa có tazón en la guerra es el defteo 
de hazer daño,la crueldad de la vegan^a, 
e l animo pendcciero,y implacable, la fie-
reza de la rcbelion,la codicia del feñorio, 
y otras cofas ícmejantes a cílaj.Dc q nace 
la neceílidad de la vltima condición,que 
diximosferelmodoconueniente,y con-
íifte en que fe haga la guerra con el me-
nos daño que pudiere ícr, y fin perjuyzio 
de los inocentes ,,fi no fuere en cafo que 
cafualmente íe tropiece con el los, y fin 
N ino Rey de los Af inos, que fue el que 
primero introduxo en el mundo hecho 
can infolente,fegun refierenIuftino,y fan 
Auguftin, y comohazia Akxandro Mag- r -r • , 
no , a quien juílamcnte dixo el otto Pirata' c . '5 
que llamándole a el iadron,porque roba- -
ua con vn nauio,llamauan todos Empera-
dor a Alexandro, porque robaua con vna / í«. ¿iíía 
armada en tierra. Concluyamos pues con lik^,c.fa 
las palabras de fan Augun.in,condcnando 
todaslasguerras.eno que por folo púdo-
nor,o por ambición,y codicia,o per eno-
jo, y deíleo de vengar deígufto , que no . 
nnd^ioVfcufar, para caftigar a los culpa- r redundanen agrauio del Reyno , o por 
^ C o n W m f á pues efta dotrina'el C fola pretenfion deenfanchar los termí 
Principe Chtiftiano , y antes de mouerfe 
- . . - , examinara con grande eftudio , y diligen-
i n * * " a ^a J 1 1 ^ ! * 4cicne Pa,:a dcbelíar a otro, 
reíeíí>o«e y r i la hallate audoí^no fe raouera,nida-
Íef¡ t re ta paífo.' porque como refuclucn los Do-
^ j * totes íaguerra en cfte cafo feria temeraria, 
jSH tn . i j * y jnjufl.jj. Y la razón es, porque las dudas 
VA%&m'Xs: ¿e| derecho no fe han de defatar có armas, 
1.1,^.64, fmoconi ta,Zones,y (como deziaCicero) 
^ j * Vr ^a^* ^ ^ no va^gan e^ as no c^ ^ a ^ e ve" 
nos del Imperio fe ofende al que no lo 
ha merecido, las qualcs no fe deucn lla-
mar guerras, fino robos violentos, y de„ 
claradas injurias. Inferre enim helUfini- Ditto. li» 
tmiSt&incleincxterapYOcedereiacpo- 4 , ^ , ^ . 
pHlQsfibinonmoUftosfoUregnicit^ 
giditate conter:rei& fnceiiere.,ciHÍ(L 
alÍHÍ([tiam grande UtVQñ-
nitiin nominan' 
¿Iftm ej?. 
0) 
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fnpomnfe álgmiar guerras Je qha^e mención lafagradaRfcriptura: 
y examina/e lajujiicia de ellas, conforme a ia doBrina 
del Capitulo paffado: 
E lo que dexamos refuclto 
en e l capitulo paflado na-
cen no vna , fino muchas 
dificultades , en qué podra 
trópecar el Letor corrien-
do por el Texto defnudo 
de las Letras fagradas, porque íe hallan 
en ella algunas guerras , y no pocas> eú 
. que'fi no íe faben los fines,o titulos con q 
, q ,-féhÍ2Íeron>en la corteza parecen injuítas, 
o por lo menos ambiciólas, y hechas poc 
íolo pundonor cópocao ninguna neceí-
íidad de losRcynos q las mouierón^y haíe 
les debufear lálidafor^ofaméteporauer-
las intentado Piincipes,cuyos hechos iba 
muy alabados en la íagradaErcri?ura,ÍÍno 
es en qual,o qual ocaíignjCn que ella los 
reprucua ex pie flamen te. Pondré las ob-
, iecipnes en cíle capiculo, y en -el feguien-
te con el fauor de Dios las refpondere. L a 
primera dif icultad, que íe me ofFrece en 
efta materia es en la guerra que el pueblo 
\Nm%Íu de Dios hizo contra Sehon IJ.ey délos 
!]» Amorreos, porque no le quiíb dar paílb 
libre por fu tierra, antes íe le opufo con 
gente armada, y le íalio al camino para 
defenderfelé , por lo qual el gran Goucr-
liador Moyfen tomó contra el las armas, 
y le venció, y quitó el Reyno , y la vida 
a l parecer con poca, o ninguna juftifica-
d o n : porque el Rey no auia hecho agra-
aio al pueblo de D i o s , y en defenderle 
e l paflb no fe le haz ia , pudiendo como 
podia cbnjultíciapreuenir todo peligro 
" contra fu ' feguridad por muy lexos que 
amenazara, y dar entrada en fu tierra a 
vnexercito de fcyfcientos mil hombres 
eraauenturarIa,yponerícla en las manos, 
para que fe a^affe con ella íi quií i t í l ;* N i 
obftanadczirque eftaua obligado el Rey 
a creer las palabras que les dauan de paliar 
íin.tocar en los íembrados:, ni hazer daño 
en las fuentes, ni en otros edificios, porq 
ninguna obligación rema de creer a quiea 
j ^ no conocía,tnayormeme agente.de guer-
r a , yqüe venia a h^zerla a los morado-' 
res de la comarca, y a echarlos de fu cafa 
a todos. A que íeílega que el pueblo de 
Dios no tenia preCifa neceffidad de paííar 
por la tierra del Amorreo5 porque toda 
aquella jornada de Egypto la hazia rodea-
d o ^ con poco rodeo, y menos defeomo-
didad pudieraíaluar aquel Reyno, como 
auia faluado el deMoab,y el de Edon, cu-
yos Reyes tampoco le quifierón dar paííb ' 
por-fus tierras5y noauiendo tomado corra 
ellos las arma&por la mefma caufa5pudie- -
ra también dexarlas de tomar contra el 
Araorreo. De donde fe infiere que ayer 
hecho guerra a eífeToío, eftriuo mas en 
. pundonor, y enojo de no áuerfe fiado de 
•D los legados del pueblo^qenelagrauio de 
negarles el paííb, que.como cílá dicho no 
lo fue» La íegüda guerra, que no carece de 
efcrupuloes la que Gedeon hizo a Ips de iH&iG&ay 
Socoth.,y Fanuel, íbloporque y&ndoen • 
feguimiento de Zebee,y Salmana5y pidie-
doles refrefeo para los íoldadosqueinan 
caníadoSjporque có aquella ocaíió no fele 
decuuieflcn, y íe le fueííe por pies el ene-
mig©,fe burlaron de la confianza que lle-
uaua, y ledixeró: ya pienfas que le tienes 
en las manos, que te parece que te quita-
mos delUs la vitorja íolo por no te ayudar 
a q lleguesatiempo?Injuiiaq no merecía 
f-y vengarfe con fuego,y íangre como la vego 
^ a la buelta, quemado la torre de Fanuel,y 
arraílrádo en carnes a los viejos de Sococh 
fobrevna paruadeeípinas, y abrojos;ca-
ftigo tan cíuel,qQe no le hallaron losRo-
manos mayorpara Meció traydordc AU 
bahia,Cümo cuentan Tito Liuio.y el gran Í ^ í M . í 
Poeta. Afi i que en efte hecho parece Vwg» 
que aunduuo Gedeon mas como hombre /£neidt%a 
mundanoiy vengatiuo,q como GouernaT 
dor atado a reglas de j ultida-,y chi iítsádad, 
pueshnportaua pocoloc] iosdeSococh,y 
jahuel le djxeió,y mucho la fatisfauon q 
A a 2. eh®-
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el tomo. .La'tercera dificultad nace de ^ teaua, y Ig cogicflTcn en mentira. Ha-
la guerra que hizo Dauid al Rey de A m - llafc cn^eftas guerras _ notoria ipjufticia,, 
mon,porque no le fio de~fus Embaxado-r 
reSjComo deuicra, antes rccelandofe de q 
venían a cfpiar la tiara,les rayo las barbas 
y corto las faldas de la rop.r,que fi bien fue 
defcoitefia indigna del trato Real,no por 
eflb puede juftitidar la guerra queje hi-
zo contra c lR.cyno, que no tenia culpa, 
n i el intento de Dau id , que raouido de 
la ofenfa.que leauian hecho5tomo luego 
las armas con animo de vcngadc5lo qual 
parece que queda condenado en la terec-
y patente, engaño : in)Ulticia , porque a-
quelios pueblos eftauan quietos en fus 
cafas, y no ofendían ni al Rey de k th , ni 
al meírao Dauid , y no áuia tirulo para 
dcbellarlos} engaño., porque vendia Da-
uid al Rey que hazia el daño cft los d ia-
dos de Saúl., y no en los de fusamigosí 
lo qual todo era al contrario , y vltima-
menre falraua la circunftancia del buea 
intento , porque todascítas excurfiones 
fe hazian con fin de congraciarfe con el 
3i- * 
i . íJeg.^ 
ra condición que pedimos a la guerra ju- o Rey , y fia zelo de paz, igualdad o-judi-
" • • r -> í > ••••' cia) y a[ n^cCnripRey lecngiñaua en gran 
pcrjuyzio fuyo, y de fus.confccieíaclo^ 
lo qual noíc compadece-eon las condi-
ciones 7quc en el capitulo pajíido pedr-
mos a laslguerras juilas. La vlcima que,fe, 
mi: offcecc en laEfcriptu.ra hcch;i conju-
íticia dudofa es la que el Rey íü!Ía> hizo. 
a Necao Rey de Hgypto , la qual u>ne. 
(a mi parecer) aun auyor (iiíiailcad que-
las paJladas; porque auiend'ij muerto el 
fancoRey cnellaj i lavuícra ¡nouijocon; 
mal cítulojpodialc tener por cierta lii co.iv 
denacion , pues lo deuc 1er entre todos, 
los que bien íinc(crcn, que no pueda a-
uer materia t*n pequeña en vn.i guerra 
inju'fta, que cícuíc de peccado moud^ í -
fi por el agrauio que íé hazc en inquie-
tar vn Rcyno,cümopor las muchas muec 
tes, y otros da ños que de lia fcfiguen.ea 
que no fe puede confiderar leue niítciia,. 
antes de extraordinaria grauedad , y íiciv-
do tan alabada en c lTcxro fagrado la vi-
da de eíte (anto R e y , y no menos llora^j 
da (u muerte , comolo hallaiácl Letoc-
en los lugares que' le hemos citado a la 
margen , es neceííario defender que vi-
fta , donde prouamos j que fe ha de ha-
zer con folo intento de eílablecer la paz, 
y reftituyr las cofas al eflado , y igualdad 
antigua:: lo que no folo no fe pudo elpe-
ratde efta guerra, masera de temer todo 
lo contnuio , comencidosvna veza tur-
bar el vn Reyno,y el otro. E l mefmo de-
feto fe podría achacar y y con mas veriíi-
míliruda la guerra.quccl meímoRcy D a -
uid iua a házer a Nabal'firfcmascauía que 
' nole auer querido dar para !íiS;foldados 
las vituallas que auia pieuáiido para fus 
gañanes , a que no tenia Nabal obliga-
ción por lo menos déjufticiai ya que en 
cortcíia, y buen agradecimiento la tuuie-
ra. Y aunque eirá guerra fe efeufo por 
la fabiduria, y buen coníejo de Abigai l , 
. no dexa el Rtydeauer tenido cuipaen 
mouerlé como íc mou io , faliendo de fa 
cafa a afolar la de Naba l , y ( lo que peor 
es) prometiéndolo con juramento , E n 
quarto lugar puede dadarfe de U juftifi-
cacionde las gueiras que hizo el meímo 
Rey Dauid citando cu la tierra de Achis 
Rey de leth , cu que por ganar al Rey 
la voluntad andana faiteando los pueblos 
c 
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delefur i , de Gerfi , y de Amalee , y por- £ ) uio , y murió en gracia de Dios , y con 
que-pcríuadjaal Reyjque eldefpojo, que 
cadadia traia de efías , y otras correrías 
era de las Ciudades de Saúl, y efto pu-
diera cntendetfe vn día,' o otro , y lie* 
gando a noticia del Rey que hazia daño 
e n k g e n t e , con quien el nó tenia ene-
miftad , cayera neceíTaríamente de fu gra-
cia: vfaua Dauid de vna gran crueldad , 
que era paííar a cuchillo todos los hom-
bres, y mugeres, que andauan en guarda, 
de los ganados, o fe hallauan cerca de las 
prefas , y a ninguno traya cautiuo , por-
que no fe echaÜc de vec a que gente fal-
figuientemente (e ha de bufear falicUa 
efta guerra., y afupoca juftiíicacion, por-, 
qusí i fe mira a prima f iz no folo care-í 
ce de titulo legitimo, pecot/ené.co.mra. 
í i vna íentCnciadada por !a bocadeDios, 
y la mcfma de (gracia del fuceíTo j indicio 
bien immediato deque fe hizo contra 
fu voluntad. Es pues el cafo que íaUcn-
do de íu caü el Rey de Egypto a debe-
llar vna Ciudad Gent i l , que eftaua cer-. 
cadel rio Euphrates, el Rey lohas fa-
llo a impedirle el paííb ,y embiando'iqel 
Rey de Egypto a dezir, que no auia caufr 
para 
ÍO.lLli-
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para hazerfe mal el vno al otro, y que el ^ trambas conííderacíone's (cofho lo decía 
yua por orden de Dios a expugnar aqite 
Ha Ciudad, y le rogana le dexaífe el pallo 
fíancojfopena de que l i fe le impedia era 
de creer que perderia la vida en lademá-
da^pues fe ponia en eftorbar los ordenes 
de Dios . E l Rey lofias no íe creyendo 
deftas palabras que eran ciertas, y verda-
deras, y procedian de la boca de Dios, le 
mouio la guerrajen que murió herido de 
vn íaetazo. En que íe echa de ver la poca 
razón que tuno para hazerla: porque' el 
Rey deEgypto no yua a inquietar íu Rey-
no , ni otro con quien tuuieíTe amiftad > 
antes yua a conquiftar por orden de Dios 
vna Ciudad de gente Idolatra, y por en* 
B 
ró defpues el fuceíTojtenia clRcy de Epyp 
to de fu parte al Dios de íírael, en cuyo 
feruicio auia tomado las armas ^ y cbníi-
guientemente ceílauan todos los tifuloS 
que el Rey loíías pudiera pretender para 
moleftarle. Eftasíbnlaá objeciones que 
veriíimilmente íe pueden oponer contra' 
la dotrina del capitulo pallado , y íi a 
alguno íe leoífrecieren otras, como es el 
ingenio del hombre cutiofo en leüantat' 
dificultades , de la dotrina con que fa-
tisíízieremos a eílas podra tomac 
luz para refpondcta 
las demás. 
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ti^efpondefe a las objeciones del capítulo pájjado^con algunas doírinaS 
genaalesjieceffarias para j uíü fiear las caujas 
de lasgmrras» 
E la dificultad que íé ha 
tocado en la primera obje*» 
cion hemos dicho lo que 
pareceo ncceííaiio en el 
capitulo veynte yíiete de 
la vida de Moy fcn , pero 
porque aun nos quedo algo , y de impor-
tanciaq poder tratar en efte, bolueremos 
fobreella, para que el Letor llene de vna 
vez vencidos los efcrupulos que en efte 
punto fe le oíFrecieren . Afirma pues el 
Toí ladoíbbreel capitulo íegundo del 
Deuteronomib en las poftreras palabras, 
en que glo'íTa el TexrOjantes de monería 
ícxtaqueííion, que el pueblo de íírael no 
tuuo otra caufa para moucr cita guerra, 
mas que la voluntad de D i o s , que como 
Señor de hazienda , y honra, muerte, y 
vida pudo con qualquier color quitar al 
Amorreo fus cftados, ydaríelos a quien 
le pareció : fi ya no es (dize efte Dotor) 
q por íerel Amorreo Rey ydolatra tuuo 
cauía jufta para expugnarle. Dedondeíe 
í igue,ye l mefmo Abuteníc lo auia afir-
mado íbbie el capiculo veynte y vnodeí 
los Números , que quandoel Rey fe al la-
nara a dar el pallo que (ejepedía no poí 
eíío.ceflara la guerra j poique entonces íe 
bufeara otro achaque para tomar las ar-
(^ mas contra e l , Pero efte patetef no me 
íatisfizo en el lugar que he citado por laá 
razones que allí alegue , y eftoy perfua-
dido con Cayetano fobre el capiculo 
fegundo del Deuteronomio 5 a que 
aunque fue voluntad de Dios que aque-
lla tierra vinieíle apararen roanos de íl l 
pueblo,no la auia tenido firme i y íéfuel-
ta de daríela, hafta que vio la reííften^ 
d a , que hizo el Rey al paííb que íe le, 
pedia , en la qual vuo jüfto titulo para" 
expugnarle como a hombre que contra 
el|derecho de las gentes impedia la comu-
nicación íegura , y cerraua las vias comu-
|-^ nes, y reales, que defde que los hombres 
* - ' fe reduxsron a viuit en Ciudades fue for-
^ofo eftar abiertas al comercio , y coníi-
guicntemente creo que fiel Rey Sehon 
diera franco el paílo que negó, el pueblo 
de Dios no le hiziera guerra . Pero R u -
perto Abad en el libro íegundo (obre los 
Números en elcapitulocacorze da en otro 
eftremo, y dize.que no folo no auia hecho 
Dios a fu pueblo donación de aquella tier-
ra antes q le conftaíTede la refiftencia de l 
Rey , pero que auia mandado a Moyíeni. 
exprcltamentc que íe vuieííe con el de 
paz s y no le quicaííe ni vna almena pot. 
fuírga de armas . Y prueiulo. de que era 
A a j tX 
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clcapitulo fcgündo del Deutcronomio , ^ cortelmcnte : porque aunque negare 
le mando que no fe tocaíTe en la tierra de paíTo por el l inón del Reyno le ce 
Moab,y efta lo era corno conftadelveyn-
ondt 
ríce-
te y vno de los Números. Mas efta dotti-
na de Ruperto no fe puede concertar con 
el capitulo onze del libro de losluezes, 
en que pidiendo los Amonitas aquella 
tierra, y alegando que Moyfen fe la auia 
quitado fin caufa a fus mayores, rcfpon-
d io lephte por el pueblo de D i o s , que 
Moyfen no auia tocado en la tierra de 
Moab , ni en la de Amon , fino en la del 
Amorreo, Dcque íc f í gue , que el pre-
cepto que Dios le pufo de que no ofen- „ 
c _ , dicíTe a la tierra de Moab fe entendió ^ 
Sup. Ntt- (comonot¿ el Abulenfc)de la que a la 
wet.zi.g, fazon cftaua en fu poder, y aquella no lo 
*** eftaua entonces , fino en el del Amorreo, 
que fe la auia ganado a los Moabitas, co -
mo fe dize en el capiculo vcynte y vno 
de los Números. Por lo qual tengo por 
• mas probable , que con deílear Dios que 
fu pueblo ocupaíle cftos citados, en que 
fe auian de acomodar los dos Tribus de 
Rubén, y G a d , como fe h izo, no qnifo 
íin embargo refoluerfe a darfelos hafta 
que en pena de la dureza del 'RcySchcm 
cu negar el paílo, abrió las puertas a la 
gaena;quc fue juila comoenaquel capi-
tulo prouamosmas largo, y de loque d i -
remos en cftc fe podra también echar de 
ver^porque aquel precepto en que eftiiuó 
Ruperto Abad , habló en otro cafo , y no 
en efte. Fue pues juílificada la caula de 
la guerra: porque los milagros, que es de 
creer alegaron los Legados de Moyfen al 
Rey Sehon , eran patentes en la Gentili-
dad , de que conftaua que traya Dios de-
baxo de fu protecion aquella gente , y 
creyendo el Rey como deuia que efto 
era affi no tenia porque temer que fe le 
dieron por las haldas,que muchos Diíco-
reslo fientenalli , y ayuda para ello el 
capitulo fegundo del Deutcronomio en-
el verfo diez y ocho; y por lo menos no 
filieron al camino con gente de guená 
a impedirfele 5 como (alio el Rey Sehon. 
O que como dize fan Auguftin , por fer ^ « ^ i V 
defeendientes de Efau los que viuian a- in JS¡u¡tt, 
qucjlas tierras, no quiíb Dios dar licen-
cia a fu pueblo para que las entraíTc pos: 
fuc^a de armas > aunque dieron la mef-
ma caula para hazerlcs guerra que el A-
morreo , a quien por hazer lugar alos 
Tribus de Gad , y Rubén no fe le d i f i -
muló lo que a los otros . Llegando a la 
fíounda dificultad, Cayetano fobie el ca-
piculo oftauodclosluezesentiende, que 
la pena a que condeno Gedcon aquellos 
Principes no fue de muerte , fino de aco-
tes, o equiuaknte , porque mando que 
los acotaííen con vnos cambrones, o les 
ftc^afcn las carnes con ellos harta (acal-
les a'guna (angre, no hafta quitarles la v i -
da. Fúndale en que de eflos no dize h 
Efcripcura que los mate!), como lo dize de 
^ los moradores de Fanuel, a quienes que-
V mo la torre. Y fi le preguncaflen^porque fe 
vuo mas maníám&nte con cftos que con 
aquellos ? dize, que es verifimil que cftos 
le recibieron humildes , y reconocidos 
de fu yerro, quando boluio vicoriofo , y 
aquellos íe eftuuieron fiempre en fiistré-
ze fiados en fu torre, en que fe prometie-
ron que le pudieran refiftir. Conjetu-
ra lo de que la Efcriptura haze mención 
del coloquio que tuno Gedeon con los de 
Socoth quando boluio vitoriofo, y de 
los de Fanuel no dize mas de que los paí-
fo á cuchillo,y derribó la torre : de que fe 
auiade quedar con íii tierra, fi íe abriera r-w dexa entender que poniéndole con los 
las puertas de paz. N o era -forgofo e l ^ de Socoth a razones le deuieren ellos de 
paíío por allí para latiera de Promiffion, 
que mas breuc era por la tierra de Edon, 
y de M o a b , donde íc pidió primero; pe-
ro negado vnavez por aquella parte fue 
fiicrgallamaralas puertas del Rey Sehon, 
porque ya no les quedaua otro recuríb, 
Y fi fe me preguntare, porque no fe dio 
por ofendido el pueblo deque E d o n , y 
Moab íe le negaífen , tomándolo tan a-
g'iamcnte quando el Amorreo le negó? 
refpondere de vna de dos maneras« O 
que los de E d o n , y Moab íe vuicron mas 
falir al camino , y quanto fe puede creer 
pidiendo perdón de lo pallado,que no hi-
zieron los de Fanuel. Pero efta decla-
ración fe conuence por dos caminos: el 
vno es que el caftigo que hizo Gedeon 
en los de Socoth fue el mefmo quelesa-
menazó quado fe burlaron de fu cofian-
5a; con que fe cierra la puerta a creer que 
por verlos humildes a la buelta modeio 
la pena en que los auia condenado, y e l 
otro es que la Efcriptura no da a entender 
que los agotó co abrojos, como Cayetano 
entren-
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ent:iende,antesagraua la foimacicla muer A 
teqtic les diOjOue fue nillarlcs las carnes • i que les ü io^ue ruc nmanes las carnes 
íbbre efpinas^ cambioncs, como en vna 
^arua. Las palabras'dcl Texto fon. Tu l i t 
ergo feniotesc mtatñ,&fp inas, t r ibu ios-
qnedejert i , !?contr iu i teum eis} atque 
.comminHifvirosSocotb.Dcqucnecelík ' 
riamence quedarían deímembrados > y 
quarecados, como ¿ixo Virgilio de la 
mueite de Meció. 
#. 
I j E m U . RáptAbatfyyiri mendacis vifeera tellas 
P.er fylHam)&' fparfirorahant fangHine 
yépres* 
l, i jeper ^ tratando V ido r Vticeníe de aquellos 
7í(,mtj0t. fainos Martyres de Africa5quemandaron 
yUtíHca- ^raftrac '0.s Hereges Arrianos,en oprobio 
de nneftraFc, dr¿c vnas palabras quedef-
cubien bicnclaramente lo que vamoí a 
prouar.Po/i 'vero imperatum ejl Mauñs,-
y teos i iu i ainhnlare non potennt, l iga-
• tispedibks^vt cadañera animalis morttñ 
• traberent per dnra,& ¿fperaUpidutnlo-
catybipnmoyejlitnentaipoñeamembra 
fingujít carpebtntur. Quibus pergladios 
acutospetrdrum huic caput conterebatur 
ñ l i j latera, findebantur^ &• i taínter ma-
tiHStrahentinmJpiritHin exhalabant.Ni 
es de coníidciacion)que la Elcnptura no 
diga que los macó por palabtas expreílas, 
como dize.de los de Fanueljíi lo díze por 
• t otras, equiualentes , y que encarecen el 
genero.de la muerte mas. Mucho menos 
caíb a^y que hazer de lo que llama colo-
quio Cayetano, y.fue vna reprehenfion, 
en que Gedeon les d ixo: Veys aqui a Z^ -
b e e , ySalmana, que tan impoflibleós 
pareció que vinieííen a mis manos, y di-
ziendo, y haziendo los mando atraillar, 
como íe lo auia amenazado quándo le ne-
garon el focorro-.de manera que no ay 
para que ^ egar el hecho de eftas muertes, 
fino defenderle, y juftifícarle; lo qual(a 
m i parecer) fe puede hazer fin mucho 
trabajo. Porque loaPrincipcs de Socoth, 
y los moradores de Fanuel cometieron 
; dos granes delitos cótra el pueblo deDios, 
porque merecieron aquel caíligo :el vno 
fue negar a Gedeon el refrefeo que les pi-
dió para fus íoldudos , que tenia obliga-
ción a darle por (er deícendienrés de la 
cala de lacobcomo ellos., y miembros de 
vna mefmá República, en que defampa-
taron la caufa de Dios ^ fauoreciendo con 
q . K e g . j j 
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fu omifion al enemigo''de íti gloria : de 
fuerte que files pudiera imputar la per-
didajíí Gedeon no ganara la batalla: por,-
quecomocnfeñafan.Cypriano de femé- Epi f t^ro. 
jantes defercóres. fe entiende ala letra la ^ . 7 6 . 
íentenciadel Euangclio, el que no coge . 
conmigo , derrama , y el que no fe haze L u c j i , 
de mi parte, efta contra mi, Y el otro fñe 23, 
mofar de Gedeon, quando lleuaua puerta 
en Dios la confianza, y reyr'íé de que pen-
faíTc íalir vencedor contra los dos Reyes; 
" deíacaco queno íblo íe hizo a la períona " 
de Gedeoií, fino a ía Mage.ftad de Dios 
'• mieíb;o Señor,cuyo poder no íc tenia por 
B bañante para aquella cmpieíla , y mere-
cieron juftamcnte perder la vida por elj 
como la perdió el otro Principe de Sa-
maría , queriendoje de la promcíía de 
Eliíeo en la Bambre,y cefeo de la Ciudad, 
d ixo, que aunque Dios embiaíle íohre 
la tierra los raudales del Cielo , no íe po-
dría: cumplir lo que el Profeta dezia , y 
el día que íe cumplió le mando el Rey 
pontr a la puerta de la Ciudad , donde 
le pifo , y ahogó el tropel del pueblo» 
De que íe íigue claramente , que tuuo 
Gedeon califa juíb'ífima-para hazer guer-
ra a ios vezinos de Fanuel , y derribar-
les la tprre r y también la tuuo para caíl¡l-
(^ gar fcuer?.menrea los Piíncipes de S o -
coth , por qualquícra de los dos delitos 
' que cometieron. Por el primero, por-
que5como diximos,ayudaroh al enemigo . 
con fu omiílion , yeseoía fifi duda que 
fe pude debellar al que lo haze, pues 
ayudándole la prueuala injuria que el hí-' 
2 0 , y haze otra .de nueuo en focorrerle ,. 
para que no fea caftigado . Por lo qual 
el íanto Rey Dauid hizo guerra contra 
Siria por la ayuda que dio a Adarczer i . / J e . S ^ 
Rey de Soba , y el pueblo de Dios la hi-
zo en tiempo délos luezes contra el - \ , 
Tr ibu de Benjamínpofqúedefcendío del 1 " ™ ™ : ^ 
D caíligo a los culpados en Ja muertede I2'.'H'Ií>» 
, la muget del Leuita , Y fan Auguítin . . 
contando las injurias,'porque fe pueden 
mouer las guerras dize que fe toman las 
"armas con jufticía contra la C iudad , o . 
Prouincia,que dexa de caftigar los cul-
pados de fu jurifdicíon , y fauorece con la 
omiífionel agrauioquehizieroir.S'igcws „ ^ 
y e l ciu-itas sindicare neglexeritqutd a r t - j ' ' ' 
fuisimprobe fatt í i ejl^yel reddere quodper tn i0¡H** 
in im'um ahUtü efí.Y por el (egúdo,poi q 
" tocaíon a Dios en la honra, defpreciando 
' Aa4 íiipo-
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(ú poder > en que delinquieron contra la ^ nes. Aííí que del titulo con que Dauid to-
"Religion enorinemente,yno,folo noan-
duuo Gedcon vengatinopicruel en efte 
hechoj antes grandementejgual, y aten-
tado-porque en Fanuel (dode como con-
fia del Texto fue todo el pueblo culpado) 
derribó la torre s y los paífó* todo? a cu-
chi l ló, y en Socoth, donde no lo fueron 
tnas de los Principes/c informó con cuy-
dado de vn muchacho quantos e'ran y qaa 
les5y en ellos folos cxccuto la fentencia,y 
no en otro ninguno., En la tercera obje-
mo las armas contra el Rey de Amen no • • 
fe puede dudar que fue baftame:pero po-
dría dudarfe de la intención , que parece 
fuemas de tomarvengangade contado, . ' 
que dehazer jufticia en losdelinquentes, 
pues no. fe contento con vencer la batalla, •» r » ro -
y catligar los que hallo.a la mano5ííno ha- *" '••-•*•*'. 
zer el mefmo eftrago vna por vna en to-
das las Ciudades del Reyno.A eftorefpo-
do, que íiTé confulta el Texto fe hallara, * 
que Dauid no monio la guerra, al Rey de 
ciónno hallo muchojque pueda dar cuy- , Ámon' , hafta ranto quele confto deque 
dado:porquela injuria que el Rey.de A-
mon hizo a los Legados de Dauid fue 
grande,y de pefadas circunñanciasj no fo-
1b por la feguridad que fe deue a los Lega-
dos , conforme al derecho de las gentes, 
fino porque fin fátidamento alguno', por 
fola la fofpecha de los Sátrapas»los trato 
como a efpias, auiendo ido de parte de (u 
Rey a darle el pefame de la muerte de fu 
padre, y el para hiende la herencia. Y 
l.Re.io.á. que la grauedad de cfta injuria fue grande, 
conociólo el meírao Rey, y fus priuados, 
que lahizieron , puesreprcuinieron lúe-
go,y conuocaroti los Reyes confederados 
para hazer guerra a Dauid , añadiendo in-
juria a injuria , y no íe prümétrendo por 
Otro camino feguridad, que, como dixo 
B 
juntaría gente para venir conrra ehdema-
nera que por fo loe l mal tratamiento de 
los Legados por ventura no íe mouiera, y 
configuientemente fedexa entender,que 
ni tuuo animo vengatiuo, ni arrojado/en . 
lo que hizo.,fmo foíTcgado, y juíliciero*. Y 
no'ay que marauillarque alcangafleelea-
íligo a todas las Ciudades de los AmoniJ 
tas,poique todas fueron culpadas en erti-
biar genre contra Dauid, íabiendb que la 
preteuíion del Rey de Amon era notoria-
mente injiift3,pues no tenia otra canfa pa-
ra mouer la guerra,mas que auer dado mal 
por b ien, y afrentado a quien embiaua a 
hüniarle,y darle el para bien de la heren-
cia; cofa que ninguno de fu Reyno pudo 
iguorar. De la otra gueria,que quilo ha-
ís.jtdecle Séneca , es propiío de hombres injuftos, Q zera la cafa de Naualpor larerpucftadcf-
in<:tia%cti$ y clueles, Hocintercetárayel pefsmum 
hahet cruÁclit4S,per£eHeraduMeft nequ? 
ad meliorampatet regYejfíf $> fcelera enjfn 
üAhule x. / ' c f^ , ' í ^ í í í í ^ ' í /w«t ' l>or loqualgeneral-
JKc.io.q' z ^e1^6 los Dotores afirman que tuuo Da- . 
hCaietan " ' ^ j u ^ ^ u f a para hazer guerra a efte 
2. Kev.xo ^ y * ^ l lo fienrehel Ábulen(e<t}y C a -
cCaÜYO l yecano ^' fray Alonfó de Caftro c,y C o -
i.fíe bunit uariuu'as ^  el Padre Gregorio e , de Va-
I jxret.c. i l 'cnc*a' 7 ótros,.y Eucherióf, autor grane, 
d C o ^ m y íinti§uo' y defeucs del Angelomo,g.,ce-
vp<t ha*r l lebran cftaguen-a de Dauid , y l'a.hazen 
abiida que dio a fu embaxada , diximos 
en ¡a vida de Moyfen mas a la larga, y L.pWírt.. 
aora refpondejcmos lo mefmo que allí ^ . 5 1 . 
refpóndimos.mO ay para que efciaíar a Da-
uit^de culpa en aquel hecho,pues fan Au-
guftin 4, Cayetano b,y el Abulenfe*c , íé aC. cotrA 
la cargan,y las palabras'que Abigail le'di- wenhew 
xo loá i inaemcnáct .Nef i t t ih i in f tngu i cap.fi '• 
ttim..& infcru^ulum^uodéffuáerisjan- b Styeuh 
g«í«e»í¿w«(jx¿«»2,lasquale5 entendió en ¡ i eg^ . 
efte íentido Angelomo,y con r a z o n a r ci.Kcg«2j.' 
v , . , ,_ _ que aunque Naual anduuo ingrato^y atré d.^o. 
t u ' í p S s , figurade la que lefu, Chrifto nueftro Se- D uido en la fefpuefta que dio^motejando a ¿; l r R i ^ 
x"""" ' " ' " ' • v' "• •• • • - • Dauid de fúgítiuo,y djjiendootras pala- 25,51» eVaíecU "or ^ z 0 coa ^ ll ^ P 1 0 a' infiei:no>ccni¿n-
2..2 ¿ifh dolano íblo porjuftificada» fino por loa-
€¡ 16 b u - ^ e t a m ^ e " > y e^  Abulenfe añade, que 
<í '^ nadie haíla oy vitupero por ella a Dauid, 
íFucher ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ d o e l c o n f c n t i m i e n t o d e 
l l R e p " ^ d o s en aprouatla, y con razón porque 
^ * J? '. aquella afrenta no fe ha de confiderar co-
„ J . . ~ '1. mo trecha a las perfonas de'los Legados, 
Z , . , / ; uno a la del Principe , a quien quilieron 
injuriar primero, y arrentas hechas a R e -
.yes no merecen menores demoftraejo. Reg.io. 
bras afientoías contra*el, por las qíiales 
como aduirtioSaluiano, le quito Dios la ^ r.fapfy 
vida tañen breúe ; pero teniendo folo el ^ u ^ itt 
la culpa fe auiarefuelroDauid en paíTar a *„:*('$$, 
cuchillo toda fu/cafa; Cercade loqual,y ^ 
como fe compadezca efte pecado con lo 
mucho qpe la Efcriptura alaba la v ida, y 
coftumbres de Dauid , diximos en el l u -
gar de arriba loque alcanzamos. A l a 
qaeftion que monjmos en guarro lugar fe 
. " ha de 
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ha de rerpondcf^ue pecana Danid eñ de- ^ de pa23pfetendia paífo por fu tiena, y pu 
Glof.i.Re 
Dttit. 20 . 
zir al Rey Achis, que venia de hazer las 
coirerias en la ueira de Sanl , pero que no 
pecana mortalmcnte , porque la mentira 
era officioía , y neceílada para confernar 
la vida, que dependía del'cngaño del Fi l i -
fteo.Affi lo reíueluen Cayetano, y la G lo-
ía ordinaria j y el Abulenfe, En lo demás 
que.cerca de aquel hecho cuenta íafícrip-
iura,no pecana Eiauid,porque como con-
fta del Texto fagrado, los pueblos ¿n que 
hazia las rucrtes,cayan en medio de la cier-
ra de proraií l ion, y por ley diuinf les ef-
taua denunciada la guerra a fuego , y ían-
grc,y aunque Danid no fe la hiziera fuera 3 dar la jui.ticiacteiamigo'enjv. ., ,,; . , . , . 
de aquella ocaíion,en que la tomaua por lo hizo Abiaharí por Loth , y el Rey l o - ^ &* ^ 
faphat por ¡oran con confultacfpecial d 
do temer con fundamento Iofias,qiic fí le 
abria las puertas de fu Keyno , íe auia de • 
alear con el,o por lo menos rcduzir las co 
ías á gran turbación, porque.el Rey de E . 
gypto era idolatra, y amigo de enfanchac 
íus términos, como lo daua a entender la 
•mefma jornada que hazia.Y dize mas,que 
quando por efta partetno tuuiera que te-
mer, pudo hazcrlc guerra por la amiftad, 
que tenia con el Rey Adremmon , cuya ^ ^ r • 
tierra iua a ocupar el Gitano, porque (co- * 
mo enfeñan los Dotores Eícolafticos) ba- ,Z ^ 4 0 • 
ftárc canfa - ^ ^ ^ - - * " ' ' * -c i  es parade.bellaia vn Rey ayn- , , ' V -, 
ftici  d l a Í2o'enjuriado,.como e?'eivr4» 
Cáiettí.& 
Glojfayhi 
fftpra., 't 
Abu.ihU. 
medio para ganar-la giacia al Rey de leth, 
fin embargo la pudo moner contra ellos 
fminjufticia,, executando la ley del Deu-
teronqmio5y cóforme a ella no fue cruel-
dad paflar a cuchillo hombres,y mugeres, 
que aunque le venia a cuento,para que el. 
Rey no fupicílc donde ha^ia los (altos, la 
ley lo mandauaaffijComocambien load-
iurtieit)n Cayetano, la Gloía , y el Abu-
leníe. Qiieaquellos puebloseftuuicííen 
confederadascon el Rey de Icth no hazia 
e 
Dios. "^ í i preguntamos al Abuleníe, co-
mo murió loíiasen eftaguerra,y como t i 
pondera al primer faetazoío como Sene- aL i -u fac, 
re Suplicio <í encarece aun antes de venir a hijioYmtn 
las manos,y de entraben la refriega? Ref- une, 
pondeí», que porlos pecadosde Maneífe hSub&rtm; 
fu abuelo, que loscaftigóDiosno fol© en Keg. iz .q , 
la muerte del nieto , í ina también .en las 42. . 
calamidades } que deípuesdella vinieron clujl in.l i i . 
fobr'e leruíalen, que fueron muchas. Y ú .aq í t ih . 
/njufta la guerra, porque fabia Danid que Q . que no ptecó loTias en efte hech© parece propoft. 
¡ Uio.rfw-
1 ^ « i . c . ^ 
íenteacia de (an Gerónimo en la epifto- ^¿79. 
la 33.donde dize-.Quidintct Reges lejías óTbeodo^ 
fanftiusiEgyptio mucrone interfe&us eñ [ubey. / i .4. 
Pero que peceó en moner la guerra affil- Reg^q.z j . 
man exprcííamente fan luftino Mártir c, e CaÍet>2e 
Tebdoreto d, Cayetano c, y lofephof, y Paral i . t f 
daña entender bien claro S.Gerónimo g, ílofeph U* 
y H u g o n ^ Cardenal. Y a mi-parecer íe ío. antiq-
colige del Texto (agrado., porque dexa- c.6,. 
do a parte que-la muerte del Rey, y en la g Hieran^ 
primera eícaramugajno da a entender o-. i,¡ qux&* 
tra cofainas palabras, que ponderó C a - Jffchhi'cls 
yetano (utilmente, le condenan de reme- f^^p^ j .^ ; 
fe defleana para aífegurar lavida entre tan r x rario, porque dizen que no fe allanó a las hfíugo.x. 
grades peligros como le cercauan devna • del ReydeEgypto,queerande la bocade P a r a l t . ^ , 
-parte3y otra,y eftono eftoruaua , que en Dios:£í nonacquienit lefias fermonihus x.PaYAlib. 
A^ec^eex oreDeí' Yque eftonofe pu. 5-.Z2t 
diefíe hazer fin culpa , eft4 declarado por 
el Profeta Samuel, qiíando dixo a Sauf, 
que eraegmo idolatra no allanarfe a Dios 
y a íus.palabras; ^ « ^ crimen hariolandi t .^ep. "{< 
eft repugnare, &* quafifcelusidololatria , ' . ^ 5 ' 
^o//erfC^«¿e/Veí,e.YafliIofefocodcnapor * '5 ' 
allegancia lo. que el lanto Rey hizo en 
efta occafion. Y no importa que el libro 
los tenia Dios declarados por enemigos 
de fu gloria: y no auia prometido, no pp-
dido proraerer al Rey de Icth , ique no,les 
haría daño'en perjuyzio de la ley diuina, 
que los mandaua aíTolar. Demanera que 
todo el efcrupulo de eftas guerras fe vie-
ne a refoluer en lamencira,con que trahia 
al Filifteo en continuo engaño, de que he 
mos dicho qu^íiie pecado venial, y el fia-
cotí que fe haziai^quejio era de hazer ju-
fticia,fino de ganar al Rey la gracia. Pero 
a efto poftrero re(Í3ondere , que cfte fia 
no era pecado , porque la gracia del Rey 
lásinuaGonesque haziaOauidcn aquellos 
pueblos tuuieííe zelo de cumplir de ca-
mino -con la ley del Deuceronomio, que 
los mandaua debellar. Hemos releruado 
para el fin el punto mas dificulcofo , en 
qyiecanfados por ventura los Autores cor-
tan el ñudo, y no ledefacan. E l Abuleníe 
es de parecer , que el Rey íoíiisTio pecó 
en hazer guerra alde Egvpttí, porque no 
tuuo obligación de Creerlejcípeto de que 
(como afirma lofcpho) aunque le hablauá 
del Ecleíiaftico diga, que todos los Reyes 
, Eze-
A a 5 efeias 
ds ios r^eyes ^ 
de ílrael peccaron , 'excepto lofias, Eze- *•' ^ * 
3^8 E l (jotíemador Qhriñmo* 
chias,y Dauid,porque habla del pecado ^ áize, que el Rey-no atendipa las P%Ubxas 
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de ydolarria^^no de ocios: de otra mane-
ra auiamos de cíourará Dauid ácl adulte-
rio de BeiTabe, y del homicidio de Viias, 
de qucla Ercnpmralcacuíacrprefamen-
te. Pero nace de aqui vna nueua cabega a 
cfta H i d r a , y "apenas vencemos vna difi-
cultad quando caemos en las manos de. 
otra.Sipeco íof iasfndar la bacallares ne-
cefí^tio que pecaííemortalmcnrcrporque 
ruouer con temeridad vna guerra no es 
facería de pecado venial j y l i efte no lo 
fue y condenofe el Rey íin remedio, por-
que ni confia de fu penitencia, ni aun de 
que cuuieííe tiempo pata hazerla,. íegun 
fue fu muerte de aceleiaxla. Dczit queíc 
condenófetia cafo temblé, porque la El -
Iersm'»2i' ctiptura le alaba con glandes encaj^ecimic • 
h tos de juílo^iadoro.jzelador'dclahoma 
níufl inus ^e Dios, enemigo capital de ydolatta5,o-
v h i fuprd, bediente a la ley diuina, y otras loas defta 
b Ani - l ib . calidad. En el capitulo 22.. de Ictcmia^ íe 
decHTitfrro dizc,quefue vn corto Icuantado, telpeto 
viortuis. ^e q1"611 ^  ^'j0 íoacim no llego a fer vna 
eab n pequeña retamilla : palabras que ningún 
cHieron. buen fefo, y mucho menos el de Dios las 
le rem.z i - <i'x^ca ^ e vn condenado. Y qae fe lájuó, 
d Ambr, ^ 0 ^ s a"firman en propribs tecrainos (an 
t icionerin í^ltino ^.fan Auguftin ¿.fan Getonymo í, 
Dhi tuVat i ^an A™^1-'0^0^» íantoTomase, y N i c o -
t in id tos. ^ao ^ Lyc,xfy 'e llama^ íanco admiiable-, 
sDTho 'A - y^cra,:a virtudfán Chníoftomó^ Teo -
«l aV' í I .V ^orcC0 h j Tcofiiaco í,Holda /, Pío retida, 
¿ l a i l z 3 ^ ^ixo ? Paice ^e Dlos ' cluc Por la ' a ' 
íNicoíauS grimas fufpenderia el.caftígo de el pueblo 
4..Ke£.2Z' mientras el viuieílejy que moriaaen paz: 
2.0 ' " ^0 clua^notuuo'u8ai:encl ctierpo)pue$le 
zChryfoft rnata,:or, ea ^a guerra, y fera forcplb en-
l o w ^ ! ^ M f 1 ^ d e l ^ a - Yqu ien leye^ loquc 
11 Mat t ^lze virtudes el libio del EcleluíH-
in'imperf, c0 wJnoP0íiraPonere"dudaJquees vno 
^ j - ^ q ^ de lo» que mas gloria tienen en el cielo. A 
í n t i t , Pf- cfta^1^cu',:a^ie530n^e Cayetanoaliuian-
{ / • •'" do quanto puede el pecado del Rey,y di-
tróUio.' zti ^ue no ^ c b cn no creci^ a, cle ^yP10» 
Sobm ^ ^UIen Ja^amen,:e. Poclia temg: qtie le 
-*r? \ : i engañauajílnoennoconíiiltacel neeócio 
^ í co Dios pata íalir de toda duda, que vien^ 
3^?-c ¥• dore^amenazado eníü nómbrelo pudo 
i V d um* h ^ g ^ y ¿eili0 buícar entera feguridad en 
r p ^ \ la determinación que tomaua'. Peroiari 
'Hí^eS•^2,* luftino fe oponeaefta refpuefta, dizien-
2,0• - p do , que, cí Profeca.Icremiás le mando de 
fm .ff v . paite de DioSjquedefiftieíTe de la guerra, 
-45.1. y no lo h izo. Y el Isibro tercero de Eídras 
d e v n proteta qUe le impedia la bata lia. S-'-Jííríe.u 
Y Tcodorcco entiende que el Profeta era 2.3. 
Icremias: y lo raefmo íupóne por cierto Theeiar, 
Clemente Alexandiino, Si ello fue afli dift. c¡xij¿ • 
no Í« podemos, eleular de auer pecado C/ew^j.^ 
•ínortaimente-, pero para prouarlo cita íáu ( i ro^ í^ ' 
lulfino los eictípCQS de Ictemias, y cn to-
dos ellos no íehalla(a lo menos yo no he 
dcícuSietto) de donde efto íc pueda co-
ligió (an Geronymo da a entender, que * 
en el capitulo quatenta y feys , en que íe j _ ^», 
ptotetim, que cí Rey de Egypto ama de ^ " £ • 
hazer guerra al Rey Adremiflon, y ganar *C'4" ' ' 
la vicona t n Garcamis. Pero efta protecia 
f ie mas moderna en el año quartOidelRey 2,p ^ « ^ 
loacim hijo del Rey íoíiasjque comenco 56'4 
a teyaat por fu muerte , y ya el Rej de 
Egypto (eauia apodetado de Catea mis, 
quando íalio. Fuera cíe que en ella no le 
ptofetizo fuceílo alegre a lReydeEgvp- • 
co , íino vna cayda raiíerablca manos de 
Nabucodonofor.Rey de Caldea. Por lo 
qual quedo de buena gana con el parecer 
de Cayetano , y me pciúiado a qiiíjpckO 
el Rey venialmente en no recurrtr a Dios 
por medió de íits miniílros, ^ ara acabarle 
deaíícgiuardcloque auiaoydoalReyde •_•« 
Egypto. Y que elle pecado no fue moi tal . a'1^ 
parece lentencia de Tcodoreto, quando 
dfzevque lofias no fue libre de toda repre-
henhon,diíminuyendola culpa a quanto 
fe puede entender, y de ían Ambrollo cn 
la oración que hizo aja muerte de Valenf 
tiniano,en que defiende,que no perdió de 
íusgrandes méritos por aquella muerte 
arrcoatada; y de ían Gercwimo eñ la epí-. 
ílola33, Y puédele pto§ar de que el Rey 
no mouio la guerra con juílícia dudoía; 
porque el juyzio que Formó de que él G i -
ra.no le engañaua tiie conforme a pruden-
p. cia, y púdole mouer el exemplo del Rey ^Keg-ij» 
. Ezechias, en cuyo tiempo llego Senache- lO.tfi', . 
rib Reyde los Aíitios a las puertas dele-
rufalen, y blaíbnando con gtande deíine-
furaantc el muro dixo a vozes, que Dios 
leáuia manda'do venir a aquella Ciudad, 
y demolerla, Y viole por Inexperiencia 
quefauorecio Dios alu pueblo, y hizo 
tetitar al Aílrio vcrgonGolamencc. Pero 
porque pudo también deprender lo q$c 
auia de hazer del melíno exemplo , en ^ 
que íe lee, que el Rey Ezechüs ic entro 4* o ' 
luego en el Templo del Señor, y hizo l^* ' 
oración con graneles lagrimas, y por otra 
parce 
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parte embio los viejos de fu palacio alPro- ^ mas dificultad ; pero puedefe refponder 
que aunque el Rey tenia obligación re-
currit a los Profccas en aquel aprieto, ía-
tisfecho por vnapartede que el Gitano 
era hombre íia Dios.y no prouaua lo que 
dezia, y tmbado por otra con laapiecuta 
de la ocaíion en que elhuan para comba-
tir entrambos campo$,íe oluidó toialmé-
te del medio que tenia tá amano para áíe-
gurarfede la vcid id j eílc oluido no l l e -
go a (er pecado moita^porquc nofueafe-
ól^do y de induítiia como el del pecadoiq 
no quiere enrederpor no oblíg.ufe.como 
teta Hayas, en trage de penitentes aíábcc 
la voluntad de Dios,y en cfto falto el Rey 
lofíaí , no careció de alguna culpa la reío-
lucion que tomo en dar la batidla fin ha-
zcr mas.diligencia . Dcfte mcfmo pa-
: recer es fan Gerónimo, a quien fígue a vc-
fíierOiUH ias llenas de aprouació Hugon Caidcnal, 
qHíjtionib y entrambos í'e fundan en aquellas pala-
íiéhrauís brasdel ParalipomenoniOpcrítíiwoíi^e lo 
jHp.i. fia prima &nouifsima [cripta, f t í t in libro 
paral, ¡iegñ l¡Ua}isr Jfrael. Las obias de lolias 
Jí/ígO, i. piimeías, y poílreraseítancícritasenclii-
faral.tf, tu-o ¿c \0i R.cycsdcliiacl,y de liida:en q r> dize el Real Profeta :n i tampücüíe pudo 
j)'i7» íc diftinguició de induítiia las obras pii ' librar de toda culpa,porque por lo menos 
metas de las poftrcrasrpoiq aquellas mof-
traron el cuydado ejuc e l (anco Rey tuuo 
de la gloria de Dios , y citas algún delcuy-
do en no conluitar con el íi dada ai Rey 
de Egvpto la batalla. Pero dirá alguno,íi 
efte hie pecado venial , como le caíbgo 
Dios tan ligmolamcntc? y l iKie culpa no 
confultar con Dios, obligado tuno el Rey 
de hazcrlo antes de mouciíc , y l i la tuuo 
no pudo feí menos que morca! el pecado: 
poique es materia de grande importancia 
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pudo elRey dudar de loe] le dezia el Rey 
de Egvpto,y dudando era tacil el remedio 
para íaíir de la duda:por lo qual elRey an-
duuo temerario en cerraiíc en acometer 
(indar lugita masdeii)andas,yreíputlias: 
pero eícutaíTe cfta temeridad de peccado 
mortal no por la materia queeragiauc.fi-
no por la taita de deliberado. Y dado caíb 
que el Rey pecara moi talmente,no pode-
mos negar que tííüo tiempo parahazerpe 
nitencia. porque en finticndofc herido fe 
dar vna batalla fin examinar baítantcmen C> mando íacar de la batalla.v feria inhuma-
te la juftkia. La primera objeción no fati-
gará mucho a los que conocen lo poco cj 
vale en los ojos de Dios lo temporal, l i 
bienios Gentiles (e mouieran por ella a 
creer que los pecados de loíias.'uian fijo 
grandes,como dize fan IuRino,mas quien 
Piíf»^ 79 entendiere quátomayor males el pecado 
venial; que la muerte del cuerpo, y qnáto 
mayores daños trae coníigo no fe cípan-
tara de que Dios le caftigue con clla:con-
fideracion en que fi los hombres de jny-
zio le cargaflen vviuirian con mayor tiej}-
to de no exceder aun enlascofasqa nuc-
nidad no creer de vn tan fanto Rey q la 
hizo, y mayor poner en duda fufaluacio: 
pues como dixeron ían Gregorio íí, (an 
Auguílin h ¿y ían lulian c, Ai^obiípo de 
Tolcdo,los fiemos de Dios que le ©fende 
vna vez^o otra,todo lo fuelen lanar có la 
muerte.Como prueuacl cafo del otroPro 
feta que mató el león en el camino : porq 
auiendo dado a leroboanvna e.mbaxada 
rigurofade parte de Dios5fepai6 a comer 
en Bethel contra el orden que l¡euaua,cu-
yocaíligo dáa entender el Texto (agrado 
que fe acabó con la muerte no folo por !a 
ftro parecer importan poco:porqueaunq £ ) veneración en que tuuo fus hueífos otro 
tQgOr.C-i^ 
bL,de en ' 
rapro'mor 
tuis Cd.-j, 
cL.y prog 
noñii-ott c 
7 to.$.Bi' 
blmhecte 
18.31, 
el pecado venial nopriuade laamiftaddc 
Dios,entibia el fetuorcon quee' hombre 
le firuierajeon que impide los frutos de la 
virtud,ylos augmentosde lagraciajindu-
ze obligación de pena aíperilfima en t í 
Purg>itorio,y detiene laenttadadel cielo: 
y (i el hombre muere en pecado mortal 
también fe paga eternamente en alma, y 
cuerpo,y no cela jamas fu caftigo;tr5bajos 
en cuya comparación la muerte corpoial 
no peía vna paja. Laícgunda replica tiene 
Profeta,que fe mando enterrar cabo ellos 
en fu fepulcro: fino porque aun el león 
que lo macó fe quedo a guardar el cuerpo 
muerto para que otras fieras no lo deípe-
dacallenjtanlexoseftuuo de encarnizaríe 
en 'e l , yacfte propofito ponderan efte 
exemplo los fantos. Pero razón fera deí^ 
embara9arnos-de efte punto que eftá 
muy cerca la muerte del Empe-
rador,'y es meneílcr 
afiftiraclla. 
(0 
jgo ElCjouemadorChríBiano. 
Q A f i r v h o x x x v m 
De U muertes entierro MEmperador.yh ejlatua delSol que fe puf* 
(ohrefufepulcro. forqcaufa no fe hu^e mención del llanto dejus 
exequias>í haña donde fe deue permitir la pompa funeral 
en las %epuhlk^s Cbri/lianas. 
Nádelas cofas enqmas 
defcubrio naeftro Dios 
fu fabiduria fue la poca 
legnr idadqdioalavida 
delh5brc,laqualnofolo 
, esbteue, yincicrca}pero 
en ninguna edad fe puede F o ^ / j de 
vna hora para otra. N o ay enfer medad(di-
L.7.C.5Í- Ze PHnio) fin feñales de lo por venir , y 
Tiendo las de la muerte inuraerables,de la 
certeza de la íalud no tenemos vna tan lo-
U-.Et tu I m m t u h x W * fmt mor t tsHna, 
( d m s f i c m u w i nu lh fun t . Eita tan 
particulrr prouidencia con las colas hu-
manado fue caftigo o piedad.Lo ptimcro 
H e h l ^ h dio a entenderían Pablo, contando por 
" femidumbre de la vida los temores conti-
nuos de la muerte.Kí Ubetant eos f n U-
m r e monis $er tota wamobnoxt jerant 
X j M A m i - few i tu tuY en lopottrero mliftio Séneca 
napromd, creyendo que la breuedad del morir atajo 
t M , inf i - el Reyno a la fortuna , cuyas píenla q ion 
i tei las calamidades de efte de f l ^ r ro .v í / í o^ í 
fnagnmnnosregtiumfoYtmatenm}Jet,Ji 
homo ta. t a f U mometur quam na ja tur . 
r i t , , JePcro fan Auguftin concierta la quellion 
C i u i t ' c , ¿ando algo de lo vno,y de lo otro. Pena 
T T • '* ' fuedexaralhombremoítalcon que leca. 
V ' ¿ •, ftigofu defobediencia,ya.íri llamaei Apo 
KOm.Ojis ft & a la mueite fueldo del pccado5 pero 
también fue mifericordia conuertitel mal 
en bien,y de la condenación de el pecador 
labrara! jufto la corona,obíigádolc a cuy-
dar de la muerte con la poca legundad de 
A u c n^e la v i d a : ^ i w ineffabile De i mtfertcor-
C m i t c . 4 . ¿um.& ' i t> ¡a t>*nay imfu t j2 f i tM arma 
Jdeomni- y i n u t i s , ér f i t iu í i imentHet ia jupLic i i * 
no docuit pccufonJ.Deefta mifericordia fe aproue-
N 4 z i a n l - cho mejor que otros el grande Enapera-
oratiZ . ¿o* quecon hal|á,re en vna v?geZ ^ fCr ím Z i h i da,yfinachaques(comohazencreyblela 
¡ t ' de Moyfen, y Caleb fus compañeros) có-
fiderando que auia viuido ciento y diez 
, anos^o fol© fe dio por cercano a la m«er-
^ te,pero como ya defauciadojy d^ tod© pü 
to mortaljllamo lascabcgasdelosTiibus, 
y juntándolos en la Ciudad de Sichen pa-
ra defpedirfe de ellos les hizo efta tierna, 
y íentenciofa oración. L a mucha edad, que 
tengo me admerte (¡ me efpera Upüftrera tefa' i 2 
horaMenfabeys las mercedes qelSeñoros 
ha hecho en la coquifta de e fa tierra qhtt 
tatos años q goT^ys^y como fe declaro por 
yojotroshaftapelearcolaefyadaenla-mt 
nocotrayuejlrosenemigosjomefmohara 
en todo ttepo fiyuefira ingratitud no le 
obliga a qos defeinb^cajo q queda a yue 
jiro cargo es traer antelos ojos fu ley,amar 
O le ¿e corneo hvyrde losydolatraSiywoju 
rar ennobre de fus Oiofes,porq el día q ejfv 
bii¿redes alfarala mano de ayudároslos 
quitara lo que os ha dado con tangran de-
ptonftracio de cotento.Pifto aueys que de 
las palabras qos dio no fe le cayo fm cota* 
y n a t a j o U , y noferitt rax^n^osyuieffs 
parecidopoderofopar/tcuplirpromejfas^y 
falto de poder para executar amendiys.Y 
profiguiendoeftas jy otras razones en la 
mefma contextura les trtixo ala memoria 
quato auia paflado por la caía de lacob.aú 
dcfde que Abrahan falio deMefopotamia^ 
y hecha vna larga relación de todo les pre-
gunto tres vezesdiftintas, fi quedan por 
Juyo al Señor que adoraron los tres Pa -
{-> triarchaSjAbrahanjraacjy lacob? Yleuan 
cando el pueblo todas tres el grito , y di-
ziendo que le quedan (cruir, celebro con 
ellos vn folemne concierto , con q dexó 
cftableeida la religión en fus ánimos, y le 
mando efeduir en el volumen en q efta* 
ua eferita la Ley de D ios , y leuancat vna 
gran piedra debaxo de vna enzina;en te* 
ftimonio de lo contratado. Aura notado 
el Letor, í i ha eftado a tento,qu3 medido 
naduuoeiEraperadoren fus palabias^y 1q 
mefmo que hallara en efte razonamienro 
podra echar le ver en otros fi con curiofi-
dad los bufeaen fu vida. Pocas vezes lee-
mos 
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mosqnc habló, y codas enocafiones im-
porcanceSjCon modcíl iadeanimojdul^u-
ra, y giaucdadde eftilo j razones breacs9 
íeueray,y (cntencioíás,dando cabal exem-
plo a los Principes de lo cjjiiccn cita parce 
deuen hazer4Todos los que eícriuen ma-
terias de ciliado aconícjan,, que el Princi-
pe hable poo^v premcdicadamcntcpor-
que dexado a parte , quec^modizc el 
Ef[)iiicii"(anto,es de necios hablar muchos 
es gran perdida la del decorojyaucnmra-
riaíe (in remedio fí íc le cayeíle alguna-
palabra menos compneíla, no tan dilcrcr 
tfi|0 tan limada como íe promete laefpcr, 
dación del pueblo. V n antiguo Gticgo 
íbliadezir, que nunca el Principe ha de 
hablar lino como íi hablara en vna Trage 
dia,y quilo dezii^que hade hablar de pe-
íado, y fin q palabra le íca cairial.Accndi-
endo a cíbidoctina dizcSuftouio , que 
introduküTibenó la coííumbtc de hablar 
por memoriales, por no ob ligarle a reípo-
der de rcpcncc:J^í'S cí'<íe eo ¡epére Pr in -
cipe etiiim ¡n'efentent'H mfi fír iptoadire. 
Y ¿i.-Iom()n el masdiícicio Pi i iu i^ej qire 
tuno dmundo^dizesque pot ningún ca-
mino llega mas prel'covn Rey a íct tenido 
por necioj-que por h<;bhr, y (-jiie íi íoc-
chaflen deveralgunostrae>iai-i (iapprc el 
dedo en ja boca: Eí í quíí'tHltus apparmp-
tu elcíutHsfucr i t jnf tMimeyj icnim in- • 
teíkxi j fet o.ñfno jwpofttijfct menu, Tá-
biécs ncceííatio,^ qnádo hablare íca con 
cuydauo,yén cflüo dií.icnc^ del vulgar, 
como dezia Amafii Rey de Egipto:y Ari-
Ttotelcs eíl i inioa Alcxandro, porcj qual-
quiera palabrada vn Rey es tenida pos o-
raculu3y iaeíaiuenen marmoles ¡os q U 
oyen,) impoitacóícruarel crédito debié-
híibiado, paraq Iccn ímé^ teman poner-. 
{e en fu preíencia los que no lo fonjcomo 
hazia Moyfen quando rchuíaua hablar a 
Faraón por ha liarle falto de eloquecia, de 
otra manera rodos fe ao eneran a llegar a 
el,y con quAleíqniera razones , en dotri-
merrto de la veneración que fe deue a la 
grandeza.Ln hií es íenecnciadel Elpiricu 
íanto^uc el oñcialganá opinión con fus 
obras, y el Principe con lus palabras: í n 
Manu artijicK opera lauclubUt•,ir..&'pvin- • 
cepspoptdi h¡ japict ia fermtína fu i .Y no 
menos le ha de cafchvr de que la voz lea 
modefta, y b.ixa, porque es- gran fealdad 
al^ar el gvuo, y no le puede hazer íin del- • 
componer el lcrnbl:incc,quv ha de fer mo 
m 
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^ délo de igualdad, y compoílurá. Yafii(.i« 
zia lamuger dcTccuaa Dauid , que fu z-Reg.tfa 
roftro:cra como de vn Ángel ciel.. <?ieIo,; 17, 
que ni.lcj-nouía con maldiciones, ni-cotí 
bendiciones,Bn cfto es muy jeptcheDcljí» 
do Iulian¡Q Apoílaca, porque (entandoíc 
a juzgar el pueblo fe iiuefKen.diendo'po^ 
co;a poco:híifta hundir a giitosel pala-, 
ció,y afeaHdq.fan Gicgoi ioyNazianze- Qi'tttoa.^. 
no cfta defautoiidad le miXQ la Chi l la cic ^í^e fa® 
Palas,que hizo pedá is l^flauta queca- ^ ^ . ^ 37» 
ñiaíbbre vn eftanque , echvuidp dever-
en el agua que hinchaua lós;ca(rillüs con= 
indecencia. Procurara tambiénd Pn'n-,; 
cipe que lus.palabcas vaya.n.tímpÍ?das de r-
grauedadvy.-du^^ura., y íin ninguna alpe-*' 
reza , móftrando quanto pucíiere ícm-f!. 
blantc alt-gre a los negociantes (com6F^iK/7*^ro^ 
amonellan.ían Geronymo. , yBeda) y 1^}' . 
deíleo de que todos oueden contentos,.- n"1'anta" 
porque no es razón, queldefirprcfencia; tcVll.!t: K-c 
íálga nadie deíconíblado. Salomón di ' : S,s VII:a-
zejquela.vidade.l vaííallo ella en e l ro* fytjf^fá* 
ftro del Rey. Y a Dauid !e_dixeron que 1S' 
las palabras delPiincipe f oncomo el fa-' ^ ^ ^ ' H " 
crilicio, que lo aplaca todo, y dexa a los> I7« 
humbres en p3Z. Acabada la Iblemn-Í-
dad del tratado le deípidiocl Emperador 
de los Tribus,y los embio para fus caías; y J'¿f&'ph.P$ 
poco defpucs acabo fus días muy conforí an'ii'h^'siu 
O me con \.\ voluntad de Dióry; y auiendo Beda in l 
regido (n pueblo vcynce y cinco años, fe-, ¿t^.j^-g^^ 
gunloícfo, veynte y fcyj conforme a Be- t&ú Axti-Q 
da,veyncey íi: te fegun. Eufcbio, fan Au- mucV^Av-
guftín,y ían I l idóio .. Reynauaa l.i íazon Enfcbt^m 
culos AIlciosei.Rey AminchasíS, en los ckt'onico* 
Sicionios Gorace ió. en los Griegos Da- y^ .y j .q . 
nao 10. En los Achcnienfes Eiiélhonio 4 . ^ ctu.c.it 
Entecraronle e n h Ciudad de Tamnath- ¡ ¡ id- fa 'y i 
fare,rayade fus poíTclIiünes» Tanta era Ja $4 &• mQi* 
pazdcl pueblo, que no fe tcmip_quc las te ,^g¿á, 
gentes comarcanas le atrcuierau a violar v . ;• - ; 
lu fepulcro. V ifitando Gmca Paula la cier-
[]) ra Tanta llego a c^y ic adoió,admirádofe 
de ver la montaña tan arpera,y-infaH5tuo-
ía que eligió para fiel Emperador rauíen-
do repartido de fu mano las hercidades al ^ .« -, 
pueblo; que como ponderó. lán^Geroni- t * ' l " 
mo fuegiando moderación:. Afirma lan 
Auguftm mouid,© por la autoridacl -de ios i ' ^ W t® 
fetcntalnce.rprec?s , que encerraron con iwc»í0' 4* 
el los cuchillos depiedravcoaquí.circun-
cidó él pueblo en Gxlgala ; en rcpieffn- L.5. cotra 
tacíondevn grande lacramcDto,. que fi-i</<írf.f.i<í 
guiendo a Tertuliano podríamos dczir, 
que 
ÉKjouwMclor (Jhríñiano. 
que es la <Jottma c3e Icfu Chdfto nueftro ^ bresque a Moyfen que lo fue de eftotro 
Seítor piedra v iua , con cuyos azeros íe 
auíart de circuncidar coiagones profanos, 
l a qual comento a fer refpetada en el mun-
do deídeq elmefmo Señor la confagro 
con fu muerte, y encerr® en el fepulcro 
con fu cuerpo», en cuyas piadoíás heridas 
l leuo efcriptasias promeflas de la vida im-
mortal,prcciofo¿uco de fu Euangelio,y 
las defempeñó al tercero dia con fu glo-
h riofa rcfurreccion. Los Dotores Hebreos 
certifican que pufierüníóbre-fú íépulcro 
vna cftatúa, o imagen del Sol en memo-
ria de aquel gran milagro en que le h izo 
parar en e l C i c l o • Pero de las lagrimas 
que e l pueblo derramó en fu muerte , de 
los lutos que cortó , y exequias que le 
hizo3ni e l los , n i la Efcriptura hablan pa-
l a b r a : Y es cierro para marauillar, que 
áuiendo íido tan folemnes las honras de 
M o y f e n , y las de Aaron fu hermano, de 
las que fe hizieron a Eleazaro, y a lofue 
fus fucelíbres no fe haga mención en 
ninguna parte . Corneiio Tácito fe la-
ftimó en la muerte de fu fuegro Agrícola 
de las pocas lagrimas con que le enrerra-
ron,y (obrando en todo lo demasía hon-
r a r e aquello poco, en que le parece que 
J f i A g ú - le falto,nofeacabade cóíolar.Owwiíí/me 
ikUiS'?,* dí iHofuperfmre honori tuo, pducioribas 
tamenlácrymscopofitHsest&nouifsima 
inlucedejidtraueríint aliqnid oca l i tu i , 
T i a i a t t i . ^ot l :o tan,:0 'e íncedera a quien mirare la 
^ ' muerte del Emperador con ojos de carne. 
H u i c interpreti, arbitro j ¡ cocordm cíhíu 
(fe dixo de AgripaMenenio}/eg<ííoP<íír« 
. adplebemjredHftoriplehh Roma i n y r . 
hemjfuwptasfuneri defuit* Mas ían Ge-
Jiieron* tommo,y ían Ifidoro alcanzaron la verda-
t p i ú & . i ' í dera razón de efta diferencia. Dizen pues 
JfidouCO' que la cauía fue aucr muerto Moyfen en 
B 
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& diuinñ f e n f í m i n yerhis l i c h fimpli- ¿p^a '•-
cibusadmirarúQuidf iHyel i t^HodMoy- ' * 
fe*plangitur3& iefus Ñaue y ir fanftHS 
fepultus inttenitur,& tameflettts efjeno 
fciibitunnempe i l lad i ( {mdin M ú y f c j i 
e j i i n lege yeter i fub peccato Ada omms 
pembanturelogio, & adinfeiosdefeen-
dentes confeqmnter lacryma profequebA-
t u r t i n l e f u y e r b M efi i t iBu^ ige l io^er 
quemparadifus eft apertas jtnorte gaudía 
pYofecitiuntur..Deeíia. dotrinanacc vna 
queftion de grande importancia para el 
gouierno Chridiano : Si es l icito, o no 
llorar en los entierros de los fieles,y hafta 
donde fe han de permitir los lucos,y ortos 
g<ifi:os ftinsrales ,qne no fon en beneficio 
del alma? Que noesliciro parece que dio 
a enrender el Apoftol en la caita a los 
Tciralonicenfes quandodixo ; Nolumus Tf 1 
y os ignorare de dormietibus.ytnon cotr i - l " ty™ 
¡ l e m n i j i c u t & cceteri qui fpemmn ba- ^>12' 
bent^No queramos que vos enniítczcays 
en las muerres de los que os tocan, como 
hazen losq no efperan la rcfurreccion de 
lacarnej de dode lo collige ScGeronimo. [-lier.epir 
^y Y (an Cypriano infiere, que no folo no fe 3 . ^ r-
^ han de llorar los muertos Chnftianos}pe-(;yht.¿(íj ^ 
ro que fe han de gozar los amigos el dia q ^ }}}0y¡:A1 
íc libraren de la carga de los cuerdos,Y de ¿ r l ^ . a d 
aquí vino a dezir Qm Bernardo, que folos Qjdrin te-
los que niegan la rcfurreccion de la carne flim0^ .g 
tienen porque llorar a fusdefuncos. Ule JSe^v.de 
mortuos fms camaliter lugeat qui refur- mi¡0 i,ene 
Velíionem ttegant.Y mirándolo con ojos y f ^ j i t 
de fe parece locura hazeriiefta al nacimie- rey»;7o, 
to del hóbrejy cargríe de luto en fu muer-
teiporque(como dixoSalomon)mejores J7cclefni& 
el diadel morir,q el del nacer^pues aquel u 
halla el puerto defta peregrínacio incierca, 
fttent.in ' encamino de la tierra, y lofue larierra a- p | y cftenos echaalagua,cn q hemos de cor 
lNlijn,f¡,i9 dentro, porque es tan junto tener laftíma 
al que muere en deftíerro, como enuidia 
al que acaba en fu defeanfos De donde 
infieren que muriendo déftecrados los h o ' 
bresen tiempo de la ley anrigua era for-
^oíb enterrarlos con grandes llantos: pe-
to en e l del fiuangelio, em que mueren 
abierto el Parayfo,y conquiftada lag lo-
i:ia,antes les fon deuidas demoftraciones 
de contento ^ Por lo qual a los muertos 
Euangelicos no les da la Eícriptuta las la -
grimas que a los legales, ni a lofue figií-
lade aquellos les hazelas exequias fuñe-
rer naufragio por horas. Yacediedo a efta 
verdad dize S.Cípriano, q!a Igleíia \wit'Scr,di. S« 
generalmente fiefta a las muertes de los /0(trt 3 ^ . 
lantos^y no a fus nacimientosi Y S . Gero. £m]í.3.( 
n imoalegaa Hefiodo qliorauaal nacer 
de los hóbies,y fe gozaua en fus muertes. 
E t Piefiodus nataleshomimplaghjgdti ' .., 
det infmere.De Antipatro Sidonioinfig- J ' ' 'J 
ncPoetacuécan PIinio,yValerio Máximo C T y f ' t u 
quetodos los días que cumplía años cuuo " a ' ' 
vna ephimera harta q mur ió : Antipater car' 
Sidotíim t'oeta ómnibus annis yno die 
tantu HataUcompiebattirfebñ. Cócde 
ani-
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aniueríario celebra la naturaleza el prin- i 
cipio de el viuir , quandocontan teli-
gioía grandeza haze fiefta la Iglefia al 
J,j,(í?W0j'acabar. yayati(dizeS. Cipriano) fuera 
iilittte. i0s lutos, enxnguenfe las lagtimas que 
no es razón arraftrar capuzes negros 
por los que viften citólas blancas, n i 
dar demoftraciones de pena donde el 
padecer íc troco en gloria: Ne([ue ac* 
cipiendai eje hic atrás yefles guando i l l i 
ihi i t tdtmentaalhai i tm fumpferint.Peto 
que fe deucn llorar losdefiíntos prue-
Éíc/f/írff. ua c^ con^ej0 del Ecclcfiaftico : F i l i i n 
00 16, w o n m m pro ¿hc Uchrjmas'. y e l E x e m . 
W : pío de Dauid que acompañó el ataúd de 
Abner llorando , y pareció bien en los O 
ojosdelpueblo , cí delacob que l loroa 
fu hijo lofcf con grandes demoftracio-
nes de ternura , el del pueblo de Dios, 
qup lloró a lacob , a Moyfen , y a Aaron 
con grandes aparatos , Y en el nucuo 
Tcftamento Iclü Ctnifto nueftro Señor 
l loró al íepulcrode Lazarojauiendolc de 
rcfulcitar tan en breue j pero dio aquella 
demoílracion al amor que tenia al defun 
to t como interpretaron los circunftan-
tes 3 y dcípues han feguido muchos Au-
, torestf, y los fieles déla primitiua Igle-
. fia lloraron amargamente la muerte de 
: ^ ; • ' fan Eftcuanjiiopudicndodudar de lafal-
«g» í.« uzdo de elgloriofo Proto-maitir« Y por- Q 
f t °aoJ' que no nos cafemos en citar teftimonios, 
tico cotra ]a lg|efía haze |0 mefmo cubriendo de 
J J 1 ^ * ' luto los,Tcmplos,virtiendo de ornamen-
u]en\ tn cos n(r.gros ios miniftros , y ios altares, 
mmá iA ¿cftetrand0 los órganos , y mudando los 
W.io^.' conos alegres en triftes , quitando la GIo-
U U & l"iaalaMlíra ' ya los Salmos , y los ti-
Maimiu tu|osalasLcciones, porque la nnidan9a . 
ifl<í««.?.. cn j0 acoftambrado íc tiene por demoí-
niem tn [ración detrifteza, comodize fan A a -
^ [ M - & guftin h. Los de Arcadia tenían por luco 
mmX.xy en ¡agaerrabolucr contra el fuelo las pun 
J l . j i . i » tasc}c |as langas , y contra el pecho la £ ) 
Izvam.% baz de los cfcudüs,como confta de aquel 
verfo del gran Poeta. e {miu 
V i rg iLu, TyrrheniqjdHces, úryerf is tArcadcsar-
£neid. Los Niniuitas en el llanto que hizicron 
Í0«í5,5-7, por la aífolacion de fu Ciudad, mandato 
8. ayunar losganados, y virtieron de filicio 
los cauallosj y jumentos» Los antiguos 
Gentiles, que criauan cabello dcordina-
i G ? " ! I no^Iecortauaneü loslutos,y los que no 
}n "^ ' le criauan fuera de alli le dexauan crecer 
'C'17 enconces 4. Y los Colegiales de Salamáca 
^ fin trocar lo azu l , o carmefi de las vecas 
fe dan por enlutados con retorcerlas al ^ ^•5-í,-7« 
cuello., Y generalmente dixo Aiexan-c/f ' í f'efer 
dro¿,cn.fus diasGeniales.£<« lugeti e ra - ^ n \ c n . c, 
tifsintA pttpatHr}qt4ce indecora^neeineyft- ro2« c<>cor 
tAtafunttEfasCon las razones de entram di(S Euag 
bas partcs.Los Hcregcs Anabaptiftasc, íc üAu.'Epi, 
atienen a las primeras , y quieren fer au- (S&fer.$2. 
totes de vna cortada Eftoycasqnopcrmi de Tenis-
ta derramar ni vna lagrima en los encierros d-pojl. ty" 
de ios amigos. Y el vulgo de la gente car- ^" 9-cofef. 
nal fe paga de las fegundas^hafta arrañar- c¿¡>-12-
feelrortro , hinchirel ayrc de clamo- Ambrofi9 
res , yfufpiros , y bañar el vertido , y fcrm.$y, 
la tierra en lagiimas. Pero la dotrina de Grcg. í .z . 
la Iglefia, ydelos Santos ¿íj toma el me- mora.c. i j 
dio libre de toda reprehenfion,dando al- BafU. oy¿ 
go al íenciraícnto natural, que es inefcti- tio.d? gra 
íabíe , y reprimiendo el éxceííb que re- tiaruatüv 
dundacn detrimícnto de la F e , poique & ho.de 
llorando demafiadü a los defuncus pare- m(SrQYe% 
ce que fedefeonfiade fu refurreccion, y & tr i f t i* ' 
fe juzga por irremediable íu perdida aun Hicronym 
en la otra vida", fofpecha que quiíb el epiítoLs* 
Apoftoi alexar quanto pudo de los fie- l f .do.rela 
les, y eíio pretendió cn la carta que cícri tus a Ber. 
uio a los deTtílalonica j y no ¿ira coía n,ir.de ma 
Con que queda condenada vna coftuin- inhene 
bre antigua, que muchas naciones víaron f i nend i 
en los entierros de fus parientes , alqui— fcrm.jo. 
lando mugeresque fueíícn llorando tras Bern.ibiJ 
el cucrpü,arrañandofc el roftro, y mefau- ¿ f in 'r>it<s 
dofe los cabellos, y tuuo origen de Gre- M a U c h i , 
c ia, dódccnlos'mas íbleranes acompa- in fine. 
ñamientoslosenlucados fecchauan^pol- Exrecctio 
uo Cobre las cab¿9as)arrancauan el cabello ñhm l a f i 
con entrambas manos, yfearrojauanfo- cap.ioi, 
bree! cuerpo, como del entierro de Pa- cScordia. 
troció cuenta Homero en el libro diez y T o L l o m 
ocho de lu Iliadi . Erta coftumbre du - « í i . n . . 
ró mucho tiempo en Efpaña,cora'o con - Mttr i . t rú 
fta de ios Tcftamenros antigaos j y cn el $<?$ ímr 
edificio viejo de la Iglefia mayor de,Sa- t'£3& im^ 
lamanca, entrando por la puerca que ía mot tak l * 
le a la obra le echa de ver en .los. vultos c ' t . ^ ^ í 
que eftan incorporados en las pgfsdgs a ^.qititulgi 
vnajy a otra mano. Yay muchas e, Leyes ^.farti.t 
delReynocnque fe manda defterrar co- L - i M í a i 
mo coía contraria a la voluntad de Dios, erdena^ést 
y a la regla de las Efcrituras (agradaí; , y Reales de 
con razón, porque en el Leuiaco f, tuuo Cají i l la t i 
el pueblo deDiosLey efprcílá^siqueíéle tul. i ley.y 
vedójComonotaromuybicTeocloretog. f Lcíí;, ?<? 
y Cayetano fe: Supermürtm nfáúÚl&J(S'iSt& n . j 
car- D e u - i ^ i 
%Theqd<ixetHS,( l^. inDeH.hCjietanHSteMti. i% 
3 g a • E l Gouernador Chri&iano. 
€arneí»'Ye¡lí'4m,ínj1figUYASali({íi(iS>aut ^ bedize Cicerón que laíingieron depie-
YZiwrftíífííCíCtWTO&íí.Noos ra(gaieys(di ' dra^por el filcncio que tuuo en el dolor; T u f c , ^ 
zel lasc^mes, ni os (eñalaieys los loftros EtNiobefingituYlapiclea.proptereeternu 
in lu f fu filentiu,Cone:ño qucdztcfpon-
didoalas razones de entrambas paites. 
28. 
en las honras de los finados>y no.fe ha de 
entender que fue ley judicial queerpiró 
conlaRepublica,íino moral, y natiual,q, 
dura; porque porvia de llanto era inmo-
derado, y por via de fufragio fuperfticio-
fo,y conforme a los ritos de los Gentiles, 
como confta de los Profetas de Baal,que 
pidiendo a fu Dios ^ que embiafle fuego 
fobreel facrificio en competecia" de Elias 
íe raígauan las carnes con vnas laceras ha-
l la bañaríe los bracos en íangre.£í incide-
Las primeras prueuan que no le ha de pee 
mit ir la demaíiaen'cl duelo, y las fegun-
das qiie es juílo dar algo al íentimienco 
naruraljpero parece q prueua mas la muer 
te dé fan Efteuan que fue llorada có gran-
des lagrimas, como dize ían Lucas en los 
Aélos de los Apoftoles, y eran fiemos de -íí£?. 8. u 
Dios , y temerofos de fus conciencias los 
fieles que hizieron el ¡hmo.CuraueYmt 
hantfeiuxtari tÚfuÜcultYis &l.aceoíis, g Stephanuyir i tmorath&' fecennpiat lH 
¿orneperfuderetnr fanguineXos Roma- magníífuper e^w.Rcfponde ían Geroni- ^ ^ 
nos tenían ley exprefla en las doze tablas, 
ytomarolade las leyes de Solón mas an-
TulUuSd. tiguas,que áeziz.Malieres genas neradu 
i M legih. íojque las mugeces no fe arañalícn en los 
inf ine. mortuorios, y Cicerón alaba el dicho de 
I T u f c u B ion , que reprehendió aAgamemnon de 
tanto;porque en vnas honras fe mefaua e l 
cabello,como fi la calua fuera remedio de 
lattifteza. Perindeítult i fsimu Regem in 
l u ñ u capil lu fihi enellure quáfi caluitio 
tnmor leuaretHr.YAxchcho lloró la muer 
r . . j te de Eurípides de la meíma manera , y 
,.- lJ, ' ' * Alexandroleacomodael dicho de Bion, «ííer«ge«. y todocft0j0a|go ¿ ¿ ^ ^naciclo de ia 
(aX'7* impaciencia de el dolor ruuicra cfcufa,he-
cho por alquiler, como acoílúbrauan las 
P\añideras,no la tienejporq como hemos 
dicho en otras partes, núeítra íanta Rel i -
gionfaborrece mucho la ficion, y la men-
tíra,y los que lloran pagados fingen el do-
lor aue no tienen,y(como dixo Horacio) 
hazen mayores cftremos, y hazañadas q 
fi les doliera de veras. 
V t^u iconduñt ploYant in fúñete dicut3 
Et fac i t ín t maiora dolentibus ex mimQu 
Jíomks 
iteatte 
Poética.. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s • » ^ o r ^ 1 ^ vn Autor moderno llama ef-
Wdftitnd tos llantos lagrimas de entremés, y opro-
$Mmorte ^no grane de nueftra religión , y parc-
& m m o r - ceriabien que en los lugares de Efpaña, 
talttAte'C' en.quc ha quedado alguno raítrodellos fe 
ÍQl! vedaílcde todo punto, y no fe permiticf-
íe combidara llorar en los entierros , las 
jnugeres que tienen hebra, y deftreza pa-
ca lamentarfe,por lo mucho que lo vían, 
como el día de oy íc haze en Vizcaya; 
porque quanto el íentimiento tiene mas 
de yecdad kuant* mengs el g«:ito,y aN io -
moquequando laEfciipcuradize,quefo- ^T*1?» 
bre algún defunto fe hizo gran llanto,no 
fe ha de entender que fueron grandes los 
follo^oSjtiernos los fofpiros, muchas las 
lagrimaSjíino que fue muy folemne la po-
pa del encierro,las exequias muy frequen-
tadas,grandes" los lutos, el túmulo leuan-
tado , y acompañado de plata, y cera. Y 
efto también tiene fu dificulcadjporquela 
colla del apararojy grandeza de la pompa 
funeral no carecen de toda fofpecha,ycs 
/ ^ materia de gran diíputa, fies licito alargar 
fe tanto en clla,otio? Que es licito, y fin 
inconueniente fe puede prouar del en-
tierro delacob-.que fue coftofiíl imo, por Genefool 
que en el cuerpo fe gafto gran cancidadde 2,2.7,11, 
vnguencos preciofos, pafiaron quarenca i^t 
dias dados a la folemnidad de la vncion, y 
luego trcynta a las exequias, y todos ellos 
fueron de llanto en la corona de Egypto: 
defpues le llenó loíefa Cananea,acompa 
nado de rodos los Principes de la tierra, 
, con gran tropa de caualleria , y gafto de 
carruagerpaflaron el lordan, y celebraron 
íiete dias de exequias con increyble Uan-
p \ to,y admiración de los*Cananeos,que pu-
fieron por nombre al lugar llanto deEgip-
totenterraronle en el fepulaode Abrahá 
fu abuelo con gran pompa, y acompaña-
miento^ con el mefmo boluieron a íoíef 
a fu cal^. Lo mefmo prueua, el entierro de 2. PM»? 
Moyíen,elde Aaron,yeIdeTan Eíleuá,íé- 5 5 . ^ 
gü la interpreraciÓde fanGéronymo,y el 
dei fanto Rey lofias^en cuya muerte íe a-
partaron a llorar las familias de el pueblo 
deDios , y el Profeta leremías hizo por 
endechas fusTrenos,y,muchos años def-
pues la replicaron, los Cantores , y Can -
toras del pueblo de D ios . Por lo qnal 
(como-
.ti-
u'.n.tyH 
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(como fíenteCorfaelio Ianíenio)cl libró A 
del Ecclefíaftico liegóa dezir queia me-
inoiia de loíias fue olor prcciofü,í«aiic co 
nio la muíiGa en el vanejuere , y como la 
miel en la bojadclp«eblo:Eliíaz Tenamfc 
tes d.uia por premio de la virtud de lob 
que le enrerraflen rica, yabundaRtemcn-
te:Ingré(lierisfeputchYÍí inabudantia. Y 
finalmente el íepulcro del hijo de DioY 
fue glorioíb,y muchos años antes lo pro-
fetizo Ifayas^y el que amó vida tan pobre 
que rio tuno donde reclinar lacabe'^a ace-
pto catierro tan rico que de vnguentos 
preciorosfe gaftaró caficie'n librasj las fa-
uanas fueron nüeuasjy.delgada^el fepul- t? 
ero de piedra , y por eftrenar,los que hi-
zieron la honra dos Principes, vn Decu* 
rion,y vn Letrado, y todolo demás es de- • 
creer que refponderia a eíbgrandetá,pa-
ra quedeídé alii comen^aíícn las gloiias 
poftreras, que íegunTan Pedro pudieron' 
alcanzara los dolores de la muer te: P f g -
nuciíítiseasqua inChriftofunt pafsióñeíi' 
& po (termes glorias • Éftas solas razones' 
que fauorecen la vnaparte, pero por la o-
tra haze,quc como prucua ÁuloGclioen 
lo quetieneelpeciede religión fe puede 
taivibien temer deíorden íi (e excede de. 
ciertos limites.' Por donde-Solón en fn$ ¿^ 
Leyes moderó las pompas de los chtier- ^ 
ros, y d"e el lo tomaron los Romanos en. 
las de lasdoze rablas^los quales tuuieron 
gran cuydado de defteirar las vncioneS' 
coftoías dé los cuerpos defuntos, el oro, 
y plata queíe cnterrailacori'éilos.losban-
qurtes coftofbs que fe hazian a los qiié( 
acompaiBaiian,los vultos dé piedra qnc íe 
ponían en los (épulcrüS;cüyo edificio n'C>J 
querían que'fucile mas íüntuoíode lo que 
diez hombres podían labrar é'n tres días. 
Platón vedo ch íú República leúantarlos 
mas altos de lo que fe podía atabaten cín' 
co^y ordenó que los vultos de piedra nó 
íubitíícn mas de lo que ocupauan quáno 
Verfos Heroycos en que íe efcríuicííen las 
vil tudec del deflinto; Y Plinio hizo gran 
mofa de las püatnides de Egipto, que fe' 
knanraro'n para íepülcros de íus Reyes, 
hafta dezir que enrre todos ios Hiftoria-
dores que hablaron dcllas níngunoacet-
to a do7;ir quienes fueron los'que las in^ 
uentaroniacaecímientojiifto para caíligá 
de ios antotcs de tan infólente vanidad, 
JnUr om'nes eos no cenjlñt aqúihusfaña 
f(ntií i¡t i fsim9 cafu obl imatistatí? yun i 
D 
tatis autmhus, Y qúíeft fodra neg^r qué 
el dcmaíiado cuydado que íc pone eñ la-
brar armas,e"íCríuir epitafios, edificar ca-
pillas, y-quajarlas de eíctfdos, y letreros á 
findecOníéruar lamciíioriadfi lo palia-
do, agráufalafé déloporveíiír, e'n Cuya 
compaiadon la vidatertiporal esvuló-' 
pío, y íentir tanto'el oluidode efta.es Co-
fiarfpoco-en las premcíías'delaotrá. San- ¿ftttg.l.ef 
ca Monicate^nojó pocoantesque niü- ^of.c.i»'. 
ríeííe con los que dcílcauan que ícenrer-
rara en íü pátna, diziendo que no le era á 
Dios mas dificultofo rcíiiícitada en vna y/-JeT'/,e 
parte que en otra. Y ios Patiiarchasand- , „ . ^^ 
guos nocuydaran tantode icríepultados . rt . r, 
,- i . /r •}• r.. .- tnGemji-» 
con (uspadres, l ino atendieran aqiüauía-
de nacer eí hijo de Dios en aquella cíen a, 
cuyasplantas deíléauanqueholiaíícn fus, Ij.i.de C i 
huelTos (como da a encender ían Augu-- «íí- c, £ 5, 
ftin) tan grandefico tuuieron de gozarle. 74Ííc cuya .. 
Fin.-i{mence el rico Auaiicntofaecrt:Tia- pro mertn 
do con'grande acompañamiento de cria- is.ageniii . 
dos^paniaguadoSjydépendíehteSjy el pO- cábyfr 
bre Lázaro o no aicangoíepultuta/ofila ¡jucce.iS' 
alcanzó (cria conforme a fu pobreza, yei 
Euangeliodizede aquel que fucfcpüit i-
do en el Infierno-infamando (a lo que (e 
dexa'entender)fus aparatos funerales , y 
ííefte que fue leuado por manos de Ange 
les al íenp de Abrahan,oponiendo b s v- * ^ ^ 
ñas exequias a-las otras, como delgada- . ^ ^ 
menee confideró fan Anguftiñ, para que. ^  '^ .^^ 
deprendíefieñ los Chriftianos á ^ ^ ' ' ^ ¡ Q m t i n H 
del fuceíro,deralma,y deíprecise las pom-, ^ . ^ ^ 
$zsáe\ tm\txi-6x Pvácldvas exequiasiñ '' *•' 
cSftíefftí hotninu exhihuitpurp.Hrtito i l í i 
diuititHrhafaníuloru.feii multo cUñores 
tncofpetfuD&miniytcerofoi l l ipanperi 
' tninijUriupvahuit dngeloru^uieu toon-
extu lemt 'h marmofeu tumulnmyfeA in 
Abraha gewinñfaftukrunt, Y laGt 'n t i - v M h ^ , 
lidad alcanzo a conocer la vanidad de les K^¿er.^ 
entierros íuntuofosquandolé's mudótá- ^ f ^ f j 
tas vezes las ceremoniasjComo leemos en ^ ^ / ^ . ^ ^ 
muchos Autores¿,deflco'íá'de to^ar el f ^ -a ( ,m l 
medio, y no acabando de acertar con el ^ ¿ j j * 
para refoluer eík. qlieftion esdeaduettir .^¿¿ft? 
que en la pompa funeral vnas cofas fon de ^ W 
prouechoál alma del defuntOiy otras no. fafí^l 
Lasque laápl-ouechan fon el íantifsimo f i m Z 
facrifició del-á!tar, en qué fe oíFrece el ¡ ^ t íqu i¿ 
cuetpo,yfangltdenueftroRedentGr,pa-^ ^ ^ 
ra aliuio de la pena temporal, qlie fe paga ^ g J ^ _ ^ 
fen el -Purgatorio , las oraciones publicas, * ^ ' ^ 
y priuadasque los miniftros de la íglefía, . ¿ ' . • ^ y p i 
B b y otros lig.perm 
l . ide C i -
«fíít.C.Il» 
/.tíe cura 
j^'o monu 
is ageniíi 
sa£tz. 
fM^. 
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y otros bienheckofes ha^en p©r el fina- ^ 
d o , las ofceudas que fe traen a la íglefia, 
y-fe ponen cer<:adel?cHmulo:las limcírnas 
«¡jue fe dan alos»pobre« paraque-raegnea 
D ios porel^hs vigilias, ícfponroSyy otros 
©ficios Ecleíiafticos, que fe -carrean (obre 
e l aierpoylas.luses que aráen en elaltar, 
h s pafttllaS'Gon quéÍC'inciéfa, y general-
TOcte todaslasobLas'dc caridád,o rcligió., 
que le ayudan-por vía de íbftagioi-as que 
no-le aprouGchan fon los vnguentos que 
fe gaftan en embalíacnatlejas TedaSvO te-
Jas en que fe aforra e<í ataúd, ^ caxas de ce-
^ r o , y de plomo>enque fe-fuelcnguarclar 
lo$iiueíros,carneroshondos,y bien labra->B 
•dosvpicdraseoíloías^ vultos de los rcpal-
•crosjecreros, y.ar.mas de las capiHas.lobaSí. 
y Capirotes délos enlutados, q(Gomo d i -
xo (an A4.igun;in)-íii"uen de conltjeloalos1 
••viuos,y no deaiiuio a los muertos: Proin's 
de popa fHn'éris.agmniíCKeqmarujKm-
pttiofa di l igetia fcpKltme^monumet^rH. 
opttlett csmftríiíiív,yítíoru:fu.nt <]Wít/i<<J. 
tuque foU t i í t , no adiutotia montiorutrt, I 
En las priaietas uo feriaraaoniponerma^ 
taña d<? laque a^cadavíio deponen fu ha- ' 
ziendajy obligaeio«es,íintes es bien exor-
tar a los fieles aquefe alargnc'quanto pu-
dieren en cllas^ada víio-eonfotmc a fu e-f-
tado,pocqrtie las buenas obras que hazc-
mos por los defunco.s,tambienivos aproJ 
«echana noíbtros,y pudiendoayudar las-, 
almas de los próximos con beiieficio de; 
lasnucílrasino íc ha demal lograr tanto, 
bien,y aíH leemos que el fantoTobias a-
conrejaua a íu-hi.jo que ofcendaile fobre 
los fcpulcros de los rauettos^combidaf-. 
fe a los pobres para que IviziciTen oración-, 
porellos a Dios.Y ludas Machabcoem-
bio a lerufalen gran cantidad dé-plata pa4 
ra ha¿*r bien porias almas, deios que a-
uian muei-toejí la gucrra.Los habitadores 
de- bbes dcGalaad ayunaré fíete dias por r v 
la aiuerte de Saul,y Dauidayvmo por Ab-
óer y porlooatas con intento (como di-, 
re Bcda) de hazex prouecho a fus almas, 
purqueíé labedel (anto.R.'jy queacoíluoi: 
braua a ayumí para alcan^av.de Dios a!gii 
na,cofa, y affiayunó mientrascñuuo en-
f imo c i niño que le auia nacido de Bec-
f he, yen fabiendo quee.ramúcrcoMexó 
• • 3yunarvy fe quito e| luto^porque no cf-, 
ío que ís Icaria Dios de i:efu(;itar,y fa-i 
bia que íu alma noiauiamencfter fufra-í. 
giüsj-o mefmoaconfejanlo^ SAjítosrque 
c 
losfielesihagamosvnosporotros"., comd 
fe podra ver en diferentes lugares que han 
.juntado conerudiGÍon el PadrcTurriano, 
y elCardenalBelarminojy es •obligación ^ ^ B e í -
de.caridad dolemos de las^anguftias de ^rw«íí . i . 
íiucftroshecmanüs,y fiendotan grandes ^ ^ M g . 
las que padecen las alraasen el Putgaco- tai ' \& 6, 
rio,no podemos fin.gtan nota.de inhuma- ^^" i íYni 
nidaddcxarde ayudarlas,pue« comunica- *"• 4*^» 
mos con ellasnofoloen la.nawrale2a,pe- ^ ^ ^ ^ P S 
ro en la féjcaridadjy gracia, que ;íbn vin- • ^ • ^ í ü í 
culos mas cíirechos , y noshazea-Ciuda- l l » i ^ 
danos de v-naOudadjytóicínbrosdc vna 
••RepublicaipoDCanto dcueraos focorrerlas 
con toda verdad , pueíla 4a miraen los fi-
nes que defTea nueftra rel igión, y huyen-
do de vanidades^ apareneias,Gofi,queTco 
muy introducidas en las ofrendas de lo« 
hombres hazendados, en quefefuele prc-
tenjler mas la obftentacion qiie la vadad 
poniendo al derredor de los tumuíos mu-, 
chos carneros atados, grandes córtales de 
trigo ,y cueros llenos vnas vezes de vino» 
•y otras de ayre,y todo efto o loponen de 
íuhazienda los Sacerdotes para cumplic 
fm que a los legos les cueftevn paíTo, o íe 
trae de cafa del defuntopara que parezca, 
yferedimedefpuesron v-eynte, otreynca 
reales, creyendoel pneblo que fe quedan 
con e3lo ios miniílros del alear,. N o íe d¿ 
por contento la vanidad ü no triunfa aun 
del poftrer defengano. Eftodeurianreme-
diar losObiípos .prohibiendo con cenfu2 
tas toda (ucrte de ofrendas fantaftkas, y 
«landando generalmente en íuslglefiasq 
no fe póga cabo los cuerpos coía que efe-
t-ualmente no fe entregue a los miniftros, 
como en algunos Obilpadosfe han comé-
§ado a mandar:*, porque ü la ofrenda que 
parece -alli es e l mefmo trigo, o vino que 
la íglefia fe tenia, y el'heredepo nolopo-
ne de fu caía,no es limoína nifufragio,ciir 
yo valor confiíle en el merit® de la ena* 
genacion, y Dios no huelga defer honra-* 
do con hazienda agena^ue no cuefta nai 
da,fino con la queie duele al'bobre apar-
tar do Ci.Honora DminKm¿etH4Juhf l t ' p ^ f . j . ^ 
í Í4 .ypor eftoel Canto Rey Oauid para^c^ 
uantara Dios el altar que le mandó el A n 
gel quando fe vio apretado de la peftc,no 
quifó de valdc la tierra que le offiecia el 
lebaíco, porque la coila déla offrendaía-
^iefle toda de (u caía, y fucile mas mérito- getr.i^ 
l ia para có Diosj f íwrt í i i íe jcs" «eí|«<í^ M5 í 
fanto 
féiml 4. 
Liho/eovní/o Capitulo X X X V t i l ^ y 
nS? J ^ l ' f ^ f í a i U ' (l ^ ^ no A ^ P í ^ " ricafy bien h b n l , y le amena 
oñendaíTe a fus detuncos con pan, n, coa z6 con que ie auia de faltar ( e p u l m r a . 
vino ageno; Panem ttmm,&"vinnm tuitm 
/«per je¡)uhnram iuf l i conftittte,Y Ci el lie 
redero lo pone para redimirlo por la oóla-
uajO decima parce es vanidad , y engaño 
conocído,co(a que !a Ley de Dios manda 
defterrar con gran cuydado de las ofren-
das que íc hazen en los Templos, como 
iCleMW* ían Clemente a Romano prueua de las 
i í f , ^ ofFrecieró Abel3Noe,Abrahan,lfaac, 
filie Tur y ocros Pacriarchas.EI Real Propheta&di-
iM«5<.^ '4 zc,que Dios Ce halla cerca de los que le in-
mepijlol uocan con verdad , y (an Pedro Grifólo-
fotif.c.ih go c llama a las limofnas aparentes ferias 
bPík/w. de oftentacion , y no íbeorro de piedad 
,^,18. Chiift iana: Oftentationis rtHndifítitio^o 
cSenfttp- commertium charitatis. Llegando a las 
ocrasdemoílraciones que noaprouechan 
alalmadeldcfünto , qualcs diximos fec 
las de los lucos, cúmulos, vulcos, efeudos 
de armas, letreros, y ocras coías feraejan-
tes, no podemos burear el cuerpo a vna 
gran diípuca mouidas por hombres de buc 
k fo: Si íe pueden víar licicamente, y man-
dar fin efcmpulo por los ceftadores í por-
que perfonas de virciid,y Ierras dizen, que 
labrar capillas coftofas^yponeren ellas fus 
morir como íiiele el gallo , que poraue 
deíaprouechada le echaron muerto en e l 
muladar. San Chrííbftomohazc gran mt- y „ * • -• 
ílerio deque Jefa Chrifto nucílroSeñor JH PJ'A°: 
refucitó de(nHdo,y dexó en el íepulcrola ' / ' l ^ 
mortaja para confuíion de los entierros ^ , 
con:ofos>ctíeííiosembalíamado5,£'taudes ru ts('™il 
aforrados en celas, safto de ningún fruco ** 
para el alma , y mal empleado en el cuer- • 
poique ya no lo puede íencir.Porhuyrdc 
cftas vanidades mandó Diogenes que no 
cnterraflen el í i iyo, y diziendole fos amí' 
r> gos pues quieres que ce coman las aues? 
Reípondioj no por cierro, pero para efio 
me pondreys vn palo ai lado con que las 
auencare. Y como lo (enciras ? replicaron 
eIIos:y cnconces cócluyó el Filoíbfo, pues 
(1 no cengo de íentir que imporcara que _ . 
me coman?Dtiraíéntencia(di2e Cicerón) T&fctíUn. 
pero diícretafiíe reduzcamcdiania. j i ^^ Homtl» i» 
cadauer mhilfentiens (deziaíán Baíilio) í» d iu i t t f 
multis mpenfis honeftarecontevdisl N o antros ¿rt . 
«e fflelius Veftem banc perthfjmjupcr- fine* 
í t k i hn i y fui necejfarioferuarc, (¡nam frtí 
Ur<t humi cumeadafiere tabefeere finercí 
Quid tyus fumptuofo monumenKP. A u t . 
armas, cauar dentro carneros hondos, y ^ (¡fnx'Vtilttas imtams fumptus: Para que 
htU io.p 
leuantar encima vulcos viftofos dejafpe, 
oalabaftro enrepreícntacionde la gran-
deza de los cuerpos , queyazan debaxo 
dellos, no puede tener otro fin que vani-
d a d ^ deííco de gloria mundana^y que es 
coíaimpropria,y diíTonancc queíbbreel 
dcíengañode las poftreras cenizas man-
de el céftador eícriuir íu íbberuia en mar-
moles, y que en lugar de los epitafios do-
rados , que eílan publicando íus hechos^ 
fuera mas acercado poner zQuidfuperhis 
térraJ& cmí?P©luo,y ceniza a donde fu 
tan grandes gáftos en honrarvnos hueíTos 
hediondos? Quanco mejor íe diera el ve-
rtido coftofoa quien lo truxera en vidaj 
que al mal olor de quien lo ha de podre-
cer en muerce? O de que fírue gallar ricas 
olandas enfixar vn cuerpo que ran apúC-
fa fe ha de corromper? Ñoco ella disonan-
cia aun Virgilio en el entierro de Palanca 
hablando de aquella ropa que empleó» 
Eneas en veftir, y aliñar al defunro , que 
tanenbreucauiade hazer cenizas el fue-
go délas exequias; 
bes? que en aquella ocaíion aun mas que ^ ^ 
en ocia fedixeracon toda propriedad. En q TíígemindS yeftes, oftroq; dttroj, rigetes 
, fauor defte incenco cenemos muchos cef-
amonios de íagradaEícripcura,y íancosPa 
I -_ dres,porque Abíalon es notado de vano, 
•Afg.[i8, p0l-qUe mandó labrar en vida vn gran fc-
pHlcro,columnaj o pirámide, en que con-
tixtusSe feruar fu memor ia, y deípucs v inoamo-
^«/ . l i , i . rir colgado de vna enzina , y fue conde-
ümiotke. nado a porpecuo oluido, y cubierco de vn 
"J^.ííí.p moncon de piedras, juftocaíligo de can 
Htit, 2z» adelancada vanidad, Y el Profeca ífayas re-
prehendió áfperamencea Sobna Prefecto 
de el Templo, porque hizo ocio fepulcro 
E x t u l i t yEneas,(¡uasilli lat4 Uborum 
Jpfafuis quodam manihus Sidonia D ido 
feceraty &tenuitetasdifercuerat auro, 
Harti in ynam iutéemjHprsmtim majius 
honoreM,\ 
Jnduihaujtirafqj comas ohnnhitamitftf. 
Y por eíla razón cond«n¿> la Eícripcura 
por demoftracion ambicioía la que íe h i -
zo en el encierro de Afa Rey de I u d e a , e n \ „ , . 
que fe quemaron fobre fu cuerpo mu- 1ya ra *$* 
. dios olores, y yuguemos pr«cioíbs. Y a ! 1 ' l ^ i 
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ímefmo ipropófitoíe valen defte excra-
jilo laGlof la,y fantoTomas:Pofmnmt* 
queeufnperUBíim f m m \fhnu aremit-
.tikus,'& yngmtiS) qua cobüjfeYut ftt¡>er 
ewn amhit ionenmia.Y enhecho de ver-
dad losque ponen en efto íu eílodio pa-
rece que las apueftan con-Dios, quequi-
fo que con la vida eípiraíflen los bLeones 
•rcraporaies.El'Rcal.Piofctadize, que -no 
ha.de Hcuar el hombre configo (iis rique-
zas, n i eftas le pueden acompañar en la 
fepulturaríZoíwo cñ interierit non fumes 
'0«w<t,tfcq«e ¿ejcthtct im eo g loruñus. 
Y fan Pablo anadio que eneramos deínu 
•dos cncílemudo, y que no hemos sle ía-
lie veftidos áehNih i len im in tu lmus i n 
hnnewHndü,hauíídubiuíitioiínec aufer-
re-quidpojfiimus. A que íe liega el juyzio 
-que los Hífioriadorcs'Gentiles hazen de 
laspiramides de-Egipto, vna de las maia-
uillas del mundo,quc losRcyes de aque-
lla Piouincia iabraron para íepulcar lus 
cuerpos.EftrííbonjHciodoto, y Diod-oio 
Siculo Uslls-raan trabajo barbaiojvanojy 
de ninguna veilidad , Plinio ocioía, y ne 
•cia oftentacion 4el dinero de Los Reyes-3 
y que por orden delciel® no íe fabe^ine" 
nes tuerun íiis autoi-cs,paia<|ue quedafíen 
calUgados con can ju l io oluido los que Lo 
.fueron de tan delniclurada aítiuez. Ver-
dad es que lofefo -las atribuye a f araona 
que^ki hizo kbrar por mano de los H c -
bieos el tiempo que'los aüligio en la l a -
bor de los adobes,y de vn lugar de Aii í lo 
teles le puede tomar argumento para elio 
•Genebiardo concuerda con lolefo, pero 
aduiei t e que no lirzieion mención de Fa-
raón lo:. HiftoriadoresGcntilcsjpara que 
íieuipre aya higat ío que noto Plinio co-
tia íu vanidad , y iniblencia. Lleguemos 
aora a la iazon.No ay duda de que el def-
(eo de la honra,y opinión popularle con-
denan ían Augultin a , yíanto Tomas I», 
poc íátcko skiqíoz$aniíts y ide iqu i amo. 
rem-lducíis y ü m m ejfvcQgnofcit» Y los 
nvcÍMiOsSantüs f,y Ariíloterej d, dixeron 
que mouerfe el hombre por ella a hazee 
obras de íuyo viituolus no es empleo de 
vi¡ uidjV es cierto que iosmarmoíesjyjaí-
pcsdclos k-j.uleros , elcudosde aimat, 
c p¡C;,fios ícnu-nciüíüs , hechos granados 
en bu-na-Jencios dorados en las corni-
jas de tós capillas,no fuñen de mas que a-
i-v^daí- al pueblo lamemona del detúco, 
pau queia tenga cu veneración j cola cié 
iflíatw. 
j \ ninguna importancia j vdcnotnbíe pe-
ligroycomo dize S.Auguñin poique (ue-
le Dios borrar del librode la vida a los que 
quieren fer fclebradoscn lus tierras,y có-
ira aqueilos-de quien dize vn Sa lmo '^V 
'Cautrunt nomina fua in terris fuis^omo 
Dauid la pluma en otro , y elcriuio por 
amenaza:/''c/wü fomní* ftírgentiuyn. ¿)e-
•minean emítate tita imagine ipfomad ni 
•hilurediges. Dexádo a parte quc(como 
dixo Tertuliano)!» fepuitura es el fagrado 
de la mucrtc,y teplo dódefe acoge Ios-cul-
pados para alcanzar perdón de4élitos,C(} 
^ mo en hecho de verdad leconfiguen en 
& lostribunales de latierra.Pues que facino 
r o h fe acogió a lugar íagrado para bra-
uear,y hazer locuras, y noparaerconder-
fe^y oluidarfe en el?Los muy vicjo(os(di-
ze el fanto Iob)quando llegan a la hueíTa, 
ya dexan deeícádalizar:íbiimpijcefaúe' 
runt a tumultu,: cofa que no hazen aun 
los moderados defte figlo,que con las va-
nidades que pretenden en aquella hora, 
íueknefcandalizarde nueuo . Eítos fon 
Jos fundamentos delta opinion^ero fui 
embargo dellofi, yo foy de parecer queno 
es contra la ley de Dios edificar capillas 
$2, paraenticiros, leuantar vul tos, ni poner 
•arrpas , y epitafios en el¡as,como fe haga 
-dentro de los limites de la teplan^a Chri-
ftiana.porq tenérnosla autoiidad de fan 
Auguíi in, que no fe atreuio a reprouarlo, 
y lecontento con dezir queno feruia de 
aliuio a los muertoSjíino de cófuelo alos 
viuos, y grandes cxemplos de Pnncipes 
teligiofos que lo han hecho, y fin raftro 
de vanidad. Y nonos valemosde lostefíi 
monios frefeos, yque todos traen ámelos 
ojos de los fcrenillimos Reyes de Elpaóa, 
y Francia que han leuancado tan infignes 
—^ y (untuoros edificios para entierros de las 
*- ' perfonas Reales,que a poderfe barruntar 
que era coía prohibida es cierto que no lo 
hiziieran, ni delosfepulchros honrofos q 
Prelados de gran crédito labraron en vida 
noble depofito de hueífos venerados en 
muerte.Rccorraraos lasHiftorias antiguas 
y hallaremos que los Reyes de ludea te-
nían vn preciociífimo fepulcro 'en lem-
íalen, como íe colige de que en la muerte 
del Rey lofias le Uamaua la Efcritura MflU 
fcolo,apellido que mmcafe diofinoalos 
de gian coila, y riqueza , como afirman 
íán Gerónimo <í, y ían líidoroi?, poique 
ííe tomo de aquel foberuio fepulcro que 
Arte-
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Artcmina Reyna de Caria labró a fu ma-
rido Mauíbloi Y es bien conforme a efta 
verdad lo que fe fabe del fanco Rey D a -
uid^ue fue enterrado por manos de fu hi-
t jo Salomón en el mas rico , y infigne íe-
U ^ . a n U ^ { ^ q qUe fe conoc¡0 [^^ all i jmuchodi 
qmtat. c, xo d d i0(¿f0 j y de la grande cantidad de 
ylt & l i . 0t:0 • y p|at:a qUe (¿ encerró con el cuerpo 
i).cap<i6 para focorro délas neceflidades publicas 
como comprouó el hecho del Pontifice 
Hírcano , que m i l , y trecientos años dcf-
pues facó de el con que contentar al Rey 
Ant iocho, y obligarle a leuantar el cerco 
J u . z . i ? , qUe tenia puefto a. lerufalen.San Pedro hi-
zo mención defte íepulcro como de coía 
tyift. 17, memorable en aquel tiempo, y fan Geró-
nimo le llamó también Mauíbleo aun en 
elfuyp , en quedeuia de auer poco mas 
que las ruynas: tan coftoía fue la fabr¡ca,y 
de tan infigne fundación. El de Salomón 
íu hijo es creyble que fue muy fumptuofo 
no íolo por (er obra de tan gran Rey , fino 
porque fue íiempre tenido en gran vene-
Vion in rac'on ^e 'os íu^ios5 y duro haíta el tiem -
Jdr ian P0 ^ e^ £mPera£íor Adriano3quando cayó 
de repente con grande eftruendo , cierro 
preíagio de lapoftrera defolacio deaque-
lia nuíerable República, E l Profeta Da-
niel edificó para n otro en la Ciudad de 
Ecbatanisde tan admirable architeóhira 
que con la vejez íe renouaua, y cada día 
defpues de muchos años parecía hecho de 
ayer, en fin como edificó Real le apete-
cieron para ñ los Reyes de los Medos, 
Perfas, y Parthos j que fiempre íe enterra-
Jofeph. l i , ron en e l , íegun afirma lolefo: y ían Epi-
10. ántiq, fanio dize3que en fu edad eftaua en pie , y 
('"vlt. era muy notoria an el mundo íiígrande-
Zpiphan. za. Y aquel gran General del pueblo de 
í« y i ta Dios Simón,luego que tuuo noticia de la 
Üanielis* muerte de lonatas fu hermano leuantó fo-
hMacha, bre el fepulcro antiguo de fus padres vn 
15.17.28 foberuio edificio de piedra labrada por 
entrabas hazes, y erigió fíete infignes pira-
midcs,las dos(frontcro vna de otra) al pa -
dre^ a la madre , y las cinco a los herma-
nos,y en torno pufo vnas grandes colum-
nas, y íobre ellas para eterna memoria los 
efeudos de fus armas,fi ya no eran lasvan-
deraSiefpadas, y armas de los enemigos,q 
auian vencido en la guerra. Cerca deftas 
mandó labrar de cfcultura vnos nauios ra 
alces que fe pudieíTen ver ázia la parte del 
marde todos los nauegantes. Y cftc fepul-
cro fe cófeiuó muchos años en la Ciudad 
A deMod in , como dize el libro de los M a - . t 
chabeos.NingúEfpofitorcódeno harta oy u Macba-
eftademoftracion por vana, ni ay funda- 13,3Ü' 
mentó para ello: porque podríamos feña-
lar muchos fines honeftos que íé pudiero 
pretéder con ella,y en que es de creer han 
puefto la mira los Reyes,y Señores C h r i -
ftíanos, que en eftos tiempos han cuyda-
do de adornar ricamente fus entíerros.Sea 
el primero vn jufto deíleo de juntar los af 
cendientes del linage para fer enterrados 
con ellos, ydefpertarel meímo peníamie. 
to en los íliceíTores, que no es intento va-
no,fino afedo de caridad, y affi lo íience • 
-t> Silueftro ; porque el defleo de juntar los f ^ ^ Q fe* 
cuerpos en muerte es cierta prueua de la h({hUY a g 
vnion que tuuieron las voluntades en vi- ^ ^ ' 
da,comoconuenceelhechodeBcrcelayq ' ¿>* 
deíechó los fauores que le oííiecia el Rey 
Dauid,porno morir en fü Corre lexos de 
la íepulturadc fus padres, con quien def-
íeaua que fe dielíe el poftrerdcfcaníb a fus 
hueíTos. N o ay amenaza mas vfada en la 
Efcritura, que no íeras enterrado en el íe-
pulcro de cus mayores,n¡ recomendación 
mas de a cada pafíb en los Reyes de Ifrae!, 
que,durmio con íus padres,y enterráronle 
(^ con ellos. Para efte fin es neceííario que 
los íepulcrosíean feñalados, y deviftoías 
aparencíasjlabrados en capillas,© arcos de 
piedra,y que tengan las armas de la famí-
liajy letreros que lo publíqueaun con ma 
yor claridad:porque no fe leuantando del 
fuelo,a quatro dias fe borrarían, y no po-
drían conferuaríe con diftincion5m librar- "' 
íejde grandes confufiones: como prueua 
el fepulcro del Profeta que íacó la mano 
á Icroboan, que por eftar alto , y bien la -
brado fe le vino a los ojos al Rey loíías, y _ 
rué cauía de que íe tupieíle cuyo era , y (e ^ s^ } 
referuaílen fus huellos de la quema gene- ' ' '• 
D r a l , que a no fe feñalar entre los otros no 
íe cayera en ello. Pudofc también preten -
der esforzar a los fieles en la Fe de la re-
furrecion con el exemplodc los hombres 
principales que murieron con la mcíma 
confianza, y guftaron dehazer alarde de 
cllaa los ojos del pueblo que acadahora 
vce fus vultos , túmulos , y epitafios, y íé 
edifican grandemente de hallar tá bien ar-
raygáda en los corazones de la gente no-
ble laefperanga del ííglo veniaiero. C o n 
efte fin mando el Patriarcha lofef que no ArUsM® 
lleuaíTen fus hneííos a la tierra de Palefti- tmUí% ¡0_ 
nacomoauia mandado lacob fu padre^ t M u 
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porque quííb qfle tuuiíTe el pueblo caa-
tiuo fu fcpulcro a vifta de ojos,con que (e 
confolar, y entretener la efperan^a hafta 
._ que llegaíTe la libertad de tan trabajofo 
Eccleftlts cftadoryalfidize el libro delEclefiaftico, 
^•f.*" q fus hueflos eran viíítados en muerte,y q 
dcfde la íepuhura hazian oficio de Profe-
tas.Sea el tercero fin acordar al pueblo lo 
q es efta vida mortal5loabIc penfani'iento 
en los Reyes, lo qual hazen aquellos mar-
moles que eftan defengañando, y aduir-
tiendo en que para todo; 
Vnus.FelUo tuueni nonfufficit orbis: 
Juaenal. yEftuatinfoeüx angufto limitemundi, 
Satyra* 10 yt Gjar&claufusfcopuüsfaruafa Señpho. 
Cum tamen afigulismunitam intrauent 
vrbem 
Sarcophago contentus erit. Morsfolafa-
tetur 
OuantuUfint hominum corpufiula. 
E l (jouernador Qhriñiano, 
Y lo quarto prouocar a los que mira aque-
llos fepulchros a que hagan oración a Dios 
por los defuntos cuyos cuerpos eílan en-
cerrados en cl!os3que es la cania porque (c 
tJjiAw.lih. llaman monumetos,quequieredeziramo 
iK.origittu neftaciones, como afirman ían Ifidoro^y 
Crfp.íi- & ían Auguftin. Peroquando ninguno dcC ( 
í ih.diffwe ios fines aya ocurrido a los teftadores, 
t ia rMf fe- queda otro,que fuera de toda duda es po-
rentia-,$tz derofo para efcufarlos; porque no fe puc> 
AuguMbt de negar que laJconferuaciondelasRepu-
¿ecmApQ blicas depende del conocimiento de la 
wsyí^íí» nobleza , y que es neccílario para el buen 
tAp,¿* gouicrno que fe íepa la diftincion, y anti-
güedad de las cafas:porque es deuda natu-
ral que íean honrados los deícendientes 
de los que fueron padres de la patria^y hi-
zieron hechos infignes en fudefenra,y es 
neccílario para conferuar clara, y diílinta 
cfta memoria poner las armas en los íe pul -
cros-.porque muchas vezes íe queman,ró-
pen,o pierden los papeles, y fe acude por 
la prueua de la antigüedad a losmarmoles. 
C o m o efperimentan cada hora los Tr ibu-
nales, que vienen a tomar luz en muchos 
pleytos de hidalguias,de vna piedra ant i -
gua que acafo fe deícubrio en vn entierro. 
Diraaeftoque es vanidad,y que no le im-
porta al defunto que fean conocidos fus 
antcceforesjmas tendrán poca razompor-
que quando el ceftador deííee que fu me-
moria fea honrada con la diftincion, y cla-
ridad de íiis afcendientes no íe ha de tener 
A por vano , ni es jufto reprehenderle por 
ello.-porque la honra competente ai eíla 
do de cada vno (c puede apetecer loable-
mente , aun en el morir , como la apete-
ció ludas Machabco quandodixo.- Abf i t i M a c h d , 
i j lam remfacereyt f t tg iamasabeis^ f i ptI0% 
abbropYtauit tepus noñrum moriamur in 
yj-nutepropterfratresnolhoSy&noinfe-
ríimtis crimen gLorití nojlra.Y affi leemos 
qelReyloranenpenade fu malaadmini- t .Paral, 
ftiacion fue piiuadoen mueite de la hora zl.zo; 
q (íépre fe hizo a fus anteceforcs,cntenaii 
dolé en la Ciudad de Dauid.pero no en el 
fepulchro délos Reycs.Y fantoTomas po-
¡3 ne tres condiciones con que íc puede def ' Y i ' 
fear fin pecadora primera que no fea cx-
ccfiua fino juila, conforme a las partes de 
cada vno:porquc deílear la honra que no 
cabe en efl:as,es foberuia,y ambicien. La 
fegunda , que fe refiera a gloria de Dios, 
confefiandole por autor de la virtud, ían-
2re,o letrasa euyo titulo íe procura. Y la 
tercera ordenándola a vtilidad de los pro 
ximos, en cuyo beneficio viene a refultac 
que los hombres iníigncs fean honrados, 
conforme a fus meneos, como mu^ bien 
ha declarado Cayetano. Por efta razoa ^ M * ' Jr» 
conftituye Ai iftotcles,vna virtud particu- m £ & 
^ lar, cuyo objeto es moderar el apetito de W W W 
^ las'hóras. y rcduzelle afu cierta mediania, ^ M * 
como haze la liberalidad con el del dine-
ro» Có quefercfpondealos excmplosde 
Abfalon, y otros que truximos por la par-
te contraiia,queno fon reprehcdidospoc 
auer deíTeado honra temporal con la fa-
brica de los fepulchros, fino por auer pa-
rado en ella fin encaminarlaaotro fin, o 
por auerla deíTeado ni^yor que a fu efta-
do fe deuiajque es vfurpacion del decoro 
ageno,y;prefumpcion ambiciofa como he-
mos d icho . Fuera de que el entierro del 
D Rey Afano esreprouado por la cantidad p ^ ^ 
delosvnguentosque íe quemaron fobre mtihps& 
íir cuerpo, fino por la calidad: porque .c ^ 
anian hecho para fines torpes de hombres ^ ^ 
lafciuos por manos de rameras,ü otros oh- mn i 
cíales profanos, que a fer olores honeftos J - í(í 
no fe condenaran5aüquc vuieran fido mu- ; • L u -
chos, y coftofos: poiq a la dignidad Real ""'"'('ct, 
fe dcue mayor honra que a las de los par- p ; ' 
ticulares: yaflieftauaencoftumbreenter- u <r 
rara los RcycsdeIudea,quemandoenfus I°•I^* 
exequias grandes holores,como cófta de 
que el Rey loran fue priuado defta demo- i . * ^ * 
ftraciun por auer gouetnado tan mal el ü'1^* 
Rey no 
TJhrofegtwclo Qapitulo X X X V U L $>:t 
Rtyno ,j áemAs de que quemar olorfs en ^ faS..^liaf¡or(fq(íeipHrpí{feoS>& hloYepe* 
los encícn'os de losfiejescs a(5to de rcligiÓ 
y ofrenda q Ce haze a Dios de los vngcic-
tosmefmos^comocncedercandclas.y ga-1 
jl:arcin"os}y lovno,y lo otro es cierra cipe-
cié de adoración,como íccolige de la do-
crina de la íctima Sínodo.Por lo quál def" 
j /}tfíO.~tn Je d tiempo de la primiciua ígleíía fe ha 
' iiffinitto- víadoficmpre como ceremonia loabié3cn 
pe pdei* canco qnereípondiendoTcrruiíano a lóS' 
j JnApoh» Gérües que íe quexauan de que los Chrí^ 
fíf|'.4^• íiianosno iuan a incenfara los Ídolos de 
íus Templos, pudó deziiyy con ngude'za; 
fife quexa Arabia de qué no le compra-
étorishisofjictjsconfolatur.Fammachins f : M e ñ l 
no{UYJanttaí''abilUiQJfíic¡,yencranddt- J u g . l i . p . 
leewofynx bdfamsrigat jñs.pigmcti t ' t ' t c ' ü fe f j j y 
qfito'dorihis fouet einepes c¡!-ñefcítcs\fcíh 
fcritpu,ficri aqua extinguitign'e}itaeUs 
mcfynd acúnguit peccAtü.Onos matidós 
efparcc fobre los cúmulos de iüs mugeres-
roías, claueles', y lirios, y con cftos oficios 
coufuelan íü dolor j peío-Pamachió riega 
Ips hucíTos de fu íama mug^rcon los ba l -
/amosde la limoínajCon talesvngücncos, 
y olores fomenta íiis cenizas, porque íabe 
que eíiá eicripco, que#no apaga el agua al 
mos eíFa mcrcadéria,no'ciene razón, por- g fuego mejor que la iimofna al pecado.En, 
qué gaílamos mas della en el entierro de 
vn Chriftiano que voíberos en codas las 
folemnidades dejvueílros Diofes; Tbíir,í 
phne non emimus.Si cArahía querutu^ • 
Jcidt Sabtíiphris & cariorisfuasmerces-
Chi-íjlianisfepelieílis profligdri,quam dijs 
fumigandis. Afli que no íe dcuereprouar 
a vulto la coflumbre de labrar fcpukros, 
y poner amias encliosipero porgue mu-
chos exceden en el defíeo deíbs honras, 
es juíto que-lasRepúblicas Chriftianas las' 
Biodeien, y hagan reduzira los cerminos-
de la modeftia, porque dexado a parte las 
eíla coníidcracíon :pufo los ojos el Rey 
don Felipe íegundo de glorioíá memoria' 
en la pregmática q hizo en Madrid a veyn í ' ^ ' í í í . 5 ' ' 
te de Mar^o el año de mil y quinf'encosy" UK'yyCOm 
fefentay cinco , en que mandó reformar püatiüniS 
las vanidades de los encierros, obíequias, 
y cabosdeañojponiendócaíraa loslucoSj, 
lumúlos, colgaduras, y ocrosaparacos co-
ftoíbs , y exoicatiSo a que íe alarguen los : 
reftadores,heredcros, y teftamentarios en 
las MiíííiSjmemorias^ylimofnasiPíir^ | / í ) • . 
qfe gaflaiiííenyítndsdcmofiraciones{ion.-
palabras de laLey^rg^He^j dejlribíiya en 
emulaciones, y compcrcncías que de no •£] h qesfcrukiode Dios^ugmctú ¿eleulto-
moderarlas feuieleirícguir entre los igua-
les , pretendiendo cada vnó igualar en el 
gaftoalque le esmuy íüperíorcnlahazié-' 
<ia, de que nacen "las difipaciones, y e m - : 
.'peños que.todos'íabcn. Los hombres ri-i 
eos; y de poca calidad quieren apoftraríe^ 
las en capillas, efeudos, y epicafios j a los -
que fon mejores que ellos; vfurpando de 
ordinario armas agenas (como dize Tico-
Liuio) yesgran diíbnácia queen la muer-
Ee que pone los ceptros debaxo de los a-: 
5adones,¡ncencen las hormigas fubirjfobre 
los Elefances. En efta razón íefundaró los 
anciguosRomanos (comodíze Cicerón) 
paralimicar los entierros funcuofos; Qxoií 
max'míé natura jtt tal l i fortuncsdifcrí* 
pie tn morte.Y feria mas acercado gaftar en^ 
limoínas^y íacrificióslo q fe dá a eftas va--
«idades , porque aquello aprouecha ajos 
. viuos, y defüncos, y eftbtro no firue fínor 
de que d pueblo caníado de quien íe cn-
íobciuecio fin porque, come o.caíion para 
defentcrraile los hueílbs, de los mefmos' 
tyijlo.i.6. arcos,y capilla en que el los mandó encer 
tyKSetfíti m:CateHm<triíi(íM2.e f in Gerónimo)/*/*": 
?míích, j}SrtumíilQsemHgHínf^rgÜtyiolas^ 
l i& inf i 
ulihus 
yerbis. 
l i . i J e l e 
dimnOpy bien deUs almas de los defuntos: 
Yeu ella mefoa feria juílo q ios pufieílcñ }'-{ftro'mt$ 
los hobreshazcdados,q(có.mo íedixo de fpif lol n^ 
los Megarcles)cuydá de perpetuar ios me- . . 
morifls,ediiicando como íi fucilen inmoc 
talGS,y viuiendocomo Ci vuicííen de mo-
rir otro diablas harían muchoraas eter-
nas, y gloriólas Ci pufieílen en hazer bien-
a pobres en vida,y en muerte el efeudio q 
ponen endexar a fus herederos poderoíbs 
y validos, períuadiendoíe a que la muer-
te, es vna breue interrupción de la v ida^ <|. 
en la teíuriccion gcncrsl.cada.5rno proíc-
gúiralo que.comentó 5 y paííara adelanta 
éon fus übras,el que las vuierc hecho bue-5 •., • 
ñas viuiía.por.ellas en paz, y el que malas 
morirá la.fegimda mueire de /uyzio,y có-
denacion eterna: Procedentquibona fe- / t f ^ . j , ! ^ 
aeríitin ytf:irretfÍQne"m y h f i ^ q i t i m d d 
•tgemtinrt f imei i lonew imlict'y, Proce-
deran(dize nueílro Rcdcntor)cH:o es paf-.. 
faran adelante en la refurfecion, quitada 
el eftoruo deiamuetcetemporaKqueauia • 
mreiTampido la carrera ,y !os que hizie- S( *-
ronobrascítablícs, y dedura felcuantaian 
para viuir. jyJosquc .cranficotías, y perc-
Bb4 ' cede-
ym E l Gont mador Cbrifliam. 
-cederán íerucicaran ^arafcrjiízgados, que 
atendiendo a fignilicaí cttas dos lueices de 
obras ccoeo de induftcia las palabias, ú w 
do elveibofccer««t, a los buenos , y el 
tgmi-nt*. los malos, .poique la diferencia 
que ay cntce f a c a e j A ^ n cóformc a do -
trinadeFilolbfos, es m m Ü M m ^ n . «* 
j i r i f . l u u hazer vna cofa diuablc,como caía5image, 
wagnor. ' vertido, y agere es hazcr otra que eípna 
m o r . c v L con la mcíina acción,como tañer, cani;ar3 
Ub 6.Me- paírear(e,oyr, vct;eípecular, y otras obps 
taph,cap.i ¿q los (entidos q potefta cauíaíc llamaro 
l i uPol i t i . accionen DÍ2Íendo(pues) que los)ufl:üS 
f m ¿ < cbraronbicn^víadeaquei verbofefem«í: 
D . T k i . i . porque el fruótodc las obras Chnlbanas 
í 57 .^ -5 - no acaba c'on ellas,antes figue en lacecr-
aA.i . nidad al q«e las h i zceomo due tan luán 
Cfl.14. 13, «n fu Apocalipfi, y para dezir que k s p e 
cadores vinieron mal echa mano del ocio, 
' ¿gerMH'íiporque él íUuo de la obra vicio-
í^cfpiíü con t i dclcyte del pecado,y deí-
puesno queda de ella fino retnoiaimien. 
to, y coníuíion , conforme a aquello de 
in ambas nñnc cruhrfciti iry a lo qiK-di-
xdcl libro de l a S a b i d u r i a i ^ c ^ e/í/pe$ 
i l l m m , & labores f i m f r u d H ^ i nu t i lU 
A Profctas.ni por Sacerdotes, ferefolnioen 
llamara las puercas de vna heehizera que 
acabaña de deitcrrar , y la fue a buícar de 
nochesy en traje no conocido , para pedir-
la que lé hizieíle aparecer a Samuel, que 
auia poco que era muerto, prometiendo-
íc,qapaiccieudo el Profeta , aunque fucf-
(e por rodeo can condcnado,nc> le dexaria 
de coníolar, A eíte ricfgo cftá mas expuef-
ta la gente vulgar que oti-aalguna^fpecial 
mente en las muertes de las períbnas con-
iuncas-como padies,hi)os,y miigeres,pcr. 
' . . . . J . , 1 . . r....: J 
Safientt$ 
11. 
cuc cerno viue mas atada a los (entidos, 
que la nobie,)i biendiíciplinada, es le mas 
B diíBcultolo íocorreríe ádempo de los re-
medios de la Fe,y llega mas carde'aconfor 
marte con la voluntad de Dios, medio v-
nico para no perecer en las perdidas dcf. 
• mc('uradas,Y afil vemos que iucl.cn hazcr 
colas no íblo vanas, fino peruicioGs, y en 
offenla de nueftra religión, como echarle 
en el fuclojy no querer lt?uantarfe dealli, 
no come r,aunquelicnfanflaqücza.no ad-
mitir a los que les van a coníblar, cnect- ; 
raife a llorar a'íolas cerradas las ventanas, 
y muertas las luzes, deípedir los médicos 
que vienen a curarlos, obferuar lasaucs 
^ " " « « . C ó l l d k c . o n c n q u e losvec- C ^ f f ^ f ^ ^ ' t T l l Z 
v , , . . /_/:..—.^ i,^ifi. orAílnrnrnrmcto.anto ar elesou daderos fieles deurian oceuparíe fin ceí-
^ r Hemosrefetuado paraclfinynaaducr-
tcacia Chriítiána de mil maneras neceíla-
tia para el pueblo menudo , y es que en 
los.dnelos de los defundosno fe dé paflo 
que pueda ni de muy Icxosoler a íupcifti. 
c ion, peligro en que fuele caer el pueblo 
en,hs_gcandcs calamidades.Ño ay cola(de 
. ziaTaeito)q mas fupeifticioros haga a ios 
ivombies, que vn trabajo rcjeatino : V t 
L U ] Ann fynt mobiUs ülft iper^nione f a c H l f c f e -
caP:7* msl í«esíes..Porqucatordido el animo del 
gran golpe, que no efperaua ,lucgo prog-
noftica contra fi,piohijando fu mal a cau-
fasejueno tuuieron parteen el,y conefta 
. pcrluacion,o fe d'á por vencidode todo pá 
to parcciendoleq tiene ofendido a Dios, 
y que es inexorable fu enojo, o fi íe ipueü 
., . uc a bufeac medios para falir del aprieto, 
echa mano de ios qlie primero; le proppj 
nen , dexandoíe llenar de vnacrcíiulidad 
inconíidcrada,como el que fe fíente aho-
g&r,q pienQbailar defenía contra el agu? 
• aíiendolea la primera rama que encontró, 
• ^ <, Aííi leemos que viédofe el Rey Saúlaprer 
é j . 
tadü:de elexcrcitode losFihfteos , y que 
Dios no icrefpondia,nicn fueños, ni por 
uertir'otodocntormeto.antojaríelesque 
vieron,ó oyeron entre fueños al defunto, 
y porfiarlo con grande pertinacia , y mo-. • 
ucrlc de todo quanco acaece a dcfcfpeíac-
lvm{átzii[HLnzícho) fup'er ¡ l i t io fus fe i c t . 1 ' » * '.^ 
m&redo diosfikicLifficiUsajfeftíismíinof" ' l . ' 
que & pertinaces nfjingeSt'vltrojjfibi i/v * 
'gerestnetus.ac teYrQYes..fufj)'icionesitrepi' 
¿ationes>omnij¡lttffit>e2r'gemitu percelli-
tur~,omníaDeomput/it,abeoinfeingruiJ 
fe: ait fl.Hxíí caUmitatisdiuinitHS immif' 
f&^mfa miferufcyfedDijs exojiu homine 
i DJjsfKWíi-i, ifííKjweperpet?. Todo ló . , 
qual hade eftar muy lexos de los ánimos 
Ghrirt:ianos,po¿qdeu5 tener por cierto q 
nada dello aliuia a las almas de los defútos 
y todoes vanidad,o mueftradeimpacien* 
cia,y mucho de ello tieneolorde ceremo-
nia Iudaica^pol•que como dize ían Geroni 
moloacoftúbranlosludios^adosagran- . 
des fuperll:tciones,Gn fus entierro»; Fletes Sptiíoi^ 
hofae ! *£#} ,&t íudat is pedihusin cinmé 
yolutatijacroincuhanttac.neqmd'defit 
[uperjlitioni exr i tuyari i fs imo Pharifeo. 
ru,pnmu ctbu leus accipiut^yidelicet of-
tedhtfqt ia l i edftlh Primogenitiperdide-
rint» 
Libro fecundo (^ apktúo X X X f r l l l , 
*int,fe¿ Merito^quiti in reJUrfe&ionc Do- j ± 
'Sencfo')» mini no cfé¿hes'iAntkb'rijUprapttr¿H>f 
a^iicnmi. Los ludips (dize él Sanólo) en 
• los dudosde fus dcfunólos (¿ viiíen de í i -
Jic{o)y con los pies dcfcalcos Ce rebiu-luen 
entre ceniza , y porque no falre nada-a íu 
ílipcrfticion, vl^n vna ceremonia vanifli-
ma,c]ue les enfeñaró los Pliaiiícos,deíayu-
naridoíé aqueldiacon vnacícudiliadelá-
tejas,en memoria del barato que hizoEfau 
del mayorazgo de fu caía. Pero no es mará 
u i l l a , que no creyendo en la Refurrccion 
d-el'Señoreé vayan difponiendo para lave 
nida del Antichrifto.Coía espala llorarco g 
lagiimas de fangre lípcrdicion de efta ge- * 
te.que no laaiiiendoenelmundo,aqinen 
mas aya defcngafiacloel tiempo del errof 
tan perjuyzialen que cfta^no laay mas 
pertinaz en fu locura, ni mas tacil,.cn dac 
creditoafabulas,}-iñuenciones,como íin 
defuiarnos de QÍle lugar de faii Gerónimo 
podemosechar de ver. Mas dirán queto* 
maion efta manera de duelo de la leyvquc 
les dio Moyícn, como lo dizen de rodos 
. fus defacuerdos,y íceá fadi cogerlos én m5 
tira, porque el mefmo Sanco notó quacro 
renglontsmasabaxp é[ Moyíen mandó a 
Aaion,y a Eleazaroj kharnar fus hijos, q C» 
no klieíTen de el Tabernáculo mientras el 
pncb'o iloraua a Nadab,y Abiu,fus heimi 
noSjporquí no los pufíeííe a peligro la ter 
nura,de hazer algún cflremo ílrperfticioío 
en el llamojcomoacoftumbraualos Gen-
tilgs.Pero ellos gente ciega,y de increyble 
•obííinacion , romana Moyíen por color 
para autorizar fus engaños , y (comodi -
xo ei Apoftol) íiempre traen íobre el co-
racon el velo q elíe ponia fobre el roílro, 
elqualnoles dexaa verdebaxo de aque-
lla ¡.o¡tez,i la gloria deleíu Chriftoj queíí 
vn poco le deiapaffionalTen no fe les po-
t i m t i o » 
6.7. 
a.Coy.5.15 
dría efeonder, porque Moyfín fue el mas 
cierto pregüncro¡de fudiutnídád^comoel 
mifmo Señor lo dixocn fuEuangelio.ves 
impoíTUvle dar crédito a Moyfen fin te'ner 
alma Ghiiftianacomo ella tuuo,demane 
ra que a nadie íe le dan menos que al pt| 
Profota,ya (u ley con que pretenden hon-
rara tanto. Notó delgadamente vn gran 
Letrado que oy viue,a efte pfopofico, que 
todo el tiempo que, la ley antigua cftuuo 
cnpie,y íe feruia Dios de que eík miCcxa-
ble nació viuitííc en ella, na auia cofa mas 
lexos de (usánimos qucguardaila, y roda 
la inclinación era a los ídolos de lew Gen-
tiles,q ella vedo con tan gran cuydado 5y 
deípues q eípiió,y quedó no íolo muerta 
y ün.prouechc^^cro dañofa^ mortiFrra, 
no-ay deíuiarlus de laicysni ci< tenerlos oa 
ra que no k bmhxm a elkjpcrta íeavl de 
i-cprobac¡ó,pucs tá dedaracJam'ue abor-
recen fu proueclio,y en nada tienen con-
ítancia ímo en faberíe perder, y buícat 
fobre apueíla íu daño. Huyrá pues ci ver-
dadero Cluiíbano de todos los peligros 
que en efta materia le hemos deíiubier-
to,pcríuad!do a que elconfuelo c ieWde 
xodas nucílras perdidas eftá en la freqúé. 
cía de los Santos Sacramentos de la Igle-
fia, en el empleo de las obras de caridad, 
en la oracionj meditación continua, ca 
oyr a los hombreseípirituale^en laafljftc. 
cía a losofficiosdiuiños, que con la mu/í-
ca graue^y concertada reduzen el alma a 
gran tranquilidad y M e g o , y defpiertati 
deíleos estorbados de andar íiempre en ía 
preíencia de Dios 5 dodrína reuelada pot 
fu meíma boca, por mas que bramen los 
Herejes del tiempo, que como Tigres ra. 
biofasfe embrauecen con lamuíica 
y irritan con la confonáda ha-, 
ftacomerfe a bocados. 
•4 Ó. 
Plu td i .U , 
¿e fuperf' 
tit'ione9 
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T A B L A DE L O S 
C A P I T V L O S D E L O S 
D O S L I B R O S D E L G O V E R N A -
DOR. CHRISTIANO. 
L A V I D A DE MOYSEN. 
Apitulo I.De la ocaíion con 
que el pueblo de Dios en-
tío en Egypto. Y dei ori-
gen de íu cauduidad pag. 
4-
Capiculo 11, Si los Hebreos llegaron a 
ferefclanos , 0 folamence adueñas en 
Egypco? Y harta en que cantidad per-
mitirá el Gouernador ^hrift iano ios 
vnos,y b s otros en fu República? pag, 
6, ' 
Capitulo 111. Del nacimiento, y hermo-
fura de Moyíen. Y que deuc el Gouer-
nador fer amable a los ojos del pueblo. 
Como echándole fus padres en el rio 
le tomó,y hizo criar la Infanta. Y fi íe 
pueden fiar grandes lugares de hóbres 
de nacimientos humildes? pag.i j , 
Capitulo 11II, De las letras que enfeña'-
ron a Moyfen los Sabios de Egypto. Y 
que los grandes Principes han de faber 
íiquiera por Hiílorias de naciones , y 
coílumbreseftrangeras.pag.ia. 
Capitulo V . Q u e a losquarentaaños falio 
Moyfen a reconocer fu gente. De la 
edadjy otras calidades que han de tener 
los Gouernadores. Y que el mayor te-
foro del Principe Chriftiano es la pie-
dad en las materias de la religión P..Í4. 
Capitulo V I. Como faliendo a vifitar e l 
pueblo vio que vn Gitano raaltratana a 
vn Hcbceo,y le mato^ efeondio en la 
arena. Que deuen los Principes certffí-
carfe por íi mefmosde las neceffidades 
de la Republicajy que los hombres im 
pacientes de fin-razones ion buenos pa 
ra gouernar.pag.50. 
Capitulo V I I . Que teniendo not ic iad 
Rey de aquella muerte, fe aufentó de 
Egypto,y casó en tierra de Madian. Y í i 
es acerrado que fean cafados , o no los 
GouernadoresrDe la caftidad de M o y -
fen, y que deueu imitarle en ella los 
Principes.pag.54. 
Capitulo V I I I . Como a los ochenta a -
ños de la vida de Moyíen murió Farao 
Rey de Egypto, y el pueblo fe defaho -
g6,y leuantólos ojosal c ielo. Y fies l i -
cito tentar contta la períbna del tirano 
y anular fus ordenan^as.'pag^S. 
Capitulo I X . C o m o guardando el gana-
ao de fu fuegro le apareció Dios en la 
(jarga. Que la vida del paílor es retrato 
delgouierno maníb.Y que los grandes 
lugares no íc han de fiar de quien no 
ha prouadoen ios menores.pag.4(?. 
Capitulo X . De lo que en el capitulo an-
tes defte le paííb con Dios fobre rehu-
íarel cargo conqueleembiauaaEgyp-
to.Y hafta dode pueden replicar los m i 
niftros ChriftianosafusReyes. pag.51. 
Capiculo X I . C o m o partiendo con fus hi-
jos^ mugerle quifo matar el Angelen 
elcammo:quedeíde aquel lugar adef-
yahla de los Capítulos 
V _ ' 
«ío de í í j con que caufas.Y íí fe podría 
y feria acertado refucicar la ley de la rc-
püdiacion?pag,5(j. 
Capitulo X I I . Si pecó Moyfcn en no cir-
cuncidar el infante? Y délas obligacio-
nes de la patria pottftad.Que la ley d i -
- uina nuca dio autoiidad a los padres ío-. 
bre la yida,y muerte de los hijosayque 
, la familia del Gouernador ha deguar-^ 
dar la ley con mayor cuydado. pag. 6 z , 
Capitulo X I I I . La embaxada que Moy-
íen, y Aaron dieron de paite de Dios ai 
Rey de Egypto. La fobetuia , y dureza 
del Rey en no conocerá D i o s : y las 
diez plagas con que le fatigaron haíla 
que les entregó el pueblo-pag.^. 
Capitulo XIIII. Que para juftihcaí mas la 
caufadeDiospidieró losEmbaxadores 
al Rey que les dicíTe el pueblo por tres 
- dias.Y hafta dódc podra vfar de difimu 
laciones el miniftro Chrift iano, pa.37, 
Caditulo X V . Q u e facádo Moyfcn el pue-
blo de Egipto lleuaua a los ojos los hnef 
ios de lolef, y que las memorias de los 
grandes Gouernadores denen fci hon-
radas. C o m o falio el exercito de Fa-
raón en (ü bufea , y quedó anegado en 
el mar Bermejo. Vquc ha meneñer el 
Gouernador cora5onancho5y efparci-
cido. pag.79. 
Cap,tul0 X V I . Que faltando al pueblo 
agua dulce fanóMoyíen las aguas con 
vn madero,y de la prouiíion del maná, 
y codornices, Que fo loe l entre todos 
los Principes no cargó tributos fobre 
íias vaííallos.Y de que manera los ha de 
imponer los Reyes Chriftianos a los 
fuyos.pag-85. 
Capitulo XVI I . De la vitoria q el pueblo 
ganó be Amalech teniédo Moyfen las 
manos en altoryqentiépodc jornadas 
fe ha de hazer oraciones publicas. C o -
mo recibió la ley de Dios en dos tablas 
de piedra,y q fe hade cuitarla muche-
dumbre,y prolixidad de leyes, Del be-
zerro que labró Aaron en fu aníencia.y 
el caftigo que hizieron los Leuitas en 
los que le adoraron.pag 5)6. 
Capitulo XVII I .Como labio el Gouerna-
dor por orden de Dios otras tablas,en q 
recebir laLey:de los nueuos fauoresq 
le hizo a vifta del pueblo. Y que deuen 
honrar los Reyes a los miniftros de ju. 
fticia,mayorméte quando ay en las R e -
públicas defordenes c¡ reformar,p,ioíJé 
Capitulo X I X . Como antes que partiefíe 
Moyfen de la halda del monte le lalio 
al camino fu fuegro con l i muger^ hi-
jos q fe auia buelto a fu cafa. Del con» 
fejoquele dio para regir el pueblo. Y íí 
es bien que el Principe juzgue por fu 
perfona las diferencias de los vaíTallos 
pag.109. 
Capitulo X X . De la preíleza con q M o y . 
íen pufo por obra el coníc jo de ín fue-
gro;y que deue el Gouernador cóftiltac 
de efpacio)y executar a priía Que es ne 
ceílario repamr entre los minillros la 
carga del gouierno. Y de las calidades 
q han de deíTear los Principes en los q 
les proponen para juezes. pag 116. 
Capitulo X X I . D e la murmuración de M a 
lia,y Aaron por ia cuñada Fdopiana, y 
que han de mirar con atención donde, 
y como cafan los Reyes. La íerenidad 
con que licuó Moyíen la cnuidia de los 
hermanos: y que los Principes no han 
de íer inueftig^dores de los que dizen 
mal dellos-EI caftigo de Maria,y la ho-
ra que la hizo el pueblo en efperaC fu 
purificación. Y que ha de.procurat cí 
Gouernador honrar quando reprehen-
de, pag. 1 i a, 
GaP^n'oXXII.Qtieporcodefcendcrcon 
el pueblo embió el Gouernador a ex^ 
plorar la tierra prometida} y q fe ha de 
dar algo al deíToo de la muchedumbiA 
C o m o fe quifoefta rebelardefanimada 
có la relación de los Efploradores.yde 
los remedios para aplacar iaíedic ió. i i / 
Capitulo X X I 1 1 . Como queriendo Dios 
acabar có el pueblo le repreíemó el Go-
uernador lo que juzgada la Gétilidad,y 
qnohádemenoípreciar íii opinión los 
Reyes.Que íe le prorogó en pena la pe-
regrinado por quarenta años. Y porq es 
miíteriofo efte numero en la Eícritura? 
La muerte de los diez Efploradores fy 
que modo tendrán los Principes en el 
caftigo de los fediciofos.pag.134. 
Capitulo XX I I 11 . La cifma de Coté,Da-
ta.y AbirÓ, y como íe los tragó viuos la 
tierra.El fuego q íalio del Tabernáculo 
cótra los docientos,y cinquentaqauia 
querido oíFtecerincieníb en ílis tribu-
los.Loscatorce mil y fcrecienrosqma-
tó el Ángel: y el medio q tomó Aaron 
para detenerle Y lo que deue hazer el 
Gouernador Chriftiano en tiempo de 
peftes,y mortandades, pag. 138. 
Cap. 
dellih 
Gipitut© X X V X a muerte qnc Dios man 
do dar al que cogía la leña en Sábado, 
y que han de fer caftigados con rigor los 
que dan principio al quebrantamiento 
de las Leyes. La rebelio del pueblo por 
la falca de aguaj y la conformidad con 
•que Moyíen,y Aaron acudieron a Dios 
por el remedio, y que deuen atajar ios 
Reyes con cuydado los encuentros de 
fus miniíhos.pag.^j. 
Capitulo X X V í. En que pecaron M o y -
íen,y Aaron, quando Ioí eícluyó Dios 
de la tierra del deícanfo. Y que en fal -
tando el fniniíko eíi la confianza lede-
ue el Principe reínouer.Las íierpesque 
affligieron los reales por la murmura-
ción deipucblo , y la que leu.tnró Moy-
fen en vn palo para remedio de los he.-
rid'os. Y que es empreíía digna de Reyes 
honrar la Cruz del hijo de Dios.p.i45>. 
Capiculo X X V11. De l milagro con que 
Dios craílornó los monees •de Arnon 
fobrelosencmigos de fuglona.EI po^o 
que defeubrieron los Piincipes de los 
Tribus con los báculos.La vicoria con-
tra el Rey de Baíán,y c lAmorreo. De 
la jufticía con q les hizo guerra el pué-
b !o de Dios.Y con q ciculo ocuparotí a 
Nauarra jos Reyes de Caíli'la. pag i ^ . 
Capitulo X X V I I L C o m o e l R e y Balaac 
cmbióporel Profeta Balan para mal" 
dezir al pueblo de Dios,y fe enojo cbn 
el porque no lo hizo. Y que no fe han 
de ofender los Reyes de los que no les 
ro primero. 
refponden a fu gu(W'Ercoa'(cjoquéí& 
dio el Profca a la partida. Y el ciento c] 
ha de tener el Gouernador en permi-
tir mugeres de ruin craco. pag.167, 
'Gapimlo X X I X . C o m o hecho el caftigb 
•en los idolatras mandó Dios a Moyícn 
•q conraíle el pueblo.Si es contra la ley 
de Dios q los Reyes haga lilla de los vá-
fallos para faber la edad,hazicnda,y ca-
lidades decada vno.Y que daños^y vei-
lidades podría traer cfte medio de ios 
alardcs,y cenfuras.pag. 173. 
Capiculo X X X . De la demanda que las h i -
jas de Salphad puííeró a 11 hazienda de 
íu padre. Y que eti las caulas dudólas de-
uenlosjuezes confiílcarcon DíosiSi'eS 
juftoefcluyrlas.hembrasde la fuceílioa 
de las grandes cafas , y íeñahdamence 
de los Reynos?pag. 18 y. ' 
Capiculo X X X I . De lavengancaque má. 
do DioslomardelosMadianicivs por el 
daño que hizicron en el pucbio.Como 
paíso Moyícn a cuchillo los varones, y 
de 1 as mugeres reíeruó las dózelias.Y q 
folo Dios puede caftigar las culpas de 
los padres en las vidas de loshijos.p.195 
Capiculo X X X I I . De lapieceníionde 
las dos Tribus de Gsd , y de Rubén. Y 
de que manera han de hazer merced en 
tiempo de jornadas los Reyes,La muer 
te del Gonernador, y porque fe efeon-
dio (11 (cpulchroly Como morirán con-
formes con la voluntad :dc Dios lo* 
Principes Chtiftianos, pag. 15)8. 
L A V I D A D E IOSVE ' 
LlcB%p SEqV^CDO. 
^r^-y Apirulo 1. Como defpues 
" ^ ' de la muerte de M.oyíen 
apareen) Dios al Empera-
: dor v le estorbó para la con-
4 !mm¡m¡k qmítade la cierra. Y que la 
Goníemacion de los Reynos 
Chriflianos depende menos de l a i n -
duílria de fus Gouerñádores, que lade 
los aueño kyfon.pág.2.05. 
Capir'!Ío i \ D U obediencia que deuen 
loí Reyes Civ.¡Pianos a Dios, y en que 
iw. \: >\ fon cilonro* de íasleyesCinües. 
Y fí ¡'iiedíf aucc modo para corregir|la 
íbberüiáfih decimento delaauchorí-» 
d id qué -ha de conferuar el PrincipCí 
pag, z08. 
Capiculo 111 Porq no feperperüo el i m -
perio en la caía de Moyíen?Si es mejot 
lafuceíion pürfangre,o por nóbramié-
to? Y de que manera han de premiar loa 
Reyes losferuiciosde lospadreS en los 
hijos.pag.zrj 
Capiculo 1111. Del vandoque echó el E m -
perador , apercibiendo al pueblo para 
el paífo del lordan.Y que Iacemplan<^ 
es virrud muy digna de Principes, La5 
dificulcades }que cerca del le oíFreGeíi 
en la Hiíloria; y que el numero de tres 
dias es mifteriofo , y porque en las L e 
- i teas fagradas? pag.22.0. 
TaMa dé Jos Capimlos 
CapimVo.Y.Cctfjio pidió el £inperaclor 
h, palabra a losTabus deGad,y de R u 
»ben de que iiian con fus hermanos a la 
' co^quiíla. La ^ modeftia con que enti 6 
ciando déla poteftad^Enperiakyquclá 
. 'deuen moíicar los Principes a los p i in-
cipios del I1-npcno.pag.zi3i 
Capiculo V I . De la refpueíh que dieron 
las dosTr ibus.Comocodocl exeicko 
aclanió al Empecador,y le eccibio por 
i u Principe . Las c-ípias que embio a 
í c t i c o ^ donde fe fccogicion. Si foe 
";RamciaRaab? Yquecoíasliarnó Arif-
toteíes baxcza-s hechas aun por librar 
lavidaípag.zzó. 
Capitulo V1 L C o m o c l Rey delcricó tu-
uo.noticia-de que auian llegado los Ef-
.ploradorcs,y aque cafa.La diligencia q 
lizo por auei los a las tnanoSíDe ia al-
>tuda con que los defendió Raab.Y íi es 
licit-o mentir alguna vez por cícuíar 
grandes in<;onuenicnres?pag. 130,. 
Capiculo -V111.Que engañados los mini-
Uros del Rey íaheron a bufear fuerade 
la d u d a d a las cfpias/La platica q B.aab 
•les hizo en-el entretanto. -Corno la ju-
raron de no tocar en íu cafa, y ia feña q 
la pidieio pata conocerla.Que no con-
ferua Dios en el mundoí in grades can-
ias los-pcccadorcSjy-queesparte neceí^ 
laria del gouicrno faber pcrmitir.p.z^j. 
Capitulo I X . G o m o boluiendo los Efplo-
^radores-dieron c-uentaa lofue de lo que 
les auia fncedido.Que los oyó a ("olas el 
•Eraperador,y el cuydado con que fe ha 
de encubrir los fecrecos ch la guerra^ 
Queéidia figuiente deíalojó el eserci" 
. vto leuantandofe a l jeyrdc l alúa, Y de 
que manera ha detomat el fueño en la 
^ paz,y en la guerra el Principe, pag. 238. 
Capitulo X .Gomo entrando el arca en el 
• bordan íe apartaron las aguas,y dieron 
•.paflb feguroal pueblo.De las doze pie-
dras que mando Dioslcuantar en ceftü 
monio deílamarauilla. Que en tiem-
-po del Emperador marchatia c\ cam-
po con diferetc guia que en elde Moy 
• íen,y-deias diferencias defte milagro al 
de la diuifion del mar Bermejo.pa.z^.* 
Cap i tu loX I . Gomo para aflegyrar alos 
: doze foldados fe boluio el Emperador 
a'meterdebaxodelasaguas. D e l z d o , 
y religión con que pufo las otras doze 
piedras. Y que los Reyes Chriftianos 
aohan de recatear con j^ios.pag, U 4 , 
Capiculo X l L Que los Ueyes de Cana;' 
.nea perdieron el animo oyda la nuoua 
-déla diuilion del lordan.Como el Em-
-perador circuncidó por orden de Dios 
e l pueblo,y celebro la Pafqua. Que es 
mejor que los Reyes mantengan la 
guerra en eftados ágenos , que en los 
pvoptios- Y que deuen los Principes 
Chriftianos reformar la libertad déla 
. füldadcfca,pag.Z47, 
Capitulo X 1 1 1 , El razonamiento que el 
Archangel hizo al Emperador en la cá-
paña de.Iciicü.Las quatro virtudes que 
•defcubcióen eñehecho:y que en todas 
ellas-le deuen imitar los Goucrnadores 
Chriftia-nos.pag.ijz. 
Capitulo XÍ IU. Como el Emperador pn-
. ío por obra lo que le ordenó el Archa-
gcl.Dcl vando que mandó echar cerca 
del defpojo de Icricó,y porque le reíer-
uó para el lance poftrero. Y que ha de 
.procurar el Gouernador facilitar có ma 
rña los ordenes que fe encuentran con 
el gufto de la gente vulgar, p a g ^ é . 
Capitulo X V . Que rodeando claréala 
Ciudad de lericó cayeron en tierra (us 
•murallas.Como fe le guardó a Raab la 
palabra de los Efploradorcs, El anathe-
. ma que pronunció el Emperador cótra 
'quien IcuantaíTcaquellas ruynas,y qua-
. to fe deuen temer las efeomuniones E * 
clefiafttcas.Que ganólofue gran repu-
tac ión^ porque camino la han de gra-
gear los Principes.pag.z 55). 
Capi tu lo X V I . D c l malfuccíTodclacon* 
gui l la de Hay por el hurto de Achan. 
C o m o rafgó el Emperador fus veftidu-
ras; y la oración que hizo poílrado an-
te él arca.Que fe engañan los Principes 
que tienen por grandeza no dar muef-
, -era de doloren las perdidas de fusvaía-
1 líos .Y que no baftan la hazienda, ni e l 
- poder paraefeufar los trabajos deí|a vi-
. do.pag.zí j . 
Capitulo X V II. De la refpueíla que dio 
¡ Dios al Emperador. Como fe defeu-
.brio,y caftigó cldelinquente. Que es 
|>roucchofo, y porque eltigor de laj ju^ 
(licias en la guerra. Y de que manera 
, las ha de hazet el Principe a la entrada 
•del pnncipado.pag.2674 
Capitulo X V H I, Como por orden de 
Dios boluio el Emperador a tomar 
. las armas. De l ardid con que gano la 
C iudad. Y Ti fon licicas las cíltatagemas 
en'k» 
miwro e o. 
en la g«etta?Que acerco a fí fus coníc-. 
ieros la noche antes de !a bacalla.Yque 
no fe han de gouernar por folo fu pa^ 
recer los Pfíndpes,pag-27i» 
Capi.ruk)X:IX. Como reparrio el Empe-
rador el dcfpojo de la Ciudad entre el • 
pucblory porque cau(a?De la muerte de 
Cruz a que eondeno a íu Rey : y (\ en 
quitarle dellaaquclraeímodiaalapue-
í ladel Sol íe gouernó por la Ley del 
Dcuteronom¡o?pag.z75. 
Capitulo X X Que en íblo el pueblo de 
Dios auia ley de quitar el meímo dia 
los cuerpos de las Cruzes. Como los 
primeros que gozaron defte beneficio, 
fueron eftos Reyes idoUtras. Que en 
Dios miJerto,y refucitadoruuo mas pac 
tela Gentil idadjqucel ludayfmo. Y <§ 
han de obrar las Repúblicas Chrií^ía-
ñas íu Talud, con humi ldad, y receno-
cimiento, pag-175. 
Capitulo X X I , Del altar que.leuanfóel 
Emperador para dar gracias a Dios poc 
lav i to i ia . C o m o los Reyes de Capa-
nca comen|aroDa hazer gente contra 
cl:y el ardid , con que los Gabaonitas 
procuraron grangcarle. Qi^e han de íec 
tratados con cortefía losEmbaxadores 
de los Reyes. Y í i es mejor gouierno la 
Monaiquia,que la Aiíftocraciajy el ef-
tado Popolarípag.zyS., 
Capitulo X . X I UDc l razonamiento que 
hizieron los Gabaonitas al Emperador 
y que no íe han de creer los Sc-ñores d« 
iodos los que-entrancon color de pie-
dad en fus cafas. Que engañados los . 
Principes de Krael juraron ías pazes có 
ellos. Y fí es bien que los Reyes Catol i- . 
con las hagan perpetuas, ó temporales? . 
pag.zSj. 
Capitulo X X II I. Comodercubiertocl 
engaño^y enojado el pueblo contra los 
deGabaon le reíiftieron los Principes, 
Sieílauan obligados,o no,á guardarlo 
que juraron? Y que yerra torpemente 
e! Polirico en querer que no cumplan- -
fus palabras los Reyes, pag i po . 
C a p i t u l o X X I I I I . Quee lReyde lc ru fa 
len conuócó quatro Reyes para hazer 
guerra a los Gabaonitas por las pazes q 
auian hecho con el pueblo de Dios, Y 
como acudió el Emperador a ííi defea-
ía.Quc fe hade cumplirla palabra aun-
que íe dé al enemigo, y quienes^ y en q 
, manea deuen guardar e) íáIuo conda-
. co que íe c^áalos ¿ñemeos de la K ? 
, pag.301. 
Capiculo X X V . De loados milagros que 
. obro Diosen fauor del Emperador , 7 
. cndefcníadelps Gabaonicasjyquanía-
gradaes lafédelas confederaciones.Sí 
es bien que el Príncipe íea neutral, o 
no? Y como acudirá fin agrauio de la jut-
í t icia, y religión a los intentos de los 
- confc.deradosipag.30c), 
Capiculo X X V I . C o n que fines hizo 
Dios cftc miiagrp en el Sol. Si íe puede 
•Taber porlas Eftrel Jas la declinación, y 
,. cftado florido de las Repúblicas en lo 
por venir? Y que la religión recien plan-
cada íc ha de. .honrar con mayores dc-
moílraciones'. pag.517. 
Capiculo X X V I ís Que dieron auífo al 
., Emperador,de que íe auian cícondido 
en vna cucua los cinco Reyes; y como 
i:, mandó ponerles guardsts. La poca co-
ila de íángrc.a que compró elpueblo la 
vitoria.Yque fiendo la cauíadeiaguer-
.. ra jtiíla íícpi;e íc puede eíperar de £)ios 
buen íuceííb, pag. j^-
C a p i c u j o X X V II I. Del fin con que e l 
Emperador mandó a los Príncipes del 
pueblo que puííeíícn el pie íóbre lo í 
cuellos de los Reyes. Qtie yerra viíbñ^-
rnente vn Político en dezir que la reli-
gión Chriftiana haze couardes a los ho-
bres ? y conque razones lo pretende 
prouaí- pag.5^¿. 
Capitulo X X I p C , Que la religión Chc i -
ftiana no folo no ha debilitado las íuec-
gásdeíüsprofeílbres, pero que los ha-
ze mas valientes, Y con que razones íe 
,prueua.pag.3Z9. 
Capitulo X X X - Reípondeíca ios argu-
rnencoSjCon queprueuaei Político que 
Ja religión Chriftiana ha hecho cobar^ 
des a ios que laprofcllan.pag.535. 
Capiculo X X X I . Délas tres Ciudades 
-• enemigas que quedaron por orden de 
¡fe Dios en la tierra para el excrcicio de las 
armas: y íi esbien que los Principes ar-
men los (ubdítos, ylosexerciren? D e 
los triunfos qde cueta la Efcriptura del 
Emperador: y porque tiene por glorio-
ía cofa triunfar de ReycsíLademadadc 
C a l c ^ y la honra queíe le hizo porque 
traró verdad al gran Profeta, como íc 
recogió el Emperador a fu Ciudad. Y 
íi conuiene,y con q cauíás que ios Pr in. 
cipes falgan de fus Corees? pag.557. 
Cap. 
Tam efe tS^Mj^M^í^rofegmdf. 
-CapitptíXXKII. 'DelasCmdaaes'dcTe-
fugio que léñalo el emperador: y para 
que manera de %linqaentcs,Comoco 
das ellas vinieron a caer en lahazienda 
de ios Lcuitas. Y quanto-deuen guax-
• dar los'PrinGipes-ias inmunidades 'Ecle-
riafticas.pag.54-5. 
Capitulo X X X 1 1 1 . Cómo embió e lEm » 
peradurá los Tribus de Rubén, y C i d 
honrados, y ricos a fus cafas. Del altar 
que éftoslcuamaron orilla del lordan: 
y que peri(ando el pueblo que auian fal 
tadoenla religio lesquifoiniouer guer-
ra pot e l lo . Que deuen fer caftigados 
los Hcrcges con (cueridad,y denuncia-
dos fin .piecedec correcioij fracema. 
Capiculo X X X I I I I . "Laembaiíada que 
propufo Finees de parte del pueblo a 
as dosTtibus fobre la erección del a l -
tar. Cotno'los offi ccio para atraedos a 
la veidadcra Fe que fe'fueflen a viuirla 
tierra a dc-ntioY que yerra torpemente 
el Politioó en querer que trate el Prin^ 
cipe las cauías de la religión por , tazoft 
«de cftádo.pag.35^. 
Capitu'-o X X X V., Como en conllando 
•de la inocécia de las dos Tribus íolcó el 
•pueblo-de Dioslas armas.Qnc os muy 
propria la docilidad del coracjün del la-
bio. Y con quefundamécos han de mo- ' 
'uer los PiincipcsChriítianos lasguer-
' ras.pag^67. 
Capitulo X X X V I. Propo-nenfe algu-
nas guerras, de que haze mención la fa-
grada Elcriprura; y examinafe lajufticia 
dellas,Cünforme ala dotrina'del capitu-
lo paíTado.pag.,371. 
Capitulo X X X V I L Hefpondcfe alas 
objeciones del capirníopaíTado con al-
gunas dotrinas gencralesneccílarias pa, 
ra juftilicar las cauías de lasguerras.pag. 
373» 
Capitulo X | X - X V I I I . De la muerte, y 
entierrodtl Eraperador,y laeftacuadel 
So l que fe pufo (obre íii fepulcro. Por-
que caufa nofe hazemencion delllan-
to de fus exequias ? Y haüa donde íe 
deue permitir la pompa funeral en las-
Repúblicas Chtiftianas.pag.jSo. 
• • 
, ' 
• T A B L A 
T A B L A DE L A S 
Q V E S T I O N E S Q V E SE 
D I S P V T A N E N LOS DOS LIBROS 
D E L G O V E R N A D O R 
C H R I S T I A N O . 
Pcdriale parecer á alguno efcufada eña tabla fobre la que fe íiá 
puerto de los Capiculos, pero porque en el difcurfo delfes fe 
inueuen muchas dificultades , que no fe pudieron prome-
ter en Iostitulos,fin prolixidad.y difonanciajhe venido á tener 
la por vtil?y fácilmente lo echara de ver el Leótor. 
81 primer numero jigmjica la pagina, Slfegundo la columna. 
"^W^i ^ Ia G^c'auitu^eScontraeí<ie-
^ ^ lecho narural, o confoime á 
,_ B ^ el? pag.p.deídela B. primera 
.S%¡i«í£'&S en adelante. 
Si los Hebreos fueron verdaderamere e£ 
. cíanos en Egypco?y que forma de eícláí 
uitndfue la fuya? pag.7. B. iA & pag-8é 
D.r. 
Si las Repúblicas comentaron por el de-
íeo natural de la comunicación? o por. 
la violencia de las armas? pag, 51,0 i.y 
pag.i2.A,2. 
Si es bien permitir muchos efcIauos?o rait 
chos eftrangerosen la República C h n -
ftiana?pag.i3,D.i*pag.i4. C . 2 . 
Si es mejor eÜgir para los pueílos públi-
cos hombres de gran fangre , qoe de la 
. gente común? pagín, 1^, D . i . en ade-
lante. 
Si ion mejores para priuar con los Reyes 
los grandes Scñorps, que los hombres 
ordinarios? pag. 10 < C . 2 . 
Que nacimientos íe deuenconííderar pa-
ra los officios de juezes?pag.2i.A.i. en 
adelante. 
Si íe podría tolerar que el Principe eña» 
blecíeíle todo fu Coníejo de hombres-
mo50s.pag.z5; A . i . 
Si íe ha de loar que en vnCofejode hom-
bres ancianos entren dos o tres hom-
bres mü<jos?pag.2.íj.A.2,i 
Si es bien que los Reyes Chriftianos ate-
foren,ono?pag.z7.D.2. 
Si mató Moyíen al Gitano co las manos, 
o con fojas palabras que le dixo? pag^ 
í 30.0.2,, 
Si pecoenmatarlejOnoipag.^o.D.i. 
Si es mejor que los Gouernadores íean ca-
; íados? o libres de mugeres? pagin. 35. 
D.í. 
Sies licito tentar contra laperfona de el 
t i rano^ tiene titulo legicímp de Rey? 
pag.jp.D.r. 
Sies licito anullar fus ordenes, yquales 
defpues de fu muerce?pag.45.A.i. 
Si hizorae)orMoyseen rchularel cargo y 
con porfía que Kaias que fe ofreció a el 
antesde mandarfílo? pag^y.B.^ . 
Q j p íignificaua !a ^aica de Moyfen que 
íe ardiafia qtK.ioaríe?Dag(,4B.A,]i. 
Que tundamento tauo la Gentilidad para 
creer que la liaína que no abrafaua el ca 
Ce bello., 
Tabla de ¡as Queftiones. 
bel lo^ra pranoflico áe Reyno?p.48.B.i. 
Hafta donde pueden replicar los miniftros 
Chriftianos a fus Reyes fin deíobedic-
cia?p.^i .A. i .en adelante» 
Como fe auran con los mandatos noto-
riamente injuftos?pag.52.B.i. ^ 
Y como con los que tienen juíhcia, o du-
do fa^ probable>pag.53.A.i.B 2. 
Si fe podria refucitar la ley de los repu-
dio* antiguos en las Repúblicas Chní. 
tianas?pag. f7 .D , r . 
Si fe podrían permitir los repudios con co 
lorde menores maIes?pag.58,D.i. 
Si pecó Moyfen en no auer circuncidado 
el hijo porque le quiíb matar el Ángel? 
pag.óz.D.i. 
S i podriá dar los Principes a los padres la 
poteftad fobre la vida , y muerte tic los 
bijosjeomo (e la dieron los Romanos?-
pag.63.D. i , 
S i connendria que fe la dieflen, cafo que 
pudieííen dai (ela?pag.65.D.z. 
Porque no aclaró Moyíen el agua que 
boluio en fmgre en Egypto como def-
hizo la Sierpe , y otros prodigios de íu 
vara'pag.yo.C.O.i. 
Si puede diíimular la verdad el minidro 
Chrifl:iano,yhafta donde? pag.73.def-
de la A.1.en adelante. 
Porque no mandó lofcph que lleuaííen 
fu cuerpo a Cananea como lo mandó 
lacob Iupadre?pag.;8o.A.T. 
Si puede el Principe imponer nucuos tri-
butos a fuReynoíinelconfcntimicnto 
de las Cortes?pag.Sy.C.i. 
Porque eílauan las tablas de la ley efentas 
por entrambas partesípag.^.C.i. • 
Si feria acerrado gouernar fin leyes efetip-
tas , y remitirlo todo al arbitrio de los 
Magiftrad os?pag.9 g.B. 1. 
Si es bien que el Principe juzgue por fu 
perfona las diferencias de los vaífallos? 
pag.t io.B. i . 
Si es bien entretener algún tiempo la exe-
cucion defpues de auer tomado refolu-
cionen los negocios? p. i i7 .A i.y D . i . 
Que fue la caufa de la murmuracio de Ma-
rJa,y Aaró cótra Moyfen?pag i í j . C . i , 
Porque no tocóla A aron la plaga de la le-
pra?pag.u5.A.i. 
Porque embio Moyfen a reconocerlatiec 
ralleuádoconfigoel Angelde lacolü-
naq fabia tábié los palfos, IZ7.C.D.T. 
Si fue buena la ley de Solón que prohibió 
la neimaiidad en tiempo de vandos y fe 
diciones?pag. 128.C.D.2. 
Si pueden los Magiftrados tefóluérla fedí-
ció en el duello de las cabe9as?p,i i p . B.a 
Porq es mifteriofo en la Elcriptuva el nuJ 
mcrodcquarenta?pag. \ 56.A.?. 
Porque condenó Diosa muerte al que co 
gia h leña en Sábado? pag.T44.A.t. 
Si íe pudo efeufar Cornelio Tácito poc 
auer dicho mal de los Clirin:iauos?pag, 
. H5-D-T-
Si es bien que el Principe traygacncotra-' 
dos en vandos los Coníejerosr 'pa^j , 
D.t. 
Que fue la culpa porque Moyíen y Aaron 
fueron efclnydos de la tierra del defeí-
ío?pag.i5o. A.r. 
Porque tacará el hijo de Dios fu Cruz el 
día del juyzio por iníígnia de fu poder? 
pag.^ó.ü.r. 
Si iasnetrasjdel Amorreo fe comprehen,-
diácnla donación de Cananea.158.B.2J 
C o n q titulo ocuparon a Ñauaría los Re-J 
yes de Cafl:illa?pag. r 6i.C.i. i5a.A.t. en. 
adelante. 
Si es licito petraicir las mugcresefpueftas? 
pag.i7i.B.z. 
Si luu lícitos los alardes y cenfuras de los 
vaí'íallos,yqranprouechofos pava lare 
formación de las coftübres? p. 175 B.2. 
i78.D.r . 
Si feria ble en cafo que fe inftituycfíeen la 
República Chril l ianaeroficio deccíoc 
¡armarle de juriídici6,o darle vna (imple 
ceníura?pag.i8z.B.i. 
Si es bien tolerar las Comedias? pag. 175;.' 
. A.r . i83.C.2. 
Si fe pueden imponer fifas licitaméte fobíe 
los mantenimientos? pag.iSi.A.i. 
Si fue tributo el impueílo de la quinta par 
, te de frutos q cargó loícplí fobre las he» 
redades de Egypto? 181.B.2. 
Si es jufto excluye a las hembras de lasfil ' 
ccfíionesdclascafas?pag.i8<).0.2. 
Si los referiptosde los Principes paílan eti 
fuercade ley páralos cafos femejantes? 
iSó.D. i . 
Si es contra el derecho diuino,quclas mu 
geres hereden losReynos?i88.A.r.i5)2« 
B.r . 
Si los juezes humanos pueden caftigarlos 
delitos de los padres en las vidas de los 
hijüs?p.ig.i95.G.2. 
S i es bic q losPrincipes hagan mercedes en 
tiempo de joi'nadaí?i<)c).D.i. 
Porq fe efeondio el íepulcro de Moyíen 
de los 
D e ¡os dos libros. 
de kysojos de íos Hcbreos?pa.200,0,2. 
Si camas de llüiar la falta délosbucnosGo 
«etnadorcs en las Repúblicas Chriftia-
nas,que en las Gentilcs?pag.205. A. 1. 
Si los Pcincipes ion elíentos délas leyes C i 
uilcs,ycn c)UcmQdü?pag.2o8.C.2. 
Si el Pitncipe heredero es libre de la pena 
dclalc>'?pag.209 B 2, 
Si puede auer mudo para que el Principe 
le luimílle fin dectimencodelaMager-
tad?pag.2i2.D.2. • ' 
Porque no perpetuo Dios el Imperio en 
la caía de Moyfen, perpetuando el Sa-
cerdocio en la de Aaion. pag. j i^.B.í , 
Si es mejor la íuceííon por íángrc,ü por no 
bramientü?pag,2'5.A.2, 
Si faltando aliu-yno legitimo fuceíToríéria 
bien íortearel eftado entre los compe-
tidores.pag.2i 6.A.2. 
Si (eiia bit-n que la elecion del fuceíTor le 
hizicire en vida del vlrimo poflbedorjy 
en fu prcícncia?pag.2is.B.i. 
Porq leíiiccdia en el Sacerdocio antiguo 
de padre a hijojy el déla ley de gracia íe 
da por elecdün,y noftibramiento?pag# 
217 D.i . 
Si es bif n que los Reyes premien los ferui 
cios de los padres en las períonas de los 
hijos: y en que forma lo podran hazer, 
fin incünuc;nienres?pag,2i8,B.2. 
Si el vando que mandó echar loíue, aper-
cibiendo a 1 pueblo para el p.iílb del lor 
dan fue diípoficion humana?p.22i.D.i. 
Poít] esmiík-'iioío el numero de cresdias 
en las Letras íagradas?png.222.C.i. 
Que inHgnia era la diadema y que figniñ-
cáüa en ios Reyes?pag.i?4»C.2. 
Porque fe valió lofue de laínduftria délos 
Exploradores, auiendode hazer lacón 
quilla en virtud del poder de Dios?pag. 
. 2 27.A. t . 
Si íon licitas las Efpiasen la guerra jufta? 
pag.22.7.B.2, Harta dóde íé pueden dif* 
limular;y qual habito podran tomar,/ 
qual no?pag»227. C«2. 
Si Raab fue laraera.o mefonera?p.228.B.i. 
Que cofas llamó Atiftoteics baxezas he-
chas aun por librarla vida?pa-225).A.i. 
Síes licito mentir alguna vez por eíciii 
far grandes inconuenientes? pag. 2.50. 
C . i . 
Si fe puede en algún grande aprieto víar 
de palabras f i l ias, añadiendo interior-
mente vnareftriccion que las mude el 
fentidoípag. 234,0.1. 
Si es mejor efpcrar al enemigo," que yrlc a 
Mouer guerra en fu ca(a> pag. 248.0,1. 
Si es licito poner en difputa los mifterios 
de laFé?pag.2 5^. B, f. 
Si lasproílraciones , y inclinaciones que 
vfa la Igleíiafon ceremonias íántas, y 
loables.'pag.z^. A ,2 , ' , , 
Queconftanciadeue repreferitar el Prín-
cipe en los cafosadaerfos?pag.2Ó4.C.z 
Si íe puede condenar el reo capital por fo-
jos indicios^pap-z^. A. 2.-
Porque defeubrio Oíos por fuerce el cielito 
deAchan?pag.2 68,A.r . 
Si es bien en coías grandes innouar fin exé 
pío? pag.2 68,D.z. 
De que manera hade hazer jiífticia el Prín 
cipe a la entrada del principadoíp. 2^9. 
D z. 
Si fon licitas las eftratagemas en la guerra? 
pag7<í.B.z.y pag? 27i-B.2. 
Porque leuácó loíue el eícudo en la punta 
de la lan^a qoando fus foldádos entrauá 
^ la ciudad de los Hait3S?pag,272. C . z , 
Si la ley dc-1 Deuteronomio que mandaua 
enterrar los ajufticiados aquel meímo 
dia,fe entendía de los que morían en 
^ Cruz?pag,274,B.r. 
Si es mejor gouierno la Monarchía que la 
Ariftocraciajy el ertadopopularípagina 
_ 179. C .z . 
Si es bien queIosRey.es Catholícos haga 
pazes perpetuas,© temporalcs?|pagína» 
i86.C.2. 
Si los Principes del pueblo Hebreo eílaua 
obligados a guardar el juramento que 
hizieron alosGabaonicas? p^zpi. A . i . 
Slay obligación de guardar el faluo conr 
duto dado a los Hereges,y en que foc-
maPpag.joz.C.z» 
Si es bien que el Principe feaneutraI,o no,? 
pag . jn .A .z : 
C o m o acudirá el Príncipe fin agrauío de 
la jufticia, y religión al intento de los 
confederados?pag,3i5,A.2. 
Si fe puede faberpor laselheílas la declina 
d o n , / eftado florido de las Repúblicas 
en lo por venirPpag.j 17. C-1« 
Si la religión Chriftíana haze a lof hom-
bres animofos,o cobardes?p.327. A .2 . 
Si es bien que los Príncipes arden los fúb-
dicos, ylosexerciten, yentretenganvi-
ua la guerrajpag,^ 38. A . i . . 
Porque fe han tenido fiempre por glodoía 
coía triunfar de Reycs?pag.540.B. f. 
Porque grauó lofue al pueblo en el íuften-
C c 2. todc 
u 
to de los Lcuitas,auienclo fucedido los 
hijos de loíeph en fia lugar, que deuic-
tan tomar fobre G la carga de faftentar-
los.pag^^i .A.r , 
Si contiicne,y con quecaufas que los Prin 
cipes {;\lg'an de fas Corces?pag.344,0-
•Si la ara dé los Athenicníes, que dezia:!^ -
mtoDeo, era \x mcíraaque leuancaron 
los nietos dcHercules a la mirericoedia? 
S i es mas conforme a razoñ lá Authentica 
de*Iufi:imano , que trata delainmuni^ 
dad Ecclcfiaftica^ue la Decretal de In-
nOcencio?pag. J47.B.T-
S i Tiberio quitó todos los Aíylos, 6 los 
modeló lulamente? 549. A.B.t. 
.Si el capitulo primero de homicidio priua 
de la inmunidad al aleoolo?3 49,C.D.t , 
S i los hereges han de fer caliigados, ó ex 1 
horrados con blandura? 3 5 3 . C D . 1. 
S i han de lev denúciados fin preceder cor-
rección Irrateinaí3 54.B.C.T. 
S i es bien que lean caliigados con daño de 
los Catholicos? 558.0.2. 
Si puede el Principe permitir mezcla de 
Religiones en fu Reyno?36(5.A.B.i. 
Sifué juila la guerra que hizo Gedcó a los 
deSüchot5y Fanucl? 371.8.2. 
.Si fue juila la guerra que hizoDauid alRey 
^lahla de las Queflmes* 
de los Amonitas? 372.A.t: 
Si fuera ju íb la guerra que quería moucr 
Dauida Nabal?*37 2.C. i , 
Si fue jufta la guena q mouio el Rey lo^ 
fiásaNecao Rey de fcgypro^z.D.?,. 
Si pecólofias en mouer ella guerra? 37 B. 
A: t . 
Si fu pecado fue mortajo venial? 378.0,2, 
Si la breuedad de la vida humana hic cafti 
go delhombrCjO piedad? 3S0.B.1. 
Poique no fue llorado Iofne,aiucndo!o (1-
do ranro Moyfen,y Aarón' jSi .p, ! . 
Si es ledtOjó no llorar en los entierros de 
los fieles?382.B.2. 
Si íc pihcdcn hazer grandes gados en en-
terrar los cuerpos de los Chiiílianos? 
584.B.2. 
Si (e pueden poner armas en las Capillas, 
' y túmulos de los dcfuncos?:,l87.B.C.'. 
C o n que fines pueden losteíladoresman 
dar adornar fus Capillas, que no tenga 
notade vanidad? 38Ó.A.B. r. 
Porque íc defayunan los ludios en los en-
tierros de íiis defuncos con vna eícudi-
lla de lantcj^s?395. a.B. i . 
Si es licito el dcíTeo déla honra>óno;388. 
'D.1.390.Á.2, 
E n que pecó O z a , quando llegó a tener 
eiarca?^2o,D. i . 
T A B L A DE L A S C O S A S 
N O T A B L E S D E L O S D O S L I B R O S D E L 
G O V E R N A D O R C H R I S T I A N O. 
€1 primer numero fignfícaja pagina ¿ elfegundo la columna. 
Adminiílra bien quien aborrece agrauios. 
Adonibezec cenia fecenta Reyes debaxo 
de la meía coreadas las yemas de los de-
dos de pies^ manos.20.D.T. 
52.B.C.2. 
Adán (cpultado en el Caluario. 345.B.2. 
Adueñas no ion miembros de la Ciudad, 
y porque razón.ó.B.r, 
Que incóueniétes trae permicirIos,i4,C.2. 
Que han íido liempre admitidos en las 
Republicas.i4.C.?. 
Adueñas de la República Hebrea guar-
darían folo la ley de ¡Síoc,i4.0.2. 
Adueñas han de fer tratados benigname-
se. 15.0.2, 
Aduladores dañofosa los Principes. •341. 
A.2. 
Agua 
tuercen el ientido 
- ^ « lac leycs.pag.i85.B.2. 
^ v ^ . ^ V f f Z Diuicrteníea colasimperd-
í ^ c M ^ I ^ nentes para m ouer l os ani 
mos de los juezes. 185.0,2. 
Abíálon norado de vano por el íepulchro 
que labró en vida.387,0.1. 
En que cíluuo fu culpa. 390,0.2. 
Abundancia¡efe.í:ode la preuencion.5,0.1 
Aceración de períonases el mayorpadra-
flro delgouierno. T99.B.T. 
rAclamacionxquehaze el pueblo al Princi-
pé íbfpec.ho(a,3 .B , i . 
Acometimiento repentino fueleturbatal 
enemigo y dar ia vióioda. 309.B.2, 
Cofas notahleu 
Agua buclta en fangrc fue /enal de que Fa-
rapoauia de morir cnella.47. D.rs 
Aguas dieron principio, y fin a las raara-
uillas de lefu Chrifto nueftro Señor.p. 
243,0.2. 
a g r a d a r al pueblo cofa pelígroíá. 87.8.2. 
Ayuda de Dios fignifícada a lofue en el 
r tragedel Angel,253.A.i. 
Ambición haze a los hombres pareceríe 
bailantes para todo, f 18. C . 1. 
Alardes , y liftas tienen mas peligro, que 
vtilidadesíi74.B.2> 
Aliftar. el pueblo por codicia coía repro-
bada. 179.B. 2. 
Aliftar el pueblo coía viada antiguamente-
173.B.2. 
A lma immortal en q íeíígnificaiia.i<f.B.2 
A lma del hombre immorraUpS. A. 1. 
.Significada fu iramortalidadendeíangrar1 
las vi6lima$.z<)8.D.J. 
•Alma del hombre efpinri ial.z^p.C.i. 
Amiftad ha de poner en faluo las leyes de 
j11ftida.315.Avf. 
Amiftades han de ícr perpetuas.288. Aii« 
Son neceflarias en las Republicas.zSp.D.r 
Puedeníe renóuar a tierapoSjaunque ícan 
perpetuas.285).B.2. 
En que cafos, y como podra el Principe 
confirmarlas contra la voluntad de l®s 
confederados. 289.D.2. 
Amenazas de Dios tienen lugar deípues 
de los haIagos»5'8.C.i. 
Amor deDios cauíagra fortaleza^34 B 2," 
Amorauergogado buelro en c n o j o ^ . C 2 
, Amor primero dificultofod'oluidar. 61 c. 2 
ÁmordelalibertadexceíIiuo,io5.A.£. 
Arca del teftaméto para mayor folénidad 
'puerta en bóbrosdeSacefdotes, 243.c.2 
^Ariftocracica/egúalgunos mejor gonierno» 
que la Monarchia.27c;.D.2. 
'Arte neceflaiia para el gouiemo.i .B 2. 
Arce mas neceííaria para gouernarlos íubdi 
tosqpara triüfar de íus enemigos.i.B,2 
Arte deartesgouernaral hombre. 2.B.1, 
Artemifia Reynade Caria fe beuío las ce-
nizas de íü marido Maufo lo . í í i .D . i . 
Labróle vn coftoíiffimo fepulchro^edó-
•;,. de los muy infignes íe llaman Maufo-' 
leos.38p.A.r. 
AfaRey de ludea enterrado co demoftra-
ciones anibicioías.387.D,2. 
jPorq rcprueuala Eícdpturnlosvnguctos? 
q íe gaftaron en fu ende r ro to .D .2 . 
Afíiftencia de losPaftores en íuslgleíias 
neccíIaria.iiS.B^» 
Aftrologíá no puede taílreai* las mudabas 
de losReynos^i^.C.r* 
Aftucia de Gouernadores prouechoía paí 
ticularmente en laguerra. i^S.A.C.i . 
Aftucias q tuuieró felices fuceflbs.2 jo.B.á' 
Auaricía danofa enlos l u e z e s . n o . C z , 
Auaricíaaffeóbo tenaciílimo.ióc). A . i . 
Auifos de guerra peligrofo diuulgarlos. p^ 
^ í A j T S . ' 
Auíecia delGouernador peligr o fa j c i -B^ ' 
B 
B A b i l o n i a tuUo algü mas color q Egíp^ 
co para teneí a los Hebreos en elcia-
uitud.8.D,2. 
Babilonia embiaííislegados.alreyEzechias 
cóocafion del portero del Sol . 29.D.1. 
Apodcraíe de los ceíbros deEzechias pol-
la fobcruia con que el Rey fe dio a fiar 
en ellos.ibidem. 
Bachillerias de abogados íbfiftfcos íe ha de 
rebatir con otras. 120.B.2. 
Balaac fimbolo de los que aborrecen las 
Religiones. i(%).B. 1. 
Balaac ofendido porque no le reípondio 
afuguftoel Profeta. i(?9.B.2. 
Bayló y da^oDauid delate el área. 1 ré. A.2.-
E n reconocimiento de que cenia la pote • 
ftad de ía mano de D ios .no , C.2. 
Balan profetizo la venida de los Magos a 
adorara Dios" recién nacido. 1Ó9.A,2. 
Balan profeta codícioíb.rí 8.D.2. 
Balan autor del cófe/o delRey Baíaacy de 
la perdida del pueblo de DÍ0S.170.A.Í 
Balan hechizero^67.B.í. 
Baltaíár premio aDanrel la interpretación 
de las letras.94.i(í<?-.C.D.2. 
Balíamo de defuntos la iimo/ha.3í)i. A'.2; 
Banaiás con q palabras pretendía defuiar 
a loab del altar, en que fe defendía de 
la ira de Abfalon. í^ .B. i . 
Banaias hechojCapican general deSalomo 
para execufar las muertes de Adoníaí-j, 
Ioab,y Scmey. r 09. A.r, 
Banquetes que hanfaJido coftoíbsa Prin-
cipesa 21-A. 1. 
Sa» Bafilio confideradosprudencíasencl 
h o m b r c ^ j z . C z . 
Bebida eípuicual la de la piedra deldeííer-
t o ^ H ^ . A . B . i . 
Becerro deshecho en poluos, y dado a 
beuer a! pueblo con q fin. 103.0.1. 
Bello padre de Nino: primer coíário de la 
libertad de los hombres.13. A . 2 . 
.Benadab Rey de Siria en vn banquete nia-
C c j dópren-
¡ 
Tabla délas. 
do ptendet los Legados de Samada. 
2 21.3.1. 
Desbaratado con grande afrenta, y.pucfta 
en huydaporelRey de Samada, Ib id, 
Bendize Moyfen a lasTdbusen vn largo 
cántico de amenazas.zoo.C.r, 
Notificafeleconmníícafegun fan luftino, 
y porque.lbidem. 
Bendize lofue la parte que tocó a Calcb, 
y porquecaufa .^z .C . i . 
Bendiciones,y maldiciones no mueucn a 
Dauid. jSi .A.z. 
Benjaminjy Leuijoluidados por loab en la 
lifta del pueblo, y porq. 55.B.2.555 A.^, 
Bercelay deícchalos fauores de Dauíd por 
cncerrarfe en el fepulcro de fus padres, 
385).B.2. 
Blandura de Ceíar'alabada por Cicerón en 
la caufa de Ligado. 110.C.2. 
Blafto gran priuado del Rey Herodcs» 
104.D.1. 
Solicitado por los Tinos,ySidonios para q 
les proueyeíleel Rey de trigo. 515.D.i. 
Duqueíía de Brabante pregunta a S. Tho-
mas5íi podra vender losoíicios de juí l i -
cia. iz i . A.2. 
Buey parte la yema con la l e n g u a . i ^ B . i 
Figura de la oración Chriftiana.Ibidem. 
Buey coceó contra el Arca.5zo.D.2. 
c 
C A i n fundo Ciudad. i2,C.2. 
Para íalir a robar/egú algunos. 12,C.2 
Para reíguardo deíii vidafegunla verdad. 
12.D»2. 
Primera ciudad del mundo fundada por 
fratticida.12. C.2 . 
Calamidades publicas efeto de la ita de 
Dios prouocado de nueiíros defcódec-
tos. i4 i .A, i . 
Capitán mal quifto caufa de que el exercí-
to no deííee vencer.2. A . i , 
Cargos mayores piden hombres exercita-
dos :49 .C. i , 
Candad cnfancha el coraron. 84. A.i , ' 
Caftigo de ícdiciofos que modo hade te-
ner.i3(>.B.2. 
Caftigo del padre en la quarta generación 
í i es miíencordia?i5>4.D.2. 
Si es enojo,y feueridad? i^ .D.r . 
Cédulas de Principes quando paíían en 
fuirgadeleyaS^.D.i. 
Ceníorescn que manera íerian vtiiespara 
la República.lyS.C.r. 
Su principa^ oficio era tener bien pro¿ 
V 
ueydo el erano¡i7í).. C.t. 
Cenfores.antiguos tenian grandeauthod-
dad. i82.C. i . 
Cenfores traerian configomayores incon-
uenicntes.i83.D.2* 
Cerco de ciudad Cuele cauíár mayor deíeP 
peracion quelamuctte^op.B.r. 
Ceremonia de no comer la (angre de lo» 
animales de donde tuuo origen. J5.B<I. 
Chan no fue faltcador.i3.C.2. 
Chara6terdelbautirmoindelebIe.287.Dz 
Circüciíion hecha paííado el lordan, per^ 
que íe llamó fegunda. 247.A.T, 
E l lugar en que fe hizo fe llamó Galgala,y 
porque. 248. A.r. 
Circuncifion reprefentacion de los mifte-' 
riosde Dios encarnado.5(ÍIC.2-
Codicia de Ba-laan grande.i68.B.2í 
Columnade nube guia del pueblo por el 
defierto.So.B.?. 
Co lumna de nube a vna parte danaluz^ 
aotrahazia tinieblas.8i.B.r. 
Comedias dañoías.iysJ.A.uSj.C.2. 
Comeic io de Reynos ncccííario.i(>.C, t t 
Confcjero ha meneílcr efpeiicncia mas 
que cuerpo bdofo. 25 ,B.2. 
Cofejeros de poca edad peligrofos. 16.C.Ü 
]Slo es de reprouar que en vn Senado en-
rié vno,o dos conlejerosmo^os.KÍ.A.2! 
Confejo primera guia del homL .e prudc-
tc . i57.C.2. 
Conícjo acerrado fuele cftar rodo en el de-
po.i-jí-. A.T. 
Sin el no fe ha de dar paíro.272.B.i. 
Conci l io de Conftancia celebrado en tié-
podec i fma,4 : .A . r. 
Conci l io de Conftancia confirmado por 
Martino Quinto. 45.C.1. 
Conc i l io de Góftancia diíine que no puc«; 
de el vaííallo matar al tiiano.43.A.2. 
' Conftancia de lofue.255.C.i. 
Conftancia Eftoyca en las adueríidades re'* 
probadp,2(í4.C.2. 
Porque es vn genero de menoíprecio del 
poder de Dios.265.6.1. 
CGnfian9ano fedeuehazerdelque hafal 
tado aella.i53.A.2. 
Coraron del hombre no (abe eftar come-
to con lo que tiene. 47. A , 2 
Coftumbre ley fuaue.ioü,D.2. 
Coftumbre dificultofade reuocar.Ibidem 
Correcion fraterna juftamcnte negada al 
Herege.3j4.B.r. 
Credulidades ocioías defagradanaDíos.1 
227.B.1. 
Gruz 
Cruz de Chi i í lo figurada en la Vara de 
A a r o n ^ . A . i , 
Cruz de Chtifto figurada en la ferpientó 
debronce.i55.A.i . 
Cruzinf igniade Chrifto. j 56,D.r. 
Cruz emprefla digna de Reyes Chriftia-» 
nos.i')6.B.ii 
Cruz porque fe llama patíbulo. iy^B.i1. 
De la C m z madaua la ley de Moyíen quí 
taralajuíliciado el mefmo dia.274.A.z 
En la Cruz le mandaría dexar la ley de la 
Genti l idad.275.0.1, 
Cuchillos de piedra con que fe circuncidó 
el pueblo en Caígala enrerrados con 
lo fue^ que reprefentaron. 381.D.2. 
Culpa de Moyfen quando íácó agua de la 
piedra.! $ o. A. t, 
D-
D A d i u a s hallan gran puerta abierta 
por lamuger.-jó.A.a. 
Daniel labró yn (¿pulcro muy famptuoíb 
en la ciudad de Ecbatanis. 585)3.1. 
Dauid pudo matar licitamente a Saúl fegu 
fan Áuguft in^i .B. i* 
Dauidno fe atrcuio a ponerlas manos eñ 
Saúl por cftar yngido de DÍ0s.4i.D.i# 
2:58.^. B. 2. 
Dauid elegido de paftor de ouejas para el 
Reyno 45).A.i. 
Dauid íc finge loco por librar la vida. 7 7 , 
D . r . 
Figura de Chrifto en aquel hecho.76. A.í« 
Dauid no quifo de valde el campo de le-
bureo.87.B.{.$8(Í.D.2. 
Ayunó por Abner^y lonatas, con intento 
de hazerbienafus almas. 580.D.1. 
Defenfa de lá vida, y déla hazieuda con 
muerte de! inuafor de que manera es 
licíta.35>,D.i. 
Defuntos en que manera fe deuen llorau 
j S j . A . i , 
Degradación de Sacerdotes figurada en 
Aaron. i53.B.2. 
Delitos piden breue caftigo en la guerra* 
Pero no de manera que íe niegue la defen-
ía natural al reo. z tp.A.z. 
Demonio en figura de Moyfen engaña 'a 
los ludios.Sz.D. i . 
Derecho natural tiene permilliones, y le-
yes. 1 i.B. 1. 
Derecho de las gentes puede derogar a la 
pe.rmiffion , y no al precepto natural.-
Ibidem. 
Cofas notables. 
Defpacho mas fácil quaiido fe üamá á 
puer-tas de menos gvandcza.í^A.z. 
Dcfpojos de los Egypcias duran hafta cí 
dia de oy en el mar.82.Asi. 
JDiadema (eñal de máfedumbreenlosRé-
yes.2i5.B.i. 
Diofcs llama la Efcriptura a los Gouerna-
dbres; j .Ci i . 
Dios miraua con buenos ojos la haziendá 
dePutifaren nianos deIofef.4.C.i¿ 
A l que guarda Dios no le daña el poder 
h u m a n o ^ . D . i , 
Dios dexó de íñ mano a Ezechias en la enu 
baxada del Rey de Babilonia, i9.l1i.2j 
Dios no íe faborea en los alardes,del eno-
jo.47.B.1. 
Dios en la9arca dafendiaque ía quemalíe 
elfuego.48»B.i. 
N o a y poder que bafteacontraííarlos i n -
tentos de Dios.70.C.r; 
Dios vence por medios flacos enemigos 
fobe.iuios. cj-y.C.z. 
Dios fe aplaca hazicndole alarde de nuef-
tros tiabajos-i40.C.2i 
Dios puede caftigar las culpas de los pa-
dres en las vidas de los hijos. 194.B.Z. 
Dios fe alarga mas en la mifcricoidia qué 
en la jufl:icia,i95.A.¿. 
Dios folo puede quitar la vida al hijo por 
la culpa del padre. 1 9 ^ A. 1, 
Dios puede quitar lavidaal adulto por el 
pecado del padre. 197.6;!. 
Dios no íe obliga mas por eljuramécoqué 
interpone5qae por la promeíla íimple-
i o o . A . i ^ í 
Solo Dios Reyproprietario de fu pueblo. 
281.C.Í . 
Que ay Dios prouado con razones necef-
íatias.i49.B.z« 
Dios oye, y vé lo que paila en el inundó; 
29(j»B.Í. . 
Tiene prouidenciade¡Ilo.i9(Í.C.í, 
N o es contra ella queavezesla virtudefte 
abatida,y el vicio enCa.lgado.zp6.D.z. 
Diosinuifíble dado al mundo en lugar de 
los ídolos de la Genrilidad grangeó el 
crédito co grandes maraxu jlas, 319,C. r 
Diosfauoreceá las protecciones, y-eaftigá 
losdeíamparos.525. A i . 
Diffimulacion hafta,düdeeslicica.7(í. D.h 
Doeg notado de temerario, y injuíl:oé 52, 
C i . 
Duelloil l icito,y porque. j z y . D t U •-
Duello quando !e pueden aconrejai: los 
Magiíttados.i 3 s . B . z . 
C c 4 Edad 
E D a d del hombre tiene fus íazones. 2.5 
D.r. 
Edad de ^ uarenta años legitima para eligir 
minifl:ros.25.A.a. 
Egypcios inhúmanos en las tarcas que fe-
mlaronalos Hebreos^ B.2. 
Egypcios ahogados en el mar Bermejo.Sr. 
B.2. 
Embaxadores han de fer recebidos benig-
namente#27í7.A z , 
Embaxadores no lian de exceder en pala-
bras fiados en la grandeza de fus Reyes. 
959.C.2. 
Enemigos llamados hueípedesjóadueñe-
3 dizos 15 D.z.y porque. 16,A.1. 
Enemigo que íe da a partido ha de fer rece 
bidobenignamente. i 6 o , B . i . 
Enemigo no íe ha de tener en poco aun 
fobre vitoria reciente. 263. C . i . 
Enemigo que no teme , nirceela fácil de 
acometer^op.D.a, 
Enfermedades publicas no íehan deprete 
der atajar con entretenimientos acha-
co íós. 141. A. 2. 
Engaño paliado a vezes debaxo de color 
de vii tud. 285,3.2. 
C o m o Ce podra raftrear, 2SÓ.A.1-
Enuidia deípietta aborrecimiento, y por-
que.4.C.i. 
Enuidiasque cauían las felicidades repen-
tinas.49,B. 2. 
Epimenides Profeta de la Isla de Creta , y 
porque.24.B,2. 
Lcuantoalrara la d e f u e r g u n ^ a . ^ . C ^ . 
Eiclauosnosómíébrosdelaciudad.ó B^r. 
Nor icnen autoridad fobre las acciones ci-
uiles.(3»B.2.' 
Cóparados a los animales de íeruicio.óC.z 
Comparados a losniños.Ibidera, 
N o pueden íer juezes.y.A.i. 
EfcJauitud de vna nación diferente déla 
perfonal.S.D.i.. 
Efclauos no fe denen permitir^íegun a!gu-
nos.p.B. i . 
Efclauitud de donde tuuo origen.9 .B. 1. 
Eíclanos tratados vcrgogofamete.c) .B.C.2. 
Efclauos no íealíftauá para la guerra 9 D . z 
Sabcrfe el numero fe tuno por danob ' io , 
A.r. 
Q u e codicio pedia la ley diuina para q vno 
fueííe efelauo perpetuo <f íu íeñor . to .C i 
C o m o Jos íeñalauan. Ibiden. 
Pccmitir efclauos es conforme a razón, y 
dehs 
de derecho naturaí.io.D. 1. 
Efclauitud medio para la laluacionde mu 
chos. io.C.2. 
Eíclauos pudiera aucren elcíladode la 
inocencia.i i .Ü.i. 
Efclauos perpetuos fegun la ley d iu im. i xJ 
B,2. 
Efclauos que han tenido amor a fus¡feño-
res. i i .C.2. 
Que han de 1er tratados bien, y con bueí 
• ñas palabras. i2.A.f. 
Que es antiguo el Ibñalarlos en el roílro; 
u . B . i . 
Efciauo tratado con recelo es atreuido, fi 
tratado al defcuydo cobarde, r 2 .D . i . ' 
Efclauos no fe deuen permitir en demaj 
fiado numero. i2 .D. - . 
Temor de que fe rebelen por el amorjde 
la l ibertad^4.C.'. 
Regias para tenerlos rendidos. T4.D.2. 
Eícudo de lofue porque leuantado en al -
to.27r.B.2. 
Que íc figuró en leuantarle fobre lalanca, 
272.8.1.^.2. 5 • 
Efcupiríeñal de defprecio.nj.A.!. I 
Eípiasvalcrofos^dcinduñria.i iy.A.i. 
Son licitas.íbidcm.D,z. 
Qua l habito pueden tomar paradiffimu-j 
latíejyqualno.Ibib.C.i / 
Eftatuadc Í¿1 déla rauger deLothentera 
en tiempo de Tercul iano.Si.D.i . " 
Euangelio figurado en las a¿uas deE^yp-
to.yo.D.r. ™¿ 
Entrada dichofadelEuangelio figurada en 
el arca del Teftafrienco.243."D. r. 
Excomunión Eclcfiaftica donde í¿ come-
coa boíquexar. 261. A 1 
Executur por mano de quien noaprucua 
lo que execura peligrofo, ;>, A.2 
Exemplo de que manera necellado. 2(ÍS. 
B.C. í , 
N o nos obliga a no darpaíTo fin el . 268, 
D.2é 
Exercito 'difpueño a acometer Ileua venj 
taja.248.C,2, 
Ezechias dexado en la tentación, i o j 
D.2. • ^ 
Ezechias reprehedido quando enfeñó I05 
tcforos5y porque02f).B,r. 
Abula, que tiuioá Saturno por Dios, 
^ quetHuoorigcn,i52,C.i, / 
Fábulas,y inuencionesaprouadas de ordi-
nario por los lud ios^^ .B. í i 
Fabu-
C0fas notables. : 
Fabul-is que manciadc oyentes !as deííea. 
Fama de virtud defenfa de Reyes Chriília 
nos.zói.C.z» 
Familias pilares de la República. 6}.A.z. 
Familia de Abrahan circuncidada toda de 
'' vna vez^ folencmentc. 247.A.Í . 
Familia no puede tener mas que vna cabe 
9a.i88.B.i. 
Efla ha de íer el varon^y porque,i88.C. i . 
L a muger cabe§a,y fin de fu familia. 187. 
B.i . 
Familia del Gouernador ha de guardar la 
ley con mayor cuidado. 68. A . i . 
Faraón mádó que las parteras mataflen los 
hijos varones de los Hebreos.5. D. i . 
Faraón mandó que los Hebreos cchaílen 
los niños varones en eir io, ¿.D.i. 
'Ptdc lofue. 255. A.r. 
Las verdades do la Fé no fe han de poner 
endirputa.2.55 B.i . 
Fe de leíu Chri l to nueftro Señor quiere 
íer tratada con demoíbaciones de giá-
deza.515) C .z . 
Fé Chriftiana no quiere íercreyda de val-
de . j í i .B . i . 
Fidelidad deíTeada en los miniftros, 152. 
C . i . 
Figuras del Tcftamenco vicjo.22. A.B.2Í 
Fortaleza del cuerpo dadiua de Dios. 350, 
A . i . • 
Frutos proprios amados naturalmete.i. A.1 
Fuego que no quema el cabello que pro-
noí l i co fue^S.D. i . 
G 
G A l l i o n Proconfnl de Achaya que ref 
puerta dio a los que acuí'auan a Tan 
Pablo. 2uA.2. 
Gedeon no quifo aceptar el Principado 
del pueblo de lílael. i.B.r, 
General como ha de tomar el fueño en la 
guerra, 241. B. 1. 
Gente numerofa no puede paíTar fin go-
uierno. i j -B. i , 
GenuílexioneSjy proftracíonesde la Igle-
fia ceremonias antiguas, y loables. 2.61. 
D . i , 
Genecocracia no es cotra la ley natural de-
clarada por Dios en elGenefis, 15)2.6. i^1 
Gitanos tenian dos fuertes de íabiduria. 
22.B.I.' 
Glor ia deííeada de veras mueue a hazer 
hazañas raemorablcs.jiS. A . i , 
Gouicrno que partes requiere. 4 .B. Í . 
Gauiernotrae cófigo peladas caigas. i.A.í 
Gouernar quiere grande avte. i.B,2, 
Güuernat al hombre es arte fie aices,y-cié-
cia de ciencias.2.B.1. 
Gouicrno pide fiber de todo.2..C. j . 
G ia Gouernador del pueblo de Dios Moy 
fea. 2.D. i. 
Gouernar al hombre es dificultoía cola 
por fu variedad.2.B.2. 
Gouierno peligrofo>ypeíado.3,A,2, 
Gouemadores buenos de giáde prouecho 
almundo.3,Cr2, 
Goucrnadores llamados Dioíes enlaEf-
criptura,3,C.2. 
Gouernador ha de íer amable.i7.C.2. 
Gouernar a grandes Señores pide miní -
ftrosde fangi-e.2o.C.2» 9 
Gouierno de vn Reyno pide noticia de co 
fas. 25 . C . i . 
Gouernador no tanto ha menefter cuerpo 
tobuftü,y gallardo,quantoexperiencia 
y fabiduria.is.D.z. 
Gouierno Chriftiano fundado en el de(ca 
gaño delGouernador, y en el conoci-
miento de fimefmo.2(>,B.2. 
Gouernador hamenefter coracon dócil, 
z6 .D 'z . 
Gouernador no ha de executar con peíí»! 
gto de alborotos. 33.G.2. 
Gouierno retratado en la vida del paílor, 
^ 49-B. i . . 
Gouierno pide eñudio,y experiencia» 45». 
C i . 
Gouierno del que paííadc vn eftrcmo a 
otro dunííimo.495B.2.. 
Goucrnadores noueles no fon buenos pa-
ragrandes Prouincias. jo .B . i . 
En el gouierno fe fuele encócrar lo vril con 
lo hüneílo.5i.B.2. 
Gouernador obligado a hazer guarda la 
ley en fu familia. 68. A ' . i . 
Gouernador hade fer íufrido,y de ancho 
coracon.85.B.2. 
Gouicrno confifte en templar la feueridad 
con la manfedumbre.io5.B.2. 
Gouernador ha de fer dócil de animo.n 6. 
C i . 
Gouernador prefto en la execucion , y ef-
paciofo en el confejo. 117.A.r. 
Gouernador eftudie en grangear a cada 
vno por fu vereefó. 122.8.1. 
Gouernador. ha de dar algo aldeíTeo del 
pueblo,aunqtie no lo juzgue por neesf 
fat io .uy.B. i . 
C c < Goucí-
Tabla de las* 
Gouernadot no ha de paíTatr el tiempo en 
flor. i ^ . B . i . 
Gouernador como conuíene q le apruene 
los q han de fenegidos por el : 228. C . i . 
Parte muy fubftancial de! gouicmo faber 
pei-mitír.2 37.D i.1 _ . 
Gouernador no ha de fer curiofo inueñiga 
durde quié dixere mal del.2,57.3.2. 
Gouernador ha de confultar de eípacioj 
Executar aptiíTa,239.0.2. 
N o ha de acometer fin medir primero fus 
fuerzas. 240. C . i . 
Gouernador nofc ha de creer de ligero. 
25; .A.2. 
Gouiernc fe reduce a tres generos.28o.C.i 
Gouierno popular trae grandes uiconue-
niences.28i B ,2 , 
E l A|¿ftocratico no los efeufa, 283^ ,1 . 
Grandes gouernadores han de leí honra' 
dos en vidajy en mucrte,,8o.B,i. 
Guerra q no es notoriamenre injufta pue-
de alirtarfe en ella el vaííallo.55.B.2. 
En guerra juila íe puede víar de eltratage-
mas.74,C.i . 
Guerra mas vnl en los eílados del ene-
migo que en los proprios 248.0.1. 
Guerra quiere fer tratada fin temeridad. 
27uC. r . 
En la guerra es mas impórtate la juftifica-
ción de lacau(á,queel poder.324 D.2. 
Guerra antes que íe mueua íe dcue jal t i -
ficar.324 D . 2 , 
Guerra li fe dcue entretener viuamentc,y 
con exerciciosde armas^jg.A.i. 
Guerracon enemigo eílrangero efeufaq 
fe arda la República en guerras ciuiles. 
33PB( i . 
Limpia la República de ladrones.y vaga-
bundos 55^.0-1. 
Guerra ordenada a eftablecer la p a z , 3 ^ . 
B. i . 
Guerra juila q condiciones pide. $69 D. i . 
Guerra cotra SehonRey de los Amórteos 
juftíficada,y con que titulo. 173, d . 
Guerra mouidaporGedeó contra Socoth 
y Fanuel jufl:ificadae374..B,2. 
Guerra mouidaporDauid al Rey de Amo 
jufl;icada.37(Í.A,i. 
Guerra intentada por DauidcontraNabal 
no juftificadii.37<í.C. 
Guerras hechas por Danid a los pueblos 
de Ieíuri,Ierfi,y Amalee jiiftificada.37(í 
D.2. 
Guerra mouidapor lefias al Rey deEgy-? 
pto no juftificada.377.C2. 
H A b l a r co medida eíFedlo de fegaras 
confian9as.27.C,i. 
Haziéda ganada aprcíuradamecedepoca 
dura.543.D.2. 
Hazañas q han hecho mugeres. 336.A.2. 
Hebreos tueron como efelauos en Egipto 
7.B.I. 
Tcnian cabe9as de familias con pattia po-
teftad.y.A.z. 
Tenian Principes , y laezes naturales , 7. 
A .2 . 
N o les quitaron las hazJedas,ni les carga-
ron fobre ellas nueuos rributos.7. B,2. 
Fueron temidos de los Gitanos.7.C. 2. 
Ocupauanlos, porque no tuuieílen lugar 
de intentar íediciones 7.D.2. 
Fueron eíclauos de losEgypdüs3como lo 
fuele fer vna nación entera^.D.i. 
Eftados de hombres no fe pueden medie 
por las partes períbnalcs.ii.A.i. 
Hebreos quan rendidos a Faraón.38.D.2. 
Hebreos fin engaño pudieron pedir pre-
ñadas las joyas.7 5). A.2. 
Su (alidade Egypto reprefenró la que el 
hijo de Dios auia de hazer de la mefma 
prouincie..7í7.C.i. 
H.breos v i d liofosdeFatao cantan loo-
res a DÍOS.82.A.1. • 
Heregia de los poliricos.73. A . i . 
Hcroges figurados enCore^Datan^ Ab i -
tón,)' lus íequaces.i35).D.2. 
Heregia deue fer c.iftjgada có vara de hicr-
ro.353.A.2.557.A.2. 
Herege eícluyodo déla correccio fraterna. 
3V4.C.2. 
Herege no fe reduce con haIagos.357.A.2. 
Heregias nacidas enlngalaterra por defpre 
ció del Tanto rnatrimonio,profctizadas 
pot Boniftcio Mártir de Rufia.37.B.2. 
Hierog;ificos eran muy vfados éntrelos 
Gitanos.22.B.i. 
Hiftoria íuple la falta déla experiencia.24 
A . i . 
Es de ma5 importancia que las lean los 
Principes, que los hóbres particulares. 
24.A.1. 
Hijos han deferinílruydos de los padres 
en la Religión.(í2.D.i.(33.C.i. 
Hi jo para fer condenado a muerte en ley 
vieja auia de íer aculado por padre, y 
mndre de contunrn.cíy.D.r. 
Nunca pudomoiir por delitos cometidos 
con^ 
cptrA los padres q no fueísécoprehcdír 
dos en la pena capital de h ley .cJ^C. z 
Hi jo muei to a manos de fu padre grá def. 
giacia.ííy.A.i, 
H i jos de Cute no los tragó la cierra. 139. 
D.;!. 
Hijos (filian a ferteíligos de la muerte del 
padre condemnado, para efearmicnco. 
Hi jos varones preferidos a las hembras. 
iS/ .B.r . 
Hi jas eíciuydas de losmayoi'azgos, y he-
rencias. 189.0.2. 
Decfcluyrlasíe íiguen defígualdadcs.i^o 
G . i . 
'Admitidas a la herencia de algunos Rcy^ 
nos. ipo.C.z. 
Llamadas en defcdto de hijos varones con 
mejor fundamento.iíJi.B. ?.. 
Higuera en que íc ahorcó ludas cóíetuada 
íin lefio hafta el nepo de Beda.Sz.C.r. 
Hi ípon hombre vil ganada la gracia de Tír 
iberio intentó delcomponer todos los 
hombres principales de Roma.ao.Á.z. 
Crueldades que lian víado padres, y ma-
dics con ius hijos. 67A.2 . 
Hombre snimaivar io, y demuchos plie-
gucs.z.B.i. 
Haze dificultofo el gouierno por Tus do-
blezes5y inconftancias. i . B . C . z ^ A . i . 
Hombres íuelen llegar a tan gran dureza, 
que es mas fácil ablandar las piedras, q 
mouerlcsel corac^on.^o B.r. 
Hombre de fu condición quiere íer entre-
tenido con el premio al ojo. 1.99.C.2. 
Honcftidad virtud de gran loa en los R.e-
yes.57.B.i. 
Honra mundana en que manera fe puede 
deírear.5§8.D.-..55)O.A.i. 
Horeb monte de Dios, y porq. 4(J. A . B . i . 
E n fu cumbre apareció Diosafvloylen en 
lacar9?..46.C.i. 
Hofpítalidad alabadaen laEfcritura.i f í i . 
Q.u 
Humildad verdadera en q cófií le.iu.C.i. 
Humildad íe compadece con la mageñad 
délos Pi incipcs.ai i .D.r . 
HueíTos de afcendientes enterrados juntos 
afedo de charidad Chriftiana.^Sp.A.!. 
I. 
Í G l c f í a Catholica figurada en la cafa de 
Raab.zóo.D.r. 
]<¿lelia tiene anthoridad para juncarfe en 
tiempo de cifmaa prouecr de paílo^ 
Cierto. 45 .ü . i . 
Cofas notables. 
Ignorante tííejorque el que fe tiene púr 
fabio.zy.A.r. / 
IcfuChiifto nueftro Se5or,y fus oprobn'os 
mayores riquezas para Moy{en,que los 
teforos de los Gicanos.xy.D. i , { 
lefu Chriftonueftro Señor,y fu máfedum-; 
brc,vn¡ca triaca contra coleras de pod£ 
rolos.zy, B.z, 
Icíu Chrifto N . S . figurado en el Cordero 
Paícual.yz.B.i. 
Mifterioen íii ida aEgypco.yi .B. i , 
Icíü Chrifto N.S. figurado en Moyícn. S ^ 
-. D.r, " .. 2 
lefu GhriftolN.S.diopoder a fus difcipuios 
para pifar las ferpietes.y porq. 52.7^.t; 
lefu Chrifto N.S. pagó tributo a Ceíar, y 
porque.pj.D.z. 
lefu Chrifto N.S.figurado en'Moyse en ef-
. coger fu Iglefia de laGétilidad. izz .C.z ; . 
leíu Chrifto N .S . figurado en el racimo c] 
truxeron losEfploradorcs.nS.A.i . | 
lefu Chrifto N.S.piedra herida por manos 
de incrédulos dio aguas efpirituales en 
la Cruz.i^f i .B.C.- ' . 
lefu Chrifto N.S.muerto en el ayre, y por-
que . ip^ .C . i . . . 
lezabel hija del Rey delosSidonios, mu-
. ger de Acab Rey de Samaiia. 161. C.r. 
Dcuotifl ima de los Sacerdotes de lu feóta. 
254.D.2. 
Suftentauadefu mcíaiíouecíentos Sacer* 
. dotes.Ibidem. 
Alcoholofe los ojos por agradar a lehu. p* 
2 Í2 .C . I , 
N o (aliocon e!lo,y porque. 261.A.2. 
Impolició de manos en la cabega cercmp^ 
niacón q fe nombraría fuceflbr.i93,8.i 
Inclinación buena muchas vezes fe defeu-
bre en las falras.jj.A 1. í -
Intención buena diíminuye la malicia del 
mal medio.254. A . i . m 
Indicio euidente mejor pruena que la de 
. dos teftigos.i(57.A.z. 
Irnmunidad de los templos defde donde 
qomen(;ó.546.A.i. ... ; , 
Deuenla refpecar los Principes Chriftia-
nos.s46;'B.i. 13 •. 
Refpetada de todas las naciones. 34(>.D.r; 
Algunos ha hablado mal de elia.347;B.r4 
Rerutados.34 7.D.2, 
Irnmunidad qdelinquéceslagozá.545).,C.i 
Desfauorecidos los que pecan en fu coür 
fianga.j^o.D.z. 
lofeph vendido a los I-fraaelitas. 4..C,t. j 
Buclco.a vender por ellqsa,P^tifart,4,p.i. 
• tfabladelas 
C i n M a grada de Piuífer.4.D.t¿ 
Por fu reípcto aumentó Dios la hazienda 
a P u t i é r . ^ C . i . 
Aficionada de la rangerdePutifar. 4.C.2. 
lofephldeclarados fueñosados diados de 
Faraón.5.A.Í. 
Declara el íueño de Faraón.5.A.T. 
Hazc Gouernador de Egypco* 5.B.r. 
lofeph embia por fu padre. 5.C.J. 
D a a fus hermanos grandes dadiuas.j.C.i. 
lofeph porque no mandó que en mui i°n-
do le lleuaííen aCananea.So.A. i . 
Sacó fus hueflbs Moyfen cóíigo, y porque 
cauía.yp.D.i. 
lob quebraua las muelas en la boca al que 
hazia agrauio en fu prefencia. 81.C.! . 
lo íue, y Moyfen efprcllas figuras de la r e -
ñida del hijo de Dios en carne.4.A.I. 
lofue fue engañado de los Gabaonitas.2 5 , 
B.2. 
lofue defde niño le fue Dios haziendo a 
las matedatdd gouierno.5o.A.i. 
loíue vence teniendo Moylcn las manos 
leuantadas rn aleo P5.B..Í. 
loíucfepultado enTamnathfare.3,81.C.2, 
Sobre fu fepulcro pufieron vna cíiatua del 
S o I . j S z A . i . 
N o fue llorado en muerce,y porque. 582: 
B.t. 
loran Rey delfiael muerto de vn faetazo 
porlehu 32.0.1. 
Porque hazc cafo la Efciiptura de que le 
íalio la íaeta por el coraron.3 2, A. 2. 
lofias peco venialmente en hazeí guerra a 
Necao Rey deEgypto. 378.B 2. 
Puede iríe de efpacio en laauc-riguacíon, 
quando no (e teme que el poder ha de 
ahogar lajufticia.33. D . i . 
ludas Machabeo bienhechor de las almas 
de los defuntos.jSí.C.i. 
ludios gente muy fuperfticioía en fus en-
tierros 5 <>i»P,2. 
Deíayunaníeeneldueloconvnaefcudilla 
dlantejás.y pofqueJj^j.A.i.-
Amigos de fabulas,y inuenciones.lbidcra 
B.r. 
Pertinafiffimos en ííi engañoIBidem. 
Toman por capa fu ley para colorear to -
dos fus deíacnerdos.Ibidem. 
ludios que oy viuenfon librcs5y no efcla-
uos de los Piincipes.8 C.2 . 
<^uando viuia fu ley la aborrecían, y def-
puesdemuertafeb'ueluéaella.jpí.A.a 
ludithfeviñiodegala porcautiuara Oló-
fc inc^yfaUocon cllo.y porq. 26^ B,2B 
luez no hade fer el que no tiene valor pa 
rahazer hecho. 33.C.1. 
luezes han de ícr pocierofos,temerofosde 
Dios,amigos de verdad, y fin auaricia. 
np .A . i . y D . i . i o . A . i . y C z . 
luezes deuen confulcar con Dios las cau^ 
fas dudólas. 185.C.1. 
Deuen aparrar los ojos de las lagrimas, y 
neceflidad del litigante 186 C . i . 
Inliano aportara muerto por vn Angd.44; 
D. i . 
Perdió lafuprema autoridad por laapofta 
fia.Ibidem, 
luramenro hecho a los Gabaoniras no vua 
obligación de guardarle, zp i .B . t . 
íuramento tenido por inuiolableen todas 
las nacione<.is>z.Br. 
íuramento fallo mayor pecado , fegtm d 
Bodino^queel de Atheifta.25)a B.z, 
íuramento no tiene fuerza contra laí leyes 
de. juíticia.313.81. 
Irregiilaudad i .currída por homicidio 
inculpable donde tuuo principio. 1^4. 
B.i. 
Ifayas le ofreció al cargo,y porque.47.B'¿' 
L. 
L Azaro pobre enterrado con exeqÜia¿ 
de Angtlcs.385. C.2. 
Lagrimas de Ezechias mouicron a Dios." 
2pC.T, 
Lealtad vale mucho aun infamada. 5.AS 1» 
Legado ha de fer admitido cortefmeüte. 
1<>4.A.2. 
Leyes mudadas cadañera cauían gran tur 
bacion.í.D.z. 
Leyes han de ferpocas,y conftanresjlbidj 
Leydiuinano ordenóqueningnnofuelle 
efelauo perpetuo de otrojíinoloeligtef 
fe de fu voluntada f .'A.2. 
Ley diuina ordenó que vuíeíle efclauos 
perpetuos, y fe fucedieífen en ellos de 
padres a hi}05.ii.B.2. 
Ley que ptohibia comer ía íangre de los 
animales,fu entendimiento.'1 í .D . i . 
Comprehendia también a los adueñas, y 
per.egiinos.Ibid. 
Hecha con fin de proreftarla ímmortali . 
dad de nueftras almas. í5.6,2.s 
Ley efpecial que tenían los Hebreos de 
tratar benignamente a los eftrangero.s. 
15.D.2. 
Ley diuina quebrátada conmenoíprecio, 
obra de quicintétá infamará Dios. <58.B. 2 
Leyes 
Ccfas notables. 
Leyes precie hazer vn Rey íin conícnti-
mít.ñto fo\ pueblo. 91.A» r, 
Ley dada a Moyfen con grandes aparatos 
y porc|iic,í?8.B.2. 
Ley ele gríicia confirmada con la fangrede 
' Icfu Ciirifto, y figurada por Moylcn en 
el paóto de la (angre.pp.A.». 
Ley dcDios reducida a dic'¿cabccas.9p./tz 
Ley íuefee muro de la RcpubÜca.ioo.B.r. 
Leyes elaiptas neceílams para el gouicr-' 
Leyes demaíiadasdañoías para el gouiec-
no. tooB. i . 
•Ley no ha de íer examinada del pueblo, 
IO ,; \ .7. 
Ley de repudio no la pueden redicicarlos 
Piincipcs^S.D.r. 
N i ccnieni^ia refucitarla aunque pudiera. 
57.D.'. 
Leyes quien comienza a quebrantar dene 
(cr caíligado con mayor rigor; y poiq? 
Ley quebrátada por el Principe ÍÍ5I0 Dios 
. puede vcngarici.zo^.C.i. 
Ley Ci;¡il obliga de rodas maneras al Prin 
cipe hcredero.iop.'C.z. 
Ley Ecíeíiafticacomo, y porque llamada" 
diuin3.550.D.í. 
Lepra caíligo de lobcruia.ii^.D.t. 
Libcrrad oprimida p( rNcbroc primerau^ 
tor de la elclanitud rc-gú algunos.o.D.r, 
Libertad permiflion del derecho natural, 
n . C . i . 
D.cílco de recuperar la libertad mas eficaz 
•que.el de confe.ruaila.i^D.i. 
L imofna balíamo dedchintos. jp i .A.z. 
Lifongearal Principe.dañofo. Í07.B.2. 
Lisójamas fürpechofaquáromayor, 5.B.r. 
Lifta dclashere'dades ocaíiopadaainjufti-
cias.iSo.C.z. 
M . 
A^os de Faraón fímbolo de los He-
reges, ( í p C z, 
Magos de Faraón pudieron hazer las Teña' 
les.pero no deshazerias. 7 0 . B . 1 , 
Magiflradosno codicioros.543'D z ; 
Maldioion al que leuantaíle ios muros de 
lericó cumplida en Acab. xdo.D-x* 
Mana le acompañaron los Hebreos con 
otras viandas.iiO.'B z . 
Mando de quien fe adelantó a aceptarle 
ma<: preño burltc en tiranía.1.a.i. 
Mar Bermejo figura de la fangre de lefu 
Chriftonueílio Señor.Sz.B.Z, 
Marido ha de licuar con paciencia las im-
perfeciones de la muger, 71, A. :2." " 
Materias grandes no Te tratan bien por 
quien no ha fido vetíhdo en las peque-
ñas. 48. D.2. . r M 
Matrimonió de quanfagrada, y perpetua 
f-é.57.C.i. 
Matrimonio perpetuo para la buena edu-
cación de los hiiQS.57»b.2. 
N o puede dirimirle la eílereüdadconocí-
da de los contrayentes. 58.8.1. 
Medrar por fiíspaíTos contados entretiene 
la efperan^ del proucydo. 49.. A . i . 
Megarcníes edificauancomo inmortales, 
y viuian como deíanziados.jpr.C.z. 
Menoíprccio dclíanto matrimonio caufa 
de la perdida de Ingalacerra.^ B.2. 
Mentira en algunos caíbs aprouada de ai-
gunos.2$i.A.i, 
Reprobado cftecrror.i^z.A 2. 
Mentira muy agena de pechos Reales* 
152.De2. 
Mentira no muda fu naturaleza por íerea 
obra,o en palabra.75 B 1. 
Metira no la jnílifica el miedo de la muer-
tc.75;.B.i. 
Milagro de pararfe el Sol en fanor de lo-
fue^con que fin fe hizo. 318.C.Z. 
Mini í l ro de noble íangre mejor comun-j 
mente.i9.D.2, 
Miniftros de nacimienro ordinario mas fa 
ciles de remouer,y menos coftofos fus 
yerros.ip.D.z. . ' 
Miniftros de autoridades menos abfolutas 
pueden fer de nacimientos pobres, y 
Honrados.z i .A. i . 
Minií l ro de jufticia de nacimiento infa-
mado dañofiíl imo.zi.C.r. 
Miniftroha de íer de feío maduro.25.B.28 
Miniftros grandes de Reyes han de íer ca-
fados íegun parecer de algunos.35;A.2. 
Aprueuafe el parecer contrario.5<Í.Ba. 
Las mugeres de los miniftros de que ín-
cónuenientes ílielen íer para el buen 
gouierno.ó'<í.A.2. 
Miniftro noexecute medio notoriamen.' 
teinjufto.^.B.r. 
Si el Principe porfiare contra la opinión 
del miniftro procure deponer fu pare-
, cer,52.D.z. 
C o m o ha de replica^ y hafta donde- 54, 
D i . 
C o m o fe ha de auer fiel Rey es dócil en 
la replica que le h i z i e r e . ^ A . i . 
Y como íi es indócil,fingido,o impenofo 
de condición. 54.0*1. 
Miai-
Tahlade las 
M i n i n o ponga los ojes en el bien publi-
co paia replicara f uRey . ^ .B z . 
Min iá ío no ha de aprouai a ojos vcnda-
-dosquanco viere deíTear a la República 
C o m o fe hade auer elminiftro quandofe 
cncuécia lo mas vcil conlo menos vtii. 
55.D.2. 
Miniftro Chriftiano hafta donde podra 
difimulan74 A.a . 
Mni f t ios dcuen fer confcruados de fus 
Reyes en auchoiidad.íoS.A.i. 
Miniftros deucn fer horados de fus Reyes 
en ocafion que fe han de executar caf. 
tigos cxemplares,io8.D.2 
JVlimftro no ha de hazer pundonor deno 
engañarfe.568 C . i . 
Mini l t i o no ha de yr agua arriba en la co-
mifion que le fiaren.55 2.C.2. 
Mifterio de la Cruz declarado, Z74 .A .1 . 
276.0 2 
Moyfes criado para Goucrnador de fu pue . 
b lu .z .D. i , 
"Moyfes llamado Dios en la Efcdptura , y 
porque ? 5. C . 2. 
Moyfes timo codas las buenas parces que 
fe deiTean para el gouierno«4.B.J. 
Moyfes, y lofueexprcíías figúrasele la ve-
nida del Hijo de Diosen carne.4. A.2» 
Nacimicnro de Moyíenpronofticadopoi: 
vn Sabio de F g v p c o ^ . C . i . 
Nació en tiépo í^rometecyAtlace.ó.A.i 
En que losauentaj6.6.A.2, 
Mandóle Faraón que fucile a la tar'eaordi 
naria dclosadobes.S.B 1, 
Por íu hei mofina fe prometieró fus padres 
qucímiade libercar a los(uyos. i7 .C. i 
Sus padres tuuieró reuelacioq porlu me-
dio fe auia de reícatar el pueblo. 17,0.1. 
Echáronle de tres mefesen vna ccftillaen 
e l N i l o . j S . A . z . 
. Libróle de efte peligro la hija de Faraón. 
ig .B .z . 
Cno le por orden de la hija de Faraón fu 
.. mefmamadre,iS. D . j . 
Adoptóle la hijadeFaraon.i^.A.f. 
Moyséíinifica tomado de Iasagiias.i9.A.r 
Significo a lefuChrifto nueftro Señor en 
el peíebre. Fp.A.r,. 
fue miftídofo el nombre que le pufiero. 
i pB . t . 
Moyfen renunció al trato de fu mugerdef 
deqneIe.hablóDiosenla9aig,i.37.A.i 
Moyfen que letras deprendió en Egypco, 
a z , A . i , 
Deprendió hs dos parres áela f-ibi,diiii,'3 q 
ce.lebrauan mucho los Gitanos.i2,C. 1 
Conuino que fucile gran maeftiode Hie-
roglificos,y poique? x z A . i . 
Emboluio los miiterios de nueftrareligio 
en la corteza de la letra.2?. A.2. 
Negó fer nieto de Faraón. 15.8.1. 
Moyíen figura de IcíuChiií lo nucílroSe--
ñoren la muerte de! Gitano. jo.C.K 
"Según algunos peceó en tile homicidio, 
50.D.1. 
N o pecó en el fcgun la mejor opinión. 5 o. 
Creyó que echaran de ver los Hebreos en 
aquella muerte que Dios le labraua pa-
ra (ü Piincipc. 51,A, ! .y A.2. 
Tuno Dios cuydado de examinarle en to' 
das las matcrias,en q auia de hazer con-
fiangadel.jVD.i. 
Defendió las hijas de Ierro de la.fuer^adc 
los paftores.54-C.i. 
Casó con Scfora hija de Ierro. 54.D.2. 
T imo cíi ella dos hijos : y lafignifi-cacion 
de fus nombres.34.O.2. 
N o fue cafado mas de aquella.vez. 35^ 
B.T. 
'Moyfen viuio ciento y veynte años. 38.' 
C . i . 
Repartidos en tres Quarenc.enas,y como. 
Ibidem. 
Porque le mandó Dios hazer experiencia 
de las dos primeras fcñales, y no de la 
vltimP.47.B.r. 
Aparecerle Dios en la ga^a pronoftico del 
fin de los trabajos de Egvpto.48.B.r'. 
Rehusó el cargo,con que Dios le embiaua 
a Egypto: y porque?47.B.2. 
Moyfen porque fue amenacadode el Án-
gel quandoiuaa Egypto?5(3.C.i., 
Porque dexó canco tiempo de circuncidar 
a (ü hijo/iendotanzelofodelareligió? 
' 57.A.I. . . . 
Moyíen no pretendió engañar a F<uno pi-
diédole el pueblo porcresdias.78.D.2. 
Moyfen abrió camino por el mar Bcrme-
J0.81.C.1. 
Moyfen cuno grafeguridad de q le auia de 
librar Dios del poder de Farao.iS.C. •'. 
Moyfen quando fegunda vez baxó có las 
tablas de la Ley traxo el roftro glori í i -
cado:y porque? 1 o !<.C.2. 
Moyfen cubrió la gloria de'fu roftro con 
vn velo , y el mifterio que fígnificaua. 
107.BÍ. 
Moyíen fue famoíb enias aguas. 146. D. r. 
Cofas notables. 
Moyfcn titubeó al íacar el agua de la pic-
dra.i j i .B.i. 
Moyfen fue entenado por manos de A n -
geles.aoo B i . 
En lu muerte fue figurada la cay da de la ley 
. antigua. 200.C.2. 
Monarquiael mejor Gouierno de codos, 
, 280.D.2.283.B.2. 
Monumentos porque Cq llamaron allí? 
3C)o.B.C.i. 
Muertos como fe pueden llorar. 383. A . i . 
D.2. 
Muertos en tiempo de la ley de gracia en -
terrados con demoftraciones de conté-
10.382.0.1. 
Muerte del hombre caftigo y piedad,38o» 
A . r. 
Muertes de inocentes hechas por orden 
dcDios . ip4 ,D. i . 
Muerte del ¡nocente jufl:a,y en quecafos. 
, 75.B.T.C.2. 
Muerte del hijo por la culpa del padre pia-
-.doía.i5)7.B.2. 
Muerte , pecho común fin excepción de 
. Rey..nidevaíriIlo.20i.A,2. 
Muerte de gran Gouernadoren la Repú-
blica Chtiftiana digna de ícntimiemo. 
205. A.r. 
Pero mas de llorar en la República Gen-
ti l. 2 oó.B.r. 
Muger trae el coracon del marido repar-
tido. 3 o, C .2 . 
Mugcresvirtuoías nunca borran las lagri-
mas de la viudez.ír. C.2« 
Muger de coftumbicsertraogeras con fa-
cilidad preuierte al mar ido .u j .C. i . 
Muger no puede emprender las acciones 
dadas al varon. iSy .B.z . ' 
Muger heredera de Re y nos peligro fa fu-
cefionjíegun algunos. 187. D.2. 
Mugeres que con íiiprema autoridad han 
íido librcs,y crueles. 1857. A .2 . 
Mugeres han dadomueílras que fon capa 
cesdelgouierno.i5)2, D.2, 
Aboch muerto por Acab3 ylezabel 
Reyes de Samada.25 5. A.2. 2^1. C i . 
Vengado por Iehu.52.C.O«i« 
Ndbucdonofor mudado en beftia porque 
no reconoció la poreftaddeDiosfobre 
losReyes.207..C.2. ^ á . C . i . 
Nacimicnro feftejado y muerte llorada co 
era el parecer de muchos.jSz.Cz.. 
Nacimiento no trac aneja ia verdad y ^ f i - ' 
ciencia del miniftro. icj.B.i, 
Nahaman.Siro gran pduado del Rey de 
S¡ria.i04.D.i. 
Curado de lepra porelProfcta Eliíco'74 
B.2. .f/ ' 
Temerofo de íli flaqueza quand o fu Rev 
en craua á adorar al idolo de Rcmon.74 
C . i . 
Nathineo quefignifica.ipo.D.i. ' 
De donde tuno principio. Ibid. 
Nauarra debcllada, y retenida juílamente 
por los Reyes de Cáftilla.161.8,1,162, 
B . i . 
Necefíidad haze los hombres efelauos de 
los Principes. 5)5. D.r. 
Nembroc porque llamado calador robu» 
í lo .p .A . i . 
Nembrot no fue falteador. 13.C.2, 
Neutralidad dañofa para el Principe. ^ 12, 
A . i . 
Nombre de lofue la masexprefla figura de 
Dios encarnado.2.04.D.u 
Numero de quarenta miífceríofo , y pora? 
13B.C.1. 
Numero treintanario celebrado en las exe 
quias.í.54.B.f. 
Numero de tres dias mifteriofo en la Ef-.: 
cripcura,y porque? 222. C . i . 
En tu remate le íiielen prometer felices fu. 
ceíros.2 2 2.C.2. . 
Numero íeptenado obícruado con cuy-
dado en el cerco de ler icó, y porque? 256.6,1, 
O 
Bduracion pecado contra la gracia 
de Dios. i63.D.z. i66. A . i . 
ObediéciaaDios fundamento del gouiert 
noChiiítiano.2io.A.2. 
Mas obediente el pueblo al exemplo, que 
álarazon.68.C.2. 
E l que obedece al juez no es.vifto obrar 
doloíamente.53.B.r. 
Obras liguen al detuntoen la otra vida, 
35,'.0.2. 
L a diferencia de las buenas y las malas de-
clarada en la Elaiptura por dos verbos 
d.iícrenccs.jpi.A.í. 
Od io nacido de la cnuidia.4.C.i. 
En odio de Dauid hizo Saúl muchas cruel 
dades.4i.A.2» 
Ofenfas proprias no íe han de traer íiem-
pec ante los ojos, rá.A.i. 
Oficios 
TAhía de ¡as 
Oficios dados pof Dios no ha de rehufac, 
demaliado el varón perfeóto. 47-D.2. 
Oficios dej 11 fticia noíehan de vender , / . 
porque?i2J.A,2. 
Ofrendas aparentes reprobadas en los en-
tierros de los dt fan¿tos.586 B .C .D .z . 
OgRey de Bafan de eftatiua prodigiofa. 
157.B.2. 
Olores coftofos gaftados en los entierros 
de los Chriftianos. 391 B. 1. 
A d o de Religión incéíar con ellos los tú-
mulos de los defondos. jpi .A. i . 
Olofernes GapiWtí General de Nabucdo-
nofor muerto por la fantaludith, en íu 
. cama.z36.B 2. 
Recibió de Nabucdonofor gran quanti-
dad de oro,y plata,paia las guerras del 
Occidente s S . C . i , 
Reprehendido por el demafiado regalo 
con que tomaua el fileno en la campa-. 
ña.24.B.i. 
Oluidar injurias de ^ egua, magnanimidad 
dePi inc ipe. i24.D. i , 
Ojos arrancan la honeftidaddelaima.38, 
A . 2 , 
Ojos leuantados en alto fignifican vifion 
repentina,/porquc?252.C.1. 
Los ojos en lo pallado dtkng;mo de lo 
por venir.24.C.i , 
Onefíno eíclauo de Filemo remetido por 
S.Pablo a (u amo. 10.A.2. 
Oración, la fortaleza del Chnílianot 96» 
D.2.y.97 B.15)8.A.1. 
Oración Uaue de los luceíTosde la guerra. 
98.8.1. 
Oración remedio contra las titanias de vn 
mal P r i n c i p e ^ . D . 2. 
Oración fuerga del pueblo de Dios. 1 ¿7, 
C . i . 
Oración de gran fuerza para con Dios. 
308.C.2. 
Oración de Moyíen.y fu fiier9a para con 
Dios comparada con el milagro de lo -
fue que hizo parar el Sol en el Cielo.98 
C . D . i . 
Ordenados propucftosal pueblo , donde 
tuuieron origen? 154.A.1. 
Oro empleado en labrar grillos y cadenas. 
• 25>.A.(. 
Oro de que firue en el altar. 521.D.1. 
Orpheo y Amphion porque fe creyó que 
mouian las piedras con las cuerdas de 
losinftrumentos.150 B. i . 
Oíadiade lofuc. 254 B l . 
Oza caftigadp co muerte repetina.jij, A. 1. 
Que fue fu culpa en llegar a tener el arcaí 
32i.B.r. 
P. 
Aciécia hermana delavalétia..33(5.B.r, 
Padres tuuieran en algunas naciones 
autoridad (obre la vida y muerte de los 
hi jos.íJj .D.I, 
Padres nunca tuuieron autoridad de vida 
y muerte fobre los hijos en la Repúbli-
ca Hebrca.65.B.C.i . 
Inconuenientcs que (e figuen de darles au-
toridad (obre la vida , y muerte de ios 
hijos.í)5;.D 2. 
A l padre le encarga S.Pablo la moderació 
en el imperio.6(J.C,i. 
Palabra dada al enemigo fe ha de guardar. 
501 B2. 
Palabra dada al Herege enemigo de la Fe, 
como íeha deguardar. 2o¿.C.2. 
Palabra dada a quien no la puede pedir có 
armas fe ha de cumplir con fidelidad»' 
26o,A 1. 
Paílo impedido titulojuftificado para ha-
zcr guerra.Kío.A.1, 
Patiiarcas antiguos dcíTeofbs de enccrra,r-
fe en Cananea^y porque? 585. A.z. 
Pazneceífaria entre los miniíhos de los 
Reyes.i47.D.r. 
Paz entre los hermanos la mayor defenfa 
del pueblo. 148.C.2» 
Pazdelleada por Dios. 287.D.1. 
Qual ha deleríu fundamento,287.B.2. 
Paz fe deue procurar por buenos medios. 
285). A . i . 
S.Pedio,y los ludios de Antíochia rehuía--
uan las meíasdelos Gentiles,73 A.2. 
Guardaró en efte hecho las ceremonias ya 
muertas de coraron fin poner en ellas íll 
confianga^j.C.z. 
Pecado fobie noticia de la verdad mayor, 
l$<5.A,i4 
Penlamientos reales no caben en corazo-
nes ferui les. i4.C.i . 
Perdida de Ingalaterra profetizada por 
Bonifacio Mártir de Ruíia,37 B.z. 
Pefte derechaméte defeubre la ira de Dios 
141.D.Í. 
Phiton vnade las fortalezasen'quetraba-
jauan los Hebreos enEgypco. 5.6,2. 
Piedad de loíue en las materias de la Re l i -
gión. '?54. D. i . 
Piedad que ha de tener el juez del ajufti-
ciado.27($.C, i. 
Efpecialmentefifuerenoblo. 276.A.2._ 
Piedad obra mas alétadamente quado tie-
ne 
Cofas riohhtes* 
nc efpefan^a de vencer cow el tveneíi-
cío.óíj. D. i . 
Piedad incroduxo la efclauítud en el mun-
:, do.10.B42.; i • IKj : 
Plañideras reprouadas en los entierros 
Chr i f t ianos^S^.C- i . 
Pobreza común redüdaen quiebra délos 
¿. pa t r i raoa iósp r iuados .^ íC i , 4 
Poder de Principes l leno de amargura pa-
. raqfe denaefpetar ocravida.z^.D.z, 
policicos fon/Acheiftas.z^sC.r. 
Pompa funeral, en que manera lícita.38(>. 
A B . C i . 
Premio éfperada anima para acomeceir 
quaLquicrpeligro.3z9.C2. 
Principe no íe puede fiar de.las acclama^ 
clones del paeblo. j .B, ! , ' • ; 
Principe hadelaber lasGoftumbrcs de las 
naciones eftrangeras.a3!.B«i-A.2. 
Principe ha de fer padre a quien el pueblo 
buelua losojos.aS.D, 1, 
Principe que vee por fus ojos los daños de 
la República no los permite ir enaug-
. mento.^r.B.z. 
Principe tiene obligación, a nobo luere l 
roftio al llanto del afíigido^z.B.i. 
Principes iníblentes dcue íer tolerados fo -
. pena decaer en mayores males.4i.C.r. 
Principe no ha de fer obedecido contra la 
ley de Dios.43.D.2, 
N o le puede matar el vaía^lo en defeníit 
de la hazienda.44. B.i. 
C o m o podría en deféfa de la vida.44, A . i ; 
Principes no han deexecutarpor mano 
de los que no íienten lo mcfmo que 
e l los .^ .A %• 
Principe amigo de fu parecer en que cafos 
no le replicara el m i n i f t r o i ^ . d » 
Principes que caminan con fines encubiec 
tos fe ofenden de q los apuren.54 B,z. 
Principe no puede hazer ley que quite al 
reo la detenía que le da el derecho na-
tural.64,D,Ii 
Principes malos a flidos a las fallas razones 
efe eftado por no conocer a Dios. 6<¡>. 
A . i . 
Principe ha de conuertir la poteftad en 
aliuiodel pueblo.94.A,.2. 
Principe ha de ahorrar de vexacíones en 
la cobranza dé los tributos. 5)5.0. r. 
Principe Chri l l iano en tiempo de guerras 
ha dé acudir a üios.py.A.z. 
Principe íi dcue, o no juzgar por íli perfo-
nalas caulas de los vaílaüos» 110, B t i , 
& . i i z , B , i . 
principenfuélénvmouerre fácilmente a peí 
donar.r iOiB.z. 
Principe deueíhazéife amar mas quéíe. 
• 'mer.'iti^Zu,. i o ü . . . ,, , j, 
jPrincipe enque eafos deuc juzgar las cau-
de tus vaí^ijoíipor íuperfdnaaiz.;C,i. 
Príncipe no es neccítario que íe aborrez-i. 
can por íentenciar caufas criminaJes» 
- . l i j . D . í , r •• -••. • 
Principe fe ha de íeruír de los miniílros dé 
manera que refpírcnaiS.Aa. 
Principees biéqocúpea muehos.íiS.D.í 
Principes han de'míl'ar mucho en los caía-
mientos que hazen.i23,A.í. .-• . ; 
Principes no han de fer curioíbs imieftigá-
dores dé los que dizen.maIdelÍüSii24 
v . A . i . 
Principes fe han de criar deíTeóíbs de gío -
. r i a . i ^ A ^ z . . 
Principes no dcuen menoípcéctar la opi-
nioacerca délas nacioneseftrañas.154* 
D'1.135^.1. 
Principe no pierde de fu tepatacion por 
engañarle en eligir miniftros. 15Z.C. 2, 
Principes cercanos al morir áeñren traerá 
los ojos el que temen les ha^defuceder 
, poreIeccion.r9} C . l . " r;p 
Principes como harán mercedesentiem-
• pode jornadas.icjp.D. 1. . 
Principe que guarda la ley de Dios tiene 
alReyno en obediencia.z,i)&.G,i. •; 
Principe que no íalio tal,mas lleuadero í l 
íiicedio por íangre.ziíS A . i . 
Principes han de premiar los íeruicios de 
los padres en los hijos,2i 8. B z. 
C o n que razones fe prueua 218.C.Z.. 
C o m o los premiaran fm d.ctrimento de 
elbien publ ico.z i^.B. i . 
Principe en la entrada del Principadp tie-
ne neceííídad de templanga en el go-
uierno.2Z4.D,i. 
Principe ha de tomar el fueño con medida 
Z40.A z. 
Principes Chiiftianos no han dé recatear 
con Dios Z45.A.Z. 
H a n de cuydar mas de la gloria deDioáq 
de lafuya.?4á0A,i. 
Deuen referirá Dios las primeras partes 
de fus buenos íuccíTos^íí'.B.z. 
Principes no há de intentar notiedades de 
golpe,zé8 B . i . 
Tampoco han de d< ííftir al primer barrfí-
.ro de la contradicion popular,:? óS.1^ £ 
Principe como hará jn fbdaa la cnt:ia< a 
de el Principado.í^^.D.Zí 
D d E k 
/ ; 
Tahld de las* 
E n quccafoslahátsa con tcfólucíoni 27o, 
A.z . 
Piincipes han de guardatla palabra^cfpé-
cialmence f i l a ju ra ron . i ^a .Ba . 
Principe no fe ha de mecer ea las gacrrái 
de otros-fegan algunos.^ii-A. z . 
Principes hanide amparara los que, padé' 
cen agrauio^.jió.B.i 
piincipes ordenan cofas con gran mifte-
tio,queal que no fabe el intento le pá^ 
recen errores.jKS A . i , 
Principe que veilidades hallara en falirái 
viíitar íu Reyno,344-vC.i, 
Yqucdanüs.544.B.z. • 
Principe.hade hablar poco , y premedita-
d o . ^ S i . A . i . 
H a de moftrar fémblance compuedo , y 
alcgre.jSi.A 1. : : (í 
Principe ncucraljui gana amigos ni efcüfa 
enemigos. ^ u . C . 1 . 
Peinados de Reyes no foh concia lagcan-
. deza Real.104» B . i . 
Pciuados neceflarios paca el buen defpa-
cho délos ncgocios,io4.B.t, 
Ptíuadosíiemprc los han tenido lojRcyes 
104,0.1 
Píiuado que fabe perdonar merece durar 
en la pnuan9a.i04. B,2.; 
Píiuado que aprueua bien no hade ícr 
. repellido del Principe.1044D.2, 
Priuados dados a los Reyes con particular 
prouidenciade DÍOS.105.B.1. 
Píiuado de coraron ancho contra la en-
uidia.u5.D.2. 
Pueblos tuuicron principio del deífeo na-
tural de compañia.rj.B.i. 
Pueblo no (^be dar orejas a razones deía-
paí ionadasajy .Ci , 
Pueblo mas obediente al excmplo que a 
larazon, 68%C.2, 
Pirámides de Egypto reprobadas por los 
hiftoriadores.385.D,i, 388.B.1. 
Pirámides de Egypto trabajo bárbaro , y 
necia oftentacion del dinero de los Re-
yes. jSS.B.r . 
R 
R A a b f u e Ramera 218 D.r* 
Defcendio dclUleí'uChriílo nueílro 
Sefior.237,BBi, 
Ramera no es neceííario que peque en re 
cebirel precio de fu liuiandad. 145.B.2. 
Ramefes vno de los fuertes en q trabaja-
uanlosHebreos cnEgypíü,5,B,22 
•Regalo.demaGado relaja lasfuerijas.351.Cz 
Regiftro de los bienes muebrtísde lasoüs 
. ciranÍGO,'y porque. 17^.G,zv 
Reyes al principio del mundo efcjgidos 
potla tamade lajufticiavs>.A.:2'. 
Reyes deaen honrarlas afi-entas.delhip 
. de D ios . zy .A . i . ! n xinm 
N o hándéaceíocar fegunalgunoSíiy.D.a! 
Reprobado?.28.C 1. • : ; •'. ' , 
N o deucnupóncr la primera confian9a em 
fus rencas/mo en Díüs,28;D.2. 
Reyes hone&p.s degranloa.en:cl mundos 
37.B.1. 
Mas dañofa-en ellos la dcshoneílidadjqusi 
en los particulares;37.B.i. 
Pucílos a mayor' peligio de diílraccion í i 
abren la puerca a U liuiandad 37.0,1. 
Sueícandaio.maspeligrOÍO^S.A.i. • í 
" De la íeguridadde;lcs Reyes depende el 
' loííiegodelas.Republicas^^B.z. . .,'í 
Reyes deuen hazer merced a los, que no 
íc conforman en todo con tu proue* 
cho.p^.C.z. 
Rey y Reyno fe han xle trace (a vezes en 
hombros.5>4.B.2. 
Rey deué conlciuar la autoridad de fus 
mmi l l ros . ioS.A. i . 
Rey como hadeíer vifto a deíTeO.in.C.r. 
Rey no vieneenm«noíprcciüpüi dexaríc 
vcr .u j .B j i 
.Virtudes y vicios de Reyes han de fer de 
grande expectación.153<$:B.i. 
Rey recicñheredado honra delanteceííoc 
, 203.A.1. 
Rey no es. temido en menos de los fuyos 
por andar humilde con D ios .zu .A. i . 
N o eíla obligado a remitir de la fcueridad 
y autondad5de que otros Reyes hávla-
do en el.negoqiar.zii.G.r. 
Reyprcfo gran mofti"LioíÍdad;323.B.2. 
Rey confederado como fe aura en las dife-
rencias de los terceros,jX3.A. >. 
N o ha de acoger en íii Reyno. al.que fue 
traydor al Principe cófederado.3i5.A.i. 
Reyes que fe han hecho juezes,de la 'Re-
ligió por agradar al pucbl.o.36i.A.i. 
Reyes no tienen obiigacion de réftituir vn 
eílado con notable detrimento de otro 
- 104.0.2. -
[Triumpliar de Reyesgl0riofacofa,y por-
que.340.B.i. 
Gloria del Reyno no eiía en fanchar los 
limites.338.B.z. 
Religión anuda los pueblos eftrechamen-
Reli-
Cofas notables. w 
Religión fauorecida delPrincipellena ¿ras 
ña muchos con la op in i on . ^ i i .C . i , 
Autorizaíe diferentemente con la obedie 
cía de los Reyes3que con la de la gete 
pr inada^zz.D.t . 
Religión Chriftiana no haze a los hom-
bres cobardes,antes les da mayor forca-
kza^ i y .D . i . j zp .B - i . 
Religión Chriftiana mejora el premio de 
la honra. 354.D.i. 
Religión no le deue hazer materia de efta-
do.56o.A.i.3(Í2.D.l. 
De lo contrario íc liguen infelices fucef-
fos,36o.C.i.3(j i.A.i, 
Religión no fe deue medir con la vara del 
prouecho.3(ío4B.2. 
Religión no quiere íer admitida por lifoñ 
ja. 361.0,4. 
Redartimiento-de tierras no conquiftadas 
referuado a folo Dios.340,A,2, 
Reprehenfion de eíhangero auerguen^a 
mas.7. A. i4 
Rcprehenrion fe ha de dar honrando ai 
reprchendido.uó.B.z. 
Reprehcnfion dada al fabioprouechofu 
n í . D . i . 
Repúblicas afligidas por deíconciertos dé 
particulares,2^7. A. 1, 
Repúblicas Chriftianas han de confiar dá 
folo DioS1Z77.A.2. 
Repúblicas nocome^aron porla violen-
cia de las armas.i2.A.2. 
Comentaron por el cjeííeo natural de lá 
conferiiacion.13 B. i . 
Repudios reprouados por ley d iu ina j ná 
t u r a l . ^ . B . C . D . i . 
N o puede permitirlos la Igleíía^S.B, 2. 
Repudio materia de grandes inconuenie-
tes,58.C.2, 
Abiiera la puerta a que las mugeres fuera 
ruynes.59.B.2. 
Que vdlidades hallo el Bodino en eLóo* 
B.r. 
N o le permitía la ley diuina fin caufa.ó'o, 
D.2. 
Refurrecciodela carne prouada.25)9.0.2. 
Refuircccion cfperada cau&dc defprcciar 
la muerte.330.0,2.335.6,1. 
Rico Auariento entenado con exequias 
vanas,385.B.2. 
Roboan le perdió por preferir el coníejo 
de los mo^cs zl de los viejos,!^. B. 1, 
Romanos admitieron en d Senado a los 
hijos de losSenadores.ió'.A.i 
§• 
v 
i, 
S A C O aiiuio de los trabajos del fol-
dado.257.B.i . 
Platón vedó al foldado tomar del faco máé 
quearmas.25<5.D.2. 
Sacerdocio digno dereípeflo. 125.A,i, 
Sacerdote defiende al pueblo déla yra dé 
DÍOS.140.C.Í. 
Sacerdote fummo , fuperior al Principé 
temporal.2i7.C.2. 
Sacerdocio antiguo proueido por fuceflio 
de íangre^y porque,2i7,D,í. 
Sacramentos de lá Igleíía cóferuan lapaiz 
entre los cafados.61.A.i. 
Sacrificio que cola íea.i5.B.2. 
Sal haze las cofas perpetuas. 288.B.i. 
Salomón por íli (abiduriafue mas temido 
que por fupoder.23.Dii. 
Salud del puéolo fuprema ley, 55. A.2, 
Saluo conduto dado al Heregc íe le deue 
guardar. 3 o 5.B.1. 
Que difinio cerca defto el Conci l io dé 
Conftancia,3o6.D.2. 
San Benitos colgados en los templos def-
de quando.i 89 .D.2 
Sangre derramada embraüece,y haze crue 
les.327.B.2. 
Sangre vertida fuelecauíardolor^ymiíe-
ricordia.335.B.2. 
Saúl hizo grandes crueldades en odio de 
Dauid, i4 .A.2. 
Sedicioíbscomoíe hade aplacar. 131.A.r^ 
Sedición dificultofa de aplacar. 128. A .2 . 
Sedición íe ha de atajar en fu rayz.i29.B.i. 
Sediciofe ha de aplacar cooraciones. 133.B i 
Sello del lago de Daniel que pretendió. 
277 ,A . t . _ . 
Sentidos del 'hombre apriíionados por 
Icfu Chrifto nueftro Señor.323«D.2. 
Sentimieto cofa natural en losacaecimie-
tos aduerfos,2^5,A.i, 
L o que eíia mas remoto del fentido mué-
nc mas floxamehte nueftra voluntad. 
328.B.1. _ 
Senadores de Roma éfeogidos por edadj 
yfabidur¡a.2(5.B.i, 
Señalesq dio Moyfen3.Faraon.<?5).A.2. 
Señales hazen fuerza contra él deíTeo para 
fér creydas.352.C.2. 
Señales ert el Sol prOnoílico de la declina 
cion de las Repúblicas, fcgnn algunos» 
317.15,1:* 
Senfualidad ayudada del poder mala dé 
rcfiftir.i7i.A.2, 
D d 2 Sepül--
^Tahla de las. 
Sepulchro del ^ .ior gloriofo, y porque • 
' 385 A'fe.r. 
Sepulchtode loíias porque fe llama Mau -
íoleo.jSS.D.z. 
Sepulchro de Moyíes porque íé efeondio 
de los ojos de los hombres, pa. zoo, 
D.z. 
Sepultura fagrada de la muerte. 388. A . 2 . 
Serpiente porque fuceícogidapaia figura 
déla Criiz.155 A.2.. 
Serpiente de bronze hafta quando duró. 
156.A.1. 
Serpiente de bronze fue el eílandarrc Real 
de )aconqaiíladeCxnanea.L56 B. i-
Simón General del pueblo de Dios en tie-
po de los Machabcos leuantó vn íepui-
chro muy fumptuoíb a íus padres, y 
hermanos.389 C . i , 
Simulados algunos hechos de varones in-
fignes de la Erciiptuta,74.A,r. 
Simulación mentira en el hecho. 75. A . i . 
Simulación de lacob cículáda de pecado. 
78.C !. 
Y las de otros Tantos antiguos 73 A . i . 
Simulación en materia de íé muy perni-
ciofa^ííz..D 2. 
Sinagoga honrada de/pues de muerta. 15. 
C . i . 
Siía en las viandas no Ce puede condenar, 
181.C.i . 
Sobna peifeíto del templo reprehendido 
potcl fepulchro que labro.387 D . i , 
E n que eftuuoíü culpa 390.C. 2. 
Sobcruia vicio queíiemprc forceja hazia 
arriba.210 D.2o 
Soldados lubiladosa tiempo conforme a 
difeiplina militar.352.B.r. 
Solón modero las popas de los entierros. 
385 B.r. 
Prohibió la neutralidad en los vandos de 
la República. 128.C.2. 
Pero con poca razon.ibidem. 
Solimán Otomano corto la cabecaafuhi-
jo Muftafa porque le auia recebido co 
increyble aclamació fu exercico, 67.C. 2 
Sucefion en el Reyno íegun algunos bue-
na por clecion.213 B.i. 
Sucefion en el Reyno mejor por ían^c^ 
• ' • 
Suerte medio acertado para acabar cón--
tiendas.2i6.D.r. 
Suerte enmendada con arte eiafabiduria. 
83-D.i , 
Suerte prohibida en las dignidades Ecle-
íiafticas.zió.D.z. 
Sortear el Imperio entre los mas dignos 
c o m o ^ quando repodiiatollerai^ió". 
C . i . 
Sueño ha de tomar el Principe con medi-
da.240.A.2, 
Sufrimiento, y paciencia hermanos de U 
valentia.33(>.B i , 
Supeifticiones condenadas en los entier-
ros de los fie les. 3 p 2.C, 1. 
T 
n p Ablas de la ley eferitas por entrambas 
a. paites,y porquc.pp.C.r. 
Tácito eícuí'itlü por el Bodino de los ma-
les que dixode los Chriftianos.p. i4< 
d,i. ;: 
Reprehendido,y conuencido c lvno ,yc l 
o t ro . i ^ .A . 2. 
Tareas que íefularon lo? Egypcios a los 
Hvbreos.5 B.2. 
Temerofos de la yra popular refierenfe 
algunoj,44.A.í , 
Tcnvorde Dios calidad debueniuez. i ip, 
D. i . 
Temor de la mnerre íe hade ponerdeba-
xo,dcr;lósp¡es,2<u.^.2. 
Temor no ha de tener la primera parre 
en el gouierno.224.C.z. 
Temor es cania de crueldades.5.D.2. 
Temor es caula de preuencion.5.0,2. 
Tcmplanca viitud digna de Principes. 
220.D.2, 
Tempeftad embiadapor Dios en fauorde 
Iolue.3io.A,i. 
Teólogos , que defengañan a los Princi-
pesjdeuenfcr honrados delios.ppg.169 
C . 2 . 
Teforos guardados en diíFerentes partes 
dclosR.eynos.i3.B.2# 
Teforos no han de fer la primeraconfiá-
9a del Principe Chríftiano.zS.D.z. 
Tcl l igo que no vio por los ojos^con difi-
cultad preuiene todas las pregunras del 
juez64.B.2. 
Dos teñigos neceílários para condenar a 
muerte conforme a ley natural.65, A.1 
Tigres fe embrauecen con la muiicaúpa* 
C.2. 
Tiranía dio principio a las Repúblicas, 
íeguncl Bodino.p C . i . 
D io principio a algunas Republicas/cgun 
Todos.i3.A.2. 
J i ran iade Principes fe hade mitigarcon 
orac¡ones.3<?,B,i. 
Llegan-
Cofa o^fas notables. 
Llegando a eftado que no fe eípere teme-
| dio de la urania dizen algunos í]ue íc 
puede matar el Principe tirano.jp.A. 2. 
Titanos de diferentes géneros 35>4B,i. 
Tiranícidasalabados.jíj.D.z. 
Tiranos tcmeroíilíimos del pueblo. 4 4 , 
A .2 , 
T i rano ííemprctrae la muerte al 0)0,44. 
O. 
Tirano «fin tirulo legitimo qnalquiera lo 
puede matar^o .C. i . 
Tirano5y feñor legicimo, no es licito ma-
tar lo.40.D.2, 
T i rano . y feñor legitimo tiene poceftad 
para hazer leyes.45.C.i. 
lAncno nófe puedenanular con jañicia. 
Ib idem-
Tiranía vicio natural de cobardcs..284.c.2.. 
Traydora fuPrincipc no ha de íer acogido 
de los confederados.j^.A.r. 
Tributos no impuíb Moyí¿n.8<J,A z. 
Tributos han de íerjuíliiícados.S^Cíu 
Ti ibií tos atentas las leyes humanas no 
pueden imponerlos Principes íin con-
fent imiéntodelReyno.Sj.Ci.D.z 
Confideradü íblo el derecho natura! y di-
i i íno lospiipde imponer íin confenti-
miento df 1 Rcyno.SS.Bí.y.^o. A.2, 
Autoridad de imponer tributos la mefma 
que de liazer leyes. Sp. C . 15>o. C u . y 
5)2. A. 1. 
Tributos de tres fuertes tenia Romaen 
lasProuincias tributarias.po.B.i, ' 
Tt ibuio no esdonacion que elpueblo'ha^ 
zeal Prindpe.cj i .A.2. 
Sí fuelle donación no le detirian los que 
no le concedicrori'.íji.B. 2. 
tTribiuo injufto obliga a reftftudon al 
Principe,* a los Procuradores de Cor -
tes.pi.B.z. 
Tributos puede imponer la Igleíla. $ u 
D.z. 
Tiíbutos eftvaordinarlos íüelen turbaría 
la paz de laRepnblica.pi.A.z.. 
Tributos fe han de repartir conforme a 
las fueteas del pueblo.pi^D i l 
Tr ibutos de ninguna manera co:nuiene 
imponerlln cofentimiento deIRéyno. 
í)2.D,!.i8o,B r. 
Tributos íe han de coníultarcohombres . 
fabios.p^.C.i, 
t r ibutos íe han de imponer con modera-
ción.94,0.1. 
Triburosnolcdeuen pagarjqsjiijosdeel 
Principe ftjpfeHno.zio^C.i» 
Tributosírno aprieta laocafíon n t feide^ 
ucnimponer. i79.C, 2* 
Tributos capitales tenidos por menoíprc-
cio del puebló. iSo.A.i , 
Tr ibu de Rubén desfauorecido en elte-
ílamento d¿ fu padre.341, C.2. 
Quienes ifucedieron en el derecho de Í11 
primo^eni tura.lbidcm, 
A l Tr ibu de Leui no le feñalaro heredad, 
y porque.541.Pj^. 
Triunfa- de Reyes gloriofa coía, y porq 
340,6,1. 
V-
V Ariedad del hombre grande.2. B-z» Hazedificulco'íü elgfíuií ino.Ibide, 
Variedad de Gitcunftancias de gran coníi-
deracicn para la íubilancia de ios calos. 
Vencedor infoIenteTeproiiado. 32<j.B.i.-
Pccad.os veniales q daños cauíanen.Cuer-
pojy alma.575).D.C.,i« 
L o vedado le apetece mas. iooiC. t . 
Vcdio Polion hombre muy scruel couíus 
efclauos.í) C.2. 
Cebaua co ellos las murenas que leaaíaa 
de íeruir a la meía.cj. D.2. 
Venecianos ofenden a la Igleíia. %6¿i 
D.2. -
Piden perdón con humildad aiPapalulio 
fcgundoilbidem. 
Concedefe'c el Papa, y dilTaeluelaliga q 
teniahecha contra el los. iéj .A. i . 
Verdad, calidad Aecefíaria en ios buenos 
juezes. izo.A. i . 
Vi'cios de loJdádos,<3ue remedio pueden 
tener,2.50tC.i. 
Vicios prometidos en lasRepublicas para 
atajar otros mayores. 171,0^ 1 .y .C.a* 
Vi tor ia del exercito Chriíliano pueftaea 
guardarla ^eyde Ü\o.s*<)6.C*u 
Vitoria ganada del Demonio en virtud de 
• la (angre delSeñür,í?(5.D.2» 
V ida relaxada cftraga la valentía, 150, 
A s i , 
Vitginidad de nueftra Señora unificada 
en lavarajfloridade Aaron,J42.D. i . 
Virtuofo no hade íertenido por defdi-
chado.2^7/B.2. 
Virtuofosbufeados paraReycS-i?.D. i , 
V i elio Emperador Romano moní i iuo 
de naturale23.2i6.B.i, 
Renuncio el Imperio con gran dolor,y la-
ílí ma de los que Jo v ie ron .^ . D. 2, 
D d j Vlpia-
^Tabla de hs cofas notables. 
' fólpiaao reprnem-laantotidad de v i d V y 
rhucrtc, cjuedañan los Remanosa los 
padres fdbre Ioshijos,<í7.C-i. 
Voconia ley iaiquiílimajregua fan Angti-
ftin..ipa«C.-i. 
Vo to hecho.por los qu^goníeraan la R c -
-pub-lica,obliga a los fuceflores porfuec-
ca de coflunñbte no raas..2-5)OiB i . 
Vrias Hecheo muerto por Dauid, 2.05?.' 
A.z. 
.Solo.Dios le-pudo pedir cuenta de aquel 
homicidio>por fer Principe íbberano. 
105.0.1. 
Vtopia de Tomas Moro, Phijofophia le-
naneada de punto.231. A . u 
Dar en ella parecer pidiéndole en la bez 
vdc R o m ulo, re p ro uad o . ibidem. 
x. 
X E n o p t i o n r c mndo opinión cerca áe 
la dificultad del gouierno.z.A.r» 
Reptouado por íari GregorioNazianzcno 
cn.ía mudanza. Ibidem.B.1, 
Sol ia dezir,quc la mas barata mercadería 
es la que fe compra conja efperan^a del 
premio.218.G.Z. 
Prueua muy bien que ion licitas-las cfpias 
enla guerra jufta 227,C»2, 
Aduierte ^uc el Principe diftribuyajpoc 
fu pcrfonalos premios^y ha-ga juflicia 
por manos de oficiales, y porque, m . 
C.a . 
Xerxes -aliílo en fu exercito qua^ro hijos 
de vn Toldado de Trac ia, a quienes e l 
.padre íacó los ojos porcUo..p7.D.2. 1 
2 f Ambri muertoporPI-iinecs enlatic-
4 Ja de laMadianíta.yvA»!, ' 
N o lolo licita pero loablemente. j o . C . z ; 
Zebec,y Salmana vencidos poc Gedeon. 
571.B.2.575.C. I. 
,Zelo de jnfticia picníati algunos , que es 
crueldad.67.B.r, * 
Zelo de Phinccs aplacó a Dios, 171.6,1. 
"Zelo de la honra de Dios raoílrado por 
Icfu Chiií lo nueftro Señor en echar los 
merchanes del templo.53.A.B.t . 
Z e l o ignorante de algunos en condenar 
lo que el Emperador Carlos Qumto 
hizo conLuthero. joi .B.z. 
Zenon Emperador 4,e RomaqUiíb matar 
a León Augufto por rofpecbas de que^c 
quería matar por hcredaiIe.<57.B.z. 
Zenon padre de la Philofophia Eíloyca* 
So.D.r, 
Advocado por Oleantes contra Dioniílo 
fiftoyco.'Ibidcm.^ 
i 
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T A B L A 
T A B L A DE LOS L V G A R E S 
• ^ D E L A S A G R A D A E S C R I P T V R A , Q V E S E 
D E C L A R A N E N L O S D O S L I B R O S D E L 
G O V E R N A D O R C h R I S T I A N O . 
Eiprlmtr imnerv pgmfica el capitulo ddtihrofagrado: elfegundo 
elverfo de eliel tercero ía píigin.atm que fe hallar a\y 
el quarto la columna. 
ExUbiroGenells. 
^ ^ 5 T ¿dificauit chñwem, vocauiujue 
nomen eiusex nominefilij'fui Enoch. 
Uap 4V.17p i i . C z -
Excepto quodiarnemcumftingHine mncome~ 
detis.cc).v.4..p.i<)%.Di. 
íftlaulpientpartesfuas. cap.14.. y.i^ .pa¿.S>^-
A. i . 
.Inillo diepepigit Dominus fcedus cum Ahraha. 
C.lyV.lSp.ZpL'D.l 
.Injansoctodierum árcumúdeturinvoh'ts.c 17. 
V.ií-^ 6$.A.i. 
Cum elei.'ajfet oculos, apparuerunt el tresviñ 
Jía;itesprope eum. c.iÍ.v.i.p.i$z.C.i 
.íngrejfus ¡Jlinquiunt vtadueña, mmquídvt 
iuake's?c.is>.v.9.p.7.A 1. 
'Refpicienfque vxor eiuspoft fsverfa eft mjíatua 
falis.c.i9.v.%S.p.ioo.C.i'. 
. Ambulauitqueíum D e o ^ nónappAruit, quid 
tullí etmTieus.c.yv', z^.p'.i^.A.z. 
M i l l a tollenscitopallium operuitfecap.z^.v. 
..-, 6$.p.$&.A.z. 
TueijiluismemEfau¿ReJ¡>ondit}Eg0fum.Cii7. 
Etvidebánturillipauci diespratmoris magni-
tiidine.c.z9.v.zo.p.i99-G,i. 
Non ejiin loco nofiro confuetudinis, vtminores 
antetradamíisad'nuptias. cap.z9.verf.z6, 
pag.ioo.'D.i. 
. Eto'mrúd.qtiA rionfammvaria, & maculofa. 
c.$o.v.yrp.z.B.z. 
Tttmemque lacob cum iurgw ait,quam oh ctil-
pam meamficexarfifti pofi me? ca¡> .31 .v .3 6. 
pag.i7S.D.i.. . _ _ " 
Tres adhuc diesfunt, poflquos auferet Pharao 
caput tuum,& ftifpsndet te in cruce,& lace-
ra'ount voiucres carnes mas.cup.^o.verf 19. 
pag.zjs.C.z. 
•Vlacuit Vharaoni confiüum, ¿rcunctis minlf-
triseius.c.jr$.v.2)j.p.%%.T).z. 
Protinus adRegis imperium cducímne careen 
lofeph monderunt. c. 41. verf. i ^pagin.^ . 
A.z. 
Tu eresfuperdomurn meam, & a d mi oris im-
perium cunftis populas obediet, vno tantum 
regni foliote prtcedamjap.^i.veyf.^o.pag. 
108.D.1. -
•Abfque tuo imperio non mouehit quifqaam ma-
nu}n,autpedem m omni tena JZgypti.cap. 
41.V.44./M04.C.1. • 
E/me nosinferuituteni Regiam. cap.4.7.verf 19. 
• p.9$.D.z,-
. Rubvm primogenitus meus; &initmm doloris 
me'hprior in donis,maior in imperio.cap.^,. 
. verfrrp.y^x.C.z. 
• Dinidam eosin laíob,& (Ufpergameosin ifrael. 
: cap.^9-v.7-pag.i^.C.i. 
Etfuppofuit humerum fuum ad portandum. c. 
45>.v.i5./?.S>4.C.i.-
, Ouihus,iítfaexple.ntibus tranfierunt quadra-
'^ñnta diesMe quippe mos erat cadaucrum 
- conditomm.c.so.v.yp.i^.C.i. 
Ex libro Exod i . 
\ V O Mormo filij ifraeícreuerut, &qua-
figermnantesmulúplicatifunt.ca.i. 
v.7p.zo7.A.T.. . 
Eccepopulusfúiorum Jfraei multus 9 ¿rfor-
D Í 4 tior 
; . ¿¡oryobiscft.c.i.v.y.p.yv.A.i. 
'.EtJiingrumt.contranosbellmnaddaturJnimi-
.cís.nofiris, expunatisque nobis egrediatur.de 
terra.ci.v .1 o ./m 4. C j . 
Btüniuerunt ohfietrices DeUm,,&.nonfecermt 
juxtapr¿cej)tum Regís /EgyptU.i.v.iy.pag.. 
52..ai. 
•Mmmádcremgtu visficutheriocádifii &gy¡) 
tiumf.c.x.v.iJf.p^i.B.%. 
Venitadmo'ntm Dei'Hmb aap.$, verfi.pag. 
46. A.1. 
•Obfecro Domine minequemmifurus es. C.4.V.. 
i5f55..D.i. 
Filij queque Cor.e.c.6.v.i4.:p..i$9-A-2-' 
Impletiquefuntfeptem.diespofiquam percuftt 
Dominusjlmiunuc.j.v^.p.jo.D.i. 
Cunctigregespergent nobifeum ¡.non remanehit 
exeisvngula c.io.v.ió.p.y.D.z-
Jfftitfa Mojfes vir magnus valde in térra -^^Jp-
ñcoramferuis Pharaonis, & omni populo x» 
ú.v.$.p.iz.C.i. 
Décima die menjis huius tollat vriufquifque 
agnumperfumtlias, & domosfuas c.ix.v.}i 
pag.j.A.t. 
AprJmvgenito Pharaonis, quiinfolio.eiusfede~ 
bat.c.ix.v,x9-p-2.io.D.i: 
Nox ijíaeji óbferuabilisDomino q'uando eduxit 
• eosÁttarayEgypti.cap.izverf^i.pag.ji. 
B.z. 
Extendifii manum tuam^deborauiteos térra. 
c.r^y. ixp.^i .Ci. 
Vltra vires ttias efi negot,iúm , folusillud,non 
poterisfufiinerexi^.v. i8.p.iopjD.2. 
Qínbus audítisivLojfesfecit omnia, qm illifug-
geJferat.CA^.V.i^.p.ur/ A. i . 
2tvos erkismihi inregmmfacerdotak.c.ip.y, 
úp.liy.D.x. 
lígo-fmn Dominus Deus tuusfortis, melotes .vi/i-
tans iniquitatempatrupi infilios. c. 20. v.5. 
p.ip^.D.z. 
Cunctus autem populusvidebat voces, & lam-
padés y & fonitum buecku, müntemquefu-
mantem, &perteriti, acpauoreconcuft, 
• jleteruntprocíd, dicentes Moyji J Loquen m 
nobis, & audiem us, no n loquatur nobis Do-
Minus, neforte fnóñámuriC.2.0 .v.iSpag. 111. 
A . i . -
JSiemerisfeYtttímliebmmfexmnis feruiet t i-
bi,in feptimo cgreAtetur líber gratis x.xi.v.x, 
pag.u.A.z. 
<)uodft dixeritferuus,diligo dominummeum, 
éf'vxore.rñtiic liberosjioñ egrediar líber c u , 
• V:$.p:l-4:A.l. 
Offnet eum dominus Dijs, & dppticabitur ad 
ofíiupiy&pofíes, perfórflbitque (túremms 
abla de los lugares 
fubula. c.ii.v.6p.iz.c.i. 
.Prouide.aumnjieomniplebevirosa cap.i%.verf. 
np. i9 .C. i 
.Dijs non detrahes, & Prin.cipi populí tui non 
male.dices.c.xx'.v.i'$>,p ^ ry .D. i . 
Jüonfequeris t.urbamadfaciemíum malum ñe-
que ¡n indicio plurimormn acquieftes fentén-
.tia,vta verodeuies. cap.z}.verf z:pagin.<6 
B.z. 
Üonfequeris turbamadfaáendummalum, nec 
in iudicio plurimorum acquiefces fentetnia. 
c.z^.v.zp.zC'i C.z 
Pauperis quoque mnmifireherisiniudicío.c.i$ 
verfy.p.no.A.z. 
Hic ejlfanguisfcederis, quodpepigit Dominus 
vobifcumfupercunctisfertkonibus' his.c. £4. 
Pones autem inrationali iud'mj doclrinam, & 
veritatcm.qUfX. eruntmpectoreAaron. c.z%. 
v.^op.izo.B.i 
Numerum dahuntfinguli pret'mmpro anima-
busfuisDomino.c.$o.v.izp.iyS).B.z. 
Surgefac nobis Déos, quí ñóspfacedmt c.} z.v 1. 
p.io.z.B.i ; 
Pormauitoperefuforio, &fécitexeísvítulum 
confiátihm.c.^z.v.qp.ioi. a.z 
I,t reuerfus efi Mojfes de nwnieportans diias ta-
bulas tefiímomfm manufuaferiptas ex vtra • 
quepane.c.$z.v.i5 p.99.C.i. 
Mproiectilludmtgnemj'grefusqmeflhicv'm-
lus.c.}z.v.z^ p.ioz.B.i 
Quívidebant faciem egredientis Moyfiefecor-
nutamyfed operiebat Ule rurfusfacienifuam. 
cu.v.ysp.toj.D.i 
Si quando nubes tabernacülum déferebdtprofi-
cifcebantur-filíjlfmL cap. 40. í?. ^ .pagm 
J07.C.2 
Ex libro Leuicici. 
V O S autem nonegrediefnmforesPaber-
culi,alíoquinpenbiHsXXé,V;f.p.^9^. 
B. i . 
- Sípaupertate compulfus-v'eñdideritféúUfrater 
tuus, non eurh opprmesfemñütefarhührum 
c.z^.v.^p.ü.B.z. 
luxtaconfuetüdiMfnterm j^gfpúyUiqüa hu~ 
bitaflis,nonfacieñs,&iuxtamofehi'ngioms 
ChdKaam^d quam in tróduñutusjtim vos, 
mnagetis.c.iÜ.v.ip'ioi.B.i. • 
•Etfuper rHortuo mn incidetis carWm feflrkm 
ñeque figuras áliquas, autfttgmatd faciem 
Vobis.c.iy.v.iÜ-p-fa'T).^ ' ^ 
Ex 
de lafamda Efcríptura; 
E x l ibroNumeroruin. 
V O S tunofliquo4fenespopuliJint, & 
nmgifírí.c.ii.v.i6.pag.z$.D.i. 
Vfquequo \deirahct m'thi populas ijle ? quoufque 
ncncrdent mthi mómnibusfignis,qu&fea 
coram e'is?c.íjót.v.np.\% ,^A.T.. 
VixiujueDominusJhmJitmxtaverbumrmm. 
CA^.V.lOp.l^.D.I. 
ÍUxta numerum quadragima dierum > quihus 
conjiderafits terram annus pro die imputa-
hitur.c.i^.v.2>4rp.i^6.A.i. 
At illi contenebrati afcenderum in verticm 
monns.c.ijíf.v./¡f^p.i7)j.A.%. 
Cuideji enim Jaron vt murmuretls contra cu? 
c.\6.v.u.p.ii^.D,i. 
Ucee autem Corefilius lfaar,filij Cath,filij Lem, 
&c.furrexerunt contra Moyfen.cap. 16. verf. 
ipap.if i .C.i. 
Inuemt germinare virgam Aaron. cap.ly. verf 
é.p.x$.3'¿ 
•lurgenúbus gemis eruperantfores,quifolijs dt-
lataúsin amjgaddas deformanfunt.cap.17* 
verf&p.i^.z.B.x. 
Ht loquimini ad Vetram coram eis, & illa dahit 
aquas.c.zo.verfXp.i^o.A.i, 
Audite rebelles, &. increduli,nunquiddepetr(i 
hacvobis aquam potemnus educere? cap.zo. 
verfiopag.^.A.x. 
Vacferpentem ¿neum, &ponem eumprofigno.c. 
2i.p.8.i40.C.z. 
Toüe lofuefiliumNum virumjn quo efifpiritus. 
cap.zj.v.iSp.^o.A.i. 
Ef dabis eipr£cepta cunñis vídentibus,&partem 
glork tud.cfip. 2.7Í verf. zo.p.50. A.i.&pag. 
ioS.D.í. 
bonitafemus meusMoyfes,quifidelífsmus efi 
inomnidomo mea. cap.iz.verf.y .pag.i$z. 
A.i. 
Ouianoncredidifiis mlhi ,vtfanftificareús me 
coramfilijs ifrael. cap.xo.verf.1z.pap.15a> 
C.z. 
Quamohrem mtfit Dominus inpopulum ígnitos 
ferpentes.c.xi.v.6pag.i^.C.x. 
Viaregiagradiemur. cap.xi.verfxx. pag.i6z. 
A. i . 
Itadelehit hiepopulusommsqui in nofirisfini-
bus commorantur quomodo folet bos herbas 
vfqueadradicescarperexap.xx.verf^p.ió-j. 
D.I. 
Complofismambusait.cap.x^.verf.io.pag'169. 
H.x. 
Tolle cunólos Principes populi, & fufpende eos 
contrafolemmpaúbulis.zy v.^.p.17 o:D.x. 
lEtenttam ipfi quam femini chispaciim facer-
. docijfempíternum. cap.xj.verfi^'pag''.zké,'-
B.i. 
lufiam rem pofiuUnt filia Salphaad,da eis 
, poffefionemintercognatospatrisfui, '&eim 
hmditatemfucedant.cap.x-j.verf.ypaT.i%6 
A.x. 
Pro hocft quid agendum erit Eliazarfacerdog 
confulet Dominum, ad verbum eiusegredie-
tur, & ingredietur ipfe, & omnesfilij ifrael 
• ctím eo,&utera mulútudo. cap. 27. verfxi. 
, p.zij.A.z.&.pag:zi%.A.i. 
Vláfcenpriusfilios Ifrael de Mad'wnitis. cap.^ x. 
verf.zpag.i9$.B.x. 
'Filij autem Aaronfacerdotesclangenttubis. cap. 
io.v.%.p.5X4.C.x. 
Ex libro Deuteuonomij, 
O IXpoffumfolus fuftinerevos, quiaDo-
minus í>eus veficr multiplicauit vos'', & 
eflis hodie ficutflelU edi plur'mi, non 
valeo folus negotia veftrafuflinere, &pon~ 
dusaciurgia. cap.i.verf. io.h. izpav. i iz . 
D.I. 
Necmiranda indignatio inpopulum, cúm mihi 
quoquepropter vos iratusfit Dominus. cap.x. 
verfoj.pag.iji.'B.x. 
'Eccetradidiinmanu tua Sehn ngemHefebon 
Amorrhmm, & terram emancipepofidere. 
cap.z.verfx^.p.itf.A-i-
Doñee veniamus adíordanem, & tranfeamus 
ad terram, quam Dominus Deus nofier da-
turuseflnobis.c.z.v.zst.pag.ift.B.z. 
¡sioluitque Sehon Rex Hefebon daré nobis tranfi-
tum, quia indurauerat Dominus Deus tuus 
fpmtumeius.cap.z.verf^o.pag.iá^.D.z. 
Monfiratur lectus eiusferreus,qui cfl in liabbath 
filiorum Ammon , noucm cubitos bahens 
lomitudinis , & quatuor latitudinis an 
menfuramcubitivirilismanus.cap.$.vepf.n. 
pag.itf.B.x. 
Loquar tibi omnia mandatamea^ ceremonias 
atque iudicia qua, docebis eosytfacianteéa in 
terra,quam dabo illisinpoffefionem. cap.^.v. 
Si.pag.ip.C.i. 
ípfeconfumet nationes hasinconfpectu tuopau-
latim,atque perpartes.cap.7.verf xx.pag..r>9 
D.x. 
Non quia cunetas gentes numero vincebatisvo~ 
bis iunctus eft Dominus,& elegitvos eap.j.v. 
7.pag.K%.C.x. 
Xnquaeratferpensfiatuadurens. cap. 8. verf. 15. 
, p a g i s ^ C x , 
Ouam 
Tabla de ¡os tugares 
fym non habuit Letú patrem , ñeque 
^pofiefiiomm cumfratribus fu'ts,qíáaipfeDO'- • 
niinuspojfepo e'ms efl. c.io.v.y-pagtn.^x. 
D. i . 
Omnis locus; qum calcaueritpes veflcr, vefter 
€nt.c.u.v.2.4..p.i4i.B.z. 
Caueneojferasholocauftatuainomniloco, que 
videris,fedm eó quem eligerit Dom'tnus. c u . 
v.i}.p.$si.A.x. 
Si tibí voluerit perfmdere frater mus, autfi-
lius tuustvdfiliajiue vxor,qm eft infinu tm, 
autamicus,quem dil'tgis,&c.c.i$. v.6.p.$tf* 
C.z. 
Cum úhl venditusfuerkfratcr tuus Hebrm aut 
jíebrM,&fexanmsferuierittibi, infepúmo 
annodimitteseumliberum. c. i^v. iz.p.n. 
A.%. 
Ouoniam in ijlo menfe eduxit te Dominus 
Deus mus de Egypto nofte. c.16. v . i .p- j i : 
B.z. 
Muñera excecant oculos fapientum , & mú-
tantverbaiufiorum. c.16. v.iy-pagin.izo. 
D. l . 
Nemo ocádatur vno contra fe áicente teftimo-
nium.c.ij.v.6.p.6^..A.z. 
Cum ingrefus fuerit terram, quam Dominus 
Deus tuus dabit tibi,& pojfederiseam , ha-
bitauerifque in illa , &dixeris, conflituam 
fupermeRegem,&c. c.iy.v.i^. pa^in.xi^. 
D. l . 
Vojlquam federit infolio regnifui defcribetfibi 
Deuterononúum legis huius in í'olumine^c-
cipiensexemplar a facerdoúbus Leuitiu tri-
bus,&c.c.i-/.v.i%.p.zio.B.i. 
Seruiet ubi fub tributo, c í o . va l . pagin.S. 
B.z. 
ütferuiettibifub tributo, c.zo.v.u.pagin.üc). 
a B.z. 
Dehis autem ciuiuúbus , qm dabuntur tt~ 
bi nullum omninopermittes viuere, fedin-
terficies in oregladij.c.zo.v.i6.pagin.6yj. 
A. i . 
Sigenuerit homofilium contumacem , &pro-
teruurH,qui non audiatpatris, autmatris 
imperium, & coercitus obedire contemferit, 
apprehendent eum,& ducunt ad fenioresci-
nitatis illius} &c. €.2.1. v.ig. pagin.i8$. 
A.z. 
Cuando peccauerit homo quod mortepletten-
dum eft, &adiu dkatus morti appenfusfue-
ritinpatibulo, non permanebit cadauer eius 
inlignojedeademdkfepelietur, quiamale-
dittus a Deo eft omnis, quipendetin ligno. 
c.zi.v.z$.p.z74.A.z. 
Amonites , & HoaVim etim poft dmmam 
generationem non intrabunt EahftamDo-
minix.zyv .yp.161. D.z. 
lüontradesferuum dominofuo qui adteconfu-
gerit, habitabit tecum in loco qui eipUcucñt, 
&c.c.z2>.v.iyp.2)i¿c.D.z. 
Nvnerit meritrix defiliabus ifrael. c.z$. v . i j , 
p.iyz.B.i. 
Cum acceperit homo nuper vxorem non pro -^
cedet ad bellum, nec ei quidpiam necefna-
tismiungeturpublica, c.z^.v.y pagin.$6. 
D.l. 
Nonoccidenturpatresprofilijs , necfilijpropa-
tnbus,fed vnufquijquepropeccatofiío mone-
tur.c.z¿r.v.i6.p.i6<).B.i. 
Nonperuertesiudkium adueña, &pnp¡lli,n?c 
auferespignoris loco vidu&veft'ín'.entumjne-
mentoquodfcrukris in Egypto. c.z^.. v . i j . 
pao.i^.D.z. 
Spuctqueinfackmilliiis,&dket.c.z$.v.c>.p.iz$ 
A.z. 
Uonfuntattrita veftimentaveftra, c. zy.vsyp. 
275).C.i. 
IScgabunt teinimici tui, & tui eorum colla cal-
cabis.c.tf.v.zy.p.szy.B.i. 
Oftenditqueet Dominus omnem terram Galaad 
vfque Dan.c.$4..v.i.p zoo D i , 
Mcrtuus eft ibi Moyfes feruus Domini in ierra 
Mcab,iubenteDomino c.$\ív.$ pagin.zoo; 
B.z. 
Et non fumxit vltra Vropheta in ifraelftcut 
Moyfes,quem nojfet Dominus jadeadfaa-.nt. 
c ^ v . i o . p zo i D r 
Ex libro loíué. 
iftt duosviros exploratores in abfcondko * 
.c.z.v.i.p.zzy.A.z. 
Confortare igituf, &eftorobuftus, non recedat 
volumen legis huius ab ore tuo , fed medita-
uerisineo diebusac noftibus. c.i.v.j.pagin. 
zoS.C.i . 
I'uparatevobiscibaria. c.i. v.n. pagin.zzo. 
A.z. 
Raab meretrix.c.z.v.i.p.zzü.C.i. 
lofue autem de nocieconfurgens mouitcaftra.c.y 
v.ip.z^o.A.z. 
Egredkntefque de Setim venerunt ad lordanem 
ipfe & oínnisfilij ifrael, & moranfuntilii 
tresdks.c.$.v.i.p.}zi.D.z. 
Alios queque lapidespofuit lofue in medio lorda-
nis.c.4rv.9.p.z¿r$.C.i. 
Trlodieab(luliopprobriumEgjptiavobis.c.$.v.si* 
p.z^j.B.z. 
Cum ejfet lofue in agro yrhis lenco, c.^.v.i^p.z& 
C.z. 
de Jafagrada Efe 
TuitqueDominus cunilofue >& nomett eius di-
mlgatum eji in omni terra.c. 6.v. 7-pag. z6, 
C . i . 
Maledtfius vircoram Domino, quifufeitauerit, 
& eídificauer'u áuitatem lerico.c. 6. ver f i ó . 
pag.i6o.D.i. 
lofue vero,&o?nms ifraelcejferunt locojimidan 
tes metum, & furientes perfolitudinis viam 
cap.%.verf.i5.p#g.74..B.i.&pag.76.D.zl 
lofue verÜ manum, quam infublhneporrexerat, 
non contraxit, donce delerentur omnes hdhi-
tatoresHai.c.S.v.iá.pag.zji.B.x. 
tile retrabas mmus ab auxilio feruorum tuorum 
cap.io.v.Cp 325.0.1. 
Obediente Domino voci bominis. cap. io.v.i4-P-
311.^.1. 
Reuerfusqueejiomnis exeratusad lo fue i nMa-
ceda vbi tune erant cafira, fani,& integro 
numero, nullusque contra fiíios ifrael mutire 
aufusefi.c.io.verfzipag.sn.C.j. 
Sed in tefiimonium inter nos,& vos, '&fobolem 
nofiram, yefiramqueprogeniem.cap.zz.verf 
z jp . i t f .B .z . 
E x l ibro ludicum, 
I E r u t ligna, vt vngerentfuperfe Kegem.cap.9. 
verf.%.pag.i.A.z. 
Jío quodprocul habitarentaSidone,&cum nul-
lo hominum haberent quidquam focietatis, 
de negotij.c.i'é.verf iS.p.^u.JJ.i. 
Ex libro R nch. 
D E vefiris queque manipulis proijeite dein-duflria,& remanen permittite,vtabfqM 
ruborecoUigat.cap.zverfió.p'ag.itf.C.z. 
E x libro i .Regum, 
E T fufeitaho mihi facerdotem fidelem, qui 
iuxta cor meum, &animam meamfaciat. 
cap.z.verf^.p.i^z.D.i. 
£>túnque anos áureosfacietis, & quinqué mures 
áureos ,quiaplagavnafuit ómnibus vobis.c. 
(J.V.5./U40.D.1. 
Conftitue nobis Regem,vt Iudicetms,ftcut,& 
vniuerfzhabent nationes.cap. S.verfypap. 
nz.C.z. 
Nonmim te ab'tecerunt ,fed'me,ne regnemfuper 
eos, cap.%.v.jp.z%.A..z. 
Leuauit autecocus arjnum,&pofuit ante S (tul, 
cap.s).verf.z^.p.s>^.C.z. 
mptura. 
Nonnecumparuulus ejfesin omlis.nás,caput 
in Tribubus Jfraelfatlus es, ci^veif . vy pag* 
z6:C.x.' . 
. . . . 
Peccaui,fed nunc honor a mecoramfenioribus. e* 
I$.V.$0.p.loS.yl.z. 
Quoniam quafipeccatum ariolandi eft repugna-
re, & quafifeelus idolatrianolle álquiefcere,. 
- cap.i5.v.z5pag.}77.D.z, ,-. 
Abieci emn,nec iuxta intuitum.homims egotu-
dico.c.xó.v.jp.iS.D.i. 
Etvocauiteos adfacnfmum.cap.iC. verf^.p^. 
j t . A . x . : . . . ' 
Non mittam manum meam in emn, quia Chri" 
• fiusDomimeftc.zác.v.7p.¿ti.C.i. < 
Tulit igitur Dauid haftaniy&.fcyph.Hm (íqu& 
qui erat adcaputSauL cap.zGmrfiz.pag: 
4X.D.I. 
Confregitergo Dauid virosfuosfermonibus iflisi 
ñequepermifit eos confurgere contra SauLcap 
z^..verfSp.z^.B.z. 
Quareaudis verbahominum Ioqiientium?cap* 
z^.verfiQ.p.iz^.A.1. 
Non crit ubi hoc injingultiim, & inferupulum 
cordis domino meo,quod effuderisfanguinem 
innoxiumxap.'iyv.^ip. $76. c.x. . 
Ne interficias eum, quis enim extendet jnanunt 
fuamín ChrifiumDomini>& innocenserit? 
cap..z6.v.9p^i.A.z. . . 
Multamala operatusefl contrapopp.lumfuum, 
erit igttttr mihi feruusfempiter mis. cap. Z7. 
verf.iz.p.}i6.B.i,' 
/£qua enimpars erit defeendentis aelprdiuní* 
remanentis adfar ciñas.cap. 3 o .verf.z^pag. 
9%,jLi. 
Etfaftum eft hoc ex dieiUa,&deinceps confti~ 
tutum, &pr<xfinitu7n, & quafi lex in Ifrael 
vfqueindiemhanc.cap.$o.vcrf2.$pag.i%6, 
B.z. 
Ex libro 2,.R;egum, 
A N ignoras, quod peüculofajitdefperatio? 
cap.z.v.z.p.z6o.Q.i. 
jEgo autem delicatus, & vnéius Jlex,poróifti 
filijSarui*. duúfuntmihi. cap-i-verf.^.p. 
z j o .D . i . 
£go autem adhucdelicatus, &-vnftusTlex.cap. 
$.verf.}9.p.zz4.A.z. " ' ' 
£í vilior fiam plus quam faclus fum', & ero 
humilisinoculismeis\&c.cap.6.verf.zz.pag. 
z iz .A. i . 
Dicat ergo ancilla tua,vt fíat verbuni domiñl 
mei Regisfícutfacrifitium .clip. 1 ^ .verfi 7 .p, 
• 581.^.2. 
Skut enim Ángelus Dei , ftc eft 'Doynínu^ 
Tabla deh 
tneus'Rex, vt me heneditt'wne, necmakdi-
¿tionemoueatur.c.i^.v.ij.p.^i.B.i. 
Semate mihipuemm Ahfalon. c.iZ. v.ypag.67. 
B. i . 
VoUnspamrentñltitudm. c. i%.v.i6.fag. 137. 
c. i . 
Torro Abfalon erexeratfibi cum adhuc vluent 
tltulum,qm efiinv(illeRegts3dixer4t enim, 
fionhabeofilium, & hocerit monimmttim 
•nomirits mei.c.iü.v.iS.pagj'&j.D.i. 
Sedobfecro vt reuertar feruus mus, & morlar 
in duitate me^&Jepelear iuxta fepulchrum 
iitrisme't)&matnsmc<x,.c.ic).v.57.p(tg.%9. 
3.1. . 
Teccmválde inhoc fació , &ftulteegi nimis 
c.i4.v.io.p.i74.C.z. 
lEmama te,& nequáquam oíferam Domino ho-
• Ipcmftftgrutmta. c. 14. v. i^.pagin.^6. 
D. i . 
Ex libro 3. Regum 
D l l e x i t mtem Salomón Dominum, ambu-
lans mprmpúsDauidpatm fuix. 3. v.3. 
/>. 84.^.2. 
'EtmncD omine Tieus tu regnare fecijli feruum 
tuumpro Dauidpatre meo , ego autemfum 
puerparmlus & ignorans, egrejfum & in -
• troitum meum.c.^.v.y.pag.tyo.c.i. 
Btferuus tuus in medio eíipopuli, quem elegi-
jiipopuli infiniti, qui numeran, & fup~ 
putari mnpoteftpríí multitudine.c.^.v.'é.pag 
iu.B.2. 
Dabisergoferuo tuo cordocile, vtpopulum tumi 
iudicarepofsit^ér difeernere inter bonum, & 
inalum.c.$:v.9.pag.i6.D:i. 
Dabisergoferuo tuo cordocile.c. 3. v. 9-Pag-II^ 
C.I. 
p^íw tuus durifsimum iuyum impofuit nobis, 
tuitaquenme imminuepaululum de impe-
rio patristuidurifsimo , &de iugogramfsi-
mo, quodimpofuit nobis, &feruiemustibi. 
c.3.v.i2./>.8c).B.2. 
t t timuerunt Regem videntes fapkntiam Det 
efe in eo adfaciendum iudicium. c.$.v.z%. 
p.t$.A..z: 
üabitabatque Iudas}&Ifrael abfque timore vilo 
vnufquifquefub yitefua, &fubfimfua. c.4. 
v.2 .^/>.338.B.r. 
T>edítquoqMeDeusfapiemiamSalomoni,&prti 
dentiam multam nimis, & latitudinem cor-
áis qmfiarenam,qmefiin littore maris. c.4. 
V.i.c>.p,%$,C,2. 
íhgam 
Puomilliabatos capiebat. c.y.v.ió.pagm.n^ 
C . i . • • _, • ' 
FiliamquoquePharaonis. c u . vxpagm.ix^ 
B.i. 
Minimus digitus meus grofsior efi-dorjo patris 
mei.c.ii.v.io.p.6%.D.i. 
Salomonautem feditfuper thronupi Dauidpa~ 
•• tris fui, &firmatum eftregnum eius nimis, 
C.i:V.l i.p.ioj.A.l. 
I t excogitatio confüiofecit dúos vítulos aureosi 
c.ix.v.z8.p.$6$.'B.i. 
Infuper duxit 'vxorem . lez.abel filiam, Etba~ 
baalRegií Sidonioruni. c.16. v.31. p.123, 
B.i. 
lít addidit Achabin operefuoirrítansDominum 
Deum ifraelfuper omnes Regeslfr¿iel.' c,i6, 
v.tf.p.iói.B.i. ¿ • 
I t infidebantfe iuxta ritumfuum cubrís, & 
laceolis doñeeperfunderenturfanguine, t.18, 
V.l'&.p.l)%4rA.l. . 
Si fujfecerit puluis Samar'm pugilis omnispo~ , 
pulí qui fequitur me. c.10. v-io.pag.ij^ 
A . i , 
Nonglorieturaceinclus <tque vt difcmclu's.c.io 
v .n.p.^o.B. i . 
Siuepropace veniant apprehenditt eos viuosjlue 
vtprdientur viuos eos eapite. c.io.v.iS. pyr. 
1Í4.B.2. 
Iceefermones Prophetarum ore vm Regi bona 
pr¿dicant.c.ii.v.i$.p.c)$.C.z. 
Sitergofermo tuusjimiliseormn, érloquerebo* 
na.c.iz.V'i^.p.^i.D.z. 
Ex libro 4. Regura! 
O B f e e r o vtfiat in me'dúplex fpintus tuus 
c.i.v.y.p.yy.D.i. 
RatermijBatermhcurruslfrael, & auriga mis. 
c.z.v.ii.p.zoj.D.i. 
Rugnauerunt Reges contra fe, &c<ejijunt w/í-
tuo,nuncfurgeadpr<£dam Moab. e.5. v.zS* 
P.311.C.2. 
Jíoe autemfolum e(i,de quo depreceris Domi-
numproferuo tuo, quando iñgrediaturDa-
minus meus templum Remnon,& adoret.c.$. 
v.i8^.74.B.2.-
Percufsit loram interfcapulas, & egrefa efifa-
gtttaperccreius.c.^.v.z^.f.^z.Díi. 
Vnxi teRegemfuperpopulum Domini ifrael, & 
percuties domum Achab domini.tui, vt vlcif-
cifearfanguinemferuorum meorum Rrophe-^  
tarum.c.c).v.6-/.p.ioc).A.z. 
Sipercupjfesqmnqum, aut fexies ,fiuefept¡es 
per-
de la fagrada Efcriptura* ,v 
. 'percupjfes SirUmvfqueíidconfumptionem. 
cap.iyv-ip-p.is^.jí.i. 
Verumtdmen excelfa nonejldemolitus.:cap.i$. 
Jít'mmifitineosDominusleonestfutinterfiáe* 
bant:eos.c.ij.v;zyp.$ 6'6.B.i. 
Jpfedifipamt excelfa, & contñuitflatuas, •& 
., fucádit lucos,confregitqueferpentem aneum 
c.il.v.^p.^ú.BA. 
taque •mnaccep'tfiet EzechiasUtteras de manu 
:nunc'tommt&legipt eas}afcendit in domtm 
Domím¿& expandir eascomm Domino.cap. 
i9.v,i4.p.,378.D.z. 
Jdcirco'collígam teadpatrestuos, &colligeris 
<adfepuíchrum tuum'mpace.cap .zi.vcrf.z o. 
p.yó&C.i. 
Quiseft titulus Ule quem video ? Refponderunffa 
.ciues vrbis illius/epulchrum eft'hominis Dei. 
C.l^.V.lJ.p.^íC.l. 
J.tvnumquemque iuxta vires fuas exegittam 
argentum, quam aurum depopüloterr&vt 
daretFbaraomNechao. cap.z$.verf.$ypag. 
• S i . P t í . . • •• 
Ex i .Paralipomenon* 
L E t i i , &Beniamim non numerduit>eo quod 
loab inuitus exequeremrRegisimpenum. 
cap.%i.verfi6.pagin.5$.B.i.&.pag.$.tf.A.i. 
Otnnesifli bellatoresexpediúadbellandumccr-» 
deperfefto.c.ii.v.$%:pag.} 69.CM 
Ex i.Paralipomenon,' 
CApiebatquetriamilliametretasxap.¡it.V.'$ 
pag.nS.C.i-
Donünuspollicitus ejlvt habitaret incal iginc 
cap.6:v.ip:$zo.B.i. 
Torro Roboam erat rudis, & cordepauido^eC 
fotuitrejifiereeis. cap!!}, yerf.j.pagin.tfi. 
•C.z. 
}l}imiliatquefuntfilijlfrael[tn temporeillo j & 
'• vehementifiime confortati filij luda eo quod 
fperájjentin Dommo Deo patrum fuorum, 
c.i^.v i'8./>.324.C.2. 
Btfepeliemnttum in fepulchro fuo qmdfode* 
ratfibi inciuitate Dauid^pojueruntqm eum 
füperíeftumfuumplenumaromatibus, $• 
vnguentisMeretricijs, qm erarítpigmenta-
riorum arte confeffa, & combufferunt y«-
percum.ambitibne:rimia.€a.i6.verf.ijtpag. 
387-0.2. 
E« verba ommum Vrophetarum vno ore bonu 
Regiannuncianu cap.iS. verf.iZypagm.^. 
C J . 
2er quosnon concefijii ifraelvt mnfiréu 
A 
•cap:zo.v.io.p.i66.B.z. 
Etnonfecit eipopulusfecundúm moremom* 
bufiionis exequiasficutfeceratmaioribus-eim 
cap.zi.v.iy.p.tfoJZ.z. 
Etfepelierunt eum.in ciuitate Dauid ,vermn ta» 
•men non in fepulchro Regmn.cap.xi.verf.zo. 
pag.tfo.A.z. 
In diebusillis ágrotauit Ezecbias vfque ad mor-
tem, & oramt Dominum, exaudiuitque 
eum,&dediteifignum,fed noniuxtabene-' 
. ,ficiaquítaccepemt,&c. cap.^z.v.z^.pagin. 
z^.C.z. 
Attmen in legatíoneprincipumBahylonisqui 
mifsifuerant ad eum, vt iñterrogarent de 
portentorftíodaccideratfuperterram&cca. 
^z.v^i.p.z^.D.z. 
Nec acquiemifirmonibus Nechao exoreDeixií. 
35 v.z ip. t f j .D.x. 
Btfepultus eft tn Maufoleo patrum fuormn cap. 
. ¿yverfzj.p.sSS.'D.z. 
Opera quoqueillmsprima, & nouifúmafcriptít 
funt in libro Regum ludai&lfrael.c.tf.v.zj. 
Ex libro ^.Efcír^-
RtaxérxtRegt feruitui viriqui funt 
transfluuiumfalutémdicuyitxap.ápV. 
npág.z^D.z. 
Ex l ibro Tobia^, 
I ) Anem tuum eum efurientibus, & egenisc'o* 
mede;&de veftimentis 'tuis nudos tege, ¿f 
:mli ex eomanducareJ&bíberecumpeccat'O'-
r ibusx.^.v. iy 'p.^- 'C.i . 
•Tanem tuum.,&v'mum tuumfuperfepukuram 
iuJiiconJiitue.c.^.v.iS.p.^7.A.i. 
Ex libro ludích, 
MEmóres 'e f to te MojfiferuiDomini, '<jtil 
Amalee confidentÉm in virtutefua 
nonferro pugnando, fedpreábusfanciisora-
do deiecit;C.4t:v.ii p:9 7 : c . i . 
Htfitfmis nofterbreuis inóregladij/quilongiór 
efficitur iñWtditatefiñsiCApj. verf.iypag. 
3oí).C.i. 
Tu nofli quodabominerfignum'fuperbi&,&gh'-
riame^quodefifupercapMtmeum.cap. 14. 
verfió.p.zz^.P.z. 
Ex libro Efther. 
Jüterrogáuitfapientes qúi ex mere Re^tofefn" 
per eladeranty & illórumfaciebatcunfi& 
conJiliox.i.vX}.p.'zjz%.i. 
Qmvidebantfaáem Regís xáp.i :verfi^.pagtn. 
iu.D.1. 
íe Km 
de 
^f i^mlegcinUJItReginaVaJlhi- , fed, & 
- • wnñespifptílos^ Principcs,£¡mfuntin cüelis 
• .prouincijs Regís Afueri.C(¡j).i.verfi6.pag.i%9 
D.i. 
HGcic?n.tllam h x i t Rex infmnem, -iv.fútqm 
Jibiaífl'rri hiftGrias,& aúnales priarum tem-
perum. c.6.v.ip.z$.D.z. 
Tüjiatmoperuemntfaáemms. cap-y-verfó. 
p4g.$x.A.x. ^ 
¡n tanturnyVtplures-altermgenús^feclA ecm 
Religión i, &c<xremonijsiungerentur>grandis 
enim cunttosludaiá nominis terror inuajfe-
• raí.cap.S.v.ij-p-^^-^-1' 
Ex libro lob. 
I B I mpijce^auemntatimultu.cap^.verfij 
•pag.^.B:x. 
NunquulbomoDei comparatione iuftificahitur 
.•autfattore fuo-purior erltvir? ecce qtñfer-
iiiuntei nonfuntjlñb'des>&4n Angelisfuis 
• reperitprauimem quanto magis hi qui-ha-
ihitant domos lúteas, qua temnum habmt 
fundamentum confumenturveluta ñnn$af 
C./it.V.XJ.p,l^S-A.l. 
'Ingrediensfepulcbmm-inahundanúa.cap.yyer. 
o.Cp.fiyA.x. 
ttgnuníhábetfpem fipuáfumfuerit, rurfum 
%'íH¡cii>'& ramieiuspullulant,homoverhi 
cum mortuusfuern, & mdatus^tque con-
fumptus, vbi qudfo ejlicap.14.verf 7.8.P 1 o. 
^pag. ioo.A.h' 
gucmdoftrecedant aqua de mari, &fluuius 
vacilefac¡Hsarefiat.c.i4.v.n.p.i^.Á.it 
Recedeergopaululum ab eo}vt quiéfcat doñee op-
. tataveniat,&ftcutmercenarijdieseius'.cap* 
'14.V.6.P.223..8.2. 
Angufiia vallauit eum,ftcüt regem quipupára-
' niradprdmm.c.i$.v.i4.p,ztf.A.j. 
Quibusfolis data efl térra, & non tranfibit alk~ 
mspereos:C.i$.v.i9-p-íS%.A.i. . 
'Etnumerus annoru incertuseft tyranmdisem. 
c.i^.v.iop.^.:C.x. 
JEf rurfum árcumdahor pélle mea, & i n carne 
meavideboDeum.c.i9.v.z6.p.¿oo.C.i, 
Quareergo impijviuunt? fubleuaú.funt, :con~ 
fortatiquediuitys?c.zi.v.jp.zp6:D.z. . , 
ELcaufam, quam •nefciebam diligentifsiméín~ 
uefi'tgabam.c.zS).v.i6.p.i^^A.z. 
Conterebam molas iniqui, & de dentibtislll'm 
auferebumprxdam. -eap.zp.vtrfij.pag.$i. 
,,:>'C.i.&pag.$i6;'B.¿. 
Tepigifadus cum oculismeis, vt ne cogitaran 
quidemdevirgine.c.}i.v.i.p.$%.A.i, 
'Sikmuifuper pupillum manum meameúam 
cum viderm iminportafuperiorm.j hume-
los hv im i 
o • fusmeusaüinclurafiiacadat, &h-acb'mm 
nmtm cumplísofsihusconfringatur. cap.$i, 
v. i i .zzp.pi.C.z. 
Ex libro Pfalaiorum. 
N O r I T Dom'musviamiuJlonm,&iter 
•W!piorumper'2bit:Pfi.v.6.p.i^.B.z. . 
D'txit injtpiens in cor de fuonon. eft Deus.Pfalm. 
i4..v.ip.z9$.D.z. 
Implefacieseorum ignominia. Pf.Sz.v.iy.p.izy 
. . B.z.&pag.y^.C.z. -
Calienarrantgloriam Dei. Pfal:iS.vcrf.ipag. 
zc,yA.i. 
Qmmamtues,qui extraxisíinfe deventre,^ 
, meaabvbeñbusmatús mea, inteproiectus 
fumexvtero. ?fii.v.io.p.is>.Á.i. 
lnqtúrepacem,&perfequereeam. Ffal.^.verf. 
15.^ .285). B.i. 
NoluiíintelligercvtbeneageretÍPfalm.tf.verf.. 
4p.$7S>.A.z, -
Tilijs Corepro ¿ircanis. Pfal.tyverf.i.pagin.i}? 
A.z. 
Deus nofter refugium, & virtus,adÍHtor in tri-
bulatiombus, qua inu".nerunt nos nhnis, 
propterea non timehiníus diim turbabitur 
. tena, & transferentur montes in cor maris. 
Pfal.4.<i.v.z.¿p.i}9.B.z. 
Vocauerunt nomina fuá interrisfuis. Pfal. 48I 
v.izp.tfS.A.z. 
Homo cum interierit, nonfumetomn'ut, mqaé 
defeendet cum eo gloria eius. Pfalm.^S.v.iS. 
p.388.^.1. 
Deusnofler, Deusfaluosfaciendi, &Do:nim 
Dominiexitus mortis. Pfaltfi.6y.verf.zi.p, 
zoi.B.i. 
^¡elusdomustudcomeditme. Pfalm. 6%. ver.10; 
p .^B.z . 
Yelutfomniumfurgenttum Domne in ciuitate 
.,:. tm^imagmem ipforum adnihilumrcdiges. 
"pfalm'.yz.v.zo'.p.^S.A.z. 
•Dedñxifti ficutoues populurntiíuminmanü 
v MojJh&Aaron.Pfalm.'/ó.verf.zi.pag.z^.S. 
.... A.%. 
Et elegit Dauidferuum fmm , &fuji:ilitcum 
degregibusouium.Pf.jj.v.jo.p.ip.A.i. ..: 
Sufiulit eum degregibus ouium, depeflfcetanm 
accepiteum pafcere lacobferuumfmm. o 
IfraelJureditatemfuam. Pfalm. jy.ver, j o 
.. p*g.49.A.i. •• ' ,•. : u - r ^ " C - ";,: 
Omprocedunt delabijs meisnoyi faciam irrita. 
Pfa lmM.v.^ .p^o^C. i . 
•sQuiplantauit aurem nonaudiet ?autquifin-r 
xitpculum non wnJiderat?Palm'-9}*verf9. 
' p.z96.A.i. 
WfíricQrdifím., &kAkmm.carneo tipiDo-.' 
W0-
tntne-.pfallam.&intellígam in via immacu-
Uta quando venies ad me. Tfalm. i o o.verf.i 
^etrarefugium húnacás. Ffalmjo$.verf.iS. 
p.3i4.D.i. 
'BnnmfagittA tu&trmfeunt vox tonkrui mi 
inrota.Pfalm. 76.v.i%.p.$io.D.i. 
"Etirñtamrunt eum ad aquas contrfldittknis, 
&vexatusefi Moyfespropter eos, quiaexa-
cerbaueruntfpiritum eius, & diftinxit in la-
bijsfuis. Pfalm.105.verf 3^33.54.^.151. 
C. i . 
Scrutetur fcenemor omnem fuhflantiam eius, 
P/¿/w.io8.v.ir.p.i75.D.2. 
Eí dedit terram eorum hAreditatem. P/^/155. 
v.u.^.i^S.D.i. 
Hac dies,quamfecit Dominus exultemus, & ta-
temur'mea.Pfalm.iiy.v.i^.p.zz^.A.1. 
Sicutoculi mci lUfm in mambus Dominafua 
Pfal.iíx.v.i.p.iist.A.i. 
Sehon 'B.egem Amonhaomm , & Og Regem 
Bajianí, &omniangna Chanaam. Ffalm. 
l^.V.U.p.l^.C.I. 
Out traduxitpopulumfuumpet defertum.Tfal. 
Siafcendero in ccelumtuiüices,fidefcendero'm 
infernun^ades.TÍaLi^.v.S.p.^.C.i 
Tropeefi Dominus ómnibus inuocantibuseum, 
ómnibus inuocantibus eum in veritate. VfaL 
144^.18.^.587.^.1. 
Ex libro Prouerbiorum. 
Q V l A ahominatioeñ Domino omnis 
illufor, & cumfmplicibusfermocina~ 
tto eius,c.$.v.$í.p.$o 4.Dti. 
Jpfe deludet illufor es, & manfueñs dahitgrma. 
c.$sV.$,4..p.i6i).C.i. 
Homo apoftata virinuúlisgraditiiroreperuerfo 
(innüitoculis,teritpede,digitoloquitur,pra-' 
no cor de machinatur malura, & omni tem-
poreiurgiafeminat.c.6.v.ii.p.iJ-9.D.i. 
Titlegem pombat aquis,m tranjirentfinesfuos. 
c.%.v.i9.p.i66.C.z. 
Qmeruditderiforsm ipfeiniuriamfibifacit, & 
qmarguit impiumftbi .maculam generaK, 
noli arguere deñforem ne oderit te c.9.verf 7 
p.tfj.B.z. . , 
Dafapienti úccafionem,&addetureifafientia. 
e.9.v.9fP.z$$.3. 
Aquñfuniuadukiores funt,& pañis abfcondi-
tusfuauior.cap.9. v.17 pag.^^A. i . 
Quafiper nfumfiultus operatíírfcelus.cap.io.v. 
z^.p.6o.B.z. 
Sicutacetum dentibus, &,fumus ociáis,fie piger 
hisqmmi[erunteum£.io.v,x(S$':>yy.A.i. 
de Ja [agrada Efcnptura. 
fortitudofimplicisvia'Domin'h&pauorhjsqui 
operanmrmalam. cap.10.verf.19.pacr.^61. 
C . i . ' -. • ^ 
Vbi noneflg ubernatorpopulus corruet. cap.ii.v* 
14.P.114.C.Z. 
Uelior eflpauper, &fufficiensfibi,quam glorio-' 
fus,&indigenspane. cap, iz.vet-f.9.pag.i-/¿ 
B.C.I. 
Ncuitiufius iumentorum fuorum animas, vif-
ceraautemimpiorum crudelia- cap.iz.verf 
io.p.z96.C.z.&pag.$ar4rC.z. 
Xfi quafi diues,cu nihil habeat, & eftquafipau- • 
per eum in multis diuitysfit. c.i^. verfj.pag. 
175.01. 
Si'.bflantiafefiinataminmtur,qmautempiia-
latimcolligiturmanumultiplicabitur. c.13, 
ver f . i ip .^^ .A. i . • 
In multitudinepopulidignitasjR.egis.c.í^.. ^.18. 
^ .55 .5 .2 . ^ . ^ ,175 . ^ .1 . 
Ac ceptuscJiRegiminifierintelligens. cap.i^.v* 
v-$yp.io%,A.z. 
Diuinatio in labijs Regis, in iudicio non errabit 
oseius.ció.v.io.p.n^.A.i. 
Voluntas Regum labia iufia. cap.í6.verfiypag. 
18O.2. 
Contritionempr&(;editfuperbia,&anterumam 
exaltaturfpiritus.c.i6.v.i%.p.z6$.B.z. 
Nondecet-Principem lahium 7nentiens.cap.iy.v.. 
j.p.z^z.D.z, 
QMcelatdeli6ium, quarit aniicitias,qui altero 
fermonerepetit feparat fcederatos,cap.iy.v. 
9.p.x%9.A.i. 
'Expeditmagis vrfz oceurrere raptisfeetibus, qua 
fatuo confidcntiinftultitiafuá. cap.17 verf. 
iz.p.w.A,!- - • . v 
Non efi bomm damnum inferre iufio, neeper 
cutere Frincipem^uirefta iudic4t..cfi7.yerf 
ló.p.llC.A.l., ;;,.,,. 
Ouiderelinquuntlegem laudantimpium, qui 
'^cufiodiuntfuccendHturmtra.eHm.cap.iÜ.v* 
^.p.l l l .A.l. ; . / . - . - . i , 
Spiritus virifufientat imbecillimem:fuarn,fpir-
ritum veré ad irafcendumfacUem; quispof-
teritfufiinere?c.iü.v.i^.5x9 A i- ,. 
Contradiciones comprmiífors,<&.interpotetes 
quoquedijudicat.f.iS.v.iS^.zió.D.i. • 
Trater quiadiuuamr afratre, quafi cimtasfir* 
mac.iS.v.V-p-íAS-V-1-
TeftilentefUgellato ftultus fapientior erit,fiau-
tem cornpuerisfapienum intelligetdifciplU 
nam:.cap.i9.v.z$.p.^7S 2.. 
Kexquifedet infolio iudkij'difiipat ommmaíU 
intuitufuo.c.zo.vSp.u^.C.i. 
Suauis efi homini pañis mendactj, &poftea im~ 
. plehim.oseius calculo, cap-zo. verf 17' 
tez pag. 
Tahla de ¡os Jugares 
pAg.llO.T). X. 
Cogitationes conftlijs rohorantur}&.gubernacu~ 
lis trattmdafunt hdU. c^o.verf.iS.p.xyz, 
C i . 
Bxultat'to iuuenumformudo eorum,&digmt(ts 
fenumc(imties.c.io.v.T.9'p-t-6-A.i. 
Umditas ad quamfeft'tmtur m principio in no -
tájs'mohemdiüiomurehit. cap zo.v.zi.p. 
344.^.1. 
'Ahominatio efi apudDominumpondus,& pon-
dus:ftatera dolofa non cflhom.cxo.verf.x^ 
Multato peftilente fapientior erit paruulus; & 
fifeciemrfapientemfunmfcimtiam.Ciip.il. 
v.u.p.i$i.A.i.&p.$$7.B.z> 
Thefaurusdefiderabilis, &oleumm habitáculo 
iufi i¡& imprudens homo difsipabit ülud.cap. 
zi.v.zo.p.nj.C.í. 
IXoneflfapienna, non ejiprudentia, nonefl 
íonJiliiimcontraDoniinum.cap.zi.v.pO.pag 
l6s.C.z. 
Mdius eflbonumnomen ,qmm dmtu multa, 
fuper argentum > & aurumgraúabona. cap. 
zz.v.ip.zGz.A.i. 
Qm diligit coráis muncticiam propter gratiam 
labiorum Cuorum habebivfimicum Revem. c. 
Í2.V.II.J0.IO4.C.Í. 
Qm calumniaturpaupert, vt augea'r d'miúas 
fuas3dabit ipfeditioñ, &egéit.cap.zz.verf. 
i6.p.i6$.C.i. 
Quia difpojitione initur bellim, &erit falus 
vbi multa confiliafunt.cap.z^yerf.Cp.zjz 
D.z. 
'Eme eos qui ducuntur admortem, & qui tra-
hunturadinteritum liberare necejfes.c. 24. 
verf.n.p.$i.C.x. 
¡Qm viderunt oculi tui neprofcras in iurgiocito, 
nepoftea emendare nonpofsis, cuín de hone-
fiaueristtnúcumtuum.c.z^.v.Z.p.^^D.i. 
Mala lyirea in le&is argentéis, qui lóquttur ver-
bum in temporefuo.c.z<¡.v.np.zp.B,i. 
Inaurisáurea, & margaritumfulgens,'quiar-. 
guitfapientem>& aurem obedientem. cap. 15 
v.iz.p.iz6.D.z. * 
Sicutfrigusniuis in die mefsis,ftckgatusfids-. 
lis éi}qui mtfit illum, animam ipfiusrequief. 
cerefacit.cap.z^.verfi^pagin.iji,. C.i .&p. 
355>.B.2.. 
Tdtientia lenietur Princeps, c. 15. v. 15.pag.165. 
A . i . 
Densputridus, &peslafius, quifperat fuper 
infideli in die angujiia , & amitti paU 
liumindiefrigoris. c a p ^ v e r f i ^ p a g ^ . 
A . z . " - ' • . 
Hagellum equO) &camus afino > &virgít 
dorfo imprmlenúum. C.i6.v.$.p. 357. D. i . 
Vidifli hominem fapientemfibi videri? maris 
illofpemhabebit infipiens. cap. z6.v.iz.pag. 
z j .A . i . 
Labijsjuis intelligitur inimicus, cíim in corde 
trataueritdolos.c.z6.v z^.p.z^z.D.x. 
Diligcnter cognofce vultumpecoris tmxap.zj.v, 
Z2).p.$l.C.Z&.p.2l4f¿t.D.l. 
Fropterpeccata térra multi Principes eius.czü. 
. V . lp . l t f .A . l . 
leo rugiens, &vrfus efuriens Princeps impius 
fuperpopulumpatiperem. cap z8.v.iyp.$6 
B.z.&.p.p+B.i.&.iÜo.C.i. 
Ouifejiinat ditari, non eritinnocens.c.zS.v.zo 
p-H+.A.i. 
Tüoiátiuftus caufam pauperis, impiusignorat 
. fcientiam.c.ip.v.j.p.n^B.i. 
Viri fanguinum oderuntfmplicem. ca. 1 s>.vcrf 
10.^.231.5.2. 
Trinceps qui libenteraudit verba mendaciJ,om~. 
nesminijlroshabet impíos, cap.ip.yerf.izp. 
5)3.D.i. 
Kex qui iudicat in veritate pauperes, thronus 
eiusindternumfirmabitur. cap.19.verf.14.. 
p.m.D.z. 
Multi requiruntfaciem Principis, &iudicium 
a Domino egrediturjingulorum.cap.zp.ver. 
. z6.p.io<¡.B.i. 
Perferuumcumregnaumt. cap.^o.v^zi.pag. 
zo.C. i . 
PerferuumtCumregnauerity&perfiultumyCum 
faturatusfueritcibo.capjo.verf.z i .pag.z 21 
C.I. 
Regem'íocufia non habet, & egredttur vniuerfa 
per turmasfuas.c.$o.v.zj.p.z't>$.C.Zi. 
Tñafunt,qU(& benegradiuntur, ^quartir,}!, 
quodinccditfceliciter cap }o.v.29.pag¿64.. 
D.z. 
Jífl'quifiultus appfruit pojiquam eleuatusefi in 
fublimefienim intellexifet,orifiio impofuif-
fetmanum.c.$o.v.$i.p.$%i.C.i. 
]<¡oliRegibus,o Lamu£l,noli Regibus darevinu, 
quia nullumfecretumefl,vbiregnatebrietas 
C.51.V.4P.221.D.1. • 
Omnesenim domeftici eiusvefiiúfuntdüplici-
bus.c.$i.v.ii.p.99.A.i. ^ M ' \ 
Honor a Dominum de tuajubftantia.cap.} .verf. 
9.p.$S6.D.z. 
Ex l ibro Eccleíiafl-es. 
I H I Lfubfolenouu, nec valetquifqu* 
1-' dicere,ecce bocrecensefi.cap.i.v.9.p.* 4 
A.z . 
Dedique cor meum , 'v t fcirem prudentiam, 
atque doftrinam, errorefque, acftulritiam. 
cap.i. 
ie hfag¡tiéa:EfcT¡fmt£t< 
HK 
, Up.i.v.lj.p.iy.A.r. 
eoacerbammíhÍargetu,&aiírim,&fuh/latias 
Regumac Prouínctarum. t.x.v.'ü.p.i'Á.A.z. 
idárco vnus'mtmtus efthominis, & iumerítb-
rum:c.$.v.i9f.xS>'¿.B:i. 
Multas curasfec¡uumurfimma:£.$.v.i.p:'2.66. 
A.i< 
Dijplttetenm Deo infidelis, &J¡:uhaproniifsw. 
• CS.v.2>.p.$o5.C.i. , 
Excdjhexceljidr eftaliuscap. ^.v. j .pagin. i^ . 
Mdiiisejlnpmen lonmn, quamvngu-entaprt-
• ciofa^dks mórús die naútútatisxap.j.P. 
i.p.$%z.C.i. 
Verfruere vitam, zum vxore. ¡cap .9; v.p -pag.^ 5. 
B.2.. ' 
Verba fapientum audiunturmm filentw,piuf-
quam clamor Prineipisinrerftultosxap.9 -v • 
_ .ij.f.iZí.'k.í. 
Fñtwfior ejlfapknt'm, •& gloria par ua, & a A 
umpusfiult'ttia'-c.i o .v.i.p'y^.B'.i. 
I f i malmnsquodvidifub fi)le,qmfi per error eéi 
egrediens afacie Pñncipis,poJÍtumftuítum 
: in dignitatefublimi, &diuitesfedere'deor-
fum.c.io.v.\.p.x97'-A.i. 
Stulti'.sverbamulttplicat.'c.io.v.i¿t.pagin.2)6i. 
.-• 'Ct:. 
Vá t'ibiierra, cuiusRexpuerefi. ¿ap.io.v.16. 
In coguaúonetuaRegi mdetrahas, &infécre-
tocubiculK&c.c.io.v.xo.p.ix^.S.i. 
Tlorcbitamjgdalusx.ii.v^.p.x^S.z. 
Etjpirifus redeat ad eum}qní deditillúm. 'í.ix. 
v .y .p . iyC.x .&p.x^-A^-
E x Gant ic is Cant ícorum, 
r T ^ K v l . H E me. poji te, curremijí in odo-
JL remynguentoru.mtuorum.cap.i-v.yp. 
z6x.B.i. 
'EgrediminifiliASion, .& videteReg em Salo-
'moñemiridíádemate.c.$.v .11. pa.xxyA.x. 
Et odor vnguentorum tuorumfuper omnia aro-
'mata:c.4 v.io.pAjx.'B.i. 
T^UectusmeuscAndiduSy&rtihíCundus.c.^ .v.^ o 
Vmter tuus^ftcutaceruustñtkivaUatusislijs, 
c.j.v.x.p''.i^x.A.x. j . ' 
Ex l ibro SapicntiíK. 
V A extinfta ciniserítcorpus nofirum. 
^ c.t.v.i-p.xyS.B.i. 
JZtnéfaeruntfacramenta T>ei,ñeque mércedefli 
' ~Jpera'tíCfHñt itijiitk, 'néc'itiiü'caüerunt ho-
' nore}nam'ffíaru'mfanftárum.cdp.x.vérf.ix. 
pag.iS)S.B.i. 
Vacua efijpesillonm;^ lahomjiñefraüit-.xr' 
imtiliaoperadorum-. capj.v/ii:pa<TÍ}i y j i . 
• B i . 
Tñligitc lumen fapientu omnes^qúípueftfspo-
'piáis c<> v x$p 23 D.i é- f .^ .Ó.} . . 
Sum quidemy&ego mortalis honw;/¡milis m -
' nibus-é'ex genere terremillius. '•cap.j v.u 
pag.xn.A.t. 
Nenio enbn ex RegibusMiud habuit natiuita'iis 
imtiufne.yrf.p ±o iB !•. 
Ómnibus enim mobilibus nwbilioreftjapientia. 
"' c 7.V.24/' 508.c 2. 
Ñeque ' < ^ 0 k m ^ ^ M ^ f i s ^ t ^ í m É i f , mis 
e]fet.artifex.c.i}.v \.p:xcj6'.A.i. '\ 
Spesorbis terrar unidd ratemcórifú^üns r'emi % 
•fuculojcmmnaüuitatis.cap ijr'.verf.6.pfig. 
\ m a u ' • 
BencMtum'tft eriim íigñum>pér quod fitiuftp-
fi/t.Cí^.VJ.p.ép.B.X. 
lyum'énim'cbnfidüntinidolis, qu¿ej¡'ne ánima 
funt mAle iufantes, nóceri fe non ffierafyfa. 
i4v:xs>.p.i93.T) z. 
•Curí: autemiam áceruatimucidifíéntfuperaU 
• terutrum' mor fui, intérflitit, & amputauit 
impetu,m.c.ic).v.x2,.p.t^.'oJ).í:'- -
JÜsauiemcefsit, qui exterm'tmbat, & lucex-
tmuit..c.iSv.x^p.^o.C 1. 
Et campusgerminans de profundo nimio .cap.i9 
'•  verf.yp^6c).B z '&p : i ^4 .A j . 
Ignisinaqua valebatfuprafudm vift-uiem-,^ 
aqua extinguentis natura pbliuifcebatfi.r. f. 
M5).v.Tií)jj 353'.G.¿. 
F x l i b r o Ecclefiarricí. 
' Ó L í hfiftere Xóntfáfaciem pótínth 
necconerisíontraictumpiuij, cap 4. 
vy-.p-iy B. i . 
Noliquj'rerefierriudex&ifivaleasvirtuteirru-
pereimquita'íe,&c.c;j í>Sp'.^-C 1. 
Traddefiliam)&grandeopusfeceris c. y.y.xj-
pag 2.op,,B.i. 
In manu áftificúm.opera laudah'úntur,&pr'tn-
c^epspopuU infapi'enti/ifirmonisfiii.c-y.v.zú-
Regnumji gente tngentem transfertur propter 
.iniuflitias ,'& murías, & contumelias,'& 
• •dmrfosdolos.cáp.io.verfdpag.^s- & & & 
/7.518.B.2. 
Ouid füp'érhit térm&'misf 'áp.i o..nrf,9pg. 
jn7ndiofratruniñtUrWrumnhomre.!:.io, 
veif.z^.pAO^-C-X. 
Multi tyrannifeieruntin throtio^infujpica-
• hHispmüit'dmléma. (ap.u.fcrffpAgin. 
ZX$.A.i. 
¥ahla icios ¡ufares. 
Jljkitiüüa viM'íiHtctur ígms:, & ab vnoÁolofú 
augmrjAngUís..c.u .v.}4.p.$$6.C¿ • 
Atmnk nefeduclus tnfiíúútwn humilieris.Cjí., 
•.Confummttio., timaús Ddfípknria, •& fcnfns.. 
, .C.Xl:Vsl}.p.n9.A.X. 
Xuxattaní, jtou,aífuefc>it es tuum, maltiemm 
cafusin illa.c,i$.v.i¿.f).i5i-.B.i. 
'Etjiin V-ücumúiftauenTs non iuftificahitur,re~ 
plebitur enim rembuúoneiomtisMUus. C4p. 
2^^.J4.p,.ií?z.BJ. 
•Quaji qú (tppnhendlt vmbram ., .& fequltur 
.vmtumyficquiamnditfldvifammdaáa.c. 
54,v.2../'.i:o.B.i. 
Fi/z innmtmmp'odM hurpm^(tp.i$.v.i<í. 
J . & . A . U 
d i ram habe de honononúm, hocemmimgh 
^ernmnehit úhi,qHmi milkphefam,pretio~ 
f i , & magnl.c 41.V .15^.154.8.i. 
Jcrtis in bdlolefus Wauejuccepr Mejfi in Fro~ 
pbetis -, qiu fíat nugnas fuundúm \mmen 
fuU7}J.C.^6.V.lp.lQ^ C. i . 
Quam glonam adeptus eflin telíendo manus 
fms, &ía¿iando.coatrA cmt¿ítes.r.oiupbMs? 
c.^6.v^.p.2.y^.A.i¡:. 
'Et-deáit Tbominus ipfi.Calehfmkudínejn, & 
vfqueinfmecliitm pcnmnf i tM yirpíí&í. 
4íí.v'.u./>.35o.B.i. 
.Ciá Reges vngisadpcemtentjmt, & Prophetús 
.faásftucejforespoíltc. c.¿fi.v$.pAgin.xoát. 
ínomni'prequafi melindukahitur eins memo-
ria , & vt mufica in conuüúo vini.cap.^p .v. 
2.^.385.^.1. 
BcderMnt-enim regnmtifttumjrlijs, é'giormní 
[u¿m(ilkmgemgc.nú.CAp.4f9-ve.rf.7-p-$<í& 
C. i . 
Utojfaipjiusvijitatafunt, &pofi mortempro-
phetdueriint.C(fp.$9,ve-rfxÚ:pag$o.B.i.¿r 
$agq90 Aú* 
Ex íftia Pcopbeta. 
V V L-N r S., &iibor, &plagatmms, 
non eji circumligata, m curara meit-
¿amine,&c.c.\.v.°6.p,7)62).A.2.. 
Gumjmmisvdut quewus dejlumúhusfdijs1& 
velut hortvs.abfqmjíqua capj.verfa o .p^g. 
255-C.i. , , 
Bíftcfus-ejlprinápatus fifevúummm tiustC. 
9.v.6.p.68.T>A. 
jfyif kmbk gens-comr.a gentm gkdium, afr 
. nonexcrcebíintiirvltraadprálimt. cap.i. 
- v.+f.yyé.DA. 
Et maníes.per Dowinmn exe.}:citum..cap 19..v* 
£0 qmdappropinquatpopnlusijle orefm&'U-
, .-b.ijsfilisghñficíit me, cor autem eius louge efl 
/r,nes.x9.v i$.p.$ C. i . 
£uia non aílv/m vltr.a, vt pertranfeat per te 
incinuncifus, &.immfíadus¿ap ¡i.verf.u 
pag.i66.B.t. 
Difioluecolligationeshnpktatis. cap.fi.verfú, 
f a g . ^ D A . 
Quid tu hic ? aut quafiquis he f qiña excidiflí 
.úb'Mífepulchrwnf.c xx.v.i^.p.^j.D.i. 
Dominus Rex noftí^Dowinus kgífer nofler ipfe 
faluabitms.c.^.v i i .p. iZ i .A. i . 
Síent, & faluent te augerestetü, quicontem • 
plabanturfidera, &ftipputabunt menfes ,vt 
fx eisannunti-amit ventura ubi. cap. ^j.v. 
13./>.318.^ .1, 
Ex Hieremia. 
P ' g O N 5 mulkris m.eretrkis facía efitii^ 
noluifii^rubefcere.c.^.v.^.p.io^B.i. 
Simutarepoteft Jítkiopspellemfuam>aiit por* 
.dusvjtrietatesfuas.c.i$.v.í$.p.z.B.t. 
Si-Jteterit Hojfes, & Samudxo.ram me, ?ion eji 
anmameaadpopulum ifium. CAp.i$,verf.i. 
pag.io^.B.ii 
JLxaratumfuper latitudinem cordiseorum.cap. 
17 v.i.p.ü+.Ci. 
£f pertranfibunt gentes mulu ,per ciuitatem 
• harneo quod adorauerit Déos alknosMp-x-. 
vSp.166 C . i . 
Ef qumte pacem ¿imíatis ,.ad quamtranfnú-
grare vos f í a , & orate pro ea ad Dom'ínum. 
c z9.y.7-p-4i-D.i. 
Cum compleú fuerint feptem'anni dimittat 
• ynnfqmfquefréitremfuuní liébr&umxa.^ 
y.erf.í4..p.M.B..i. 
Si fepami.eris pretiofum a vi l i , ( quafi os metm 
. cris.c.\$.v.i9.p.itf.B.z, 
Percuflifti eos, nec doluerunt •. atriuijli eos, Q* 
renüeruntAttipredifíiflimm. cap.^z-pag. 
Í)icentespax,pax,&noti mtpav* caf.fí.vtrf 
Santifícatefitpér eam hellum. cap.(S.V-4-pagin. 
^ 2 , 4 . ^ . 
Numquid regnab-is, quoniam conferste Qéjfro* 
(.ii.v,i$-})¿j'&3¿. 
'ExThrenis. 
S . P I R I T" V 'S msnoJiriClmftusDo~ 
• mimscaptus eft inpeccatismftris > cu 
, Jiximus,invjnkra tuavmmm ingefttíhus. 
e.^.verf. iof. ioyD.í. . 
dehfagrádd 
ExBaruch. 
E T orm 'pro vita TSdbuchoúomfor Regis 
Babylonis, &pro vita B^ltbnfarfil§ñéi 
• vtfint dieseonmjyficut dksmlijhper ter" 
ExEzechiele. 
A T X I M A , quApeccaueritipfafmmtur. 
c.i%,v:.').pA9$.B.i. 
Meuseftjluum&egofeá me meúpfum44p-,i9 
y r j p ^ y D . i . 
. Ex Daniele. 
ETerup ' r ty &inaiitqmsrepSfkiuxMfor*-
na£em4eChaldésx.$.v.4S.p.$z.A,i. 
Tune iubeme Rege indutuseji Daniel purpura, 
.& circumdau efitorquesaure^ collp áusj, 
5.v.2.p./).s>4,i.i. 
"Stfuper qos Vñnápcs tres,ex quilus Danid vntis 
crat, vt Sátrapa illisredderentMtionem, & 
. Jlexiwnfujiimret moleflwm. c¿ip.6.verf.u 
p.io^.C.i, 
V.nde T.nn.c'ipe.s, & Satupetqu^rchantocajione 
vtinueninnt DanidiexlarereRegis. (4p}6. 
v ^ p . i o ^ . A . i , 
tfmfmmtc.unim latum Lionum.tap.ó.y.ió. 
p.io^.A.i. 
iXíJiMichad princeps vejler. cAjp.io.verf.ii.p/tg. 
Ex O fe a. 
^ X £.gjptoVocamfilhmmtm¿.n verfi. 
^ -p jp .D. i . . 
Vuüjícabit nospiofldms 4ies4ietemofuJ¡:itabit 
nos.c.6.v.$p.iii.B.i. 
%$ gernúnahit quaji amaritudo iudiáumfuper 
julCQ¡agn.c.iq.v..^.p.i%$.D.i. 
• f.x Aniosv-
S í defcciider'mtvfquead infernum,inde m4* 
' ñus mea educet£os,&Jiafcenderínt vffa 
hhcceluw, inM detnil)Am£os.C4p.p,ver.i 
p a g . ^ . C z . 
Fx lona . 
0MJN.ES,&mnent4, ..&.houfs, & 
pécora, nonguflent qtád'quam,nccfa((A~ 
^ ¿ ' mr,&aquamno.nHbant.c^.verf.7pa^, 
Ex Sophonia. 
V I> I C E S cmslup¡yefpere,mnreün~ 
quehaniin mam cap-$.verf}p4g.ii.4.2.. 
cnptura. 
Ex Aggíeo.' 
D l í V C medicumeft,&egocommo-
uebo ccelum, & terram, & man, & 
.¿ir'idam.c 2..v.-?.p.$io.c.i. 
ExZacharia. 
I ] J T faádí mspjiftorss inmenfivng.cap-iú 
-f V.t p.1^6.1).i. 
Non fafwn vos, quod morhur moriatur, ó* 
quodfucciditurfuCfidatur. capAi.v.9.pag. 
I46';D.2. 
Uisplagaimfam índomoeorHm,qüi diiigebant 
me. <:ap.i$.V'6,p<6<¡.B.i. 
Ex Mal achia. ^ 
E ' Tvosfollmjlisülu-din eo,quoddiátis men-
t fa Domini contanúnata eji , & quod 
• fiipcr\pomt'ur contemptíbile eft, cum 
'ígn2,qiá ilhiddemrat. cap.i. vetrf. n.p, 
$X.Q.A.%. •" 
Lahia entmfacerdoñs^ujiodientfcientiam, ¿r» 
legern requirent ex oreeius.cap.i.vcrf y.p^g. 
W.A.Í. 
Qperiebaúilacrymi¡\altare Domini fletu , & 
piugitu7 ita vtnon rejpiciamvltraadfacri* 
ficium, necaccipiampUcabile quid de nianu, 
yeJfra.c.i.VA$.p.6Q.p.?r. 
Ex hbrouMachabíeorura 
1 E S V S dum implet verhum faciüsejl dux 
in lfrael.c.i.v.j6.p.iio.A.i. 
Inilla diepereunt. Sacerdotes dum v.olunt forti* 
terfacen^quUfinesonciüpexguntadprdin, 
.• •xCííp.$.v.6-j.p.%7.í3.t. 
Ef refuljítfol in cíypeos áureos, tap. 6.verf$5?.p. 
Ef mn inferamos critJtfngloru ^ oflr^.cap-^.v. 
. wp.t9o.&.t. 
%t ¿dijicauit Simen fuperfepulárum patrisfui, 
'&fratrum fuor.um adifuium Mtumvifu, 
lapide palito retro,&ante, c^JIattiit feptem 
pjramides¿ap.i 3. verf.tj.p. 3^ 9-.C. r. 
Siqui wgopeftiie&tes refugemrd.ílcregione.ipfi-r 
•• rum a^d vos,tr.adit.e. eosS'mwni Principi Sa • 
cerdotmn, vt vindicet in eosfecunduip legm 
Ex libro ^Ma.chabíEDrum 
A N í M F 5 verocruddístjrénni,]&fera 
bellu<tiwmgerens. c.^.v x.Sp49-B.x-
jíí»» enpn ¿ tm mfiwlignum efi (.mquiOfin-7 
• gere.c.6.v,i4f-$6$-A.i, 
ty h m n u fogitatiom ni&fiftl'mum ankpum 
inferm.f f . y .u f . i t f .Q . i . 
JEí'4 Eí 
^ahladtrlm íumres 
'£t p d a (ollatiofíe Jucdccim mülia dramas 
'.argtnú míjit Hierofülymámoffhripropcc-
xaüsMünuorurnfacrijiaunucap.ii.verf,^. 
Qui nonfe-cundám .armonm potentiam , fed 
proíit,ipJiplacet.dat dignis ydloriam .cap.i$. 
v xi.p.$i%.C.z. 
ExEüageíiofcCÜdíiMatch, 
Q . r I -viderit mulkrem adcomupifcmdum 
eamjam machattis eji eam irfforde 
fuo c.^.v.t'é.p^.A i . 
^evefimemo^uidfilicmefiísTc&nJiderateUUa 
agú ^ uomodo£n^¿unt.cap.6,yer¡:X% p.x%é. 
í.x* 
Volite tmyn co's,qm occiduntcorpus ,animam 
„ .aidtem nonpofiuntocctdere. cap.iq.v.x$.p.a'g. 
•w -A í -
Qui mollibusveftiuntur In domihus Regumfunt 
, •¿ap.n.v.%p.i86B.i. 
QMa ahfcondlftl ¡mafapientibus, &prudm-
• t&us, &. reueltjii ea paruulis. cap.i i v . i ^p : 
„ 11,6 C.z . . . . . 
Sacerdotes in templo Sahhathumviolant, & f i -
• mcrimineJunt. c nv . ^p i ^ . D : z . 
Regina.Aujkifurget in iudicioMfngeneratio-
i ne ifia\£<* condemnabit eamxap.ix.verf.^t. 
p.Wi.A.l.' 
Ueforte cpiligentes ^ üz,awa eradicetisJÍmul>& 
.trmcum'x.)2>.v~i9.p.i%2¡r.A.i 
Populusbic lábys mehonorM, -corMitem eoru'ifr 
ionge efl a.me.c.i^ VS-pj C i. 
Qmdenimprodeñ-ho7nim,fi prnuerfum mun-
dtim lí{cretur.?&c.c.i6.v:.xCip.i6$.C.i..'. 
Dixit.iüi.lefus.ergo libenfuntfilijicAp.ij.^^. 
• p¿xo%B.a~ ':¿ 
Si licet homini.dimitiere vxonm piam qúacu-
• qm.exmíifa.?c.\<¡).v $:p.6í.A:i.' 
Ouod ergo Dms coniunxit, Imito nonfeparet. 
.•ciy.yXr.p57.AÁ. ' :• ... 
Abinmo.autemmnfuitfaxap.vs) ^ .8.^.58-
; A . z : . r • . : • • • • • : 
.Dicunteípqfiuvmj.i'o.v.2;ip.u%;C'i. 
Redáite-ergoquá funtckQirisCúfari-, & qiu 
-. funt Bú. Úeo.cap.iz.vsrfxifjíg.Zp.A.z^ér 
. £.91 A . i . . 
Non efíDmsmortuorum^fedvmentiutn.-tUz. 
P$2..p.$01.Ai.I. 
Mqgenr enim overa grauta., & importabÜia, 
•- •¿rimponÜtin humeros hominu^gtto Mte 
fmnolmteitnmiere-.cap.xs v.^.p.6%3 1. • 
OQwúrmitiswnm, &:aridaniiVf faciatts vnñ 
profeíjtmn.c.z^.v.iyp.i^.D.i. 
¥ eré f i l m Dú eratifte. caf 17 .verf. ^ .fagíé.-
319.B.2. 
ExEitágelio fecuduMarcu 
í C E B ATloannesHemli. c.6. v.i6-
p.i i$JLi. 
Be die.autem .illo,vclhor.a nemo fát,néqm An • 
geh in Cíelo, ñequefiliiísriijipater. capa$.v. 
• I z .p .z^ .C i . . 
Sufimete bic,& vigilatemecüm. C.Í4. verf.^.p. 
,241.^.1. 
E x Ru a ¿re lio. fe c ud ú L u c a. 
J J E M I N E Mconcutiatisyne^cahimniam 
faciatis, & contenú ejlote flipendijs 
veflris.ca.2).v.i^.p.x^o.C.x. 
Ét tuCafarntum vfque adecelum exdltata, vf(L 
adprofundum demergeris. cap.10. verfif. 
" p.m.A.i . 
Tropterimprabi.tatem tamen eúis furget}& da-
bit illt.cu v.S.p.ioj.J.z. 
Qui ñocolligitmeclim difpergitx.u.v.is.p'jiK 
A.x.&.p.^j^.A.z. 
Quorum fangumem Pilatusmifcüitcttm f m ^ 
ficijseorum.c.i}.v.ip.89-D-x. 
Porrojiiridigjto'Dei eijcio dÁmonut-ciJ,.? i q . 
pMié.íi 
Aut quis Rex iturus comittenpelLum adkerfus. 
•.almRige,noprcprmscogiratfipofsit'cimde--
icemillibus oceurrereei^ quicu vigintimilli-
• husvenitadfe?&c.c i^.v'.ii.p.x^v.B.x. •'"" 
Titlaudauit dominus villicum, eoqitbdprüden-
ter.feciptx.i6.v.%.p.t}}.A:i. 
Vwdenúonsfmtilys Ims 'mgemratknefya: 
.c.i6.v$$.xtf.B.i. 
Si ergo.in iniquo mammon/tfiddis norifuiftis, 
•quo.dvemm éfl quiscredet vohishap.'iá ver. 
np.iy^A.x. 
Tactum efl:autem, vt morentur mendicus, • & 
portareturábAngelisinJinimAbrahiémór-
tuuseflautem, , & diñes,: •'&fepultusejim 
^ infernumx.i6.v*xx/".jSj.B.z., 
£tquipi)tej¡-4tem exerc&ntfupereós hemfiúvir-
• •' cannir.ii.v.x$.p;s>S.C.i. 
.Etipfefinxitfélongmsmx:x4wrf.x%.pag.-?t, 
C x . , 
E x F iiageti ofécü d u lo ^ n n | 
S I C V T Mí^fes''exkltaúit ferpentém'th 
defeñó, ita exaÍtarjffp.ortetfiUumhomi~ 
- • msx.$:v'i4..p.i$yA:i.' ' .. j . , 
Trocedent qui ionxefe£er.unt in refurrefi'iohem 
viu,qui vero mala inrefurreftionm iudicij. 
í:.5:v.2í)./>.3PI.D.2. ' ^ 
la'tdru's amkusmfterdormif. tap.ji yerfit* 
• pag.xrj.D.i ^ "' , . 
No» quomodo mundus dar, $$>' dó'vobis. 
¡r v " C de ¡afagrada Sfcríptma* 
TSermaneremin cruce corpora Sabbfttho.c. ip 
V.13P.274.D.1. 
E x Aólibus Apoftolorum, 
D O M I N E Ji in temporehocrefi'ttuesRe-
gumlfraeU&c cx.v.Sp.^.A. i . . 
Qupniamdefun¿iuseft,&fepultus,&fepulchru 
•• eius efi apud nos vfque in hodiermm diem. c. 
i .v . iyp 385) A.í. 
Chedireoportet Deo magis.quam hominibusc. 
f v ly.p y - B 1. 
Ef eruditus.eft Moyfes omnifapienúa Tígjpúoru. 
c j . v z i p l l - A l . 
Tixíjimabdt autem tntelligerefratm>quoritam 
Deusyper manum tpfius daretfalutem tllis c. 
y.v z5.p17.C-2. 
Vtdens autem, quiaplaceret ludáis, appofuit,vt 
(ipprehenderet,&Fetrum.c 1 z v.^pdg 561. 
A.z. 
Sequuúfunt multi ludaorum, & colennum 
aduemrum.cj^.v.^ p.i$.A.\. 
Quod ñequepatres noflri, ñeque nosportarepo-
tuimusc.^.v ¡o.p 15.Q i i 
Vtabftineatisvos, ah. tmmolaúsfmulacrorum, 
érfangtúne,&fuffoc(ito cap. i yverf.ic) pag. 
15.B.1 
Quodergo ignorantes colitis, hocego annuntio 
vohis c.i7.v.i$.p.$(> I.J5.1 
TercutietteDeus paries dealbate, & tufedens 
indicas mefecundum kgcm, & contra legem 
' iubes me percutí cap.i^verf.^.pagin.ioy. 
B.r. 
Vocans autem Faulus adfevnum ex Centurio-
- nibusait}adoleJcentemhunc, &c. c-x$ i m j . 
p356D. i . 
Difputante autem tilo de iufiitia, & cáptate-, 
&deiudiciofuturo,&ccap.z^. v.i$.pagin. 
•" 121.C.1. 
Tgofcio, quoniam intrahunt pofl difiefsionem 
• meam lupi rapaces in vos, no n parcentesgre-
g i . c .zov . i yp -zoyA z. 
Ex Fpiftolaad Romíjnos. 
O V I in legegloriaristperpr&uaricationem 
legis Deum in honor as. c. 2 .v. Ippag. 
é8 B. i . 
.Quemfrucium habuiftis in illis, in- qutbus nunc 
erubefcitis?c.6v n p . ^ z . B 1 
Stipendiaenmpeccatimors.c.6. v.z^.pag.^o. 
B.i . 
Ouidenmjiquidam illorum noncrediderunt? 
numquidincreduütasillorÜjidem Deieua-
cuauitFc i-vryp 503.D.Z. 
Ouisergonosfeparabita chántate Chrijii?tri~ 
bulatiofan angufiia?&C. c.t.v. tfpag. 334. 
C.z. 
Tüunquiddicit figmentumei qtiifefmxit, quid 
mefeciíliJicFc.p.v.zo.p.zyj.A.z. 
Quodex vobise(i,cum ómnibus hominibuspa-
cemhabentes.c.iz.v.iS.p.zSp.A.i. 
NoneJienimpoteflassúJiaDeo. cap.i^.v.ip. iz 
B.z. 
Ideo enim, & tributapr^ftatis, minijirienim 
Deifunt. cap.i$.verf.6.pag.^o.B.z.&pag. 
113.1X1. 
Omneautem, quod nonejl exfide,peccatum efi. 
c . i ^ z } p.tf.D.i. 
Non quidfilij carnis,hifilij Dei, & c . c.9<v.%.pag, 
73.JD.1. • 
Ouipr&efl infolitudine. cap.iz.verf.%.pag.h7t 
B.i. 
SiDeuspro mbisquis contra nos?c.8.v.$i.p.c)%. 
A.z. 
ExEpi f to l i .adCon 'nch . 
A M quiarat injpe debetarare, & quí 
triturat injpefru¿luspercipiendi. c.p. 
V.lO.p.^.A.I. 
Htfaciusfum ludáis tanquam ludaus,vt lúdaos 
lucrarer:C.9.v.zo.p.izz.C.i. 
líliquidem, vt corruptibilem coronam acéipiaf, 
nos autem in corrupta. c.9.v.z5.p.$$o.A.i. 
tíam omnis, qui in agonecontendit, ab ómnibus 
feabfiinet.c.S).v.z$.p.$<)z.B 1. 
Bibebant autem dejpmtuali confequente eospe-
tra,petra autem erat Chrijius. cap. lo.v.^.p. 
14.6.A.1. 
Non enim virexmuliereeji,fed mulierexviro. 
c.ii.v.S.p.iSS.C.i. 
Quoniam capillipro velaínine ei dati fun't.cap. 
u.v 15^.188.^.1. 
Oportet, &h¿refesejfe, vt & qui probati funt 
manifeftifiant invobis. cap.u. verf.iy.pag. 
308.A2. 
Vtnonfitfchifma incorpore, fedid ipfumpro 
inuicemfolicítajtntniembra. cap.iz v.zj.p. 
148:5.2. 
Ex Epiftol x.adCorinth. 
G L O B . I A nojlrah&'cefiteftimoniumcon-
fcientunojír<<i,c.i.v.iz.p.Z4,-6.A.z. 
Non in tabulislapidéis,,fedin tabulisccrdis car-
nalibus.c.$.v.}.p.84..B.i. 
Quodfiminiftratio monis littcris deformata in 
lapidibusfuit in gloria, ita vt nonpojiem tn~ 
tenderefilij lfraelinfaciemMojfi,&c. c.$.v. 
.. 7,^.107.^1.1. 
Ef nonficui Moyfes ponebat velamen fuperfacie 
., fuam)&c.c.}.v.J}.p.$9}.C.i. 
Os 
Tabla dt e 
Os mflrum patet M vos, o Corlnthíj,cor noflm 
1 dilatatumefl.c.ó.v.u.p.S^.B.i. 
Ouoniampropter vosegemsfactuseft, cumefaü 
áum,vt iltítis inopia vos diuites efeüs. cap.y* 
verf c).%6.D.xr 
Hec enim dehent filij parenúhus thefaurizare, 
fedparentesfdijs.c.i-i.v.i^.p.i9o.B.i. 
A d Galacas. 
D I X I Ceph* coram ómnibus, fo tu cum 
luditusjisgentiüterviuis, & noniu-
daice,quomodo gentes cogis iudaiz>an? cap.z 
V.14..P 3(j3.B.r, 
TZgo emmjligmata Domini lefu in corpore meo 
porto.c.6.v.i-/.p.iz.C.i, 
Ante quorum oculislefus Cbrifiusprofcripuseft 
invobiscrucifixus. cap.^.verfi.pagin.nS. 
13.1. 
Maledittusomms,quipendet in íigno.capj.verf. 
i3/>.Z74.C.z. 
Nonejlmafculus, ñequefcemim in Chrijlo lefu. 
f.$.V.2.Íp.icj C. i . 
A d Ephcfios. 
I A M non eftishoJpites,&adueña,fedefti? 
áues Sonctorum, & domeJiiciDei.cap.x. 
V.i9.p.isA'J-
Surge qki dormís, & exurge a mortuis, & iUu" 
minahitte Chnfius.c.^.v.i^.p 345.]J.2, 
Remittentes minas,fuentes,quia, & illorum,& 
vejler Dominus efl m Ccelis. cap.6.ver.p.pag 
iz,A,u 
A d Philippenfes. 
E T pax Dei, queexuperat omnemfenfum, 
cap. 4..V.7.p.105.3.1, 
AdColoíIenres. 
E T expoliansptinápatus,&poteflatestra~ 
duxit cofidenter,palam triumphas illos-
infmetipfo.c.x.v.iyp.itf.A.i. 
ISmité ad iracundiam prouocare filios veftros. 
vt nonpufillo animo fiant. cap.$.verf.ii.pag. 
66.A.1, 
AdTheííalo ni ceníes. 
" V I O L V M . V S Vos ignorare de domieti-
JL^Í tibus, vt non contriftemini, ficut & 
c£teri,quijpem non habent. cap. 4.verf.it. 
pag^lS z.B z. 
ñ{\. 1 .adTimothenm 
iVam quidamrepsllentes,circafidem nau-
^^ fragauerunt.c.i,v.i9.p.^.C.z. 
Vroregibus, & ómnibus, qui infuMimitate 
ExEpi 
los lugares 
funt.cap.z.v.i.pag.\z.A.z. 
Docere autem mulieri non permitió, neqm do-
minaninvirum.c.z.v iz.p.iS)z.C.z. 
Oportet autem illum teftimonium haberehonH 
abhis, quiforisfunt, vtnoninopprobriuiú 
imidat.c.^.v.j.p.i^.A.i, 
Manus cito nemini impofueris. cap. $.verf. zz.p, 
50.K.1, 
'Eihilenimintulimminhuncmmdum,&c.c.6' 
verf .y.p.^.Bx 
Fx Rpift.x.adTimothenm 
I non credimusillefidelispermanet, negare 
feipfum nonpoteJl.cap.z.verf.i$.pag 305 
D.z, 
Etfirmo eorum,vt cáncer ferpit. c.z. v.i j.p. zp i 
A .z .&p . i ^ .A .z . 
Quemadmodum autem lannes, & Mambres. 
rejlttcruntMojfiJta & hi refjluntveritaú. 
£•.3.17.8.^ .543 A. i . 
Tíritenim tempus, cumfanam doclrinam non-
fuflinebunt ,&c.cap. ¿¡.v^-pAó^ C.r. 
A d T i tum. 
I^ X I T qmdamexilüspropriusipfGrum 
Tropheta.c.i.v.iz.p.z^.Cz. 
lUreticum hominempofi vnam, &fecundam 
correítiommdeuita.cap ¿.verf.io.pag.354, 
Ex Epiftola adHebra!os.: 
V T líberareteos,quitimónmortis,perto-' 
tam vitam obnoxijerantfcruitute.c.z. 
verfi$.p.$%o.B.i, 
Quifidelis efl,Jicut,&Moyfes in omni domo etus, 
cap:2,.verf.zp.i)i.A.í. 
'EtMoyfes quidem fdelis erat in tota domo eius 
tanquamfamulus:c.'2).v.v.$.p.z'&i''D'i'. 
Sinepatre fine matre,Jinege}íealogia.eapr.-/.ver. 
3/).zi8.B.i. 
'Etvirgaif! Aaron,qu¿fronduerat. cap. 9.V.4./'. 
145.^.1. 
Hicfanguis teflamenti, quodmandauitadvos 
I)eus.c.9.v.io.p.c)9.B.i. 
Voluntarte enimpeccantibus nobispoflaccepta 
mtitiam veritatis,iamnonrelinquiturpro 
peccatishoftia.c.10 .v.z6 p.i<)6.B.i. 
yideMojfcsnatusoccultatuseft menféus tribus 
apanntibusfuis,eo quod vidifent ehgantsm 
infantem,&non tijnueruntRegisediñum, 
c.n.v.zyp.ij.D.i. 
ttde Hoy fes grandis fatus negauit fe ejfe 
fliumfilió!. Pharaonis, ma^is eligensaffi-
gi cum populo Dei , quam temporalts pec-
cati habere iucunditatem, motores dantas 
attimansi 
•??!> í 
'/£.jlhmms thefauro, Egypt'wrum improperiam 
0)r i jü. C.ILV.l^.p.l^. C. i . &.p. i - :A.x. 
Afplckhct snim In rcm unertinoncm. cap.n .ver. 
x6.p.$iS>.D.i. 
Nonvmtusaritmofoatem'R.egis.c.u v. i7 ,pa^ 
Z^^.D.I.&.p.^yA.I. 
Rs.ab men'mx.cap.n.v.}i.p.ii%. C.i. &p. 237 
A. i . 
Tcrfidemrkerunt regna, ejjiígauerunt aciem 
gladij, fortesfafti fuñf ih bello,cajlraver-
terunuxterorum. cap. u.verf.ji.pag. 334. 
C.i. 
Non mf.enupcemtenúií hetím^uamquam cum 
lacrjm't's inquipjfcteam. cap.11.verf.1j.pag. 
351.B.2. 
Ettgo moueho non folum terrdmftá & Ccelum. 
cap.ii.v.i6,p.$io.C.i. 
Terhancenim lamerunt quídam Angelishojpt-
tiorecepús.c.i?,.v.i.p.i6i.c.i. 
Ex Epiftolalacobí» 
Í R A enim viri iufi'túam Dei non operatur. 
c.i.v.zo.p.}x$.A.i., 
BtRaab meretrix, non neex operibusiufiificata 
eji? cap.z.v.i$.p.z$j.A.i. 
Jslunquidfons de eodemforamine emana? dulce, 
& mdra aqua? cap.i).verf.u.pagin.i6$.c.i 
T>eusfuperb'ts refifiit, humil'tbus auum datgra-
tiam.c.^.v.6.p.i6^.c.i. 
Si indicas legem, non ejifactor legis, fed iudex c. 
^.v.up.ioi.A.t. 
Oui iudicat fratremfuum detrahit legi, cap,^ % 
v u p iSíj.B.í. 
ExEpif to la 1. Petri, 
de la [agrada EJcripturfl. 
ñas c.i.v.np 385 B^t 
Vos ammgenus electum regale facer dotium •£& 
P R ^£ N F N C I A N S eas,qu£in Chriftofuntpaftenes, &pothrioresglo~ 
Ex Epidoiai.^ecrú 
T hahemus firmiorempropheticumfermo* 
nem c.í.v.ip.p.xtf.B.z, 
ExEpiRo la i,loannis. 
' T difoluaropera diaholi. cap.i.verf 38 .p. 
33.D.1. 
Sedperfecta chantas foras nüttit timorem.ca.^ 
y.i8./).i8 8.4.1. 
Ex Epiftola z-.Toannis, 
S I ^ _ F í -S venitadyos^hamdaürU 
nam nonaffertpnecaueeidixeritis.v-10. 
p a g ^ . D . i . • 
Ex libro Apocaíypíis, 
_ O L I timeye,egofumpr'mus,&notiifi' 
fimus,&viuus, &fuimortuuSé cap.u 
VlJ.p.lOf.A.l. 
Agnumfiantem,tanquam ocáftim cap.$.verf6. 
pag.ioyB.i. 
lítpotefiatem habent fuper aquas conuertendi 
eas infanguinem, &percHtere terramomni 
plaga.c.n.v.6 p.yo.A.z. 
lnpUteiscmtatisnMgn£,qíuvocaturfpmtU(t-' 
literSodoma.c.n.vSp.z^.B.i. 
Ef vocem, quam audiui ,]icut cytharedorum cy~ 
thariz.annumin cythans fuis cap i^.ver.x. 
p.pS.D.z. 
Cpera enim illorumfeqiiuntm illos.cap.i^ verfi 
i$p$9z3. i . 
L A V d e o: 
E N S 
IrpprcíTo por F r a n c i s c o de C e a 1 £ s a. 
A u o M . D C . X l í . 
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